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I N T R O D U C C I O N
* E l prob leina de l a  f l n a l l d a d  ha s id o  una p r e o c u p a c iô n  c o n s ­
t a n t e  d e l  p e n sa m ie n to  humano. La p r e g u n ta  s o b r e  e l  " p ara  quê" p a -  
r e c e  i n s c r l b i r s e  en  e l  h o r lz o n t e  d e l  mâs r a d ic a l  p r e g u n ta r  d e l  
Nombre. En e f e c t o ,  l a  b usqueda d e l  s e n t id o  de l a s  c o s a s  e s  uno  
de l o s  e j e s  o c o o rd en a d a s fu n d am en ta i e s  de su  c o n o c im ie n to .  La 
misma p r e g u n ta  p or e l  " p r in c ip io "  (Apx^i ) de cad a c o s a  p a r e c e  
im p lic a r  ya  l a  p r e g u n ta  p or e l  " f in " ,  p u e s to  que to d o  l o  que e s  
p r i n c i p i o  l o  e s  p or  r e la c lô n  a a lg o ;  y  en  ù lt im o  té r m in o , p o r  r e -  
la c id n  a  un f i n .
P or o t r a  p a r t e ,  l a  p r e g u n ta  p o r  e l  f i n  p a r e c e  I n e v i t a b le  
d esd e  e l  momento en que a d v e r tim o s  que l a  r e a l id a d  no  e s  a lg o  e s -  
t& t lc o  y d é f in i t i v a m e n t e  f i j o  o in m u ta b le ,  s i n o  a lg o  d o ta d o  de d l -  
namismo y  a c t i v i d a d .  Y e l  d inam lsm o a p a r e c e  como un p r o c e s o ,  en  
e l  que podem os d i s t i n g u i r ,  de modo g e n e r a l ,  como t r è s  p u n to s  de 
r e f e r e n d a :  e l  p r in c i p io  o f u e n t e  de l a  a c t i v id a d ;  e l  p r o c e s o  m is ­
mo o m e d ia c iô n  de e s a  a c t iv id a d ;  y  e l  té rm in o  o r e s u l t a d o .  E s te  
esquem a e le m e n t a l ,  que p od rlam os lla m a r  " d ia l^ c t ic o "  (e n  un s e n t i ­
do a m p lio ) in c l u y e  a s l  l a  c o n s id e r a c iô n  de l a  f i n a l i d a d .*
Soy c o n s c i e n t e  de que un t r a t a m ie n t o  d e l  p ro b lem s en to d a  
su  a m p litu d  r e q u e r ir la  una e x t e n s ié n  mucho m ayor de l a  que ah orà  
podemos d is p o n e r ,  y ,  s o b r e  to d o ,  u na e x p o s i c ié n  mâs a m p lia  y  d e -  
t a l l a d a  de l a s  d iv e r s a s  i n s t a n c i a s ,  que in c id e n  s o b r e  e l  m ism o.
Es c la r o  que en  e l  p rob lem s de l a  f i n a l i d a d  in c id e n  p r e s u p u e s to s  
m e t a f l s l c o s ,  l ô g i c o s  y  e p i s t e m o l ô g ic o s , a s l  como i n s t a n c i a s  de 
p a r te  de l a s  c i e n c i a s  n a t u r a le s  y  de l a  c o n c e p c iô n  m ism a d e l  con o ­
c im ie n to  c i e n t l f i c o  y de s u s  r e s u l t a d o s .  Y e s  o b v io  ig u a lm e n te  
que no podem os exp on er  to d a s  e s t a s  v e r t i e n t e s  con  l a  d e b ld a  am­
p l i t u d .  Aunque en e l  d e c u r so  d e l  t r a b a j o  harem os l a s  r e f e r e n c i a s
que p a r e z can  mâs n e c e s a r i a s  y  o p o r tu n a s .
Mas e l  p ro b lem s s e  p r e s e n t s  ta n  r e it e r a d a m e n te  y con  t a l  
a c u ld a d , t a n t o  a n te  l o s  f i l ô s o f o s ,  como a n te  l o s  Nombres de c i e n ­
c i a ,  q u e r é s u l t a  una i n c i t a c i ô n  c o n s t a n te  a e n f r e n t a r s e  con  ê l ,  
aun s ie n d o  c o n s c i e n t e s  de l a s  p r o p ia s  l i m i t a c i o n e s .  S ir v a n  e s t a s  
p a la b r a s  de e x c u sa  p a ra  ex p o n er  aN ora m is p r o p ia s  m e d it a c io n e s  s o ­
b r e  e] tem a .
En cu a n to  a l  d e s a r r o l lo  d e l  t r a b a j o , p a r e c e  conveftierw te a b o r  
dar e l  tem a en  t r è s  m em entos p r i n c i p a l e s ,  que p a r e c e n  c e n t r a r  l a  
p r o b le m â t ic a  fu n d a m en ta l d e l  m ism o.
* a ) En p rim er lu g a r ,  s e  tr -a ± a r la  d e l  p rob lem a  a c e r o a  d e l a  
e x i s t e n c i a  de una f i n a l i d a d  o b j e t i v a  en e l  mundo; y  e s p e c ià lm e n t e  
en l a  n a t u r a l e z a .  Son mucNos l o s  que p ie n s a n  que l a  f i n a l i d a d  e s  
una d im e n s iô n  in l ie r e n t e  e x c lu s iv a m e n te  a l a  a c t i v id a d  c o n s c i e n t e  
y l i b r e  d e l  Nombre. E l 'F in a l i s m o  p a r e c e  im p lic a r  s ie m p r e  a lg û n  
t i p o  de " p r o y c c to " ; y e s t o  s é r i a  una d im en siô n  a t r i b u i b l e  u n i camen 
t e  a l  S m b ito  de l a  c o n c ie n c i a .  P ara  o t r o s ,  l a  f i n a l i d a d  s é r i a  una  
" c a te g o r ia "  ta n  s u b j e t iv a  y  a p r i o r i  que su  a t r ib u c t ô n  a un o rd en  
o b j e t i v o  e q u iv a ld r ia  a una  e x t r a p o la c iô n  in d e b id a ,  a un " a n tr o -  
pom orfisrao" in a c e p t a b le .  S e r v i r l a ,  a l o  sum o, como fu n c iô j}  l ô g i c a  
para  " p en sar"  l o s  o b j e t o s  de l a  e x p e r ie n c la  p o s i b l e ;  mas no p a ra  
" d e s c r lb ir "  l a  r e a l id a d  en  té r m in o s  de una o n t o - l o g i a .  !
P or t a n t o ,  e l  p r im er  p r o b le m a ,' qu e n o s  s a l e  a l  p a so , e s  e l  
de l a  e x i s t e n c i a  misma de una f i n a l i d a d  o b j e t i v a ,  fu e r a  d e l  hombr 
P ara  d i l u c i d a r  e s t e  p rob lem a e s  p r e c i s o  d e te n n in a r  c la r a m e n te  e l  
c o n c e p to  mismo de " f i n " , y c l a r i f i c a r  e x p r e s io n e s  t a i e s  como " te  
d er  à un f i n " ,  " ob rar p o r  un f i n " , e t c .  Es norma m e to d o lô g ic a  e -  
le m e n ta l  que p a ra  d e te r m in a r  e l  an s i t  de a lg o ,  debem os p resu p o »  
n e r  o d é f i n i r  p r e v ia m e n te  e l  s e n t id o  de l o s  té r m in o s  y  de l a s  e x ­
p r e s i o n e s ,  que l o  s i g n i f i c a n .
H echa e s t a  c l a r i f I c a c l ô n  de té r m in o s  y  n o c lo n e s ,  s e  ha  de 
i n v e s t i g a r  s i  so n  a p i i c a b l e s  y  en  qu6 s e n t id o  o con  qué l i m i t a -
o io n e s  a  un ord en  o b j e t i v o .  Es de tem er que en  e s t e  p ro b lem s de
modo e s p e c i a l  l a  f a i t s  de u n lfo r m ld a d  en  l a s  a c e p c io n e s  de l o s  
t é r m in o s  em p lead os pueda c o n d u c ir  a  c o n c lu s lo n e s  d i f e r e n t e s .
P a ra  l l e v a r  a  cabo  e s t a  i n v e s t ig a o i é n ,  ten d rem o s que ech a r
m ano, a n t e  to d o ,  de l o s  d a to s  que l a  e x p e r le n c ia  y l a s  c i e n c i a s
de l a  n a t u r a le z a  n o s  b r in d â n  a c e r c a  de l a  r e a l id a d  o b j e t i v a .  Mas 
e s t e s  d a to s  han de s e r  s o m e t id o s  tam b ién  a  un a n â l i s i s f i l o s ô f i c o  
e  i n c l u s e  m e t a f l s i c o .  La f i n a l i d a d  puede s e r  que no a p a r e z c a  c l a ­
ra m en te  b a jo  l a  m era c o n s id e r a c ié n  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  y a  que 
d esb o rd a  s u  m étodo p r o p io  y  su  p r o p io  n i v e l  de i n t e l i g i b i l i d a d  
de l o  r e a l .  P ero  n i  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  n i  l a  mism a f i l o s o f l a  
n a t u r a l  pueden  t e n e r  l a  p r e t e n s ié n  de a g o ta r  en s i  m ism as to d a s  
l a s  v i r t u a l i d a d e s  de l a  r a z é n  humana. No b a s t a  co n  a f ir m a r  que l a  
r a z é n  no  p u ed e c a p ta r  nada qu e "de a lg u n a  manera" no h aya  s id o  
c a p ta d o  p o r  l a  e x p e r le n c ia .  E s to  puede s e r  c i e r t o ,  con  t a l  de 
que d e fin a m o s  c la r a m e n te  e s e  "de a lg u n a  m an era" . Hay una c a p t a -  
c iô n  e x p l i c i t a  y  o t r a  i m p l i c i t a ;  una d i r e c t a  e in m e d ia ta  y  o t r a  
i n d i r e c t a  y  m e d ia ta . P en sem os s im p le m e n te , por e l  m om ento, que  
l a s  t e o r l a s  c i n e t l f i c a s  s e  baSh y  s e  v a l id a n  p o r  l a  e x p e r le n c ia ;  
en é s t a  t i e n  en  su  fundam ento  y  su  p u n to  de r e f e r e n d a  y  de c o n -  
t r a d a c ié n ;  mas p o c o s  a d m it ir â n  q ue l a  e x p e r le n c ia  s im p le  c a p te  
l a s  t e o r l a s  de modo e x p l i c i t o  y r e f l e j o .  E s to  e s  fu n c ié n  de l a  
r a z é n .
Con e s t o  ad e lan tam oa  n u e s t r a  c o n v ic c ié n  de que e l  p rob lem a  
de l a  f i n a l i d a d  debe s e r  ab ord ad o  a  un n i v e l  d e c id id a m e n te  m e ta -  
■ f l s i c o .  E l l o  no  s i g n i f i c a  qu e lo  vayam os a h a o er  de un modo a p r io -  
r l s t i c o ,  como h a r la  su p o n er  una c o n c e p c iô n  r a c i o n a l i s t a  de l a  m e- 
t a f i s i c a .  Mâs b ie n  oreem os qu e l a  m e t a f l s i c a ,  s i  ha de s e r  un s a ­
b e r  o b J e t iv o  a c e r c a  d e l  mundo r e a l ,  ha  de te n e r  s u  p u n to  de p a r t i -
da y  s ù  a rra n q u e  en l a  e x p e r le n c ia  mism a d e l  s e r  r e a l ;  e i n c l u ­
s e  d e l i s e r  e x i s t e n d a im e n t e  c o n s id e r a d e .  P e r o  tr a ta n d o  de p e n e -  
t r a r  c o h 'u n a  m irada mâs p ro fu n d a  y  con  un m étodo a p r o p ia d o , c l a ­
ra m en te  m e t a f l s i c o , l o s  d a to s  que e l  s e r  r e a l  n o s  o f r e c e  y  cu y a  
i n t e l e c c i ô n  r a d ic a l  s 6 l o  puede lo g r a r s e  a l  n i v e l  de l a  i n t e l i g i -  
b i i i d a d  p r o p ia  de l a  m e t a f l s i c a .
9  b ) En segu n d o  lu g a r ,  y  su i^ esto  que l le g â r a a io s  a  d e te m ta r
u n a  f i n a l i d a d  o b j e t i v a  en  e l  mundo, a p a r té  d e l  hom bre, a p a r e c e
I ,
e l  p ro b lem a  de s i  e s  n e c e s a r i o  p o s t u la r  l a  e x i s t e n c i a  de a lg u ­
na  I n t & l ig e n c ia  su p r a c ô s m ic a . &Se puede p a s a r  d e l  h ech o  de l a  f i ­
n a l id a d  a c o n c lu i r  l a  e x i s t e n c i a  de un S e r  i n t e l i g e n t e ,  a u t o r  y  
c r e a d o r  d e l  o rd en  c é s m ic o ? . iP o r  qué C am inos?.^Q ué v a lo r  y  a l c a n -  
c e  p u ed en  t e n e r  l o s  a rg u m en tes en e s t e  s e n t id o ? .
' A lg u n o s  p a r e c e n  argu m en tar a p r i o r i ;  e s  d e c l r ,  dando por
é v id e n t e  o dem ostr a d a  (o  s im p lem en te  a c e p ta d a )  l a  e x i s t e n c i a  de
;
u na I n t e l i g e n c i a  suprem e; de a li l  c o n c lu y e n  que e l  u n i  v e r s o  ha  de 
e n te n d p r s e  como un " p r o y e c to " , im p lic a n d o  c o n s ig u ie n te m e n te  l a
f i n a l i d a d .
i
P or n u e s t r a  p a r te  rech azam os d esd e  a h o ra  e s t e  a p r io r is m e  
y  p en sam os que l a  p r e g u n ta  p or una I n t e l i g e n c i a  su p rem a, o r d e n a -  
d o ra  dfel c o sm o s , s é l o  puede t r a t a r s e  l é g l  cam e n te  d e s p u é s ^ e  h a b er  
m o stra d o  que e l  u n lv e r s o  e x p r e s a  en jSl c la r a m e n te  un o rd en  f i n a -  
l l s t l c o . »
« t ) bh t e r c e r  lu g a r ,  p a r e c e  c o n v e n ie n t e  ab o rd a r  e l  p r o b lè ­
me de i a  r e l a c i é n  e n tr e  f i n a l i d a d  y  a z a r ,  de u n a p a r te ;  y  f i n a ­
l id a d  y d e te r m in is m o , de o t r a .  E s te  p rob lem a s e  i n t e r f i e r e  y a  en
e l  p r im e r  p u n to , r e l a t i v e  a l a  e x i s t e n c i a  de l a  f:^ n a lid a d  en  e l  
I
m undo.
En e f e c t o ,  s i  toda_jocu i're por puro a z a r ,  no p a r e c e  que pue­
da h a b la r s e  de f i n a l i d a d .  Y , p or  o t r a  p a r t e ,  un d e te r m in ism o  atiqo
lu t o  p p d r ia  i n t e r p r e t a r s e  como una n e c e s id a d  c i e g a ,  en c o n fo r m i-
ii
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dad con  l a  e w a l a o tu a r a n  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s .  En t a l  c a s o ,  l o s
r e s u I t a d o s  de e s a  a c t i v i d a d  n o  s e r la n  a  l a  m anera de û b j e t lv o s
/
de um t e n d e n c ia  o de un o b r a r  p o r  un f i n ,  s i n o  s im p le s  r e s u l t a ­
dos if& cticQ S , de l a s  f u e r z a s  n a t u r a l e s .  A s i p u e s ,  e l;  prot^ lona de 
l a  f l n a l l d a d  s e  h a l l a  i n t e r f e r i d o  p or e l  prob lem a d e l  d e t e r m in is -  
m o - in d e te r m in is m o .
En l a  p r im era  p a r t e  ab ordarem os a lg u n o s  a s p e c t o s ,  p or  lo  
que biace a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  f i n a l i d a d  y  su  in e g a b l e  r e l a c i é n  
con  e l  a z a r  p u r o . Mas quedan  o t r o s  a s p e c t o s ,  como e l  de c o n ju g a r  
l a  f i n a l i d a d  con  e l  d e te r m in ism o ; o e l  de c o n ju g a r  e l  f in a l i s m o  
con  l a  c o n t i n g e n c la ,  que s e  o b se r v a  en l a  n a t u r a l e z a ,  t r a ta n d o  de 
l l e g a r  a  u n a  s o l u c i é n  r a z o n a b le .  Memos p r e f e r id o  t r a t a r  de e s t o s  
a s p e c t o s ,  que p a r e c e n  mâs m a r g in a le s ,  en  u n a  t e r c e r a  p a r te  de 
n u e s t r o  t r a b a j o ,  a  f i n  de no  i n t e r f e r i r  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p r im er  
p u n to ;  i n c l u s o  a  r i e s g o  de c a e r  en a lg u n a s  r e p e t i c i o n e s .  E l l o ,  
o r e e m o s , p u ed e o o n t r ib u ir  a  una m ayor c la r id a d  en  l a  e x p o s i c ié n  
y a n â l i s i s  de l o s  d iv e r s o s  p r o b le m a s .
P r im e r a  p a r t e
EXISTENCIA DE FINALIDAD EN EL MUNDO
I ,  ESTADO DE LA CUESTION
La c a t e g o r i a  y  e l  c o n c e p to  de f i n a l i d a d  s u r g e n , s i n  duda, 
en  n o s o t r o s  a l  compâs de n u e s t r o  c o n ta c t o  con  e l  mundo. T enem os, 
a n te  t o d o , e l  h ech o  de que n o s o t r o s  usam os de l a s  c o s a s ;  n e c e s i t a ­
mos de o t r a s  c o s a s  p a ra  n u e s t r a  v id a  y  p ara  n u e s t r a  s u b s i s t e n -  
c i a .  P or e l l o  l a s  d eseam os y l a s  b u sca m o s. E l n in o  t i e n d e  s u s  
b r a z o s  y  s u s  manos h a c ia  l a s  c o s a s  y  l a s  p e r s o n a s  que l e  r o d e a n ,  
en un g e s t o  que e s t â  ex p r e sa n d o  su  r a d ic a l  i n d i g e n c ia  y  su  i n s t i n -  
t i v a  an e t e n c i a  de o t r a s  c o s a s .  E s ta  a c t i t u d  e s p o n tâ n e a  d e l  n in o  
p a r e c e  qu e o to r g a  a l a s  c o s a s , de modo n a t u r a l  e in c o n s c ie n te ,  un 
" p a ra " ; que en e s t e  c a s o  r é s u l t a  s e r  s im p lem en te  un " p a r a -m l" , a c ­
t i t u d  t o d a v ia  e g o c é n t r ic a  ( 1 ) .
P o s t e r io r m e n te ,  e l  hombre a c tu a r â  so b r e  l a s  c o s a s ;  y  e s a  
a c t i t u d ,  s i  e s  r e f l e x i v a  y  c o n s c i e n t e ,  i r â  m arcada p o r  un s e n t i -  
m ie n to  f i n a l i s t i c o .  Las c o s a s  s e  h a cen  o s e  p ro d u cen  s ie m p r e  
p ara  a lg u i e n  o p or a l g o .  E i n c l u s o  e l  modo mismo de h a c e r la s  i -  
r â  d e term in a d o  por un " p o r y e c to " , que de a lg u n a  m anera c o n f ig u r a  
p r e v ia m e n te ,c o m o  m o d e lo , l a  o b ra  a  r e a l i z a r .
A s i  l a  c a t e g o r ia  n o c io n a l  de " f in a lid a d "  s u r g e ,  como m uchas 
o t r a s ,  de n u e s t r o  c o n t a c t o  con  e l  mundo, con  l a  r e a l i d a d  c ir c u n -  
d a n te ;  en  cu a n to  é s t a  s e  p r é s e n t a  como té r m in o  de u n a  t e n d e n c ia  
o como s im p le  m ed io  o in s tr u m e n t e  p a ra  lo g r a r  s a t i s f a c e r  a lg u n a  
n e c e s id a d  v i t a l ,  Y , J u n tam en te  con  e l l a ,  su rg en  o t r a s  c a t e g o r i a s  
y  c o n c e p to s ,  l i g a d o s  e n tr e  s i ,  como so n  l a s  id e a s  de n e c e s i d a d , 
de t e n d e n c i a . de de s e o ,  de c o n v e n ie n t e  y  no c o n v e n ie n t e » de b ie n  
y de m a l, de m ed io s  y f i n , e t c .  H u e lg a  d e c ir  que e s t a s  id e a s  y
l a s  r e a l i d a d e s  a e l l a s  v in c u la d a s  c o n s t i t u y e n  u na tram a b â s ic à  
t a n t o  e'n e l  p ia n o  de Id  a c t i v id a d  p r â c t i c a  d e l  hom bre, como en 
e l  ord en  de su  a c t i v id a d  e s p e c u l a t i v a ,  de su  r e f l e x i é n  f i l o s 6-  
f i c a .
Se p o d r la  p e n s a r ,  s ig u ie n d o  e l  esquem a de l a  c o n c e p c iô r  
r a c i o n a l i s t a ,  que l a  n o c iô n  o c a t e g o r i a  de f i n a l i d a d  s u r g e  er no­
s o t r o s  p u ram ente a p r i o r i , y que l a  e x p e r le n c ia  n o  e s  mâs quf 
un m ero d e s p e r ta d o r  de l a  m ism a, E l l o  n o s  c o n d u c ir ! a  a p e n sa i  
qu e l a  f i n a l i d a d  e s  u n a  c a t e g o r i a  puram ente s u b j e t i v a ;  y  q u e, a l  
a p l i c a r l a  a l a  r e a l i d a d ,  no hacem os mâs que p r o y e c t a r  so b r e  e l  
mundo r e a l  a lg o  m erame n te  s u b j e t i v o .  Con e s t o  c o n c o r d a r la  tan b iên  
l a  t e s i s ,  s u s t e n ta d a  p or l o s  s m p i r i s t a s ,  de que n o  hay r a z é n  a l ­
guna p a r a  a d m it ir  u n a  f i n a l i d a d  en  l a  n a t u r a le z a ;  y  q u e , a l  la c e r -  
l o ,  e s tâ m e s  e x tr a p o la n d o  a l  p ia n o  o b j e t iv o  a lg o  qu e s é l o  t i e i e  
v ig e n c i a  en e l  p ia n o  de l a  a c t i v id a d  humana c o n s c i e n t e .
E ntrâm es a s l  en  e l  c o r a z é n  mismo d e l  p rob lem a.IC om enzaiem ee  
p o r  r e s e n a r  l a s  p r i n c i p a l e s  p o s t u r a s  f i l o s é f l c a s ,  que jg on d u :en  
negando l a  e x i s t e n c i a  de una  f i n a l i d a d  o b j e t i v a  en  e l  mundo^ Con 
, e l l o  n o I p r e t e n demos en mdo a lg u n o  t e j e r  l a  h i s t o r i a  d e l  problem a, 
que s e  r em o n ta , s i n  d u d a , a  l o s  a lb o r e s  d e l  p e n sa m ie n to  f i l œ é f i -  
co  g r i e g o ( 2 ) .  \N u e s tr o  i n t e r é s  a l  p r é s e n t e  e s , m âs que h ï s t f r i -  
c o , de t i p o  e s p e c u l a t i v o ; en  cu a n to  que l a  r e s e n a  de e s a s  p c s tu -  
r a s  n e g a t i v a s  n o s  p e m i i t e  com pren der e l  p rob lem a  con  l a  mayor 
a m p litu d  d e n tr o  d e l  p e n sa m ie n to  f i l o s é f i c o P o r  e l l o  agrupanos 
e s t a s  p o s t u r a s  en un ord en  p r e fe r e n te m e n te  s i s t e m â t i c o .  La ecpo- 
s i c i é n  mism a puede r e s u l t a r  ta m b ién  un ta n t o  d e s i g u a l  en su e x te n  
s i é n ,  a té n d le n d o  s o b r e  to d o  a l a  im p o r ta n c ia  o t r a s c e n d e n c is  que  
e s a s  S o lu c io n e s  han t e n id o  en  l a s  d iv e r s a s  f i l o s o f l a s .  Por to 
d em âs, n o s  p e r m it ir e m o s  h a c e r  a lg u n a s  a n o ta c io n e s  c r l t i c a s , o i e  
s i r v a n  p a ra  j u s t i f i c a r  e l  h ech o  d e  no  t e n e r  en c u e n ta  c l e r t î s  
p o s t u r a s  en  e l  d e s a r r o l lo  p o s t e r i o r  de n u e s t r o  t r a b a j o .
A) POSTURAS NEGADORAS DE LA FINALIDAD
I Las p r i n c i p a l e s  p o s i c i o n e s  f l l o s ô f i c a s ,  que abocan  a  l a  
n e g a c iô n  de u n a  f i n a l i d a d  o b j e t i v a  en e l  mundo ( f u e r a  d e l  hom­
b r e )  p o d r ia n  r e d u c ir s e ,  se g u n  c r e e m o s , a  l a s  s i g u i e n t e s :  e l  f i -  
j is m o  e inm cJifilism o e l e â t i c o ;  e l  r a c io n a l is m o  c a r t e s i a n o ,  e s p e ­
c ià lm e n te  en su  v e r s iô n  k a n t ia n a ;  e l  em p ir ism e y p o s i t i v i s m e ,  
con  s u s  d e r iv a c io n e s  m odernas en  e l  atom lsm o y e l  n e o p o s i t iv l s m o  
l ô g i c o s ;  f in a lm e n t e  e l  c i e n t i s m o ,  p o r  i n f l u j o  d e l  p o s i t i v i s m e  y  
p o r  l a s  e x ig e n c i a s  m ism as d e l  m étodo e m p ïr ic o  p u r o , Oportunam en­
t e  harem os r e f e r e n d a  a  l a  d i s c u s iô n  d e l  p rob lem a  en a lg u n o s  a u -  
t o r e s  que no s e  en cu ad ran  f â c i lm e n t e  en a lg u n a  de e s t a s  p o s t u r a s  
f l l o s ô f i c a s ,  como fu e r o n ,  p . e .  l o s  f i l ô s o f o s  de l a  I l u s t r a c i ô n .
1 .  La f i l o s o f l a  e l e â t l c a  s u e l e  c a r a c t e r i z a r s e  como un f i j ^ -  
mo e s e u c i a l i s t a . j  A l n e g a r  l a  r e a l i d a d  d e l  m o v im ien to  o cambiOrba- 
de p o n er  e n t r e  p a r é n t e s i s  t o d a . i d e a  r e f e r e n t e  a l  s e n t id o  d e l  cam - 
b io ;  p ara  c o n c lu i r  lô g ic a m e n te  con  l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a l i d a d j j
En e f e c t o ,  l a  t e n d e n c ia  a  un f i n  o e l  m o v im ien to  h a c ia  e l  
mismo im p l i c a r la  im p e r f e c c iô n ,  f a l t a  de a lg o  en e l  s e r . . I m p lic a -  
r î a  una s u e r t e  de c o m p o s ic iô n  e n t r e  s e r  y  n o — s e r ,  y a  q ue to d o  
cam bio su p on e u na e s p e c i e  de fu g a  o d e s a p a r ic iô n  d e l  s e r  q u e e s  
y una a d q u is ic iô n  d e l  s e r  que no e r a .  A hora b ie n ,  e s t o  e s  p r e c i s a -  
m en te  l o  que rép u gn a  p ro fu n d a m en te  a l  p e n sa m ie n to  e l e â t i c o ,  e l  
c u a l  p a r t e ,  como de p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l, de l a  i i e o l u t a  e  i r r é ­
d u c t ib le  o p o s i c iô n  e n t r e  s e r  y  n o - s e r  ( 3 ) .  Por e l l o ,  e l  cam bio o 
m u ta c iô n  son  i n c o n c e b i b l e s , y a  que to d o  s e r  ha de s e r  acab ad o  y  
p e r f e c t o ,  s i n  com ien zo  n i  f i n  ( 4 ) .  |P or  e l l o  hay q u e n e g a r  l a  f i ­
n a l id a d ,  no e ô lo  como s im p le  té r m in o  o r e s u l t a d o  de un cam bio  c u a l  
q u ie r a ,  s in o  tam b ién  como m era t e n d e n c ia  h a c ia  a lg o  n u e v o -
j .. 10
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l à ,  f l n a l l d a d  y e l  m o v im ien to  s e  s u s t i t u y e n  c o n se c u e n te m e r te  
p or la - N e c e s id a d  a b s o lu t a  e in o o n in o b ib le  ( 5 ) ,  q u e  l o  g o b ie r n a  ts -  
d o . No s e  t r a t a  de l a  n e c e s id a d ,  que mâs t a r d e  A r i s t ô t e l e s  l la n a -  
X r i a  " h ip o t é t ic a "  ( 6 ) ,  l a  c u a l  p re su p o n e  ju s ta m e n te  e l  f i n ,  y a  qie 
e s  con v f s t a s  a l  m ism o; s i n o  de l a  N e c e s id a d  a b s o l u t a ,  que r a d i-  
ca  en la , e s e n c i a  misma o n a t u r a le z a  d e l  s e r  y que no p e r m ite  s g  
de o t r a  m an era . E s te  f i j i s m o  e s e n c i a l i s t a  e x c lu y e  a s !  un ord er  
e x i s t e n c i a l  y  d in âm ico  r e a lm e n t e  d i s t i n t o  de l a  m ism a e s e n c i a ,
que s ie m p r e  e s t â  en  a c t o  aca b a d o  y  p e f f e c t o .  E s , p o r  e l l o ,  un  œ -
!
te r a iin ism o  e s e n c i a l i s t a  puro  o a b s o lu t o  ( 7 ) .  Los " in m o b iliz a d o r e s  
d e l  ser" ', como l e s  lla m a  A r i s t ô t e l e s ,  no pueden  e x p l i c a r  s a t i s à c -  
to r ia m e n te  l a  v a r ia b i l i d a d  y  l a  c o n t in g e n c la .  He a q u i un prim er  
d a to  a t e n e r  en c u e n ta :  l a  c o n c e p c iô n  de una f i n a l i d a d  r e a l i s t :  
debe s e r  c o m p a t ib le  con  a lg û n  t i p o  de c o n t in g e n c la  y  m u ta b ilid r d .
Y ,h e  a q u i tam b ién  u na l e c c i ô n  a  t e n e r  en c u e n ta :  e l  acudrr 
a " i lu s iL n e s "  (s e a n  s e p s i b l e s  o  " t r a s c e n d e n t a le s " ) p a r a  s o s la y j r  
d a to s  in p l u d l b l e s  de l a  e x p e r l e n c ia ,  que no e n c a ja n  b ie n  en  un d e -
!  I
term in ad b  s i s t e m a  f i l o s ô f i c o ,  e s  una s a l i d a  f a l s a .  Una vez  adm;- 
t i d a  u n a . i l u s i ô n  p erm an en te  e  in s u p e r a b le  de a lg u n a  de n u e s tr a :  
fa c u lta d fe s ' c o g n o s c i t i v a s ,  n o s  vem os a b o ca d o s  ir r e m e d ia b le m e n te a  
un e s c e p k ic is m o  a b s o lu t o .
P a r e c e r la ,  a  p r im era  v i s t a ,  qu e d eb er la m o s  i n c l u i r  a q u i :am- 
b iê n  a Ip's d iv e r s e s  t i p o s  de d e te r m in ism o  y  de f a t a l i s m e ;  en  pur- 
t i c u l a r  p l  f a t a l i s m e  de l o s  E s t o i c o s .  S in  em b argo , e s t o s f a t a l i r -  
mos y o tb o s  p o s t e r i o r e s ,  de p r o c e d e n c ia  mâs b ie n  r e l i g i o s a ,  no e x -  
c lu y e n  p ro p ia m en te  l a  f i n a l i d a d ;  a n t e s  b i e n ,  so n  d é te r m in ism e s  
de t i p o  f i n a l i s t i c o .  E x c lu y e n , e s o  s i ,  l a  c o n t in g e n c la  en  l a  o n -  
s e c u c iô n  d e l  f i n ,  ya  que t a l  c o n s e c u c i^ n  n o  e s ,  en  t a i e s  con cert  
c l o n e s ,  a lg o  c o n t in g e n t e  y  a l e a t o r i c ,  s i n o  f a t a lm e n t e  n e c e s a r ir .  
P ero  e s t o  mismo r e d u c ir l a  l a  n o c iô n  de f i n  a s im p le  térm in o  o re­
s u l ta d o  Le l a  p r e s iô n  p o r  p a r t e  de l a s  c a u s a s  a g e n te s  n e c e s a r i i s ;
i ,
i
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mâs b ie n  que a  s e r  té r m in o  de u n a  t e n d e n c ia ,  que puede s e r  f r u s t r a -  
b l e .  P or  e l l o ,  s i  b ie n  n o  s e  n ie g a  l a  r e a l id a d  d e l  f i n ,  s e  l l e g a  
a  v a c i a r l o  de su  c o n te n id o  mâs im p o r ta n te .
, 2 .  E l r a c io n a l is m o  en  g e n e r a l  r ed u ce  l a  c a te g o ilà  de f i n a ­
l i d a d  a  una n o c iô n  p u ram ente s u b j e t i v a ,  n eg a n d o , p o r  t a n t o ,  a  la  
m ism a to d o  c o n te n id o  o r e a l i d a d  o b j e t i v a .
I E s ta  id e a  s e  a p u n ta  y a  c la r a m e n te  en  D e s c a r t e s : " . . .to tu m  
i l l u d  g e n u s  quod a f i n e  p e t i  s o l e t ,  i n  r e b u s  p h y s i c i s  n u llu m  u -  
sum h a b e r e  e x i s t im o î  n on  enim  ab sq u e t e m e r i t a t e  me pu to  p o s s e  ^  
i n v e s t i g a r e  f i n e s  D ei"  ( 8 )1  D e s c a r t e s  s e  r e f i e r e  e v id e n tg p ie n te  
a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  t e l e o l ô g i c a  p o r  p a r te  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  
mâs q u e  a l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a l i d a d  m ism a. Con t o d o ,  s e  t r a t a -  
r l a  de u n a f i n a l i d a d  t r a s c e n d e n t e , e s  d e c i r ,  no  in m a n en te  a  l a s ,  
c o s a s  m ism a s , no I n s i t a  en  e l l a s ,  s i n o  d e p e n d ie n te  u n i came n t e  K  
de l a  v o lu n t a d  d e l  C re a d o r , c u y a s  i n t e n d o n e s  no s e r l a n  i n v e s t i - -  
g a b le s  p o r  l a  ra zô n  l im i t a d a  d e l  hom bre.
En S p in d z a  a p a r e c e  y a 'p a t e n t e  l a  r e d u c c iô n  s u b j e t i v i s t a  de 
l a  f i n a l i d a d ;  p ara  é l  l a s  c u s a s  f i n a l e s  no so n  o t r a  c o s a  que " h u - 
mana f ig m e n ta "  ( 9 ) .  Y e l l o q j o r q u e - i a  n a t u r a le z a  no d em u éstra  una  
u t i l i d a d  o b j e t i v a ,  s i n o  q u e e s t o d e p e n d e  de l a s  i n t e n d o n e s  d e l  
ombre o de l o s  u s o s  a q u e e l  bqmhrs l a  d e s t i n a .  E s ta  id e a  d e l  
f i n  como l o  û t i l  s im p le m e n te , puede p a r e c e r  b a s t a n t e  p o p u la r ;mas 
verem os q u e h a  t e n id o  su  i n f l u e n c i a  en  a u to r e s  p o s t e r i o r e s .  ;
D e n tr o  de l a  o o r r ie n t e  r a c i o n a l i s t a  e n c o n tr a m o s , s i n  em bargo, 
una n o t a b le  e x c e p c iô n :  L e ib n iz .  E s te  a d m ite  e l  v a lo r  de l a s  c a u s a s  
f i n a l e s  en l a  F î s i c a  y  en l a  M e c â n isa  ( 1 0 ) .  E e l l o  l e  co n d u ce  tamJ- 
b ié n  su  d o c t r i n e  d e l" p é i n c ip i o  de x a s é n  d e te r m in a n te " o  de r a z ô n  
B u f ic i  e n t e  ( 1 1 ) .  Y e s t o  e s t â  tam b ién  en c o n e x iô n  con  su  t e o r l a  
de l a s  m ônadas y ,  s o b r e  t o d o ,  con  su  t e o r l a  de l a  "Arm enia p r e e s -  
t a b le c id a "  ( 1 2 ) . JL
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Con t o d o ,  en L e ib n iz  l a  a d m is iô n  de l a  f i n a l i d a d  p a r e c e  i s - '  
t a r  fu n d ada mâs en s u s  p r o fu n d a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s ,  iju e  e n  .os  
p r i n c i p i o s  de su  f i l o s o f l a ;  e l  h ech o  de l a  f i n a l i d a d  s e  a v ie n e m a l  
con  su  a p io r is m o  de l o s  p r i n c i p i o s  I 'a c io n a le s  y  co n  e l  in ra a n en ;ise  
mo de l a s  m ônadas, c e r r a d a s  g o b r e  s i  m ism a s , como mundos e x t r a ie s  
u n o s a o t r o s .
S in  em bargo, l o s  Es s a i s  de T h é o d ic ê e  de L e ib n iz  t u v ie r o n  l a  
v ir t u d  de s u s c i t e r  una la r g a  d i s c u s iô n  e n t r e  l o s  f i l ô s o f o s  de l a  
Au fk lS r u n g  en  to r n o  a l o s  tem as de l a  f i n a l i d a d ,  p rob lem a  d e] 
m al en e l  muhdo, e x i s t e n c i a  y p r o v id e n o ia  de D io s ,  a z a r  y  l i b e r -  
t a d ,  e t c .  Como e s  s a b id o ,  L e ib n iz  e s c r i b i ô  su  T h é o d ic ê e  pare  
r e f u t a r  l a  a c t i t u d  e s c é p t i c a  de P . B ayl e  s o b r e  e s t o s  te m a s , e t  -  
p r e sa d a  en  su  c é lé b r é  a r t l c u l o  " H orariu s"  d e l  D ic t i o n n a ir e  h i s t o­
r iq u e  e t  c r i t i q u e  (1 6 9 5 - 1 6 9 7 ) .
S ig u e n  a L e ib n iz  e l  t e ô l o g o  n ew to n ia n o  S . C la r k e , D o ssu e i ,  
e l  p o e ta  P ope y o t r o s  m uchos a u to r e s  d e l  s i g l o  X V III , t a n t o  ei 
F r a n c ia ,  como en A lem a n ia . p l i e n t r a s  que D id e r o t  n o  t i e n e  emptcho 
en  a c u d ir  a l  a z a r  p a ra  e x p l i c a r  e l  o rd en  n a t u r a l  d e l  mundo ( 1 : ) ,  
l a  m a y o r la  r e c h a z a  e s t a  p o s tu r a  de un m a t é r ia l i s m e  e x tr e m e , 3 r e -  
co n o ce  l a  e x i s t e n c i a  de un D io s ,  a r q u i t e c t o  y r e c t o r  d e l  u n iv i r -  
s o .  Se c r i t i c a ,  s i n  em bargo, d e sp ia d a d a m en te  e l  o p tim ism e~ a  u .tr a n  
z a  de L e ib n iz .  A s l  l o  h a c e  F o n t e n e l l e  (1 4 )  y ,  s o b r e  to d o , V o l: a i -  
r e ,  que t e  j e  una s â t i r a  m ordaz en  su  fam oso  Poema s o b r e  e l  ter-re­
m oto de L isb o a  de 1755 ( 1 5 ) ,
V o l t a i r e  r e c h a z a  l a  f i n a l i d a d  en  l a  n a t u r a le z a  y  s e  mofi de 
e l l a  ( l a s  n a r i c e s  no so n  p a ra  c o lo c a r  en c im a  l a s  g a f a s . . . ) ;  p ;ro  
p a r e c e  a d m it ir  que e l  ord en  d e l  u n iv e r s e  e s  p ru eb a  de l a  e x is : e n -  
c i a  de u n a  I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  y  de u na P r o v id e n c ia  ( 1 6 ) .
P or su  p a r t e ,  R o u sse a u , s i n  a c e p ta r  p le n a m e n te  e l  o p tim is ­
me l e i b n i z i a n o ,  h a ce  una p é n é tr a n t e  c r l t i c a  d e l  mismo V o lt a ir e .
En e l l a  va  rech a za n d o  uno p o r  uno l o s  arg u m en to s d e l  Poema de L i s -
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b o a : "T odos m is  d i s g u s t o s  e e  r e f 1 e r en a v u e s t r o  poema so b r e  e l  
d e s a s t r e  de L i s b o a . . .  Se d i r l a  que t e m e is  que no n o s  demos c u e n ta  
de h a s t a  qué p u n to  som os d e s g r a c ia d o s  y  me p a r e c e  que c r e e i s  que  
n o s  t r a n q u i l i z a i s  mucho a l  d e m o e tr a m o s  que to d o  e s t é  m a l. No 
o s  e n g a h e is ,  s e n o r ; l o  que c o n s e g u ls  e s  to d o  l o  c o n t r a r io  de l o  
q u e o s  h a b la i s  p r o p u e s t o .  E se  o p tim ism e  q ue o s  p a r e c e  ta n  c r u e l ,  
no o b s t a n t e ,  me c o n s u e la  en  a q u e l l o s  m ism os d o lo r e s  que me p in -  
t a i s  como i n s o p o r t a b l e s . . . "  ( 1 7 ) .  ^
Es de n o ta r  que l a  c o n c e p c iô n  de l a  t e l e o l o g l a  en l o s  p e n sa -  
d o r e s  de l a  I l u s t r a c i ô n  s e  va  a cen tu a n d o  p a u la t in a m e n te  con  l a  
c o n fu s iô n  e n t r e  e l  c o n c e p to  de a d e c u a c iô n  a un f i n  y e l  de l a  v u l ­
g a r  u t i l i d a d  p r S o t io a .  Y e s  que l a  misma d i s c u s i ô n ,  c e n tr a d a  s o ­
b r e  e l  b ie n  y  e l  m al f l s i c o s ,  t i e n d e  a r e l a t i v i z a r  l a  id e a  de f i n  
n a t u r a l  p o r  r e f e r e n d a  a un c r i t e r i o t t i l i t a r i o  hum ano. En W o lf f ,  
por e je m p lo , s e  e n e u e n tr a  in c r e lb le m e n t e  a c e n tu a d o  e s t e  c r i t e r i o  
u t i l i t a r i o  ( 1 8 ) .  S in  em bargo, K ant p a r e c e  h a b e r s e  e n fr e n ta d o  con  
t a l  c r i t e r i o  u t i l i t a r i o  de l a  f i n a l i d a d  ( 1 9 ) .
3 .  La t e l e o l o g l a  k a n t ia n a . M erece e s p e c i a l  a t e n c iô n  a h o_  
r a  l a  t e l e o l o g l a  k a n t ia n a .  E l l a  in f l u y e  d e c is iv a m e n t e ,  como p o r  
l o  demâs to d a  l a  f i l o s o f l a  de K a n t, en l o s  a u to r e s  p o s t e r i o r e s .  
K ant l l e v a  a cab o  una m in u c io s a  y  p ro fu n d a  in v e s t j .g a c iô n  p a r a  i n -  
c o r p o r a r  y  en cu a d ra r  d e n tr o  d e l  s i s t e m a  c r i t i c o  e l  c o n c e p to  de 
f i n a l i d a d .  A e l l o  d e d ic a —l a  que s e  co n o c e  como t e r c e r a  C r l t i c a ,  
l a  C r l t i c a  d e l  J u i c i o  ( 2 0 ) .
a )  La c r l t i c a  de l a  ra z ô n  p u r a , n o s  d ic e  K a n t, s e  r e f i e r e  
p ro p ia m en te  a l  e n te n d im ie n t o ,  cuyo  d om in io  p r o p io  e s  l a  f a c u l t a d  
de c o n o c e r  en cu a n to  c o n t i e n s  l o s  p r i n c i p i o s  a  p r i o r i  d e l  c o ­
n o c im ie n to  t e ô r i c o ;  a su  v e z ,  l a  r a z ô n , que no c o n t i e n s  p r i n c i ­
p io s  c o n s t i t u t i v o s  a p r i o r i . e x c e p te  con  r e la c iô n à  l a  f a c u l t a d
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de d e s e a r ,  t i e n e  su  p a r t i c u l a r  d om in lo  en l a  C r l t l c a  de l a  R az6i 
p r â c t i c a  ^ 2 1 ) .
A hora b ie n ,
" e l  j u i c i o  que en l a  s e r i e  de n u e s t r a s  f a c u l t a d e s  ce 
o o n o c e r  c o n s t i t u y e  un térm in o  m ed io  e n t r e  e l  e n t e n d -  
m ie n to  y  l a  r a z ô n , t i e n e  tam b iên  p r i n c i p i o s  a  p r io r i ;  
so n  é s t o s  c o n s t i t u t i v e s  o s im p la n e n te  r e g u l a t i v o s  tio  
in d ic a n d o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , un d o m in io  p r o p io )  y  a n  
a  p r i o r i  una r é g l a  a l  s e n t im ie n t o  d e l  g u s t o  y  d e l  d s -  
g u s to  ( l o  mismo qu e e l  en ten cU m ien to  p r e s c r ib e  a  p d o -  
r i  l e y e s  a  l a  p r im era  y  l a  ra z ô n  a l a  s e g u n d a ) ; de t a ­
i e s  c u e s t io n e s  s e  ocu p a  l a  p r e s e f t te  c r i t i c a  d e l  ju ;-  
c io "  ( 2 2 ) .
H ay, p u e s , u n a  p r im era  r a z ô n , que p u d iêram os lla m a r  p s i c d ô -  
g i c a ,  d e r iv a d a  de l a  c o n s t i t u c i ô n  mism a de l a  s u b j e t iv i d a d ,  p a »  
a b ord ar  l a  c r i t i c a  d e l  j u i c i o .  Se d i s t in g u e n ,  en g e n e r a l ,  tr e :  
f a c u l t a d e s  d e l  a im a: f a c u l t a d  de c o n o c e r , f a c u l t a d  de d e s e a r  y f a -  
c u l t a d  d e l  g u s t o .  A l a  p r im e r a  c o r r e sp o n d e  e l  en ten cU m ien to ; i 
l a  se g u n d a , l a  r a z ô n ;  y  a  l a  t e r c e r a ,  e l  J u i c i o .  A cada una de e -  
l l a s  c o r r e sp o n d e n  tam b ién  cad a  una de l a s  C r i t i c a s  en e l  s i s t a a  
k a n t ia n o .  En e s t e  s e n t i d o , e l  j u i c i o  e s  como e l  in te r m e d io  ertre  
e l  e n te n d im ie n to  y l a  r a z ô n , como e l  e s la b ô n  de e n g a r c e  e n tr e  
ambos ( 2 3 ) .
P ero  e x i s t e ,  ad em âs, o t r o  m o tiv o  mâs p ro p ia m en te  c r i t i c a  
d é r iv a d o  de l a  m a t e r ia  u o b j e t o  en g e n e r a l  a  que s e  r e f i e r e n  e t a s  
f a c u l t a d e s .  Se t r a t a r i a  de lo g r a r  l a  s i n t e s i s  arm ôn ica  para  les 
m u l t ip l e s  d u a lid a d e s  que han id o  a p a r e c ie n d o  a l o  la r g o  de la s  
c r i t i c a s  a n t e r i o r e s : d u a lid a d  de ra z ô n  p u ra  y  de e x p e r ie n c ia ,c i  
p o s i b i l i d a d  y  r e a l i d a d ,  de n a t u r a le z a  y l i b e r t a d ,  de p a r t ic u la r  
y  u n i v e r s a l , de c o n t in g e n c ia  y  n e c e s ic ja d , e t c .  En e f e c t o ,  lo s  
c o n c e p to s  p u r o s  d e l  e n te n d im ie n to  y  s u s  p r i n c i p i o s  r e g u la d o r e ^  
aunque v e r s a n  s o b r e  e l  campo de to d a  e x p e r ie n c ia  p o s i b l e ,  s e  a -  
t i e n e n  p r o p ia m e n te  a l a  r e g u la c iô n  de l o s  j u i c i o s  u n iv e r s a le s  /  
n e c e s a r i o s ,  en c u a n to  a d e te r m in e r  su  a lc a n c e  ( l i m i t e s )  y  su né-
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t o d o .  Y e l l o  f u e  o b j e t o  de I n v e s t ig a c i ô n  en  l a  c r i t i c a  de l a
r a z ô n  p u r a . P or  l o  q u e s e  r e f i e r e  a  l o s  p r i n c i p i o s  r e g u la d o r e s
d e l  campo de l a  l i b e r t a d  y de l a  f a c u l t a d  de d e s e a r ,  que t i e n e n
su  f u e n t e  en l a  r a z ô n , y a  fu e r o n  o b j e t o  de e s t u d lo  c r l t i c o  en
l a  c r i t i c a  de l a  r a z ô n  p r & c t ic a . A hora b ie n ,
"Dado q u e haya  un  ab ism o in m en so  e n t r e  e l  d o m in io  d e l  
c o n c e p to  de l a  n a t u r a le z a ,  l o  s e n s i b l e ,  y  e l  d om in io  
d e l  c o n c e p to  de l i b e r t a d ,  l o  s u p r a s e n s i b l e , y  s ie n d o  
im p o s ib le  e l  p a so  d e l  p r im ero  a l  seg u n d o  (p o r  m ed io  
d e l  u so  t e ô r i c o  de l a  r a z ô n ) como e n t r e  mundos d i f e -  
r e n t e s  en  que e l  p r im ero  no puede t e n e r  I n f l u e n c i a  a l -  
guna s o b r e  e l  s e g u n d o , s i n  em bargo é s t e  d ebe t e n e r  
una i n f l u e n c i a  s o b r e  a q u é l ,  e l  c o n c e p to  de l i b e r t a d  
d eb e r e a l i z a r  en e l  mundo s e n s i b l e  e l  f i n  im p u e s to  p o r  
s u s  l e y e s  y  l a  n a t u r a le z a  d eb e p o d er  s e r  de t a l  modo 
c o n c e b id a  que l a  l e g i t i m id a d  de su  form a c o n cu erd e  con  
/  l o s  f i n e s  a  r e a l i z a r  en  e l l a  s ig u ie n d o  l a s  l e y e s  de  
l a  l i b e r t a d .  E s , p u e s ,  p r é c i s e  que e x i s t a  un fundaraen- 
t o  de l a  u n id a d  de l o  s u p r a s e n s ib l e ,  p r i n c i p i o  de l a  
n a t u r a l e z a ,  con  e l  c o n te n id o  p r â c t i c o  d e l  c o n c e p to  de 
l i b e r t a d . . . "  ( 2 4 ) .
A b u sc a r  e l  fund am ento  de t a l  u n id a d  s e  o r i e n t a  l a  c r i t i c a
d e l  j u i c i o ,  e s p e c ià lm e n t e  a t r a v é s  d e l  c o n c e p to  de f in a l id a d  o
j u i c i o  t e l e o l ô g i c o :
" . . . e l  j u i c i o  a p o r ta  e l  c o n c e p to  in t e r m e d ia r io  e n t r e
l o s  c o n c e p to s  de l a  n a t u r a le z a  y  e l  de l a  l i b e r t a d ,
e l  c o n c e p to  de u n a f i n a l l d a d  de l a  n a t u r a le z a  que con­
duce l a  t r a n s i c i 6n de l a  ra zô n  p uram ente t e ô r i c a  a l a  
ra zô n  puram ente p r â c t i c a ,  de l a  l e g a l i d a d  de u n a , 
a l  f in  û l t im o  de l a  o t r a . . . "  ( 2 5 ) .
En e f e c t o ,  e l  c o n c e p to  de f i n  e s  p r o p io  de l a  l i b e r t a d , e n  
cu a n to  s e  d é term in a  a s i  mism a se g û n  l a s  r e g l a s  de l a  ra z ô n .A h o r a  
b ie n ,  en l a  n a t u r a le z a  e l  f i n  de un o b j e t o  e s  J u sta m e n te  l o  que
d é te r m in a  l a  u n id a d  de su  form a ( f i n  i n t r l n s e c o  o in m a n en te ) en
l a  v a r ie d a d  de s u s  l e y e s  e m p lr ic a s .  P or e l l o ,  l a  f i n a l l d a d  puede  
s e r  c o n s id e r a d a , a l  m enos p r o v is io n a lm e n t e , como e l  p r i n c i p i o  de 
u n id a d  de l o s  c o n c e p to s  de n a t u r a le z a  y l i b e r t a d  ( 2 6 ) .
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Ppr o t r a  p a r t e ,  l o s  c o n c e p to s  p u ro s d e l  e n te n d im ie n t o ,q ie  
fu e r o n  p b j e t o  de l a  c r i t i c a  de l a  r a z ô n  p u r a , d e te r m in a n  l a s  ré­
g l a s  d e ' l a  f a c u l t a d  de c o n o c e r , en cu a n to  a p r i n c i p i o s  u n iv e r r a -  
l e s  y  n e c e s a r i o s ,  d e n tr o  d e l  â m b ito  de una e x p e r ie n c ia  p o s ib lr ,  
segiSn s e  V i6 en l a  A n a l l t i c a  t r a s c e n d e n t a l .  A hora b ie n ,  t a l e s  con ­
c e p t o s  jse r e f i e r e n  unicam  e n te  a l  u s o  t e ô r i c o  r e s p e c t o  de a q u e .lo s  
o h je t o s '  de p u ra  p o s i b i l i d a d  y  de l o s  j u i c i o s  n e c e s a r i o s ,  t a l e :  c o ­
mo e l  p p in c ip io  g e n e r a l  de c a u s a l id a d  o l a s  v e r d a d e s  m a te m â tiia s .  
P ero  no| st>n a p l i c a b l e s  y  d e ja n  f u e r a  de su  r e g u la c i ô n  l a  m u l t .p l i -  
c id a d  de l o s  fen ôm en os de l a  e x p e r ie n c ia  c o n c r e t a ,  que s e  r e fr e r e n  
a  s i t u a c i o n e s  c o n t in g e n t e s  y  v a r i a b l e s ,  t a l  y  como s e  e s t u d ia i  en  
l a  c i e n c i a  n a t u r a l  e m p lr ic a . Se n e c e s i t a ,  p o r  t a n t o ,  o t r o  p r:n -  
c i p i o  r^ egu lador, qu e s e a  b a se  de l a  u n id a d  de l o  m û l t i p l e  en  isa  
v a r ie d a d  c o n t in g e n t e  de l o  e m p îr ic o ;  y  que s e a ,  s i n  em bargo, in 
p r in c i p io  a  p r i o r i ,  y a  que d ebe r e g u la r  se g û n  l e y e s  l a  v a r ie d id  
de l o s  ifenôm enos ( 2 7 ) .
Como e x p l i c a  C a s s i r e r ,  " la  e s t r u c t u r a  c o n c r e ta  de l a  c i; n -  
c i a  em pjlrica  n o s  c o lo c a  a l  mismo tiem p o  a n te  o t r o  p ro b lem a . . .Iq u l 
no s e  t 'r a ta  y a ,  en e f e c t o ,  de l a s  l e y e s  d e l  a o a ecer  en g e n e r a l ,s i -  
no de una a r t i c u l a c i ô n  y  de un e n tr e la z a m ie n to  de l e y e s  e s p e à a -  
l e s  m e d ia n te  l a s  c u a le s  un d e term in a d o  c o m p le jo  de fen ôm éh os /a  
co n str u 'y é n d o se  y o rd en â n d o se  p r o g r e s iv a m e n te  como un to d o ,  d e itr o  
de n u e s t r o  p en sa m ien to  en  u na g r a d a c iô n  f i j a ,  en  un  p r o c e so  qje 
p a r te  de l o  mâs s im p le  p a ra  te r m in e r  en l o  mâs c o m p le jo " ( 2 8 ) .
E s t e  p r in c i p io  a p r i o r i  r e g u la d o r  de l a  e x p e r ie n c ia  c o r c r e -  
t a ,  ta r ïto  p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  f a c u l t a d  d e l  g u s to  r e s p œ to  
de l a  b’e i l è z a  y  d e l  a r t e ,  como p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  n a t ir â ­
l e z  a ,  Ijo e n c u e n tr a  K ant en  l a  f a c u l t a d  d e l  j u i c i o  (U r t e i l s k r e f t ) .
Y mâs d o n c r e ta m e n te , en e l  j u i c i o  que é l  lla m a  r e f le x i o n a n t e :
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"E l J u i c i o ,  en g e n e r a l ,  e s  l a  f a c u l t a d  de p e n sa r  l o  
p a r t i c u la r  como c o n te n id o  en l o  u n i v e r s a l .  S i  lo  u -  
n l v e r s a l  ( l a  r é g l a ,  e l  p r i n c i p l e ,  l a  l e y )  e s  d ad o , 
e l  J u i c i o ,  que subsum e en  ê l  l o  p a r t i c u la r  ( I n c lu a o  
cunado como J u i c i o  t r a s c e n d e n t a l  pone a p r i o r i  l a s  
c o n d ic io n e s  d e n tr o  de l a s  c u a le s  s o la m e n te  puede s u b -  
B um irse en lo  g e n e r a l )  e s  d é te r m in a n te . P ero  s i  s 6 -  
l o  lo  p a r t i c u la r  e s  d ad o , so b r e  e l  c u a l  é l  d ebe e n -  
c o n tr a r  l o  u n i v e r s a l ,  e n to n c e s  e l  J u i c i o  e s  s o l a ­
m ente r e f l e x i o n a n t e  " ( 2 9 ) .
En e f e c t o ,  b u sc a r  l a  u n id a d  de l a s  p a r t e s ,  l a  u n i v e r s a l i -  
dad de l o  p a r t i c u la r  y  l a  l e g a l i d a d  (n e c e s id a d )  de l o  c o n t in g e n ­
t e  — f u n c io n e s  que d ebe r e a l i z a r  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  s i  p o s e e  un  
v e r d a d e r o  s t a t u s  c i e n t l f i c o  —  é q u iv a le  a e l e v a r s e  d esd e  l a  va ­
r ie d a d  de l o  fe n c m é n ic o  en su  m u l t ip l i c i d a d  e m p lr ic a  a l a  r é g la  
o l e y  g e n e r a l .
E s to  e s t é  de a c u e r d o  con  l a  n a t u r a le z a  d i s c u r s iv a  de n u e s ­
t r o  e n te n d im ie n t o .  Un e n te n d im ie n to  i n t u i t i v o  ( a r q u e t l p i c o ) com- 
p r e n d e r ia  de un s o l o  g o lp e  de v i s t a  lo  p o s i b l e  y  l o  r e a l ,  l a s  
p a r t e s  y  e l  to d o ,  l o s  e le m e n to s  y l a  fo rm a , e t c .  Mas n u e s t r o  e n -  
' t e n d lm ie n to  humano ( i n t e l l e c t u s  e c t .y p u s) cam ina de modo in v e r s o  
ea n  a  l a  m u l t i p l i c i d a d  de l o  r e a l  c o n t in g e n t e ;  va de
l a s  p a r t e s  a l  to d o ,  y  de l o  c o n t in g e n t e  a l a  l e y  r e g u la d o r a  (3 0 )
b ) D esp u és  de h a b e r  h ech o  e l  en cu a d re  de l a  f i n a l i d a d  en e l  
s i s t e m a ,  e s  p r e c i s e  c a r a c t e r i z a r  su  fu n c ié n  d e n tr o  d e l  e s p i r i t u  
d e l  s i s t e m a .
K a n t, como hemos d ic h o ,  e n c u e n tr a  en l a  f i n a l i d a d ,  como 
" a d e c u a c iô n  a un f i n " , e s e  p r i n c i p i o  u n i t a r i o  y  r e g u la d o r  de l a  
n a t u r a le z a .  No podemos e n tr a r  a h o ra  en l o s  d e t a l l e s  de l a  e x p o s i -  
c iô n  k a n t ia n a  y  de s u s  l a b e r i n t o s ,  en  p a r t i c u la r  en l a  r e la c iô n  
e n tr e  l a  c r i t i c a  d e l  J u i c i o  e s t é t i c o  (en  donde exp on e su  t e o r l a  
de l o  b e l l e ,  t a n t o  en l a  n a t u r a le z a ,  como en  e l  a r t e )  y  l a  c r i ­
t i c a  d e l  J u i c i o  t l e o l ô g i c o . A hora n o s  i n t e r e s a  û n ic a m e n te  '■ à c l a -  
r a r  e l  s e n t id o  de é s t e  û l t im o ,  d e n tr o  d e l  e s p i r i t u  de l a  d o c t r in e  
k a n t ia n a .
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lE l p r in c i p io  de f in a l id s d  no ha de e n t e n d e r s e  en modo a lg u n o
como s i  f u e r a  un c o n c e p to  d e s c r i p t i v e  d e l  mode de o b r a r  r e a l  de
l a  n a t u r a le z a  en s î  m ism a, t a l  y  com6 s u e l e  e n t e n d e r s e ,  p o r  e je m -
p lo ,e n  una f l l o s o f l a  r e a l i s t a :
"Pues no s e  puede a t r i b u i r  a l a  n a t u r a le z a  una c o s a  
t a l  como una r e l a c i ô n  a un f i n  ; s 6 l o  p u ed e e m p le a r se  
e s t e  c o n c e p tb p a r a  r e f l e x io n a r  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  d e s ­
de e l  p u n to  de v i s t a  de l a  l i g a z ô n  de l o s  fe n ô m e n o s , 
dada p o r  l a s  l e y e s  e m p lr ic a s ;  t a l  c o n c e p to  e s  ig u a im en­
t e  d i s t i n t o  de l a  f i n a l i d a d  p r â c t i c a  ( d e l  a r t e  humano 
o tam b ién  de l a s  co s tu m b r e s )  , aunque s e a  c o n c e b id o  p o r  
a n a lo g la  con  l a  misma" ( 3 1 ) .
En e f e c t o ,  e l l o  im p l i c a r l a ,  por una p a r t e ,  e l  c o n o c im ie n to  
de l a  c o s a - e n - s l  (n ou m en o), p o s i b i l i d a d  que ha  s id o  d e s c a r ta d a  ya  
p o r  l a  c r i t i c a  de l a  ra z ô n  p u r a . P or o t r a  p a r t e ,  su p o n d r la  que n u es  
t r a  i n t e l i g e n c i a  c o n o c ie r a  l a s  p a r t e s  de una t o t a l i d a d  d a d a p r e v ia _  
m ente m e d ia n te  una i n t u i c i ô n ;  c o s a  que no c o r r e sp o n d e  a  un e n te n ­
d im ie n to  d i s c u r s iv o ,  seg û n  hem os v i s t o  a n t e s .  F in a lm e n te , y  den -  
t r o  d e l  d u a lism o  k a n t ia n o  de ra zô n  y  e x p e r i e n c ia ,  é s t a  s e  r e f i e r e  
û n ica m en te  a l a  m u l t ip l i c i d a d  de l o s  fen ôm en os y  de l o  c o n t in g e n ­
t e ;  no  p u d ie n d o , por e l l o ,  l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a  fu n d a r  l a  u n id a d  
de l o s  d a to s  (m a te r ia )  e m p lr ic o s  m ism os. S e n e c e s i t a ,  p or  e l l o ,  
un p r i n c i p i o  a p r i o r i  (fo rm a ) r e g u la d o r  y u n i f i c a d o r  de e s a  m ul­
t i p l i c i d a d .
De a c u e r d o , p u e s , con  to d a  l a  t e o r l a  k a n t ia n a  d e l  c o n o c i -
m ie n to , e l  p r in c i p io  t e l e o l ô g i c o  s o la m e n te  p u ed e e n te n d e r s e  como
un p r i n c i p i o  t r a s c e n d e n t a l  a p r i o r i :
"Un p r in c i p io  t r a s c e n d e n t a l  e s  a q u é l p or  e l  c u a l s e  
r e p r é s e n t a  l a  c o n d ic iô n  g e n e r a l  a  p r i o r i  b a jo  l a  c u a l  
û n ica m en te  l a s  c o s a s  pueden de u na  m anera g e n e r a l c o n -  
v e r t i r s e  en o b j e t o s  de n u e s t r o  c o n o c im ie n to "  ( 3 2 ) .
P dr t a n t o ,  l o  que en ten d em os por " a d e c u a c iô n  a un f in "  e s  
a lg o  puram ente f o r m a i , p u es no v e r s a  d ir e c ta m e n te  so b r e  c o s a s  
r e a l e s ,  n i  so b r e  su  n a t u r a le z a  en  s i ,  s i n o  s o b r e  c o n c e p to s  y su
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e n tr e la z a m ie n to  d e n tr o  d e l  e s p i r i t u .  Es s e n c i l l a m e n t e  un p u n to  
de v i s t a ,  que ad optam os en  n u e s t r a  " r e f l e x iô n " .  Y t r â t a s e  de un 
p r in c i p io  a p i o r l s t i c o ,  p u e s to  que l a  g r a d a c iô n  y u n i f i c a c i ô n  de 
l a s  l e y e s  n a t u r a le s  a  t r a v é s  d e l  m ism o, no puede s e r  d e r iv a d a  de 
e x p e r ie n c ia s  c o n c r e t a s ,  que s ô l o  e x p r e sa n  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e a o r -  
denada de l o s  fen ô m en o s; s i n o  que c o n s t i t u y e  l o , p r e m ise  a b a s e  de 
l a  c u a l  podem os e s t a b l e c e r  l a s  e x p e r ie n c ia s  b a jo  l a  u n id a d  s i s t e -  
m â t ic a .
"E l p r i n c i p i o  de l a  f i n a l i d a d  de l a  n a t u r a le z a  (en  la  
d iv e r s id a d  de l a s  l e y e s  e m p lr ic a s )  e s  un p r in c i p io  
t r a s c e n d e n t a l ,  p u es  e l  c o n c e p to  de l o s  o b j e t o s , e n  ta n ­
t o  son  p e n sa d o s  como o rd en a d o s b a jo  e s t e  p r i n c i p i o ,
no e s  mâs que e l  c o n c e p to  puro de o b j e t o s  de un con o­
c im ie n to  de e x p e r ie n c ia  p o s i b l e  en g e n e r a l ,  no t e n i e n -  
do en s i  n ad a  de em p lr lco "  ( 3 3 ) .
E s te  p r i n c i p i o ,  como o t r o s  s i m i l a r e s ,  que r e g u la n  e l  cono­
c im ie n to  de l a  n a t u r a le z a ,  "no e n u n c ia  l o  que o c u r r e  rea lm e n t e ,n i
cômo s e  ju z g a ,  s i n o  cômo s e  d ebe ju z g a r " . P or e l l o  s e  t r a t a  de
un p r in c i p io  t r a s c e n d e n t a l  de l o s  j u i c i o s ,  t e n ie n d o  n e c e s id a d  , 
p o r  c o n s i g u ie n t e ,  de una d e d u c c iô n  t r a s c e n d e n t a l ,  p o r  l a  c u a l  l a  
ra zô n  de ju z g a r  a s l  d eb e b u s c a r s e  en  l a s  f u e n t e s  d e l  c o n o c im ie n to  
a p r i o r i  ( 3 4 ) .
En d e f i n i t i v e ,  p u e s ,  s e  t r a t a  de un m odo, seg û n  e l  c u a l  n o -  
s o t r o s  debemos o p e r a r , en  n u e s t r a  r e f l e x i ô n  a c e r c a  de l o s  o b j e t o s  
de l a  n a t u r a le z a ,  con  v i s t a s  a una e x p e r ie n c ia  co m p le ta m en te  o r g a -  
n iz a d a .  Se t r a t a  de un p r i n c i p i o  s u b j e t iv o  (d e  una m âxim a) r e g u ­
la d o r a  de l o s  j u i c i o s  ( 3 5 ) .  Es un p r i n c i p i o ,  que puede l la m a r s e  
" h e u r i s t i c o " , que n o s  s i r v e  p ara  in t e r p r e t e r  o rd en a d a m en te , e s  
d e c i r ,  p a ra  " d e le t r e a r "  o l e e r  l o s  fen ôm en os de l a  e x p e r ie n c ia  
c o n c r e t e .
K ant s e  e s f u e r z a  p o r  d em o stra r  que l a  f i n a l i d a d  n o  p u ed e  
s e r  a t r ib u id a  a  l a  n a t u r a le z a  o b je t iv a m e n te  c o n s id e r a d a . Su a r g u -  
m e n ta c iô n , p rim ero  c o n d e n sa d a , va d e s p le g â n d o s e  lu e g o  en  l a  "Ana-
II ! 
i:
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l l t c a  d a l  J u i c i o  t e l e o l ô g i c o " .  P a r e c e  que e l  t e x t o  b a s e  s e r i e  e l  
s i g u i e n t e ;
j "Que c o s a s  de l a  n a t u r a le z a  s i r v a n  u n a s a o t r a s  de m e- 
' d io s  p a ra  f i n e s  y  que su  p o s i b i l i d a d  mism a s e a  s u f i  -
I c ie n te m e n te  c o m p r e n s ib le  s ô l o  m e d ia n te  e s a  c l a s s  de
' c a u s a l id a d ,  e s  c o s a  p ara  l a  c u a l  no ten em os fu ndanen-
' t o  a lg u n o  en l a  id e a  u n iv e r s a l  de l a  n a tu r a le z a ,c o n o
1 ' c o n ju n to  de l o s  o b j e t o s  de l o s  s e n t i d o s .  P u es  en  i l
I c a s o  a n t e r io r  ^ se g u n  p r i n c i p i o s  t r a s c e n d e n t a le s _ /  l a
r e p r e s e n t a c iô n  de l a s  c o s a s ,  p o r  s e r  a lg o  en n o s i -  
' t r o s ,  p o d ia  s e r  muy b ie n  p en sa d a  a p r i o r i , como pro-
( p ia  y û t i i  p a ra  l a  d i s p o s ! c i ô n  i n t e r i o r  f i n a l  de lu e s -
; t r a s  f a c u l t a d e s  de c o n o c e r ;  p ero  de qué modo f i n e i ,q u e
no p e r te n e c e n  tam poco a l a  n a t u r a le z a  (q u e  no a d m .t i-  
mos como s e r  i n t e l i g e n t e ) . puedan y  d eb a n , s i n  em birgo,
■ c o n s t i t u i r  u na e s p e c i e  p a r t i c u l a r  de c a u s a l id a d ,  jor
l o  m enos una p e c u l i a r i s im a  c o n fo r m !dad a l e y e s ,  eio  
j no s e  puede p resu m ir  a p r i o r i  con  a lg u n  fu n d am en t:.
' P ero  l o  que e s  mâs aû n , l a  e x p e r ie n c ija  mism a no p ied e
a  o s t r a r n o s  l a  r e a l id a d  de e s o s  f i n d s ,  a  no s e r  ;ue  
I hubi e r a  p r e c e d id o  y a  un ra z o n a m ie n to  ique in t r o d u j ; r a
, 1 s u b b r e p t ic ia m e n te  s ô l o  e l  c o n c e p to  de f i n  en l a  ra -
i ' t u r a le z a  de l a s  c o s a s ,  s i n  to m a r lo  de l o s  o b j e t o s y  
; de su  c o n o c im ie n to  de e x p e r ie n c ia  ( . . . )
I A dem âs, l a  f i n a l i d a d  o b j e t i v a ,  como p r in c ip iD  de
i l a  p o s i b i l i d a d  de l a s  c o s a s  de l a  n a t u r a le z a ,  e stâ
* ta n  l e j o s  de e s t a r  en  c o n e x iô n  n e c e s a r i a  con e l  can -
j c e p to  de l a  n a t u r a l e z a ,  q ue e s  ju s ta m e n te  mâs bien a
; e l l a  a  q u ie n  s e  a p e la  con  p r e f e r e n c i a  p a ra  m ontra? l a
I c o n t in g e n c ia  de l a  misma (d e  l a  n a t u r a le z a )  y de su
' fonna"  ( 3 6 ) .
I
IM a rg u m en ta c iô n  k a n t ia n a  p a r e c e  que puede d e s p le g a r s e  d e l  
modo s i j g u ie n t e :  Una f i n a l i d a d  o b j e t iv a  en l a  n a t u r a le z a  no puede 
d e m o s tr b r s e , n i  p or  a n a lo g ! a con  l a s  a c t i v id a d e s  humanas (ya  q ue  
l a  n a t u r a le z a  no e s  i n t e l i g e n t e ) ,  n i  a  p o s t e r i o r i  p o r  l a  e x p a r ie n -  
c i a ,  n i: a  p r i o r i  p o r  c o n e x iô n  n e c e s a r i a  e n tr e  e l  c o n c e p to  de l a  
n a t u r a le z a  y  e l  de f i n a l i d a d .  Vamos a s e g u i r  e l  h i l o  de e s t e  a r -  
g u m en ta b iô n , aunque cam biando un poco  e l  ord en  de l o s  dos û lU m os  
p u n to s .' i
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/  1 )  En p r im er  l u g a r ,  no puede d e m o s tr a r se  p or a n a lo g la  con
la s  a c c io n e s  hum anaa, y a  que é s t a s  s e  r e a l i z a n  con form e a un p r o -  
y e c t o  o m od elo  p rev /iam en te  c o n c e b id o . A hora b ie n ,  l a  n a tu r a le z a  
( f u e r a  d e l  hom bre) no  e s  i n t e l i g e n t e .  P or  t a n t o ,  su  modo de o -  
b r a r  "no puede s e r  p en sa d o  s i q u i e r a  m e d ia n te  una a n lo g la  e x a c t a ­
rn e n t e  ad ecu ad a  con e l  a r t e  humano" ( 3 7 ) .
y 2 ) En segu n d o  lu g a r ,  tam poco puede s e r  d ed u c id a  a p r io r i  
p o r  c o n e x iô n  n e c e s a r ia  e n t r e  e l  c o n c e p to  de n a t u r a le z a  y  e l  de 
f i n a l i d a d .  T a l c o n e x iô n  no  puede e x i s t i r ,  y a  que e s  ju s ta m e n te  en  
l a  n a t u r a le z a  donde en co n tra m o s l a  c o n t in g e n c ia .  En e f e c t o ,  l a s  
form as n a t u r a l e s  y  l o s  p r o d u c to s  de l a  n a t u r a le z a  p o d la n  h a b e r se  
r e a l i z a d o  de m i l  m an eras d i f e r e n t e s .
N i tam p oco , p or  o t r a  p a r t e ,  p o d r la  d e d u c ir s e  a p e la n d o  a un 
s e r  s u p e r i o r ,  que h u b ie r a  p r e f i j a d o  d e te r m in a d o s  f i n e s  a  l o s  s e ­
r e s  n a t u r a l e s ;  y a  q u e , a p a r té  de que t a i e s  in t e n c io n e s  e sca p a n  a 
n u e s t r o  c o n o c im ie n to , l a  e x i s t e n c i a  misma de t a l  s e r  " s i  b ie n  pue­
de s e r  p en sa d a  s i n  c o n t r a d i c c iô n , no p u ed e , em pero , v a l e r  p ara  d e -  
t e r m in a c io n e s  d o g m â t ic a s , p orq u e como no puede s e r  sa c a d o  de l a  
e x p e r ie n c ia ,  n i  e s  e x i g i b l e  p ara  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  m ism a, no  
puede s e r l e  a seg u ra d a  p o r  n in g û n  m ed io  su  r e a l i d a d  o b j e t i v a " ( 3 8 ) .
P or o t r a  p a r t e ,  s i  f u e r a  p o s i b l e  t a l  d e d u c c iô n  a p r i o r i  p or  
c o n e x iô n  n e c e s a r i a ,  te n d r ia m o s  un j u i c i o  d e te r m in a n ts , no r e f l e x i o  
n a n t e .  Es d e c i r ,n o s  s é r i a  dado p r e v ia m e n te  a to d a  e x p e r ie n c ia ,  
p o r  s im p le  a n â l i s i s ,  su b sum iendo l a  n a t u r a le z a  b a jo  e l  p r in c i p io  
de c a u s a l id a d  f i n a l .  S é r i a ,  p u e s , un p r in c i p io  d e l  e n te n d im ie n to ,  
un p r in c i p io  c o n s t i t u t i v o  y  no  s im p lem en ts  r e g u l a t i v e ,  in c lu y e n d o  
en s î  u na  c o n e x iô n  n e c e s a r i a .  P ero  e s t o  e s t â  en  c o n t r a d ic c iô n  
con l a  c o n t in g e n c ia  que n o s  p r e s e n ta n  l o s  e f e c t o s  de l a  n a tu r a -  
l e z a ( 3 8 ) .
3 ) En t e r c e r  lu g a r ,  tam poco puede s e r  d em ostrad o  a p o s t e ­
r i o r i  por l a  e x p e r ie n c ia .  E l l o  a p a r e c e  c la r a m e n te  s i  ten em os en 
e u e n ta  una d o b le  id e a  de f i n a l i d a d ,  l a  e x te r n a  y  l a  i n t e r n a .
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I^ a finalidad externa consiste en que una cosa sirva como 
f in  para otra cosa, siendo êsta como la  causa ( f inal )  de aquélla. 
Ahora h i en, esta finalidad "llâmase u tilidad  (para los hombres) 
o tambjjén aprovechabilidad (para cualquier otra creatura) y es 
meramente relativa" (40).  La aprovechabilidad de unas cosas por 
otras ( p . e . , la tierra para las plantas, la hierba para los ani­
males, 'éstos para e l hombre, e tc . )  es algo pueramente a leatorio ,
factua!^. Per tantoj "no es una finalidad objetiva de las cosas
niismas", sino arbltraria y relativa:
"D e a q u l  s e  v e  f â c i l m e n t e  q u e  l a  f i n a l i d a d  e x t e r n a  
( a p r o v e c h a b i l i d a d  de u n a  c o s a  p o r  o t r a )  n o  p u e d e  s e r  
c o n s i d e r a d a  como f i n  n a t u r a l  e x t e r n o  mâs q u e  b a j o  l a
c o n d i c i ô n  de q u e  l a  e x i s t e n c i a  de a q u c l l o  p a r a  l o  c u a l
11 dad re la tiva , aunque da notio ia  hipotétioamente do 
fines naturales, sin embargo, no da derecho a ningun 
1 ju icio  teleo lôgico  absolu to" (41).
Si miramos a la finalidad interna , ésta vendria dada por
la fomia y por la idea del todo y la unidad y adecuaciôn de las
partes 'al todo. '
I
Ahora bien, para que algo pueda ser juzgado, en est^ sen-
I
tido , domo f in  de la naturaleza, es precise que ta l cosa sea
causa y efecto de s i  misma, ya que su propia forma y unidad de
partes seria  f in  (causa f i n a l ) ; a s l ,  p.e .  un ârbol engendra a o-
tro ârbol segûn la misma esp ec ie ; y se engendra de alguna manera
a s i  mismo, segûn e l individuo, en cuanto va desarrollândose en
sus diverses partes y las  conserva (42).  Todo lo cual corres- 
I
ponde propiamente a los organismos. Kant establece aqul una neta 
diferericia entre e l "inecanismo" y e l "organisme": aquél (p.e.  un 
r e l o j ) ,t iene las partes adaptadas entre s i;  pero no las produce, 
ni las récréa aprovechando otra materia (organizândola),ni res -
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ta u r a  p o r  s i  mismo e l  ord en  en  e l  c o n ju n to ;  to d o  l o  c u a l ,  s i n  em­
b a r g o , vem os que r e a l i z a n  l o s  o r g a n ism o s  de l a  n a t u r a le z a .
P e r o  e s t a  f u e r z a  o r g a n iz a d o ra  o "form adora" de l a  n a t u r a -  
l e z a  n o  e s  s im p le  f u e r z a  m o t r i z , m ecâ n ica ; s in o  v i t a l .  Mas en  t a l  
c a s o  h a b r la  que su p o n er  en l a  m a te r ia  una c u a lid a d  c o n t r a r ia  a 
su  s e r  ( h i l o z o l s m o ) , o s e  l a  su p on e  d o tad a  de un p r in c i p io  e x t r a -  
no ( a l m a ) , q u e s e r l a  como e l  a r t i f i c e  d e l  e d i f i c i o ;  en  cu yo  c a so  
y a  no s e  t r a t a r i a  de un p r o d u c to  de l a  s im p le  n a t u r a le z a  co r p o ­
r a l .  H a b la n d o , p u e s ,  con  e x a c t i t u d ,  l a  o r g a n iz a c iô n  de l a  n a tu r a ­
l e z a  no  t i e n e  nada de a n a lô g ic o  con  n in g u n a  de l a s  c a u s a l id a d e s , 
que con ocem os ( 4 3 ) .  No e s ,  p o r  t a n t o ,  a lg o  que pueda d e r iv a r s e  
de l a  e x p e r i e n c ia .
S in  em bargo, a l  " p en sar"  l o s  s e r e s  o r g â n ic o s ,  lo  hacem os Be­
gun e l  s i g u i e n t e  p r i n c i p i o : "un p r o d u c to  o r g a n iz a d o  de l a  n a t u r a le ­
z a  e s  a q u é l  en  e l  cuaj. to d o  e s  f i n  y , r e c lp r o c a m e n te , ta m b ién  me­
d i o .  Nada en é l  e s  de b a ld e ,  s i n  f i n  , o a t r i b u i b l e  a  un c i e g o  me- 
ca n ism o  n a tu r a l"  ( 4 4 ) ,  E s te  p r i n c i p i o ,  s i n  em bargo, aunque o c a s i o -  
nado p o r  l a  e x p e r ie n c ia  y  l a  o b s e r v a c ié n  de l a  n a t u r a l e z a ,  "com o- 
q u ie r a  qu e e n u n c ia  l a  u n iv e r s a l i d a d  y  n e c e s id a d  de sem ej a n t e  f i n a ­
l i d a d ,  no p u ed e d e s c a n s a r  s 6 l o  en fu n d am en tos de e x p e r i e n c i a , s i n o  
que d eb e t e n e r  a su  b a s e  a lg û n  p r i n c i p i o  a p r i o r i , aunque s e a  
s ô l o  r e g u l a t i v e " ( I b . ) .  P or e s o  puede l la m a r s e  u na mâxima d e l  j u i ­
c i o  de f i n a l i d a d  in t e r n a  de l o s  s e r e s  o r g a n iz a d o s .  T a l mâxima 
e x p r e s a r la  a q u e l c o n v e n c im ie n to  de que "nada hay en  vano en  l a s  
c r e a t u r a s " ; o b ie n ,  que "en l a  n a t u r a le z a  nada o c u r r e  p o r  c a s u a -  
l i d a d " ( l b . ) .
En d e f i n i t i v a ,  p u e s ,  e s  l a  im p o s ib i l id a d  de fu n d a r  en l a  e x ­
p e r i e n c i a  e n u n c ia d o s  u n i v e r s a l e s  y  n e c e s a r i o s  —  c o s a  que y a  s e  
t r a t ô  en l a  C r i t i c a  de l a  r a z ô n  pura  (4 5 )  — , l o  qu e p a r e c e  d e c l -  
d ir  a h o ra  y l l e v a r  a  l a  c o n c lu s iô n  de que e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i ­
dad in t e r n a  no puede s e r  ap oyado en l a  e x p e r ie n c ia ;  n i ,  p o r  ta n ­
t o ,  s e r  c o n s id e r a d o  como a lg o  o b j e t i v o .  Aunque l a  e x p e r ie n c ia  o -
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c a s io n e  su  fo m iu la c iô n ;  e s p e c ia lm e n t e  a l  t e n e r  qu e d i s t l n g u i r  en­
t r e  l o  que e s  un m ero"m ecanism o" de l a  t é c n l c a  de l a  m ism a n ;tu -  
r a le z a  —  e s  d e c i r ,  un p r o d u c to  de una c i e g a  n e c e s id a d  m ecâ n iia  
n a t u r a l ; — y l o  que e s  un " o rg a n ism e" , q ue im p lic a  fo r m a c iô n  y  u n i ­
dad de p a r t e s  en e l  to d o ; l o  que s ô l o  podem os p e n sa r  como u n a c i e r -  
t a  a d e c u a c iô n  a un f i n .
IP ero  b ie n  e n te n d id o  q ue n o  s e  t r a t a  de una e x ig e n c i a  d e l à
n a t u r a le z a  m ism a, de a lg o  o b j e t i v o ,  s in o  de a lg o  r e l a t i v e  a n ie s -
t r o  modo de p e n sa r  y de o rd en a r  l a  e x p e r ie n c ia  c o n c r e ta :
"Se com prends que é s t e  no  e s  un p r i n c i p i o  p a ra  e l  J u i ­
c i o  d é te r m in a n te , s in o  s ô l o  p a ra  e l  r e f l e x io n a n t e ,  que  
e s  r e g u l a t i v e  y  no c o n s t i t u t i v o ,  y  que p o r  ê l  r e : i b i -  
mos s ô l o  un h i l o  c o n d u c to r  p a r a  c o n s id e r a r ,  se g u n  n u e -  
v eo  ord en  de l e y e s ,  l a s  c o s a s  n a t u r a le s  en r e l a c i i n  
con  un b a se  de d e te r m in a c iô n  q u e ya  e s  d a d a , y  pa-a  
a m p lia r  l o s  c o n o c im ie n to s  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  se jÿ n  
o tr o  p r i n c i p i o ,  a  s a b e r ,  e l  de l a s  c u s a s  f i n a l e s , = i n  
d ah ar , s i n  « n b a rg o , a l  d e l  m écan ism e de su  ca u sa L i-  
d ad . Ademâs p or e s t o  n o  s e  d e c id e  de n in g û n  modo s i  
a lg o  que juzgam os seg û n  a q u é l p r in c i p io  e s  i n te n d .o -  
nadam ente f i n  de l a  n a t u r a l e z a . . . "  ( 4 6 ) .
c )  No podem os p r e te n d e r  a h o ra  l l e v a r  a cabo un exam en d e f i ­
n i t i v e  de e s t a  t e o r l a  k a n t ia n a  d e l  j u i c i o  t e l e o l ô g i c o ,  qqe^, por 
l o  dem âs, e s t â  en p e r f e c t s  c o n so n a n c ia  con  e l  e s p i r i t u  d e l  s i s ­
tem a c r l t i c o :  e n te n d ie n d o  l a  c r i t i c a  en e l  s e n t i  do p r e c i s o  en quA 
K ant l a  e n t i e n d e .  T endriam os qu e h a c e r  un examen c o m p le te  del 
s i s t e m a  m ism o; c o sa  q u e , a p a r té  de s e r  presum jtuosa p o r  n u e s t ia  
p a r t e ,  n o s  l l e v a r l a  dem asiad o  l e j o s  de n u e s t r o  p r o p ô s i t o  a c tu a l;  
y  tam poco s é r i a  n e c e s a r i o ,  p u es  t a l  examen ha  s id o  h ech o  y a  nuchas 
v e c e s  ( 4 7 ) .  S in  em bargo, no podem os r e n u n c ia r  a h a c e r  a lgu n es r e -  
f l e x i o n e s  c r i t i c a s ,  que j u s t i f i q u e n  de a lg u n a  m anera e l  hechc de 
que n o  ten gam os en e u e n ta  l a  t e o r l a  k a n t ia n a  en e l  r e s t e  de nues­
t r o  t r a b a j o .
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Es c la r o  que K ant ha s o m e tld o  a  l o s  câ n o n es  de una c r i t i ­
ca  r ig u r o s a  y  p o rm en o r iza d a , t a l  como l a  c r i t i c a  e s  e n te n d id a  p or  
é l ,  e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  y  l a  f a c u l t a d  d e l  J u i c i o ,  en  que 
t a l  p r i n c i p i o  s e  c o n t i e n s .  L as b a s e s  de t a l  c r i t i c a  s o n ,  como e s  
s a b id o ,  u n a  c o n c e p c ié n  c o n c e p t u a l i s t a  d e l  c o n o c im ie n to , q u e empa- 
 ^ pa de r a l z  to d o  e l  s i s t e m a  k a n t ia n o ;  c o n c e p tu a lis m o  que l l e g a  a  
K ant r e fo r z a d o  a t r a v é s  d e l  co g i t o  c a r t e s ia n o  y  de l a  f i l o s o f i a  
r a c i o n a l i s t a  p o s t e r io r  ( 4 8 ) .
E n tr e  l o s  p r e s u p u e s to s  mâs c a r a c t e r l s t i c o s  de l a  d o c t r in a  
k a n t ia n a  s e  e n c u e n tr a  ta m b ién  l a  i r r é d u c t i b l e  d u a lid a d  e n t r e  l a
! r e s  c o g i t a n s  y  l a  r e s  e x t e n s a ; que s e  tr a d u c e  en  una d u a lid a d  i -
i
g u a lm en te  i r r é d u c t i b l e  e n t r e  ra z ô n  y e x p e r i e n c i a . La e x p e r ie n c ia  
seg û n  K a n t, no puede o f r e c e r  r e l a c i o n e s  de u n id a d  y de ord en  en 
l o s  fen ô m en o s: nunca da l a  fo r m a , s i n o  so la m e n te  l a  m a te r ia ;  aqu^  
l i a ,  p u e s , d eb e s e r  b u sca d a  In te g r a m e n te  en  l a s  f u e n t e s  d e l  con o ­
c im ie n to  a p r i o r i ,  s u t ^ t i v a s .  T a ie s  f u e n t e s  s o n ,  como e s  s a b id o ,  
l a s  form as p u ra s  de l a  s e n s i b i l i d a d ,  E sp a c io  y  T iem po, o b j e t o  de 
l a  E s t ê t i c a  t r a s c e n d e n t a l ;  l a s  c a t e g o r i e s  y  l o s  p r in ­
c i p i o s  d e l  E n te n d im ie n to , o b j e t o  de l a  A n a l l t i c a  t r a s c e n d e n t a l ;  
to d o  e l l o  p o r  l o  q ue s e  r e f i e r e  a  l a  e x p e r ie n c ia  en g e n e r a l .  Aho­
ra  s e  anade e l  J u i c i o  t e l e o l ô g i c o ,  p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  e x ­
p e r ie n c ia  c o n c r e t a ,  p r o p ia  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l  e m p lr ic a .
P or d ep ro n to  p u d ie r a  o b j e t a r s e  que u na c o n c e p c iô n  de l a  ex ­
p e r ie n c ia  hum ana, que no c a p ta  r e la c iô n  n i  ord en  en  s u s  p e r c e p c io - -  
n e s ,  r e b a j a r la  é s t a  a un n i v e l  i n t o l e r a b l e ,  que n i  s i q u ie r a  s e  da 
en l a s  s im p le s  b e s t i a s ;  p u es  e s  de c r e e r  q u e l a s  m ism as b e s t i a s ,  
a l  a d a p ta r s e  a l  m ed io  n a t u r a l  en  que v iv e n  y s e  d e s a r r o l la n ,  d e -  
ben c a p ta r  tam b iên  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  y  c i e r t a  o r g a n iz a c iô n  en  l o s  
d a to s  de su  p e r c e p c iô n  e m p lr ic a ;  y e l l o  p or m ed io  d e l  o o n o c im le n ­
to  s e n s i b l e ,  y a  que no d em u estran  p o s e e r  o t r o  a lg u n o .
II
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Tal^ v e z  no s e a  e s t o  l o  que K ant q u ie r e  d e c i r ,  s in o  que l a  
s im p le  . e x p e r i e n c ia ,  l a  i n t u i c i ô n  e x p e r im e n ta l l o  que no puede >- 
f r e c e r  e a  e l  fu n d a m en to , o  m e jo r , l a  form a de u n iv e r s a l i d a d  y  d; 
n e c e s id a d  de l o s  j u i c i o s  ( 4 9 ) .  En t a l  c a s o  s e  a d m i t ir la  que l a  ,n -  
t u i c i ô n  e m p lr ic a  puede c a p ta r  c i e r t a s  f^ e la c io n e s  y  c ie r b a  corex- 
■Aiôn de l o s  fen ôm en os a n i v e l  de l o  s i n g u la r  y  c o n c r e t e .  P ero  en 
t a l  su p u ejsto  s e  h a ce  d i f l c i l  a d m it ir  que l a  form a de l o s  j u i c ic s  
v en g a  p u e s t a  e x c lu s iv a m e n t e  p or e l  s u j e t o ,  o que te n g a  u n o r ig e n  
p u ram en te  a  p r i o r i .
En l e f e c t o ,  no b a s t a  con  a f ir m a f  que l a  form a de u n i v e r s a l -  
dad y  de n e c e s id a d ,  como t a l e s ,  s e a  p u e s t a  p o r  e l  s u j e t o  o por la  
R azôn . W sto l o  ad m iten  ta m b iê n , aunque m a tiz a d a m e n te , l o s  f i l & o -  
fo s " d o g m S t ic o s " . P ara  a fir r a a r  qu e su  o r ig e n  e s  puro  a p r i o r i  e f  im 
p r e s c in d i 'b le  h a b er  d em ostrad o  qu e no p r o c é d é  n i  p u ed e p r o c é d e r  en  
modo a lg U n o  de l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a ,  i i i  s i q u i e r a  te n ie n d o  a lg ih  
fundam enljo en l a  m ism a. B a s t a r l a  a d m it ir  t a l  fu n d a m en to , p ara  que  
s e  ta m b a le a s e  u no de l o s  p i l a r e s  de l a  t e o r l a  k a n t ia n a .  Ahora l ie n
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s i  s e  adn^ite que l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a  c a p ta  c i e r t o  o r d e n , c i e i t a  
u n id a d  y  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  en  l o s  fe n ô m e n o s , aunque s e a  a  n lv d  
de l o  s i n g u la r  y  c o n c r e t o ,  s e  e s t â  a d n it ie n d o  im p llc i ta m e n te  ese 
fundam entioî o ,  en o t r a s  p a la b r a s ,  que l a  e x p e r ie n c ia  no e s ' t o t i l -  . 
m en te  ajnqrfa  y  d e s o r g a n iz a d a , s i n o  que o f r e c e  y a q n a  c i e r t a  fo m a . 
P or e l l o , ;  u na  c o s a  e s  a fir r a a r  q u e l a  form a de u n iv e r s a l id a d  y le -  
c e s id a d  cje l o s  j u i c i o s  v e n g a  p u e s t a  p o r  e l  s u j e t o ,  c o s a  que s e  de­
b e  a d m itjjr  y  q ue n o s o t r o s  a d m itim o s s i n  r e t i c e n c i a ,  y  o t r a  muy d i s  
t i n t a  à f ir m a r  que s e a  p u e s t a  I n t e g r a  y  e x c lu s iv a m e n t e  por e l  s i -  
j e t o ,  s i n  fu n d am en to  a lg u n o  en l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a .
L os. c o n o c im ie n to s  p s i c o l ô g i c o s  que hoy ten em os acerca' de. 
modo h u m ^ o  de c o n o c e r  e s t â n  mâs b ie n  p o s tu la n d o  que e l  hombre e -  
j e r c i t a  s u s  f a c u l t a d e s  en un in te r c a m b io  d in â m ico  con  e l  m ecia  
E ste l in t é r c a m b io  a c t i v e  np e s  o t r a  c o s a  que l a  e x p e r ie n c ia .  E l
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que s e a  a c t i v e , e s t â  e x p r e sa n d o  c ie r ta m e n te  l a  e s p o n ta n e id a d  d e l  
s u j e t o  y su  com p orta m ie n te  tam b ién  a c t i v e  en e l  fenôm eno d e l  co n o ­
c im ie n to ;  que no  e s  u n a  s im p le  a s i m i l a c iô n  p a s iv a  d e l  o b j e t o .  E l lo  
e x p r e s a r la  un c i e r t o  a p r io r is m o  d e l  s u j e t o , en  c u a n to  a  l a  e la b o -  
r a c iô n  a c t i v a  de l o s  o b j e t o s  de l a  e x p e r i e n c ia ,  d i r e c c iô n  de l a  
a t e n o t ô n ,  s e l e c c i ô n  de a s p e c t o s ,  e t c .  P e r o  e l  h ech o  de s e r  i n t e r ­
cam bio , im p lic a  tam b ién  t r a n s a c c iô n  o i n t e r a c c i é n ;  con  l o  c u a l  e s  
in d i s p e n s a b le  que e l  s u j e t o  r e c ib a  d e l  m e d io , no s ô l o  u na  m a te r ia  
am orfa  de fe n ô m e n o s , s i n o  ta m b ién  u n a s r e l a c i o n e s  y un c i e r t o  o r ­
d en , que so n  a n t e r i o r e s  e in d e p e n d ie n t e s  d e l  s u j e t o .  Las r e l a c i o ­
n e s  de s e m e ja n z a , de com u n id ad , de p r o p o r c iô n a l id a d ,  de a rm o n la , 
a s l  como l a s  de d e p e n d e n c ia  e in t e r a c c iô n  a n i v e l  de i n d i v id u o s ,  
e s t â n  dadas tam b ién  p or l a  e x p e r i e n c ia .  La mism a c o n t in u id a d  de 
l a  e x t e n s iô n  y  l a  s u c e s iô n  en  e l  cam bio so n  l a  b a s e  o b j e t iv a  de 
l a s  n o c io n e s  de e s p a c io  y  de t ie m p o , que d e ja n  de s e r  a lg o  p u ra­
m en te  s u b j e t iv o  o p u ram en te  a p r i o r i .  No e s ,  p u e s ,  e l  s u j e t o  e l  
que r é g u la  e l  o b j e t o ,  como su p on e  K ant g r a tu i ta m e n t e  ( 5 0 ) ;  s i n o  
que tam b ién  l a  r e a l id a d  o b j e t i v a  d é te r m in a  y  r é g u la  a l  s u j e t o .
Es j u s t o ,  s i n  em bargo, r e c o n o c e r  q u e K ant ha  v i s t o  y p u e s ­
t o  de r e l i e v e  e l  y a  a n t ig u o  p rob lem a  de p a s a r  de l o  s i n g u la r  y  
c o n t in g e n t e  a l a  u n id a d  de l o  u n iv e r s a l  y  n e c e s a r i o  de l o s  j u i  -  
c i o s .  Y e s p e c ia lm e n t e  e l  p a s o ,  a n i v e l  de l a  e x p e r ie n c ia  c o n c r e ­
t a ,  de l o  m û l t ip l e  a l a  u n id a d  de l a  l e y  u n i v e r s a l .  P or e l l o  ha  
b u sca d o  en l e  j u i c i o  t e l e o l ô g i c o ,  qu e é l  lla m a  " r e f l e x io n a n t e " , 
e l  p u n to  de e n la c e  e n t r e  ambos p ia n o s :  t a l  j u i c i o  t i e n e  l a  mi -  
s iô n  de su b su m ir  l o  p a r t i c u l a r  fe n o m é n ic o  b a jo  l a  r é g l a  u n i v e r s a l ,
Lo que e s t â  en j u e g o ,  en  e l  fo n d o , e s  e l  fam oso  p rob lem a
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do l a  in d u c iô n  y d e l  s e n t id o  de l a s  l e y e s  n a t u r a l e s .  P ara  K a n t, 
s e r l a n  l e y e s  puram ente f o r m a le s ,  como d ad as o p u e s t a s  a p r i o r i  
por e l  s u j e t o ,  en cu a n to  a  su  u n i v e r s a l i d a d .  P or  e l l o  s o la m e n te  \  
s e r v i r l a n  de p r i n c i p i o s  r e g u la d o r e s  de n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  de
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l o s  fen ô m en o s e m p lr ic o s ;  p e r o  nunca te n d r la n  v a lo r  a lg u n o  p a ra  
r e g u la r  e l  convportam iento r e a l  de l a  n a t u r a le z a .  E s to  c o n v e r t i -  
r l a  a l a s  m ism as c i e n c i a s  n a t u r a le s  t e ô r i c a s  en c i e n c i a s  p u ra  — 
m ente f o r m a le s .  P ero  adem âs a n u la r ia  l a  n a tu r a l  e s p e c t a t i v a  qui 
ten em os ten e l  com p ortam ien to  u n ifo r m e  de l a  n a t u r a le z a  en  e l  f i -  
tu r o  —  en qu e s e  fu n d a  l a  t e c n o l o g la  y l a  c i e n c i a  a p l i c a d a  —  
y a  que l^ s  l e y e s  n a t u r a le s  no r e g u la r ia n  e l  co m p o rta m ien to  de .a 
n a t u r a le z a ,  s in o  so la m e n te  n u e s t r o  modo de c o n o c e r l a ;  que c i e r a -  
m ênte nq e s  t a l  modo de c o n o c e r la . Es s o la m e n te  un  moôo de co m -  
c e r  c6md creem os que l a  co n o cem o s . Es l a  c o n s e c u e n c ia  l 6 g i c a , i  
mâs b ie r i ,  e l  p r e s u p u e s to  asum ido y no p robado d e l  c o n c e p t u a l is io  
tornado c®mo p u n to  de p a r t id a .
Kajht ha  p r e te n d id o  q u e ,e n  e l  p r o g r e s o  de l a  c i e n c i a  n a tu ’a l ,  
l a  razôrj va  p or d e la n t e  con  s u s  p r i n c i p i o s  y  s u s  l e y e s ,  o b l i g a i -  
do a l a  n a t u r a le z a  a que r e sp o n d s  a l o s  m ism os. P or e s o  l a  c i e i -  
c i a  n a t d r a l ,  e s p e c ia lm e n t e  en  l o s  t ie m p o s  m odernos h a  avanzado  
form u lan d o  h i p ô t e s i s  y  t e o r l a s ,  que s e r l a n  l a  e x p r e s iô n  de eœ  
a p r io r iq m o  de l a  ra z ô n  ( 5 1 ) .
E s ta  e x p l i c a c i ô n , que a lg u n o s  p a r e c e n  a c e p ta r  a c r lt ic a m e n ­
t e  , a d o le c e ,  no o b s t a n t e ,  de un g r a v e  o l v i d o .  Es c i e r t o ,  s i n  c i-  
d à , q u e . l a  c i e n c i a  p r o g r e s s  p o r  m edio  de fo r m u la c iô n  de h ip ô t e ­
s i s  y  t e o r l a s ,  que r e g u la n  y h a s t a  d ir i g e n  l a  m archa m ism a>de l o s  
e x p é r im e n te s ;  y a  no s e  e s p e r a  a que l a  n a t u r a le z a  a c t û e ,  s in o q u e  
s e  p ro v o ca  e s a  a c c iô n  p or m ed io  de e x p é r im e n te s  f l i r i g i d o s .  S ir  
em bargo] no  s e  puede o lv i d a r  un h ech o  im p o r ta n te , y  e s  que la ;  
h i p ô t e s i s  n o  s e  form ü lan  g r a tu ita m e n te  o " a l  a i r e " ,  en e l  vacto  
de c o n o c im ie n to s ,  s in o  que su p on en  norm alm ente e l  co n o c im ie n tc  
e m p lr ic d  de u n o s h e c h o s  r e a l e s ,  cuyo p r i n c i p i o  o l e y  r e g u la d o ia  
s e  b u s c q . Suponen tam b ién  n orm alm ente l a  c o n f ir m a c iô n  de o tr a :
h i p ô t e s i s  o t e o r l a s  a n t e r i o r e s , s u f ic ie n t e m e n t e  ex p er im en ta d a t.
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F in a lm e n te , l a s  n u ev a s  h i p ô t e s i s  deben s e r  s u s c e p t i b l e s  de v e i i -  
f i c a c i ô n  o de f a l s a c i ô n  p or m ed io  de n u e v o s  e x p é r im e n te s .  No is
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s u f i c i e n t e  l a  m era c o n c o r d a n c ia  fo r m a i o lô g ic o -m a t e m â t ic a  de u -  
na h i p ô t e s i s  l o  que h a râ  de e l l a  una l e y  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l ; 
s i n o  l a  com p rob aciôn  e x p e r im e n ta l de l a  m ism a. E s , p o r  t a n t o ,s ie m  
p r e  con  r e f e r e n c i a  a l a  r e a l id a d  e m p lr ic a ,  y  no a l a  s im p ir e  f o r ­
m u la c iô n  fo r m a i ,  p or  l o  que una h i p ô t e s i s  p a sa  a s e r  u n a le y  de 
l a  c i e n c i a .  E s , p o r  t a n t o ,  l a  e x p e r ie n c ia  l a  que d e c id e  en u l t i ­
mo té r m in o  s o b r e  l a  v erd a d  d e l  j u i c i o  o de l o s  e n u n c ia d o s  de l a  
ra zô n  r e f e r e n t e s  a  l o s  fen ôm en os n a t u r a l e s .
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  c o n c r e ta m e n te  a  l a  a rg u m en ta c iô n  kein- 
t i a n a  p a ra  p ro b a r  que l a  f i n a l i d a d  n o  puede s e r  a t r ib u id a  a l a  
n a t u r a le z a  o b je t iv a m e n te  c o n s id e r a d a , n o s  p a r e c e  que e s  s ô l o  p a r -  
c ia lm e n te  v e r d a d e r a . V eam oslo .
1 )  En p r im er  lu g a r ,  c o n tr a  e l  argu m ente de a n a lo g la  con  
l a s  a c t i v id a d e s  huma n a s .  Es c i e r t o  que no s e  puede u t i l i z a r  e l  
argu m en te  de a n a lo g la ,  euando l a s  c o n d ic io n e s  so n  d i f e r e n t e s .  P e­
ro  ( .e s  s e g u r o  que e n t r e  l a s  o b r a s  de l a  n a t u r a le z a  y  l a s  de la  
t é c n i c a  humana no e x i s t e  a n a lo g la  a c e p t a b le  a lg u n a ? . Y aunque a s l  
f u e r a ,  i  e s  s e g u r o ,  como su p on e K ant g r a tu i ta m e n t e ,  que l a  f i n a ­
l i d a d  su p o n e  s iem p re  un c o n o c im ie n to  r e f l e j o  d e l  f i n  y  una i n t e ­
l i g e n c i a  p o r  p a r te  de l o  que t i e n d e  a un f i n ? . Nada m enos s e g u r o ;  
y  s o b r e  e l l o  ten d rem os o c a s iô n  de v o lv e r  mâs a d e la n t e .
2) E s ta b a , en seg u n d o  lu g a r ,  l a  no d e d u c ib i l id a d  a p r io r i  
d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d ,  p o r  f a l t a r  l a  c o n e x iô n  n e c e s a r ia  en­
t r e  e l  c o n c e p to  de f i n  y  e l  de n a t u r a le z a  y p o r  l a  c o n t in g e n c ia  
de é s t a .  Es c i e r t o ,  s i n  duda, q u e ,c o n s id e r a d a  l a  n a t u r a le z a  e s -  
t â t i c a m e n t e . r é s u l t a  d i f l c i l  d e d u c ir  de l a  misma l a  id e a  de f i n a ­
l i d a d .  P ero  i s e r l a  l o  mism o en su  c o n s id e r a c iô n  d ln â m lca ? . iA c a -  
s o  en l a  n a t u r a le z a  no s e  cum plen u n o s  d e te r m in a d o s  o b j e t iv o s  de 
p e r fe c c io n a m ie n to  y d e s a r r o l l o ? . E l e s t u d io  de l a  n a t u r a le z a  s e
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a t i e n e  p r in o ip a lm e n te  a i n v e s t i g a r  su  com p ortam ien to  y su  d in -  
m ism o; que e s  ju s ta m e n te  l o  que s e  e n u n c ia  en  l a s  l e y e s  d inâm - 
c a s  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
Es c i e r t o  tam b iên  que no b a s t a r la  a p e la r  a l  s im p le  d in a  
mismo de l a  n a tu r a le z a  p a ra  e n c o n tr a r  l a  id e a  de f i n a l i d a d ,  y 
que p u d ie r a  t r a t a r s e  de un d inam ism o c ie g a m e n te  d e t e r m in is t a : a y  
h e c h o s  qu e so n  s im p le s  r e s u l t a d o s  de f u e r z a s  n a t u r a le s  c ie g a s  
P e r o , como verem os mâs a d e la n t e ,  e s t e  dinam ism o " p r e t e r in t e n c o -  
nado" y , p o r  t a n t o ,  a f i n a l l s t i c o , s o la m e n te  e s  p o s i b l e  p o r q u e e -  
x i s t e  un dinam ism o " in t e n c io n a d o " , f i n a l l s t i c o .  S o b re  e l l o , p e s ,  
hemos de r e to r n a r  tam b ién  p o s t e r io r m e n t e .
C ie r t o  e s  ig u a lm e n te  que en  l a  n a t u r a le z a  e x i s t e  l a  con ­
t i n g e n c i a  y  e l  a z a r . Y K ant p a r e c e  su p o n er  que te n d e r  a un tn  
i m p l i c a r la  n e c e s id a d .  P ero  una c o s a  e s  t e n d e r  a un f i n  y  o tn  e l  
c o n s e g u ir lo  in v a r ia b le m e n te ;  e l  que ap u n ta  a un b la n c o  e s  corn s i  
t e n d ie r a  a un f i n ;  s i n  em bargo no  im p lic a  que a lc a n c e  n e c e s a t a -  
m en te  e l  b la n c o .  Con to d o ,  a d n it im o s  que e x i s t e  a q u l un p ro E e-  
ma de c o n ju g a c ié n  e n tr e  f i n a l i d a d  y  c o n t in g e n c ia ;  aunque no n a  
c o n t r a d i c c iô n ,  como p a r e c e  su p o n er  K a n t. P or  e l l o  d e b e r e m o s i-  
g u a lm en te  t e n e r l o  en e u e n ta  en  e l  d e s a r r o l lo  p o s t e r i o r  de n u s -  
t r o  e s t u d i o .
3 )  En t e r c e r  lu g a r ,  K ant p r e te n d e  que l a  f i n a l i d a d  o b j t i -  
va tam poco puede s e r  d em ostrad a  p o r  l a  e x p e r ie n c ia .  E stâm es de 
a cu erd o  en qu e l a  f i n a l i d a d  e x t e r n a , e n te n d id a  como m era u t i id a d  
o a p r o v e c h a b il id a d  de u na  c o s a  p o r  o t r a ,  e s  a lg o  r e l a t i v e  y a s t a  
a r b i t r a r i o ;  n e  o b j e t i v o .  S in  em bargo, no s e  t r a t a  s o la m e n te d e l  
u s o , mâs o m enos a r b i t r a r i o ,  de u n a s c o s a s  p o r  o t r a s  en  l a  tama 
de l o s  e n t e s  n a t u r a l e s .  E x i s t e  l a  c o o r d in a c iô n  y  l a  ad ecu acôn  
de l a  n a t u r a le z a  en  su  c o n ju n to ;  e l  e q u i l i b r i o  de l a s  p a r t e s d e l  
u n iv e r s p ,  como un to d o .  Y e s t o  no e s  a lg o  a r b i t r a r i o  o s u b j e iv o .
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Por l o  que s e  r e f i e r e  a l a  f i n a l i d a d  I n t e r n a  , como " fo r ­
m aciôn" u o r g a n iz a c iô n  de l a s  p a r t e s  en l a  u n id a d  d e l  to d o  p a ra  
cada s e r  n a t u r a l ,  K ant l o  a d m ite  como s im p le  o c a s iô n ,  dada p or  
l a  o b s e r v a c iô n  e m p lr ic a , p a ra  fo r m u la r  j u i c i o s  de f i n a l i d a d ;  q u e ,  
s i n  em bargo, no s e r l a n ,  en  cu a n to  u n iv e r s a l e s  y  n e c e s a r i o s ,  d ed u -  
c i b l e s  de l a  s im p le  e x p e r i e n c ia .  P or  e l l o  no s e r l a n  o b j e t i v o s ,  
s in o  s im p le m e n te  r e g u l a t i v o s  de n u e s t r o  modo de o r g a n iz e r  m e n t a l-  
m en te  l a  e x p e r ie n c ia  c o n c r e t a .  E s te  ra z o n a m ie n to  su p on e  to d a  
l a  d o c t r in a  k a n t ia n a  a c e r c a  de l o s  j u i c i o s  u n i v e r s a l e s  y  n e c e s a ­
r i o s ;  e s  d e c i r ,  to d o  e l  p rob lem a  de l a  in d u c iô n  en l a s  c i e n c i a s  
e m p lr ic a s ; en una p a la b r a ,  e l  prob lem a d e l  p a so  de l o  s i n g u la r  a 
l o  u n i v e r s a l ,  de l a  e x p e r ie n c ia  a l a  r a c io n a l id a d .  P or t a n t o ,  no  
l o  d em u estra ; ta n  s ô l o  e s  c o n c o r d e  con  l o s  p r e s u p u e s to s  de l a  
c r i t i c a  k a n t ia n a .  Una v e z  m âs, K ant c o n c lu y e  con  s u s  p r o p io s  
p r e s u p u e s to s  a c e r c a  de l a  r e g u la c iô n  d e l  o b j e t o  p o r  e l  s u j e t o  y  
d e l  a p r io r is m o  de l o s  j u i c i o s  u n iv e r s a l e s  y n e c e s a r i o s .  S o b re  e -  
l l o  h ic im o s  y a  a n te r io r m e n t e  a lg u n a s  o b s e r v a c io n e s , que no e s  m e- 
n e s t e r  r e p e t i r .
P or  l o  dem âs, un j u i c i o  t e l e o l ô g i c o  m eram ente r e g u l a t i v e  
de n u e s t r a  a c t i v id a d  c o g n o s c i t i v a ,  p ero  que no  s i r v e  en a b s o lu t e  
p a ra  s a b e r  l o  que su c e d e  en  l a  n a t u r a le z a ,  no p a r e c e  que te n g a  
mayor in t e r Ô s  n i  u t i l i d a d  p a ra  l a  c i e n c i a  n a t u r a l .  A no s e r  que  
é s t a  s e  c o n c ib a  en un p ia n o  puram ente f o r m a l i s t a .  P ero  s e r l a  d i ­
f l c i l  a c e p t a r ,  p or  e l  s im p le  h ech o  de s e r  co n c o r d e  con  p r e su p u e s  
t o s  c o n c e p t u a l i s t a s , que to d o  e l  e s f u e r z o  d e l  c i e n t l f i c o  y  d e l  
f i l ô s o f o  de l a  n a t u r a le z a  no  f u e r a  mâs que un m ero ju e g o  de f o r ­
m a lism e s , s i n  a p l i c a c iô n  n i  c o r r e s p o n d e n c ia  a lg u n a  con  l a  r e a l i ­
dad o b j e t i v a .  Hâs b ie n  s e r l a  e s e  c o n c e p tu a lis m o  de b a se  l o  que  
h a b r la  que r e v i s a r  de r a l z ,  y a  q ue n o s  l l e v a  a ta n  d esm esu rad as  
c o n s o c u c n c ia s .  P ero  e l l o  su p o n d r la  l a  r u in a  t o t a l  de l a  d o c t r i ­
na k a n t ia n a .
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4.' E n tr e  l a s  p o s t u r a s  l ' i l o s ô f i c a s ,  a le j a d a s s l n o  o p u e s -  
—t a s  a i - r a c l o n a l l s m o , y  que pueden  c o n s i d e r a r s e , h a b la n d o  en  ge  
jn e r a l ,  como r e a l l s t a s  , en co n tra m o s ta m b ién  ab u n d an tem en te  la  
n e g a c ié n  de l a  f i n a l i d a d .J  E l l o  s e  h a c e  d e sd e  d iv e r s e s  i i j s t .a n c a s .  
1 En unoq c a s e s  e s  l a  r a l z  m a t e r i a l i s t a  l o  que con d u ce  a l a  n e g -  
c i6 n  d e ‘l a  f i n a l i d a d ;  como s u c e d e  en e l  a tom ism e a n t ig u o  y  en 
e l  modei^no m a t é r ia l is m e  i n t e g r a l .  En o t r o s ,  s e r l a  mâs b ie n  la  
p e r s i s t e n c i a  de un r a c io n a l is m o  o c u l t o ,  e s p e c ia lm e n t e  de i n s p -  
r a c ié n  k a n t ia n a ,  como p a r e c e  a c o n te n c e r  en  l a  f i l o s o f i a  de N io -  
] a i  lia ftin a n n . La i n f  lu e n c i a  de Hume y  d e l  em p ir ism e  s e  p r o y e -  
t a  tam bi'én y s e  p r o lo n g e  b a jo  l a s  n u e v a s  fo n n a s  d e l  a tom ism o S g i-  
co y  d e l  n e o p o s i t iv i s m o  de l a  E s c u e la  de V ie n a ; y  e l l o , a  su  v z , 
no d e jd  de t e n e r  r e p e r c u s ié n  en  e l  c ie n t is m o  y  en  l a s  m o d em s  
c o n c e p c io n e s  do l a  f i l o s o f i a  de l a  c i e n c i a . )
i '
a ) Comencemos p o r  e l  atom ism o a n tigu o , que a t r ib u y e  l a  f r -  
m aciôn  4® l o s  cu e r p o s  a u na c i e g a  n e c e s id a d  m e c a n ic is t a :  co n d n -  
s a c io n e d  y  v ô r t i c e s  p t o r b è l l i n o s  de â to m o s , de form as d i s t i n à s ,  
com binados e n t r e  s i  de m anera p uram ente f o r t u i t e .  E l l o  condue  
l é g ic a in ë n t e  a  d e s e a r t a r  c u a lq u ie r  t i p o  de f i n a l i d a d  ( 5 2 ) .  A s l  
p u e s , m ^ b an icism o y f i n a l i s m e  s e  h a l l a n  e n fr e n t a d o s  y a  d e ^ e  n -  
t i g u o .  l^n e f e c t o ,  l o  que e s  r e s u l t a d o  de u na  n e c e s id a d  c ie g a  ;, 
s i  ad em âs, e s  p r o d u c to  d e l  p uro  a z a r ,  no p a r e c e  que pueda s e r .  
c o n s id e i)a d o  como e f e c t o  de a lg o  que o b ra  p o r  un f i n .  P r â c t ic a
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m ente to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  e s t a r la n  como dad os d esd e  e l  p r in  
c i p i o ,  y a  que e s t a r la n  como p r e d e te r r a in a d o s  c ie g a m e n te  en l a  i s -
p o s ic ié r t  i n i c i a l  de l o s  â tom os o e le m e n to s  m ln im o s .
!
Eri e s t a  misma s i t u a c i é n  s e  e n c o n tr a r la n  l o s  d iv e r s e s  t i o s
I
dé f a t a l is r n o  y de d é te r m in ism e  f l s i c o  ( 5 3 ) .  A s l como l a s  c o r r e n  
t e s  de in s p i r a c i é n  m a t e r i a l i s t a  ( 5 4 ) .
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b ) En un p ia n o  co m p le ta m en te  d i s t i n t o ,  p ero  c o in c id e n t e  
en l a  n e g a c iô n  de f i n a l i d a d  en  l a  n a t u r a le z a ,  debem os s i t u a r  l a  
c o n c e p c iô n  t e l e o l ô g i c a  de un f i l ô s o f o ,  como N. H a r tm a n n ;co n s id e ­
rado g e n e r a lm e n te  como r e a l i s t a ,  aunque form ado en e l  n e o k a n t i s -  
mo y d e l  c u a l  s e  s é p a r a  en  o t r o s  a s p e c t o s  de su  c o n c e p c iô n  f i l o -  
s î f i c a .  P ara  Hartmann l a  f i n a l i d a d  e s  una c a t e g o r l a  p r o p ia  d e l  
mundo de l a  c o n c ie n c ia ;  p o r  e l l o ,  a lg o  a p l i c a b le  û n ic a m e n te  a l  
p ia n o  de l a  a c t i v id a d  humana c o n s c i e n t e  y  l i b r e ,  p e r o  i n s t r a n s f e -  
r i b l e  a l  mundo de l o  in o r g â n ic o  y aun de l o  o r g â n ic o  f u e r a  d e l  
hom bre.
Hartmann p a r e c e  l l e g a r  a e s t a  c o n c lu s iô n  p a r t ie n d o  de su  
c o n o c id a  " t e o r l a  de l o s  e s t r a t o s " .  Segûn u na de l a s  l e y e s  fo n ­
d a m e n ta le s  de d ic h a  t e o r l a ,  l a s  n o ta s  o c u a l id a d e s  de un e s t r a t o  
i n f e r i o r  o mâs p r im a r io  s e  h a l l a n  p r é s e n t e s  o como im p lic a d a s  en  
l o s  e s t r a t o s  s u p e r io r e s ;  p e r o  no a  l a  in v e r s a  : l o  que e s  p r o p io  
de un e s t r a t o  s u p e r io r  no p u ed e a t r i b u i r s e  a l o s  e s t r a t o s  i n f e  -  
r i o r e s  o mâs p r im a r io s ,  s i n  co m eter  una é v id e n t e  e x t r a p o la c iô n .  
A hora b ie n ,  l o  r e f e r e n t e  a l a  f i n a l i d a d  e s  a lg o  q u e , seg û n  H a rt­
mann, p e r te n e c e  p ro p ia m en te  y  como c u a lid a d  d i s t i n t i v a  a l  e s t r a ­
t o  o mundo de l a  c o n c ie n c i a .  P or  t a n t o ,  no puede a p l i c a r s e  o p re  
d ic a r s e  de e s t r a t o s  i n f e r i o r e s , como so n  e l  mundo in o r g â n ic o  y 
aun e l  o r g â n ic o  f u e r a  d e l  hom bre.
Hâs c o n c r e ta m e n te , Hartmann p ie n s a  q u e , t r a t â n d o s e  d e l  mun 
do in o r g â n ic o  o d e l  o r g â n ic o  f u e r a  d e l  hom bre, p o d r la  h a b la r s e  
de f i n a l i d a d ,  p ero  no p ro p ia m en te  de " f i n  " . Hartmann s u s t i t u -  
y e  a q u l l a  id e a  de f i n  p or l a  de r e la c iô n  de a d a p t a c iô n ; t a l  s e ­
r l a , p . e . ,  l a  que e x i s t e  e n t r e  un ô rg a n o  y  su  f u n c iô n ,  e n tr e  un 
o b j e t o  y su  u t i l i z a c i ô n  mâs o m enos a r b i t r a r i a ,  e n t r e  l a  t o t a l i ­
dad d e l  o rd en  cô sm ico  y l o s  d iv e r s e s  s e r e s  p a r t i c u l a r e s . No hay  
un f i n ,  q ue d e term in e  en ca d a  momento e l  s e n t id o  de l o s  p r o c e s o s ;  
hay s im p le m e n te  una a c c iô n  r e c lp r o c a  y  una l e g a l i d a d .  La misma a -
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d a p ta c iô n  no e s  f r u t o  de una d ir e c c iô n  f i n a l î s t i c a ,  s i n o  de ura 
s im p le  c o n v e r g e n c ia  de c i r c u n s t a n c i a s .  P or e l l o  e s  a lg o  m eram m- 
t e  c o n t in g e n t e  ( 5 5 ) .
En su  ob ra  pôstum a T e le o l o g i s c h e s  D en k en , Hartmann t r a t i  
de e x p l i c a r  l o s  m o t iv e s  de e s a  " i l u s i ô n  t e l e o l ô g i c a " , que s e  ka­
l i a  ta n  a r r a ig a d a ,  no o b s t a n t e ,  t a n t o  en  l a  c o n c ie n c ia  in g e n u i,  
como en l o s  m ism os f i l ô s o f o s  y c i e n t i f i c o s .
E s ta  c o n c e p c iô n  h a rtm a n ia n a  de l a  f i n a l i d a d ,  aunque s e  ;re  
s e n t a  como d e r iv a d a  de una c o n c e p c iô n  y  h a s t a  de un a n â l i s i s  :ea  
l i s t a  d e l  mundo, no p a r e c e  que s e  h a l l e  e x e n t a ,  en  e l  fo n d o , le 
i n f l u e n c i a  r e s p e c t o  de l a  c r i t i c a  k a n t ia n a .  La r e f e r e n c i a  a  la rt  
e s ,  s i n  d uda, s in t o m â t ic a  ( 5 6 ) .  P or  l o  dem âs, l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  
f i n  por l a  r e la c iô n  de a d a p ta c iô n  c o n t in g e n t e ,  no p a r e c e  que /a y a  
mâs a l l â  de un ju e g o  de p a la b r a s .  Un a n â l i s i s  r e a l i s t a  de la  a -  
d a p ta c iô n ,  s i  t i e n e  a lg u n  s e n t id o  a c e p t a b le  y  s i  q u ie r e  e v ita r  
c a e r  en un burdo m eca n ic ism o  d e t e r m in i s t a , con d u ce in e x o r a b l  en en­
t e  a  l a  id e a  de f i n a l i d a d ,  como y a  l o  h a b la  m o stra d o  a m p liam eite  
B erg so n  ( 5 7 ) ,  En to d o  c a s o ,  no p a r e c e  s u f ic ie n t e m e n t e  fundadi 
l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  f in a l i s m o  co n  l a  c o n c ie n c ia  r e f l e j a ;  a i-  
p u e s to  a d m it id o ,  mas no probado en l a  c o n c e p c iô n  t e l e o l ô g i c a  de 
H artm ann, Que e l  " ob rar p o r  un f in "  sea  a lg o  p r o p io  de l a ' ^ c t i v i ­
da d humana y de una c o n c ie n c ia  r e f l e j a , e s  a lg o  in e g a b le ;  peio  
que s e a  e x c l u s i v e  d e l  e s t r a t o  de l a  c o n c ie n c ia  e s  a lg o  que ne 
s e  p u ed e su p o n er  a p r i o r i .  H ay, co n  to d o ,  a q u l un prob lem a robre 
e l  que deb erem os v o lv e r  tam b ién  p o s t e r io r m e n t e ;  a  s a b e r ,  s i  l a  
f i n a l i d a d  im p lic a  n e c e s a r la m e n te  e l  c o n o c im ie n to  r e f l e j o  d e l  f i n  
p or p a r te  de a q u e l lo  que t i e n d e  a un f i n .
c ) P or su p a r t e ,  e l  m oderno atom ism o l ô g i c o ,  a l  red u cjr e l  
u n iv e r s o  a un a g reg a d o  de a c o n t e c im ie n t o s ,  no d e ja  tam poco cëb id a  
a l a  c o n s id e r a c iô n  de r e l a c i o n e s ,  t a i e s  como c a u s a - e f e c t o ,m e t io s -
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f i n ,  e t c . La e x p r e s iô n  q u iz â  m â s c la r a  de e s t a  c o n c e p c iô n  la  
e n co n tra m o s  en  e l  p r im er  W it t g e n s t e in ,  e l  d e l  T r a c ta tu s  l o g i c o -  
p h i l o s o p h i c u s . E l mundo e s  l a  t o t a l i d a d  de l o s  h e c h o s , no de 
l a s  c o s a s  (P r o p . 1 . 1 ) .  E l mundo s e  d iv id e  en h e c h o s  ( P r o p .1 . 2 ) .  
C u a lq u ie r  c o s a  puede a c a e c e r  o no a c a e c e r  y  e l  r e s t o  perm anece  
i g u a l  ( P r o p .1 . 2 1 ) .  Lo que a c a e c e ,  e l  h ech o  ( T a t s a c h e ) e s  l a  
e x i s t e n c i a  de l o s  h e c h o s  a tô m ic o s  ( S a c h v e r h a l t . a to m ic  f a c t  ) 
(P r o p . 2 ) .  E l hech o  a tô m ic o  e s  una co m b in a c iô n  de o b j e t o s  (S a -  
c h e n , D in g e n ) (P r o p . 2 .0 1 )  ( 5 8 ) .
A s l  p u e s ,  l a  t o t a l i d a d  de l o  r e a l  s e  d iv id e  inm ediatam 'en- 
t e  en  h e c h o s ; p ero  l o s  h e c h o s  no so n  o t r a  c o s a  q u e una com bina­
c iô n  f o r t u i t a  de o b j e t o s ,  de c o s a s .  E l h ech o  de q u t e l  mundo s e a  
como e s  no depende de l o s  o b j e t o s  que c o n t i e n e ,  s in o  de su modo 
de c o m b in a r se . Los o b j e t o s  p o d r la n  h a b e r se  combin a d o  de modo 
d i s t i n t o :  te n d r ia m o s  e n to n c e s  o t r o s  u n iv e r s e s ,  o t r a s  c o m b in a c io -  
n e s  p o s i b l e s .  lia s  l a s  c o m b in a c io n e s , que no s e  han v e r i f i c a d o  de 
h e c h o , s e r l a n  s ô l o  m a te r ia lm e n te  d iv e r s a s  de l a s  a c t u a i e s ,  no 
fo rm a lm en te : s e r la n  e l  r e s u l t a d o  de h ech o s  d i v e r s e s ,  no de ob -  
j e t o s  d i v e r s e s .
S ie n d o , p u e s , e l  h ech o  a tô m ic o  una co m b in a c iô n  f o r t u i t a  de 
o b j e t o s ,  e s  i n û t i l  in d a g a r  s i  t a l  co m b in a c iô n  t i e n e  un s e n t id o  
f i n a l l s t i c o :  e s  s im p lem en te  a lg o  que o c u r r e  "de h ech o " , un sim ­
p le  r e s u l t a d o .  La d i f e r e n c i a  con  e l  atom ism o a n t ig u o  e s t â  en que  
lo  que a q u é l h a c ia  d ep en d er  de l a  n e c e s id a d ,  a h o ra  s e  h a ce  depen  
der  de u na  p u ra  c a s u a l id a d .  P e r o  en ambos c a s o s  e l  p en sa m ien to  
no s a l e  de l a  l l n e a  de una c o n c e p c iô n  m e c a n ic is t a  de l o s  p r o c e -  
BOG n a t u r a l e s ,  D lr la m o s q ue e e  a d m ite n , a l o  aumo, c a u sa s  e f l  -  
c i e n t e s ,  f u e r z a s  a g e n t e s ,  e t c . ;  p ero  é s t a s  no a c tû a n  o r ie n t a d a s  
por o b j e t iv o  o f i n a l i d a d  a lg u n a , s in o  puram ente a l  n z a r ^
P or o t r a  p a r t e ,  e l  p o s i t i v i s m o  l ô g i c o  pone como p u n to  de 
p a r t id a  c l  c r i t e r i o  e r a p ir is ta  de v e r i f i c a c i ô n  y de s l g n i f i c a d o  ,
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Segun t a l  p r i n c i p l e , s ô l o  lo  e m p lr icame n te  o b s e r v a b le  p u ed e ser 
a c e p ta d o  como r e a l ;  y  s ô l o  l a s  p r o p o s i c io n e s , que e x p r e sa n  lo :
I
d a to s  e m p lr ic o s  o r e d u c ib le s  a l a  e x p e r ie n c ia  p o s e e n 'v a lo r  s i ; -  
n i f i c a t i v o ;  s ie n d o  l a s  demâs p r o p o s i c io n e s ,  n i  v e r d a d e r a s  n i  l a l -  
s a s ,  s in o  s im p lem en te  " s i n  s e n t id o " .  C o n s ig u ie n te m e n te , to d îs  
l a s  p r o p o s ic io n e s  m e t a f i s i c a s  y  p a r t ie u la r m e n t e  l a s  que s e  r e j i e -  
ren  a l à  r e la c iô n  c a u s a - e f e c t o  o a l a  c o s a - e n - s l  ( s u b s t a n c ia )  
son  p r o f io s ic io n e s  c a r e n t e s  de s e n t id o  ; no pueden  s e r  tom adas lomo 
e x p r e s ip n e s  o d e s c r ip c io n e s  d e l  mundo r e a l  ( 5 9 ) .  B a jo  e s t e  a ia -  
tem a ca én  e v id e n te m e n te  l a s  p r o p o s ic io n e s  que s e  r e f i e r e n  a f  n é s  
y  a  c a u s a s  f i n a l e s .
Ep c i e r t o  que e l  fam oso  p r i n c i p i o  e m p ir is t a  h a  dem ostra lo  
am pliam fente su  i n t o l e r a b l e  r i g i d e z  y  e s t r e c h e z  de m ir a s  en  e l  do­
m in io  mismo d e l  p r o g r e so  c i e n t l f i c o .  S i  s e  a p l i c a s e  con  to d a  r i ­
g id e z ,  h a b r la  que d e se c h a r  l o  m ejo r  y  mâs gran ad o  que l a  c ie r c ia  
n a tu r a l '  p ura  ha c o n se g u id o  en  l o s  û l t im o s  t ie m p o s ;  e s p e c ia lm e ite  
en cu a n to  e x p l i c a c iô n  e in t e r p r e t a c i ô n  t e ô r i c a  (g r a n d e s  t e o r l i s  
f l s i c a s )  d e l  u n iv e r s e .  P or e l l o ,  t a l  p r in c i p io  ha  s id o  p a u le t in a -  
m en te  a te n u a d o , s i  no abandonado p r â c t i came n te  p o r  l o s  n e o p o sL ti-  
v i s t a s  de j î l t im a  h o r a . De h ech o  l a  c i e n c i a  pura n unca s e  ha r e -  
d u c id o  à  l a s  p r o p o s ic io n e s  p r o t o c o l a r e s  o que e x p r e sa n  d a te s e m ­
p l r i c o s ,  ' s in g u l a r e s , que e s  l o  û n ic o  verd a d era m en te  " o b serv a b fe" .
Se im pon o, p u e s ,  una a m p lia c iô n  d e l  c o n c e p to  de " e x p e r ie n c ia " y  
de "e m p îr ic o " , in c l u s o  a n i v e l  d e l  c o n o c im ie n to  s e n s i b l e ,  ya  que 
é s t e  noi s e  r ed u ce  s ô l o  a l o s  d a to s  p r im a r io s  de l o s  s e n t id o s  (a  
s u s  o b j e t o s  f o r m a le s ) , s in o  que s e  e x t ie n d e  tam b iên  a d a to s  b o u n ­
d a r ie s  , \ e  in c l u s o  a l a  c a p ta c iô n  de l a  e x i s t e n c i a  in d i v id u a l  y de 
l a s  cu ajlid ad eE  d i s t i n t i  v a s  de l o s  o b j e t o s :  e s  d e c i r ,  a  s u s  d ife -  
r e n c ia s ;  no so la m e n te  i n d i v i d u a l e s , s in o  in c l u s o  a n i v e l  e s p e d f i -  
co y g e n ê r ic o ;  por l a  e x p e r ie n c ia  d is t in g u im o s  e f e c t iv a m e n t e ,  no  
s ô l o  a lin o s  in d iv id u o s  de o t r o s ,  s i n o  tam b ién  a c l s e s  de in d iv î-
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duos « Y no  b 61o  " e x to iiB io n a lm e n te " , como p r é te n d e  e l  n e o p o s i t l v i a -  
mo l 6 j ; i c o ,  s in o  tam b iên  " in t e n s io n a lm e n t e " , La misma c l a a i f l c a c l f i n  
o x t e n s io n a l  supoiio  p r e v ia m e n te  l a  com p reh en siôn  de l a s  n o ta s  d e l  
o b j e t o ,  a n t e s  de e n c u a d r a r lo  d e n tr o  de una c l a s e  d e te r m in a d a .
A mâs de e s t o ,  on l a  id e a  de " e x p e r ie n c ia "  s e  lia de i n c l u i r  
tam b iên  l o  que l a  r a z ô n , con  b a s e  en l o s  m ism os d a to s  e m p lr ic o s , 
a p o r ta  de p e n e tr a c iô n  y de e s c l a r e c im ie n t o  en cu a n to  a d i s t i n c i ô n ,  
a n â l i s i s  de r e l a c i o n e s  y p r o p o r c io n e s , s i n t e s i s ,  v i s i ô n  de co n ju n ­
t o ,  j u i c i o  v a l o r a t i v o ,  d e d u c c iô n  l ô g i c a ,  e t c .  Y e l l o  porque l a  
" e x p e r ie n c ia "  no e s  u n a a c t i v id a d  e x c lu s iv a  de u n as f a c u l t a d e s  seip  
B ib le s  (aunq ue t a l  pueda s e r  su  s e n t id o  p r d m ig c n io ) , s in o  a lg o  que  
r o a l i z a  e l  bombre en su  t o t a l i d a d  de v ir t u a i i d a d e s  c o g n o s c i t i v a s . 
Uo e s  s ô l o  n i  fu  n dam e n ta lm e n te  l a  f a c u l t a d  l a  que c o n o ce  o " exp é­
r im en ta"  a lg o  r e a l ,  s in o  e l  hom bre, e l  s u j e t o  c o m p lè te ,  como r e s ­
p o n s a b le  û lt im o  de to d a  c o g n i t iv i d a d .
Es b ie n  c o n o c id a ,  p or  o t r a  p a r t e ,  l a  f o b i a  d e l  n e o p o s i t i v i s ­
mo h a c ia  to d a  m e t a f I s i c a , s ie n d o  l a  e l im in a c iô n  de l a  misma uno  
de s u s  o b j e t i v o s  mâs p e r s i s t e n t e s .  Y e l l o  p o d r la  cornpren d o rse  
cuando s e  t r a t a  de " m e ta f is ic a s "  r a c i o n a l i s t a s  o i d e a l i s t a s , s i n  
b a s e  a lg u n a  en l a  e x p e r ie n c ia  ( 6 0 ) .  P ero  nada n o s  o b l i g a  a su p o ­
n e r  que t a l  s e a  l a  û n ic a  m e t a f I s i c a  p o s i b l e ;  n i  s i q u ie r a  l a  û n i -  
ca l i i s t ô r ic a i i i e n t e  r e a l i z a d a .
l ia s  l o  verd ad ei'am en te  c h o c a n te  e s  q u e , como s e  ha h ech o  n o -  
t a r  r c i t e r a d a m e n t e , su b ya ce  a l a  c o n c e p c iô n  e m p ir is t a  y n e o p o s i -  
t i v i a t a  una c r i p t o - m e t a f l a i c a .  En e f e c t o ,  e l  p r i n c i p i o  e m p ir is t a  
de v e r i f i c a b i l i d a d  s e  a d m ite  a p r i o r i ,  como o u p u e s to  m e t o d o lô g i-  
c o ,  de modo to t a lm e n t e  g r a t u i t e :  y a  qu e t a l  p r i n c i p i o  no e s  corn- 
p i'ob n b lo  tem poco  pur l a  e x p e r io n o ia .  Con l o  c u a l  e s t e  p r in c i p io  
b â d ic o  ye  c o n v ie r t e  en un p r e j u i c i o  p s e u d o m e t a f la ic o , cuando de lo  
<jue c e  t r a t a b a  e r a  ju s ta m e n te  de e l u d i r  to d a  m e t a f I s i c a  ( 6 1 ) ,
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d) B a jo  l a  in s p ir a c i é n  d e l  em p ir ism o , e l  c ie n t is m o  modeno 
p r e te n d e  fu n d a r  l a  n e g a c iô n  de to d o  f in a l i s m o  en t e o r l a s  p ro p a s  
de l a  c i e n c i a .
P or  una p a r t e ,  s e  a p e la  a l a s  e x ig e n c i a s  d e l  m êtodo c i e t l -  
f i c o  p u i'o , que d ebe e x c l u i r  to d o  l o  r e f e r e n t e  a f i n e s  o ca u sa  
f i n a l e s ,  y a  que e s t a  c o n s id e r a c iô n  s e  e n t ie n d e  como a je n a  a l i n -  
t e r é s  c i e n t l f i c o .  La c i e n c i a ,  s e  d i c e ,  no i n v e s t i g a  e l  "para u é " , 
s in o  s o la m e n te  e l  "cômo" de l o s  fen ôm en os y s u s  c o n d ic io n e s  im e-  
d i a t a s . _ 7
E ncontram os un a n te c e d e n t e  n o t a b le  de e s t a  p o s tu r a  m eto o -  
l ô g i c a  en  E . B acon: " D is ta  t a n t o  l a  c u sa  f i n a l  de s e r v i r  a  I s  
c i e n c i a s ,  que mâs b ie n  l a s  corrom p e, a m enos que s e  e s t u d ie  I s  
a c c io n e s  d e l  hombre" ( 6 2 ) .  A s l  p u e s , l a  c o n s id e r a c iô n  de l a  i -  
n a l id a d  s e r l a  l é g i t i m a  û n ic a m e n te  en  l a s  " c i e n c i a s  huma n a s" ; ero  
d eb erâ  s e r  p r o s c r i t e  to t a lm e n t e  de l a s  c i e n c i a s  de l a  n a t u r a lz a .
Con e s t o  c o in c id e  l a  o p in iô n  de a u t o r e s  m o d ern o s , como a c -
q u es  Ilon od , e l  c u a l  s e  e x p r e s a  a s l :
"La p ie d r a  a n g u la r  d e l  m êtodo c i e n t l f i c o  e s  e l  p o tu -  
la d o  de l a  o b J e t iv id a d  de l a  N a t u r a le z a .  Es d e c i , l a  
n e g a t iv e  s i s t a n â t i c a  a c o n s id e r a r  capaz de con d u cr a 
un c o n o c im ie n to  " verd ad ero"  to d a  in t e r p r e t a c i ô n  c l o s  
fen ôm en os dada en tê r m in o s  de c a u sa s  f i n a l e s , ..es ie -  
c i r ,  de " p ro y ec to "  ( 6 3 ) .
E s te  " p o s tu la d o  de o b j e t iv id a d "  ( iq u ê  s e  entiende a q u l p o r  ”o l)e -
t iv id a d " ? )  e s
"un p o s tu la d o  p u r o , p or  s im p re  in d e m o s tr a b le , poque 
e v id e n te m e n te  e s  im p o s ib le  im a g in a r  una e x p e r ie n é a  
que p u d ie r a  p ro b a r  l a  no e x i s t e n c i a  de un p ro y eco  , 
de un f i n  p e r s e g u id o ,  en c u a lq u ie r  p a r te  de l a  n c u -  
r a le z a "  ( 6 4 ) .
S in  em b argo , e l  mismo a u to r  afiade :
"La o b j e t iv id a d ,  s i n  em bargo, n o s  o b l i g a  a r e c o n c e r  
e i  c à r a c t e r  t e le o n ô m ic o  de l o s  s e r e s  v iv o s ^ a  a iim tir
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q ue s u s  e s t r u c t u r a s  y p er fo rm a n cea  r e a l i z a n  y  p r o s i -  
guen un p r o y e c t o .  H ay, p u e s , a l l l , a l  m enos en  a p a -  
r ien o ia , una oontradicçiôn epl^tciiiolôgioa profunda.. . 
E l p rob lem a c e n t r a l  de l a  b l o l o g f a  e s  e s t a  c o n t r a d lc -  
c l 6 n ,  que s e  t r a t a  de r e s o l v e r  s i  e s  q ue no e s  mâs que  
a p a r e n te ,  o de d e c la r a r  r a d lc a lm e n te  i n s o lu b l e  s i  a s !  
verd a d era m en te  r é s u l t a  ser"  ( 6 5 ) .
Se a r ^ ^ n e n ta , p o r  o t r a  p a r t e ,  d e sd e  r e c i e n t e s  t e o r l a s  c i e n -  
t i f i c a s ,  en  p a r t i c u la r  d e sd e  e l  in d e te r m in ism e  f i s i c o ,  c o n c e b id o  
de modo puro y  u n iv e r s a l ;  p en san d o  que e l l e  l l e v a  c o n s ig o  l a  r u i ­
na  d e l  p r i n c i p l e  de c a u s a l id a d ;  y ,  c o n s ig u ie n t e m e n t e , l a  e x c lu  -  
s i 6 n  de c u a lq u ie r  t i p o  de t e l e o l o g i a  en  l e s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s .
P or l o  que s e  r e f i e r e  a l  in d e te r m in ism e  f i s i c o ,  d e r iv a d o  
d e l  " p r in c ip le  de i n d e t e r m in a b i l idad" de H e is e n b e r g , ten d rem os o -  
c a s iô n  de o cu p a rn o s de e l l e  p o s t e r io r m e n t e  en v a r ia s  o c a s i o n e s .
Y en  cu a n to  a l e s  p o s t u la d o s  d e l  m étodo c i e n t l f i c o ,  a d m it i -  
mos que l a  c o n s id e r a c iô n  de l a s  c a u s a s  f i n a l e s ,  a l  m enos en s e n ­
t i  do r a d id a l  o û l t im o ,  e s  a lg o  que e sc a p a  y t r a s c ie n d e  l a  oompe- 
t e n c i a  de l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s ,  t a l  y  como hoy s e  l a s  e n t ie n d e ;  
y e s p e c ia lm e n t e  l a s  qu e s e  r e f i e r e n  a l  mundo in o r g â n ic o .  Aunque 
a q u i mismo y  p re su p o n ie n d o  qu e l a  c i e n c i a  n a t u r a l  d eb a in v e s t i g a r  
e l  c6mo de l o s  fe n ô m en o s , c a b r la  p r e g u n ta r s e  s i  l a  c o n s id e r a c iô n  
de l o s  f i n e s  in m e d ia to s  y p r o p io s  de l o s  p r o c e s o s  n a t u r a le s  (n o  
de l o s  f i n e s  o u t i l i d a d e s  a r b i t r a r i a s )  no a y u d a r la  a com prender  
m ejo r  in o lu s o  ese "c&no" y e l  "por qué"de l o s  m ism os, E llo  paré­
es t a n t e  mâs p e r t i n e n t e  en  l a s  c i e n c l a e  b io l ô g lc a B ,  Ho ventes 
ra z 6 n  a lg u n a  m edianarnente c o n v in c e n t e  p a ra  e x c l u i r  l a  p r e g u n ta  
d e l  "para  qu6" en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de l a  n a t u r a le z a ,  s ierap re  que  
s e  t r a t o  de a lg o  in m e d ia to  e  in o l u s o  o b s e r v a b le  o com prob ab le de 
a lg u n a  m anora, ^No aub yaoe a q u l a lg ü n  equlvoco o m a le n te n d id o ,o  
q u iz f is  un p i'C ju lo io  p e r t i n a z ? .  Lo que Monod denom ina "una con- 
t r a d ic o iô n  e p ls t o m o lô g ic a " , in o  s e r â  ju s ta m e n te  una s im p le  e q u i -  
v o c id a d  en e l  modo de e n te n d e r  l a  f i n a l i d a d ? .
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P erd  l o  q u e no  podem os a d m it ir  e s  que l a  n o - c o n s id e r a c l6 n  
m e to d o lô g io a  p o r  p a r t e  de l a s  c i e n c i a s  e m p ir ic a s ,  s e  p r ê t e n da 
co n v erti^ r  en c o n c lu s iô n  de l a  n o - e x l s t e n c i a  de f i n e s  en  l a  n a tu ­
r a l e z a .  I Es é v id e n t e  l a  f a l t a  de l ô g i c a  en e s t e  modo de argum en-
t a r .  La û n ic a  c o n c lu s iô n  v â l l d a  de e s t o  s é r i a  que l a  c i e n c i a  em-
i
p i r i c a  p u ra  no e s  e l  û n ic o  modo de ab o rd a r  l a  r e a l i d a d ,  n i  e n c ie -  
r r a  en s i  to d a  l a  p r o b le m â t ic a  p o s i b l e ,  n i  to d a s  l a s  fo rm a s im a­
g in a b le s  de c o n o c im ie n to  de l o  r e a l .  E l " c ie n t isr a o "  e s ,  en  e s t e  
s e n t id o  una p r e t e n s iô n  d e s o r b i t a d a .
j
En e l  fo n d o , l o  que s e  d e b a te  e s  l a  l e g i t i m id a d  y  h a s t a  l a
I
p o s i b i l l d a d  de un c o n o c im ie n to  f i l o s ô f i c o ,  y  c o n c r e ta m e n te  m e ta -  
f I s i c o , ' a c e r c a  d e l  mundo r e a l ;  r e a l i z a d o  con  m éto d o s p r o p io s  de 
i n v e s t i g a c i ô n ,  q u e  no t i e n e n  p o r  qué r e d u c ir s e  a l a  m era expe -  
r i e n c i a . s e n s i b l e ;  aunque l a  te n g a n  en  c u e n t a .  En una p a la b r a ,  e s  
l a  l e g i t i m id a d  de u na  m e t a f I s i c a  r e a l i s t a ;  p rob lem a é s t e  q u e ,c o ­
mo e s  b ie n  s a b id o ,  a r r a s t r a  l a  f i l o s o f l a  co n ta n p o râ n ea  d esp u és  
de K a n t . P ro b lem a , s i n  a n b a r g o , que s ô l o  pu ede p la n t e a r s e  s i  s e  
a d m iten  l o s  p r e s u p u e s to s  c o n c e p t u a l ! s t a s  de l a  c r i t i c a  k a n t ia n a ;  
p r e s u p u è s to s  q u e , como v im os a n te r io r m e n te ,  no e s tâ m e s  d is p u e s -  
t o s  a  a d m i t ir ,  n i  vem os ra z ô n  a lg u n a  p a ra  h a c e r lo .  Y q u e , p en sâ ­
m es , tarfipoco d e b e r la n  a d m i t ir ,  s i q u i e r a  s e a  p or r a z o n e s  d & 'coh e- 
r e n c ia  è i s t e m â t i c a ,  l o s  m od ern es e m p ir is t a s  y  p o s i t i v i s t a s .
B a s t e n ,  p o r  a h o r a , e s t a s  b r e v e s  r e f l e x i o n e s ,  y a  que p o s t e ­
r io r m e n te  hem os de v o lv e r  s o b r e  l a s  i m p l i c a c i o n es  de e s t a s  p o s tu -  
r a s ,  tai^ito d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  f i l o s ô f i c a ,  como d e sd e  e l  punto  
de v l s t a  de l a  c i e n c i a .
t
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D) DISCUSION DEL PROBLEMA
D esp u és  de e s t a  r â p ld a  o je “da a l a  h i s t o r l a  de l o  que p u -  
d iéra m o s lla m a r  l a  p o s t u r a  " a n t i f i n a l i s t a " , p a r e c e  ô t i l  e n f r e n -  
t a r  a h o ra  d ia l ê c t i c a m e n t é  l a s  a r g u m e n ta c lo n e s  de l a s  d os p o s l  -  
c lo n e s  o p u e s t a s :  l a  qu e a d m ite  e l  f i n a l i s m e  en  l a  n a t u r a le z a  y l a  
que l o  r e c h a z a .
E l l o ,  aunque no pueda c o n d u c ir n o s  a una s o l u c i ô n  d e f i n i t i -  
v a ,  n o s  p e r m it ir â  c o n te m p la r ,c o n  l a  m ayor n e u t r a i l d a d  p o s i b l e ,  
l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  m ism o; y ,  en  to d o  c a s o ,  n o s  s e r v i r é  p a ra  o -  
r i e n t a m o s  p o r  dénde ha  de p r o s e g u ir  l a  i n v e s t i g a c i ô n .  Es l o  p ro­
p i  o de u n " ë s ta d o  de l a  c u e s t iô n " .
P a ra  f i j a r  m ejo r  l a s  p o s i c io n e s  y  l o s  a r g u m e n te s , p o d r ia -  
mos im a g in a r  una s e r i e :  a , b , c , . . . z ,  c o n s id e r a d a  como e x p r e s iô n  
de una ca d en a  c u a lq u ie r a  de a c o n t e c im ie n t o s  r e la c io n a d o s .
1 .  Segûn l a  e x p l i c a c iô n  f i n a l i s t s , l a  n a t u r a le z a  (o  a lg u ie n  
f u e r a  de e l l a )  d e b e r la  h a b er  p r e f i j a d o  de a lg u n a  m anera l a  m eta  
o f i n  a o b te n e r  ( z ) .  E s to  puede e n te n d e r s e  como p r o y e c to  o  "mo­
de lo "  a  c o n s e g u ir .  En v i r t u d  de e s t a  m e ta , que e s  ta m b iên  m o t lv o , 
l a  n a t u r a le z a  va  c o n s ig u ie n d o  y  p asan d o  p or l a s  m e ta s  a n t e r l o r e s  
( a , b , c ) ,  qu e s e r la n  como f i n e s  in t e r m e d io s .  E s ta  e x p l i c a c i ô n  ae  
a j)o y a r ia  en  l a s  r a z o n e s  s i g u i e n t e s :
a )  P a ra  que s e  p ro d u zca  a lg o  d e term in a d o  y  c o n c r e t e  e s  p r é ­
c i s e  que l a  a c c iô n  p r o d u c t iv e  y  l a  mlsma c a u sa  a g e n te  s e  o r i e n t e  
de modo d e to n n ln a d o  a e l l o ;  de l o  c o n t r a r i o ,  l a  m lsm a a e t l v ld a d  
y  e l  a g e n te  no p r o d u c ir la n  un e f e c t o  d e te r m in a d o , s i n o  y a  u n a c o -  
s a ,  y a  o t r a ,  como su c e d e  con  l o  que s e  p rod u ce  p o r  c a s u a l ! dad o 
a z a r .  P ero  e s t a r  o r ie n t a d o  a  p r o d u c ir  a lg o  d e term in a d o  é q u iv a le  
a o b ra r  p o r ,u n  f i n .  A hora b ie n ,  vem os que l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  t i e ­
n en  a c t l v id a d e s  d e t e m in a d a s  y  p roduoen  d s te r tn ln a d o s  e f e o t o s .L u e -
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go debem os p e n sa r  que en  e l l e s  e x i s t e  una f i n a l i d a d .
b ) Todo m o v im ien to  su p o n e  un m o t lv o , y a  que- e s  e l  m o t lv o  
l o  q u e h a c e  q u e a lg o  a c t û e ,  p asan d o  d e l  e s t a d o  de in d i f e r e n o i a  a  
l a  a c c iô n .  A h ora  b ie n ,  e l  m o t lv o  t i e n e  e l  c a r & c te r  de f i n ,  ya  
que e s  como un b ie n  o p e r f e c c i ô n  q u e s e  d e s e a  c o n s e g u ir .  P or  
t a n t o ,  to d o  m o v im ien to  su p on e  u n  a g e n te  y to d o  a g e n t e ,  en  cu ar-  
t o  t a l ,  su p o n e  un m o tiv o  o f i n  : to d o  a g e n te  o b ra  p o r  un f i n .
c )  En l a  n a t u r a le z a  en con tram os qu e d e te r m in a d o s  s e r e s  «- 
b ran  s ie m p r e  o l a s  mâs de l a s  v e c e s  ( u t  i n  p lu r ib u s )  de l a  miana 
m anera; y  e l l o  p a ra  c o n s e g u ir  una  p e r f e c c iô n  cad a  v e z  m ayor. 3 s-  
t o  e x c lu y e  l a  in d e te r m in a c iô n  p u ra  o e l  a z a r  a b s o l u t e ,  y a  que e l  
a z a r  e s ,  p o r  d e f i n i c i ô n ,  l o  in d e te r m in a d o  e  in c o n s t a n t e :  no pro­
d u ce un  modo de o b ra r  u n ifo r m e  y  c o n s t a n t e .  L uego hay que admL- 
t i r ,  en  l a  a c t i v id a d  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  u n a  d lr e o c iô n  u 3b- 
j e t i v o ;  e s  d e c i r ,  a lg û n  t i p o  de f i n a l i d a d .
d) L as l e y e s  n a t u r a l e s ,  qu e l a  c i e n c i a  va d e s c u b r ie n d o , r e ­
gu lar. e l  modo de a c tu a r  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  de modo b a s ta n le  
p r é c i s e  y d e te i-m in a d o . A s l  p . e . , l o s  e le m e n to s  q u lm ic o s  s e  ccn- 
b in a n  e n t r e  s i  sejrun u n a s l e y e s  y p r o p o r c io n e s  n u m ér ica s  (vaJen -  
c i a s ,  p e s o s  a tô m ic o s ,  e t c . )  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  y  p r é c i s a s .  P or  
t a n t o ,  l a s  l e y e s  n a t u r a le s  so n  como in o l i n a c i o n e s  o d e te n n ln i -  
c lo n e s  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  a  o b ra r  y  c o m p o r ta r se  en un s j e i t i -  
do d e te r m in a d o  y  p r e c i s o ,  y  n o  en o t r o .  L uego l a s  l e y e s  natura­
l e s  so n  l e y e s  de o a r â c t e r  f i n a l l s t i c o .
e )  La n a t u r a le z a  n o s  m u e s tr a  s e r e s ,  que p o se e n  ô r g a n o : ,s i s  
tem as y  o p e r a c io n e s  ôp tim am en te  a d a p ta d o s  p ara  c o n s e g u ir  l a  iu b s i  
t e n c i a  y  l a  p erm a n en c ia , t a n t o  de l o s  in d i v id u o s ,  como de la i  e s -  
p e c i e s .  A s l  l o s  ô r g a n o s  de l o s  s e n t id o s  s i r v e n  p a ra  l a  r e læ iô n  
d e l  in d iv id u o  con  e l  m ed io  y p a ra  l a  p e r v lv e n c ia  en é l j  l o s  5 rg a -  
n o s  y  l a s  f u n d o n e s  de a s i m i l a c iô n  y  n u t r i c i ô n  s i r v e n  para  l i  
s u b s i s t e n c i a ;  l o s  ô r g a n o s  de l a  g e n e r a c iô n  s i r v e n  p a ra  l a  pa-ma-
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n e n o ia  de l a s  e s p e c i e s ,  e t c . « e t c .
No s o la m e n te  e s  v e r d a d  d e c l r  que l o s  s e r e s  v iv o s  en gen d ran  
a o t r o s  p orq u e p o se e n  ô r g a n o s  g e n e r a t iv o s ;  o que s e  com unican  con  
e l  m e d io , p orque p o se e n  ô r g a n o s  s e n s i t i v o s  o qu e s e  mueven p orque  
p o s e e n  ô r g a n o s  m o t r i c e s ,  e t c .  S in o  que t a l e s  ô r g a n o s  o s i s t e m a s  
p e r fe c t a m e n te  a d a p ta d o s  a s u s  f u n c io n e s  r e s p e c t i v a s ,  so n  m ed io s  
o in s t r u m e n t e s  p a r a  t a l e s  f u n c io n e s  y  no p a ra  o t r a s .
No s e  p u ed e a d m it ir  l a  p e r e g r in a  t e o r l a  de que '3a fu n c iô n  
c r é a  e l  ô r g a n o " ; y e l l o  p o r  una r a z ô n  e le m e n ta l :  no hay f u n c iô n ,  
s i n  un ô rg a n o  ad ecu a d o ; e l  ô rg a n o  h a  de p r é c é d e r  n e c e s a r ia m e n te  
a l a  f u n c i ô n .  O tra  c o s a  s é r i a  d e c i r  qu e l a  n e c e s id a d  de u na  fu n ­
c iô n  d i r i g e  l a  fo r m a c iô n  d e l  ô rg a n o  ad ecu ad o  c o r r e s p o n d ie n t e .  P e­
ro  e s t o  e s  ju s ta m e n te  l o  q u e  d e c im o s , cuando afirm am os que l a  n e ­
c e s id a d  d e l  f i n  o l a  i n c l i n a c i ô n  a l  mismo d i r i g e  l a  a c t i v i d a d .
f )  E n contram os en  l a  n a t u r a l e z a ,  no s ô l o  l a  a d a p ta c iô n  de 
l o s  ô r g a n o s  y s i s t e m a s  p a r a  l a  v id a  de l o s  I n d iv id u o s  y  de l a s  e s ­
p e c i e s ,  s i n o  ta m b iên  un o rd en  y  una p r o p o r c iô n  e n t r e  l a s  d iv e r s e s  
e s p e c i e s  y  g é n e r o s  o r e i n o s ,  que p e r m ite n  l a  s u b s i s t e n c i a  y  e l  e -  
q u i l i b r i o  d e n tr o  de to d o  e l  s i s t e m a :  ord en  m in e r a i ,  v e g e t a l  y  a -  
n im a l form an un c o n ju n t o  arm ôn ico  y  c o m p le jo , é v o l u t i v e  y  r e c l -  
p rocam en te  com penead o.
E s to  im p l io a ,  no s ô l o  l a  c o o r d in a c iô n  de cad a  e s p e c i e  con  
BUS B o m eja n tes y  con  e l  m e d io , s in o  l a  c o o r d in a c iô n  mâs e m p ila  
y u n i v e r s a l  de t o d o s :  ô r d e n e s ,  g ê n e r o s ,  e s p e c i e s ,  s u b e s p e c l e s , e t c .  
A hora b i e n , una t a l  c o m p le ja  c o o r d in a c iô n  e v o l u t i v e  e s  p r â c t i ea ­
rn e n te  im p o s lb le ,  s i  no  ha  s id o  a lg o  p r e v ia m e n te  d e term in a d o  y  
b u sca d o  como f i n .  C uanto mâs c o m p le jo  s e a  un e f e c t o  o r e s u l t a d o ,  
ta j ito  môs im p ro b a b le  r é s u l t a  p o r  B im p ie  l e y  m a to m â tica  de p r o b a b i-  
l i d a d e s ,  y  ta n t o  mâs n e c e s a r l o  a p a r e c e  e l  que s e a  a lg o  in t e n t a d o  
y  no s im p lem en ts  c o n s e g u id o  p or pu ro  a z a r .
( ! ■
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En e f e c t o ,  cu a n to  mâs co m p le jo  - - c o n  mâs m lem bros y  p o s b l
lid a d e s ;  de co m b in a c lâ n  —  e s  un s i s t e m a  o rd e n a d o , ta n t o  mâs in-
p r o b a b le  r é s u l t a  ( 6 6 ) .  A s l  p . e . , cu a n to  mâs p r e c i s o  s e a  un b l n -
c o ,  tan jto  mâs d i f l c i l  r é s u l t a  a c e r t a r  en  é l .
P pro e s t a  im p r o b a b il id a d  c r e c e  de modo f a n t â s t i c o  cuandc s e  
; !
t r a t a  dp s i s t e m a s  o r d e n a d o s , que adem âs so n  é v o l u t i v e s ,  e s  d e d r ,
q u e mant i e n e n  e l  o r d e n , a  p e s a r  de cam biar c o n s t a n te m e n te .  S -
g u ien d o , e l  e je m p lo  a n t e r i o r :  s i  e l  b la n c o ,  adem âs de muy p r e c .s o ,
e s  un  b la n c o  en m o v im ie n to , t a n t o  mâs d i f l c i l  r e s u l t a r â  a lc a r t a r lo .
* ,
A hora b ie n ,  l a  p r o b a b i l id a d  de un ord en  o de u n  r e s u l ta io
d e term in a d o  t i e n d e  a c e r o ,  cu a n to  m ayor s e a  e l  nûm ero de elem m -
t o s  y  de cc sn b in a c io n e s  p o s i b l e s  e n t r e  e l l o s  ( 6 7 ) .  P e r o  l a  p r o a -  
i
b i l i d a d  que t i e n d e  a c e r o  e s  mâs b ie n  una im p r o b a b il id a d , que
t i e n d e  a  i n f i n i t e .  0  de o t r o  modo: cuando l a  im p r o b a b il id a d  à
un a c o n t e c im ie n t o  t i e n d e  a  i n f i n i t e ,  su  p r o b a b i l id a d  t i e n d e  a
s e r  s e n c i l l a m e n t e  n u la .  
i
P o r  e l l o ,  un s u c e s o ,  cu y a  p r o b a b il id a d  e s  c e r o ' o muy c e c a -  
n a  a  ceÈro, no s e  da r e a lm e n te ;  o b i e n ,  im p lic a  n e c e s a r ia m e n te  
qu e la .  d i f i c u l t a d  s e a  c o n t r a r r e s t a d a  p o r  una t e n d e n c ia  o i n t a -  
c iâ n  en. c o n t r a r i o .  ( A s l ,  s i  dar en un b la n c o  muy p r e c i s o  y  erm o­
v im ie n to  r é s u l t a  d i f l c i l  e  im p r o b a b le , aun cuando s e  in t 'ë n tq  
iq u é  pued e s u c e d e r  s i  n i  s i q u i e r a  s e  a p u n ta  a l  b la n c o ? ) .
2 .  Segûn l a  e x p l i c a c iô n  a n t i f i n a l i s t a , l o  qu e l a  n a tu H le -  
z a  n o s  h u e s t r a  e s  s im p le m e n te  e l  eh ch o  de que l a  s e r i e  ( a ,b , c , . . .  
, . z )  e s  una c a d e n a , en qu e un e s la b ô n  v ie n e  d e sp u é s  de o tr o ;  p e ­
ro  no  uina t e n d e n c ia  o c a u s a l id a d  de t i p o  f i n a l l s t i c o .
Es d e c i r ,  que l a  n a t u r a le z a  p a sa  de (a )  a  ( b ) , ( c ) ,  e c .  
s im p le m e n te  p o r q u e , c o n se g u id o  ( a ) ,  e s t o  l e  p e r m ite  t e n e r  ( b , 
y  ê s t o  c o n s e g u ir  ( c ) ,  y  a s l  s u o o s iv a m e n te ;  s i n  que a ^ r e z c a  p<r
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p a r te  a lg u n a  un térm in o  a modo de f i n ,  que d i r i j a  l a  a c c iô n .  A- 
s l ,  de la  m a t e r ia  c a ô t i c a  p o r  s im p le s  l e y e s  in m a n en tc s  s e  p a sa  
a l a  fo r m a c iô n  de l o s  e le m e n to s  q u lm ic o s ;  de é s t o s  a l o s  corn -  
p u e s t o s  n a t u r a l e s ,  cada  v e z  mâs c o m p le jo s ;  de ô s t o s , a l o s  s e r e s  
v iv o s  mâs e le m e n t a le s ;  lu e g o  a l o s  v i v i e n t e s  s u p e r i o r e s ,  mâs 
c o m p le jo s  y  p c r f e c t o s . . .  A s l  l a  ca d en a  e s t â  s ie m p r e  a b ie r t a  a l  
jn o v im ie n to  é v o l u t i v e ;  p ero  s i n  que s e  v ea  un f i n  p r e f i j a d o  de  
an tem an o .
P or  e l l o ,  l o  û n ic o  qu e s e  puede d e c ir  e s  q u e t a l  in d iv id u o  
g e n e r a  a o t r o s ,  o s i e n t e  o r e s p i r a ,  s im p le in en te  por que en l a  
e v o lu c iô n  de l a  m a te r ia  c o n s i g iô  t e n e r  ô r g a n o s  g e n e r a t i v o s ,  o sen  
t i d o s  cad a  v e z  mâs p e r f e c c lo n a d o s , o s i s t e m a s  de r e s p i r a c i ô n .  La 
a d a p ta c iô n  a l  m ed io  e s  l o  q u e d i v e r s i f i c a  e s t o s  ô r g a n o s  y s i s t e ­
m as; p e r o  e l l o  de modo c i e g o .
X.as r a z o n e s  en  que s e  ap oya  e s t a  e x p l i c a c iô n  so n :
a )  E s to  e s  l o  û n ic o  q u e  n o s  m u e s tr a  l a  o b s e r v a c iô n  de l a  
n a t u r a le z a :  que vem os, p orq u e  ten em os o j o s  a p to s  p a ra  l a  v i s i ô n ;  
r e s p ir â m e s ,  porque ten em os ô r g a n o s  p a ra  l a  r e s p i r a c iô n ;  l a s  a v e s  
vu e la n  y l o s  p e c e s  n ad an , p o rq u e  l a  n e c e s id a d  de acom od arse  a l  
m edio en  que v iv e n  l e s  ha p e r m it id o  d e s a r r o l la r  u n o s  ô r g a n o s  ap­
t o s ,  e t c .  E s to  e s  l o  û n ic o  que a p a r e c e ;  to d o  l o  demâs e s  s u p o s i-  
c lô n  g r a t u i t a .  La n a t u r a le z a  no m u e s tr a  c o s a s  t a i e s ,  como f i n e s  
o m eta s p i ' e v ia s .
b ) S i  l o s  f i n e s  o m e ta s  p r e v ia s  e s tu v ie r a r i  y a  r e a lm e n te  en 
l a  n a t u r a l e z a ,  ten d r ia ju o s  que v e r l o s  a p a r e c e r  de a lg u n a  m an era . 
P ero  e s t o  no  s u c e d e .
A s l p . e . , e s  I n û t i l  i n v e s t i g a r  p a ra  qu6 lu c e  e l  s o l  y  p a r a  
qué I lu e v e  o p a ra  qu6 e x i s t e  l a  r a d lo a c t iv i d a d ,  e t c .  C ier ta ro en te  . 
que e s t o s  t i p o s  de e n e r g la  so n  u t i l i z a d o s  p or eJ hombre o p o r  lo s  
a n im a le s .  P ero  e l  s e r  o n o  u t i l i z a b l e  e s  in t r o d u c ir  en l o s  p r o c e -
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SOS n a t u r a l e s  u na f i n a l i d a d  mâs o m enos a r b i t r a r i a !  una f i n a l -  
dad q ue " v ie n e  de fu era "  de t a i e s  fe n ô m en o s , n o  in h e r e n t e  a e 
l i e s .  Y l a  pi-ueba e s  que t a l  u t i l i d à d  puede o r i e n t a r s e  a  f i n e  
G o n tr a p u e s to s ;  a s !  l a  e n e r g la  s o l a r  puede s e r v i r  p a ra  c o n s e r v r  
l a  v i d a ,  p e r o  tam b iên  p a ra  h a o e r la  d e s a p a r e c e r ,  como en  l o s  d -  
s i e r t o s ;  l a  e n e r g la  r a d io a c t iv a  p u en e s e r  u t i l i z a d a  p a ra  f i n e  
p a c l f i c o s ,  p e r o  tam b iên  p a r a  d e s t r u i r  a  l a  H um anidad, e t c . e t c . 
H ay, p u e s ,  u n a  t o t a l  i n d i f e r e n o i a  en  l o s  s e r e s  n a t u r a le s  r e s p c -  
t o  de l a s  " u t i l id a d e s "  a qu e so n  d e s t in a d o s  p o r  e l  hom bre.
P or  t a n t o ,  no t i e n e  e l  m enor s e n t id o  a f ir m a r ,  p . e .  que i l  
s o l  lu c e  o que I lu e v e  p a ra  c o n s e r v a r  l a  v id a  en l a  t i e r r a .  S ± -  
p le m e n te  l a  v id a  a p a r e c e  y  s e  c o n s e r v a  a l l l  donde s e  dan l e s  
c o n d ic lo n e s  p a ra  e l l o .  Y aûn  e s t o  de modo a l e a t o r i o ;  p u e s  er e l  
p la n e t a  M arte p a r e c e  que h a b r la  c o n d ic lo n e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  la  
v id a  y ,  s i n  em bargo, no s e  han e n c o n tr a d o  s e n a l e s  de e l l a .
O tro  e j a n p l o : l a s  e s t a c i o n e s  d e l  ano in f lu y e n  en  l o s  p p c e -  
s o s  b i o l ê g i c o s .  A hora b ie n ,  como e s  s a b id o ,  l a  c a u s a  in m ed ia a  de 
l a s  e s t a c i o n e s  e s  l a  i n c l i n a c i ô n  d e l  e j e  de l a  t i e r r a  con  r e p e c -  
t o  a l  p ia n o  de l a  e c l l p t i c a ,  e l  p ia n o  p or e l  que s e  m ueve l a t i e -  
r r a  en to r n o  a l  s o l .  No s e  sa b e  con  c e r t e z a  a  qu ê s e  d eb e t l  
i n c l i n a c i ô n  d e l  e j e  t e r r e s t r e ;  p ero  s é r i a  a b su rd o  p e n sa r .^ u e s u  
f i n a l i d a d  e r a  ju s ta m e n te  l a  de p r o p ic ia r  l o s  c i c l o s  b i o l ô g i c s .
Pudo s e r  s im p lem en te  p o r  d e s p la z a m ie n to s  de l o s  c o n t in e n t e s  
de l a s  a g u a s  o c e â n ic a s ,  o p o r  p e r tu r b a c io n e s  de o r ig e n  e x t e r o r .  
iS e  d eb e p e n sa r  que c u a lq u ie r a  de e s t o s  f a c t o r e s  a c tu a b a  p or un  
f i n  p r e c i s o  y  d e te r m in a d o ? . i,No s é r i a  o b e d e c ie n d o  s im p lem en t a  
l a s  l e y e s  de l a  g r a v i t a c iô n ? . P a r e c e  s e r  q u e e l  p la n e t a  M ercr io  
p r é s e n t a  s iem p re  l a  misma c a r a  a l  s o l ,  d e b id o  a l a  c o o r d in a c ô n  
e n tr e  su  m o v im ien to  de r o t a c iô n  y e l  de t r a s l a c i ô n .  ^ T ien e  s n t i -  
do p r e g u n ta r s e  p or l a  f i n a l i d a d  de t a l  fen ô m en o ? .^ A ca so  paraque  
a lg u ie n  pueda so n a r  que en a lg û n  lu g a r  d e l  u n iv e r s e  s e  v iv e  n
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p e r p e tu o  am anecer y en o t r o  en un a ta r d e c e r  p erm a n en te? , L o_ûn i­
co  q u e ca b e  d e c i r  e s  que a s l  su c e d e  y  que e l l o  te n d r â  s u s  c o n s e -  
c u e n c ia s  n e c e s a r i a s  y  c i e g a s ;  p e r o  no  o t r a  c o s a .  Y l o s  e jem -  
p lo s  p o d r la n  m u l t i p l i c a r s e  in d é f in id a m e n te  en to d o  e l  u n iv e r s e .
Y no e s ,  como s e  d ic e  a v e c e s ,  que n o s o t r o s  d escon ozcam os  
l a  f i n a l i d a d  de t a i e s  fe n ô m e n o s . Es que no e x i s t e  t a l  f i n a l i d a d ,  
s in o  e l  s im p le  h ech o  o r e s u l t a d o  de u n a s  l e y e s  f l s i c a s ,  que no  
son  f i n a l l s t i c a s .
c )  S i  h u b ie r a  t a i e s  f i n e s  o m eta s  p r e f i j a d a s ,  e n to n c e s  l o s  
cam b ios y  l a  e v o lu c iô n  n a t u r a l  s e r la n  a lg o  d e t e r m i n l s t i c o , t a l  c o ­
mo l o  e n te n d la  l a  f I s i c a  m e c a n i c i s t a .  P or e l l o ,  to d o  s é r i a  p r e d e -  
c i b l e  con  c e r t e z a ,  segû n  una fam osa  h i p ô t e s i s  de L a p la c e .
A hora b ie n ,  l a  f I s i c a  m oderna a p a r t i r  de l a  m ecâ n ica  cu â n -  
t i c a ,  y  en  p a r t i c u l a r  e l  p r i n c i p i o  de in d e t e r m in a b i l id a d  de H e i­
s e n b e r g ,  d e s c a r ta n  e l  d e te tm in ism o  en  l a  n a t u r a le z a ,  a l  m enos a  
n l v e l  de l a s  p a r t l c u l a s  e le m e n t a l e s .  Y com oq u iera  qu e e l  m acro­
cosm os s e  r e s u e l v e ,  en û lt im o  tê r m in o , en e l  m ic r o c o sm o s , e s  c l a -  
ro  que no  ca b e  y a  s e n a la r  n in g u n a  p r e d e te r m in a c iô n , a  modo de f i n ,  
en  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s .
d) E l f i n a l i s m o  s ô l o  p u ^ p ,,t e n e r . . .s e n t id o  en  l o s  s e r e s  i n -  
t o l i g e n t e s ,  que pueden  c o n o c e r  e l  f i n  y  f i j a r s e  a  s i  m ism os u n as  
m eta s o p r o p ô s i t o s  p a ra  e l  f u t u r o .  A hora b ie n ,  l a  n a t u r a le z a ,  
f u e r a  d e l  hom bre, e s  c ie g a ;  o b ra  s i n  c o n o c im ie n to  a lg u n o , ob e­
d e c ie n d o  a  l e y e s  c ie g a s  o b ie n  p o r  s im p le  t a n t e o  p r o b a b i l l s t i c o .
P or c o n s ig T j ie n te , e l  f i n a l i s m o  e s  una e x t r a p o la c iô n  in d e -  
b id a  y s i n  r e a l id a d  a lg u n a , que c o n s i s t e  en e x te n d e r  o p r o y e c -  
t a r  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  c i e g a  l o  que e s  e x c l u s i v e  de s e r e s  i n -  
t e l i g e n t e p ,  E l f i n a l i s m o  no e s ,  p u e s , mâs que un a n tro p o m o rfi s - - 
mo, p r o y e c ta d o  so b r e  l a  n a t u r a le z a .
I  I
e )  S i  en  l a  n a t u r a le z a  h u b ieP a  un f i n  d e te r m in a d o , enton­
c e s ,  o ! b ie n  t a l  f i n  s e  ha  de c o n s e g u ir  a  p la z o  f i j o ,  d e sp u é s  de
u n a  s e y i e  de p a s o s  n u m era b les  y  f i n i t o s ;  o  b i e n ,  e s  como un 2 -
V  ' "
m it e  i n a l c a n z a b l e ,  s i t u a d o  en e l  i n f i n i t e .  En l a  segu n d a  h i ; 6 t e -
'  I
, s i s  d e j a  de s e r  un f i n ,  y a  que una c o s a  u o b j e t i v o  in a lc a n z a t le
i '
{d e j a  dé ^ er  a lg o  d e s e a b le  y , a l  c a r e c e r  de d e term i n a c i é n , c a ie -  
c e  ta m b iên  d e l  c a r & c te r  de m o t iv o .  Y en  l a  p r im era  h i p ê t e s i f ,
I s i g n i f i c a r l a  q u e , u n a v ez  a lc a n z a d o , s e  p a r a r ia  to d a  l a  e v o l i c iê n  
' d e l  u n i v e r s e ,  y a  q u e , o b te n id o  e l  f i n ,  s e  c a r e c e  de m o t iv o ,
X hora b i e n ,  l a  c i e n c i a  m u e s tr a  qu e e l  u n iv e r s e  puede t<r-  
m in a r  p o r  e n t r o p ia  o e q u i l i b r i o  e n e r g é t i c o  ( t ê r m i c o ) , de acu irdo  
con la ) seg u n d a  l e y  de l a  t e im o d in â m ic a . P e r o  e s t o  no  puede ler  
un f i n i  o un  m o t iv o  de l a  e v o lu c iô n  d e l  u n i v e r s e ,  y a  que e s  c m -  
t r a r i o '  a  e l l a .  L uego t a l  m o t iv o  no e x i s t e .  I
I !
1 1 . -  PLAIJTKAl'lIEMTOS Y PUNTOS DE PAHÏIDA
E l a n t e r i o r  e n f r e n t a m ien to  d i a l é c t i c o  de l a s  d i v e r s e s  po­
s i c i o n e s  n o s  pone s o b r e  l a  p i s t a  d e l  nudo d e l  pro b lem a  y s o b r e  
un c o r r e c t e  p la n t e a m ie n t o  d e l  m ism o, a s l  como n o s  ayuda a ex  -  
c l u i r  p l a n t e a m i e n t o s  e q u iv o c a d o s .  Nos i n d i c a  tam b iên  p o r  dônde  
ten d r em o s  que s e g u i r  p r o fu n d lz a n d o  en e l  tema y qué d i f i c u l t a  -  
d es  h a b râ  que s u p e r a r .
1 .  E x c l u s i ô n  de a lg u n o s  p la n t e a m ie n t o s
A n te  t o d o ,  tenem os que d e s c a r t a r  d e l  p la n t e a m ie n t o  a l g u -  
n o s  a s p e c t o s ,  que p a r e c e n  in c o n g r u e n t e s  y  que n o s  con d u cen  a u -  
na s a l i d a  f a l s a .
En p r im er  l u g a r ,  s e  ha de e v l t a r  s in c e r a m e n t e  to d o  a n t r o ­
pomorf i s m o ,  e s  d e c i r ,  l a  t e n d e n c i a  a p r o y e c t a r  s o b r e  l a  n a t u r a l e ­
z a  l o  que e s  p r o p io  o e x c l u s i v e  de l a  a c t i v i d a d  humana. No s é r i a  
c o r r e c t e  d e c i r  q u e ,  p , e ,  s i  en l a  a c t i v i d a d  humana to d o  a g e n t e  o -  
b ra  por un f i n ,  e s t o  debe s u c e d e r  tam b iên  en l a  n a t u r a l e z a .  Es po 
s i b l e  que t a l  p r i n c i p i o  pueda a p l i c a r s e  a l a  n a t u r a l e z a ;  p e r o  no 
debe  p r e s u p o n e r s e  a p r i o r i  —  como tam poco d eb e rS  n e g a r s e  a  p r i o ­
r i  — , y a  que de l o  que a h o ra  s e  t r a t a  e s  j u s t a m e n t e  de v e r  s i  en
l a  n a t u r a l e z a  s e  cumple e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  o n o ,  P r e s u p o -
n e r l o  s é r i a  p r e j u z g a r  e l  pro b lem a  y c a e r  en f l a g r a n t e  p e t i c i ô n  
de p r i n c i p i o ,
S in  em abargo , tampoco p a r e c e  j u s t e  c a e r  en un p u r ism e  a 
u l t r a n z n ,  y a  que no to d o  cu a n to  hay en l a  a c t i v i d a d  d e l  hombre e s
e x c l u s i v e  d e l  m ism o. En e f e c t o ,  no e s  l a  n a t u r a l e z a  l a  q u e  im i ­
t a  a l  hombi'e; s i n o  e l  hombre a  l a  n a t u r a l e z a ,  en  cu a n to  p u e d e ,
E l nombre y l a  n a t u r a l e z a  t r a b a j a n  con f r e c u e n c i a  s o b r e  l o s  m i s ­
mos m a t e r i a l e s  y  con e n e r g i e s  comunes y s e  han de e n f r e n t a r  a s i -  
m l l a r e s  d i f i c u l t a d e s ,  P or  t a n t o ,  en a lg u n o ? c a a o a  c a b r l a  un a r g u -
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mento p o r  a n a l o g i e , o m e j o r ,  a  f o r t i o r i  . E s ,  s i n  em bargo, p r o ­
p i o  d e l  nombre e l  o b ra r  por un f i n  de modo r e f l e x i v e  y h a c i e n d o  
p r o y e c t q s  y  e x c o g i t a n d o  l o s  m étod o s  mâs a p r o p ia d o s  p a ra  l o g r a r  
s u s  i n t e n c i o n e s ;  e s t o  no p a r e c e  que pued a  a p l i c a r s e  u n iv oca m en ­
t e  a l a s  o p e r a c i o n e s  de l o s  a g e n t e s  n a t u r a l e s .
En segu n d o  l u g a r ,  s e  ha  de e v i t a r  e l  b i o l o g i s m o  y mâs co n ­
c r e ta m e n te  e l  anim ism o o p a n p s iq u ism o  g e n e r a l i z a d o . S i n  duda que  
en é l  o rd en  b i o l é g i c o  pu ed e  r e s u l t a r  mâs f â c i l  d e t e c t a r  un c i e r -  
t o  f i n a l i s m o .  P er o  no s e r i a  r a z é n  s u f i c i e n t e  p a r a  a f i r m a r  que  
e x i s t e  un f i n a l i s m o  en l a  n a t u r a l e z a  en g e n e r a l .  Lo que e s  p ro ­
p i o  de l o s  s e r e s  o r g â n i c o s  no puede e x t e n d e r s e ,  s i n  m âs, a l o s  
a n o r g â n i c o s .  Y e l l o  menos aun s u p o n ie n d o  que t o d a  m a t e r ia  e s  a l ­
go v i v i e n t e  en a c t o ,  y a  que t a l  s u p o s i c i ô n  e s  c o n t r a r i a  a l a  e v i -  
d e n c ia  mâs e l e m e n t a l .  A s i  p . e . , cuando l o s  a s tr ô n o m o s  h a b la n  de 
l a  " v id a  de l a s  e s t r e l l a s "  p a r a  e x p r e s a r  l o s  c i c l o s  e v o l u t i v o s  
de tes  m ism a s ,  to d o  e l  mundo e n t i e n d e  que s e  t r a t a  de una e x p r e s i â  
m e t a f é r i c a .
Con t o d o ,  d eb er ia m o s  h a c e r  l a  misma s a l v e d a d  que en e l  c a -  ; 
s o  a n t e r i o r  d e l  a n tr o p o m o r f is m o .  Ho to d o  l o  que hay  en l o s  s e r e s  
v i v o s  e s  e x c z l u s i v o  de l o s  m ism o s .  A s i  p . e . ,  hay l e y e s  n a t u r a l e s  
que a f e c t a n  p or  i g u a l  a  l o s  s e r e s  o r g â n i c o s  y a l o s  a n o r g â n ic o s ,  
como l a  l e y  de l a  g r a v e d a d .  Ambos é r d e n e s  e s t â n  s u j e t o s  a  l a  l e y  
de l a  d e g r a d a c ié n  de l a  e n e r g l a ,  a  p r o c e s o s  a t ô m ic o s  y a t r a n s -  
f o r m a c lo n e s  que so n  comunes a to d a  c l a s e  de m a t e r i a ,  e t c .
En t e r c e r  l u g a r ,  a l  p l a n t e a r  e l  p ro b lem a  d e l  f i n a l i s m o  en 
l a  n a t u r a l e z a ,  deberem os p r e s c i n d i r  de s i  e x i s t e  o no una I n t e l i -  
g e n c i a  s u p e r i o r ,  y a  s e a  im m an en te , y a  s e a  t r a s c e n d e n t e  a l a  misma 
n a t u r a l e z a .  La e x i s t e n c i a  de t a l  I n t e l i g e n c i a  no e s  un d a to  é v i ­
d e n te  en s i  mismo, que deba s e r  p r e s u p u e s t o  como p u n to  de p a r t i d a  
dé una i n v e s t i g a c i ô n  r a c i o n a l ;  mâs b i e n  s e r i a ,  s i  a c a s o ,  r é s u l t a -
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do û l t i m o  de t a l  i n v e s t i g a c i ô n . (P o r  e l l o ,  l o s  que t r a t a n  de d e -  
r a o s tr a r  l a  e x i s t e n c i a  de D io s  p a r t e n  d e l  h ech o  de  l a  e x i s t e n c i a  
de f i n a l i d a d  en  l a  n a t u r a l e z a ,  e n t r e  o t r a s  v l a s ) .  Luego e l  p ro ­
b lem a d e l  f i n a l i s m o  debe s e r  exam inado con a n t e r i o r i d a d  e i n d e -  
p e n d e n c ia  de t a l  p r e s u p u e s t o .  Aunque tampoco s e  debe p a r t i r  d e l  
s u p u e s t o  d o g m â t ic o  de que t a l  I n t e l i g e n c i a  no e x i s t e ;  y  e l l o  por  
i d ê n t i c a s  r a z o n e s .  E s t e  e s  un  p rob lem a  l ô g i c a  y m e t o d o l ô g i camen­
t e  p o s t e r i o r .
Los p u n t o s  de p a r t i d a  i n i c i a l e s  han de s e r  l o s  d a t o s  que ■'
, n o s  o f r e c e  l a  r e a l i d a d ,  t a l  como s e  p r é s e n t a  a n u e s t r a  o b s e r v a  -  
c i ô n  y a n u e s t r a  r e f l e x i ô n .  Y a q u l  e s  p r e c i s o  o b s e r v a r  q u e  l a  
i n t e l i g e n c i a  humana no s e  s a t i s f a c e  con l o s  d a t o s  que a p a rece n  
en una s i m p le  o b s e r v a c i ô n .  S in o  que s o b r e  e l l o s  r a z o n a ,  d i s c u r r e  
y c a l c u l a ,  s a c a  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s ,  que so n  e l  f r u t o  de l a  i n  
v e s t i g a c i ô n  c i e n t i f i c a .  N in gu na  c i e n c i a  s e  d e t i e n e  en  l a  s im p le  
o b s e r v a c i ô n  y c l a s i f i c a c i ô n  de h e c h o s  y  de d a t o s .  Como d i c e  P o in  
c a r ê :  "No e s  s u f i c i e n t e  o b s e r v a r ;  e s  p r e c i s o  s e r v i r s e  de e s t a s  ob 
s e r v a c i o n e s ,  y  p a r a  e l l o  e s  n e c e s a r l o  g e n e r a l i z a r . . .  E l  c i e n t i f i -  
co  d ebe o r d e n a r ; s e  c o n s t r u y e  l a  c i e n c i a  con h e c h o s ,  como una c a ­
s a  con p i e d r a s ;  p e r o  u n a  a c u m u la c iô n  de h e c h o s  no e s  un a  c i e n c i a ;  
l o  mismo q ue  un montôn de p i e d r a s  no e s  una  ca sa "  ( 6 8 ) .  La r a  -  
zô n  t r a t a  de l e e r ,  p o r  d e b a jo  de l o s  h e c h o s ,  l a s  l e y e s  o p r i n c i -  
p i o s  a q ue  t a i e s  h e c h o s  o b e d e c e n .  A s l  s e  c o n s t r u y e n  h i p ô t e s i s  y  
t e o r l a s ,  q u e , a  su v e z ,  han de s e r  c o n f ir m a d a s  o r e f u t a d a s  p or  
l o s  h e c h o s .
A h ora  b i e n ,  e s  i r r c l e v a n t e  q u e ,  p a ra  d e s p e j a r  c i e r t o s  p ro­
blem a s ,  s e  a p o r te n  d a t e s  de una c i e n c i a  e de o t r a ,  e  i n o l u s o  de 
l a  re flex iô n  f i l o s ô f i c a ,  Con t a l  de que nos mantengamos dentro 
de l o  que l a  r a z ô n  humana puede l l e g a r  a c o n o c e r  con su a  propios 
m e d i o s .  P o r  e l l o  e s  ta m b iên  un p r e j u i c i o  e l  d e s c a r t a r ,  p o r  p r i n ­
c i p i o ,  t o d a  c o l a b o r a c i ô n  de l a  r e f l e x i ô n  f i l o s ô f i c a ,  s i e m p r e  que
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t a l  c o l a b o r a c i ô n  s e a  c o r r e c t s  y  no p a r t a  de a p r e c i a c i o n e s  mâs  
o menoé g r a t u i t e s  o s u b j e t l v a s .  E l  s a b e r  hum ano no  s e  l i m i t a  i 
e s t a  c i e n c i a  o l a  o t r a ,  a  e s t e  m étod o  o a l  o t r o ;  como s a b e r  le  
l a  r a z ô n  humana s e  e x t i e n d e  a t o d o s  l o s  d o m in io s  y  m éto d o s  le -  
g i t i m o s  a que t a l  ra zô n  pueda l l e g a r  con  g a r a n t i s  y  con  r i g o r  
l ô g i c ô j
Ô tra  o b s e r v a c i ô n ,  que creem os  de im p o r t a n c i a ,  e s  que a l  
h a b l a r  de f i n a l i s m o  en l a  n a t u r a l e z a ,  e s t o  p u ed e  e n t e n d e r s e  an 
d o s  p lq n o s  o n i v e l e s :  u n o ,  a  n i v e l  de e n t e s  y  fen ô m en o s  p a r t i z u -
l a r e s ; o t r o , a  n i v e l  de l a  n a t u r a l e z a  tomada g l o b a l m e n t e ,  e s  i e -
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c i r ,  cûmo c o n ju n t o  de s e r e s ,  que s e  h a l l a n  c o n e c t a d o s  p o r  m u lt i ­
p l e s  r e l a c i o n e s  de d e p e n d e n c ia ,  p o r  i n t é a c c i o n e s  m u tu a s ,  r e g U o s  
p o r  l e y e s  comunes y e n g lo b a d o s  en una p r o c e s o  g e n e r a l ,  que e s  l a  
e v o lU c lô n  misma d e l  c o s m o s . E s t a  segu n d a  c o n s i d e r a c i ô n  no e s  jn a  
a b s t r a ç c i ô n  a r b i t r a r i a ,  y a  que l a  misma c i e n c i a  n a t u r a l  p r e t e id e  
d e s c u b r i r  l e y e s  u n i v e r s a l e s  y  p r o c e s o s  com unes ,  t r a t a n d o  de l l e ­
g a r  a  Ona v i s i ô n  u n i t a r i a  d e l  u n i v e r s e .
Es p o s i b l e  que a n i v e l  de un s e r  p a r t i c u l a r  o de un ferô -  
meno c d n c r e t o  no s e  pueda a f i r m a r  que p o s e e  una f i n a l i d a d  d e f l n i -  
d a .  Y i o s  e j e m p lo s  a n t e s  c i t a d o s  s o n  una p ru e b a  de e l l o .  Mudios 
fen ô m en o s  d e l  u n i v e r s e  so n  un s i m p l e  r e s u l t a d o  die in t e r a îr é i o r e s  
c a s u a l e s ,  de c o m b in a c io n e s  f o r t u i t a s  o de l e y e s  g é n é r a l e s ,  ccno 
l a  l e y  ;d^ l a  g r a v i t a c i ô n  o l a  de l a  d e g r a d a c iô n  de l a  e n e r g i ; , e t c .  
S u c ed e  como con l a s  f i g u r a s  de un c a l e i d o s c o p i o ^  que a p a re cer  por  
s i m p l e ■c o m b in a c iô n  f o r t u i t s  de l o s  c r i s t a l e s  y  de l a  p o s i c i ô r  de 
l o s  m ism o s .  Por e l l o ,  s e  ha de t e n e r  ta m b iên  en c u e n t a  l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e l  a z a r  y  de l a  c o n t i n g e n o i a .
I
P e r o ,  a  su  v e z ,  cada  fenôm en o  p a r t i c u l a r  s e  h a l l a  i n s c r l t o  
en u n a ' t o t a l i d a d  y l i g a d o  a e l l a  p o r  m u l t i p l e s  r e l a c i o n e s  y ;or 
l e y e s  com u n es .  V o lv ie n d o  a l  e j e m p lo  d e l  c a l e i d o s c o p i o ,  a d v e i t i -
i
mos qu&, s i  b i e n  una f i g u r a  d e te r m in a d a  e s  un r e s u l t a d o  f o r t i i t o .
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s i n  embargo s e  i n s c r i b e  d e n t r o  de un cûmulo de c o m b in a c io n e s  
p o s i b l e s ;  y  q u e  e s t e  cûmulo e s t â  s u j e t o  a l a s  l e y e s  de l a  o ô t i -  
ca g e o m é t r i c a ,  d e te r m in a d a s  p or  l a  p o s i c i ô n  t r i a n g u l a r  de l o s  
e s p e j o s ;  de modo que a l  margen de e s t a s  l e y e s  no s e  puede f o r ­
mer f i g u r a  a lg u n a ;  p ero  d e n t r o  de e l l a s ,  l a s  c o m b in a c io n e s  p o s i -  
p l e s  so n  i n u m e r a b le s .  E s t a  misma i n d e t e r m in a c i ô n  e s  ta m b iên  ex  
p r e s i ô n  y s e n a l  de l a  p r e s e n c i a  d e l  a z a r .
P or  c o n s i g u i e n t e ,  e l  p rob lem a  d e l  f i n a l i s m o  en l a  n a t u r a ­
l e z a  no puede t r a t a r s e  e x c l u s i v a m e n t e , n i  p r i n c i p a l m e n t e , a  n i ­
v e l  de c a s o s  o fen ôm en o s  p a r t i c u l a r e s , y a  que ê s t o s  pueden a c o n -  
t e c e r  t a n t o  con  s e n t i d o  f i n a l l s t i c o ,  como s i n  t a l  s e n t i d o .  E l  
p rob lem a d eb e r â  s e r  ab ord ad o  a f i i v e l  de l a  n a t u r a l e z a  en su  con  
j u n t o ,  en c u a n to  t o t a l i d a d  a b i e r t a  y d in â m ic a ,  y  en c u a n to  e s a  
misrna t o t a l i d a d  e s t â  r e g i d a  p or  l e y e s  u n i v e r s a l e s .  Por f a l t a  de 
e s t a  e l e m e n t a l  c a u t e l a  e s  p o s i b l e  que c i e r t o s  arg u m en tos  a d u c i -  
dos c l â s i c a m e n t e  pa ra  d e m o s tr a r  l a  e x i s t e n c i a  de f i n a l i d a d  c a i -  
gan en e l  r i d i c u l e  y  s ie m b r e n  l a  d e s c o n f i a n z a  y e l  e s c e p t i c i s m o  
en l a s  m e n te s  de l o s  hombres de c i e n c i a .
2 .  La n o c iô n  de f i n a l i d a d  y s u s  s e n t i d o s
A n t e s  de t o d o ,  e s  p r e c i s o  c l a r i f i c a r  l a s  n o c i o n e s  y  e l  s e n  
t i d o  o s e n t i d o s  de tê r m in o s  t a i e s  ccmo " f i n " ,  " f i n a l i s m o " . " t e n ­
d e n c ia  a un f i n " ,  " ob rar  p o r  un f i n " ,  y  o t r o s  s i m i l a r e s .
La i d e a  de " f i n a l i d a d "  e x p r e s a  l a  c u a l i d a d  de s e r  f i n , p e ­
ro  en a b s t r a c t o .  Por e l l o  su  s i g n i f i c a d o  dep end e  e n te r a m e n te  d e l  
que s e  dê a l a  p a la b r a  " f i n " .
La i d e a  de " f in "  e s t â  r e l a c i o n a d a  con l a  de t ê r m i n o , d e t e r -  
n i i n a c iô n , d e f i n i c i ô n . e t c .  Y como l o  que " term in a"  o " d é te r m in a " .  
Por e l  l a d o  o p u c s t o  e s t â n  l a  i d e a s  de I n d e t e r m in a d o . I n d e f l n l d o ,
1 I  
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i n f i n i t o . e t c .  Y como l o  " d é te r m in a n te "  e s  ta m b iên  l o  c a r â c t e -  
r l s t i c o j d e  un a  c o s a ,  l o  que l a  c o n s t i t u y e  en su  p r o p i a  r e a l i d a l
d i s t i n t i v a ,  de a q u l  que s e  c o n e c t e  ta m b iê n  c o n  l a s  i d e a s  de  "for
' I
ma" y de " a c t o " ,  de u s o  y a b o le n g o  mas p r o p ia m e n te  f i l o s ô f i c o .
P or  e l  l a d o  o p u e s t o  ten em o s  l o  "i n d e f i n i d o " , l o  "indeterm inadc"  
y  d e te r m in a l t e ,  l o  p a s i v o ,  l o  " p o t e n c i a l "  ( 6 9 ) .
AÈl p u e s ,  l a s  i d e a s  de " f in "  y  de " te rm in e "  e s t â n  I n t in a -  
m ente  r è l a c i o n a d a s ;  s i e n d o  q u i z â s  l a  i d e a  de " têrm in o"  l a  mâs 
p r i m i t i v e  en  n u e s t r a  c a p t a c i ô n  de l a  r e a l i d a d ,  y a  que e s  l o  pd.-  
mero que captam os en n u e s t r a  e x p e r i e n c i a .  A h ora  b i e n ,  l a  id e e  
de " tên fi in o"  s e  n os  p r é s e n t a  a t r è s  n i v e l e s :  a )  como t e r m in e  n  
e l  e s p a ^ i o  y en l a  e x t e n s i ô n  d im e n s io n a l :  e l  p u n to  en que t e n d -  
na a l g o ;  b )  como tê r m in o  en  e l  t ierapo: e l  momentio û l t i m o  de uia  
a c c i ô n  t> m o v im ie n to ;  y  co m o q u ie r a  que l a  a c c i ô n  p r e c e d e  norm ci­
m ente  dp ùn p r o p ô s i t o  o i n t e n c i ô n ,  te n e m o s :  c )  como tê r m in o  i 
o b j e t i v p  que d é te r m in a  un a  a c c i ô n  o como r e s u l t a d o  de l a  mismf.
P a r a le la m e n te ,^  en l a  i d e a  de " f in "  podemos d i s t i n g u i r  t i e s
s e n t i d o s  p r i n c i p a l e s :
I
^ a) Uno mâs g e n e r a l ,  como t e r m in a c i ô n  o l i m i t e  de a lg u n a
c o s a . P or  e l l o  liablamos de " c o n f i n e s " ,  de l i m i t e s .  En e s t e  æ n -  
t i d o ,  t e n e r  un f i n  é q u i v a l e  a t e n e r  un l i m i t e  o c a b o ;  ser ' te lg c  
term in a d o  o a c a b a d o .  Y ta m b iên  t e n e r  un co m ie n zo  d e f i n i d o  ( t ê i -  
mino a q u o ) ; p o r  l o  que e l  com ien zo  de a l g o ,  en c u a n to  l o  l im ita  
y  " d e f i h e " ,  en cu a n to  l o  d é t e r m in a ,  a v e c e s  s e  l l a m a  f i n  o c o t f ln .
Là i d e a  de " l i m i t e "  e n t r a  en e s t a  a c e p c i ô n  en c u a n to  e l  l i ­
m i t e  i n d i c a  e l  pu nto  mâs a l l â  d e l  c â u l  no  s e  puede p a s a r ;  y a  æa  
un l i m i t e  a b s o l u t e ,  y a  s e a  r e s p e c t e  de a l g o  d e te r m in a d o .  La o1ra 
i d e a  d e ' l i m i t e ,  como a q u e l l o  h a c i a  l o  c u a l  s e  t i e n d e ,  s i n  que s e  
a l c a n c e ) n u n c a  —  t a l  como s e  u s a  en m a t e m â t i c a s ,  p . e .  c u a n d o s e  
d i c e  q u é  l a  o i r c u n f e r e n c i a  e s  un l i m i t e  —  s é r i a  un s e n t i d o  d (r i ­
va  do; y à  que no e s  e s e n c i a l  a l  l i m i t e ,  como t a l ,  e l  s e r  in a l c a i -
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z a b l e ,  s i n o  e l  no s e r  t r a s p a s a b l e ,
V b ) En un seg u n d o  s e n t i d o ,  y a  mâs r e s t r i n g i d o ,  " f in "  s l g n i -  
f i c a  e l  t ê r m in o  de una t e n d e n c i a  o a c c i ô n . Y en e s t e  s e n t i d o  
v i e n e  a s e r  e q u i v a l e n t s  a  p u n to  de m ira  u o b j e t i v o  de l a  a c c i ô n ,  
a q u e l l o  que s e  i n t e n t a ;  o ta m b iê n  e l  t e r m in a r  mismo de l a  a c c i ô n ,  
su  p u n to  û l t i m o .  En c u a n to  momento o p u n to  û l t i m o  de l a  a c c i ô n ,  
s e  r e d u c e  a l a  a c e p c iô n  a n t e r i o r  d e l  f i n  como l i m i t e  y t e r m in a ­
c i ô n .  Mas en c u a n to  o b j e t i v o ,  p u n to  de m i r a ,  e l  f i n  a d q u ie r e  u -  
na f u n c i ô n  d l r e c t i v a . e s p e c i f i c a t l v a : e s  d i r e c t i v e  de l a  a c c i ô n ,  
en c u a n to  ê s t a  s e  o r i e n t a  en r e l a c i ô n  a l  f i n ;  y  e s  e s p e c i f i c a t i v o  
de l a  a c c i ô n  y de  l a s  t e n d e n c i a s ,  en c u a n to  que ê s t a s  s e  d e f i n e n  
y  d e te r m in a n  p o r  s e r  t e n d e n c i a s  a  t a l  f i n  y  no a o t r o .  Todo mo­
v i m i e n t o  s e  e s p e c i f i c a  p o r  e l  t ê r m in o  ad quem, y a  que e s  e s o  l o  
que lô g i c a m e n t e  l o  d i s t i n g u e  y  d é te r m in a .
Ahora b i e n ,  b a jo  e s t e  a s p e c t o  d i r e c t i v o  y e s p e c i f i c a t i v o , 
a l  f i n  l e  llam am os tam b iên  p r o y e c t o , m odelo  o p aradigm a a r e a l i z a r .  
Y , a l a  i n v e r s a ,  e l  p r o y e c t o  o p l a n i f i c a c i ô n  r e v i s t e  e l  c a r â c t e r  
de f i n ,  cuando no e s  a l g o  c o n o c id o  de modo puram ente  t e ô r i c o , s i ­
no que s e  e r i g e  en i d e a  d i r e c t i v e  ( fo r m a ,  e j e m p l a r ) , s e g û n  l a  
c u â l  s e  e s c o g e n  l o s  m e d io s  y s e  d l s e n a n  l o s  m étod o s  p r â c t i c o s  a -  
d ec u a d o s  p a r a  su  r e a l i z a c i ô n .  A s l  p . e . , l o s  p ia n o s  de un e d i f i -  
c i o ,  en c u a n to  m o d e lo  de l a  o b r a ,  so n  una s i m p le  i d e a ;  p e r o  en 
cu a n to  r e c a e  s o b r e  e l l o s  o s e  u n e  a e l l o s  un i n t e r é s  de p o n e r l o s  
p o r  o b r a ,  s e  c o n s t i t u y e n  en f i n  de una a c t i v i d a d .
/ c )  En t e r c e r  l u g a r ,  " f in "  e i g n i f l c a  e l  m o t iv o  por e l  c u a l  ■ 
s e  houe a lg o »  En e s t e  s e n t i d o  p a r e c e  r e f e r l r s e ,  mâs q ue  a  l a  a c -  
c l ô n ,  a l  a g e n t e .  Es a s l  a u t ê n t l o a  c a u s a  f i n a l , y a  que e s  a q u e l l o  
p o r  l o  c u a l  c l  a g e n t e  a c t û a ,  P o r  t a n t o ,  e s  a l g o  que i n f l u y e  r e a l -  
rnonte en l a  a c c i ô n ,  p u e s t o  que e s  v erd a d era m en te  m o t iv o  y c a u s a  
de l a  m ism a. Ahora b i e n ,  b a j o  e s t e  a s p e c t o  e s  a l g o  que s e  p r e s e n -
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t a  como d e s e a b l e , como a l g o  bueno o c o n v e n l e n t e .  P or  e l l o ,  e s  
t é n n l n o  de l a  t e n d e n c i a  o i n c l i n a c i ô n ;  y a  s e a  una t e n d e n c i a  c o n s ­
c i e n t e ,  y a  s e a  una i n c l i n a c i ô n  i n c o n s c i e n t e  o i n s t i n t i v a .  En e s t e  
s e n t i d o ,  e s  a l g o  que i n t e r e s a ,  que p o s e e  un v a l o r  p a r a  e l  a g e n ­
t e .  y c o m o q u iera  que t o d o s  l o s  s e r e s  " t ie n d e n "  a  su  c o n s e r v a c i ô n  
y ,  u l t e r i o r m e n t e ,  a  su  c o m p lè te  d e s a r r o l l o  o p e r f e c c i ô n ,  a su  a c -  
t u a l i z a c i ô n  o p l e n i t u d ,  de a q u i  que l o  b u e n o , l o  c o n v e n l e n t e ,  l o  
q ue v a l e ,  l o  que s i g n i f i c a  a c t o  y  p e r f e c c i ô n  a d q u ie r e  e l  c a r â c ­
t e r  de f i n  o têrm in o  de l a s  i n c l i n a c i o n e s  mâs r a d i c a l e s  de cad a  
s e r .
' De e s t a s  t r è s  a c e p c i o n e s  de l a  p a la b ra  " f i n " ,  n o s  i n t e r e s a n  
a h o r a  e s p e c i a l m e n t e  l a s  d o s  û l t i m a s :  e l  f i n  como o b j e t i v o  de l a  
a c c iô n .  y  como m o t iv o  de l a  m ism a. P ero  e s p e c i l a m e n t e  en e l  û l ­
t im o  s e n t i d o ,  y a  que e s  a s l  como p r o p ia m e n te  e s  c a u s a ,  que mueve 
a l  a g e n t e  a o b r a r .
Ambos s e n t i d o s  pueden c o i n c l d i r ,  cuando e l  o b j e t i v o  o pun­
t o  de m ir a  de l a  a c c i ô n  e s ,  a  l a  v e z ,  e l  m o t iv o  de l a  misma. A s l  
p . e .  e l  q u e  d e s e a  t e n e r  u n a  c a s a  y  ê l  mismo d i s e h a  l o s  p ia n o s  y  
s e  p on e  a c o n s t r u i r l a .  P ero  muy f r e ç u e n t a m e n t e  so n  d i f e r e n t e s  y  
h a s t a  pueden  h a l l a r s e  en s u j e t o s  d i f e r e n t e s .  A s i ,  e l  a r q u i t e c t o  
o m a e s t r o  de o b ra s  c o n s t r u y e n  un a  c a s a  p o r  e n c a r g o  de u r f ^ l i e n t e :  
en t a l  c a s o  e l  o b j e t i v o  de su  a c t i v i d a d  e s  l a  c a s a ,  en cu a n to  a l ­
go" e d i  f i  c a b le "  se g û n  un p r o y e c t o  y  s e g û n  u n a s  t é c n i c a s  de c o n s - 6  
t r u c c i ô n ;  p e r o  e l  m o t iv o  so n  l o s  h o n o ra r i o s  p or  e l  t r a b a j o  r e a ­
l i z a d o ,  I g u a l m e n t e ,  e l  m êd ico  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  l a  c u r a c iô n  d e l  
e n fe r m o ,  s e g û n  l o s  c o n o c im ie n t o s  de l a  c i e n c i a  m éd ic a ;  p ero  e l  , 
m o t iv o  pued e  s e r  l a  a m i s t a d ,  e l  a l t r u i s m e  o l o s  h on o ra r i o s  por su  
t r a b a j o .  q
P or e l l o ,  s e  ha  de d i s t i n g u i r  n e ta m e n te  e n t r e  e l  f i n  o b j e t i ­
vo de un a  a c c i ô n  ( f i n i s  o p e r i s )  y  e l  f i n  s u b j e t i v o  ( f i n i s  operan--  
t i s ) .  Lo que mueve a  o b ra r  e s  e l  f i n i s  o p e r a n t i s .
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3 ,  M e t a f I s i c a  de l a  t e n d e n c i a  y. de l a  f i n a l i d a d
E l  p r e c e d e n t e  a n â l l s J s  s e m â n t ic o  y f e n o m e n o lô g lc o  de " f in "  
y de " t e n d e n c i a  a un f i n "  debe  s e r  t o d a v i a  p r o f u n d iz a d o  y p u e s to  
en r e l a c i ô n  con  o t r a s  n o c i o n e s  m e t a f i s i c a s .  Ya hemos v i s t o  cômo 
en muohos f i l ô s o f o s  s e  v i n c u l a  l a  i d e a  de " f in "  con l a  c o n c i e n -  
c i a ;  en  l u g a r  de c o n e c t a r l a  con e l  s e r .  A s l  N. Hartmann v i n c u l a  
l a  f i n a l i d a d  a l  e s t r a t o  s u p e r i o r  de l a  c o n c i e n c i a ; l o  mismo h a ce  
Kant y  o t r o s  p e n s a d o r e s .  E i n c l u s o  s e  toma l a  c o n c i e n c i a  en su  
s e n t i d o  de c o n c i e n c i a  r e f l e j a .  Por l o  que s o la m e n t e  puede con v e  
n i r  a l  s e r  humano; c o n v i r t i e n d o  en a n tro p o m o rf ism o  c u a l q u i e r  a p l i -  
c a c i ô n  de l a  f i n a l i d a d  a e s t r a t o s  i n f e r i o r e s ,  como l o s  de l a  b i o ­
l o g i e  o de l a  f i s i c a .
S in  em bargo, l a  t e n d e n c i a  a un f i n ,  a  a l g o  que a p a r e c e  
como un b i e n ,  como a c t u a c i ô n ,  d ebe s i t u a r s e  a  n i v e l  d e l  s e r  en 
c u a n to  s e r .  Es una r e l a c i ô n  de to d o  s e r  a  su p r o p ia  p e r f e c c i ô n  
y a su  p l e n a  a c t u a l i z a c i ô n .  Se h a l l a ,  p u e s ,  mâs b i e n  en l a  l i -  
n e a  d e l  bonum t r a s c e n d e n t a l .
En e f e c t o ,  e l  s e r  ( c r e a d o )  l l e v a  en s i  mismo l a  f i n i t u d  y 
l a  c o m p o s i c i ô n .  No e s  p ura  a c t u a l i d a d ,  como su p o n e  P a r m é n id e s ,  
s i n o  un  co m p u es to  de a c t u a l i d a d  y de po s i b i l i d a d e s  o v i r t u a l i d a ­
d e s  a d e s a r r o l l a r : p o t e n c i a .  S i  to d o  s e r  f u e r a  y a  p e r f e c t s  y  a c a ­
bado en s i  m ism o, h a b r ia  q u e  n e g a r  e l  h ech o  de l a  e v o l u c i ô n  y 
e l  cam b io; que e r a  l o  que h a c ia n  l o s  e l é a t a s ,  c o n s e c u e n t e s  con  
su c o n c e p c i ô n  d e l  s e r  aca bado  y p e r f e c t o . Mas s i  p a r t îm e s  d e l  
heciio  é v i d e n t e  d e l  cambio en l o s  s e r e s  y  de s u s  d e s a r r o l l o s ,  t e ­
nemos que a d m i t i r  l a  d i a l é c t i c a  d e l  a c t o  y l a  p o t e n c i a .  La p o te n  
c i a  e s ,  no s o la m e n te  pura p o s i b i l l d a d  de cambio y de t r a n s fo r m a -  
c i ô n ,  s i n o  tam b iên  t e n d e n c i a  y p r o p e n s iô n  o i n c l i n a c i ô n  a  a d q u i -  
r i r  n u e v a s  m o d a l id a d e s  y a c t u a l i z a c i o n e s , n u e v a s  p e r f e c c i o n e s .
No e s  s ô l o  un "poder s e r " , s i n o  ta m b iên  un p o d e r - s e r - d e - o t r a -  
m an era .
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Éa p o t e n c i a ,  i n c l u s o  p a s i v a ,  e s  a p e r t u r a  d e l  s e r  a  l o  
nuevo y mâs p e r f e c t s .  Mas no e s  una a p e r t u r a  s im p le m e n te  e s t â -  
t i c a ,  (iomo s i m p le  c a p a c id a d  r e c e p t i v a .  Es una a p e r t u r a  d in â m i­
c a ,  cbmo t e n d e n c i a  y ,  en  c i e r t o  modo, e x i g e n c i a  d e l  a c t o  p e r -  
fectiv(}>; c o r r e s p o n d i e n t e .  No e s  a c t o  c l e r t a m e n t e ;  y  e l l o  p o r  l a  
s i m p le  r a z ô n  de que nada pu ed e  e s t a r  a  l a  v e z  en a c t o  y en p o -
I
t e n c i a j r e s p e c t s  de l o  m ism o. P or  e l l o  pu ed e  c a r a c t e r i z a r s e  m e jo r  
y mâs p r o p ia m e n te  como t e n d e n c i a  o a p e t e n c i a  de su  p r o p io  a c t o .  
Ê s t a  i n c l u y e  s im u ltâ n e a m e n te  l a  p o s i b i l l d a d  ( l ô g i c a )  d e l  cambio  
y ,  a  l à | v e z , l a  r e c e p t i v i d a d  d in â m ic a ,  l a  p r o p e n s i ô n  a l  c a m b io : 
p o t e n c i a  s u b j e t i v a .  Se d i s t i n g u e  a s l  t a n t o  d e l  a c t o  f o r m a i ,  que  
e s  y a  â o t u a l i z a c i ô n  o c o n s e c u c i ô n ,  como d e l  a c t o  V i r t u a l , q u e  e s
c a p a c id a d  a c t i v a  a d e s a r r o l l a r  y  q u e ,  p o r  t a n t o ,  e s  p o t e n c i a  a c -
I
t l v a ,  no s im p le m e n te  p a s i v a .
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A s l  p u e s ,  l a  t e n d e n c i a ,  l o  mismo que l a  p o t e n c i a  p a s i v a ,  
s e  d i c e  s i e m p r e  con r e l a c i ô n  a l  a c t o . E s t a  r e l a c i ô n  ( t r a s c e n ­
d e n t a l )  a l  a c t o  e s  l o  que c o n s t i t u y è  In t im a m en te  e l  c a r â c t e r  de 
t e n d e n c i a .  P ero  co m o q u iera  que e l  a c t o  s e  s i t û a  en e l  extrem o  
ad queih de e s a  r e l a c i ô n ,  de a q u l  que e l  a c t o  r e y i s t e  e l  c a r â c t e r  
de t ê r m in o  o f i n .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  f i n  e s  s i e m p r e ,  en su  
s e n t i d o  jpropio y  mâs g e n u i n o ,  no un s i m p l e  r e s u l t a d o  o t&rniino 
m a t e r i k l  de una a c c i ô n ,  s i n o  un tê r m in o  a l  que s e  t e n d l a  p e r  s e ; 
a l  q u e ' e l  s e r  s e  h a l l a  de su y o  i n c l i n a d o  y que c o n s i g u e  justaraen  
t e  a  t r a v ê s  d e l  cambio o m o v im ie n t o .  M ie n t r a s  que e l  s im p le  p ro -  
d u c to  o r e s u l t a d o  e s  a l g o  a l o  que no h a b la  una i n c l i n a c i ô n  per  
s e  de un s e r ,  s i n o  que a p a r e c e  o c a s i o n a l m e n t e , i n c i d e n t a l m e n t e .
A hora  b i e n ,  l a  i d e a  de a c t o ,  como a q u e l l o  a l o  que t i e n d e  
un se r ;  p e r  s e  y que c o n s t i t u y e  su  p r o p ia  r e a l i z a c i ô n  o d e s a r r o ­
l l o  c o k p l e t o  e s  J u s ta m en te  su  bonum. Ya que p o r  "Bonum" t r a s c e n ­
d e n ta l !  en ten d em os  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l o  q u e ,  s i e n d o  p e r f e c t i v o  de 
un ser l ,  v i e n e  a s e r  t ê r m in o  de su  i n c l i n a c i ô n  o t e n d e n c i a  . De
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e s t e  modo l a s  i d e a s  de bonum, a c t o  y f i n  s e  h a l l a n  e s t r e c h a m e n -  
t e  c o n e c t a d a s .  En p a r t i c u l a r ,  e l  a c t o  e s  e l  b i e n  c o n s e g u id o  o 
l o g r a d o ;  e l  f i n  f u n c i o n a ,  s i n  em bargo, y a  como o b j e t i v o  o pun­
to  de g r a v i t a c i ô n  de una t e n d e n c i a  ( f i n i s  i n  i n t e n t i o n e ) , y a  c o ­
mo b i e n  o a c t o  c o n s e g u i d o  ( f i n i s  i n  c o n s e q u t i o n e ) .
En e f e c t o ,  e l  bonum no e s  s o la m e n t e  l o  que y a  s e  p o s e e ;  
e s  tam b iên  to d o  a q u e l l o  que s e  p r é s e n t a  de a lg u n a  manera como 
p e r f e c c i ô n  p o s i b l e  de un s e r  o u l t e r i o r  d e s a r r o l l o  d e l  mismo.
P e ro  e s p e c i a l m e n t e  s i  s e  t r a t a  de una p e r f e c c i ô n ,  no s ô l o  p o s i ­
b l e ,  s i n o  tam b iên  de a lg u n a  m anera n e c e s a r i a  o e x i g i b l e  d e sd e  
l a  n a t u r a l e z a  o c a r a c t è r e s  p r o p i o s  de un s e r  d e te r m in a d o .  En t a l  
c a s o ,  l a  e x i g e n c i a  d e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  ô n t i c o  s e  p r é s e n t a  como 
t e n d e n c i a  i n n a t a  d e l  s e r  h a c i a  e s a  p e r f e c c i ô n  o bonum p r o p io ;  
y ê s t o  a p a r e c e  e n t o n c e s  como f i n  d e t e r m in a n t s  de d i c h a  t e n d e n c i a  
o i n c l i n a c i ô n .  Ahora b i e n ,  e s  c l a r o  que l o s  s e r e s  —  o s i  s e  p re  
f i e r e ,  l o s  e n t e s  —  no s o la m e n te  t i e n d e n  a c o n s e r v a r  l a  p e r f e c ­
c i ô n  y e l  d e s a r r o l l o  a d q u i r i d o s ,  @ino q u e ,  en l a  misma l î n e a ,  
t i e n d e n  a c o m p l e t a r l o s  en c u a n to  s e a  p o s i b l e .  P or  e l l o  l a  t e n  -  
d e n c la  i n n a t a ,  a n t e r i o r  i n c l u s o  a to d a  c o n c i e n c i a  o r e f l e x i ô n ,  
que en c o n tr a m o s  en l o s  s e r e s  r e s p e c t e  de su p r o p ia  c o n s e r v a c i ô n  
y p e r v i v e n c i a ,  s e  p r o l o n g s  n a tu r a lm e n t e  en l a  t e n d e n c i a  a  un d e s ­
a r r o l l o  p l e n o  de s u s  v i r t u a l i d a d e s  o p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s .
En c o n c l u s i ô n ,  l a  f i n a l i d a d  no e s  una  c a r a c t e r l s t i c a  e x ­
c l u s i v e  d e l  s e r  c o n s c i e n t e ;  no e s  una mera c a t é g o r i e  de l a  con­
c i e n c i a ,  i n t e l e c t i v a  o s e n t i e n t e .  Mâs b i e n ,  hunde s u s  r a i c e s  en 
l o s  e s t r a t o s  p r o fu n d o s  y  mâs p r im a r io s  d e l  s e r ,  en c u a n to  s e r ,  
a b i e r t o  a n u e v a s  p e r f e c c i o n e s ; e s  d e c i r ,  d e l  s e r  com p u es to  de  
a c t u a l i d a d  y de p o t e n c i a l i d a d .  S uponer  que f u e r a  una c a t e g o r l a  
d e l  s e r  c o n s c i e n t e  e q u i v a l d r i a  a  supone'' que s o l a m e n t e  e l  s e r  
c o n s c i e n t e  e s  p o t e n c i a l  y  s u s c e p t i b l e  de cambio o p e r f e c c i o n a  -  
m i e n t o .  P e r o  s i  to d o  s e r  ( f i n i t o )  e s t â  com puesto  de l o  a c t u a l
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y  l o  p o t e n c i a l ,  de l o  que y a  p o s e e  y  de l o  que puede r e c i b i r  
como p e r f e c c i ô n  u l t e r i o r  y  h a c i a  l o  c u a l  s e  p r o y e c t a ,  e n t o n c e f  
hay q u e  a d m i t i r  que l a  f i n a l i d a d  com p ete  a to d o  s e r  capaz  de  
d e s a r r o l l o .
»
Mâs au n . Comoquiera que to d o  s e r  hev de s e r  y a  un a l g o . <s 
d e c i r ,  uria n a t u r a l e z a  o e s e n c i a  en s e n t i d o  ampHo — p u es  de l o  con  
t r a r i o  h a b r l a  que p e n s a r  en que e s  n ad a  — , p a r e c e  c l a r o  que ?a 
f i n a l i d a d  no puede s i t u a r s e  p r o p ia m e n te  en e l  p ia n o  e s e n c i a l ,  
s i n o  en e l  p ia n o  e x i s t e n c i a l  y  d in â m ic o .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e: 
f i n ,  en c u a n to  a c t o  u l t e r i o r  de un s e r ,  no p a r e c e  que deba s i i u a r  
s e  p r o p ia m e n te  en e l  p ia n o  de l a  e s e n c i a ,  y a  que en e s t a  l i n e i
e l  " a lg o "  d ebe s e r  te rm in a d o  y c o m p l e t e .  La e s e n c i a ,  aun s i e n ( o
c o m p le j a  en cuanto'^sus e le m e n t o s  o p r i n c i p i o s ,  e s  a l g o  i n d i v i i -  
b l e ,  que s e  p o s e e  o s im p le m e n te  no s e  p o s e e ;  en cuyo c a s o  t e m -  
mos l a  n a d a .  P or  e l l o ,  en l a  l l n e a  de l o  e s e n c i a l  n in g i în  s e r  is 
s u s c e p t i b l e  de u l t e r i o r  p e r f e c c i o n a m i e n t o ; c u a l q u i e r  m u ta c iô n  
p o r  i n f i m a  que s e a ,  n o s  d a r l a  un s e r  d i s t i n t o ,  un s e r - o t r o .  Pir 
c o n s i g u i e n t e ,  l a  f i n a l i d a d ,  como a c t u a l i z a c i ô n ,  debe c a e r  mâs 
b i e n  d e l  l a d o  e x i s t e n c i a l  y  o p e r a t i v o .  E s ,  en e f e c t o ,  en e s t a  11 
n e a  donde l o s  e n t e s  pueden c o n s e g u i r  u l t e r i o r e s  d e s a r r o l l o s  o p er  
f e c c i o n e s ;  y  e s  ta m b iên  en e l  ord en  e x i s t e n c i a l  en d o n d e '^ e  r ia -  
l i z a  l a  f u n c i ô n  de a c t u a l i z a c i ô n .
S i n  embargo, s i  en tend em os que l a  f i n a l i d a d  e n g l o b a ,  no 
s ô l o  e). t ê r m in o  o f i n  o a c t o  p e r f e c t i v e ,  s i n o  ta m b iên  l a  ten d in -  
c l a  misma h a c i a  e l  f i n ,  e n t o n c e s  l a  f i n a l i d a d  s e  c o n e c t a r l a  e n  
l a  i d e a  de s e r  o e n t e  como " s y n o lo n " ,  e s  d e c i r ,  como compuesto
de una  n a t u r a l e z a  o e s e n c i a  y de un a c t e  e x i s t e n c i a l  (d e  l o s
u l t e r i o r e s  a c t o s  o p e r a t i v e s ) .  La t e n d e n c i a ,  como a p e r t u r a  y p>- 
s i b i l i d a d  d in â m ica  o e x i g e n c i a  p e r f e c t i v a , r a d i c a r l a  propiam ei-  
t e  en e l  p ia n o  de l a  e s e n c i a  o e s t r u c t u r a  I n t im a :  s é r i a  l a  mis­
ma n a t u r a l e z a  d e l  e n t e ,  en c u a n to  a b i e r t a  a n u e v a s  p e r f e c c i o r e s .
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En c a m b io ,  e l  t ê r m in o  de l a  t e n d e n c i a  o a c t o  p e r f e c t i v o  s e  h a l l a  
r î a  mâs b i e n  d e l  la d o  de l a  e x i s t e n c i a  y d e l  d inam ism o o p e r a t i v o ,  
como hemos d ic h o  a n t e s .
E s to  n o s  p e r m ite  com prender cêmo l a  e v o l u c i ô n  misma de l o s  
e n t e s  n a t u r a l e s  s e  i n s c r i b e  r a d i ca lm e n t e  en su misma n a t u r a l e z a ,  
en c u a n t o  e x i g e n c i a  o t e n d e n c i a  a un d e s a r r o l l o  c o m p le to  de s u s  
v i r t u a l i d a d e s  i n t e r n a s .  Y cômo e l  f i n a l i s m o  s e  e x p r e s a  en l a  con  
s e c u c i ô n  de modos d i f e r e n t e s  de v i d a  y  de e x i s t e n c i a ,  a s l  como en  
e l  d e s a r r o l l o  c o n ju g a d o  de s u  dinam ism o o p e r a t i v o .  No o b s t a n t e , e s  
p r e c i s o  que s o b r e  e s t o  v o lv a m o s  u l t e r i o r m e n t e .
P or  o t r a  p a r t e ,  n o s  i l u s t r a  p a ra  d e s e c h a r  una f a l s a  co n c e p ­
c i ô n  de l a  f i n a l i d a d :  l a  q u e  s e  ap o ya  en l a  u t i l i d a d  o a p r o v e c h a -  
b i l i d a d  de u n o s  s e r e s  p or  o t r o s .  En e f e c t o ,  t a l  u t i l i z a c i ô n  e s  a l  
go e x t r i n s e c o  a un s e r ,  ademâs de a r b i t r a r i o  y  o c a s i o n a l .  Mo s u r ­
ge  como t e n d e n c i a  i n t e r n a  d e l  s e r  h a c i a  su  p r o p ia  p e r f e c c i ô n .  Por  
e l l o  l o s  arg u m en to s  t r a i d o s  de l a  u t i l i d a d  de l o s  s e r e s ,  en modo 
a lg u n o  v a l e n  p a ra  d e m o s tra r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  f i n a l i s m o .
O tra  c o s a  e s  cuando s e  t r a t a  de l a  p r o p o r c iô n  o a d p t a c i ô n  
de u n o s  s e r e s  n a t u r a l e s  a  o t r o s  o a l  m ed io  en que s e  d e s a r r o l l a n .  
E s t a  a d a p t a c i ô n  puede c o n s i d e r a r s e  en muchos c a s o s ,  no como sim ­
p l e  u t i l i z a c i ô n ,  s i n o  como t e n d e n c i a  î n t r î n s e c a  a  d e s a r r o l l a r  l a s  
p r o p i a s  v i s t u a l i d a d e s  en un m ed io  c o n c r e t o .  En t a l  c a s o ,  l a  adap­
t a c i ô n  s e  i n s c r i b e  d e n tr o  d e l  d inam ism o p r o p io  de cad a  s e r .  P or  
t a n t o ,  pu ed e  p e r t e n e c e r  a l  p ia n o  de l a  f i n a l i d a d .  Y e l l o ,  t a n t o  
mâs s i  c o n s id é r â m e s  que l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  no so n  e n t e s  a i s l a -  
d o s ,  s i n o  e n g lo b a d o s  en un a  t o t a l i d a d  u n i v e r s a l ,  de l a  c u a l  f o r -  
man p a r t e .  En t a l  c a s o ,  l a  d a p t a c i ô n  mutua puede s e r  una e x i g e n ­
c i a  d e l  e q u i l i b r i o  y de l a  s u p e r v i v e n c i a  de cada uno d e n tr o  de  
e s a  t o t a l i d a d .  P o s t e r i o r m e n t e  d eberem os d e s a r r o l l a r  tam b iên  e s t a  
i d e a  de form a mâs c o n c r e t s .
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■ 4 .  E l  " o brar  p o r  un  f i n "  y  s u s  m o d a l id a d e s
V | i s t o s  a n te r io r m  e n t e  l o s  d iv e r te o s  s e n t i d o s  de  l a  p a la b r i  
" f i n " , ! a s l  como l a s  i n s t a n c i a s  m e t a f I s l c a s , que i n c i d e n  en s u  n o -  
c i ô n ,  pdtam os y a  en d i s p o s i c i ô n  de a n a l i z a r  l o  q u e  s i g n i f i c a n  
e x p r e s i o n e s  t a i e s  como " o b r a r  p o r  un f i n " ,  " to d o  a g e n t e  o b r a  }or 
un f  in^', e t c .  E s t a  u l t i m a  e x p r e s i ô n  e s  c o n s i d e r a d a  como l a  mt- 
j o r  f o | m u l a c i ô n  d e l  l la m a d o  " p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d "  ( 7 1 ) .  P e îo ,  
s i n  du(ia, n e c e s i t a  s e r  ta m b iên  c l a r i f i c a d a .
ÿ a r t i e n d o ,  p u e s ,  de l o s  s e n t i d o s  de " f i n " ,  l a  e x p r e s i ô n
"obrair’ p or  un f i n " puede s i g n i f  i c a r :
i
ÿ!) Obrar o p r o d u c ir  a l g o  d e te r m in a d o ,  a l g o  d e f  i n i d o  y c in -  
c r e t o . I  Y e s t o  puede e n t e n d e r s e  t o d â v l a :  o b i e n  de l a  misma i c -  
c i ô n ,  éomo fenôm eno; o d e l  e f e c t o  de l a  a c c i ô n ,  como r e s u l t ad).
A s i  l a p  a c c i o n e s  im m anentes so n  f i n  en s i  m ism a s ,  y a  que no t . e -  
nen un e f e c t o  f u e r a  d e l  s u j e t o  que l a s  r e a l i z a ;  en ca m b io ,  la :
' I
a c c i o n e s  t r a n s i t i v e s  p ro d u c en  un e f e c t o  d i s t i n t o  d e l  s u j e t o  a ;en -  
t e .  , 1
En to d o  c a s o ,  e s  c l a r o  q u e ,  b a j o  e s t e  a s p e c t o ,  t o d a v i a  lo 
s e  d i s t i n g u e  b i e n  l o  q u e  e s  f i n  de l o  que e s  un s i m p l e  r g s u l t i ­
do o p r o d u c t o  de una. a c t i v i d a d  c i e g a .  P e r o  e s t a  d i s t i n c i ô n  e s  in  
d i s p e n s a b l e  p a ra  d e te r m in e r  e l  a u t ê n t i c o  f i n a l i s m o .
E x i s t e r  h e c h o s  que so n  e l  r e s u l t a d o  c i e g o  y  h a s t a  casu a l de 
l a  a c t i v i d a d  de un a g e n t e ,  y a  qu e  no  h ay  ra z ô n  a l g u n a  p a r a  pensar  
en q u e l f u e r a n  a l g o  a l o  que t e n d i a  p e r  s e  un a g e n t e .  S i  a lg u i ;n  
s a l e  de p a s e o  y e n c u e n tr a  una m oneda, t a l  h a l l a z g o  no e r a  un ' i n  
i n t e n t p d o ,  s i n o  un s i m p le  r e s u l t a d o  o c a s i o n a l .  O tro  e je m p lo ;  m 
t e r r e m ^ tô  p ro d u ce  un c o r r i m i e n t o  de t i e r r a s  y  de r o c a s ,  l o  que a 
su v e z : p r o d u c e  l a  d e s v i a c i ô n  d e l  c u r s o  de un r i o ; y  e s t o  p e i m t i ô  
l u e g o  e d i f i c a r  a l l i  u n a  c i u d a d ,  e t c . T odos e s t o s  h e c h o s  son  uia
!
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ca d e n a  de s i m p l e s  r e s u l t a d o s .  No t i e n e  s e n t i d o  p e n s a r  que e l  t e -  
rren io to  a c t u a r a  con  e l  f i n  de d e s v i a r  e l  c u r s o  d e l  r I o ,  n i  menos  
que e l l o  f u e r a  e l  m ed io  p a r a  e d i f l c a r  una c iu d a d ,  e t c .
E s t o  n o s  l l e v a  a d i s t i n g u i r  d o s  t i p o s  de r e s u l t a d o s  en l a
a c t i v i d a d  de un a g e n t e :  Un r e s u l t a d o ,  que e s  e l  p r o p ia m e n te  i n t e n  
ta d o  p o r  e l  a g e n t e ,  como t a l ,  e s  d e c i r ,  a q u e l l o  que d é te r m in a  p e r  
s e  l a  a c c i ô n  o h a c i a  l o  que t i e n d e  e l  a g e n t e  i n t e n c i o n a d a m e n t e : 
p a s e a r ,  s e g u i r  l a s  e x i g e n c i a s  de l a  g r a v e d a d ,  e t c .  Y o t r o  u  o t r o s  
r e s u l t a d o s ,  que no e s t a b a n  p r o p ia m e n te  i n t e n t a d o s ,  o h a c i a  l o s  
que no  h a b îa  p r e d i s p o s i c i ô n  n i  i n c l i n a c i ô n  a lg u n a  p o r  p a r t e  d e l  
a g e n t e  (a un q u e tam poco e s t u v i e r a n  p o s i t i v a m e n t e  e x c l u i d o s ) .  Ta­
i e s  r e s u l t a d o s  son  a c c i d e n t a l e s , p r e t e r i n t e n t i o n a d o s ,  a l  margen  
d e l  f i n a l i s m o ,  en una p a l a b r a ,  c a s u a l e s .
E l  h e c h o  de s e r  un p r o d u c to  de una a c t i v i d a d  dada no e s ,
p or  s i  s ô l o  c a r a c t e r i z a n t e  de l a  f i n a l i d a d .  Por e l l o ,  d eberem os  
t r a t a r  de e s t a b l e c e r  u n o s  c r i t e r i o s  de f i n a l i d a d , que n o s  p e n n i -  
ta n  d i s t i n g u i r  u n o s  c a s o s  de o t r o s .  Lo que in t e n t a r e m o s  p o s t e r i o r ­
m e n te .
S in  em bargo, en l o s  e j e m p lo s  a n t e r i o r e s  o en o t r o s  s i m i l a ­
r e s ,  qu e  p u d iêra m o s  m u l t i p l i c a r  f S c i l m e n t e ,  en c o n tra m o s  tam b iên  
a l g o  im p o r t a n t e :  y e s  que t a i e s  h e c h o s  f l jx tu i to s  tam poco s e  hu -  
b ie r a n  p r o d u c id o  s i ,  p . e .  e l  p a s s a n t e  no  h u b ie r a  t e n i d o  l a  i n t e n ­
c i ô n  de s a l i r  de p a s e o ;  o s i  e l  c o r r i m i e n t o  de t i e r r a s  no o b e d e -  
c i e r a  a l a s  l e y e s  de l a  g r a v e d a d ,  l o  mismo que e l  c u r s o  d e l  r i o . .
U c n e r a l i z a n d o  e s t e  a n â l i s i s  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  s i m i l a r e s ,  
ten em os  d os  im p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s :
1 ® Que no hay r e s u l t a d o  i n d i r e c t e  o c a s u a l ,  s i  no h u b ie r a  
un a g e n t e ,  que obra  con v i s t a s  a  a l g o  i n t e n t a d o  d i r e c t a m e n t e . Pue  
de s u c e d e r  i n c l u s e  que e l  e f e c t o  d i r e c t a m e n t e  i n t e n t a d o  no s e  
c o n s i g n  o s e  c o n s i g n  im p e r f e c t a m e n t e ;  y q u e ,  en  c a m b io ,  s e  den
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l o s  r e s u l t a d o s  i n d i r e c t e s  o p r e t e r i n t e n c l o n a d o s . Lo que no  es 
p o s i b l e  e s  q u e  s e  den é s t o s  s i n  q u e  e l  a g e n t e  I n t e n t e  c o n s e g u :r  
su e f e c t o  o f i n  p r o p i o .  En t a l  h i p ô t e s i s ,  e l  a g e n t e  p e r m a n e c e i îa  
i n a c t i v e ,  en pura  i n d i f e r e n c i a  e p e r a t i v a ;  y a  qu e  l e  que mueve a 
e b r a r  a l  a g e n t e  e s  j u s t a m e n t e  l a  i n t e n c i ô n  de c e n s e g u i r  e l  e f e c t e  
d i r e c t e  de su  a c t i v i d a d ,  n e  l o s  o t r o s  e c a s i q n a l e s ,  que s e  h a l la n  
a l  niargen de su  i n c l i n a c i ô n  y que no  so n  i n t e n t a d e s ,  s i n e  a l e i -  
t e r i e s .
E s t a  e b s e r v a c i ô n  n o s  p r é v i e n s  s o b r e  l a  i m p e s i b i l i d a d  de end 
C'i t e n d e r  e l  a z a r  e  l a  c a s u a l i d a d  en c o n c r e t e  c o m p le t  am e n t e  a l  mir-  
a en  y c e n  t o t a l  in d e p e n d e n c i a  de t e d o  f i n a l i s m e .
2 S Que l a  d i s t i n c i ô n  n e t a  e n t r e  s e r  " f i n "  de una a c c i ô n y  
s e r  un s i m p le  " r e s u l t a d e "  r a d i c a  j u s t a m e n t e  en que e l  f i n  e s  .e  
b u sca d o  o i n t e n t a d e  d ir e c t a m e n t e  p e r  l a  c a u s a  a g e n t e ,  h a c i a  1« 
que t i e n d e  de su y e  o p e r  s e .  En c a m b ie ,  e l  s i m p le  r e s u l t a d e  is  
a l g e  a l  margen de l a  i n t e n c i ô n  e t e n d e n c i a  de un a g e n t e .  Per  f i ­
l e ,  e l  r e s u l t a d e  s e  c e n s i g u e  s i e m p r e ,  p e r  h i p ô t e s i s ;  p e r o  e l  i n  
puede s e r  que ne  s i e m p r e  s e  c e n s i g a ;  y  e l l e ,  p e r  d i v e r s e s  raz>- 
n e s  e c i r c u n s t a n c i a s ,  que pueden i m p e d i r l o .  En e t r a s  p a la b r a s  
t e d o  f i n  c e n s e g u i d e  e s  c i e r t a m e n t e  un r e s u l t a d e  de l a  a c c iô n  i e l  
a g e n t e :  mas n e  to d e  r e s u l t a d e  ha  de s e r  c o n s i d e r a d e  corne f i n . La 
i d e a  de f i n  e s  a s i  mâs r e s t r i n g i d a  q u e  l a  i d e a  de mere e f e c t e .
E s t a  d i s t i n c i ô n ,  c e n  s e r  v e r d a d e r a ,  no e s  s u f i c i e n t e  pa’a 
d i s t i n g u i r ,  en c o n c r e t e ,  cuânde  s e  t r a t a  de un f i n  y cuânde  le 
un mere e f e c t e .  Atiera l a  c u e s t i ô n  s e  r e t r e t r a e  a i n v e s t i g a r  ciân  
do Un d e te r m in a d e  e f e c t o  e s  a l g e  que ha  s i d o  i n t e n t a d e  e  buscide  
p er  se' de p a r t e  d e l  a g e n t e ;  y  cu ân d e  ha  s i d e  a l g e  a c a e c i d e  a l  
margen de t a l  i n t e n c i ô n  d i r e c t a ,  a l g e  p e r  a c c i d e n s . Y e s t a  d -  
f i c u l t a d  s e  p en e  de r e l i e v e  cuando s e  t r a t a  de e f e c t o s  a  l e s  (ue 
c e n c u r r e n  v a r i a s  c a u s a s  e  a g e n t e s .  Ya q u e  e x i s t e s  d e s  modes le
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c o i i c u r r e n c i a  de c a u s a s : U n e ,  cuando l a s  c a u s a s  a g e n t e s  s e  h a -
l l a n  e n t r e  s i  c o o r d in a d a s  o su b o r d ln a d a s  u n a s  a o t r a s ,  a c o p l a -  
d as e n t r e  s i ,  de form a que l a s  c a u s a s  su b o r d ln a d a s  no a c tû a n  s i -  
no en c u a n t o  so n  d e te r m in a d a s  o m o v id a s  p o r  l a s  s u b o r d i n a n t e s .  
O tra  fo r m a ,  cuando s e  t r a t a  de c a u s a s  i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s i ,  
q u e ,  s l n  em bargo , c e n c u r r e n  a un mismo e f e c t e .  T a l  e f e c t o ,  p u e­
de s e r  i n t e n t a d e  o b u sc a d o  en s i  mismo p e r  t o d a s  y  cada una de  
e s a s  c a u s a s  i n d e p e n d i e n t e s :  en cu yo  c a s e  s e r â  corne un f i n  comûn 
a t e d a s  e l l a s .  Has pu ede  s e r  tam b ién  un s i m p le  r e s u l t a d e  de l a  
c o n c u r r e n c i a  f o r t u i t a  de d i v e r s e s  c a u s a s  e c i r c u n s t a n c i a s :  en  
cuyo c a s o  n e  pu ed e  d e c i r s e  que hay a  s i d e  i n t e n t a d e  cerne f i n , s i ­
ne  a l g e  a c a e c i d e  s im p le m e n ts  de l i e c h e .
A s i  l u e s i  deborem os s e g u i r  a n a l i z a n d o  l e s  r e s t a n t e s  modes  
p e s i b l e s  de " e b r a r  p er  un f i n " .
b )  E l  set^unde s e n t i  de de " eb r a r  p e r  un f i n "  s e  d é r i v a  
d e l  s e g u n d e  s e n t i d o  de " f in "  a n t e s  a n a l i z a d e :  e s  d e c i r ,  tornade 
come e b . j e t i v e , p u n te  de m ir a  e  p r o y e c t o  y m o d è le  a  r e a l i z a r .  
C o n s e c u e n te m e n t e , e b r a r  p o r  un f i n  s i g n i f i c a r â i  e b r a r  se i? ln  un 
p r o y e c t o  o s e iw n  un o b j e t i v e  p r e v ia m e n te  f i . j a d o . Se op ene  a  e -  
b r a r  "a l o  que s a ï g a " ;  e s  d e c i r ,  s i n  e r d e n  n i  m étodo a l g u n o , y a  
que no b ay  p u n to  de r e f e r e n d a  d e te r m in a d e  de a n tem an e .
l i a j o  e s t e  a s p e c t e ,  c l  e b r a r  segû n  un p r o y e c t o  u o b j e t i v o  
d i s t i n g u e  y a  c la r a m e n te  l o  que e s  un f i n  e  a l g e  i n t e n t a d e  cerne 
f i n ,  de l o  que e s  un s i m p l e  r e s u l t a d e  d e l  a z a r  e  de l a  c a s u a l i ­
dad . Los produc t e s  d e l  a z a r  c a r e c e n ,  p or  d e f i n i c i ô n ,  de t e d o  e r ­
d e n ,  de riiétedo, de to d a  p r e v i s i ô n  p o s i b l e  y de to d a  d é te r m in a  -  
c i 6 n .  Son a l g e  que puede o c u r r i r  e  no e c u r r i r ;  a l g o  que no ha  
s i d e  p r e v i s t o ,  n i  p r e y e c t a d o ,  n i  i n t e n t a d e ,  n i  e s  t é r m in e  de 
t e n d e n c i a  a lg u n a  d e te r m in a d a .
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P e r o  ten em os que d i s t i n g u i r  a q u l  d o s  t i p o s  de  " p ro y e c to ;"
\/  p o s i b l e s .  Una c l a s e  s e  r e f i e r e  a  a q u e l l o s  p r o y e c t o s  cu ya  reaLizft
c iôr i d ép en d e  en te r a m e n te  de l a  c a u s a  a g e n t e .  O tra  c i à s e  s e r i i n
l o s  p r o y e c t o s  cu y a  r e a l i z a c i ô n  no depende s o l a m e n t e  de l a  a c c iô n
de un  a s s b t e ,  s i n e  ta m b ién  de m u l t i p l e s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i e ;  -
l a r e s . ,  En e s t a  segu nd a  c l a s e  e n t r a n  l o s  p r o y e c t o s  de r é s u l t a *
a l e a t o r i c ;  e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  que so n  p r é v i s i b l e s  d e n t r e  de ui
margen de p r o b a b i l i d a d e s .  T a l  a c o n t e c e ,  p . e .  en l o s  j u e g o s  , an
que i n t e r v i e n e  l a  " s u e r t e " ,  como so n  l o s  l l a m a d o s  " j u e g o s  de ; z a r " .
tel q u e  p r o y e c t a  h a c e r  un v i a j e ,  o e d i f i c a r  u n a  c a s a  o
s o l v e r !  un p r o b le m s ,  cuando t i e n e  e n j s u s  manos l o s  m e d io s  adec iau
dos pa^a c o n s e g u i i r l o  y  co n o c e  l o s  m éto d o s  o t ê c n i c a s  p a ra  e l l o :
en t a i ;  c a s o ,  l a  c o n s e c u c i ô n  d e l  f i n  d epende  e n te r a m e n te  de l a
c a u s a  q u e  l o  i n t e n t a .  P e ro  hay muchos c a s o s  en que e l  p ro y ec ta  o
l a  c o s a  p r o y e c t a d a  no dep en d e  s o la m e n t e  d e l  a g e n t e ,  s i n o  de o -
t r a s  c ' i r c u s n t a n c i a s  f a v o r a b l e s ,  como en l o s  e j e m p lo s  de l o s  j i e -  
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g o s  de a z a r .  En t a i e s  c a s o s  hay s ie m p r e  un margen de i n c e r t i  -  
dumbre. P o r  una p a r t e ,  s i  no s e  i n t e n t a  un f i n ,  e s  i m p o s ib l e  
c o n s e g U i r l o ;  mas no b a s t a  h a b e r l o  p r e v i s t o  como p o s i b l e ,  sino
1 I
que ad,ànâs d ebe i n t e r v e n i r  ta m b ién  l a  " s u e r t e " .  E l  q ue  no juega  
a l a  l i o t e r i a ,  no puede t e n e r  e s p e r a n z a  de v e r s e  f a v o r e c i d o ;  nas 
no e s  J s u f i c i e n t e  p a r t i c i p a r  en l e  jü e g o  p a r a  c o n s e g u i r  l o  que s e  
d e s e a , ;  s i n o  q u e  debe  i n t e r v e n i r  tam b ién  e l  a z a r  o l a  s u e r t e ;  
co n s id ie r a d a  é s t a  como un " a z a r  f a v o r a b l e " .
En e s t o s  c a s o s  " a z a r o s o s "  l a  p r e v i s i ô n  e s t â  d e n t r o  de jn
' I
m argen de p r o b a b i l i d a d e s .  A hora  b i e n ,  l a  p r o b a b i l i d a d  no e s  l a  
mera p o s i l b i l i d a d  de q ue  a l g o  a c o n t e z c a ,  pu e s t a s  l a s  d e b id a s  
c o n d i o i o n e s .  S u e le  d e f i n i r s e  l a  p r o b a b i l i d a d  como " l a  propor-  
c i ô n  d c o c i e n t e  e n t r e  l o s  c a s o s  f a v o r a b l e s  y  l o s  p o s i b l e s " .  Ibr 
t a n t o , !  su p o n e  l a  p o s i b i l i d a d ;  p e r o  anade a l g o  m âs .
En e f e c t o ,  l o  p r o b a b l e ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  no e s  l o
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que PUode ü im p lem en te  a c o n t e c e r ;  o in o  a q u e l l o  que t i e n e  a eu f a  
v o r  una p o s i b i l i d a d  s u p e r i o r  a 1 / 2 ,  o s e a , s u p e r i o r  a l  60 %, Lo
1
{ que t u v i e r a  un a  p r o p o r c iô n  i n f e r i o r  a l  60 % d e b e r i a  l l a m a r s e  mâs
' p ro p ia m e n te  l o  im p r o b a b le  o menos p r o b a b le .
Ho o b s t a n t e ,  en un s e n t i d o  a m p l io ,  puede c o n s i d e r a r s e  c o ­
mo p r o b a b le  to d o  a q u e l l o  que e s  p o s i b l e ,  s i  s e  dan t o d a s  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  f a v o r a b l e s  n e c e s a r i a s .  Es d e c i r ,  t a l  y como s e  
d i c e  en l a  d e f i n i c i ô n  m a te m â t ic a  de p r o b a b i l i d a d ,  a n t e s  a n o t a d a .
Y e l l o ,  aunque e l  c o c i e n t e  f u e r a  i n f e r i o r  a un 60 %. P ero  i n c l u -  
Do en e s t e  c a s o ,  s e  v e  que no  e s  l o  mismo p r o b a b i l i d a d ,  que mera  
p o s i b i l i d a d ;  y a  que anade a l a  p o s i b i l i d a d  una c o n d i c i ô n :  l a  p r e -  
s e n c i a  de t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  f a v o r a b l e s  n e c e s a r i a s .  Y e s  
c l a r o  que c u a n to  mayor s e a  e l  nûmero de c i r c u n s t a n c i a s  r e q u e r i -  
d a s  para  un e v e n t o ,  ta r i to  mener s e r â  e l  c o c i e n t e  de p r o b a b i l i  -  
dad d e l  mismo ( 7 2 ) .
'• En t o d o  c a s o ,  e s  c l a r o  que to d o  a q u e l l o  que g o z a  do c i e r t a
p r o b a b i l i d a d  puede s e r  en l a  misma m edida  p r é v i s i b l e . Luego pue­
de s e r , y  e s  de h ec h o  en muchos c a s o s ,  o b j e t o  de un p r o y e c t o  o de  
un a  i n t e n c i o n a l i d a d .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  n o s  l l e v a n  a h o ra  a t r è s  im p o r t a n t e s  
! c o n s e o u e n c i a s  p a ra  n u e s t r o  tema:
I  1 • A d i s t i n g u i r  e n t r e  l o  que podemos lla iT iar"azar puro" y
l a  p r o b a b i l i d a d .  A v e c e s  s e  I d e n t i f i c à n  ombos t é r m t n o s ,  como a i  
p r o b a b le  f u e r a  l o  inismo que c a s u a l .  Mae s i  entendom oo p o r  "c a ­
s u a l"  l o  purajiiente a z a r o s o ,  l o  no  s o m e t id o  a ord en  n i  l e g a l i d a d  
a lg u n a ,  e s  c l a r o  q u e  tenem os que d i s t i n j ^ j i r l o  de l o  p r o b a b le .
En e f e c t o ,  l a  p r o b a b i l i d a d ,  t a n to  en su  s e n t i d o  e s t r i c t o  
(como l o  iiiâd p r o b a b l e ) ,  como en au s e n t i d o  a m p l io  ( l o  a im p lom en te  
p r o b a b l e ) ,  U i f i e r e n  de l a  pura c a s u a l i d a d  o a z a r  a b s o l u  ko. Ê s t e  
no e s t â  so m e t id o  a  l e g a l i d a d  a lg u n a ,  n i  a  ord en  o c o n s t a n c i a ,  n i  
e s ,  por e l l o ,  p r é v i s i b l e  en modo a lg u n o ;  s é r i a  l o  s im p le m e n te
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p o s i b l e ,  e n t e n d i d o  como l o  n o - i m p o s i b l e , e s  d e c i r ,  como l o  no 
ab su r d o  o c o n t r a d i c t o r i o . P e r o  l o  p r o b a b le  a n a d e ,  como hemos  
v i s t o ,  a  l a  s im p le  p o s i b i l i d a d ,  l a  c o n d i c i ô n  d e l  c u m p l im ie n tc  
de u n a s  c o n d i o i o n e s  f a v o r a b l e s .  '
Ademâs, l o  c a s u a l ,  en c u a n to  no s u j e t o  a  l e g a l i d a d  a lg u ­
n a ,  e s  t o t a l m e n t e  i m p r é v i s i b l e .  S o b r e  e l l o  no p u e d e  r e c a e r  pie  
v i s i ô n  n i  c â l c u l o .  S in  em bargo, a c e r c a  de l a  p r o b a b i l i d a d  sc  ha  
d e s a r r o l l a d o  to d o  un c o m p le jo  y  b i e n  c im e n ta d o  c â l c u l o ,  l la m alo  
" c â l c u l o  de p r o b a b i l i d a d e s " .
Y q ue  no s e  t r a t a  de un c â l c u l o  o c o n s t r u c c i ô n  puramente 
f o r m a i ,  l o  m u e s tr a  su  a p l i c a b i l i d a d ,  ca d a  v e z  mâs u s u a l ,  a  I t  
e s t a d l s t i c a  y  a l a  p r e v i s i ô n  y  a n â l i s i s  de a c o n t e c i m i e n t o s  fu tu­
r e s .  P e r o  l o  m u e s t r a ,  s o b r e  t o d o ,  una de l a s  l e y e s  b â s i c a s  d« d i -  
cho c â l c u l o :  l a  l lam a d a  " l e y  de B e r n o u l l i "  o l e y  de l o s  g ran tes  
n u m éros ,  se g d n  l a  c u a l  l a  p r o b a b i l i d a d  f â c t i c a  de  un a c o n t e c i -  
m ie n to  a l e a t o r i o  s e  a c e r c a  s e n s i b l e m e n t e  a l a  p r o b a b i l i d a d  t<ô-  
r i c a  d e l  m ism o, cuando e l  nûmero de p ru e b a s  e s  muy e l e v a d o .
P o r  t a n t o ,  l a  p r o b a b i l i d a d  s e  d ebe d i s t i n g u i r  d e l  a z a r ,  
s i e m p r e  q u e  s e  tome ê s t e  como a z a r  puro o a b s o l u t e .  Mas s i  pir  
a z a r  e n te n d e m o s ,  no l a  p u ra  c a s u a l i d a d ,  s i n o  un a z a r  r e l a t i v i  o 
p a r c i a l ,  como s u e l e  h a c e r s e  m u c h a s 'v e c e s  —  como en l a  ijilsmi 
e x p r e s i ô n  de " j u e g o s  de azar"  — , e n t o n c e s  e l  a z a r  v i e n e  a o in-  
f u n d i r s e  con l a  p r o b a b i l i d a d .  P e r o  b i e n  e n t e n d i d o  que no s e  t r a  
t a  de c a s u a l i d a d  p u r a ,  s i n o  de un a  c a s u a l i d a d  s u s c e p t i b l e  de un 
c â l c u l o  y  de p r e v i s i ô n ,  a l  menos p r o b a b i l l s t i c a .  E s t ô  n o s  l : e -  
va  a  l a  c o n s e c u e n c i a  s i g u i e n t e .
23 Que e l  o b ra r  por un f i n  y  l a  f i n a l i d a d ,  en  g e n e r a l ,  no  
e x c l u y e n  t o t a l m e n t e  e l  a z a r  y  l a  c o n t i n g e n c i a . S e  e n t i e n d e ,  por  
t a n t o ,  no d e l  a z a r  p u r o ,  que s i  e s  in c c x n p a t ib l e  con  l a  f i n a l  d a d , 
s i n o  d e l  a z a r  que podemos l l a m a r  " r e l a t i v e " .
En e f e c t o ,  como acabamos de v e r ,  l o  m eram ente  p r o b a b le  i n ­
c l u s e  cuando e s  poco  p r o b a b l e ,  no  e s  ô b i c e  p a r a  q ue  s e a  o b j e o
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de un p r o y e c t o  y h a s t a  de una p r e v i s i ô n  e s p e r a n z a d o r a j  lu e g o  e s  
i c o m p a t i b l e  con  e l  h e c h o  de s e r  i n t e n t a d o  como f i n .  Y, p o r  o t r a
: p a r t e ,  s i  p o r  a z a r  r e l a t i v o  en tend em os l o  no  c i e r t o ,  l o  no n e c e -
! s a r i o ,  s i n o  s o l a m e n t e  p r o b a b l e ,  e s  c l a r o  que e n t o n c e s  f i n a l i d a d
I y  a z a r  r e l a t i v o  son  c o m p a t i b l e s .
P e r o  e s t a  c o n s e c u e n c i a  a p a r e c e  tam bién  a p o s t e r i o r i : y  e l l o  
p o r  d o s  c a m in o s .  P r im e r o . p orq u e  o b r a r  p or  un f i n  d e te rm in a d o  
no i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  que s e  c o n s i g a  e s e  f i n  o que s e  c o n s i -  
i ga  p l e n a m e n t e .  No to d o  a g e n t e  c o n s i g n e  s ie m p r e  su  p r o p ô s i t o ,  y a
que su  a c c i ô n  puede s e r  d em asiad o  d é b i l ,  o p o r  f a l t a  de l a s  c o n -  
d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  a p r o p i a d a s ,  o p o r  i n t e r f e r e n c i a  de o t r a s  eau  
s a s ,  q u e  im p id e n  l a  c o n s e c u c i ô n  d e l  f i n .  P or  e l l o ,  hay q u e  d e s -  
c a r t a r  d ic id id a m  e n t e  e l  d e te r m in is m o  m e c a n i c i s t a ,  se g û n  e l  c u â l  
" p o s i t a  c a u s a  s e q u i t u r  e f f e c t u s " .  E s t o  v a l d r l a  û n ic a m e n te  p a ra  
u na  c a u s a  q u e  f u e r a  a b s o l u t a m e n t e  e f i c a z  y  cuyo  e f e c t o  f u e r a  n e -  
I c e s a r i c  e i n l m p e d i b l e .  Mas no p a r a  e l  r e s t e  de l o s  a g e n t e s .  En
I se g u n d o  l u g a r . p o r q u e ,  a l  margen de que s e  c o n s i g a  o no e l  e f e c t o
i n t e n t a d o  d i r e c t a m e n t e  (p e r  s e ) ,  pueden a c o n t e c e r  o t r o s  r e s u l t a ­
d os  no  b u s c a d o s  y  que s o n ,  como v im os  a n t e r i o m i e n t e , a c c i d e n t a -  ^  
l e s ,  c a s u a l e s .
E s t o  c o n f ir m a  l a  c o n c l u s i ô n  a n t e r i o r  de que no to d o  cuan­
t o  a c o n t e c e  en e l  u n i v e r s e  pu ed e  d e c i r s e  que s e a  un f i n  i n t e n t a -  0  
i do p o r  a l g u i e n ;  pu ede  s e r  tam b ién  un s i m p le  r e s u l t a d o ,  que no ha
' b l a  s i d o  b u sc a d o  p o r  s i  m ism o. Lo que n o s  co n d u ce  a l a  s i g u i e n -
I t e  c o n s e c u e n c i a .
% 3* Que, a l  p l a n t e a r  e l  problem  a de s i  e x i s t e  f i n a l i s m o
en l a  n a t u r a l e z a ,  e s t o  no puede e n t e n d e r s e  como s i  q u i s i é r a m o s  
p r e g u n t a r  s i  "todo" cu a n to  a c o n t e c e  en l a  n a t u r a l e z a  e s  e l  r e s u l ­
ta d o  de una i n t e n c i ô n . o s i  e s  un f i n  d i r e c t a m e n t e  o p o r  s i  m i s -  
 ^ mo b u sc a d o  ( 7 3 ) .  Hay s u c e e o a  que Bon reau ltad O B  f o r t u i t e s  o no
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i n t e n t a d o s  p o r  un a g e n t e  d e te r m in a d e .  E s t o ,  a l  m en o s ,  e s  v e r d a d  
p or  r e ï e r e n c i a  a l a s  c a u s a s  in m e d ia t a s  y  p a r t i c u l a r e s ,  q u e  son  
l a s  que podemos o b s e r v e r  n o rm a lm en te .  ( S i ,  no o b s t a n t e ,  o b e d e -  
cen  a l i a  i n t e n c i ô n  de a lg u n a  c a u s a  u n i v e r s a l  s u p e r i o r ,  e s  a l g o  
que no| pu ed e  s e r  t e n i d o  a h o r a  en e u e n t a ;  y a  que p a r a  e l l o  ha  -  
b r i a  qiue com enzar su p o n ie n d o  que t a l  c a u s a  e x i s t e ) .
c )  Nos queda t o d a v l a  p o r  a n a l i z a r  un t e r o e r  s e n t i d o  de 
l a  e x p ir e s iô n  " o b rar  p o r  un f i n " , en r e l a c i ô n  con e l  t e r o e r  s e n ­
t i d o  c(e l a  p la b r a  " f i n " ; e s t o  e s ,  como m o t iv o  p or  e l  c u a l  s e  ha-  
c e  a l g o t ' como c a u s a  f i n a l .
B a j o  e s t e  a s p e c t o ,  e l  " o b r a r  por un f i n "  s e g n i f i c a r l a  o -  
b r a r  p o r  un b i e n  o p e r f e c c i ô n , q u e  s e  d e s e a  o n e c e s i t a .  Como v i ­
m os ,  ë s  b a j o  e s t e  a s p e c t o  como e l  f i n  s e  c o n s t i t u y e  en m o t iv o  o 
c a u s a  j f i n a l .  Se  opone a o b r a r  s i n  m o t iv o  a lg u n o ,  s i n  m o c iô n  y  
s i n  t e n d e n c i a  p r e v i a .  Ahora b i e n ,  e s t o  e s  i n c o n c e b i b l ÿ , y a  que  
to d a  a c c i ô n  e s  de su y o  f r u t o  de un a  t e n d e n c i a  m o t iv a d a .  De l o  
c o n t r a i ' i o  e l  a g e n t e  p erm anece  i n d i f i r e n t e ,  in m u t a b le .
îY a q u l  s e  n o s  o f r e c e n  ta m b ién  t r è s  c o n s e o u e n c i a s  im p o r ta n -
t e s :
ü »  La p r im era  s e  r e f i e r e  a l  r e c t o  s e n t i d o  d e l  p r i n c i p i o  
de f i r i a l i d a d : " to d o ^ a g e n te  o b ra  p o r ,  un f i n " . E s t o  no pu ede  e n t e n  
d e r s e  como s i  to d o  a g e n t e ,  a l  o b r a r ,  p r o d u je r a  a lg û n  e f e c t o ;  que  
e r a  e l  p r im e r  s e n t i d o  de " o b ra r  p o r  un f i n " .  No e s  t a l  e l  s e n -
j
tidOjC^el p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .  Ya q u e ,  como v im o s ,  hay e f e c t o s  
que o d u r r e n  a l  margen de l a  I n t e n c i ô n  d i r e c t a  de s u s  c a u s a s  o e -  
f e c t o d , p r e t e r i n t e n c i o n a d o s  ( p e r  a c c i d e n s ) ;  l o s  c u a l e s  no puede  
d e c i r s e  q ue  s e a n  e f e c t o s  de un a  a c t i v i d a d  f i n a l l s t i c a  (A no s e r  
de modo muy i n d i r e c t o  e im p r o p io ,  en c u a n to  o c u r r e n  en c o n e x iô n  
no n e q e s a r i a  con l o s  e f e c t o s  d i r e c t a m e n t e  p e r s e g u i d o s ) .  A p a r té
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de que pueden e x i s t i r  a c c i o n e s  u o p e r a c i o n e s ,  que no producen  
un e f e c t o  e x t e r i o r ,  como e u c e d e  en l a e  a c c i o n e s  in m a n e n te s  (Aun­
que en  t a l  c a s o  p u d ie r a  d e c i r s e  q u i z â s  que l a  a c c i ô n  misma e s  
e l  f i n  i n t e n t a d o ) .
E l p r i n c i p i o  de  f i n a l i d a d  ha de e n t e n d e r s e ,  p u e s ,  con r e l a ­
c i ô n  a  a q u e l l o s  e f e c t o s ,  que so n  l o s  d ir e c t a m e n t e  o p e r  s e  i n -  
t e n t a d o s  p or  e l  a g e n t e ;  no r e s p e c t o  de l o s  s im p le m e n te  c o n s e g u i -  
dos a l  ^ r g c n  de l a  i n t e n c i ô n .
Tampoco pued e  e n t e n d e r s e  e s t e  p r i n c i p i o  en e l  s e n t i d o  s e g u n ­
do de " ob ra r  p o r  un f i n " ;  e s t o  e s ,  como o b r a r  p o r  un o b j e t i v o  p re  
v i s t o .  Y no p o rq u e  s e a  f a l s o  en  e s t e  s e n t i d o ;  s i n o  porque  a s i  no  
e s  un p r i n c i p i o  u n i v e r s a l ,  t a l  como s e  e n u n c ia  a l  d e c i r  " to d o  agen  
t e " .  En e f e c t o ,  b a j o  e s t e  a s p e c t o  s o la m e n te  puede s e r  a p l i c a d o  
a a q u e l l o s  a g e n t e s  q u e  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de p r e v e r  y  p r e f i j a r  
s e  un o b j e t i v o  y t e n d e r  a é l  c o n s c i e n t e m e n t e .  Y s o l a m e n t e  de modo 
im p r o p io  s e  a p l i c a r i a  a a q u e l l o s  a g e n t e s  que son  u t i l i z a d o s  û n i ­
cam en te  como m e d io s  o i n s t r u m e n t o s  para  l o g r a r  o t r o s  f i n e s .  En t a ­
i e s  c a s o s ,  un a g e n t e  in s t r u m e n t a d o  p or  o t r o ,  no s e  puede d e c i r  
que o b r e  por un f i n  p r o p io ;  s i n o  p o r  e l  f i n  a  que l e  d e s t i n a  e l  
a g e n t e  i n s t r u m e n t a d o r .
E l  s e n t i d o  p l e n o  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  s e  o b t i e n s  b a j o  
e l  t e r o e r  modo de o b r a r  por  un  f i n :  e s  d e c i r ,  p or  un m o t i v o .  Es 
a s i ,  en  e f e c t o ,  como t a l  p r i n c i p i o  a p a r e c e  é v i d e n t e  en  s i  mismo  
y a b s o lu t a m e n t e  u n i v e r s a l :  y a  que e l  m o t iv o  e s  l o  q u e  pone en mar 
cha l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n t e ,  y  s i n  e l l o  ô s t e  perm an ece  en l a  i n ­
d i f  e r e n c i a  , i n a c t i v e  ( 7 4 ) .  Todo l o  que co m ien za  a o b r a r  p a s a  d e l  
e s t a d o  de p a s i v i d a d  ( p o t e n c i a )  a  l a  a c t i v i d a d  ( a c t o ) .  Por  e l l o  
n e c e s i t a  s e r  sa ca d o  de e s a  p a s i v i d a d  o i n d i f e r e n c i a :  y  e s t o  e s  
j u s t a m e n t e  l o  que h a c e  e l  m o t iv o  o f i n ,  que a c t û a  como e s t i m u l o  
d e l  a g e n t e .
Ya v im os  tam b ién  que e r a  en  e s t e  s e n t i d o  cômo e l  f i n  s e
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c o n s t i t u y e  p r o p ia m en te  en " c a u s a  f i n a l " ;  e s t o  e s ,  en a lg  o que  
i n f l u y e  r e a lm e n t e  en l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n t e  y en l a  c o n s e c u  -  
c i 6 n  d e l  e f e c t o .
P e r o  s e  ha  de t e n e r  en c u e n t a  que e l  modo de c a u s a l i d a d  
f i n a l l s t i c a  e s  d i f e r e n t e  d e l  modo de c a u s a l i d a d  e f i c i e n t e  o mo­
t o r  a .  En é s t a ,  l a  a c t i v i d a d  e s  g e n e r a d a  p o r  l a  p o t e n c i a  a c t i v a  
d e l  a g e n t e ;  o b i e n  de un a g e n t e  a n t e r i o r ,  s i  s e  t r a t a  de c a u s a s  
s u b o r d l n a d a s .  P or  e l l o ,  t a l  p o t e n c i a  a c t i v a  debe  s e r  a n t e r i o r  p o r  
n a t u r a l e z a ,  y  norm alm ente  tam b ién  a n t e r i o r  en e l  t i e m p o ,  r e s  -  
p e c t o  de l a  misma a c t i v i d a d  a g e n t e  y d e l  e f e c t o  c o n s e g u i d o .  En 
ca m b io ,  en l a  c a u s a l i d a d  f i n a l l s t i c a  e l  m o t iv o  o e s t i m u l o  e s  l o  
p r im e r o ,  a l  menos i n  i n t e n t i o n s , y a  q ue  e s  e l  o b j e t i v o  de l a  t e n ­
d e n c i a  d e l  a g e n t e  de l a  c u a l  b r o t a  n a tu r a lm e n t e  l a  a c c i ô n .  E s to  
n o s  c o n d u ce  a l a  seg u n d a  c o n s e c u e n c i a ,  r e l a t i v a  a:
2» C a u s a l id a d  f i n a l  y  f u t u r i d a d . E l  f i n  no  s ie m p r e  e s  un a  
c o s a  e x i s t a n t e ;  con f r e c u e n c i a  s e  t r a t a  de a l g o  que t o d a v l a  no s e  
; p o s e e ,  de un b i e n  o p e r f e c c i ô n  a c o n s e g u i r  o de un d e s p l i e g u e  a 
i r e a l i z a r .  E l  f i n  s e  s i t û a ,  p u e s ,  en e l  f u t u r e .  Y e l  f u t u r e ,  p o r  
d e f i n i c i ô n ,  e s  a l g o  que t o d a v l a - n o - e % i s t e . Se p l a n t e a  e n t o n c e s  
è l  p r o b le m s  de cômo e s  p o s i b l e  que a l g o  no e x i s t e n t e  pueda i n f l u i r  
r e a lm e n t e  de modo c a u s a l .
E s ,  s i n  embargo, un h ech o  que e l  f u t u r e  i n f l u y e  en e l  p r e  -
s e n t e .  A s i  p . e .  e l  f u t u r e  c i e r t o  de mi m u er te  puede i n f l u i r  en
mi co m p o r ta m ien to  a c t u a l .  Mâs aûn; i n c l u s o  l o  f u t u r i b l e ,  e s  d e c i r ,
a q u e l l o  qua s e  p r é s e n t a  como p o s i b l e  f u t u r e ,  i n f l u y e  en e l  p r é ­
s e n t e .  A s i  p . e . , l a  p o s i b i l i d a d  de c o n t r a e r  un c â n c e r  me h a c e  r e -  
a c c i o n a r  f r e n t e  a  l a  c o stu m b re  de funiar. E l  a n im a l  h u ye  d e l  p e l i -  
g r o ,  qu e  p r e s i e n t e ;  o t r a t a  de p r e p a r a r s e  p a ra  s i t u a c i o n e s  f u t a ­
r a s  : l a s  a v e s  p rep ara n  s u s  n i d o s  p a ra  l o s  p o l l u e l o s ,  em igran  a o -  
t r a s  r é g i o n e s  en t i e m p o s  d e t e r m in a d o s , e t c .
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' be ü irA  que en e s t e s  ca e o a  hay un e l e r t o  e o n o e im ie n t o  o
p r è s e n t l n i l e n t o  U el  f u t u r e .  S ln  em bargo, vemoa q u o ,  e n t r e  l o s  
a n i m a l e s ,  l o s  i n c l iv i d u o s  j ô v e n e s  r e a l i z a n  e s a s  o p e r a c i o n e s  s i n  
e x p e r i e n c i a  p r e v i a  a l g u n a ,  s i n  a p r e n d i z a j e .  Lo h a cen  p or  s i m p le  
i n s t i n t o ,  h e r e d a d o  g e n ê t i c a m e n t e .  Luego no e s  p or  e o n o e im ie n t o  
c o n s c i e n t e ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  r e f l e j o .  Las p l a n t a s ,  a  su  v e z ,  e x ­
t i e n  den su c a b e l l e r a  r a d i c a l  en b u s c a  de l o s  j u g o s  de l a  t i e r r a ,  
d e s p l i e g a n  su ram aje  en b u s c a  d e l  a i r e  y  de l a  lu z  d e l  s o l  pa ra  
r e a l i z a r  l a  f o t o s î n t e s i s , e t c .  Luego no e s  p or  r a z ô n  de un c o n o -  
c i m i e n t o  p r e v i o ;  a l  m enos en e l  s e n t i d o  norm al de l a  p a la b r a  
" e o n o e im ie n to "  y c o n c i e n c i a .  Y l a  e x p l i c a c i ô n  m e c a n i c i s t a ,  que  
t i e n  de a  r e d u c i r l o  a  p r e s i ô n  de f u e r z a s  f I s i c o - q u l m i c a s , no p a r e -  
c e  q u e  s e a  s u f i c i e n t e ,  cuando s e  t r a t a  de fen ô m en o s  v i t a l e s .
I Y e s  q u e  e l  f u t u r e  no e s  s 6 l o  o b j e t o  de "pr e v i s i ô n " ; e s  tam
,'VA b i é n  y muy f r e ç u e n t e m e n t e  o b j e t o  de " a p e t i c i ô n " , de t e n d e n c i a .  La
t e n d n e c i a ,  como e x i g e n c i a  o p r o p e n s i ô n  h a c i a  un b i e n  que no  s e  
p o s e e  —  y a  que cuando s e  p o s e e  c e s a  l a  " t e n s i ô n "  h a c i a  e l  mismo—  
a c t û a  s i e m p r e  h a c i a  a d e l a n t e ,  de c a r a  a l  f u t u r e .  Y e l l o ,  en d os  
d i r e c c i o n e s :  o para  c o n s e g u i r  un b i e n  que s e  d e s e a ;  o p ara  e v i t a r  
un m a l  que s e  terne. A t r a v é s  de l a  t e n d e n c i a  o p e r a  e l  e s t i m u l o  o 
f i n  d e s d e  e l  f u t u r o  s o b r e  e l  com p o r ta m ie n to  d e l  a g e n t e .
E s t a  e s  l a  c a u s a l i d a d  p r o p ia  d e l  b i e n ,  de a q u e l l o  que s e  
d e f i n e  como p e r f e c t i v o  y  como o b j e t i v o  de una a p e t i c i ô n .  E l  b i e n  
a c t û a  como e s t i m u l o ,  como m eta  s i t u a d a  en un mâs a l l â  d e l  p r é s e n ­
t e .  T a l  e s ,  p u e s ,  l a  c a u s a l i d a d  p r o p ia  de l o  que v en lm o s  e n t e n -  
d ie n d o  como f i n ,  e s p e c i a l m e n t e  b a j o  l a  t e r c e r a  a c e p c i ô n  de mo­
t i v e  0 e s t i m u l o ,
\  E l ser f l n i t o ,  a c t u a l m e n t e  l i m i t a d o ,  es en a lg u n a  manera im~ 
p e r f e c t o , i n c o m p l è t e .  T ie n d e  p or  e l l o  a  c o m p l e t a r s e  y r e a l i z a r s e  
p le n a m e n t e .  Es un p r o y e c t o ;  una p r o y e c c i ô n  h a c i a  e l  f u t u r o  de s u s
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p o s i b i l i d a d e s .  P or  e s o  l l e v a  en s i  r a d l o a l m e n t e ,  j u n t o  con su  
p o t e n c l a l l d a d ,  l a  t e n d e n c i a  o i n c l i n a c i ô n  h a c i a  a q u e l l o  que l o  
c o m p l é t a 'y  p e r f e c c i o n a .  E l  t é r m in o  de l a  t e n d e n c i a  o f i n  e s t â ,  
p u e s ,  d e ' 'a lg u n a  manera p r é s e n t e  en l a  misma t e n d e n c i a ,  que e s  vo- 
c a c i ô n  dé f u t u r o .  A e s t a  m anera de p r e s e n c i a  d e l  f i n  s e  ha  l lam a-  
dd f i n i s :  i n  i n t e n t i o n e . S é r i a  i n c o r r e c t e  e n t e n d e r  p o r  " in t e n t i c "  
un e o n o e i m i e n t o  p r e v i o  d e l  f i n .  La " i n t e n t i o "  p e r t e n e c e  p r o p i a ­
m en te  a  fia t e n d e n c i a ;  como l a  " a t t e n t i o "  p e r t e n e c e  a l a  c o n c i e n ­
c i a .  E s ,!  p u e s ,  l a  i n t e n t i o  a l g o  de ord en  p r â c t i c o ,  d in â m ic o ;  no  
e s p e c u l a t i v o  o c o n t e m p l a t i v o .  Con t o d o ,  verem os  en  un a p a r ta d o  
p o s t e r i o r  h a s t a  qué p u n to  e l  e o n o e im ie n t o  pueda s e r  e x i g i b l e  en 
l a  c a u s a l i d a d  f i n a l .
3 » ’ La f u e r z a  c a u s a l  d e l  f i n .  Veamos a h o ra  mâs d e te n id a m m -  
t e  cômo p u e d e  e x p l i c a r s e  e s a  f u e r z a  c a u s a t i v a  d e l  f i n .  E l l o  ha  le 
e n t e n d e r s e  a t r a v ê s  de su ra z ô n  de b i e n  ( bonum) .
El; m o v e r s e  h a c i a  un f i n  l l e v a  c o n s i g o  n orm alm en te  l a  su p e ia -  
c i ô n  de a l g u n a  d i f i c u l t a d .  Todo d e s a r r o l l o  y t o d a  e x p a n s iô n  s e  .o -  
g ra n  s ie tn p r e  con un g a s t o  de e n e r g l a ,  t a n t o  en  l a  m a t e r i a  i n e r t ; ,  
como en l a  v i d a .  Y e s t o  s e  p r é s e n t a  como u n a  d i f i c u l t a d  a S u p erjr .
E s t â  a s im ism o  l a  i n n a t a  p a s i v i d a d  de l a s  c o s a s ,  su  i n d i f e -  
r e n c i a  r a d i c a l  —  que e s  ta m b ién  u n a  de l a s  v e r t i e n t e s  de "5u po 
t e n c i a l i î d a d  su i n e r c i a  c o n g é n i t a  r e s p e c t o  de c u a l q u i e r  a c t i ­
v i d a d .  E s t a  i n e r c i a  o p a s i v i d a d  puede e n t e n d e r s e  ta m b ién  como i -  
n a  d i f i c u l t a d  que hay que v e n c e r .
P e r o  ademâs hay que c o n t a r  con  j a  o p o s i c i ô n ,  r e s i s t e n c i a  • 
i n t e r f e r l é n c i a  de o t r o s  s e r e s ,  q u e  s e  t r a d u c e  en o b s t r u c c i ô n  de  
l a  e x p a n s i ô n  o d e s a r r o l l o  de u n o s  s e r e s  p o r  o t r o s .  He a q u l  tam­
b i é n  u n a  d i f i c u l t a d  p a ra  l a  c o n s e c u c i ô n  de un f i n .
Teinemos, en f i n ,  que to d o  d e s a r r o l l o  l l e v a  c o n s i g o  una cm 
p le j id a c ^  o r e c i e n t e  en e s t r u c t u r a s  y  en e l e m e n t o s  d i f e r e n c i a d o s , 
que a t e n t a h  c o n t r a  l a  u n i  dad d e l  to d o  y  que h an de s e r  -sometidoi
> i
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y a s i m l l a d o s ,  r e d u c ld o s  a  l a  form a u n l t a r l a  d e l  s e r  o r i g i n a l .  De 
' l o  e o n t r a r i e  no » b l o g r a  e l  ü e a a t T o l l e ,  n in o  l a  u m n in to B m n lô n ,
' Ahora b i e n ,  e s t a  c o m p le j id a d  o r e c i e n t e  s e  t r a d u c e  lô g i c a m e n t e  en  
i m p r o b a b i l id a d  p a r a  c o n s e g u i r  e l  r e s u l t a d o  a p e t e c i d o .  En e f e c t o ,  
c u a n to  mayor s e a  e l  nûmero de e le m e n t o s  a  i n t e g r a r  en l a  u n id a d  
de un t o d o ,  mâs c r e c e  e l  c o c i e n t e  de im p r o b a b i l id a d .  La p r o p o r ­
c i ô n  e n t r e  l a s  c o m b in a c io n e s  f a v o r a b l e s  y l a s  p o s i b l e s  s e  i n c l i ­
n a  mâs h a c i a  é s t a s ;  s i e n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c l a r o  que e n t r e  e s a s  
c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s ,  h ab râ  muchas mâs que s e a n  d e s i n t e g r a d o r a s . 
A s i  p u e s ,  l a  im p r o b a b i l id a d  s e  t r a d u c e  tam b ién  como d i f i c u l t a d  pa­
r a  c o n s e g u i r  un d e s a r r o l l o  a l  que s e  a s p i r a  como f i n .
P o s t e r i o r m e n t e  hemos de v o l v e r  a m e d i t a r  s o b r e  e s t o s  h e c h o s ,  
I en ord en  a e s t a b l e c e r  c r i t e r i o s  de f i n a l i d a d .  Por a h o r a ,  n o s  i n t e -  
r e s a  d e s t a c a r ,  cômo f r e n t e  a  e s t e  cûmulo de d i f i c u l t a d e s  s e  a l z a  
l a  f u e r z a  d e l  b i e n ,  que s e  p r é s e n t a  como f i n .
E l  modo p r o p io  de a c t u a r  d e l  f i n  no e s ,  como y a  v im o s ,  p or  
p r e s i ô n  o im p u l s i ô n  d e s d e  a t r â s ,  como s u c e d e  en l a  c a u s a l i d a d  e -  
f i c i e n t e .  E l  b i e n  que s e  p r é s e n t a  como f i n  de una t e n d e n c i a  a c t û a
p or  i r r a d i a c i ô n ,  p o r  d i f u s i ô n  d e s d e  s i  m ism o, p or  a t r a c c i ô n  d e s ­
de e l  f u t u r o ;  en una p a l a b r a ,  p o r  c o m u n ic a c iô n  de s i  m ism o:Bonum 
e s t  d i f f u s lv u r a  s u i .
S i e n d o  e l  b i e n  a l g o  c o m u n i c a t i v o , q u e  t i e n d e  a s e r  p a r t i c i -
p ad o , su  fu n c iô r i  c a u s a l  c o n s i s t e  en s e r  a t r a y e n t o , en e x c i t a r  l a  
t e n d e n c i a .  T e n d e n c ia  q u e ,  en l o s  s e b e s  d o ta d o s  de c o n c i e n c i a ,  s e
denomina p r o p ia m e n te  am or. E s ,  p u e s ,  l a  t e n s i ô n  U i a l é c t i c a  e n t r e
j e l  b i e n ,  como a c t o  c o t n u n i c a t iv o , de una p a r t e ;  y l a  t e n d e n c i a  o
î amor h a c i a  e l  mismo, de o t r a  p a r t e ,  l o  que g e n e r a  en e l  a g e n t e  u -
I na e n e r g . la  c a u s a l ,  u na  a c t i v i d a d .  Y e s  e s t a  e n e r g l a  g e n e r a d a  p or
e l  b i e n ,  a t r a v é e  de l a s  t e n d e n c i a s ,  l o  que s a c a  a l  a g e n t e  de su
• i n d i f e r e n c i a  o i n e r c i a  ( p o t e n c i a l i d a d ,  p a s i v i d a d ) .
■i
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  b i e n  f i n a l ,  a l  p o l a r i z a r  l a  a c t i v i d a d
i'
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d e l  a g e n t e ,  e s  f u e n t e  de u n i f i c a c l ô n ,  de u n id a d  de e s t r u c t u r a  en  
e l  mismo, a p e s a r  d e l  cam b io .  Es e s t o  l o  que p e r m i t s  a  un a g e n t e  
s u p e r a r  l a  a c c i ô n  d e s i n t e g r a d o r a  que to d o  cambio l l e v a  c o n s i g o ;  
l o  que l e  p e r m i t e  i n t e g r a r  en l a  u n id a d  de e s t r u c t u r a  l a s  n u e v a s  
a d q u i s i c l o n e s  o b t e n i d a s  a t r a v ê s  d e l  cambio o e v o l u c i ô n ; l o  que  
l e  p e r m i t e ,  adem âs , s e l e c c i o n a r ,  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  r e s u l t a d o s  po­
s i b l e s ,  a q u e l l o s  que c o n s t i t u y e n  un a u t ê n t i c o  a c r e c e n t a m i e n t o  de 
su p e r f e c c i ô n ,  una e x p a n s iô n  de su  s e r .
E l  f i n ,  en cu a n to  b i e n ,  e s  a s i  f u e n t e  de e n e r g i a  c a u s a l , e n  
o rd en  a s u p e r a r  l a  p o t e n c i a l i d a d  y  e x c i t a r  l a  a c t i v i d a d  d e l  a  -  
g e n t e .  Y, a l  mismo t i e m p o ,  e s  f u e n t e  de u n id a d  y  de i d e n t i d a d  p e r ­
m anen te  a t r a v ê s  de 1 6 s  c a m b io s ,  que to d a  a s p i r a c i ô n  a un n i v e l  
s u p e r i o r  de e x i s t e n c i a  l l e v a  c o n s i g o .
5 .  E l  s e n t i d o  a n a l ô g i c o  d e l  " ob ra r  p o r  un f i n " .
Una r e f l e x i ô n  h e r m e n é u t ic a  s o b r e  n u e s t r o s  a n â l i s i s  a n t e r i o -  
r e s  n o s  l l e v a  a un p r im e r  r e s u l t a d o .  Y e s  que l a  e x p r e s i ô n  " o -  
b r a r  p or  un f i n " ,  l o  mismo que l a  p r o p o s l c i ô n  " to d o  a g e n t e  obra  
p or  un f i n " ,  a p a r e c e n  con s i g n i f i c a d o s  muy d i v e r s o s  en cada c a s o .  
Resum iendo a h o r a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n â l i s i s  a n t e r i o r , ten em o s  que  
" o b r a r  p o r  un f i n "  puede s i g n i f i c a r :
a )  P r o d u c ir  a l g o  d e te r m in a d o ,  a l g o  d e f i n i d o  y c o n c r e t e .  En don-  
de t o d a v l a  no s e  puede d i s t i n g u i r  b i e n  e n t r e  s e r  f i n  de una a c c io n  
o s e r  un s i m p l e  r e s u l t a d p  o p r o d u c t o .  N i to d o  l o  que e s  f i n  e s  
s ie m p r e  un r e s u l t a d o  —  y a  que no s i e m p r e  s e  c o n s i g n e  e l  f i n  p re  
t e n d i d o  — ; n i  to d o  l o  que e s  r e s u l t a d o  e s  s i e m p r e  un f i n ,  y a  que  
hay r e s u l t a d o s  p r e t e r i n t e n c l o n a d o s ,  c a s u a l e s ,  no i n t e n t a d o s  f o r -  
m alm ente  p o r  s i  mismos ( p e r  s e ) .
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b) O'brar s e g û n  un p r o y e c t o  u o b j e t i v o ,  p r e v ia m e n te  d e te r m in a d o .  
En cuyo> ' c a s o  p a r e c e  que i m p l i c a r i a  un e o n o e im ie n t o  p r e v i o  d e l  f i n .  
P ero  e s t o  mismo t o d a v l a  puede e n t e n d e r s e  en dos s e n t i d o s :
1 ) 0  b i e n ,  q u e  e l  e o n o e im ie n t o  d e l  f i n  s e  h a l l e  en e l  mismo 
a g e n t e  que t i e n d e  a l  f i n .  Lo q u e ,  a  su  v e z ,  puede r e f e r i r s e  a  un  
e o n o e i m i e n t o  r e f l e j o  d e l  f i n ,  como vemos que s u c e d e  en e l  hom bre; 
o a un e o n o e im ie n t o  i n s t i n t i v o . s i  s e  t i e n d e  a  un o b j e t o  p o r  e l  sim  
p i e  h e c h o  de p r e s e n t a r s e  como a l g o  c o n v e n i e n t e  o a p e t e c i b l e .
2 ) 0  b i e n ,  t e n d e r  a un f i n  e j e c u t i v a m e n t e : e s  d e c i r ,  r e a l i ­
z a r  u n a  o p e r a c iû n  que de h e ch o  t i e n d e  a un f i n  o m eta  d e te r m in a d a ;  
p ero  e l l o  s e  h a c e  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de un a g e n t e  s u p e r i o r ,  a l  c u a l  
s e  e s t â  s u b o r d i n a d o .  P a ra  e s t o  no  e s  n e c e s a r i o  que e l  f i n  s e a  p r e ­
v ia m e n t e  c o n o c id o  p o r  e l  s u j e t o  que e j e c u t a  l a  a c c i ô n  de m o v erse  
h a c i a  e l  f i n  ; b a s t a  con que e s t é  su b o r d in a d o  o "programado" d e b l d a -
! m en te  p a r a  e l l o .  Y e s t o  puede e n c o n t r a r s e  t a n t o  en a g e n t e s  i n a n i -  
j m ad os ,  como en a g e n t e s  an im ados y c o n s c i e n t e s .  A s i  un p r o y e c t i l ,
; que t i e n d e  a un b l a n c o ,  d i r i g i d e  p o r  e l  t i r a d o r ;  o e l  que e j e c u t a  
una a c c i ô n  coiao in s t r u m e n t e  de un a g e n t e  s u p e r i o r  a l  c u a l  s e  e s t â  
s u b o r d i n a d o ,  como e l  s o l d a d o  que marcha a oc u p a r  una p o s i c i ô n  a l a s  
I ô r d e n e s  de su  j e f e .
c )  O brar p or  un m o t i v o ; e s  d e c i r ,  t e n d e r  a un f i n  b a j o  l a  p r e ­
s i ô n  o e s t i m u l o  de l o  que s e  p r é s e n t a  como un b i e n ,  como p e r f e c c i ô n  
o d e s a r r o l l o  d e l  a g e n t e .  Y e l l o ,  t a n t o  en ord en  a l o g r a r  un b i e n  
p o s i t i v e , como p a ra  e v i t a r  un mal p o s i b l e .  E s t o  i m p l i c a  l a  a c t u a -  
c i ô n  de l a  t e n d e n c i a  p o r  e l  e s t i m u l o  o m o t i v o .  Y puede d a r s e  t a n t o  
s i  l a  t e n d e n c i a  e s  a l g o  c o n s c i e n t e ,  como s i  e s  i n c o n s c i e n t e ;  p u es  
e s  c l a r o  que hay t e n d e n c i a  i n c o n s c i e n t e s  o i n s t i n t i v a s ,  i n c l u s e  en
i l o s  s e r e s  d o ta d o s  de c o n c i e n c i a .
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d) T o d a v la  p od rlam os a n a d ir  l o s  modos im p r o p lo s  o m e t a f ô r l c c s  
en l o s  q u e  hay una c i e r t a  se m e ja n z a  con l o s  modos a n t e r i o r e s ,  ja  
que e l  â g e n t e  p a r e c e  t e n d e r  a una m eta  d e te r m in a d a .  T a l  s é r i a , j . e .  
cuando un o b j e t o  e s  u t i l i z a d o  o a p ro v ech a d o  p o r  o t r o : ap a ren ten en ­
t e  e s  como s i  t u v i e r a  p o r  f i n  e s a  u t i l i d a d ,  q u e ,  p o r  o t r a  p a r te ,  
puede s e r  t o t a l m e n t e  a r b i t r a r i a .  Otro e je m p lo  de  f i n a l i d a d  me- 
t a f ô r i c à  s é r i a  l a  a t r a c c i ô n  g r a v i t a c i o n a l  p o r  l a  que l o s  c u e r p ts  
t i e n d e n ; a  u n i r s e  s i g u i e n d o  l a s  l e y e s  de l a  g r a v i t a c i ô n ;  o tam - 
b i é n  p o r  a t r a c c i ô n  e l e c t r o m a g n é t i c a ,  p o r  l a  que un Imân a t r a e  l a -  
c i a  s i  a  s u b s t a n c i a s  f e r r o s a s ,  e t c .  En t o d o s  e s t o s  c a s o s  hay m a  
c i e r t a  s e m e ja n z a  con l a  a t r a c c i ô n  que e j e r c e  e l  b i e n  s o b r e  l a s  
t e n d e n c i a s .  Con t o d o ,  no s e  pu ed e  h a b la r  de una a c t i v i d a d  f i n a -  
l l s t i c a j e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  y a  que no  su p on e  una " t e n d e n c i a  natu­
r a l  i n t r l r i s e c a "  en e l  o b j e t o  a t r a l d o ;  t a l " a t r a c c i ô n "  puede s e r
i n c l u s e ' v i o l e n t a ,  a r b i t r a r i a  o s i m p le  e f e c t o  de l e y e s  f l s i c a s .
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A p a r e c e ,  p u e s ,  c la r a m e n t e  que l a  e x p r e s i ô n  " o b ra r  p or  un  
f i n "  n o i s e  a p l i c a  de modo u n l v o c o  en t o d o s  l o s  c a s o s .  Mo so n
g ê n e r o s i o  e s p e c i e s  d i v e r s a s  de a l g o  comûn; s i n o  modos t o t a l m e i -
I .
t e  d i f e p e n t e s .  Las d i f e r e n c i a s  de e s t o s  modos n o  s o n  p ro p ia m ei-  
t e  d i v i ç i v a s  de un g é n e r o  comûn, que perm anece i d é n t i c o  a<trav(S  
de l o s  d i v e r s o s  miembros y d e n t r o  d e l  c u a l  s e  oponen  c o n t r a r i a -  
m e n te .  SJe t r a t a ,  mâs b i e n ,  de g é n e r o s  d i f e r e n t e s  o modos d i f c n n -  
t e s  de o b r a r  p o r  un f i n .
' Pdr o t r a  p a r t e , tam poco p o d r la  a f i r m a r s e  que s e  t r a t a  de  
una e x p r e s i ô n  a b s o lu ta m e n t e  e q u l v o c a ,  n a c ld a  de un s i m p le  abus;  
d e l  l e n g u a j e  o de una mera c o n v e n c i o n a l i d a d  en e l  u s o  de l o s  t l r -  
m in o s  ( p q u l v o c o s  p u r o s , a e q u iv o c a  a c a s u ) . como s u c e d e ,  p . e . , 
cuando s e  cmp l e a  l a  misma p a la b r a  pa ra  d e s i g n a r  c o s a s  to ta lm e n le  
d i f e r e n t e s :  " leôn "  d ic h o  de un an im a l  y  de u na  c o n s t e l a c i ô n  c e ­
l e s t e .  I La e x p r e s i ô n  " o b rar  p o r  un f i n "  m a n t i e n e ,  a  t r a v é s  de ;- 
i
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SOS d i v e r s e s  m o d es ,  una  c i e r t a  s e m e ja n z a ,  que p u d iêrom o s  l i a  -  
mar p r o p o r c i o n a l  o a n a lÔ R ic a . Se  t r a t a  s i e m p r e  de un a g e n t e ,  de  
u n a  a c c i ô n  y  de un t é r m in o .  Aunque e s t o s  mismos i n t é g r a n t e s  a d -  
q u i e r e n  fo r m a s  d i v e r s e s  en ca d a  uno de l o s  modos c i t a d o s .  E s t a -  
m os, p u e s ,  en p r e s e n c i a  de l o  que s e  l la m a  una se m e ja n z a  a n a l ô -  
g i c a : un a  se m e ja n z a  que i m p l i c a  u n a s  d i f e r e n c i a s ;  o una seme­
ja n z a  q ue  s e  r e a l i z e  b a j o  modos d i f e r e n t e s .  Y a e s t o  e s  a  l o  que  
s e  l la m a  j u s t a m e n t e  a n a l o g i e  ( 7 5 ) .
Ho creernos de e s p e c i a l  i n t e r é s  d e te r m in e r  a h o ra  qué c l a s e  
de a n a l o g i e  pu ed e  d a r s e  e n t r e  l o s  c i t a d o s  modos de t e n d e r  a un fin. 
P o r  l o  d em âs ,  p a r e c e  c l a r o  que e n t r e  l o s  modos (b )  y ( c )  s e  de
' p r o p i o ,
una a n a l o g i a ;  m i e n t r a s  q u e  en ( a )  y  (d )  h a b r ia  que p e n s a r  en
a lg û n  t i p o  de a n a l o g i a  im p r o p ia  o m e t a f ô r i c a .
Lo im p o r t a n t e  e s  e l  hech o  mismo de que " o b rar  por un f i n "  e s  
una e x p r e s i ô n ,  que p o s e e  un s e n t i d o  y  una a m p l i tu d  a n a l ô g i c a .  De 
l o  c u a l  s e  d e r iv a n  y a  a ig u n a s  i n t e r e s a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  pa ra  
n u e s t r o  p r o p ô s i t o  a c t u a l :
18 Que e l  l la m a d o  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  ha de e n t e n d e r s e  
tam b ién  con e s t a  a m p l i tu d  y  s e n t i d o  a n a l ô g i c o .  Lo c u a l  q u i e r e  d e ­
c i r  que l a  e x p r e s i ô n  " to d o  a g e n t e  obra  p or  un f i n " ,  aün m ante  -
n ie n d o  un s i g n i f i c a d o  fu n d a m e n ta l  s i m i l a r ,  s e  r e a l i z e ,  s i n  embar­
g o ,  de modos d i v e r s o s  en l o s  d i s t i n t o s  c a s o s  en que o e  a p l i c a ;  
I n c l u s o  cuando s o  a p l i c a  en s e n t i d o  p r o p i o ,  Es d e c i r ,  que inc luso  
cuando e e  lia d e l l m i t a d o  e l  s e n t i d o  de " a gen te"  a l  a g e n t e  p e r  s e , 
e s t o  e s ,  a l  que i n t e n t a  d i r e c t a m e n t e  un d e term in a d o  e f e c t o ;  y  h a -  
b ie n d o  d e l i m l t a d o  tam b ién  s i  a e n t i d o  de " f in "  a l  f i n  p or  s e , e s t o  
(3ü, a m ju é l  que eu directamente y de suyo buecaüo por un agente,
Que no Ëi0 puede n e g a r  a p r i o r i  que en t a l  o c u a l  o aeo  
e x i s t a  un " o b r a r  p o r  un f i n "  p or  e l  h ech o  de que no s e a  s e g û n  un
«
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modo d e te r m in a d o ,  p . e . , s i n  e o n o e im ie n t o  p r e v i o  d e l  f i n .  Ya que 
e l  o b r a r  p o r  un f i n  p r e v ia m e n te  c o n o c id o  como t a l  no  e s  mâs que 
uno de l o s  modos p o s i b l e s  de " o b r a r  por un f i n " ;  no  e l  û n i c o .
Y aunque p a r a  n o s o t r o s  pueda p r e s e n t a r s e  como e l  modo mâs p e r f e c -  
t o ,  no  e x c l u y e  p o r  e l l o  o t r o s  m odos ,  ig u a l m e n t e  p r o p i o s .
ü u c e d e  a q u l  a l g o  s i m i l a r  a l o  que o c u r r e , p . e .  cuando em- 
p le a m o s  l a  p a la b r a  " c i e n c i a " .  E x i s t en m û l t i p l e s  s a b e r e s  q u e  cte- 
nominamos " c i e n c i a s " ;  aunque e s  c l a r o  q u e  ca d a  uno de e s t o s  s æ e -  
r e s  cum ple  e l  i d e a l  o m od e lo  de " c o n o - c i m ie n t o  c i e n t i f i c o "  de mo 
do muy d i  v e r s o .  j ,Acaso so n  c i e n c i a s  en e l  mismo s e n t i d o  l a  matemâ­
t i c a ,  l a  b ip lo g la ,  l a  s o c i o l o g l a  y l a  h i s t o r i a ? .  Es é v i d e n t e  que 
cada  un a  de e l l a s  e s  " c i e n c i a "  a su  manera; y  e l l o  e s  s u f i c i e n t e  
p a ra  que e s e  p r e d ic a d o  s e a  a p l i c a b l e  a t o d a s  e l l a s ;  mas no de  n o-  
do u n l v o c o ,  n i  t o t a l m e n t e  e q i i l v o c o ,  s i n o  a n a l â g i c a m e n t e .  P o r  e l­
l o  e l  que l a  matemâtica s e a  denominada c i e n c i a  no e x c l u y e  que tam­
b i é n  l o  s e a  l a  b i o l o g i e  o l a  h i s t o r i a .  Aunque cad a  u na  cum ple  a 
su  m anera  e l  i d e a l  de l o  que en ten dem os p o r  " c i e n c i a " .
E l  pro b lem a  de fo n d e  s é r i a  e l  de s i  e x i s t e  a lg û n  modo p r i -  
v i l e g i a d o  de " o b r a r  p or  un f i n "  , que p u d ie r a  c o n s i d e r a r s e  como e l  
summum an a lo g a tu m  de l a  f i n a l i d a d .  Y t a l  p a r e c e  q u e  d e b i e r a  æ r  
e l  modo de o b r a r  p o r  un f i n  de form a c o n s c i e n t e  y  r e f l e j a . *  cono 
s u c e d e  en l o s  s e r e s  i n t e l i g e n t e s .
S i n  em bargo , no s i e m p r e  l o  mâs p e r f e c t o  en un ord en  dadc 
c o i n c i d e  n e c e s a r i a m e n t e  con e l  supremo a n a lo g a d o  de d ic h o  ord o i;  
a l  menos p o r  l o  qu e  r e s p e c t a  a n u e s t r o  modo de h a b l a r  ( 7 6 ) .  Le 
p r im ero  en un o rd e n  dado e s  a q u e l l o  que r e a l j l z a  de modo p r o p ic  y 
e s e n c i a l  l o  s i g n i f i c a d o  p o r  e l  nombre ( 7 7 ) .  Y en e s t e  s e n t i d o , e l  
o b r a r  p o r  un m o t iv o  o p o r  un b i e n  e s  l o  que r e a l i z a  e s e n c ia lr a a i t e  
l a  i d é a  de " o b ra r  p o r  un f i n " .  E l  hech o  de que e l  f i n  s e a  coro-  
c i d o  de modo r e f l e j o  p o r  e l  a g e n t e ,  su p on e  c i e r t a m e n t e  una major
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p e r f e c c i ô n  en e l  a c t o  m a t e r ia l m e n t e  c o n s i d e r a d e ,  y a  que s e r â  a -  
deinSs un a c t o  i n t e l i g e n t e ;  mas no anade nada e s e n c i a l  a l  a c t o  f o r -  
m a lm e n te  c o n s i d e r a d e ,  como a c t o  t e n d e n t e  a un f i n ,  y a  que to n  t e n  
d e n c i a  h a c i a  un f i n  p u ed e  s e r  l a  t e n d e n c i a  i n c o n s c i e n t e ,  como l a  
c o n s c i e n t e .  Mas e s t o  i m p l i c a  l a  s o l u c i ô n  de un p r o b le m a ,  que a -  
bordainos a c o n t i n u a c i ô n .
6 .  F i n a l i d a d  y e o n o e im ie n t o
E l p ro b lem a  e s  e l  s i g u i e n t e :  P ara  que pueda d e c i r s e  de a l ­
go q u e  "obra  por un f i n "  i e s  a b s o lu ta m e n t e  n e c e s a r i o  que c o n o z c a  
p r e v ia m e n t e  d ic h o  f i n ? . 0  en o t r a s  p a la b r a s :  Para  q u e  a l g o  pueda  
l l a m a r s e  con p r o p ie d a d  f i n  o c a u s a  f i n a l , i  e s  p r é c i s e  que s e a  an­
t e s  c o n o c i d o ? . Ya s e  v e  l a  im p o r t a n c ia  que e s t o  t i e n e  p a ra  n u e s ­
t r o  p rob lem a  a c e r c a  d e l  f i n a l i s m o  en l a  n a t u r a l e z a  ( 7 8 ) .
Ue n u e s t r o s  a n â l i s i s  a n t e r i o r e s  r e s u l t a b a  que e l  f i n  puede  
e n t e n d e r s e :  o b i e n  como s i m p le  r e s u l t a d o  de una a c c i ô n ,  como s im ­
p l e  t é r m in o  ( f i n i s  o p e r i s ) ; o b i e n  como f i n  s u b j e t i v o ,  e s  d e c i r ,  
en c u a n t o  e s t â  en e l  a g e n t e  ( f i n i s  o p e r a n t i s )  d i r i g i e n d o  y  m o t iv a n  
do s u  a c t i v i d a d .  D e sca r ta m o s  e l  p r im er  s e n t i d o ,  y a  q ue  b a j o  e s t e  
a s p e c t o  e s  a l g o  m a t e r ia l m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  de modo que no p e r m ite  
d i s c e r n i r  e n t r e  s e r  f i n  y s e r  mero r e s u l t a d o  o p r o d u c t o ,  P or  l o  
d em âs ,  como v im o s ,  e l  f i n  e s  c a u s a  de l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n t e , e n  
c u a n t o  de a lg u n a  manera s e  e n e u e n t r a  en e l  m ism o, m o t iv a n d o  e s a  
a c t i v i d a d .  E s ,  por t a n t o ,  b a j o  e s t e  a s p e c t o  como s e  p l a n t e a  a h ora  
e l  p r o b le m a :  s i  e l  f i n ,  en c u a n to  e s t â  en e l  a g e n t e ,  ha de s e r  
n o c o c a r ia m o n t e  c o n o c id o  por d ic h o  a g e n t e ,
A p r im e r a  v i s t a  p a r e c e r i a  que s i ,  y a  que s i  no e s  c o n o c id o  
icô m o  pued e  s e r  o b j e t o  de una t e n d e n c i a ? ; i  cômo pu ed e  d i r i g i r  a l
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a g e n t e  en su  p r o s e c u c l ô n ? . F or  l o  demâs, s i  m irâm es a l o  que a -  
c o n t e o e ' e n  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ,  e s  c l a r o  que a q u e l l a s  c o s a s  que  
s e  p r e s e n t a n  como f i n e s  u o b j e t i v o s  de n u e s t r a  a c t i v i d a d  y de nu­
e s t r o s  d e s e o s , son  c o s a s  p r e v ia m e n te  c o n o c id a s  p or  n o s o t r o s ;  e i n  
c l u s o  e l e g i d a s .
Mas, p o r  o t r a  p a r t e ,  i n o  s é r i a  c e d e r  e x c e s i v a m e n t e  a l  an -  
t r o p o m o r f i s m o , que y a  a n t e s  hemos p r o s c r i t e ,  em p lea r  e l  mismo 
c r i t e r i o ,  e l  c r i t e r l o  humano, de modo u n iv o c o  p a r a  to d o  l o  dem âs? .
y è lv a m o s  a l o s  a n â l i s i s  a n t e r i o r e s .  De e l l e s  s e  d e sp ren d e  
q u a e l  f i n ,  en su s i g n i f i c a c i ô n  p r o p i a  y e s p e c i f i c a ,  cum ple dos  
f u n c i o n é s  p r i n c i p a l e s ;
a )  Una, l a  de s e r  d i r e c t i v e  de l a  a c c i ô n ;  e s t o  e s ,  en cu an to
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f i n  o b j e t i v o  o pu n to  de m i r a ,  q ue  o r i e n t a  y d i r i g e  l a  a c t i v i d a d .  
b a j o  e s t e  a s p e c t o  e l  f i n  t i e n e  l a  f u n c i ô n  de o r g a n i z a r  l a  a c t i v i ­
dad d e l ; a g e n t e ,  d i r i g i é n d o l a  a  a l g o  d e te r m in a d o ;  adem âs , y en eu an
t o  pun to  de m ir a ,  a  p a r t i r  de é l  s e  e s c o g e n  l o s  m e d io s  mâs a d e c u a -
n
d o s ,  s e  ' s e h a la n  l o s  p a s o s  i n t e n n e d i o s ,  e l  m étodo p r â c t i c o  para  
c o n s e g u i r l o ,  e t c .  A s i  p . e . ,  l o  que p ro p ia m e n te  d i r i g e  l a  a c t i v i ­
dad d e l ' b i é d i c o ,  no son  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s ,  aunque fu e r a n  a l t r u ­
i s t e s ,  s i n o  l o s  c o n o c im ie n t o s  de l a  c i e n c i a  m ê d ic a ,  en c u a n to  o -  
r ï e n t a d à  a c o n s e g u i r  l a  s a l u d  d e l  enferrao. Lo mismo podrtam os  
d e c i r  d^ l a r q u i t e o t o  o d e l  m a e s t r o  de o b r a s î  so n  l o s  c o n o c im ie n ­
t o s  t ê c j i i o o s  l o s  que d i r i g e n  su  a c t i v i d a d  en ord en  a l a  c o n s t r u c -  
c i ô n ,  né  s u s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s .
b ) Lâ o t r a  f u n c i ô n  e s  l a  de s e r  m o t iv o  de l a  a c c i ô n ;  e s  d e c i r ,  
s e r  l a  ÿ e r d a d e r a  c a u s a  que mueve a l  a g e n t e  a o b r a r ,  a  a c t u a r .  Ba­
j o  e s t e  a s p e c t o ,  e l  f i n  no d i r i g e  p r o p ia m en te  l a  a c c i ô n ; s im p le ­
ment e l à  e s t i m u l a  o p rom ueve.  Es e l  s e n t i d o  en que e l  f i n  s e  p r é ­
s e n t a  ckmo un b i e n ,  como alg.o d e s e a b l e  o n e c e s a r i o ;  p or  ta n to ,co tn o  
t é r m in o id e  una i n c l i n a c i ô n  o t e n d e n c i a .  Y e s  en e s t e  s e n t i d o ,  s e ­
gûn v im o s ,  cômo e l  f i n  e s  p r o p ia m e n te  c a u s a  f i n a l .
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' E s  c l a r o  que s i  e l  f i n  ha de s e r  d i r e c t i v e  de l a  a c c i ô n
, d e l  a g e n t e ,  ha ya  de s e r  a l g o  p r e v ia m e n te  c o n o c id o ;  a s i  como s e  
h an d e  c o n o c e r  p r e v ia m e n te  l o s  m e d io s  o m êto d o s  a p r o p ia d o s  para  
c o n s e g u i r l o .  Y podemos a h a d ir  que s e  t r a t a  de un co n oc im ien m to  
î  p r â c t i c o . no puram ente  t e ô r i c o ,  y a  que s e  t r a t a  de d i r i g i r  l a  
p r a x i s  o p e r a t i v e  d e l  a g e n t e .
Con t o d o ,  podemos d i s t i n g u i r  t o d a v l a  un d o b le  n i v e l  en e s ­
t e  e o n o e i m i e n t o :  Uno e s  e l  e o n o e im ie n t o  que s e  r e q u i e r e  en e l  a -
g e n t e  p r i n c i p a l  o d i r e c t i v e , e l  q u e  p l a n i f i c a  y d i r i g e  l a  o p e r a -  
' c i ô n  ; o t r o ,  e l  e o n o e im ie n t o  d e l  que s im p le m e n te  e j e c u t a  l a  o -  
b r a ,  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  d e l  a g e n t e  p r i n c i p a l .  A s i  p . e . ,  uno e s  e l  
e o n o e i m i e n t o  d e l  a r q u i t e o t o  y o t r o  e l  d e l  a l b a h i l ;  u n o ,  e l  c o n o -  
c i m i e n t o  d e l  g e n e r a l ,  q u e  manda e l  e j ê r c i t o ,  y o t r o  e l  d e l  s o l d a ­
do; u n o  e l  d e l  i n g e n i e r o ,  y  o t r o  e l  d e l  s i m p le  t ê c n i c o ,  e t c .  En 
to d o  c a s o  p a r e c e  que s i e m p r e  s e  r e q u i e r e  a lg û n  t i p o  de c o n o c im ie n  
t o ,  c u a n d o  s e  t r a t a  de a g e n t e s  q u e  obran l i b r e  y  c o n s c i e n t e m e n t e .  
b in  e m b a rg o ,  e l  p r o y e c t i l  que t i e n d e  a un b la n c o  d e te r m in a d o , t i e n ­
de a s u  o b j e t i v o  d i r i g i d o  p o r  e l  t i r a d o r ;  mas e l  mismo p r o y e c t i l  
no t i e n e  e o n o e im ie n t o  a lg u n o  d e l  b l a n c o : s im p le m e n te  e j e c u t a  l a  
a c c i ô n  de t e n d e r  a l  b l a n c o .
A liora  b i e n ,  s i  s e  t r a t a  d e l  f i n  como m o t i v o , como térm in o  
de u n a  t e n d e n c i a  o i n c l i n a c i ô n ,  no p a r e c e  que e x i j a  s i e m p r e  y n e ­
c e s a r i a m e n t e  un e o n o e im ie n t o  p r e v i o .  Ue su y o  e l  m o t iv o  o e s t im u ­
l o  a c t û a  como m o tor  de l a  a c t i v i d a d ;  no n e c e s a r i a m e n t e  como d i r e c -  
t i v o  d e  l a  misma. I n c l u s o  a n i v e l  hurnano encontramoG m o t i v e s  i n -  
' c o n s c i e n t e s  o s u b c o n s c i e n t e s ,  que e s t im u l a n  y d e te r m in a n  n u e s t r a s
j a c c i o n e s ,  s i n  p r e v i o  e o n o e im ie n t o  e x p l i c i t e  —  a v e c e s  n i  s i q u i e
r a  I n i p l i c i t o  —  de l a s  m isn ia s .  La t e n d e n c i a  pu ede  s e r  c i e g a  y an­
t e r i o r  a to d o  e o n o e im ie n t o  ( 7 9 ) .  Y s i  e s t o  o c u r r e  en e l  hombre
ipodernos n e g a r  que p>ueden e x i s t i r  y  e x i s t e n  de h e ch o  en l o s  a n i ­
m a le s  y  en l a s  p l a n t a s ? .  J u s t a j i i e n te ,  e s a s  t e n d e n c i a s  i n s t i n t i v a s .
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que h a l la m o s  en e l  hombre, p r o c ed e n  de a q u e l l o s  e s t r a t o s  de su 
s e r ,  que so n  ca n u n es  con o t r o s  s e r e s  n a t u r a l e s ; ( p o r  e l l o  no s e  
t r a t a  a q u l  de un an tr o p o m o rf ism o  c e n s u r a b l e ) .  L os mismos q u lm i-  
c o s  d i e e n  que c i e r t o a  e le m e n t o s  t i e n e n  t e n d e n c i a  a u n i r s e  con  u -  
n o s  c u ^ r p o é ,  con p r e f e r e n c i a  a o t r o s ;  p . e .  e l  h i e r r o  con  e l  o x l -  
g e n o , o e l  6 x id o  de c à i c i o  con e l  ag u a , e t c .
E s t o  n o s l l e v a  a t e n e r  que d i s t i n g u i r  e n t r e  t e n d e n c i a s  in n a -  
t a s  o n a t u r a l e g ,  o como i n s t i n t i v a s ,  que e x i s t e n  en l o s  s e r e s  co ­
mo v e r d a d e r o s  e s t l m u l o s  o m o t i v e s  de su  co m p o r ta m ie n to ;  s i e n d o , p o r  
t a n t o ,  y e r d a d e r a s  c a u s a s  m o t iv a s  de su  a c t i v i d a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
e s t â n  l a s  t e n d e n c i a s  c o n s c i e n t e s ,  que e s t im u l a n  a o b r a r  p r e v io  
e o n o e im ie n t o  d e l  o b j e t o  de l a s  m ism a s .  E s t a s  s o l a m e n t e  pueden  
h a l l a r s e  en l o s  s e r e s  d o ta d o s  de a lg û n  t i p o  de  c o n c i e n c i a .  Y en 
un s e n t i d o  e s t r i c t o , s ô l o  en e l  hombre, y a  que e l  hombre p o s e e  
l a  c a p a c id a d  de r e f l e x i o n a r  s o b r e  s u s  t e n d e n c i a s ,  e l e g i r  s u s  mo­
t i v e s  de modo l i b r e  y no p o r  mero i n s t i n t o .
D esp u ês  de e s t o s  n u e v o s  a n â l i s i s ,  que so n  como una p r o lo n g a -  
c i â n  de l o s  a n t e r i o r e s ,  p a r e c e  que podem os■c o n t e s t a r  a l  problem a  
p la n t e a d b .  E v id e n t e m e n t e , l a  f u n c i ô n  d i r e c t i v a  y  l a  f u n c i ô n  m o t i ­
va  d e l  f i n  so n  e n t r e  s i  d i s t i n t a s  e i n d e p e n d i e n t e s .  Puede h a b l ar­
s e  de un p r o y e c t o  q u e ,  s i n  em bargo, nunca  s e  r e a l i c e .  Ig u a lm en te  
puede i i a b l a r s e  de una f u n c i ô n  e s t i m u l a n t e  o m o t i v a ,  s i n  que haya  
m ediado un e o n o e im ie n t o  p r e v i o ;  e l  b i e n  a t r a e  p o r  s i  mismo; o la  
n e c e s i d a d  i n c l i n a ,  e s t im u l a .  a su  s a t i s f a c c i ô n , e t c .  A s i ,  como e -  
jem p lo  c l a r o  de e s t a  in d e ; ie n d e n c ia  de f u n c i o n é s ,  ten em os  que en 
un a u to m ô b i l  e l  m otor  m ueve ,  s i n  d i r i g i r ;  e l  c o n d u c t o r  d i r i g e , p e ­
ro no m ueve.
A hora  b i e n , e l  s e n t i d o  mâs g e n u in o  de f i n  e s ,  como v im o s ,  
e l  de s e r  m o t iv o  o e s t i m u l a n t e  de l a  a c c i ô n ,  y a  que e s  a s !  como 
s e  c o n s t i t u y e  p r o p ia m en te  en tér m in o  de una t e n d e n c i a  y en  v e rd a -
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d ora  ca u ü a  r i n a l . B len d o  l o  que p r o p ia m e n te  mueve a l  a g e n t e  a o -  
b r a r .
P o r  t a n t o ,  podemos c o n c l u l r  q u e:  p a r a  que a l g o  s e a  un f i n  
en s e n t i d o  e s t r i c t o  o p r o p i o .  no  e s  a b s o lu ta m e n t e  n e c e s a r i o  que  
s e a  a lp .o  p r e v ia m e n te  c o n o c i d o ; b a s t a  ,con que s e a  un v e r d a d e r o  b ie n  
que e s t i m u l a  l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n t e .
Y h a s t a  podemos a n a d ir  que a q u e l  p r i n c i p i o : "Todo a g e n t e  
o b ra  p o r  un f i n " ,  s e  ha de e n t e n d e r  p ro p ia m e n te  en e s t e  s e n t i d o :  
e s  d e c i r ,  e n t e n d ie n d o  e l  f i n  como c a u s a  f i n a l  o m o t iv a  de l a  a c ­
t i v i d a d .  E l o b r a r  p o r  un f i n  p r e v ia m e n te  c o n o c i d o ,  y a  no e s  a p l i  
c a b l e  a  c u a l q u i e r  a g e n t e ,  s i n o  s o l a m e n t e  a a q u e l l o s  que p o s e e n  a l ­
gûn t i p o  de c o n c i e n c i a .
E s t o  c o n c u er d a  con l a  c o n c l u s i ô n  a que h ablam os l l e g a d o  a n -  
t e r i o r m e n t e  d e sd e  e l  e s t u d i o  m e t a f l s l c o  de l a  t e n d e n c i a  y de l a  
f i n a l i d a d .  E s t a s  no so n  e x c l u s i v a s  d e l  s e r  c o n s c i e n t e ,  s i n o  que  
hunden s u s  r a l c e s  en l o s  e s t r a t o s  mâs p r o f o n d e s  d e l  s e r  en cuan­
t o  s e r ;  e s  d e c i r ,  d e l  s e r  c o m p u esto  de a c t o  y p o t e n c i a l i d a d ,  a -  
b i e r t o s  a n u e v a s  p e r f e c c i o n e s  o a c t u a l i z a c i o n e s .
De to d o  l o  c u a l  ded ucim os d o s  c o n c l u s i o n e s  u l t e r l o r e s :
1» Que e l  modo p r i v i l e g i a d o  o summum' an a lo ga tu m  de l a  e x p r e ­
s i ô n  " o b r a r  p or  un f i n "  s e  h a l l a  p r e c i s a m e n t e  b a j o  e l  t e r c e r  s e n ­
t i d o  d e  l o s  i n d i c a d o s ,  e s  d e c i r ,  tomando e l  f i n  como m o t iv o  y  eau  
s a  f i n a l .  E s t o  e s ,  en e f e c t o ,  l o  q u e  c a r a c t e r i z a  y d e f i n e ,  por  
a s i  d e c i r ,  l a  a c t i v i d a d  o c a u s a l i d a d  f i n a l l s t i c a .  E l  f i n  como 
o b j e t i v o  o m o d e lo  t o d a v l a  no r e v i s t e  p o r  s i  mismo e l  c a r â c t e r  pro  
p i o  de f i n ,  aunque s e a  o b j e t o  de una c o n c i e n c i a ,  y a  que b a j o  e s t e  
a s p e c t o  s l ip p l e  no e s  t o d a v l a  fo r m a lm e n te  un m o t iv e  o e s t i m u l a n t e  
de l a  a c t i v i d a d ,  s i n o  o b j e t o  de m era c o n t e m p la c lô n .  b o la m en te  
cuando a e s a  c o n te m p la c iô n  de un o b j e t i v o  s e  an ad e  l a  t e n d e n c i a
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O  e l  i n t e r é s  de c o n s e g u i r l o ,  e s  cuando s e  c o n s t i t u y e  e s e n c i a l m e n ­
t é  en f i n  y  en c a u s a  f i n a l .
28 Que p a ra  e j e r c e r  u na  a c t i v i d a d  f i n a l l s t i c a  no e s  n e c e s a ­
r i o  s e r  un e n t e  d o ta d o  de c o n c i e n c i a ;  p e r o  n i  s i q u i e r a  s e r  un en ­
t e  d o ta d o  de v i d a .  A lg u n o s  e n t i e n d e n  q u e  e l  f i n a l i s m o  pueda d a r -  
s e  en l o s  s e r e s  v i v o s ;  p e r o  l e s  rép u g n a  m e n ta lm e n te  e x t e n d e r  e s a  
c u a l i d a d  a  l o s  s e r e s  a n o r g â n i c o s .  P o r  n u e s t r a  p a r t e  y p o r  e l  mo-  
m ento  no harem os a l  r e s p e c t o  n in g u n a  a f i r m a c i é n  p o s i t i v a ,  p a r a  no  
p r e ju z g a i ;  l o  que s e r â  o b j e t o  de una i n v e s t i g a c i é n  p o s t e r i o r .
Mas en v i r t u d  de l o s  a n t e r i o r e s  a n â l i s i s  s i  podemos a f i r m a r  
que no hay i m p o s i b i l i d a d  a lg u n a  p a ra  que l a  f i n - a l i d a d  pueda s e r  
un p r e d id a d o  a p l i c a b l e  a l o s  s e r e s  a n o r g â n i c o s .  Como hemos v i s t o ,  
l a  f i n a l i d a d  r a d i c a  en l o s  e s t r a t o s  p r o fu n d o s  de to d o  s e r  f i n i t o ,  
s e a  v i v i é n t e  o no l o  s e a .  E l  que en l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  s e  m a n i f l e s  
t e  q u i z â s ,  de un modo mâs é v i d e n t e  no e s  ra z ô n  p a r a  n e g a r  que pue­
da a p l i c a r s e  tam b ién  a l o s  demâs s e r e s  d e l  c o sm o s .  Con e l l o  a -  
p a r t a m o s ' d e l  c amino uno de l o s  p r e j u i c i o s  mâs t e n a c e s  e in f u n d a d o s ,  
que s u e l e n  d a r s e  en r e l a c i ô n  co n  e s t e  p ro b lem a .
S u ^ le  c e n s u r a r s e ,  y  con  r a z ô n ,  un t i p o  de a n t r o p o m o r f i s ­
mo, que c o n s i s t e  en a t r i b u i r  a  l a  n a t u r a l e z a  en g e n e r a l  a l g o  que  
e s  e x c l u q i v o  de l a  a c t i v i d a d  humana. S i  a l g u i e n  su pone  que l o s  en­
t e s  n a t u r a l e s  s e  mueven a un f i n  p o r  e o n o e im ie n t o  p r o p io  d e l  m i s ­
mo, e s  c l a r o  que e s t â  corn etien do  una e x t r a p o l a c i ô n  c e n s u r a b l e .
Mas l o s  que e s t o  c e n s u r a n ,  s u e l e n  c a e r  con  f r e c u e n c i a  en o -  
t r o  t i p o  de a n tr o p o m o r f is m o ,  no  menos c e n s u r a b l e :  n e g a r  que l o s
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e n t e s  n a t u r a l e s  t i e n d a n  a l  f i n ,  p o r  e l  h ech o  de que no puedan h a -  
c e r l o  de l a  misma manera que e l  hom bre. Se p r e su p o n e  a q u l  que e l  J 
o b r a r  p o r .q n  f i n  s o la m e n te  p u e d e  h a c e r s e  con e o n o e im ie n t o  p r e v i o  
y p r o p i o ' d e l  f i n ,  como s u c e d e  en e l  s e r  humano.
Fe/'o  s i ,  como acabamos de v e r ,  e l  o b ra r  p o r  un f i n  no c o n s i s -
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t e  t a n t o  en e l  e o n o e im ie n t o  p r e v i o ,  c u a n to  en l a  t e n d e n c i a  ha­
c i a  e l  f i n ;  y  l a  t e n d e n c i a  pu ed e  s e r  t a n t o  c o n s c i e n t e ,  como i n ­
c o n s c i e n t e  o s u b c o n s c i e n t e ,  s e  v e  que t a l  h i p ô t e s i s  no  e s  c o n -  
s i s t e n t e .  En r e a l i d a d ,  p a r t e  de  un s u p u e s t o  e r r ô n e o ,  que e s  
l a  c o n c e p c iô n  u n i v o c i s t a  de l a  f i n a l i d a d .
Hay, p u e s , d os  t i p o s  de a n tro p o m o rf ism o  ig u a l m e n t e  c e n s u ­
rât) l e s  : uno p o r  a t r i b u i r  a  l a  n a t u r a l e z a  l o  que e s  p r o p io  y  
e x c l u s i v o  d e l  s e r  humano; o t r o ,  p o r  a t r i b u i r  a l  hombre en e x c l u -  
s i v a  l o  que puede s e r  comûn a  t o d o s  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s .
La û n i c a  forma de e l u d i r  ambos f a l l o s  e s t â ,  s e g û n  creernos,
Yen e l  s e n t i d o  a n a l ô g i c o  de l a  e x p r e s i ô n  " o b rar  p or  un f i n "  y  ^
d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d ,  t a l  como l o  hemos i n d i c a d o  a n t e r i o r -  
; m e n t e .
E s t e  s e n t i d o  a n a l ô g i c o  n o s  p e r m i te  i n t e r p r e t a r  c o r r e c t a  -  /
m e n te  e s t a s  e x p r e s i o n e s  y a p l i c a r l a s  a  l o s  s e r e s ,  en cu a n to  
p o s e e n  un a  t e n d e n c i a  a su p r o p ia  p e r f e c c i ô n  y d e s a r r o l l o .  P e r o ,  
a l a  v e z ,  e s t a  a p l i c a c i ô n  no u n i v o c a ,  s i n o  a n a l ô g i c a ,  p e r m ite
' m a n te n e r  d e n tr o  d e l  c o n c e p t o  de f i n a l i d a d  l a s  d i f e r e n c i a s , o  me-
i
' j o r , l o s  modos d i f e r e n t e s  con  que l o s  d i v e r s o s  s e r o s  t i e n d e n  a
! s u s  p r o p i o s  f i n e s .
/, Por  e l  c o n t r a r i o ,  e l  o l v i d o  o i g n o r a n c i a  d e l  s e n t i d o  a n a -
'j l ô f j i c o  de l o s  c o n c e p t o s  y e x p r e s i o n e s  m e t a f i s i c a s ,  c o n d u c e  en
e s t e  c a s o ,  como en o t r o s  m u ch os ,  a  f a l s o s  p r o b lè m e s ;  qu e  no t l e -  
n e n  mâs fundament© que e s e  f a l l o  h e r m e n é u t lc o ,  c o n s i s t e n t e  en 
' e l  o l v i d o  d e l  s e n t i d o  de s e m e ja n z a  p r o p o r c i o n a l  o a n a l ô g i c a .
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7 7 .  "Oinne a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f in e m " .  E l  p r i n c i p i o  de 
' f i n a l i d a d  en ïom âs  de A q u in o .
" S i c u t  au tern e n s  e s t  primurn quod c a d i t  i n  a p p r e -  
h e n s i o n e  s i m p l i c i t e r ,  I t a  bonum e s t  primum quod c a ­
d i t  i n  a p p r e h e n s lo n e  p r a c t i c a e  r a t i o n i s ,  quae o r d i -  
n a t u r  ad o p u s:  omne enim a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f i n e m . , 
q u i  l ia b e t  r a t io n e m  b on i"  ( 8 0 ) .
Tomaraos como p u n to  de p a r t i d a  de e s t a  r e f l e x i ô n  -  que in t e n  
t a  c o m p le ta r  l o s  a n â l i s i s  a n t e r i o r e s  -  e l  a n t e r i o r  t e x t o  de sa r to  
Tomâs, uno  e n t r e  m i l ,  en l o s  q u e  s e  fo r m u la  e l  l la m a d o  " p r in c i p io  
de f i n a l i d a d " :  omne a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f in e m  ( 6 1 ) .  E l p a r t i c u ­
l a r  i n t e r é s  de e s t e  t e x t o  r a d i c a  en q u e ,  a  t r a v é s  d e l  m ism o, se  
v i n c u l a  y e n l a z a  to d o  e l  o rd e n  p r â c t i c o  en un p ia n o  m e t a f i s i c c ,  
e n r a i z â n d o l o  en l e  bonum, y ,  en û l t i m o  t é r m i n o ,  en e l  e n s . Cen 
l o  c u a l  s e  e n la z a n  ta m b ién  e l  ord en  p r â c t i c o  y  e l  e s p e c u l a t i v o  o 
s a p i e n c i a l .  P or  e l l o ,  t a l  p r i n c i p i o  s e  p r é s e n t a  como b a s e  s ô l i c a  
y u n i t a r i a , no  s ô l o  d e l  ord en  o p e r a t i v e  -  aunque t a l  s e a  e l  s e r  
t i d o  fo r m a i  d e l  c o n t e x t e  - ,  s i n o  ta m b ié n ,e n  un p ia n o  e s p e c u l a t J -  
v o ,  como " p r i n c i p i o "  r e g u l a t i v e  de n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s .
Que t a l  p r i n c i p i o  s e a  r e g u l a d o r  d e l  ord en  o p e r a t i v e  humaro, 
a t r a v é s  de l a  r a z ô n  p r â c t i c a  y  e l l o  s e g û n  l a  m en te  de Tomâs ce 
A q u in o ,  e s  a l g o  que no n e c e s i t a  una l a r g a  demost r a c i ô n .  La razfri 
p r â c t i c a  i n c l u y e  ta m b ié n ,  de a lg u n a  m a n era ,  l a  v o l ù n t a d ,  o mâs 
en g e n e r a l ,  l a  t e n d e n c i a  a p e t i t i v a .  Y é s t a  t i e n e  como p u n to  de 
m ira  e l  bonum : "Bonum e s t  quod omnia a p p e tu n t"  ( 8 2 )  . Y d e c i r  cjie 
e l  bonum e s  p u n to  de m ir a  o té r m in o  de  l a  t e n d e n c i a  a p e t i t i ­
v a ,  é q u i v a l e  a d e c i r  que e s  f i n . P o r  e l l o ,  e l  f i n  e s ,  como ad-  
v i e r t e  s a n t o  Tomâs en m û l t i p l e s  o c a s i o n e s ,  p r i n c i p i o  p r im ero  
d e l  o rd en  p r â c t i c o  ( 8 3 ) .
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M as, p or  o t r a  p a r t e ,  e l  f i n  e s  " c a u sa  causarum" ( 8 4 ) ;  l a  
p r im e ra  y p r i n c i p a l  e n t r e  l a s  c a u s a e .  Ahora b i e n ,  e l  j u i c i o  a c o r -  
ca  cle l o  r e a l ,  cuando s e  h a c e  "per a l t i s s i m a B  0AI)SAS " y  p a r t i c u -
!
l a r m e n te  por  m ed io  de l a  " c a u sa  f i n a l " ,  e s  j u s t a m e n t e  l o  que e n -  
j ten d em o s  p or  s a b l d u r l a  o c o n o c lm ie n t o  s a p i e n c i a l  ( 8 S ) .  P or  e l l o  
nada t i e n e  de p a r t i c u l a r  que d e l " f i n " y  del"bonum" s e  d e r i v e  uno  
de l o s  p r i n c i p i o s  o " d i g n i t a t e s "  d e l  c o n o c lm ie n t o  en g e n e r a l :  e l
I
p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .
j En l o  que s i g u e  abordamos e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d ,  no c o -
mo r e g u la d o r  d e l  ord en  p r â c t i c o  —  l o  .que s u e l e  s e r  b a s t a n t e  e -  
v i d e n t e  y comunrnente a d m l t i d o , a l  rnenos d e n t r o  d e l  p e n sa m ie n to  
t o m i s t a  — ; s i n o  conio p r i n c i p i o  e s p e c u l t a i v o , e s  d e c i r ,  como uno  
; de l o s  l l a m a d o s  . j u d i c i a  p er  s e  n o t a , r e g u la d o r  tam b ién  d e l  c o n o -  
c i m i e n t o  t e ô r i c o .  Es q u i  p r e c i s a m e n t e  donde pueden p r e s e n t a r s e  
d i f i c u l t a d e s  y  o b j e c i o n e s ,  que t r a t a r e m o s  de ex p o n er  d e n tr o  de 
l o s  l i m i t e s  de e s t e  t r a b a j o .
Se p r é s e n t a ,  en p r im e r  l u g a r ,  e l  p rob lem a a c e r c a  de l a  r e c ­
t a  y mâs c o n v e n i e n t e  f o r m u la c iô n  de d ic h o  p r i n c i p i o ;  y ,  d e n tr o  
de e s t o ,  c u i l e s  son  l a s  fô r m u la s  em p lea d as  comunrnente p or  Tomâs 
de A q u in o .  En seg u n d o  l u g a r ,  e s  n e c e s a r i o  d e te r m in e r  con to d a  
p r e c i s i ô n  e l  s e n t i d o  de e s t e  p r i n c i p i o  y de l o s  t é r m ln o s  que en­
t r a n  en e l  mismo: e s  d e c i r ,  en qué s e n t i d o  pu ede  a d m i t i r s e  como 
un p r i n c i p i o  é v i d e n t e  y  u n i v e r s a l  ( p e r  s e  n o turn) .  E s t o  l l e v a  c o n -  
s i g o  e l  prob lem a  a c e r c a  de su p o s i b l e  c a r â c t e r  t a u t o l ô g i c o ,  a l
I  i i ^ a l  que s u c e d e  con o t r o s  p r i n c i p i o s  p r i m a r i e s  de l a  r a z 6 n  hu­
l l
I niana. En t e r c e r  l u g a r ,  s e  ha de t r a t a r  s o b r e  e l  v a l o r  y e l  a l -
:j ca n c e  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  cuando s e  t r a t a
de h û c e r  u s e  d e l  mismo en e l  p ia n o  d e l  o o n o c im ie n t o  t e ô r i c o ,
I  P u es  p a r e c e  que t a l  p r i n c i p i o  no puede a p l i c a r s e  s i n  mâs a l  o r ­
den r e a l  o e x i s t e n c i a l ,  s i n o  a  t r a v é s  de c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  o 
p r e c i s i o n e s ;  l o  que p a r e c e  a c o n t e c e r  tam b ién  en o t r o s  p r i n c i p i o s .
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a) Las fô r m u la s  t o m i s t a s  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .
, Encontrajnos en s a n t o  Tomâs no  u n a ,  s i n o  m u l t i p l e s  fo r m u la — 
c l o n e s  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .  E l l o  p a r e c e  o b e d e c e r  a q ue  u -  
n a s  v e c e s  s e  p one e l  a c e n t o  en un  a sp e c t©  o en un d e ter m in a d o  e -  
l e m e n t p ; d e l  p r i n c i p i o  y o t r a s  en o t r o ,  se g d n  l o  r e q u i e r a  e l  co n ­
t e x t ©  d e l  p rob lem a que s e  t r a t a  en cad a  c a s e .
1 )  Comencemos por l a s  f o n n u l a c i o n e s  que a d q u ie r e n  un s e n t i d o  
n e g a t i v p  o a c e n tu a n  e l  p a p e l  d e l  a g e n t e :  "Non i n  vanura a g e n s  a l l ­
quod o p e r a tu r "  ( 8 6 ) ;  o ta m b ién :  "Agens non m o v e t ,  n i s i  e x  i n t e n ­
t i o n s  f i n i s "  ( 8 7 ) .  Y e s t o  p o rq u e:
I " S i  enim a g e n s  non e s s e t  d é te r m in a turn ad a l iq u e m  e f f e c  
turn, non m a g is  a g e r e t  h oc  v e l  i l l u d ;  ad h oc  e r g o  quod  
determ inatum  a f f e c tu m  p r o d u c a t ,  n e c e s s e  e s t  quod d e -  
t e r m in e t u r  ad  a l i q u i d  c er tu m , quod h a b e t  r a t io n e m  
f i n i s "  ( 8 8 ) .
En e f e c t o ,  l a  i n d e t e r m i n a c i ô n  é q u i v a l e  a q u l  a i n d i f e r e n c i a  
o p e r a t i v a .  A hora  b i e n ,  l o  que e s t â  i n d i f e r e n t e  p a r a  o b r a r  o no 
o b r a r ,  p a r a  p r o d u c ir  e s t o  o a q u e l l o ,  s e  m a n t ie n e  en un e s t a d o  p o -  
t e n c i a l '  i n a c t i v e .  S o la m en te  un o b j e t o  e s t i m u l a n t e ,  que p or  e l l o  
adquierja l a  c a t e g o r l a  de f i n ,  e s  capaz de s a c a r l o  de t a l  i n d i f e ­
r e n c i a  o p e r a t i v a .
2 )  O tr a s  v e c e s  s e  pone e l  a c e n t o  en l a  t e n d e n c l a  o a p e t i t o  
d e l  f i n ;  "Agens non m o v e t ,  n i s i  ex  i n t e n t i o n s  f i n i s "  ( 8 9 ) ;  o tarn 
b i é n :  "I Omne a g e n s  a l i q u o  modo a p p é t i t  f inem " ( 9 0 ) .
Lh t e n d e n c l a  a l  f i n  e s  un o  de l o s  e l e m e n t o s  b â s i c o s  d e l  o r ­
den f i n a l l s t l c o .  La t e n d e n c l a  p a r e c e  i n s e r t a r s e  como p u e n te  e n t r e  
e l  a g e n t e  y e l  f i n .  I m p l i c a  e l  f i n ,  como té r m in o  ad quem; e  im -
I
p l i c a  a l  a g e n t e ,  como té r m in o  a q u o .
La t e n d e n c l a  b r o t a  d e l  a g e n t e  como e x p r e s i ô n  de su  p o t e n -  
c i a l i d a d ,  como p r e l u d i o  de una e x p a n s iô n  de su s e r .  A s !  l a  t e n d e n -  
c i a  o a p e t i t o  en g e n e r a l  r a d i c a  en e l  e s t a d o  de l i m i t a c i ô n  y de
. :l
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p o t e n c i a l i d a d  d e l  s e r  f i n i t e ,  q u e  pugna p or  l l e g a r  a su p l e n o  d e s -
I a r r o l l o ,  a  su  a c t u a o i ô n  c o m p l é t a .  Ahora b i e n ,  un e n t e , ,  que e s t â  en p o t e n c i a ,  p e r o  no e s  pura p o t e n c i a ,  s i n o  a c t e  in a c a b a d o ,  e s  
un e n t e  en s i t u a c i ô n  de carabio, en p e r i p e c i a  t r a n s i t i v a ;  en una 
p a l a b r a ,  en m o v im ie n t o ,  seg û n  l a  c o n o c id a  d e f i n i c i â n  a r i s t o t é l i -  
j ca  ( 9 1 ) .  P o r  e l l o ,  l a  f i n a l i d a d ,  como im p l i c a n d o  t e n d e n c i a ,  s e
i n s e r t a  p r o p ia m e n te  en e l  p ia n o  d e l  s e r  f i n i t o  y c r e a d o ,  el s e r
cornpuesto  de a c t o  y p o t e n c i a .
3 )  Es f r e ç u e n t e  a c e n t u a r  l a  i d e a  de f i n ,  en c u a n to  e s  e l  bonum.
1 l o  c o n v e n i e n t e  para  e l  a g e n t e :  "Omne a g e n s  a g i t  quod e s t  s i b i  con ­
v e n i e n s ;  i d  a u tern ad quod t e n d i t  a c t i o  a g e n t i s  d i c i t u r  c a u s a  f i -  
n a l i s "  ( 9 2 ) .  0  tam b ién  l a  c o n o c id a  y  r e i t e r a d a  f é r m u la :  "Omne a -  
g e n s  a g i t  p r o p t e r  bonum" ( 9 3 ) .
. La v i r t u a l i d a d  c a u s a t i v a  p r o p i a  d e l  f i n  d é r i v a  de su c a r ê c -
t e r  d e  bonurn e t  c o n v e n i e n s . Es e s t o  l o  que l o  c o n v i e r t e  en m otor  
,i de l a  a c t i v i d a d .  Y en e s t o  s e  d i s t i n g u e  l a  c a u sa  f i n a l  de l a  c a u -
! s a  a g e n t e :  ê s t a  r e a l i z a  su  a c c i é n  c a u s a l  por  modo de i m p u l s i é n ,
de p r o d u c c i ô n ,  como f u e r z a  c r e a d o r a ,  e t c .  En c am b io ,  l a  c a u s a  f i ­
n a l  a c t û a  p o r  a t r a c c i ô n ,  p or  c o m u n ic a c ié n  de s i  misma; a c t û a  d e s -  
■ de e l  f u t u r e  a  t r a v é s  d e l  d e s e o ,  a  t r a v é s  d e l  amor, que e x c i t a .
I' E l b i e n  e s  "quod omnia ap p e tu n t"  ( 9 4 ) .
P or  e l l o ,  en o t r a  fé r m u la  s i m i l a r  s e  d i c e :  " Omne a g e n s  a -  
g i t  oecundtun quod bonum i n t e n d i t ,  q u i a  f i n i s  m ovet agentem" ( 9 5 ) .  
Acjui s e  o x p r e s a  tam b ién  l a  p r im a c ia  d e l  b i e n ,  como c a u s a  que i n -  
f l u y e  y mueve a o b r a r  a l  a g e n t e .
4 )  A v o c e s  s e  pone de r e l i e v e  l a  c a u s a l i d a d  f o r m a i , que r e v i s -  
t o  e l  f i n .  A s i  l a  f é n i iu l a :  "Omne a g e n s  a g i t  s i b i  s i m i l e "  ( 9G ) ,  
puede c o n s l d e r a r s e  tam bién  como f é r m u la  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i ­
dad . C ie r ta m e n te  (jue, i n  r e c t o ,  e s t â  e x p r e sa n d o  l a  c a u s a l i d a d  
f o n n a l  o do s e m e ja n z a .  i ia s  ta:iipoco s e  t r a t a  a q u l  de l a  form a in ~
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t r î n s e t t a ,  en cu a n to  " inform a" l a  m a t e r i a ,  d â n d o le  e l  a c t o  y e l  
" e s s e " ' ( 9 7 ) ;  s i n o  de l a  c a u s a  fo r m a i  e x t r l n s e c a  o e . ie m p la r , en  
c u a n to  e s  d i r e c t i v a  de l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n t e ;  de l o  c u a l  r e s u l  
t a r â  s ^ e j a n z a  e n t r e  a g e n t e  y e f e c t o .  La form a i n t r l n s e c a ,  en  
c u a n to  a c t o ,  e s  p r i n c i p i o  e f i c i e n t e  r a d i c a l  de l a  a c t i v i d a d  d e l  
a g e n t e ' ( 9 8 ) .  P ero  en cu a n to  m od e lo  o e j e m p l a r , e s  d i r e c t i v a  de 
l a  a c c i é n  y térm in o  e s p e c i f i c a t i v o  de l a  misma: s e  c o n v i e r t e  a -
a s î  en ! c a u s a  f i n a l .  P or  e l l o  e l  f i n  t i e n e  dos f u n c i o n e s  p r i n c i -
I :
p a l e s i f s e r  m o t iv o  de l a  a c c i é n  y s e r  di r e c t i v o  de l a  misma.
! ,
5 )  d i n  em bargo, l a  f é r m u la  mâs c o r r i e n t e  y u s u a l  e s ,  s i n  duda,  
l a  que n o s  ha  s e r v i d o  de t l t u l o :  "Omne a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f inem "  
( 9 9 ) .  0  de modo t a d a v i a  mâs p r e m io s o :  "Omnia a g e n t i a  n e c e s s e  e s t
a g e r e  p r o p t e r  finem " ( 1 0 0 ) .
E s t a  segu n d a  fo r r a u la c ié n  p a r e c e  r e s p o n d e r  m e jo r  a l  s e n t i ­
do de p r i n c i p i o  n e c e s a r i o .  Se t r a t a r l a  de una p r o p o s i c i é n  modal  
de n e c e s s a r i o , en que e l  modus a f e c t a  a l a  u n ié n  d e l  p r e d ic a d o  
con e l  s u j e t o .  Lo c u a l  no s e  h a  de c o n f u n d i r  con p r o p o s i c i o n e s , 
q u e i n d i c a n  n e c e s i d a d  en l a  misma o p e r a c iô n :  e s  d e c i r ,  no s e  a -  
f i r m a  q u e  " to d o  a g e n t e  o b r a  p o r  un f i n  n e c e s a r i o " ; s i n o  que " o-  
b r a  p or  un f i n  n e c e s a r i a m e n t e " . Lo a n t e r i o r  s é r i a  un a  fo r m u la -  
c i é n  d e t e r m i n i s t i c a , t o t a l m e n t e  a j e n a  a Tomâs de A q u in o ,  e l  c u â l  
a d m ite  l a  c o n t i h g e n c i a ' y  l a  f r u s t r a c i é n  en l a  c o n s e c u c i ô n  d e l  
f i n .  Se  r e f i e r e ,  p u e s ,  a  l a  n e c e s a r i a  c o n e x iô n  l é g i c a  de l o s  t é r -  
m in o s  de l a  p r o p o s i c i é n  "agens"  y  " p r o p te r  f in e m " .  V o lverem os  
lu e g o  s o b r e  e s t o .
Como pu ede  o b s e r v a r s e ,  c a d a  una de e s t a s  d i v e r s e s  f é r m u la s  
p one de r e l i e v e  a lg u n o  de l o s  e l e m e n t o s  b â s i c o s  de to d a  a c t i v i d a d  
f i n a l l s t i c a :  e l  a g e n t e  y  su a c t i v i d a d ,  l a  t e n d e n c i a ,  e l  bonum, e l  
f i n ,  e t c .  Por e l l o ,  t o d a s  e s t a s  f é r m u la s  pueden r e d u c i r s e  a l a
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c i t a d a  en u l t i m o  l u g a r ,  que de a lg u n a  inanera c o n d e n sa  en s i  t o -  
d o s  e s o s  e l e m e n t o s :  "Omne a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f in e m " .  En e s t a  
fôrrnuila s e  i m p l i o a :  e l  a g e n t e  ( a g e n s ) ,  l a  a c t i v i d a d  ( a g i t ) , l a  
t e n d e n c i a  ( e x p r e s a d a  en l a  p a r t l c u l a  "p r o p t e r " ) e l  bonum y e l  
f i n ( fTinem) .  P o r  e l l o  l a  tomaremos en a d e l a n t e  como e l  m odelo  
d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .  .
P or  l o  dem âs, e s t a  d o c t r i n a ,  como e s  s a b i d o ,  l e  v i e n e  a 
s a n t o  Tomâs de A r i s t ô t e l e s .  E l  f i n  e s  a q u e l l o  " c u i u s  g r a t i a "  o 
" c u i u s  cau sa"  s e  h a c e  a l g o  ( I C I ) .  E s ,  p o r  e l l o ,  a q u e l l o  h a c i a  l o  
que fc ien d e  e l  Irapetu d e l  a g e n t e :  "Hoc d ic im u s  e s s e  f in em  i n  quod 
t e n d i t  im p e tu s  a g e n t i s "  ( 1 0 2 ) .  E n tr e  e l  a g e n t e  y e l  f i n  e x i s t e  
una o i e r t a  c o r r e s p o n d e n t i a :  e l  a g e n t e  e s  e l  co m ien z o  d e l  m o v i­
m i e n t o  ( t e r m in u s  a q u o ) e l  f i n  e s  e l  té r m in o  ( ad quem) d e l  
m ism o ( 1 0 3 ) .
b) S e n t i d o  p r e c i s e  de l a  f é r m u la .
iQ ué s e n t i d o  ha  de d a r s e  a  l o s  t é r m in o s  p a r a  que e s t a  f é r ­
m ula s e a  un v e r d a d e r o  p r i n c i p i o . e s  d e c i r ,  una  p r o p o s i c i é n  é v i ­
d e n t e  por s i  misma (p e r  s e  n o t a )  y  p u n to  de p a r t i d a  de o t r a s  
v e r d a d e s ? .
Una p r o p o s i c i é n  e s  é v i d e n t e  por  s i  misma (p e r  s e  n o t a )  cuan  
do l a  c o n e x ié n  e n t r e  e l  p r e d ic a d o  y e l  s u j e t o  e s  ta m b ién  de  evi(4 
d e n c i a  in m e d ia t a ;  e s  d e c i r ,  cuando no n e c e s i t a  de un medium d e -  
m o s t r - a t i v o , s i n o  que in m e d ia ta m e n te  s e  a p r eh en d e  en s i  m ism a ,y  
tampo)co d ep end e  de un c o n o c im ie n t o  a n t e r i o r  ( 1 0 4 ) .
Ahora b i e n ,  e s t o  a c o n t e c e  en d os  c l a s e s  de p r o p o s c i o n e s :
Las qiue s e  r e f i e r e n  a h e c h o s  s i n g u l a r e s  y  que so n  c o n o c i d a s  por  
e > :p e r i e n c ia  in m e d ia ta ;  s e  l la m a n  " p o s i t i o n e s "  ( 1 0 b ) ,  o como a c -  
t u a l m e n t e  s e  d i c e ,  " p r o p o s i c i o n e s  p r o t o c o l a r e s " ; en e l l a s  s e  
e x p r e S a n  a c o n t e c i m i e n t o s  o h e c h o s  s i m p l e s  de  l a  r e a l i d a d  c o n c r e -
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t a ,  comb e l  r e s u l t a d o  de un e x p e r im e n to  o una m e d id a ,  e t c . ; s o n
l a  b a s e  de l a s  c i e n c i a s  e m p i r i c a s .  P ero  hay o t r a s ,  que c o r r e s -
ponden a  j u i c i o s  u n i v e r s a l e s ,  en l o s  c u a l e s  " p ra ed ica tu m  e s t  de
r a t i o n e  s u b i e c t i " : s e  l la m a n  " p r i n c i p i a " , " d i g n i t a t e s "  y  tam -
b i é n  " p r o p o s c i o n e s  maximae" ( 1 0 6 ) ;  so n  l o s  p r im e r o s  p r i n c i p i o s
de l a  r a z é n  humana, o p r i n c i p i o s  l é g i c o s ,  que so n  como l o s  g ê r -
m enes de l a s  c i e n c i a s ,  " sem in a  s c i e n t ia r u m "  ( 1 0 7 ) .
$
Nos l im i t a m o s  a h o ra  a e s t a  segu n d a  c l a s e  de p r o p o s i c i o n e s  
p er  s e  n o t a e . ^Puede c o n t a r s e  e n t r e  e l l a s  l a  p r o p o s i c i é n  "omne 
a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f in e m " ? .  iCémo e s  é v i d e n t e  en s i  m ism a?.
Là e v i d e n c i a  de t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  o p r i n c i p i o s  depende  
de l a  c o n e x i é n  n e c e s a r i a  d e l  p r e d ic a d o  con  e l  s u j e t o : " Q u a e l ib e t  
p r o p o s i t i o ,  c u i u s  p ra ed ic a tu m  e s t  de r a t i o n e  s u b i e c t i , e s t  inm e­
d i a t a  e t  p e r  s e  n o t a ,  quantum e s t  i n  s e " ,  r e p i t e  s a n t o  T o m â s (1 0 8 ) .  
Ahora b i e n ,  en una p r o p o s i c i é n  " p ra ed ic a tu m  e s t  de r a t i o n e  s u b -
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i e c t i " ,  cuando p e r t e n e c e  a l a  d e f i n i c i é n  misma d e l  s u j e t o  ( 1 0 9 ) . '
Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de p r o p o s i c i o n e s  en l a s  que e l  t é r m in o  " p r e ­
d icad o " .  p e r t e n e c e  a l  s u j e t o ,  y a  como d e f i n i c i é n  t o t a l  d e l  mismo,  
y a  como p a r t e  i n t r l n s e c a ,  y a  como p r o p ie d a d  que n e c e s a r i a m e n t e  s e  
d é r i v a  d e l  s u j e t o ;  e l  p r e d ic a d o  p e r t e n e c e  a l  s u j e t o  seg û n  a lg u n o  
de l o s  " p r e d ic a b l e s "  o modi d l c e n d i  p er  s e " ( 1 1 0 ) .
En e l  l e n g u a j e  de l a  f i l o s o f l a  m oderna,  t a i e s  p r o p o s i c i o ­
n e s  s u e i e n  l l a m a r s e  a n a l ! t i c a s , y a  que l a  c o n e x ié n  n e c e s a r i a  en­
t r e  e l  p r e d i c a d o  y  e l  s u j e t o  e s  c o n o d id a  p or  s i m p l e  a n â l i s i s  d e l  
mismo s ü j e t o ,  en e l  c u a l  e s t a  i n c l u i d o  de alf^una m anera e l  p r e d i ­
c a d o .  P a ra  K a n t ,  t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  no anaden nada n u e v o  a l  co n o ­
c i m i e n t o  d e l  s u j e t o  ( 1 1 1 ) .  P a r a  l o s  m odernos l é g i c o - m a t e m â t i c o s , 
t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  s e  denominan t a u t o l o g l a s , y a  que l a  c o n e x ié n  
e n t r é  e l  p r e d ic a d o  y e l  s u j e t o  s e  v e r i f i c a  m e d ia n te  una e q u i v a l e n -  
c i a  o b i c o n d i c i o n a l ; e s  d e c i r ,  s e  fu n d a  en una r e l a c i é n  de i d e n t i d a
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Tomemos a h o r a  e l  p r i n c i p l e  de f i n a l i d a d : " o m n e  a g e n s  a g i t  
p r o p t e r  f i n e m " .  P a ra  que s e a  una p r o p o s i c i é n  p e r  s e  n o t a  o é v i ­
d e n te  e n  s i  misma e s  n e c e s a r i o  que e l  p r e d ic a d o  " a g i t  p r o p t e r  
I finem " p e r t e n e z c a  i n t r l n s e c a  y n e c e s a r i a m e n t e  a l  s u j e t o  " a g e n s" .  
i E s  e s t o  a s î ? . ôPodemos c o n c l u i r  d e l  a n â l i s i s  de "agens" que t o ­
do a g e n t e  o b r a  p o r  un f i n  n e o e s a r i a j i i e n t e ? . A p r im era  v i s t a  e s t o  
no a p a r e c e  c la r a m e n t e .
t>i en tend em os  p or  "agens"  l a  c a u s a  a g e n t e ,  e s  d e c i r ,  a q u e -  
I l i a  q u e  p ro d u ce  un d e te r m in a d o  e f e c t o  ( ^ s a  e f i c i e n t e ) , n o s  e n -  
co n tr a m o s  con que e x i s t en e f e c t o s ,  que so n  s i m p l e s  r e s u l t a d o s  de 
f u e r z a s  c i e g a s ,  o b i e n  so n  a c o n t e c i m i e n t o s  que dependen de una  
I n t e r f e r e n c i a  f o r t u i t a  de v a r i a s  c a u s a s ;  o b i e n  so n  r e s u l t a d o s  
i n d i r e c t o s  de una a c c i é n ,  que no e s t a b an i n t e n t a d o s  en s i  n i  por  
s i  m ism o s:  p . e . , e l  derrum bam iento  de un e d i f i c i o  p o r  un t e r r e -
m o to ,  o  e l  fen ém en o  de l a  I l u v i a  cano r e s u l t a d o  de l a  p r e s i é n  a t -  X ^
I  •
m o s f é r i c a ,  t e m p e r a tu r a ,  grad o  de s a t u r a c i é n ,  e t c . ;  o e l  h a l l a z g o  
de un t e s o r o  a l  l a b r a r  l a  t i e r r a ,  e t c ,  e t c .  Son l o s  e f e c t o s  p e r  
a c c i d e n s , p r e t e r i n t e n c i o n a d o s ,  c a s u a l e s ,  no i n t e n t a d o s ,  a l e a t o -  
! r i o s ,  c o n t i n g e n t e s . . .  P a ra  t a i e s  e f e c t o s ,  por  t a n t o ,  no s e  p o -  
; d r l a  a f i r m a r  que e l  "agen s"  ob ra  p or  un f i n ,  y a  que no han s i d o  
b u s c a d o s  como té r m in o  de una i n t e n c i o n a l i d a d ,  s i n o  que a c a e c e n  de  
modo t o t a l m e n t e  c a s u a l .  Y que t a i e s  e f e c t o s  e x i s t a n  y s e a n  r e c o -  
n o c i d o s  como t a i e s  p or  s a n t o  Tomâs, e s  a l g o  c l a r o  para  c u a l q u i e -  
r a  que c o n o z c a  su d o c t r i n a ;  y  e s p e c i a l m e n t e  d e sd e  e l  momento en  
que no a d m ite  que to d o  a c o n t e z c a  de modo n e c e s a r i o  ( 1 1 2 ) .  Segûn  
e s t o ,  l a  p r o p o s i c i é n  h a b r la  que r e d u c i r l a  a "a l i q u o d  a g e n s  a g i t  
p r o p t e r  f in e m " .
l ’o r  o t r a  p a r t e ,  s i  p a ra  " o b ra r  p o r  qn f i n "  s e  r e q u i e r e  que  
' t a l  f i n  s e a  p r o v la m e n te  co n o d id o  -  y a  que de l o  c o n t r a r i o  no s e  
p o d r la  t e n d e r  a é l  - ;  y d ad o , p or  o t r a  p a r t e ,  que no t o d o s  l o s  
a g e n t e s  e s t â n  d o ta d o s  de c o n o c i m i e n t o ,  y menos aun de c o n o c im ie n -
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t o  r e f l e j o ;  s e  s e g u i r l a  que e l  p r i n c i p i o  d e b e r i a  r e d u c i r s e  t o -  
d a v la  (rtâs, e s  d e c i r ,  a  l o s  a g e n t e s  c o n s c i e n t e s  e i n t e l i g e n t e s .
p s  c l a r o  que e s t a s  d os  d i f i c u l t a d e s  s e  han p r e s e n t a d o  c«ns-  
ta n t e m e n t e  en l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m ie n t o ,  d e sd e  l o s  p r e s o c r â -  
t i c o s  b ^ s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  en c o n t r a  de l a  v a l i d e z  u n i v e r s a l  l e i  
11amado " p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d " .  Veamos c6mo l a s  r e s u l e v e  To­
mâs d e ; A q u in o ,  comenzando p or  l a  segU nda; e l l o  n o s  da râ  como ?e-
s u l t a d L  e l  s e n t i d o  p r e c i s e  de l a  f é r m u la  de d ic h o  p r i n c i p i o .  
i
1 )  En cu a n to  a l a  se g u n d a  d i f i c u l t a d ,  s a n t o  Tomâs e n t i e i d e  
que el_ " a g e r e  p r o p t e r  finem " s i g u e  a l a  t e n d e n c l a  o a p p e t l t u s  
d e l  f i h .  E s ,  en e f e c t o ,  e s a  t e n d e n c i a ,  a p e t i t o  o amor a l  f i i ,  
que s e  p r é s e n t a  como un b i e n , l o  que mueve a o b r a r  a l  a g e n t e , : a -  
c â n d o lp  de su  p o t e n c i a l i d a d  o i n d i f e r e n c i a  o p e r a t i v a .
A hora b i e n ,  e l " te n d e r  a  un f i n "  no i m p l i c a  n e c e s a r i a m e i t e
e l  c o n o c im ie n t o  p r e v i o  d e l  f i n  en a q u e l l o  que t i e n d e  a l  f i n .  ’o -
mâs d i s t i n g u e  una d o b le  t e n d e n c i a :  l a  n a t u r a l  ( a p p e t i t u s  n a tu ’a -
1 1 s )  y' l a  c o n s c i e n t e  o e l l c i t a ,  s u b s e c u e n t e  a un c o n o c lm ie n to .
De e l l o  s e  d é r i v a  un d o b le  t i p o  de a g e n t e :  e l  a g e n s  par  naturam
y e l  a g e n s  p e r  i n t e l l e c t u m :
"Agens p er  i n t e l l e c t u m  a g i t  p r o p t e r  f in e m  s i c u t  tfe- 
terra in an s s i b i  f in e m ;  a g e n s  autem p e r  naturàttr, l i c a t  
a g a t  p r o p t e r  f i n e m ,  u t  probatum e s t ,  non tamen decer  
m in â t  s i b i  f i n e m ,  cum non c o g n o s c a t  r a t io n e m  f i n i s , 
s e d  m ovetu r  i n  f in e m  d eterm in a tu m  s i b i  ab a l i o " (1 1 3 ) .
A sI  p u e s ,  e l  " im p etu s  a g e n t i s "  o t e n d e n c i a  n a t u r a l  no s :p o-  
n e  c o n o c im ie n t o  en e l  a g e n t e  mismo; e s  una i n c l i n a c i é n  o p ro jsn -  
s i é n  e s p o n t â n e a ,  que s u r g e  de l a  misma n a t u r â l e z  a o form a de Los 
s e r e s ,  en cu a n to  é s t o s  t i e n d e n  n a tu r a lr a e n te  a su  p r o p io  b i e n .
P or  e l l o  d i c e :  " A p p e t i t u s  n a t u r a l i s  non s e q u i t u r  a l iq u a m  apprc- 
liensionem " ( 1 1 4 ) .  Un e je m p lo  f  r e ç u  e n t e  e s  e l  de l a  f l é c h a  l a i t a -  
da p o r  e l  a r q u e r o ,  que t i e n d e  a l  b l a n c o  como a su f i n ,  d i r i g i i a  
p o r  o t r o  ( 1 1 5 ) .
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6e  lia de d l s t i n g u i r ,  p u e s ,  e n t r e  e l  h ech o  de t e n d e r  a un 
f i n  y e l  modo. E l h ech o  de t e n d e r  a un f i n  e s  cornun a  t o d o s  l o s  
s e r e s ,  y a  s e a  por m ed io  de l a  t e n d e n c i a  o "amor n a t u r a l i s " ,  y a  
s e a  p o r  m ed io  de l a  t e n d e n c i a  c o n s c i e n t e .  E l  modo, en cam b io ,  e s  
d i f e r e n t e .  P u e s  m i e n t r a s  l o s  s e r e s  que c a r e c e n  de c o n o c im ie n t o  
t i e n d e n  a l  f i n  p o r  s i m p l e  i n s t i n t o  o i n c l i n a c i é n  n a t u r a l ,  l o s  
s e r e s  d o t a d o s  de a lg û n  t i p o  de c o n c i e n c i a  t i e n d e n  a l  f i n ,  a d e -  
m&s de p o r  e l  a p e t i t o  n a t u r a l ,  p or  m edio  de l a  a p r e h e n s i é n  d e l  
o b j e t o  c o n v e n i e n t e .  E l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  no s e  r e f i e r e , c l a ­
ro  e s t â ,  a l  modo de t e n d e r  a l  f i n ;  s i n o  s im p lem en ts  e n u n c ia  e l  
h ec h o ;  y  t a l  h ech o  s e  m u e s t r a  u n i v e r s a l m e n t e  en t o d o s  l o s  a g e n t e s . * ^
2) En c u a n to  a l a  d i f i c u l t a d ,  que p u s im o s  en p r im e r  l u g a r ,  
s e  ha de t e n e r  p r e s e n t s  l a  d i s t i n c i é n  fu n d a m e n ta l  e n t r e  e l  " a gen s  
p e r  se"  y e l  " a g en s  p e r  a c c id e n s "  ( 1 1 6 ) .
Una c a u sa  a g e n t e  s e  d i c e  c a u s a  p e r  s e  con  r e s p e c t e  a l  e f e c ­
t o  o e f e c t o s  que i n t e n t a  p e r  s e ,  de s u y o ,  p r o d u c ir ;  e s  d e c i r ,  con  
r e s p e c t e  a a q u e l l o s  e f e c t o s ,  que so n  i n t e n t a d o s  d i r e c t a m e n t e  y  
que s o n  p r o p o r c io n a d o s  a  d i c h a  c a u s a .  Se d i c e ,  en c a m b io ,  c a u sa  
p e r  a c c i d e n s  con r e s p e c t e  a  l o s  e f e c t o s  no i n t e n t a d o s  d ir e c t a m e n ­
t e ,  s i n o  q u e  e s t â n  c o n e c t a d o s  a c c i d e n t a l m e n t e  y  de modo c a s u a l ,  
ya  s e a  con  l a  misma c a u s a  a g e n t e ,  y a  s e a  con  un e f e c t o  i n t e n t a d o  
p or  s i  mismo (p e r  s e )  ( 1 1 7 ) .  Lo c u a l  puede o c u r r i r  de v a r i a s  
m a n e ra s .  Unas v e c e s  s e  t r a t a  de c o n d i c i o n e s ,  c i r c u n s t a n c i a s  o 
m o d a l id a d e s  de l a  misma c a u s a  a g e n t e .  O tr a s  v e c e s  s e  t r a t a  de  
un f a c t o r  que s e  l i m i t a  a  q u i t a r  l o s  im p ed im e n to s  de  l a  a c c i é n :  
a s i  e l  rem oven s p r o h ib e n s  e s  c a u s a  p e r  a c c i d e n s  d e l  e f e c t o .  0 -  
t r a s  v e c e s  s e  t r a t a  de  e f e c t o s  c o n s e g u l d o s  a l  margen de l a  i n t e n -  
c i é n  d e l  a g e n t e ,  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s ,  p e r o  que s e  h a l l a n  c o n e c t a ­
d os  de a lg u n a  manera con  e l  e f e c t o  d i r e c t e  o p e r  s e  i n t e n t a d o .
O t r a s ,  f i n a l m e n t e ,  de s i m p l e s  c o i n c i d e n c i a s  f o r t u i t e s  ( 1 1 8 ) .
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Segûn  e s t o ,  e s  c l a r o  q u e ,  t r a t â n d o s e  de una c a u s a l i d a d  a<- 
c i d e n t a l  y  de  e f e c t o s  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s  o c a s u a l e s ,  no puede  
h a b l a r s e  de "agens"  en s e n t i d o  p r o p i o .  T a i e s  e f e c t o s  no r e sp o n le n  
a l  c o n c e p t o  p r o p io  de c â u s a l l d a d  a g e n t e ,  s i n o  que so n  m era s  c o i e -  
x i o n e s  a c c i d e n t a i e s .  Tomâs de  A quino l l e g a  a  d e c i r  que t a i e s  i -  
f e c t o s  p e r  a c c i d e n s . en r i g o r ,  no t i e n e n  c a u s a ;  e s  d e c i r , c a r e ­
cen  de c a u s a  p er  s e  o en s e n t i d o  p r o p io  ( 1 1 9 ) .
De to d o  l o  c u a l  podemos c o n c l u i r  que cuando s e  h a b la  de  
" a g e n s " ,  s e  ha de e n t e n d e r ,  no en s e n t i d o  m a r g i n a l  o a c c i d e n t a . ,  
im p r o p io ;  s i n o  en su s e n t i d o  p r o p io ;  e s t o  e s ,  como a g e n s  p e r  s i . 
Va que s e r  c a u s a  a c c i d e n t a i  de un a f e c t o  no  p e r t e n e c e  p r o p ia m e ite  
a l  o rd e n  de l a  c a u s a l i d a d  a g e n t e .  P or  e l l o ,  l a  s i m p le  c o n t i g u i l a d  
Q  e s p a c i o - t e m p o r a l  e n t r e  d o s  fen âm en os  no  e s  c o n d i c i ô n  s u f i c i e n t s  
para  h a b l a r  de c a u s a l i d a d  en s e n t i d o  p r o p i o .  E l  " p o s t  h o c ,  ergi  
^  p r o p t e r  hoc" no e s ,  p ara  Tomâs de A q u in o ,  en n in g û n  c a s o  n i  un 
s i g n e  n i  una  p ru eba  de c a u s a l i d a d  en s e n t i d o  p r o p io
P o r  t a n t o ,  cuando s e  a f i r m a  que "omne a g e n s  a g i t  p r o p te '  
f in e m " ,;  l a  p a la b r a  "agens"  s e  ha de tomar en su  s e n t i d o  p r o p ^ l i ; 
e s  d e c i r ,  d e l  a g e n s  p er  s e , d e l  a g e n t e  que i n t e n t a  p r o d u c ir  u> 
e f e c t o  d e te r m in a d o ,  y  con  r e s p e c t e  a  t a l  e f e c t o  i n t e n t a d o ;  no :on 
r e s p e c t a  a l o s  e f e c t o s  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s .  T a l  e s ,  p u e s ' ) ' e l  ;en 
t l d o  de  l a  e x p r e s i ô n  "omne a gen s"  en l a  f é r m u la  t o m i s t a  d e l  p r .n -  
c i p i o  de f i n a l i d a d ,
c )  E v i d e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .  Su c a r â c t e r  tau- 
t o l é g i c o .
H ech as  l a s  a n t e r i o r e s  p r e c i s i o n e s ,  y a  podemos t r a t a r  a c e ’ca  
de l a  e v i d e n c i a  p r o p ia  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d .  T a l  p r in c i p io  
p o d r l a  r e f o r m u l a r s e  a s i ;  "Omne a g e n s  ( p e r  s e )  a g i t  p r o p t e r  firem ".
Mas s i  e l  " a g en s  p e r  se"  e s  e l  q ue  i n t e n t a  d ir e c t a m e n t e  iro
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d u c i r  un e f e c t o  d e te r m in a d o ,  e s  c l a r o  que t a l  e f e c t o  v i e n e  a  
c o n s t i t u i r s e  en f i n  p r o p i o  o p e r  s e  de l a  a c t i v i d a d  de d ic h o  a _ -  
g e n t e .  No s é r i a  y a  a l g o  p r e t e r i n t e n c i o n a d o  o f o r t u i t e ,  s i n o  a l ­
go d e f i n i d o  y b u s c a d o ,  i n t e n t a d o  como f i n .  Vemos e n t o n c e s  que e l  
p r e d ic a d o  " a g e r e  p r o p t e r  f in em "  s e  h a l l a  y a  i n c l u i d o  en l a  n o c iô n  
misma d e l  s u j e t o  " a g en s  p e r  s e " .  Obtenemos a s i  l a  s i g u i e n t e  p r o -  
g r e s i é n  de e q u i v a l e n c l a s :
A g en s  p er  s e  = a g e n s  ex  i n t e n t i o n e  = a g e n s  p r o p t e r  bonum = ■ 
= a g e n s  p r o p t e r  f i n e m .
Los t é r m in o s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  " a g en s  p e r  se"  y  " a g e n s  p ro g  
t e r  f inem " no s o n ,  en r e a l i d a d ,  m e d io s  d i s t i n t o s  de l o s  e x tr e m o s ,  
s i n o  que so n  r e a l  y  c o n c e p t u a l m e n t e  i d é n t i c o s  con e l l e s .  No h a c en  
mâs que a n a l i z a r  l o  que s e  e n c u e n t r a  en e l  s u j e t o .  A s i  p u e s ,  e l  
p r e d ic a d o  no  e s  mâs que l a  d e f i n i c i é n  misma d e l  s u j e t o ,  y a  que  
e s  p r o p ia  y n e c e s a r i a m e n t e  "de r a t i o n e  s u b i e c t i " .
Como v im o s  a n t e r i o r m e n t e , cuando un p r e d ic a d o  e s  "de r a t i o ­
n e  euViecti"  , e n t o n c e s  l a  p r o p o s i c i é n  que form an e s  una  p r o p o s i ­
c i é n  n e c e s a r i a  y é v i d e n t e  p o r  s i  misma (p e r  s e  n o t a ) .  Es una e v i ­
d e n c i a  i n t u i t i v a  o in m e d i a t a ,  y a  q u e ,  e n t e n d i d o s  d eb id a m e n te  l o s  
t é r m in o s  de l a  misma, s e  comprueba su  mutua i d e n t i d a d .  E l l o  h a c e  
que t a l  p r o p o s i c i é n  s e a  un  p r i n c i p i o  l é g i c o  o p r i n c i p i o  p r im ero  
d e l  c o n o c i m i e n t o .
P o r  e l l o ,  una  t a l  p r o p o s i c i é n  no a d m ite  p r o p ia m e n te  una d e -  
m o s t r a c i é n  en s e n t i d o  e s t r i c t o ;  n i  tampoco l a  n e c e s i t a ,  y a  que  
no s e  n e c e s i t a  a c u d ir  a t é r m in o  m ed io  a lg u n o  p a ra  v e r  l a  r e l a c i é n  
e n t r e  p r e d ic a d o  y  s u j e t o ; s e  e n t i e n d e  de té r m in o  m ed io  que s e a  
r e a lm e n t e  y n o é t i c a m e n t e  d i s t i n t o  de l o s  exti*em os, y  no i d ê n t i c o  
con e l l o s ,  como en e l  c a s o  p r e s e n t s .
S in  embargo, t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  ad m iten  una m o s t r a c i é n . en 
e l  s e n t i d o  de a n â l i s i s  y  c l a r i f i c a c i é n  de t é r m i n o s .  Y a d m i t i r l a n  
tam bién  una  d e m o s tr a c iô n  i n d i r e c t a  o ad absurdum ( 1 2 0 ) .  T a l  de -
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m o s t r a c i é n  c o n s i s t i r l a  e s e n c i a l m e n t e  en v e r  l o  a b su rd o  o l o s  
i n c o n v e n i e n t e s  de l a  h i p é t e i s  c o n t r a r i a ,  o s e a  de  l a  n e g a c i é n  
de l a  p r o p o s i c i é n  en c u e s t i é n .  T a l  p r o c e d im ie n t o  p a r e c e  s e g u i r  
e l  s i g u i e n t e  esquem a l é g i c o ;  " S i ,  s i  A e n t o n c e s  B; y no e s  e l  
c a s o  que B; e n t o n c e s  n o -A " , que s e  denom ina modus t o l l e n d o  t o i ­
l e r s  ( 1 2 1 ) .
Tomâs de A quino  ha t r a t a d o  de m o s t r a r  l a  e v i d e n c i a  d e l  prin  
c i p i o  de f i n a l i d a d  en v a r i e s  l u g a r e s  de  s u s  o b r a j ,  e s p e c ia lm e n t e  
en C o n tra  G e n t i l e s  ( 1 1 1 , 2 ) ,  en donde t o d a  una c a s c a d a  de razora  
m i e n t o s  s e  e n d e r e z a  a j u s t i f i c a r  d i c h o  p r i n c i p i o .
Unas v e c e s  s e  t r a t a  de m o s t r a r  l a  c o h e r e n c i a  d e l  p r e d i c a  -  
do con e l  s u j e t o ,  a  b a s e  de e s c l a r e c e r  l o s  t é r m in o s :  "Hoc d i c i ­
mus e s s e  f in em  i n  quod t e n d i t  im p e tu s  a g e n t i s . . .Omnis autem a - 
g e n t i s  im p e tu s  ad a l i q u i d  certum  t e n d i t . . .O p o r t e t  i g i t u r  quod Dm- 
mne a g e n s  i n t e n d a t  f i ^ V i "  ( I b . , à ) .  T ender a a l g o  "certum" e s  ten  
d e r  a a l g o " d e f i n i d o " , d e te r m in a d o ;  p or  t a n t o , e s  t e n d e r  a un f i n .
P e r o  l a  m a y o r îa  de l a s  v e c e s  s e  t r a t a  mâs b i e n  de una de -  
m o s t r a c i é n  i n d i r e c t a  o p e r  absurdum , m o s tra n d o  l o s  in v o n v e n i e r  -  
t e s  de l a  t e s i s  n e g a t i v a .  P o d r lam o s  r e s u m ir  t o d a  l a  a rg u m en tsc ién  
d e l  modo s i g u i e n t e :
S i  e l  a g e n t e  no o b r a r a  p or  un f i n . ( h i p é t e s i s  o p u e s t a ) , te 
s e i r u ir l à n  l o s  i n c o n v e n i  e n t e s  s i g u i e n t e s :
1 )  Todo o c u r r i r l a  como p o r  c a s u a l i d a d ;  " ex  a c t i o n s  a g e n t i î  
non m a g is  s e q u e r e t u r  h oc  v e l  i l l u d , n i s i  a  casu"  ( 1 2 2 ) .
2) No h a b r l a  a c t i v i d a d ,  y a  que " a g e n s  non m ov et  n i s i  ex  i r -  
t e n t i o n e  f i n i s "  ( 1 2 3 ) .
3 )  H a b r la  i n f i n i t é s  p a so a  o t é r m in o s  m e d io s  e n t r e  l a  a cc ién  
d e l  a g e n t e  y e l  e f e c t o ,  l o  que r e q u e r i r l a  a c c i o n e s  i n f i n i t a s ;  
" a c t i o n e s  i n  i n f i n i t u m  t e n d e r e n t =  quod quidem e s t  i m p o s s i b i l e , 
q u ia  cum I n f i n i t a  non s l t  p e r t r a n s i r e  ( P o s t .  A n a l y t . 1 , 2 2 , 2 ;  ( 2 b ) ,
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a g e n s  a g e r e  non i n c i p e r e t ;  n l h i l  enim m ov etu r  ad i d  ad quod im­
p o s s i b i l e  e s t  p e r v e n ir e "  ( 1 2 4 ) ,
4 )  No s e  p o d r l a  h a b l a r  de f a l l o s  ( p e c c a t a ) . n i  en l a s  o b r a s  
de l a  n a t u r a l e z a ,  n i  en  l a s  d e l  a r t e  humano, y a  q u e  l o s  f a l l o s  
s o l a m e n t e  t i e n e n  l u g a r  " i n  h i s  q u ae  s u n t  p r o p t e r  f in e m " :  Son u -  
na d e s v i a c i ô n  de l a  r e c t i t u d  que marca l a  m eta  o f i n .  P e r o  t a i e s  
f a l l o s  e x i s t e n ,  t a n t o  en l a  n a t u r a l e z a  (" u t  p a t e t  i n  p a r tu b u s  
m o n s t r u o s i s " ) ,  como en l a s  a r t e s . . . ( 1 2 5 ) ,
5 )  T odos l o s  e f e c t o s  s e r i a n  i n d i f e r e n t e s  r e s p e c t o  de l a  cau­
s a  a g e n t e :  " Quod autem i n d i f f e r e n t e r  s e  h a b e t  ad m u l t a ,  non ma­
g i s  unum eorum o p e r a t u r  quam a l i u d ;  unde a  c o n t i n g e n t e  ad utrum -  
l i b e t  non s e q u i t u r  a l i q u i s  e f f e c t u a , n i s l  p e r  a l i q u i d  d e t e r m in e -  
t u r  ad unum. I m p o s s i b i l e  i g i t u r  e s s e t  quod a g e r e t "  ( 1 2 6 ) .
P o r  t a n t o , l a  h i p é t e s i s  n e g a t i v a  e s  i n a c e p t a b l e ;  p o r  l o  que  
hemos de e s t a r  a  l a  t e s i s  de que " to d o  a g e n t e  o b r a  p o r  un f i n " .
A s i  p u e s ,  e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  m u e s tr a  su  e v i d e n c i a ,  
t a n t o  p o s i t i v a m e n t e  -  p o r  m ed io  de una r e c t a  e x ê g e s i s  de l o s  t é r ­
m in o s  - ,  c u a n t o  n e g a t i v a m e n t e , p or  l o s  a b s u r d e s  q ue  s e  s i g u e n  de  
su  n e g a c i é n  o de l a  h i p é t e s i s  c o n t r a r i a .
Se t r a t a ,  e n t o n c e s ,  d e  una p r o p o s i c i é n  de l a s  l la m a d a s  
" t a u t o l o g i a s " , y a  que e l  p r e d ic a d o  e s t â  i n c l u i d o  n e c e s a r i a m e n t e  
en l a  n o c i é n  misma d e l  s u j e t o .  Y e s  j u s t a m e n t e  p o r  e s o  p o r  l o  que  
e s  de e v i d e n c i a  in m e d i a t a ,  p e r  s e  notum . Y s i  l a  c o n e x ié n  e n t r e  
e l  p r e d ic a d o  y  e l  s u j e t o  e s  n e c e s a r i a ,  s e  s i g u e  q u e  e s  tam b ién  
un p r i n c i p i o  u n i v e r s a l :  y a  que l o  n e c e s a r i o  e s ,  p o r  d e f i n i c i é n ,  
l o  q u e  no  puede no  s e r  ( 1 2 7 ) .  Luego e l  c u a n t i f i c a d o r  p r o p o s i c i o -  
n a l  " to d o " ,  que e s  e l  s i g n o  de l a  u n i v e r s a l i d a d ,  s e  d é r i v a  tam­
b i é n  de e s a  c o n e x i é n  n e c e s a r i a  e n t r e  p r e d ic a d o  y  s u j e t o ,
A a lg u n o  p u d ie r a  p a r e c e r  e x t r a d a  o in a d e c u a d a  e s t a  denomina  
c i é n  de " t a u t o l o g i e " ; q u e  c i e r t a m e n t e  no  p a r e c e  e n c o n t r a r s e  en
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s a n t o  Tomâs, a l  menos e x p r e s s l s  v e r b l s ; aunque v a  i n c l u s a  en  l a  
I d e a  de t o d a  p r o p o s i c i é n  cu y o  p r e d ic a d o  " e s t  de r a t i o n e  s u b i e c t i "  
como v im o s  a n t e s ,  Y e l l o  p o r  e n t e n d e r  q u e ,  en t a l  c a s o ,  c a r e c e -  
r i a  de v a l o r .  Mas s o b r e  e s t o  v o lv e r e m o s  en e l  a p a r ta d o  s i g u i e n t e ,
Con t o d o ,  no p a r e c e  dudoso  que t o d o s  e s o s  j u i c i o s ,  c o n s i -  
d erad og  como p r i n c i p i o s  p r i m a r i o s  de l a  r a z é n ,  s e a n  t a u t o l o g i a s .  
En t o d o s  e l l o s  e l  p r e d ic a d o  " e s t  de r a t i o n e  s u b i e c t i "  y  e l l o  de  
modo n e c e s a r i o .  VeafiToslo b r e v e m e n t e .
É l  p r i n c i p i o  de c o n t r a d i c c i é n ; " I m p o s s i b i l e  e s t  e s s e  e t  
non e s d e  s im u l"  ( 1 2 8 ) ;  o en su  f o r m u la c i é n  mâs p r o p i a  de l a  l é ­
g i c a :  ' ' i m p o s s i b i l e  e s t  s i m u l  a f f i r m a r e  e t  n e g a r e  idem de eodem" 
( 1 2 9 ) ,  ten em os  l a s  s i g u i e n t e s  e q u i v a l e n c l a s :
Part iraqs  de l a  n o c i é n  de " p o s i b l e " :
( i )  P o s s i b i l e  = p o s s i b i l e  e s s e  e t  non e s s e ;  
cu ya  n e g a c i é n ,  p o r  c o n t r a d i c c i é n ,  da
( i i )  Non ( p o s s i b i l e  e s s e  e t  non e s s e )  s i m u l ;
p e r o  i’
( i i% )  Non p o s s i b i l e  e s s e  e t  non e s s e  s i m u l  = I m p o s s i b i l e .
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Luego en e l  s u j e t o  " I m p o s s i b i l e  e s t "  ten em o s  y a  e l  p r e d ic a d o  " es ­
s e  e t  non e s s e  s i m u l " , y a  que t a l  e s  l a  d e f i n i c i é n  de  " I m g o s s i b i -  
l e " .  ,
E l  p r i n c i p l e  de t e r t i o  e x c l u s o : " A l iq u i d  a u t  e s t ,  a u t  non 
e s t ,  ndn d a t u r  medium" ( 1 3 0 ) .  Es c l a r o  que l a  d i s y u n c i ô n  f u e r t e  
" a u t . . J a u t . . d e l  s u j e t o  e s t â  in c l u y e n d o  e l  p r e d ic a d o  "non da­
t u r  medium"; y a  que l a  d i s y u n c i é n  a b s o l u t a  e s  j u s t a m e n t e  l a  n e ­
g a c i é n  ; de t é r m in o  m e d io .  Se da e n t r e  l o s  " in m e d ia t e  c o n t r a r i a "
( 1 3 1 ) , j r e g i d o s  p o r  l a  a f i r m a c i é n  y  l a  n e g a c i é n  " e iu sd em  de eodem".
E l  p r i n c i p i o  de i d e n t i d a d : " Unumquodque unum e s t  s i t ü p s i "
( 1 3 2 ) ;  'o  p r o p u e s t o  b a j o  e l  esquema de c o n d i c i o n a l :  " S i  a l i q u i d
, i l  )
e s t  A ,  turn e s t  A". Donde vemos que e l  a n t e c e d e n t e  " e s t  A", e -
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q u i v a l e  a l  c o n s l g u i e n t e  c o n d ic l o n a d o  " e s t  A".
I g u a l m e n t e ,  e l  p r i n c i p i o  de I d e n t i d a d  com parada: "Quae e i s -  
dem s u n t  eadem, s i b i  in v io e m  s u n t  e a d a n " (1 ^ 3 ) ;  o como s u e l e  f o r -  
m u l a r s e  mâs c o r r i e n t e m e n t e : "Qaue s u n t  eadem u n i  t e r t i o ,  s u n t  e a ­
dem i n t e r  s e " .  Es I g u a lm e n te  c l a r o  que e l  p r e d ic a d o  " s u n t  eadem 
i n t e r  se"  e s t â  i n c l u i d o  en  e l  s u j e t o  "quae s u n t  eadem u n i  t e r  -  
t i o " , y a  q u e ,  a l  a n a l i z a r  l a  e x p r e s i ô n  "eadem u n i  t e r t i o "  no  ha ce  
mos mâs q u e  a p l i c a r  e l  a n t e r i o r  p r i n c i p i o  de in d e n t i d a d  s i m p le  en  
dos o mâs m om entos.
P e r o  e l  mismo p r i n c i p i o  de c a u s a l i d a d  e f i c i e n t e  r é s u l t a  
s e r  un a  t a u t o l o g l a ,  Tomâs de A quino  l o  fo r m u la  a p a r t i r  d e l  e f e c ­
t o :  " P o s i t o  e f f e c t u  n e c e s s e  e s t  causam p r a e e x i s t e r e "  ( 1 3 4 ) .  Aho­
r a  b i e n ,  p o r  e f e c t o  s e  ha  de e n t e n d e r  "quod e s t  factum " o " c a u -  
sa tu m " . De donde s e  s i g u e  que t a l  p r i n c i p i o  é q u i v a l e  a é s t e :  
" P o s i t o  a l i q u o  c a u s a t o ;  n e c e s s e  e s t  causam p r a e e x i s t e r e " .  Lo c u a l  
e v id e n t e m e n t e  e s  una  t a u t o l o g l a .  E l  p rob lem a e s t â ,  como l u e g o  
v e r e m o s ,e n  s a b e r  cuândo s e  t r a t a  de a l g o  " causatum ". P e r o  su p u e s ­
t o  que s e a  a l g o  c a u s a d o ,  e l  p r i n c i p i o  e s  é v i d e n t e  en s i  m ism o.
P or  c o n s i g u i e n t e ,  t o d o s  l o s  p r im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c i o n a l e s  
en que e l  p r e d ic a d o  " e s t  de  r a t i o n e  s u b i e c t i "  so n  p r o p o s i c i o n e s  
t a u t o l ô g i c a s  ( 1 3 5 ) .  Y no  s 6 l o  ê s t a s ,  s i n o  t o d a s  l a s  p r o p o s i c i o ­
n e s  p e r  s e  n o t a e : "Ex h o c  enim a l i q u a  p r o p o s i t i o  e s t  p e r  s e  n o t a  
quod p r a e d ic a tu m  i n c l u d i t u r  i n  r a t i o n e  s u b i e c t i ,  u t  'homo e s t  a -  
n im a l  n a m ' à n i m a l ' e s t  de  r a t i o n e  h o m in is"  ( 1 3 6 ) .  Y ju s t a m e n t e  
por e l l o  so n  é v i d e n t e s  en s i  m ism as y  p o r  s i  m ism as .
A hora  b i e n ,  ^ s e  s i g u e  de e s t o  que t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  s e a n  
i n û t i l e s  y  que no anaden  c o n o c im ie n t o  a lg u n o ? .  Es e s t a  una o p ln i ô n  
muy e x t e n d i d a .  A s i  no f a l t a n  q u i e n e s  a  to d a  c o s t a  q u ie r e n  e v i t a r  
e l  c a r â c t e r  t a u t o l ô g i c o  de l o s  p r i n c i p i o s ,  dândo p o r  v â l i d a  e s a  
o b j e c i ô n .  De e l l o  t r a t a m o s  a. c o n t i n u a c i ô n .
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d ) V a lo r  d e l  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d
I
T r è s  s o n ,  segun  c r e e m o s ,  l a s  o b j e c i o n e s  que p r i n c i p a l m e n t e  
pueden h a c e r s e  r e s p e c t o  d e l  v a l o r  c o g n o s c i t i v o  de l o s  p r i n c i p i o s  
l ô g i c o d ,  c o n s i d e r a d o s  como " t a u t o l o g i a s " ;  y  que t r a t a r e m o s  de 
exam inar  a c o n t i n u a c i ô n .
V'- .V . 1 ) S e  d i c e ,  en p r im er  l u g a r ,  que t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  no
pueden p ro b a r  n a d a ,  y a  que s é r i a  p r o b a r  id a n  p er  id e m ; l o  c u a l  
e q u i v a l d r l a  a una f l a g r a n t e  p e t i t i o  p r i n c i p i i .
Examen. La v er d a d  e s  que a q u l  no s e  t r a t a  de p ru eb a s  o d e -  
m o s t r a c i o n e s . No son  c o n c l u s i o n e s , n i  r a c i o c i n i o s ;  s i n o  j u i c i o s  
é v i d e n t e s  p o r  s i  m ism os .  Los p r i n c i p i o s  r a c i o n a l e s  p e r t e n e c e n  pro  
p ia m e n t e ,  no a  l a  a c t i v i d a d  d i s c u r s i v a ,  s i n o  a l a  i n t u i t i v a ;  son  
i n t u i c i o n e s  de l a  m ente  humana. Has e s  p r o p io  de l a  m en te  huma­
na e x p r e s a r  s u s  " v i s i o n e s "  p o r  m anera de c o m p o s ic iô n  y d i v l s i ô n  
— "coraponendo e t  d iv i d e n d e " ,  como d i c e  s a n t o  Tomâs (1 3 7 )  —  ; e s  de  
c i r ,  p o r  m ed io  de j u i c i o s  a f i r m a t i v o s  o n e g a t i v e s .
A lg o  s i m i l a r  hay que d e c i r  de l a s  " i n t u i c i o n e s  e m p i r i c a s " ,  
que e x p r e s a n  l o s  h e c h o s  de l a  e x p e r i e n c i a  i n m e d ia t a .  En c u a n to  t a ­
i e s ,  no so n  térm in o  de una d e m o s t r a c iô n ,  n i  n e c e s i t a n  d e m o s tr a c iô n  
a lg u n a ,  y a  que han de s e r  a l g o  é v i d e n t e  en s i  o s im p le m e n te  no s e  
c o n o c e n .  T a i e s  i n t u i c i o n e s  e m p i r i c a s  pueden s e r  " m o s tr a d a s " , p ero  
no p r o p ia m e n te  " d erao stra d as" ; mâs b i e n  son  p u n to  de p artt id a  de  
r a z o n a r n ie n t o s , c â l c u l o s ,  h i p é t e s i s ,  d e f i n i c i o n e s , e t c .
Las mismas d e f i n i c i o n e s , en c u a n to  s e  e x p r e s a n  en un j u i ­
c i o  o m e d ia n t e  una p r o p o s i c i é n ,  e s t o  e s ,  en c u a n to  s e  p r e d ic a n  
de un s u j e t o  d e te r m in a d o  ( d é f i n i turn), son  tam b ién  "t a u t o l o g i e s "  
en e s t e  mismo s e n t i d o .  Una de l a s  c o n d i c i o n e s  b â s i c a s  de l a  defJL 
n i c i é n  e s  q ue  e l  d e f i n i e n s  ha de  s e r  é q u i v a l e n t e  a l  d e f i n i t u m . A 
p e s a r  de  l o  c u a l  n a d i e ,  s i n  em bargo , p i e n s a  q ue  l a s  d e f i n i c i o  -  
n é s  s e a n  a l g o  i n û t i l  p a ra  e l  c o n o c im ie n t o ;  a n t e s  b i e n ,  so n  a lg o
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i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  un  c o n o c lm ie n t o  p r e c i s o  de l o  r e a l  y  pu n to  
de a r r a n q u e  de m u l t i p l e s  d e m o s t r a c io n e s  c i e n t i f i c a s .
I n c l u s o  to d a  a f i r m a c i é n  v e r d a d e r a  t i e n e ,  en e l  f o n d o ,  a l ­
go de  t a u t o l é g i c a :  "In  q u a l i b e t  p r o p o s i t i o n e  a f f i r m a t i v a  v e r a  
o p o r t e t  quod p ra e d ic a tu m  e t  s u b ie c tu m  s i g n i f i c e n t  idem secundum  
rem a l i q u o  modo, e t  d iversu m  secundum ra t io n em "  ( 1 3 8 ) .  En e f e c ­
t o ,  s i  l a  a f i r m a c i é n  e s  v e r d a d e r a ,  e n t o n c e s  e l  p r e d ic a d o  ha  de  
c o n v e n i r  a l  s u j e t o :  0  de modo n e c e s a r i o  y  a b s o l u t e ,  s i  l e  p e r ­
t e n e c e  p e r  s e  y  "secundum quod t a i e " ;  o ,  a l  m en o s ,  de h e c h o ,  
au n q ue  s e a  p e r  a c c i d e n s ;  en cu yo  c a s o  t a l  c o n v e n i e n c i a  a p a r e c e -  
r â  p o r  i n t u i c i é n  e m p l r i c a .  ^
T enem os,  en c o n s e c u e n c i a ,  que e l  h ech o  de que una p rop o ­
s i c i é n  s e a  t a u t o l é g i c a  no l a  t o r n a  por e l l o  a u to m â t ic a m e n te  
i n v â l i d a ,  como yfedio  o e x p r e s i ô n  de un c o n o c im ie n t o  v e r d a d e r o .
2 )  Se  puede o b j e t a r ,  en segu n do  l u g a r ,  que t a i e s  pro p o­
s i c i o n e s  no  anaden n in g û n  c o n o c im ie n t o  n u evo  o no h a ce n  aumen-  
t a r  e l  c o n o c im ie n t o  que y a  t e n la m o s  d e l  s u j e t o ,  p u e s t o  que e l  
p r e d i c a d o  no h a c e  mâs que e x p r e s a r  e x p l l c i t a m e n t e , m e d ia n te  e l  
a n â l i s i s ,  l o  que e s t a b a  i m p l i c i t e  en e l  s u j e t o .  Es l o  que y a  ha­
b l a  a d v e r t i d o  Kant con  r e s p e c t o  de l o s  j u i c i o s  a n a l l t i c o s  p u r e s ,
r
en q u e  l a  u n iô n  d e l  p r e d ic a d o  con e l  s u j e t o  e s  p o r  i d e n t i d a d ( 1 3 9 ) , 
y e n t r ^  t a i e s  j u i c i o s  s e  e n c u e n tr a n  c i e r t a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  
l ô g l c o s  o  p r im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c i o n a l e s .
Examen. No podemos e n t r a r  ah ora  en una e x p o s i c i ô n  c r l -  
t i c a  d e t e n i d a  de l a  t e o r l a  k a n t i a n a  de l o s  j u i c i o s ;  e l l o  n o s  a -  
p a r t a r l a  de n u e s t r o  p r o p ô s i t o  a c t u a l .  P ero  d ire m o s  l o  que p a r e c e  
mâs i m p r e s c i n d i b l e  p a ra  n u e s t r o  c a s o .
Y a n t e  t o d o ,  deb erem os s e n a l a r  con p r e c i s i ô n  l o s  d i f e r e n ­
t e s  s e n t i  d o s  que t i e n e  l a  e x p r e s i ô n  " t a u t o l o g l a "  y  " p r o p o s i c i é n  
t a u t o l é g i c a " .  De modo g e n e r a l ,  e s  una  p r o p o s i c i é n  en  que e l  i f e -
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d ic a d o  e s  "de r a t i o n e  s u b i e c t i " ,  o "idem cum s u b i e c t o " , como 
hemos v i i s t o  a n t e r i o r m e n t e .
A hora b i e n ,  t a l  i d e n t i d a d  pu ede  e n t e n d e r s e  de t r è s  modos :
(a )  Que e l  p r e d ic a d o  s e a  i d ê n t i c o  con e l  s u j e t o  r e ,  r a t i o n e  
é t  nom ine : e s  d e c i r ,  que s e  i d e n t i f i q u e n  se g û n  l a  c o s a  r e a l , s e ­
gûn l a  r a z é n  o c o n c e p to  y h a s t a  se g û n  e l  nombre; p . e .  "un hombrs 
e s  un hcm bre" . Y e s t o  t o d a v l a  p u d ie r a  a c o n t e c e r ,  no s é l o  cuan­
do e l  nombre e s  l a  misma e x p r e s i ô n  l i n g u i s t i c s  o e l  mismo v o c a ­
b l e  (como en e l  e j e m p lo ) ;  s i n o  i n c l u s o  cu a n d o ,  aun s i e n d o  d i s ­
t i n t o  el' v o c a b l e  m a t e r ia l m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  e s  é q u i v a l e n t e  s e -  
m â n t ic a m e n te ;  p . e .  en l o s  s i n ô n i m o s ,  como "un t r a j e  e s  un v e s t i -  
d o " ; o en p a la b r a s  de d i s t i n t a  l e n g u a ,  p e r o  con  i d ê n t i c o  s i g n i -  
f i c a d o ,  p . e .  "una mesa e s  un e  t a b l e " .
(b )  Que e l  p r e d ic a d o  s e a  i d ê n t i c o  con e l  s u j e t o  r e  e t  r a t i è r e , 
s e d  non n o m i n e : son  i d é n t i c o s  en cu a n to  a l a  c o s a  y en c u a n to  ai 
c o n c e p t o ,  p e r o  d i f i e r e n  en c u a n to  a l  nombre. T a l  a c o n t e c e  en Iss 
d e f i n i c i o n e s , como p . e .  en "hombre e s  a n im a l  r a c i o n a l " ;  o en las 
p r o p o s i û i o n e s  c o n v e r t i b l e s  s l m p l i c l t e r , como cuando d ec im o s:" C a '-  
v a n t e s  = a u t e r  d e l  Q u i j o t e " , o "A utor  d e l  Q u i j o t e  = C e r v a n te s " ,  
T a l  o c u r r e  tam b ién  en l a s  d e f i n i c i o n e s  f o r m a le s  de l a s  matemâ-  
t i c a s ,  oomo " l a  l î n e a  r e c t a  e s  l a  d i s t a n c i a  mâs c o r t a  e n t : ^  dos 
p u n t o s " ;! y tam b ién  en l a s  e q u i v a l e n c l a s  o t a u t o l o g i a s  l ô g i c a s , 
como l a  c o n d i c i o n a l - d i s y u n c i ô n ,  l a  c o n d i c i o n a l - c o n j u n c i ô n , l a s  
l e y e s  derD e Morgan, e t c .  ( 1 4 0 ) .  Y t a l  e s ,  s i n  duda, e l  c a s o  de 
t o d o s  l o s  pr im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c i o n a l e s , que a n t e s  hemos llama-  
do " t a u t o l o g i a s " .
A d i p u e s , e n  e l  p r im e r  modo ( a ) ,  l a  t a u t o l o g i a  s i g n i f i c a  i- 
d e n t i d a d  i n c l u s o  n o m in a l  ( t a û t o ;  l o g o s =  nom bre, p a l a b r a ) .  En csn 
b i o  eh e s t e  segu nd o  modo (b )  s i g n i f i c a r i a  e q u i v a l e n c i a  fo r m a i  
e n t r e  p r e d ic a d o  y s u j e t o  ( l ô g o s  = r a z ô n ,  c o n c e p t o ) .
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( c )  F i n a l m e n t e ,  puede h a b er  una i d e n t i d a d  r e a l  ( i n  r e ) , 
p e r o  no i n  r a t i o n e  e t  n om in ei  s i e m p r e  que baya al{»una d i f e r e n c i a  
en c u a n to  a l  c o n c e p t o ,  ra z ô n  o d e f i n i c i ô n  ( a p a r t é  d e l  nombre d i s ­
t i n t o )  e n t r e  l o  que e x p r e s a  e l  p r e d ic a d o  y l o  que e x p r e s a  e l  s u ­
j e t o .  A s i  p . e .  en p r o p o s i c i o n e s  t a i e s  como "Pedro e s  hombre",  
" to d o  e s p a i io l  e s  e u r o p e e " , " e l  a b e t o  e s  una p l a n t a " ,  e t c .  e s  c i a  
ro  que e l  p r e d ic a d o  e x p r e s a  a l g o  que r e a lm e n t e  e s t â  en e l  s u j e ­
t o  o p e r t e n e c e  a l  s u j e t o ;  Y e s o  e s  l o  que s i g n i f i c a  l a  c ô p u la  
"es"  en t a i e s  p r o p o s i c i o n e s ;  s i n  embargo, l a  r a z ô n  fo r m a i  de "Pe­
dro" , en  c u a n to  s e r  i n d i v i d u a l  no  s e  i d e n t i f i c a  e n te r a m e n te  con  
"hombre", n i  l a  de " e sp a n o l"  con  " e u ro p eo " .  De l o  c o n t r a r i o  s e  
p o d r la  d e c i r :  " to d o  hombre e s  P e d r o " ,  o " to d o  e u ro p eo  e s  e sp a ­
n o l " ,  e t c . ;  l o  c u a l  e s  c la r a m e n t e  im p r o c e d e n te .
B a jo  e s t e  t e r c e r  a s p e c t o  s e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una i d e n ­
t i d a d  que s ô l o  im p r op iam en te  p o d r la  d e c i r s e  que e s  u n a  " t a u t o l o ­
g la " ;  aun co n ta n d o  con  que e l  p r e d ic a d o  s e  h a l l a  i n c l u i d o  en l a  
co m p r eh en s iô n  l ô g i c a  d e l  s u j e t o ;  e s t a n d o  é s t e  i n c l u i d o  en l a  
e x t e n s i ô n  l ô g i c a  de a q u é l .
D ejem os de la d o  l o s  modos de I d e n t i d a d  ( a )  y  ( c ) ,  y a  que  
no h a cen  a n u e s t r o  c a s o .  B a jo  e l  modo ( a )  ten em o s  l a s  t a u t o l o g i a s  
s e n s u  s t r i c t i s s i m o , como "un hombre e s  un hom bre", que no anaden  
c i e r t a m e n t e  n ada p o r  p a r t e  d e l  p r e d ic a d o  que no  e s t u v i e r a  en e l  
s u j e t o ;  n i  s i q u i e r a  anaden a lg u n a  e x p l i c i t a c i ô n .  De h ech o  puede  
d u d arse  de que s e a n  a u t é n t i c a s  p r o p o s i c i o n e s ;  y  su u s o  s u e l e  t e ­
n e r  mâs b i e n  un s e n t i d o  r e t ô r i c o ,  r e f o r z a n d o  . e l  s i g n i f i c a d o  d e l  
s u j e t o  m e d ia n te  su  d u p l i c a c i ô n  o p a ra  e n f a t i z a r  l o  c a r a c t e r l s t i -  
co  d e l  mismo.
Ahora b i e n ,  s i  n o s  f i j a m o s  en l a s  t a u t o l o g i a s  d e l  modo (b )  
— d e n tr o  de l a s  c u a l e s  p a r e c e n  h a l l a r s e  l o s  p r i n c i p i o s  r a c i o n a  -  
l e s  — , t o d a v l a  s e  han de h a c e r  a lg u n a s  p r e c i s i o n e s ,  que pongan
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de r e l i e v e  l a  f u n c l ô n  p r o p ia  d e l  j u i c i o  en n u e s t r a  a c t i v i d a d  
c o g n o s p i t i v a .  En e f e c t o ,  aun su p o n ie n d o  que l o s  c o n t e n i d o s  d e l  
s u j e t o  y  d e l  p r e d ic a d o  s e a n  é q u i v a l e n t e s ,  t a n t o  en e x t e n s i ô n  l ô ­
g i c a ,  domo en co m p reh e n s iô n  c o n c e p t u a l ,  como s u c e d e  en l o s  que  
hemos l la m a d o  j u i c i o s - d e f i n i c i o n e s  -  l o  que h a c e  qu e  s e a n  c o n v e r  
t i b l e s ; l a  f u n c i ô n  de " s u j e t o "  y  ]a d e" p red ica d o "  so n  c la r a m en ­
t e  d i f é r e n t e s .
Éa r e l a c i ô n  de s u j e t o - p r e d i c a d o  en un j u i c i o  § e  descom pone  
en d o s I r e l a c i o n e s , que podemos l l a m a r  de " s u b j e t u a l i d a d "  y de  
" p r e d i û a b i l i d a d " . La r e l a c i ô n  de " s u b j e t u a l i d a d " , p o r  p a r t e  d e l  
s u j e t o ^  e s t â  in d ic a n d o  i n d e t e r m i n a b i l i d a d  d e t e r m i n a b l e ,  que ha  
de s e r ' c u a l i f i c a d a ,  e x p l i c i t a d a ,  a c t u a l i z a d a  en una p a l a b r a .
P or  e l ( c o n t r a r i o ,  l a  r e l a c i ô n  de " p r e d ic a b i l i d a d j '  , o m e j o r ,  de 
" p r e d i o a t i c i d a d "  e s t â  in d i c a n d o  d e t e r m l n a c i ô n , e x p l i c i t a c i ô n ,  a£  
t u a l i z â c i ô n .  La f u n c i ô n  p r o p i a  d e l  p r e d ic a d o  e s ,  p u e s ,  e x p l i c i ­
t e r  y d e t e r m in e r  e l  s e n t i d o  d e l  s u j e t o .  E s to  q u i e r e  d e c i r  q u e ,  
como e l e m e n t o s  l ô g i c o s  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  s u j e t o  y  p r e d ic a d o  nun-  
ca  puetjen s e r  a b s o lu ta m e n t e  i d é n t i c o s ,  y a  que no l o  so n  s u s  fu n ­
c i o n e s  | r e s p e c t i v e s .  De l o  c o n t r a r i o ,  e s  c l a r o  que e l  j u i c i o  s e  
r î a  un ! j u e g o  ab su rd o  de l a  r a z ô n ,  en l u g a r  de s e r  e l  modo n o r ­
mal de I e x p r e s a r  n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s .
La f u n c i ô n  d e l  p r e d i c a d o ,  p o r  t a n t o ,  i n c l u s o  en j u i c i o s  
de a lg u n a  manera t a u t o l ô g i c o s  o de i d e n t i d a d ,  c o n s i s t e  en p r e s e n  
t a r  un c o n o c im ie n t o  mâs e x p l l c i t o  y d e te r m in a d o  d e l  s u j e t o .  El  
co n o c ir j i ien to  p r o g r e s a ,  no s ô l o  a  b a s e  de c o n o c e r  c o s a s  nue v a s  ; 
s i n o  tç m b ié n  y muy p r i n c i p a l m e n t e  a b a s e  de c o n o c e r  m e j o r  y mâs 
e x p l l c l , t a m e n t e  l o  que a n t e s  c o n o c la m o s  de modo c o n f u s o  e i n d e t e r  
m in ad ol  En e s t e  s e n t i d o  e l  p r e d ic a d o  s i  an ad e  un " c o n o c im ie n to  
n u ev o " i  aunque no s e  t r a t e  de un c o n o c im ie n t o  de " a l g o  nuevo"
i ■
d i s t i n t o  d e l  s u j e t o .
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" A s i  vem os q u e , p . e . ,  l a  m a tem â tica  y ,  en g e n e r a l ,  l a s
[ c i e n c i a s  f o r m a le s ,  como l a  l ô g i c a ,  p r o g r e sa n  p o r  un d e s p l ie g u e  
p r o g r e s iv o  a p a r t i r  de l o s  a x io m a s  y m e d ia n te  tr a n s fo r m a c io n e s , 
que so n  r ig u r o s a s  t a u t o l o g i a s .  Todo s i s t e m a  a x io m â t ic o  e s  n e c e ­
s a r ia m e n te  un s i s t e m a  t a u t o l ô g i c o .  Y n a d ie  a d m it ir â ,  por e l l o ,  
que no  han r e p r e s e n t a d o  p a ra  l a  ra z ô n  humana una a d q u is ic iô n  de 
n u e v o s  c o n o c im ie n t o s ,  e s  d e c i r ,  m âs c l a r o s  y  e x p l i c i t e s .
, S i  s e  i n s i s t e  en  d e c i r  qu e t a l  e x p l i c i t a c i ô n  no s e  debe
p r o p ia m e n te  a l  j u i c i o ,  s i n o  a l  a n â l i s i s  a n t e r i o r , que s e  ha de 
h a c e r  p a r a  v e r  l a  e q u iv a l e n c ia  d e l  p r e d ic a d o  con  e l  s u j e t o ;  y  que  
por t a n t o ,  e s  e l  a n â l i s i s  d e l  s u j e t o  l o  qu e n o s  d ép ara  un nuevo  
i c o n o c im ie n to ,  o m e jo r , e l  n u ev o  modo de c o n o c e r  a l  s u j e t o ,  no  
ten em os en  e l l o  n in g u n a  d i f i c u l t a d .  Ya hem os d ic h o  a n te r io r m e n ­
t e  que e l  j u i c i o  no e s  un m étod o de i n v e s t i g a c i ô n , n i  de p ru eb a , 
y a  que no e s  u n " d is c u r so "  de l a  ra zô n ; s i n o  e l  té r m in o  mismo de 
I una i n v e s t i g a c i ô n  o de u n a  e v id e n c ia  in m e d ia ta . Es en e l  j u i c i o  
donde e x p r e sa m o s , m e d ia n te  l a  fu n c iô n  l ô g i c a  d e l  p r e d ic a d o , e l  
: nu evo  c o n o c im ie n to  a d q u ir id o  a c e r c a  d e l  s u j e t o .  Ya s e a  t a l  a d q u i-
; s i c i ô n  p o r  m ed io  de una d e m o s tr a c iô n  o p ru eb a , y a  s e a  p o r  a n â l i -
I s i s ,  y a  s e a  p or e v id e n c ia  in m e d ia ta  de l a  id e n t id a d  e n t r e  e l  p re
d ic a d o  y e l  s u j e t o  o de c u a lq u ie r  o t r a  m anera v â l i d a .  E l hech o  e s  
que en t a i e s  j u i c i o s ,  como l o s  p r im e r o s  p r i n c i p i o s ,  aunque s e  l i a  
men t a u t o l o g i a s ,  s i  s e  h a l l a  c o n te n id o  un n u evo  modo de c o n o c e r  
por p a r te  de l a  m e n te , Y e s t o  e s  J(o que im p o r ta .
3 ) Veamos l a  t e c e r a  d i f i c u l t a d .  Dado qu e l o s  p r im e r o s  p r in ­
c i p i o s  r e p r e s c n t a n  un c o n o c im ie n to  n u e v o , en  e l  s e n t id o  de mâs 
c la r o  y m âs e x p l l c i t o ,  t o d a v la  s e  puede o b j e t a r  q u e , s ie n d o  p u - 
ram ento fo r m a le s  y  a n a l l t i c o s  p u ro s  a  p r i o r i ,  no p odrân  t e n e r  a -  
p l i c a c i ô n  a lg u n a  a l  mundo r e a l ,  e x i s t e n c i a l .  En e f e c t o ,  s i  l a  
id e n t id a d  d e l  p r e d ic a d o  con  e l  s u j e t o  e s  c o n o c id a  p o r  s im p le  a -
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n â l i s i s  c o n c e p tu a l  d e l  s u j e t o ,  s e  t r a t a r l a  de u na  e v id e n c ia  p u -  
rame n te  a n l l t i c a  y fo r m a l;  no de una e v id e n c ia  e m p lr ic a ,  e x i s t e n  
c i a l .  Como d ic e  K an t, " s e r l a  a b su rd o  fu n d a r  un j u i c i o  a n a l l t i -  
co  en l a  e x p e r ie n c ia ,  y a  que p a ra  fo r m u la r lo  no te n g o  que s a l i r  
de mi c o n c e p to .  No me h a c e  f a l t a ,  p u e s , n in g û n  t e s t im o n io  de l a  
e x p e r ie n c ia "  ( 1 4 1 ) .
P or  t a n t o ,  t a l e s  j u i c i o s  s e r ia n  v â l l d o s  û n ic a m e n te  en  l a  
e s f e r a  de l a s  c i e n c i a s  f o r m a le s ,  como l a  l ô g i c a  y  l a  m a te m â tic a . 
P ero  no s e r i a n  a p l i c a b l e s  a  l a  o n t o l o g la  o a  l a s  c i e n c i a s  d e l  
mundo r e a l .  Con l o  c u a l  su  v a lo r  queda muy r e d u c ld o .
Exam en. D igam os, a n te  to d o ,  q ue e s t a  d i f i c u l t a d ,  i n s p i r a -  
da c la r a m e n te  en e l  r a c io n a l ls m o  k a n t ia n o ,  p a r e c e  s e r  a c e p ta d a  
tam b ién  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  m oderno p o s i t i v i s m e  l ô g i c o ( 1 4 2 ) ,
P or  n u e s t r a  p a r t e ,  no vem os n e c e s id a d  a lg u n a  de t e n e r  que  
a c e p ta r  l o s  p r e s u p u e s to s  c o n c e p t u a l i s t a s  de l a  f i l o s o f l a  k a n t i a -  
h a; n i  tam poco su  fam osa  d i v l s i ô n  de l o s  j u i c i o s ,  como a lg o  a d e -  
cu ado e i n c u e s t i o n a b l e .  Todo j u i c i o  a n a l l t l c o ,  p u ed e s e r  tam b ién  
s i n t ê t l c o ,  s i  atendernos a l  o r ig e n  da lo a  o o n o e p to s  qu e l o  oompo- 
nen  ( 1 4 3 ) .  En e f e c t o ,  e l  a n â l i s i s  d e l  s u j e t o  p o r  e l  que c o n o c e -  
mos e l  p r e d ic a d o  en  un j u i c i o  a n a l l t l c o ,  no e s  s im p le m e n te  un a -  
n â l i s i s  c o n c e p t u a l , como su p on e  K a n t; n i  s im p le m e n te  se m â n tic o  
d e l  té r m in o  que h a ce  de s u j e t o .  No s e  t r a t a  s ô l o  de "exponer"  
e x p l l c i t a m e n t e ,  m ed ia n te  e l  p r e d ic a d o , u n o s  c o n t e n id o s  que p r e -  
v ia m e n te  y de modo g r a t u i t o  o c o n v e n c io n a l h ab lam os in t r o d u c id o  
en e l  té r m in o  que h a ce  de s u j e t o .
Mâs b ie n  hay que p e n sa r  en c u â l  ha s i d o  l a  ra z ô n  o e l  o -  
r lg e n  de l o s  c o n t e n id o s , que en con tram os a n a l l t i c a m e n t e  en e l  
s u j e t o .  S i  t a i e s  c o n te n id o s  so n  a lg o  puram ente a b s t r a c t s  o con ­
v e n c io n a l ,  en  t a l  c a s o  s e  t r a t a r l a  c ie r ta m e n te  de un s im p le  anâ­
l i s i s  c o n c e p tu a l  o se m â n tic o  d e l  s u j e t o ,  p a ra  " e x tr a e r "  e l  p r e d i­
c a d o . Y t a l  puede s e r  e l  c a s o ,  p . e .  de l a s  d e f i n i c i o n e s  de objeU
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t o s  m a te in â t ic o s  a b s t r a c t o s ,  q u e , como t a l e s ,  no e x i s t e n  en l a  
i n t u i c i ô n  e m p lr ic a ;  o  ta m b ién  l o s  e n t e s  de r a z é n  con que É ra -  
b a ja  l a  l ô g i c a  fo r m a i.
P ero  s i  e l  c o n te n id o  d e l  s u j e t o  no e s  a lg o  c o n v e n c io n a l  
n i  p u ra m en te  a b s t r a c t o ,  s in o  q u e s e  r e f i e r e  a o b j e t o s  de l a  e s ­
f e r a  d e  l o  r e a l ,  en t a l  c a s o  e l  a n â l i s i s  d e l  s u j e t o  e s t â  su p o­
n ie n d o  y  r e m it ie n d o  o b lig a d a m e n te  a l  o r ig e n  r e a l  de t a i e s  c o n te  
n i  d os ;; y ,  en d e f  i n i t i v a ,  a l  o r ig e n  e m p lr ic o  de l o s  m ism os. Y 
t a l  e s ,  s i n  d u d a , e l  o r ig e n  de l o s  c o n c e p to s  que e n tr a n  en l o s  
j u i c i o s ,  qu e llam am os p r im e r o s  p r i n c i p i o s .  iN o  e s ,  a c a s o ,  e l  
c o n t a o t o  e m p lr ic o  con  l o  q u e en ten d em os p or " ser"  y  " n o - s e r " , 
p or " id e f t t l c o "  y " d v e r so " , p or  "todo" y " p a r te " , p o r  " agen te"  
y " e f e c t o " ,  e t c . ,  l o  qu e s e  h a l l a  en l a  b a se  y en  e l  o r ig e n  de 
l o s  t é r m in o s ,  que form an l o s  p r im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c io n a l e s ? .
S i  no p o sey éra m o s p r e v ia m e n te  y  por i n t u i c i ô n  o r ig in a r ia m e n te  
e m p lr ic a  e l  c o n te n id o  de t a i e s  t é r m in o s ,  e s  c la r o  que n i  s i q u i e  
ra  p o d r la m o s  fo r m u la r  l o s  j u i c i o s  r e s p e c t i v o s .  A no s e r  que a d -  
m ita m o s , como h a ce  e l  r a c io n a l l s m o ,  l a  t e o r l a  de l a s  id e a s  i n -  
n a ta s  en u na u o t r a  form a ( 1 4 4 ) .
P or c o n s i g u i e n t e ,  no to d o s  l o s  j u i c i o s ,  aunque se a n  a n a l l ­
t i c o s  , so n  n e c e s a r ia m e n te  fo r m a le s  o p u ro s a p r i o r i , como q u ie ­
r e  K an t; y a  q u e t a l  a n â l i s i s  d e p en d e , en û lt im o  té r m in o , y  p ara  
l a  m a y o r la  de l o s  j u i c i o s ,  en d a to s  o b te n id o s  o r ig in a r ia m e n te  
por l a  e x p e r ie n c ia  o con  fu n dam ento  en e l l a .
h ay l a t e n t e  a q u l un e q u lv o c o ,  cuando s e  h a b la  de j u i c i o s  
a n a l l t i c o s .  Una c o s a  e s  qu e t a i e s  J u i c i o s  se a n  fo r m u la d o s  p or  
l a  r a z ô n , en  c u a n to  n e c e s a r i o s  y  u n iv e r s a l e s  ( 1 4 5 ) ;  y  o t r a  c o sa  
muy d i s t i n t a  e s  a f ir m a r  que so n  p u ros a p r i o r i . E s to  û lt im o  s e  
e s t â  r e f i r i e n d o  a su o r i g e n , como s i  fu e r a n  e f e c t o  e x c l u s i v o  de 
l a  s u b j e t i v i d a d ,  s i n  c o n t a c t e  a lg u n o  con  l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a .  
Una c o s a  no im p lic a  n e c e s a r ia m e n te  a  l a  o t r a ;  y a  que una c o s a  e s
I l l
e l  m odo* como e s t â n  1 6 s  c o n te n id o s  c o n c e p fu a le s  en l a  m e n te , y  
o t r a  muy d i s t i n t a  e l  o r ig e n  de t a l e s  c o n t e n id o s .  Y b a s t a r la  co n  
que h u b ie r a  un s im p le  fu n d am en to  en  l à  r e a l id a d  e m p lr ic a ,  p a ra  
n e g a r  q u e t a l e s  co n t-o en id o s  te n g a n  su  o r ig e n  e x c lu s iv a m e n t e  en  
l a  s u b j & t iv id a d , o que s e a n  p u r o s  a p r i o r i ,  como su p on e  e l  r a -  
c io n a l is m o  k a n t ia n o . !
m âs. I n c lu s o  p a ra  l o s  j u i c i o s  que p a r e c e n  p uram ente  
f o r m a l e s , ' como l o s  ax iom as y d e f i n i c i o n e s  de l a  l ô g i c a  y  de l a  
m a te m â tic a , e x i s t e  una c o r r e s p o n d e n c ia  —  p a ra  a lg u n o s  ta n  m is  
t e r i o s a ,  como m a r a v i l lo s a  —  e n t r e  t a i e s  j u i c i o s  y  e l  mundo de 
l o  r e a l ;  De l o  c o n t r a r io ,  l o s  c o n o c im ie n to s  lô g ic o - m a t e m â t ic o s  
jam âs p b d r la n  a p l i c a r s e ,  n i  con  mueho n i  con  p o co  m argen de e -  
r r o r , a l  c â l c u l o  de fen ôm en os r e a l e s ,  t a l  y  como s e  h a c e  h a b i -  
tu a lm e n te  en l a  c i e n c i a  n a t u r a l .  A s i  p . e . , s i  l a  fô r m u la  d e l  
teorem ai de P i t â g o r a s  o l a  d e l  â r e a  d e l  c i r c u l e  fu e r a n  a lg o  p u ra ­
m en te  fo r m a i ,  no s e  v e  cômo p o d r la n  t e n e r  a p l l c a c i ô n  a c â l c u l o s  
p r â c t i c b s ,  p . e .  t r ig o n o m é t r ic o s  o de o t r a  c l a s e ;  d e b e r la n  s e r  
a lg o  to t a lm e n t e  d i f e r e n t e ,  como l o  so n  l o s  e n t e s  puram en te im a -  
g in a r io B  o f i c t i c i o s .  E l h ech o  de que se a n  a p l i c a b l e s ,  s i q u ie r a  
con  t a n t a  a p ro x im a c iô n  como s e  q u i e r a  —  e l l o  d ep en d erâ  de l a  
p r e c i s i ô n  de l o s  in s tr u m e n to s  de m ed id a  —  e s t â  sefïa lando'^que no  
so n  f i c p i o n e s  puram ente f o r m a le s ,  en  cu a n to  a  su  o r ig e n .  La h i s  
t o r i a  mism a de l a  g e o m e tr la  y de l a  m a tem â tica  en g e n e r a l  ap u n - 
ta n  in d ü d a b lem en te  a un o r ig e n  e m p lr ic o  de l o s  m ism os c o n c e p to s  
m a te m â t ic o s .  Su d e s a r r o l lo  p o s t e r i o r  e s  c ie r ta m e n te  f o r m a l i s t a ;  
p e r o  una c o s a  e s ,  r e p e t im o s ,  l a  fo r m u la c iô n  de l o s  j u i c i o s  y  o -  
t r a  e l  jor igen  de s u s  c o n t e n id o s .
Lhs m ism as " le y e s "  d e l  ra z o n a m ie n to  l ô g i c o ,  la  c o n s t r u c c iô n  
de l a s  X lam adas " T ab las de verdad "  p ara  l a s  f u n c io n e s  p r o p o s i c io -  
n a l e s ,  e t c . , no  so n  a lg o  puram en te c o n v e n c io n a l  o a p r i o r i .  Se
I
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basam  en l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a ,  que n o s  o f r e c e  p r in ia r ia m en te  l a  
id e a  de " n e g a c ié n " ( n o - s e r ) , de " co n ju n c iô n "  o sum a, de " d isy u n ­
ciôn'"  u o p o s i c i ô n ,  de " e q u iv a le n c ia "  o id e n t id a d ,  e t c .  E l l o  s i g  
n i f i i c a  q u e t a l e s " l e y e s  lô g i c a s "  s o n ,  a n te s  que n a d a , l e y e s  d e l  
s e r  r e a l  y  s e  fu n d an  r a d ic a lm e n te  en  e l  m ism o. P or e l l o  no  hay  
m is t i e r io  a lg u n o  en q u e , en  un momento r e f l e x i v o  o s i n t é t i c o ,  sea n  
a p l i c a b l e s  a  r e s o l v e r  p rob lem a s  d e l  ord en  r e a l  e x i s t e n c i a l .
A s i  p u e s ,  l o s  p r im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c i o n a l e s ,  e n t r e  e l l o s  
e l  d<e f i n a l i d a d ,  t i e n e n  su  o r ig e n  y su  fu ndam en to  û lt im o  en  l a  
in t u d c iô n  e m p lr ic a .  Y p o r  e l l o  nada im p id e , en p r i n c i p i o ,  e l  que 
se a n  a p l i c a b l e s  a l  o rd en  r e a l .
En e s t a  û lt im a  o b j e c iô n  s u b s i s t e ,  s i n  em bargo, a lg o  que n o s  
d eb e h a c e r  m e d ita r  mâs hondam ente en e l  p ro b lem a . E so s  j u i c i o s  o '  
p r im e r o s  p r i n c i p i o s  r a c io n a l e s  p o s e e n , como t a i e s ,  una fo r m u la ­
c iô n  a b s t r a c t s  . Se fu n d a  su  e v id e n c ia  in m e d ia ta  en l a  c o n e x iô n  
n e c e s a r i a  e n t r e  e l  p r e d ic a d o  y e l  s u j e t o ;  y  t a l  c o n e x iô n  n e c e s a ­
r i a  e s  p o r  ra zô n  de l a  id e n t id a d  e n tr e  ambos té r m in o s  o p o r  r a ­
zô n  d e  su  a b s o lu t a  in c o m p a t ib i l id a d ,  como en  e l  p r i n c i p i o  de c o n -  
t r a d i o c i ô n  o de t e r t i o  e x c lu s o .  S o n , p o r  t a n t o ,  j u i c i o s  que p er  
t e n e c e n ,  como t a i e s ,  a  un p ia n o  e s e n c i a l  , a b s t r a c t o  (q u e  no q u ie  
r o  d e c i r  puram ente f o r m a l i s t a ) .  P or e l l o ,  y a p a r té  de su  v a lo r  
n o ê t i o o  i n t r i n s c c o  fu n d ad o  en l a  e v id e n c ia  in m e d ia ta , y  de q u e , 
como acabajnoG de ver;- su  a p l i c a c iô n  y su u so  en e l  o rd en  r e a l  no  
s e a  im p o s ib le  n i  c e n s u r a b le ,  s i n  embargo p a r e c e  c la r o  q u e  t a l  a -  
p l i c a c i ô n  no puede h a c e r s e  s i n  m âs. Es d e c i r ,  t a l  u so  o a p l i c a ­
c iô n  a l  o rd en  r e a l  n e c e s i t a  de a lg u n a  m e d ia c iô n  o de a lg û n  c r i -  
t e r i o .  Y no c ie r ta m e n te  de un c r i t e r i o  ig u a lm e n te  a b s t r a c t o ,  ya  
qu e e s ta r îfw io R  en l o  m ism o; s in o  de a lg û n  c r i t e r i o  m âs c o n c r e to  
y e x i s t e n c i a l .
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Pon.f'.ainoa e je n ip lo s .  Ho b a s t a  d e c ir  en g e n e r a l  " dos c o s a s  
i g u a l e s  a una t e r c e r a  son  i g u a l e s  er itre  s i " . P ara  u na a p l i c a -  
c l 6n c o n c r e ta  deberem os s e n a la r  cüândo y  en quê s e n t ld o  s e  da 
e l  h ech o  de dos c o s a s  " I g u a le s  a  una t e r c e r a " .  S o la m en te  d e s  -  
p u ês de e v id e n c ia d o  e s t e  ex trem e  podrem os c o n c lu i r  en  c o n o r e to :  
" lu e g o  so n  I g u a le s  e n t r e  s i " .
O tro  e jem p lo  l l u s t r a t l v o  e s  e l  p r in c i p io  g e n e r a l  de ca u ­
s a l  Id a  d e f i c l e n t e :  "Dado un e f e c t o ,  e s  n e c e s a r io  p r e su p o n e r  una  
c a u s a " . E l v erd a d ero  p rob lem a no e s t â ,  como p a r e c e n  c r e e r  a lg u -  
n o s ,  en  su  c a r â c t e r  t a u t o l ô g i c o ,  y a  que ju s ta m e n te  p o r  s e f  t a u t o -  
l 6g ic o  ,—  en e l  s e n t ld o  a n t e s  in d ic a d o  —  e s  é v id e n t e  p o r  s i  m is  
m o. , E l p rob lem a e s t â  en  d e te r m in a r  cuândo o en  qué c a s o s  s e  t r a  
t a  de un " e f e c t o " ,  de " a lg o  ca u sa d o " . S6 l o  una v e z  d e term in a d o  
e s t o  s e  p od râ  h a c e r  u so  d e l  p r i n c i p i o  en  un c a s o  c o n c r e t e .
Tomâs de A quino ha e x p u e s to  en d iv e r s e s  lu g a r e s  de s u s  o -  
b r a s  l e s  c r i t e r i o s  r e a l i s t a s  p a ra  l l e g a r  a d e te r m in a r  cüândo s e  
t r a t a  de a lg o  " ca u sa d o " (q u e  no e s  ta n  in g é n u e  como p a ra  d e c ir  
que " causado"  e s " l e  que t i e n e  una c a u s a " ) .  T a ie s  c r i t e r i o s  s e r la n  
p r in c ip a lm e n te  l o s  s i g u i e n t e s :
1 ) dado a lg o  que co m ien za  a  e x i s t i r , e s  n e c e s a r io  a d m it ir  qu i 
e s  a lg o  " ca u sa d o " . En e f e c t o ,  nada puede d a r se  a s i  m ism o^ la  e -  
x i s t e n c i a ;  p ara  e l l e  h a b r la  que su p o n er  que e x i s t a  y no e x i s t a  a 
l a  v ez  ( s i i i i u l ) .  Le que e s  a b su rd e  ( 1 4 6 ) .
2 ) dado a lg o  s u .ie to  a cam bio o m o v lm le n to , e s  n e c e s a r i o  admi­
t i r  q u e e s  " ca u sa d o " . En e f e c t o ,  lo  que ca m b ia , p a sa  de un e s t a -  
do a o t r o ,  y ,  p or  t a n t o ,  p a sa  de l a  p o t e n c ia  a l  a c t o .  A hora b ie n ,  
p a ra  e l l e  d eb e s e r  "movido" p or o t r o , y a  que nada p u ed e h a l l a r s e  
sim u ltâ sn e a J n e n te  en p o t e n c ia  y en  a c t o  r e s p e c t e  de l o  m ism o: s é ­
r i a  c o n t r a d i c t o r i o  ( 1 4 7 ) .
3 )  dado a lg o  com p u esto  r e a lm e n t e , e s  n e c e s a r io  a d m it ir  que e s  
" ca u sa d o " . En e f e c t o ,  l o  com p u esto  e s  a lg o  un e (d e  l o  c o n t r a r io
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no s é r i a  un s e r )  en l a  d lv e r s id a d  (d e  l o  c o n t r a r io  no  s é r i a  com - 
p u e s t o ,  s i n o  s i m p le ) .  A hora b i e n ,  l a  c a u sa  de e s a  u n id a d  no pu e­
de e s t a r  en  l a s  p a r t e s ,  a n t e s  de l a  u n iô n , y a  que s e  t r a t a  d e una  
nue va  e s t r u c t u r a  qu e l a s  p a r t e s  no p o se e n  p o r  s e p a r a d o . Luego t a l  
u n id a d  de c o m p o s ic iô n  ha  de s e r  causado, p o r  o t r o  ( 1 4 8 ) .
4 )  d e modo g e n e r a l ,  dado a lg o  c o n t i n g e n t e , ha de s e r  tam b ién  
a lg o  " c a u s a d o " . En e f e c t o ,  p o r  c o n t in g e n t e  en ten d em os l o  n o -n e c e  
s a r i o ,  l o  q u e puede no  s e r .  P or  t a n t o ,  no p o s e e  en s i  mismo l a  
c a u sa  o r a z 6 n de su  e x i s t e n c i a ;  y a  que en  t a l  c a s o  s é r i a  a lg o  
n e c e s a r i o .  L uego l a  c a u s a  de su  e x i s t e n c i a  ha de e s t a r  en  o t r o .  
Luego e s  a lg o  p r o d u c id o  p o r  o t r o ,  ca u sa d o  ( 1 4 9 ) .
C u a lq u le r a  de e s t a s  n o t a s  -  c o m ie n z o , ca m b io , c o m p o s ic iô n ,  
c o n t i n g e n c ia  -  son  s e f ia l e s  in e q u lv o c a s  de que t a l  o c u a l  s e r  
e s  a lg o  " ca u sa d o " , s e  t r a t a  d e un " e f e c t o " .  N i e s  n e c e s a r io  que  
co n o zca m o s p r e v ia m e n te  c u â l  e s  o  c 6mo e s  l a  c a u s a . E s to  v en d râ  
d e te r m in a d o  p o s t e r io r m e n t e  a l  exam in ar mâs d e te n id a m e n te  l a s  cu a  
l i d a d e s  d e l  e f e c t o .
E s to  n o s  i l u s t r a  tam b ién  so b r e  e l  fund am ento  r e a l i s t a  d e l  
p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d .  E l a n & l i s i s  d e l  s u j e t o ,  " lo  c a u sa d o " ,  
n o s  l l e v a  a e x i g i r  e l  p r e d ic a d o , "debe t e n e r  una c a u s a " . P ero  no  
s e  t r a t a  d e un a n & l i s i s  p u ram en te  c o n c e p tu a l  d e l  s u j e t o ;  s in o  de 
un a n & l i s i s  de l a  r e a l i d a d  m ism a de l o  que en ten d em os p o r  " ca u sa  
do" o p o r  " e f e c t o " ,  como a lg o  n e c e s a r ia m e n te  d i s t i n t o  de l a  c a u s a .
A lg o  s e m e ja n te  d eb e  o c u r r i r  con  e l  p r i n c i p i o  d e f i n a l i d a d . 
"omne a g e n s  a g i t  p r o p te r  f in e m " . Su a p l i c a c i é n  a l  o rd en  e x i s t e n «  
c i a l  s o la m e n te  puede h a c e r s e  p o r  m e d ia c iô n  de a lg u n a s  n o t a s  o 
p a u t a s ,  qu e n o s  p erm ita n  e s t a b l e c e r  que en  t a l  c a s o  o en  t a l  o -  
t r o  s e  t r a t a  de un v e r d a d e r o  " a g en s  p er  se"  y  de un e f e c t o  b u s -  
cad o  in te n c io n a d a m e n te  como f i n .  S o la m en te  a s i  podronoa d i a t l n -  
g u ir l o  de l o s  e f e c t o s  p r e t e r in t e n c io n a d o s  o c a s u a l e s .
i ;
I En Tomâs de A qu ino  en co n tra m o s tam b ién  in s in u a d o s  t a i e s
c r i t e i l - io s  o p a u ta s . Podem os r e d u c ir l o s  a  l o s  s i g u i e n t e s :
I
1 )  S iem p re  que en l a  c o n s e c u c iô n  de un e f e c t o  s e  da o rd en  
y  p r o iio r c ié n  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  d e l  a g e n te  y  l o s  m e d io s  p a r a  
c o n s e g i^ ir lo  h ay q ue su p o n er  q u e s e  t r a t a  d e u na  a c t i v id a d  f i n a -
l î s t i a a :  e s  d e c i r ,  de un " a g e n s  p er  se"  y  de un té r m in o  i n t e n t a -
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do 'conjo f i n .
E l o rd en  y l a  p r o p o r c ié n  o a d e c u a c ié n  de l o s  m e d io s  p u e s -
I
t o s  en  ju e g o  im p lic a n  que s e  han r e la c io n a d o  in te n c io n a d a m e n te  
I
d ic h o s  m e d io s  y  d ic h a  a c t i v i d a d  con e l  o b j e t i v o  c o n s e g u id o .  No 
s e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de a lg o  c o n s e g u id o  f o r t u i t a m e n t e  (" a  c a su  
v e l  a I f o r tu n a " ) ; s in o  de a lg o  b u scà d o  como f i n  ( 1 5 0 ) .
■2) S iem p re que e l  e f e c t o  c o n se g u id o  c o n s j t it u y e  un b i e n .
e s  d e c i r ,  a lg o  c o n v e n ie n te  o p e r f e c t i v o  d e l  a g e n t e ,  hay que su p o -  
I '
n e r  q u e ,ha  s id o  in t e n t a d o  como f i n ,  o que e s  f r u t o  d e una a c t i v i
dad f l n a l l s t i c a .  No s e  t r a t a ,  p u e s ,  de q u e e l  e f e c t o  s e  c o n s ig a
s i n  a i t i v i d a d  a lg u n a  p o r  p a r t e  d e l  a g e n te ;  s i n o  que s e a ,  a  l a
I
v e z ,  é l  té r m in o  p r o p io  de una a c t i v id a d  y  un b ie n  d e l  a g e n t e .
S i no  e s  té rm in o  p r o p io  d e una a c t i v i d a d ,  no podem os sa b e r  
s i  h a ! s id o  in t e n ta d o  p er  s e  o d ir e c ta m e n te ;  y  mâs b ie n  h a b r la  
que su p o n er  l o  c o n t r a r i o .  P or o t r a  p a r t e ,  s i  no e s  un b i e n ,  no  
p u e d e !d e c i r s e  que haya s i d o  m o t iv o  de l a  a c c i é n .  Ya que l o  que  
m u e v e |a l  a g e n te  a o b r a r , e l  m o t iv o  d e c i s i v e  de su a c t i v i d a d ,  ha  
de s e i '  un b ie n  o a lg o  que a p a r e c la  como un b i e n ,  ya que "omne 
a g e n s ! a g i t  p r o p te r  bonum" ( 1 5 1 ) .
'P or  o t r a  p a r t e ,  s i  un e f e c t o  r é s u l t a  s e r  un b ie n  p ara  e l  
a g e n tè ;  mas no a p a r e c e  como té r m in o  p r o p io  de l a  a c t i v id a d  d e l
m ism oj no p u ed e d e c ir s e  que h aya  s id o  té r m in o  de u n a in t e n c ié n
1
d i r e c t s  d e l  a g e n te ;  pued e s e r  a lg o  c a s u a l ,  p e r  a c c id e n s .
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P or t a n t o , s i  un e f e c t o  e s ,  a  l a  v e z ,  té rm in o  p r o p io  de 
l a  a c c i é n  de un a g e n te  y  un b ie n  o p e r f e c c i é n  d e l  m ism o, s e  ha  
de c o n s i d e r a r  como f i n  p r o p io  d e d ic h o  a g e n t e .
3 )  L os c r i t e r i o s  a n t e r i o r e s  s e  co m p le ta n  con una t e r c e r a  
n o t a .  C uando, m e d ia n te  l a  a c t i v i d a d  de un a g e n t e ,  s e  c o n s ig n e  e l  
b ie n  d e l  m ism o, e  in c l u s o  l o  mâs c o n v e n ie n te  y e s t o  de modo f r e ­
çu e n t e  ( " v e l  sem per v e l  f r e q u e n t iu s  quod m e l iu s  e s t " ) ,  e n fo n c e s  
s e  hia de su p o n er  tam b ién  una a c t i v id a d  de t i p o  f i n a l l s t i c o .
Se t r a t a ,  p or  t a n t o ,  de un b ie n  d e l  a g e n t e ,  que s e a  i n c l u ­
so  l o  mâs c o n v e n ie n t e  en c o n c r e t e ,  e s t o  e s ,  en l a s  c i r c u n s t a n c ia s  
c o n c r e t a s  d e l  a g e n t e ,  que s e  c o n s ig a  tam b ién  d e l  modo m âs c o n v e -  
n ie r a t e . e s t o  e s ,  con  e l  m enor e s f u e r z o  o g a s t o  de e n e r g la  y de  
m e d io s ;  y  que s e  c o n s ig a  en  to d o s  o en l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  
o i a t e n t o s  (" u t  in  p lu r ib u s " ) .
En t a i e s  c o n d ic io n e s ,  e s  c l a r o  que l a  c o n s e c u c iô n  de un 
e f e c t o  no  p u ed e s e r  en modo a lg u n o  e l  r e s u l t a d o  d e l  a z a r  o de l a  
s u e r t e .  No p u ed e c o n s id e r a r s e  como a z a r o so  l o  q u e s e  ha co n seg q ^  
do d e  modo ép tim o  y n o rm a l. E l a z a r  e s  l o  a n o rm a l, l o  f u e r a  de 
normia o r é g l a  ( 1 5 2 ) .
P or t a n t o ,  en  t a i e s  c a s o s  debem os a d m it ir  qu e s e  t r a t a  de 
un e f e c t o  in t e n t a d o  o b u sca d o  como f i n  d e l  a g e n t e .
S e  t r a t a  en  to d o s  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s  de u n a s p a u ta s  o c r^  
t e r i o s  p a ra  d e t e c t a r  l a  c a u s a l id a d  f i n a l î s t i c a  en un  p ia n o  e x i s -  
t e n c i a l ,  d i s t in g u i é n d o la  de una m era c a u s a l id a d  a f e c t i v a .  P o d r la  
mos p e n sa r  in c l u s o  en que cad a  c r i t e r i o  puede d e s d b b la r s e  en d os  
s e n t i d o s , p o s i t i v e  y n e g a t i v e :  T endriam os ord en  y  a d e c u a c ié n  f r e n
t e  a  d e so r d e n  e in a d e c u a c ié n ;  b ie n  f r e n t e  a m a l; f r e c u e n c ia  r e ­
g u la r  f r e n t e  a r a r e z a .  E l p r im er  m iem bro de cad a  p a r  s é r i a  l a  pau  
t a  p a r a  d e t e c t a r  l a  a c t i v id a d  d e t i p o  f i n a l l s t i c o ;  m ie n tr a s  que e l
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sej.uncio m iem bro s é r i a  s e n a l  de l a  p r e s e n c ia  d e l  a z a r  o de l a  c a -  
s u a l id a d ;  o ,  a l  m en os, s é r i a  un o b s t â c u lo  p a r a  d e c i d i r  a c e r c a  d e  
s i  u na  d e te r m in a d a  a c t i v id a d  e s  de t i p o  f i n a l l s t i c o  o no l o  e s .
En to d o  c a s o ,  l a  p r e s e n c ia  s im u lt â n e a  de l o s  t r è s  c r i t e r i o s  
p o s i t i v e s  en l a  c o n s e c u c iô n  de un d e term in a d o  e f e c t o  n o s  l l e v a  a  
d e c i d i r  r a z o n a b le m e n te  y en s e n t id o  a f i r m a t lv o  que s e  t r a t a  de  
u na a c t iV id a d  de t i p o  f i n a l l s t i c o ;  con  e x c lu s iô n  d e l  a z a r  y d e l a  
m era c a s u a l id a d  f â c t i c a .  0 m e j o r , n o s  l l e v a  a d e c i d i r  que s e  t r a  
t a  de un " a g en s p er  se " ; y  que o b r a , p o r  t a n t o ,  con  v i s t a s  a un  
f i n  d e te r m in a d o . Y e l l o  en v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de f i n a ­
l i d a d ,  se g û n  e l  c u a l  "omne a g e n s  a g i t  p r o p te r  f in e m " .
P o r  l o  dem âs, e s t o s  c r i t e r i o s  a q u l som eram ente e n u n c ia d o s  
a p a r t i r  de l a  d o c t r in a  de Tomâs de A q u in o , d e b e r la n  s e r  u l t e r i o r  
m en te  p r o fu n d iz a d o s , j u t i f i c a d o s  y mâs c la r a m e n te  d é f i n i d o s .  P ara  
e l l o  b a s t a r l a  p r o lo n g e r  l a s  l l n e a s  d o c t r i n a l e s ,  que e l  mismo To­
mâs ha en u n c ia d o  y en c o n ju n c iô n  con o t r o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  de 
l a  f i l o s o f l a .  Es l o  que in te n ta r e m o s  en a l  a p a r ta d o  s i g u i e n t e .
8 . C r i t e r i o s  de f i n a l i d a d .
En l o s  a p a r ta d o s  a n t e r i o r e s  hemos t r a t a d o  de d é f i n i r  y de  
e s c l a r e c e r  l o  que s e  e n t ie n d e  p o r  " f i n a l id a d " ,  " f in " ,  " ob rar por  
uh f i n " ,  e t c .  E v id e n te m e n te  to d o  e l l o  n o s  o f r e c e  ya  u n o s  c r i t e ­
r i o s  b â s ic o s p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  f i n a l i d a d .  P e r o  s e  t r a t a  tam bién  
de u n o s  c r i t e r i o s ,  que p od riam os lla m a r  e s e n c i a l e s . Es d e c i r ,  
s i r v e n  p a ra  d é f i n i r  e i d e n t i f i c a r  e l  f i n a l i s m e  en g e n e r a l ,  en cuaj; 
q u i e r a  d e l a s  a c e p c io n e s  en que e s t e  pueda to m a r se . Y no o lv id a n -  
do que p o s e e  una a m p litu d  a n a lô g i c a .
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A hora b i e n ,  en l o s  a n â l i s l s  p r e c e d e n te s  han a p a r e c id o  c i e r -  
t a s  c o n d ic io n e s  o l i m i t a c i o n e s , que e x c lu y e n  c i e r t o s  p la n te a r a ie n -  
t o s  i n c o r r e c t e s  d e l  p ro b lem a . R esum iendo l o  a n t e r i o r , te n e m o s :
—  Que no  d eb e p la n t e a r s e  b a jo  l o s  s u p u e s to s  de un c i e r t o  b io  
lo g is m o , n i  d e c i e r t a s  fo rm a s de a n tr o p o m o r fism o . De a q u e l l o  que 
e s  p r o p io  y  e x c l u s i v e  d e l  hom b re, n o  deben  d e r iv a r s e  c o n c lu s io  -  
n é s  a  o t r o s  Ô rd en es de l a  n a t u r a l e z a .  Aunque pueden  t e n e r s e  en  
e u e n ta  a s p e c t o s  q ue no so n  e x c l u s i v e s  d e l  ord en  hum ano, s i n o  c o -  
munes a l o s  demâs s e r e s  n a t u r a l e s .
— Tampoco d eb e  p la n t e a r s e  b a jo  l o s  s u p u e s to s  de un d e t e r m in is - '  
mo a b s o l u t e ,  que e x c lu y e r a  to d o  a z a r  y  to d a  c a s u a l id a d  o c o n t in  
g e n c ia .  E x i s t en a c o n t e c im ie n t o s ,  que so n  s im p le s  r e s u l t a d o s  f o r ­
t u i t e s  de l a s  c a u s a s  n a t u r a l e s ;  y  q u e , p o r  t a n t o ,  no pueden  n i  
deben  e n t e n d e r s e  como f i n e s ,  a l  m enos en  e l  s e n t ld o  p r o p io  de f i n ,  
que hem os a n a l i z a d o .  A n te s  b i e n ,  l a  f i n a l i d a d  s e  h a l l a  p r é c i s a  -  
m en te  en  e l  âm b ito  d e l  s e r  c o n t in g e n t e  y  f i n i t e .
—  I g u a lm e n te , cuando s e  p la n t e a  e l  p ro b lem a , no puede h a c e r s e  
b a jo  e l  p r e s u p u e s to  de que to d o  f i n a l i s m e  e x ig e  un p r e v io  c o n o -  
c im ie n to  d e l  f i n .  E s ta  s u p o s ic iô n  e s  g r a t u i t e  y  no s e  acom oda a  
l o  que debem os e n te n d e r  p r o p ia m e n te  p o r  f i n  y c a u sa  f i n a l .  S i  a l -  
g u ie n  l o  p la n t o a r a  a s I , d e b e r la  a c la r a r  a n t e s  qué e n t ie n d e  p o r  
f i n  y p or " o b ra r  p o r  un f i n " ;  de l o  c o n t r a r io  e l  e q u lv o c o  r é s u l ­
t a  i n e v i t a b l e .
—  P or l o  dem âs, y a  a d v e r t im o s  a n te r io r m e n te  q ue a l  h a b la r  de  
f i n a l i s m e  en l a  n a t u r a le z a  s e  ha  de c o n s id e r a r  a ê s t a  p r i n c i p a l ­
m ente de u n a m anera g l o b a l ,  como l a  t o t a l i d a d  de l o s  s e r e s  n a tu r a  
l e s .  Los c a s o s  p a r t i c u l a r e s  pued en  s e r v i r  como e je m p lo s  p a r a  d e­
t e c t a r  e l  com p ortam ien to  de l a  n a t u r a le z a ;  p ero  d i f i c i l m e n t e . '  p o -  
d r la n  s e r  a c e p ta d o s  como p r u e b a s  en un s e n t id o  o en o t r o ,  P i ê n s e -  
s e  en que hay e je m p lo s  p a ra  ambas a l t e r n a t i v e s .
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Con to d o ,  y d e sd e  un p u n to  de v i s t a  m eram ente l ô g l c o ,  p are  
il
c e  q u e l a  o p in io n  que d e f ie n d e  l a t e s i s  de que "no hay f i n a l i s m o  
a lg u n o i en l a  n a tu r a le z a " , e s t â  o b lig a d a  a una p ru eb a  mucho mâs 
e x ig e n ,t e  y  d i f i c u l t o s a  que su  c o n t r a d i c t o r i a  r e s p e c t i v a .  En e -
I
f e c t o , ;  p a r a  a f ir m a r  " e x i s t e  un f i n a l i s m o  en l a  n a t u r a le z a " ,  b a s ­
t a r l a  qu e s e  a p o r ta s e n  a lg u n a s  p r u e b a s , aunque f u e r a  en c a s o s
p a r t i c ü l a r e s . P u es no s e  t r a t a  de a f ir m a r  que to d o  c u a n to  a c o n -  
I !
t e c e  en  l a  n a t u r a le z a  o b e d e c e  a un c la r o  f i n a l i s m o ;  a l  m enos por  
n u e s t r ^  p a r te  d esca r ta m o s  y a  e s t e  p la n t e a m ie n t o , d e sd e  e l  memen­
to  en  qu e a d m itim os tam b ién  que e x i s t e  e l  a z a r .  En ca m b io , p ara  
p o d er  Sdecir "no e x i s t e  f in a l i s m o  a lg u n o  en l a  n a t u r a le z a " ,  no  
b a s ta r j la  con  a d u c ir  a lg u n o s  c a s o s  p a r t i c u l a r e s , e s c o g id o s  e s p e -
c i a l m e n t e , s i n o  que s e  d ebe d em o stra r  e s a  no e x i s t e n c i a  en to d o s
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l o s  c a s o s ;  o ,  a l  m en os, p ro b a r  su  im p o s ib i l id a d  ( 1 5 3 ) .
1— V i/nos ig u a lm e n te  que l a  u t i l i z a c i é n  o a p r o v e c h a b il id a d  de  
un s e r  no pued e c o n s id e r a r s e  como c r i t e r i o  de f i n a l i d a d ,  y a  que 
t a l  f i n a l i d a d  puede s e r  a r b i t r a r i a  y e s , e n  to d o  c a s o ,  a lg o  e x -  
t r l n s e c o .
S in  em bargo, e s t o s  c r i t e r i o s  e x c lu y e n t e s  o m eram ente n e g a t l
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v o s  so n  i n s u f i c i e n t e s  p or s i  s o l o s .  Hemos v i s t o  que en  la  p r â c -  
t i c a  rio e s  f â c i l  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o ; q u e e s  un ^ r e su lta d o  c ie g o  
o f o r t u i t o  de f u e r z a s  n a t u r a le s  y  l o  que e s  e f e c t o  de una a c t i v i ­
dad pr^opiam ente f l n a l l s t i c a .  I n c lu s o  en  l o s  s e r e s  i n t e l i g e n t e s  
n o s  ertco'ntram os con que no to d a s  s u s  a c c io n e s  so n  f r u t o  de una  
t e n d e h c ia  h a c ia  un f i n  d e te r m in a d o . Hay a c t i v i d a d e s  in c o n s c ie n ­
t e s  y  o t r a s  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s , m e c â n ic a s , como s im p le s  r e f l e -  
j o s , e t c .  C uânto mâs puede a c o n te c e r  e s t o  en l o s  s e r e s  in a n im a d o s.
'Se im p on e, p u e s ,  l a  b â sq u ed a  de a lg u n o s  c r i t e r i o s ,  que p o -  
d r la m o s denom inar c r i t e r i o s  e x i s t e n c i a l e s . y a  que deben p e r m it ir
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d e t e c t a r  e i d e n t i f i c a r  e l  a u t é n t i c o  f i n a l i s m o  en e l  ord en  r e a l ,  
e x i s t e n c i a l .  Con to d o ,  e s t o s  c r i t e r i o s  deben  fu n d a r s e  en  l o s  a -  
n â l i s i s  a n t e r i o r e s ,  de t i p o  mâs e s e n c i a l ,  y  s e r  como una p r o lo n  
g a c iô n  o a p l i c a c i o n  de l o s  m ism os a un p ia n o  mâs e x i s t e n c i a l .  P u es  
en  e f e c t o ,  no  pueden s e r  o t r a  c o s a  que l a  r e a l i z a c i â n  c o n c r e ta  
de l o s  c r i t e r i o s  e s e n c i a l e s  o  d e f i n i t o r i o s  de l a  f i n a l i d a d .  A l 
f in ^  e l  p rob lem a  que ten em os e n t r e  manos e s  e l  de s i  " e x is t e "  o 
no una f i n a l i d a d  r e a l  en  l a  n a t u r a le z a .  P ero  e l l o  p resu p o n e  l a  
d e f i n i c i ô n ,  l o  mâs p r é c i s a  p o s i b l e ,  de l o  que en ten d em os p or f i ­
n a lis m o  y f i n a l i d a d .
A hora b ie n ,  s i  tomamos como p u n to s  de p a r t id a  l o s  d o s  mo­
d e s  mâs p r o p io s  de f i n a l i d a d ,  a n t e s  d e s c r i t o s ,  —  e l  o b r a r  p o r  
un o b j e t i v o  d e term in a d o  y e l  o b r a r  por un m o tiv o  o e s t lm u lo — ;y  
s i  ten em o s en c u a n ta  l a s  d o s  f u n c io n e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  f i n :  
s e r  d i r e c t i v e  de l a  a c t i v id a d  d e l  a g e n te  y s e r  m otor de l a  m is ­
ma, to d o  e s t o  n o s  l l e v a  a e n c o n tr a r  t r è s  c r i t e r i o s  o p a u ta s  p a ra  
d e c i d i r  l a  e x i s t e n c i a  de f i n a l i d a d  en e l  p ia n o  r e a l .
A e s t o s  t r è s  c r i t e r i o s  l o s  denom inam os p r o v is io n a lm e n te  c o -  
n o : ( a )  C r i t e r i o  d e l  ord en  y de l a  p r o p o r c ié n ;  (b ) C r i t e r i o  d e l  
b ie n  o p e r f e c c i â n  d e l  a g e n t e ;  y  ( c )  C r i t e r i o  de f r e c u e n c i a .
a ) E l c r i t e r i o  de ord en  y p r o p o r c iô n
E s te  c r i t e r i o  p o d r la  e n u n c ia r s e  de l a  s i g u i e n t e  m anera :
Ci en  l a  p r o d u c c iô n  de un e f e c t o  en con tram os o r d e n . p r o p o r c ié n  
de rn d ios , .j e r a r q u ia , e t c ,  ten em os fu n d ad a  r a z é n  p ara  p e n sa r  que  
no e s  f r u t o  d e l  a z a r  o de l a  c a s u a l id a d ,  s in o  de a lg ù n  t i p o  de 
f i n a l i s m o .
E s te  c r i t e r i o  s e  d é r iv a  lé g ic a m e n t e  de l a  f u n c ié n  d e l  f i n  
en cu a n to  d i r e c t i v e  de l a  a c t i v i d a d .  En e f e c t o ,  e l  ord en  y  l a  a r  
m onla p resu p o n en  una l e g a l i d a d ,  una c o r r e l a c i é n  de l o  o rd en a d o .
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Y e s t o  no puede s e r  f r u t o  d e l  m ero a z a r  q u e , p o r  d e f i n i c i ô n ,  c a -  
r e c e  de l e g a l id a d ,  de v i s i ô n  c o r r e l a c io n a n t e .  S in o  que ha  de  
s e r  f r u t o  de a lg û n  t i p o  de p r e v i s iô n ;  f r u t o  de u na i n t e l l g e n c i a , 
a l a  que p e r te n e c e  p ro p ia m en te  e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c l o n e s  y  l a  
p r o p o r c ié n  de una m u l t ip l i c i d a d  b a jo  c i e r t a  u n id a d . A s i  p . e . , 
un poema d i f I c i l m e n t e  p u ed e s e r  un s im p le  r e s u l t a d o  f o r t u i t o ;  
o s i  a l g u i e n ,  yen d o  d e p a s e o ,  e n o u e n tr a  una m oneda, puede pen­
s a r  que ha s id o  una c a s u a l id a d ;  mas s i  e n c u e n tr a  un m en sa je  d l -  
r i g i d o  a é l  m ism o, con  e l  que s e  i n t e n t a  h a c e r le  un c h a n t a j e ,n o  
p e n sa r â  que e s  una p u ra  c a s u a l id a d ,  s i n o  que a lg u i e n  l o  ha  p u es  
t o  a l l l  p ara  que l o  e n c o n t r a s e .
A hora b ie n ,  hay d o s  t i p o s  g é n é r a le s  de o r d e n : ord en  e s t f i -  
t i c o  y  ord en  d in é m ic o .
E l orden  e s t & t ic o  s e  r e f i e r e  a l a  e s t r u c t u r a ,  a d a p ta c ié n  
y  c o o r d in a c ié n  de c o s a s  e n t r e  s i  o de p a r t e s  d e n tr e  de un t o d o ; 
y a  se a n  p a r t e s  de un to d o  e s e n c i a l ,  y a  s e a n  p a r t e s  de un tod o  
i n t e g r à l  o a c c i d e n t a i .
E l o r d en , en  e s t e  s e n t i d o ,  s e  op on e a l a  c o n f u s ié n ,  a l a  
p lu r a l id a d  in d is c r im in a d a , d is g r e g a d a  d e e le m e n t o s .  A s i  p . e .  u -  
na m ezp la  c o n fu s a  de m a t e r ia l e s  no h a c e  una c a s a ;  s e  r e q u ie r e  
que e s b s  e le m e n to s  s e  h a l l e n  d o s i f i c a d o s ,  e s t r u c tu r a d o s ,'^ n s a m -  
b la d o s  c o n v e n ie n te m e n te . Como una s u c e s ié n  de s o n id o s  no h a ce  u -  
n a  s i n f o n la ;  deben e s t a r  o rd en a d o s en p r o p o r c ié n  d e t ie m p o , to n o ,  
in t e n s ld a d ,  r i t m o , e t c .
b l  fundam ento de e s t e  ord en  e s t â  en  l a  form a  o e s t r u c t u r a ,  
que u n l f i c a  l a s  d iv e r s e s  p a r t e s  y  l a s  d is p o n e  o a c o p la  debidam en  
t e  d e n fr o  d e l  to d o .  E l o r d e n ; p u e s , em erge como u n id a d , d en tro
de una d iv e r s id a d  de e le m e n to s  co m p o n en te s .
T od av la  d e n tr o  de e s t e  ord en  e s t â t ic o ,  c a b e  d i s t i n g u i r  en­
t r e  : Un ord en  s i m p le , s e n c i l l o ,  en e l  que e n tr a n  u n o s  p o co s  e l e -
m e n to s /b a jo  una e s t r u c t u r a  ig u a lm e n te  s e n c i l l a ;  y  un orden  corn-
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p le .io I  en que I n t e r v ie n e n  m û l t ip l e s  e le m e n to s ,  qu e a su  v ez  e s -  
tâ n  c o o r d in a d o s  en su b ô r d e n e s  o s u b s ls t e m a s .  En un ord en  c o m p le jo  
l o  c a r a c t e r l s t i c o  no e s  l a  m u l t ip l i c i d a d  de e le m e n to s  I n t e g r a d o s ,  
s in o  e l  h ech o  d e s e r  una o r d e n a c iô n  s u p e r io r ,  in t e g r a d a  in m ed ia — 
ta m en te  p o r  o r d e n a c io n e s  s u b s l d i a r i a s  mâs s e n c i l l a s .  A s !  e l  o rd en  
c o m p le jo  e s  u n a  u n id a d  s u p e r i o r ,  una e s t r u c t u r a  de e s t r u c t u r a s  
s u b o r d ln a d a s . Un âtom o p o d r la  c o n s id e r a r s e  como una e s t r u c t u r a  
s e n c i l l a  ( aunque hoy sabem os que e s  y a  muy c o m p le j a ) ; una m o lé -  
c u la  e s  una e s t r u c t u r a  mâs co m p le ja ;  una c é l u l a  v iv a  e s  un s i s t e -  
ma de e s t r u o t u r a s ;  l o s  t e j i d o s  o r g â n lc o s  so n  s i s t e m a s  co m p le -  
j o s ;  e l  s e r  v i v o ,  en su  mism a in d l v id u a l id a d , e s  y a  un s u p e r s i s -  
tem a de una enorm e c o m p le j ld a d ;  e l  c o n ju n to  de l o s  s e r e s  v iv o s  e s  
un m a c r o s is t e m a , P or e l l o ,  un ord en  c o m p le jo , a  c u a lq u ie r  n i v e l , 
p resu p o n e  l a  fo r m a c iô n  de l a s  e s t r u c t u r a s  i n f e r i o r e s ,  que so n  c o ­
mo s u s  e le m e n to s  in m e d ia t o s ,  y ,  a  su  v e z ,  l a  c o n ju n c iô n  de l a s  
m ism as en una u n id a d  s u p e r io r .  E l lo  im p l ic a  que l a s  e s t r u c t u r a s  
s u p e r io r e s  so la m e n te  pueden fo r m a r se  cuando han t e n id o  lu g a r  l a s  
fo r m a c io n e s  de e s t r u c t u r a s  u o r d e n a c io n e s  s u b o r d in a d a s .
E l o rd en  d ln â m io o  em erge cuando un s e r  o un c o n ju n to  d e i /  
s e r e s  c o n s p ir a n , s e  p r o y e c ta n  h a c ia  un o b j e t i v o  com ân. P or  e l l o ,  
t a l  t i p o  de o rd en  s e  e n c u e n tr a  p ro p ia m en te  en e l  p ia n o  de l a  a c ­
t i v i d a d ,  d e l  d inam ism o o p e r a t iv e  de l o s  e n t e s .  E l l o  im p l ic a  g e -  
n e r a lm e n te  un p r o c e s o ,  e s  d e c i r ,  una s u c e s iô n  de p a s o s  t e n d e n t e s  
a c o n s e g u ir  e s e  o b j e t iv o  com ân. Y como en to d o  p r o c e s o ,  s e  r e -  
q u ie r e n  m e d io s  a d e c u a d o s , p r o p o r c io n a d o s  a l  o b j e t i v o ;  s e  r e q u ie r e  
un m étodo y  u na  d ir e c c iô n .
E l fu n dam ento  d e l  ord en  d in â m lco  v ie n e  dado p o r  l a  u n id a d  
de o b j e t iv o  a l  que s e  a s p i r a .  Es e s a  u n id a d  de m eta  o p u n to  de 
m ira  lo  que u u i f i c a  l a s  o p e r a c io n e s ,  s e l e c c i o n a  l o s  m ed io s  o m é- 
to d o s  mâs a d e c u a d o s , d e s c a r ta n d o  l o s  r e s u l t a d o s  " a b e r r a n te s " ; en
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u na p a la b r a ,  d i r i g e  to d o  e l  p r o c e s o  d in â m lco  en ord en  a c o n s e  -  
g u ir  e l  f i n  o m eta  p r e f i j a d o .
I ïlalmbién a q u l podem os d i s t i n g u i r  un o rd en  d in â m lco  s im p le  y  
un o rd eh  c o m p le jo . E l ord en  s im p le  s e  da cuando un s e r  s e  p r o y e c -  
t a  h a c ik  un o b j e t i v o  in m e d ia to ,  que pued e c o n s e g u ir  en un c o r t o  
num éro jde p a s o s .  M ie n tr a s  que e l  ord en  c o m p le jo  t e n d r ia  lu g a r  
quando e l  o b j e t i v o  a c o n s e g u ir  p resu p o n e  l a  c o n s e c u c iô n  de o b -  
j e t i v o s j  a n t e r i o r e s ,  que son  como in te r m e d io s  y c o n d ic io n a n t e s  d e l  
o b j e t i v o  u l t im o .  A s i  p . e . ,  un e s t u d ia n t e  e s t u d ia  una l e c c i ô n  pa 
r a  a p ro b a r  u na a s ig n a t u r a ,  y  e s t o  con  e l  f i n  de a p ro b a r  e l  c u r s o ,  
y  e s t o  a f i n  de te r m in a r  una c a r r e r a  y c o n s e g u ir  un  t i t u l o ,  l o  
c u a l  l e j î h a b i l i t a r â  p ara  e j e r c e r  una p r o f e s i ô n ,  e t c .  0 tam b ién  
cuando d iv e r s e s  e n t e s  c o o r d in a n  su  a c t i v id a d  y  co o p era n  a un b ie n  
com ûn, que no p o d r ia n  c o n s e g u ir  sep a ra d a m en te ; como s u c e d e ,p .e .  
en l o s  h iv e r s o s  t i p o s  de a s o c i a c iô n  en l o s  s e r e s  v i v o s .
a ! t r a v é s  de e s t o s  d iv e r s e s  t i p o s  de ord en  podem os contem  -  
p la r  s ie m p r e  un p r i n c i p i o  u n i f i c a d o r : l a  u n id a d  de form a y e s t r u c ­
tu r a  (o r d e n  e s t â t i c o )  o l a  u n id a d  de o b j e t i v o  comûn (o rd en  d in â -  
m i c o ) . Vemos ta m b ién  que s e  t r a t a  de un p r i n c i p i o  de u n id a d  c o ­
r r e l a c i o n a n t e ,  y a  que d ebe in t e g r a r  en p r o p o r c ié n  arm ôn ica  l a  d i ­
v e r s id a d  de e le m e n to s  o s u b ô r d e n e s , o  b ie n  l a  d iv e r s id a d  "Qe me­
d io s  y  o p e r a c io n e s .  Y e l l o  e x ig e  c o t e j o ,  co m p a ra ciô n  de l o s  d i ­
v e r s e s  e le m e n to s  o f u n c io n e s  e n t r e  s i  y  p o r  r e l a c i ô n  a l a  u n id a d  
d e l  to d o  o a l a  u n id a d  d e l  o b j e t i v o .  E l o rd en  s e  t r a d u c e ,  p u e s ,  
como l e g a l i d a d ,  como d ir e c c iô n  l ô g i c a .  Es p o r  e l l o  l o  o p u e s to  
a l  a z a r ,  qu e v ie n e  a s e r  l a  n e g a c iô n  de to d a  p r e v i s i ô n ,  de to d a  
l e g a l i d a d  y  de to d a  l ô g i c a .
En c o n s e c u e n c ia .  S i  en con tram os en l a  r e a l i d a d  a lg û n  e f e c ­
t o  en e l  q u e r i g e  e l  o r d e n , l a  u n id a d , l a  p r o p o r c ié n  o arm on la , 
l a  l e g a l i d a d ,  ten em os que c o n c lu i r  que no p u ed e s e r  f r u t o  d e l  
a z a r  o de l a  m era c a s u a l id a d ;  s i n o  que ha d e s e r  f r u t o  de una
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p r e v i s i ô n  y  de una d ir e c c iô n ;  en  una p a la b r a , f r u t o  de a lg û n  t i ­
po de f i n a l i s m o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  un d e so r d e n  p a r d a l ,  que p u ed e in t e g r a r s e  
en un o rd en  g lo b a l  s u p e r i o r ,  e s  c la r o  que no e s  in c o m p a t ib le  con  
e l  f i n a l i s m o ;  a n t e s  b i e n ,  l o  e s t â  p o s t u la n d o , y a  que e s  un d e s o r ­
den r e l a t i v e ;  s e  d ic e  t a l  p o r  r e la c iô n  a l  ord en  g e n e r a l  en  que 
s e  i n s e r t a .  Se t r a t a r l a ,  p o r  t a n t o ,  de una c o n s e c u e n c ia  d e l  a -  
z a r  r e l a t i v e ,  no a b s o l u t e .  En o t r a s  p a la b r a s ,  un f r u t o  de l a  co n ­
t i n g e n c i a ,  que e s  c o m p a t ib le  con  l a  f i n a l i d a d .
En ca m b io , p ara  que e l  a z a r  a b s o lu t e  t u v i e r a  lu g a r ,  s e  r e ­
q u ie r e  que e l  d e so rd en  f u e r a  tam b ién  a b s o lu t e  y t o t a l ;  s é r i a  un 
e f e c t o  a l  lamrgen de to d o  o r d e n , de to d a  l e g a l id a d  y de to d a  u n i­
d ad . En c o n s e c u e n c ia ,  p a ra  a f ir m a r  que no  e x i s t e  f i n a l i s m o  a lg u n o  
en e l  u n iv e r s e ,  h a b r la  qu d em o stra r  que é s t e  no e s  un " cosm os" , 
s in o  un " caos"  t o t a l . S i  cad a  e f e c t o  d e l  u n iv e r s e  f u e r a  p r o d u c to  
d e l  a z a r  a b s o lu t e  —  no i n t e g r a b l e  en  un ord en  s u p e r io r  —  e l  co n ­
ju n t o  de to d o s  l o s  e f e c t o s  p a r t i c u l a r e s ,  que e s  e l  u n iv e r s e ,  d e_  
b e r ia  a p a r e c e r  tam b ién  como un d eso rd en  t o t a l ,  como un "caos"  s i n  
f c o n t e r a s , como i n f i n i t u d  d e so r d e n a d a  de c a s u a l id a d e s .
b ) E l c r i t e r i o  d e l  b ie n  o p e r f e c c i é n  d e l  a g e n te
Un segu n d o  c r i t e r i o  v ie n e  in d ic - a d o  p or e l  h ech o  de que e l  
e f e c t o  c o n s e g u id o  r é s u l t a  s e r  un b ie n  o p e r f e c c i é n  d e l  a g e n t e ,  o  
un d e s a r r o l l o  u l t e r i o r  d e l  m ism o. En t a l  c a s o  hay ra z ô n  p a ra  co n ­
c l u i r  q ue e l  r e s u l t a d o  ha  s i d o  c o n se g u id o  como té r m in o  de una t e n -  
d e n c ia  h & cia  e s e  b ie n ,  y .  p o r  t a n t o .  como m o tiv o  y como f i n .
P a ra  c o n s e g u ir  un b ie n  o una p e r f e c c i é n  u l t e r i o r  s e  r e q u ie ­
r s  n orm alm en te  su p e r a r  a lg u n a  d i f i c u l t a d .  E s to  e s ,  a n te  to d o ,  un  
h ech o  de e x p e r ie n c ia ,  q u e h a  q u edado e s t e r e o t ip a d o  en e x p r e s lo n e s
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p o p u la c e s  t a l e s  como " nada s e  c o n s lg u e  s i n  e s f u e r z o " ,  o " lo  que 
mucho v a l e ,  mucho c u e s t a " , e t c . P ero  s e  d e sp r e n d e  ademSs de lo  
q ue d ij im o s  a n te r io r m e n te  a c e r c a  de l a  p a s iv id a d  o i n e r c i a  con»  
g ê n i t a  de l o s  s e r e s  -  f r u t o  d e  su  p o t e n c la l id a d  a s !  como de l a  
r e s i s t e n c i a  o i n t e r f e r e n c i a  de o t r o s  s e r e s ,  que s e  tr a d u c e  f e e  -  
c u e n te m e n te  p o r  o b s t r u c c iô n  d e l  d e s a r r o l lo  de u n o s  s e r e s  por o -  
t r o s f  e  ig u a lm e n te  p e r  e l  h ech o  de que to d o  d e s a r r o l lo  l l e v a  con  
s i g o  u na  C om p lejid ad  c r e c i e n t e  de e s t r u c t u r a s  y  e le m e n to s  d i f e -  
r e p c ia d o s ,  que hay que so m e te r  y  r e d u c ir  a  l a  form a u n i t a r i a ,a  
f i n  de que l a  e x p a n s iô n  de un s e r  no s e  t r a d u z c a  en  d e s l n t e g r a -  
c i6 n ,  s i n o  en  v e r d a d e r o  a c r e c e n ta m ie n to  d e l  m ism o. P or e l l o  e s  
c la r o  q ue to d o  cam bio y  to d o  d e s a r r o l lo  s e  lo g r a  û n ic a m e n te  con  
a lg û n  consum e de e n e r g la  ( 1 5 4 ) .
P or t a n t o ,  p ara  s u p e r a r  l a  p a s iv id â d  o p o t e n c la l id a d  y  pa  
r a  v e n c e r  l a  d i f i c u l t a d ,  q ue to d o  p e r fe c c io n a m ie n to  l l e v a  c o n s i -  
go» h a c e  f a l t a  un m o to r , a lg o  q u e  a c tû a  como e s t lm u lo  y como mo 
t i v o  d e l  d inam ism o de l o s  s e r e s .  Toda a c t i v id a d  e s ,  en û lt im o  
t é r m in o , f r u t o  de una t e n d e n c ia  m o tiv a d a  p o r  un e s t lm u lo ;  s i n  e l  
e s t lm u lo ,  l a  a c t i v id a d  p erm an ece i n d i f e r e n t e ,  i n e r t e .  A hora b ie n ,  
e l  e s t lm u lo  o m o t iv o  e s  a lg o  q u e s e  p r é s e n t a  como un b ie n  o una  
p e r f  e c 'c ién ,co m o  c o n v e n ie n t e  y  té r m in o  de u na t e n d e n c ia .  b ie n  
e s  e l  o b j e t o  p r o p io  d e l  amor o d e s e o .  Y b a jo  e s t e  a s p e c t o  e s  
a u t é n t i c a  c a u sa  f i n a l , y a  qu e , como v im os a n te r io r m e n te ,  i n f l u -  
y e  r e a lm e n te  d e sp e r ta n d o  e l  d inam ism o y  a c t u a l iz a n d o  l a s  fu e r z a s  
l a t e n t e s  de l o s  s e r e s .
Luego s i  un r e s u l t a d o  c o n s e g u id o  c o n s t i t u y e  un b ie n  o p e r -  
f e c c iô n ;  de un a g e n t e ,  no ca b e  duda de que en  e l l o  ha i n t e r v e n i -  
do l a  c a u s a l id a d  f i n a l l s t i c a .
S é  p o d r la  o b j e t a r  qu e l a  c o n s e c u c iô n  de un b ie n  puede d e -  
b e r s e  a  l a  a c tu a c iô n  de un m o to r  a n t e r i o r ,  b a jo  e l  t i p o  de una
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c a u s a l id a d  e f i c i e n t e  y no p r o p ia m e n te  f i n a l l s t i c a .  En cu yo  c a s o  
s e  t r a t a r l a  d e un r e s u l t a d o  c o n s e g u id o ,  mas no  in t e n t a d o  p r o p ia  
m en te  como f i n .
E s t o ,  s i n  duda, e s  p o s i b l e .  Mas e s  p r e c i s e  p r e g u n ta r s e  qué  
e s  l o  que lia  m ovido  a o b r a r  a e s a  c a u sa  e f i c l e n t e  a n t e r i o r .  S i  
lia  s i d o  un m o t iv o  o e s t lm u lo  b a jo  l a  form a de un b ie n ,  ten em os  
e l  m ism o r e s u l t a d o :  l a  in t e r v e n c iô n  de l a  c a u sa  f i n a l .  S i  ha s i  
d o , a  su  v e z ,  p or  o t r a  c a u sa  e f i c l e n t e  a n t e r i o r ,  v u e lv e  a p la n ­
t e a r s e  de n u ev o  l a  mism a d is y u n c ié n .
A hora b ie n ,  e s  i r r a c i o n a l  su p o n er  una ca d en a  i n f i n i t a  de 
a g e n t e s  s u b o r d in a d o s , como e s  e l  c a s o ,  en  n in g û n  ord en  de a c t i ­
v id a d  . En t a l  h i p é t e s i s  r e s u l t a r l a  que n in g u n o  de t a i e s  a g e n t e s  
a c t û a ,  s i  a  su  v ez  no e s t â  a c tu a d o  o m o v id o . P or  t a n t o ,  n in g u n o  
p o s e e  en s i  l a  ra zô n  de su  a c t i v i d a d .  P or c o n s i g u i e n t e , e l  co n ­
ju n t o  mismo o cad en a  de a g e n t e s  s u b o r d in a d o s , y a  s e a  f i n i t a ,  ya  
s e a  i n f i n i t a ,  c a r e c e  p o r  s i  m ism a de a c t u a c iô n ,  de a c t iv id a d ;  
l a  c a d e n a  de l a  h i p ô t e s i s  p erm a n ece , p u e s , i n e r t e ,  i n a c t i v a .  Lue­
go t a l  h i p ô t e s i s  e s  i r r a c i o n a l ,  y a  que s e  su p on e  a d ic h a  cad en a  
a c t i v a  y ,  a  l a  v e z ,  hay que d e c la r a r la  i n e r t e ,  i n a c t i v a ,  p o r  l a  
misma h i p ô t e s i s .
P or t a n t o ,  e s  a b s o lu ta m e n te  n e c e ^ r io  su p o n er  q u e , a n t e s  o 
d e s p u é s ,  h aya  un a g e n te  que e s  m o t iv a d o , no p or o t r o  a n t e r i o r ,  
s in o  d e s d e  s i  m ism o; e s  d e c i r ,  p o r  un e s t lm u lo  o b i e n ,  que fu n  
c io n a  como d e s p e r ta d o fd e  l a  a c t i v i d a d  a modo de c a u sa  m o t iv a  o 
f i n a l l s t i c a .
E s to  n o s  i l u s t r a  a c e r c a  d e l a  p r im a c i la  d e l  f i n  en c u a l ­
q u ie r  ord en  de a c t i v id a d  c a u s a l .  La c a u sa  f i n a l  s e  c o n s t i t u y e  
p u e s ,  como l a  p r im era  de l a s  c a u s a s  de c u a lq u ie r  ord en  d a d o , y a  
que l a s  m ism as c a u sa s  a g e n te s  n e c e s l t a n  s e r  m o t iv a d a s , en  ô l t lm o  
t é r m in o , p o r  un b ie n  a  modo de f i n .
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,Nos i l u s t r a  tam b ién  a c e r c a  de l a  n e c e s id a d  d e l  llam ad o  
" p r in c i p io  de f i n a l i d a d " ;  to d o  a g e n te  o b ra  p o r  un f i n .  Como a -  
cabamcjs de v e r ,  en û lt im o  té r m in o  l a  c a u sa  a g e n te  ha de s e r  de
term in a d a  en su  a c t i v id a d ,  m o t iv a d a  p or un b ie n ,  que s e  p r e s e n -
I'
t a  como f i n  de e s a  a c t i v i d a d .  S e  t r à t a ,  p u e s ,  de un a g e n te  p er  
s e ,  y ’de un f i n  p er  s e .  Es d e c i r ,  de un f i n  que e s  b u sca d o  i n ­
te n c io n a d a m e n te  como té r m in o  f i n a l  y  no como s im p le  r e s u l t a d o .
Por  l o  dem âs, cuando h ab lam os de b ie n  o p e r f e c c i é n  d e l
a g e n t e ,  e s t o  mismo puede e n t e n d e r s e  de d iv e r s a s  m a n era s . A n te
' I
t p d o . Se t r a t a r â  de c o h s e r v a r  e l  b ie n  o p e r f e c c i é n  y a  c o n s e g u i-
d o s; bu yen d o  c o n se c u e n te m e n te  d e l  m al c o n t r a r i o ,  que e s  l a  d e s -
i' •
i n t e g r a c i é n ,  l a  d e s t r u c c i é n .  P or  e l l o ,  en  ca d a  s e r  hay una te n  
d e n c iq  p r im a r ia  a su  p r o p ia  u n id a d  e id e n t id a d ,  como tam b ién  
■ a su  p e rm a n en c ia  o c o n s e r v a c ié n .  Lo que s e  tr a d u c e  de h ech o  por  
l a  r e d i s t e n c i a  que cad a  e n t e  op on e d su  d e s t r u c c ié n .
^Por l o  c u a l  e s  im p r o c e d e n te  p e n sa r  que l a  mism a c o n se r v a ­
c ié n  c ie l o rd en  o p e r f e c c i é n  u n i t a r i a ,  una v e z  a d q u ir id o s ,  s e  
m antengan  p or s i  m ism os, s i n  n in g u n a  d i f i c u l t a d  n i  t e n d e n c ia  a 
e l l o ,  J s in o  p o r  a z a r .  La m ism a i n t e r a c c i é n  de o t r o s  e n t e s  pone  
c o n s ta n te m e n te  en  p e l i g r o  e s a  u n id a d  e  id e n t id a d  de cada s e r .
Por e l l o ,  hay q ue p e n sa r  q u e l a  misma c o n s e r v a c ié n  d e l  ord en  o 
d e l  b ie n  y a  p o a e id o  im p lic a  n e c e s a r ia m e n te  una te n d e n c ia  f i n a -  
l l s t i d a .  Lo qu e c o r r ie n te m e n te  llam am os " la  lu c h a  p or l a  V ida  o 
por l à  e x i s t e n c i a " , no  e s  mâs que l a  t r a d u c c ié n  v u lg a r  de e s t a  
v e r d a à .
;En seg u n d o  lu g a r ,  s e  h a l l a  l a  t e n d e n c ia  a un d e s a r r o l lo  
u l t e r i o r , a a c r e c e n ta m ie n to  d e l  ord en  y u n id a d  a d q u ir id o s  y a 
su  e x p a n s ié n .  E s to  s e  t r a d u c e  p r â c t i came n te  p o r  e l  d e s a r r o l lo  
de ca d a  s e r  en cu a n to  a s u s  f a c u l t a d e s  o p o t e n c ia s  o p e r a t i v e s .
Y de modo p a r t i c u l a r ,  en l a  p r o y e c c ié n  c a u s a l  de cad a  e n te ;
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e s  d e c i r ,  en  su t e n d e n c ia  a  p r o d u c ir  y a  i n i l u i r  p o s i t i v ,amen ­
t e  ern o t r o s  s e r e s ,  que so n  como l a  p r o lo n g a c ié n  de l a  p r o p ia  
id e n t id a d  o p e r f e c c i é n  o n t o l é g i c a  y s ig n o  de su  m ad u rez , E sto  
a p a r e c e  c la r a m e n te  en l o s  s e r e o  v i v i e n t e s ,  c a p a c e s  de r e p r o d u -  
c i r s e  y de p r o lo n g a r s e  en s u s  d e s c e n d i e n t e s .
P or  o t r a  p a r t e ,  l a  t e n d e n c ia  a l  b ie n  como f i n  ba de c o n -  
ju g a r  d eb id a m en te  e l  b ie n  d e l  to d o  y  e l  b ie n  de l a s  p a r t e s  in -  
t e g r a m t e s .  En un to d o  o r g a n iz a d o , a  c a u lq u ie r  n i v e l  que s e a ,  e l  
b ie n  d e l  t o d o ,  que c o n s i s t e  p r in c ip a lm e n te  en l a  id e n t id a d  de 
su  s e r  y en  l a  u n id a d  de su  form a y de s u s  fu n c io n e s  o p e r a t i -  
v a s ,  e s  un b ie n  m ayor y s u b o r d in a n te  r e s p e c t o  d e l  b ie n  p a r t i ­
c u l a r  de ca d a  p a r te  i n t é g r a n t e ,  P or  e l l o ,  l a  t e n d e n c ia  o f i n  
p r i n c i p a l  s e  p r o y e c ta  p r im a r ia m e n te  h a c ia  e l  b ie n  d e l  to d o ;  y 
secu n id a r ia m en te  a l  b ie n  de l a s  p a r t e s .
E l l o  no  s i g n i f i c a  que e l  b ie n  de l a s  p a r t e s  liaya  de s e r  
d e s c u id a d o ;  y a  que l a  misma p e r s i s t e n c i a  de l a s  p a r t e s  y su  d es  
a r r o l l o  so n  c o n d ic io n e s  p a ra  e l  b ie n  d e l  to d o ,  c o n s t i t u i d o  por  
l a s  p a r t e s .  S i g n i f i c a  s in ip le m e n te  q u e , en  un ord en  de p r io r i d a -  
d e s ,  e l  b ie n  d e l  to d o  e s  a n t e r i o r  como f i n  —  e s  d e c i r ,  como 
té r m in o  y  o b j e t iv o  p r im a r io  —  d e l a s  m ism as p a r t e s  i n t é g r a n t e s . 
E l b ie n  d e l  to d o  e s  a s i  l a  o u Im in a c ié n  o co ro n a m ien to  d e l  d é s ­
a r r o i  l o  m ism o de l a s  p a r t e s .  S ie n d o , no l a  s im p le  suma de l o s  
b ie n e s  p a r t i c u l a r e s ,  s in o  c u a l i t a t iv a m e n t e  d i s t i n t o  y s u p e r io r .
P or t a n t o ,  en un to d o  o r g a n iz a d o , a  c u a lq u ie r  n i v e l  que 
s e a ,  p u ed e  s u c e d e r  que e l  b ie n  d e l  to d o  l l e v e  c o n s ig o  e l  s a c r l -  
f i c i o  de a lg u n a  p a r t e ,  a f i n  de m a n ten er  l a  u n id a d  y l a  i d e n t i ­
dad d e l  to d o  en su  d e s a r r o l lo  p r o g r e s i v o .  E s to  n o s  i l u s t r a  s o ­
b re  l a  p o s i b i l i d a d  y l a  e x i s t e n c i a  d e l  m a l, en cu a n to  no e s  a l ­
go in t e n t a d o  de su y o  o ]ioi' s i  m ism o; s in o  que a p a r e c e  en e l  s e r  
f i n i t e  como un e f e c t o  p r e t e r in t e n c io n a d o  (p e r  a c c i d e n s ) ,  aun­
que r e a l .
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i S i g n i f l c a  que e l  m al e s  a lg o  c a s u a l  y  f o r t u i t e ? ,  D irem os  
que e s  a lg o  c o n t in g e n t e ,  que su c e d e  de h e c h o , aunque a l  m argen  
d e l  f i n a l i s m o .  Es c a s u a l  en e l  s e n t id o  de no s e r  a lg o  in t e n ­
ta d o  o b u sca d o  como t a l  y  p or s i  ml^mo. Mas no  s e  t r a t a  tam po­
co  de una c a s u a l id a d  a b s o l u t a .  Y e l l o ,  p orq u e no e x i s t e  n in ­
gûn m al a b s o lu t e ;  p e r o , adem âs, p orq ue s e  i n s e r t a  en l a  d ia -  
l ê c t i c a  d e l  b ie n  f i n i t e ,  en c u a n to  l a  d iv e r s id a d  de s e r e s  y  de 
b ie n e s  y l a  a d q u is ic iô n  p r o g r e s iv a  de l o s  m ism os ( d e s a r r o l l o ) ,  
im p l i c a  de h ech o  e l  d e so rd en  p a r c i a l ,  e l  m al r e a l a t i v o  de l a s  
p a r t e s  ( 1 5 5 ) .
c ) E l c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia
A à e s a r  de l o s  d os c r i t e r i o s  de f i n a l i d a d ,  e s t u d ia d o s  a n -  
t p r i o n i o n t e , to d a v la  pued e h a c e r - s e  e s t a  o b j e c iô n :  Un ord en  se n
c i l l o  puede c o n s e g u ir s e  p or c a s u a l id a d ;  y  c o n s e g u id o  e s t o ,  puede  
c o n s e g u ir s e  o t r o  mâs c o m p le jo , y a s i  s u c e s iv a m e n t e . A s i  p . e .  s i  
tu v ié r a m o s  en un r e c i p i e n t e  to d a s  l a s  l e t r a s  d e l  a l f a b e t o ,  no 
s e  v e  im p o s ib i l id a d  p a ra  que s a l i e r a n  a lg u n a s  form ando una s l l a -  
b a  o p a la b r a ;  y  en to d o  c a s o ,  s é r i a  c u e s t iô n  de t iem p o  y-vfle t e n ­
t a t i v e s .  Ig u a lm e n te  un b ie n  o p e r f e c c i é n  f â c i l  p o d r la  c o n s e ­
g u ir s e  a l  m argen de to d a  t e n d e n c ia ,  como s im p le  r e s u l t a d o  d e l  
cam bio de c i r c u n s t a n c ia s .  A s i  p . e .  puede su c e d e r  que una p la n t a  
napca. en un lu g a r  norm alm ente s e c o  por una c a s u a l  c a ld a  de agua; 
u n a p e r s o n a , a l  bord e de l a  r _ u in a ,  a c r e c i e n t a  de r e p e n te  su  
f o r t u n a  p or un cam bio jn e s p e r a d o  de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  e co n ém i-  
c a s ,  s o c i a l e s , e t c .  l ’oi' t a n t o ,  s i  ta n t o  e l  ord en  como e l  b ie n  
pued en  c o n s e g u ir s e  a lg u n a s  v e c e s  como s im p le  r e s u l t a d o  de l a  ca  
s u a l id a d  o de l a  f o r t u n a ,  a l  m argen de to d a  in t e n c i o n a l i d a d , no  
s e  v e  p o r  qué no puede s e r  a s i  s ie m p r e .
I
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E s ta  a r g u m e n ta c ié n , que a a lg u n o s  p a reo e  r a z o n a b le ,  e s ,  
s i n  em bargo, u na  s u t i l  cad en a  de f a l a c i a s .  En l a  c o n c lu s iô n  s e  
da un s a l t o  d e s d e  d e c i r  que " a lg u n a s  v e c e s  puede s e r  a s i " ,  b a s ­
t a  " puede s e r  s ie m p r e  a s i " ; aunque s e  d is im u le  con un "no s e  
v e  p o r  q u é n o . . . " .  A qul mismo y so b r e  to d o  en l a s  p r e m ise s  
d e l  argu m en te  s e  da un s a l t o  i n s e n s i b l e  de l a  m era p o s i b i l id a d  
de que a lg o  s u c e d a , a l a  p r o b a b ll id a d ;  de que a lg o  s e a  p o s i b l e  
s e  p a sa  a que s e a  p r o b a b le ;  y  de que s e a  p r o b a b le  s e  in s in u a  que  
s e a  l o s  mâs f r e ç u e n t e ,  l o  n o r m a l. Es d e c i r ,  s e  ju e g a  con l a  d o -  
b l e  s i g n i f i c a c i ô n  de " p r o b a b le " : p r im ero  en e l  s e n t id o  de l o  
p o s i b l e ;  y  lu e g o ,  como p r o b a b le  s i g n i f i c a  tam b ién  l o s  mâs f r e -  
c u e n t e ,  o l o  m âs p r o b a b le , s e  c o n c lu y e  en l o  f r e c u e n t e .
P e r o  adem âs s e  ju e g a  con  o t r o s  d os f a c t o r e s :  con  e l  m in i­
mum de o rd en  y  p e r f e c c i é n  y con  e l  maximum de t ie m p o . Es d e c i r ,  
un ord en  c o m p le jo  s e  descom pone en i n f I n i t é s i m o s , en c u a n to s  de  
o r d e n . Y s e  an ad e u n a s u p o s ic ié n  g r a t u i t a :  que e l  o r d e n , una v ez  
c o n s e g u id o ,  s e  c o n s e r v e  p o r  s i  mismo a t r a v é s  d e l  t ie m p o .
S in  em bargo, un ord en  c o m p le jo , que c o n s t a  de su b é r d e n e s  
o s u b s is t e m a s ,  no s e  descom pone in m ed ia ta m en te  en l a s  o rd en a ­
c io n e s  m In im a s , s in o  en e s o s  s u b s is t e m a s  q u e , a su  v e z ,  pueden  
s e r  c o m p le jo s ;  n i  tam poco s e  form a in m ed ia ta m en te  de l a s  o rd en a  
c lo n e s  s i m p l e s ^ y a  que e l  o rd en  p o s t e r io r  y mâs co m p le jo  s é l o  
em erge cuando l a s  o r d e n a c io n e s  a n t e r i o r e s  han t e n id o  lu g a r .  P or  
e l l o ,  d escom p on er un ord en  c o m p le jo  in m ed ia ta m en te  en i n f i n i t é -  
sim o e s  u na a b s t r a c c ié n  m e n ta l y  no r e sp o n d e  a l a  c o m p o s ic ié n  de  
l a  r e a l i d a d .  .
P or o t r a  p a r t e ,  e s  g r a t u i t e  su p o n er  que una o r d e n a c ié n ,  
por muy s im p le  que s e a ,  una v e z  c o n s e g u id a , s e  m antenga p o r  s i  
misma a t r a v é s  de un tiem p o  i n d e f i n i d o .  Ya v im o s a n te r io r m e n te  
que l a  m ism a c o n s e r v a c ié n  d e l  o rd en  y d e l  b ie n  a d q u ir id o s  r e ­
q u ie r e  n e c e s a r ia m e n te  una t e n s i é n  c o n s t a n t e  p ara  su  p erm a n en c ia .
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en c o n tr a  de l a  p r e s iô n  d e s in te g r a d o r a  ( 1 5 6 ) .  No h ay  r a z ô n  p a ra  
su p o n er  qu e e l  tiem p o  y  l o s  cam b ios  ^c l r c u n s t a n c i a l e s  t r a b a j a n  
s 6 l o  9t f a v o r  d e l  ord en  y  n o , y  q u iz â s  mâs f r e ç u e n t e m e n te ,  a  f a ­
v o r  d e l  d e so r d e n  y  l a  d e s i n t e g r a c iô n .
' s i ’ a ten d em os a  l o s  e je m p lo s  p r o p u e s t o s  o a  o t r o s  m i l  s i -  
m i l a r e s ,  a d v e r t im o s  q u e: p a ra  q u e s a lg a n  l a s  l e t r a s  en un  o r d e n ,  
aunque s e a  m ln im o, s e  r e q u ie r e  que en  e l  r e c i p i e n t e  s e  h a l l e n  
to d o s  ly • s 6 l o  s ig n o s  a l f a b é t i c o s ,  no  o t r a  c l a s e  de s i g n o s ;  s e  
r e q u ie r e  h a b er  p r e f i j a d o  un r e s u l t a d o  d e te r m in a d o , como l a  f o r -
m aciôq  de t a l  o c u a l p a la b r a ;  hay qu e s e l e c c i o n a r  l o s  r e s u l t a -  
*
d os y  jd e s c a r ta r  l o s  no s i g n i f i c a t i v o s  o i n s e r v i b l e s ,  e t c .  Y t o -
I
do estjo  im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  una in t e n c io n a l id a d ;  no e s ,  p u e s ,
e f e c t o  de p u ra  c a s u a l id a d .  I g u a lm e n te , p a ra  que l a  p la n t a  
i
n a z c a  hay qu e p resu p o n erq u e  e r a  un germ en a p t o ,  que s e  h a l la b a  
en  t i e f r a  a d ecu a d a , no en  p ie d r a s ,  e t c . ; e s  d e c i r ,  to d a  una s é ­
r i é  d e j c o n d ic io n e s  que n o  son  a l e a t o r i a s .  P a ra  q ue una p e r so n a
cam b ie su  s i t u a c iâ n  eco n â m ica  no e s  s u f i c i e n t e  e l  cam bio de l a s
II
c j lr c u n s ta n c ia s  s o c i a l e s ,  s in o  que d eb e t e n e r  una b a s e  p r e v ia ,  p .  
e . , urj n e g o c io  m ontado; como p a ra  que a lg u i e n  s e a  a g r a c ia d o  con  
l a  s u e r t e  en e l  ju e g o  de l o t e r l a  e s  p r é c i s e  que e n t r e  en e l  ju e  
g o . . .  ILuego e s a s  s u p u e s ta s  c a s u a l id a d e s  s e  enm arcan s ie m ç r e  en  
un c o n ju n to  de c ir c u n s t a n c ia s  que no  so n  c a s u a A e s , n i  a z a r o s a s ,
I
s in o  ex p r e sa m e n te  in t e n t a d a s .  ‘
^No n egam os, p u e s ,  l a  c o n t in g e n c ia  n i  un m argen p ara  e l  
a z a r  l a  p r o b a b ll id a d  a l e a t o r i a .  Negam os d e c id id a m e n te  que s e a  
e l  a z a r  s 6 l o  l a  c a u sa  o e x p l i c a c iô n  de l o s  r e s u l t a d o s  de ord en  
y  de r j ë r f e c c lô n  de l o s  s e r e s .
P e r o  supongam os a h o ra  que un ord en  o un b ie n  s e  c o n s ig u e n ,  
no r a r a m e n te , como en l o s  e je m p lo s  de l a  o b j e c i ô n ,  s i n o  con f r e -  
^ cu en cia ; e in c l u s o  con  una f r e c u e n c i a  f â c t i c a  s u p e r io r  a l a  me­
r a  p r o b a b l l id a d  t e ô r i c a ,  o en c o n tr a  de l a  d i f i c u l t a d ,  que t a l
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c o n s e c u c iô n  su p on e n o rm a lm en te . Es c la r o  que en e s t o s  c a s o s  
hemos de a t r i b u i r  e l  r e s u l t a d o ,  no a l a  m era c a s u a l id a d ,  s in o  a 
una a u t é n t i c a  i n t e n c io n a l id a d .  A s i  p . e . ,  s i  a c e r t a r  con un b ia n ­
co  d i s t a n t e  e s  ya  d i f î c i l ,  l o  s e r â  mucho mâs s i  t a l  b la n c o  s e  
h a l l a  en  m o v im ien to ; s i ,  no o b s t a n t e ,  a lg u ie n  c o n s ig u e  d ar en 
e l  b la n c o  s ie m p r e  o en l a  m a y o r la  de l o s  i n t e n t o s ,  e s t o  no p u e­
de a t r i b u i r s e  a l a  c a s u a l id a d  p u ra; hay que p o s t u la r  l a  p r e s e n ­
c i a  d e  u na i n t e n c i é n ,  de un f i n a l i s m o .
E s to  n o s  con d u ce a un t e r c e r  c r i t e r i o . que podemos deno­
m in ar f r e c u e n c i a  e s t a d l s t i c a : y  que p o d r la  fo r m u la r s e  a s i :  S i  
un a c o n t e c im ie n t o  s e  p ro d u ce  con  una f r e c u e n c ia  f â c t i c a  s u p e r io r  
a l a  p r o b a b l l id a d  t e ô r i c a  y en c o n tr a  de l a  d i f i c u l t a d  en d o n tr a -  
r i o ,  n o  p u ed e a t r i b u i r s e  a l a  pura c a s u a l id a d ,  s in o  que e s  e f e c t o 
de u n a  in t e n c i é n  de t i p o  f i n a l l s t i c o .
E ntendem os p or " f r e c u e n c ia  fâ c t ic a !^  l a  r e a l i z a c i ô n  f â c t i ­
c a  de un a c o n te c im ie n to  en to d o s  o en l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  
( u t  i n  p lu r ib u s )  en que s e  in t e n t a ;  e s t o  e s  una f r e c u e n c ia  de 
t i p o  e s t a d l s t i c o .  Y p o r  " s u p e r io r  a l a  p r o b a b ll id a d  t e ô r i c a " ,e n ­
ten d em os que t a l  r e a l i z a c i ô n  f â c t i c a  e s t â  p o r  encim a de l a  p r o -  
b a b i l id a d  t e ô r i c a ,  e s  d e c i r ,  de l a  que t e ô r ic a m e n te  l e  c o r r e sp o n  
d e r la ,  a t e n d id a s  l a s  m û l t i p l e s  c o n d ic io n e s  y c ir c u n s t a n c ia s  o 
e le m e n to s  que deben i n t e r v e n i r .  (A s i p . e . ,  s i  en s i  ju e g o  de da­
d o s  a p a r e c e  e l  mismo nûmero a l o  la r g o  de m uchas t i r a d a s ,  con  
una f r e c u e n c i a  mucho m ayor de l a  que t e ô r ic a m e n te  l e  c o r r e s p o n -  
d e r la ,  hay que p e n sa r  r a z o n a b le m e n te  que e l l o  no o b ed ece  a l  sim ­
p le  a z a r ,  s in o  que s e  t r a t a  de un dado tr u c a d o  o ca r g a d o ) ( 1 5 7 ) .  
N ô te s e  b ie n  que no s e  t r a t a  de una s im p le  f r e c u e n c ia  p r o b a b i l l s -  
t i c a ;  s e  t r a t a  de una f r e c u e n c i a  f â c t i c a ,  de h e c h o , en c o n tr a  de 
l o  que se g û n  una p ru d e n te  e s t im a c iô n  o c â l c u l o  de p r o b a b i l i d a - , 
d e s ,  s u e l e  a c o n t e c e r  ( 1 5 8 ) .
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E ntendem os p o r  " d i f i c u l t a d  en  c o n t r a r io " ,  c u a lq u ie r  o p o -  
s i c i ô n  a l a  c o n s e c u c iô n  d e l  r e s u l t a d o .  A n te s  y a  hem os s e n a la d o  
v a t i o s  a s p e c t o s  de d i f i c u l t a d .  Con r e s p e c t o  a l a  c o n s e c u c iô n  de 
un o rd en : l a  p r e s iô n  d e l  d e so r d e n , e l  ca m b io , e l  p lu r a l is m e  de 
e le m e n to s  y c o n d ic io n e s ,  l a  c o m p le j id a d  de e s t r u c t u r a s ,  e t c .
Con r e s p e c t o  a l a  c o n s e c u c iô n  de un b ie n  o p e r f e c c i é n :  l a  p r e ­
s i ô n  de l a  i n e r c i a ,  de l a  p a s iv id a d ,  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  de o t r a s  
c a u s a s ,  e t c .
A firm am os, p u es,' que cuando un r e s u l t a d o  de p e r f e c c i é n  y  de 
o rd en  s e  c o n s ig u e  s ie m p r e  p  l a s  mâs de l a s  v e c e s ,  a  p e s a r  de l a  
d i f i c u l t a d  o p r o b a b l l id a d  en  c o n t r a r i o ,  e l l o  no p u ed e d e b e r se  a 
l a  p u ra  c a s u a l id a d ,  Y e s t o  p o r  l a  s im p le  ra z ô n  de que l a  c a su a ­
l i d a d  y  l a  p r o b a b l l id a d  a l e a t o r i a  s e  h a l la n  ju s ta m e n te  d e l  la d o  
de su  no p r o d u c c iô n . En o t r a s  p a la b r a s :  l o  mâs p r o b a b le , en un  
p ia n o  de m eras p r o b a b i l id a d e s  t e ô r l c a s  u o p éra n d e  a l  a z a r ,  e s  que 
t a l  a c o n t e c im ie n t o  no  te n g a  lu g a r .  Se fu n d a  tam b ién  en que e l  
a z a r  puro  no t i e n e  l e y  n i  d e te r m in a c lô n  a lg u n a . P or t a n t o ,  no  
p u ed e p r o d u c ir  e f e c t o s  con  una f r e c u e n c i a  c o n s t a n t e  y d e te r m in a ­
da; a, no s e r  que e l  m arco de p o s i b i l i d a d e s  de un a c o n te c im ie n to  
s e  r e d u z c a  a l a  u n id a d ; en cu yo  c a s o  tam poco s e  t r a t a r l a  y a  de 
p r ô b a b i l id a d ,  s i n o  de c e r t e z a  y de n e c e s id a d  ( 1 5 9 ) .  ^
En c o n c lu s iô n ,  un a c o n te c im ie n to  de su y o  im p r o b a b le , q u e , 
s i n  em bargo, s e  p ro d u ce  f r e c u e n t e m è n te , s o la m e n te  puede e x p l i c a r -  
s e  p o r  l a  in t e r v e n c iô n  de una in t e n c io n a l id a d ;  e s  a lg o  que s e  
b ü sc a  o s e  i n t e n t a  como f i n  p or un a g e n t e .  E l baremo de t a l  
f r e c u p n c ia  no  e s  a b s o l u t e ,  en  e l  s e n t id o  de un numéro p r e c i s o  de 
c a s o s .  E s tâ  en  p r o p o r c ié n  de l a  p r o b a b l l id a d  d e l  a c o n te c im ie n to .  
S i  e l  a c o n t e c im ie n t o  en c u e s t iô n  e s ,  en t e o r l a ,  muy p oco  p rob a­
b l e ,  b a s t a r l a  u n a fr e c u e n c ia  m enor que s i  e s  mâs p r o b a b le ;  p ero  
çn  to d o  c a s o  s e  r e q u ie r e  una f r e c u e n c i a  f â c t i c a  s u p e r io r  a l a  
que t e ô r ic a m e n te  l e  c o r r e s p o n d e .
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I n t e n c io n a l i d a d ,  c a s u a l id a d .  r a r e z a . P ara  e s c l a r e ­
c e r  m âs aûn l o  a n t e r i o r ,  tr a te m o s  de m ir a r  mâs de c e r c a  l a  r e l a -  
c iâ n  e n t r e  e s t o s  t é r m in o s . A v e c e s  s e  t i e n d e  a c o n fu n d ir  o id e n ­
t i f  i c a r  l o  c a s u a l  con  l o  q u e o c u r r e  r a ra m en te , o p o n ié n d o lo  a r b i t r a  
riam eante a  l o  f r e c u e n t e .  S in  em bargo, l o  c a s u a l  a  lo  que p r o p ia ­
m ente s e  opone e s  a l o  in t e n c io n a d o . a  l o  lÔ K ico . P ero  l o  l ô g i c o  
y l o  I n t e n c io n a d o ,  a  v e c e s ,  e s  tam b ién  r a r e  : d ep en d e d e l g ra d e  
de d i f i c u l t a d  e im probab1 1 id a d , como hem os d ic h o .  V ea m o slo . Se 
conjujgan c u a tr o  té r m in o s :
— Lo in t e n c io n a d o  o b u sca d o  ( s e  ponen l o s  m e d io s  a p t e s )
— le  no in t e n c io n a d o  (n o  s e  ponen l o s  m e d io s  a d e c u a d o s ) ,
— Lo f r e c u e n t e  o norm al ( l o  que a c o n te c e  u t  i n  p l u r i b u s )
— Lo r a r e ,  l o  que o c u r r e  s é l o  a  v e c e s  ( u t  in  p a u c io r ib u s ) .
E s to  da lu g a r  a l a s  s i g u i e n t e s  c o m b in a c io n e s . Un a c o n te c im ie n to  
p u ed e  s e r :
( 1 )  I n t e n ta d o  y  o c u r r e  fr e ç u e n te m e n te  ( p . e . , un buen t i r a d o r
da n orm alm ente o f r e ç u e n te m e n te  en e l  b l a n c o ) ;
( 2 )  I n t e n ta d o  y no o c u r r e  a v e c e s  ( Un buen t i r a d o r ,  a  v e c e s ,
no da en e l  b l a n c o ) ;
( 3 )  I n te n ta d o  y  o c u r r e  r a r a  v e z  (Buen t i r a d o r  da r a ra  v e z  en
un b la n c o  d e te r m in a d o );
( 4 )  No in t e n t a d o ,  p ero  f r e c u e n t e  ( Dar en e l  b la n c o  s i n  i n -
t e n t a r lo ;  o m al t i r a d o r  a c l e r t a  n orm alm ente en e l  b la n c o )
( 5 )  lio  in t e n t a d o ,  p ero  c o n s e g u id o  a lg u n a  v ez  (M al t i r a d o r  da
a lg u n a  v e z  en  e l  b la n c o )
( 6 )  No in t e n ta d o  y  no c o n s e g u id o  norm alm ente (M al t i r a d o r  n o r ­
malm e n t e  no da en e l  b la n c o ) .
A n a liz a n d o  ah ora  e s t o s  c a s o s  h l p o t é t i c o s ,  ten em o s:
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—  Ep ( 1 )  y  ( 6 )  no s e  d i c e  c a s u a l ,  s i n o  q u e e s  lô g ic o .H a y  
un a  r e l a c i ô n  l ô g i c a  e n t r e  a n t e c e d e n t e  y  c o n s i g u i e n t e ,  e n t r e  
l a s  c o n d ic io n e s  y  e l  r e s u l t a d o  c o n s e g u id o .
—  l ï i  ( 2 )  y  ( 5 )  te n d r ia m o s  l o  que s e  lla m a  p ro p ia m e n te  c a ­
s u a l  ! a lg o  d eb id a m en te  in t e n t a d o  -  p o n ien d o  l a s  c o n d ic io n e s  
n ecesa r fL a s y  s u f i c i e n t e s  -  a  v e c e s  no o c u r r e ;  a lg o  n o  i n t e n ­
ta d o  d e jj id a m en te , a  v e c é s  o c u r r e ,  P ero  en  n in g u n o  de l o s  d o s  
c a s o s  s e  t r a t a r l a  d e c u a s u a l id a d  p u ra  o a b s o l u t a : y a  qu e en
( 2 )  e s  a lg o  in t e n t a d o ;  y  en  ( 5 )  e s  ^am biên de a lg u n a  m anera  
in t e n t a d o ,  aunque no  d e b id a m e n te , e s  d e c i r ,  s i n  p o n er  l a s  con  
d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  de h a b i l id a d  o d e s t r e z a  p a r a  dar en  e l  b lm »- 
c o .  '' I
—  En ( 4 )  ten em os un c a s o  p u ram ente h i p o t ê t i c o .  S é r ia  l a  ca­
s u a l id a d  p u r a , e l  p uro  a z a r . E s como su p o n e r  qu e l o  t e ô r i c a  -  
m en te  im p ro b a b le  su c e d a  de modo norm al y  f r e c u e n t e ,  s i n  n in g u ­
n a  in t e f v e n c l ô n  e x t e r i o r .  Lo c u a l  e s  en s i  mism o c o n t r a d ic t o r io .
A e l l o  _se opon e tam b ién  l a  c o n o c id a  l e y  d e l  C â lc u lo  de p ro b a b i-
l ld a d e s j ,  l a  lla m a d a  " le y  d e l  a za r"  o " le y  d e l o s  g ra n d es  nûme- 
r o s " , se g û n  l a  c u a l  l a  p r o b a b l l id a d  t e ô r i c a  de un a c o n te c im ie r -  
t o  c o in c i d e  s e n s ib le m e n te  co n  l a  r e a l  o f â c t i c a  cu a n to  m ayor tea
e l  nûm ero de t e n t a t i v a s  o e x p e r im e n to s .  P or  t a n t o ,  un su h e s o
q u e  e s  • t e ô r ic a m e n te  im p r o b a b le , no  puede s e r  rea lm e n t e  f r e ­
c u e n t e .  De a q u l l a  c o n f ia n z a ,  r a c io n a lm e n te  j u s t i f i c a d a ,  en  qve 
un s u c e s o ,  que s e  p r é s e n t a  co n  r e g u la r id a d ,  a  p e s a r  d e s e r  po-
' I
co i p r o b a b le  o muy Im p r o b a b le , d eb e o b e d e c e r ,  n o  a l  a z a r ,  s in o  
a  a lgûn; t i p o  d e in t e r v e n c iô n  f i n a l l s t i c a ,  de in t e n c io n a l id a d .  
E s p e c ia lm e n te  cuando t a l  f r e c u e n c i a  f â c t i c a  e x c e d e  n o ta b lem en le  
de l a  l ir o b a b i l id a d  t e ô r i c a .  E s to  e s  l o  que hem os q u e r id o  se n a ­
l a r  a l  p o n er  e l  C r i t e r i o  d e f r e c u e n c i a .
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—  F in a lm e n te ,  en (3 )  tam poco s e  pued e h a b la r  p ro p ia m en te  
de c a s u a l id a d ,  s in o  de d i f i c u l t a d . S i  a lg o  e s  in t e n t a d o  d e b i­
d am en te  p o n ie n d o  to d o s  l o s  m ed io s  a p to s  y  l a s  c o n d ic io n e s  p r é ­
c i s a s ,  y ,  s i n  em bargo, no o c u r r e  o n o  s e  c o n s ig u e ,  s in o  r a r a  
v e z ,  e l l o  in d i c a  d i f i c u l t a d  en c o n s e g u i r lo .  I n d i c a r l a  que l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  f a v o r a b le  (s u  c o n s e c u c iô n )  y l o  p o s i b l e  ( l o s  
c a s o s  p o s i b l e s )  e s  muy e le v a d a .  Y e s t o  e s  J u sta m e n te  l o  im pro­
b a b le  o p o co  p r o b a b le  ( 1 6 0 ) ;  e s  d e c i r ,  l o  d i f i c i l  de c o n s e g u ir .  
E n tr a ,  p or  t a n t o ,  d e n tr o  de l o  l ô g i c o ,  y a  que no  e s  c a s u a l  e l  
qu e a lg o  d i f i c i l  de c o n s e g u ir  no  s e  c o n s ig a  f r e c u e n t a n e n t e .  P or  
e l l o ,  a  l a  in v e r s a ,  s i  a lg o  e s  d i f i c i l  de c o n s e g u ir  ( im p r o b a b le )  
y ,  s i n  em bargo , s e  c o n s ig u e  con  r e g u la r id a d ,  e s  s e r ia l  e v id e n t e  
de que ha d e b id o  s e r  I n t e n t a d o ,  a  f i n  de su p e r a r  l a  d i f i c u l t a d  
en c o n t r a r i o .  E n tr a , p u e s ,  en  f u n c i o n e s ,  e l  C r i t e r i o  de f r e ­
c u e n c ia ,  t a l  como l o  hem os e n u n c ia d o .
E s te  a m â l i s i s  n o s  i l u s t r a  a c e r c a  de l a  n o c iô n  p r o p ia  de a -  
z a r  y  d e c a s u a l id a d :  e s t o  e s  p ro p ia m en te  l o  que o c u r r e  f u e r a  de 
to d a  i n t e n c i é n ,  l o  p r e t e r in t e n c io n a d o ,  l o  no  l ô g l c o ,  l o  no  s u -  
j e t o  a  l e y  n i  r e g u la r id a d  a lg u n a . T an to  s i  e s  f r e c u e n t e ,  como s i  
no l o  e s .
Y n o s  i l u s t r a  ig u a lm e n te  s o b r e  l a  no i d e n t i f i c a c i ô n  e n t r e  
c a s u a l id a d  y  p r o b a b ll id a d  o im p r o b a b il id a d . Lo p r o b a b le  no e s  
puram ente c a s u a l ,  y a  que hay a lg u n a  d e te r m in a c lô n  h a c ia  su  r e a ­
l i z a c i ô n  ( a l  m enos s u p e r io r  41 50 % ) .  Lo im p ro b a b le  tam poco
e s  c a s u a l ,  s i  e s  a lg o  in t e n t a d o ;  o s i  o c u r r e  r a r a  v e z ,  y a  que e s  
t o  e s  l o  l ô g i c o  en t a i e s  c a s o s .  Mas s i  l o  im p ro b a b le  o c u r r e  f r e
c u e n te m e n te , tenem os l o  i l ô g i c o ,  l o  c o n t r a d i c t o r i o ;  y ,  p or  ta n ­
t o  l o  de su y o  im p o s ib le '. A no s e r  que in tr o d u z c a m o s  un e lem en ­
t s  e x t r i n s e c o ;  e s  d e c i r ,  q u e s e a  b u sca d o  in te n c io n a d a m e n te . En
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cuyo c a s o  s e  r e s t a b l e c e  de n u ev o  l a  l ô g i c a  y  l a  r a c io n a l id a d  
d e l  h e c h o . P e r o  a c o n d ic iô n  de a d m it ir  l a  f i n a l i d a d .
C o n c lu s iô n . C u a lq u ie r a  de l o s  t r è s  C r i t e r i o s  s e n a la d o s  
p a r e c e  s u f i c i e n t e ,  de s u y o ,  p a ra  d e t e c t a r  una a c t i v id a d  de t i p o  
f i n a l l s t i c o .  P e r o  s i  s e  e n c u e n tr a n  c o n ju g a d o s  r e s p e c t o  de un  
a c o n t e c im ie n t o ,  l a  c e r t e z a  de su  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o ,  d e s e r  
a lg o  in t e n t a d o  como f i n  p o r  un a g e n t e ,  no  p a r e c e  qu e p ueda s e r  
r a z o n a b le m e n te  d e s c a r t a d a .
Una e x p l i c a c i ô n  r a z o n a b le  de l o s  h e c h o s  d e l  u n iv e r s e  no 
d eb e e l im in a r  l a  c o n t in g e n c ia  y  e l  a z a r  p a ra  a lg u n o s  a c o n t e c i ­
m ie n t o s .  P e r o  en  modb a lg u n o  e s  r a z o n a b le  u n a e x p l i c a c iô n  que  
r e c u r r e  a l  a z a r  como i n t e r p r e t a c i ô n  comûn de to d o s  o de l a  ma­
y o r l a  de l o s  fe n ô m e n o s . Y s o b r e  to d o , como e x p l i c a c i ô n  û lt im a  
y  r a d i c a l .  S é r ia  p o n er  l o  i r r a c i o n a l  como e x p l i c a c iô n  d e l o  
l ô g i c o ,  e l  d e so r d e n  como ra z ô n  y  e x p l i c a c iô n  d e l  o rd en  y  de l a  
arm on la  d e l  u n i v e r s e ,  s u f ic ie n t e m e p t e  com p rob ad os.
I n c l u s o  l o s  a c o n t e c im ie n t o s  a z a r o s o s  o p r e t e r i n t e n c i o n a ­
d o s deben  s e r  e n c u a d r a d o s , y  pueden  s e r l o ,  en l a  e s f e r a  de l o  
r a z o n a b le ,  d e l  o r d e n ,y  d e l  b i e n .  Sob re t o d o ,  s i  s e  a d v t-e r te  que  
t a i e s  a c o n t e c im ie n t o s  s e  r e f i e r e n  a c a s o s  p a r c i a l e s  o s e c t o r i a -  
l e s ,  en cu a d ra d o s  en  un o rd en  o en un e s f e r a  mâs a m p lia . Y e s t a  
e s  l a  e s f e r a  de l a  f i n a l i d a d .
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I I I . -  EXISTENCIA DE FINALIDAD EN LA NAÏURALEZA
I n t r o d u c c l 6 n
El  p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d ,  "^odo a g e n te  o b ra  p o r  un f i n "  ^
e s  un p r i n c i p i o  a b s t r a c t o ,  d e a m p litu d  a n a lô g ic a ,  conio hetnos v i s  
t o  en l a  s e c c i ô n  a n t e r i o r ,  E x p resa  l a  f i n a l i d a d  en  un p ia n o  que  
p u d iêra m o s lla m a r  e s e n c i a l .  P or  e l l o ,  su  a p l i c a c iô n  a l  ord en  e -  
x i s t e n c i a l  r e q u ie r s  de l a  m e d ia c iô n  de c i e r t o s  c r t e r i o s .  Es l o  
q u e s u c e d e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  con  l a  m a y o r la  de l o s  p r i n c i p i o s .
A s£ p . e . ,  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de c a u s a l ld a d ,  p a ra  s e r  a p l i c a -  
do a un c a s o  c o n c r e t e ,  r e q u ie r s  l a  com p rob aciôn  f S c t i c a  de que  
en  t a l  c a s o ,  h i c  e t  n u n c , s e  t r a t a  de un " e f e c t o " ;  e s  d e c l r ,  de  
a lg o  c o n t i n g e n t e ,  que no p o s e s  en s i  mismo l a  r a z 6n de su  e x i s -  
t e n c l a ,  s i n o  que l a  r e c ib e  de o t r o .  A lg o  s i m i l a r  o c u r r e ,  c o ­
rne v im o s , r e s p e c t e  de o t r o s  j u i c i o s  p r im a r io s  de l a  r a z 6n .
N o h a s ta , p or  t a n t e ,  a f ir m a r  de modo g e n e r a l  q u e  " to d o  a -  
g e n te  o b ra  p o r  un f i n " .  E s ta  e s  l e  l e y  g e n e r a l  e n u n c ia d a  p o r  e l  
p r i n c i p i o .  E l p rob lem a s e  p r é s e n t a  a  l a  h ora  de d e te n n in a r  en  
c o n c r e t e ,  no  s i  t a l  o  c u a l  a g e n te  o b ra  p o r  un f i n  -  l o  que s e  
da p or s u p u e s to  en v ir t u d  d e l  p r i n c i p i o  - ;  s in o  cu ân d o  o en  qu é  
c a s o s  s e  t r a t a  de un " a g e n te " , e s t o  e s ,  de un e n t e  q u e o b ra  i n -  
te n c io n a d a m e n te  o p e r  s e ;  y  cuândo s e  t r a t a  de un " f i n " , e s t o  e s ,  
de a lg o  b u sc a d o  o in t e n t a d o  como un b ie n ,  y  no como s im p le  t ê r -  
m ino de una a c t i v id a d  o de un p r o c e s o  o u a lq u ie r a .
Y t a l  e s  e l  prob lem a que s e  n o s  p r é s e n t a  a l  t r a t a r  de v e r
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s i  en l à  n a t u r a le z a  ae  e n c u e n tr a  una v e r d a d e r a  f i n a l i d a d .  Q ueda  
c ie r ta m ^ n te  d e s c a r t a d a  l a  o b je c iô n  de l a  " in c o n s c ie n c ia "  de l a  
n a t u r a l ë z a ,  p u e s ,  como hem os v i s t o  en su  lu g a r ,  e l  c o n o c im ie n to  
d e l  f in ^  no e s  form aim e n te  c o n s t i t u t i v e  de l a  f i n a l i d a d ,  s in o  l a  
t e n d e n c ia  a l ' f i n  ( 1 6 1 ) .  Y ê s t a  pu ed e e n c o n tr a r s e  ta n t o  en s e r e s  
d o ta d o s  de c o n o c im ie n to ,  como en  l o s  .fca ren tes  d e l  m is n ^  (e n  l o s  
m ism os feeres c o n s c i e n t e s  hay t e n d e n c ie s  i n c o n s c i e n t e s  o s u b c o n s -
c i e n t e s ) .  P e r o  e s  m e n e s te r  com probar to d a v f â  s i  l o s  e n t e s  n a -
i
t u r a l e s l y ,  s o b r e  to d o ,  l a  n a t u r a lë z a  en  su  c o n j u n t o ,  so n  a g e n t e s
que ob ràn  p o r  te n d e n c ia  h a c ia  un b ie n ,  b u sca d o  como f i n .  Ya s e
'
v e  que l o s  " C r i t e r i o s  de f i n a l i d a d " ,  a n t e s  s e n a la d o s ,  han  d e j u -  
g a r  a h o r a u n  p a p e l d e c i s i v e .
I
A hora b i e n ,  l a  p a la b r a  " N a tu ra lëza "  e s  s u s c e p t i b l e  de m ul­
t i p l e s  à c e p c io n e s  y  s i g n i f i c a c i o n e s , t a n t o  d e p a r te  de l o s  f i  -  
lô s o f o s ' ,  co_mo de l o s  c i e n t i f i c o s  y  ë(n l o s  le n g u a j e s  v u lg a r e s .
No vam os a r e c o r r e r  l a  h i s t o r i a  de e s t a s  a c e p c io n e s  ( 1 6 2 ) .  P or  
I ‘
a h o ra  n o s  b a s t a r â  s e f ia la r  q u e , p . e . ,  p a ra  A r i s t ô t l e s  (1 6 3 )  l a
I' I
p a la b r a , " n a tu r a lë z a "  (cpOoiç) p o s e e  c in c o  s i g n i f i c a d o s  d i f e r e n -  
t e s ,  q u e lu e g o  Tomâs de A qu ino  r ed u ce  a l o s  c u a tr o  s i g u i e n t e s (1 6 4 )
( a )  como g e n e r a c iô n  de l o s  v i v i e n t e s  (n a c im ie n to  ) ;
(b )  como p r i n c i p i o  in t r p ln s e c o  de l a  g e n e r a c iô n ;
( c )  cbrao p r i n c i p i o  in t r - i l n s e c o  c u a lq u ie r a  d e l  m o v im ien to  o
‘ cam b io; s e a  p r in c i p io  fo r m a i , s e a  m a t e r i a l ;
(d )  cbmp e l  té r m in o  de l a  g e n e r a c iô n  o d e l  ca m b io , q u e  da l u -
! g a r  a  una n u eva  e s e n c ia  e s p e o l f i c a : en cu yo  c a s o  s e  id e n
i t i f i c a  con  " e s e n c ia "  o q u id id a d  ( q u i d d i t a s , : to  t ( ?jv
! ' ' e ï v a i  ) ( 1 6 5 ) .
A l o  c u à l  p o d rîa m o s a fïa d ir  to d a v la :
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( e )  como " e s e n c ia  f l s i c a " ;  e s  d e c i r ,  no s o la m e n te  l a  e s e n ­
c i a  m e t a f l s i c a ,  a b s t r a c t s ,  que s e  e x p r e s a  en l a  " d e f i -  
n i c i ô n  e s e n c i a l " ;  s i n o  im p lic a n d o  adem&s l a s  p a r t e s , l a s  
 ^ p r o p ie d a d e s  y  h a s t a  e l  d inam ism o o p e r a t iv e  de una c l a s e  
de s e r e s .  R esp o n d s a l o  que p od rlam os lla m a r  una  
" d e f i n i c i ô n  d e s c r i p t i v a " , De h ech o  l a  " e s e n c ia  m e t a f i  
s ic a "  de l o s  s e r e s  n o s  e s  f r e ç u e n terne n t e  d e sc o n o c id a  .
En c a m b io , d is t in g u im o s  e n t r e  u n e s  s e r e s  y  o t r o s ,  e n tr e  
u n a s e s p e c i e s  y  o t r a s ,  y  e l l o  p o r  m ed io  de l a s  c u a l i d a -  
d e s  y  de l o s  m odos p r o p io s  de c o m p o r ta r se  o a c t u a r .  E s­
t o  e s  l a  b a s e  d e l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  n a t u r a l e s .
( f )  como " e s e n c ia  in d iv id u a l" ;  e s t o  e s ,  l a  e s e n c i a  o n a t u r a le
z a  en e l  s e n t id o  a n t e r i o r ,  p ero  i n d i v id u a l i z a d a .  A nade a 
l o  a n t e r i o r  l a  e x i s t e n c i a  c o n c r e ta  y l o s  c a r a c t è r e s  i n -  
d i v i d u a l e s  h i c  e t  n u n c .
( g )  como e l  c o n .iu n to  de l o s  s e r e s  d e l  u n iv e r s e  f l s i c o . con  s u s
a c t i v l d a d e s ,  r e l a c i o n e s ,  in t e r a c c l o n e s ,  l e y e s ,  p r o c e s o s  
é v o l u t i v e s ,  e t c .
P or  n u e s t r a  p a r t e  tom arem os l a  p a la b r a  " N a tu ra lëza "  en e l  
s e n t id o  de ( e ) ,  q u e e n g lo b a  de a lg u n a  m anera l o s  s e n t id o s  p r é c é ­
d a n t e s ,  a n a d ie n d o  l o s  c a r a c t è r e s  d i s t i n t i v o s  de l a s  c l a s e s  d e s e  
r e s  n a t u r a l e s ,  en  s e n t id o  i n t e n s i o n a l ,  t a l  y  como l o s  d l f e r e n c l a -  
mos y c l a s i f i c a m o s ;  mâs que a n i v e l  de l o s  s e r e s  c o n c r e t e s  ( f )  o 
s i n g u l a r e s ,  p u e s to  que n in g u n a  c i e n c i a  t r a t a  de t a l  in d iv id u o  o 
t a l  o t r o  en  su  s i n g u la r id a d  c o n c r e t a ,  h ic  e t  n u n c ; aunque e l l o  
s e a  o b j e t o  de n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  in m e d ia ta . Y tam b iên  seg iin  l o s  
c a s o s ,  l o  e n ten d erem o s  en  e l  s e n t id o  de ( g ) ,  e s t o  e s ,  como e l  
co n .iu n to  de l o s  s e r e s  d e l  u n iv e r s e  f l s i c o ,  en c u a n to  c o n s t l t u y e n  
una u n id a d  s u p e r io r  o h ip e r s i s t e m a ,  t a l  y como a p a r e c e  a n te  n o s o -  
t r o s  e l  u n iv e r s o  a c t u a l .
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P or o t r a  p a r t e ,  I n v e s t i g a r  s i  en l a  N a tu r a lë z a  e x i s t e  a lg û n  
t i p o  d e f i n a l i d a d ,  é q u iv a le  a  tom ar e l  p u ls o  d e l a  mism a en  cu an ­
t o  a  su  a c t i v id a d  o c o m p o r ta m ie n to , p r o c e s o s ,  fe n ô m e n o s , r e l a ­
c i o n e s ,  i n t e r a c c i o n e s ,  e t c .  P e r o  en e s t o  mismo podem os d i s t i n -  
g u ir  y  d is t in g u im o s  norm aljnente d o s  a s p e c t o s i
—  e l  p r o c e s o  m ism o. como a c t i v id a d  y c o m p o r ta m ien to , con  s u s  
f u e r z a s  e n e r g é t i c a s ,  s u s  t r a n s fo r m a c io n e s  y  s u s  r e s u l t a d o s ;
—  l a s  l e y e s  g é n é r a l e s , qu e r e g u la n  de h ech o  e s e  com portam .-ien  
t o  y  e s o s  p r o c e s o s .  T anto l a s  d iv e r s e s  c l a s e s  de s e r e s ,  como e l  
u n iv e r s o  en su  t o t a l i d a d  s e  n o s  o f r e c e  como a lg o  ord en ad o  ( c o sm o s) ; 
p o r  e l l o  e l  i d e a l  de l a s .c i e n c i a s  s e  o r ie n t a  a d e t e c t a r  e s e  ord en  
c ô s m ic o ,  t a n t o  a  n i v e l  m a c r o f i s i c o ,  como m i c r o f I s i c o ,  ta n to  en  l a  
m a t e r ia  i n e r t e ,  como en l o s  s e r e s  v i v o s .  T a l i n v e s t i g a c i ô n , que
e s  a u t ê n t i c a  c o n te m p la c iô n  (0E (ü p ta ), s e  tr a d u c e  en  fô r m u la s ,  
p r o p o s i c io n e s  o e n u n c ia d o s  g e n e r a t e s ,  que so n  l a s  lla m a d a s  " l e ­
y e s  c i e n t i f i c a s " .
P or t a n t o ,  d e sp e ja d o  a s i  n u e s t r o  ca m in o , creem o s que e l  
p rob lem a  d e l  f in a l i s m o  en l a  n a t u r a lë z a  puede y d ebe p la n t e a r s e  
en  d o s p ia n o s  g e n e r a t e s ,  In tim a m en te  l i g a d o s  e n t r e  s i :
A) S i  l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s  y  l o s  m om entos e v o l u t i v o s  de t a  
" l e s  p r o c e s o s  so n  v e r d a d e r a s  m e ta s  o f i n e s ;  o s o n , m âs b ie n ,  sim ­
p l e s  r e s u l t a d o s  f o r t u i t e s ,  o c u r r id o s  p o r  a z a r ;
B) S i  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s ,  qu e rig& n e l  c o sm o s, t i e n e n  un a u -  
t é n t i c o  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o .
Com enzarem os p or e l  p r im e r  a s p e c t o  in d ic a d o ,  y a  que e s  l o  
que p r im era m en te  a p a r é c e  a n t e  n u e s t r a  o b s e r v a c iô n  de l a  r e a l i  -  
j  dad; s i e n d o  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  a lg o  que p e r te n e c e  a l  p ia n o  I n -  
, t e r p r e t a t i v o  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
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A) SOBRE EL CARACTER FIWALISTICO DE LOS PROCESOS NATURALES
Dajnos p or s e n ta d o  que en  l a  n a t u r a lë z a  e x i s t e  un p r o c e s o  
é v o l u t i v e ,  se g û n  e l  c u a l  e l l a  s e  v a  o r g a n iz a n d o  y  va  lo g r a n d o  
u n o s p e r fe c c io n a m ie n t o s  p r o g r e s iv o s  q u e , a  l a  v e z  que d i v e r s i -  
f i c a n  e n t r e  s i  a  l o s  s e r e s  n a t t u r a l e s ,  l e s  van d o ta n d o  de una ma­
y o r  c o m p le j id a d  y  de unam ayor e f i c a c i a  p a ra  su  c o n s e r v a c iô n  y pa 
r a l  e l  e j e r c i c i o  de s u s  o p e r a c io n e s  e s p e c l f i c a s .  E l l o  a p a r e c e  
d e sd e  e l  Stom o a l a s  g a l a x i a s ;  d e sd e  l a  m a te r ia  a n o r g S n ic a , h a s  
t a  e l  s e r  v i v i e n t e  m ejo r  o r g a n iz a d o .
iS o n  e s t e s  g r a d e s  de p e r fe c c io n a m ie n to  p r o g r e s iv o  s im p le s  
r e s u l t a d o s  de h e c h o , o  so n  v e r d a d e r a s  m e ta s  a l a s  que t i e n d e  de 
su y o  l a  n a t u r a lë z a ? .  iS o n  s im p le s  té r m in o s  de un p r o c e s o ,  como 
e l  û l t im o  e s la b ô n  de una c a d e n a , o so n  f i n e s  a  l o s  c u a le s  t i e n d e  
y que e j e r c e n  un t i p o  de e s t im u lo  o m o t iv a c iô n  a l  mismo p r o c e s o  
e v o l u t i v e ? .
B a jo  e l  p r im er  a s p e c t o  s e  h a b la r la  de a c t i v id a d  o d in a m is ­
mo de s im p le s  c a u s a s  a g e n t e s ;  s i e n d o  e s o s  g r a d e s  de p e r f e c c iô n  e l  
r e s u l t a d o  no b u sca d o  o in t e n t a d o ,  s i n o  s im p lem en ts  c o n s e g u ld o .  
A s i ,  p . e . , e l  o j o  d e un a n im a l s u p e r io r  s é r i a  un s im p le  r e s u l t a d o  
f o r t u i t e  de una s e r i e  de a c t i v id a d e s  n o  p r e d e te r m in a d a s . P or e -  
l l o  no s e  p o d r ia  d e c i r  que e l  a n im a l ha d e s a r r o l la d o  u n o s  6 r g a -  
n o s  p ara  l a  v i s i ô n ;  s in o  q u e , p o se y e n d o  p o r  puro a z a r  e s o s  6 r g a  
n o s v l s i v o s , de h ech o  v e .  Y l o  mismo s e  d i r i a  de l o s  demSs s i s -  
tem a s, ô r g a n o s , f u n c i o n e s ,  e t c .
B a jo  e l  seg u n d o  a s p e c t o ,  h a b r ia  que a d m lt ir  o p o s t u l a r ,  no  
so la m e n te  e l  d inam ism o o a c t i v id a d  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  s in o
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tam b iêh  u n a s  m eta s  o f i n e s ,  qu e mueven y  d e term in a n  e s a  a c t i v i ­
dad; y; lunas t e n d e n c ie s  s e l e c t i v a s ,  en  v ir t u d  de l a s  c u a le s  s e  
c o n s ig u e n  d e term ia n d o s  g r a d e s  de o r g a n iz a c iô n  y  s e  c o n se r v a n  . 
Y, por' t a n t e ,  s e  d eb e h a b la r  p ro p ia m en te  de f i n a l i d a d ;  aunque
i '
se a n  f^ n e s  que e s t â n ,  a  su  v e z ,  a b le r t o s  a  u l t e r i o r e s  p e r f e c c l o  
n am ien .to s e v o lu t iv o s
1
1 .  La h i p ô t e s i s  c a s u a l i s t a
ÎTomemos l a  p r im era  h i p ô t e s i s ,  l a  c a s u a l i s t a  o n o - f i n a l i s t a .  
Segûn e l l a ,  s e  c o n s ig u e n  l o s  r e s u l t a d o s  p o r  s im p le  co m b in a c iô n  
f o r t u l . t a  de a c t i v id a d e s  y  de i n t e r a c c io n e s  m u tu a s. P e r o  e s t a s  a ç  
t i v i d a d e s  tam poco e s t â n  p r e f i j a d a s  n i  d i r i g i d a s  en  modo a lg u n o .  
E sto  n o s  l l e v a r l a  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n s e c u e n c ia s :
a )  E l ord en  y  l a  o r g a n iz a c iô n  su r g e n  e sp o n tâ n e a m e n te  d e l  
desorc^enN  P ero  e s t o  no s é r i a  l o  a b su r d o , y a  que en  l a  h i p ô t e s i s  
f i n a l i s t e  s e  ha  de a d m it ir  tam b iên  que e l  ord en  s u r g e  a  p a r t i r  
de un lorden  i n f e r i o r ,  que en d e f i n i t i v e  y  o r ig in a r ia m e n t e  e s  un 
d e s o r d e n . A qul e l  o rd en  y  l a  o r g a n iz a c iô n  s u r g i r l a n , nîT s ô l o  
a p a r t i r  d e l  d e s o r d e n , s in o  t e n ié n d o  como c a u sa  e l  d e s o r d e n , y a  
que lo S  a g e n t e s  n a t u r a l e s  no e s t a r l ^  p r e d e term in a d o s  o d i r i g i d o s  
n i  suW a c c io n e s  com b in ad as con  v i s t a s  a  una u l t e r i o r  y  s u p e r io r  
o r g a n iz a c iô n .  D e b e r la  d e c i r s e ,  p u e s , que l a  c a u s a  d e l  ord en  e s  
e l  desor'd en  y e l  a z a r .  Y e s t o  s i  e s  i r r a c io n a l  y  c o n t r a r io  a t o ­
do c u a n to  n o s  m u e s tr a  l a  e x p e r ie n c ia .
iEn n u e s t r o  c o n t a c t o  y  a c t i v id a d  con  l o s  e le m e n to s  n a tu r a -
I
l e s  vem os que n in g û n  o r d e n , s o b r e  to d o  s i  e s  c o m p le jo , su r g e  por  
s i  mi^mo d e l  d e so r d e n  o como p o r  g e n e r a c iô n  e s p o n tâ n e a . S e ha
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l i e g a d o a  c o n s t r u lr  a p a r a to s  v o la d o r e s ,  c& naras f o t o g r â f l e a s , c e -  
r e b r o s  y  o r d e n a d o r e s  e l e c t r ô n l c o s , e t c .  s o la m e n te  d e sp u ê s  de p er  
f e c c i o n a r  una t é c n i c a  muy d ep u ra d a , con  m éto d o s p r e c i s o s  y  o â l -  
c u lo s  m a t a n â t ic o s  c o m p le jo s .  En ca m b io , l a  n a t u r a lë z a  p r o d u c ir la  
a l a s  en  l a s  a v e s ,  ô r g a n o s  n a t a t o r i o s ,  o j o s  s u p r a s e n s ib l e s  y  s i s -  
tem as n e r v io s o s  p e r fe c ta r n e n te  a d e c u a d o s , e t c . ;  y  to d o  e l l o  s in  
p r o y e c to  a lg u n o , s i n  o r d e n a c iô n ,  n i  d e te r m in a c iô n , p or  s im p le  
c o ln c i d e n c ia  f o r t u i t a .  E l hombre p r o y e c ta  d e sd e  h ace  tiem p o  o b -  
t e n e r ,  en c o m p le jo s  y  b ie n  o rd en a d o s la b o r a t o r i e s  de b io q u lm ic a ,  
l a  fu n c lô n  f o t o s i n t é t i c a  de l a s  p la n t a s ,  s i n  lia b e r lo  lo g r a d b  t o ­
d a v la ;  en ca m b io , l a s  h o j a s  de l a s  p la n t a s  l o  han c o n se g u id o  d es  
de h a ce  m i l e s  de m i l l o n e s  de a f io s ,  y  e l l o  s i n  l a  menor i n c l i n a -  
c iô n  u o r d e n a c iô n , p o r  puro y  s im p le  a z a r  ( 1 6 6 ) .
b ) La seg u n d a  l e y  de l a  te rm o d in â m ica , l a  l e y  de l a  e n tr o -  
p l a ,  en se n a  que e l  u n iv e r s o  t i e n d e  co n sta n tern e n t e  a l  e q u i l i b r i o  
té r m ic o  y a l a  co n su m ciô n  e n t r ô p ic a .  E s to  é q u iv a le  a d e c i r ,  s e ­
gûn l a  in t e r p r e t a c i ô n  m âs ccrniûn, que e l  u n iv e r s o  t i e n d e  a l  e s ta d o  
mâs p r o b a b le , q ue n o  e s  e l  d e l  o r d e n , s in o  ju s ta m e n te  e l  de d e s ­
o r d e n . A s !  l a  e n tr o p ia  c r e c i e n t e  é q u iv a le  a d eso rd en  c r e c i e n t e .
P u es  b i e n ,  icôm o s e  e x p l i c a ,  e n t o n c e s ,  la  e v o lu c iô n  h a c ia  
g r a d e s  o fo rm a s s u p e r io r e s  de o r g a n iz a c iô n ,  in c l u s o  en l a  m ate­
r i a  in o r g â n ic a ,  como su c e d e  en l o s  s i s t a n a s  de e s t r e l l a s  o g a la ­
x i a s  o en l o s  m ism os co m p u esto s  q u im ic o s ? . iCômo s e  e x p l i c a  l a  
p o s i b i l i d a d  mism a d e l a  v id a ? . S o la m en te  puede e n t e n d e r s e  a p e -  
la n d o  a una t e n d e n c ia  o p u e s t a ,  que c o n t r a r r e s t e  e l  d e so rd en  c r e ­
c i e n t e ;  y  que lô g ic a m e n te  ha de s e r  t e n d e n c ia  a l  o r d e n , a  la  
u n id a d  I n t e g r a d o r a .
En l o s  s e r e s  v iv o s  s e 'da e l  p r o c e s o  de e n v e je c im ie n to  y 
de d e s l n t e g r a c iô n ,  que co m ien za  y a  en e l  n a c im ie n to  y  term in a  
con l a  m u e r te . E s to  s é r i a  l a  e x p r e s iô n  de l a  p r e s e n c la  de l a
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p r e s e n c la  de l a  e n t r o p ia  en l o s  s e r e s  v i v o s ,  como form a de d e s ­
o r d e n . P e r o , icôm o s e  c o n t r a r r e s t a ,  s i  n i  s l q u ie r a  h u b ie r a  u na  
t e n d e n c ia  de s i g n e  o p u e s t o ,  e s  d e c i r ,  una t e n d e n c ia  a l  ord en  y a  
l a  u n id a d ? .
c )  A deinâs, e l  ord en  de l a  n a t u r a lë z a  no e s  e s t â t i c o  y  f  i  jo  
de u na v e z  p ara  s ie m p r e . Es d in â m ic o , e s  d e c i r ,  s e  c o n s e r v a  a 
t r a v ê s  de l a s  t r a n s fo r m a c io n e s  y de l a s  m utuas i n t e r a c c i o n e s  de 
l o s  s e r e s  n a t u r a l e s .  A s i ,  p . e .  sabem os que l a  m a te r ia  de l o s  te jl^  
d os v i v o s ,  de l o s  ô r g a n o s  de l o s  s e n t i d o s ,  e t c .  s e  r e n u e v a  p e r i ô -  
d lc a m e n te . S in  em bargo, e l  ord en  b â s i c o  y  l a  id e n t id a d  fundam en­
t a l  de ca d a  s e r  v iv o  perm anece d u r a n te  e l  tiem p o  v i t a l .  S i  s u p o -  
nem os que l o s  p r o c e s o s  f I s i c o - q u l m i c o s , que r e g u la n  e l  cam bio  de 
l a  m a t e r ia  o r g â n ic a ,  no e s t â n  a su  v ez  r e g u la d o s  y  d o s i f i c a d o s  
con  v i s t a s  a c o n s e r v e r  l a  o r g a n iz a c iô n  b â s i c a  c o n s e g u id a ,  I  cômo 
no s e  p rod u cen  norm aim e n te  e l  d e so rd en  y  l a  d e s ln t e g r a c iô n ? . P ero  
i,no e s  o i e r t o  que I n c lu s o  t a i e s  p r o c e s o s  v i t a l e s  de reca m b io  de 
m a t e r ia l e s  t i e n e n  como m eta  o f i n  ju s ta m e n te  l a  c o n s e r v a c iô n  d e l  
ord en  c o n s e g u ld o ,  en c o n tr a  de l a  p r e s iô n  d e s in te g r a d o r a  d e l  d e s  
g a s t e  y  d e l  e n v e j e c im ie n t o ? . iS e  puede a f ir m a r  tr a n q u ila m e n te  que 
lo  c o n s ig u e n  de h e c h o , p ero  s i n  l a  m enor in t e n c iô n  n i  r e g u la c iô n ,  
p or pu ro  a z a r ? .
d ) O tro a s p e c t o  de l a  o r g a n iz a c iô n  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  
e s  su  c o m p le j id a d . C o m p lejid a d  que e s  ca d a  v e z  m ayor seg û n  s e  a s  
c ie n d e  d esd e  l o s  p u r o s  e le m e n to s  q u im ic o s  a l o s  co m p u es to s; com­
p le j id a d  de e s t r u c t u r a s ,  de f u n c i o n e s ,  de r e l a c i o n e s  m û l t i p l e s .
E s to  im p lic a  que e l  o r d e n n a tu r a l e s t â  com p u esto  de una e s  -  
p e sa  re d  de m ic r o ô r d e n e s  y m ic r o s i s tem as . E l ord en  n a t u r a l  e s  
un h ip e r s i s t e m a ,  un su p r a o r d e n , que e n g lo b a  a m û l t i p l e s  s u b s i s t e -  
mas y m ic r o s is t e m a s .  P or c o n s i g u l e n t e , s i  cad a  une de l o s  sub -  
s i s t e m a s  y to d o  e l  c o n ju n to  ha s id o  un s im p le  r e s u l t a d o ,  no I n -
)
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t e n ta d o  n i  b u sc a d o  como f i n ,  como a lg o  a lo  que l a  n a t u r a lë z a  
e s t a  i n c l i n a d a ,  hay que su p o n ef que s e  ha lo g r a d o  p o r  pura  c a su a  
l i d a d .
A hora b i e n ,  e s t o  é q u iv a le  s e n d 1 1 a m e n te  a  su p o n er  que l a  
c a s u a l id a d  s e  e r i g e  en l a  l e y  mâs im p o r ta n te  d e l  u n iv e r s o .  Lo 
c u a l  e s  c o n t r a d i c t o r i o  i n  t e r m i n i s , p u e s to  que e l  a z a r  e s ,  p or  
d e f i n i c i ô n ,  l a  c a r e n c ia  de to d a  le y ;  a l  m enos e l  a z a r  p u ro . Y 
no c a b r ia  duda de que s é r i a  l a  l e y  mâs im p o r ta n te  d e l  c o sm o s , ya  
q ue to d o s  l o s  p r o c e s o s  y l a s  m ism as l e y e s  que l o s  r e g u la n  d e p e n -  
d e r la n  de e s t a  " l e y " , l a  d iv i n a  y o m n ip r é se n te  C a s u a l i d a d . . .
e )  S e a c e p t a  g e n e r a lm e n te  que l a  n a t u r a lë z a  ob ra  p or t a n -  
t e o s  y  como e n sa y a n d o , h a s t a  lo g r a r  a q u e l lo  que e s  l o  mâs c o n v e -  
n i e n t e ,  seg û n  l a s  n e c e s id a d e s  de s u p e r v iv e n c ia  y  a d a p ta c iô n  a l  
m e d io . A lg u n o s  p ie n s a n  que e s t o  e s  l a  s e n a l  mâs c la r a  de que no  
o b ra  p o r  un f i n ,  s in o  p o r  a z a r ,  y a  que de l o  c o n t r a r io  e x c l u i r l a  
de su  co m p o rta m ien to  to d a  v a c i l a c i ô n  o t a n t e o ,  qu e p a r e c e n  im p li  
c a r  in c e r t id u m b r e  e  in d e t e r m in a c iô n .
D ig a m o s, a n t e  to d o ,  q ue o b ra r  p or t a n t e o  no s e  opone a o b ra r  
p o r  un f i n .  P or e x p e r ie n c ia  vem os que en un c o m p le jo  entram ado de 
c a u s a s  a g e n t e s  y  d e m utuas in t e r a c c i o n e s ,  no s ie m p r e  s e  c o n s ig u e  
a l  p r im er  i n t e n t e  a q u e l l o  q ue s e  b u s c a , s in o  que s u e le n  s e r  n e c e -  
s a r i o s  v a r ia s  o m û l t i p l e s  i n t e n t e s ;  e s p e c ià lm e n t e  s i  l o  que s e  
in t e n t a  e s  a lg o  d i f i c i l  o p o co  p r o b a b le . A s i ,  e l  que a p u n ta  a un 
b la n c o  no s ie m p r e  l o  a c i e r t a  a l  p rim er in t e n t o ;  l o  c u a l  no o b s t a  
p a ra  q u e , cuando l o  c o n s ig u e ,  d ejem os de c o n s l d e r a r lo  como a lg o  
b u scad o  e  in t e n t a d o ;  y ,  p o r  t a n t o ,  d e n tr o  de un co m p o rta m ien to  
c la r a m e n te  f i n a l l s t i c o .  P or o t r a  p a r t e ,  n a d ie  n e g a r â  q ue e l  s e r  
humano o b re  p or f i n e s .  Mas e s t o  no e x c lu y e ,  a n t e s  b i e n ,  en muchps 
c a s o s  l l e v a  c o n s ig o  e l  a c o n s e j a r s e ,  e l  m e d ita r  y  p e n sa r  en l o s  
m ed io s  m âs a p t o s ,  e l  h a c e r  e n s a y o s  o e x p e r ie n c ia s  p r e v ia s ,  e t c .
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:Por e l  c o n t r a r i o ,  e s o s  t a n t e o s  o e n sa y o s  en l a  n a t u r a lë z a  
im p licjan  un s e n t id o  de s e l e c t i v i d a d  de l o s  r e s u l t a d o s .  La n a tu ­
r a l  ez  à  no s e  queda con  c u a lq u ie r  r e s u l t a d o  o b t e n id o ,  s i n o  que  
s i g u e  'buscando y s e le c c io n a n d o  h a s t a  c o n s e g u ir  l o  q ue e s  mâs
c o n v e n ie n t e .  A s i  p u e s , l a  id e a  d e  t a n t e o  va  l i g a d a  a l a  id e a  de
I
s e l e c t i v i d a d .  P ero  to d a  s e l e c t i v i d a d  su p on e una s u e r t e  d e e l e c -  
c i 6n ,, 'd e  p r e f e r e n c ia  o i n c l i n a c i ô n  h a c ia  un d e term in a d o  r e s u l ­
t a d o ,  ^ d escartan d o  l o s  dem âs. Y e s t o  e s  ju s ta m e n te  l o  q u e e x p r e ­
s a  l a  . id e a  de t e n d e n c ia  a un f i n  d e te r m in a d o .
: I
; ;La id e a  de t a n t e o  o e n sa y o  e s  tam b iên  c o m p a t ib le  con  un 
c i e r t q  m argen de a z a r  -  que d e sd e  lu e g o  no e x c lu im o s  d e l a  n a tu  
r a le z a  - ,  p ero  e s  in c o m p a t ib le  con  e l  a z a r  a b s o lu t e  o l a  pura  ca  
s u a l id a d .  E s t a ,  en c u a n to  e s  a b s o lu t a  in d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  de 
c u a lq iJ ie r  ï e s u l t a d o  o b t e n id o ,  e x c lu y e  to d a  s e l e c t i v i d a d .  Y e s t o  
a n u la  , è l  s e n t id o  de en sa y o  o t a n t e o .  Se " ta n te a "  s 6 l o  en c a so  
de m u lj t ip le s  p o s i b i l i d a d e s  o s a l i d a s ,  p ara  q u e d a r se  con  l o  me­
j o r  o :mâs c o n v e n ie n t e .  P e r o  e s t o  mismo in d ic a  t e n d e n c ia  o i n c l i f -  
n a c iê n  en un s e n t id o  d e te r m in a d o . Y , p o r  t a n t o ,  e s t â  in d ic a n d o  
l e  p r é s e n c ia  de un f i n a l i s m o .
t
Las c o n s id e r a c io n e s  p r é c é d a n te s  n o s  con d u cen  lô g ic a m e n te  
a  d e s d a r t a r ,  como a lg o  f u e r a  de r a z ô n , l a  h i p ô t e s i s  d e l  *îîuro a -  
z a r ; ÿ> n o s  m u e s tr a n , por c o n t r a p o s i c iô n , e l  s e n t id o  f i n a l l s t i c o  
de lo d  p r o c e s o s  n a t u r a l e s .  P e r o  v e a m o s lo  de una m anera mâs po­
s i t i v a ' .
A n te r io r m e n te  l le g a m o s  a e s t a b l e c e r  t r è s  c r i t e r i o s  b â s i c o s ,
I
con  cu y a  ayuda podem os d i s t i n g u i r  con  b a s t a n t e  o e r t e z a  cuândo un 
p r o c è d e  de l a  n a t u r a lë z a  e s  un s im p le  r e s u l t a d o  f o r t u i t o  y ôândo  
ha d e j c o n s id e r a r s e  comb r e s u l t a d o  de un f in a l i s m o  in m a n en te . E- 
ran  l o s  c r i t e r i o s  de ord en  o l e g a l i d a d ,  de p e r f e c c iô n  y  de f r e  -  
c u e n c ia  ( 1 6 7 ) .  Traternos de a p l i c a r l ^ s  a l o s  p r o c e s o s  n a t u r a le s .
i
I
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2 .  O rden , f i n a l i s m o ,  c a s u a l id a d
Un o rd en  s im p le  o muy e le m e n t a l ,  puede s e r  o r ig in a d o  por  
c a s u a l id a d  o s e r  c o n s ld e r a d o  como s im p le  r e s u l t a d o  f o r t u i t o  de 
f u e r z a s  n a t u r a l e s ;  un ord en  co m p le jo  nunca p u ed e s e r  c a s u a l .Pa­
r a  i l u s t r a r  e s t a  id e a ,  p en sem os en l a  s i g u i e n t e  p r o g r e s iô n :  •
( 1 )  U nas p ie d r a s  (d o s  o t r è s )  e s t â n  en l a  c o r r i e n t e  de un r i e
y  s i r v e n  p ara  a t r a v e s a r lo ;
( 2 )  Una h i l e r a  de p ie d r a s  ( s e l s  u o ch o ) e s t â n  en l a  c o r r i e n t e
de un r l o ;  y  e s t â n  c o lo c a d a s  en l l n e a  r e c t a ;
(3 )  L as p ie d r a s  e s t â n  s u p e r p u e s ta s  d os a d o s ,  y  e s t â n  la b r a d a s ;
(4 )  L as p ie d r a s ,  en gran  c a n t id a d , e s t â n  la b r a d a s  y e s t â n  su ­
p e r p u e s t a s  form ando a r c o s  r e g u la r e s  ( p . e .  un p u e n te  roma­
n e )  ;
( 5 )  Es un p u e n te  form ado p o r  t i r a n t e s  de h i e r r o ,  apoyado en p^
l a r e s  o t o r r e t a s ,  e t c .
E l c a s o  ( 1 )  puede s e r  c o n s ld e r a d o  como f o r t u i t o .  E l c a so  
( 2 ) y a  r é s u l t a  d i f i c i l  a d m it ir  que s e a  a lg o  puram ente c a s u a l . Los 
r e s t a n t e s  c a s o s  e x c lu y e n  l a  c a s u a l id a d ,  b a jo  c u a lq u ie r  c o n s id é r a  
c iô n  r a z e n a b le .
Los e je m p lo s  p o d r la n  m u l t i p l i c a r s e : Cueva -  c lio za  -  cabana  
- c a s a  -  p a l a c i o ; t e r r a p lâ n  -  sen d a  -  cam ino -  c a r r ê t e r a  -  au 
t o p i s t a . . ;  p ie d r a  en b r u to  -  p ie d r a  p u l id a  -  m a r t i l l o  -  p r e n s a . . .  
C uanto mâs co m p le jo  en e le m e n to s  y e s t r u c t u r a  r é s u l t a  un orden  
d a d o , ta n t o  m enos puede d e c i r s e  que e s  a lg o  f o r t u i t o ;  y ta n to  
mâs a p a r e c e  como a lg o  in t e n c io n a d o ,  b u scad o  como f i n .  Y e l l o , n o  
por p r e j u i c i o  o con stum bre g r a t u i t a  de p e n sa r  a s i ,  s in o  porque  
l a  e x p e r ie n c ia  n o s  m u estra  en m i l lo n e s  de c a s o s  y s i n  e x c e p c iô n  
que e l l o  e s  a s i .  Y no s e  d ig a  que l o s  e je m p lo s  son  d e ord en  hu­
mano y q ue no s i r v e n  p ara  l a  n a t u r a lë z a .  E s ta  o p e r a  s o b r e  e l e -
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m en to s y  c o n fu e r z a s  s i m i l a r e s ;  y  d eb e v e n e e r  s i m i l a r e s  d i f i c u l -  
t a d e s . Y aun mucbo m a y o r e s , c u a n to  que l a s  e s t r u c t u r a s  n a t u r a le s  
son  con  f r e c u e n c ia  mucho m âs c o m p le ja s  que l o s  e f e c t o s  de l a  t é ç  
n ic a  humana.
E f e c t iv a m e n te , en  to d o  o rd en  en co n tra m o s: a )  Unos e lem en ­
t o s  o m a t e r ia l e s  c o m p o n en te s , en numéro v a r ia b l e ;  b ) Una e s  -  
t r u c t u r a  o form a de o r d e n a c iô n  o m o d èle; y  c )  Un p r i n c i p i o  de 
o r d e n , que da u n id a d  y  e s  como e l  j e  o p u n to  de m ir a  de l o s  e l e ­
m en to s o r d e n a d o s .
La c a s u a l id a d  pu ra  e s  c a r e n c ia  de e s t r u c t u r a ,  c a r e n c ia  de 
o r d e n , de u n id a d , de form a d e te r m in a d a . Luego donde e x i s t a  un 
v e r d a d e r o  o rd en , y  s o b r e  t o d o ,  s i  t a l  ord en  e s  c o m p le jo , d eb e— 
mos e x c l u i r  l a  c a s u a l id a d  y  e l  a z a r  p u r o s . P i é n s e s e  en un poema 
o en una s l n f o n l a  m u s ic a l .  N a d ie  s e  a t r e v e r â  a p e n s a r  s e r i amen­
t e  que en su c o n ju n to  u n i t a r i o  so n  un r e s u l t a d o  c a s u a l  d e l a  in s  
p lr a c i ô n  d e l  a r t i s t a ;  aunque l a  in s p ir a c i ô n  v a r ia b l e  in f lu y a  s o ­
b re  d e te r m in a d a s  p a r t e s .  P e r o  e s o s  m ism os e f e c t o s  de l a  I n s p ir a  
c iô n  quedan c o o r d e n a d o s  y a d m it id o s  d e n tr o  d e l  "m odèle" u o rd e­
n a c iô n  d e l  c o n ju n t o ,  y e l l o  no  p o r  c a s u a l id a d .
En l a  n a t u r a lë z a  en co n tra m o s e l  o rd en  a to d o s  l o s  n i v e l e s ,  
como enm arcando y g a r a n t iz a n d o  l a  " o r to d o x ia "  o r e c t i t u d 'D e  l o s  
p r o c e s o s  n a t u r a l e s .  Orden m i c r o f i s i c o ,  como l a  c o m p le ja  e s t r u c tu  
r a  d e l  âtorao; o rd en  de l o s  e le m e n to s  q u im ic o s ,  qu e p erm iten  una 
c l a s i f i c a c i ô n  r a c io n a l  y  l ô g i c a  en  la " Tabl a  p e r iô d ic a " ;  con po­
s i b i l i d a d e s  i n c l u s o  de a n t i c i p a c i ô n  p a ra  e le m e n to s  p rim eram ente  
d e s c o n o c id o s , que lu e g o  han s i d o  e n c o n tr a d o s ;  o rd en  en l o s  p r o -  
c e S b s  de c o m b in a c io n e s  y v a l e n c i a s ,  con  c a r a c t è r e s  o l e y e s  con s  
t a n t e s ;  p e r f e c c iô n  g e o m é t r ic a  en  l o s  s i s t e m a s  de c r i s t a l i z a  -  
c i ô n ,  e t c .  e t c .  Orden e n € l  u n iv e r s o  m a c r o f i s i c o ,  en e l  que gran  
d e s  m asas de m a te r ia  s e  c o n s t i t u y e n  en u n id a d e s  e s t e l a r e s ,  den -
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t r o  de s i s t e m a s  s u p e r i o r e s ,  como l a s  g a la x i a s ;  q u e , a  su v e z ,  s e  
reû n en  en " ra c im o s"  o c o n ju n to s  aun m a y o r e s , s u p r a g a l â c t i c o s , e t c .
Es c i e r t o  q u e  en  to d o s  e s o s  n i v e l e s  en co n tra m o s tam b iên  la  
p r e s e n c la  d e l  d e so r d e n  y ,  p or  c o n s i g u l e n t e ,  d e l  a z a r ; l a  tu r b u -  
l e n o i a ,  l a  in d e t e r m in a b i l id a d ,  m o v im ie n to s  b r o w n ia n o s , p r e s iê n  
c i n ê t i c a ,  e t c .  P e r o  no  e s  m enos c i e r t o  que a m ed id a  que avan za  
n u e s t r o  c o n o c im ie n to  de l a  n a t u r a lë z a  s e  va v ie n d o  q u e , in c l u s o  
en donde podem os ï i a b la r ,  de modo g e n e r a l ,  de t u r b u le n c ia  c a ê t i -  
c a ,  im p eran  u n a s  l e y e s  g é n é r a le s ,  g r a v i t a c i o n a l e s , e le c tr o m a g -  
n ê t i c a s ,  e t c . ,  q u e ,  a  l a  v ez  que im pid e n  h a b la r  de c a o s  a b s o l u t e ,  
p e r m ite n  e s t a b l e c e r  u n o s c â l c u l o s  m a te m â tic o s  ca d a  v e z  mâs a f i -  
n a d o s , se g û n  a v a n z a  e l  c o n o c im ie n to  de e s t o s  fe n ê m e n o s . Y , por  
encim a de to d o  e s t o ,  s e  a d v ie r t e  s ie m p r e  un o rd en  s u p e r io r ,  la  
u n id a d  s i s t e m â t i c a  d e l  c o n j u n t o , q ue p e r m ite  h a b la r  d e l  u n iv e r ­
so  como un " co sm o s" , m âs b ie n  qu e como un " c a o s" .
S i  d e l  mundo in o r g â n ic o  pasam os a l  o r g â n ic o ,  l a  id e a  de 
ord en  y de e s t r u c t u r a  s e  im pone d e sd e  e l  p r im er  m om enta. Los 
" organ ism os"  so n  J u s ta m e n te  e s t r u c t u r a s  o r d e n a d a s , s i s t e m a s  com­
p l e j o s  de o r g a n iz a c iô n  y  de fu n c io n a m ie n t o .  Y e l l o  ta n to  mâs 
cu a n to  m âs s e  a v a n z a  d e sd e  l a s  m o lê c u la s  mâs e le m e n t a ie s  de ma 
t e r i a  v i v a ,  como l o s  â c id o s  n u c l e i c o s  y l a s  p r o t e i n a s ,  h a s t a  l a  
c ê l u l a  mâs p r i m i t i v e ;  y  d e sd e  l a  c ê l u l a ,  como e n t e  o r g â n ic o  con  
una c 1 e r t a  autononmla v i t a l ,  h a s t a  l o s  b io n t e s  s u p e r io r e s  y mâs 
o rg a n i z a d o s .
Las f u n c i o n e s  v i t a l e s  b â s i c a s ,  como l a  r e p r o d u c iô n , l a  n u -  
t r i c i ô n , l a  a d a p ta c iô n  y  r e s p u e s t a  a l  m e d io , que en un t iem p o  s e  
e x p lic a b a n  vagam enite como s im p le  r e s u l t a d o  de a c t i v i d a d e s  f l s i -  
c o - q u îm ic a s ,  t ie n t le r i  a  e x p l i c a r s e  û lt im a m e n te  a p e la n d o  a "mode­
la s "  , que p r o v ie n e n  de l a  c i b e r n ê t i c a ,  de l a  in f o r m â t ic a  y  de 
l a  " t e o r l a  g e n e r a l  de s i s t e m a s " .  Se ha d e s a r r o l la d o  a s i  to d a  u
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n a  " I n g e n ie r îa  b io q u lm ica "  a n i v e l  m o le c u la r ,  en l a  que c o n c e p -  
t o s  cofio  " e s t r u c t u r a " , " c ô c lig o " , " a u to c o n tr o l" ,  " r e t r o a l im e n t a -  
c i 6n " ( f e a f lb a c k ) , e t c . ,  tornados de l a  c i b e r n ê t i c a ,  son  u t i l i z a -  
d o s  norm alm en te  para  e x p l i c a r  l a s  f u n c io n e s  b â s i c a s  de l a  v id a .  
En e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  son  t o d a v la  m uchos l o s  p u n to s  o s c u r o s ;  
y  p a r e c e  que hay que d e ja r  ta m b iên  un m argen p a ra  e l  a z a r .  S in  
em b argo , m irad o  e l  c o n ju n to  de l a  a c t i v id a d  de l o s  s e r e s  v i v i e n  
t e s  y  l o s  m ism os c o n c e p to s  que s i r v e n  p a ra  su  e x p l i c a c i ê n ,  no 
c a b e  duda de que un ord en  m a r a v i l l o s o  p r e s id e  l o s  p r o c e s o s  v i t a
i
l e s ,  d e sd e  l o s  mâs e le m e n t a le s  a  l o s  mâs c o m p le jo s  ( 1 6 8 ) .
Aun a d m itie n d o  un m argen d e a z a r  p a ra  l o s  r e s u l t a d o s  co n ­
c r e t e s ,  en c u e n to  r e s u l t a d o  de m û l t i p l e s  c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s  
de e le m e n t o s ,  e l  c o n ju n to  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  y  de s u s  p r o c e ­
s o s  n o s  o f r e c e  l a  p r e s e n c la  in c u e s t io n a b l e  de un o r d e n , que no
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p u ed e p e r  f o r t u i t o ,  n i  p u ram ente c a s u a l  en su  c o n ju n t o ,  p u e s to
qu e l o s  m ism os c o n c e p to s  c i e n t i f i c o s  q ue t ie n d e n  a e x p l i c a r lo
! I
e x c lu y e n  p o r  d e f i n i c i ô n  l a  id e a  de a z a r  p u ro .
i lo d e lo  fr. in f o r m a c iô n . S e ha d ic h o  que l a  c i e n c i a  c o n s i s ­
t e  en  b u s c a r  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  l o s  d iv e r s o s  e le m e n to s  de 
l a  r e a l i d a d  e  i r  r e c o m p o n ié n d o lo s  s u c e s iv a m e n t e , h a s t a  lo g r a r  
c o n s t r u i t  e l  "modelo" c i e n t i f i c o  de l a  r e a l i d a d  en  c u e s t iô n .  La 
c i e n c i ^  s e  p a r e c e  a s i  a  l a  c o n s t r u c c iô n  de un ro m p eca b eza s .
t ’e r o  e s t o  su p on e q u e , o b ie n  s e  t i e n e  a n te  l a  v i s t a  e l  '
m o d e lo  p r e v io ,  que p u ed e s e r  una h i p ô t e s i s  c i e n t i f i c a  o una t e -  
i
o r la ;  p  b ie n  s e  ha de b u sc a r  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e x i s t a n t e  e n tr e  
l o s  d iv e r s o s  e le m e n to s  o p a r t e s  d e l  p o m p eca b eza s , h a s t a  com plé­
t e r  la! v i s i ô n  de c o n ju n t o .  En e s t e  s e n t id o  s e  d ic e  que la  c ie n ­
c i a  n a ,tu r a l t r a b a ja  con  " m o d e lo s" , qu e deben  s e r  c e n tr a s ta d o s  
con  la{ r e a l i d a d .  Ho e s ,  p u e s ,  l a  s im p le  c o r r e s p o n d e n c ia  t e ô r i -  
c a  de ' la s  p a r t e s  o e le m e n to s  -  como s i  t a l  c o r r e s p o n d e n c ia  f u e -
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r a  a  p r i o r i , seg û n  l a  v e r s iô n  k a n t la n a  de l a  c i e n c i a  s i n o  que 
e s  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  r e a l ,  c o n tr a s ta d a  e m p lr ic a m e n te , l o  que  
h a c e  de l a  c i e n c i a  un m od elo  ad ecu ad o  de l a  r e a l i d a d .
A s i  p . e . , s i  a lg u i e n  t i e n e  a l a  v i s t a  l a s  p i e z a s  de un 
r e l o j ,  e s  c la r o  que s o la m e n te  una co m b in a c iô n  de l a s  m ism as p ue­
de s e r  l a  c o r r e c t s .  A hora  b ie n ,  p u ed e m O ntario  de d o s m odos: o 
b ie n  c o n o c ie n d o  p r e v ia m e n te  e l  m od elo  (e n  cu y o  c a s o  l a  c o n s t r u c ­
c iô n  r e s u l t a r â  u n a s im p le  r u t i n a ) ;  o b i e n ,  b u scan d o  l a  c o r r e s ­
p o n d e n c ia  de u n a s  p i e z a s  con  o t r a s ,  h a s t a  lo g r a r  e n s a m b la r la s  
to d a s  deb idam e n te  (e n  cu y o  c a s o  e s  una la b o r  de v e r d a d e r a  in  -  
v e s t i g a c i ô n ) .  P e r o  en  ambos c a s o s  s e  p resu p o n e  y a  e l  " m o d e lo " : 
b ie n  s e a  p o r  c o n o c im ie n to  p r e v io  d e l  m ism o; b ie n  s e a  p o r  l a  a d e -  
c u a c iô n  d e u n a p le z a  co n  o t r a  (m od elo  p a r c i a l )  y  con  l a s  r e s t a n ­
t e s  d e l  t o d o .  Hay s ie m p r e ,  p o r  t a n t o ,  una d ir e c c iô n  d e l  "mode­
lo "  s o b r e  l a  a c c iô n  c o n s t r u c t i v e .
iT r a b a ja  tam b iên  l a  n a t u r a lë z a  con  " m o d e lo s" ? .
Vemos que h a y , a l  m en o s, t r e s  t i p o s  de m o d e lo s :  Uno s e r f a
e l  m o d e lo  m e c é n lc o . en  q u e  l a  r e p e t i c i ô n  d e l  o r i g i n a l  s e  lo g r a  
p o r  s im p le  im p r e s iô n  m e c ê n ic a , como en l o s  c l i c h é s  t i p o g r ê f i c o s .  
O tro  c o n s i s t e  en  l a  a d e c u a c iô n  o p r o p o r c iô n  de u n o s  e le m e n to s  o 
p a r t e s  co n  o t r a s ,  que h a c e  que s e  unano puedan u n ir s e  p a ra  f o r -  
mar s l n t e s i s  p a r c i a l e s :  e l  m od elo  e s t â  como I n s i t o  en l a  form a  
o f i g u r a  mism a d e l o s  d iv e r s o s  e le m e n to s .  O tro  c o n s i s t e  en  una  
I n fo r m a c iô n  p r e v ia  (m o d e lo  in fo r m & tic o )  de l a  s l n t e s i s  a  r e a l i -  
z a r ,  en  c u a n to  que t r a n s m it e  a lg û n  t i p o  de in fo r m a c iô n  y  d i r e c -  
c iô n  a  l a  a c t iv id a d  c o n s t r u c t i v e .
D ejan d o  de la d o  e l  m od elo  m e c f in ic o . que p a ra  a lg u n o s  c a s o s  
pu ed e c o n s i s t i r  en s im p le  p a s iv id a d  o p l a s t i c i d a d  de l a  m a te r ia  
( 1 6 9 ) ,  p a r e c e  que en l a  n a t u r a lë z a  podem os e n c o n tr a r  l o s  o t r o s  
d os t i p o s  de m o d e lo s .
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a ) E n con tram os, p . e . ,  l a  e x i s t e n c i a  d e una c o r r e s p o n d e n c ia  
c |a d e c u a c i6n e n t r e  l o s  d iv e r s o s  e le m e n to s  d e l  mundo in o r g â n ic o ;  
a d e c u a c iô n  q u e  v ie n e  e x p r e sa d a  p o r  v a le n c i a s  q u lm ic a s ,  q u e  re­
g u la n  l a s  c o m b in a c io n e s , p o r  p e s o s  e s p e c l f i c o s ,  p o r  c u a lid a d e s  
n a t u r a l e s  c o m p le m e n ta r ia s , e t c .  Un âtcxno s e  com b in arâ  co n  o- 
t r o  se g û n  d e te r m in a d a s  v a l e n c i a s  y  p r o p o r c io n e s ; l o s  c u e r p o s  
s e  e s t r a t i f i c a n  seg û n  l a  l e y  de l o s  p e s o s  e s p e c l f i c o s ;  c r i s i a -  
l i z à n  .ig u a lm e n te  se g û n  u n o s  m o d e lo s  g e o r o ê tr ic o s  o s i s t e m a s  nuy 
p r e c i s o s ;  l o s  co m p u esto s  q u im ic o s  y  b lo q u lm ic o s  s e  form an ta n -  
b ié n  seg û n  c l e r t a s  fo rm a s d e  c o r r e s p o n d e n c ia ,  e t c .  P a r e c e  fu era  
de dudà que l a  N a tu r a lë z a  " c o n str u y e "  s lg u ie n d o  e l  d inam ism o  
de e s t o s  m o d e lo s  de c o r r e s p o n d s n c ia .
b ) P e r o  en  l o s  s e r e s  o r g â n ic o s  l a  c o m p le j id a d  y  p e r f e c c i û i  
de l a  mism a s l n t e s i s  a  r e a l i z a r  e x ig e  a lg o  m âs q u e u n a  sim p le  
c o r r e s p o n d e n c ia ,  mâs o m enos d e t e r m i n l s t i c a ,  d e l o s  e le m e n to s . 
Ê s ta  n o s  p o d r ia  d a r  una s l n t e s i s  p a r c i a l .  P e r o  l a  s l n t e s i s  de 
l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  e s  u na  s l n t e s i s  m û l t ip l e  ,  e s  un s is te m a ,  
qu e i n  lu y e  s u b s is t e m a s ,  e s p e c i a l i z a d o s  en  d iv e r s e s  fu n c io n e s ,  
d i f e r e n c i a d o s ,  e t c .  A hora b i e n ,  p a r a  que l a  s l n t e s i s  su p e r io r  
s e  r e a l i c e  n o  e s  s u f i c i e n t e  q ue s e  form  en  l a s  s l n t e s i s  p arcJa -  
l e s .  Es p r é c i s e  que e s a s  s l n t e s i s ,  y a  r e a l i z a d a s ,  s e  oQ psei-  
v e n ; y  u l t e r io r m e n t e  que s e  en sam b len  d eb id a m en te  e n t r e  s i ,  en  
l a  u n id a d  d e l  s e r  v i v i e n t e .  P or e l l o ,  e l  "m odelo" d eb e  s e r  mâs 
p e r fe c c io n a d o  y  c o m p le jo  y  l a  " d ir e c c iô n "  m âs e x i g e n t e .  La b io  
l o g l a  m od em a h a  d e s c u b ie r t o  e s o s  m o d e lo s , ju s ta m e n te  en I o e  e -  
le m e n to s  b â s i c o s  de l a  v i d a ,  l o s  â c id o s  n u cjR lco s , e l  ADN y d. 
ARN. E s t o s  t i e n e n  l a  m is iô n  de t r a n s m it ir  l a  in fo r m a c iô n  o c 6 
d lg o ,  que d a râ  p o r  r e s u l t a d o  l a  fo r m a c iô n  o r e p l i c a c i ô n  de ias  
s l n t e s i s  c o r r e s p o n d i e n t e s , su  d i f e r e n c i a c i ô n  e s t r u c t u r a l  y  iun - 
c i o n a l ,  y  su  c o n s e r v a c iô n  r e p e t i t i v a .  A s i  ca d a  c ê l u l a  v iv a  l i e  
v a  en  s i  un c ô a ig o  d e in f o r m a c iô n . que d i r i g i r â  su  p o s t e r io r  e -
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v o lu c lô n  y  e s p e c l f i c a c i ô n ,  d e n tr o  d e l  c o n ju n to  de t e j i d o s  y  de 
' s i s t e m a s  o r g â n ic o s .  Que l a  v id a  t r a b a j a  con  e s t a  c l a s e  de "mo­
d e lo s "  e s  a lg o  qu e d i f l c i l m e n t e  s e  p u ed e n e g a r ,  
j E l t r a b a j a r  con  "m odelos"  no e s ,  p u e s ,  a lg o  e x o lu s iv o  de
l a  t é c n i c a  hum ana. S i  b ie n  e s  c i e r t o  qu e ê s t a  t r a b a j a  con  mo­
d e lo s  de in f o r m a c iô n , que in c l u y e n ,  ad em âs, l a  v i s i ô n  o c o n o c i­
m ie n to  p r e v io .  P ero  e s t o  s i g n i f i e s  s im p lem en ts  q u e l a  n o c iô n  
mism a de "m odelo" e s ,  no  u n lv o c a ,  s i n o  a n a lô g ic a ;  no e s  e c l u s i -  
v a  p a r a  l o s  " m od elos id é a le s "  o c o g n o s c i t i v o s ,
! M odelo  y  a z a r . Es c la r o  qu e l a  id e a  de "m odelo" so  o p o -
i n e  c la r a m e n te  a  l a  id e a  de a z a r  p u ro ; a l  m enos b a jo  l a s  d o s  û l -
' t im a s  a c e p c io n e s  a r r ib a  in d i c a d a s .  No e x c lu y e  una c i e r t a  c o n t i n -
g e n c ia  o v a r i a b i a l i d a d ,  y a  que l a s  s l n t e s i s  de l o s  d iv e r s e s  e l e -  
rpentos depen d en  de m û l t ip l e s  c o n d ic lo n e s  y  c i r c u n s t a n c ia s  v a r ia ­
b l e s .  P ero  e l  a z a r  puro e s t â  e x c lu id o  de h e c h o . En e f e c t o ,  é s t e  
no g a r a n t i r a  jam âs l a  p erm a n en cia  de una s i n t e i s  u o r d e n , p or  
muy s im p le  que s e  l o  q u ie r a  su p o n e r ;  o b ra  t a n t o  a  f a v o r  como en 
c o n tr a  de l a  s l n t e s i s .  De su y o  e s  n e g a c iô n  o p r iv a c iô n  de o r d e n .
! P e r o  adem âs, i  cômo e x p l i c a r  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  p r e v ia  de
f  u n o s e le m e n to s  con  o t r o s ? . No e s  s u f i c i e n t e  a f ir m a r  q u e  s e  unen  
I p orque e s ta b a n  d e te r m in a d o s  a u n i r s e ,  d e b id o  a s u s  c u a l id a d e s
c o m p le m e n ta r ia s , e t c .  ^De qu ê d ep en d e  q u e t a l  c o r r e s p o n d e n c ia  
; e x i s t a  y  s e a  a lg o  r e g u la r ? . La n a t u r a lë z a  p ro d u ce  de h ech o  e l e ­
m en tos p r o p o r c io n a d o s  e n tr e  s i ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  u n o s  con  o t r o s .  
Es d e c i r ,  no  so la m e n te  c o n s t r u y e  e l  co m p e c a b e z a s , a p a r t i r  de 
u n o s e le m e n to s  d ad os; s in o  que p ro d u ce  e s o s  m ism os e le m e n t o s ,d e  
form a q ue puedan c o r r e s p o n d e r s e  e n t r e  s i  seg û n  u n a s  l e y e s  r e g u -  
la d o r a s ,  y  seg û n  u n a s  p r o p o r c io n e s  a d e c u a d a s .
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En to d o  c a s o ,  e l  p uro  y s im p le  a z a r ,  dada l a  c o m p le j id a d  
en o rm e'd e  l o s  e le m e n to s  in t é g r a n t e s  y  l a  a som b rosa  p o s i b i l i d a d  
de c o m b in a c io n e s , n e c e s i t a r l a  un t ie m p o , que s o b r e p a s a  muy d e s -
I
m esu rad am en te  e l  tiem p o  d e l  u n iv e r s o  a c t u a l ,  s e g û n  l o s  d a to s  
que hoÿ p o se a t io s  ( 1 7 0 ) .  '
A hora b ie n ,  seg û n  e l  c r l t e r i o  de o rd en  y  p r o p o r c iô n , q ue  
e s tu d ia m o s  a n te r io im e n t e  ( 1 7 1 ) ,  to d o  l o  que s e  p r é s e n t a  como 
"m odelQ s'i q u e  no s e a  p uram ente m e c â n ic o  o a c c i d e n t a i ,  pued e y
d eb e s e r  c o n s ld e r a d o  como un p r o y e c to  a r e a l i z a r ,  como térm in o
'
de u n a i t e n d e n c ia .  Luego s iem p re  q ue en co n trem o s a lg û n  t i p o  de mo- 
d e l a c i ô n ,  no m eram ente m e c â n ic a , en l a  c o n s t r u c c iô n  de un ord en  
o de u n a s l n t e s i s ,  aunque s e a  muy e le m e n te i l , ten em o s d erech o  a  
p e n s a r 'q u e  a l l l  e x i s t e  a lg û n  t i p o  de f i n a l i d a d .
E s ta  f ix ig e n c ia  su b e  de p u n to , s i  p ensam os adem âs que l o s
I
" m odelos"  n a t u r a le s  no so n  e s t â t i c o s ,  s i n o  d in â m ic o s . Es d e c i r ,
I
in c lu y e n  en  s i  m ism os l a  c o n s e r v a c iô n  d e l  o rd en  a t r a v ê s  de l o s  
cam bio?  y  d i f e r e n c ia c i o n e s  p r o g r e s i v a s .  Lo c u a l  l e s  d i s t in g u e  
c la r a m e n te  de l o s  "m odelos"  p u ram ente m e c â n ic o s ,  que son  meramen­
t e  r e i t e r a t i v o s : r e d u c ir  e l  " organ ism e"  a un "m écanism e" e s  un 
d is p a r a t e  g r a t u i t e .  S e t r a t a ,  p u e s ,  de m o d e lo s  p r o g r e s i v ç s ,  y a  
que la ?  fo rm a s mâs c o m p le ja s  s ô l o  s e  c o n s ig u e n  d e sp u ê s  de que
s e  h a n ( lo g r a d o  l a s  mâs s i m p le s .  Y e s t o  s ô l o  p u ed e lo g r a r s e
! I
c u a n d o •e x i s t e  u n id a d  de o b j e t i v o  f i n a l ,  h a c ia  e l  c u a l  c o n v e r -  
gen  lo ^  d iv e r s o s  m em entos de l a  s l n t e s i s .  E l o rd en  d in â m ic o , s e -  
gûn v im o é , s e  c a r a c t é r i s a  p o r  e s a  u n id a d  de o b j e t i v o .  E s , p or  
t a n t o , - ü n a  c o n v e r g e n c ia  de t e n d e n c ia  y ,  p o r  e l l o ,  c la r a m e n te
de t i p o  f i n a l l s t i c o .
' (
■(
' I
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3 .  A d a p ta c iô n  y s e l e c t i v i d a d
O tro  d e  l o s  c r i t e r i o s ,  a n t e s  s e n a la d o s  p a ra  d e t e c t a r  l a  
p r e s e n c la  d e l  f i n a l i s m o ,  e s  l a  t e n d e n c ia  a c o n s e g u ir  l o  mâs con­
v e n ie n t e  p a r a  l a  c o n s e r v a c iô n  y  p e r f e c t o  d e s a r r o l lo  de un s e r .
En e f e c t o ,  e l  f i n  r e v i s t e  e l  c a r â c t e r  de b i e n ,  d e l o  c o n v e n ie n ­
t e  y  p e r f e c t i v e .  P o r  e l l o ,  cuando un s e r  o c o n ju n to  d e s e r e s  con  
s i g u e ,  a  t r a v ê s  de m û l t i p l e s  p r o c e s o s ,  su  p r o p io  b ie n  o p e r f e c ­
c i ô n ,  e l l o  e s  i n d i c i o  in e q u lv o c o  de una te n d e n c ia  o i n c l in a c i ô n ;  
de una d e te r m in a c iô n ,  q u e e x c lu y e  l a  p u ra  c a s u a l id a d .
P o d rla m o s d i s t i n g u i r  como t r è s  n i v e l e s  en  e s t a  p r o s o c u c lô n  
d e l  p r o p io  b i e n :  a )  Uno p r im a r io ,  c o n s i s t a n t e  en c o n s e g u ir  e l  
b ie n  e le m e n ta l  d e l a  p r o p ia  e x i s t e n c i a  y  e s t r u c t u r a  d i f e r e n c i a -  
da; b ) O tr o , qu e s é r i a  p r o lo n g a c iô n  d e l  a n t e r i o r ,  c o n s i s t e n t e  
en  l a  c o n s e r v a c iô n  o p erm a n en c ia  de e s e  s e r  a d q u ir id o ; c )  Y un 
t e r c e r o ,  c o n s i s t e n t e  en  e l  aum ento o a c r e c e n ta m ie n to  de e s a  p e r -  
f e c c i ô n  prim  a r i a ,  h a s t a  l l e v a r l a  a su  p le n o  d e s a r r o l l o .
Que e s t o s  n i v e l e s  s e  e n c u e n tr e n  c la r a m e n te  en l a  n a t u r a le -  
z a ,  no  p a r e c e  qu e s e a  d l s c u t i b l e ;  a l  m en os, en té r m in o s  g é n é r a ­
l e s .  Ya e l  h ech o  mism o d e l  ord en  im p l ic a  l a  c o n s e c u c lô n  dê e s ­
t r u c t u r a s  d i f e r e n c i a d a s .  Y e l l o ,  no s ô l o  a  n i v e l  de in d i v id u o s ,  
s in o  tam b iên  a  n i v e l  de l o s  g ê n r o s  y  l a s  e s p e c i e s  de l o s  e n t e s  
n a t u r a l e s .  La m ism a v a r ie d a d  de g ê n e r o s  y e s p e c i e s ,  lô g ic a m e n te  
c l a s i f i c a b l e s ,  e x p r e s a  que n o s  en con tram os a n te  un c o n ju n t o ,  no  
confUBO e in d i f e r e n c i a d o ,  s i n o  d o s i f I c a d o ,  o rd e n a d o . E sa v a r i e ­
dad o r g e n iz a d a  e s  y a  un b i e n ,  en cu a n to  e x p r e s a  l a  c o n s e c u c lô n  
de d iv e r s e s  g r a d e s  de bondad en e l  c o n ju n to  mismo de l o s  s e r e s  
n a t u r a le s ." Y ,  a l  mism o t ie m p o , a t e s t i g u a  un p lu r a l is m e  de e x i s -  
t e n c i a s  i n d i v i d u a l e s .
1 5 7
P or o t r a  p a r t e ,  e l  p lu r a l i s m e  de e x i s t e n c i a s  d i f e r e n c i a ­
d as im p l i c a  una c o m p le ja  r ed  d e r e l a c i o n e s  y de I n t e r a c c io n e s  mu 
t u a s .  T a le s  i n t e r a c c i o n e s ,  d e ja d a s  a l  puro a z a r ,  no ca b e  duda de 
que p o n d r îa n  en s e r i o  p e l i g r o  l a  mism a e x i s t e n c i a  in d i v id u a l ;  y ,  
c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  l a  c o n s e r v a c iô n  d e l  b ie n  e le m e n ta l  a d q u ir id o ,  
a s !  como su  u l t e r i o r  p e r f e c c io n a m ie n t o .
iCômo e s  q u e , de h e c h o , n o  s u c e d e ,  en  e l  c o n ju n to  g lo b a l  de 
l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  l a  m utua d e s t r u c c iô n  o l a  in v o lu c iô n  p r o g r e  
s i v a ? . La r e s p u e s t a  que con ocem os e s  e s t a :  La n a t u r a lë z a  p o s e e  
u n os m éca n ism es p r e c i s o s  de s e l e c t i v i d a d  y de a d a p ta c iô n  a l  me­
d i o .  E s t o s  m écan ism es p ro d u cen  un e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  d iv e r s o s  
s e r e s  de l a  n a t u r a lë z a ,  e n t r e  l o  d iv e r s o s  ô r d e n e s ,  g ê n e r o s ,  e s -  
p e d i e s ,  s u b e s p e c ie s  e  in d i v id u o s ;  e q u i l i b r i o  qu e p e r m ite  l a  p r e -  
s e n c i a  s im u lt â n e a  de e s a s  e x i s t e n c i a s  d i f e r e n c ia d a s  e  in c l u s o  su  
d e s a r r o l lo  u l t e r i o r .  Cada in d iv id u o  t i e n d e  a  c o n s e r v e r  y  d e sa r r o  
l l a r  l a  p r o p ia  id e n t id a d ,  a d a p tS n d o se  p ara  e l l o  a l  c o n ju n t o .
E s to  a p a r e c e  c la r a m e n te  en l o s  s e r e s  v i v i e n t e s .  P e r o  in c l u ­
so  en e l  mundo a n o r g â n ic o  p a r e c e  d e s c u b r ir s e  e s a  t e n d e n c ia .  A s i  
c i e r t o s  e le m e n to s  i n e s t a b l e s  t i e n d e n  a co m b in a rse  con  o t r o s  para  
form ar co m p u esto s  mâs a s t a b l e s .  L as m asas in g e n t e s  de m a te r ia  
y e n e r g la ,  que so n  l a s  e s t r e l l a s ,  s e  o r g a n iz a n  en  e l  in t e M o r  
de l a s  g a la x i a s  seg û n  l e y e s  g r a v i t a c i o n a l e s , form ando s i s t e m a s ,  
en l o s  q u e e l  ord en  s e  im pone a l  c a o s  in d i f e r e n c i a d o  y  a n â r q u ic o .
Es in d u d a b le  que ta m b iên  s e  p rod u cen  c a t a c l i s m o s  y d e se q u i  
l i b r i o s  s e c t o r i a l e s  o a  n i v e l e s  c o n c r e t e s .  Y e l l o  e s  m u es tra  de 
que en  e l  p r o c e s o  g e n e r a l  d e l  cosm os l a  a d a p ta c iô n  a n u e v a s  f o r  
mas de e x i s t e n c i a  p ro d u ce  ta m b iên  " c r i s i s "  o m om entos de in c e r ­
tid u m b re  p a r c i a l .  Mas e l  o rd en  d e l  c o n ju n to  a ca b a  im p o n iên d o se  y 
e l  r e s u l t a d o  no e s  un puro  y  s im p le  d e so r d e n ; s i n o  un ord en  n u e -  
v o ,  que co n tin u a m e n te  e s t â  s u r g ie n d o  en  l a  n a t u r a lë z a .
1 5 8
A d a p ta c iô n  y  f i n a l i d a d . E n tr e  l o s  c i e n t i f i c o s  a c t u a t e s  
ho f a l t a n  a lg u n o s  q u e , aun a d m it ie n d o  p ara  c i e r t o s  c a s o s  l a  e -  
x i s t e n c i a  en  l a  n a t u r a lë z a  de " f e n ô m e n o s - d ir ig id o s - a - u n - f i n " , 
e n e u e n tr a n  d i f i c u l t a d e s  p a ra  a d m it ir  l a  f i n a l i d a d  en s e n t id o  p l^  
n o , a l  m enos p a ra  l o s  e n u n c ia d o s  l la m a d o s  " f u n c io n a le s " ; e s  de­
c i r ,  a q u e l l o s  que e x p r e sa n  una f u n c iô n  d e te r m in a d a , como p . e .  
cuando s e  d ic e  que " la  f u n c iô n  de l o s  l a t i d o s  d e l  c o r a z ô n  e s  ha­
c e r  c i r c u l a r  l a  san gre"  ( 1 7 2 ) .
N os p a r e c e  que a lg u n o s  s e  tr a b a n  en  l o s  p o s i b l e s  c o n t r a e -  
j e m p lo s ,  d â n d o le s  m ayor im p o r ta n c ia  y  d e jâ n d o s e  im p r e s lo n a r  e s -  
c e s iv a m e n te  p o r  l a  d i a l e ô t i c a .  A s i  p . e . , s e  d i c e :
( i )  l a  fu n c iô n  d e l  c o r a z ô n  e s  p r o d u c ir  s o n id o s  c a r d la c o s ;
( i i )  lu e g o  e l  c o r a z ô n  a c tu a  p o r  un f i n .
y co m o q u iera  que ( i )  e s  f a l s o ,  l o  s e r â  tam b iên  ( i i ) .  De e s t e  mo
do s e  d e ja  f â c i lm e n t e  en  r i d i c u l o  a  l o s  d e f e n s o r e s  de l a  f i n a l i -  
dad; como e l  que d i j e r a  que " la  c a b e z a  t i e n e  p o r  f i n  e l  s o s t e n e r  
e l  s o m b r e r o " .. .  La v erd a d  e s  que c i e r t o s  e j e m p lo s , a p o r ta d o s  por  
l o s  d e f e n s o r e s  de l a  t e l e o l o g l a ,  no  so n  nada c o n v i n c e n t e s . . .
P e r o  p u e s t o s  a  u t i l i z a r  l a  d i a l ê c t i c a ,  como arma a r r o j a d i -  
z a ,  e l  argu m en te  puede v o l v e r s e  c o n tr a  l o s  a t a c a n t e s  con  s ô l o  
cam b iar e l  c o n te n id o  de ( i ) .  T en d riam os a s i :
( i )  l a  fu n c iô n  d e l  c o r a z ô n  n o  e s  h a c e r  c i r c u l a r  l a  s a n g r e ;
( i i )  lu e g o  e l  co ra zô n  no a c tû a  p o r  un f i n .
A qul ig u a lm e n te ,  com oq u iera  qu e ( i )  e s  f a l s o ,  l o  s e r â  tam b iên
( i i ) ,  d e r iv a d a  de ( i )  , y a  q u e s i  no e s  e s a  l a  f u n c iô n  d e l  c o r a ­
z ô n , no s e  v e  que te n g a  o t r a  a lg u n a  r a z o n a b le  (Aunque en p u ra  l ô ­
g i c a ,  l a  c o n c lu s iô n  no e s  c o r r e c t e ,  p u es  una c o n c lu s iô n  p u ed e s e r  
a c c id e n t a lm e n t e  v e r d a d e r a , aunque e l  a n te c e n d e n t e  s e a  f a l s o ) .
H a s , d ejan d o  a p a r té  s u t i l e z a s  d i a l ê c t i c a s ,  l o  verd ad eram en ­
t e  im p o r ta n te  en cad a  c a s o  e s  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a s  f u n c io n e s  p ro-
I
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p r ia s  de un ôrgan o  y l a s  f u n c io n e s  o a c t i v id a d e s  a c c i d e n t a l e s . 
m a r g in a le ? .  Es l a  misma d i s t i n c i ô n  e n t r e  " fin "  en s e n t id o  p ro ­
p i o ,  cortio' l o  que de su y o  o p er  s e  e s  in t e n t a d o  p o r  un a g e n te ;  
y  " f i n " : como s im p le  té r m in o  o r e s u l t a d o  a c c id e n t a i  (p e r  a c c id e n s )  
de u na t e n d e n c ia  o fu n c iô n  c u a lq u ie r a .  P or t a n t o ,  s i  s e  t r a t a  
de f u n c io n e s  en  s e n t id o  p r o p io ,  e s  c la r o  que s e  t r a t a  de un com - 
p o rta m ifen to  con  v i s t a s  a un f i n ,  ig u a lm e n te  p r o p io  y no a c c id e n ­
t a i ,  !
Y ; a l  d e c i r  que un ô r g a n o , como e l  o jo  de l o s  v e r te b r a d o s  
o e l  c o b a z ô n , e s t â  a d ap tad o  a una fu n c iô n  p r o p i^  e s  e s p e c l f i c a ,  
en nada! d e r o g a  su  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o .
E s c i e r t o ,  que p ueden  d a r se  a d a p t a c io n e s , que so n  meramen­
t e  m e c â n ic a s ,  como s im p le  a c o p la m ie n to  d e t e r m in l s t i c o  a un me­
d io  d e te r m in a d o . A s i p . e .  d ec im o s que e l  c u r s o  d e l  r l o  s e  "adag  
ta" a l à s  c i r c u n s t a n c ia s  o a c c id e n t r e s  d e l  t e r r e n o  p o r  donde d i s  
c u r r e .  f o r  e l l o  h ab râ  que t e n e r  o u idado con  l o s  e j e m p lo s .  P ero  
no t o d a s  l a s  a d a p ta c io n e s  son  puram ente m e c â n ic a s . Mâs b ie n  e s ­
t o  e s  uha d e^ ra d a c iô n  o ab u so  d e l  s e n t id o  p r o p io  de " a d a p ta c iô n " .  
En e f e c t o , " a d a p ta c iô n "  e s  a p r o x im a c iô n  (a d ) a  l o  mâs a p to  o con  
v e n ie n t é  p a r a  e l  s u j e t o ,  que s e  d ic e  a d a p ta d o . I m p l ic a ,  p o r  ta n  
t o ,  un p e n t id o  de c o n v e n ie n c ia  y  co n fo rm id a d  con  e l  b ie n . .d e l  
s u j e t o  pn su  s i g n i f i c a c i ô n  mâs g e n u in a .
A hora b i e n ,  to d a  a d a p ta c iô n  en s e n t id o  p r o p io  im p lic a  p ro­
p o r c iô n ;  o c o r r e l a c iô n  de m e d io s  en o rd en  a un f i n ,  que e s  l o  
que s e  i n t e n t a  c o n s e g u ir .  E s p e c ia lm e n te  cuando t a l  f i n  r é s u l t a  
s e r  un b ie n  o un d e s a r r o l lo  p e r f e c t i v o  d e l  s u j e t o  a d a p ta d o . En 
t a l  c a s o ,  como en l o s  ô r g a n o s  v i t a l e s ,  n o  p u ed e t r a t a r s e  de n in  
guna d a t> tac iôn  de t i p o  m e c â n ic o , s i n o  de una d a p ta c iô n  f i n a l l s -  
t i c a .  Y" e l l o ,  p o r  to d o  cu a n to  quedô s e n a la d o  en e l  " C r l t e r io  
d e l  bien'" ( 1 7 3 ) .
1 6 0
P ero  e s p e c ia lm e n t e  cu a n d o , m ed ia n te  l a  a d a p ta c iô n ,  s e  con ­
s i g u e  un r e s u l t a d o  ta n  p e r f e c t o , que l a  fu n c iô n  s e  r e a l i z a  con  
e l  m enor c o s t o  de m ed io s  y de e n e r g la  y  con  e l  mâximo r e n d im ie n -  
t o  y  e f i c a c i a .  T a l como su c e d e  en  l o s  c i t a d o s  ô r g a n o s  v i t a ­
l e s  y  en o t r o s  m uchos ( 1 7 4 ) .  En t a l  c a s o  e s  i n e l u d i b l e  a c u d ir  
a  l a  id e a  de a d a p ta c iô n  s e l e c t i v a .
En e f e c t o ,  cuando e l  a b a n ic o  de p o s i b i l i d a d e s  e s  m û l t i p l e , 
d eb id o  a l a  m u l t i t u d  de e le m e n to s  i n t e g r a b le s  y  de c o m b in a c io n e s  
p o s i b l e s ,  e l  h ech o  de que s e  h aya  c o n se g u ld o  ju s ta m e n te  l a  com - 
b in a c iô n  m e jo r  o mâs " a d ecu a d a " , im p lic a  que s e  han d e s c a r ta d o  
l a s  c o m b in a c io n e s  o r e s u l t a d o s  d e s f a v o r a b le s ,  p a ra  s e l e c c i o n a r  
l a s  mâs " a p ta s " . P or t a n t o ,  to d a  a d a p ta c iô n ,  que s i g n i f i q u e  v e r  
dad eram en te  un p e r fe c c io n a m ie n to  de una f u n c iô n ,  co n  un r e s u l t a ­
do a lta m e n te  e f i c a z ,  e s  im p o s ib le  que s e a  puram en te m e c â n ic a , 
n i  puro r e s u l t a d o  d e l  a z a r .  Es i r r a c i o n a l  p e n sa r  l o  c o n t r a r i o .  
Luego ha de s e r  a lg o  a l o  q ue l a  n a t u r a lë z a  t i e n d e  como a un ob­
j e t i v o  o f i n  b u sc a d o .
E l l o  a p a r e c e  ta n t o  mfia c la r a m e n te , cuando a lg u n a  de a a ta a  
a d a p ta c io n e s  f u n c i o n a le s  s e  e n c u e n tr a  en  d iv e r s o s  s e r e s  o en  d i ­
v e r s e s  l l n e a s  é v o l u t i v e s ;  como s u c e d e ,  p . e .  con  e l  d e s a r r o l lo  
d e l  o jo  de l o s  v e r t e b r a d o s .  T a l a d a p ta c iô n  p r é s e n t a  u n a s  
form as c o n s t a n t e s  o u n if o r m id a d e s , d e n tr o  de l a s  v a r ie d a d e s  mâs 
a m p lia s  de cad a  e s p e c i e ;  y  eDo ju s ta m e n te  en  r e l a c i ô n  con e l  me 
d io  d iv e r s e  en q ue cad a  e s p e c i e  ha  de d e s a r r o l l a r s e , como p . e . , 
l a  d iv e r s id a d  e n t r e  l a s  a v e s  y l o s  m a m ife r o s . A c u d ir  a l a  c a su a ­
l id a d  o a l  m écan ism e c i e g o  p a ra  e x p l i c a r  e s t a s  u n if o r m id a d e s , den­
t r o  de l a  v a r ie d a d ,  e s  a lg o  que c a r e c e  de to d a  b a s e  r a z o n a b le ;  
e s  una s a l i d a  f a l s a .
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4 ,  i  H i la g r o  p erm an en te  ?
La seg u n d a  l e y  de l a  te r m o d in â m ic a , en u n c ia d a  por C la u ­
s i u s  en  1 0 5 0 , in d i c a  que l a  e n e r g la  de un s i s t e m a  t i e n d e  a d e g r a  
d a r se  p o r  in te r c a m b io  o e q u i l i b r i o  e n e r g é t i c o  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  
p a r t e s  d e l  s i s t e m a .  Toda e n e r g la  c o n o c id a  im p l ic a  un n i v e l  d i — 
f e r e n c i a l ;  s ie n d o  e l  " tr a s v a s e "  d e l a  mism a -  l a  t e n d e n c ia  a l  
e q u i l i b r i o  e n e r g é t i c o  -  l o  que p ro d u ce  l a  a c t i v id a d  d e l u n iv e r s o .  
P or t a n t o ,  un u n iv e r s o  l l e g a d o  a l  e q u i l i b r i o  e n e r g é t i c o  s é r i a  
un u n iv e r s o  e s t â t i c o ,  in m o b il iz a d o ,  m u er to .
E l u n iv e r s o  m a t e r i a l ,  c o n s ld e r a d o  como un s i s t e m a  c e r r a d o ,  
t i e n d e  c o n s ta n te m e n te  a  e s e  e q u i l i b r i o  e n e r g é t i c o  ( e n t r o p i a ) , c o  
mo a  su  e s t a d o  mâs p r o b a b le . Y e l l o  in d i c a  que t i e n d e  a l a  in — 
v o lu c i é n  i n d i f e r e n c i a d o r a , a  l a  in d e t e r m in a c ié n , a  l a  c o n f u s ié n ;  
en una p a la b r a ,  a l  d e s o r d e n . Ta e s  l a  in t e r p r e t a c i ô n  mâs comûn 
de e s t e  p r i n c i p i o  b â s i c o  d e l a  F l s i c a .
De h e c h o , e l  c o n o c im ie n to  que a c tu a lm e n te  ten em os d e l  un^  
v e r s o  m u e s tr a  qu e en l o s  m ism os s e r e s  p a r t i c u l a r e s  -  d e sd e  l a s  
e s t r e l l a s ,  h a s t a  l o s  s e r e s  v i v o s  -  s e  da un p r o c e s o  c o n s t a n t e  
de e n v e j e c im ie n t o .
S i  l o  mâs p r o b a b le  en e l  u n iv e r s o  e s  l a  t e n d e n c ia  h a c ia  l a  
c o n f u s iô n ,  e l  d e so r d e n , l a  i n e r c i a ,  îcôm o e s  p o s i b l e  e n to n c e s  e l  
o r d e n , l a  d i f e r e n c i a c i ô n  y e l  p r o c e s o  e v o l u t i v o ? . L ô g ica m en te  t a  
l e s  s i t u a c i ô n e s  s e r la n  l o  mâs im p r o b a b le . iD ir e m o s  que s e  p ro­
ducen  p o r  a z a r ? .  P ero  e l  a z a r  e s  ju s ta m e n te  e l  d e so r d e n , l a  i n -  
d e te m n in a c iô n , como y a  hem os d ic h o  m uchas v e c e s .
Cuando un o b j e t i v o  e s  im p ro b a b le  o s im p lem en te  d i f i c i l  de 
c o n s e g u i r ,  p u ed e a c o h te c e r :  o q ue n o  s e  c o n s ig a  n u n ca; que s e  
c o n s lg a  a lg u n a  v e z ,  p ero  ra ra m en te ; o q u e , no o b s t a n t e ,  s e  con ­
s i g a  con  f r e c u e n c i a .  S o la m e n te  en e l  segu n d o  c a s o  p od rlam os h a ­
b l a r  de a z a r  o c a s u a l id a d .  E l p r im er  c a s o  no e s  c a s u a l ,  s i n o  1 6 -
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g l c o .  E l u l t im o  e s t â  in d ic a n d o  una fu e r z a  que c o n t r a r r e s t e  l a  
d i f i c u l t a d ;  e s  d e c i r ,  una i n t e n c iô n  o te n d e n c ia  h a c ia  d ic h o  ob­
j e t i v o  j l 7 5 ) .  A s i  e l  p r o y e c t i l  que l l e g a  a l a  Luna y a  de modo 
f r e ç u e n t e , p e r s i s t i e n d o ,  no o b s t a n t e ,  l a s  c o n d ic io n e s  de d i f 1-  
c u l t a d  e im p r o b a b il id a d , e s t â  in d ic a n d o  que e s a  d i f i c u l t a d  s e  
h a l l a  c o n t r a r r e s t a d a  p o r  u n a  in t e n c io n a l id a d  r ig u r o s a m e n te  d i -  
r i g i d a  a c o n s e g u ir  t a l  f i n ,
A s i  p u e s ,  l a  t e n d e n c ia  d e l  u n iv e r s o  m a t e r ia l  h a c ia  l a  in v o ­
lu c i ô n  y  e l  d e so r d e n  e n t r ô p ic o  s o la m e n te  p u ed e s e r  v e n c id a  o con  
t r a r r e s t a d a  p o r  una t e n d e n c ia  de s ig n o  c o n t r a r i o ,  que a c t û a  en  
s e n t id o  i n v e r s o .  En quê c o n s i s t e  e s a  f u e r z a  o e s a  t e n d e n c ia ,p u e  
de s e g u i r  s ie n d o  un en ig m a , t a n t o  p a ra  l a  c i e n c i a ,  como p a ra  l a  
r e f l e x i ô n  f i l o s ô f i c a .  Lo im p o r ta n te  e s  que e x i s t e ;  y  que e x i s ­
t e  con  un s e n t id o  f i n a l l s t i c o  ( 1 7 6 ) .  Y e l l o ,  tom ando l a  p a la b r a  
" f i n " , no como s im p le  té r m in o  o r e s u l t a d o  -  y a  que en  t a l  s e n
■ t i d o  ta m b iên  l a  e n tr o p ia  p u ed e l la m a r s e  " f in "  -  s in o  en  e l  s e n t i
I do e s p e c l f i c o  d e f i n ,  como t e n d e n c ia  m o tiv a d a  p o r  un b ie n .
I S e p u ed e o b s e r v e r  que una c i e r t a  d e g r a d a c iô n  e n e r g é t i c a  e s ,
no s ô l o  c o m p a t ib le ,  s in o  h a s t a  n e c e s a r i a  p a ra  que s e  p ro d u zca n  l a s  
c o n d ic io n e s  s ü f i c i e n t e s  p a r a  l a  e v o lu c iô n  c ô s m ic a .  Los co m p u esto s  
q u im ic o s  y  e s p e c ia lm e n t e  l o s  c o m p u esto s  b lo q u lm ic o s ,  con  s u s  l a r ­
g e s  c a d e n a s  y  e n la c e s  m û l t i p l e s ,  que so n  l a  b a s e  de l a  m a t e r ia  
v i v a ,  so n  im p o s ib le s  a  un n i v e l  d e e n e r g la  t a l  como e l  que e x i s t e  
por e je m p lo  en e l  i n t e r i o r  de una e s t r e l l a .  M as, p or  o t r a  p a r t e ,  
s i n  l a  e n e r g la  que dim ana d e l  s o l ,  tam poco s e r l a n  p o s i b l e s  l o s  
p r o c e s o s  de l a  v id a  en l a  t i e r r a .  E s to  m u e s tr a  que s i  una c i e r ­
ta  d e g r a d a c iô n  de l a  e n e r g la  ( e n t r o p ia )  p e r m ite  e l  p r o c e s o  e v o -  
I l u t i v o  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ;  p or  o t r a  p a r t e ,  una e x c e s i v a  d e ­
g r a d a c iô n  de l a  misma e n e r g la  l o s  to r n a  im p o s ib l e s .  E s to s  p r o c e ­
s o s  s e  r e a l i z a n  s iem p re  a  c o s t a  d e a lg û n  t i p o  de e n e r g la .  A s i  
p u e s , l a  e v o lu c iô n  d e l  u n iv e r s o  y esp ec is ira en te  de l a  v id a  s o l a -
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m ente p u ed e t e n e r  lu g a r  d e n tr o  de u n o s l i m i t e s ,  r e la t iv a m e n t e  eg  
I
tr e c h o s ., e n t r e  d o s n i v e l e s  o u m b ra les  e n e r g é t i c o s ;  e s t e s  n i v e l e s  
!
s e  c a r a c t e r i z a n  p or e l  e q u i l l b r l o  e n tr e  l a  t e n d e n c ia  a l a  d e g r a  
d a c lô n  . ( e n t r o p îa )  y  l a  t e n d e n c ia  e v o lu t iv a ;  o m e jo r , p or  l a  con  
j u g a c i f ^  e n t r e  l a  d i s p e r s iô n  y  l a  c b n c e n tr a c iô n  e n e r g é t i c a s .
üjsto s i g n i f i c a ,  p or  t a n t o ,  q ue l a  p e r fe c c iÔ n  e v o l u t i v a  de 
l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  a t e n d id a s  to d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de cam bio  
y  de m u jtaciôn , e s  t e ô r ic a m e n te  muy im p r o b a b le . En o t r a s  p a la ­
b r a s ,  e l  jorden d e l  u n iv e r s e  a c t u a l ,  en pura t e o r l a , e s  l e  mâs
im p ro b a b le  que p u d ie r a  p e n s a r s e .  P or t a n t o ,  hay que p e n sa r  que 
: ! 
e l  ordon  c o sm ic o  y  su  e v o lu c io n ,  o son  un m ila g r o  p erm an en te  d e l
a z a r ,  q  b ie n  o b e d e c e  a a lg û n  t i p o  de " p r o y e o to " , !que s e  h a l l a
como im p reso  en  l a  misma n a t u r a l e z a ,  en form a de i n c l i n a c i ô n  o
t e n d e n c ia  h a c ia  su  p e r fe c c iÔ n  p r o g r e s iv a .
A lg u n o s  p ie n s a n  que b 'fetarla  con que e l  " m ila g ro "  s e  hub1e r a  
producJjdo una s o l a  v è z  y  que lu e g o  s e  p e r p e t u r la  de modo c a s i  au  
to m S t iq o , m e d ia n te  l o s  m éca n ism es de in v a r i a n c la  y  de in fo rm a  -  
c iô n ,  fjor l o s  c u a le s  una o r g a n iz a c iô n  c o n s e g u id a ,  s e  t r a n s m it s  
s i n  m âs, de modo g r a t u i t e ,  y  h a s t a  p o s i b i l i t a  una  o r g a n iz a c iô n  
s u b s ig u ie n t e ;  y  a s !  in d e f in id a m e n te  ( 1 7 7 ) .
Que t a i e s  m écan ism es e x i s t a n  y que s e a n  l o s  r e s p o n s a b le s  
in m e d ià to s  de l a  tr a n sm is iÔ n  de o r g a n iz a c iô n ,  e s p e c ia lm e n t e  en 
l o s  s e r é s  v i v o s ,  e s  a lg o  qu e l a  c i e n c i a  n a t u r a l  ha  d e s c u b ie r to  
r e c ie n t e m e n t e .  P ero  e s  l l c i t o  y  h a s t a  o b l ig a d o  p r e g u n ta r s e  c 6-  
mo s e  han form ado t a i e s  m écan ism e t e l e o n ô m ic o s , s i  no  h a b îa  pre 
c e d e n te m e n te  n in g u n a  p r e fo r m a o iô n  n i  t e n d e n c ia  a e l l e s  p o r  par­
t e  de l a  n a t u r a le z a .  Y e s ,  s o b r e  to d o , f a b u lo s o  p e n sa r  que eL
4
o r d e n ,(u n a  v ez  c o n s e g u id o ,  g e n e r e  un ord en  u l t e r i o r  p or p u re a- 
z a r ;  er> lu g a r  de p r o d u c ir s e  u na  in v o lu c iô n  o una a u to d e s tr u c -
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c i ô n ,  como e s  l o  mâs p r o b a b le .  La l e y  de l a s  p r o b a b i l id a d e s  
c o m p u e s ta s , q ue r e g i r l a  en e s t o s  c a s o s ,  e l e v a  de modo asom b ro-  
80  e l  c o c i e n t e  de im p r o b a b il ld a d  ( 1 7 8 ) .  P or  c o n s i g u i e n t e , cada  
n u ev o  p a so  o g ra d o  en l a  o r g a n iz a c iô n  de l a  m a t e r ia  su p on e la  
r e i t e r a c i ô n  d e l  " m ilagro"  o r i g i n a l ,  m u l t ip l i c â n d o lo  en p r o g r e -  
s iô n  a som b rosa  seg û n  e s  tam b iên  cad a  v e z  m ayor e l  numéro de e -  
le m e n to s  que in t e r v ie n e n  en l a s  n u ev a s  e s t r u c t u r a s ,  y  e l  numéro 
de p a s o s ,  que l a  e v o lu c iô n  co m p o rta .
A v e c e s  s e  r e c u r r e  a l  f â c i l  y  en g a n o so  e x p e d ie n t s  de a t o -  
m iz a r  e s o s  g r a d e s  o p a s o s  é v o l u t i v e s ,  su p o n ien d o  que cad a  une  
r e p r e s e n t a r îa  u n a  m u ta c iô n  m in im a, i n f i n i t é s i m a ,  que h i c i e r a  mâs 
f â c i l  y  mâs c o m p r e n s ib le  l a  e v o lu c iô n  m ism a. P e r o  no s e  p e r c a -  
ta n  de q u e , a l  aum entar i n d é f in id a m e n te  e l  nûm ero de p a s o s ,  c r e -  
c e  ta m b iên  de modo e x p o n e n c ia l  e l  c o c i e n t e  de im p r o b a b il id a d  pa­
r a  to d o  e l  co n j u n t o .
P or t a n t o ,  o s e  a d m ite  un " m ilagro"  p erm an en te  en l a  ev o ­
lu c i ô n  y  o r g a n iz a c iô n  p r o g r e s iv a  de l a  m a te r ia  -  m i la g r o ,  por  
o t r a  p a r t e  g r a t u i t e  y  a b su r d o , y a  que s é r i a  r e s u l t a d o  d e l  pure  
a z a r  o ten em os qu e a d r a it ir  que en l a  n a t u r a le z a  e x i s t e  una  
te n d e n c ia  f i n a l l s t i c a ,  que c o n t r a r r e s t e  l a  t e n d e n c ia  a l a  in v o ­
lu c iô n  y  a l  d e so r d e n , y  que g a r a n t i e s  l a  c o n s e c u c lô n  de u l t e r i o  
r e s  n i v e l e s  de o r g a n iz a c iô n .
A sI  p u e s , l a  h i p ô t e s i s  f i n a l l s t i c a  a p a r e c e  como l a  û n ic a  
e x p l i c a c iô n  l ô g i c a  y  r a z o n a b le  d e l  ord en  o ô sm ico  y  de l a  p ro ­
g r e s iv a  o r g a n iz a c iô n  de l a  m a t e r ia  a t r a v é s  de l o s  m u l t ip l e s  
p r o o e s o s  n a t u r a l e s .
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, B ) EL CARACTER FIfJALISTICO DE LAS LEYES NATURALES
E l o t r o  a s p e c t o  d e l  p rob lem a  s ë  r e f e r l a  a l a s  l e y e s  n a tu ­
r a l e s ,  que g a r a n t iz a n  e l  ord en  y l a  r e g u la r !d a d  de l o s  p r o c e s o s  
de l a  n a t u r a l e z a .
S e p u ed e argu m en tar d ic ie n d o  que l o s  r e s u l t a d o s  o d e s a r r o -  
l l o s  c o n s e g u id o s  p or l a  n a t u r a le z a  no son  c a s u a le s  o ie r t a m e n t e ,  
y a  que e s t â n  en d e p e n d e n c ia  de u n a s  l e y e s ,  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s .  
P ero  tam poco puede d e o ir s e  que o b ed ezca n  a un o b j e t i v o  o f i n  i n -  
te n ta d o  p o r  l a  n a t u r a le z a ,  y a  q u e  d ic h a s  l e y e s  no  so n  d e te r m i-  
n l s t i c a s ,  s in o  p r o b a b i l l s t i c a s  o e s t a d l s t i c a s .  A hora b ie n ,  e l  
c a r â c t e r  p r o b a b i lI s t i c o  de l a  l e y  n a t u r a l  e x c lu y e  l a  c e ite z a  d e l  
r e s u l t a d o .  P or t a n t o ,  e l  r e s u l t a d o  c o n se g u id o  de h ech o  no  t i e n e  
e l  s e n t id o  de a lg o  b u sca d o  como f i n ,  s in o  de a lg o  a d e c id o  s ira -  
p le m e n te , a lg o  c o n t in g e n t e ,  p r e t e r in t e n c io n a d o ;  en  una p a la b r a ,  
no im p l i c a  f i n a l i d a d  a lg u n a .
A sI  p u e s ,  e l  p rob lem a p a r e c e  g r a v i t a r  p r in c ip a lm e n te  so b r e  
e l  c a r â c t e r  p r o b a b i l l s t i c o  de l a s  l e y e s  n a t u r a l e s .  E s , p u e s , e s ­
t e  l o  qu e deberem os exam in ar a c o n t in u a c iô n  en r e la c iô n  con  e l  
f i n a l i s m o .
P e r o  a n t e s  debem os com enzar d is t in g u ie n d o  d os c l a s e s  de 
l e y e s  n a t u r a l e s :  l a s  e s t â t i c a s  o e s t r u c t u r a l e s  y  l a s  d in â m ica s  
o f u n c i o n a l e s .  E ntendem os p or l e y e s  e s t r u c t u r a l e s  a q u e l la s  que 
e x p r e sa n  l a s  e s t r u c t u r a s  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  con  s u s  e lem en­
t e s  c o m p o n e n te s , s u s  p a r t e s ,  p r o p o r c io n e s , c u a l id a d e s ,  e t c .  Co­
mo p . e .  l a s  ffcrm ulas q u im ic a s ,  en  cu a n to  e x p r e sa n  l o s  compone n t e s  
e lem e n t a l e s  y  s u s  p r o p o r c io n e s  en  un com p u esto  q u im ico  d éterm in a  
d o . S o n , p o r  t a n t o ,  l e y e s  de c a r â c t e r  d e s c r i p t i v e ,  o b te n id a s  por  
l a  c i e n c i a  m e d ia n te  p a c ie n t e s  a n â l i s i s ,  m e d id a s , o b s e r v a c io n e s , e t c .
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F or l e y e s  f u n c i o n a le s  o d in â m ic a s  en tendem os a q u e l l a s  que 
e x p r e sa n  e l  co m p o rta m ien to  o  modo de a c tu a r  de l o s  e n t e s  n a tu r a ­
l e s  en d e te r m in a d a s  c ir c u n s ta n c ia s  o m e d io s .  E x p resa n , p u e s ,  e l  
dinam ism o d é te r m in a n te  de l o s  p r o c e s o s  n a tu r a le s -  y  de l a s  t r a n s -  
f o im a c io n e s ,  qu e o c u r r e n  en  l a  mundo f i s i c o .  C a s i to d a s  l a s  l e ­
y e s  de l a  F i s i c a  -m e c S n ic a , t e r m o lo g ia ,  e l e c t r i c i d a d ,  6 p t i c a ,  
a s t r o f l s i c a ,  e t c . - ,  a s !  como l a s  que e x p r e sa n  e l  com portam ien­
t o  de l a s  p a r t l c u l a s  su b a tô m ic a s  o de l o s  e le m e n to s  q u im ic o s  y 
s u s  c o m b in a c io n e s , son  l e y e s  d in H m icas; l o  mismo que l a s  qu e s e  
r e f 1 e r en a l a  f i s i o l o g l a  de l o s  s e r e s  v i v i e n t e s .  Unas so n  mâs 
p a r t i c u l a r e s , cuando s e  r e f i e r e n  a una c l a s e  o t i p o  de e n t e s  na  
t u r a l e s ;  y  o t r a s  mâs g e n e r a t e s ,  e x p r e sa d a s  en a m p lia s  t e o r l a s  o 
p r i n c i p i o s ,  q u e a b a rca n  e x t e n s o s  d o m in ie s  de l a  n a t u r a l e z a ,  como 
p . e .  l a s  l e y e s  de l a  g r a v i t a c iâ n  o l a s  de l a  r e l a t i v i d a d ,  o l o s  
p r i n c i p i o s  de l a  te r m o d in â m ic a , e t c .  iS o n  l e y e s  c a u s a l e s ? .  S i  
s e  r e f i e r e n  a  l a s  c a u s a s  o f a c t o r e s  in m e d ià to s  que in t e r v ie n e n  en 
un fenâm en o f l s i c o ,  p a r e c e  que pu ed en  lla m a r s e  l e y e s  c a u s a le s ;  
a l  m enas p o r  r e l a c l â n  a c a u s a s  a g e n t e s .  P ero  son  b ie n  c o n o c id a s  
l a s  p r e v e n c io n e s  y  l o s  p r e j u i c i o s  de l o s  hom bres de c i e n c i a  a 
h a b la r  de c a u s a l id a d .  Mo vam os a  d i s c u t i r  p or s im p le s  p a la b r a s ;  
l a s  llam arem os l e y e s  d in â m ic a s , que e s  d en om in aciân  comûnmente 
a c e p ta d a .
Es c a r â c t e r  comûn de e s t a s  l e y e s  c i e n t i f i c a s  la  u n lv e r s a -  
l l d a d  o g e n e r a l id a d  de s u s  e n u n c ia d o s :  n u n ca  s e  r e f i e r e n  a  i n d i -  
v id u o s ,  s i n o  a c l a s e s  o t i p o s  de in d i v i d u o s . A s !  p . e .  s i  s e  d i ­
c e  que " e l  agua  d e s t i l a d a  s e  é v a p o r a  a 1 0 0 °  C " , e s t e  no s e  r e -  
f i e r e  a e s t a  agua o a q u e l l a ,  s i n o  a l  agua d e s t i l a d a  en g e n e r a l  . 
La e x p e r im e n ta c iô n  s e  h a c e  c ie r t a m e n t e  a n i v e l  de l o  in d i v id u a l ;  
p e r o  l a  l e y  c i e n t l f i c a  e s  s ie m p r e  un en u n c ia d o  g e n e r a l  ( 1 7 9 ) .
!
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I
L as l e y e s  e s t r u c t u r a l e s .
L as l e y e s  que e x p r e sa n  l a s  e s t r u c t u r a s  o com pone n t e s  de l o s
I
e n t e s  n a t u r a le s  no p a r e c e  que p u edan l la m a r s e  p r o b a b i l l s t i c a s , 
y a  q u e '^e p r e s e n ta n  como in v a r i a b l e s  o c o n s t a n t e s .  E s t o ,  p o r  l o  
dem Ss, p a r e c e  to t a lm e n t e  l 6 g i c o ,  y a  que ca d a  c l a s e  de e n t e s  n a tu ­
r a l e s  p o s e e  su  p r o p ia  e s t r u c t u r a  y su s  c u a l id a d e s  d i s t i n t i v a s .
P or t a n t o ,  o s e  t r a t a  de t a l  c l a s e  de e n t e  -  s i  p o s e e  l a  e s t r u ç  
tu r a  y - c u a l id a d e s  que l a  e x p e r ie n c ia  comûn l e  a t r ib u y e  -  o s e  t r a  
t a  s im p lem en te  de o tr o  s e r  o de o t r a  e s p e c i e . ( S a lv a n d o  s ie m p r e  
e l  h ech o  de que pueden s e r  c u a l id a d e s  com unes a v a r ia s  e s p e c i e s  
o g ê n e r o s ) .
À hora b ie n ,  p a r e c e r la  que e s t a s  l e y e s  tam poco pueden d e c i r -  
s e  l ' i n a l l s t i c a s  o no f i n a l l s t i c a s , y a  que no  s e  ^ e f i e r e n  a l a  a c -  
t iv id a < f , a  un " ob rar p o r " , que p a r e c e  c a r a c t e r i z a r  e l  f i n a l i s m e ;  
s in o  ajur^ modo de " ser"  ,
Ko o b s t a n t e ,  e s t a s  ] e y e s  e x p r e sa n  ta m b iên  e l  ord en  n a t u r a l  
y  l o s  d iv e r s e s  g r a d e s  de p e r fe c c iÔ n  y  de c o m p le j id a d  de l o s  s e r e s  
n a t u r a l e s ,  E s to s  g r a d e s  de p e r fe c c iÔ n  e s t r u c t u r à l  y  de e s p e c i f i -  
ca c iô n ^ n o  s e  han c o n se g u id o  en l a  n a t u r a le z a  de una  s o l a  v e z , s i ­
no por m ed io  de p r o c e s o s  é v o l u t i v e s  c o n t i n u e s .  E s to s  p rocfesos Im 
p l i c a n  norm alm ente t a n t e o s  y s e l e c t i v i d a d ,  como v im os a n t e r i o r -  
m e n te .jY  e s t o ,  a su  v e z ,  no p u ed e e n te n d e r s e  n i  e x p l i c a r s e  r a c io  
n a lm e n te , s in o  a d m itie n d o  que l a  n a t u r a le z a  t i e n d e  a e s o s  g r a d e s
de p e r fe c c iÔ n  y  de c r e c i e n t e  e s p e c i f i c a c i ô n  d i f e r e n c ia d o r a .
I
p s  c i e r t o  que l a  c i e n c i a  n a t u r a l  s e  l i m i t a  a c o n s t a t a r  e l  
h ech o  de que t a i e s  d i f e r e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s  e x i s t e n ;  mas no p re  
g u n ta  n i  in q u ie r e  e l  p o r  quê e x i s t e n ;  s im p le m e n te  l a s  d e s c r ib e .  
La r a z è n  humana, s in  em bargo, v a  mâs a l l â  y e s t â  p or encim a de 
e s t a s  J im it a c io n e s  m e t o d o lô g ic a s  de una c i e n c i a  p a r t i c u l a r .  Y l a
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ra zô n  t i e n e  d e r e c h o  a p r e g u n ta r s e  e l  c6mo s e  han c o n s e g u id o  t a ­
i e s  e s t r u c t u r a s  cad a  v ez  mâs d e s a r r o l la d a s . Y de h ech o  s e  l o  ha 
p r e g u n ta d o  y s e  l o  s e g u ir â  p r e g u n ta n d o , aun e n t r e  l o s  m ism os 
c i e n t i f i c o s ,  que n o  s e  c o n te n ta n  con  d e s c r i b i r  u n o s  h c c h o s  ( 1 8 0 ) .
E s m âs; cuan do s e  h a b la  de " e v o lu c iô n "  en l a  c i e n c i a  n a tu ­
r a l ,  e s  c la r o  q u e  s e  in t e n t a  d e s v e la r  en l o  p o s i b l e  e l  m l s t e r i o  
d e l  cômo l a s  d iv e r s e s  e s t r u c t u r a s  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  han i -  
do p r o c e d ie n d o  u n a s  de o t r a s ,  l a s  mâs c o m p le ja s  y  d e s a r r o l la d a s  
a p a r t i r  de l a s  m âs s im p le s .
Se d ir â  q u e  a l  b u sc a r  e l  côm o, l a  c i e n c i a  s e  l i m i t a  a  in d a -  
g a r  l o s  f a c t o r e s  in m e d ià to s  r e s p o n s a b le s  de l a  e v o lu c iô n  en l o s  
s e r e s  v i v o s ; p e r o  no  in d a g a  en modo a lg u n o  c a u s a s  f i n a l e s  o mo­
t i v e s .  Y , p o r  e l l o ,  l o s  r e s u l t a d o s  s e  e x p r e sa n  como s im p le s  e f e ç  
t o s  de e s a  a c t i v i d a d .  A p a r té  de que e l  f i n ,  s i  s e  toma como a l ­
go f u t u r o ,  e s  a lg o  que t o d a v ia  no e x i s t e ;  s i  s e  toma como una  
t e n d e n c ia  o i n c l i n a c i ô n  a c t u a l  h a c ia  e l  d e s a r r o l lo  f u t u r o ,  e s  a l ­
go im p o n d e r a b le , que no puede s e r  o b serv a d o  e x p e r im e n ta lm e n te .
En to d o  c a s o ,  l a  f i n a l i d a d  no p u ed e s e r  o b j e t o  de in v e s t i g a c i ô n  
de l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  cu ya  b a s e  de p a r t id a  e s  l o  que p u ed e s e r  
o b serv a d o  de a lg u n a  m an era . Es ê s t a  una e x ig e n c ia  e le m e n ta l  d e l  
m êtodo c i e n t l f i c o .
P or n u e s t r a  p a r t e ,  a cep ta m o s p len a m en te  e s t e  r a z o n a m ie n to , 
que e s t â  en  l a  l l n e a  mâs g e n u in a  de l a  c i e n c i a  e m p lr ic a .  Lo que  
no podem os a c e p ta r  en modo a lg u n o  so n  c i e r t o s  p r e s u p u e s to s  im p ll  
c i t o s  en t a l  r a z o n a m ie n to . E s to  so n : P r im e r o , q u e e l  m êtod o e x ­
p e r im e n ta l puro e s  e l  û n ic o  m ed io  v â l i d o  de a c e r c a r s e  y  de com - 
p ren d er  l a  r e a l id a d ;  s e g u n d o , que l o  que no  p u ed e s e r  o b serv a d o  
"d ir e c ta m e n te " , no  e x i s t e .  E s t o s  p r e s u p u e s to s  no  so n  c ie r ta m e n ­
t e  c i e n t i f i c o s ,  y a  que n in g u n a  c i e n c i a  e x p e r im e n ta l puede dem os- 
t r a r l o s .  S o n , como e s  s a b id e ,  p o s t u la d o s  g r a t u i t e s  d e l  p o s i t i v i s ­
me f i l o s ô f i c o .
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A h ora  b i e n ,  t a l e s  p o s t u la d o s  han hech o  c r i s i s  h a c e  t ie m p o ,  
in c l u s o  d e n tr o  d e l  campo p o s i t i v i s t a ;  a l  m enos en c u a n to  a l a  r i -  
g id e z  con  quel® h a b la n  en  te n  d id o  en  un p r i n c i p i o .  Y e l l o ,  porquie 
no ré sp o n d e n  a l  modo d e l  p r o g r e s o  de l a  c i e n c i a  ( 1 8 1 ) .  Ê s t a ,  en  
e f e c t o ,  no s e  l i m i t a  a l o  d ir e c ta m e n te  o b s e r v a b le ,  s i n o  que é l a ­
b o ra  h i p ô t e s i s  y  t e o r l a s ,  h a c e  c â l c u l o s  y  r a z o n a m ie n to s  l ô g i c o s ,  
a f i n  de d e s e n tr a h a r  l o s  m i s t e r i o s  mâs r e c ô n d i t e s  en l a  n a tu r a ­
l e z a ;  Iya  qu e ê s t a  tam poco d e sc u b r e  s u s  s e c r e t e s  a una  s im p le  o b -  
s e r v a c iô n .
E l r e c u r s o  a l a  e x p e r ie n c ia  peirm anece s ie m p r e  como p u n to  
de p a r t id a  y como p ie d r a  de to q u e  de l a s  h i p ô t e s i s  y  t e o r l a s  c i e n  
t l f i c a s .  Mas l a s  c o n c lu s io n e s  de l a  c i e n c i a ,  e x p r e s a d a s  f r e c u e n -  
tem en te  en  e c u a c io n e s  m a te m â tic a s  o en fô r m u la s  a b s t r a c t a s ,  no  
s o n , como t a i e s ,  d ir e c ta m e n te  o b s e r v a b le s .  I n c l u s o  m uchas t e o — 
r l a s  im p lic a n  d a t e s  que no  han s id o  to d a v ia  o b s e r v a d o s .  Y no f a l -  
ta n  e je m p lo s  de h e c h o s , que fu e r o n  p rim eram en te  c a lc u la d o s  y  d e -  
d u c id o s  t e ô r ic a m e n t e ,  a p a r t i r  de o t r o s  d a t o s ,  a n t e s  de s e r  d ir e ^  
t ame n te  o b s e r v a d o s ,  como f u e  e l  c a s o  d e l  p la n e t a  N ep tu n e  ( 1 8 2 ) .
Moy d la  e s  c la r o  que l a  o b s e r v a c iô n  e x p e r im e n ta l  no e s  e l  
û n ic o  m èd io  v â l i d o  de a c e r c a r s e  a  l a  r e a l id a d :  l a  t e o r l a  y  e l  
c â lc u l o  r a c i o n a l  so n  hoy fo rm a s n o rm a le s  en e s t e  e c e r o a m i< p to (1 8 3 )  
Y a c a s o  s e a n  l o  mâs n o rm a l, y a  que l a  mism a e x p e r im e n ta c iô n  no s e  
l i m i t a  a e s p e r a r  a c o n t e c im ie n t o s  y  c l a s i f i c a r l o s ; s i n o  que e s  u -  
ha e x p e r im e n ta c iô n  d i r i g i d a  y  p ro v o ca d a  a p a r t i r  de h i p ô t e s i s  p re  
v i a s .
T am biên r é s u l t a  c la r o  l o  i n s o s t e n i b l e  d e l  p o s t u la d o :  " lo  
que no  p u ed e  s e r  o b se r v a d o  d ir e c t a m e n te ,  n o  e x i s t e " .  T end rlam os  
que n e g a r  g ra n  p a r te  de l o  m ejo r  q ue l a  c i e n c i a  ha d e s c u b ie r t o  
en l a  n a t u r a l e z a  en  l o s  û l t im o s  s i g l o s .  La ra z ô n  p é n é tr a  mâs a 
fo n d o  q ue l o s  s e n t i d o s .  Y aun en l o s  s e n t id o s  hay d a to s  im p l l -  
c i t o s ,  q u e  n o  a p a r e c e n  a p r im era  v i s t a  ( 1 8 4 ) .
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V olvam os a l  p rob lem a de l a s  l e y e s  e s t r u c t u r a l e s .  L as e s ­
t r u c t u r a s  de l o s  s e r e s  pueden s e r  tom adas b a jo  una  d o b le  p e r s -  
p e c t i v a :  o en  cu a n to  so n  a n t e r i o r e s  y  d e term in a n  e l  com porta­
m ie n to  e s p e c l f i c o  de l o s  e n t e s  n a t u r a le s ;  o en c u a n to  so n  té r m i-
n o  y  r e s u l t a d o  d e un p r o c e s o  e v o l u t i v e  de l a  n a t u r a l e z a ,  que d e s -
em boca en  n u e v o s  g ê n e r o s  y  e s p e c i e s .
B a jo  e l  p r im er  a s p e c t o ,  e s a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  fô r m u la s  o 
l e y e s  q u e l a s  d e s c r ib e n  t i e n e n  mâs b ie n  e l  c a r â c t e r  de p r i n c i ­
p io  que de f i n .  Son l a  r a lz  d é te r m in a n te  d e l  co m p o rta m ien to  de 
l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  en  c o n so n a n c ia  con  a q u e l p r i n c i p i o : " e l  mo­
do de o b r a r  s e  d é r iv a  d e l  modo de s e r " .
Mas b a jo  e l  segu n d o  a s p e c t o ,  pueden  y deben s e r  c o n s id e r a -
d as como l e y e s  f i n a l l s t i c a s .  No so n  un s im p le  té r m in o  o e s la b ô n  
u lt im o  de l a  ca d en a  e v o lu t iv a ;  s in o  a lg o  a  l o  que l a  n a t u r a le z a  
s e  h a l l a  in c l i n a d a ,  a  l o  que t i e n d e  a t r a v ê s  de l o s  t a n t e o s  s e -  
l e c t i v o s  d e l  p r o c e s o  é v o l u t i v e .  Y e l l o  p o r  to d a s  l a s  r a z o n e s , 
que h a n o s v i s t o  en e l  a p a r ta d o  a n t e r i o r  y  que n o  e s  m e n e s te r  r e i -  
t e r a r .
2 .  L as l e y e s  f u n c i o n a le s
La d i f i c u l t a d  m ayor que p a r e c e  o p o n e r se  a c o n s i d e r a r la s  
como l e y e s  f i n a l l s t i c a s  r e s i d e  en  su  c a r â c t e r  in d e t e r m in is t i c o  o 
p r o b a b i l l s t i c o .X  E s t o ,  en e f e c t o ,  p a r e c e  que a n u la  tod a  in t e n c lo  
n a l id a d ,  y a  que e x c lu y e  l a  c e r t e z a  de l o s  r e s u l t a d o s .  :U l a  n a ­
t u r a le z a  o b r a r a  p o r  un f i n  d e te r m in a d o , e l  r e s u l t a d o  no s é r i a  
a lg o  p r o b a b le  o mâs p r o b a b le ;  s in o  s im p lem en te  c i e r t o ;  o prob a­
b le  a l  c i e n t o  p o r  c i e n t o ,  h a b la n d o  en té r m in o s  m a t e n iâ t ic o s .
A hora b ie n ,  que t a l  s e a  e l  c a r â c t e r  de l a s  l e y e s  n a t u r a le s  
f u n c i o n a le s ,  e s  a lg o  a d m it id o  hoy d la  p o r  l a  m a y o r la  de l o s  c ie n
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t l f i c o s p  La F l s i c a  c l a s i c a  -  l a  cle G a l i l e o ,  K e p le r ,  N ew to n , La 
p la c e ,  e t c . -  e r a  c la r a m e n te  d e t e r m i n l s t i c a ,  como e s  b ie n  c o n o c i -  
do (1 8 5 |) ,  H as a p a r t i r  de l a  H e c â n ic a  c u â n t ic a  s e  o p era  un cam­
b io  p r o fu n d o  en l a  in t e r p r e t a c i ô n  de l a s  l e y e s  f î s i c a s .  E l 1 1 a -  
mado " p b in c ip io  de in d e te r m in a b i l id a d "  o d e in c e r t id u m b r e , d e
( I
H e is e n b e r g ,  resum e y  c o n d en sa  l a  n u ev a  v i s i ô n  de l a  c i e n c i a  ( 1 8 6 ) .
Y s i  e s | c i e r t o  que c i e n t i f i c o s  de l a  t a l l a  de Max P la n k , E i n s t e i n ,  
o De D r p g l ie  no  l l e g a r o n  a a c e p ta r  nunca d e l  to d o  e s t a  n u ev a  v i ­
s i ô n ,  y) q u e o t r o s  han b u sca d o  in t e r p r e t a c i o n e s  a l t e r n a t i v e s ,  i n ­
c lu s o  d e n tr o  de l a  t e o r l a  c u â n t l c a ,  s in  em bargo l a  m a y o r la  de l o s  
N om b res'de c i e n c i a  p a r e c e  e s t a r  de a c u e r d o  con  e l  p r i n c i p i o  de 
in d e t e r m 'in a b i l id a d . La im p o r ta n c ia  d e l  mismo y su  e x t e n s iô n  a 
l a s  le y ,ô s j n a t u r a l e s  d in â m ic a s  no e s  p r é c i s e  p o n d e r a r la  ( 1 8 7 ) .
V h r ia s  han s id o  ta m b iên  l a s  in t e r p r e t a c i o n e s  que s e  han  
h ech o  d*el p r i n c i p i o  de in d e t e r m in a b i l id a d  y  e s p e c ia lm e n t e  en  lo  
que s e  r e f 1 e r e a l a  n o c iô n  m ism a de c a u s a l id a d  en  l a  n a t u r a le z a .
E l mism o H e is e n b e r g  y  o t r o s  c r e y e r o n  h a b er  d e s t r u id o  p a ra  siem ­
p re  e l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d  ( 1 8 8 ) .  O tr o s , s i n  em bargo, no  a -  
c e p ta n  !la  c o n s e c u e n c ia  a c a u s a l ,  in c l u s o  a d m it ie n d o  e l  p r i n c i ­
p le  de H e is e n b e r g  ( 1 8 9 ) .  i
I
P pr n u e s t r a  p a r te  y p a ra  l o  que a h o ra  n o s  i n t e r e s a ,  no va­
mos a  e n t r a r  en  l a  d i s c u s iô n  de l a  v a l i d e z  o r e a l i d a d  d e l  p r in ­
c i p i o  de in d e t e r m in a b i l id a d .  E n tre  o t r a s  r a z o n e s ,  p orq u e  e l l o  
e s t â  fu iera  de n u e s t r a  c o m p e te n c ia . A s l  p u e s ,  l o  a cep ta m o s con  l a  
m a y o r la  de l o s  c i e n t i f i c o s ,  a l  m enos como h i p ô t e d i s  p la u s ib l e ;  
p or e l l o  l o  darem os p or s u p u e s to  en  l o  q u e  s i g u e .  P e r o  y a  desd e  
a lio ra  aifirm am os d os c o s a s :  P r im e r o , que e l  p r i n c i p i o  de in d e t e r ­
m in a b i l id a d  en  modo a lg u n o  d e s t r u y e  e l  p r i n c i p i o  f i l o s ô f i c o  ge­
n e r a l  qe c a u s a l id a d ,  r e c ta m e n te  fo rm u la d o  y  e n te n d id o ;  seg u n d o , 
que e l  c a r â c t e r  p r o b a b i l l s t i c o  de l a s  l e y e s  n a t u r a le s  fu n c io n a -
' i
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l e s ,  f undado en  e l  p r in c i p io  de H e ise n b e r g  o en c u a lq u ie r  o t r o ,  
o en  l a  mism a e x p e r ie n c ia ,  no  a n u la  e l  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o  de 
d ic h a s  l e y e s ,  s i n o  que mâs b ie n  l o  e s t â  p o s t u la n d p . V ea m o slo .
a )  In d e te r m in ism o  y  c a u s a l id a d
En c u a n to  a l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d ,  debem os t e n e r  en  euen  
t a  qu e hay una fo r m u la c iô n  c la r a m e n te  a p i o r i s t a  y  d e t e r m i n î s t i c a ,  
qu e p u ed e  r e s u m ir s e  en  e s t a  fô r m u la :  " P u e s ta  l a  c a u s a ,  s e  s ig u e  
e l  e f e c t o ;  y  de l a s  m ism as c a u s a s  s e  s ig u e n  s ie m p r e  l o s  m ism os 
e f e c t o s " .  E s ta  fo r m u la c iô n  e s t u v o  muy en  boga  en  l a  l l n e a  d e l  
r a c io n a l is m o  f i l o s ô f i c o  c a r t e s ia n o  (y  h a s t a  en  c i e r t o s  m a n u ea les  
e s c o l â s t i c o s  ) y  de é l  p a r e c e  que l o  tom a l a  f l s i c a  m e c a n i c i s t a .  
A s l  l o  en c o n tr a m o s , p . e .  en G a l i l e o  ( 1 9 0 ) .  D ir la m o s  que o b e d e c e  
B u na c o n c e p c iô n  m a t e m a t ic is t a  de l a  n a t u r a le z a ,  t a l  como s e  e n -  
t e n d la  en  e l  r a c io n a l i s m o .
S in  em bargo, f i l ô s o f o s  mâs a n t i g u o s ,  como A r i s t ô t e l e s  y 
Tomâs de A q u in o , h a b la n  c r i t l c a d o  y a  ■ y  r e c h a z a d o  l a  v a l i d e z  u n i  
v e r s a i  de e s t a  fo r m u la c iô n  ( 1 9 1 ) .  P a ra  Tomâs de A q u in o  e s a  f ô r ­
m ula s ô l o  e s  v â l l d a  cuando s e  t r a t a  de c a u s a s  i n f a l i b l e s  y  d e -  
t e r m i n l s t i c a s ,  cuya  a c c iô n  no  p u ed e s e r  im p e d id a . P e r o  no  e s  a -  
p l l o a b l e  a c a u s a s  c o n t i n g e n t e s ,  cu yo  e f e c t o  s e  p r o d u ce  a c o ld e n -  
ta lm e n te  p o r  c o n c u r r o n c ia  f o r t u i t a  de v a r i e s  f a c t o r e s ;  n i  cuandO  
l a  a c c iô n  de una c a u sa  o e l  e f e c t o  e s  im p ed id o  p o r  f a l t a  de d i s  
p o s i c iô n  en  l a  m a te r ia  s o b r e  l a  que o p e r a , o p o r  i n t e r f e r e n c i a  
de o t r o s  a g e n t e s ,  e t c .  En t a i e s  c a s o s  e s c  p r i n c i p i o  a p r i o r l s t i c o  
p u ed e f a l l a r  y  s ô l o  t e n d r l a ,  a  l o  sum o, una c e r t e z a  de p r o b a b i-  
l l d a d  ( 1 9 2 ) .
P or t a n t o ,  s i  en ten d em os e l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d  en  ou 
fo r m u la c iô n  m e c a n ic is t a  y  d e t e r m in is t a ,  e s  c la r o  que queda a r r u i  
nado p or e l  p r in c i p io  de in d e t e r m in a b i l id a d ;  a s l  como p o r  l a  mâs
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e le m e n ta l  e x p e r ie n c ia .  Y e s t e  e s  l o  q u e , seg û n  c r e e m o s , in t e n ­
t a  d e c i r  H e ise n b e r g  y o t r o s  c i e n t i f i c o s ,  cuando d e c la r a n  a n u la d o  
e l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d .
S in  em bargo, e x i s t e n  o t r a s  fo r m u la c io n e s  d e l  p r in c i p io  de 
c a u s a l id a d ,  que p od rlam os l la m a r  in d e t e r m i n i s t a s , en l a s  que no  
s e  p a r t e  de l a  c a u s a ,  s i n o  d e l  e f e c t o  r e a l i z a d o .  Una de e l l a s  a d -  
q u ie r e  e s t a  form a n e g a t i v e :  "Hada fJuede s e r  c a u sa  de s i  mismo" 
( 1 9 3 ) .  En e f e c t o ,  p a ra  e l l o  t e n d r la  que e x i s t i r  a n t e s  de e x i s -  
t i r ;  t e n d r l a  que e x i s t i r  y  no e x i s t i r  a  l a  v e z : t e n d r la  que e x i s ­
t i r  p â ra  p o d er  s e r  c a u sa ;  y no p o d r la  e x i s t i r  p o r  h i p ô t e s i s ,  y a  
que d eb e s e r  c a u sa d o . P or  t a n t o ,  n ad a  pu ed e s e r ,  a l a  v e z ,  ca u ­
s a  y e f e c t o  r e s p e c t o  de s i  m ism o.
O tra  fô r m u la  s é  p r é s e n t a  en form a p o s i t i v a :  "Dado un e -  
f e c t o ,  e s  n e c e s a r io  p reS u p o n er  una causa"  ( 1 9 4 ) .  E n ten d ien d o  
por e f e c t o ,  no s im p lem en te  a q u e l lo  que e s  " ca u sa d o " ; s in o  a q u e-  
l l o  q u e  a n t e s  no e x i s t l a  y  ha com enzado a e x i s t i r  como a lg o  nue­
vo  ( l o  que puede com prob arse p o r  l a  e x p e r i e n c ia ) ;  o b i e n ,  aque­
l l o  cu y a  e x i s t e n c i a  no e s  n e c e s a r i a ,  s in o  c o n t in g e n t e .  En t a l  ca  
s o ,  y  p u e s t o  que "nada puede s e r  c a u sa  de s i  m ism o", e s  n e c e ­
s a r i o  que s e a  ca u sa d o  p o r  o tr o  d i s t i n t o  de s i  mismo ( 1 9 5 ) .
A s l  e n te n d id o ,  e l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d  e s  verdaderam en  
t e  u n i v e r s a l ,  p u e s to  que v a le  ta n t o  p ara  l a s  c a u s a s  c o n t in g e n t e s  
como p a r a  l a s  que obran  de modo n e c e s a r i o .  Y no e s  form alm en te  
d et e r m in is t i c o ,  y a  que l a  c o n e x iô n  e n t r e  e l  e f e c t o  y l a  c a u sa  e s  
n e c e s a r i a  s ô l o  en  e l  c a s o  de que s e  h aya  p r o d u c id o  e l  e f e c t o .  Pe 
ro  n ad a  I m p lic a  a  p r i o r i  que e l  e f e c t o  s e  h a y a  p r o d u c id o . E s ,p u e s ,  
l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e l  e f e c t o ,  p o r  t a n t o  a p o s t e r i o r i ,  l o  que 
im p lic a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  f a c t o r  c a u s a l ;  no a  l a  in v e r s a .  Ahora 
b ie n ,  s i  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e l  e f e c t o  e s  c o n t in g e n t e  o no n e c e ­
s a r i a  n i  d e t e r m i n î s t i c a ,  tam b iên  l o  ser&  l a  c a u sa  c o r r e s p o n d ie n te .
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P or t a n t o ,  e s t e  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d  e s  c o m p a t ib le  con  
e l  p r i n c i p i o  de in d e t e r m in a b i l id a d  y  no puede s e r  a r r u in a d o  n i  
m en oscab ad o  p o r  e l  m ism o. E s te  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d  no  a f i r ­
ma q u e dada una c a u sa  o o n o c id a , podamos c o n o c e r  in f a l i b l e m e n t e  
e l  e f e c t o  y s u s  c ir c u n s t a n c ia s  e s p a c io - t e m p o r a le s ,  como p r e t e n -  
d ia  l a  f l s i c a  m e c a n i c i s t a .  S im p lem en te  a f ir m a  que dado un e f e c ­
t o ,  con  s u s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e s  p r e c i s e  p r e su p o n e r  u na c a u sa  pro  
p o r c io n a d a j  aunque por e l  momento ig n o rem o s o no  podamos s e n a -  
l a r  c u â l  s e a  o c6mo s e a  d ic h a  c a u sa  ( 1 9 6 ) .
J u s ta m e n te  p o r  que debem os p resu p o n e r  a lg u n a  c a u sa  y  a la  
v e z  ig n o râ m es cu& s e a  o c6mo s e a  t a l  c a u sa  en  c o n c r e t e ,  e s  p e r  
l o  que l a  c i e n c i a  t r a t a r â  de d e s c u b r ir la  p o r  s u s  m éto d o s p r o -  
p i o s .  La c i e n c i a  n a t u r a l  no  s e  s a t i s f a c e  con  h a b er  e n c o n tr a d o -  
do d e term in a d o s e f e c t o s  o d e te r m in a d o s  fen ô m en o s; s i n o  que b u sca  
e x p l i c a c i o n e s ,  que pueden lla m a r s e  con  to d o  d e r e c h o  " e x p l l c a -  
c io n e s  c a u s a l e s " ; aunque a lg u n o s  q u ie r a n  e l u d i r  e s t a  e x p r e s iô n  
p or p r e j u i c i o s  f i l o s ô f i c e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  p r i n c i p i o  de 
c a u s a l id a d  no s ô l o  no  ha s i d o  abandonado p o r  l a  n u ev a  f l s i c a ,  
s i n o  que e s  e l  p r e s u p u e s to  mâs im p o rta n e  con  que e l l a  t r a b a j a ,  
y  p o r  e l  qu e s ig u e  a d e la n t e  en s u s  i n v e s t i g a c i o n e s .
b ) In d e te r m in ism o  y  f i n a l i d a d
E l seg u n d o  p u n to , que e s  e l  que a h o ra  e s p e c ia lm e n t e  n o s  
i n t e r e s a ,  s e  r e f e r l a  a l  c a r â c t e r  p r o b a b i l l s t i c o  de l a s  l e y e s  na­
t u r a l e s  d in â m ic a s ;  de donde s e  q u ie r e  d e d ù c ir  l a  n e g a c iô n  de t o -  
da f i n a l i d a d .
P a r e c e ,  en e f e c t o ,  que s u p u e s to  e l  f i n a l i s m o ,  h a b r la  que  
a d m it ir  un c i e r t o  d e te n n in ism o  en  l o s  a g e n te s  n a t u r a l e s .  E l o -  
b r a r  p or un f i n ,  p a r e c e  que im p lic a  e s t a r  d e tr e r m in a d o  p o r  e s e
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f i n .  Y a l a  in v e r s a ,  s u p u e s to  e l  c a r â c t e r  p r o b a b i l l s t i c o  de l a s  
l e y e s  n a t u r a l e s , s e  c a r e c e  de c e r t e z a  en  l o s  r e s u l t a d o s ;  l o  que  
p a r e c e  im p lic a r  a u s e n c ia  de f i n a l i d a d .  P r o b a b il is m o  y f i n a l i s m e
s e r l a n ,  p u e s ,  in c o m p a t ib le s .  ,
;!■ '
A njtes de e n tr a r  d ir e c ta m e n te  en e l  p ro b lem a , veam os l o  que
■ I
s u c e d e  eh  e l  ord en  de l o s  a c t e s  l i b r e s  d e l  hom bre, en  e l  q u e l a  
p r e s e n c ia  d e l  f i n a l i s m o  no p a r e c e  q u e pueda s e r  d i s c u t i d a .  iP u e ­
de un ac .to  l i b r e  e s t a r  o r ie n t a d o  h a c ia  un f i n  y  s e r ,  a l  mismo 
t ie m p o , h lg o  i n c i e r t o  l a  c o n s e c u c lô n  de d ic h o  f i n ? . Nada mâs e -  
v id e n t e . '  E l t i r a d o r  que a p u n ta  a  un b la n c o  le j a n o  e s t â  o r ie n t a n -  
do su  a c c iô n  h a c ia  un f i n ;  mas e l  que d e h ech o  l o  c o n s ig a  e s  s ô ­
l o  mâs 'o*m enos p r o b a b le ;  d ep en d e  de su  d e s t r e z a ,  d e l a  d i s t a n c i a
a l  b le m c l) , d e l  tamano d e l  m ism o, e t c .  L os q)smplos p o d r la n  m u ltiw
1
p l i c a r s e *  ,,
P op t a n t o ,  no s e  p u ed e a f i im a r  u n iv e r s a lm e n t e  que f i n a l i s ­
me u o r i e n t a c iô n  a un f i n  s e a  a lg o  r a d ic a lm e n te  in c o m p a t ib le  con  
p r o b a b il is m o  o in c e r t e z a  en  l a  c o n s e c u c lô n  d e l  f i n .  No e s  l o  m is ­
mo e s t a r ’ i ln c lln a d o  h a c ia  un f i n  o m e ta , que c o n s e g u ir lo  con  c e r ­
t e z a  a  l a  p r im era  t e n t a t i v a .  E l f i n a l i s m o  s e  r e f i e r e  a l  hecho  
de tertd er  a  un f i n ;  e l  p r o b a b i l is m o ,  en  ca m b io , a l  modo de c o n -  
s e g u i r l o ,  P or t a n t o ,  en p r i n c i p i o ,  no  so n  c o s a s  in c o m p a t ib le s .
P e r o  veam os s i  e s t o  s e  cum ple tam b iên  en  l o s  a g e n te s  n a tu ­
r a l e s .  E l  f in a l i s m o  en  l a  n a t u r a le z a  l o  v en im o s e n te n d ie n d o  
p r in c ip a lm e n te  de l a  i n c l i n a c i ô n  o te n d e n c ia  a un f i n ,  como p r o -  
p e n s iô n  I- c ie r ta m e n te  i n c o n s c i e n t e ,  p e r o  r e a l  -  h a c ia  a lg o  que 
e s  l o  c o h v e n ie n t e ,  que p e r f e c c io n a  a  un s e r  en  su  d e s a r r o l lo  y
'  .  i
dinam ism o o p e r a t iv e .  [
A h pra b ie n ,  en l a  c o n s e c u c lô n  de s u s  o b j e t i v o s  p or p a r te  
de l o s  a jg eh tes  n a t u r a le s  a d v e r t im o s  c la r a m e n te  una c i e r t a  v a r ia -
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b l l l d a d ,  d e n tr o  d e una c i e r t a  c o n s t a n c ia .  A s l  p . e . , un manzano  
s ie m p r e  p r o d u c ir â  m anzanas y  u n a p la n t a  d e t r i g o ,  g r a n o s  d e t r i -  
g o ,  e t c . ;  y ,  en  g e n e r a l ,  ca d a  e s p e c i e  v i v i e n t e  g e n e r a  in d iv id u o s  
de l a  m ism a e s p e c i e  y  no d e  o t r a  c u a lq u ie r a .  E s to  e x p r e s s  e l  com 
p o r ta m ie n to  norm al en  té r m in o s  de c o n s t a n c ia .  P ero  en  e s t o  mismo 
e x i s t e  u n a  gran  v a r l a b i l i d a d ,  y a  qu e n i  to d o s  lo a  a fios e l  mismo 
m anzano da ig u a l  nûm ero de m an zan as; y  e n t r e  e l l a s  hay t o d a v ia  
v a r le d a d  d e p e s o ,  c o l o r ,  fo rm a , tam aho, e t c . ; y  en  g e n e r a l ,  l o s  
I n d iv id u o s  d e l a  m ism a e s p e c i e  p r e s e n ta n  una gran  v a r le d a d  de 
c a r a c t è r e s ,  in c l u s o  p r o c e d ie n d o  de l a  misma e s t i r p e .  A n i v e l  de 
s e r e s  in o r g â n ic o s ,  ten em os q u e p . e .  d e te r m in a d o s  c o m p u esto s  o r i s  
t a l i z a n  s ie m p r e  se g û n  e l  mism o s i s t e m a ,  q u e l a  c i e n c i a  e s t u d ia  
con  p r e c i s iô n ;  e s  l a  norma de r e g u la r id a d  o c o n s t a n c ia .  Mas 
un mismo co m p u esto , p . e .  d e c u a r z o ,  p r e s e n t s  r a s g o s  in d i v id u a l e s  
d i f e r e n t e s  en  e l  tam aho, c o lo r a c iô n ,  e t c .  de s u s  c r l s t a l e s ,  s e ­
gûn l o s  lu g a r e s  y  l a s  d iv e r s e s  c i r c u n s t a n c i a s .  E s to  e x p r e s s  e l  
m argen d e  v a r l a b i l i d a d .  Tam biên a q u l l o s  e je m p lo s  p o d r la n  m u l t i” 
p l i c a r s e .
E n con tram os, p u e s ,  que l a  p r o b a b il id a d  d e l o s  r e s u l t a d o s  s e  
e x p r e s s  en  tê im in o s  de v a r l a b i l i d a d  a  n i v e l  de l o  i n d i v i d u a l ,  ta n  
t o  en e l  m acrocosm os, como en  e l  m ic r o c o sm o s . En ca m b io , e l  f i -  
n a lis m o  v i.en e  e x p r e sa d o  en  té r m in o s  de c o n s t a n c ia  o esquem a g e n e ­
r a l  d e l  co m p o rta m ien to , a  n i v e l  mâs g e n e r a l  o e s p e c l f i c o .  Luego  
f i n a l i s m e  y  p r o b a b il id a d  n o  so n  a n ta g ê n ic o s  tam poco en l o s  m ism os  
e n t e s  n a t u r a l e s .
L as l e y e s  n a t u r a l e s  d in â m ic a s , que l a  c i e n c i a  e s t u d ia  y  f o r  
m u la , s e  r e f i e r e n  a l  co m p o rta m ien to  e s p e c l f i c o ,  e s  d e c i r ,  d e  cad a  
t i p o  o c l a s e  de e n t e s  n a t u r a l e s ,  no  de in d iv id u o s  c o n c r e t o s ;  y a  
q u e , como v l^ o s ,  l a s  l e y e s  so n  e n u n c ia d o s  g é n é r a le s .  De a h i  e l  
c a r â c t e r  u n iv e r s a l  d e l  c o n o c im ie n to  c i e n t i f i c o  y dé, a h l ta m b iên  
l a  c a p a c id a d  de p r e d ic c l ê n  d e a c o n t e c im ie n t o s  f u t u r e s ,  s ie m p r e
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q ue s e  r e f i e r a n  a l  mismo t i p o  de s e r e s  y  en l a s  m ism as c o r id i c io -
n e s .  i  i
S in  em b argo , l a  m a y o r la  d e e s t a s  l e y e s  pu ed en  c o n s id e r a r s e  
ta ih b iên  como p r o b a b i l l s t i c a s ,  y a  que l a  c o n s e c u c lô n  de l o s  o b j e ­
t i v o s  n,o s ie m p r e  s e  c o n s ig u e  o no  s e  c o n s ig n e  de modo a b s o l u t a -  
m en te  in d ë n t i c o  e  I n v a r i a b le .  Y e l l o  p orq u e pu ed en  i n t e r f e r l r  
o t r o s  f ia c to r e s ;  o  p orq u e  en  l a  c o n s e c u c lô n  d e l  r e s u l t a d o  i n d i v i ­
d u a l in t e r v ie n e n  c i r c u n s t a n c ia s  v a r i a b l e s .  L as a c t u a c io n e s  de  
l o s  entres n a t u r a l e s  no  s e  r e a l i z a n  en a b s t r a c t o ,  s i n o  en c o n c r e ­
t e  y  s in g u la r ;  p o r  e l l o ,  e l  r e s u l t a d o  s e  h a l l a  tam b iên  so m e tid o  
a  l a s  v a r i a b l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  que acompanan a  to d o  l o  i n d i v i ­
d u a l:  h e a h l  e l  m argen d e  v a r l a b i l i d a d  y  de p r o b a b i l id a d .  Mas 
ta m b iên  e s  c la r o  qu e e s e  co m p o rta m ien to  o b e d e c e  a  un esquem a e s ­
p e c l f i c o  g e n e r a l ,  como s e  v e  en  l o s  e je m p lo s  c i t a d o s  y  en o t r o s
in u m e r a b le s !  h e  a h l  l a  c o n s t a n c ia  y  e l  f in a l i s m o  ( 1 9 7 ) .
L
i' '
Pjero exm inem os e s t o  t o d a v ia  mâs d e c e r c a ,  d e sd e  e l  c o n c e p -
I i
t o  mismjo de p r o b a b i l id a d .
À lgunoB asum en qu e p r o b a b i l id a d  e in d e r te r m in lsm o  a b s o lu t e  
so n  t ê n n in o s  é q u i v a l e n t e s .  Nada mâs in e x a c t o .  Ya e l  h ech o  de 
q u e l a  p r o b a b i l id a d  s e a  s u s c e p t i b l e  de un c â l c u l o  m a tem â tico  r i -  
g u r o so  e s t â  in d ic a n d o  qu e no p u ed e i d e n t i f i c a r s e  con e l  p u ro  a z a r  
o e l  p uro  in d e te r m in is m o .
La p r o b a b i l id a d  p u ed e d e f i n i r s e  como l a  r e la c lô n  o c o c i e n t e  
e n t r e  e l  nûmero de c a s o s  f a v o r a b le s  a  un a c o n te c im ie n to  y  e l  de 
c a s o s  p o s i b l e s  ( 1 9 8 ) .  E s to  s i g n i f i c a  q u e , d e n tr o  de un cu a d ro  de  
p o s i b i l i d a d e s  m u l t i p l e s ,  un a c o n te c im ie n to  p u ed e te n e r  lu g a r ,
ju n t o  a  o t r o s  a l t e r n a t i v o s .  La p r o b a b i l id a d  in d i c a  l a  p r o p o r c lô n
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qu e c o r r e s p o n d e  a  ca d a  uno de t a i e s  a c o n t e c i m i e n t o s . i ( A s l  en un 
d a d o , p a ra  ca d a  c a r a ,  l a  p r o b a b i l id a d  e s  de 1 / 6 ) .  A hora b ie n ,  e l  
cu a d ro  de p o s i b i l id a d e b  e s t â  m arcando u n o s  l i m i t e s ,  f u e r a  de l o s
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c u a le s  e l  a c o n t e c im ie n t o  e s  s e n c i l l a m e n t e  im p o s ib le ;  y d e n tr o  
de e l l o s ,  e s  v a r i a b l e .  La p r o b a b i l id a d ,  p o r  t a n t o ,  no e s  l a  ab­
s o l u t e  in d e t e r m in a c iô n ;  s i n o  u n a  in d e te r m in a c iô n  d e n tr o  d e c i e r  
t o s  l i m i t e s .  De h e c h o ,  l a  p r o b a b i l id a d  de un a c o n t e c im ie n t o ,c u ­
y o  l i m i t e  de p o s i b i l i d a d e s  e s  i n d e f in i d o  o d e s c o n o c id o ,  e s  p r â c -  
t ic a m e n te  i n c a l c u l a b l e  ( 1 9 9 ) .  P o r  t a n t o ,  l a  p r o b a b i l id a d  no  pue­
de i d e n t i f i c a r s e  c o n  un in d e te r m in ism o  a b s o lu t o ;  como tam poco con  
un d e te r m in lsm o  t o t a l . ( S o b re  e s t o  hem os de v o lv e r  mâs d e t e n id a -  
m en te  en  l a  t e r c e r a  p a r t e  de n u e s t r o  t r a b a j o ) .
En té r m in o s  m âs f i l o s â f i c o s  d ir la m o s  q ue l o  p r o b a b le  e q u i-  
d i s t a  t a n t o  de l o  a b s o lu ta m e n te  d e term in a d o  ( l o  n e c e s a r i o ) . como 
de l o  to t a lm e n t e  in d e te r m in a d o  ( l o  p uram ente p o s i b l e ) .
P or  o t r a  p a r t e ,  s i  de l a  p r o b a b i l id a d  t e ô r i c a  pasam os a l a  
p r o b a b i l id a d  r e a l  o  f â c t i c a  de un  a c o n t e c im ie n t o ,  ê s t a  s i g n i f i c a  
que t a l  a c o n t e c im ie n t o  s e  r e a l l z a  en una p r o p o r c lô n  s u p e r io r  a l  
50 %,  E s d e c i r ,  q u e  de h e c h o , o c u r r e  en  l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  
o b se r v a d o s  ( u t  in  p lu r i b u s ) ;  s ie m p r e  que e l  nûm ero d e  o b s e r v a c io ­
n e s  o p r u e b a s  s e a  r e a lm e n t e  s i g n i f i c a t i v e .  No d e c im o s  p r o b a b le  
de a lg o  q u e  o c u r r e  en  u na m in o r la  d e c a s o s ;  e s t o  e s ,  mâs b i e n , l o  
im p ro b a b le  ( u t  in  p a u c i o r i b u s ) . Tenemos a s l  l a  p r o b a b i l id a d  f â c ­
t i c a  o e s t a d l s t i c a ,  d e r iv a d a  de l a  b b s e r v a c iô n  d e l o s  c a s o s  par­
t i c u l a r e s .
Comparando e n t r e  s i  ambos t i p o s  de p r o b a b i l id a d ,  l a  t e ô r i ­
c a  y  l a  f â c t i c a  o e s t a d l s t i c a ,  ten em os q u e , se g û n  la " l e y  de l o s  
g ra n d es  nûm eros" o  teo rem a  de B e r n o u l l i ,  ambas d e b e r la n  S er  c o in  
c i d e n t e s ,  cuando e l  nûm ero de p ru eb a s  o c a s o s  o b s e r v a d o s  e s  e l e -  
v a d o . En e l l o  s e  fu n d a  l a  " c o n f ia n z a  e s t a d l s t i c a " ;  l a  p r o p o r c lô n  
o b se r v a d a  en un nûm ero s i g n i f i c a t i v o  de c a s o s ,  s e  e x t l e n d e  a  t o ­
do un co n j u n t o ^w jpor t a n t o ,  a l  p a ra  un a c o n t e c im ie n t o  o fenôm eno  
d e term in a d o  ob serv â m es que l a  f r e c u e n o ia  f â c t i c a  e s  s i g n i f i c a t i -  
vam ente s u p e r io r  a l a  q u e t e ô r ic a m e n te  l e  c o r r e s p o n d e , tenem oB de
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r e c h o  a puponer l a  in t e r v e n c l6 n  d e a lg u n a  c a u sa  o de a lg u n a  p ro _  
p e n s lô n  o i n c l i n a c i ô n  en  l a  d ir e c c iô n  de d ic h o  a c o n t e c im ie n t o .
A s l  p . e .  s i  en  l a  t i r a d a  de d ad os s e  o b se r v a  q u e un nûmero a p a r e ­
c e  con  u n a  f r e c u e n o ia  muy s u p e r io r  a l a  t e ô r i c a ,  a  t r v ê s  d e m û l-  
t i p l e s  e p s a y o s ,  hay que su p o n er  l a  e x i s t e n c i a  d e a lg û n  f a c t o r  i n -  
c l in a n d o  l a  p r o b a b i l id a d  en  un s e n t id o  ( p . e .  qu e e l  dado e s t a  " ca r  
gado" o t r u c a d o , o  t i e n e  una a r i s t a  mâs a c u s a d a , e t c . ) .
L as l e y e s  n a t u r a l e s  d in â m ic a s  pueden l la m a r s e  e s t a d l s t i c a s  
cuan do e x p r e s a n  h e c h o s  cu y a  f r e c u e n o ia  e s  s u p e r io r  a l a  puram ente  
t e ô r i c a  o cuando e x p r e sa n  l o  que a c o n te c e  en l a  m a y o r la  de l o s  c a  
S O S  ( u t  i n  p l u r i b u s ) .  Y e n  e s t e  mismo s e n t id o  so n  " p r o b a b i l l s t i ­
c a s " ;  e n te n d ie n d o  p o r  p r o b a b i l id a d  l a  r e a l  o f â c t i c a ,  e s  d e c i r ,  
l a  s u p e r io r  a  l a  m e d ia . De l o  c o n t r a r i o ,  l a  l e y  no  e s  l e y ,  s in o  
e x c e p c iô n .  0  b ie n  e x p r e s a  una p r o b a b il id a d  n e g a t iv a ;  e s  d e c i r ,  ex  
p r e s a  l a  im p r o b a b il ld a d .
De e s t o  podem os c o n c lu i r  qu e l a s  l e y e s  n a t u r a le s  e s t a d l s ­
t i c a s  e x p r e s a n  una c i e r t a  c o n s t a n c ia  en e l  modo de c o m p o r ta rse  
l o s  e n t e s  n a t u r a l e s ;  p e r o  u na c o n s t a n c ia  que n o  e s  I n f a l i b i l i d a d .  
Es una c o n s t a n c ia  d e  s e n t i d o ,  qu e no e x c lu y e  l a  c o n t in g e n c ia .  P or  
l o  q u e , u n a  v e z  m âs, no  pu ed en  i d e n t i f i c a r s e  con  un i n d e t e î l n in i s -  
mo a b s o l u t o .
Mâs a û n . E l c a r â c t e r  e s t a d l s t i c o  d e l a s  l e y e s  n a t u r a le s  d i  
n â m lc a s , en  e l  s e n t id o  en  que d eb en  to m a r se , e s t â  in d ic a n d o  una  
o r i e n t a c i ô n  g e n e r a l  de l a  n a t u a le z a  en  su  com p ortam ien to  a p r o -  
d u c lr  u n o s  d e te r m in a d o s  e f e c t o s .  En o t r a s  p a la b r a s ,  e s t â  in d lc a n  
do l a  e x i s t e n c i a  de una i n c l i n a c i ô n  o te n d e n c ia  de l o s  a g e n te s  
n a t u r a l e s ,  qu e s ô l o  p u ed e s e r  in t e r p r e t a d a  como f i n a l i s m o .  Los 
c r i t e r i o s  a n te r io r m e n te  s e n a la d o s ,  de ord en  o l e g a l l d a d ,  de te n ­
d e n c ia  a  l a  p r o p ia  p e r fe c c iÔ n  y de f r e c u e n o i a ,  m u estran  j u s t a ­
m en te  q u e  l a s  l e y e s  n a t u r a le s  d in â m ic a s  op eran  b a jo  e l  s i g n o  d e l
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f i n a l i s m o ,  y a  que s e  a t i e n e n  a e s o s  c r i t e r i o s .  En e f e c t o ,  t a i e s  
l e y e s  g a r a n t iz a n  e l  ord en  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s  y  de s u s  a c t i -  
v id a d e s ;  p e r m ite n  y g a r a n t iz a n  e l  qu e t a i e s  s e r e s  c o n s ig a n  su  
p r o p ia  p e r fe c c iÔ n  y  d e s a r r o l lo ;  y  e l l o  con  una s im p l i c id a d  de  
m e d io s  y  con  u na f r e c u e n o ia  q u e e s  norm alm ente su y  s u p e r io r  a l a  
I qu e s e  p o d r la  e s p e r a r  d e una p u ra  p r o b a b il id a d  t e ô r i c a .  P or
! t a n t o ,  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s ,  l lâ m e n s e  e s t a d l s t i c a s  o p r o b a b i l l s ­
t i c a s ,  im p lic a n  y e x p r e s a n , seg û n  e l  modo p r o p io  de l a  c i e n c i a  
n a t u r a l ,  e l  f i n a l i s m e  de l a  n a t u r a le z a .
A p a r té  de e s t o ,  no p a r e c e  que to d a s  l a s  l e y e s  f u n c io n a le s  
, s e a n  p r o p ia m e n te  e s t a d l s t i c a s .  A lg u n a s e x p r e sa n  e l  modo de corn
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p o r ta m ie n to  de l a  n a t u r a le z a  s i n  e x c e p c iô n ,o  s e a ,  en to d o s  l o s  
c a s o s  o b s e r v a d o s ,  A s l  p , e , , l a  l e y  de l a  g r a v e d a d , l a  de l a  i n -  
e r c i a ,  l o s  p r i n c i p i o s  d e l a  te rm o d in â m ica , l a s  que r ig e n  l a s  
c o m b in a c io n e s  de l o s  e le m e n to s  q u lm ic o s , l a s  l e y e s  de l a  ô p t i c a ,  
i e t c , e t c .  En to d o s  e s t o s  c a s o s  nada h a c e  su p o n er  que no  p u d ie r a n
i  s e r  de o t r a  m anera: p o r  l o  qu e s e  h a  de e x c l u i r  l a  n e c e s id a d
' a b s o l u t a .  P ero  dado q u e , de h e c h o , o p era n  s ie m p r e  de l a  misma
m anera ( con  f r e c u e n o ia  d e l  100  % ), hemos de a d m it ir  que son  l e -  
j y e s ,  q u e e x p r e sa n  l a  t e n d e n c ia  noram l de l a  n a t u r a l e z a ,  su  p r o -
: p e n s iô n  o i n c l i n a c i ô n .  E s d e c i r ,  son  l e y e s  f i n a l l s t i c a s ,
El- co n j u n t o ,  p u e s ,  de l a s  l e y e s  n a t u r a le s  d in â m ic a s , aun  
c o n s id e r a d a s  como e s t a d l s t i c a s  o p r o b a b i l l s t i c a s ,  no s o la m e n te  
- no  e x c lu y e  e l  f i n a l i s m e  en  l a  n a t u r a le z a ,  s in o  qu e l o  im p lic a
y  en  c i e r t o  modo l o  e x p r e s a ,  E l l o  h a ce  qu e se a n  v e r d a d e r a s  " l e ­
y es"  , y a  que d e f in e n  e l  modo norm al de co m p o r ta r se  l a  n a t u r a le ­
z a ,  s u s  in c l i n a o i o n e s  o t e n d e n c i a s .  Y , a  l a  v e z ,  m u e s tr a  que no  
so n  l e y e s  i n f a l i b l e s ,  n i  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r i a s ,  y a  qu e s e  
co n ju g a n  con una c i e r t a  v a r l a b i l i d a d  o c o n t in g e n c ia ^ ^
E l p r in c i p io  de H e is e n b e r g ,  s i  b ie n  e x c lu y e ,  p o r  una p a r ­
t e ,  e l  d e term in ism o  a b s o lu t o  d e l a  f l s i c a  m e c a n ic is t a ;  p o r  o t r a
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p a r te ', y  en  cu a n to  a d m ite  l a  p r o b a b i l id a d ,  tam poco im p lic a  un n 
determ ir^ism o puro; n i ,  por t a n t o ,  e x c lu y e  e l  f i n a l i s m e .  E s ,  a 
n u e str o jm o d o  de v e r ,  e s t a  i n t e l i g e n t e  f l e x i b i l i d a d  d e l  p r in c ip .o  
l o  qu e p u ed e h a c e r  d e l  mismo un a u t é n t ic o  p r i n c i p i o  de l a  c i e n ­
c i a  f l s i c a .  E x p resa  en té r m in o s  de c i e n c i a  n a t u r a l  l o  que un 
f i l ô s o f c j ,  como Tomâs de A q u in o , h a b la  e x p r e sa d o  a  su  m anera en 
térm in o d  m e t a f l s i c o s :  "Nada hay ta n  c o n t i n g e n t e ,  qu e no  l l e v e  en  
s i  a l g o .d e  n e c e s a r io "  ( 2 0 1 ) .  La c o n t in g e n c ia  e s  $1 modo f i l o s i -  
f l c o  d e ^ e x p r e sa r  l a  p r o b a b i l id a d  y l a  v a r l a b i l i d a d .  La f r a s e  
" a lg o  de n le c e sa r io "  v ie n e  a e x p r e s a r ,  no  l a  n e c e s id a d  a b s o l u t a
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s in o  l a  c o n t in g e n c ia  de s e n t i d o .  Y e s t o ,  como hem os v i s t o ,  es-
i
t â ,  a  sq  v e z ,  im p lic a n d o  e l  f i n a l i s m o  en e l  com p ortam ien to  d in i -  
m ico  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s .  !
Pdr l o  dem âs, s i  l a  p a la b r a " l e y " , a p l i c a d a  a l a  n a t u r a le ­
z a ,p u e d e  t e n e r  a lg u n a  s i g n i f i c a c i â n  a c e p t a b l e ,  ê s t a  no puede ssr  
o t r a  quq l a  e x p r e s iê n  de un modo n orm al (norm a) en e l  com porta­
m ie n to  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s .  P or  o t r a  p a r t e ,  no  s e  t r a t a  de 
u na nom la l e g a l ,  d ic t a d a  p o r  l o s  m ism os e n t e s  n a t u r a l e s ,  a l  mo­
do c o m o t lo  h acen  l o s  e n t e s  i n t e l i g e n t e s , qu e e l i g e n  s u s  o b j e t i ­
v o s  y s e  m aroan a s i  m ism os e l  co m p o rta m ien to  a  s e g u i r .  La mis­
ma fo r m u la c iô n  de l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  p o r  p a r te  de l a  c i e n c i a  lo  
e s  mâs <Jue l a  form a de e x p r e s a r  e s a  " norm alld ad "  en d ic h o  com- 
p o r ta m iq n to :  no e s  l a  c i e n c i a  l a  que " d ic ta "  l a s  l e y e s  a  l a  na­
t u r a l e z a ;  s in o  q ue so la m e n te  l a s  d e s c u b r e . P or t a n t o , l a  ûn ica  
m anera c o m p r e n s ib le  de e n te n d e r  l a  " le y  n a tu r a l"  e s  a  m anera cte 
una I n c l in a c i ô n  o p r o p e n s iô n  I n s i t a  en l o s  m ism os e n t e s  n a tu r a ­
l e s  y  en  r e la c lô n  con  l a s  n a t u r a l e z a s  y c u a l id a d e s  de l o s  m isn os. 
Y e s t o  q s ju s ta m e n te  l o  qu e en ten d em o s cuando d ec im o s que l a s  
l e y e s  di^nâm icas so n  l e y e s  f i n a l i s t i c a s ' J  e x p r e sa n  l a s  p ro p en s io -  
n e s  o in c l i n a o i o n e s  d e l a  n a t u r a le z a  en su  d inam ism o.
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C) RESPUESTA A ALGUNAS OBJECIONES
A l o  la r g )  de l a  e x p o s io iô n  a n t e r i o r  creem os h a b er  o f r e o i -  
do s u f i c i e n t e s  e le m e n to s  de J u i c i o  p a ra  r e s o l v e r  l a s  o b j e c io n e s  
que l a  h i p ô t e s i s  a n t i f i n a l i s t a  s u e l e  p la n t e a r  ( 2 0 2 ) .  Gon to d o ,  
no p a r e c e  f u e r a  de lu g a r  v o lv e r  so b r e  l a s  o b j e c io n e s  a l l l  p r e s e n  
ta d a s  y  s o m e te r la s  tam b iên  a  u n a r e s p u e s t a  c r i t i c a .  Los harem os 
p o r  e l  mismo ord en  de su  p r e s e n t a c iô n .
1 .  E l f in a l i s m o  no  e s  o b s e r v a b le  en  l a  n a t u r a le z a ;  ê s t a  no  
m u e s tr a  c o s a s  t a i e s ,  como f i n e s  o m eta s  p r e v ia s ,  e t c .
Examen. C ie r ta m e n te  e l  f i n a l i s m e  no  e s  un " o b je to "  o c o -  
s a  q ue pueda s e r  o b se r v a d o  a  t r a v é s ,  p . e .  de un m ic r o s c o p io .  Co­
mo tam poco e s  o b s e r v a b le  p o r  e l  m ic r o s c o p io  una l e y  n a t u r a l  o u -  
n a  t e o r l a  c i e n t l f i c a ,  en  c u a n to  t a i e s .
La c i e n c i a  no  s e  q u ed a  en  l a  s im p le  o b s e r v a c iô n  in m e d ia ta  
de l o s  fen & n en o s. B u sca  e x p l i c a c i o n e s .  Y p a ra  e l l o  é la b o r a  h^ 
p ô t e s i s  y t e o r l a s ,  que s e r ê n  v e r i f i c a d a s  o f a l s a d a s  p or l a  ob­
s e r v a c iô n  e x p e r im e n ta l .  Mas l a s  t e o r l a s  y  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s ,  
que r ig e n  l o s  h e c h o s ,  s o n , en c u a n to  fo r m u la c io n e s  g é n é r a le s ,  
a lg o  in o b s e r v a b le .  Son esquem as o e s t r u c t u r a s  r a c i o n a l e s ,  p or  
m ed io  de l o s  c u a le s  com prendem os y  r e p r é se n tâ m e s  l a  r e a l i d a d .
E l f in a l i s m o  y  l a  c a u s a l id a d  en g e n e r a l  so n  tam b iên  de e s ­
t e  t i p o .  Ho so n  a lg o  o b s e r v a b le  en  e l  s e n t id o  d e a lg o  s e n s i b l e  
o p a lp a b le .  Como tam poco l o  e s ,  e s t r ie t a m e n t e  h a b la n d o , l a  b e -  
l l e z a  o p r o p o r c lô n  arm ô n ica  de u na  o b ra  de a r t e .  P or e l l o ,  e x -  
p e r im e n to s  h e c h o s  con  a n im a le s  m u estra n  qu e é s t o s  so n  i n s e n s i ­
b l e s  a l a  arm onia  o p r o p o r c lô n  de l o s  s o n ld o s  o de l o s  c o l o r e s ,  
como t a l  a rm o n la . E s to  e s  a lg o  i n t e l i g i b l e  y  co m rp o b a b le , a  p a r ­
t i r  de h e c h o s  o b s e r v a d o s .
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2 .  L os p r o c e s o s  n a t u r a le s  so n  s im p le s  r e s u l t a d o s  de u n a s  
l e y e s  f l s l c a s ,  que l o  mismo s i r v e n  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  que p a ra  
l a  d e s t r u o c iô n  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  L os c a t a c l i s m o s  de l a  
n a t u r a l e z a ,  l o s  m o n stru o s  en l a  g e n e r a c lô n  de l o s  s e r e s  v i v o s ,  
e t c . ,  in d lc a n  que no hay una f i n a l i d a d  d e te r m ln a d a , e t c .
Exam en. He a q u l una o b j e c iô n  b a s t a n t e  a n t ig u a  ( 2 0 3 ) .  Ya 
hem os a d m it id o  q u e , a  n i v e l  de p r o c e s o s  c o n c r e t o s  o de fen ôm en os  
s i n g u l a r e s ,  no s iem p re  s e  ha  de su p o n er  u na f i n a l i d a d  d e te r m in a -  
d a . E x i s t e  tam b iên  l a  c o n t in g e n c ia  y  un m argen p a ra  l o  que a -  
c o n t e c e  o c a s io n a lm e n t e ; p o r  e l l o  rech azam os ig u a lm e n te  un de -  
te r m in ism o  a b s o lu to  y  u n i v e r s a l .
S in  em bargo, s é r i a  o b c e c a c iô n  no  v e r  q u e , en e l  p r o c e so  
g lo b a l  de l a  n a t u r a le z a ,  s e  dan u n o s d e s a r r o l l o s  o rd en a d o s y  u -  
n o s  p e r f e c c io n a m ie n to s  p r o g r e s iv o s ;  como s e  da un ord en  g e n e r a l  
y u n a s  l e y e s  n a t u r a le s  que g a r a n t iz a n  e s t e  o r d e n . En e l l o  hemos 
fu n dado l a  n e c e s id a d  de a p e la r  a  un f i n a l i s m e ,  en cu a n to  i n c l i n a ­
c iô n  de l a  n a t u r a le z a  a o b ra r  de u na  d e term ln a d a  m an era , de mo­
do que c o n s ig a  norm alm ente l o  m e jo r  y  con  e l  m ener numéro de me­
d i o s .  La n a t u r a le z a  t r a b a j a  en c o n tr a  de l o  mâs p r o b a b le , que e s  
e l  d e so r d e n  y l a  in v o lu c iô n ;  y  e s t o  no  p u ed e e x p l i c a r s e  r a q io n a l-  
m en te  s i n  a d m it ir  que o b ra  p or un f i n .
E l c a s o  de l o s  m o n stru o s  o s e r e s  v iv o s  d é fo rm és o ta r a d o s  
e s t â  d em o stra n d o , p or  c o n t r a p o a c iô n , ju s ta m e n te  e l  f i n a l i s m e .  Tri. 
m ero , p orq u e  t a i e s  c a s o s  no so n  l o  n o r m a l, s i n o  l o  a n o rm a l. Segun  
d o , p orq u e  s i  l a  n a t u r a le z a  n o o b r a r a  en  un a d e term ln a d a  d ir e c c iô n ,  
tam poco p r o d u c ir la  s e r e s  d é fo rm és ( e s  d e c i r ,  f u e r a  de l a  form a  
d e b id a ) , s i n o  que to d o  s é r i a  ig u a lm e n te  d éfo rm é; o m e jo r , nada s e  
p r o d u c ir l a ,  y a  que l o s  a g e n te s  n a t u r a l e s  p e rm a n ecer la n  en pura  
in d i f e r e n c i a  o p e r a t iv a ,  a l  c a r e c e r  d e to d o  m o t iv o .
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3_. S i  hub i  e r a  f  i n a l i s m o ,  to d o  en l a  n a t u r a le z a  s e  p rodu­
c i r l a  de modo d e t e r m i n l s t i c o .  Lo c u a l e s  hoy d la  in a c e p t a b l e , e t c .
Examen « Ya hem os v i s t o  cômo e l  f I n a l is m o  no im p lic a  un 
d e te r m in ism o  a b s o lu t o ;  s i n o  s o la m e n te  un d e term in ism o  g e n e r a l  o 
de s e n t i d o .  O brar p o r  un f i n  no  s i g n i f i c a  qu e e l  f i n  s e  a lc a n c e  
s ie m p r e  de modo i n f a l i b l e .  E s to  a p a r e c e  ta n t o  en l o s  a g e n te s  na  
t u r a l e s ,  como en  l o s  a g e n t e s  i n t e l e c t u a l e s ,  p . e .  e l  hom bre: no  
s ie m p r e  que in te n ta m o s  a lg o  como f i n ,  lo g ra m o s c o n s e g u i r lo .  E l 
f i n a l i s m o ,  p o r  t a n t o ,  pued e y  debe c o n ju g a r s e  con  un c i e r t o  in ­
d e te r m in is m o . No so n  c o s a s  in c o m p a t ib le s  ; s in o  c o m p le m e n ta r ia s .
4 .  E l f i n a l i s m o  im p l i c a  un " p ro y eo to "  p r e f i j a d o  de a n t e -  
raano. Y e s t o  e s  e x c l u s i v e  de s e r e s  i n t e l i g e n t e s ;  o , . a l  m en os, de 
s e r e s  d o ta d o s  de c o n c ie n c i a .  P ero  l a  n a t u r a le z a  e s  c i e g a ;  l u e g o . . .
Exam en. E s te  r a z o n a m ie n to  im p id e  a m uchos a d m it ir  un f i n a ­
lis m o  en s e n t id o  p r o p io  d e n tr o  de l a  n a t u r a le z a ;  p ie n s a n  que e s  
a lg o  e x c l u s i v o  d e l  hom bre. S in  em bargo, to d o  dep en de de l o  que  
s e  e n t ie n d a  p o r  " te n d e r  a  un f i n " .  P or  n u e s t r a  p a r te  creem os  
h a b er  m o stra d o  q ue hay t e n d e n c ia s  in c o n s c i e n t e s  o I n n a t a s ,  lo  
mismo que l a s  hay c o n s c i e n t e s .  T ender a un f i n  e s  e s t a r  i n c l i n a -  
d o , t e n e r  p r o p e n s iô n  h a c ia  a lg o  d e te n n in a d o , como un b ie n  o 'p e r ­
fe c c iÔ n  . P o r  e l l o  p u ed e e n c o n tr a r s e  ta n t o  en l o s  s e r e s  i n t e l i ­
g e n t e s ,  como en l o s  no  i n t e l i g e n t e s .  Hemos se n a la d o  tam b iên  un os  
c r i t e r i o s  p a ra  c o n o c e r  cu ând o un s e r  n a t u r a l  i n c o n s c i e n t e  ob ra  
p or un f i n ,  que e s  su  p r o p ia  p e r fe c c iÔ n ;  y cuândo s e  t r a t a  de 
un s im p le  r e s u l t a d o  de l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s .
E l " an trop om orfism o"  e s  c e n s u r a b le  s o la m e n te  cuando s e  a tr ^  
buye a  l a  n a t u r a le z a  a lg o  qu e e s  p r o p io  y e x c lu s iv o  de s e r e s  bu­
rn a n o s . Mas cuando s e  t r a t a  de p r o c e s o s ,  que son  com unes a l  hombre 
y a l o s  s e r e s  n a t u r a le s  -  t r a b a j a r  con  l o s  m ism os e le m e n to s ,  su
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p e r a r  l a s  m ism as d i f i c u l t a d e s , e t c .  -  no p u ed e h a b la r s e  de " a n -  
tropom orjfism o" o e x t r a p o la c iô n  c e n s u r a b le .
yL 5 .!  S i  l a  n a t u r a le z a  o b ra  p o r  un f i n ,  o e s  un f i n  a c o n s e g u ir  
en un p ld z o  d e term in a d o ÿ  o e s t â  s i t u a d o  en e l  i n f i n i t e .  Lo s e g iu i-  
do no  es! un f i n ;  l o  p r im ero  s i g n i f i c a r i a  q u e , u n a  v e z  c o n s e g u id o ,  
s e  d e t e n d r la  l a  e v o lu c iô n  d e l  c o s m o s . . .  Luego no hay t a l  f i n . . .
Exiamjsn. La o b j e c iô n  e s  mâs d i a l é c t i c a  que r e a l .  C ier ta m en ­
t e ,  urt f i n  i n f i n i t e  no e s  f i n :  e s  c o n t r a d i c t o r i o  in  t e r m in i s .
A h ora  b ie n ,  un f i n  d e term in a d o  puede s e r  d o b le :  o in m ed ia -  
to  o r e m o to . Y ambos l o s  en co n tra m o s en  l a  n a t u r a l e z a .  Los f i n e s  
in m e d ià to s  l o s  en con tram os como in c l i n a o i o n e s  de l o s  s e r e s  n a tu r a ­
l e s  a  su; p r o p io  b i e n ,  a  su  c o n s e r v a c iô n  y  d e s a r r o l l o .
Pejro tam b iên  e s  c la r o  q ue l a  n a t u r a le z a ,  en  su  con  j u n t o ,  t 
t i e n d e  a; m eta s  mâs g é n é r a le s  y r e m o ta s . La m a t e r ia  t i e n d e  a  o rg a ­
n iz  a r  s e  d e sd e  l a s  p a r t l c u l a s  e le m e n t a le s  a l o s  con jp u esto s q u lm i­
c o s  mâs ^com plejos; d e sd e  l o s  co m p u esto s  in o r g â n ic o s  a l o s  com pues
t o s  o r g â n ip o s ,  que c o n s t i t u y e n  l a  m a te r ia  v iv a ;  d e sd e  l o s  s e r e s  
i
v i v i e n t e s  mâs e l e m e n t a le s ,  a  l a  c o m p le ja  o r g a n iz a c iô n  de l o s  v i ­
v i e n t e s  s u p e r i o r e s ,  e t c .  A s l ,  ca d a  n u evo  grad o  de p e r fe c c iÔ n  o 
d e s a r r o l l o ,  q ue s é r i a  e l  f i n  in m e d ia to  de un momento d eterm in ad o  
d e l  p r o c e s o  e v o l u t i v o ,  v ie n e  a s e r  como un f i n  in te r m e d io  ^....orien-
I
ta d o ,  a  s u  v e z ,  a  f i n e s  u l t e r i o r e s  y  mâs g é n é r a le s .
Cabe p r e g u n ta r s e  c u â l  e s  e l  f i n  rem oto  o d e f i n i t i v o  h a c ia  
e l  que t i e n d e  e l  u n iv e r s e  en su  co n j u n t o .  Y a q u l debem os c o n f e -
i  - ^
s a r  s e n c i l l a m e n t e  n u e s t r a  ig n o r a n c ia ;  in c l u s o  no  podem os s e n a la r
con c e r t e z a  c u â l e s  l a  m eta  in m e d ia ta  o e l  p a so  prôxim o en l a  evo
lu c i ô n  de l o s  s e r e s  v iv o s  o de l a s  e s p e c i e s  a c t u a t e s ;  n i  c u â l  s e -
r â  l a  e v o lu c iô n  d e l  m acrocosm os. P e r o  s i  a d m itim o s h e c h o s  e v o lu -
t i v o s  y ,reconocem o8 que p o se e n  un s e n t i d o ,  una d ir e c c iô n j  como 
»
e s  é v i d e n t e ,  no podem os n e g a r  a p r i o r i  que t a i e s  m etan e x i s t a n .
La ig n o r a n c ia  no e s  p ru eb a  de su  no  e x i s t e n c i a .
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N o ta s  a l a  p r im era  p a r t e
( 1 )  E l a n im a l p a r e c e  que n o  lo g r a  su p e r a r  e s t e  e s t a d lo  p r lm lg e -  
n lo  d e l  " p a ra  m l" . S e  l i m i t a  a h a c e r  un s im p le  u so  e s p o n t â -  
n e o  de l a s  c o s a s .  I n c lu s o  cu and o l l e v a  a  cab o  s u s  a c t l v i d a  — 
d e s  de c r la n z a  de l a  p r o i e ,  l o  h a c e  p o r  s im p le  im p u lso  1 n s  -  
t i n t l v o ;  aunque en  e l l o  m ism o p u d ie r a  a d v e r t l r s e  y a  un a c t u ­
a r  "pauea o t r o " ,  s l q u l e r a  s e a  d e modo I r r e f l e x l v o .
( 2 )  P la t 6 n  n o s  r e f i e r e  en  e l  F edôn  ( 96 a -d  y  97b -  9 8 e  ) ,s le m  
p r e  p o r  b o c a  de S ô c r a t e s ,  l a  c u r lo s ld a d  que en é l  h a b la  d e s -  
p e r ta d o  l a  l e c t u r a  de un e s c r l t o  de A n axâgoras " so b r e  l a s  
c a u s a s  de ca d a  co sa "  y  en éLque s e  a f lr m a b a  que " una I n t e -  
l l g e n c l a  e s  e l  o rd en a d o r  y  c a u s a n te  de to d a s  l a s  c o s a s " ,  Y 
a l  m ism o t iem p o  n o s  c o n f l e s a  su  d e s l l u s i é n  a l  com probar que  
lu e g o  A n a x â g o ra s "no h a c e  I n t e r v e n ir  en  a b s o lu to  l a  i n t e l ^  
g e n c la  y  q u e no daba c a u s a  a lg u n a  r e s p e c t o  de l a  o r d e n a c lé n  
de l a s  c o s a s " ,  s in o  que s e g u la  l a s  o p ln lo n e s  p e r e g r in e s  de  
o t r o s  a n t ig u o s  f l s l c o s .  E l l o  con d u ce  a l  mismo P la t é n  a  I n -  
v e s t l g a r  p o r  su  c u e n ta  l a  v e r d a d e r a  c a u s a  en  l o  q u e é l  l l a ­
ma su  " seg u n d a  n a v e g a c lé n " .
Segûn A r i s t ô t e l e s ,  l a  I n t e l l g e n c l a  de A n axâgoras s e  
r i a  como "una m âqulna t e a t r a l"  o un d eu s ex  m ach in a  p a ra  l a  
fo r m a c lô n  d e l  co sm o s: C f . M etaph .  I ,  4 (9 9 5  a ) ;  v e r  tam b lefi 
W .A A ., L os f i l ô s o f o s  p r e s o c r â t l c o s  (E d . C r e d o s , M a d r id ,1 9 7 9 )  
I I ,  p p .321 s s .
E n tr e  l o s  p r e s o c r â t l c o s  s e  ha d e c o n ta r  tam b lén  a  
D lô g e n e s  de A p o lo n ia ,  co n tem p orân eo  de A n a x â g o r a s , q u le n  , 
q u iz â s  p o r  I n f lu e n c la  d e l  m ism o, ack n lte  una  I n t e l l g e n c l a  
s u p e r io r  o rd en a d o ra  d e l  mundo y  de s u s  p a r t e s ,  y a  que é s t a s  
s e  h a l l a n  d l s p u e s t a s  d e l a  m e jo r  m anera p o s i b l e .  La r e f e r en  
c l a  e s  de S lm p l l c lo :  F l s i c a . 1 5 2 , 13 « C f . G.S.KIRK y  J ,  E . 
RAVEN, L os f i l ô s o f o s  p r e s o c r â t l c o s  (C r e d o s , M ad rid , 1 9 7 4 )p p .  
601 S8.
( 3 )  P a ra  P a rm ên ld es l a  v i a  d e l a  V erdad  c o n s i s t e  en a f ir m a r  qu e  
e l  s e r  "o e s  a b so lu ta m e n te  o a b s o lu ta m e n te  no  e s " ;  o  b ie n  
qu e " e s ,  y  no e s  n o -s e r "  ( F r ,  8 ,  v .  l 6 ) .  P ara  l a s  I n t e r p r e  
t a c l o n e s  de e s t e  t e x t o ,  v é a s e :  KIRK-RAVEN, 0 . c . , p p . 3 7 8 , 3 8 3 ;
1 8 7
y  ta m b iê n , A . COLOMBO, I I  p r lm a to  d e l  n u l l a  e  l e  o r i g i n i
d é l i a  .m e t a f i s l c a  ( V l t a  e P e n s i e r o ,  M lla n o ,1 9 7 2 ) .
( 4 )  " . . .  e l  e n te  e x i s t e  s i n  co m len zo  n i  f i n ,  p u e s t o  que e l  
n a o e r  y  e l  p e r e o e r  fu e r o n  e x p u ls a d o s  muy l e j o s . . .  P or  l o
/  c u a l  n o  e s  l l c i t o  q u e e l  e n t e  e s t é  in a c a b a d o , y a  q u e no  
e s t â  f a l t o ;  s i  l o  e s t u v l e r a ,  e s t a r l a  f a l t o  de t o d o . . . . "
(F r .  8 ,  w .  2 6 - 3 3 ) ;  a p . DIELS-KRANZ, D ie  F ragm en te  d er  
V o r s o c r a t lk e r  ( B e r l i n ,  1 9 3 4 - 3 7 ) .
( 5 )  " . . .  l a  p o d e r o sa  N e c e s id a d  ( AuàyMR ) l o  m a n t le n e  / a l  s e r /
^  d e n tr o  de l a s  a ta d u r a s  d e l  l i m i t e ,  que l o  r o d e a  en  to r n o " ,
’ e s c r i b e  P a rm ên ld es con  le n g u a j e  de r e s o n a n c la s  m i t o l é g i c a s
( F r . 8 ,  w .  3 1 - 3 3 ) ;  a p . S im p l i c i o ,  F l s i c a . 1 4 5 , 3 0 -3 2 ;
C f . KIRK-RAVEN, O . c . , p . 386
( 6 )  C f . M etaph . . V , 0 .5  (1 0 1 5  a  34 s s )
( 7 )  R e s p e c to  a  l a  c o r r e c t a  in t e r p r e t a o i é n  de P a r m ê n ld e s , debe- 
r la m o s  h a c e r  q u iz â s  c i e r t a s  s a lv e d a d e s .  En su  Poema h a b la  
ta m b lén  de l a  "V ia de l a  o p in lé n "  a l a  qu e d e d lc a  l a  segunda  
p a r t e  d e l  m ism o. M u l t ip l e s  han s id o  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  da 
d a s  p o r  l o s  d iv e r s e s  e s t u d io s o s  m od ern es; d e sd e  l o s  que lo  
e n t le n d e n  como una b u r la  d e  o t r a s  d o c t r i n e s  f i l o s é f i c a s  (pro 
p i a s  de " m o r ta le s  ig n o r a n t e s ,  e r r a n t e s ,  b i c é f a l o s " : F r .  6 ,v .  
4 - 5 ) ,  como p ie n s a n ,  e n tr e  o t r o s ,  D i e l s ,  P a t in ,  K in k el,B ow -  
r a ,  M in ar; o l o s  qu e c r e e n  q u e s e  t r a t a  de una s im p le  h i  -  
p ô t e s i s ,  como Z e l l e r ,  W illa m o w itz , M B lle n d o r f , C o rn fo r ,C o -  
x o n , e t c . ; h a s t a  l o s  que co n  R e in h a r d t  c o n s id e r a n  que e s t e  
seg ü n d a  vû a  e s  un d e s p l ie g u e  de l a  p r im e r a . Segûn e s t o  Par- 
m é n id e s  h a b r la  dado c i e r t a  c a b id a  a  l a  r e a l i d a d  d e l  cosm os 
è m p lr ic o ;  y  no f a l t a r l a n  s é r i a s  r a z o n e s  p a ra  p e n sa r  à S l:  Cf. 
F . MONTER0 MOLINER, P a rm én id es  (G r e d o s . M ad rid , 1 9 6 0 ) .
H ab rlan  s i d o  q u iz â s  f i l ô s o f o s  p o s t e r i o r e s  l o s  que  
l l e v a r o n  l a  c o n c e p c iô n  e l e â t i c a  a  su  form a ex trem a ; y  en  
e l l o  d e b ie r o n  i n f l u i r  no p o c o  l o s  fa m o so s  argu m en tas de Zoiôn  
de E le a  c o n tr a  l a  p lu r a l id a d  y  e l  m o v im ien to : Cf.KIRK-RAVffI, 
O . c . , p p .4 0 3 -4 1 6 .
( 8 )  M e d i t a t io n e s . IV
( 9 )  "Ut iam autem o sten d a m , naturam  fin e m  n u llu m  p ra efix u m  hd)je 
r e ,  e t  om nes c a u s a s  f i n a l e s  n i h i l .  n i s i  humana e s s e  f ig m e r ta  
non  op u s e s t  m u l t i s .  C redo enim  i d  iam s a t i s  c o n s t a r e ,  tan  
ex  fu n d a m e n tis  e t  c a u s i s  u n d e h o c  p r a e lu d ic iu m  o r ig ln e m  siam 
t r a x i s s e  o s t e n d i ,  quam ex P r o p o s i t io n e  16 e t  ex C o r o lla r iJ s  
P r o p o s i t i o n i s  3 2 ,  e t  p r a e t e r e a  ex  i i s  om nibus q u ib u s  o s t e r d i
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om nia n a tu r a e  a e te r n a e  quddam n e c e s s i t a t e  summaque p e r f e c  -  
t i o n e  p r o c e d e r e "  ( E t h ic a , A p p en d ix ; O p era ,. D a r m sta d ,1 9 6 7 ,  
v o l . 2 ,  p . 1 5 0 ) .
(1 0 )  " B ien  l o i n  d 'e x c l u r e  l e s  c a u s e s  f i n a l e s  de l a  c o n s id e r a ­
t i o n  d 'u n  ê t r e  a g i s s a n t  a v e c  s a g e s s e ,  c ' e s t  de l â  q u ' i l  f a u t  
t o u t c S d u ir  en  P h y siq u e"  (L e t t r e  a  M» B a v le . 1 6 8 7 : "S ur un  
p r in c ip e  g é n é r a l  u t i l e  a  l ' e x p l i c a t i o n  d e s  l o i s  de l a  n a tu ­
r e " ) .
D esp u és  de r e c o r d a r  l a  d o c t r in a  d e P la tô n  en  e l  F e -  
dôn -  v e r  su p r a  n o ta  (2 )  -  te r m in a  d ic ie n d o :  "C ependant J 'ac-  
a c c o r d e  que l e s  e f f e c t s  p a r t i c u l i e r s  d e l a  n a tu r e  s e  p e u v e n t  
e t  s e  d o iv e n t  e x p l iq u e r  m éca n iq u em en t, san  o u b l i e r  p o u r ta n t  
l e u r s  f i n s  e t  u s a g e s  a d m ir a b le s ,  que l a  p r o v id e n c e  a su  mén­
a g e r ,  m a is  l e s  p r in c ip e s  g é n é r a u x  d e l a  P h y s iq u e  e t  de l a  
M écan iq u e même d ép en d en t d e l a  c o n d u it  d 'u n e  i n t e l l i g e n c e  
s o u v e r a in e ,  e t  n e  sa u n e n t ê t r e  e x p l iq u é s  s a n s  l e  f a i r e  en ­
t r e r  en  c o n s id e r a t io n "  ( I b . )
(1 1 )  "Pour m ieu x  e n te n d r e  c e  p o in t  / l a  c o n t i n g e n c e / ,  i l  f a u t
c o n s id é r e r  q u ' i l  y  a  deux  g r a n d s  p r in c i p e s  de n o s  r a is o n n e -
m ens; l ' u n e  e s t  l e  p r in c ip e  de l a  c o n t r a d i c t io n  ( . . . ) ;  l ' a u ­
t r e  p r in c i p e  e s t  c e l u i  d e l a  r a i s o n  d é t e r m i n é e : c ' e s t  que  
Jam ais r i e n  n ' a r r i v e  s a n s  q u ' i l  y  a i t  u n e  c a u s e  ou m o in s  u n e  
r a i s o n  d é te r m in a n te , c ' e s t - a - d i r e  q u e lq u e  c h o s e  q u i p u is s e  
s e r v i r  a  r e n d r e  r a is o n  a p r i o r i ,  p o u r q o i c e l a  e s t  e x i s t a n t  
p lu t S t  que de t o u t e  a u tr e  f a ç o n .  Ce gran d  p r in c ip e  a  l i e u
dans t o u s  l e s  é v é n e m e n ts , e t  on n e  d on n era  ja m a is  un exem­
p l e  c o n t r a i r e  ( , . . ) .  S an s c e  gran d  p r i n c i p e ,  n o u s n e  p u r r io n s
Jam ais p r o u v e r  l ' e x i s t e n c e  de D ie u , e t  n o u s  p e r d r io n s  une  
i n f i n i t é  d e r a is o n n e m e n ts  t r è s - J u s t e s  e t  t r è s  u t i l e s ,  d on t
i l  e s t  l e  f o n d e m e n t . . ."  ( T h é o d ic é e . p a r t i e  1 ,  n .  4 4 ; e d .  
Ercbiann, p . 5 1 5 - 5 1 6 ) .
(1 2 )  C f. T h é o d ic é e . p a r t i e  I ,  n .  59 ; e d .  Erdmann, p . 5 1 9 . -  "A- 
s l  e s  tam b iên  como y o  c r é o  q u e e s t é  l a  id e a  de B io s ,  cuya  
p o s i b i l i d a d  y e x i s t e n c i a  h e  d em ostrad o  en m&s de una o c a  -  
s i é n .  Y l a  mism a arm onla  p r e e s t a b le c l d a  n o s  p r o p o r c io n a  un  
n u évo  m ed io  i n d i s c u t i b l e .  P or  o t r a  p a r t e ,  c r e o  que c a s i  t o -  
d os l o s  m ed lo s  q u e  s e  han u t i l i z a d o  p a ra  d em o stra r  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e B io s  so n  b u e n o s , y  p o d r la n  s e r v i r  s i  f u e s e n  p e r -  
f e c c i o n a d o s ,  y  d e  n in g u n a  m anera c r e o  que s e  d eb e d esd efla r  
e l  qu e s e  d e sp ren d e  d e l  o rd en  d e l a s  c o sa s "  ( M uevos E nsa-  
vQg s o b r e  e l  E n te n d lm ie n to  humano . o ,  10} t r a d .  e s p .  de
J, Echevarria; Ed, Nacional, Madrid, 1977, p ,532).
Y un p o co  m&s a d e la n t e  e s c r i b e :  " E fe c t iv a m e n te , yo
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a t r ib u y o  p e r c e p c lô n  a to d o s  e s o s  s e r e s  i n f l n l t o s  /% 6nadas7, 
ca d a  uno de l o s  oua l e s  e s  como un a n im a l, d o ta d o  de alm a  
(o  con  a lg u n  p r i n c i p l e  a c t i v o  a n & logo , que c o n s t i t u y a  su  
a u .t è n t ic a  u n i d a d ) . . .  A hora  b ie n ,  d ic h o s  s e r e s  ban r e c i b i -  
do ^u n a t u r a le z a  ( . . . )  de u n a  c a u sa  g e n e r a l  y  su p r e m a ,p o r -  
que de o t r a  m anera ( . . . )  jam âs p o d r la n  p r o d u c ir  e s t e  o rd en , 
e s t k  a rm o n la , e s t a  b e l l e z a . qu e s e  o b se r v a  en  l a  n a t u r a l e -  
z a . '  P e r o  e s t e  a rg u m en te , q u e  a s i  p a r e c e  s e r  û n ic a m e n te  de  
una' c e r t id u m b r e  m o r a l , e s  em pujado h a s t a  una n e c e s id a d  m e- 
t ^ ï s i c a  p or c o m p le te  m e d ia n te  l a  n u eva  e s p e c i e  de arm onla  
q u e \y o  h e  in t r o d u c id o ,  que e s  l a  arm onla  p r e e s t a b le c l d a " « 
( I b » ;  e d .  c i t .  p . 532 ; a p . Erdmann, p . 3 7 6 ) .
, r
(1 3 )  P ien sée s  p h i lo s o p h iq u e s . XXI (O eu v res  c o m p le t s ,  Hermann, 
P a r i s ,  1975 s s . )
(1 4 )  E n t r e t i e n s  s u r  l a  p l u r a l i t é  d e s  M ondes (1 6 8 6 )
(1 5 )  P'démes s u r  l e  d e s a s t r e  de L isb o n n e  e t  su r  l a  l o i  n a tu r e  Ole 
(1 ,5 5 6 ): " G r i t a is  : 'T odo e s t â  b ie n  ' ,  con  to n e  la m e n ta b le ;  pe
r o  lOsl d e sm ie n te  e l  mundo y  h a s t a  e l  c o r a z é n  mismo r é f u t a  a  
v u e s t r a  m ente c i e n  v e c e s  e l  e r r o r " ( I b . , w . 1 2 2 -1 2 4 ;  t r a d ,  
e s p .  de C .R . D a m p ierre , en  VOLTAIRE, O p û sc u lo s  s a t l r l c o s  
y  f l i l o s é f i c o s , A lfa g u a r a ,  M a d r id , 1 9 7 8 ; p . 2 1 3 ) .
I
" L os t r i s t e s  h a b i t a n t e s  de e s a  a s o la d a  o r i l l a  
c o n s o la d o s  s e r l a n  d e l  h o r r o r  de su  s u e r t e ,  
s i  a lg u ie n  l e s  d i j e s e t  C aed , m orid  t r a n q u i lo s ;
S i  v u e s t r o  h o g a r  d e s tr u y e n  e s  p a ra  b ie n  d e l  mundo;
I a lz a r â n  o t r a s  m anos v u e s t r a s  d e r r u id a s  t o r r e s ;
i s u r g ir â n  o t r e s  p u e b lo s  d e n tr o  d e v u e s t r a s  r u in a s ;
i En l a  l e y  g e n e r a l  v u e s t r o  m al e s  un I j i e n . . . "
( I b . ,  v v .  5 9 -6 6 ;  e d .  c i t .  p . 2 0 9 ) .  •
I
(1 6 )  C f . 1  E l f i l é s o f o  i g n o r a n t e . XXIV (En " O p û scu los s a t i r i c o i  
y  f i l o s é f i c o s " ; e d .  c i t . ,  p p . 1 2 8 + 1 2 9 ) .
( 1 7 )  C,a r t a  a V o l t a i r e  (1 8  de a g o s t o  de 1 7 5 6 ) .  Son n o t a b le s  
l a s  o b s e r v a c io n e s  que h a c e  R o u ssea u : " . . .N o  v eo  q u e s e  pœ
da to u sca r  l a  c a u sa  d e l  m al m o ra l en o t r o  lu g a r  qu e no  s e a  
e l  hombre l i b r e . . .  S in  ab and onar v u e s t r o  tem a de L is b o a ,  
con iced ed , p o r  e je m p lo , que l a  n a t u r a le z a  no ha r e u n i do a l.' i  
v e i n t e  m i l  in m u e b le s  de s e i s  o s i e t e  p la n t a s  y que s i  lo :  
h a b i t a n t e s  de e s a  c iu d a d  e s t u v ie s e n  d i s t r i b u i d o s  de modo tiâs 
u n ifo r m e  y a lo j a d o s  de modo mâs s e n c i l l o ,  e l  d e s a s t r e  hub je -
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ra G i d o  mucho menor y quizSs n u lo , . ,  ^Habrla que declr,
I entonces, que el  orden del mundo debe cambiar conforme a
I nuestros caprichos,que la naturaleza debe estar sometlda
I a nuestras leyes y que, con e l  f in  de prohibirle en alpun
f lugar en temblor de t le rra ,  sea sufic lente  con que levan—
I temos a l l l  una ciudad?.. .  Si para nosotros es preferible
; ser que no ser, esto bastarîa para ju s t i f i c a r  nuestra e-
' ex isten cia ,  incluso en e l  caso de que no tuviésemos nin-
) gun medio de prévenir los males que tenemos que sufr ir  y
estos males fuesen tan grandes como vos d ec l s . . ."
Y concluye: " . . . e l  mal particular de un individuo con- 
I tribuye al bien g en era l . . .  No es cuestiôn de saber s i  cada
I uno de nosotros sufre o no; se trata de saber s i  era bue-
I no que e x is t ie s e  el  universo y s i  nuestros males eran ine­
vitables en e l  sistema de ese universe. De este  modo me
parece que la  adlciôn de Un art icu le  harle mâs exacta la
proposioiôn; en vez de decir todo estâ b ien , sér ia  mejor 
decir: e l  todo estâ bien o todo estâ  bien en orden al  
todo" (Trad. esp. de A. PINTOR RANGS, en J .J .  ROUSSEAU, 
Escritos re l if i lo so s î ed. Paulinas, Madrid, 1970; pp.75-100),
Ver tamblêni Prof#al6n_ e .,4 » l v icagii?  Hütooygno* «u
(18) "La luz del dla es de gran uti l idad  para nosotros, pues 
gracias a e l la  podemos rea l izar  una ser ie  de actes ,  que 
sér ia  imposible l levar a cabo por la noche.. ." Cf. KHEIIER, 
i Die Theodizee in der Philosophie und Literatur des IB.Jahr-
hunderts (Berlin, 1959).
I (19) Cf. CASSIRER, Kant, vida y doctrina (Fonde de C. Econ. ,  
México,1968 ) pp. 397-398
(20) Aparece la primera edicién en 1790; sobre e l la  e l  mismo 
J Kant introduje correcciones en las ediciones de 1793 y 1799.
! Citâmes por la ed. de V/.WEISCHEDELY Immanuel KANT.Werkausga—
' b^, X; Kritik der U rtei lskraft  (K.U.) ( Suhrkanp Verlag,
' Fankfurt am M. ,  19 78 ) .
Para los textes  en castellano seguimos normalmente ] a 
trad. esp. de M. GARCIA MORENTE (Espasa—Calpe, Madrid, 1977). 
Tenemos también a la v is ta  la traducciôn francesa de J . GIBE­
LIN (Vrin, Paris, 1946) y e l  "Vocabulaire de Kant" de R. VER- 
NEAUX ( Aubier Montaigne, Paris, 19 73) I I ,  pp. 249 ss .
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(2 1 )  P u b lic a d a  por K ant en 1788
(2 2 )  K .U , ,  P r ô lo g o  1* e d l c .
(2 3 )  C f . K .U . , I n t r o d .  I l l
(2 4 )  K .U . , I n t r o d .  I I
(2 5 )  K .U . ,  I n t r o d .  IX
(2 6 )  K .U . , I n t r o d .  IV '
(2 7 )  C f . K .U . , 61
(2 8 )  K a n t , v id a  y d o c t r i n a . e d . c i t . ,  p .  341
(2 9 )  K .U . , I n t r o d .  IV
(3 0 )  C f . K .U .,  77
(3 1 )  K .U . , I n t r o d .  IV
(3 2 )  K .U . , I n t r o d .  V
(3 3 )  I b i d .
(3 4 )  I b i d .
(3 5 )  C f .  K .U . , 66 y  67
(3 6 )  K .U . , 61
(3 7 )  K .U . , 65
(3 8 )  K .U . , 74
(3 9 )  C f . K .U . , I n t r o d .  V y  74
(4 0 )  K .U . , 63
(4 1 )  i b i d .
(4 2 )  K .U . ,  6 4 . -  " A si p u e s ,  p a r a  un cu erp o  que en s i  y  segu n  
su  p o s i b i l i d a d  i n t e r i o r ,  d eb e s e r  ju z g a d o  como f i n  de l a  la -  
t u r a l e z a ,  s e  e x ig e  que l a s  p a r t e s  d e l  mismo s e  p rod u zcan  10-  
d a s  u n a s  a o t r a s  r e c lp r o c a m e n te , seg û n  su  form a ta n t o  come
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se g û n  su  e n la c e ,  y ,  a s l  p ro d u zca n  p or c a u s a l id a d  p r o p la  un 
t o d o ,  cu y o  c o n c e p to ,  a  su  v e z ,  In v e r sa m e n te  ( en un s e r  que  
p o s e a  l a  c a u s a l id a d ,  seg û n  c o n c e p t o s ,  ad ecu ad a  a  s e s m e ja n te  
p r o d u c to )  e s  c a u sa  d e e s e  p r o d u c ts  seg û n  un p r i n c i p i o ,  y ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  e n la c e  de l a s  c a u s a s  e f i c i e n t e s  p u ed a , 
a l  m ism o t ie m p o , s e r  Juzgad o  como e f e c t o  de l a s  c a u s a s  f i ­
n a le s "  ( K .U .,  6 5 ) .
(4 3 )  C f . K .U . , 65
(4 4 )  K .U . , 66
(4 5 )  C f . K r i t i k  d er  r e in e n  V e r n u n ft . I n t r o d . , I I  ( B 3 -5 )
(4 6 )  K .U . ,  67
(4 7 )  Un examen c r l t i c o  s e r i o  y  r e c i e n t e  ha s id o  h ech o  p o r : R . 
VERNEAUX, C r it iq u e  de l a  " C r it iq u e  de l a  R a iso n  Pure" de 
K ant ( P a r i s ,  1972 ) (T r a d . e s p . ,  R ia lp ,  M ad rid , 1 9 7 8 ) .
(4 8 )  C f. S . RABADE ROMEO, K ant (G r e i^ s ,  M a d s r id ,1 9 6 9 ) p . 9 s s . ;
L . de G. VICEI'ITE, "La c o n c e p c iô n  f o r m a l i s t e  d e l  s e r  en K an t" , 
en  "BURGENSE" 1 9 7 7 (1 8 )  p p .4 5 7 -4 9 6 .
(4 9 )  C f. K r i t ik  d er  r e in e n  V e r n u n f t . I n t r o d .  I I , ( B  3 - 5 ) .  P ero  
ta m b ién : " Ich  s e t z e  a l s o  d as R a t io n a le  dem E m p ir isch en  e n t -  
gegen"  (A 8 3 5 , B 8 6 3 ) ;  " D ie  h i s t o r i s c h e  E r k e n n tn is  1 s t  c o g n i-  
t i o  ex  d a t i s .  d ie  r a t i o n a l e  a b er  c o g n i t i o  ex  p r i n c i p i i s " ( I b .
A 8 3 6 , B 8 6 4 ) .
(5 0 )  "Man v e r s u c h e  e s  d ah er e in m a l, ob w ir  n i c h t  in  den A u fgab en  
d er  H e ta p h y s ik  d am it b e s s e r  fortkom m en, d a s s  w ir  annehm en, d ie  
G eg en st& id e  m llssen  s i c h  n ach  unserem  E r k e n n tn is  r i c h t e n , w e l­
c h e s  80  sch o n  b e s s e r  m it  d er  v e r la n g t e n  H B g l ic h k e i t  e in e r  Er­
k e n n t n is  d e r s e lb e n  a  p r i o r i  zusam m enstim nit, d ie  U ber G egen -  
s t ê n d e ,  eh e  s i e  u n s g e g e b e n  w erd en , e tw a s  f e s t s e t z e n  s o i l "  
(K r i t i k  d er  r e in e n  V e r n u n f t . P r o l . , 2» é d . ;  B X V I).
(5 1 )  " D ie  V e r n u n ft  m uss m it  ih r e n  P r in z i p ie n ,  n ach  denen a l l e i n  
U bereinkom m ende E r sc h e in u n g e n  f ü r  G e s e tz e  g e l t e n  kB nnen, in  
e in e r  H and, und m it  dem E x p e r im e n t , d as s i e  n ach  je n e n  a u s  -  
d a c h te ,  in  der a n d e r e n , an d ie  N atu r  g e h e n , zw ar um von  ih r  
b e le h r t  zu  w erd en , a b er  n i c h t  in  d er  O u a l i t a t  e in e s  S c h U I e r s ,  
d er  s i c h  a i l e s  v o r sa g e n  l U s s t ,  was d er  L eh rer  w i l l ,  so n d er  
e in e s  b e s t a l l t e n  R i c h t e r s , d er  d ie  Z eugen  n U t ig ,  a u f  d ie  F r a -  
gen  zu  a n tw o r te n , d i e  e r  ih n e n  v o r le g t "  (K r i t ik  d er  r e in e n  
V e r n u n f t . P r o l . , 2» é d . ;  B X I I I ) .
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(5 2 )  ï â l  e s ,  a l  p a r e c e r ,  l a  c o n c e p c iô n  de L eu c ip o  y  D em ô cr i-  
t o ,  k e g u id a  p o r  E p iru o o  y L u c r e c io  ( De rerum n a t u r a , 1 ,1 0 2 1 -  
1 0 2 3 ) .  D lô g e n e s  L a e r c io  n o s  ha  tr a n s m it id o  l a  o p in iô n  de 
D e m ô è r lto :  " P r in c ip io  de to d a s  l a s  c o s a s  son  l o s  â tom os y  e l  
v a c îp ;  y  to d o  l o  demâs e s  o p in iô n  s u b j e t i v a . . .  Todo s e  p ro ­
d u ce , con form e a n e c e s id a d  (à n â n k e ) ,  y a  que l a  c a u sa  de l a  
fo im a c iô n  de to d a s  l a s  c o s a s  e s  el^ m o v lm ien to  en  t o r b e l l i -  
no q a e  Ôl (D e m ô c r ito )  lla m a  n e c e s i d a d . . ."  (D . L a é r c io  , IX ,
3 4 )  À p. DK. 6 8 ,  A 1; C f. KIRK-RAVEN'V O . c . ,  p . 5 7 3 .
t
(5 3 )  Uh f i l ô s o f o  como S ê n e c a , p a r e c e  t e s t im o n ia r  ta m b ién  e l  
f a t a l i s m e  d e t e r m in is t a ,  como e x p l i c a c iô n  de l o s  a c o n te c im iè n  
t e s  : I"D ucunt v o le n te m  f a t a ,  n o len tem  tra h u n t"  ( E p i s t .  1 0 7 ,
c i t a n d o  a l  f i l ô s o f o  C le a n t e s ) .
'
I
(5 4 )  E nre l o s  m od ern os , e s p e c ia lm e n t e ; Le D a n te c , M o le s c h o t ,  
B U ch h er, S p e n c e r , e t c .
(5 5 )  C fi P h i lo s o p h ie  d er  N a tu r , c .  57 ( B e r l i n ,  19 5 0 ) p p .261 s s . ; 
Der' A ufbau  d er  r e a le n  W elt ( B e r l i n ,  1 9 4 0 ) . -  V er: V . CUDEIRO: 
" E l p r i n c i p i o  de f i n a l i d a d  f r e n t e  a  l a  n u eva  o n t o lo g ia " ,  en 
"ACtÎv? CONGRES. INTERN. TOIISTA V II CENTEN.", v o l  VI ( N a p o li,
■ e d . D om en lcan e, 19 7 7 ) p p .1 2 4 -1 3 7 .
(5 6 )  ç t .  P h i lo s o p h ie  d er  N a tu r . c .  57
(5 7 )  CfL L 'E v o lu t io n  c r é a t r i c e , c .  1 ( O e u v r e s , e d . Centen^j'UF. ,  
P a r ip ,  1 9 7 0 ) p p . 515  s s . -
' En cu a n to  a l a  p o s i c iô n  de B e r g so n  m ism o, p a r e c e  que po 
d r ia , a l i n e a r s e ,  a  p r im era  v i s t a ,  con  l o s  d e f e n s o r e s  de l a  f i -  
n a lid a Ü . No o b s t a n t e ,  e s  mâs c la r o  que é l  t r a t a  de su p era r  
t à n t o  e l  m e c a n ic ism o , como e l  f i n a l i s m o .  P o r '/e n d e r e z a  "Sus 
c r i t ' l c a s  en  ambos s e n t id o s  ( c f .  I b .  p p .5 8 2 -5 8 3 ) ;  aunque por  
l o  qüe s e  r e f i e r e  a l  f in a l i s m o  p a r e c e  d i r i g i r s e ,  no a c u a l -  
q u ir j t i p o  de f i n a l i s m o ,  s in o  a  form as d e te r m in a d a s  de e n te n -  
d er  l a  f i n a l i d a d :  un f i n a l i s m o  a to m iz a d o , no g l o b a l ,  y  que  
en  d ' e f in i t i v a  s é r i a  un f i n a l i s m o  ig u a lm e n te  d e t e r m in is t a  y  
m e c a h i c i s t a  ( c f .  i b .  p p . 5 7 0 -5 7 1 ) ;
l'Une t h é o r i e  m ê c a n is t iq u e  s e r a  c e l l e  q u i n o u s f e r a  a s s i s ­
t e r  ;à l a  c o n s t r u c t io n  g r a d u e l l e  de l a  m ach in e so u s  l ' i n f l u e n ­
c e  dies c ir c o n s t a n c e s  e x t é r i e u r e s ,  in t e r v e n a n t  d ir e c te m e n t -  p ar  
un e a c t i o n  su r  l e s  t i s s u s  ou in d ir e c t e m e n t  p ar l a  s é l e c t i o n  
d e s  m ieu x  a d a p t é s .  H a is  q u e lq u e  form e q u e  prerine c e t t e  t h è s e ,  
à su p p o se r  q u ' e l l e  v a i l l e  q u e lq u e  c h o s e  p our l e  d é t a i l  d es  
p a r t i e s ,  e l l e  n e  j e t t e  au cu n e  lu m iè r e  s u r  le u r  c o r r é l a t i o n ,  
s u r v i e n t  a l o r s  l a  d o c t r in e  de l a  f i n a l i t é .  E l l e  d i t  que
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l e s  p a r t i e s  o n t  é t é  a s s e m b lé e s ,  su r  un p la n  p r é c o n ç u , en vue  
d 'u n  b u t .  En q u o i e l l e  a s s i m i l e  l e  t r a v a i l  de l a  n a tu r e  à 
c e l u i  de l ' o u v r i e r  q u i  p r o c è d e , l u i  a u s s i ,  p ar« lasem b lage de 
p a r t i e s  en v u e  de l a  r é a l i s a t i o n  d 'u n e  id é e  ou de l ' i m i t a t i o n  
d 'u n  m o d è le . Le m écan ism e r e p r o c h e r a  donc a v e c  r a i s o n  au f i ­
n a li s m e  so n  c a r a c t è r e  a n th r o p o m o r p h iq u e ,. H a is  e l  n e  s ' a p e r ­
ç o i t  p a s  q u ' i l  p r o c è d e  luim êm e s e lo n  c e t t e  m éth o d e , en l a  
tr o n q u a n t  s im p le m e n t . S an s d ou t i l  a f a i t  t a b l e  r a s e  de l a  
f i n  p o u r s o u iv ie  ou du m od èle  i d é a l , M ais i l  v e u t ,  l u i  a u s s i ,  
que l a  n a tu r e  a i t  t r a v a i l l é  comme l ' o u v r i e r  hu m ain , en assem ­
b la n t  d e s  p a r t i e s . . . "
B e r g so n  c r e e  p o d er  s u p e r a r  l a  q j o s ic ié n  e n t r e  m ecanism o  
y  f i n a l i s m o  p or m ed io  de l o  que é l  lla m a  l ' é l a n  v i t a l , que  
s é r i a  como "un é la n  o r i g i n e l  de l a  v ie "  ( I b .  f j .b 6 9 ) ,  p od er  
c r e a d o r ,  im p u lso  v i t a l ,  in c o n t e n ib l e  e i m p r é v i s i b l e ,  de l a  
n a t u r a l e z a .  La v e r d a d  e s  que B erg so n  no ha d e f i n id o  muy c i a  
ram en te  q u é s e a  e s t e " é l a n  v i t a l "  . Y, p o r  o t r a  p a r t e ,  n o - s é ­
r i a  d i f i c i l  e n c o n tr a r  en e l  mismo l o s  i n c o n v e n i e n t e s , ta n t o  
d e l  m eca n ism o , como d e l  f i n a l i s m o .  P or  una p a r t e ,  s é r i a  una  
fu e r z a  c r e a d o r a  e s p o n tâ n e a  y  c i e g a ,  a n t e r i o r  a  to d a  i n t e l i -  
g e n c ia  -  y a  que l a  mism a i n t e l i g e n c i a  humana s é r i a  un r e s u l  
ta d o  p a r c i a l  de l a  e v o lu c i é n  de l a  v id a  - ,  y ,  s i n  em bargo, 
p r o d u c ir la  e f e c t o s  a b so lu ta m e n te  o rd en a d o s y a d a p ta d o s  a l a s  
c i r c u n s t a n c ia s  d e l  m e d io . Es d e c i r ,  o b r a r la  de modo " i n t e -  
l i g e n t e " , p e r o  a l  m argen de to d a  i n t e l i g e n c i a  y  de to d a  d i -  
r e c c i é n  o p r o y e c t o .  Lo e u a l  no d e ja  de s e r  s o r p r e n d e n t e .
Con to d o , a lg u n a s  de l a s  o r i t i c a s  a  un f a l s o  f i n a l i s m o ,  
h a ch a s  p o r  B e r g s o n , han de s e r ,  s i n  duda, t e n id a s  en c u e n ta  
a l a  h o r a  de i n v e s t ig a r  e s t o s  p r o b lè m e s .
(5 8 )  T r a c ta tu s  l o g l c o - p h i l o s o p h i c u s  (T ra d . e s p .  de E. T ie r n o  
G a lv â n , A l ia n z a  U n iv e r s id a d , M ad rid , 1973 ) p . 3 5 .
(5 9 )  C f . ,  e n t r e  o t r o s  m u ch os, A .J.A Y E Ii, L an gu age, t r u t h  and l o ­
g i c  (L on d on , 1 9 6 7 );  C .G . HEMPEL, " P rob lem as y carab ios en e l  
c r i t e r i a  e m p ir is t a  de s i g n i f i c a d o " , en : J .A .A Y E lt, E l p o s i t i -  
v ism o l é g i c o  (M é x ic o , 19 6 5 ) p p .1 1 5 -1 3 6 .  Vearaos c6mo s e  e x ­
p r e s s  ta m b ién  R.CARNAP: " Una s i t u a c i é n  o b j e t i v a  n u n ca  puede  
s e r  i n f e r i d a  de o t r a  ( . . . )  De e l l o  s e  s i g u e  l a  im p o s ib i l id a d  
de to d a  m e t a f l s i c a  que i n t e n t e  i n f e r i r  de l a  e x p e r ie n c ia  a l ­
go t r a s c e n d e n t e , s i t u a d o  mâs a l l â  de d io h a  e x p e r ie n c ia  y que 
en s i  mism o no s e a  e x p e r im e n ta b le ;  p or  e je m p lo , l a  " c o sa  en  
s i " ,  qu e e s t â  d e t r â s  de l a s  c o s a s  de e x p e r i e n c ia ,  l o  " A bso- 
lu to "  d e tr a ê  de l a  t o t a l i d a d  de l a  r e a l i d a d ,  l a  " E s e n c ia ” y  
e l" s e n t id o "  de l o s  p r o c e s o s  que h a b r la  que b u s c a r  t r a s  l o s
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p r o c e s o s  m ism o s .. ("La a n t ig u a  y  l a  n u ev a  l ô g i c a " , en A .J .
. AYER, O . C . ,  p p .1 5 0 - 1 5 1 ) .
(6 0 )  C f. R. CARNAP, "U berw indung d er  M e ta p h y s ik " , en  "ERKENNT— 
N IS " , v o l  I I  (1 9 3 2 ) ("L a s u p e r a c iô n  d e l a  m e t a f l s i c a  me­
d ia n t e  e l  a n â l i s i s  l ô g i c o  d e l  l e n g u a j e " ,  en  AYER, O . c . , p p .
66 s s . )
(6 1 )  P u ed e v e r s e ,  e n t r e  o t r a s  m u ch as, l a  c r l t i o a ,  n ad a  s o s p e -  
c h o s a ,  de T .R . WEINBERG, Examen d e l  p o s i t i v i s m o  l ô g i c o  (T r a d ,  
e s p . , A g u i la r ,  M a d r id ,1 9 5 9 ) p p .236 s s .
(6 2 )  Novum organum , L ib .  I I  (T r a d . e s p .  d e C. L i t r S n ,  F o n ta -  
t i e l l a ,  B a r c e lo n a , 1 9 7 9 ; p . 1 2 1 )
(6 3 )  E l a z a r  y  l a  n e c e s id a d . E n sayo  s o b r e  l a  f i l o s o f l a  n a t u r a l  
de l a  b i o l o g l a  m oderna (T r a d . e s p .  d e F .F e r r e r .  B a r r a i e d i t . , 
B a r c e lo n a , 1 9 7 2 ,4  e d . )  p . 31
(6 4 )  I d i d .
(6 5 )  I b i d .  p p .3 1 - 3 2 .  E l a u to r  ha r e a f ir m a d o  su  p o s t u r a  en  un  
en sa y o  p o s t e r io r :  " S ob re l a  t e o r l a  m o le c u la r  de l a  e v o lu -  
c iô n " , que puede v e r s e  en "TEOREMA", v o l . I X / 2  (1 9 7 9 )  p p .183  
y  s s . - V e r  t e r c e r a  p a r te  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  n o ta  ( 9 3 ) .
(6 6 )  E n tre  l o s  a u to r e s  qu e t r a t a n  de l a  p r o b a b i l id a d  y  d e l  c & l-  
c u lo  de p r o b a b i l id a d e s  no  f a l t a n  e j e m p lo s , c ie r ta m e n te  c u r lo -  
B os; p a ra  i l u s t r a r  e s t e .  A s l ,  p . e .  l a  p o s i b i l i d a d  de que  
s a ï g a  un 6 en una t i r a d a  con  un dado e s  de 1 /6  ; con  d o s  da­
d o s ,  e s  1 /3 6 ;  con  10 d a d o s s é r i a  y a  6~ 10  . iQ uô p r o b a b i­
l i d a d  h a b r la  de q u e , en  una b o i s a  que c o n t i e n s  b o la s  num e- 
r a d a s  de 1 a  1 0 0 , s a l i e r a n  l o s  nûm eros en o r d e n , su p o n ien d o  
que cad a  b o la  e s  r e in t r o d u c id a  en l a  b o i s a  d e sp u é s  de ca d a  
e x t r a c c iô n ? . T a l p r o b a b i l id a d  eg ta n  in m en sam en te  pequena  
que y a  e l  s e n t id o  comûn t i e n d e  a  d e c la r a r la  como im p o s ib le .  
Aunque e s  m a tem â tica m en te  c a l c u l a b l e .  P e r o  tomemos o tr o  e -  
jem p lo  c u r io s o :
E l c a s o  de l a s  monas m e c a n ô g r a fa s . B o r e l  p rop on e e l  
c a s o  de que un e j é r c i t o  d e m onas t u v i e r a  que e s c r i b i r ,  a l  
a z a r ,  una o b ra  l i t e r a r i a  (su pon gam os E l Q u i . lo t e ) .  P ara  e l l o  
so n  a d ie s t r a d a s  p a r a  d a r le  a  l a s  t e c l a s  d e l a  m âquina d e e s ­
c r i b i r ,  p ro d u c ien d o  l l n e a s  de 4 0  l e t r a s .  P a ra  l a  p r im era  l l -  
n e a  d e l  Q u i j o t e :
E n u n lu gard elam an ch ad ecu yon om b ren oq u ieroa
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(S u p rim iroos l o s  e s p a c lo s  y  l a s  m a y û s c u la s ) . La p r o b a b il id a d  
p a r a  l a  p r im e r a  l l n e a  s e r l a  d e 2 6 -^ 0  ( s u p o n ie n d o  q u e  son  
26 s o la m e n te  l o s  s i g n o s  d e l  a l f a b e t o  c a s t e l l a n o ) .  E s to  e s  
d e l  o rd en  de 1 0 -5 6   ^ C u a lq u ie r  o t r a  l l n e a  t e n d r la  l a  misma 
p r o b a b i l id a d ;  p ero  h a b r la  que t e n e r  en c u e n ta  l a s  o o m b in a c io -  
n e s  d e  l l n e a s  y  p â g i n a s . . .  En un l i b r e  que c o n te n g a  u n as  
5 .0 0 0  l l n e a s ,  p a ra  e s c r i b i r  to d a s  l a s  c o m b in a c io n e s  p o s i -  
b l e s ,  s e r l a  p r e c i s e  e s c r i b i r  2x 10^2  e je m p la r e s  d e t a l  11 
b r o , cu y a  p i l a  t e n d r la  u(ia a l t u r a  d e l  ord en  de 10^4 ah os
lu z  o  un volûm en  de 10^7 v e c e s  e l  de l a  t i e r r a  ( C f . J .L .  
BOURSIN, L as e s t r u c t u r a s  d e l  a z a r ; t r a d .  e s p . , M a r tin ez  R o- 
c a ,  B a r c e lo n a ,  1968; p .  2 6 ) .
P ara  h a c e r s e  una i d e a ,  s i q u ie r a  r em o ta , pensem os en que  
2^ ° é q u iv a le  a :  1 .0 9 9 .5 1 1 .6 2 7 .7 7 6
La t e o r l a  d e l  C & lcu lo  d e p r o b a b i l id a d e s ,  i n i c i a d a  por  
P a s c a l  y  F erm â t, a s l  como p o r  J .  B e r n o u l l i  (A rs c o n . ie c t a n d i , 
B a s l l e a e ,  1 7 1 3 ) y  L e ib n iz  ( De A r te  c o m b in a to r ia ) y  l l e v a d a  
a  un  p r im e r  grad o  de p e r f e o c iô n  m a ta n â t ic a  p o r  L a p la c e  ( E ssa i  
p h i lo s o p h iq u e  s u r  l e s  p r o b a b i l i t é s ) , ha  a d q u ir id o  m oderna -  
m en te  un d e s a r r o l lo  im p r e s io n a n t e .  L os f i l é s o f o s  no pueden  
y a  s e g u i r  d e e s p a ld a s  a  e s t o s  d e s a r r o l l o s .  O frecem o s , a  sim  
p i e  t l t u l o  i n d i c a t i v o ,  a lg u n a s  o b r a s :  E.BOREL, Le h a sa r d  (P a_  
r i s , 1 9 2 8 ,  2» é d . ) ;  G.GALAN, C â lc u lo  d e p r o b a b i l id a d e s  (M adrid  
G r â f ic a s  R é u n id a s , 1 9 2 3 ) ;  0 .  KNOPF, C â lc u lo  d e p r o b a b i l id a ­
d e s  (L a b o r , B a r c e lo n a ,  1 9 4 2 , 3» é d . ) ;  MARAVALL, C â lc u lo  de  
p r o b a b i l id a d e s  y  p r o c e s o s  e s t o c f i s t i c o s  (P a r a n in f o ,  M ad rid , 
1 9 7 4 ) ;  R . von  MISES, P r o b a b i l id a d .  e s t a d l s i t c a  y  v erd a d  (E s -  
p a s a - C a lp e ,  M ad rid , 1 9 4 6 ) ;  E . PARZEN, T e o r la  m oderna de l a s  
p r o b a b i l id a d e s  y  s u s  a p l l c a c i o n e s  (L im u sa , M é x ic o ,1 9 7 6 ,3 »  ed) 
M. BOUDOT, Lô g ic a  in d u c t iv a  y  p r o b a b il id a d  ( P a r a n in f o , M ad rid , 
1 9 7 9 ) , e t c .
(6 7 )  En e f e c t o ,  s ie n d o  l a  suma de c a s o s  f a v o r a b le s  ( p ) ,  p ara  
un a c o n t e c im ie n t o ,  y  l o s  d e s f a v o r a b le s  (q )  i g u a l  a  1 ,  que  
e s  e l  l i m i t e  mâximo de l a  p r o b a b i l id a d ,  te n d r e m o s: P 4q= l .
P or t a n t o ,  cu a n to  mâs c r e z c a  ç[, mâs d e c r e c e  g  . Y s i  g  
t i e n d e  a l ,  e n to n c e s  g  t i e n d e  a  0 .  A hora b ie n ,  g  t ie n d e  
a 1 c u a n to  mayor s e a  e l  nûm ero de e le m e n to s  y  de c o m b in a c io ­
n e s  p c s i b l e s  e n t r e  e l l o s .
(6 8 )  La c i e n c i a  y  l a  h i p ô t e s i s  (E s p a s a -C a lp e , M a d r id ,1 9 6 3 ^ )p . 133
(6 9 )  S o b r e  l a s  r e a l c i o n e s  e n t r e  e s t a s  n o c io n e s  puede v e r s e :  
R.ALVIRA, La n o c iô n  de f i n a l i d a d  (E u n sa , P a m p lo n a ,1 9 7 8 )p . 4 1 s .
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(7 0 )  AHISTOTELES, A n a ly t i c a  P o s t e r , l i b .  I ,  c .? .2  ( 82 b )
i
(7 1 )  C f . K. GARRIGOU-LAGRANGE, Le r é a l i s m e  du p r in c i p e  de f i ­
n a l i t é  ( D e s c lé e  de B r . , P a r i s ,  19 3 2 ) p . 95 s s .
(7 2 )  V ér n o ta  6 7 . -  P or  o t r a  p a r t e ,  l a  p r o b a b i l id a d  s e  d i s t i r -  
guq t a n t o  de l a  n e c e s id a d , como de l a  im p o s ib i l i d a d . Y 1al 
d i s t i n c i é n  no e s  s 6 l o  c u a n t i t a t i v a ,  s in o  ta m b ién  c u a l i t a l i v a .
E s c ie r ta m e n te  c u a n t i t a t i v a ,  y a  que  
lOCj % y  p r o b a b i l id a d  i g u a l  a  c e r o ,  que so n  l o s  c a s o s  l im i­
te ,!  mâs b ie n  n o s  dan c e r t e z a . La p r o b a b i l id a d ,  p u e s ,  o s d .-  
l a r â  e n t r e  e s o s  d o s  ex tr e m o s  o l i m i t e s ,  s i n  que l l e g u e  a 
i d ^ n t i f i c a r s e  n u n ca  con  e l l o s  o  a  i g u a l a r l o s .
P e r o  e s  tam b ién  c u a l i t a t iv a m e n t e  d i f e r e n t e .  E s v erd a l 
q u é l o  n e c e s a r io  y  l o  im p o s ib le  s e  cu m p lirâ n  en e l  100 % 
d e ' l o s  c a s o s .  Mas dbl h ech o  de que a lg û n  a c o n te c im ie n to  œ a  
o b se r v a d o  en e l  100  % de l o s  c a s k s  o qu e no  s e a  ob servad c  
n u n è a , no  s e  s ig u e  que s e a  n e c e s a r i o ,o  im p o s ib le .  E l no en 
c o r ltr a r  e x c e p c iô n  e s  s é l o  una c o n s t a n c ia  f â c t i c a ,  p ero  ni 
de | i u r e ; no s i g n i f i e s  que d eb a  s e r  a s l  n e c e s a r ia m e n te .
Tomâs de A q u in o  l o  h a b la  ex p r e sa d o  c o n c is a m e n te :  "N<n 
enim  id e o  a l i q u i d  e s t  n e c e s s a r iu m  q u ia  sem per e r i t ;  s e d  lo -  
t i i i s  id e o  sem per e r i t ,  q u ia  e s t  n e c e ssa r iu m "  ( Xn P e r ih e m .  
I j j l e c .  1 4 ,  n . l 8 3 ) .  P ara  l a  m a te m â tic a , c f .  J.L.BOURSIN,
L as e s t r u c t u r a s  d e l  a z a r  (B a r c e lo n a ,  1 9 6 8 ) p p . 1 1 5 -1 1 6 .
I (7 3 )  A v e c e s  s e  argum en ta  con  e l  lla m a d o  p r i n c i p i o  d e razér  
s u f i c i e n t e , d ic ie n d o  que " to d o  cu a n to  e x i s t e  o su c e d e  h; 
d ÿ j t e n e r  una r a z é n  de su  e x i s t e n c ia "  (y a  que de l o  con tra ­
r io ;  no e x i s t i r l a ) .  Y de a q u l c o n c lu y e n  que to d o  a c o n t e c i -  
m iq n to  t i e n e  que s e r  f i n  n e c e s a r i o  d e a lg u n  a g e n t e .
P o r  mi p a r t e ,  c r e o  que e s t e  p r i n c i p i o ,  de c l a r a  in s -  
p i i j a c ié n  r a c i o n a l i s t a  -  y a  l o  v lm o s en L e ib n iz  : v e r  n o ta  
11 j- a p a r té  de s e r  e q u lv o c o  en  su  f o r m u la c ié n ,  no s i r v e  g '  
r a  é l  c a s o .  T ener r a z é n  s u f i c i e n t e  pu ed e s i g n i f i c a r  dos  
c o s é s :  o  b ie n ,  t e n e r  una c a u sa  a g e n t e ,  que l o  haya produ- 
c id o  de a lg u n a  m anera; o b ie n  s e r  un f i n  d ir e c ta m e n te  in -  
ten lfa d o  p or una c a u sa  (p e r  s e ) .
 ^ En e l  segu n d o  s e n t id o  y tornado u n iv e r s a lm e n t e ,  s i n  
r e q t r i c c i é n ,  e s  f a l s o  : y a  hem os v i s t o  que hay a c o n t e c im in -  
t o s  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s , que su ced en  a l  m argen de l a  i n t o -  
c iô n  de to d a  c a u s a .
I En e l  p rim er s e n t id o  y  tom ado u n iv e r s a lm e n te  e s  ig u d -  
m en te  f a l s o  o ,  a l  m en os, no e s  é v id e n t e ,  y a  que no e s  ab u r  
do 'c o n c e b ir  un s é r  que no h aya  s id o  c a u sa d o  por o t r o ,  Y d 
s e ' e n t i e n d e  de form a r e s t r i n g i d a ,  e s  d e c i r ,  con r e l a c i é n a
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s e r e s  qu e com ien zan  a e x l s t i r ,  c o n t i n g e n t e s ,  t a l  p r in c i p io  
e q u i v a l d r l a ,  aunque p e o r  fo r m u la d o , a l  c o n sa b id o  p r i n c i ­
p io  de c a u s a l id a d  e f i c i e n t e .  P ero  con  e l  e q u lv o c o  de que  
s e  r e f i e r e  tam b iên  a l a  c a u sa  p e r  a c c id e n s .
No o b s t a n t e ,  s i  s e  q u ie r e  i n s i s t i r  en e s t e  p r i n c i p i o ,
l a  ra z 6 n  s u f i c l e n t e  o " e x p l l c a t i v a "  de l o s  s u c e s o s  no i n -  
t e n t a d o s  p o r  s i  m ism o s, s i n o  s im p lem en te  a c a e c i d o s ,  s e  
h a l l a  ju s ta m e n te  en  su  c o n e x iô n  ( a c c i d e n t a l )  con  l o s  d i ­
r e c ta m e n te  o p er  s e  in t e n t a d o s ;  y a que s i n  ê s t o s ,  a q u ê l lo s  
tam poco s e  p r o d u c e n . S i  e l  a g e n te  no a c tû a  p a ra  c o n s e g u ir
a q u e l lo  qu e e s  su  o b j e t i v o ,  tam poco s e  p rod u cen  l o s  r e s u l -
ta d o s  a c c i d e n t a l e s  o f o r t u i t e s ,  como v im os en su  lu g a r .  P e­
ro  e s t o  no  d em u estra  q u e s e a n  f i n e s  o m o t iv e s  d e l a  c a u sa  
a g e n te ;  y  mucho m enos q u e  seaui n e c e s a r i o s .
A s l  a p a r e c e  l a  i n c o n s i s t e n c i a  de uno de l o s  p r e s u p u e s -  
t o s  d e l  d e terra in ism o  r a c i o n a l i s t a ,  t a l  como l o  e x p r e s a ,p .e .  
S p in o z a :  " De una c a u sa  d e te r m in a d a , qu e s e  su p on e  d ad a , s e  
s i g u e  n e c e s a r ia m e n te  un e f e c t o  y ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  no 
e s  dad a n in g u n a  c a u s a  determ  in a d a , e s  im p o s ib le  que s e  s i -  
ga  un e f e c t o "  ( E t h ic a , A xiom a I I I )
(7 4 )  Una a m p lia  e x p o s i c iô n  p u ed e v e r s e  en Sto.TOMAS: Summa 
c o n tr a  g e n t i l e s . I l l ,  c .  2 .
(7 5 )  La o b ra  b â s i c a  a c e r c a  d e l a  a n a lo g la  e s ,  s i n  duda: J.RA­
MIREZ , De a h a lo g ia  ( C . S . I . C . ,  M ad rid , 1 9 7 0 -7 2 )  4 v o l .
(7 6 )  Tomâs d e A q u in o  l o  a d v i e r t e  en C on tra  G en t. I ,  34  :" In  
h u iu sm o d i autem  a n a lo g i e s  p r a e d ic a t io n e  ord o a t t e n d i t u r  1 -  
dem secundum  nomen e t  secundum  rem qu an d oq u e, quandoque v e -  
ro  non  id em . Nam ordo n o m in is  s e q u i t u r  ord inem  c o g n i t i o -  
n i s ,  q u ia  e s t  signum  i n t e l l i g i b i l i s  c o n c e p t i o n i s . . .
De modo mâs m a t iz a d o  l o  t r a t a  tam b ién  en : Summa T h e o l . , I , 
q . 1 3 , a .  6 c . ( V e r  n o ta  s i g u i e n t e )
(7 7 )  "Et q u ia  r a t i o  quam s i g n i f i c a t  nom en, e s t  d é f i n i t i o ,  u t  
d i c i t u r  in  IV M e ta p h y s ., n e c e s s e  e s t  quod i l l u d  nomen p er  
p r iu s  d ic a t u r  de eo  quod p o n it u r  in  d e f i n i t i o n e  a lio r u m , e t  
p er  p o s t e r i u s  de a l i i s ,  secundum  ord inem  quo a p p ro p in q u a n t  
ad i l l u d  primum v e l  m a g is  v e l  m inus" ( I ,  1 3 ,  6 c ) .
(7 8 )  E l p rob lem a ha s id o  la r g a m e n te  d i s c u t id o  p or l o s  f i l é ­
s o f o s  y t e é l o g o s  e s c o l â s t i c o s . E l l o s  l o  p la n t e a n ,  so b r e  
to d o ,  como p r o b la n a  a c e r c a  d e l  c o n s t i t u t i v e  m e t a f I s l c o  de 
l a  c a u s a l id a d  f i n a l .  C f . J . RAMIREZ, De h o m in is  b e a t i t u d in e  
t .  I ,  p p .186 s s .  ( S a lm a n t ic a e ,  1 9 4 2 ) .
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(7 9 )  S egûn  e s t o ,  l a  e x p r e s i é n  " n i h i l  v o l l t u m , q u ln  p r a e c o g n j-  
tum" ( nada p u ed e s e r  q u e r id o ,  s i  no e s  a n t e s  c o n o c id o ) ,  
d eb e  e n t e n d e r s e  en  e l  s e n t id o  e s t r i c t o  de " v o lltu m " , e s t o  
e s ,  como o b j e t o  de l a  t e n d e n c ia  r a c io n a l  o v o lu n t a d (v o lu t  
t a s ) .  E s ta  s i g u e  s ie m p r e  a l  c o n o c lm ie n to ;  p o r  e l l o ,  e l  
q u e r e r  ( v e l l e )  p r e su p o n e  e l  c o n o c im ie n tù . Mas en  l o s  s e ­
r e s  que c a r e c e n  de c o n o c lm ie n to  no p u ed e d e c i r s e  lo  m lsm i. 
De s u y o ,  l a  t e n d e n c ia  m ir a  a l  b i e n ,  que e s  su  o b j e t o  f o r ­
m ai y  p r o p io j  como e l  c o n o c lm ie n to  m ira  a l a  v e r d a d . Son  
d o s m odos d i f e r e n t e s  d e  a b o rd a r  l a  r e a l i d a d .
Y en to d o  c a s o ,  s e  d eb e  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  o b j e t o  le
n e r a l  de l a  t e n d e n c ia  y  e l  o b j e t o  c o n c r e t e  o in d i v id u a l  ie 
l a  m ism a, s o b r e  e l  que s e  p r o y e c ta  h i c  e t  n u n c . E l o b je io  
g e n e r a l  de u na  t e n d e n c ia  e s  e l  b ie n  p r o p io  h a c ia  e l  que i -
p u n ta  e s a  t e n d e n c ia ,  co n  in d e p e n d e n c ia  de que s e  h a l l e  ei
t a l  o b j e t o  c o n c r e t e  o en  t a l  o t r o .  A s l  p . e ,  l a  t e n d e n c i i  
s e x u a l  s e  r e f i e r e  a  l a  u n i6 n  con  e l  s e x e  c o n t r a r io  en g e ie -  
r a l ,  a n t e s  qu e a  l a  u n iô n  co n  e s t e  In d iv id u ©  c o n c r e t e .  D -  
r la m o s  que e s t â  como e n r a lz a d a  en  un p ia n o  e s p e c l f i c o ,  ei 
c u a n to  e s  t e n d e n c ia  a u n i r s e  con  in d iv id u o s  de l a  misma >s- 
p e c i e  y  a  p r o c r e a r l o s .  P or  t a n t o ,  con  r e sp e c t©  a l  ob jet»  
g e n e r a l  de l a  te n d e n d la  n o  s e  p r é c i s a  c o n o o im ie n to  p r e v i» ,  
y a  que s e  c o n s t i t u y e  fo r m a lm e n te , no p or e l  c o n o c lm ie n to  
s in o  p o r  s e r  i n c l i n a c i é n  h a c ia  su  o b j e t o  o  b ie n  p r o p io .  :n 
ca m b lo , e l  c o n o c lm ie n to  ( o  a lg u n a  m anera de " r e c o n o c im ie i-  
to " )  p u ed e r e q u e r lr s e  p a r a  c o n c r e t a r  l a  t e n d e n c ia  h ic  e t  
n u n c , r e s p e c t e  d e l  o b j e t o  p a r t i c u l a r .
(8 0 )  I - I I ,  9 4 ,  2 c .  '
( 8 1 )  C f . I  S e n t . , d l s t . 3 5 , l c ;  d i s t .  4 5 ,  3 ; C. G e n t e s . I I T ' 23;
I b ,  I I I ,2  y  1 7 ; De P o t e n t l a . 1 ,  5 c ;  I b .  3 , 5 c . ; Summa Theal. 
1 , 7 , 4 c ;  q .4 4 ,  4 c ;  1 - 1 1 , 1 , 2 c . ;  q . 6 , l c . ;  q . 9 , l c . ; q . l 2 , l o .  
q . l 7 , 8 c . ; q . 2 8 , 6 c . ;  I I - I I ,  4 5 ,  1 ,1 m .; I n  M etaph . V , I e c 2 ,  
■ n.775; I n  P o s t .  A n a ly t » I I ,  l e c . 8 ,  n .  4 8 1 ,  e t c .
(8 2 )  I - I I ,  9 4 ,  2 c ,  e t c .
(8 3 )  C f .  I - I I ,  9 , 1 c . ; q .  6 5 ,  3 ,1 m .; C .G e n t. I I ,4 1 ,  e t c .
(8 4 )  C f .  I n  M etap h . V , l e c . 3 ,  n .7 8 2 ;  S. T h e o l , I .  B , 2,1m ; 
q .1 0 5 ,  5 c .J  I - I I ,  1 . 2 c . ;  C .G en t.  I I I ,  17 ; I n  P h y s ic .  I l ^ e o .  
5 ,  n .  1 8 6 .
(8 5 )  C f . I ,  1 ,  6 c . ;  C. G e n t . 1 ,1
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(8 6 )  I ,  7 ,  ,4 c .
( 8 7 )  I - I I ,  1 ,  2c«
( 8 8 )  I b i d .
( 8 9 )  I - I I ,  1 ,  2 c .
(9 0 )  I - I I ,  1 7 ,  8 0 .
( 9 1 )  C f .  AHISTOT, P h y s io .  I l l ,  1 ( 201 a ) ;  S.THOMAS, I n  P h y s ic . 
I l l ,  l e c .  2 ,  n n .2 8 4  s s . ; I b .  l e c .  3 ,  n .  296 : "E t quidem  
verum e s t  quod m otus e s t  a c t u s ;  s e d  e s t  a c t u s  im p e r f e c t u s ,  
m ed lu s I n t e r  p o te n t la m  e t  actum ".
(9 2 )  I n  P h y s i c . I I ,  l e c . 2 ,  n .  240
(9 3 )  C f, C. G en t. I l l ,  3 ; I ,  1 0 5 , 5 c . ;  I n  M etapb . V , l e c . 3 ,  
n .  7 8 1 , e t c .
(9 4 )  I ,  6 ,  2 c . ;  ARISTOT. E t h i c .  N Ichom . I ,  1 ( 1 0 9 4 a 3 ) .  En 
c u a n to  a l  modo de a c t u a r  d e l  b ie n :  " F in is  d i c i t u r  a t t r a h e -  
r e  " ( I n  P h y s io .  IV , l e c .  1 ,  n .4 1 2 )  C f . I b .  V I I ,  l e c .  3 ,n n .  
9 0 3 ,9 0 7 .
(9 5 )  C. G e n t.  I I ,  23
(9 6 )  I b i d . ;  I ,  1 1 0 , 2 c . ; q . l l 5 ,  I c . ; C. G en t.  I I , 2 0 ,  2 1 , 2 2 , e t c
(9 7 )  " In  a g e n te  n a t u r a l1 p r a e e x l s t i t  s i m i l i t u d e  n a t u r a l l s  e f -  
f e c t u s ,  e x  qua a c t i o  ad  hunc e ffe c tu m  te r m ln a tu r :  nam i g n i s  
g e n e r a t  Ignem e t  o l l v a  o l l v a m . . . " (  C .G en t. I l l ,  2 ) .
(9 8 )  "Unumquodque a g i t  p e r  suam formam" ( I ,  3 , 2 c ) .
(9 9 )  C .G en t. I l l ,  2 (V er n o ta  8 1 ) .
(1 0 0 )  I - I I ,  1 ,  2 c .
(1 0 1 )  " Id  enlm c u iu s  g r a t i a ,  d e b e t  e s s e  optimum e t  ce tero ru m  
f i n i s "  ( ARISTOT. P h y s ic .  I I ,  c .3 ;  1 9 5 a 2 4 ) . C f. M eta p h y s.
V , 2 (1 0 1 3 a 3 5 ) .  S t o .  TOMAS, I n  M etap h . V , l e c . 2 , n . 7 7 1 .
(1 0 2 )  C . G en t.  I l l ,  2 ; o f .  I n  M etaph . V , I e c . 2 ,  n .  775
(1 0 3 )  " E f f i c l e n s  e t  f i n i s  s l b l  c o r r e sp o n d e n t  I n v ic e m , q u ia  
e f f l c l e n m  e s t  p r in c lp lu m  m o tu s , f i n i s  autem  term in u s"  ( I n  
M etap h . V , l e c .  2 ,  n . 7 7 5 ) :
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(1 0 4 )  " I p s a  autem  p r i n c i p i a  in m e d la ta  non p e r  a l lq u o d  mediun  
eX tr ln secu m  c o g n o s c u n tu r , s e d  p e r  c o g n it io n e m  propriorum  
t^ rm in o ru m .. .q u ia  i n  t a l i b u s  p r o p o s i t i o n i b u s . . .p r a e d ic a -  
t t o  e s t  de r a t i o n e  s u b i e c t i  "( I n  P o s t .  A n a ly t .  I , l e c . 7 
n i 6 7 )  .C f .  I b .  l e c .  5 ,  n n .4 6 - 4 6 .
I  ,
( 1 0 5 ) l i b .  l e c .  5 ,  n .  49
I
( 1 0 6 ) I I b . ; c f .  l e c .  6 ,  n .  54
(1 0 7 )  Q .D . De V e r i t a t e . 1 1 ,  1
(1 0 8 )  I n  P o s t .  A n a ly t . I ,  l e c .  5 ,  n .  50
I
( 1 0 9 ) i "Sciendum  e s t  quod p r o p o s i t io n e s  p e r  s e  n o ta e  s u n t ,  
q u ae a ta t im  n o t i s  t e r m in is  c o g n o s c u n t u r . . .H oc autem  c o n -  
t l n g i t  in  i l l i s  p r o p o s i t i o n i b u s ,  in  q u ib u s  p ra ed ica tu m  
p o n it u r  in  d e f i n i t i o n s  s u b i e c t i ,  v e l  pr a e d ic a tu m  e s t  Iden 
s u b i e c t o . . .  E t id e o  i s t a e  p r o p o s i t io n e s  s u n t  p rim a deroons- 
t b a t i o n i s  p r i n c i p i a ,  qu ae com ponuntur ex  t e r m in is  communl- 
b < i s . . ." (  I n  M etaph . IV , l e c .  5 ,  n .  5 9 5 ) .  C f . I - I I ,  9 4 ,2 c .  
Eh e l l o  s e  b a sa  l a  s u b d i v i s i é n  de l a s  " p r o p o s i t io n e s  per 
s e  n o ta e "  en : p e r  s e  n o ta e  quoad s e  y  q uoad  n o s ; y  ê s t s s :  
q uoad  om nes, o  s é l o  quoad s a p i e n t e s ; C f. I ,  2 , 1 c . , e t c .
( 1 1 0 ) . C f . I n  M etaph . V , l e c .  1 9 ,  n n . 1 0 5 4 -1 0 5 6 . " T e r t iu s  mo­
dus e s t  p r o u t secundum  s e  e s s e  - d i c i t u r  i l l u d  c u iu s  non est  
ajLiqua a l i a  c a u sa ;  s i e u t  om nes p r o p o s i t io n e s  im m ed ia tae  
q u ae S c i l i c e t  p e r  a l iq u o d  medium non p r o b a n tu r . Nam medium 
iri d e -m o n s tr a t io n ib u s  p r o p te r  q u id  e s t  c a u s a ,  quod p ra e ­
d ica tu m  i n s i t  s u b ie c to "  ( I b i d .  n .  1 0 5 6 ) .
I :
(1 1 1 )  C f . K r i t i k  d er  r e in e n  V e r n u n ft  , A 6 - 7 ,  B 1 0 - 1 1 .  Pare 
k a n t ,  como e s  s a b id o ,  t a i e s  c o n o c im ie n to s  t i e n e n  un o r i ­
g in  en l a  r a z é n  p u ra  a p r i o r i ,  y  no dep en d en  de l a  exp e- 
r& en c ia  (C f .  I b i d .  B 1 - 2 ) .  En ca m b io , p a r a  A r i s t é t e l e s  
y, Tomâs de A q u in o , e l  o r ig e n  d e t a i e s  p r o p o s i c io n e s  o 
p r i n c i p i o s  hay que p o n e r lo ,  en  û lt im o  t ê r m in o , en l a  ex - 
'p e r i e n c ia .  C f. ARISTOT. A n a ly t .  P o s t .  I I .  c .  15; ST. X)- 
MkS, I n  P o s t .  A n a ly t . I I ,  l e c .  2 0 , n n . 5 9 0 -5 9 5 .
(1 1 2 )  "Hoc autem e s t  im p o s s i b i l e ,  quod om nia f u t u r a  e x  n e c e s ­
s i t a t e  e v e n ia n t"  ( I n  M taph . V I , l e c .  3 , n .  1 2 0 0 ) .  C f . Ib id . 
n L l l l 9 : I n  P e r ih e r m e n . I ,  l e c .  1 4 , n n . 176  s s . ; I n  P h y s ic . 
I I ,  l e c .  1 5 ,  n .2 6 9 ,  e t c .
i ‘
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(1 1 3 )  C. G e n t . I l l ,  3 ; c f .  I ,  1 9 ,4 c . ;  I - I I ,  1 0 , 1 ,  Im; e t c .
(1 1 4 )  I - I I ,  1 7 ,  8 c , ;  c f .  I ,  6 ,  1 ,  Im.
(1 1 5 )  " E st  enlm  quidam a p p e t l t u s  non c o n se q u e n s  a p p r e h e n s io -  
nem I p s i u s  a p p e t e n t i s ,  s e d  a l t e r i u s ;  e t  h u iu sm od i d i c i t u r  
a p p e t l t u s  n a t u r a l l s .  R es enim  n a t u r a le s  a p p e tu n t  quod e l s  
c o n v e n i f  secundum  suam n atu ram , non p e r  a p p reh en sion em  pro  
p r la m , s e d  p e r  a p p reh en sio n em  i n s t i t u e n t i s  n a tu ram . . .A l iu s  
autem  e s t  a p p e t l t u s  c o n se q u e n s  a p p reh en sion em  i p s i u s  appe­
t e n t i s . . .
I n  unoquoque autem  horum a p p e t lto r u m , amor d i c i t u r  I l ­
lu d  q uod  e s t  p r in c lp lu m  m otus t e n d e n t l s  In  fin e m  amatum. 
In  a p p e t l t u  autem  n a t u r a l l , p r in c lp lu m  hulusm odo m otus  
e s t  c o a n a t u r n i i t n s  a p p e t e n t i s  ad I d  i n  quod t e n d i t , quae  
d l c i  p o t e s t  amor n a t u r a l l s " ( I - I I ,  2 6 , I c ) .
(1 1 6 )  " A l la  e s t  d l v l s l o  cau saru m , secundum quod a l i q u i d  d i c i ­
t u r  e s s e  c a u s a  p e r  s e  e t  p er  a c c id e n s " ( I n  M etaph . I I , l e c .  
3 ,  n .  7 8 7 ) .
(1 1 7 )  "C ausa p e r  a c c id e n s  d i c i t u r  omne i l l u d  quod c o n iu n -  
g i t u r  c a u s a e  p e r  s e ,  quod non e s t  de r a t i o n e  e iu s "  ( In  
P h y s ic . I I .  l e c .  8 ,  n .  2 1 4 ) .
(1 1 8 )  "Sciendum  e s t  autem  quod a l l q u i d  p o t e s t  d l c i  c a u sa  p er  
a c c id e n s  a l t e r i u s  d u p l l c l t e r ; Uno modo ex  p a r t e  c a u sa e :  
q u ia  s c i l i c e t  I l l u d  quod a c c i d i t  c a u sa e  d i c i t u r  c a u sa  p e r  
a c c id e n s ,  s l c u t  s i  album  d ic a t u r  c a u s a  dom us.
A l i o  m odo, ex  p a r t e  e f f e c t u a ,  u t  s c i l i c e t  a l i q u id  d ie a  
tu r  c a u s a  p e r  a c c id e n s  a l i c u i u s ,  quod a c c i d i t  e i  quod e s t  
e f f e c t u a  p e r  s e .  Quod quidem  p o t e s t  e s s e  t r l p l i c l t e r : ( a )  U 
no m odo, q u ia  h a b e t  ord inem  n e c e s s a r iu m  ad e f f e c tu m . Unde 
rem oven s p r o h ib o n s  d i c i t u r  raovens p e r  a c c i d e n s . . .  (b )  A l io  
m odo, quando a c c id e n s  h a b e t  ord inem  ad e f f e c t u m , non tam en  
n e c e s s a r iu m  n e c  u t  In  p lu r l b u s ,  s e  u t  In  p a u c io r lb u s ,  s l ­
c u t  I n v e n t lo  t h e s a u r i  ad fo s s lo n e m  In  t e r r a .  E t hoc mode 
f o r t u n a  e t  c a s u s  d lc u n t u r  c a u sa e  p e r  a c c id e n s .  ( c )  T e r t io  
m odo, quando n u llu m  ord in em  h a b e t ,  n i s i  f o r t e  secundum a e s  
t im a tlo n e m ; s l c u t  s i  a l i q u i s  d i c a t  s e  e s s e  causam  t e r r a e -  
m o tu s , q u ia  e o  i n t r a t e  domum a c c i d i t  te rra em o tu s"  ( In  Me­
ta p h y s . V, l e c .  3 ,  n .  7 8 9 ) .
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(1 1 9 )  " S i m i l i t e r  non e s t  verum quod omne quod e v e n l t  h a b e a t  
cau sam ; quaedam enim  e v e n iu n t  p e r  a c c id e n s ;  quod autem  ert 
p e r  a c c id e n s  non h a b e t causam" (De M alo« 1 6 ,  7 ,  14m ). C f,
In  M etap h . V I , l e c . 2 ,  n n .1 1 7 2 -1 1 7 9 ;  l e c . 3 ,  n n .1 2 0 1 - 1 2 0 5 , i t c .
(1 2 0 )  A s l  l o  e n t ie n d e  tam b ién  R.GARRIGOU-LAGRANGE, Le r é a l i s ­
me du p r in c ip e  de f i n a l i t é  ( D e s c l é e  de B r . , P a r i s ,1 9 3 2 ) p | .  
1 1 8 -1 2 0 .  C f . I n  P o s t .  A n a ly t . I ,  l e c .  2 0 , n .  1 6 9 .
(1 2 1 )  C f , p . e . ,  I .M . BOCHENSKI, P r é c i s  de lo g iq u e  m ath ém atlq ie
6 .4 4  (F .G . K roon d er , B ussum , 1 9 4 8 ) .
(1 2 2 )  I ,  4 4 ,  4 c .
(1 2 3 )  I - I I ,  1 ,  2 c .
(1 2 4 )  C. G e n t. I I I ,  2
(1 2 5 )  I b i d .  ( f )
C l2 6 ) I b i d .  (g )
(1 2 7 )  C f . In  M etaph. V , l e c .  1 9 ,  n .  1056
(1 2 8 )  C f . In  M etaph . IV , l e c .  6 ,  n . 6 0 5 . -  " E st im p o s s i b i l e  e i  em
s im u l i n e s s e  e t  non i n e s s e  idem secundum  idem" ( I b . , n . 6 0 ' ) .
(1 2 9 )  C .G e n t. 1 1 ,8 3 ;  I - I I ,  9 4 ,  2
(1 3 0 )  En l a  fo r m u la c ié n  t o m is t a :  " A f f ir m a t io  e t  n e g a t i o  non  
s u n t  s im u l v e r a  e t  n i h i l  e s t  medium i n t e r  ea" ( I n  M etaph  
IV , l e c .  1 6 ,  n .7 2 5 )  .C f .  I b i d .  n . 729 .. .
(1 3 1 )  C f . I n  M etaph . X, l e c .  6 ,  n n .2 0 4 1 -2 0 4 2
(1 3 2 )  "Unumquodque unum e s t  s i b i i p s i "  ( I n  M e t .V I I , l e c . 1 7 , n . 1 5 3 )
(1 3 3 )  I n  P o s t .  A n a ly t . I ,  l e c .  4 3 , n .  3 9 0 ,  C f. I n  M etap h . IV 
l e c .  5 ,  n .  5 9 5 . ,
(1 3 4 )  I ,  2 ,  2 c .
(1 3 5 )  C f . In  P o s t .  A n a ly t . I ,  l e c .  7 ,  n .  6 7 . -  "Sciendum  e s t  uod  
p r o p o s i t io n e s  p e r  s e  n o ta e  s u n t . . .  in  q u i b u s . . .  praed icau m  
e s t  idem  cum s u b i e c t o " ( I n  M etaph . IV , l e c . 5 , n . 5 9 5 ) ; I ,1 3 1 2 .
(1 3 6 )  I ,  2 ,  l e .
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(1 3 7 )  C f. I ,  5 8 ,  4 c . ; q .  8 5 ,  5 c . , e t c .
(1 3 8 )  I ,  1 3 ,  1 2 c . ; c f .  I n  I  S e n te n . d . 4 ,  2 ,  1 ,  Im .
(1 3 9 )  C f. K r i t i k  d er  r e in e n  V e r n u n f t , B 1 0 -1 1
(1 4 0 )  C f. I .M . BOCHENSKI, O . c . , 5 ; A . DEANO, I n tr o d u c c iô n  
a  l a  l é g i c a  f o r m a i , I  ( A l ia n z a  U n iv . .M a d r id ,1 9 7 3 ,2 « ed )  
p p .101 s s .
(1 4 1 )  "Denn e s  wMre u n g e r e in t ,  e ln  a n a ly t i s c h e s  U r t e i l  a u f  
E rfa h ru n g  zu  grtln d en , w e l l  i c h  a u s  meinem B e g r i f f e  gar  
n i c h t  h in a u s g e h e n  d a r f ,  um d a s U r t e i l  a b z u fa s s e n ,  und  
a l s o  k e in  Z e u g n is  d e r  E rfa h ru n g  dazu n U tig  habe" (K .d er  
r .  V e r n u n ft  , B 1 1 ) (T r a d . e s p .  de P . RIVAS, A lfa g u a r a ,  
M a d rid , 1 9 7 8 , p . 48)
(1 4 2 )  C f. p . e . , A .J ,  AYER, L an gu age , t r u t h  and I o g i c (T ra d . 
e s p . : L e n g u a je . v erd a d  y  l ô g i c a . M .R oca, B a r c e lo n a ,1971 ; 
p p .82 s s . ) ;  P .E . STRAWSON, L os l i m i t e s  d e l  s e n t i d o . En­
sa y o  s o b r e  l a  C r l t i c a  de l a  R azén  P u ra  de K ant (T ra d . e s p .  
R e v . d e O c c ld e n tè ,  M a d r id , 1 9 7 5 , p p .37  y 2 4 5 - 2 4 8 ) .  Los 
a u t o r e s  p o s l t l v l s t a s  n ie g a n ,  en  g e n e r a l  e x p l l c i t a m e n t e ,
e l  o r ig e n  a  p r i o r i  d e l a s  p r o p o s ic io n e s  a n a l l t i c a s ;  mas 
p a r e c e n  a c e p t a r  su  in o p e r a n c ia  r e s p e c t a  d e l  mundo r e a l .
(1 4 3 )  C f. R . VERNEAUX, C r l t i c a  de l a  " C r l t i c a  de l a  R azén pu­
ra" d e K ant ( R ia lp .  M a d r id , 19 7 8 ) p p . 78 s s .
(1 4 4 )  Ccmo s e  v e ,  en  to d o  e s t o  s e  h a l l a  im p lic a d a  to d a  una  
t e o r l a  g e n e r a l  d e l  c o n o c lm ie n to .
(1 4 5 )  " U n iv e r s a l ia ,  secundum  quod s u n t  u n i v e r s a l i a ,  non su n t  
n i s i  in  an im a . I p s a e  autem  n a tu r a e ,  q u ib u s  a c c i d i t  i n -  
t e n t i o  u n i v e r s a l i t a t i s , s u n t  in  reb u s"  (Sto.TOM AS, I n  de  
A nim a. I I ,  l e c .  3 ,  n .  380  ) .
(1 4 6 )  "Omne quod de n ovo  f i t ,  ab a l iq u o  in n o v a to r e  o p o r t e t  
summere  o r ig in e m ; cum n i h i l  e d u c a t  s e  de p o t e n t ia  in  a c ­
tum v e l  d e  non  e s s e  i n  e s s e "  ( C. G en t. I ,  1 3 ,  f i n e ) . -  
"Omne quod f i t ,  causam  h a b et"  ( I - I I ,  7 5 , 1 ,  s . c . ) . C f .
C. G en t. I I I ,  8 9 ;  I ,  4 6 , 1 ,  6 m .; Comp. T h e o l . c .  7
(1 4 7 )  " . . .N o n  autem  e s t  p o s s i b i l e  u t  idem s l t  s im u l in  a c tu  e t  
p o t e n t i a  secundum  id e m , s e d  solum  secundum d i v e r s a . . .  Im­
p o s s i b i l e  e s t  e r g o  quod secundum  idem  e t  eodem modo a l i -
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q u id  s i t  m ovens e t  motum, v e l  quod m ovea t s e lp s u m . Omne 
e r g o  quod m o v etu r , o p o r t e t  ab a l i o  m overl"  ( I ,  2 ,  3 c ) .
C f;. C. G en t. I ,  1 3 ; I n  P h y s i c . V I I I ,  l e c .  1 ,  n .  884  s s .
t '
(1 4 8 )  yOn^ne com position  causam  h a b e t : quae enim  secundum  s e  d i ­
v e r s a  s u n t ,  non c o n v e n iu n t  in  a liq u o d  unum, n i s i  p e r  a l l -  
quam causam adunantem  ip s a "  ( I ,  3 ,  7 c ) .  C f . I ,  6 5 ,  I c . ; 
C .iG e n t .  I ,  2 2 , 23; I b .  I I ,  1 5 ,  e t c .
I '
(1 4 9 )  '|Omne autem  quod p o s s i b i l e  e s t  e s s e ,  causam  h a b e t" (C .G ent  
I , ' 1 5 , d ) . C f. I b .  I ,  16 ; 1 1 , 1 5 . -  "Ex h oc q uod  a l i q u i d  p e r  
p a r t ic ip a t io n e m  e s t  e n s  s e q u i t u r  quod s i t  causatum " ( 1 ,4 4 ,
1 , im )  C f. I ,  6 1 ,  I c . ; e t c .
I ,
(1 5 0 )  "Ad hoc autem  quod a l i q u a  s i n t  o r d in a t a , duo r e q u ir u n -  
tui". Prim o q u id em , quod a l iq u a  o r d in e n tu r  in  d eb 1 turn f i ­
n e * ,  q u i e s t  p r in c lp lu m  t o t i u s  o r d in i s  in  r e b u s  a g e n d is :  
ea :e n im  quae ca su  e v e n iu n t  p r a e te r  in t e n t io n e m  f i n i s ,  v e l  
qukd non s e r i o  f i u n t  s e d  lu d o ,  d lc im u s  e s s e  in o r d i n a t e .  
S ecu n d o , o p o r t e t  quod i d  quod e s t  ad fin em  s i t  p ro p o r-  
t io n a tu m  f i n i . E t ex  h o c  s e q u i t u r  quod r a t i o  eorum quae  
s u k t  ad f in e m , su m itu r  ex  f in e "  ( I - I I ,  1 0 2 ,  I c ) .  C f. C .G ent
I I ;  24 ; I n  P h y s ic .  I I ,  l e c .  1 4 , n .  264  , e t c .
(1 5 1 )  C. G en t. I l l ,  c .3
(1 5 2 )  CQuod p r o v e n it  ex  a l i c u i u s  a g e n t l s  a c t i o n e  p r a e t e r  in t e n ­
tio n em  i p s i u s , d i c i t u r  a  c a su  v e l  f o r t u n a  a c c i d e r e .  V id e -  
m ui autem in  o p e r ib u s  n a tu r a e  a c c id e r e  v e l  sem per v e l  f r e -  
q u e n t iu s  quod m e l iu s  e s t . . .  S i  i g i t u r  hoc e v e n i t  p r a q te r  
in t e n t io n e m  n a t u r a l l s  a g e n t i s ,  hoc e r i t  a  c a su  v e l  a f o r -  
tu p a .  Sed hoc e s t  i m p o s s i b i l e ,  nam e a  q u ae a c c id u n t  sem per
v e l  f r e q u e n t e r  non s u n t  c a s u a l i a  n eq u e f o r t u i t a ,  s e d  quae
a cC id u n t in  p a u c io r lb u s "  (C . Ger t^ .  I l l ,  3 ) .  C f . 1 , 2 ,  3 c . ; 
In |f> h y sio -. I I ,  l e c .  8 ,  n n . 209 s s .
(1 5 3 )  ÉS c u e s t iô n  de s im p le  l ô g i c a  p r o p o s i c io n a l .  Una p ro p o -  
s i p i ô n  u n iv e r s a l  -  a f i r m a t lv a  o n e g a t i v e  -  s e  i n v a l id a  por  
c u â lq u ie r  p a r t i c u la r  c o n t r a d i c t o r i a ;  en c a m b io , u na  propo­
s i t i  6n p a r t i c u la r  s e  p ru eb a  con  un s o l o  h e c h o . A s l  p . e . , 
p a r a  a fir m a r  " n in gu n  hombre e s  b u en o " , s e  d e b e r la  probar  
dSj tb d o s  y  cada uno de l o s  hom bres; y  b a s t a  un c a s o  p a r t i ­
c u la r  en c o n t r a r io  p ara  in v a l id a i !  t a l  p r o p o s i c iô n .  En c am­
b i t  , p a r a d e c ir  " a lg û n  hombre e s  b u en o" , b a s t a  con  que e x l s -
!
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t a ‘ un s o l o  c a s o ,  p a ra  qu e t a l  p ro p o sic iô n  s e a  v e r d a d e r a .
Y n o  s e  d ig a  que l a  no e x i s t e n c i a  de a lg o  no s e  pu e­
d e  p r o b a r ; p u es e n to n c e s  tam poco s e  p o d r la  e n u n c ia r  como 
t e s i s .  0 s e  d e b e r la  p r o b a r , a l  m en os, su  im p o s ib i l id a d  a 
p r i o r i ,
(1 5 4 )  V er s u p r a  p .  73 s s .
(1 5 5 )  Con l o  d lc h o  no in te n tâ m e s  e v id e n t eme n t e  d ar una r e s -  
p u e s t a  c o m p lé ta  a l  p rob lem a  d e l  m a l. E l l o  r e q u ie r e  a d e -  
m âs o t r o s  p r e s u p u e s to s  y  d e s a r r o l lo s  d o c t r i n a l e s  mucho 
m âs a m p l io s ,  que o b v ia m en te  no  podem os a b o rd a r  a h o r a .
(1 5 6 )  V er s u p r a  p .  127
(1 5 7 )  S ie n d o  1 / 6  (o  b ie n ,  0 ,1 6 6 )  l a  p r o p o r c iô n  y  l a  p r o b a b i l i ­
dad t e ô r i c a  p a ra  cad a  c a r a  d e l  d ad o , c u a n to  m ayor s e a  e l  
nûm ero de t i r a d a s  e l  prom edio  de l o s  r e s u l t a d o s  d ebe a c e r -  
c à r s e  a e s a  p r o p o r c iô n , en con form id a d  con  e l  teo rem a  de  
B ern ou jL li o l e y  de l o s  g ra n d es  n û m eros. S i ,n o  o b s t a n t e ,  l a  
p r o p o r c iô n  f â c t i c a  f u e r a  m ayor, p . e .  de 2 /6  (o  s e a :  0 ,3 3 3 )  
s e  h a  de p e n s a r  en  que s e  t r a t a  de un dado tr u c a d o .
(1 5 8 )  P a r a  i l u s t r a r  e s t o  podem os p ro p o n er  a lg u n o s  ju e g o s  ma- 
t e m â t ic o s :
E l .iu eg o  de l o s  d a d o s . Supongam os que ten em os en  l a  
mano 12 d a d o s . iQ ué p r o b a b i l id a d  e x i s t e  p a ra  q u e , a l  l a n -  
z a r l o s ,  a p a r e c ie r a  e l  mism o nûmero o c a r a  en to d o s  e l l o s ? .
S ie n d o  p a r a  cad a  dado 1 / 6 ,  l a  p r o b a b il id a d  e s  de 6 ” ^^ . 
S o n , p u e s ,  2 .1 7 6 .7 8 2 .3 3 6  c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s .  Lo que d a , 
p a r a  1 /6  un prom ed io  de 3 6 2 .7 9 7 .0 5 6  t i r a d a s ,  p a ra  que a -
p a r e z c a  e l  m ism o nûmero en to d a s  l a s  c a r a s  a l a  v e z .
E l ro m p eca b eza s de E va. A E va , una n in a  de s i e t e  a -
n o s ,  con  d i f i c u l t a d e s  de e x p r e s iô n ,  l e  han r e g a la d o  un rom
p e c a b e z a s .  E s t â  form ado p or 12 cu b o s q u e , c o n v e n ie n te m e n te  
c o lo c a d o s ,  p u ed en  form ar s e i s  lâ m in a s  d i s t i n t a s  con  e s c e -  
n a s  d e l  Q u i j o t e .  A l ju e g d  acompanan l a s  s e i s  lâ m in a s .
ôQuê p r o b a b i l id a d  hay  de q u e , c o lo c a n d o  l o s  cu b o s a l  
a z a r . r é s u l t é  una de l a s  s e i s  lâ m in a s ? .
Como ca d a  cubo t i e n e  6 c a r a s ,  y  ca d a  c a r a  a d m ite  4 p o -  
s i c i o n e s  r e s p e c t e  d e l  o b s e r v a d o r , p a ra  ca d a  cubo r e s u l t a n  
6 x 4  = 24 p o s i c io n e s  d i f e r e n t e s .  P a ra  d o s  c u b o s:  24 x 2 4 ,  
e s  d e c l r ,  24^; p a ra  3 cu b o s  s e r la n  24® , e t c .  P ara  l o s
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12 c u b o s ,  l a  fô rm u la  s é r i a  : 24^2 , Lo c u a l  é q u iv a le  i
3 6 .5 2 0 .3 4 7 ,4 3 6 ,0 5 6 .5 7 6  c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s ;  l o  q u e  es 
d e l  o rd en  de 3 x 10^® .
S i  suponem os que en  ca d a  segu n d o  de tiem p o  s e  h a c e  m a  
n u ev a  co m b in a c iô n  (p a r a  l o  c u a l  b a s t a  m over un s o l o  cu bo , 
s e  n e c e s i t a r l a n ,  p a r a  h a c e r  to d a s  l a s  c o m b in a c io n e s  p o s i ­
b l e s ,  u n o8 i . 3 0 1 .0 1 0 .2 8 7  a n o s . Lo que da un p r o m e d io ,p i-  
r a  c a d a  lâ m in a  d e : 2 1 6 .3 8 5 .0 4 8  a n o s . E s to  h a c iê n d o lo  a l  
a z a r .
A h ora  b ie n ,  s i  s e  t i e n e n  l a s  lâ m in a s  a l a  v i s t a ,  pa­
r a  ca d a  uno e l  t iem p o  e s  de a lg u n o s  m in u te s .
Supongam os a h o ra  que no s e  t i e n e n  l a s  lâ m in a s  a l a  ’i s  
ta ;  p e r o  tam poco s e  ju e g a  a l  a z a r ,  s i n o  a te n d ie n d o  l o s  r t s -  
g o s  d e l a s  f i g u r a s  de ca d a  c a r a  y a su  c o in c id e n o ia  con  i -  
t r a s  c a r a s .  Se tom a una c a r a  c u a lq u ie r a  y s e  b u s c a , ent?e  
l o s  dem âs c u b o s , l a  c a r a  que pueda c o i n c i d i r  con  e l l a ;  y  
a s !  h a s t a  c o m p le ta r  una lâ m in a . En e s t e  c a s o  e l  tiem p o  is  
un p o c o  mâs la r g o  que s i  s e  t i e n e n  l a s  lâ m in a s  a l a  v i s t i ;
p ero  no e x c e d e  de u n o s 10 a  15 m in u te s .
E s t e  e jem p lo  n o s  i l u s t r a  a c e r c a  de l a  d i f e r e n c i a  m ta  
b i e  e n t r e  c o n s t r u ir  un ord en  a l  a z a r  (y  su p o n ien d o  en  to io  
c a s o  que s e  c u e n ta  y a  con  l o s  e le m e n to s  ,d e l  m ism o), y  c o is  
t r u i r l o  in te n c io n a d a m e n te , e s  d e c i r ,  t e n ie n d o  a n te  l a  v is t a  
e l  m o d e lo ; o b ie n  s e le c c io n a n d o  l a s  c o m b in a c io n e s , atendsan
do a l o s  r a s g o s  y a d a p ta c io n e s  de l o s  e le m e n to s .  Es tamb.én
o la r o  qu e s i  e l  ord en  a form ar c o n s t a s e  de muchos mâs e l i -  
m en to s  que l o s  12 cu b o s d e l  r o m p eca b eza s , l a  d i f e r e n c ia  
s e r l a  c o n s id e r a b le m e n te  m ayor: v a  c r e c ie n d o  de modo expo- 
n e n c i a l  e l  nûmero de c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s .
(1 5 9 )  Un e je m p lo  de e s t o  s e r l a  e l  c a s o  en  que s e  d is p a r a  a ui 
b la n c o  c o lo c a n d o  e l  arma d ir e c ta m e n te  s o b r e  e l  b la n c o .  Ei 
t a l  c a s o ,  l a  p r o b a b i l id a d  de a c e r t a r  e s  i g u a l  a  l a  p o s itL -  
l i d a d ,  e s  d e c ir  d e l  100 %-, l o  c u a l  e s  e l  l i m i t e  de proba­
b i l i d a d ,  que v ie n e  a c o i n c i d i r  con  l a  c e r t e z a  d e l  s u c e s o
(1 0 0 )  En e f e c t o ,  in d i c a  que l a  p r o b a b i l id a d  e s  m ener de 1 / 2 ,  
e s  d e c i r ,  menor d e l  50 %.
(1 6 1 )  V er su p r a  p . 80  s s .
(1 6 2 )  S o b re  e l l o  puede v e r s e ,  e n t r e  o t r o s : R.PAHIKER.E l concsp-  
t o  d e n a t u r a le z a  (C S IC ., M ad rid , 1 9 5 1 ) .
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(1 6 3 )  C f . ARISTOT. M eta p h y s . V , 4 ( 1014  b 1 6 s s )
(1 6 4 )  "Sciendum  e s t  i g i t u r  quod nomen n a tu r a e  a  n a sc e n d o  e s t  
d ictu m  v e l  sumptum. Unde prim o e s t  im p ositu m  h oc nomen ad  
s i g n i f l e a n dum g e n e r a tio n e m  v iv e n t iu m , q uae n a t i v i t a s  v e l  
p iiL u la t io  d i c i t u r ;  u t  d ic a t u r  n a tu r a  q u a s i  n a s o i t u r a . -  
D ein d e  tr a n s la tu m  e s t  nomen n a tu r a e  ad s ig n if ic a n d u m  p r in  
c ip iu m  h u iu s  g e n e r a t i o n i s . -  E t q u ia  p r in c ip iu m  g e n e r a t i o -  
n i s  in  r e b u s  v iv e n t ib u s  e s t  in t r in s e c u m , u l t e r i u s  d ér iv a tu m  
e s t  nomen n a tu r a e  ad  s ig n id ic a n d u m  q u o d l ib e t  p r in c ip iu m  i n ­
tr in s e c u m  m o tu s: secundum  quod P h ilo s o p h u s  d i c i t  i n  I I  P hy­
s i c ,  (1 9 2  b 2 1 ) ,  quod " n a t u r a  e s t  p r i n c i  
p i u m  m o t u s  i n  e o  i n  q u o  e s t  
p e r  s e  e t  n o n  s e c u n d u m  a c c i  -
d e n  s  " . -  Hoc autem  p r in c ip iu m  v e l  form a e s t  v e l  m a t e r ia .  
Unde quandoque n a tu r a  d i c i t u r  form a; quandoque m a t e r ia .  -  
E t q u ia  f i n i s  g e n e r a t i o n i s  n a t u r a l i s  e s t  i n  eo  quod g e n e ­
r a  t u r ,  e s s e n t i a  s p e c i e i  quam s i g n i f i c a t  d é f i n i t i o ,  in d e  
e s t  quod h u iu sm o d i e s s e n t i a  s p e o i e i  v o o a tu r  e tia m  n a tu r a .
E t h oo  modo B o e t h iu s  naturam  d é f i n i t  i n  l i b r o  De Dua-  
b u s H a t u r is  ( o .  1 ;  P L . 6 4 ,1 3 4 2 )  d io e n s :  " N a t u r a  e s t  
u n a m q u a m q u e  r e m  i n f o r m a n s  s p e -  
c i f i c a  d i f f e r e n t i a " ,  q uae s c i l i c e t  com­
p l e t  d e f in i t io n e m  s p e c i e i "  ( Summa T h e o l .  I I I ,  2 ,  l o . )
(1 6 5 )  C f .  S t p .  TCMAS, De e n t e  e t  e s s e n t i a , o .  1
(1 6 6 )  L uego v erem o s c&no e l  a p e la r  a  l o s  m éca n ism es d e  l a  h e— 
r e n o ia  g e n ê t i c a  en  n ad a  r e s u e l v e  e l  p rob lem a; s im p le m e n te  
l o  r e t r o t r à e  a l a  fo r m a c iô n  d e t a i e s  m eo a n ism o s.
(1 6 7 )  V er su p r a  p . 12 0  s s .
(1 6 8 )  E s c u r io s o  n o ta r  q u e , en  e s t a s  e x p l i c a o io n e s  d e l o s  
p r o c e s o s  v i t a l e s  p o r  m ed io  de "m odelos"  c i b e m ë t i c o s ,  n a -  
d ie  t i e n e  r e p a r o  a lg u n o  en  eo h a r  mano d e e s o s  è f e c t o s  de  
l a  t ë o n i o a  humana m&s d ep u ra d a . Y n a d ie ,  a  p e s a r  d e e l l o ,  
p ie n s a  co m eter  " a n trop oraorfism os"  c e n s u r a b le s .
P o r  e l l o ,  a  n a d ie  p u ed e e x tr a h a r  q u e en  a lg u n o s  s e c -  
t o r e s  e s p e c ia lm e n t e  p u n te r o s  d e l a  c i e n c i a  a c t u a l ,  como 
son  l o s  de l a  I n fo r m fit io a  y  de l a  " T e o r la  g e n e r a l  de 
s i s t e m a s " ,  s e  v u e lv a  a  h a b la r  de "t e n d e n c i e s " , de " f i n e s " ,  
d e " t e l e o lo g l a "  en  u na p a la b r a .  E l l o  p u ed e  v e r s e  en  au— 
t o r e s  como L . von  B e r t a l a n f f y , J .  K l i r ,  W. R o ss  A shby ,
6 .M . W ein b erg , W. B u c k le y ,  C. W est C hurchnann, e t c .  Una 
m u e s tr a , en s l n t e s i s ,  co n  a b o n d a n te  b i b l i o g r a f l a ,  n o s  l a  
o f r e c e :  L . VÔN BERTALANFFY y o t r o s ,  T e n d e n c ia s  en l a  t e o -
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r l a  g e n e r a l  de s i s t e m a s  ( T rad . e s p .  de A . DELGADO y A . OR­
TEGA; A lia n z a  e d i t . , M ad rid , 1 9 7 8 ) .
(1 6 9 )  N os r e f e r im o s  a l o s  c a s o s  en que una im agen  o m o d e lo  
p u ed e  fo r m a r se  p o r  s im p le  p r e s iô n  a c c id e n t a l  so b r e  u n a  ma­
t e r i a  b la n d a , como p . e .  l a  f i g u r a  de una h o j a  de â r b o l  en  
s u k t a n c ia s  am b a rin a s de é p o c a s  muy a n t ig u a s ;  o  l a  h u e l l a  
de l a  p ezu n a  de un a n im a l en e l  b a r r o , p o s t e r io r m e n t e  s o -  
l i |d i f i c a d o .
(1 7 0 )  L os d a to s  que hoy p o se e m o s , a  p a r t i r  d e  l a  d o s i n t e g r a -  
c l6 n  de s u b s t a n c ia s  r a d i a c t i v a s ,  de l a  ed ad  d e  l a s  e s tp e w  
l i a s ,  e t c . ,  h a cen  s u b ir  e l  t iem p o  d e l  u n iv e r s o  a c t u a l  a 
u n o s  q u in c e  m i l  m i l l o n e s  d e a h o s .
V
' A hora b i e n ,  tomemos e l  e jem p lo  d e l  ro m p eca b eza s de  
l a ' n o ta  ( 1 5 8 ) .  S i  en lu g a r  de 12 c u b o s , tu v iê r a m o s  2 0 ,1 a  
p r p p o r c iô n  de c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s  a l  a z a r ,  e s  y a  d e s -  
m esu ra d a . S e r la  d e 2 4 2 0 ; ^o que e s  d e l  o rd en  de 4 x 1 Q 2 7  .  
Su’p o n ie n d o  a h o ra  que s e  n e c e s i t a s e  un seg u n d o  de tiem p o  
p a r a  ca d a  n u ev a  co m b in a c iô n  a l  a z a r ;  y  s i e n d o  e l  aho t e ­
r r e s t r e  = 3 1 .5 3 6 .0 0 0  s e g . , o s e a  3 x 1 0 ^ , r é s u l t a  q u e  
3  X 1027  s ie n d o  m enor que 4 x 1Q 27, r e p r e s e n t s  y a  un  tiem  
poi d e l  ord en  de l o s  t r e s c i e n t o s  t r i l l o n e s  de a h o s .
Mas «1  u na  s im p le  c ê l u l a  v iv a  e n tr a  un ûmero muy 
s u p e r io r  de e le m e n t o s ,  c o m b in a b le s  e n tr e  s i  dé m u l t ip l e s  
m ak eras p a ra  form ar l a s  s l n t e s i s  m&s e le m e h t a l e s .  L uego  
se ' d eb en form ar o t r a s  mâs c o m p le ja s . A s l  e l  nûmero d e  
. c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s  s e  e l e v a  ta n  a so m b ro sa m en te , que  
t o r n a  p r a c t io a m e n te  n u la  l a  p r o b a b i l id a d  de r e a l i z a r  a l  
a z a r  una s l n t e s i s  t a l ,  c u a l  e s  l a  de una c é l u l a  v iv a ^  Y 
‘ d e s d e  lu e g o  l a  h a c e  im p r a c t ic a b le  en e l  t ie m p o  d e l  u n i ­
v e r s o  a c t u a l  con  una n o t a b le  d i f e r e n c i a .  E l l o  s u p o n ie n -  
dq in c l u s o  quo l a  n a t u r a le z a  t r a b a j a s e  a m arch as f o r z a -  
d a s;  l o  c u a l  no  p a r e c e  que s e a  e l  c a s o .  P e r o  adem&s, 
n u e s t r o s  c & lc u lo s  a n t e r i o r e s  est& n  h e c h o s  s o b r e  co m b in a - 
c i o n e s  de c a r a s  en  un p ia n o ;  mas l o s  e le m e n to s  de l a  c é ­
l u l a  s e  com binan en  un e s p a c io  t r i d i m e n s i o n a l . . .
; O tro e je m p lo  i l u s t r a t i v o ,  aunque s e a  p or a n a lo g la ,  
n o s  l o  o f r e c e  Brem erm ann. B as& ndose en s im p le s  c o n s id e r a -  
c ilo n e s  f l s i c a s  d e l a  t e o r l a  c u & n tic a , h a ce  l a  s i g u i e n t e  
c m j e t u r a :  "No e x i s t e  un s i s t e m a  a r t i f i c i a l  o v i v i e n t e ,  
d é  Ip r o c e so  de d a t o s ,  que pu eda ç r o c e s a r  m&s de 2x10^^  
b i l t s  p o r  se g u n d o , p o r  gramo de m asa" . E n to n c e s  c a l c u l a
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e l  num éro t o t a l  de b i t s  p r o o e sa d o s  p o r  una h i p o t é t i c a  com- 
p u ta d o r a  d e l  tamaho de l a  t l e r r a ,  en  un p e r lo d o  de tiem p o  
é q u iv a l e n t e  a  l a  edad  de e s t a  û l t im a .  Ya q u e s e  c la c u l a  
q u e l a  m asa  ^ ^ la  edad  de l a  t i e r r a  so n  i n f e r i o r e s  a  6x10®^ 
gram os y  10  a f io s , r e s p e c t iv a m e n t e  y  que cad a  aho c o n -  
t i e n e  ap roxim ad am en te 3 x 10^ se g u n d o s , e s t a  cornputado­
r a  im a g in a r ia  no p o d r la  p r o c e s a r  mâs de 10®® b i t s .
A e s t o  s e  lla m a  " e l  l i m i t e  de Brem erm ann", que s e  
c o n s id é r a  t o d a v la  una e s t im a c iô n  c o n s e r v a d o r a . M uchos pro  
b le m a s  a s o c ia d o s  a s i s t e m a s  de tamaho m e d io , van mucho mâs 
a l l â  d e l  l i m i t e  de Bremermann en c o m p le j id a d  o p e r a c io n a l .
C f . J .  KLIR, " T e o r la  p o l i f ô n i c a  g e n e r a l  de s i s t e m a s " ,  en  
T e n d e n c ia s  e n  l a  t e o r l a  g e n e r a l  de s i s t e m a s . e d . c i t .  p .1 3 s .
P e r o  t é n g a s e  en  c u e n ta  que a q u l s e  t r a b a j a  con  mâ- 
q u in a s  p ro g rà m a d a s , q u e , p o r  t a n t o ,  no  o p era n  a l  a z a r .
A lg u n o s  asumen q u e s i  fu e r a n  m u l t i p l e s  l o s  " a g e n te s"  
o f a c t o r e s ,  q u e  t r a b a j a s e n  s im u ltâ n e a m e n te  p or lo g r a r  un 
o rd en  m lnim o y  a una g ra n  v e lo c id a d  o p e r a t i v e , e l  tiem p o  
n e c e s a r i o  s e  r e d u c ir l a  muy c o n s id e r a b le m e n te  (h a b r la  que  
d i v i d i r  e l  nûm ero dé c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s  p or e l  numéro 
de e s o s  " a g e n te s"  o f a c t o r e s ,  que p u ed e s e r  muy e le v a d o )  .
P e r o  en  e s t e  r a z o n a m ie n to  s e  o lv id a n  v a r ia s  c o sa s :Q u e  
d ic h o s  " a g e n te s"  t r a b a ja n  en  una d ir e c c iô n :  l a  c o n s e c u c iô n  
de un o rd en ; l o  c u a l  y a  n o  s e r l a  p o r  pu ro  a z a r ,  s i n o  con  
una f i n a l i d a d .  Ademâs s e  su p o n e  que un ord en  m lnim o c o n s e -  
g u id o  s e  c o n s e r v a  in d é f in id a m e n t e ,  p e r m it ie n d o  c o n s e g u ir  
o r d e n a c io n e s  u l t e r i o r e s .  F in a lm e n te , s i  s e  p a r te  de o r -  
d e n a c io n e s  i n i c i a l e s  m û l t i p l e s  p a ra  lo g r a r  o t r a s  p o s t e r i o -  
r e s ,  hay que e le v a r  p a r a le la m e n te  e l  I n d ic e  de d i f i c u l t a d  
y ,  p o r  t a n t o ,  de im p r o b a b il id a d ;  s i  c o n s e g u ir  una o r d e n a -  
c i â n ,  c o n ta n d o  con  m uchos e le m e n to s ,  e s  im p ro b a b le  p o r  
e l  e le v a d o  nûm ero de p o s i b i l i d a d e s ;  e l  c o n s e g u ir  m uchas 
o r d e n a c io n e s ,  p or  m ln im as qu e fu e r a n ,  e l e v a r l a  en l a  m is ­
ma p r o p o r c iô n  e l  c e c i e n t e  de im p r o b a b il id a d .
(1 7 1 )  V er su p r a  p .  120  s s .
(1 7 2 )  C f . ,  p . e . , M. RUSE, La f i l o s o f l a  de l a  b i o l o g l a  (T ra d ,
e s p .  de I .  C ab rera; A l ia n z a  U n iv e r s id a d , M ad rid , 1 9 7 9 ) ,  p . 
210 y s s . ,  y  e s p e c ia lm e n t e  p p . 2 1 9 -2 2 8 .
(1 7 3 )  V er su p r a  p .  124  s s .
( 1 / 4 )  E l ai'tT-Uüento con  r e s p e c t e  a l  o jo  de l o s  v e r te b r a d o s
f u e  d e s a r r o l la d o  ya  con  a m p litu d  y p e n e tr a c iô r i por
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H. BERGüOll, L 'é v o lu t io n  c r é a t r i c e , c « 1 . -  C f . tam b ién  
V. HAHCOZZI; E l p rob lem a d i  D io  e l e  s c i e n z e  ( M o r c e l l i a -  
n a , B r e s c ia ,  1 9 7 4 , 10® e d . )  p p .1 2 0 -1 4 7 .
(1 7 5 )  V er su p ra  p . 1 3 2 -1 3 3
(1 7 6 )  T e ilh a r d  de C hard in  d i s t in g u e  ya  d os co m p o n en tes de l a  
e n e r g la  fu n d a m e n ta l:  Una que lla m a  e n e r g la  t a n g e n c i a l  (me 
c & n ic a , e x t e r n a ,  s u p e r f i c i a l ,  p e r i f é r i c a ,  e n e r g la  de d e g r a -  
d a o ié n ) ; y  o t r a ,  que lla m a  r a d i a l , a x i a l  o c é n t r i c a  ( i n t e r ­
n a , é s p i r i t u a l ,  c r e c l e n t e ,  de a s c e n s i é n ,  de u n i f i c a c i é n ) .
C f . P . T . UE CHARDIN, E l fen ém en o  humano (T a u r u s , M ad rid , 
1 9 7 1 , 5® e d . )  p . 8 2 ; E . RIDEAU, E l p e n sa m ie n to  de T e i lh a r d 
de C hard in  ( P e n in s u la ,  B a r c e lo n a ,  19 6 8 ) p p .153 s s . -  Aun­
que no e s t o y  s e g u r o  de que ' T e ilh a r d  l o  e n t ie n d a  en  e l  m is  
mo s e n t id o  en que a q u l l o  h a cem o s .
(1 7 7 )  A s l  p i e n s a ,  p . e .  J .  MONOD, Le h a sa r d  e t  l a  n é c e s s i t é  
( P a r i s ,  S e u i l ,  19 7 0 ) p p . 77 s s .
(1 7 8 )  La p r o b a b i l id a d  com p u esta  s e  r e f i e r e  a  l a  de v a r i e s  a -  
e o n t e c im ie n t o s  r e la c io n a d o s  e n t r e  s i  de a lg u n a  m an era . Pue 
de e n te n d e r s e  de v a r ia s  fo r m a s . A qul l o  en ten d em os en e l  
c a s o  en  que v a r i e s  a c o n t e c im ie n t o s  s e a n  d e p e n d ie n t e s  e n tr e  
s i ,  de modo que e l  p o s t e r i o r  d ep enda de que s e  h aya  cum- 
p i i d o  e l  a n t e r i o r  o a n t e r i o r e s .  En t a l  c a s o ,  su  p r o b a b i­
l i d a d  e s  e l  p r o d u c to  de l a  p r o b a b i l id a d  d e l  p r im ero  de lo s  
a c o n t e c im ie n t o s  c o m p o n en te s , p o r  l a  p r o b a b i l id a d  de que e l  
segu n d o  s e  p ro d u z c a  cuando s e  ha  p r o d u c id o  e l  p r im e r o .
A s l  p u e s ,  en una ca d en a  de a c o n t e c im ie n t o s ,  en que 
l o s  s i g u i e n t e s  d epend en  d e l  c u m p lim ie n to  de l o s  a n te îM o -  
r e s ,  l a  p r o b a b i l id a d  de l a  ca d en a  e s  un b o c ie n t e  In f im e ,  
ta n t o  m enor cu a n to  m ayor s e a  e l  num éro de p a s o s  o e s la b o -  
n e s ;  y ,  c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  l a  im p r o b a b il id a d  s e r S  ta n to  
m ayor. C f . J .L .  U0UR8IN, L as e s t r u c t u r a s  d e l  a z a r  (B a rce­
lo n a ,  19 6 8 ) p p .5 9 -6 0 ;  E . PARZEN, T e o r la  m oderna de pro­
b a b i l id a d e s  y  s u s  a p l l c a c i o n e s  (L im u sa , M é x ic o , 1 9 7 6 ) p . l3 4 s .
(1 7 9 )  Mo en trâ m es o b v ia m en te  en  e l  p rob lem a  de l a  g e n e r a l i z a c ié n  
in d u c t iv a  o p rob lem a de l a  in d u c ié n .  S ob re e l l o  puede v er ­
s e :  R.SV/INBURI'IE, La j u s t i f i c a c i é n  d e l  r a z o n a m ie n to  in d u c­
t i v e  (A l ia n z a  é d . ,  M ad rid , 1 9 7 6 ) ;  M. BOUDOT, L ô g ic a  in d u c­
t i v a  y p r o b a b i l id a d  ( P a r a n in fo ,  M ad rid , 1 9 7 9 );  H. BIJVCK, 
In d u c iô n  y  p r o b a b i l id a d  (C â te d r a , M ad rid , 1 9 7 9 ) .
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(1 8 0 )  Que e s t o  s e a  a s i  en  l a s  c l e n c l a s  b i o l ô g l c a s ,  no c r e o  ha  
y a  n a d ie  q ue l o  p on ga  en  d u d a . P ero  aun en  l a s  c i e n c i a s  
d e l  mundo in o r g â n ic o  s e  b u s c a r â  a v e c e s  l a  d ir e c c iô n  o s e n  
t i  do d e un fen ôm en o; e s p e c ia lm e n t e  cuando s e  t r a t a  de d e s -  
v e l a r  e l  d inam ism o d e  l o s  s e r e s  y  l a s  l e y e s  f u n c i o n a le s .
Es c l a r o ,  en  to d o  c a s o ,  que en  l a  c i e n c i a  a p l ic a d a  y en l a  
t e c n o l o g l a  e s t â  p r e s e n t s  s ie m p r e  l a  c o n s id e r a c iô n  d e l  s e n ­
t i d o  d e l o s  fen ô m en o s en  o rd en  a  a p l l c a c i o n e s  û t i l e s ;  s i  
b ie n  l a  u t i l i d a d  p u ed e s e r  a lg o  s u b j e t iv o  p o r  l o  que s e ­
r l a  mâs im p ro p ia  su  c o n s id e r a c iô n  en  l a  c i e n e i a  p u ra .
(1 8 1 )  " E l c r i t e r i o  d e v e r i f i c a c i ô n  e x p e r im e n ta l r e d u c e  a l  ab­
su r d e  ta n t o  e l  c o n o c lm ie n to ,  como e l  s i g n i f i c a d o  ( . . . )  y a  
q u e  l a  I n t e n c iô n  d e  r e f e r i r s e  a a lg o  que t r a s c ie n d a  l a  e x — 
p e r i e n c i a  in m e d ia ta  e s  a lg o  qu e form a p a r te  de l a  c i e n c i a ,  
t a n t o  d e l  c o n o c lm ie n to  como d e l  s ig n i f i c a d o "  (I.L E W IS, Ex­
p e r i e n c e  and m eein ln g . en " R ea d in g s i n  P h i l o s o p h ic a l  Ana­
l y s i s " ;  New Y o rk , 1 9 4 9 , p . 1 1 3 ) .  U er ta m b iên : J.FERRATER 
MORA, E l s e r  y  e l  s e n t id o  ( R e v is t a  de O c c i d . ,M a d r id ,1 9 6 7 )
(1 8 2 )  Como e s  s a b id o ,  f u e  d e s c u b ie r t o  m e d ia n te  l o s  c & lc u lo s  m a- 
t e m â t ic o s  de L a v e r r le r ,  a n t e s  d e s e r  o b se r v a d o  d ir e c t a m e n te .
(1 8 3 )  P o r  e l l o ,  e l  m êtod o a c t u a l  d e l a  c i e n c i a  s u e l e  11am arse  
h l p o t é t l c o - d e d u c t l v o . en c u a n to  e s  l a  s l n t e s i s  de l a  e x ­
p e r i e n c i a  y  d e l  c â l c u l o  r a c io n a l  o  t e ô r i c o .
(1 8 4 )  A  e s t o  puede a h a d ir s e  t o d a v la  que l a  c i e n c i a  m oderna t i e n  
de ca d a  v e z  m âs a h a c e r  p r e d lc c io n e s  de f u t u r e .  I n c lu s o  au­
t o r e s  p o s i t i v i s t a s ,  como R e lc h e n b a c h , p ie n s a n  que l a  e f e c t l  
v id a d  d e e s t a s  p r e d lc c i o n e s  d e f u t u r e  s e r l a  l o  que g a r a n t i -  
z a  l a  v a l i d e z  d e l  m êtod o  i n d u c t iv o .  Luego s e  a d m ite  que e l  
f u t u r o ,  aun s ie n d o  a lg o  no e x i s t a n t e  t o d a v la ,  puede s e r  c o ­
n o c id o  de a lg u n a  m a n era , p a r t ie n d o ,  no de una o b s e r v a c iô n  
d i r e c t a ,  s in o  d e l o s  d a t e s  que a c tu a lm e n te  p o seem o s. Es l a  
n e g a c iô n  mâs c l a r a  de l o s  p o s t u la d o s  p o s i t i v i s t a s  y  su  a -
ban d on c i m p l i c i t e  p o r  l o s  n e o p o s i t i v i s t a s .
(1 8 5 )  E eco rd em o s, a  t l t u l o  d e e je m p lo , l a  fam osa  h i p ô t e s i s , c o -  
n o c ld a  como e l  "dem onio d e L a p la c e " ( V er in f r a  p .403 )
(1 8 6 )  E s t e  p r i n c i p i o ,  fo rm u la d o  p o r  H e ise n b e r g  ( 1 9 2 7 ) ,  a f e c t a  a  
l o s  com p on en tes p r im a r ie s  de l a  m a t e r ia .  En resum en v ie n e  
a  d e c i r  que l a  s i t u a c i ô n  de una p a r t i c u l e  y  su  im p u lso  no  
so n  d e t e r m in â t le s  s im u ltâ n e a m e n te  d e modo e x a c t e ,  s in o  s ô -  
l o  p r o b a b le ;  e s  d e c i r ,  qu e s i  s e  f i j a  uno d e e s o s  f a c t o r e s , 
e l  o t r o  no e s  d e te r m in a b le  con  c e r t e z a ,  s in o  s ô l o  con  p r o ­
b a b i l id a d .  C f. W.HEISENBERG, "Uber den  a n s c h a u l ic h e n  I n ­
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h a l t  d e r  q u a n te n t h e o r e t is c h e n  K ln em atlk  un M ech a n ik " , en  
"ZEITSCHRIFT f .  PHYSIK", 1927  (4 3 )  1 7 2 -1 9 8  (V er  i n f r a
(1 8 7 )  Se h a  d i s c u t i d o  la r g a m e n te  s o b r e  e l  s e n t id o  y e l  a l -  
ca n c e  de e s t e  p r i n c l p i o  (V er i n f r a  p .4 6 4 )
(1 8 8 )  C f. S.KORNER ( e d i t o r ) .  O b s e r v a t io n  and  i n t e r p r e t a t i o n  
(D o v e r , N ueva Y ork , 1 9 6 2 ) ;  D.BOEHM, C a u s a lid a d  y  a z a r
en  l a  f l s i c a  contem porfinea  ( F .  de C .E c o n .,M ê x ic o , 1 9 5 9 ) ;
H .F E IG L (e d ito r ) , No t e s  on c a u s a l i t y , en  " R ea d in g s i n  th e  
P h ilo s o p h y  o f  S c ie n c e "  (A p p le to n , N .Y o rk , 1 9 5 3 )
(1 8 9 )  C f. F . SELVAGGI, C a u s a l i t â  e  In d e te r m in ism o  (R om a,19 6 4 )  
e s p e c ia lm e n t e  p p .362 s s . ;  M. BUNGE.C a u s a lid a d . E l P r i n c i -  
p lo  de c a u s a l id a d  en  l a  c l e n c l a  m od erns (E u d eb a , B ,A i r e s ,  
1 9 7 2 , 3* e d . )  p p . 342 s s . ,  I D . ,  en  " T e o r la s  de l a  c a u s a l iJ  
dad" (S ig u e m e , S a la m a n ca , 1 9 7 7 )p p .6 8 -6 9 ;  L . HEGENBERG, I n -  
tr o d u c c if in  a l a  f i l o s o f l a  de l a  c i e n c i a  (H e r d e r , B a r c e ­
lo n a ,  1 9 6 8 ) p p .1 3 7  s s .
(1 9 0 )  I I  S a E R la to r e . O pere ( F lo r e n c ia ,  1 8 9 0 -1 9 0 9 )  v o l . 6 ,  p .  
2 6 5 . En SPINOZA, p . e . ,  le e m o s :  " De una c a u sa  d e te r m in a d a , 
que s e  su p o n e  d a d a , s e  s i g u e  n e c e s a r ia m e n te  un e f e c t o . . . "  
( E t h lc a . A xiom a I I I ;  e d .  c i t .  p . 2 7 ) ;  "Nada h ay  c o n t in g e n ­
t e  en l a  n a t u r a le z a ;  to d o  e s t â  en  e l l a  d e term in a d o  p o r  l a  
n e c e s id a d  de l a  n a t u r a le z a  d iv in a  d e e x i s t i r  y  p r o d u c ir  a l  
gun e f e c t o  d e c i e r t a  manera" ( I b .  P r o p . 2 9 ) ;  "Nada e x i s t e  
en l a  n a t u r a le z a  de que n o  s e  s i g a  a lg â n  e f e c t o "  ( I b .  P ro ­
p o s .  3 6 ) .
(1 9 1 )  C f. ARISTOTELES, H e ta p h y s .  V I , 3 ( 1 0 2 7 a 3 0 ) ; P h y s i c . I I ,  
c .  4  (1 9 6  b 5 ) ;  S t o .  TOMAS, In  M etap h .  V I , l e c .  n n . l l 9  
y  s s . ;  I n  P h y s i c . I I ,  l e c .  7 ,  n n .3 9 9  s s .
(1 9 2 )  "Non e s t  verum quod p o s i t a  quacumque c a u s a , n e c e s s e  s i t  
e ffe c tu m  p o n i .  S u n t enim  quaedam c a u s a e  quae o r d in a n tu r  ad  
Buos e f f e c t u s  non  ex  n e c e s s i t a t e ,  s e d  u t  in  p lu r i b u s ,  quae  
quandoque d e f i c i u n t  in  m in o r i p a r te "  ( Summa T h e o l . 1 ,1 1 5 ,  
6 )  C f. I - I I ,  7 5 ,1 ,2 m . e t c .  "Hoc autem  e s t  im p o s s i b i l e  quod  
cm nia f u t u r a  ex  n e c e s s i t a t e  e v e n ia n t .  Ergo i l i a  duo s u n t  
i m p o s s i b i l i a ,  ex  q u ib u s  h o c  se q u e b a tu r ;  s c i l i c e t  quod q u i -  
l i b e t  e f f e c t u s  h a b e a t causam  p e r  s e ,  e t  quod c a u sa  p o s i t a  
n e c e s s e  s i t  e f f e c tu m  p o n i . . . " (  I n  M etap h . V I , l e c . 3 , n . 1200  
C f. C. G en t. I I ,  3 5 ; I n  P e r ih e r m . I ,  l e c .  1 4 , n .  1 8 6 , e t c .
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(1 9 3 )  " . . .n e c  e s t  p o s s i b l l e  quod a l l q u ld  s i t  c a u sa  e f f i c i e n s  
s u i  ip s iu s "  ( Summa T h e o l . . I ,  2 ,3 )
(1 9 4 )  " P o s i t o  e f f e c t u  n e c e s s e  e s t  causam p r a e e x i s t e r e " ( I b . 2 , 2 )
(1 9 5 )  V er su p r a  p p . 1 1 3 -1 1 4
(1 9 6 )  T o d a v la  s e  p o d r la  o b j e t a r  d ic ie n d o  q u e , s i  seg û n  e l  p r in  
c i p l o  dé H e is e n b e r g ,  e l  e f e c t o  -  im p u lse  y  s i t u a c i ô n  de  
un a p a r t i c u l e  —  e s  in d e t e r m in a b le ,  s e  s i g u e  que tam b iên  
l o  e s  l a  c a u s a .  L uego no  e x i s t e  t a l  c a u sa :  l o  c u a l  v a  co n  
t r a  e l  p r l n c l p i o  d e c a u s a l id a d .
A e s t o  negam os l a  c o n s e c u e n c ia .  C u a lq u ie r a  v e  qu e no  
e s  l o  m ism o d e o lr  " c a u sa  in d e term in a d a "  ( e s t o  e s ,  c o n t i n g ^  
t e ,  n o  d e t e r m ln i s t l c a )  q u e  "c a u s a  e n e x i s t e n t e " . E l q u e  
no s e  p u ed a  s e h a la r  una c a u s a  d e te r m in a d a , no  im p l ic a  que  
no e x i s t a  a lg u n a . P or  o t r a  p a r t e ,  l a  t e o r i a  a d m ite  que  
s e  p u ed e  d e te r m in a r e l  e f e c t o ,  s in o  con  e x a c t i t u d ,  s i  con  
p r o b a b i l id a d ,  e s t o  e s ,  d e n tr o  de c i e r t o s  l i m i t e s ;  lu e g o  
s e  t r a t a r S  tam b iên  de una c a u sa  p r o b a b i l i s t i c a ,  no  de  
a u s e n c ia  d e to d a  c a u s a .
(1 9 7 )  Hay c i e r t o s  fenfim enos n a t u r a le s ,q u e  pueden  c o n s id e r a r s e  
como m a r a v i l l o s o s ;  y ,  s i n  em bargo, p a r e c e n  a lg o  f o r t u i t o  
y  c a s u a l .  T a le s  s e r i a n  p . e .  l a s  f i g u r a s  d e l  c a l e i d o s c o -  
p io  o  l a s  que form a a v e c e s  l a  e s o a r c h a  en l o s  v i d r i o s  de  
l a s  v e n ta n a s ;  e  i n c l u s e  l a s  m ism as c r i s t a l i z a c i o n e s  de l o s  
m i n é r a le s .
V em os, s i n  em bargo, q u e en  e s t e s  c a s e s  hay un c i e r t o  
esquem a o s i s t e m a  b â s i c o ,  como so n  l o s  s i s t e m a s  de c r i s -  
l i z a c i ô n  o l a s  l e y e s  de l a  r e f l e x i ô n  d e l a  lu z  en e l  c a -  
l e i d o s c o p i o .  La f i g u r a  c o n c r e t s  e s  v a r ia b l e  y  m ù l t i p l e ,  
i m p r é v i s i b l e ,  y a  que d ep en d e de f a c t o r e s  v a r i a b l e s ;  p e r o  
s ie m p r e  s e  h a l l a  d e n tr o  d e l  mismo s i s t e m a .  P o r  lo  que en  
modo a lg u n o  p ueden  c o n s id e r a r s e  e s t e s  fen ôm en os como ejem  
p lo e  d e l  a z a r  p u r o .
(1 9 8 )  V er i n f r a  p p . 3 6 2  s s .
(1 9 9 )  A s i  p . e .  P = ^  ( S ie n d o  P p r o b a b i l id a d  y x niîmero de
c a s o s  p o s i b l e s ) .  M ie n tr a s  no conozcam os x ,  no podem os d e c i -  
d ir  l a  p r o b a b i l id a d ;  é s t a  r é s u l t a  i n c a l c u l a b l e ,  cuan do e l  
nüm ero d e c a s o s  p o s i b l e s  e s  in d e te r m in a d o  o i n d e f i n i d o .  0 -  
n ic a m e n te  p od riam os d e c i r ,  d e modo g e n e r a l ,  q u e  a  m a y o res  
v a l o r e s  de x  l a  p r o b a b i l id a d  t i e n d e  a  0 .
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(2 0 0 )  ; E l teo rem a  de B e r n o u l l i  o " le y  de l o s  g r a n d e s  nûm eros"  
e x p r e s s  un h ech o  de g ra n  i n t e r é s .  En resum en v ie n e  a  d e ­
c i r :  Que en una s e r i e  muy e le v a d a  de i n t e n t e s ,  l a  p r o b a b i l i  
dad f â c t i c a  o  e s t a d l s t i c a  d e un a c o n t e c im ie n t o  v ie n e  a c o -  
i n p i d i r  s e n s ib le m e n te  con  su  p r o b a b il id a d  t e ô r i c a .  A s î  p . e .
, s i ;  en  u na  m oneda l a  p r o b a b i l id a d  de s a l i r  "cara"  e s  d e 1 /2  
o dea  de 0 , 5 0 ,  cuando s e  h a c e  una s e r i e  e le v a d a  de t i r a d a s ,  
l a ; f r e c u e n c i a  e s t a d l s t i c a  v ie n e  a  s e r  muy c e r c a n a  a  0 , 5 0 .
P üede h a b er  una d i f e r e n c i a ,  que s e r â  ta n t o  m en er, c u a n to  
m ayor s e a  e l  nûmero de t i r a d a s  o p r u e b a s . P or  e l l e ,  e l  
teorkm a s e  e n u n c ia  ta m b iên  a s i :  " La p r o b a b i l id a d  de una  
s e p a r a c iê n  r e l a t i v e  d a d a , ta n  p equ en a como s e  q u i e r a , t l e n  
de; a  c e r o ,  cuando e l  nûm ero de p ru eb a s  aum enta i n d e f i n i d a -  
m epte" (C f .  J.L .BO URSIN, O . c . , p . 4 9 ) .
i P or e l l o ,  en  l a  e s t a d l s t i c a  a p l l c a d a ,  cu a n to  m ayor  
se ^  e l  nûmero de c a s o s  o b se r v a d o s  p a ra  un fenêm eno c u a l ­
q u ie r a ,  t a n t a  m ayor p r o b a b i l id a d  hay d e o b te n e r  un r e s u l -  
ta d o  c o in c i d e n t e  con  l a  r e a l i d a d  (Aunque n o  s e a  ê s t a  l a  6 -  
n i c a  c o n d ic iê n  a  t e n e r  en  c u e n t a ) .
t A hora b ie n ,  l a  p r o b a b i l id a d  t e ô r i c a  t r a b a j a  con  e l e -  
m ^ t o s  q ue p o d ria m o s l la m a r " n e u tr o s " , p . e .  con m onedas o 
d a d o s , c u y a s  c a r a s  s e  su p on en  p e r fe c t a m e n te  i g u a l e s ,  e t c .
En cam bio l a  p r o b a b i l id a d  f â c t i c a  o e s t a d l s t i c a  t r a b a j a  so  
b r e  e le m e n to s  r e a l e s ,  e s  d e c i r ,  que pu ed en  e s t a r  a f e c t a d o s  
p or d iv e r s a s  i n f l u e n c i a s .  P or e l l o ,  cu an d o  l a  p r o b a b l l i -  
dad e s t a d l s t i c a  s e  a p a r ta  n o ta b la n e n te  d e l a  t e ô r i c a ,  t e n -  
dr^emos t a n t a  m ayor r a z ô n  p a ra  su p o n er  e s a  i n f l u é n c i a  de e -  
là n e n t o s  "no n e u tr o s " .  Y p o r  e s o  m ism o, s i  un s u c e s o ,  cuya  
p r o b a b il id a d  t e ô r i c a  e s  m in im a , vem os q u e , s in  em bargo, a -  
c d n te c e  con  f r e c u e n c i a ,  e s  r a z o n a b le ,  s i n o  y a  n e c e s a r i o ,  
su p on er  que no  s e  t r a t a  de a lg o  f o r t u i t o ,  s in o  de a l^ o  
ir ite n ta d o  de a lg u n a  m anera o h a c ia  l o  c u a l  e x i s t e  a lg u n a  
in ic l in a c iô n  o p r o p e n s iô n .
(2 0 1 )  '" N ih il enim  e s t  adeo  c o n t in g e n s ,  q u in  i n  s e  a l i q u i d  
n é c e s s à r iu m  h ab ea t"  ( Summa T h e o l. I ,  8 6 ,  3 )
(2 0 2 )  Ver su p ra  p .  43 s s .
il ; ■
(2 0 3 )  I En e f e c t o ,  l a  o b j e c iô n  s e  e n c u e n tr a  y a  e sb o za d a  en 
ARISTOTELES (C f .  P h y s i c . 1 1 ,8 ;  199 a 35  s s ) .  Tomâs de  
A qiliino, en su  r e s p e c t i v o  c o m e n ta r io , s e n a l a  la  d i s t i n -  
c iô n  e n t r e  o b r a r  p o r  un f i n  y  s e r  un s im p le  r e s u l t a d o  
f q r t u i t o :
" In ven im u s enim quandoque quod e x  a l iq u a  o p e r a t io n e
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n a tu r a e  p r o v e n l t  a l i q u a  u t i l i t a s . q u a e  t a m e n
n o n  e s t  f i n i s  i  1 1 i  u  p n a t u -  
r a l i s  o p e r a t i o n i s ,  s e d  c  o n t  i  n -
K i  t  s i c  e v e n i r e " ( I n  P h y s i c . I I ,  l e c .  1 2 ,  
n .  4 9 2 ) .  Y p on e l a  o b j e c iô n  de l o s  qu e d ic e n  que l a  d i s -  
t i n c i ô n  de l o s  d i e n t e s  en  i n c i s i v e s  ( a c u t i )  y  m o la r e s  ( l a -  
t i  e t  u t i l e s  ad con teren d u m  cibum ) no o b e d e c e  a  u na u t i -  
l i d a d  o f i n a l i d a d ,  s i n o  que p ro céd é  p o r  n e c e s id a d  m a t e r ia l  
(" e x  n e c e s s i t a t e  m a t e r ia e  p r o c e d i t " ) .  De modo q u e: " Mon 
tam en i t a  quod p r o p te r  i s t a s  u t i l i t a t e s  n a tu r a  f e c e r i t  den  
t e s  t a i e s  v e l  t a i e s ,  s e d  q u ia  d e n t^ ib u s  s i c  f a c t i s  a  n a tu ­
r a  p r o p te r  n e c e s s i t a t e m  m a te r ia e  s i c  d e c u r r e n t i s ,  a c c i d i t  
u t  ta lem  formam c o n s e q u e r e n t u r ; qua form a e x i s t a n t e  s e -  
q u it u r  t a l i s  u t i l i t a s "  ( I b .  n .  4 9 4 ) .
Como s e  v e ,  e s  l a  m ism a o b j e c iô n  que s e  p la n t a
d ern am en te  con  r e s p e c t o  a l o s  ô r g a n o s  o s u s  f u n c i o ç e p ,
E l ord en  d e n t a r io  y l a  form a de l o s  d i e n t e s  no  ten(||^*(âi
p o r  f i n  e l  s e r v i r  a  l a  m a s t ic a c iô n  y n u t r i c i ô n  de lü S  a n i ­
m a le s  que l o  p o se e n ;  s é r i a  a lg o  f o r t u i t o ,  c a s u a l ;  y  dado  
qu e l o  p o s e e n , l o  u t i l i z a n  con  e s e  f i n . . .
P o s t e r io r m e n t e ,  a l  h i l o  d e l  t e x t o  a r i s t o t é l i c o ,  s e ­
n a la  que l o s  m o n s tr u o s , que so n  " q u a s i p e c c a t a  ^ t u r a e " , 
e s t â n  m ostran d o  tam b iên  e l  f i n a l i s m o ,  p or c o n t r a p o p lc j 6 h : 
"E t h oc ipsum  quod in  n a t u r a l ib u s  c o n t i n g i t  e S s e  ppcb&tüm, 
e s t  signum  quod n a tu r a  p r o p te r  a l i q u i d  a g a t"  (Iü «  , ' 1 ' i e c . l 4 ,  
n .  5 0 9 ) .
S egu n d a  p a r t e
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Ya hem os s e n a la d o  a l  p r i n c l p i o  que no podem os argum entar  
a p r i o r i ,  e s t o  e s ,  p a r t ie n d o  d e una  s u p u e s ta  I n t e l i g e n c i a  c 6 s -  
m ic a , p ara  d em o stra r  e l  f in a l i s m o  en l a  n a t u r a l e z a .  N i podem os, 
n i  l o  n e c e s i t a m o s .  E l f i n a l i s m o  n a t u r a l  e s  un h e c h o , q u e puede  
d e s c u b r ir s e  p o r  m ed io  de l o s  d a t o s ,  que l a  e x p e r ie n c ia  y  l a  c ie n  
c i a  n o s  o f r e c e n  a c e r c a  de l a  r e a l i d a d  n a t u r a l ,  de Su o r d e n , a r  -  
m o n ia , e v o lu c iô n  h a c ia  m eta s  s u p e r i o r e s ,  l e g a l i d a d ,  e t c .
P ero  no  se r la m o s  h o n e s t o s ,  s i  p r e te n d ie r a m o s  e sc a m o te a r  e l  
p ro b lem a , que t a l  f in a l i s m o  com probado n o s  p on e a n t e  lo $  o j o s  .
Y t a l  p rob lem a  e s  e l  d e «s i  no e s  n e c e s a r i o  a p e la r  a l a  e x i s t e n -  
c i a  de u na  I n t e l i g e n c i a  en  e l  u n iv e r s o . qu e s e a  l a  g a r a n t i e  y  
e l  fu n d am en to  de t a l  f i n a l i s m o .*
La n a t u r a le z a  ob ra  c ie g a m e n te ;  e l  f in a l i s m o  n a t u r a l  e s  
un f in a l i s m o  d e s e n t id o ,  de i n c l i n a c i ô n  o p r o p e n s iô n  h a c ia  n i ­
v e l é s  s u p e r io r e s  de o r g a n iz a c iô n  y  c o m p le j id a d . E s t e s  so n  l o s  
h e c h o s ,  P ero  e s t o s  h e c h o s  no pu ed en  e x p l i c a r s e ,  como hem os v i s  
t o ,  a p e la n d o  a l  a z a r  puro o a l a  c i e g a  c a s u a l id a d .  En n u e s t r a  
mism a e x p e r ie n c ia  en con tram os qu e e l  ord en  c o m p le jo  y  l a  c o n se  
c u c iô n  de l o  c o n v e n ie n t e ,  de u n a  p e r fe c r iô n  p r o g r e s i v a ,  suponen  
l a  in t e r v e n c iô n  de una i n t e l i g e n c i a  o r d e n a d o r a . La n a t u r a le z a  
t r o p i e z a  con  s i m i l a r e s  d i f i o u l t a d e s  y  t r a b a j a  con  l o s  m ism os ma 
t e r i a l e s  que l a  a c t i v id a d  humana. E s ta  e la n  e n t a i  c o n s t a f a c iô n  
j u s t i f i c a  l a  p r e g u n ta :  6 E x i s t e  una I n t e l i g e n c i a ,  qu e p r e s id e  y  
d i r i g e  l o s  p r o c e s o s  y  l a s  l e y e s  de l a  n a t u r a le z a ? .
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Darnos p o r  su p u e s to  qu e l a  c l e n c l a  n a tu r a l  n o  p o d r la  co n ­
t e s t e r  a  e s t a  p r e g u n ta . N in gu n a  c i e n c i a  n a tu r a l  t i e n e  por o b je  
t o  e s t e  t i p o  de c u e s t io n e s  û l t im a s ;  n i  tam poco e l  m étodo a p r o p ia  
do p a ra  r e s o l v e r l a s ;  n i  en  un s e n t i d o ,  n i  en o t r o .  B a jo  e s t e  a s  
p e c to  p u ed e  a f ir m a r s e  que l a  c i e n c i a  n a t u r a l  e s  a g n ô s t ic a  r e s p e £  
to  a  t a l e s  p r e g u n ta s .  Mi mâs n i  m enos que una c i e n c i a  n a tu r a l  
e s  a g n ô s t ic a  r e s p e c t o  a  l o s  o b j e t o s  o p rob lem as d e o t r a  c i e n c i a  
p a r t i c u l a r ,  p . e .  l a  q u lm ica  r e s p e c t o  a  l o s  p ro b lem a s de l a  m a- 
te m â t iq a  o de l a  h i s t o r i a .
C6n to d o ,  e l  hombre de c i e n c i a ,  en  cu a n to  hombre que b u so a  
l a  v e r d a d , no  puede d e j a r  de h a c e r s e  e s t a s  p r e g u n ta s .  En cad a  
hombre,! y  m âs en un c i e n t l f i c o ,  hay s iem p re  o c u l t o  un f i l ô s o f o .  
Lo que no  d eb e  h a c e r  e s  b u sc a r  l a  r e s p u e s t a  con  m êto d o s in a p r o -  
p i a d o s ;0 c a r e c ie n d o  de s u f i c i e n t e  p r e p a r a c iô n  f i l o s ô f i c a .
lia p r e g u n ta  p or un S e r  Supremo ha  s i  do y  s e g u i r â  s ie n d o  
un p rob lem a c r u c i a l  p a ra  e l  hom bre. A n te  e s t e  prob lem a n a d ie  
puede S e n t i r s e  i n d i f e r e n t e .  E l s e n t id o  de l a  e x i s t e n c i a  humana 
en  e l  njundo, a s !  como d e l  mismo u n iv e r s o ,  dependen  de l ’a  r e sp u e s
t a  que s e  dé a  e s t e  p ro b lem a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  no  han f a l t a d o  n u n ca  q u ie n e s  plensan que  
t a l  p rq b lem a e s  i n s o lu b l e  p a ra  l a  ra z ô n  humana. E s ta  no p o d r la  
d em o stra r  q u e B io s  n o  e x i s t e  -  y a  que no  e s  un a b su rd o  e l  que 
D io s  e : t l s t a  p ero  tam poco p o d r la  d a n o s tr a r  que e x i s t e  D io s ,y a  
q ue no  h a b r la  v ia  a lg u n a  v â l i d a  p a ra  l l e g a r  a t a l  c o n c lu s iô n .
P or  e l l o ,  a lg u n o s  a p e la n  a s a l i d a s  "i r r a c i o n a l e s " , t a i e s  como 
o p c i o n v o l u n t a r i a s  o c r e e n c ia e  s u b j e t i v a s ;  o b i e n ,  a una ex p e -
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r i e n c l a  p e r s o n a l  d e l o  d l v i n o ,  q u e en  to d o  c a s o  s é r i a  In co m u n ica -  
b l e  a  l o s  dem âs, y  p a ra  e l  mismo in t e r e s a d o  e s t a r l a  f u e r a  de to d a  
p o s i b i l i d a d  de com p rob aciôn  o b j e t i v a .
E s ta s  p o s t u r a s ,  s i n  em b argo , no  so n  a je n a s  a u n o s  p r e su p u e s  
t o s  f i l o s ô f i c o s ,  c u y a s  b a s e s  o r i t i c a s  no so n  é v i d e n t e s .  E l r a c io  
n a l i s m o ,  e s p e c ia lm e n t e  en  su  v e r s i ô n  k a n t ia n a ,  con  una o c u l t a  r a lz  
c o n c e p t u a l i s t a ,  p r e t e n d e r s  qu e to d o s  n u e s t r o s  c o n c e p to s  u n iv e r s a -  
l e s  y  l o s  j u i c i o s  de ra n g o  m e t a f i s i c o  t i e n e n  como û n ic o  o r ig e n  y  
fu n d am en to  l a  e s t r u c t u r a  t r a s c e n d e n t a l  d e l  s u j e t o .  P or l o  que en  
modo a lg u n o  pueden  s e r v ir n o s  p a r a  un c o n o c im ie n to  r e a l i s t a  d e l  
mundo t r a s c e n d e n t e  a  n u e s t r a  s u b j e t iv i d a d :  no t i e n e n  un u so  t r a s -  
c e n d e n t e ,  s e  d i c e ,  s in o  s 6 l o  t r a n s c e n d e n t a l ,  e s  d e c i r ,  como sim ­
p l e s  f u n c io n e s  l ô g i c a s  de l a  r a z ô n . P or  e l l o ,  e l  c o n o c im ie n to  de 
un mundo t r a s c e n d e n t e  y  d e un S e r  Suprem o, como c a u s a  de t a l  mun­
d o , n o  p u ed e s e r  o b j e t o  d e i n v e s t i g a c i ô n  m e t a f i s i c a ;  s in o  que e s  
o b j e t o  de c r e e n c i a ,  o a  l o  sum o, un p o s t u la d o  de l a  ra z ô n  p râc  -  
t i c a  ( 1 ) .
En e l  p o lo  o p u e s t o ,  e l  em p ir ism e  y  e l  p o s i t i v i s m e  s e  n ie g a n  
a a d m it ir  q u e  l a  r a z ô n  humana t r a s c ie n d a  l o s  n i v e l e s  d e l  puro  c o ­
n o c im ie n to  s e n s i b l e  y  e x p e r im e n t a l .  P or e l l o ,  to d o  d is c u r s o  me­
t a f i s i c o ,  en cu a n to  que s e  a i e j a  de l a  p ura  e x p e r ie n c ia  y p r e te n  
da s o b r e p a s a r  l o s  l i m i t e s  de l o  o b s e r v a b le ,  s e r â  un d is c u r s o  s i n  
s e n t i d o .  No p u ed e to m a rse  como d e s c r i p t i v o  de a lg o  r e a l , s in o  que  
ha de to m a r se  como un le n g u a j e  " m is t ic o "  o p o ê t i c o .
A h ora  b ie n ,  nada n o s  o b l i g a  a  a c e p ta r  l o s  p r e s u p u e s to s  de 
e s t a s  d o s p o s t u r a s  e x tr e m e s , l a  r a c i o n a l i s t a  y l a  e m p ir i s t à .  An­
t e s ,  te n d r la m o s  no p o c a s  r a z o n e s  p a ra  d e se c h a r  t a i e s  s u p u e s t o s .
Hay o t r a  v i a  d e p e n s a m ie n to , no  m enos c o h e r e n t e ,  que a c e p ta n  
do e l  v a lo r  y l a  o b j e t iv id a d  de l a  e x p e r i e n c ia ,  como b a s e  y o r ig e n  
e to d o s  n u e s t r o s  c o n o c im ie n t o s , s a t i s f a c e  tam b iên  l a s  e x ig e n c i a s
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de l a  ra z ô n  humana, s i n  o lv i d a r  s u s  l i m i t a c i o n e s  a u t ê n t l c a s .  Es 
l a  v i a  d e l  sa n o  r e a lism ©  f i l o s ô f i c o .  En e s t a  v i a  s e  p a r t e  de la s  
d a t o s ,  que l a  e x p e r ie n c ia  y  l a  c i e n c i a  n o s  p r o p o r c io n a n  a c e r c a  l e l  
mundo. Con b a s e  en t a i e s  d a t o s ,  l a  ra z ô n  humana e s  cap az  de fa r  
m u lar id e a s  y  p r i n c i p i o s  u n i v e r s a l e s ,  cu y a  o b j e t iv id a d  y  r e a l i s -  
mo e s t â n  a se g u r a d o s  p o r  e l  o r ig e n  em p iric©  d e t a i e s  d a t o s .  Es pa- 
s i b l e ,  p or  t a n t o ,  un d i s c u r s o  m e t a f i s i c o ,  que n o  e s  p u ram ente sab 
j e t i v o ,  n i  p uram ente em p ir ic© ; s in o  l a  s i n t e s i s  de r a z ô n  y  de ©c- 
p e r i e n c i a .
La m ism a c i e n c i a  n a t u r a l ,  tom ada g lo b a lm e n te ,  n o s  o f r e c e  /e. 
u n a p r im era  m u estra  de e s t a  fe c u n d a  s i n t e s i s  de r a z ô n  y  e x p e r ie i -  
c i a .  S u s g r a n d e s  c o n s t r u c c io n e s  t e ô r l c a s  y  s u s  p r o fu n d a s  v i s io n e s  
d e l a  r e a l i d a d  f l s i c a ,  aun no s ie n d o  a ca b a d a s n i  p e r f e c t a s ,  n o s  
m u estra n  cômo e l  concurs©  e q u i l ib r a d o  de e x p e r ie n c ia  y  ra zô n  pue­
de l l e v a m o s  a  e x p l i c a c io n e s  a c e p t a b le s  d e l  u n iv e r s o ;  que s i n  cte- 
j a r  de s e r  r e a l i s t a s ,  como fu n d a d a s en  l a  e x p e r i e n c i a ,  van  mucho 
mâs a l l â  de l a  m era e x p e r ie n c ia  s e n s i b l e .
I  P or qué no a p l i c a r  e s t e  mismo m é to d o , e s t a  s i n t e s i s  de 
r a z ô n  y  e x p e r i e n c ia ,  p a r a  d e s v e l a r ,  en  l o  p o s i b l e ,  l o s  problem as 
g é n é r a le s  a c e r c a  d e l  mundo r e a l  en su  t o t a l i d a d ? . E sp ec ia ljm en te  
cuando s e  t r a t a  de p r o b le m a s , t a i e s  como e l  s e n t id o  de l a  v id a  
humana o a c e r c a  de l a  e x i s t e n c i a  de un S er  suprem o: e s t o s  p r o b ls -  
mas han n a c id o  ju s ta m e n te  de e s t a  v i s i ô n  s i n t é t i c a ,  e m p lr ic o - r a  
c i o n a l ,  d e l  u n iv e r s o .  E l p rob lem a  d e l a  e x i s t e n c i a  de D io s  no  es 
t â  m o tiv a d o  p or una r a z ô n  p u ra  y a b s t r a c t a ;  no e s  un prob lem a  
a b s tr a c t©  y f o r m a l i s t a ;  s i n o  que l a  ra zô n  humana s e  l o  p la n t e a  
p r e c is a m é n te  a  p a r t i r  de su  c o n ta c t©  con  e l  mundo r e a l  p or  me­
d io  de l a  e x p e r ie n c ia .  E l o r d e n , l a  l e g a l i d a d  y  l a  e v o lu c iô n  d îl  
u n iv e r s o  h a c ia  m eta s  s u p e r io r e s  e s  un© de l o s  d a t o s ,  que m o tiv a i  
l a  p r e g u n ta  p o r  una suprem a I n t e l i g e n c i a ,  r e c t o r a  d e l  co sm o s.
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V eam os, p u e s ,  h a s t a  dônde podem os l l e g a r  p o r  e s t e  cam in o .
' E l p rob lem a  p u ed e p la n t e a r s e  en  un dobl e  s e n t id o :  a ) S i  e x i s
j, ^  o n o  una t a l  I n t e l i g e n c i a  s u p e r io r ;  y a  s e a  in m a n en te , y a  s e a  
t r a s c e n d e n t e  a l  u n iv e r s o  f i s i c o ;  b ) C uâl e s  l a  n a t u r a le z a  o e l  
,j modo d e s e r ,  s u s  c a r a c t è r e s  o  a t r i b u t e s  de e s t a  s u p u e s ta  I n t e l i - ^  
I g e n c ia .
Se t r a t a  e v id e n te m e n te  de d o s  c u e s t io n e s  d i f e r e n t e s  e  in d e -  
; p e n d ie n t e s .  S o b re  c u a lq u ie r  r e a l i d a d  podem os in d a g a r  in d e p e n d ie n -  
te m e n te  su  e x i s t e n c i a  ( an s i t ) o  s u s  c u a l id a d e s  y  a t r i b u t o s  ( q u id 
s i t ) . P a ra  l o  p r im e r o , no  e s  n e c e s a r i o  un c o n o c im ie n to  e x h a u s t i -  
■ v o  de su  n a t u r a le z a ;  p u e s t o  que s i , e n  e l  ord en  r e a l ,  l a  n a t u r a le ­
z a  de ca d a  c o s a  s e  p resu p o n e  a su  e x i s t e n c i a ;  s i n  em bargo, en e l  
ord en  de n u e s t r o  c o n o c im ie n to ,  con ocem os p r im ero  que una c o s a  e -  
x i s t e  y  p o s t e r io r m e n t e  vam os c o n o c ie n d o  s u s  c u a l id a d e s  o n a tu r a -  
I l e z a .  A dem âs, p orq u e e l  c o n o c im ie n to  de una e s e n c i a  o n a t u r a le z a  
! -  t a l  como s e  e x p r e s a ,  p . e . , en u na  d e f i n i c i ô n  e s e n c i a l  -  no in  
' c lu y e  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e e s a  c o s a ,  s i n o ,« a  l o  sum o, l a  m era po 
'■ s i b i l i d a d  de que e x i s t a .  P or  e l l o ,  aun cuando p o sey éra m o s l a  d e -  
i f i n i c i ô n  e s e n c i a l  de u na  c o s a ,  n o  p o r  e l l o ,  n i  a  p a r t i r  de e l l o  
• p o d ria m o s c o n o c e r  su  e x i s t e n c i a  r e a l .  A n o s e r  q u e , r e s p e c t o  de 
I  a lg u n a  c o s a ,  tu v iê r a m o s  una i n t u l c i ô n  in m e d ia ta . en l a  qu e s im u l-  
tS n ea m en te  con ocem os l a  e x i s t e n c i a  y  l a  n a t u r a le z a  de e s a  c o s a .  
P ero  no  e s  e s t e  e l  c a s o  cuando p la n te a m o s  e l  p rob lem a a c e r c a  de 
' l a  e x i s t e n c i a  de una I n t e l i g e n c i a  su prem a. Y aun en a q u ê l c a s o ,
I e s  c la r o  que l a  e x i s t e n c i a  no s e  d e r iv a r i a  d e l  c o n o c im ie n to  de l a  
n a t u r a l e z a ,  s in o  que s e  n o s  d a r la  en  l a  mism a i n t u i c i ô n .
P or  t a n t o ,  p a ra  l l e g a r  a  c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  de una c o s a ,
I  de l a  que no  ten em os i n t u i c i ô n  o v i s i ô n  in m e d ia ta ,  b a s t a  con  que  
ten gam os a lg u n a  id e a  d e l o  que querem os s i g n i f i c a r  cuando n o s  r e ­
f e r  im os p r o b le m â tic a m e n te  a l a  r e a l i d a d  en c u e s t i ô n .  P a ra  pro  -
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p o n er  un p ro b lem a , b a s t a  con  que conozcam os e l  s i g n i f i c a d o  d e l o s  
tê r m in o s  d e l  p rob lem a; no  e s  n e c e s a r i o  que l o  hayam os r e s u e l t o .
N u e^ tro  p rob lem a a c t u a l  s e  r e f i e r e ,  p u e s ,  a l  p r im er  a s p e c t s ;  
e s t o  e s ,  a l  de l a  e x i s t e n c i a  de una I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  d e l  
cosm os; nd a  su  n a t u r a le z a ,  a l  m enos en s e n t id o  p le n o .
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I I . -  ESTADO DE LA CUESTION
No in te n ta m o s  a h o ra  h a c e r  una h i s t o r i a  d e t a l la d a  d e l  p r o ­
b le m a , s in o  ex p o n er  l o s  moment o s  fu n d a m e n ta le s  de su  d é s a r r o i lo  
y  l a s  p o s t u r a s  p r i n c i p a l e s ,  que h i s tô r ic a m e n te  s e  han id o  tom ando 
T r e n te  a l  mismo ( 2 ) .
1 .  E l tem a en  l a  f i l o s o f l a  a n t ig u a
La id e a  de a p e la r  a  una I n t e l i g e n c i a ,  como p r i n c l p i o  o r d e -  I 
n ad or d e l  c o sm o s , p a r e c e  que s e  rem onta  y a  a  l o s  p r e s o c r â t i c o s ,  t
Segûn e l  t e s t im o n io  d e P la t ô n  y  tam b iên  de A r i s t ô t e l e s ,  ha  
b r la  s id o  A n ax â g o ra s de C lazom ene e l  p r im ero  qu e a p e lô  a u na  I n ­
t e l i g e n c i a  { ) ,  como o rd en a d o ra  d e l  cosm os y c a u sa  d e l  mo-
v im ie n to  ( 3 ) .  A r i s t ô t e l e s  d i c e  e x p r e sa m e n te :
"Cuando a lg u ie n  d i j o  q u e , i g u a l  que en  l o s  a n im a le s ,  
tam b iên  en l a  n a t u r a le z a  h a b la  un E n d e n d im ie n to ,q u e  
e r a  l a  c a u sa  d e l  mundo y d e l  o rd en  d e l  t o d o ,  s e  mos 
t r ô  como hombre p r u d e n te , f r e n t e  a l a s  d iv a g a c io n e s  
d e l o s  a n t e r l o r e s .  Sabem os con  s e g u r id a d  que Ana­
x â g o r a s  a d o p té  e s t e  p u n to  d e v i s t a ;  p e r  s e  d i c e  que 
su  p r im er  i n i c i a d o r  f u e  H erm ôtim o d e C la z o m e n a s .. " ( 4 ) .
De S ê c r a t e s  r e f i e r e  J e n o f o n t e  q ue p rob ab a  tam b iên  l a  e x i s  
t e n c i a  de D io s  p or e l  o rd en  que r e s p la n d e c e  en e l  liombre y en 
e l  u n iv e r s o  ( b ) .
P la t ô n  m ism o, en e l  F i l e b o , no duda en  c o lo c a r  e l  E n te n d i-  
m ie n to  e n t r e  l o s  " p r in c ip io s " ,  q u e g o b ie r n a n  e l  u n iv e r s o :
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"SOCRATES: iC rem os n o s o t r o s ,  P r o t a r c o ,  q u e e l  c o n -  
J u n to  d e l a s  c o s a s  y  e s t o  qu e 11amamos e l  u n iv e r s o  
e s t â n  r e g id o s  p or e l  p od er  de l o  i r r a c i o n a l ,  d e l  a -  
z a r ,  d e l  a c a e c e r  c i e g o ,  o d ir e m o s , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
como l o  han d ic h o  n u e s t r o s  p r e d e c e s o r e s ,  que e l  e n -  
te n d im le n to  y  u na  s a b ld u r la  a d m ir a b le  so n  l o s  p r in ­
c i p i o s  que l o  ord en a n  y  l o  g o b ie r n a n ? .
PROTARCO: A q u e llo  e s  e n te r a m e n te  in a d m is i b l e ,  s o r -  
p r e n d e n te , S ô c r a t e s .  La id e a  qu e h a s  m en cio n a d o  no  
e s  s in o  im p la . Lo con form e y  d ig n o  d e l  a s p e o t o  que  
o f r e c e n  e l  mundo, e l  s o l ,  l a  lu n a ,  l o s  a s t r o s  y  t o -  
d a s  l a s  r e v o lu c i o n e s  c e l e s t e s  e s  q u e  s e a  e l  e n te n d i  
m ie n to  e l  o rd en a d o r  u n i v e r s a l ,  y  y o ,  p o r  m i p a r t e ,  
no me a t r e v e r I a  n u n ca  a d e c ir  n i  p e n s a r  d e o t r a  ma 
n e r a . . . " ( 6 ) .
Es d u d o so , s i n  em bargo, q u e  A r i s t ô t e l e s  fo r m u le r a  e s t e  
argu m en te  d e l  ord en  c ô sm ic o  p a r a  llegEu? a l  p r im er  p r i n c l p i o .  Por  
una p a r t e ,  e l l o  e s t â ,  s i n  d u d a , en  co n fo rm ld a d  co n  l o s  p r i n c i ­
p io s  de su  f i l o s o f l a ,  como cuando h a b la  d e q u e l a  n a t u r a le z a  o -
I: .
bra por un fin; y que esto no puede deberse a la casualidad o la 
fortune, ya que êsta estâ en dependencia necesaria y es posterior 
al obrar pôr un fin determinado (7). Luego parece que se debe a- 
pelar à una intencionalidad y, por tanto, a una inteligencia. De 
hecho Aristôteles habla del primer princlpio como algo, no sôlo 
inteligente, sino como la Inteligencia que se comprends S'si 
misma: ' v6t)0 1ç vof)Oeü)Ç vônaiç (8 ).
N a s , p o r  o t r a  p a r t e ,  su  d e s c o n o c im ie n to  de l a  id e a  de créa
I :
c iô n  y su  d o c t r in a  a c e r c a  de l a  p r o v id e n c ia  y de l a  I n t e l i g e n c i a  
s e p a r a d a , qu e no p u ed e p e n sa r  n ad a  f u e r a  d e s i  mism a ( 9 ) ,  hacen  
d i f l c i l  c o n c i l i a r  e s t o S  e x tr e m o s  con  l a  id e a  d e u na M ente o rd e -  
n a d o r a l a l  m enos d ir e c t a m e n t e , d e l  cosm oq.
Sin embargo, el el diâlogo Sobre la filosofla parece «s-
I
b o z a r  tel a r g u m e n to i( lO ) . 
m ento que c i t a  C ic e r ô n :
Con e s t o  c o n cu erd a  tam b iên  e l  f r a g -
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" P r a e o la r e  e r g o  A r i s t ô t e l e s :  ' S i  e s s e n t ,  i n q u i t ,
q u i  sub  t e r r a  sem p er h a b i t a b i s s e n t . ( . . . )  d e in d e  a l i -  
quo te m p o r e , p a t e f a c t i s  t e r r a e  f a u c i b u s ,  e x  i l l i s  ab 
d i t i s  s e d lb u s  e v a d e r e  i n  h a ec  l o c a ,  q u ae n o s  i n c o l i -  
m us a tq u e  e x l r e  p o t u i s s e n t :  cum r e p e n te  terram ,m a­
r i a  caelu m q u e V i d i s s e n t ,  nubium m agn itu d in em  v e n t o -  
rumque vim  a g n o v is s e n t  a s p e x i s s e n t q u e  so lem  e iu s q u e  
cum m agn itu d in em  p u lo h r ltu d in e m q u e  turn e t ia m  e f f i -  
c le n t ia m  c o g n o v i s s e n t ,  quod i s  diem  e f f i c e r e t  t o t o  
o a e lo  d i f f u s a ,  cum autem  t e r r a s  n ox  o p a c a s s e t  tum 
caelu m  totum  c e r n e r e n t  a s t r i s  d is t in c t u m  e t  ornatum  
lu n a e q u e  lumlnum v a r ie ta te r a  tum c r e s c e n t i s  tum s e -  
n e s c e n t i s ,  eorum que omnium o r t u s  e t  o c c a s u s  a tq u e  
in  (xnni a e t e r n i t a t e  r a t o s  Im m u ta b ile sq u e  c u r s u s ; quae  
cum v id è r e n t ,  p r o f e c t o  e t  e s s e  d e o s  e t  h a ec  t a n t a  o -  
p e r a  deorum e s s e  a r b it r a r e n tu r "  ( 1 1 ) .
E l mism o C ic e r ô n  s e  ha  de c o n t e r  como uno de l o s  m&s e g r e  
g i o s  a r g u m e n ta d o r e e , e n t r e  l o s  a n t ig u o s :  " D ic o  enim p r o v id e r t i e  
deorum mundum e t  om nes m undi p a r t e s  e t  i n i t i o  c o n s t i t u t a s  e s s e  
e t  omni tem p ore  a d m i n i s t r a r i . . . "  ( 1 2 ) .  "Aut negandum e s t  e s s e  de  
o s . . . a u t  q u i d e o s  e s s e  c o n c é d a n t  i s  fatendum  e s t  e o s  a l i q u i d  a -  
g e r e  id q u e  p ra ec la r u m ; n i h i l  e s t  autem  p r a e c la r iu s  mundi a d m in is  
t r a t i o n e ;  deorum i g i t u r  c o n s i l i o  a d m i n i s t r a t u r . . . "  ( 1 3 ) .
Es c é l é b r é  e l  t e x t o  c i c e r o n ia n o ,  en qu e opone e l  a z a r  a
l a  i n t e l i g e n c i a ;  y  a v a n za  y a  e l  c o n s a b id o  e je m p lo  de l a s  l e t r a s
la n a a d a s  a l  a z a r  p a r a  form ar l o s  A n n a le s  d e E n n io , en  c o n tr a  de
l a s  t e o r l a s  d e  D em ô cr ito  y  E p ic u r e :
" H ic  e r g o  non m ir e r  e s s e  quemquam q u i s i b i  p e r s u a -  
d e a t  c o r p o r a  quaedam s o l i d a  a tq u e  in d iv id u a  v i  g ra ­
v i t a t e  f e r r i  mundumque e f f i c i  o r n a tiss im u m  e t  p u l -  
cherrim um  ex  eorum corporum  c o n c u s s io n e  f o r t u i t e ? . 
Hoc q u i  e x i s t i m a t  f i e r i  p o t u i s s e ,  non i n t e l l i g o  cu r  
n on  idem  p u t e t ,  s i  I n n u m e r a b ile s  u n iu s  e t  v i g i n t i  
form ae l i t t e r a r u m  v e l  a u r e a e  v e l  q u a l e s l i b e t  a l iq u o
c o in c i a n t u r ,  p o s s e  e x  i l s  i n  terram  e x o u s s i s  Anna­
l e s  E n n i, u t  d e in c e p s  l e g i  p o s s i n t ,  e f f i c i ;  quod  
n e s c i o  an n e  i n  uno quidem  v e r su  p o s a i t  tantum  v a -  
l e r e  f o r t u n a .  I s t i  autem  quern ad  modum a s s e v e r a n t  
e x  c o r p u s c u l i s  non  c o l o r e  non  q u a l i t a t e  a l i q u a ,  non
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se n s u  p r a e d i t i s ,  s e d  c o n c u r r e n t lb u s  tem ere  a tq u e  
c a su  mundum e s s e  p e r fe c tu m , v e l  in n u m e r a b ile s  p o -  
t i u s  i n  omni p u n o to  te m p o r is  a l i o s  n a s c i  a l i o s  i n ­
t e r i r e ;  quod s i  mundum e f f i o e r e  p o t é s t  c o n c u r s u s  
atom orum , cu r  p o r ticu m  cu r  tem plum c u r  domum ou r  
urban  non  p o t e s t ,  q uae s u n t  m in u s o n o e r o s a , e t  
m u lto  quidem  f a c i l i o r a  " ( 1 4 ) .
2 .  E l  argu m en te  d e l  o rd en  d e l  mundo en  l o s  e s c r l t o — 
r e s  c r i s t i a n o s  p r im lt i -^ o s .
E l argu m en te  d e l  o rd en  c ô sm ic o  e s  u t i l i z a d o  fr e c u e n te m e n te  
p o r  l o s  p r im e r o s  p e n s a d o r e s  c r i s t i a n o s ,  en  form a q u iz â s  m enos  
f i l o s ô f i c a  y  mâs acom odada al^ s e n t i r  p o p u la r , p a ra  d em o stra r  le  
e x i s t e n c i a  de un D io s  p r o v id e n t e ,  q u e g b b ie r n a  e l  u n iv e r s o .
La f u e n t e  in m e d ia ta  de in s p ir a c i ô n  e s ,  s i n  d uda, a p a r té  te 
C ic e r ô n  y  o t r o s  f i l ô s o f o s  E s t o i c o s ,  l a  m ism a S agrad a  E s c r i t u r a ,  
en l a  que l a  id e a  de un D io s  c r e a d o r  v a  u n id a  n orm alm ente a  l a  1 
d ea  de l a  p r o v id e n c ia ,  c o n s e r v a c iô n  y  g o b ie r n o  d e l  mundo.
Ya en  e l  G é n e s is  s e  p r é s e n t a  a ' l a  D iv in id a d  como C read or  
de to d a s  l a s  c o s a s ,  an im ad as e  in a n im a d a s , y  e s p e c ia lm e n t e  de] 
hom bre, c o m u n ic â n d o le s  e l  p o d er  de d e s a r r o l l a r s e  y  m u lt iq ^ ic a r -  
s e  ( 1 5 ) .  E l h a c e  b r o t a r  l a s  p la n t a s  d e l a  t i e r r a  (1 6 )  y  " ex  -  
t i e n d e  e l  c i e l o  como u na t ie n d a "  ( 1 7 ) ,  a l  p a so  que " c u e n ta  e: 
nûmero de l a s  e s t r e l l a s  y  a  ca d a  una l a  lla m a  p o r  su  n om b re" (11). 
E s t e  mismo p o d er  c r e a d o r  s e  v a  i d e n t i f i c a n d o  con  l a  S a b id u r la  :n 
c r e a d a  ( 1 9 ) ,  que " s e  d e s p l i e g a  v ig o r o s a m e n te  d e uno a o t r o  c en ­
f i n  y  g o b ie r n a  de e x c e l e n t e  m anera  to d o  e l  u n iv e r s o "  ( 2 0 ) ,  " d ij 
p o n ié n d o lo  to d o  con  nûm ero, p e s o  y  m edida" ( 2 1 ) .  F in a lm e n te , i s -  
t a  S a b id u r la  c r e a d o r a  s e  r é v é l a  como e l  L ogos d iv i n e  ( 2 2 ) ,  que 
e s  " la  Im agen de D io s  i n v i s i b l e ,  p r im o g é n ito  d e to d a  l a  c r e a c i f n ,  
p orq u e  en ê l  fu e r o n  c r e a d a s  to d a s  l a s  c o s a s  en  l o s  c i e l o s  y  ei
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l a  t i e r r a ,  l a s  v i s i b l e s  y  l a s  i n v i s i b l e s . . .  to d o  f u e  c r e a d o  p o r  
é l  y  p a r a  é l ,  6 l  e x i s t e  co n  a n t e r io r id a d  a t o d o ,  y  to d o  t i e n e  en  
é l  su  c o n s i s t e n c ia "  ( 2 3 ) .
S ig u ie n d o  e s t a  l l n e a  de i n s p ir a c i ô n  s e  p r o n u n c ia n : M in u c io  
F é l i x  (2 4 )  y  G r e g o r io , lla m a d o  " e l  t e ô lo g o " ;  e l  c u a l  d i c e :
"Q uid enim  tandSm e s t  l l l u d  quod c a e l e s t i a  e t  t e r r e s  
t r i a . . . c e r t o  o r d in e  c o l l o o a v i t ? . Q u is  h a ec  m i s c u i t  
a c  s e i u n x i t ? .  An non eorum a r t i f e x ? . . .  Q u is  p o r r o  ho 
rum a r t i f e x ? . An non i s  q u i h a e c  p r o c r e a v i t  a tq u e  
i n  rerum  n a tu r a  p r o d u x it ? .  N eque enim  p r o c u ld u b io  ca  
s u i  fo r tu n a e q u e  h a ec  v i s  e t  f a c u l t a s  a d s c r ib e n d a  e s t .  
A tq u e  u t  h o c  quoque ip su m , s i  i t a  i u b e t ,  c a s u i  c o n -
ced am u s, cu iu sn a m , q u a e s o , f u e r i t  h a e c  i u x t a  e a s
r a t i o n e s  q u ib u s  primum c r é a t a  s u n t ,  t u e r l  a tq u e  con
s e r v a r e ? . . .  S i c  r a t i o ,  quae ex  D eo e s t ,  e t  c u n c t i s  
i n s i t a  e t  p rim a i n  p e c t o r ib u s  n o s t r i s  c o n d it a  l e x . . .  
non ab i i s  r e b u s  q uae o c u l i s  c e r n u n tu r  ad Deum Sub- 
v e n it"  ( 2 5 ) .
De modo s i m i l a r  s e  e x p r e sa n :  G r e g o r io  N is e n o  ( 2 6 ) ,  e l  P seu  
d o - D io n l s io  (2 7 )  y  o t r o s  a u t o r e s ,  como C lem en te  de A le j a n d r la ,  
T e r t u l i a n o ,  O r ig e n e s , e t c .
E s p e c ia l  m en ciôn  m e r e c e , p o r  su  s i g n i f i c a c i ô n  f i l o s ô f i c a ,  
San A g u s t ln . que h a  in s in u a d o  c la r a m e n te  e l  a rg u m en te . D escu b re  
l a  f i n a l i d a d  en l a  e s t r u c t u r a  arm ôn ica  d e l  c o sm o s , en l a  r e g u la -  
r id a d  y r itm o  de l a s  e s t a c i o n e s ,  de l o s  d ia s  y  l a s  n o c h e s ,  e t c .
En e l  mundo o r g â n ic o  ad m ira  l’a  fu e r z a  de l o s  gêrm en es de donde
s e  form an n u ev o s  o r g a n is m o s , t a n t o  v e g e t a l e s ,  como a n im a le s  ( 2 8 ) .  
P or o t r a  p a r t e ,  e l  f i n a l i s m o  d e l  cosm os no p u ed e  e x p l i c a r s e  por  
l a  in m a n e n c ia , s in o  que e s  n e c e s a r i o  a p e la r  a  una c a u sa  e f i c i e n t e  
d e l  u n iv e r s o :  " S ic  ex  a d m ir a t io n s  t o t i u s  m undi e t  ex  r e g im in e  i g  
sarum anlmarum i n t e l l i g e  crea to rem "  (2 9 )
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F r e c u e n te m e n te  a d o p ta  un t i p o  de e x p o s i c iô n  m âs p o p u la r ,  
aunque A o . e x e n ta  de r o p a je  l i t e r a r i o ,  qu e r e c u e r d a  a  C ic e r ô n ;  s i  
b ie n  a d y i e r t e  que e s  una v i a  p o r  donde cam in aron  ta m b iên  a n t i ­
g u o s  f i l ô s o f o s :
I
, " I n te r r o g e  mundum, ornatum  c a e l i ,  fu lg o r e m  d i s p o s i -
tion em q u e . s id e r u m , so lem  d i e i  s u f f i c i e n t e m ,  lunam  
’ n o c t i s  s o la t iu m  ; i n t e r r o ^  terram  f r u c t i f i c a n t e m  h e r
i b i s  e t  l i g n i s ,  a n im a lib u s  plenam  h o m in ib u s e x o m a ta m ;
; in t e r r o g e  mare q u a n t i s  e t  q u a l ib u s  n a t a t i l i b u s  p lenum ;
[ in t e r r o g a  a ë r a ,  q u a n t i s  v o l a t i l i b u s  v i g e t ;  i n t e r r o g e
'■ I om nia e t  v id e  s i  non se n s u  su o  tamquam t i b i  r e s p o n -  
' d e a n t ,  "Deus n o s  f e c i t " .  H aec e t  p h i lo s o p h i  n o b i -
l e s  q u a e s ie r u n t  e t  ex  a r t e  a r t i f i c e m  c o g n o v e r u n t" ( 3 0 ) .
F in a lm e n te ,  en  sa n  Juan D am asceno s e  e n c u e n tr a  y a  fo r m u la -  
do e l  a rgu m en te  con  e s t a s  p a la b r a s :
" P o rro  ip s a  quoque rerum crea taru m  co m p a g es , c o n s e r -  
v a t i o ,  g u b e r n a t io ,  n o s  d o c e t  Deum e s s e ,  q u i hoc u n iv e r  
sum c o a g m e n ta v it  e t  s u s t e n t â t  e t  c o n s e r v â t  e iq u e  p r o -  
v i d e t .  Quomodo enim  n a tu r a e  i n t e r  s e  c o n t r a r i a e , i g ­
n i s ,  inquam , e t  a q u a e , a ë r i s  e t  t e r r a e ,  in  u n iu s  mun 
d i  c o n s t i t u t io n e m  c o n v e n is s e h t  e t  i n d i s s o l u b i l i  n e -  
xu c o h a e r e r e n t ,  n i s i  v i s  quaedam o m n ip o ten s  ea  compa 
g i n a s s e t  e t  p e r p e tu o  a d i s s o l u t i o n s  s e r v a r e t? "  ( 3 1 ) .
En, e s t e  mismo s e n t id o  s e  p r o n u n c ia n , con  m âs o m enos c la i t i  
dad y fp r m a lism o  l ô g i c o ,  o t r o s  p e n sa d o r e s  de l a  Edad M ed ia . P or  
su  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  n o s  vamos a  d e te n e r  en Tomâs de A q u in o , 
cu ya  " q u in ta  v ia "  ha s i d o  e l  m od elo  y  l a  b a se  de l a  p ru eb a  l i a -  , 
mada " t e l e o l ô g i c a " ,o  p o r  e l  o rd en  y g o b ie r n o  d e l  mundo, p ara  l o s  
a u t o r e s  p o s t e r i o r e s ,  l o s  c u a le s  Ven en  e l l a  uno d e l o s  c am inos 
r a c io n a i e s  d e a s c ^ s o  o d e s c u b r im ie n to  de un S er  sup rem o.
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3 .  La " q u in ta  v ia "  t o m ls t a
S e  c o n s id é r a  g e n e r a lm e n te  que ha  s id o  Tomâs de A q u in o  e l  
p r im e r o  qu e p rop on e  e l  argu m en te  de una m anera s i s t e m â t i c a  y 
m âs o m enos fo r m a liz a d a *  S u e le  d en o m in a rse  " q u in ta  v ia " ,  p or  s e r  
e l  q u in t o  argu m en te  q ue p ro p o n e  en  ord en  a d em o stra r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de D io s  ( 3 1 ) .  S in  em bargo, en  s u s  d iv e r s e s  e s c r i t o s  e n c o n tr a  
m os v a r i a s  fo r m u la c io n e s  de e s t e  a rg u m en te . D esp u és de exp on er  
e s t a s  f o r m u la c io n e s ,  n o s  d e ten d rem o s e s p e c ia lm e n t e  en  l a  lla m a -  
da " q u  l n t a  v ia ' ’ y  en l o s  p ro b lem a s que e n c ie r r a .
a )  F o r m u la c io n e s  d iv e r s a s  d e l  argu m ente
L as fo r m u la c io n e s ,  p o r  p a r t e  de s a n te  Tom âs, qu e podem os 
l la m a r  e x p l i c i t a s  y  c o m p lé ta s ,  a p a r té  de a lg u n a s  i m p l l c i t a s  ( 3 2 ) ,  
so n  p r in c ip a lm e n te  t r è s :
1 )  Una p r im era  fo r m u la c iâ n  s e  h a l l a  en l a  Summa c o n tr a  g e n t i ­
l e s  :
" I m p o s s ib i le  e s t  a l i q u a  c o n t r a r ia  e t  d i s s o n a n t i a  in  
unum ordinem  c o n c o r d a r e  sem per v e l  p l u r i e s ,  n i s i  a -  
l i c u i u s  g u b e r n a t io n e ,  ex  qua om nibus e t  s i n g u l i s  t r i .  
b u it u r  u t  ad certum  fin e m  te n d a n t .
Sed  in  mundo v id em u s r e s  d iv ersa ru m  naturarum  in  unum 
ord inem  c o n c o r d a r e , non u t  r a r o  e t  a c a s u ,  s e d  sem per  
v e l  in  m a io r i  p a r t e .
O p o rter  e r g o  e s s e  a liq u em  c u iu s  p r o v id e n t ia  mundus 
g u b e r n e tu r . E t hune d ic im u s  Deum" ( 3 3 ) .
E l  argu m en te  p a r te  d e  un p r i n c l p i o ,  que p a r e c e  é v id e n t e :
E s im p o s ib le  que c o s a s  c o n t r a r i a s  y  d is o n a n t e s  co n cu erd en  por s i  
m ism as en  un ord en  de t i p o  f i n a l l s t i c o ,  s in o  e s  por l a  in t e r v e n -*  
c iô n  ( g o b ie r n o ,  d ir e c c iô n )  de un a g e n te  e x t r l n s e c o .  iP o r  q u é ? .  
P orq u e e l  f i n  o b ie n  comûn e s t â  m âs a l l â  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  y_ 
de l a s  i n ç l i n a c i o n e s  de c a d a  n a t u r a le z a  p a r t i c u la r ;  e s p e c ia lm e n ­
t e  cu an d o  é s t a s  so n  d iv e r s a s  y  h a s t a  c o n t r a r ia s ;  y  muy p a r t i c u -
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l a m e n t e  cuando e s t o  a c o n te c e  de modo n o m a l  y  f  r e ç u  e n t e ,  no  
en  a lg û n  c a s o ,  que p u d ie r a  s e r  s im p le  c o in c i d e n c ia  f o r t u i t e .
E s to  e s  p n i v e l  de p r i n c i p i o s ;  p ero  e s  p r e c i s e  h a c e r  l a  a p l i c a -  
c iô n .
Es c la r o  que s e  t r a t a  de l a  f i n a l i d a d  cornun d e l  u n iv e r s o ,  
h a c ia  e l  q ue c o n v erg ea  to d a s  l a s  c o s a s ;  mâs que de f i n e s  p a r -  
t i c u l a r e s  o de â r d e n e s  p a r c i a l e s .  Se t r a t a ,  p u e s ,  d e l  orden  c ô s ­
m ico  en su  c o n ju n t o .  En e f e c t o ,  l o s  s e r e s  d e l  u n iv e r s o  t ie n e n  
e s a  u n id a d  de o r d e n , p o r  l a  que t ie n d e n  a un f i n  comûn y s e  h a -  
l l a n  e n t r e  s i  d eb id am en te  p r o p o r c io n a d a s  y  c o m p en e tra d a s . E l o r  
den c ô sm ic o  e s  u n i t a r i o ;  de l o  c o n t r a r io  s e  d e s t r u i r l a  a s i  m is ­
mo.
E s tam b iên  c la r o  que e s t a  o r d e n a c iô n  no  e s  c i r c u n s t a n c i a l , 
a lg o  qu e o c u r r e  a lg u n a  v e z , s i n o  de modo n o m a l  y  f r e c u e n t e  : 
"non u t  r a r o  e t  a  c a s u ,  s e d  sem per v e l  in  m a io r i  p a r te " .  No pue  
de s e r ,  p o r  t a n t o ,  r e s u l t a d o  d e l  a z a r  o a lg o  f o r t u i t o ;  s in o  que  
d eb e s e r  a lg o  in t e n ta d o  por a lg u i e n .  Es e l  c r i t e r i o  de r e a l i z a -  
c iô n  e x i s t e n c i a l  p u e s t o  a n te r io r m e n te .  Tomâs de A q u in o  no s e  d 6 -  
t i e n e  a d em o stra r  e s t o ,  s i n o  que p a r e c e  d a r lo  p or c la r o  y  é v i ­
d e n te  p a ra  t o d o s ,  a  p a r t i r ,  s i n  d u da, de l a  s im p le  o b s e r v a c iô n  
in m e d ia ta  de l o  r e a l .
P or  t a n t o ,  s e  h a c e  im p e r io s a  l a  c o n c lu s iô n :  Es n e c e s a r io  
que e x i s t a  A lg u ie n  p or cu ya  p r o v id e n c ia  o c u ld a d o  e l  mundo s e a  
g o b e r n a d o . Y a e s e  " A lgu ien "  e s  a  l o  que llam am os " D io s" . La 
c o n c lu s iô n  e s  de ord en  e x i s t e n c i a l ,  y a  que l a  m e d ia c iô n  de l a  
seg ü n d a  p r e m isa  e s ,  como hemos v i s t o ,  un c r i t e r i o  e x i s t e n c i a l ;  
y no p u ram en te  a p r i o r i  ; l a  o p o s i c iô n  y  d iv e r s id a d  de s e r e s ,  
e l  o rd en  u n i t a r i o  y l a  f r e c u e n c i a  o r e g u la r id a d  d e l  mismo son  
h e c h o s  o b s e r v a b le s ,  c o n s t a t a b le s  p o r  l a  e x p e r ie n c ia  comûn.
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i 2 ) S in  em bargo, e l  t e x t o  que ha  s id o  o b j e t o  de m ayor a -
I t e n c iô n  y  c o m e n ta r io s  e s  e l  de l a  Summa T h e o lo g ia e . l a  l la m a -
! da " Q u in ta  v i a " . D ic e  a s i :
•I " Q u in ta  v i a  su m itu r  ex  g u b e r n a t io n e  reru m .
V idem us enim  quod a l i q u a  quae c o g n i t io n e  c a r e n t , s c i  
l i c e t  c o r p o r a  n a t u r a l i a ,  o p e r a n tu r  p r o p te r  fin em ;  
quod a p p a r e t  ex  h o c :  quod sem per a u t  f r e q u e n t iu s  
eodem modo o p e r a n tu r , u t  co n se q u a n tu r  i d  quod e s t  
optimum;
unde p a t e t  quod n on  a  c a s u ,  s e d  ex  in t e n t io n ©  p e r -  
v e n iu n t  ad f in e m .
Ea au tem , q u ae non h a b e n t c o g n it io n e m , non te n d u n t  
in  f in e m  n i s i  d i r e c t a  ab a l iq u o  c o g n o s c e n t e  e t  
i n t e l l i g e n t e ,  s i c u t  s a g i t t a  a  s a g i t t a n t e .
E rgo e s t  a l i q u i d  i n t e l l i g e n s ,  a  quo omnes r e s  n a tu -  
r a l e s  o r d in a n tu r  ad  f in e m ; e t  h oc d ic im u s  Deum"( 3 4 ) .
Hemos c o p ia d o  e l  t e x t o  d e  modo que a p a rezca n  a n te  l a  v i s ­
t a  l o s  p a s o s  o n e x o s  fu n d a m e n ta le s  de l a  m archa d e l  a rg u m en te . 
P o s te r io r m e n te  n o s  d e ten d rem o s en su  e x p o s i c iô n .
Comparando a h o ra  e n t r e  s i  l o s  a rg u m en tes de ambas Sum as. 
s e  p u ed e  p r e g u n ta r ,  en  p r im er  lu g a r ,  s i  s e  t r a t a  d e l  mismo o de 
argun\entoE  d i f e r e n t e s .  L os m ism os t o m is t a s  no  e s t â n  en te r a m e n te  
de a c u e r d o  s o b r e  e s t o .  En C o n tra  « e n t e s  p a r e c e  r e f e r i r s e  a l  o r ­
den f i n a l l s t i c o  d e l  u n iv e r s o  en  su  t o t a l id a d ;  m ie n tr a s  qu e en l a  
Summa T h e o l . p a r e c e  r e f e r i r s e  a l  f i n a l i s m o ,  t a l  y como s e  m a n i-  
f i e s t a  en l o s  s e r e s  p a r t i c u l a r e s  d e l a  n a t u r a le z a .  En l a  C ontra  
R e n te s  s e  p a r te  de l a s  c o n t r a r ie d a d e s  y  d is o n a n c ia s  de l o s  s e ­
r e s  n a t u r a l e s ,  t a l  y  como l o  h a c e  Ju an  D am asceno; en l a  Summa 
T h e o l . no  s e  m encionan  t a i e s  o p o s i c i o n e s .  P or l o  dem âs, en l a  
Summa T h e o l . s e  i n v i é r t e  e l  ord en  de l a  a r g u m e n ta c iô n : En l a  
C on tra  g e n t e s  s e  co m ien za  p o n ie n d o  u n a s p r o p o s i c io n e s  o p r in ­
c i p i o s  u n i v e r s a l e s ;  a q u i s e  co m ien za  p o r  l o s  d a to s  e x p e r im e n ts -
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l e s .  s 'S in  em bargo, n o  p a r e c e  q u e é s t a s  sea n  d i f e r e n c i a s  s u b s — , 
t a n c l a l e s .  P or l o  que p o d r la  d e c i r s e  que s e  t r a t a  s u b s t a n c i a l -  
mente* d e l  
t e s  ( 3 5 ) .
te' mismo arg u m en te , b a jo  m a t ic e s  o v e r s i o n e s  d i f e r e n
!
3 ) Tomâs de A qu ino  ha v u e l t o  s o b r e  e l  mismo argu m en te  
to d a v jla  en  o t r o  t e x t o ,  en  e l  P r é lo g o  a l  c o m e n ta r io  d e l  E van -  
g e l io '  de San Juan:
' " h aec e s t  v i a  e f f i c a c i s s i m a .  V idem us e a  q u ae s u n t
i in  r e b u s  n a t u r a l ib u s  p r o p te r  f i n  on a g e r e  e t  c o n -
s e q u i  u t i l e s  e t  c e r t o s  f i n e s ;  e t  cum i n t e l l e c t u
■ c a r e a n t ,  s e i p s a  d i r i g e r a  non p o s s u n t ,  n i s i  ab a -
j l iq u o  d i r i g e n t e  p e r  in t e l l e c t u m  d ir ig a n t u r  e t  m o-
j v e a n tu r «
E t in d e  e s t  quod i p s e  m otu s rerum n a t u r a l ium in  f i -  
nem certu m  i n d i c a t  e s s e  a l i q u i d  a l t i u s ,  quo n a tu r a -  
[ l e s  r e s  d ir ig u n t u r  in  fin em  e t  g u b e r n a n tu r .'
E t i d e o ,  cum t o t u s  c u r s u s  n a tu r a e  o r d in a t a e  in  f i ­
nem p r o c é d â t  e t  d i r i g a t u r ,  de n e c e s s i t a t e  o p o r t e t  
! n o s  p o n e r e  a l i q u i d  a l t i u s  quod d i r i g a t  i s t a  e t  s i -
1; e u t  dom inus g u b e r n e t:  e t  h ic  e s t  Deus" ( 3 6 ) .
I b ) E x p o s ic iô n  de l a  " q u in ta  v ia "
i N os vajiios a  c e n t r e r  p a r t ic u la r m e n t e  en l a  e x p o s i c iô n  d e l  
t e x t o  de l a  Eumma T h e o lo g ia e . E n tr e  l o s  to m is t a s  m âs m odernes  
e s  fr jC cu en te  exp on er  e l  t e x t o ,  h a c ie n d o  r e s a l t a r  e l  d e s a r r o l lo  
esq u O T â tlc o  d e l  p r o c e s o  r a c io n a l  t o m is t a ,  que s e  con form a r ia  
con un esquem a l ô g i c o  comûn a  l a s  o t r a s  " v ia s"  ( 3 7 ) .  Segûn e s ­
t o ,  p 'odrlan  d i s t i n g u l r s e  l o s  s i g u i a t e s  p a s o s :
P r im e ro : Un punto  de p a r t id a  de l a  v i a ,  en  e l  que Tomâs dé 
A q u in ô e s t a b l e c e  un d a to  de o b s e r v a c iô n  in m e d ia ta :  Que l o s  en­
t e s  n a t u r a l e s  obran p o r  un f i n .  Va s e g u id o  de una p ru eb a  de ob - 
' i '
b e r v a lc iô n .
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S e g u n d o : Un p r in c l p io  g e n e r a l , que p o d r la  fo r m u la r s e  a s l : L o s  
s e r e s ,  qu e c a r e c e n  de c o n o c im ie n to ,  no  pueden  te n d e r  a un f i n ,  
s i n o  en  c u a n to  d i r i g i d o s  u o rd en a d o s p o r  un s e r  i n t e l i g e n t e ,  qua  
c o n o z c a  d ic h o  f i n ,
T e r c e r o ; Un segu n d o  p r i n c l p i o , qu e e s  comûn a  l a s  o t r a s  v la s  
y  q u e , p o r  t a n t o ,  s e  da p o r  su p u e s to  tam b iên  en  é s t a ,  aunque  
s a n t o  Tomâs n o  l o  haya fo rm u la d o  e x p l l c i t a m e n t e : La i m p o s i b i l i -
I
! dad de u n a  r e g r e s i ê n  ad  in f in i t u m  en l a  s e r i e  de i n t e l i g e n c i a s
.1
j o r d e n a d o r a s  o qu e no  so n  su  p r o p io  a c t o  de e n te n d e r ,  s i n o  que pa
f sa n  de l a  p o t e n c ia  a l  a c t o .  P or  t a n t o ,  l a  n e c e s id a d  de p o n er  u -
' n a  p r im e r a  I n t e l i g e n c i a ,  cu y o  e n te n d e r  e s  su  p r o p io  s e r ;  l a  c u a l
a l  e n t e n d e r s e  a s i  m ism a, com prends to d o  l o  dem âs.
)' Q u arto  ; E l tê r m in o  de l a  v i a , que e s  l a  c o n c lu s iô n  de to d o  e l
r a z o n a m ie n to ;  L uego e x i s t e  u na I n t e l i g e n c i a  su prem a, que e s  su
mismo a c t o  de e n te n d e r ,  a  l a  c u a l  llam am os " D io s" .
.)
H
P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  y  s i n  que p reten d am os r e c h a z a r  a b s o lu -  
f t ame n t e  y  en su  c o n ju n to  e s t e  p r o c e s o  e s q u e m â t ic o , p r e f e r im os
c e n ir n o s  mâs e s t r ic t a m e n t e  a l  t e x t o  to m is t a ;  d e ja n d o  p a r a  d e s -  
i p u és  l a  a c la r a c iô n  de a lg û n  p u n to , que puede o f r e c e r  e s p e c i a l  d i
j f i c u l t a d  de i n t e r p r e t a c i ô n .  A s i  p u e s , e l  d e s a r r o l lo  de l a  q u ln ta
/ v i a  t o m is t a  p o d r la  e s t r u c t u r a r s e  d e l  modp s i g u i e n t e :  ^
1 ) C om ienza s a n to  Tomâs p o n ien d o  l o  que p od riam os l la m a r  
I e l  t l t u l o  de l a  v i a ,  en que s e  in d i c a  y a  de a lg u n a  m anera e l
1 s e n t id o  o l a s  f u e n t e s  d o c t r i n a l e s  de l a  m ism a: " Q u in ta  v i a  s u ­
m itu r  e x  g u b e r n a t io n e  rerum " .
Lo fo r m a i d e l  argu m en te  no  e s ,  p u e s ,  e l  h ech o  de l a  f i n a ­
l id a d :  e s t o  e s  s ô l o  e l  p u n to  de p a r t id a  d e l  mismo; s in o  e l  orden  
que t a i  lie c h o  im p l i c a .  P o r  l o  que a v e c e s  s e  lla m a  tam b iên  " v ia  
d e l  o rd en  cô sm ico " ; mâs que " v ia  t e l e o l o g i c a "  como harân  a u to r e s  
p o s t e r i o r e s .  P e r o  t o d a v la ,  con  mâs p r e c i s i ô n ,  s e  t r a t a  d e l  o r -
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den en c u a n to  e f e c t o  n e c e s a r i o  de un " g o b iern o "  o de una d i r e c ­
c iô n  o p ro g ra m a ciô n  i n t e l i g e n t e .
P or  e l l o ,  s a n to  Tomâs no  em plea -  l o  que p a r e c e  so r p r e n  
d er  a a lg u n o s  -  e l  c o n o o ld o  p r in c l p io  de f i n a l i d a d ,  "omne a g e n s  
a g i t  p r o p te r  fin em " ; s in o  que p a r t e ,  mâs b ie n ,  de l a  f i n a l i d a d  
como h ech o  c o n s t a t a b le .
2 ) E l argu m en te tom a, como p u n to  d e  p a r t i d a ,  e l  h ech o  d e  
l a  f i n a l i d a d  en e l  ord en  n a t u r a l ,  in c l u s o  en l o s  s e r e s  in c o n s ­
c i e n t e s  o c a r e n t e s  de to d o  c o n o c im ie n to :  "Videmus enim quod a l i ­
qua qu ae c o g n i t io n e  c a r e n t ,  s c i l i c e t  c o r p o r a  n a t u r a l i a ,  o p era n ­
t u r  p r o p te r  f in e m " .
N i s i q u i e r a  s e  r e f i e r e  a to d o s  l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  como 
s i  en  to d o s  l o s  c a s o s  su  a c t i v id a d  f u e r a  de c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o .  
B a s t a  q ue en a lg im o s  c a s o s  l o  s e a ,  p a ra  s e r v i r  de b a s e  a l  a rg u ­
m e n te . Es d e c i r ,  b a s t a  que puedan  e n c o n tr a r s e  a c t iv id a d e s  de 
t i p o  p ro p ia m en te  f i n a l l s t i c o  en  d e term in a d o s  c a s o s  d e l  u n iv e r ­
s o ;  p u e s t o  q u e , p or  o t r a  p a r t e ,  s é r i a  im p o â b le  c o n s t a t a r lo  en 
to d o s  l o s  fen ôm en os d e l  m ism o, y a  que e sc a p a n  en su  m a y o r la  a 
n u e s t r a  o b s e r v a c iô n  e m p lr ic a .  N i tam poco e s  n e c e s a r i a  e s t a  c o n e -  
t a t a c i ô n  o in d u c iô n  c o m p lé ta .
P or  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n s t a t a c iô n  de e s t e  h ech o  o b se r v a b le  
p o r  c u a lq u ie r a ,  a  n i v e l  e x i s t e n c i a l ,  s e  p ru eb a  o j u s t i f i c a  me - .  
d ia n t e  l a  a p l i c a c iô n  de u n o s c r i t e r j .o s  d i s t i n t i v o s  o p a u ta s  d e l  
v é r d a d e r o  f i n a l i s m o ,  que y a  con ocem os ( 3 8 ) .
( a )  e l  c r i t e r i o  de f r e c u e n c i a : " . . .  sem per a u t  f r e q u e n t iu s
eodem modo op era n tu r"  ( 3 9 ) ;
(b )  e l  c r i t e r i o  d e l  b ie n  o p e r f e c c i ô n : " . . . u t  c o n seq u a n tu r
i d  quod e s t  optimum" ( 4 0 ) .
En t a l é s  c a s o s  hay que e x c l u i r  l a  c a s u a l id a d  o a z a r  p u r o , que
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n i  t i e n e  r e g u la r id a d  o o o n s t a n c ia  a lg u n a , n i  t i e n d e  p er  s e ,  de 
s u y o , a l  b i e n ,  s in o  que e s  a lg o  in d e te r m in a d o , p u d ien d o  c o n t r i -  
b u ir  t a n t o  a l  b i e n ,  como a  l a  d e s t r u c c iô n  misma d e l  a g e n te .P o r  
t a n t o ,  s e  h a  d e  a d m it ir  n e c e sa r ia r t ie n te  que e s a  c o n s e c u c iô n ,  de 
h e c h o , de l o  qu e e s  lo  m ejo r  o mâs c o n v e n ie n t e  p a ra  e l  a g e n t e ,  
y  o b te n id a  d e l a  m anera ô p tim a j y  en l a  m a y o r la  o en to d o s  l o s  
c a s o s ,  o b e d e c e  a  una i n t e n c i o n a l i d a d . e s  a lg o  in t e n t a d o  como 
f i n :  " . . .  un d e p a t e t  quod non a  c a s u ,  s e d  ex  i n t e n t i o n s  p e r v e -  
n iu n t  ad  fin em "  ( 4 1 ) .
3 )  Una seg u n d a  p r e m isa  e s t a b l e c e  un p r in c l p io  g e n e r a l :
"Ea autem  q u ae  non  h a b e n t c o g n it io n e m , non te n d u n t in  fin e m  n i ­
s i  d i r e c t a  ab a l iq u o  c o g n o s c e n t e  e t  i n t e l l i g e n t e ,  s i c u t  s a g i t t a  
a s a g i t t a n t e " .
Como h a c e r  n o ta r  e l  p r o f e s o r  G o n zâ lez  A lv a r e z  ( 4 2 ) ,  s e  
in t r o d u c e  a q u i l a  c a u s a l id a d  e f i c i e n t e ,  en cu a n to  d i r e c t i v a  de 
l a s  o p e r a c io n e s .  Es d e c i r ,  no  en  cu a n to  s im p lem en ts  m u eve . s in o  
en cu a n to  e l  a g e n te  o b ra  p o r  u n a in t e n c iô n .  Lo que s e  c o n f i r ­
ma con e l  C jeroplo d e l  a r q u e r o  r e s p e c t o  de l a  f l é c h a .  S a n to  To 
mâs s u e l e a d u c ir  con  f r e c u e n c i a  e l  e jem p lo  de l a  c a u s a l id a d  i n s ­
tr u m e n ta l ( 4 3 ) ,  en  l a  qu e e l  in s t r u m e n t e ,  no s ô l o  e s  m o v id o . s i ­
no  tam b iên  d i r i g i d o  en su  a c t i v id a d  p o r  e l  a g e n te  p r i n c i p a l .
B a jo  e s t e  a s p e c t o  p o d ria m o s d e c ir  que s e  t r a t a  de una f o r  
ma p a r t i c u l a r  d e l  p r i n c l p i o  de f i n a l i d a d :  "omne a g e n s  a g i t  p ro g  
t e r  f in e m " . S e  r e f i e r e  a l  modo de " ob rar p or un f i n " ,  que e s  
p e c u l i a r  de l o s  a g e n te s  qu e c a r e c e n  de c o n o c im ie n to  p r o p p io  
d e l  f i n .
A hora b ie n ,  i, s e  t r a t a ,  t a l  como e s t â  fo r m u la d o , de un  
p r in c l p io  é v id e n t e  p or s i  mismo ( p e r  s e  notu m ) ? .  Se d i r l a  
que p ara  s a n t o  Tomâs l o  e s ,  y a  que no s e  d e t i e n e  a d ar p ru eb a  a l
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g una d e l  m ism o; f u e r a  d e l  e je m p lo  de l a  f l e o h a  y  e l  a r q u e r o .
Ejlgamos s irap lem en te  q u e , en e l  c o n ju n to  de s u  d o c t r i n a ,  s e  
t r a t a  de un p r in c i p io  v e r d a d e r o . D i r i g i r s e  h a c ia  un f i n  u o b j e ­
t i v o ,  y  e s t o  de modo r e g u la r ,  im p lic a  c o n o c e r  e s e  o b j e t i v o ;  o 
b ie n  p o r  s i  m ism o, o  b ie n  p o r  m ed io  de o t r o .  La d ir e c c iô n  u o r ­
d e n a c iô n  e s  s iem p re  e f e c t o  d e a lg u n a  i n t e l i g e n c i a  ( 4 4 ) .  P or  ta n
t o ,  s i ' u l g o  s e  d i r i g e  a  un o b j e t i v o ,  qu e e s  un f i n  y ,  p o r  o t r a
!
p a r t e ,  c a r e c e  de c o n o c im ie n to  p r o p io  d e d ic h o  o b j e t i v o ,  e s  n e —
I
c e s a r i q  a d m it ir  que e s  d i r i g i d o  por o t r o .
P a ra  m ayor c l a r i f i c a c i ô n  d e e s t e  p u n to  p o d r ia m o s su p o n er
I
l o s  t r è s  modos p o s i b l e s  de te n d e r  a  un o b j e t i v o ,  s i n  o lv i d a r  o  
t e n ie n d o  muy en c u e n ta  e l  c a r â c t e r  a n a lô g ic o  y no u n lv o c o  de  
" o b r a r ip o r  un f in "  ( 4 5 ) :
(a ) jO  b ie n  con c o n o c im ie n to  p r o p io  d e l  f i n :  lla m a rem o s a  e s t o  
j t e n d e r  a un f i n  e le c t iv a m e n t e  o c o n s c ie n te m e n t e ;
( b ) i o  b ie n  s i n  c o n o c im ie n to  p r o p io  d e l  f i n ,  en c u a n to  t a l , e n  
e l  se r 'm is m o  que t i e n d e  a un f i n ;  p e r o  b a jo  l o  d ir e c c iô n  de o -  
t r o ;  lla m a rem o s a e s t o  te n d e r  a  un f i n  e j e c u t iv a m e n t e .
( c ) | 0  b i e n ,  t e n d e r  a  un f i n ,  s i n  c o n o c im ie n to  p r o p io  d e l  f i n  
y s i n  d ir e c c iô n  h a c ia  e l  mism o por p a r te  de o t r o .
I
É l c a s o  (a )  e s t â  d e s c a r ta d o  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  y a  
que p a p t im o s , y  e s  é v id e n t e ,  que carrée en  de c o n o c im ie n to ;  a l  me 
n o s  d el un c o n o c im ie n to  r e f l e x i v e ,  que l e s  p e r m ita  c a p ta r  e l  f i n  
fo rm a litien te  en  cu a n to  t a l .  Y e s t o  e s  mucho mâs é v id e n t e  cuando  
s e  t r a t a I  d e f i n e s  u o b j e t i v o s  que van  mâs a l l â  de l a s  i n c l i n a  -  
c lo n e s  in m e d ia ta s  y  s e  r e f i e r e n  a l  ord en  de s e c t o r e s  o co n ju n ­
t o s  a m p lio s  de l a  n a t u r a le z a .  P or t a n t o ,  l o s  s e r e s  n a t u r a le s  no  
p u e d e n :d ir ig ir s e  a l  f i n  e l e c t iv a m e n t e ; e s t o  s ô l o  e s  p o s i b l e  a 
l o s  s e f e s  r a c i o n a i e s ,  q ue e l l g e n  s u s  p r o p io s  f i n e s .
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E l c a s o  ( c )  r e p r e s e n t a r îa  e l  h ech o  de c o n s e g u lr  un f i n  u 
o b j e t l v o  p o r  a z a r ,  como s im p le  r e s u l t a d o  f o r t u i t e  de un dinam ism o  
c i e g o ,  y  no  como a lg o  in t e n t a d o  d e s u y o . En r e a l id a d  e s  un mo­
do m a t e r ia l  de te n d e r  a un f i n ,  un modo e q u lv o c o ,  que no  c o r r e g  
p ond e a l a  a u t é n t i c a  f i n a l i d a d .
A h ora  b i e n ,  e s t e  c a s o  d eb e s e r  ig u a lm e n te  d e s c a r ta d o  en a -  
q u e l l o s  a c o n t e c im ie n t o s  en  l o s  q u e , seg û n  l o s  c r i t e r i o s  d i s t i n -  
t i v o s  de l a  f i n a l i d a d ,  a n t e s  e n u n c ia d o s , s e  t r a t a  de f i n e s ,  que  
im p lic a n  a lg û n  t i p o  de i n t e n c lo n a l id a d  y  que d e s c a r ta n  l a  m era  
c a s u a l id a d .  P o r  ta n t o ,  p a r a  t a i e s  a c o n t e c im ie n t o s  no  q ueda raâs 
p o s i b i l i d a d  qu e e l  c a s o  ( b ) ,  e s  d e c i r ,  t e n d e r  a  f i n  b a jo  l a  d i —  
r e c c l ô n  d e o t r o ,  o s e a  e . le c u t iv a m e n te .
En e s t e  s e n t i d o ,  e l  p r l n c i p i o  p u e s t o  v ie n e  a  s e r  una  f o r ­
ma p a r t i c u l a r  d e l  p r l n c i p i o  g e n e r a l  d e f i n a l i d a d :  S i  a lg o  t i e n -  
d^ a un f i n  b a j o  l a  d i r e c c lô n  de o t r o ,  hay que su p o n er  en  e s e  
o t r o  l a  r a z 6 n  d e t a l  d i r e c c i f i n ,  e s  d e c i r ,  e l  c o n o c im ie n to  d e l  f i n  
p o r  p a r t e  d e l  m lsm o. L uego hay qu e su p o n er  en  ë l  u na  i n t e l i -  
g e n c ia  o r d e n a d o r a . E s t o ,  p o r  l o  dem&s, e s  tam b iên  un h ech o  ob­
s e r v a b l e ;  q u e  e l  o rd en  s o la m e n te  p u ed e  s e r  r e a l i z a d o  p o r  a lg u ie n  
q u e c a p ta  e l  s e n t id o  y  r e l a c i o n a  e n t r e  s i  l a s  c o s a s  s o m e t id a s  a  
e s e  o rd en ; e s  d e c i r ,  p o r  una m en te  o i n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra :  
" O rd in a re  s a p l e n t i s  e s t "  ( 4 6 ) .
S e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de un p r l n c i p i o  v e r d a d e r o .
4 )  S e  l l e g a  a s i  a l  té r m in o  d e  l a  v i a . Mas hay a q u i un 
d o b le  té r m in o  o c o n c lu s iô n .  Un té r m in o  q ue e s  una c o n c lu s ié n  
g e n e r a l :  "E rgo e s t  a l i q u i d  i n t e l l i g e n s ,  a  quo omnes r e s  n a tu r a  
l e s  o r d in a n t u r  ad  f in e m " . O tro  que e s  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  c o n c r e ­
t s  de e s a  i n t e l i g e n c i a  co n  B io s :  " . . .  e t  h oc  d ic im u s  Deum".
En c u a n to  a l a  c o n c lu s iô n  g e n e r a l ,  p a r e c e  a lg o  i n c l u d i ­
b l e ,  como e x ig i d o  p o r  l a  l ô g i c a  m ism a d e l  r a z o n a m ie n to . P ara
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n e g a r  t a l  c o n c lu s iô n ,  hay qu e d e m o str a r , o b ie n  qu e l a s  p r e m i-  
s a s  so n  f a l s a s ;  o b ie n  que no s e  s ig u e  lô g ic a m e n te  de e l l a s .
Mas una y  o t r a  c o s a  p a r e c e n  im p r o c e d e n te s , y a  qu e s e  h a l la n  b ie n  
fu n d a m e n tsd a s .
En c u a n to  a l a  c o n c lu s iô n  e s p e c i a l  -  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
de t a l  i n t e l i g e n c i a  con  e l  S er  supremo o con  D io s  -  tam poco  
t e n d r la  d i f i c u l t a d ,  s i  p o r  "D ios"  entend em os ju s ta m e n te  l a  IN— 
TELIGENCIA que g o b ie r n a  y  d i r i g e  to d a s  l a s  c o s a s  d e l  u n iv e r s e  ha 
c i a  s u s  f i n e s ,  te n d ie n d o  o u idado y p r o v id e n c ia  de to d o .  A hora  
b ie n ,  e s t o  e s ,  en e f e c t o ,  l o  que g e n e r a lm e n te  e n t ie n d e n  l o s  horn 
b r e s  p o r  " D io s" . Sean  c u a l^ q u ie r a  l o s  demâs a t r i b u t o s  o p r e d i— 
c a d o s , qu e puedan d e c i r s e  r a z o n a b le m e n te  de l a  D iv ln id a d .
P or t a n t o ,  no vam os a e n tr a r  ah ora  en l a  d i s c u s iô n  de s i  
t a l  c o n c e p to  de D io s  e s  ad ecu ad o  o in a d ecu a d o ; e s  d e c i r ,  de s i  
r e p r e s e n t s  o r e f l e j a  de modo c o m p le te  a l  S er  D iv in e .  E s to  p e r -  
t e n e c e r t a  a  una i n v e s t ig a o iô n  p o s t e r i o r ,  en  l a  qu e s e  t r a t a r l a  
e l  tem a, no de su  e x i s t e n c i a ,  s in o  de su  n a t u r a le z a ;  y  e l l o  en  
c u a n to  t a l  in v e s t i g a c i ô n  s e a  v i a b l e  p a ra  l a  ra z ô n  humana.
E l mlsmo s a n to  Tomâs s e  ha p la n te a d o  e s t a  d i f i c u l t a d  y  
l a  ha r e s u e l t o  d e l  modo s i g u i e n t e :
D i f i c u l t a d  : " S i d em o n s tr a r e tu r  Deum e s s e ,  hoc non e s -  
s e t  n i s i  ex  e f f e c t i b u s  e i u s .  Sed  e f f e c t u s  e iu s  non  
s u n t  p r o p o r t lo n a t i  e i ;  cum ip s e  s i t  i n f i n i t u s  e t  e f ­
f e c t u s  f i n l t l :  f i n i t l  autern ad in f in i t u m  non e s t  pro  
p o r t i o . . .
l l e s p u e s t a  : "Ad te r t iu m  dicendum  quod p e r  e f f e c t u s  non 
p r o p o r t io n a t e s  c a u sa e  non p o t e s t  p e r f e c t a  c o g n i t lo  
de c a u sa  h a b e r i;  s e d  tarnen ex  unoquoque e f f e c t u  po­
t e s t  m a n i f e s t e  n o b is  d e m o n str a r i causam  e s s e . . .E t  
s i c  ex e f f e c t i b u s  D ei p o t e s t  d e m o n s tr a r i Deum e s s e ;  
l i c e t  p e r  c o s  non p e r f e c t s  p o ss im u s c o g n o s c e r e  eum 
secundum suam esse n tia m "  ( 4 7 ) .
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c )  E l p rob lem a de l a  q u in t a  v ia
E x i s t e ,  s i n  em bargo, un p r o b la n a  en cu a n to  a e s a  i d e n t i f i -  
c a c iô n  in m e d ia ta  de l a  I n t e l i g e n c i a  o rd en ad ora  d e l  cosm os con e l  
S e r  d iv i n o .  i,Mo c a b r la n  i n t e l i g e n c i a s  in t e r m e d ia s ,  que fu e r a n  l a s  
quo d ir ig e n  l a  n a t u r a le z a ,  a  modo p . e .  d e l  dem iurgo  p la t ô n ic o  o 
de l a s  m en te s  m o to ra s  de l o s  o r b e s  c e l e s t e s ,  de A r i s t ô t e l e s ? ( 4 0 ) .  
En t a l  h i p ô t e s i s ,  e s t a  v i a  no n o s  l l e v a r l a  n e c e s a r la m en te  a l a  
I n t e l i g e n c i a  p r im e r a , s in o  a  una i n t e l i g e n c i a ,  que puede s e r  f i ­
n i t e  y  c r e a d a  y  q u e , p o r  l o  m lsm o, y a  no s e r l a  D io s .  Con e l l o  e l  
v a lo r  de e s t a  q u in t a  v i a  q u e d a r la  p r S c t ic a m e n te  a n u la d o  o , a l  me 
n o s ,  muy r e d u c id o .
P ara  s a l i r  dé e s t a  d i f i c u l t a d  e s  p o r  l o  que m uchos to m is t a s  
c r e e n  que e s t a  v i a  n e c e s i t a  s e r  com plem entada con  un s e gundo p r in  
c i p i o ,  en  que s e  e s t a b l e c e  l a  im p o s ib i l id a d  de un r e g r e s o  in  i n f i ­
n itu m  en e l  o rd en  de l a s  i n t e l i g e n c i a s ;  y ,  p or  t a n t o ,  l a  n e o e s i -  
dad de l l e g a r  a  una p r im era  I n t e l i g e n c i a ,  que y a  s e r l a  D io s .
A n u e s t r o  e n te n d e r , s e  i n t e r f i e r e  a q u l un d o b le  p rob lem a;
Uno e s  de e x ê g e s i s t o m is t a  d e l  t e x t e ;  o t r o  e s  e l  p rob lem a f i l o s ô -  
f i c o ,  t a l  como l o  acabam os d e a p u n ta r . Aunque en e l  fo n d o  v i e -  
nen  a  c o i n c i d i r ,  p r e fe r im o s  t r a t a r l o s  se p a ra d a m en te .
1 ) E l p rob lem a e x e g ê t i c o » i  Se ha c o n s id e r a r  como i m p l i c i ­
t e  en  e l  t e x t e  t o m is t a  e l  p r i n c i p l e  de im p o s ib i l id a d  de un p r o -  
c e s o  ad  in f i n i t u m , de modo s i m i l a r  a como s e  e n c u e n tr a  form u lad o  
en l a s  o t r a s  v la s ?  «
A fa v o r  de una r e s p u e s t a  a f i r m a t iv a  te n d r la m o s  l a s  r a z o n e s  
s i g u i e n t e s :
1 ) A s l  p a r e c e  e x i g i r l o  l a  s l m e t r l a  con  l a s  demâs " v la s"  t o -
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m i s t a s ,  en  l a s  que t a l  p r i n c i p l e  s e  proponA y d e s a r r o l la  de modo 
e x p l i c i t e .  E l h ech o  de que a q u l no  a p a r e z c a  e x p l l c i t a m e n t e  e s  por  
qu e s e  s o b r e e n t ie n d e  f â c i l m e n t e .
2 )  Lo e x i g e  l a  a rg u m en ta c iô n  p a ra  que s e a  e f i c a z .  De l o  con­
t r a r i o ,  te n d r la m o s  " i n f i n i t a s  i n t e l i g e n c i a s  o rd en a d a s  a  e n te n ­
d e r  p or o t r o ,  s i n  que e x i s t a  e s a  I n t e l i g e n c i a  p o r  q u ie n  l a s  de­
m âs so n  ord en ad as"  ( 4 9 ) .
3 )  P o rq u e  una i n t e l i g e n c i a  in t e r m e d ia ,  a  modo de dem iurgo  p la  
t ô n i c o ,  s e r l a  a lg o  f i n i t o  y  c r e a d o , y  no s e r l a  D io s .
A p e s a r  de e s t o ,  p or  n u e s t r a  p a r te  creem os mueho mâs p r o ­
b a b le  qu e s a n t o  Tomâs no  da p o r  s o b r e e n te n d id o  a q u l t a l  p r i n c i -  
p i o .  Y e l l o ,  p o r  l a s  r a z o n e s  s i g u i e n t e s ;
1 )  S a n to  Tomâs no  a p e la  e x p l l c i t a m e n t e  a t a l  p r l n c i p i o ,  n i  en 
e s t a  v i a  n i  en  l a  c u a r t a .  P or  t a n t o ,  no  v a le  l a  r a z ô n  de l a  s l ­
m e t r la .  Tamppco l o  h a ce  en  n in g u n o  d e l o s  lu g a r e s  p a r a l e l o s ,  en 
q ue u sa  e s t e  a rg u m en te , como p u ed e v e r s e  en l o s  t e x t e s  r e s p e c t i v e s .
2 ) No s e  p u ed e p e n sa r  f â c i lm e n t e  en  que l o  da p o r  so b r e e n te n ­
d id o ,  y a  q u e , a l  m enos en su  m a t e r ia l id a d ,  e l  argu m en te  q u ed a r la  
lô g ic a m e n te  manco y no  l l e g a r l a  a p ro b a r  l o  que i n t e n t a .  S f r l a  
u na o m is iô n  d em asiad o  im p o r ta n te , cuando b a s t a r l a  con  in s in u a r lo  
a l  m en o s. P e r o  n i  s i q u i e r a  l o  in s in û a  en  n in g u n o  de l o s  t e x t e s .
3 )  Là a d ic iô n  de t a l  p r i n c i p l e  é q u iv a le  a  r e c o n d u c ir  e s t a  v (a  
p o r  a lg u n a  de l a s  a n t e r i o r e s ,  e s p e c ia lm e n t e  por l a  segu n d a  o la  
t e r c e r a .  Lo c u a l  é q u iv a le  a d e c i r  qu e e s t a  v i a ,  p o r  s i  s o l a ,  m  
b a s t a  p a r a  d em o stra r  l a  e x i s t e n c i a  de D io s .
De h ech o  no f a l t a n  a u t o r e s  que l o  han e n te n d id o  a s l ,  pen- 
sa n d o  que e s t a  v i a  d eb e  s e r  co m p le ta d a  con  l a  t e r c e r a ,  en que 3e 
l l e g a  a l  " e n s  p e r  s e  n e c e ssa r iu m "  a  p a r t i r  de l o  c o n t in g e n t e  ( : 0 ) .
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Y que l a  in t r o d u c c iô n  de t a l  p r ln c i p io  é q u iv a le  a  r e d u c ir  
e s t a  v i a  a a lg u n a  de l a s  a n t e r i o r e s ,  no e s  d i f l c i l  de v e r .  Se su  
p o n e , en  e f e c t o ,  que h a c e  f a l t a  una c a u sa  de e s a s  s u p u e s t a s  o p o -  
s i b l e s  i n t e l i g e n c i a s  in t e r m e d ia s ;  mas no p ro p ia m en te  en  cu a n to  a 
su  a c t i v id a d  o rd en a d o ra  d e l  co sm o s , s in o  mâs r a d ica lm e n t e  en  cuan  
t o  a  su  mism o s e r ;  e s  d e c i r ,  s e  p o s t u la  una c a u sa  e f i c i e n t e  de 
e s a s  i n t e l i g e n c i a s .  P or  t a n t o ,  n o s  en con tram os ya  en l a  cad en a  
de c a u s a s  su b o r d in a d a s  -  que e s  l a  seg u n d a  v i a  - ,  o en  l a  cad en a  
de e n t e s  n e c e s a r i o s ,  cu y a  n e c e s id a d  depende de o t r o  -  que e s  l a  
t e r c e r a  v i a .  Luego s e  p a sa  d e l a  q u in ta  v i a  a a lg u n a  de l a s  an­
t e r i o r e s  ( 5 1 ) .
4 ) En e l  m ejo r  de l o s  c a s o s ,  l a  in t r o d u c c iô n  d e l  p r i n c i p l e  de 
no r e g r e s iô n  ad in f in i t u m  p o d r la  acom paüar a l a  q u in t a  v i a ,  mas 
no como m ed io  p r o b a t iv e  d e l  argu m en te  en s i ,  s in o  so la m e n te  p ara  
d e s c a r t a r  l a  h i p ô t e s i s  de m u l t i t u d  de i n t e l i g e n c i a s  in t e r m e d ia s ;  
e s t o  e s ,  p a ra  o b v ia r  una p o s i b l e  o b j e c i ô n , mas no p a r a  d em o stra r  
l a  c o n c lu s iô n .
La in t r o d u c c iô n  de t a l  p r l n c i p i o  en l a s  t r è s  j^rim eras v la s  
s i  e s  m ed io  p r o b a t iv e , y a  que en  d ic h a s  v l a s  s e  t r a t a  de ca d en a s  
o s e r i e s  c a u s a l e s  -  d e l  m o v im ie n to , de c a u s a s  e f i c i e n t e s ,  de 
e n t e s  n e c e s a r i o s  - ,  que como t a i e s  e n tr a n  a form ar p a r t e  d e l  ar  
gum ento y so n  m ed io  p r o b a t iv e  n e c e s a r i o .  P e r q  en  l a  q u in t a  v ia  
l a  ca d en a  de i n t e l i g e n c i a s  in t e r m e d ia s  no s e  r e q u ie r s  en a b s o lu ­
t e  p a ra  e l  v a lo r  de l a  p r u e b a . S e  t r a t a  de una mera l i i p ô t e s i s  mar 
g i n a l ,  q u e , s i n  em bargo, p o d r la  h a c e r  d i f i c u l t a d .  P ero  que |)u e -  
de s e r  s o lu c io n a d a  a l  m argon d e l  argum ente m ism o, como s e  r e s u e l  
ven  o t r a s  p o s i b l e s  o b j e c i o n e s .
5 ) P or o t r a  p a r t e ,  s a n t o  Tomâs en modo a lg u n o  p ie n s a  en dem iur  
g o s  o i n t e l i g e n c i a s  i n t e m e d i a s  en  l a  ob ra  de l a  c r e a c i ô n ,  D io s  
e s  e l  â n ic o  c r e a d o r ;  r e c h a z a n d o  ex p resa m en te  l a  o p in iô n  de A v i-
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c e n a ,  Begûn e l  c u a l  l o  h a r la  a t r a v é s  de una p r im e r a  s u b s t a n c ia  
s e p a r a d a  in t e r m e d ia  ( 5 2 ) « D io s  t i e n e  tam b iên  p r o v id e n c ia  inm e­
d i a t a  p ob re  to d a s  l a s  c o s a s  (5 3 )  y  l a s  g o b ie r n a  ( 5 4 ) .  P e r o  s o ­
b r e  toQ oi i d e n t i f i e s  l a  c a u sa  c r e a d o r a  con l a  o r d e n a d o r a  d e l
I
co sm o s;"  D eus r e s  in  e s s e  p r o d u x it  e a s  ord in an d o"  ( 5 5 ) .  S ien d o  
l a  n a t u r a le z a  como u na im p r e s iô n  d e l  a r t e  d i v i n o ,  p o r  e l  qu e  
ca d a  c o s a  t i e n d e  a su  f i n  ( 5 6 ) .
6 )  l lâ s  a u n . E xp resam en te  r e d u c e  d ir e c ta m e n te  a  D io s  l a s  o p e-  
r a c io n e s  de l o s  e n t e s  n a t u r a l e s :
! " . . .  cum n a tu r a  p r o p te r  determ Inatum  fin e m  o p e r e ta r
‘ e x  d i r e c t i o n e  a l i c u i u s  s u p e r i o r i s  a g e n t i s ,  n e c e s s e
e s t  ea  quae a  n a tu r a  f i u p t  etia m  i n  Deum r e d u c e r e ,
, s i c u t  in  primam cau sam . S i m i l i t e r  e t ia m , q u ae  ex
p r o p o s i t o  f i u n t  o p o r t e t  r e d u c e r e  i n  a liq u a m  a l t i o -  
i ran  causam , quae n on  s i t  r a t i o  e t  v o lu n t a s  humana;
' q u ia  h aeo  m u t a b i l i a  s u n t  e t  d e f e o t i b i l i a ;  o p o r t e t
* autem  om nia m o b i l i a  e t  d e f i c e r e  p o s s i b l l i a  r e d u c i
' i n  a l iq ü o d  primum p r in c ip iu m  in m o b lie  e t  p e r  s e
n e c e s s a r iu m , s i c u t  o sten su m  e s t "  ( 5 7 ) .
I
T a l v e z  l a s  û l t im a s  f r a s e s  p u d ie r o n  in d u c ir  a  c r e e r  que
s a n t o  jTomâs r e d u c e  l a  q u in t a  v i a  a  l a  p r im era  -"  o p o r t e t . . .
r e d u c i;  i n  a l iq u o d  primum p r in c ip iu m  in ra o b ile"  -  o a  l a  t e r c e
r a  e t  p e r  s e  n e c e ssa r iu m "  - .  P e r o  e s  c la r o  q u e  e s t a s ^ a l a -
b r a s  s e  r e f 1 e r en  a l a  i n t e l i g e n c i a  y  v o lu n ta d  hum anas, en  c u a i-
\
t o  p r i f i c l p io  In m e d ia to  d e l  f i n a l i s m o  c o n s c i e n t e  y l i b r e  -" q u œ  
ex  p r o p o s i t o  f iu n t "  - ,  que e s  a  l o  qu e s e  r e f i e r e  l a  o b je ô iô r ;  
no en é u p n to  o r d e n a d o r a s  d e l  raundo n a t u r a l .  Y s e  v e  que d e t e l  
f i n a l i s m o  no  s e  h a c e  m en ciôn  en l a  q u in ta  v ia ;  s i n o  qu e s e  par­
t e  d e l  f i n a l i s m o  de l o s  e n t e s  n a t u r a le s  i n c o n s c i e n t e s j  "quae 
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c o g n it j lo n e  c a r e n t" .
P o r  t a n t o ,  no creem o s a ju s ta d o  a  l a  m en te  d e s a n t o  Torn As, 
n i  p o r  s u p u e s to  a l a  l e t r a  d e l  t e x t o ,  e l  in t r o d u c ir  en  l a  q u i i t a  
v i a  aljgîîn o t r o  p r l n c i p i o  o p r e m is a .
I
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I I )  E l  prob lem a f l l o s ô f l c o . Q ueda, s i n  em bargo, p e n d le n ­
t e  t o d a v la  e l  p r o b la n a  f i l o s ô f l c o s  i E s ,  no o b s t a n t e ,  n e c e s a r i o  
in t r o d u c ir  en  l a  q u in t a  v i a  e l  p r l n c i p i o  d e n o - r e g r e s iô n  a l  in ­
f i n i t e ,  p a r a  que te n g a  e f i c a c l a  p r o b a t iv e ? .  En o t r a s  p a la b r a s ,
6 e s  l é g i t i m a  p a a a r  s i n  mâs de l a  c o n c lu s iô n  g e n e r a l  de que e x i s ­
t e  una m en te  o rd en a d o ra  d e l  co sm os a  I d e n t i f i c a r l a  inm edj^ am ente  
con  D io s ? .
Ya hem os d ic h o  que t a l  p r l n c i p i o  no  e n tr a  en  l a  q u in t a  
v i a ,  a  d i f e r e n c i a  d e o tr e is ,  como m ed io  p r o b a t iv e  de l a  c o n c lu ­
s iô n ;  y a  que n o  s e  paurte de c a d e n a s  o s e r i e s  de i n t e l i g e n c i a s ;  
s in o  qu e s i r v e ,  a  l o  sum o, p a r a  o b v ia r  u na  p o s i b l e  h i p ô t e s i s .  
P ero  veam os a h o ra  e s t o  mâs d e te n id a m e n te .
La h i p ô t e s i s  de una i n t e l i g e n c i a  c r e a d a , d i s t i n t a  d e D io s ,  
que t u v l e r a  p o r  m is iô n  e l  o rd en  d e l  cosm os y  l a  d i r e c c lô n  de ca ­
da c o s a  y  de to d o  e l  c o n ju n to  d e l  u n iv e r s e  h a d a su  f i n  s ô l o  s e ­
r l a  r a z e n a b le  en  u na p e r s p e c t l v a ,  en  l a  que s e  d ie r a n  a lg u n o  de  
e s t e s  s u p u e s t o s ! .
( a )  o que s e  c o n s id é r é  in d ig n e  de l a  D iv in id a d  o c u p a r se  i n -  
m ed ia ta m en te  d e l a s  c o s a s  d e l  mundo;
(b )  o  qu e s e  p ie n s e  en q u e ,  s i  D io s  s e  o cu p a ra  de t a i e s  m e- 
n e s t e r e s ,  t e n d r la  que c o n o c e r  c a d a  c o s a  en s i  m ism a; con  l o  que 
su  I n t e l i g e n c i a  e s t a r l a  como en  p o t e n c ia  o en s i t u a c i ô n  de p a s i -  
v id a d  r e s p e c t e  de e s o s  o b j e t o s .  Lo c u a l s e r l a  c ie r ta m e n te  in ­
d ig n e  d e l  S e r  d i v i n e .  Es p o r  l o  que A r i s t ô t e l e s  a p e la  a s u b s -  
t a n c i a s  s e p a r a d a s  m o to r a s  d e l o s  o r b e s  c e l e s t e s ,  o  a l  "primum 
m o b i le ,  quod m ovetu r a  prim o m otore"  ( 5 8 ) .
( c )  y ,  en  g e n e r a l ,  que s e  p ie n s e  en  un t i p o  d e t r a s c e n d e n c ia  
d e l  S er  d iv in o  q ue l a  h aga  in c o m p a t ib le  a b s o lu ta m e n te  con  c u a l -  
q u ie r  co m u n ic a c iô n  co n  l o  c r e a d o ;  e s c e p t o ,  s i  a c a s o ,  e l  a c t o  m is  
mo de l a  c r e a c iô n ;  p e r o  in c o m p a t ib le  con  l a  o r d e n a c iô n , p r o v i -
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d e n c la  y  g o b le r n o  d e l  mundo (C u ân to  mâs con  u na co m u n ic a c iô n  
como l a  qu e e l  C r is t ia n is m o  p on e en l a  u n iô n  h i p o s t â t i c a  d e 2a 
E n c a r n a c iô n ) .
A hora  b i e n ,  e s  c la r o  q u e n in g u n o  d e e s t o s  p r e s u p u e s to s  
t i e n e  a lg o  que v e r  con  l a  d o c t r in a  de s a n to  Tomâs ( 5 9 ) .  P or  :an 
t o ,  tam poco l a  h i p ô t e s i s  d e  una i n t e l i g e n c i a  in t e r m e d ia ,  que s e  
o cu p a ra  de t a i e s  m e n e s t e r e s .
P e r o  adem âs te n d r la m o s  l a s  s i g u i e n t e s  in c o n g r u e n c la s :
1 )  D io s  s e r l a  n e c e s a r ia m e n te  e l  C rea d o r , p e r o  n o  e l  o r d e n i-  
dor n i  l a  p r o v id e n c ia  de l a s  c o s a s  d e l  mundo. S e r la  a lg o  a st  
como u n a  f u e r z a  c i e g a  r e s p e c t o  de s u s  e f e c t o s ;  u na  e s p e c i e  cb 
" d eu s e x  m a ch in a " , o como un " é la n "  b e r g s o n la n o .
2 )  E l o rd en  d e l  u n iv e r s©  r a d ic a  fu n d a m e n ta lm a ite  en l e s  r a -  
t u r a l e z a s  d i f e r e n c ia d a s  de l a s  c o s a s .  Es l a  n a t u r a le z a  con  s i s  
c u a l id a d e s  l o  qu e h a c e  que l a s  c o s a s  s e a n  d i s t i n t a s ,  y ,  a  la  
v e z ,  s e m e j a n t e s ,  p r o p o r c io n a d a s  y  a d a p ta d a s  e n t r e  s i .  La n a t i -  
r a l e z a  o e s e n c i a  e s  tam b iên  l a  r a l z  de l a s  t e n d e n c ie s  p a r t i o j -  
l a r e s  de ca d a  s e r ,  p o r  l a s  c u a le s  s e  o r i e n t a  en  su  a c t iv id a d  
f i n a l l s t i c a  y  en  su  dinam ism o g e n r a l .  P or  t a n t o ,  d eb e s e r  6- 
n ic o  y  e l  mism o e l  C reador y  l a  I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  d e l 
cosm os ( 6 0 ) .
3 )  E l o rd en  mismo d e l  u n iv e r s e  e s  y a  un modo de s e r . a lg c  
q u e p e r t e n e c e  a  l o s  e x i s t e n t e s ,  en  c u a n to  t a i e s ,  una p e r f e c -  
c iô n  ô n t i c a  de l o s  m ism o s. A e s t e  ord en  p e r t e n e c e  e l  que hgra 
e n t e s  y  fen ô m en o s n e c e s a r i o s  y  o t r o s  c o n t i n g e n t e s .  P ero  n e c t s i -  
dad y  c o n t in g e n c ia  so n  d i f e r e n c i a s  d e l  s e r  en  c u a n to  t a l  (6 3 ) .  
P o r  t a n t o ,  e l  ord en  d e l  u n iv e r s o ,  en c u a n to  in c l u y e  l o s  d i f «- 
r e n t e s  modos y g r a d e s  de s e r ,  d eb e s e r  a t r i b u id o  a l  mismo a i-  
t o r  de l a  e x i s t e n c i a .
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4 ) A l ord en  y  g o b le r n o  d e l  mundo c o n c le r n e  ta m b iên  l a  c o n s e r  
v a c iô n  de ca d a  c o s a  en su  s e r ,  qu e v ie n e  a s e r  como l a  p r o lo n -  
g a c iô n  de l a  c r e a c iô n .  G obernar e s  tam b iên  y muy p r i n c i p a l  -  
m en te  c o n s e r v a r  e l  ord en  y  l o s  g r a d o s  de p e r f e c c iô n  y a  p o s e l -  
d o s .  L uego C rea d o r , O rdenador y  C on servad or  d e l  u n iv e r s o  no  
p u ed e s e r  s in o  uno y  e l  mism o S e r  d iv in o ;  n o  o t r o s  s e r e s  i n -  
t e r m e d lo s .
5 )  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  S e r  d iv in o  no o b ra  c ie g a m e n te  " ex  n e ­
c e s s i t a t e  n a tu r a e " , s in o  q u e e s  un " a g en s p e r  i n t e l l e c t u m  e t  
v o lu n ta te m "  ( 6 3 ) .  Mo e s ,  p u e s ,  una fu e r z a  c i e g a .  P or  t a n t o ,  
l a  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  y  l a  o rd en a d o ra  van  n e c e s a r ia m e n te  u n i -  
d a s a  un û n ic o  S er  Suprem o: "D eus r e s  in  e s s e  p r o d u x it  e a s  o r ­
d inando"  ( 6 4 ) .  F u erza  c r e a d o r a  e  I n t e l i g e n c i a  r e c t o r a  d e l  u -
' n iv e r s o  d eb en  i d e n t i f I c a r s e  n e c e s a r ia m e n te .
En c o n s e c u e n c ia ,  l a  h i p ô t e s i s  de a lg u n a  i n t e l i g e n c i a  i n ­
te r m e d ia  e n t r e  D io s  y  e l  m undo, qu e t u v i e r a  p o r  m is iô n  e l  ord en  
y  l a  d ir e c c lô n  d e l  mismo h a c ia  s u  f i n ,  c a r e c e  d e to d o  fundam en  
t o .  Es a lg o  in c o n g r u e n t e , i r r a c i o n a l .  L uego n o  d eb e  su p o n e r s e  
en  modo a lg u n o . P or  t a n t o ,  tam poco e s  n e c e s a r io  a c u d ir  a l  p r in *  
c i p i o  d e n o - r e g r e s iô n  ad in f in i t u m  p a ra  e n c o n tr a r  a l  S e r  su p r e  
mo a p a r t i r  d e l  ord en  mismo d e l  u n iv e r s o .
En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  q u in t a  v i a  to m is t a  e s  c o m p lé ta  en  
s i  mism a y  e f i c a z  p a ra  l l e g a r  a d e s c u b r lr  l a  e x i s t e n c i a  d e D io s ,  
y  no n e c e s i t a  de o t r o s  com p lem en tos in t e r n o s .  A n o  s e r ,  como 
acabam os de v e r ,  de com p lem en tos m a r g in a le s ,  que pu ed en  s a l i r  
a l  p a so  de h i p ô t e s i s  o d i f i c u l t a d e s  igualm erte m a r g in a le s .  S e  
t r a t a  de co m p lem en to s , que mâs b ie n  s i r v e n  p a ra  s i t u a r  d e b id a -  
m en te  e l  p rob lem a de l a  n a t u r a le z a  o e s e n c i a  o a t r i b u t o s  d e l  
S e r  suprem o: su  p r o v id e n c ia  y  c u id a d o  de to d a s  l a s  c o s a s  d e mo 
do in m e d ia to .  Mas no p a ra  d e s c u b r ir  e l  h ech o  de su  e x i s t e n c i a ,  
que e s  de l o  que a h o ra  s e  t r a t a .
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: 4 .  La c r l t i c a  k a n t la n a  d e l  a r gume n to  t e l e o l ô g l c o
con  u n o s u o t r o s  m a t io e s ,  l a  p ru eb a  lla m a d a  t e l e o l ô g l o a  o  
p o r  é l  o rd en  d e l  mundo ha  p a sa d o  d e sd e  Tomâs de A qu ln o  a l o s  
e s c o l â s t i c o s  p o s t e r l o r e s .  A unque e n t r e  t a i e s  m a t lz a c io n e s  p o -  
damos s o p r e n d e r  a lg u n a s ,  que p o d r ia n  d e c i r s e  d e fo r m a c io n e s  p a r— 
c i a l e s , | e n  cu a n to  reco n d u cen  e l  argu m en te  p or  o t r o s  camin o s .
Pfero ha s i d o , s o b r e  to d o ,  en  l a  t r à d i c iâ n  f i l o s â f i c a  r a -  
c io n a l i^ ' t a  donde t a i e s  d e fo r m a c io n e s  pueden  l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  
o a d a r  p i e  a  d i f i c u l t a d e s  ta n  s é r i a s ,  que p o n d r ia n  en p e l i g r o ,  
s i n o  es! qu e in v a l id a n  de h e c h o , e l  v a lo r  de d ic h o  argu m en te .
E l a p r io r is m e  r a c i o n a l i s t a ,  no s o la m e n te  r e in t r o d u c e  e l  fam oso  
argu m en te  o n t o lô g ic o  o p ru eb a  a  p r i o r i , q u e , p r o p u e s ta  p or s  an 
A n se lm e’((è 5 ) ,  h a b la  s id o  y a  c r i t i c a d a  y  r e c h a z a d a  por e l  mismo 
Tomâs da A qu ino  (6 6 ) ;  s in o  que de a lg u n a  m an era , como a c o n te c e  
en  D e s c p r te s  y  L e ib n iz ,  l a  m éd u la  misma d e l  argu m en te  o n t o l ô g i c o ,  
s e  h a l l a  como l a t e n t e  en  l o s  dem âs a rg u m en tes  p a ra  d em o stra r  l a  
e x i s t e n t i a  de D io s .
A s t  l a  id e a  de un "Ens r e a lis s im u m "  o d e l  "Ens n e c e s s a  -  
rium" o " summe p e r fe c tu m " , que i n c l u ÿ é  en  s i ,  no s ô l o  l a  p o s i ­
b i l i d a d  -  y a  que no e s  a lg o  c o n t r a d i c t o r i o  -  s in o  l a  misma e -  
e x i s t e n p i a  r e a l ,  p a r e c e  p r e s i d i r  a h o ra  l a s  p ru eb a s; in c l u s e  l a s  
que s e  denorainan a p o s t e r i o r i  : "a c o n t i n g e n t ia  m undi" , "ab o r -  
d in e  m u hdi" , e t c .  A d i f e r e n c i a  de l a s  p ru eb a s  to rn ist a s ,  en que 
a q u e l l a s  id e a s  a p a r e c e n  a l  f i n a l  y  como f r u t o  de l a s  v l a s ,  aho­
r a  s e  c o lo c a n  en  e l  en tram ado mism o d e l a  a r g u m e n ta c iô n . De mo­
do qu e l a  c o n s t a t a c iô n  e m p lr ic a  d e l a  c o n t in g e n c ia  o d e l  orden  
d e l  u n iV e r so  a p en a s s i  so n  u n a m era o c a s iô n  p a ra  s a l t a r  in m ed ia  
ta m e n te r a  l a  id e a  d e l  S e r  Suprem o, N e c e s a r io ,  R e a l l s im o ,  Omni- 
p e r f e c t o ,  e t c .  De t a l  m anera qu e en(tre l a  c o n s t a t a c iô n  empl­
r i c a  y  l a  id e a  c o r r e l a t i v a  a p en a s  s i  s e  e n c u e n tr a  a lg o  que s l r -  
!
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va  de p u e n te  de u n iô n ,  y  mâs b ie n  s e  h a l la n  e n te r a m e n te  d e s c o -  
n e c t a d a s .
Es en  e s t e  a m b le n te  donde a p a r e c e  y  s e  d e s a r r o l la  l a  s e ­
v e r s  c r l t i c a  k a n t ia n a .  Lo c u a l  n u n ca  d e b e r la  o l v i d a r s e ,  s i  s e  
q u ie r e  com prender e l  s e n t id o  y e l  a lc a n c e  r e a l  de d ic h a  c r l t i ­
c a .  P or e l l o ,  como v erem o s e n s e g u id a ,  no p u ed e e x tr a n a r  q u e , en 
d ic h a  c r l t i c a , -  e l  argu m en te  que K ant lla m a  co sm o lô g ic o "  y l a  
pru eb a  que é l  denom ina " f l s i c o - t e o l ô g i c a " , queden  e n g lo b a d o s  
y s u fr a n  l a  misma s u e r t e  qu e e l  argu m ente o n t o l ô g ic o .
P orqu e en d e f i n i t i v e ,  como vamos a v e r ,  to d a  l a  c r l t i c a  
k a n t ia n a  g r a v i t a  s o b r e  e s t o s  d o s  m em entos: p r im e r o , c r l t i c a  d e l  
argu m ente o n t o lô g ic o ;  s e g u n d o , r e d u c c iô n  d e to d a s  l a s  demâs prue  
b a s  a l  argu m en te  o n t o l ô g i c o .  E s t o ,  por l o  demâs s e  h a l l a  en  l ô ­
g i c a  c o n s o n a n c ia  con  l a  t e o r l a  r a c i o n a l i s t a  d e l  c o n o c im ie n to , que  
K ant ha asu m id o en s u s  l i n e a s  b â s i c a s ,  p ero  tr a ta n d o  de c o n d u c ir  
l a  h a s t a  s u s  û lt im a s  y  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s .
P or n u e s t r a  p a r t e ,  n o s  vam os a  c e n ir  a h o ra  a l a  c r l t i c a  
k a n t ia n a  d e l  argum ente t e l e o l ô g i c o ,  con  l a s  r e f e r e n c i a s  que sea n  
n e c e s a r i a s  a  l a  c r l t i c a  de l o s  demâs a rg u m en tes ( 6 7 ) .
a ) C om ienza K ant avan zan d o  a lg u n a s  o b s e r v a c io n e s  g é n é r a le s ,  
p e r o  muy s i g n i f i c a t i v a s , con  r e s p e c t e  a c u a lq u ie r  c l a s e  de pru eb a  
de l a  e x i s t e n c i a  de D io s  ( 6 8 ) .
1 )  iCômo puede d a r s e  jaroâs u n a  e x p e r ie n c ia  ad ecu ad a  a  una i d e -  
a ? . Lo p e c u l i a r  de é s t a  r e s i d e  p r e c is a m e n te  en  su  in c a p a c id a d  pa­
r a  a d e c u a r s e  a una e x p e r i e n c i a .  La id e a  t r a s c e n d e n t a l  d e un p r i  
nier s e r  n e c e s a r io  y  o m n i s u f i c i e n t e  e s  ta n  in m en sam ente g ra n d e  , 
ta n  s u p e r io r  a to d o  l o  e m p lr ic o  -  s iem p re  c o n d ic io n a d o  -  que  
jam âs podem os r e u n ir  en l a  e x p e r ie n c ia  m a t e r ia  s u f i c i e n t e  p a ra  
l l e n a r  e s t e  c o n c e p to .
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En l o  c u a l  d e ja  y a  e n tr a v e r  K ant su  p e c u l i a r  modo de e n te n  
d er  la s 'p r u e b a s  d e  l a  e x i s t e n c i a  de D io s .  S e  p a r t e ,  p u e s ,  de u -  
n a  id e a  t r a s c e n d e n t a l  d e l  S e r  Suprem o, N e c e s a r io ,  O m n is u f ic ie n ­
t e  e I n c o n d ic io n a d o , P ara  K a n t , l o  mismo que p a r a  l a  t r a d i c iô n  
r a c i o n a l i s t a ,  to d a  p ru eb a  d eb e  com enzar p or un c o n c e p to  a d ecu a ­
do y h a s t a  e s e n c i a l  d e l  o b j e t o ;  y  debe s e r  c o n d u c id a  m ore m athe-  
m a t ic o . a l a  m anera de l a  f l s i c a  n e w to n ia n a , m od elo  p a ra  é l  de 
to d o  s a b e r  v â l i d o .
2 ) A dem âs, e l  S er  Suprem o, o b ie n  e s  p a r te  de l a  ca d en a  de 
l o s  s e r e s  c o n d ic io n a d o s , o e s t â  f u e r a  d e e l l a .  S i  e s  p a r t e ,  s e -  
r â  ig u a lm e n te  c o n d ic io n a d o , no  e l  S er  a b s o l u t e .  S i  e s t â  fu e r a  
de e l l a ,  iQ u é p u e n te  te n d e r â  e n to n c e s  l a  r a z ô n  p ara  l l e g a r  h as*  
t a  é l ? . i,La c a u s a l id a d ? . P ero  to d a s  l a s  l e y e s  que r e g u la n  e l  p aso  
de l o s  e f e c t o s  a  l a s  c a u s a s  e  i n c l u s e  to d a  s l n t e s i s  y  a m p lia c iô n  
de n u e s t r o s  c o n o c im ie n t o s ,  no  ap u n tan  s in o  a l a  e x p e r ie n c ia  po­
s i b l e .
Con e s t o  K ant p a r e c e  i n d i c a r  que l a  v i a  de c a u s a l id a d  s o l a  
m en te  pued e s e r  e f i c a z  en e l  p ia n o  de l a  s l n t e s i s  e m p lr ic a . Es 
d e c i r ,  s i  l a  p r o c e d e n c ia  d e l  e f e c t o  y l a  c a u s a  misma de donde 
p r o c é d é  pu ed en  s e r  com probadas p o r  l a  e x p e r i e n c ia .  De l o  c o n tr a  
r i o  no te n d r la m o s  c e r t e z a  de q u e t a l  c o s a  e s  un e f e c t o ,  "que pro  
c e d e  de t a l  c a u s a .  Mas con  e l l o  nunca p od rlam os p a sa r  de e f e c ­
t o s  a c t u a t e s  a  c a u s a s ,  que h ayan  d e ja d o  d e e x i s t i r  y  que no sean  
s u s c e p t i b l e s  de u na com p rob aclôn  e m p lr ic a  a c t u a l .  E l p r in c i p le  
de c a u s a l id a d  tam poco n o s  p e r m i t i r la  e s t e  p a s o ,  ya  q u e , s ie n d o  
un p r i n c l p i o  a p r i o r i , s o la m e n te  p u ed e t e n e r  un u s e  r e g u la t iv e  
p a ra  p e n sa r  l o s  fen ôm en os d e u n a e x p e r ie n c ia  p o s i b l e .  A s l  p u e s ,  
e l  p r l n c i p i o  de c a u s a l id a d ,  en  l a  p e r s p e c t lv a  r a c i o n a l i s t a  kan­
t i a n a ,  tam poco p u ed e s e r  una v i a  v â l i d a  p a r a  p a sa r  de l o s  e f e c ­
t o s  a  l a  e x i s t e n c i a  de una C ausa p r im e r a , de l a  que no tenem os 
e x p e r ie n c ia  a lg u n a .
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3 ) S in  em bargo, c o n t in u a  K a n t, -  y  e s t o  e s  l o  mâs p e c u l ia r  
de l a  p ru eb a  f l s i c o - t e o l ô g i c a  -  e l  mundo p r e s e n t e  n o s  asom - 
b ra  p or su  v a r ie d a d , o r d e n , p r o p o r c iô n  y  b e l l e z a .  Como nada  
p a sa  p or s i  mismo a l  e s t a d o  en que s e  e n c u e n tr a , é s t e  r e m ite  
s iem p re  a  o t r a  c o s a  como c a u s a  s u y a ,  y  a s l  in d é f in id a m e n te .M a s  
e l  u n iv e r s o  e n te r o  c a e r l a  en  e l  ab ism o de l a  n ad a  s i  no su p u -  
siérau n os a lg o  in d e p e n d ie n te  y o r i g i n a r i p ,  que e x i s t i e r a  p o r  s i  
m ism o, f u e r a  d e e s a  i n f i n i t e  ca d en a  de c o n t in g e n t e s  ; a lg o  que  
s o s t u v i e r a  e s t a  mism a c a d e n a , c a u sa  de su  n a c im ie n to  y  g a r a n t la  
de s u  p e r d u r a c iô n . iP od em os r a z o n a r  a s l ? .  C ie r ta m e n te . P e r o  -  
anade K ant -  s ô l o  g r a c ia s  a l  te n u e  t r a z o  ( d u rch  den z a r t e n  Um-  
r i s s ) de un c o n c e p to  a b s t r a c t o ;  s i  n o s  r e p r e se n ta m o s  en é l  to d a  
l a  p e r f e c c i ô n  p o s i b l e  r e u n id a  en una s u b s t a n c ia  û n ic a ,  E s to  no 
e s  c o n t r a d i c t o r i o  -  r e f e r e n c i a  i m p l i c i t e  a  L e ib n iz  -  y  b a s t a  
f a v o r e c e  l a  a m p lia c iô n  d e l  u so  d e l a  ra zô n  en e l  campo de la  
e x p e r ie n c ia .
K ant a d m ite  q ue " e s t a  d e m o s tr a c iô n  m erece  s e r  m e n c io n a -  
da s ie m p r e  oon r e s p e t o .  E s l a  mâs a n t ig u a ,  l a  mâs c l a r a  y l a  mâs 
a p r o p ia d a  a l a  ra z ô n  o r d in a r ia "  ( 6 9 ) .  S in  em bargo, a n a d e , "no 
p o r  e l l o  podem os a d m it ir  l a  c e r t e z a  a p o d lc t i c a  d e l a  p ru eb a " .
En e f e c t o ,  t a l  p ru eb a  su p o n e  c o n ta r  con l a  id e a  t r a s c e n d e n t a l  
d e l  S er  N e c e s a r io  y  O m n ip e r fe c to , t a l  como s e  h a c e ,  p . e .  en e l  
argu m en te  o n t o l ô g ic o  de D e s c a r t e s ,  con  l a  a d ic iô n  l e i b n i z i a n a  
de su  no  c o n t r a d ic c iô n  ( 7 0 ) .
En c o n s e c u e n c ia ,  e s t a  p r e te n d id a  n u eva  p ru eb a  r e i n c i d e  en 
p ru eb a  o n t o l ô g ic a  y d ep en d e de e l l a :  " S o s te n g o  que l a  p ru eb a  
f l s i c o - t e o l ô g i c a  n u n ca  p u ed e  d em o stra r  p o r  s i  s o l a  l a  e x i s t e n ­
c i a  de un S e r  Suprem o, s i n o  que s ie m p r e  s e  v e  o b l ig a d a  a d e ja r  
que s e a  e l  argum en te o n t o l ô g ic o  ( a l  que e l  f l s i c o - t e o l ô g i c o  s i r  
v e  de i n t r o d u c c iô n ) ,  e l  qu e s u p la  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  p r im e r o " (71).
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Es d e b ir ,  que e l  a p e la r  a l  ord en  d e l  u n iv e r s o  no e s  mâs q u e  
una m era I n t r o d u c c iô n ,  p a ra  p a s a r  e n s e g u id a  a d e d u c ir  l a  e x i s t e n  
c i a  d e l  S e r  N e c e s a r io ,  p a r t ie n d o  de l a  id e a  t r a s c e n d e n t a l  d e l  
mismo como Ens r e a lis s im u m  y de su  p o s i b i l i d a d .
T a l e s ,  en e f e c t o ,  l a  t r a y e c t o r i a  d e l  argu m en te  o n t o l ô g i ­
co  en  s u s  d iv e r s e s  fo r m u la c io n e s , De l a  id e a  de un S e r  sumamen  
t e  p e r f e e t o  -  " id  quo m a iu s c o g i t a r i  non p o te s t"  -  o d e l  "Ens 
r e a lis s im u m "  o "Ehs n e c e s s a r iu m " , y  s u p u e s to  q ue t a l  id e a  no 
i m p l i e s  c o n t r a d ic c iô n  a lg u n a , como e s  c l a r o ,  s e  c o n c lu y e  en  l a  
e x i s t e n c i a  r e a l  d e l  m ism o, y a  qu e l a  e x i s t e n c i a  e s  uno de l o s  
p r e d ic a d o s  o d e te r m in a c io n e s  n e c e s a r ia m e n te  i n c l u s a s  en e s a  i -  
d e a . '
K ant h a b la  h ech o  y a  l a  c r l t i c a  e f i c a z  d e l  argu m en te  o n to ­
lô g i c o  ( 7 2 ) ;  en l a  q u e no vam os a  e n t r a r  a h o r a , d â n d o la  p o r  v â ­
l i d a  eh  s u s  l l n e a s  g é n é r a le s ,  aunque n o  to d o s  s u s  r a z o n a m ie n to s  
se a n  c t n v i n c e n t e s .  Ig u a lm e n te  ha  in t e n t a d o  r e d u c ir  a l  argum en te  
o n t o l ô g ic o  l a  pru eb a  que é l  l la m a  " c o sm o lô g ic a "  o a c o n t in g e n t ia
' I
mundi ( 7 3 ) ;  en  donde l o s  a rg u m en tes  so n  mucho m enos c o n v in c e n ­
t e s  , f u e r a  d e l a  c o n c e p c iô n  r a c i o n a l i s t a  d e l  en  t  en dim i  en t o  y d e l  
c o n o c ir t iie n to  humane en g e r fr a l. A hora no t i e n e  mâs que h a c e r  
v e r  la !  r e d u c c iô n  de l a  p ru eb a  " f I s i c o t e o l ô g i c a "  a l a s  a n t e r i o ­
r e s ,  p a r a  d e c la r a r la  in v â l i d a  o i n s u f i c i e n t e ; h a c e r  v e r  o " d e s -  
enm asca'rar e l  a r t l lu g i o "  de e s t a  p ru eb a : e s  l o  que Kant in t e n ­
t a  a  c p n t in u a c iô n .
P a ra  e l l o ,  y  d e sp u é s  de ex p o n er  l o s  p a s o s  o moment e s  prin ?  
c i p a l e s  de l a  p ru eb a  t e l e o l ô g i c a  -  d e ja n d o  de la d o  r e t i c e n c i a s  
y  o b s e r v a c io n e s  m a r g in a le s  (7 4 )  -  e l  n e r v io  de l a  c r l t i c a  c o n s i s  
t e ,  seg û n  c r eem o s , en h a c e r  v e r  q u e ,^ p a r t ie n d o  de l a  m era c o n t in  
g e n c ia t  d e l  ord en  d e l  u n iv e r s o ,  no s e  puede l l e g a r  a e s t a b le c e r  
e m p lr ic a m e n te  o a p o s t e r i o r i  l a  e x i s t e n c i a  de un S e r  suprem o, 
O m nipe^'fecto y C reador de t a l  o r d e n , o p r l n c i p i o  i n t e l i g e n t e
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d e l  m lsm o . P or c o n s i g u i e n t e ,  e s  c la r o  qu e e s e  c o n c e p to  s e  in t r o  
d u ce  a  p r i o r i ,  como una id e a  t r a s c e n d e n t a l ;  que e s  ju s ta m e n te  
l o  q u e  s e  h a c e  en  l a  p ru eb a  o n t o l ô g i c a .  S in  e s t a  in t r o d u c c iô n  
s o la p a d a ,  l a  p ru eb a  no e s  c o n c lu y e n t e .  P ero  l o  que en  e l  a r ­
gum ente o n t o l ô g ic o  s e  h a ce  de modo a b i e r t o ,  aunque e q u iv o c a d o ,  
s e  h a c e  a q u l de modo e n c u b ie r t o ;  en g a fia d o s , s i n  duda, p o r  l a  a -  
p a r i e n c i a  d e l  com ien zo  a n p ir i c o  d e l  a r g u m e n to (7 5 ) .
A h ora  b ie n ,  i  p or  qu é no s e  puede s a l t a r  d e l  ord en  d e l  u -  
n i v e r s o ,  e m p lr ica m en te  e s t a b l e c i d o ,  a  l a  id e a  de un S er  om ni­
p e r f e c t o  y  N e c e s a r io ,  e t c .  ? .  La ra zô n  de e s t o ,  en  p a r te  ha  s i ­
do in s in u a d a  y a  p o r  K ant a n te r io r m e n te ,  -  ôcômo p u ed e d a r se  j a ­
m âs u na e x p e r ie n c ia  ad ecu ad a  a  u na  id e a ?  - ;  en p a r te  l a  in d ic a  
a h o r a . En p r im er  lu g a r ,  p orq u e  " lo  mâs qu e p o d r la  d em o stra r  
e s t a  p r u e b a  s e r l a ,  no  un c r e a d o r  d e l  m undo. a cu y a  id e a  to d o  e s -  
t u v i e r a  s o m e t id o , s i n o  un A r q u it e c t o  ( e ln  W e ltb a u m e is te r ) d e l  
m undo, q u e  e s t a r l a  s ie m p r e  muy c o n d ic io n a d o  p or l a  a p t i t u d  de 
l a  m a t e r ia  que t r a b a j a r a  " ( 7 6 ) .  P e r o , adem âs, p orq u e e l  ord en  
y  f i n a l i d a d  d e l  mundo no  p u ed en  p r o p o r c io n a r n o s  un c o n c e p to  corn 
p le t a m e n te  d e term in a d o  de un s e r  que f u e r a  to d o  p o d er  y s a b id u -  
r l a ,  e s  d e c i r ,  to d a  l a  p e r f e c c i ô n  c o r r e s p o n d ie n te  a un s e r  om ni­
s u f  i c i e n t e .  No e x i s t e  p r o p o r c iô n  e n tr e  l a  m a g n itu d  d e l  mundo y 
l a  s a b i d u r la  su p rem e, n i  d e l a  u n id a d  d e l  mundo con  l a  u n id a d  
a b s o l u t a  d e l  C read or ( 7 7 ) .
A s l  p u e s ,  l a  " p ru eb a  f I s i c o t e o l ô g i c a "  s e  b a sa  en l a  c o s ­
m o lô g ic a ,  y  é s t a ,  a  su  v e z ,  en  l a  o n t o l ô g ic a ,  c o n c lu y e  K a n t (7 8 ) .
b )  D esm ontar ca d a  p ie z a  d e e s t a  b a t e r l^  k a n t ia n a , com enzan  
do p o r  s u s  c im ie n t o s ,  s e r l a  e v id e n te m e n te  una t a r e a ,  a p a r té  de 
p e n o sa  y  p r o l i j a ,  q u iz â s  i n e c e s a r i a ,  cuando ha  s id o  h ech o  y a  por  
a u t o r e s  m âs c o m p é te n te s  ( 7 9 ) .
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A n te  to d o ,  y  como d ij im o s  a n te r io r m e n te ,  e l  argu m en te  qu e  
K ant sornete a c r l t i c a  no  e s  c ie r ta m e n te  t a l  y  como l o  han exp u e^  
to  l o s  a u to r e s  e s c o l â s t i c o s ,  p . e .  l a  q u in t a  v i a  de Tomâs de Aqû^ 
n o; l o  q ue K ant p a r e c e  ig n o r a r  c o n c ien zu d a m en te ; s i n o  l a  fo r m u la  
c iô n  q u e  v e n la  h a c ié n d o s e  en  l a  t r a d i c iô n  r a c i o n a l i s t a ,  y  que l i e  
ga a  K ant a p a r t i r  de D e s c a r t e s ,  L e ib n iz ,  W o lf f  y  B au m garten . La 
r e in t r o d u c c iô n  d e l  fam oso  argum ento  o n t o l ô g i c o ,  ta n  en co n so n a n  
c i a  con  e l  a p r io r is m e  con  que s e  e n t le n d e  l a  d e m o s tr a c iô n  en l a  
t r a d i c iô n  r a c i o n a l i s t a ,  h a ce  muy p r o b a b le  que l a  c r l t i c a  k a n t ia  
n a  a c i e r t e  en e l  b la n c o .  A e l l o  s e  su m a r la  l a  p r o p ia  c o n c e p c iô n  
k a n t ia n a  d e l c o n o c im ie n to , c o n c o r d e  s u b s ta n c ia lm e n te  con  e s a  t r a  
d ic i ô n  r a c i o n a l i s t a ;  p e r o  que K ant ha so m e tid o  a c r l t i c a  -  t a l  
y no o t r o  e s  e l  s e n t id o  de s u s  " C r i t ic a s "  -  a d v ir t ie n d o  s o b r e  
l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  c o n o c im ie n to  pu ro  a p r i o r i  r e s p e c t o  d e l  u -  
so  t r a s c e n d e n te  d e l  m ism o, e s  d e c i r ,  r e s p e c t o  de su  a p l i c a c iô n  
a l  mundo r e a l .  La A n a l l t i c a  T r a s c e n d e n ta l c  o n d u l a  con e s t e  
r e s u l t a d o :  e l  u so  t r a s c e n d e n t e  d e l  c o n o c im ie n to  a p t i ô r i c o  e s  una  
" i l u s i ô n  t r a s c e n d e n t a l" ,  que n o  p or s e r  muy n a t u r a l  y  muy p e r ­
s i s t a n t e ,  d e ja  de s e r  i l e g l t i m a .  Lo que s u c e d e  con  e l  argum en­
t e  o n t o lô g ic o  -  y con  l o s  o t r o s  que a é l  s e  r e d u c e n  y en é l  
s e  fu n d an  -  v ie n e  a  s e r  una form a m âs de e s t a  p e r s i s t a n t e  i l u ­
s iô n  t r a s c e n d e n t a l  de l a  r a z ô n .
Kant i n s i s t e  en  l a  n e c e s id a d  de e s t a b l e c e r  l a s  dem arca- 
c io n e s  o " l im it a c io n e s "  d e l  p e n sa m ie n to  t e ô r i c o  p u r o . P ero  e s a s  
l i m i t a c io n e s  n acen  de un p seu d o -p ro b lem a  a n t e r i o r ,  que e s  l a  ra  
d i c a l  e x tr a l im  i  ta c  i  ôn que e l  r a c io n a l is m o  ha c o m e t id o , y  K ant 
mâs q u e n a d ie ,  a l  h a c e r  d ep en d er  e l  o b j e t o  d e l  s u j e t o  ( 8 0 ) ;  y 
a l  h a b er  o lv id a d o  e l  c a r â c t e r  a b s t r a c t i v e ,  y  no  s o la m e n te  a b s ­
t r a c t o ,  d e l c o n o c im ie n to  i n t e l e c t u a l .  K ant c r l t i c a  e l  c o n o c i­
m ie n to  r a c io n a l ,  mas e n te n d id o  d e sd e  u n os p r e s u p u e s to s  c o n c e p tu a
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l i s t a s ,  no p ro b a d o s n i  é v i d e n t e s .  Por e l l o ,  su  c r i t i c a  s ô l o  
e s  v â l i d a  en  e l  c a s o  d e  que t a i e s  p r e s u p u e s to s  se a n  v e r d a d e r o s .
, Eh c o n s e c u e n c ia ,  p od rlam os d e c ir  qpe l a  c r l t i c a  k a n t ia n a
de l a s  p r u e b a s  de l a  e x i s t e n c i a  de D io s ,  s i  a lg o  v a l e ,  v a ld r â  
c o n tr a  l a s  fo r m u la c io n e s  de in s p ir a c i ô n  r a c i o n a l i s t a ;  mas no 
p ara  c u a lq u ie r  o t r a  form a de e x p o n e r la s .  S in  em bargo, y  dada 
l a  a p a r e n te  sem eja n za  e n t r e  u n a s y o t r a s  f o r m u la c io n e s , to d a v la  
p o d r la  q u ed a r  f l o t a n d o  l a  duda de s i  l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  no a l -  
—  ca n za  ta m b iên  a o t r a s  fo r m u la c io n e s .  P or e l l o  vamos a v e r  un 
i  p oco  mâs de c e r c a  l a s  b a s e s  d e l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  d e l  argum ente  
t e l e o l ô g i c o .
I De l o  a n te r io m e n te  e x p u e s t o ,  s e  d ed u ce que l o s  p re su p u e g
t o s  in m e d ia to s  de l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  so n  p r in c ip a lm e n te  l o s  
s i g u i e n t e s :
1 ) N e c e s id a d  de un p r e v io  c o n c e p to .  co m p leta m en te  d e term in a d o  
a  p r i o r i ,  d e l  S er  o m n ip e r f e c t o . p a ra  que e l  argu m en te te n g a  v a ­
l o r  p r o b a t i v e .  En o t r a s  p a la b r a s ,  p a ra  que l a  d e m o s tr a c iô n  de 
l a  e x i s t e n c i a  de D io s  p u eda o b te n e r  un v a lo r  e p i s t e m o lô g ic o ,  e s  
p r e c i s e  qu e p r e v ia m e n te  s e  h aya  d eterm in a d o  de modo c o m p lè te  e l  
c o n c e p to  de S e r  suprem o; e s  d e c i r ,  con  to d o s  l e s  a t r i b u t o s  que  
pueden c o n v e n ir l e  de modo no c o n t r a d i c t o r i o ,  y fu n d a r  a s l  su  
p o s i b i l i d a d  a  p r i o r i .
E s ta  e x ig e n c i a  k a n t ia n a  s e  h a l l a  en l a  l l n e a  de l a  mâs 
p u ra  t r a d i c i ô n  r a c i o n a l i s t a .  De a q u l su  i n s i s t e n c i a  en que s6  
l o  e l  a rgu m en te  o n t o l ô g ic o  -  que p a r te  ju s ta m e n te  de una  p r e v ia  
id e a  d e l  S e r  p e r f e c t o  (E ns summum) -  pueda c o n s id e r a r s e  como 
v e r d a d e r a  p r u eb a  ( 8 1 ) .
E s t e  p r e s u p u e s to  s e  b a s a ,  a  su  v e z ,  en  l a  c o n c e p c iô n  r a ­
c i o n a l i s t a  de l a  d e m o s tr a c iô n , c o n c e b id a  d n lv o c a m e n te  a l a  ma­
n e r a  de l a s  dem ost r a c i o n e s  g e o r a é tr ic a s ,  que s e  tornan como m ode-
f  %. »
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l o  p e r f ,e c t o ,  y  en  c i e r t o  modo û n ic o ,  y a  que l a  e x p e r ie n c ia  no
p u ed e  ajbocar a j u i c i o s  u n iv e r s a l  e s  y  n e c e s a r i o s .  P e r o  en K ant
t i e n e  adem âs o t r a s  r a lc e s *  E l J u i c i o ,  p a ra  K a n t , e s  u na subsum -
c iô n  d é  un o b j e t o  b a jo  un c o n c e p to  o r é g la ;  e s  a  l o  qu e lla m a
j u i c i o  d é te r m in a n te . P o r  t a n t o ,  e x ig e  l a  p r e v ia  d e te r m in a c iô n  •
c o m p lé ta  d e l  c o n c e p to  mismo a  p r i o r i .  De a q u l que e s t e  j u i c i o ;
" E l S e r  suprem o e x i s t e " ,  r e q u ie r e  l a  d e te r m in a c iô n  c o m p lé ta  d e l  
j
c o n c e p to  de S e r  suprem o o de E ns r e a lis s im u m , e t c .
P*or o t r a  p a r t e ,  to d o  a n â l i s i s  ha d e s e r  ig u a lm e n te  a lg o  a 
p r i o r i ,  e s  d e c i r ,  ha  de s e r  n e c e s a r ia m e n te  un a n â l i s i s  co n cep ­
t u a l .  Un a n â l i s i s  de a lg o  r e a l  s e r l a  n e c e s a r ia m e n te  a p o s t e r i o ­
r i ;  y ,  p o r  t a n t o ,  s e r l a  p a ra  K ant una s l n t e s i s  e m p lr ic a ,  no un 
a n â l i s i s .  En c o n s e c u e n c ia ,  u na  p ru eb a  de a lg o  no e m p lr ic o ,  que  
n o  c a e  b a jo  l a  i n t u i c i ô n  e m p lr ic a ,  como e s  l a  e x i s t e n c i a  de D io s ,  
s ô l o  p o d r la  h a c e r s e  de modo a n a l l t i c o ,  e s t o  e s ,  a  p r i o r i .  Que e s  
l o  qu e s e  h a c e  en e l  argu m en te  o n t o l ô g ic o .
P,or e s t o  m ism o, p a r a  K ant no cab e  d i s t i n g u i r  l a  c u e s t iô n  
an B i t  ' dé l a  c u e s t iô n  q u id  s i t . R cju â lla  su p o n e  ê s t a .  Y e l l o  tam­
b iê n  po'rque l a  e x i s t e n c i a ,  p a ra  K a n t, no  e s  n u n ca  un p r e d ic a d o  
r e a l ,  s i n o  u na s im p le  p o s i c iô n  d e l  o b j e t o ,  que s e  e x p r e s a  me­
d ia n t s  ; la  c ô p u la  ".es" d e l  j u i c i o ;  y  que no  ah ad e a lg o  r e a ^  ( 8 2 ) .  
S i  a h a d ie r a  a l g o ,  l o  que e x i s t e ,  d ic e  K a n t, no  s e r l a  l o  m ism o, 
s i n o  a l'go  mâs que l o  que s e  h a b la  p en sad o  en  e l  c o n c e p to  ( 8 3 ) .
P o r  e l l o ,  l a  e x i s t e n c i a »  como c o n c e p to  de a l g o ,  no s e  d i s t in g u e  
d e su  d s e n c ia  o de su  m era p o s i b i l i d a d .
e!s  é v id e n t e  que a q u l u t i l i z a  K ant una v u lg a r  f a l a c i a :  s u ­
p o n er  qûe l a  e x i s t e n c i a  de a lg o  d eb e a n a d ir s e  a l  c o n c e p to  de l a
n a t u r a le z a  de e s o  m ism o; y  como t a l  a d ic iô n  im p l i c a r la  m u ta c iô n  
I
d e l  c o n te n id o  d e l  c o n c e p to ,  c o n c lu ir  que Iq  a f ir m a c iô n  de l a  e x i s  
t e n c ia " n o  an ad e nada " r e a l" . La v e r d a d , s i n  em bargo, e s  que la  
e x i s t e n c i a  no  e s  un p r e d ic a d o  e s e n c i a l  (8 4 )  -  por e l l o  e s  d i s
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t i n t a  l a  c u e s t i ô n  an  s i t  de l a  c u e s t iô n  q u id  s i t  -  y  p o r  e l l o  
a l  a n a d ir  l a  e x i s t e n c i a  a un s u j e t o ,  no  s e  cam bia en nad a e l  co n ­
t e n i d o  d e l  c o n c e p t o ,  como su p o n e  K a n t, y a  que é s t e  s e  r e f i e r e  a  
l a  e s e n c i a ;  como cuando ahado e l  p r e d ic a d o  " e x is t e "  a l  s u j e t o  
" â r b o l"  en  l a  a f ir m a c iô n  " a q u l e x i s t e  (h a y )  un â r b o l" . IJada s e  
"afiade" a  l a  e s e n c i a  o a l  c o n c e p to  de â r b o l a l  p r e d ic a r  de é l  l a  
e x i s t e n c i a .  E l l o ,  s i n  em bargo, no im p lic a  que no  s e  anada a lg o  
" r e a l"  o qu e e l  p r e d ic a d o  n o  s i g n i f i q u e  a lg o  r e a l ;  e  i n c l u s o  l o  
mâs r e a l ,  c u a l  e s  e l  a c t o  e x i s t e n c i a l .  ^
T odos e s t o s  p r e s u p u e s to s  t i e n e n ,  a  su  v e z ,  r a l c e s  mâs h o n -  
d a s ,  com o so n  l a  d i v i s i ô n  k a n t ia n a  de l o s  j u i c i o s ,  l a  d o c tr in a  
de qu e l a  form a d e l  c o n o c im ie n to  e s  p u e s ta  e x c lu s iv a m e n t e  a  p r i o ­
r i ,  y  en g e n e r a l ,  to d o  e l  t r a s f o n d o  c o n c e p t u a l i s t a  de l a  f i l o s o -  
f l a  k a n t i a n a .  P o r  e l l o ,  p a r a  q u ie n  no a c e p te  e s t o s  p r e s u p u e s to s  
-  y  n a d ie  t i e n e  p or qué a c e p t a r l o s  -  e s t a  p r im era  e x ig e n c i a  de 
l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  e s  a lg o  in a d m is ib le  y  g r a t u i t o .
P a r a  q u ie n  d i s t i n g a  e n t r e  l a  c u e s t iô n  an s i t  y  l a  c u e s t iô n  
q u id  s i t  r e s p e c t o  d e a l g o ,  o  e n t r e  n a t u r a le z a  y e x i s t e n c i a  de  
una c o s a ,  c a r e c e  d e v a lo r  3a e x ig e n c i a  de l a  fo r m a c iô n  p r e v ia  de  
un c o n c p t o  co m p le ta m en te  d e te r m in a d o  d e l  s u j e t o  en  u na p r o p o s i -  
c iô n  e x i s t e n c i a l  c u a lq u ie r a .  A s l  p a r a  l a  a f ir m a c iô n  " a q u l hay  
un â r b o l" , y o  no n e c e s i t o  p o s e e r  p r e v ia m e n te  un c o n c e p to  com p le  
ta m e n te  d e te r m in a d o  o una d e fI r ic iô n  e s e n c i a l  de â r b o l . De l o  
c o n t r a r i o  p o c o s  o n a d ie  p o d r la  h a c e r  t a i e s  a f i r m a c io n e s .
P a r a  l a  a f ir m a c iô n  d e l a  e x i s t e n c i a  de a lg o  b a s t a ,  seg û n  
A r i s t ô t e l e s  ( 8 5 ) ,  q u e s e  c o n o z c a  e l  q u id  nomi n i s , l o  que q u e r e -  
mos s i g n i f i c a r  con  e l  nom bre; no  s e  r e q u ie r e  e l  q u id  r e i  con  
to d o s  s u s  a t r i b u t o s .  K ant p a s a  c o n s ta n te m e n te  de l a  c u e s t iô n  
de l a  e x i s t e n c i a  de D io s  a  su  e s e n c i a  o n a t u r a le z a ;  y  como é s ­
t a  no  n o s  e s  c o n o c id a  c o m p le ta m e n te , c o n c lu y e  que tam poco p od e­
mos c o n o c e r  a q u ê l l a .  P ero  e s t o  s ô l o  s e r l a  v â l i d o  en  una d em os-
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t r a c lo A  a p r i o r l s t l c a ,  en  l a  qu e s e  p a r t e  d e l  q u id  r e i . como s e  
p r e te n d e  h a c e r  en e l  argu m en te  o n t o lô g ic o ;  mas no  en u n a dem os— 
tr a c iô n , a  p o s t e r i o r i .
P or  l o  dem&s, l a  in t r o d u c iô n  d e a lg û n  p r l n c i p i o  g e n e r a l  
de l a  r a z ô n  en  una d e m o s tr a c iô n  a p o s t e r i o r i  -  t a l  como s e  ha  
c e  p . e .  en  l a s  v l a s  to m is t a s  -  i i m p l i c a  qu e s e  s a l t e  de modo 
s o la p a d o  a  l a  d e m o s tr a c iô n  a p r i o r i ? . No l o  c r e e m o s . E l qu e  
una d e m o s tr a c iô n  sœ  a  p r i o r i  o a  p o s t e r i o r i  no d ep en d e t a n t o  
de l o s  m e d io s  d e m o s tr a t iv o s  u t i l i z a d o s  en e l  d e c u r so  d e l  r a z o ­
n a m ie n to , c u a n to  d e l  p u n to  de p a r t i d a .  Es l o  que s i g n i f i c a  p ro  
p ia m en te  e l  "a" ( p r i o r i /  p o s t e r i o r i ) .  Los m ed io s  d e m o s tr a t iv o s  
han de s e r  n e c e s a r ia m e n te  a lg o  u n i v e r s a l ,  p a r a  p o d er  e s t a b l e c e r  
l a  r e l a c i ô n  p r e d ic a d o - s u j e t o  en l a  c o n c lu s iô n :  e s  una l e y  e lem en  
t a l  de l a  l ô g i c a .  S i  p or  e s t a  r a z ô n  s e  ha  d e a d m it ir  q u e s e  
t r a t a r l a  de una form a so la p a d a  de d e m o s tr a c iô n  a p r i o r i  en t o ­
d os l o s  c a s o s ,  r e s u l t a r l a  que no  h a b r la  mâs d e m o s tr a c io n e s  que  
l a s  d e m o s tr a c io n e s  a p r i o r i .  Lo c u a l  e s t â  c ie r ta m e n te  en  c o n so ­
n a n c ia  con  l a  id e a  r a c i o n a l i s t a  y  g e o m é tr ic a  d e l  r a z o n a m ie n to ;  
p ero  l l é v a r l a  c o n s ig o  l a  r u in a  de to d a  p ru eb a  e m p lr ic a  y  de l a s  
c i e n c i a s  que s e  b a sa n  en p ru eb a s  e m p lr ic a s .  A p a r té  de q u e l o s  
m ism os p r i n c i p i o s  g é n é r a le s  t i e n e n  su  o r ig e n  rem oto  en lâ ^ e x p e -  
r i e n c i a .  E s d e c i r ,  que l a  e x ig e n c i a  k a n t ia n a  im p l i c a ,  una v e z  
m âs, to d a  una t e o r l a  r a c i o n a l i s t a  y  c o n c e p t u a l i s t a  d e l  c o n o c i ­
m ie n to .
2 ) O tra  b a se  in m e d ia ta  de l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  e s  l a  s i ­
g u ie n t e :  I m p o s ib i l id a d  de fo rm a r un c o n c e p to  a d e c u a d o . c o m p le ta ­
m en te  d e te r m in a d o . d e l  Ens suiàmum y  to t a lm e n t e  p e r f e c t o .  a  p a r ­
t i r  d e l  o rd en  y f i n a l i d a d  d e l  u n iv e r s o .  y  en g e n e r a l , p or  v i a  de 
i n t u i c i ô n  e m p lr ic a .
Dada l a  e x ig e n c ia  d e l  p u n to  a n t e r i o r ,  K ant ha de d em o stra r
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a h o ra  q ue un c o n c e p to  p len a m en te  a d ecu a d o , p ro p o r c lo n a d o  a l  S e r  
suprem o y  O m n ip e r fe c to , no p u ed e  o b te n e r s e  a  p a r t i r  de l o s  d a to s  
e m îr ic o s ,  que so n  e l  p u n to  de p a r t id a  d e l  argum en te t e l e o l ô g i c o .  
y e s t o ,  p a ra  c o n c lu i r  con  que t a l  c o n c e p to  e s  un c o n c e p to  p u ro  a  
p r i o r i ,  e s  una id e a  t r a s c e n d e n t a l  de l a  ra zô n  p u r a .
Que e s t o  s e a  a s l  d e n tr o  de l a  f i l o s o f l a  k a n t ia n a ,  e s  d e c i r ,  
a d m it id o s  s u s  p r e s u p u e s to s  r e f e r e n t e s ,  t a n t o  a l a  n o c iô n  de ex p e  - 
r i e n c i a ,  como a  l a  c o n c e p c iô n  d e l  c o n o c im ie n to  in 1 d .e c t u a l ,  e s  a l ­
go que n o  o f r e c e  l a  m enor d u d a .
La e x p e r i e n c ia ,  p a ra  K a n t , no  c a p ta  mâs que l o s  fen ôm en os  
en  su  d iv e r s id a d  y m u l t i p l i c i d a d  d e so r g a n iz a d a . La s l n t e s i s  
e m p lr ic a  e s  un e n la c e ,  en que l a  p e r c e p c iô n  s e n s i t i v a  s o la m e n te  
a p o r ta  l a  m a t e r ia , l o s  d a to s  s u e l t o s .  La u n id a d  y l a  form a de  
t a l  s l n t e s i s  v ie n e  dada a p r i o r i  p or  l a s  c a t e g o r l a s  de l a  s e n s i -  
b i l i d a d ,  E sp a c io  y Tiem po ( 8 6 ) .  P or e l l o ,  l a  s im p le  e x p e r ie n c ia  
no p u ed e o f r e c e r n o s  l a s  d e te r m in a c io n e s  de u n iv e r s a l id a d  y n e c e  
s i d a d ,  n i  de p e r f e c c iô n  c u a l i t a t i v a ,  y a  que s ô l o  c a p ta  l o  s in g u ­
la r  y  c o n t in g e n t e  ( 8 7 ) .  iCômo p od rem os, e n t o n c e s ,  form ar l a  id e a  
de un Ens summe p e r fe c tu m . N ecessgurium . a p a r t i r  de l a  m era e x ­
p e r i e n c i a  ? .  "E l p a so  a l a  t o t a l i d a d  a b s o lu t a ,  d ic e  K a n t, e s  
im p o s ib le  p o r  v i a  em p lr ica "  ( 8 8 ) .  A lgvm os l o  h a cen  ra ed ia n te  " a -  
d ic i o n e s  a r b i t r a r ia s "  ( 8 9 ) ;  mas e s t o  no p u ed e l l e v a r n o s  n u n ca  a 
form ar un c o n c e p to  ad ecu ad o  d e l  Todo ( o m n itu d o ) . La e x p e r ie n c ia  
no pueda c o n te m p le r  nunoa l a  n a t u r a le z a  e n te r a  como a is t e m a .P o r  
t a n t o ,  " e l  c o n c e p to  de una c a u s a  i n t e l i g e n t e  y û n ic a ,  t a l  como 
l o  p rod u o im os a u t o r iz a d o s  p or l a  s im p le  e x p e r ie n c ia ,  no podem os 
s a c a r l o  n u n ca  de l a  n a t u r a le z a  con  b a s t a n t e  d e te r m in a c iô n  p a ra  
una t e o l o g l a  û t i l . . . " ( 9 0 ) .
Uo q u e d a , p o r  t a n t o ,  mâs s a l i d a  que a d m it ir  que e l  co n ­
c e p to  de S e r  suprem o s e a  un c o n c e p to  t r a s c e d n d e n t a l , un i d e a l
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de l a  r a z ô n  p u r a . K ant h a b la  p rep a ra d o  ya  e l  ca in ino p a ra  e s t a  cnn  
c l u s i ô n  a l  h a b la r  d e l  " I d e a l  t r a s c e n d e n t a l" ,  que p r e c e d e  in m e d ia -  
torne n t e  a l a  c r l t i c a  de l o s  a rg u m en tes de l a  e x i s t e n c i a  de D io s .
Un con cjep to  d e term in a d o  co m p le ta m en te  a p r i o r i ,  s e  h a l l a  a s l  d é­
term in a' do p or l a  m era id e a ,  d e b ie n d o  d en o m in a rse  " id e a l  de l a  r a ­
zô n  puria" ( 9 1 ) .  Y t a l  e s  l o  que a c o n te c e  con  e l  c o n c e p to  de en s  
r e a lise j im u m , cu yo  s u b s t r a t e  t r a s c e n d e n t a l  e s  l a  id e a  d e un to d o  
de l a  r e a l i d a d  ( om nitud o r e a l i t a t l s ) ( 9 2 ) .  En l a  m ed id a  en que  
n in g û n  'o tr o  c o n c e p to  s e  h a l l a  p o r  encim a d e é l ,  s e  denom ina s e r  
suprem o ( e n s  summum) ,  y  en  l a  m ed id a  en q u e to d o  s e  h a l l a ,  en cuan  
t o  c o n c ) ic io n a d o , so m e tid o  a é l ,  s e r  de to d o s  l o s  s e r e s  ( e n s  e n -  
tiu m ) ( 9 3 ) .  "E l c o n c e p to  de sem ej a n t e  s e r  e s  e l  de D io s ,  c o n c e -  
b id o  en s e n t id o  tr a s c e n d e n ta l"  ( 9 4 ) .
P.ero a l  h a c e r  e s t a  c o m p lé ta  d e te r m in a c iô n ,  l a  ra zô n  no 
presupcjne l a  e x i s t e n c i a  de un s e r  que c o n c u e r d e  con  e l  i d e a l , 
s i n o  sq la m e n te  l a  id e a  d e l  mismo ( 9 5 ) .  Y t a l  e s  e l  e r r o r  de b a se  
en e l  ifamoso, argum ente o n t o l ô g ic o ;  y  en l o s  demâs que s e  fundan  
en e l  n iism o.
A s l  p u e s ,  en una p e r s p e c t iv e  e s t r ic t a m e n t e  k a n t ia n a ,  e s  
c la r o  que p o r  v i a  de e x p e r i e n c ia ,  p . e . ,  p a r t ie n d o  d e l  orden  d e l  
mundo, no s e  puede l l e g a r  a  d em o stra r  l a  e x i s t e n c i a  de ui'T'Ser 
su prem q, s in o  e s  a  t r a v ê s  de un s a l t o  a l  argu m en te  o n t o l ô g lc o ( 9 6 ) .
P.ero r é s u l t a  ig u a lm e n te  é v id e n t e  que to d o  e s t e  razon am ien ­
t o  depqnde e s tr e c h a m e n te  de l o s  p r e s u p u e s to s  r a c i o n a l i s t a s  de l a  
f i l o s o E i a  k a n t ia n a  en to r n o  a l  v a lo r  de l a  e x p e r ie n c ia  y a l  modo
p r o p io jd e l c o n o c im ie n to  in t e l e c t u a l . E s p e c ia lm e n te  en cu a n to  é s t e  
s e  c o n s id é r a  como d e s l ig a d o  e n te r a m e n te  d e l o s  d a to s  de l a  ex­
p e r i e n c i a  en l a  fo rm a c iô n  de, s u s  c o n c e p t o s .  P or l o  m ism o, t o i  
c r l t i c a  n o  p u ed e a lc a n z a r  en modo a lg u n o  a  fo r m u la c io n e s ,  que 
p a r te n  de o t r o s  p r e s u p u e s t o s .
I
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PodiiSmos exam lnar to d a v la  .o t r o s  pun t o s  de l a  c r l t i o a  k an ­
t i a n a ,  como su  c o n c e p c iô n  de l a  c a u s a l id a d ,  b a jo  l a  id e a  de una  
m era s u c e s iô n  de fen ô m en o s , u n id o s  p o r  una r é g l a  a p r i o r i  ( 9 7 ) ;  
a s l  como su  a f ir m a c iô n  de que p or e l  ord en  d e l  mundo a l o  mâs 
qu e p o d rla m o s l l e g a r  s e r l a  a un A r q u it e c t o  d e l  m ism o, mas no a  
un C rea d o r . P ero  de e s t o  tr a ta r e m o s  mâs a d e la n t e .  Y l o  a n t e r i o r  
creem os que e s  s u f i c i e n t e  p a ra  a c la r a r  e l  s e n t id o  y e l  a lc a n c e  
l im i t a d o  de l a  c r l t i c a  k a n t ia n a  r e s p e c t o  d e l  argum ente t e l e o l ô ­
g i c o .
5 .  F in a l id a d  s i n  t e l e o l o g l a
En l a s  c o n c e p c io n e s  c l â s i c a s  de l a  f i n a l i d a d ,  é s t a  d esem -  
b o ca  n orm alm ête  en una a u t é n t ic a  t e l e o l o g l a .  En to d o  c a s o ,  s e  
l l e g a  a un " lo g o s"  em e r g e n te , que d i r i g e  l o s  p r o c e s o s  h a c ia  u n o s  
o b j e t i v o s  d e te r m in a d o s . E s to  s e  e x p r e s a  rp ed ian te  fô r m u la s  t a i e s  
como: " la  n a t u r a le z a  ob ra  p or un f i n " ,  "to d o  a g e n te  o b ra  p or un 
f i n " ,  e t c .  No s e  t r a t a ,  p u e s , de un s im p le  r e s u l t a d o  f o r u i t o  o 
d e l  e f e c t o  de una c i e g a  n e c e s id a d  c a u s a l .  E l modo de o b ra r  de l a  
n a t u r a le z a  r e m ite  o b lig a d a m e n te  a una in t e n c io n a l id a d ;  y ,  en  û l -  
tim o  t é r m in o , a  l a  p r e s e n c ia  de un lo g o s  o r d e n a d o r . P or e l l o ,  
e l  p a so  a una I n t e l i g e n c i a  suprem a s e  in s c r i b e  de modo n orm al 
en e l  d e s a r r o l lo  l ô g i c o  de un p r o c e s o  r a c i o n a l ,  que va  d e l  f i n a ­
lis m o  a l a  t e l e o l o g l a ,  y  de l a  t e l e o l o g l a  a  l a  t e d l o g l a .
F r e n te  a e s t a  c o n c e p c iô n  t e l e o l ô g i c a  s e  ha le v a n ta d o  o tr a ,  
tam b iên  d e sd e  a n t ig u o ,  en  l a  q u e l o s  p r o c e s o s  n a t u r a le s  so n  con  
/ s id e r a d o s  como s im p le s  r e s u l t a d o s  f o r t u i t e s ;  p or  t a n t o ,  no i n -  
t e n t a d o s ,  n i  d l r i g i d o s .  0  b ie n  como e f e c t o s  n e c e s a r i o s ,  d e t e r -  
m i n l s t i c o s  de l a s  c a u s a s  a g e n te s  y  de l a s  l e y e s  in m a n en te s  que
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l a s  r i g e n . Se r e c o n o c e  c ie r ta m e n te  una l e g a l i d a d ,  un "nom os".
H as e s t a  l e g a l id a d  o "nomos" nada t i e n e  que v e r  co n  un " lo g o s "  
en l a  n a t u r a l e z a .  En e l  l e n g u a j e  d e l  c ie n t is m o  m oderno s e  ha  a c u -  
nado upa p a la b r a ,  que r e c o g e  de a lg u n a  m anera l a  l e g a l i d a d  d e l o s  
p r o c e so b  n a t u r a l e s ,  p ero  v a c iS n d o la  de to d o  s e n t id o  t e l e o l ô g i c o ;  
y*-, e s  l a  p a la b r a  " te le o n o m ia "  .
En l a  p e r s p e c t lv a  de e s t a  c o n c e p c iô n  p u ram ente t e le o n ô m i-  
c a ,  d e s p r o v i s t a  de to d a  r e f e r e n d a  a l  " lo g o s " ,  e s  c la r o  que no  
puede r e s u l t a r  f â c i l  e l  t r â n s i t o  a una I n t e l i g e n c i a  r e c t o r a  d e l  
c o sm o s . En su  lu g a r  s e  c o lo c a  e l  d io s  A zar  o l a  d iv ln a  N e c e s id a d .
V eam os, a n te  to d o ,  l a s  b a s e s  d o c t r i n a le s  d e e s t a  c o n c e p c iô n  
a t e l e o l ô g i c a ,  p a ra  s e n a la r  p o s t e r io r m e n t e  l a s  l l n e a s  p r in c i p a le s  
de su  d e s a r r o l lo  h i s t ô r i c o  ( 9 8 ) .
a ) B a s e s  d o c t r i n a l e s . P a ra  A r i s t ô t e l e s ,  l a  n a tu r a le z a (c p O a iç  
e s  e l  p r i n c i p l e  r a d ic a l  de to d a  a c t iv id a d :  " p r in c ip iu m  m otus e t  
q u i e t i S  in  eo  in  quo e s t  prim o e t  p e r  s e ,  e t  non  secundum  a c c l -  
d e n s" ( 9 9 ) .  La n a t u r a le z a  t i e n e ,  p or  t a n t o , ra z ô n  de p r ln c i p io  y 
de c a u sa  r a d ic a l  de l a  a c t i v id a d  de cada  s e r .
P e r o  l a  n a t u r a le z a  e s  p r l n c i p i o  de d inam ism o p r e c is a m jp te  
a t r a v ô s  de s u s  c o n s t i t u t i v e s  i n t r i n s e c o s :  l a  m a t e r ia  y I n f o r m a  
y  e s p e c ia lm e n t e  l a  form a ( 1 0 0 ) .
P or  l a  m a t e r ia , que e s  p o t e n c i a l ,  un s e r  s e  c o n s t i t u y e  en 
r e c e p t o r  de l a s  o p e r a c io n e s  de o t r o s  s e r e s  o a g e n t e s .  Mas p or l a  
form a e l  s e r  s e  c o n s t i t u y e  p r o p ia m e n te  en a g e n t e , y a  que p or la  
form a s e  c o n s t i t u y e  p r im a r la m e n te  en a c t o .  A liora b ie n ,  to d o  a- 
I g e n t e ,  a  su  v e z ,  ob ra  p o r  lui f i n . P ero  t a l  f i n  v ie n e  a  s e r  s o -  
( mo l a  e x p a n s iô n  de l a  misma fo rm a , y a  s e a  p a ra  a lc a n z a r  su  p la n i -  
tu d , y a  s e a  p ara  c o m u n ic a r la  a  o t r o s  s e r e s ;  en cu y o  c a s o  e l  agan - 
t e  p ro d u ce  a lg o  se m e ja n te  a  s i  mismo -  "omne a g e n s  a g i t  s i b i  a i 
m ile "  -  , e s  d e c i r ,  a lg o  con form e c o n s ig o  m ism o: con form e = son  
c o r d a n te  en l a  form a . E s ta  se m e ja n z a  o co n fo rm id a d  p’u ed e  ser
' K
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u n iv o c a . s i  l o  p r o d u c ld o  c o in c i d e  de modo u n lv o c o ,  g e n é r ic o  o 
p e c i f i c o ,  con  l a  form a d e l  a g e n te  p r o d u c to r ;  o p u ed e s e r  s lm p le -  
m ente una se m e ja n z a  a n a l6 g i c a .
Tenemos a s i  d e l ih e a d o s  l o s  p r i n c i p i o s  fundam ent a l e s  de l o  
que p od riam os denom inar " e l  c i c l o  de l a  a c c iô n " , Es un c i c l o  d i -  
n â jn ico , en q u e l a  n a t u r a le z a  a c tû a  d e sd e  s i  m ism a, d e sd e  s u s  p r in  
c i p i o s  i n t r i n s e c o s ,  e s p e c ia lm e n t e  d esd e  l a  fo rm a , p a ra  r e to r n a r  
de a lg u n à  m anera a s i  m ism a; b ie n  s e a  d e s a r r o 1 la n d o  su  p r o p ia  
p e r f e c c i ô n ,  b ie n  s e a  co m u n icâ n d o se  a o t r o s  seg û n  una sem eja n za  
f o r m a i.
E s to  s e  c o n e c ta  tam b iên  con  l a  id e a  de s u b s t a n c ia  y con  l a  
id e a  de su p p o s itu m , como s u j e t o  r a d ic a l  y  r e sp o n s a b le -  u lt im o  de 
l a s  o p e r a c io n e s ;  " a c t ib n e s  s u n t  su p p o s ito r u m " . Como s e  v e ,  l a  
form a i n t r i n s e c a  ju e g a  a q u i un p a p e l p r i n c i p a l ,  como p r in c ip iu m 
q u o , m e d ia n te  e l  c u a l ,  l a  n a t u r a le z a  de cad a  s e r  r e a l i z a  su  a c ­
t i v i d a d .  P u ed e d en om in arse  " n a tu r a le z a  form ai"  ( 1 0 1 ) .  De e l l o  s e  
s i g u e  ta m b iên  e l  c o n o c id o  a x iom a; " o p e r a r i s e q u i t u r  e s s e  e t  mo­
dus o p e r a n d i modum e s s e n d i" .
E l lla m a d o  " c i c l o  de l a  a o c iô n " , que p od riam os lla m a r  d ia -  
l é c t i c o  (e n  s e n t id o  a m p l io ) , n o s  p e r m ite  com prender m ejo r  y mês 
r a d ic a b n e n te  l a  n e c e s id a d  y  e l  s e n t id o  de l o s  f ô r m u la s ; " la  n a ­
t u r a l e z a  o b ra  p o r  un f i n " , o " to d o  a g e n te  ob ra  p or un f i n " .  La 
v erd a d  de t a i e s  e n u n c ia d o s  no s e  d é r iv a  y a  s o la m e n te  d e una co n s  
t a t a c iô n  e x i s t e n c i a l  -  se g û n  l o s  c r i t e r i o s  de f i n a l i d a d  y a  s e  
f ia la d o s  -  ; s in o  que a p a r e c e  a h o ra  a l a  lu z  de una v l s i ô n  mâs 
p ro fu n d a : l a  n e c e s a r i a  y m utua in t e r a c c iô n  de l o s  p r i n c i p i o s  o -  
p e r a t i v o s  de l a  n a t u r a le z a ;  fo r m a , a g e n te  y f i n . E l a g e n te  s e  
h a l l a  a n c la d o  en l a  n a t u r a le z a  fo r m a i,  o en l a  n a t u r a le z a 'e n  cuan  
t o  form a; p ero  t i e n d e  ta m b iên  a lui f i n ,  que v ie n e  a s e r  l a  p r o -  
y o c c iê n  de e s a  misma n a t u r a le z a  fo r m a i. E l a g e n t e , en cu a n to  po
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t e n c i a  a c t i v a ,  e s t â  e n r a îz a d o  en  l a  n a t u r a le z a  fo r m a i y  o p e r a
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se g û n  clocha n a t u r a le z a .  P e r o  a  l a  v e z  e s t â  p r o y e c ta d o  h a c la  un 
f i n ,  q u e  n o  e s  ya  un s im p le  r e s u l t a d o ,  s i n o  que v i e n e  d e term in a d o ,
I
a l  menoS de modo g e n e r a l ,  p o r  l a  mism a n a t u r a le z a  f o r m a i ,  en cuian 
t o  i n c l i n a c i â n  o p rop en siÔ n  h a c ia  una a o t u a l i z a c i ô n  u l t e r i o r ,  
im p y r ta  , no  o b s t a n t e ,  s e f ia la r  de modo e q u i l ib r a d o  l a  
form d d é c o n e x iô n  de l a s  a c t i v id a d e s  de l o s  s e r e s  con  s i ^ r o p ia  
n a t u r a l e z a ,  como p r i n c i p i o  de e s a s  a c t i v i d a d e s .  P orq u e n o  s e  t r a  
t a  de i d e n t i f i c a r ,  s in  m âs, l a  a c t i v id a d  o p e r a t iv a  con  l a  e s e n c i a  
o  n a tu r & le z a . A n te s ,  a l  c o n t r a r i o ,  l a  a c t i v i d a d  s e  s i g u e  d e l a
n a t u r a le z a  y ,  c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  s e  d i s t in g u e  d e e l l a ,  como l o
--1 , '
/ '  fundadoj de l o  fo n d a n t e .  La o r i g i n a l i d a d  de e s t a  c o n c e p c iô n  de l a  
n a t u r a le z a  y su  v a l i d e z  m e t a f l s i c a  r a d ic a  en d i s t i n g u l r  e s o s  d o s  
m om entos o a s p e c t o s  d e l  s e r  n a t u r a l ,  p e r o  s i n  s e p a r a r l o s ; o en  
u n i r l o s ,  p e r o  s i n  i d e n t i f i c a r l o s . ^
La is e p a r a c iô n  de ambos m om entos, n a t u r a le z a  y  a c t i v i d a d ,  
l l e v a  n 'e c e sa r ia m e n te ;  o a  s u s t a n t i v a r  e l  d in am ism o, h a c lÊ n d o lo  
d e t e r m in î s t i c o ;  o  a  d e s n a t u r lz â r lo  ; d e jâ n d o lo  d e s c o lg a d o  de su  
p r i n c i p i o  r a d i c a l ,  s i n  fu n d am en to  n i  r e g u la r id a d  a lg u n a  ( 1 0 2 ) . I -  
g u a lm e n te , su  i d e n t i f i c a c i â n  con d u ce  lâ g ic a m e n te s  o a  e s e n c i a l i -
I
z a r  l a  a c t i v i d a d ,  r e d u c ié n d o la  a n a t u r a le z a  f i j a  y  d e t e n q i n l s t i -
c ame n t é  o r ie n t a d a ;  o a  e v a p o r a r  l a  n a t u r a l e z a ,  r e d u c ié n d o la  a
m ero d in am ism o, e s  d e c i r ,  a  fen ém en o  p u r o , a  d e v e n ir ,  a  puro  a -
z a r  en  'û lt im o  te r m in e .
!
% sto no  d e ja  d e t e n e r  su a  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s ,  t a n t o  pa­
r a  l a  ô h t o l o g la  y  l a  t e o l o g l a  n a t u r a l ,  como p a ra  l a  E t i c a  y  l a  
c o n c e p c iô n  misma d e l  hombre y  de l a  s o c i e d a d .  P a ra  l a  o n t o l o g la ,  
en  c u a n to  a l a  e q u i l ib r a d a  c o n c e p c iô n  d e l  s e r  y  d e l  o b r a r , de 
n a t u r a le z a  y  a c t i v i d a d .  P a ra  l a  t e o l o g l a ,  en c u a n to  p e r m ite  fu n  
dam entar una t e l e o l o g l a ,  q u e , a  su  v e z ,  p u ed e  dar p a so  a  una co ­
r r e c t e ;  t e o l o g l a  f i l o s ô f i c a ;  a  v e c e s  s e  denom ina d e sp e c t iv a m e n -
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t e  e  e s t a  t e o l o g l a  como " f l s l c o - t e o l o g l a "  (K an t) u o n t o t e o l o -  
g l a . . .  P a ra  l e  E t i c a  y  l a s  r e l a c i o n e s  in te r h u m a n a s , s o c i a l e s  
y  p o l l t i c a s ,  en c u a n to  p e r m ite  e s t a b l e c e r l a s  con  b a s e  en  un d e -  
r e c h o ,  fu n d a d o , a  su  v e z ,  en l a  n a t u r a le z a  misma d e l  hombre 
( i u s  n a t u r a l e ) en lu g a r  de d e j a r l o  d e s c o lg a d o  d e to d o  fundam en­
t o  o b j e t i v o ,  p a ra  r a d i c a r l a s  en una l i b e r t a d  a r b i t r a r i a  y  s i n  
b a s e  e l l a  m ism a, o  en un s im p le  c o n v e n c io n a lis m o  f l u c t u a n t e .
P u es  b i e n ,  e l  o lv i d o  o r e c h a z o  de e s t a  d o c t r in a  a r i s t o t ê -  
l i c a ,  q u e  s i n  duda r e p r é s e n t a  un e q u i l i b r i o  I m p o r ta n te , aunque  
d i f l c i l ,  e n t r e  n a t u r a le z a  y  dinam ism o de l o s  s e r e s ,  h a  dado lu ­
g a r  a d l f e r e n t e s  p o s t u r a s  f l l o s ô f l c a s ,  to d a s  e l l a s  c o ï n c i d e n t e s  
en  n e g a r  l a  f i n a l l d a d  o en  r e d u c ir l a  a  s im p le  l e y  d e t e r m i n f s t i -  
c a  ( t e l e o n o m l a ) .
E s ta s  p o s t u r a s  f l l o s ô f l c a s ,  que a v e c e s  s e  p r e s e n t a n  como 
“m od ern as y  a v a n z a d a s" , s e  h a b la n  dado y a  a n t e s  de A r i s t ô t e l e s  
y  fu e r o n  a d v e r t id a s  p o r  é l  como "d e s t r u c t o r a s  de l a  n a t u r a l e ­
za"  ( 1 0 3 ) .  Tomâs d e A q u in o  resum e a s i  l a  r a l z  de e s t a s  o p in i o -  
n e s t
" V id eb a tu r  enim  h oc q u ib u sd am , q u ia  ea  q u ae n a t u r a -  
l i t e r  a c c id u n t ,  v id e n t u r  ex  p r io r ib u s  p r i n c i p i i s  
p r o c é d e r a ,  quae s u n t  a g e n s  e t  m a t e r ia , e t  non ex  
I n t e n t io n e  f i n i s " ( 1 0 4 ) .
En e f e c t o ,  s i  rompemos e l  e q u i l i b r i o  d e l  c i c l o  de l a  a c -  
c i ô n ,  y a  s e a  sep a ra n d o  a l  a g e n te  de l a  n a t u r a le z a  fo r m a i ,  y a  s e a  
r e d u c ie n d o  o i d e n t i f l c a n d o  l a  n a t u r a le z a  co n  e l  d inam ism o o p e r a ­
t i v e ,  p erd erem o s n e c e s a r ia m e n te  t a n t o  e l  p r i n c i p i o  fo r m a i como 
e l  f i n .  Ento n e e s  no  quedan  mâs qu e e l  a g e n te  y l a  m a t e r ia . A s l  
l a  a c t i v i d a d  a g e n te  s u s t i t u y e  a  l a  n a t u r a le z a  y  s e  q ueda s i n  fu n  
d a c iô n  en  l a  m ism a; y  l a  m a t e r ia  s u s t i t u y e  a l  f i n ,  c o n v ir t ie n d o  
l a  i n t e n c io n a l id d d  d e l a  form a en n e c e s id a d  c i e g a  de l a  m a t e r ia .  
Veamos c6mo e f e c t iv a m e n t e  t a l  ha s id o  e l  d e s a r r o l lo  h ië if ir ic o  de 
e s t a s  d o c t r i n e s ,  en  ambas d i r e c c i o n e s .
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b ) La t r a d l c iô n  f e n o m e n ls ta . E l p r ln e l p lo - m a t e r l a , a l  s e r  
p a s iv id a d  e I n d e te r m in a c lô n , s 6 l o  p u ed e dar lu g a r  a r e s u l t a d o s  
in d e t e r m in a d o s ,  i r r e g u l a r e s ,  d i s p e r s e s ,  en  una p la b r a ,  f o r t u i ­
t e s ,  a l  a z a r . T a l ha s i d e  l a  l l n e a  de p e n sa m ie n to  de H e r â c l i t o  
y  de l o s  A to m is ta s ;  l l n e a  c o n t in u a d a  d e sp u é s  p or e l  em p irism o de 
Hume, d e l  c u a l  p a sa  a K ant —  s e p a r a c iô n  de n a t u r a le z a  o c o s a — 
e i l - s l  y  a c t i v i d a d ,  de noumeno y fenôm eno —  y  p o s t e r io r m e n t e  a l  
p o s i t i v i s m e  y  a l  a tom ism e l ô g i c o ,  e t c .  E l s e r  q u ed a  r e d u c id o  a 
d e v e n ir ,  a  fen ô m en o , a  dinam ism o f l u c t u a n t e  y c a r e n t e  de fu n d a ­
m en to . Y l o s  r e s u l t a d o s  d e un d inam ism o a s l  c o n c e b id o  non pu ed en  
s e r  mâs q u e un s im p le  a c o n t e c e r ,  s ir t s e n t id o  n i  d i r e c c i ô n ,  s i n  
f i n a l i d a d ,  f r u t o  de l a  m era c o n t in g e n c ia  y  d e l  a z a r .
Es c la r o  que en e s t a  c o n c e p c iô n ,  ev ap orad o  e l  p r in c i p io  
fo r m a i y  l a  s u b s t a n c ia  que dan a  l a  n a t u r a le z a  su  c o n s i s t e n c i a  y  
d e t e r m in a c iô n , no  ca b e  p e n sa r  en  una f i n a l i d a d ,  que im p lic a  s i« n  
p r e  a lg u n a  d e te r m in a c iô n  y  " c o n fin a m ie n to "  de l o s  a c o n te c im ie n -  
t o s .  P or  e l l e  e l  o rd en  n a t u r a l ,  c a r e n te  de s e n t id o  t e l e o l ô g i c o ,  
no p u ed e c o n e c t a r s e  tam poco con  una I n t e l i g e n c i a ;  s i n o  que ha  de  
d e c la r a r s e  f r u t o  d e l a  c o n t in g e n c ia  y  d e l  a z a r  p u r o ,
A e s t a  c o n c e p c iô n  d e l  s e r  s e  anade una p a r t i c u l a r  c o n cep ­
c iô n  d é l  c o n o c im ie n to ;  e s  d e c i r ,  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  razôn  
y  e x p e r ie n c ia ;  y a  s e a  r e d u c ie n d o  l a  ra z ô n  a  l a  e x p e r ie n c ia  s e n s i ­
b l e  (H um e), ya  s e a  d e c la r a n d o  que e x i s t e  un h i a t o  in s a lv a b l e  en ­
t r e  una y  o t r a  (K a n t ) .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  l a  reizôn queda d e s -  
c a l i f I c a d a  como in s tr u m e n to  v â l i d o  p ra  in t e r p r e t a r  en  p r o fu n d i-  
dad e l  a c o n t e c e r  y  e l  d inam ism o de l a  n a t u r a l e z a .  0  b ie n  s e  ha 
de r e d u c ir  a  s im p le  o b se r v a d o r a  de l o s  fen ô m en o s a t r a v é s  de l a  
p e r c e p c iô n  s e n s i b l e ,  p e r o  s i n  o s a r  jam âs p e n e tr a r  en  l o s  " p r in -  
c ip l o s "  d e  t a l  d e v e n ir  (Hume y  p o s i t i v i s m e ) ;  o  b ie n  s e  ha de l i ­
m i t e r  a l a  e s f e r a  de s u s  p r o p ia s  c o n c e p c io n e s  a p r i o r î s t i c a s . s i n  
p r e te n d e r  n u n ca  t r a s p a s a r  s u s  f r o n t e r a s ,  n i  h a c e r  u so  de s u s  con  
c e p t e s  p a ra  l a  in t e r p r e t a c i ô n  d e l  mundo r e a l  ( K a n t, r a c io n a l is m o ) .
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P e r o  ! c o n f ln a d o  e l  c o n o c im ie n to  a  l a  e x p e r i e n c ia  s e n s i ­
b l e  y  a:SUB p e r c e p c io n e s  e m p lr ic a s ,  e s  c la r o  q u e  no p u ed e c a p ta r  
l o s  p r i n c i p i o s  u n i v e r s a l e s  y  c o n s t a n t e s  de l a  n a t u r a l e z a .  En p a r ­
t i c u l a r ,  no  p u ed e c a p ta r  en su  r a d ic a l  d im e n s iô n  e l  s e n t id o  d e  
l a  a c t i v i d a d  d e l o s  s e r e s .  P or  e l l o ,  tam poco p u ed e  a s p ir a r  a  u -  
n a  t r a s e e n d e n c ia ,  q u e , p or  d e f i n i c i ô n ,  s e  h a l l a r â  m&s a l l â  de  
to d a  e x p e r i e n c ia  in m e d ia ta  c o n c r e t e .  E l cam ino o p a so  a  l a  t r a s  
cen d en c^ a  s e  h a l l a  a s l  c o r ta d o  d e r a l z .
Que t a l  c o n c e p c iô n  d e l a  n a t u r a le z a  y  d e l  c o n o c im ie n to  no  
s e a  cap az de " e x p l ic a r "  e l  a c o n t e c e r  de l a  m ism a -  y a  q ue ap^
» I
l a r  a l  a z a r  y  a  l a  c a s u a l id a d  no  e s  una e x p l i c a c i ô n ,  s i n o  l a  r e  
n u n c ia  e x p l l t i c a  a to d a  e x p l i c a c iô n  r a c io n a l  - ;  y  q u e , p or  c o n -  
s i g u i e n t e ,  no  s e a  cap az  tam poco de fu n d am en tar e l  c o n o c im ie n to  
mismo de l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  e s  a lg o  que l o s  m ism os e m p ir is t a s  
(com o Hume) y l o s  n e o p o s i t i v i s t a s  ( como p . e .  B .R u s s e l l )  han de  
c la r a d o  a b ie r t a m e n t e , a l  t e n e r  qu e c o n c lu i r  lô g lc a m e n te  en que l a  
in d u ciô iîi e m p lr ic a  no  p u ed e j u s t i f i c a r  n u n c a , n i  s l q u i e r a  r a d ic a ^  
m e n te , ^ e y e s  y p r i n c i p i o s  c o n s t a n t e s  y  u n i v e r s a l e s  ( 1 0 5 ) ,  que  
so n  ju s ta m e n te  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  en  cu a n to  
c i e n c i a ' p u r a .
Pi»r o t r a  p a r t e ,  l a  e x p e r ie n c ia  tam poco p u ed e  e x p l lc Q r s e  a  
s i  m ism à, p u es  p ara  e l l o  t e n d r l a  que t r a s c e n d e r s e  de a lg u n a  m a- 
n e r a .  N i s e  p u ed e  e x p l i c a r  cômo e l  ord en  y l a  c o n s t a n c ia ,  que  
l a  m ism à e x p e r ie n c ia  n o s  m u e s tr a  en l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s ,p u e ­
den t e n e r  su  e x p l i c a c iô n  o r a z ô n  en  e l  d e so r d e n  y  e l  a z a r  p u r o .
N i côm o'p u ed e  s e r  q u e , p a ra  lo g r a r  u n os r e s u l t a d o s  c o m p le jo s  y  
a lta m e n te  c u a l i f i c a d o s , m e d ia n te  l a  t é c n i c a  hum ana, h aga  f a l t a  
ec h a r  màno d e u n a  r e f in a d a  t e c n o l o g l a ,  en l a  qu e e l  m étod o r a ­
c i o n a l ,  ' e l  c â l c u l o  m a te m â tic o  y  l a  a p l i c a c iô n  d e l e y e s  f i s i c a s  
u n i v e r s a l e s  se a n  l o s  m e d io s  i n e l u d i b l e s ;  s ie n d o  a s l  qu e l a  n a tu ­
r a le z a  i o g r a r l a  u n os r e s u l t a d o s  mucho m âs c u a l i f i c a d o s  p or l o
I
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g e n e r a l ,  co n  m e d io s  muy i n f e r i o r e s  y  con  un c o s t o  In f im o  de e -  
n e r g la ,  y  to d o  e l l o  p or puro a z a r .
A s l  p u e s ,  en  l a  c o n c e p c iô n  e m p ir is t a  y  f e n o m e n is ta  de l a  
n a t u r a l e z a ,  r e d u c id a  a s im p le  p r in c i p io  m a t e r ia l  ; y d e l  c o n o c i­
m ie n to , r e d u c id o  a s im p le  e m p ir la ,  n i  s e  p u ed e e x p l i c a r  l a  e x ­
p e r i e n c i a  m ism a, n i  s e  puede J u s t i f i c a r  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  n i  
s e  da c u e n ta  d e l a  t é c n i c a .  Mucho m enos s e  p o d r la  e x p l i c a r  a l ­
go  ta n  c o m p le jo  como l a  l i b e r t a d  o e l  s e n t id o  de l a  e x i s t - e n c ia  
humana, o l o s  fu n d am en tos de l a  é t i c a ,  e t c .  H a sten  e s t a s  o b s e r ­
v a s  io n e s  e le m e n t a ie s  p a ra  h a c e r  v e r  cômo l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a ­
l i d a d  y  d e l a  t r a s e e n d e n c ia ,  que e s  in h e r e n t e  a l  em p irism o p o s i -  
t i v i s t a ,  n o  pueden  s e r  t e n i d a s  en  c u e n ta  en una r e f l e x i ô n  f i l o ­
s ô f i c a  p r o fu n d a . Y de h ech o  s o it  tam b ién  hoy m uchos l o s  hom bres 
d e c i e n c i a ,  que s e  s i e n t e n  in c& n odos en e s t a s  p o s i c io n e s ;  qu e no  
o b ed ecen  tam poco a  una e m p ir la ,  s in o  a c o n c e p c io n e s  f i l o s ô f i c a s .
c )  La t r a d i c iô n  m e c a n i c l s t a . Veamos a h o ra  l o  que su c e d e  
cuando s e  tom a l a  n a t u r a le z a  e x c lu s iv a m e n te  como p r i n c i p i o - a g e n t e, 
p ero  d e s c o lg a d o  de l a  form a y  de l a  f i n a l i d a d .
E s t a  r e d u c c iô n  p u ed e te n e r  lu g a r  de dos m an eras: 0 b ie n  
d e s c o n e c ta n d o  e l  dinam ism o r e s p e c t o  de l a  n a t u r a le z a  fo r m a i,  de 
modo q u e s e  l o s  c o n s id é r é ,  no s ô l o  d i s t i n t o s ,  s in o  tam b ién  in d e -  
p e n d ie n t e s  y  se p a r a d o s ;  o  b ie n  r e d u c ie n d o  l a  n a t u r a le z a  fo rm a i 
a d in am ism o , e s  d e c i r ,  i d e n t i f i c â n d o l o s .
1 )  En e l  p r im er  sU p u e s to , te n d r la m o s  qu e l a  a c t i v id a d  de un  
s e r  ya  n o  c o r r e sp o n d e  a  su  n a t u r a le z a ,  n i  e s  m a n i f e s t a c iô n  de l a  
m ism a. E l  dinam ism o s e  h a l l a  d e sc o n e o ta d o  de to d o  fundam eo.to  
in m e d ia to .
E s to  n o s  con d u ce a una c o n c e p c iô n  m e c a n i c i s t a . _ Los s e r e s  
n a t u r a le s  en su  o b ra r  n o  e s t â n  d e te r m in a d o s  p or n a t u r a le z a  o f o r  
ma a lg u n a  i n t r l n s e c a ,  s in o  que o b ed ecen  a  f u e r z a s  c i e g a s ,  e x t e r -
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n a s ,  a  a c c lo n e s  y  r e a c c io n e s  puram en te m e c â n ic a s . A l d e s c o n e c t a r  
e l  d inam ism o d e  l a  fo rm a , s e  p ie r d e  tam b ién  e l  a s p e c t o  c u a l i t a -  
t i v o  de e s e  d in am ism o , q u e d a n *  û n ica m en te  l o  c u a n t i t a t i v o .
En t a l  s u p u e s t o ,  s e  t i e n d e  a e x p l i c a r  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  
a c t i v id a d  r e c u r r ie n d o  a  f u e r z a s  f i s i c o - q u l m i c a s ,  g r a v i t a c t o n a le s  
o s im p le m e n te  m e c â n ic a s . La c i e n c i a  f I s i c o - n a t u r a l  s e  c o n c ib e  
como i n v e s t i g a c i é n  de e s a s  f u e r z a s  m e c a n ic is t a  û n ic a m e n te . Es l o  
que ha  s u c e d id o  en a m p lio s  s e c t o r e s  de l a  c i e n c i a  f l s i c a  en l o s  
û lt im o s  s i g l o s .
Mâs aun; l o s  m ism os fen ô m en o s v i t a l e s ,  a  n i v e l  b i o l ô g i c o  e 
i n c l u s e  a n i v e l  p s l q u ic o ,  quedan  r e d u c id o s  a una e x p l i c a c iô n  me­
c a n i c i s t a .  La mism a e v o lu c iô n  de l o s  s e r e s  v i v o s ,  s e a  o n to g e n é -  
t i c a ,  s e a  f i l o g e n ê t i c a ,  q ueda d e sp o ja d a  de to d o  s e n t id o  f i n a l l s  
t i c o  y r e d u c id a  a una e x p l i c a c i ô n  m e c a n i c i s t a ,  como l a  p r e s iô n  
d e l  m e d io , l a  s e l e c c i ô n  n a t u r a l ,  l a  lu c h a  p or l a  e x i s t e n c i a , e t c .  
Es d e c i r ,  s ie m p r e  p o r  c a u s a s  e x t e r n a s  y  f u e r z a s  c i e g a s .
A p lic a d o  a l  hom bre, ha  dado como r e s u l t a d o  l a  o p o s i c iô n  
e n tr e  n a t u r a le z a  y  l i b e r t a d ,  e n t r e  n a t u r a le z a  e  h i s t o r i a .  No s o -  
la m en te  s e  l o s  d i s t i n g u e ,  s in o  que s e  l o s  o p o n e . E l hombre y a  
no e s  q u ie n  h a c e  l a  h i s t o r i a ,  s i n o  que e s  h i s t o r i a ;  l o  q u e  e -  
q u iv a le  a  d e c i r  que s im p la n  e n t e  s u f r e  l a  h i s t o r i a .  In m erso  en 
l a  c o r r i e n t e  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s , y a  no e s  dueno y  s e h o r  de 
su  p r o p ia  h i s t o r i a ,  s i n o  q u e e s t â  p o s e id o  p o r  e l  f l u i r  de l a  m is  
ma. La l i b e r t a d  humana q u ed a  a s l  gravem en te  am enzada, cuando no  
b o r r a d a . I n c l u s e  e n tr e  f i l ô s o f o s  q u e , como K a n t, s e  p reocu p an  
de s a l v a r  l a  l i b e r t a d ,  m as a l  o p o n e r la  a l a  n a t u r a le z a  y d e s c ç  
n e c t a r l a  de l a  f i n a l i d a d  n a t u r a l ,  han de h a c e r  de e l l a  a lg o  ab ­
s o l u t e  e  in c o n d ic io n a d o ,  co n  p e l i g r o  de d e j a r l a  in fu n d a d a  e in _  
j u s t i f i c a d a .  S u s d e c i s i o n e s  e im p e r a t iv e s  c a t e g ô r i c o s  s e r la n  e l  
fundam ento u l t im e  de l a  m o r a l id a d . Toda norma o b j e t i v a ,  fu n d ad a  
en una n a t u r a le z a  ord en a d a  a un f i n ,  qu eda d e s c a r t a d a .
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V o l'v ien d o  a l  o rd en  n a t u r a l ,  r e s u l t a f â  que l a  n a t u r a le z a
a c tû a  oorao s i  o b r a r a  p o r  un f i n :  mas en r e a l id a d  su  d inam ism o e s -  
, T
tS  r e g ii la d o  p o r  u n a s  l e y e s ,  q u e so n  e x p r e s iô n  de e s t r u c t u r a s  (pel; 
fo rm a n d es) r e p e t i t i v a s  en  s e n t id o  puram en te m e c â n ic o . Un m eca n is  
mo de i n v a r i a n c i a ,  de a l t a  f i d e l i d a d ,  p e r m ite  c o n s e r v a r  e s a s  e s  
t r u c t u r a s  y r e p e t i r l a s  in d e f in id a m e n t e .  P ero  t a i e s  e s t r u c t u r a s  
s e  han iform ado d e modo c a s u a l ,  a l  a z a r ,  p o r  l a  p r e s iô n  de c i r -  
c u n s t a r ic la s  m eram ente a l e a t o r i a s  ( 1 0 6 ) .  S e t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  no 
de l e y e s  t e l e o l ô g i c a s ,  s in d  s im p le m e n te  t e le o n ô m ic a s . En e f e c t o ,  
e l  dinam ism o no e s  un f i n ,  n i  t i e n d e  a un f i n ,  en s e n t id o  p r o -  
p i o ,  y é  qu e no p r o c é d é  de u n a  form a i n t r l n s e c a ,  s i n o  que e s  un 
s im p le ( r e s u l t a d o ,  b a jo  l a  r e g u la c iô n  de u n a s  l e y e s  m e c â n ic a s .
S e  d a , p o r  t a n t o ,  en e s t e  t i p o  de m eca n ic ism o  una m anera
que p o d r la  l la m a r s e  s u p e r f i c i a l  o  " e j c t r i n s e c i s t a " , d e a t r i b u l r  3a
f i n a l i d a d  a l o s  p r o c e s o s ,  q ue s i g u e  s ie n d o  a je n o  a l  r e c o n o c im ie n -
to  de i a  r e a l i d a d  de una n a t u r a le z a  fo r m a i ( 1 0 7 ) ,  P or o t r a  p a r t e ,  
i'
no s e  y e  una n e t a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  m écan ism e y  p s iq u is m o . Ahora
b ie n ,  i t \o  p a r e c e  e x c e s iv a m e n te  in g e n u o  q u e r e r  e x p l i c a r  e l  f e n ô -
meno de l a  v id a  y l a  e v o lu c iô n  d e l o s  s e r e s  v i v o s  a te n d ie n d o  û- 
I
n ic a m e h te  a  c a u s a s  m e c â n ic a s ? . iCômo p o d r la  e s t e  t i p o  de m ecan i­
c ism o  e x p l i c a r  l a  e m e r g e n c ia  de l a  c o n c ie n c i a ? . F in a lm e n tè , ne
p a rece 'm u y  r a z o n a b le  a d m it ir  l a  e x i s t e n c i a  de un o rd en  y de unas 
i t
l e y e s  l a  n a t u r a l e z a ,  que su r g e n  m e c â n icame n t e  d e l  a z a r .  Un or  
den G i n  fu ndam ento  y s i n  s e n t id o  e s  a lg o  c o n t r a d i c t o r i o .  Ig u a J -  
m e n te ,{ u n a  l e g a l i d a d  q u e , de h e c h o , 'r é g u la  y d i r i g e  e l  dinamismo 
de l a  n a t u r a l e z a ,  p e r o  de modo c i e g o  y  puram en te  m e c â n ic o , t,no e s  
, un.pur<ÿ e q u lv o c o ,  s i n  s e n t id o  a lg u n o  p o s i b l e ? .
5^ O tra  s a l i d a  c o n s i s t e  en  i d e n t i f i c a r  e l  d inam ism o con la  
n a t u r a le z a  fo r m a i, p e r o  de modo que é s t a  q u ed a  r e d u c id a  a a q u é l.  
En e l  io r id o , t a l  r e d u c io n is m o  l l e v a  tam b ién  a p e r d e r  de v i s t a  l a
I
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f i n a l l d a d  en  s e n t id o  p r o p io ,  e s  d e c i r ,  como o b j e t iv o  de una t e n -  
d e n c ia  c u a l i f i c a d a  d e l  s u j e t o .
E s te  r e d u c io n is m o , en e l  p e n sa m ie n to  m oderno, t i e n e  lu g a r  
y a  c la r a m e n te  en D e s c a r t e s ,  a l  i d e n t i f i c a r  l a  n a t u r a le z a  o s u b s -  
t a n c i a  co n  l a  r e s  e x t e n s a ; o b i e n ,  a l  r e d u c ir  l a  r e s  c o g i t a n s  a 
su  p r o p ia  a c t i v id a d  p e n s a n t e .  P ero  e s t a b a  y a  l a t e n t e  de a lg u n a  
m anera en to d a s  l a s  p o s t u r a s  de t i p o  e s e n c i a l i s t a ,  en  l a s  que 
no s e  h a c e  d i s t i n c i ô n  e n t r e  n a t u r a le z a  y a c t i v i d a d ,  e n t r e  e l  de­
v e n ir  e x i s t e n c i a l  y  l a  e s e n c i a  p erm a n en te . Un p r im er  r e s u l t a d o  
de e s t a  p o s t u r a  e s  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  e x p l i c a r  e l  cam b io  de l o s  
s e r e s  y  e l  m o v im ie n to , como s u c e d ia  y a  a l o s  f i l ô s o f o s  e l e â t i c o s ;  
p o r  l o  que s e  o p ta b a  p o r  n e g a r lo  l i s a  y  l la n a m e n te .
O tro r e s u l t a d o  e s  l a  t e n d e n c ia  i r r e s i s t i b l e  a  una co n cep ­
c iô n  d e t e r m in is t a  d e l  d inam ism o n a t u r a l .  En e f e c t o ,  s i  e l  d i —  
nam ism o e s  a lg o  en s i  c o n s i s t e n t e  y e s e n c ia lm e n t e  c o n s t i t u t i v e  
de l o s  s e r e s ,  ha de t e n e r  l a  c u a l id a d  de s e r  a lg o  s u b s t a n t i v e  y 
p e r m a n e n te , d e te r m in is t ic a m e n te  f i j e ,  a l  m enos en c u a n to  a s u s  
e f e c t o s .  Se p ie n s a  e n to n c e s  q u e l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s  o cu rren  
con a b s o l u t e  n e c e s id a d ,  i n c l u s e  con  una n e c e s id a d  de t i p o  ma- 
t e m â t io o .  L os e s t a d o s  a n t e r i o r e s  d e term in a n  de modo i n f a l i b l e  
l o s  p r o c e s o s  s i g u i e n t e s .  L as l e y e s  n a t u r a le s  s e  c o n c ib e n  tam­
b ié n  como l e y e s  d e t e r m in i s t i c a s  e i n f a l i b l e s .  La c a u s a l id a d  
a g e n te  s e  e n t ie n d e  a l a  lu z  d e l  p r i n c i p i o  d e t e r m in is t a : " p o s i t a  
c a u s a , s e q u i t u r  e f f e c t u s " ,  e t c .
E s ta  p o s tu r a  ha  dom inado en l a s  c o n c e p c io n e s  f i l o s ô f i c a s  
de t i p o  r a c i o n a l i s t a ,  como l a s  de S p in o z a , L e ib n iz  y W o lf f . S e­
gûn e s t o ,  l a  n a t u r a le z a  p u ed e s e r  e s t u d ia d a  to ta lr n e n te  a p r i o r i ,  
por s im p le  d e d u c c iô n  lô g ic o -r a a t e m â t ic a  -  "more g e o m e tr ic o "  -  
a p a r t i r  de u n os p o c o s  p r i n c i p i o s  o axj,om as; y a  que l a  n a tu r a ­
l e z a  no p u ed e e v a d ir s e  a  l o s  f é r r e o s  l i n d e r o s  m arcad os p o r  t a ­
i e s  p r i n c i p i o s .
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P.ero t a l  d e term in ism o  ha e s ta d ^  p r e s e n t s  de m anera e s p e c i a l  
en l a  ir iecâ n ica  c l â s i c a ,  de G a l i l e o ,  K e p le r , N ewton y  L a p la c e . Pa  
r a  G a l i l e o ,  e l  u n iv e r s e  e s t a r i a  e s c r i t o  en c a r a c t è r e s  m a te m â t ic o s .  
P a ra  L a p l'a ce , l o s  e s t a d o s  a n t e r i o r e s  d e term in a n  n e c e s a r ia m e n te  a  
l o s  s i g ü i e n t e s ;  de modo q u e una m ente que c o n o c ie r a  s u f i c i e n t e -  
m en te  e l  e s t a d o  y e l  im p u lse  a n t e r i o r e s  dé l o s  com p on en tes d e l  
S is t e m à , p o d r la  p r e d e c ir  con a b s o lu t e  c e r t e z a  l o s  e s t a d o s  .fu t u ­
r e s  ( 1 0 0 ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l  le n g u a j e  de l a  p r o b a b i l id a d  no  
t i e n e  o t r a  s i g n i f i o a c i ô n  que l a  de e x p r e s a r  un e s t a d o  humano de 
in fo r m a c iô n  in c o m p lè te  s o b r e  l a  r e a l i d a d .
V ' ,
En e s t a  p e r s p e c t iv e  e s  c la r o  que T.a c a u s a l id a d ,  s o b r e  t o ­
do l a  f i n a l l s t i c a ,  en c u a n to  t i e n e  de e sp o n tS n e o  y h a s ta  de f a -
1
l i b l e ,  q u ed a  a n u la d a . E l le n g u a j e  de l a  f i n a l i d a d  y a  no s é r i a  
un le n g u a j e  p ro p ia m en te  c i e n t l f i c o ,  s i  s e  a p l i c a  a l a  r e a l id a d  
n a t u r a l ;  q u eda r e le g a d o  a l  p ia n o  d e l  d inam ism o hùmano e x c l u s i ­
v a m en te .
n
* A c tu a lm e n te  e s t e  f é r r e o  d e term in ism o  de l a  f l s i c a  c l â s i ­
c a  s e  Ma r e s q u e b r a ja d o , a n te  l a s  t e o r l a s  de l a  n u ev a  f l s i c a  cu â n -  
t i c a .  P e r o  to d a v la  q u e d a r la n  r e s t e s  d e l  mismo en l a  r a e ta lid a d  
m a t e m a i i - c i s t a ,  q ue in v a d e  l o s  d o m in io s  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
Mo n o s ; r e f e r im o s  a l  h ech o  p o s i t i v e  d e l  u s o ,  ca d a  v e z  mâs a m p lio , 
de l a  n ja tem â tica  en e l  e s t u d io  de l a  n a t u r a le z a ;  s in o  a l a  i n ­
t e r p r e t a c iô n  f i l o s ô f i c a  que a lg u n o s  q u ie r e n  h a c e r  de e s t e  h ech o .
i
A l e n c é r r a r  y e x p r e s a r  en  fô r m u la s  m a te m â tic a s  l a s  l e y e s  n a tu ra  
l e s , s e  t i e n d e  f â c i l in e n t e  a p e n s a r , de a cu erd o  con  e l  v i e  j e  r a -  
c io n a l lS m o , que e s  l a  ra zô n  c i e n t l f i c a  l a  que d i c t a  e  Impone 
s u s  p r i n c i p i o s  y l e y e s  a  l a  n a t u r a le z a ,  como d i r l a  K ant ( 1 0 9 ) .
Gin em bargo, como a d v ie r t e  e l  p r o f e s o r  G o n zâ lez  A lv a r e z ,
" la  l e y  c i e n t l f i c a  no  e s  m eram ente r a c io n a l ;  aunque s e  e x p r e s e
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en le n g u a j e  m a te m â tlc o , t i e n e  una e s e n c i a l  r e f e r e n c i a  a l o  que  
en l a  r e a l i d a d  fu e  d e s o u b ie r t o .  üe im pone, p u e s , una d i s t i n -  
o iô n  e n t r e  l a  l e y  p ro p ia m e n te  d ic h a  y  su  fo n n u la c iô n  c i e n t l f i ­
c a .  La l e y ,  como t a l ,  p r e c e d e  a l a  fô rm u la  y d eb e e s t a r  in c a r -  
d in a d a  en l a  r e a l id a d  " ( 1 1 0 ) .  De h e c h o , l a  l e y  c i e n t l f i c a ,  
i n c l u s e  b a jo  una r ig u r o s a  fo r m u la c iô n  lô g ic o - m a t e m â t ic a ,  no  
p a sa  de s e r  una mera h i p ô t e s i s  de t r a b a j o ,  m ie n tr a s  no s e  1 1 e -  
gu e a su  com p rob aciôn  e m p lr ic a ,  a  su  c o n t r a s t e  con  l a  r e a l i d a d  
o b j e t i v a .
P or l a  p a r te  o p u e s t a ,  e l  id e te r m in ism o  de l a  f l s i c a  cuSn  
t i c a  h a  l l e v a d o  a m uchos a  p e n s a r  en que e l  ord en  n a t u r a l  y  s u s  
l e y e s ,  o p era n  to ta lr n e n te  a l  a z a r .  M a s ,a p a r té  de o t r a s  c o n s i d e -  
r a c io n e s ,  t a l  i n t e r p r e t a c i ô n  e s  c la r a m e n te  a b u s iv a ,  y a  que e l  
fam oso  p r i n c i p i o  de in d e t e r m in a b i l id a d  no  e x c lu y e  l a  p r o b a b i l i ­
dad d e n tr o  d e u n os l i m i t e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e , no e x c lu y e  a l -  
gûn t i p o  de d e te r m in a c iô n , a l  m enos de c a r â c t e r  g e n e r a l ,  en  e l  
co m p o rta m ien to  de l a  n a t u r a l e z a .  Mas s o b r e  e s t e  p rob len ia  hem os 
de v o lv e r  en  l a  t e r c e r a  p a f'te  de n u e s t r o  e s t u d io .
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I I I . -  DISCUSION DEL PROBLIMA
V b lv ie n d o , p u e s , a l  p ro b lem s en  s i  a c e r c a  de l a  e x i s t e n c l a  
de una puprema I n t e l i g e n c i a ,  o rd en a d o ra  d e l  co sm o s , com encem os 
por exanuLnar l o s  argu m en tos de una p r im era  r e s p u e s t a  n e g a t i v a .  
A rgum entos que s e  d e r iv a n  ju s ta m e n t e  de l a  c o n s id e r a c iô n  d e l  o r ­
den f i n a l l s t i c o .  D ejam os, p u e s ,  de la d o  l o s  q ue p o d r ia n  d e r iv a r s e  
de p r e su p u e s to B  f i l o s ô f i c o s  y  e p i s t e m o l ô g ic o s ,  qu e han s id o  o b je  
t o  de e s t u d io  en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ;  d e ja n d o , no  o b s t a n t e ,  p a ­
r a  lu e g p ,  l a  a c la r a c iô n  de a lg u n o s  p u n to s .
! *■ 
Memos v i s t o  que e l  h ech o  de te n d e r  a  un f i n ,  en  cu a n to  e s
una in c î l in a c iô n  e sp o n tâ n e a  o t e n d e n c ia ,  no  im p l ic a  n e c e sa r ia m e n ­
t e  e l  c o n o c im ie n to  d e l  f i n  en  to d o  a q u e l lo  q ue s e  o r i e n t a  a  un  
f i n .  Los s e r e s  n a t u r a le s  ob ran  p or i n c l i n a c i o n e s  o t e n d e n c ia s  
c u a s i  i n s t i n t i v a s ,  que so n  i n c o s n c i e n t e s .  No e l i g e n  e s o s  f i n e s
p o r  s i  m ism o s , n i  l o s  c o n o c e n s . I n c lu s o  e l  hom bre, en l o s  e s t a 4  
I
d io s  p r im i t i v o s  de su  v id a  o en l a s  f u n c io n e s  n e u r o v e g e t a t iv a s  
n o  obra- c o n s c ie n te m e n t e ;  t a i e s  f u n c io n e s  s e  d e s a r r o l la n  t o t a l -  
m ente ail m argen y  con  in d e p e n d e n c ia  de l a  c o n c ie n c i a .  L uego e l  
h ech o  de te n d e r  a  un f i n  no  im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  i n t e l i g e n c i a  
a lg u n a  L r a c io n a l id a d .
AÜemâs, 6 cômo p u ed e co m p a g in a rse  l a  e x i s t e n c i a  de una I n t e -  
l i g e n c i h  co n  l o s  d e f e c t o s ,  l a s  t a r a s ,  l a s  d e s t r u c c io n e s , e l  do­
l o r ,  l a ’ muer t e ,  e t c .  que s e  dan en ed ite u n iv e r s e ? .  iA c a s o  no
t
debiera^  h a b er  e x c lu id o  to d o  e l l o ? . C u a lq u ie r  t é c n i c o  t r a t a  de  
s u r p im ir  to d o s  l o s  d e f e c t o s  de s u s  o b r a s ;  y  no d igam os un a r t i s -
I
t a  i n t e j . i g e n t e . . .
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M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a s  r a z o n e s  no  p a r e c e n  tam poco d e c l-  
s i v a s ,  n i  r e s i s t e n  un a n â l i s i s  c r i t i c o ,  V eam os.
a )  La p r im era  ra zô n  s e  ap oya  en  que l a  n a t u r a le z a  obra  c i e -  
g a m en te , de modo i n c o n s c i e n t e .  B ie n ;  e s o  e s  c l a r o .  Mas s i ,  no  
o b s t a n t e ,  o b ra  de modo f i n a l l s t i c o ,  como s e  ha v i s t o ,  l a  razôn  
a d u c id a  no  p ru eb a  que no  e x i s t a  una I n t e l i g e n c i a ;  s i n o  s im p lem en ­
t e  q ue t a l  I n t e l i g e n c i a  no  e s  in m a n en te  a l  cosm os f l s i c o .  E s ta  > 
e s  l a  û n ic a  c o n c lu s iô n  l ô g i c a .
Hoy en ten d em os p o r fe c ta m e n te  l o  que e s  l a  p ro g ra m a c iô n  y 
l a  t e l e d i r e c c i ô n .  S i  un p r o y e c t i l  a lc a n z a  un b la n c o  en  m ovim ien  
t o ,  l o  r a z o n a b le  e s  p e n sa r  q u e e s t â  d i r i g i d o  o t e l e d i r i g i d o  d esd e  
f u e r a  p o r  a lg u n a  i n t e l i g e n c i a .  S i  s e  t r a t a  de u na  m â q u in a ," p r o -  
gramada" p a ra  que r e a l i c e  c i e r t a s  o p e r a c io n e s  y a lc o n c e  s u s  o b j e -  
t i v o s  de modo que p a r e c e  a u to m â t ic o ,  ten em os d e r e c h o  a p r e g u n ta r -  
n o s  cômo y  p o r  q u ié n  h a  s i d o  program ada. Podem os i n c l u s o  p en sa r  
q u e , p a ra  c i e r t a s  f u n c i o n e s ,  s e  au top rogram a a  s i  misma.,. m ed ian­
t e  m éca n ism es de in fo r m a c iô n  y  a u t o c o n t r o l .  P e r o  t a i e s  m é c a n is ­
m es han de e s t a r ,  a  su  v e z ,  p rogram ad os, d e te r m in a d o s  p o r  un p r o -  
grama o c ô d ig o  a n t e r i o r .
U ltim a m en te  s e  han o b te n id o  c i e r t a s  a l e a c i o n e s ,  q u e  s e  d e -  
nom in a n  "con m em oria de l a  fo rm a " . S i  a  una de e s t a s  a le a c i o n e s  
s e  l e  da form a a  u na te m p e r a tu r a  d e te r m in a d a , y  s e  d éform a lu e g o  
a  o t r a  te m p e r a tu r a , p u ed e  "r e c o r d e r "  su  form a o r i g i n a l .  E s te  e -  
f e c t o  t i e n e  m uchas a p l i c a c i o n e s  p r â c t i c a s  ( 1 1 1 ) .  A q u i l a s  e x p r e -  
s i o n e s  de "m em oria", " reco rd a r"  t i e n e n  e v id e n te m e n te  un s e n t i ­
do a n a lô g i c o .  La p r o p ie d a d  b â s i c a  s e  h a l l a  en l a  m ism a a le a c iô n ;  
p e r o  a c tû a  en p r e s e n c ia  de l o s  cam b ios de te m p e r a tu r a . La u t i l i z a -  
c iô n  de e s t a  p r o p ie d a d  p a ra  f i n e s  p r â c t i c o s  r e q u ie r e  qu e l a  m is ­
ma form a s e  d is p o n g a  de modo a p r o p ia d o  p a ra  e l  e f e c t o  d e se a d o ,
Y e s t o  y a  no d ep en d e de l a  a l e a c i ô n ,  s in o  d e l  t é c n i c o ;  e s  d e c i r ,  
de una i n t e l i g e n c i a  e x t e r i o r  a  l a  misma a l e a c i ô n .
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Una c a lc u la d o r a  e l e c t r ô n i c a  p u ed e r e a l i z a r  f u n c io n e s  m u l-  
!
t ip j .e s  Y c o m p le jo s  c â l c u l o s  m a te m â tic o s ;  y  h a s t a  p o d r la ,  a  su  
v é z , p rogram ar a o t r a s  m âq u in as c o n e c ta d a s  con  e l l a  de modo a -  
d ecu a d o ; P e r o  ta r d e  o tem p ran o , a l  f i n a l  de l a  c a d e n a , n o s  e n -  
co n tra m o s con  un program ador " ex te r n o "  a l a  m â q u in a , q ue l a . in — 
t e l i g e n ç i a  d e l  in g e n ie r o  que l a  d is e n â  y l a  c o n s t r u y â .
Eh e l  l e n g u a j e  de l a  b i o l o g i e  g e n ê t i c a  e s  comûn y a  e l  u so  
de t é r m in o s ,  t a i e s  como " c ô d ig o " , " in fo r m a c iô n " , " a u t o c o n t r o l" , e t c .  
que p r o c e d e n  de l a  c i b e r n é t i c a .  L os s e r e s  v i v o s  s e  com portan  
como s i . e s  d e c i r ,  a n â lo g a m en te  a l o  que su c e d e  con  l o s  m e c a n is -  
mos a u t ^ â t i c o s  de l a  t é c n i c a  humana. M as, a p a r té  de e s t a s  a n a -  
l o g l a s , ’ p o s e e n  l a  c a p a c id a d  d e r e p r o d u c iô n  y  m u l t i p l i c a c i ô n ,  que  
l o s  d i s t i n g u e  c la r a m e n te  de l o s  m écan ism es t é c n i c o s .  S in  a n b a rg o , 
e s o s  m i ^ o s  p r o c e s o s  de r e p r o d u c iô n  p a r e c e n  a j u s t a r s e  a a lg o  que  
p u ed e s e r  e n te n d id o  como " p ro g ra m a c iô n " .
Aün co n ta n d o  con  l a s  a c t u a l e s  1 i m i t a c i o n e s  d e l  c o n o c im ie n ­
to  c i e n t l f i c o  en to r n o  a -1  o r ig e n  y  t r a n s m is iô n  d e l a  v id a ,  e s  
c la r o  qu e e s t e  com p ortam ien to  o b e d e c e  a u n a s  l e y e s  n a t u r a le s  
extrem aÜ am ente " i n t e l i g e n t e s " , qu e p r e s id e n  e s o s  p r o c e s o s  y g a ­
r a n t i s  an l a  c o n s e c u c iô n  ord en a d a  de s u s  o b j e t i v o s .  S i  e s t e  com - 
p o r ta m ieà ito  n o  e s  de a lg u n a  m anera a n â lo g o  a  l o  q u e llam a% ps "pro  
gram aciôn"  en  l o s  m écanism e* de l a  t é c n i c a ,  n o  s e  com prende p or  
qué s e  p t i l i z a n  e s o s  té r m in o s  c i b e r n é t i c o s .  Y s i  t a l  a n a lo g ie  
e x i s t e  < -  a n a lo g ie ,  que n o  u n iv o c id a d , s i n o  p a r a le l i s m o  en un 
o rd en  d iv e r s o  -  p a r e c e  que hay fu n d am ento  p a r a  p r e g u n ta r s e  por  
una I n t iq l i g e n c ia ,  que h aya  como " program ado" , en form a de l e y e s  
e s t r u c t j d r a le s  y d in â m ld a s , e l  co m p o rta m ien to  d e l o s  s e r e s  n a tu ­
r a l e s ,  I ^
Mâs a u n . T odos adm iram os l a  i n t e l i g e n c i a  de l o s  " sà b io s"  
que m edtlante c o m p le jo s  y r e f in a d o s  m étod os de in v e s t i g a c i ô n  han 
lo g r a d o  d e s e n tr a iïa r  l a s  l e y e s  que r ig e n  en  l o s  p r o c e s o s  n a tu r a ­
l e s .  E so s  lo g r o s  form an hoy p a r t e  d e l  t e s o r o  c u l t u r a l  e i n t e l e ç
I
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t u a i  de l a  H um anidad. Y g r a c ia s  a e s t e s  c o n o c im ie n t o s , e l  liom- 
b r e  ha p r o g r e sa d o  tam b ién  en l a  c o n s t r u c c ié n  de m éca n ism es s i -  
m i l a r e s ,  s i n  l l e g a r  a  ig u a la r  a l o s  de l a  n a t u r a le z a .  P r e g u n ta -  
m os: icôm o e s  p o s i b l e  que h aga  f a l t a  i n t e l i g e n c i a  y s a b id u r la  
p a ra  d e s c u b r ir  s im p le m e n te  l a s  l e y e s  que r ig e n  e l  com portam ien­
t o  de l a  n a t u r a le z a  y  no p a r a  p r o g r a m a r la s? . ^ S e r â  a c a s o  mâs i n -  
t e l i g e n t e  e l  que d e sc u b r e  l a s  l e y e s  d e l  co m p o rta m ien to  de una 
m âquina com p u tad ora , que e l  que l a  d is e n â  o c o n s t r u y é ? .
T o d a v la  h a b râ  q u ie n  q u ie r a  r e f u g i a r s e  a l a  som bra cômoda 
de l a  o b j e c i é n  de " a n tro p o m o rfism o " . En t a l  c a s o ,  to d a  l a  c i e n ­
c i a  n a t u r a l  c a e r â  b a jo  e s e  a n a tem a , p u e s to  q u e a cu d e  a l o s  "mo- 
d e lo s "  de l a  t é c n i c a  p a ra  e x p l i c a r  l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s .  P ero  
e l  c a s o  e s  que no  s e  t r a t a  de un s im p le  p a r a le l i s m o  con  l o  que  
o c u r r e  en  l a  t é c n i c a  humana; s i n o  de un a f o r t i o r i . S i  en l a  
t é c n i c a  humana debem os a p e la r  a  l a  i n t e l i g e n c i a  p a r a  e x p l i c a r  r a -  
c io n a lm e n te  s u s  a d e la n t o s ,  a  f o r t i o r i  d eb erem os h a c e r lo  a l  h a b la r  
de l a s  l e y e s  n a t u r a le s  y  de s u s  l o g r o s ,  cu a n to  é s t o s  so n  ta n to  
mâs p e r f e c t o s  y  a d m ir a b le s  que l o s  de l a  t é c n i c a .
En c o n c lu s iô n ,  s i  e l  h ech o  de te n d e r  a un f i n ,  no  im p lic a  
c ie r ta m e n te  un c o n o c im ie n to  p r e v io  d e l  f i n  en a q u e l l o  mismo que  
t i e n d e  a l  f i n ,  como v im os en su  lu g a r ,  e l l o  no s i g n i f i c a  que  
no s e a  n e c e s a r io  t a l  c o n o c im ie n to  en un s e r  d i s t i n t o ,  que a'ctûa  
como d ir e c t o r  o "program ador" de l o s  s e r e s  que t ie n d e n  a f i n e s  
seg û n  l o s  c r i t e r i o s  de f i n a l i d a d  a n te s  e s t a b l e c i d o s .  A n t e s ,  a l  
c o n t r a r i o ,  p a r e c e  que l o  e s t â  e x ig i e n d o .
b ) La seg u n d a  d i f i c u l t a d  s e  b a sa  en e l  s o n s a b id o  argum ente  
d e l  "mal f l s i c o " . No podem os e x te n d e r n o s  a h o ra  en  una e x p o s ic iô n  
a m p lia  de e s t e  p r o b le m s . P e r o  d irem o s l o  que p a r e c e  mâs e s e n c i a l .
A n te  to d o ,  h a b r la  que d é f i n i r  c la r a m e n te  l o  q u e s e  e n t i e n -  
de p or "mal" en g e n e r a l ,  y  e s p e c ia lm e n t e  p or "mal f l s i c o " .
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C a b r ia  p e n sa r  en un u n iv e r s e  m a t e r ia l ,  en e l  que no h u b ie -  
r a  c le s g a s t e ,  n i  e n v e j e c im ie n t o , n i  d e s t r u c c iô n  a lg u n a . E s to  q u i— 
z S s  no s e r l a  ah a u rd o . P ero  un t a l  u n iv e r s o  no s e r l a  un u n iv e r s o  
d in â m ic o , s i n o  f i j o  y  e s t â t i c o .  En é l  to d o  p e r m a n e c e r ia  i d é n t i -  
c o ,  s i n  m u ta c iô n  a lg u n a , n i  ca m b io s; no l ia b r la  tam poco i n t e r a c -  
c i o n e s ,  n i  i n f l u j o s  c a u s a l e s  d e  u n o s s e r e s  en o t r o s .  Todo s e r l a  
" p e r fe c to "  y  d e t e r m in is t ic a m e n t e  acab ad o  d e sd e  su  c o m ie n z o . E s to  
q u iz â s  no  e s  ab su rd o  y p a r e c e  q u e fu e ' e l  su efio  d e l a  f i l o s o f l a  e -  
l e â t i c a .
P ero  un t a l  u n iv e r s o  m a t e r ia l  s e r l a . . .  un u n iv e r s o  m u erto  
d e s d e  su  n a c im ie n to .  iC a b e  im a g in a r  tr a n s fo r m a c io n e s  f l s i c o - q u l  
m ic a s  s i n  d e s t r u c c iô n  de l o  a n t e r i o r ? .  iC a b e  q u e  u na c o s a  ca m b ie  
y  s i g a  s ie n d o  l o  que e r a ? . E s to  s i  s e r l a  a b su r d o . i S e r l a  p o s i ­
b l e  l a  v id a  y l a s  f u n c io n e s  v i t a l e s  s i n  tr a n s fo r m a c io n e s  f i s i c o -  
q u lm ic a s ? .  S i  h ab lam os de v id a  m a t e r ia l ,  e v id e n te m e n te  n o , L os 
p r o c e s o s  fu n d a m e n ta ie s  de l a  v id a ,  como l a  r e p r o d u c iô n , e l  c r e -  
c im ie n to  y  d e s a r r o l l o ,  l a  in t e r a c c iô n  m utua s e r l a n  im p o s ib le s  en  
un u n iv e r s o  e s t â t i c o .  X gu alm en te l o  s e r l a n  l a s  f u n c io n e s  s u p e r io  
r e s  de s e n s a c iô n  y c o n o c im ie n to ,  qu e im p lic a n  s ie m p r e  in t e r a c c iô n  
de l o s  c b j e t o s  en e l  s u j e t o  y u nas t r a n s fo r m a c io n e s  en l o s  m éca­
n is m e s  de a s i m i l a c iô n  y r e p r o d u c iô n  de r e p r e s e n t a c io n e s  qn eJ c^  
r e b r o .
He a q u I , p u e s ,  que un u n iv e r s o  m a t e r ia l  s i n  "mal" a lg u n o  
no s e r l a  p r e c is a m e n te  un " p a r a ls o " ;  s in o  un u n iv e r s o  v a c lo ,  s i n  
v id a  y s i n  f u n c io n e s  s ù p e r i o r e s .  No s e r l a  muy " i n t e l i g e n t e " ,y a  
que n i  s l q u i e r a  s e r l a  cap az  d e un c o n o c im ie n to  s e n s i b l e .
E n to n c e s  h a b râ  que o p ta r  p o r  un u n iv e r s o  d in â m ic o , e v o lu -  
t i v o .  Mas un t a l  u n iv e r s o ,  como e s  e l  n u e s t r o ,  lia  de e s t a i ’ so m e ti  
do a ca m b io s y t r a n s fo r m a c io n e s ;  y  e s t o  l l e v a  c o n s ig o  n e c e s a r ia  
m en te  e l  d e s g a s t e  y l a  d e s t r u c c iô n .  Todo p r o c e s o  é v o lu t iv e  de 
l a  m a te r ia  l l e v a  c o n s ig o  l a  d e s a p a r ic iô n  de e s t a d o s  a n t e r i o - r c s .
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; A s l  una e s t r e l l a  h a  de a p a g a r se  p a ra  que puedan foi'iiiar s e  lo a
co n ip u es to s  q u lrn ico s y pueda s e r  p o s i b l e  l a  v id a .  Un gran o  de t r i  
' go ha d e co rro m p erse  p a ra  que su .ja  de é l  l a  e a p ig a ;  y é s t a  ha de
s e c a r s e  p a ra  q u e l o s  n u ev o s  g r a n o s  m aduren. Las f u n c io n e s  de n u -  
; t r i c i ô n  im p lic a n  tr a n s fo r m a c io n e s ;  l a s  fu n c io n e s  de p e r c e p c iô n  
y de c o n o c im ie n to  s e  dan n e c e s a r ia m e n te  con consurno de e n e r f; la  
y con d e s g a s t e ,  e t c .
En g e n e r a l ,  l a  e v o lu c iô n  h a c ia  un ord en  s u p e r io r  im p lic a  
cam b ios y c o n s ig u ie n t in e n te  d e s t r u c c io n e s .  La s e l e c c i ô n  n a tu r a l  
l l e v a  c o n s ig o  in e v i t a n lc m e n t e  l a  d e s a p a r ic iô n  de l o s  in d iv ld u o s  
% mâs d é b i l e s  o m enos e v o lu c io n a d o s . Con e l l o  s e  é v i t a  l a  d e g r a -
d a c iô n  d e l a s  e s p e c i e s  y  s e  p o t e n c ia  su  c o n s e r v a c iô n  y e v o lu  -  
c iô n .  La a d a p ta c iô n  a l  m ed io  e x ig e  ig u a lm e n te  ca m b io s  y  a c o p la -  
m ie n t o s .  E l d o lo r  f l s i c o  t i e n e  l a  fu n c iô n  de " a v is o "  y d e p u es  
t a  en m archa de l o s  m écan ism es de d e f e n s a .  La mism a m u erte  de 
in d iv id u o s  e s  n e c e s a r ia  p a ra  que s u b s i s t a n  o t r o s ,  que v iv e n  de 
i  e l l e s ;  y ,  en g e n e r a l ,  l a  d e s a p a r id c iô n  de l o s  in d iv id u o s  a n t e -
■' r i o r e s  p e r m ite  l a  a p a r ic iô n  y  c o n s e r v a c iô n  de o t r o s  n u e v o s .
A s l  p u e s , e l  llam ad o  "mal f l s i c o "  e s  s ô l o  r e la t iv a m e n t e  un
■; m a l. Es un m al r e s p e c t o  de e s t e  in d iv u d u  o e s t a d o  p a r t i c u l a r ,
1
! qu e d e s a p a r e c e ,  p ara  dar lu g a r  a un e s t a d o  n u e v o . P or t a n t o , e s
I
i un b ie n  r e s p e c t o  a l  p r o c e s o  d in â m ico  d e l  c o n ju n to  do l o s  s o r e s ,
j Las p a r t e s  e s t â n  en fu n c iô n  d e l  to d o ; de a h l que l o  que p a r e c e
j un m al p o r  r e la c iô n  a una p a r t e ,  r é s u l t a  s e r  un b ie n ,  s i  s e  m l-
! ra  a l  c o n ju n to  d e l  orden  n a t u r a l .
i
{ L e ib n iz  p en sab a  que e s t e  u n iv e r s o  " e s  e l  m ejoi' de l o s  p o -
s l b l e s " .  Un u n iv e r s o  e v o lu t iv e  y d in â m ico  e s ,  s i n  d u d a , m ejor  
que un u n iv e r s o  e s t â t i c o ,  como acabojïios do v e r .  A hora b ie n ,  
e n t r e  l a s  d iv e r s a s  c o m b in a c io n e s  p o s i b l e s  de u n iv e r s e s  é v o l u t i ­
v e s ,  pueden  s e r  to d a s  ig u a lm e n te  b u e n a s , c u a l i t a t i v a m e n t e  h a b la n -  
d o . P or l o  que e l  problom a de L e ib n iz  e s t â  m al p la n t e a d o .  L in
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em b argo , en  c u a lq u ie r  co m b in a c iô n  im a g in a b le  de u n iv e r s e s  év o ­
l u t i v e s ,  t o d o s  ig u a lm e n te  b u e n o s , e s  i n e v i t a b l e  que h aya  cam -  
b i o s  y ,  p o r  l o  m ism o, d e s t r u c c io n e s ,  d e s g a s t e s ,  m u e r te . P ero  
l a  d e s t r u c c iô n  de l o  m&s im p e r fe c to  y m enos e v o lu c lo n a d o  d e ja  
d e s e r  un m al a b s o lu t e  y s e  c o n v ie r t e  en  un b ie n ,  cuando t i e n e  
como r e s u l t a d o  l a  c o n s e c u c iô n  de un ord en  s u p e r io r  y  mâs p e r ­
f e c t o .
Con e s t o  tam poco p r e te n d a n o s  d e fe n d e r  l a  s u p r e s iô n  a r b i ­
t r a r i a  d e to d o  l o  im p e r fe c to  o m enos e v o lu c lo n a d o . Ya q u e e s o ,  
d e n tr o  d e un p la n  u n i v e r s a l ,  t i e n e  p o r  f u n c iô n ,  a p a r té  de e x p r e ­
s a r  to d o s  l o s  d iv e r s e s  g r a d e s  p o s i b l e s  de p e r f e c c iô n  -  como s i  
d ijé r a m o s  ; s i  no hubi e r a  v a l l e s ,  tam poco h a b r la  m on tan as - ,  l a  
de s u s c i t a r  o t r o s  v a lo r e s  de t i p o  s u p e r io r ,  como so n  l a  v ir t u d  
m o ra l m e d ia n te  l a  ayuda a l o s  m âs d é b i l e s  o mâs n e c e s l t a d o s .
P e r o  e s t o  q u ie r e  d e c ir  tam b ién  qu e e l  p ro b lem s d e l  f a l  f l s i c o
d eb e  r e s o l v e r s e  d e n tr o  de un m arco mâs a m p lio , en e l  q ue I n t e r -
v ie n e n  ta m b ién  l o s  v a lo r e s  m o r a le s ,  e s p e c ia lm e n t e  cuando s e  t r a ­
t a  d e l  hom bre.
V i s t a s  a s l  l a s  c o s a s ,  l a  p r e s e n c ia  d e l  "mal f l s i c o "  en e l  
mundo, no  so la m e n te  no e x c lu y e  que s e a  ob ra  d e una i n t e l i g e n ­
c i a ;  s i n o  q u e  mâs b ie n  l o  e s t â  rec la m a n d o . S o la m en te  en^^pn u -
n iv e r s o  p r o y e c ta d o  de modo i n t e l i g e n t e  p u ed e o o n s e g u ir s e  que l o s  
m ism os m a ie s  p e tr c la le s  red u n d en  en una m ayor p e r f  e c c iô n  d e l  c o n -  
J u n to ; como y a  l o  a d v i r t i ô  sa n  A g u s t ln  ( 1 1 2 ) .
c )  O tr a s  m uchas o b j e c io n e s  s u e le n  a d u c ir s e  en c o n tr a  de 
l a  r e f e r e n c i a  a una I n t e l i g e n c i a ,  p a r t ie n d o  de l a  n a t u r a l e z a ( 1 1 3 ) , 
A s l  p . , e . ,  s e  d ic e  que l a  n a t u r a le z a  o p era  co n  m ed io s  e s c a s o s  o 
i n s u f i c i e n t e s ; e  in c l u s o  que en o c a s io n e s  p ro d u ce  e f e c t o s  m ons- 
t r u o s o s ,  e t c .  O tro s c r e e n ,  mâs b i e n ,  que en l a  n a t u r a le z a  hay  
m uchas c o s a s  i n û t i l e s ,  como ô r g a n o s  s i n  f u n c iô n ,  a p ê n d ic e s  y 
r p s t o s  de e s p e c i e s  a n c e s t r a l e s ,  e t c .  Y no f a l t a n  q u ie n e s  creen
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q u e ,  b ie n  m ir a d o , l o s  p r o d u c to s  n a t u r a le s  son  a lt a m e n te  d e f e c t u o  
SOS e im p e r f e c t o s .  P or  to d o  l o  c u a l ,  m&s que a p e la r  a una In ­
t e l i g e n c i a ,  h a b r la  que p e n sa r  en  que ha  s id o  f r u t o  ju s ta m e n te  
de l a  f a l t a  d e  in lc L ig e n c ia ,  d e l  a z a r  o de l a  c a s u a l id a d .
i iQ u é  p e n s a r  de to d o s  e s t o s  r a z o n a m ie n to s? .  Ya e l  modo c o n -
I t r a d i c t o r i o  d e p r o n u n c ia r s e  -  p a ra  u n o s , m e d io s  e s c a s o s ,p r e c a -
r i o s ;  p a ra  o t r o s ,  c o s a s  i n â t i l e s ;  p a ra  u n o s , e f e c t o s  d em a sia d o  
■’> c o m p le jo s ;  p a r a  o t r o s ,  d em a sia d o  s im p le s  e im p e r f  e c t o s ,  e t c .  —
: e s t o  m ism o, in o  e s t â  d em ostr a n d o  un s u b j e t iv i s m o  d esb o rd a d o  en
l a  a p r e c ia c iô n  de l o s  e f e c t o s  n a t u r a l e s ? .
S in  duda que e l  hombre no  ha  l l e g a d o  t o d a v la  a  d e s c u b r ir  
to d o s  l o s  s e c r e t o s  d e l  u n iv e r s o  y  a  v e r  l a  r e l a c i ô n  y  p r o p p r c iô n  
de m uchas c o s a s  d e n tr o  d e l  co n j u n t o .  D e sc o n o c e r  l a  f i n a l i d a d  
de un ô rg a n o  o de un d e te r m in a d o  s e r  n a t u r a l  -  ip a r a  qué e x i s  
t e n  l o s  m o s q u i t o s , , l a s  e s t r e l l a s  i n v i s i b l e s  o l a s  g a l a x i a s  l e -  
t j a n a s ? ; ip a r a  qué l o s  c a b e l l o s ,  e l  a p é n d ic e  en e l  hom bre, l a s
u n a s , e t c .  ? - ;  e s t a  ig n o r n a c ia  n u e s t r a  no  é q u iv a le  a  d e c i r
que c a r e z c a n  de f i n a l i d a d .  Segûn a v a n za  n u e s t r o  c o n o c im ie n to  
de l a  n a t u r a l e z a ,  vamos a d v ir t ie n d o  l a  c o n v e n ie n c ia  o f i n a l i d a d  
I  d e m uchos s e r e s  o p a r t e s  d e l o s  s e r e s ,  q ue a n t e s  s e  c r e la n  t o -  
I ta lm e n te  i n û t i l e s .
En c u a n to  a l o s  e f e c t o s  f r u s t r a d o s  o d e f e c t u o s o s , m on s-  
t r u o s o s ,  s e  ha  de t e n e r  en  c u e n ta  que e s t o  no  e s  l o  que o c u r r e  
I eh l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s ,  s i n o  en una m in o r la .  E l l o  i n d i c a ,
( p o r  o t r a  p a r t e ,  que l a  n a t u r a le z a  no  ob ra  d e t e r m in is t ic a m e n t e ,
como c r e la n  a lg u n o s  f i l ô s o f o s  y c i e n t l f i c o s ,  y a  q ue s u s  e f e c t o s  
a  v e c e s  pueden  f r u s t r a r s e  o no  l l e g a n  a su  p le n o  d e s a r r o l l o .
P or  o t r a  p a r t e ,  e l  h ech o  de s e r  una e x c e p c iô n  de l a  r é g l a  o l e y  
e s t â  im p lic a n d o  que e x i s t e  una te n d e n c ia  r e g u la r  y r e g u l a t i v a  
en  c o n t r a r i o ,  que su p r e a  n orraa lm en te , o en  l a  m a y o r la  de l o s  
c a s o s ,  e s a s  d i f i c u l t a d e s .  Y e s t o  e s  uno de l o s  c r i t e r i o s  p a ra
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d e t e c t a r  l a  t e n d e n c ia  f i n a l l s t i c a .  Luego l a  e x i s t e n c i a  de f r u s  
t r a c i o n e s  su p o n e  un a l e y  o norm a i n t e l i g e n t e .  iA c a s o  no  hay f r u s  
t r a c i o n e s  y  e r r o r e s  en  l a  m ism a i n t e l i g e n c i a  hum ana?. iN eg a rem o s  
p o r  e l l o  qu e t a l  i n t e l i g e n c i a  e x i s t e ? .  A n te s  b i e n ,  d ec im o s q u e  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  e r r o r  e s  s e n a l  in e q u lv o c a  de que l a  i n t e l i ­
g e n c ia  p u ed e  c o n o c e r  y  c o n o c e  l a  v e r d a d .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a f ir m a r  que l o s  e f e c t o s  de l a  n a t u r a le z a  
so n  a lt a m e n te  d e f e c t u o s o s  e I m p e r fe o to s  y  que c u a lq u ie r  in g e ­
n ie r o  humano p o d r la  s u p e r a r lo s  f â c i lm e n t e ,  como s e  ha  a fir m a d o  
a lg u n a  v e z ,  e s  una in s e n s a t e z  p o co  com ûn. Tenem os p o r  s a b lo s  a 
a q u e l l o s  hom bres que s e  han d e d ic a d o  a  d e s c u b r ir  p en o sa m en te  l o s  
s e c r e t o s  d e l  ord en  n a t u r a l  y  a  d e t e c t a r  l a s  c o m p le ja s  I 'ty e s  que  
l o  r e g u la n ;  y  ten em os p o r  ig n o r a n t e s  a  l o s  que d e sc o n o c e n  t a l e s  
l e y e s ,  iA c a s o  da m u e s tr a s  de m ayor i n t e l i g e n c i a  e l  q ue d e sc u ­
b r e  s im p le m e n te  l o s  s e c r e t o s  d e l a  n a t u r a le z a ,  o e l  f u n c io n a -  
m ie n to  d e una m âq u in a , qu e e l  a u to r  de e s o s  e f e c t o s ? .  Es e v id e n  
t e ,  aderaâs, que l a  t é c n i c a  humana s e  l i m i t a  m uchas v e c e s  a  I m i-  
t a r ,  en  c u a n to  p u e d e , a  l a  n a t u r a l e z a ,  como en  l a  c o n s t r u c c ié n  
de a p a r a to s  p a ra  v o l a r , câm aras f o t o g r â f i c a s , a p a r a to s  " s e n s o -  
r e s " , c a lc u la d o r a s  e l e c t r é n i c a s , e t c .  Y , co n  t o d o ,  d i s t a  mucho 
aun l a  t é c n i c a  humana de lo g r a r  l a s  c a l id a d e s  d e l o s  p r o j ^ c t o s  
n a t u r a l e s .  T o d a v la  no e s  ca p a z  l a  i n g e n i e r l a  humana de " c o n s -  
t r u ir "  u na v i o l e t a  o e l  p é t a l o  de una r o s a ,  o  l a s  m&s h u m ild e  
b r iz n a  de h i e r b a . . .  Los l i r i o s  de l o s  v a l l e s  s ig u e n  v i s t i é n d o s e  
co n  m&s m a g n i f ie e n c ia  que S a lo m é n . . .  Los p o s i b l e s  s u s t i t u t o s  
d e l  c o r a z é n  o d e l  r in é n  humano no  a d m iten  p u n to  de com p aracién  
en  c u a n to  a  r e g u la r id a d ,  a d a p ta c iô n ,  r e s i s t e n c i a ,  d u r a c iô n , e -  
f i c a c i a ,  e t c . ,  con  l o s  r e s p e c t i v o s  ô r g a n o s  q u e  l a  n a t u r a le z a  
h a  " in v e n ta d o " . . .  Los e je m p lo s  p o d r ia n  m u l t i p l i c a r s e  f â c i lm e n t e .
F in a lm e n te ,  ta n  f a l s o  e s  d e c ir  que l a  n a t u r a le z a  e s  p r e -  
c a r ia  o i n s u f i c i e n t e  en m e d io s ,  como d e c ir  que t i e n e  m uchas c o -
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s a s  i n û t i l e s  o s u p é r f lu a s .  Lo p r im ero  e s  é v id e n t e ,  p u es  de l o  
c o n t r a r i o  no  c o n s e g u ir la  e f e c t o s  p e r f e c t o s  en l a  m a y o r la  de l o s  
c a s o s .  E l q u e  l o  c o n s ig a  co n  m e d io s ,  a l  p a r e c e r ,  m in im es e s  s e n a l  
mâs b ie n  de mâxima e f i c a c i a  y  s a b id u r la  p r â c t i c a .  N etdie t a c h a r la  
d e  in c o m p é te n te  a un in g e n ie r o  p o r  e l  h ech o  de o o n s e g u ir  con  me­
d io s  y  r e c u r s o s  m ln im os l o  q u e o t r o s  c o n s ig u e n  s ô l o  con  gran a -  
b u n d a n c ia  de r e c u r s o s  y  de er fh g la .
'<■
Lo seg u n d o , a p a r té  de s e r  u n a  a p r e c ia c iô n  muy r e l a t i v e  -  
-  ic u â n d o  s e  puede d e c i r  qu e una c o s a  e s  t o ta lm e n te  s u p e r f lu s ? — 
o b e d e c e , con  f r e c u e n c i a ,  a  q u e d esco n o cem o s l a s  f i n a l i d a d e s  de 
m uchas c o s a s .  Mas s i  a lg u ie n  p r e g u n ta r a , p . e . , ip a r a  q ué dos  
o j o s ,  d o s o ld o s ,  d os n a n o s, e t c .  ? ,  c u a lq u ie r a  p o d r la  r e sp o n d e r  
que e s a  a p a r e n te " s u p e r f lu id a d "  r é s u l t a  s e r  muy c o n v e n ie n t e  p a ­
r a  e l  d e s a r r o l lo  y  l a  s u p e r v iv e n c ia  d e l  in d i v id u o ,  A s l  sabem os  
ta m b ién  q u e , p . e . , l a  n a t u r a le z a  e s  muy " g e n e r o sa  " en l a  p r o -  
d u c c iô n  de c é l u l a s  g e r m in a le s ,  l a  m a y o r la  de l a s  c u a le s  r é s u l t a  
r â  de h ech o  in e c e s a r i a  p a ra  l a  p r o c r e a c iô n .  Mas c u a lq u ie r a  v e  
q u e , s i e n d o  ta n  c o m p le jo  e l  fenôm eno de l a  v id a  y  que e x ig e  
de m u l t i t u d  de c i r c u n s t a n c ia s  f a v o r a b l e s ,  una p r e v i s i ô n  i n t e l i ­
g e n te  d eb e  a p o r ta r  m û l t i p l e s  r e c u r s o s  p a ra  a s e g u r a r  l a  s u p e r v i­
v e n c ia  de l a s  e s p e c i e s ;  y  e l l o ,  p o r  un s im p le  c â l c u l o  de p r o b a -  
b i l i d a d e s .  Luego l a  n a t u r a le z a  p a r e c e  qu e ob ra  como s i  t u v i e r a  
en c u e n ta  e s a  c o m p le j id a d  y  d i f i c u l t a d  de c o n s e g u ir  un r e s u l t a ­
d o , que e s  a lta m e n te  n e c e s a r i o  p a r a  m an ten er  e l  o rd en  d e l  c o s ­
m os. R ecordem os tam b ién  cômo l a  n a t u r a le z a  m ism a p ro d u ce  com - 
p e n s a c io n e s  en l a  p r o c r e a c iô n  de in d iv id u o s  de d iv e r s e  s e x o ,  de 
form a que s e  m antenga e l  e q u i l i b r i o  d e l  c o n ju n to ;  c u a lq u ie r  b iô  
lo g o  p o d r la  i l u s t r a r  e s t o  con  m û l t ip l e s  e j e m p lo s .
La v erd a d  e s  q u e , p o r  l o  g e n e r a l ,  l a  n a t u r a l e z a ,  s i n  s e r  
e s c a s a  en  l o  n e c e s a r i o ,  no abunda tam poco en l o  s u p é r f lu o ;  a u n -
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q ue s e a  m âs b ie n  g e n r o sa  y m a r a v l llo s a m e n te  d i f e r e n c ia d a  en s u s  
m ed io s  y  r e c u r s o s .  Es e l  hom bre, co n  su  ig n o r a n c ia  o en b u sc a  
de i n t e r e s e s  e g o l s t a s ,  e l  q ue ha ca u sa d o  co n  f r e c u e n c ia  dahos 
i r r é p a r a b l e s  en e l  ord en  de l a  n a t u r a le z a  -  p . e .  en l a  p r o c r é a  
c iô n  de s e r e s  t a r a d o s , en l a  p r o d u c c iô n  y  d i s t r i b u c i ô n  de a lim en  
t o s ,  en  l a  c o n ta m in a c iô n  d e l  m ed io  a m b - ie n te ,  e t c .  e t c .  Aunque 
so n  y a  m uchos l o s  que van  a d q u ir ie n d o  c o n c ie n c i a  de e s e  m ara- 
v i l l o s o  e q u i l i b r i o  n a t u r a l ,  ju s ta m e n te  a  t r a v é s  d e l o s  d e s a s t r e s  
que en  é l  ha ca u sa d o  l a  in g e r e n c ia  humana e g o l s t a  e ig n o r a n t e .
De modo g e n e r a l ,  s e  p u ed e a f ir m a r  q ue cu an d o  e l  hombre 
mismo a c t û a  d e modo i n t e l i g e n t e ,  s u e l e  p r o d u c ir  e f e c t o s  a n â lo -  
g o s  a  l o s  de l a  n a t u r a le z a ;  s i n  que en  l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  
a lc a n c e  a  com p ararse  con  e l l a .  P or  l o  qu e ta m b ién  e s  l î c i t o  
a f ir m a r  que l a  n a t u r a le z a  p ro d u ce  s u s  e f e c t o s  de modo no  d i s ­
t i n t o  a como l o s  d e b e r la  p r o d u c ir  s i  o b ra ia  de modo i n t e l i g e n t e . . .
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I V . -  DESDE LA TELEONOMIA A LA TELEOLOGIA
D e sp e ja d o  y a  e l  cam ino de l a s  o b j e c io n e s  mâs c o r r i e n i e s  y 
v u lg a r e s ,  qu e s u e le n  o p o n e r se  a l a  c o n c e p c iô n  t e l e o l ô g i c a ,  veam os  
ah o ra  s i ,  p a r t ie n d o  de l a s  m e ta s  c o n s e g u id a s  a n t e r io r m e n t e , e in  
c lu s o  de l o  qu e e s  comunm ente a d m it id o  p o r  f i l ô s o f o s  y  c i e n t l f i -  
I COS -  t a l  como l a  e x i s t e n c i a  de un ord en  n a t u r a l  y de u n a s  l e  
1 y e s  o b j e t i v a s ,  r e g u la d o r a s  d e l  mism o -  podem os l l e g a r  a una  
a u t é n t i c a  t e l e o l o g l a .  Es d e c i r ,  s i  podemos l l e g a r  a p e r c i b i r  en  
to d o  e l l o  l a  p r e s e n c ia  de un " lo g o s "  o I n t e l i g e n c i a ,  qu e d i r i j a  
y  o r i e n t e  ca d a  c o s a  y  e l  c o n ju n to  d e l  u n iv e r s o  h a c ia  u n o s f i n e s .
1 .  La n a t u r a le z a  o b ra  p o r  un f i n
R esum iendo ah ora  n u e s t r o s  e s t u d io s  a n t e r i o r e s ,  hem os l l e ­
gado a l a  c o n c lu s iô n  de que l a  n a t u r a le z a  a c tû a  como s i  o b ra ra  
p o r  un f i n ,  o seg û n  a lg û n  m od elo  o p r o y e c t o .
En e f e c t o ,  l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s ,  en su  ord en a d a  c o m p le -  
j id a d ,  no  pu ed en  e x p l i c a r s e  u n iv e r s a lm e n t e  por f u e r z a s  c ie g a s  
o s im p le m e n te  m e c â n ic a s ;  n i  m enos p o r  r e c u r s o  a l  a z a r .  Aun ad m i- 
t ie n d o  q ue e x i s te n  a c o n t e c im ie n t o s ,  que so n  r e s u l t a d o  sim p lem en ­
t e  c o n s e g u id o  como térm in o  de f u e r z a s  n a t u r a l e s ,  e s t a  e x p l i c a ­
c iô n  no e s  v â l i d a  p a ra  m uchos o t r o s  a c o n t e c im ie n t o s ;  e s p e c i a l ­
m ente e s  in a c e p t a b le  p a ra  e l  c o n ju n to  d e l  p r o c e s o  c ô sm ic o  a c u a l  
q u ie r  n i v e l ,  s e a  m a c r o f I s i c o ,  s e a  m i c r o f i s i c o .  Y e l l o  p o r  to d o  
cu a n to  v im os .en l a  p r im era  p a r t e  de n u e s t r o  e s t u d i o — A l l I  c o n -  
c lu la m o s  q u e , o s e  a d m ite  un m i la g r o  p erm an en te  en  l a  o r g a n is a  
c iô n  y  e v o lu c iô n  p r o g r e s iv a  de l o s  e n t e s  n a t u r a l e s  -  m i la g r o .
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p or o t r a  p a r t e ,  a b su r d o , y a  que s e r l a  r e s u l t a d o  d e l  puro  a z a r  —  
o b ie n  : ten em o s que a d m it ir  que en l a  n a t u r a le z a  e x i s t e  una t e n ­
d e n c ia  d e t i p o  f i n a l l s t i c o ,  que c o n t r a r r e s t e  c o n s ta te m e n te  l a  
p ro p en siÔ n  a l a  in v o lu c iô n  y  a l  d e so r d e n , y  que g a r a n t i e s  l a  
c o n s e c u c iô n  de u l t e r i o r e s  n i v e l e s  de o r g a n iz a c iô n  y su  perma n en ­
c i a .
P or  o t r a  p a r t e ,  in v o c a r  l a s  f u e r z a s  n a t u r a le s  c i e g a s  pa­
r a  e x p l i c a r  e l  r e s u l t a d o  a rm o n io so  d e l  c o sm o s, no e s  mâs que  
una s a l i d a  f a l a z .  E n tre  o t r a s  r a z o n e s ,  p o r q u e , en  e l  fo n d o , no  
ex iste ij»  f u e r z a s  " c ie g a s " .  L as f u e r z a s  f i s i c o - q u l m i c a s ,  o l a s  
g r a v i t a c i o n a l e s ,  l a s  e n e r g la s  v i t a l e s ,  e t c .  r a d ic a n  en  l a s  n a -  
t u r a l e z a s  d i f e r e n c ia d a s  de l o s  d iv e r s o s  s e r e s .  Y no so n  " c i e ­
g a s " , S i  con  e l l o  s e  p r e te n d e  d e c ir  que so n  co m p le ta m en te  am or- 
f a s , d e s o r d e n a d a s , i n c o n t r ô l a b l e s ,  puram ente c a s u a l e s , e t c .  La 
p r u e b a !e s  q u e s e  "som eten" a u n a s l e y e s  y  a t tn ite n  un c â l c u l o ,  
in c l u s o  m a te m â tic o . En to d o  c a s o ,  y  aunque l a  f u e r z a  o e n e r g la  
s e a  a lg o  en s i  " in c o n s c ie n t e " ,  e s  c la r o  q u e , cuando de h ech o  
p ro d u c p n ' e f e c t o s  o r d e n a d o s , han de e s t a r  de a lg u n a  m anera dom i- 
n a d a s y  " d o s i f ic a d a s "  o d i r i g i d a s  c o n v e n ie n te m e n te  a l a  p ro d u c­
c iô n  de! t a i e s  e f e c t o s .  Es l o  que vem os c o n s ta n te m e n te  en l a  
t é c n i c a  humana, que u t i l i z a  e s a s  m ism as f u e r z a s  n a t u r a l e s .  p a ra  
lo g r a r  é l e c t o s  o r d e n a d o s . Luego e l  h ech o  de q ue en s i  sea n  
i n c o n s c i e n t e s  e s t â  e x ig ie n d o  ju s ta m e n te  un o rd en a d o r  e x t r l n s e -
i ’■
c o ,  qup l a s  a p liq u e  c o n v e n ie n te m e n te ;  e s t o  e s ,  d o s i f i c a d a s  y  
d i r i g i d a s  a l a  p r o d u c c iô n  de un e f e c t o  a d e c u a d o .
I g u a lm e n te  v im os que l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  p o se e n  un m ar- 
cad o  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o .  P or una p a r t e ,  l a  l e y  n a t u r a l  r a ­
d ic a  eiji l a  n a t u r a le z a  misma de l a s  c o s a s  y  e s  e x p r e s iô n  de su  
com porjbam iento o t e n d e n c ia  e s p o n tâ n e a . Las l e y e s  n a t u r a le s  no 
so n  im p o s ic io n e s  ab e x t r i n s e c o . de modo g r a t u i t o  y a r b i t r a r i o .
Se h a l l a n  i n s e r t a s  y  b r o ta n  e sp o n tâ n ea m en te  de l o s  e n t e s  n a tu r a
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l e s  de una m anera r e g u la r  y  c o n s t a n t e .  La o p o s i c iô n  e n t r e  na­
t u r a l e z a  y  l e g a l i d a d ,  t a l  como s e  h a ce  en  c i e r t a s  c o n c e p c io n e s  
f i l o s ô f i c a s ,  no t i e n e  fu n d am en to  o b j e t iv o ;  y a  q ue l a  d i s t i n ­
c iô n  no  e s  l o  mism o q u e s e p a r a c iô n  y m enos aun qu e o p o s i c iô n .
E s , p u e s ,  f r u t o  de una i n c o r r e c t a  c o n c e p c iô n  de l a  n a t u r a le z a .
L as l e y e s  n a t u r a l e s ,  como e x p r e s iô n  d e l  co m p o rta m ien to  e s p o n -  
tâ n e o  de l o s  s e r e s ,  y  no  de a lg o  fo r z a d o  y v i o l e n t o ,  r a d ic a n  
en l o s  m ism os s e r e s .
P or  e l l o ,  l a  l,ey  n a t u r a l  no  e s  a lg o  que r é s i d a  e x c lu s iv a  
m ente en l a  m en te  d e l o s  hom bres de c i e n c i a  o. en  s u s  fô r m u la s  
m a te m â tic a s ;  é s t a s  no so n  mâs q u e  s fm b o lo s  e x p r e s iv o s  de l o  que  
en l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  ha  com probado l a  c i e n c i a .  Es s ie m p r e  e -  
s a  com p rob aciôn  o b j e t i v a  l a  q ue t i e n e  l a  u lt im a  p a la b r a .  M ie n tr a s  
que l a s  h i p ô t e s i s  o  t e o r l a s  so n  in s tr u m e n to s  dd. t r a b a j o  de in ­
v e s t i g a c i ô n ;  y  s ô l o  d e s p u é s  de su  com p rob aciôn  a d q u ie r e n  e l  ca  
r â c t e r  de l e y  c i e n t l f i c a .
Ig u a lm e n te  s e r l a  im p r o c e d e n te  d e c ir  que l a s  l e y e s  n a tu r a ­
l e s  e x p r e sa n  una n e c e s id a d  c i e g a  o d e t e r m i n l s t i c a .  No puede d e -  
n o m in a rse  " c ie g o "  a q u e l l o  q u e , s im p lem en te  p a ra  s e r  d e s o u b ie r to  
y  e x p r e sa d o  c o n v e n ie n te m e n te , e x ig e  te n e r  b ie n  a b i e r t o s  l o s  o -  
j o s  de l a  i n t e l i g e n c i a  en  l o s  Nombres de c i e n c i a .  Y adem âs, por  
que n i  e l  m e c a n ic ism o  n i  e l  d e te r m in ism o  pu ed en  p r e s e n t a r s e  hoy  
y a , n i  seg u ra m en te  en  e l  f u t u r e ,  crano in t e r p r e t a c i ô n  c o r r e c t a  
de l a  r e a l i d a d  n a t u r a l .  En e s t e  s e n t id o  e l  " p r in c ip io  de in d e ­
te r m in a b ilid a d "  de H e ise n b e r g ,to r n a d o  u n i v e r s a l ^ e n t e ,  no e s  una  
l e y  p a r t i c u l a r ,  s in o  qu e a f e c t a r l a  a l  r e s t e  de l a s  demâs l e y e s  
n a t u r a le s  y  a  su  in t e r p r e t a c i ô n .
M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  l e y e s  n a t u r a le s  tam poco so n  pu­
ram en te in d e t e r m i n i s t i c a s  o e x p r e s iô n  d e l  a z a r  p u r o . S u e le  d e -  
c i r s e  que l a  l e y e s  f u n c i o n a le s  so n  e s t a d î s t i c a s . Mas a p a r té  de 
o t r a s  c o n s id e r a c io n e s  y p r e c i s i o n e s  de e s t a  e x p r e s iô n ,  e s o  m is -
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mo est^â y a  e x p r e sa n  do que p o se e n  .una c i e r t a  r e g u la r id a d  y  una  
c i e r t a  c o n s t a n c ia ,  s u s c e p t i b l e  de un c â l c u l o  o de a lg û n  p a r â -  
m etro  'de m e d id a . Y donde h aya  a lg u n a  r e g u la r id a d  y  c a p a c id a d  3e 
c â lc u i q  n o  p u ed e  h a b la r s e  de in d e te r m in ism o  o a z a r  p u r o . Son 
c o s a s  ' in c o m p a t ib le s ,  como y a  hem os v i s t o  r e p e t i d a s  v e c e s .  La 
m is m a (p r o b a b ilid a d  no e s  é q u iv a le n t e  a in d e te r m in a c iû n  a b s o -  
l u t a ;  s i n o  q u e e s t â  im p lic a n d o  una c i e r t a  r e g u la r id a d ,  d e n tr o
de un m arco d e p o s i b i l i d a d e s .  (S o b r e  to d o  e s t o  v o lv e r e m o s  mâs
I
d eten ^ d a m en te  en l a  t e r c e r a  p a r t e  de n u e s t r o  e s W d i o ) .
P or  t a n t o ,  podem os c o n c lu ir  que l a  n a t u r a le z a  a c tû a  n o r-  
rnalm ente como s i  ob ra ia  por un f i n .
IAhora b ie n ,  a l  d e c ir  "como s i " ,  iq u e r e m o s  d e c i r  que s e  
t r a t a  de u n a e x p r e s iô n  m e t a f ô r ic a  o de u n a s im p le  a n a lo g la  ? , 
i S i g n l f i c a  q u e  h a b r la  una t e le o n o m la . m as n o  una t e l e o l o g l a ? ■
I '
i .
I 2 .  De l a  te le o n o m la  a l a  t e l e o l o g l a
 ^Es é v id e n t e  que l a s  r a z o n e s  a n t e r i o r e s  no  s e  r e f i e r e n  i 
una m èra a n a lo g l a ,  en e l  s e n t id o  c o r r i e n t e  de e s t a  p a la b r a ;  l i  
m ucho'm enos a  una s im p le  m e tâ fo r a  o modo d e h a b la r .  En e l  œ -  
den n a t u r a l , l a  c o n s e c u c iô n  de u n o s o b j e t i v o s  de p e r f e c c iô n  ) 
d e s a r r o l l o ,  l a  e v o lu c iô n  p r o g r e s iv a ,  s i n  p é r d id a  de l a  id e n t l -  
dad fo n d a m e n ta l de cad a  s e r ,  e t c .  no so n  m etâ fo ra sL  Son rea- 
l id a d fe s ,  qu e in c l u s o  a p a r e c e n  a n te  n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  in m e d a -  
t a .  P o r  l o  que tam poco son  s im p le s  " t e o r l a s " .
• I g u a lm e n te ,  e l  s e n t id o  de l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  no e s  eJ 
de unk m e tâ fo r a  o un mero s lm b o lo  m a te m â t ic o . Es l a  ex p resiô n  
de un, co m p o rta m ien to  r e a l  y  c o n s t a n t e  de l a  n a t u r a le z a ;  concen- 
s a c iô p  d e e x p e r ie n c ia s  ig u a lm e n te  r e a l e s .  P o r  e s o  mismo r e s i l t a n
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I v â l i d a e  p a ra  p r e d e c ir  e l  com p ortam ien to  de l a  n a t u r a le z a  en
. c a s e s  f u t u r e s .  We s e  t r a t a ,  p u e s ,  de s im p le s  e x p r e s io n e s  m e ta -
' f ô r i c a s .  0 te n d r ia in e s  que d e c i r  que l a  c i e n c i a  n a t u r a l  e s  un
I? peem a, c u a ja d e  de m e t â f e r a s . . .P e r e  e s t e  s i  s é r i a  un a m e t â f e r a . . .
il
Cuande s e  h a b la  de f u e r z a s  n a t u r a l e s ,  r e g id a s  p er  l e y e s ,  
ra d ie  e n t ie n d e  que s e  t r a t a  de p u r a s  m e t â f e r a s .  I n c l u s e  cuande  
s e  d ic e  que son  " fu e r z a s  c i e g a s " , e s t a  e x p r e s iâ n  t i e n e  una ferm a  
I m e t a f â r ic a ;  mas n e  en e l  s e n t i d e  de que se a n  a lg o  i r r e a l ,  s i n e
t p e r  a n a le g i a  e  sem eja n za  r e a l  c e n  l e  que su c e d e  en un a g e n te  e
m o to r , q ue n e  t i e n e  c e n c ie n c ia  r e f l e j a  d e l  f i n  de su  a c t i v i d a d .
A h ora  b ie n ,  in o  p e d r ia  e x p l i c a r s e  t e d e  e s t e  r e c u r r ie n d e  
a  l a  t e l e e n o m ia , c ie r ta m e n te  r e a l ,  s i n  l l e g a r  a una t e l e e l e g i a ? .
Es im p o r ta n te  n e  d e j a r s e  en g a n a r  p e r  e l  e s p e j is m e  de a l e r ­
t a s  p a la b r a s .  L es que acu d en  a l a  p a la b r a  " te le e n o m ia " , p ara  
s u s t i t u i r  y  e sc a m e te a r  l a  de " t e l e e l e g i a " ,  p ie n s a n  que a s i  no  s e  
v e r â n  e b l i g a d e s  a a c e p ta r  l a s  c e n s e c u e n c ia s  de e s t a  û lt im a ;  cen  
s e c u e n c ia s  que s e  q u ie r e n  e v i t a r  a  to d a  cosla y  a p r i o r i .  Mas s i  
^  s e  a c e p ta  u na  r e a l  t e le e n o m ia  en  e l  u n iv e r s e  -  l e  que p a r e c e  in  
e x c u s a b le  -  y s i  e s t a  p a la b r a  p o s e e  a lg u n  s i g n i f i c a d o  r a z en a ­
b l e ,  n e  s e  p u ed e p e r  m enos de a c e p ta r  l a  t e l e e l e g i a .  En e l  f e n ­
d e , ambas e x p r e s io n e s  v ie n e n  a  s i g n i f i c a r  l e  m ism o.
A c e p ta r  l a  " te le e n o m ia "  e s  a c e p ta r  que e x i s t e n  u n a s l e y e s  
-  "Memos" -  cen  un s e n t id e  f i n a l i s t i c o  -  " T e le s"  - ,  r e a l  y  n e  
im a g in a r ie  e  m e t a f â r ic e .  A h era  b i e n ,  te d a  l e y  e s  e x p r e s iâ n  de 
un " lo g e s " ,  de una ra zâ n  r e g u la d o r a .  S e ha d e f i n i d e  l a  l e y , en 
—  g e n e r a l ,  corne " o r d in a t ie  r a t i o n i s " , r e g u la c iâ n  r a c i e n a l  de una  
a c t i v id a d  ( 1 1 5 ) .  Y e s  q u e , en e f e c t e ,  l a  l e g a l i d a d ,  l a  r e g u l a ­
r i  dad , l a  p r e p o r c iâ n  de m e d ie s  a f i n ,  e t c . , so n  s ie m p r e  una r e -
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l a c i ô i i ' d e  o r d e n . S ea  en l a s  a c c io n e s  huma n a s , s e a  en e l  com­
p o r ta »  l e n t o  de l e s  e n t e s  n a t u r a l e s .   ^Y to d o  orden  u o r d e n a c iô n  
e s  n e c c s a r la m e n te  f r u t o  de una ra zâ n  o " lo g o s " ,  y a  q ue im p l ic a  
c o r e la ip io n a r  un as c o s a s  con  o t r a s ,  co m p a rer , e s t a b l e c e r  p r o p o r -  
c i o n e s |y  m e d id a s , e t c .  P or t a n t o ,  no p u ed e h a b er  "nomos" s i n  
" lo g o s '* ; no  p u ed e h ab er  l e g a l i d a d ,  n i  d ir e c c iâ n  u o rd en  a un 
f i n ,  s i  • no hay un lo g o s  o r d e n a d o r .
I
C o h s ig u ie n te m e n te , to d a  t e le o n o m ia ,  s i  a lg o  s i g n i f i c a  e s ­
t a  p a lè -b ra , im p lic a  n e c e s a r la m e n te  una t e l e o l o g l a .  Lo c o n t r a r io  
e q u iv l â d r ia  a  v a c ia r  de to d o  s e n t id o  l a  m ism a p a la b r a  " T e le o n o ­
mia" . ,
! F r e c u e n te m e n te  s e  u s a  l a  e x p r ^ i â n  " te le o n o m ia "  p a ra  i n -
d ic a r  e l  com p ortam ien to  de c i e r t o s  m é c a n ism e s , q u e , s i  b ie n  r e a -
l i z a n  una o p e r a c iâ n  û t i l  y  de modo ord en ad o  -  p or  l o  qu e s e  pue
'■ I ,
d e d e c ir  q u e a c tu a n  como s i  o b ra ra n  p o r  un f i n  -  , s i n  em bargo, 
no t i e n e n  c o n c ie n c ia  de su  p r o p ia  o p e r a c iâ n ,  n i  d e l a  u t i l i d a d  
de l a  ihism a o su  o r d e n a c iâ n  a un f i n .  E s t e  a c o n t e c e  p . e . , en u -  
n a  com p u tad ora , que r e a l i z a  o p e r a c io n e s  de m em oria , c â l c u l o  m a- ■ 
t e m â t ic o  y c o n t r o l ;  p e r o  no " sab e"  l o  que e s t â  r e a l i z a n d o ,  aunque 
e l l e  s # a  una c o s a  de mâxima u t i l i d a d  y o r d e n . E s to  mismo a c o n te ­
c e  a  ujji p r o y e c t i l ,  que s e  d i r i g e  a  un b la n c o  en  m o v im ie n to , aun 
qu e e l ! p r o y e c t i l  no  " conoce"  su  o r d e n a c iâ n  o d i r e c c iâ n  h a c ia  e l  
b la n co ^  En t a i e s  c a s o s  s e  h a b la  de " te le o n o m ia " , m&s b ie n  que 
d e " t e l e o l o g i a " , r e se r v a n d o  e s t a  e x p r e s iâ n  p a ra  l a s  a c t iv id a d e e  
c o n s c i e n t e s  d e l  hom bre.
A dm itam os e s t e  s i g n i f i c a d o  in m e d ia to  d e " te le o n o m ia " . Mas 
e s  c la r o  qu e e s a s  a c t u a c io n e s  te le o n â m ic a s  s e  in s c r ib e n  n e c e s a r ia
'  I —
m én te  en un cu adro  raâs a m p lio , y a  que no  so n  in d e p e n d ie n te s  de 
una d ir e ç c iâ n  e x t r i n s e c a :  de l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  t ê c n i c o  que  
program a l a  m âqu in a , o d e l  t i r a d o r  que d i r i g e  e l  p r o y e c t i l  h a -
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c i a  e l  b la n c o .  La té le o n o r a la  s i r v e  a s l  p a ra  d l f e r e n c l a r  l o s  
r e s u l t a d o s  r e g u la d o s  y  f r u t o  de una  d ir e c c iâ n ,  de l o s  r e s u l t a -  
d o s n o  r e g u la d o s ,  f r u t o  d e l  s im p le  a z a r  o de l a  i n t e r f e r e n c i a  
f o r t u i t e  de c a u s a s  a g e n t e s .  Un r e l o j , p . e . , s é r i a  ta m b ién  una  
m âqu in a de e s t e  t ip o (  n e c e s i t a  qu e s u s  p i e z a s  e s t é n  debidam en­
t e  a d a p ta d a s  p a r a  que f u n d o n e  seg û n  una p r o g r a m a c iâ n . La t e l e o  
nom la  e x c lu y e ,  p o r  t a n t o ,  e l  a z a r  puro y  e l  r e s u l t a d o  im p r e v is  
t o  y  c a s u a l .  S e i n s c r i b e ,  p u e s ,  d e n tr e  de un cu a d ro  mâs am­
p l i o ,  que im p l i c a  l a  d i r e c c iâ n  u o r d e n a c iâ n  a  un f i n  d e te r m in a -  
do y  p r é v i s i b l e .  Se i n s c r i b e ,  p o r  t a n t o ,  d e n tr o  de l a  t e l e o ­
l o g l a .
De modo g em ’a l ,  podem os d e c ir  que to d o  e f e c t o  de una  t é c -  
n l c a  r e q u ie r e  de una p r e v ia  " t e c n o lo g la " . Es d e c i r ,  de un " lo ­
gos"  p r e v io ,  de un c o n o c im ie n to  o r a z â n , que i n v e s t i g a  o in v e n ­
t a  e l  in g e n io  t ê c n i c o  y  l o  program a p a ra  r e a l i z a r  u n a s  o p e r a c io ­
n e s  d é f i n i d a s  y  en o rd en  a  u n o s  f i n e s  d e te r m in a d o s . P u es  como 
l a  t ê c n i c a  r e m ite  n e c e s a r ia m e n te  a  una t e c n o l o g l a ,  en  e l  ord en  
de l a  a c t i v id a d  humana, a s l  l a  te le o n o m ia  r e m ite  n e c e sa r ia m e n ­
t e  a  una t e l e o l o g l a .  P or  e l l o ,  d o n d e q u ie r a  s e  r e c o n o z c a  una t e ­
le o n o m ia , hay que r e c o n o c e r  un cu ad ro  mâs a m p lio  de t i p o  a u té n -  
t ic a m e n te  t e l e o l â g i c o .
Se p u ed e d e c ir  c ie r t a m e n t e  que l a  c i e n c i a  n a t u r a l  no  s e  
i n t e r e s a  p o r  e l  cu a d ro  t e l e o l â g i c o  y  que so la m e n te  s e  ocu p a  d e l  
n i v e l  te le o n â m ic o ;  en c u a n to  que s e  ocupa p ro p la m e n te  de l a s  eau  
s a s  o r a z o n e s  in m e d ia ta s  y d e l  modo de a c tu a r  l o s  a g e n t e s  n a tu ­
r a l e s .  P o r  e l l o ,  s u s  " e x p l i c a c io n e s "  so n  û n ic a m e n te  t e le o n â m i­
c a s  y no  t e l e o l â g i c a s . E s to  p u ed e s e r  a s l  y  en e l l o  no s e  e n -  
c u e n tr a  d i f i c u l t a d  a lg u n a . Con t a l  de q ue e s a  no i n v e s t i g a c i â n  
de l o s  a s p e c t o s  t e l e o l â g i c o s  no  s e  c o n v ie r t a  en un a n e g a c iâ n  
a p r i o r i  de l o s  m ism os.
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Mas l a  c i e n c i a  n a t u r a l  n o  a g o t a  l a  p o t e n c ia  de l a  r a z â n  
hum ana, n i  su  i n t e r é s  p o r  l a  v e r d a d  i n t e g r a l .  La r a z â n  humana 
b u sc a r â  s ie m p r e  " e x p l i c a c io n e s " ,  no  s â l o  in m e d ia ta s ,  s i n o ,  a  s e r  
p o s i b l e ,  û l t im a s ,  r a d i c a l e s .  E l l o  e s  c o m e tid o  c ie r ta m e n te  d e l a  
f i l o s o f l a  y  mâs c o n c r e ta m e n te  d e l a  m e t a f I s i c a .  E s , p u e s , a  n i ­
v e l  m e t a f I s i c o  como d e sc u b r im o s  l a  n e c e s id a d  de " e x p l i c a c io n e s  
t e l e o l â g i c a s " ;  in c l u s o  como e s p l i c a c i â n  r a d i c a l  d e l a  m ism a t e ­
le o n o m ia , que a d v e r tim o s  en  e l  co m p o rta m ien to  de l o s  e n t e s  n a tu ­
r a l e s .
E l l o  s i g n i f i c a  que n o  s e  p u ed e e x i g i r  de un c i e n t l f i c o  
e l  que* en  v ir t u d  de su  p r o p ia  c o m p e te n c ia  o e s p e c i a l i d a d ,  p a -  
s e  a  l a s  e x p l i c a c io n e s  t e l e o l â g i c a s .  P e r o  s i g n i f i c a  ig u a lm e n te  
que tam poco s e  puede im p e d ir  o n e g a r  e s t e  p a so  a l  f i l â s o f o ,  en 
v ir t u d  de l a  razân  c i e n t i f i c a .  E s ta  s é r i a  n e u t r a ,  en cu a n to  t a l  
ra zâ n  " c i e n t i f i c a " , p a ra  t a i e s  e x p l i c a c i o n e s .  Mas l a  ra zâ n  hu­
m ana, que e s  mucho mâs a m p lia  que l a  " razân  c i e n t i f i c a "  -  en te n  
d id a  l a  c i e n c i a  en e l  s e n t id o  de c i e n c i a  n a t u r a l  e m p ir ic a ,  como 
a c tu a lm e n te  s e  h a ce  -  in t e n t a r â  s ie m p r e  l l e g a r  a l  fo n d e  de l o s  
a c o n t e c im ie n t o s  y a l a  e x p l i c a c i â n  r a d i c a l  de l o s  m ism o s. Y ,b a -  
j o  e s t e  a s p e c t o ,  l l e g a r â  con  i g u a l  r ig o r  y l â g i c a ,  a  l a s ^ e x p l i -  
c a c io n e s  t e l e o l â g i c a s .
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V .-  DESDE LA TELEOLOGIA A LA TEOLOGIA
La I n t u i c l ô n  d e l  s e n t id o  comûn s a l t a  f â c i l m e n t e ,  d e sd e  
l a  c o n s t a t a c iô n  t e l e o l ô g i c a  en  l a  n a t u r a le z a ,  a  l a  c o n c lu s iâ n  
d e una suprem a I n t e l i g e n c i a ,  o rd en a d o ra  y d i r e c t o r a  d e l  cosm os; 
q ue i d e n t i f i c a  In ia ed la ta m en te  con  l a  D iv in id a d . P or  e l l o ,  e l  
a rgu m en te  que s e  b a sa  en  e l  o rd en  d e l  u n iv e r s e  ha  s i d o  y  s e g u i -  
r â  s ie n d o  p a r a  l a  ra zâ n  com ûn, no  s â l o  a lg o  que m er e c e  r e s p e t o ,  
como d e c îa  K a n t, s i n o  l a  e s c a i a  n orm al y  e sp â n tâ n e a  de su  a s -  
c e n s iâ n  en  e l  d e s c u b r im ie n to  o p r e s e n t im ie n t o  de l a  e x i s t e n c i a  
de D ie s .
P e r o  a l a  ra z â n  f i l o s â f i c a  no  l e  e s t â  p e r m it id o  h a c e r  e -  
S O B  s a l t o s ,  s i n  m âs. Las i n t u i c i o n e s  s e r â n  s ie m p r e  a lg o  m ara- 
v i l l o s o  y h a s t a  l a  b a s e  p r im a r ia  de n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  r a -  
c i o n a l e s .  Mas deben e s t a r  s o m e t id a s  a un c o n t r o l  c r i t i c o  y : ,so ­
b r e  to d o ,  deben s e r  a n a l i z a d a s  en  s u s  " p asos"  in t e r m e d lo s ,  a 
f i n  d e a d q u ir i r  una c o n c ie n c i a  r e f l e j a  Ae que t a i e s  p a s o s  no 
so n  g r a t u i t e s  o  in f u n d a d o s , s i n o  b a sa d o s  en c o n e x io n e s  l â g i c a s  
r a z o n a b le s .  P or e l l o  no  e s  s u f i c i e n t e  to d a v ia  e l  h a b er  d e s c u -  
b i e r t o  l a  t e l e o l o g i a  en l a  n a t u r a l e z a ,  p a ra  c o n c lu i r  in m e d ia ta -  
m en te  con  l a  e x i s t e n c i a  d e un a suprem a y d iv in a  I n t e l i g e n c i a .  
H a sta  l l e g a r  a t a l  c o n c lu s iâ n ,  c a s e  de s e r  v i a b l e ,  n o s  quedan  
t o d a v ia  im p o r ta n te s  p a s o s  a  j u s t i f i c a r .  Es l o  que tr a ta r e m o s  de  
v e r  en e s t e  a p a r ta d o .
1 .  F in a l is m o  e I n t e l i g e n c i a
La t e l e o l o g i a ,  como acabam os d e v e r ,  im p lic a  en  su  p r o p ia  
s i g n i f i c a c i â n  e l  c a r â c t e r  d e in t e n c io n a l id a d  y de p r o y e c t o ,  de  
t e n d e n c ia  y de p r e v i s l é n  de l o s  r e s u l t a d o s .  Y e l l o ,  ta n t o  en l a
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a c t i v id a d  t ê c n i c a ,  como en l o s  e f e c t o s  de l a  n a t u r a le z a .
A hora  b ie n ,  t r a t â n d o s e  de l a  n a t u r a le z a ,  e s  c la r o  que l o s  
e n t e s  n a t u r a le s  no p o seen  una c o n c ie n c ia  p r o p ia  o c o n o c im ie n to  
p r o p io  d e l  f i n  a que t i e n d e n ,  n i  d e l  ord en  que de h ech o  c o n s t i -  
tu y e n . iE s  e l l o  ê b ic e  in s u p e r a b le  p a ra  a d m it ir  l a  e x i s t e n c i a  de 
una I n t e l i g e n c i a  d i r e c t i v a  d e l a  n a t u r a le z a ? . E v id e n te m e n te , l o  
û n lc o  que e s t o  d e m o s tr a r la  e s  que t a l  I n t e l i g e n c i a  no puede s e r  
in m an en te  a l a  misma n a t u r a le z a  o a l  cosm os f I s i c o . P or t a n t o ,  
que de e x i s t i r ,  ha de s e r  e x t r a c ê s m lc a . E s ta  e s  l a  û n ic a  c o n -  
c l u s i ê n  l ô g l c a  de t a l  d i f i c u l t a d .
P e r o , it e n e m o s  r a z o n e s  p o s i t i v a s  que n o s  p erm ita n  a f i r -  
mar l a  e x i s t e n c i a  de t a l  I n t e l i g e n c i a ? .
A n te  to d o ,  debem os p r e c i s a r  m e jo r , o r e c o r d e r ,  l a  d i s t i n -  
c iê n  e n t r e  e l  h ech o  de o b r a r  p o r  un f i n  y l o s  m od os. Ya hemos 
in d ic a d o  que hay c o s a s ,  que t ie n d e n  a una m eta  o f i n  de modo 
i n c o n s c i e n t e ,  como d i r i g i d a s  o program adas p a r a  c o n s e g u ir  su  ob 
j e t i v o .  Hay tam b ién  s e r e s  que t ie n d e n  aun f i n  con  c o n o c im ie n to  
y  p o r  e l e c e i ê n  de e s e  f i n ,  como su c e d e  en e l  hom bre.
P a r t ie n d o  d e l  a n â l i s i s  que h ic lm o s  a n te r io r m e n te  de l a  f i  
n a l i d a d , v im o s que e l  f i n  t i e n e  d os f u n c io n e s  b â s i c a s :  s'fer m o t i-  
vo  o e s t im u lo  de l a  a c t i v id a d  de un a g e n te ;  y  s e r  d i r e c t i v e  de 
e s a  misma a c t i v id a d  h a c ia  un o b j e t i v o .  E s ta s  fu n c io n e s  son  d l -  
f e r e n t e s ,  seg û n  v im o s , y  pued en  h a l l a r s e  en  s u j e t o s  d l f e r e n t e s  
aunque s e a  r e s p e c t e  de l a  mism a a c t i v id a d .
P or t a n t o ,  e l  o b ra r  p o r  un f i n  p u ed e e n te n d e r s e  y r e a l i ­
z a r  s e  de d o s m aneras :
a )  De modo c o n s c i e n t e : cuando un s e r  s e  p rop on e e l  f i n  a con 
s e g u i r ,  c o n o c iê n d o lo  p r e v ia m e n te  y m o v iê n d o se  de a lg u n a  manera 
a s i  mismo h a c ia  l a  c o n s e c u c iê n  de t a l  f i n .  Y a q u l to d a v ia  c a -
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b e  d i s t i n g u i r  e n t r e :  1 )  P o s e e r  un c o n o c im ie n to  r e f l e . i o  d e l
f i n ,  como un b i e n ,y  e l e g i r l o  l ib r e m e n t e ,  por a u to d e t e r m in a c iô n .  
Es e l  modo mâs p e r f e c t s  de te n d e r  a un f i n .  Es l a  form a p r o p ia  
de l o s  s e r e s  i n t e l i g e n t e s  y  l i b r e s ,  como e l  hom bre. N o s o tr o s  e -  
le g im o s  l i b r a n e n t e  e n t r e  d iv e r s e s  p o s i b i l i d a d e s  o b ie n e s ;  y  n o s  
proponem os una de e l l a s  como f i n  y  p la n i f ic a m o s  e l  modo c o n v e -  
n i e n t e  d e c o n s e g u i r lo ,  2 ) P o s e e r  un c l e r t o  c o n o c im ie n to  d e un 
b ie n ,  de a lg o  c o n v e n le n t e ,  y  t e n d e r  a e l l o  d e modo i n s t i n t i v o , 
s i n  r e f l e x i ô n  n i  e l e c c i â n  p r o p ia m e n te  t a l ,  s i n  a u to d e te r m in a -  
c i 6 n .  E s ta  form a l a  en co n tra m o s en l o s  a n im a le s ,  q u e p o s e e n  
un c o n o c im ie n to  s e n s i b l e ,  m e d ia n te  e l  c u a l  ca p ta n  l o s  o b j e t o s  
que l e s  so n  c o n v e n ie n t e s ;  p e r o  no e l l g e n ,  s in o  qu e so n  d e te r m i­
n a d o s  p o r  e s o s  m ism os o b j e t o s .
b ) T end er a  un f i n  e j e c u t lv a m e n t e ; e s  d e c i r ,  r e a l i z a r  una  
a c t i v id a d  q u e , de h e c h o , t i e n d e  a  un f i n  o m eta  d e te r m in a d a ; p£  
ro  e l l o  s e  h a c e  b a jo  l a  d i r e c c iâ n  de un a g e n te  s u p e r i o r ,  a l  c u a l  
s e  e s t â  su b o r d ln a d o . P a ra  e l l o  no  e s  n e c e s a r io  que e l  f i n  s e a  
p r e v ia m e n te  c o n o c id o  p or e l  s u j e t o  que e j e c u t a  l a  a c c iâ n  de m o- 
v e r s e  h a c ia  e l  f i n .  Y e s t o  p u ed e d a r s e  ta n t o  en a g e n t e s  an im a-  
d o s ,  como in a n im a d o s . A s l  e l  p r o y e c t i l  qu e t i e n d e  a l  b l a n c o , d i -  
r i g i d o  p o r  e l  t i r a d o r ;  o e l  qu e e j e c u t a  una o b ra  como i n s t r u -  
m ento de un a g e n te  s u p e r io r ,  a l  c u a l  e s t â  su b o r d in a d o ; como e l  
so ld a d o  que m archa a o cu p a r  una p o s i c i â n .a  l a s  â r d e n e s  de %u 
j e f e .  No e s ,  p u e s ,  n e c e s a r io  que e l  mismo a g e n t e ,  que e j e c u t a  
l a  a c c iâ n  de te n d e r  a  un f i n ,  c o n o z c a  p ro p ia m en te  e l  f i n  como 
t a l  o l o s  m o t iv o s  d e l a  m ism a; b a s t a  con  qu e e s t é  su b o r d in a d o  
o porgram ado p a ra  e l l o  d e b id a m e n te . S in  em bargo, en e s t e  c a s o  
s e  r e q u ie r e  a b s o lu ta m e n te  e l  c o n o c im ie n to  d e l  f i n  p o r  p a r t e  
d e l  a g e n te  s u p e r io r  o program ador p r i n c i p a l . (D e sc a r ta m o s  n a t u -  
r a lm e n te  l a s  a c c io n e s  que no so n  p ro p ia m en te  f l n a l l s t i c a s ,  s in o  
s im p le s  r e s u l t a d o s  de f u e r z a s  c i e g a s  o de i n t e r f e r e n c i a s  ca u ­
s a l e s )  .
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Un p r im er  r e s u l t a d o  de e s t e  a n â l i s i s  e s  q u e en to d o s  l o s  
c a s o s  o m odos de te n d e r  a  un f i n ,  s e  r e q u ie r e  a lg û n  t i p o  d e co-
t
n o c im iè n to  d e l  f i n .  En u n o s c a s o s ,  e l  c o n o c im ie n to  d e l  f i n  s e  
h a l l a  f n  l o s  m ism os a g e n t e s ,  que t ie n d e n  o c o n s ig u e n  e s e  f i n ;  
en otrtos c a s o s ,  e l  c o n o c im ie n to  d e l  f i n  no s e  r e q u ie r e  en l o s  
a g e n t e s ,  q u e c o n s ig u e n  un f i n  e je c u t lv a m e n t e ;  p e r o  s i  en l o s  e-  
g e n t e s  s u p e r io r e s  s u b o r d in a n t e s , que l o s  d i r i g e n .  No a p a r e c e  
c a so  al'guno en que r e a l i z a r  una a c t i v id a d  de t i p o  f I m l l s t i c o  
no im p liq u e  en a lg u ie n  un c o n o c im ie n to  p r e v io  d e l  f i n .  E s t e s  son 
l o s  h e c h o s .
t’e r o  e s t o  mismo a p a r e c e  m e jo r , s i  ten em os en c u e n ta  l o s  
ca ra ct^ eres  p r o p io s  de to d a  a c t i v id a d  f i n a l l s t i c a  en  un cu ad ro  
c o m p le te  de l a  m ism a. E l f in a l i s m o  im p lic a :  ord en  y le g a l id a d ,  
c o n s e c u c iâ n  de un b ie n  c o n v e n le n t e  e in c l u s o  de l o  m ejor; con se-  
cu ciân ' d e e s t e  b ie n  en to d o s  o en l a  m ayor l a  de l o s  c a s o s  o t m -  
t a t iv a j s ,  a  p e s a r  de l a  d i f i c u l t a d  o de l a  p r o b a b i l id a d  t e â r i c i  
en c o n t r a r i o .  Eran l o s  c r i t e r i o s  d i s t i n t i v o s  d é l  f i n a l i s m o , ta l
como l'o v im o s a n te r io r m e n te .  F u era  de e s t o s  c a s o s ,  e l  f i n a l l s -
.  I
mo e s  j i r r e c o g n o s c ib le ,  no p od rlam os d i s t i n g u i r l o  de un s im p le  
r e su ltta d o  f o r t u i t e .
A hora  b i e n , e s t a s  c o n d ic io n e s  o r e q u i s i t e s  de to d o  f i n a ­
l i s m e ,  en su  cu ad ro  c o m p le te , e s t â n  p o s tu la n d o  n e c e s a r ia m e n te  
a lg û n  ' t ip o  d e c o n o c im ie n to , e in c l u s o  una i n t e l i g e n c i a .  E l o t-  
de f l r t a l l s t i c o  y l a s  l e y e s  qu e l o  g a r a n t i s a n  im p lic a n  un c o n c c i-  
m ie n td , que r e la c io n e  e l  f i n  con  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  v l a s  c 
m edios! p a r a  c o n s e g u ir lo .  T ender a l o  c o n v e n le n t e  o a l o  que s  
l o  mejlor im p lic a  r e la c io n a r  e s e  b ie n  con e l  s u j e t o  p a r a  e l  c ia l  
s e  q u ie r e .  C o n seg u ir  e l  f i n ,  a  p e s a r  de l a  d i f i c u l t a d  y de le  
p r o b a b i l id a d  c o n t r a r i a ,  im p l ic a  una d ir e c c iâ n  i n t e l i g e n t e ,  qie  
s o s la y e  l a s  d i f i c u l t a d e s  y  su p e r e  l a s  o p o s i c i o n e s .  S i  a lg o  ef
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d i f l c i l  de c o n s e g u ir  p o r  s e r  im p r o b a b le , e s  n e c e s a r i o  s e l e c c i o -  
n a r  e n t r e  l a s  d iv e r s e s  p o s i b i l i d a d e s  de un r e s u l t a d o ,  o l o s  d i -  
v e r s o s  r e s u l t a d o s  p o s i b l e s ,  p a ra  q u e d a r se  con  e l  mâs c o n v e n ie n  
t e ;  e s  n e c e s a r i o  c o n t r a r r e s t a r  l a  d i f i c u l t a d ,  m e d ia n te  una  
in t e n c iâ n  d i r i g i d a  h a c ia  e l  o b j e t i v o  b u sc a d o . A hora b ie n ,  r e ­
l a c i o n a r . o r d e n a r . d i r i g i r . s e l e c c i o n a r . te n d e r  a  un o b j e t iv o  
p r e v i s t o  so n  to d a s  o p e r a c io n e s  p r o p ia s  de una i n t e l i g e n c i a .
A l a  in v e r s a ;  l a  c a s u a l ld a d  e s  c i e g a ,  in d e te r m in a d a , i n -  
d i f e r e n t e  r e s p e c t e  d e un o b j e t i v o  u o t r o ,  un r e s u l t a d o  u o t r o .  
P or e l l o ,  l o  d e te r m in a d o , o r d e n a d o , d i r i g i d o  a un o b j e t i v o  ha 
de s e r ,  p o r  n e c e s id a d ,  no  f r u t o  de l a  c i e g a  c a s u a l ld a d ,  s in o  
e f e c t o  p r o p io  de una i n t e l i g e n c i a .
P or  t a n t o ,  e l  f i n a l i s m o ,  en  su  cu a d ro  c o m p le te ,  y  de c u a l  
q u ie r  o rd en  q ue s e a  -  t a n t o  s i  a ten d em os a l o s  d a t e s  de l a  e x -  
p e r i e n c i a ,  como a  l a s  e x i g e n c i a s  de l o  que debem os e n te n d e r  p or  
f i n a l i d a d  -  e s  s ie m p r e  y  n e c e s a r ia m e n te  f r u t o  de u na  i n t e l i ­
g e n c ia .  Es e s t a  una c o n c lu s iâ n  i n e l u d i b l e .
V olvam os a h o ra  a l a  n a t u r a le z a ;  d e ja n d o  de la d o  l o  que  
p u eda a c o n te c e r  en e l  p ia n o  de l o  p ro p ia m en te  hum ano.
En l a  n a t u r a le z a  s e  e n c u e n tr a n  l o s  c a r a c t è r e s  p r o p io s  
d e l  f i n a l i s m o ,  ta n t o  en  s u s  p r o c e s o s ,  como en  s u s  l e y e s .  Es e l  
r e s u l t a d o  de to d a  n u e s t r a  e x p o s ic i f in  a n t e r i o r .  A h ora  e n c o n tr a ­
mos q u e l o s  modos de te n d e r  a un f i n  en  l o s  s e r e s  n a t u r a le s  
so n : En u n o s , l o s  a n im a le s ,  con  c l e r t o  c o n o c im ie n to  d e l  f i n ; p e ­
ro  s i n  q ue t a l  f i n  haya  s id o  d e term in a d o  p o r  e l l o s  m is m o s ,s in o  
s im p le m e n te  e n c o n tr a d o  como b ie n ;  t ie n d e n  a  é l  I n s t in t iv a m e n t e .  
O tr o s , que so n  l o s  demâs s e r e s  n a t u r a l e s ,  y  que c a r e c e n  de c o ­
n o c im ie n to ,  t ie n d e n  a l  f i n  s i n  p r e v i s iâ n  n i  c o n c ie n c i a  a lg u n a  
d e l  m ism o, s in o  p o r  s im p le  i n c l i n a c i â n  e sp o n tâ n e a ;  l o  h a c e n , 
p u e s , de modo puram ente e j e c u t i v o ,  como d i r i g i d o s  a l  f i n .
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La d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos m odos e s  r e a lm e n te  e s c a s a .  Y e s  
p r â c t ib a m e n te  n u la  en cu a n to  a  que en  n ln gu n o  d e l o s  c a s o s  e l   ^
f i n  es' p r e v ia m e n te  f i j a d o ,  como p r o y e c to  p r e v io .  Los a n im a le s  
n o p r o y e c ta n ,  s im p lem en te  t ie n d e n  a l  b ie n  c o n v e n le n t e  a  su  c o n -  
s e r v a c iô n  y d e s a r r o l lo ;  su  c o n o c im ie n to  s e  r e d u c e  a te n d e r  a 
e s t e  b i e n , h ic  e t  n u n c , en c o n c r e t e ,  t a l  como l o  e n c u e n tr a n  en  
l a  n a t u r a le z a .  P or e l l o  tam poco e l l g e n  p ro p ia m en te ; s im p le m e n te  
a c e p ta n  e l  b ie n  e n c o n tr a d o . En e l  r e in o  an im a l no  en con tram os  
un pr<pgreso, que p u d iêram os lla m a r  " c u l t u r a l" ,  en t e l  que s e  
e lig e ij i  l o s  f i n e s  y  l o s  m ed io s  mâs a p to s  p or a u to d e t e r m in a c iâ n .  
En e l ,m e j o r  de l o s  c a s o s ,  e l  a n im a l u sa  s im p lem en te  d e a lg u n o s  
m e d io s  o in s tr u m e n to s ;  p e r o  no  l o s  c o n s t r u y e ,  n i  l o s  m o d i f i e s  o 
p e r f e t c i o n a .
jA p a r té  de e s t a  c o n s id e r a c iô n  de l o s  s e r e s  p a r t i c u l a r e s ,  
e s t â  p i  p r o c e s o  g e n e r a l  de l a  n a t u r a le z a  y  su  e v o lu c iô n  p r o g r e -  
s i v a  h a c ia  m eta s s u p e r i o r e s .  E s t e  ord en  n a t u r a l  y  s u s  l e y e s  no  
d ep en d e de c o n o c im ie n to  a lg u n o  p o r  ^ a r t e  de l o s  m ism os s e r e s ,  
q u e cpmponen d ic h o  ord en  n a t u r a l .  Tampoco, e s  c l a r o ,  d epende  
de la !  i n t e l i g e n c i a  humana, que s e  l i m i t a  a d e s c u b r ir  t a l  orden  
m e d ia fite  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ;  o a  i m l t a r l o ,  a  su  m anera , por  
m ed io  de l a  t ê c n i c a .
I E l r e s u l t a d o  û lt im o  a q u e lle g a m o s  en e s t a  e x p o s ic iâ n  a -  
parecfe a h o ra  con  to d a  c la r id a d !  S i  to d o  f i n a l i s m o  p o s t u la  n e ­
c e s a r  |l am e n te  una i n t e l i g e n c i a  p r o y e c t iv a ;  y  s i ,  como hemos v i s -  
t o ,  eh l a  n a t u r a le z a  s e  e n c u e n tr a n  l o s  c a r a c t è r e s  p r o p io s  d e l  
f i n a l i s m o ,  e s  i n e l u d i b l e  a d m it ir  a lg û n  t i p o  de i n t e l i g e n c i a ,q u e  
r é g u lé  fel ord en  n a t u r a l  y  l o  d i r i j a  h a c ia  s u s  f i n e s .
i P or o t r a  p a r t e ,  s i  l o s  s e r e s  n a t u r a le s  t ie n d e n  a su s  f i ­
n e s ,  l o  mismo que l a  n a t u r a le z a  en  su  co n j u n t o , de un modo que 
podem os lla m a r  e j e c u t i v o , o ,  en to d o  c a s o ,  s i n  c o n o c im ie n to  r e -
! I 
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, f l e j o  n i  p r e v i s iâ n  de t a l e s  f i n e s ,  e s  o b lig a d o  a d m it ir  que s e
( t r a t a  de una I n t e l i g e n c i a  fu e r a  de l a  misma n a t u r a l e z a ,  e s  d e­
c i r  e x tr a c â s m ic a .
Qué c a r a c t è r e s  o c u a l id a d e s  h aya  de t e n e r  t a l  I n t e l i g e n ­
c i a  -  a p a r té  de l o s  que s e  p r e d ic a n  n e c e s a r ia m e n te  de to d a  
I n t e l i g e n c i a  -  no  e n tr a b a  a h o ra  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i â n .  P or  
a h o r a , e s  s u f i c i e n t e  l l e g a r  a l a  c o n c lu s iâ n  de qu e t a l  I n t e ­
l i g e n c i a  e x i s t e .  Que e l l a  e s  l a  û n ic a  e x p l i c a c iâ n  r a c io n a l  y  
r a z o n a b le  d e l  o rd en  f i n a l i s t i c o  d e l  u n iv e r s e .
La h i p â t e s i s  c a s u a l i s t a  o d e l  puro a z a r  e s  in a d m is ib le ,  
y a  que e s  c o n t r a d i c t o r i a :  e l  a z a r ,  s i e n d o ,  p or  d e f i n i c i â n ,  d e s -
o rd en  e  in d e te r m in a n c iâ n  p u r e s ,  n o  puede s e r  l a  b a s e  n i  l a  ex ­
p l i c a c i â n  d e l  ord en  f i n a ï S t l c o  d e l  u n iv e r s e .  E q u iv a ld r la  a 
p o n er  como l e y  y fundam ent©  a q u e l l o  que e s  c a r e n c ia  y h a s t a  
n e g a c iâ n  de to d a  l e g a l i d a d .
La t e s i s  de u n a  I n t e l i g e n c i a  s u p e r io r ,  que r i g e  l o s  d e s ­
t i n e s  d e l  u n iv e r s e ,  y a  no e s  una s im p le  h i p â t e s i s .  Es una con  
c lu s iâ n  a l a  que l le g a m o s  de modo en te r a m e n te  l â g i c o .  Lo q u e  
a p a r e c e  de modo c o n f u s e  y como p r e s e n t im ie n t o  i n t u i t i v e  a n te  
l o s  o j o s  de l a  m en te  humana, en  su  p e n sa r  e s p o n tâ n e o  y no d e -  
form ado p o r  p r e j u i c i o s ,  e s  a h o ra  tam b ién  un r e s u l t a d o  n i t i d e  
de una i n v e s t i g a c i â n ,  que creem os r ig u r o s a ;  b a s a d a , p or  una  
p a r t e ,  en l o s  d a t e s  de l a  e x p e r i e n c ia ,  como p u n to s  de p a r t i -  
da; y ,  p o r  o t r a ,  en lun p r o c e s o  l â g i c o  de l a  r a z â n .
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2 . D io s  a l a  v i s t a
A hora n o s  queda p or exam in ar  uh p a so  m âs. iP od em os i d e n t i -  
f i c a r  y a  t a l  I n t e l i g e n c i a  con  l a  D iv in id a d ? .
A b s o lu tam en te  h a b la n d o , p a r e c e  qu e s e r la n  p o s i b l e s  inum e— 
r a b ie s  I n t e l i g e n c i a s ,  r e o t o r a s  d e l  mundo m a t e r ia l ,  q u e , s i n  em­
b a r g o , no d e b e r la n  n i  p o d r la n  i d e n t i f i c a r s e  con  e l  S e r  D iv in o .
Tomemos l a  h i p â t e s i s  de un p lu r a l is m e  de i n t e l i g e n c i a s  o r -  
d en a d o ra s d e l  c o sm o s. E v id e n te m e n te  no  p o d r la n  s e r  e l  S e r  S u p re­
mo o S e r  d i v i n e .  S i  so n  e n t r e  s i  in d e p e n d ie n t e s , n in g u n a  s é r i a  
l a  "suprema" e n tr e  e l l a s .  S i  e s t â n  su b o r d in a d a s  e n t r e  s i ,  s â l o  
una de e l l a s  s é r i a  l a  "suprem a". P ero  & tenem os a lg û n  fundam ento  
r e a l'  p a r a  p e n s a r  qu e l a  I n t e l i g e n c i a  r e c t o r a  d e l  cosm os no p u e­
de s e r  mâs q u e  una s o l a ? .
E l c o n o c im ie n to  q ue ten em o s d e l  u n iv e r s o  n o s  p e r m ite  a f i r  
mar v a r ia s  c o s a s :
a ) Que e l  u n iv e r s o  p o s e e  u n id a d  de o r d e n , y a  que l o s  d iv e r ­
s e s  e lé m e n to s  s e  h a l la n  e n t r e  s i  p e r fe c ta m e n te  a c o p la d o s  y p r o -  
p o r c io n a d o s ;  con  co m p e n sa c io n e s  p ara  m anten er e l  e q u i l i b r i o  d i -  
n âm ico  e n t r e  l a s  p a r t e s  y  e l  to d o ;  de form a q u e , a  tr a v é S ^ d e  l a s  
m u ta c io n e s  o ca m b io s , no s â l o  s e  m antenga l a  id e n t id a d  de l o s  
co m p o n en te s , s in o  qu e in c l u s o  s e  c o n s lg a  su  d e s a r r o l l o .  E s te  
e q u i l ib i r o a p a r e c e  e s p e c ia lm e n t e  como m o d era c iâ n  e n tr e  l o s  n i ­
v e l é s  s u p e r io r e s  de u n a " e n e r g la  t o t a l " ,  que d e s t r u i r l a  e l  orden  
y a  c o n â e g u id o , y  l o s  n i v e l e s  de u na " e n tr o p la  a b s o lu t e " , que im 
p e d ir l a  ig u a lm e n te  e l  ord en  y  su  c o n s e r v a c iâ n ;
b ) Que l a s  l e y e s  b â s i c a s ,  que r ig e n  e s t e  c o sm o s, t i e n e n  un 
c a r â c t e r  u n i v e r s a l ,  y a  que s e  cum plen de i g u a l  m anera en to d o s  
l o s  t ie m p o s  y  e n to d a s  p a r t e s ,  cuando l a s  c o n d ic io n e s  so n  id ê n -  
t i c a s ; >
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c )  Que en e l  u n iv e r s o  hay u n id a d  de s e n t id o  y de f i n a l i d a d ,  
y a  q u e e l  co n ju n t o  e v o lu c io n a  arm ânicam en te -  s a l v o  " c r i s i s "  
s e c t o r i a l e s  o p a r c i a l e s  -  h a c ia  n i v e l e s  s u p e r io r e s  de o r -  
g a n iz a c i ô n ,  de c o m p le j id a d  y de c u a l i f i c a c i ô n .  Hay una te n d e n ­
c i a  u n i t a r i a  h a c ia  l a  o r g a n iz a c iô n  de l a  m a t e r ia ,  d e sd e  l a s  
p a r t i c u l a s  e l e m e n t a i e s , h a s t a  l o s  v i v i e n t e s  s u p e r i o r e s ,  en l o s  
q u e em erge l a  c p n c ie n c i a .
T odos e s t o s  d a to s  so n  r e s u l t a d o s  de l a s  mâs m odernas i n -  
v e s t i g a c i o n e s  c i e n t l f i c a s ,  y  ca d a  d la  vem os que s e  van c o n f i r -  
mando con  n u e v o s  y  s o r p r e n d e n t e s  h a l l a z g o s .  E l l o  n o s  l l e v a  a  
l a  c o n c lu s iâ n  c i e r t a  de qu e en e l  u n iv e r s o  e x i s t e  u n id a d  d e o r ­
d e n . de e s t r u c t u r a s  fu n d a m e n ta ie s , de le y e s  y  de s e n t i d o . A par­
t é  de que sabem os tam b ién  que l o s  elem ertos m a t e r ia l e s  fundam en  
t a i e s  so n  i d é n t i c o s  en  to d o  e l  u n iv e r s o .  Mo e s  n e c e s a r i o  que 
con ozcam os to d a s  y  cada  una de l a s  p a r t e s  de un s i s t e m a ,  p a ra  
s a b e r  que fu n c io n a  como t a l  s i s t e m a ,  con  u n id a d  d e  o r g a n iz a c iâ n  
y  de s e n t i d o .  A s l  p . e .  a  l a  v i s t a  de un s o l o  h u e s o ,  un b i â l o -  
go p u ed e  r e c o n s t r u ir  l a  p r â c t i c a  t o t a l i d a d  d e l  e s q u e l e t o  d e l  a -  
n im a l p r e h i s t â r i c o  a l  q u e p e r t e n e c i â  y  de a lg u n o s  o t r o s  â r g a -  
n o s  y f u n c i o n e s ,  y a  que c u e n ta  con  l a  l â g i c a  y l a  u n id a d  s i s t e -  
m â t ic a s .  De modo a n â lo g o  l a  c i e n c i a  p u ed e r e c o n s t r u ir  de a l ­
guna m an era , en  s u s  l l n e a s  g é n é r a l e s , e l  f u n d onaml e n t o  d e l  
m a c r o s is te m a , qu e e s  e l  u n iv e r s o ,  a  t r a v é s  de l o  que y a  s a b e ­
mos a c e r c a  d e l  m ism o. Y , s o b r e  to d o ,  r e c o n o c e r  que e s  un to d o  
s i s t e m â t i c o ,  un to d o  o r g a n iz a d o  u n ita r ia m e n te ;  no  una p l u r a l i -  
dad in c o n e x a .
A hora b ie n ,  t a l  c o n v e r g e n c ia  y u n id a d  s i s t e m â t i c a  d e l  u -  
n iv e r s o  s â l o  p u ed e e x p l i c a r s e  r a z o n a b le m e n te  s i  e x i s t e  una uni. 
ca  I n t e l i g e n c i a  r e c t o r a  d e l  m ism o. E l p lu r a l ls m o  de I n t e l i g e n ­
c i a s ,  obrando ca d a  una p o r  su  p a r t e ,  s â l o  de modo c a s u a l ,  y  por
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ta n to ', in c o n s t a n t e  y p a r c i a l ,  p o d r ia  dar p or r e s u l t a d o  e s a  u -  
nidadL  P e r o  y a  hemos v i s t o  r e it e r a d a m e n te  que l a  s im p le  c a -  
s u a l id a d  n o  e s  una e x p l i c a c iâ n  de un o rd en  c o n s t a n t e  y u n iv e r ­
s a l  .
: L uego una p r im era  c o n c lu s iâ n  c i e r t a  s e  n o s  im pone, a  p ar  
t i r  de l o s  d a to s  y c o n o c im ie n to s  que ten em os a c e r c a  d e l  u n iv e r ­
so  o d e  l a  n a t u r a le z a  en su  c o n ju n to :  que l a  I n t e l i g e n c i a  que
g o b ie r n a  e l  cosm os no puede s e r  mâs que una y  û n ic a .
!
i
t A h ora  b ie n ,  ip od em os I d e n t i f i c a r  e s a  I n t e l i g e n c i a  u n i t a ­
r i a  con  D io s ? .
\ A lg u n o s  p ie n s a n  q u e e s a  I n t e l i g e n c i a  p o d r ia  s e r  una c o s a  
c r e a d a  -  aunque no f u e s e  c r e a d o r a  -  y  f i n i t a .  P or l o  que a -  
p e la n  a l  p r in c i p io  de no r e g r e s iâ n  ad  in f in i t u m  en l a  s e r i e  de  
I n t e l i g e n c i a s  que r ig e n  e l  u n iv e r s o .  Con l o  q u e , en û lt im o  t é r  
m inop te n d r la m o s  que l l e g a r  n e c e s a r ia m e n te  y en to d o  c a s o  a l a  
P rim q ra  I n t e l i g e n c i a  c r e a d o r a  y o rd en a d o ra  d e l  co sm o s . Que h a -  
b r la  "que i d e n t i f i c a r  ju s ta m e n te  co n  e l  S er  D iv in o .
■ P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  hemos abord ad o  y a  e s t e  p rob lem a a l  t r a  
t a r  de l a  " q u in ta  v ia "  de s a n t o  Tomâs ( 1 1 6 ) .  A l l l  hemos ex p u es  
to  l a s  r a z o n e s  f i l o s â f i c a s  p o r  l a s  c u a le s  p en sa m o s, como mucho 
mâs p r o b a b le ,  que t a l  com plem ento  o r a z o n a m le n to  no e s  n e c e s a ­
r i o  a q u l;  a  nofeer m a r g in a lm e n te ? e x c lu s iâ n  de una h i p â t e s i s  
i n s o s t e n i b l e .  N os r e m it im o s , p u e s , a  l o  e x p u e s to  en t a l  ap ar­
tad o .. B â s te n o s  r e c o r d e r  b rev em en te  que en  t a l  h i p â t e s i s  s e  d e s  
cone& ta l a  fu e r z a  C readora  d e l a  I n t e l i g e n c i a  r e c t o r a  d e l  mundo.
Con l o  q u e e s a  fu e r z a  c r e a d o r a  q u e d a r la  r e d u c id a  a una fu e r z a
' I
c i e g a ,  q u e no t u v i e r a  c o n c ie n c ia  n i  co m p ren s iâ n  de l o s  r e s u l t a ­
dos de su  a c t i v id a d  ad e x t r a , f u e r a  de s i  m ism a. Y, s i n  em bargo, 
p r o d ù c ir la  e f e c t o s  o rd en a d o s y a r m â n ic o s . E l l o  s é r i a  tam bién
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d e r o g a t o r io  d e su  c a r â c t e r  de S e r  Supremo y  P r im era  C au sa , ya  
q ue n o  s é r i a  un A g en te  i n t e l e c t u a l  r e s p e c t e  de s u s  e f e c t o s ;  
y  s i n  em bargo, s é r i a  l a  C ausa de l a  I n t e l i g e n c i a  su p u e s ta  r e c ­
to r a  d e l  u n i v e r s e . , .  P o r  t a n t o ,  t a l  h i p â t e s i s  ha de s e r  m a r g i-  
n a d a , como c a r e n te  de r a c io n a l id a d .  C o n s ig u ie n te m e n te , debem os 
l l e g a r  a l a  c o n c lu s iâ n  de que l a  I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  d e l  u -  
u n iv e r s o  e s  l a  misma C ausa C read ora  de to d a s  l a s  c o s a s .
Mas en o u a lq u ie r a  de l o s  c a s o s ,  l a  c o n c lu s iâ n  û lt im a  e s  
que l a  ra z â n  humana l l e g a  a  a so m a rse  a un h o r iz o n t e  t r a s c e n d e n -  
t e ,  en que s e  v is lu m b r a , d e n tr o  de s u s  l i m i t a c i o n e s , l a  p r e s e n -  
c i a  y  l a  e x i s t e n c i a  de un S er  I n f i n i t e ,  de una S a b id u r la  S u p re­
ma, Fundam ento û lt im o  d e l  ord en  u n iv e r s a l  y  M eta s u p e r io r  de t o ­
da t e l e o l o g l a .  Y e s t o  e s  ju s ta m e n te  l o  que en ten d em os p or "DIOS".
Mas no s é r i a  s u f i c i e n t e  p a ra  e l  hombre l l e g a r  a d e s c u b r ir  
I l a  p r e s e n c ia  de D io s  p o r  m ed io  de su  i n t e l i g e n c i a  y  de s u s  r a z o -
'■ n a m ie n to s . Q u ie r o  d e c i r ,  que no  e s  s u f i c i e n t e  p a ra  e l  p le n o  d e s
a r r o l l o  de su  e s p l r i t u ,  ab ocad o  a l a  V erdad y a l  Amor s i n  l i m i t e s .
S i  D io s  e x i s t e ,  y  t a l  e s  l a  c o n c lu s iâ n  a l a  que ha l l e g a -  
do n u e s t r a  m ente de modo l â g i c o ,  y  s i  e x i s t e  como O rdenador y  
como P r o v id e n c ia  d e l  mundo, que d i r i g e  to d a s  l a s  c o s a s  h a c ia  su  
p e r f e c c i â n ,  e s t o  s i g n i f i e s  que e l  S er  D iv in o  e s  tam bién  n u e s tr o  
C reador y n u e s t r o  P a d r e , e l  S en or  d e l  mundo. P o r  t a n t o ,  no e s  
té rm in o  û n ica m en te  de una f r l a  i n v e s t i g a c i â n  r a c i o n a l ,  s in o  que  
ha de s e r  térm in o  y m eta de n u e s t r o  r e s p e t o  y a d o r a c iâ n , de n u e s ­
t r a  g r a t i t u d ,  de n u e s t r a  e sp e r a n z a  y de n u e s t r o  am or.
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V I . -  TRES ACLARACIONES
■(
]
E l f in a l i s m o  e s  uno de l o s  cami n o s ,  q ue l a  ra zâ n  empren— 
de a p a r t i r  de l o s  d a to s  de e x p e r ie n c ia  de l o  r e a l ,  para  l l e ­
g a r  a ,d e s c u b r ir  l a  e x i s t e n c i a  de un Fundam ento; y  mâs c o n c r e t a ­
m en te ‘l a  e x i s t e n c i a  de una suprem a I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  d e l
c o sm o s, qu e s e  i d e n t i f i c a  con  e l  Sei^ D iv in o .
!
P e r o  a e s t o  s e  o b j e t a :  1 ) Que l o  que s e  p ru eb a  e s ,  a  l o  
s u m o ,( la  n e c e s id a d  l â g i c a  de que t a l  I n t e l i g e n c i a  e x i s t a ;  mas 
de e s t o  no  s e  s ig u e  que e x i s t a  r e a lm e n te , no s e  d em u estra  su  
n e c e s id a d  r e a l .  2 ) Q ue, en e l  m ejor  de l o s  c a s o s ,  no s e  p ru eb a  
que t a l  I n t e l i g e n c i a  s e a  e l  A u to r  y C read or d e l  u n iv e r s o ;  s in o  
so la m e n te  su  A r q u it e c t o ,  como d e c îa  K an t.
I
jT ratem os de a c la r a r  e s t o s  p u n to s .
1 .  A n te  to d o ,  e s  v erd a d  que l o  que s e  d em u estra  e s  l a  n e -  
’ < 
c e s id ^ d  de que t a l  I n t e l i g e n c i a  suprem a e x i s t a .  E l " e s" , en l a
p r o p o d ic iâ n  " D io s e s  ( e x i s t e ) " ,  v ie n e  a s e r  una c â p u l a ^ â g i c a ,
y a  que''n,o e s  e l  té rm in o  de una e x p e r ie n c ia ,  n i  de una in t u i c i â n
in m ed i'a ta , s in o  e l  térm in o  de un r a z o n a m ie n to . P or o t r a  p a r t e ,
s ie n d o  en D io s  l a  e x i s t e n c i a  i d é n t i c a  a l a  e s e n c i a ,  c o n o c e r  aqu é-
!
l i a  e c ^ u iv a ld r ia  a c o n o c e r  é s t a ;  l o  que c ie r ta m e n te  no a c o n t e c e .  
P or e l , l o ,  como o b se r v a b a  s a - n t o  Tomâs, l a  c â p u la  " es"  en l a  p ro ­
p o s !  ci'ân  " D io s  es"  s i g n i f i c a  que s e  t r a t a  de una p r o p o s ic iâ n  
v e r d a d e r a  ( 1 1 7 ) .  L uego , c ie r t a m e n t e ,  l o  q u e l a  ra zâ n  co n o ce  
e s  l a  " n ecesid a d  de que D io s  e x i s t a ;  no e l  modo de su  e x i s t e n c i a .
!: '
iP e r o  s e  s ig u e  de e l l o  que D io s  e x i s t a  r e a lm e n te ? . P a r e c e  
que s é r i a  un p a so  i l e g l t i m o  d e l  ord en  l â g i c o  a l  r e a l .  Y a s i  r e -
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s u l t a r î a  q u e  to d o  argu m ento  p a ra  d em o stra r  l a  e x i s t e n c i a  de 
D io s  v i e n e  a  s e r  un argu m en te  o n t o l â g ic o  . . .
P e r o  veam os e s t o  mâs de c e r c a .  iE s  c l e r t o  que s e  com ete  
un p a so  i l e g l t i m o  d e l  ord en  l â g i c o  a l  r e a l ? .  Lo que s e  dem ues­
t r a ,  l e s  una m era n e c e s id a d  l â g i c a ? .
En l o s  a rg u m e n te s  a p r i o r l s t i c o  u o n t o l â g ic o s  (S an  A n s e l­
m e, D e s c a r t e s ,  e t c .  ) ,  que p a r te n  de una p u ra  id e a  y s i n  c o n ta r  
p a ra  n ad a  co n  l a  r e a l i d a d ,  s e  l l e g a  a  una c o n c lu s iâ n  a f ir m a t lv a  
de l a  e x i s t e n c i a  de D io s .  P e r o  e s  c la r o  que l a  b a s e  y e l  m ed io  
d e m o s tr a t lv o  e s  un c o n c e p t o .  P o r  e l l o ,  l a  c o n c lu s iâ n  s e n a la r â  
una p u ra  n e c e s id a d  c o n c - e p t u a l  o l â g i c a .  De e l l a  no s e  p u ed e  
p a s a r  a  u na a f ir m a c if in  r e a l ,  como y a  h a b la  o b serv a d o  tam b ién  
Tomâs de A q u in o  ( 1 1 8 ) .
A h ora  b i e n ,  cu and o en  un ra z o n a m ie n to  o c â l c u l o  s e  t r a b a — 
j a ,  n o  e x c lu s lv a m e n t e  con  c o n c e p to s  a  p r i o r i ,  s in o  con  d a to s  
r e a l e s ,  e . i n c l u s o  o r ig in a r la r a e n t e  e x p é r im e n t a le s ,  s ie n d o  e l  r a ­
z o n a m ie n to  ta m b ién  c o r r e c t e ,  s e  l l e g a  a  c o n c lu s io n e s  que e x p r e -  
8a n , no  s â l o  l a  n e c e s id a d  y l a  v erd a d  l â g i c a  -  l o  qu e depende  
de l a  c o r r e c c i f in  d e l  argu m en to  - ;  s i n o  tam b ién  una n e c e s id a d  
r e a l  u o n t o l â g l c a .  P o r  e l l o ,  cuando en un c â l c u l o  s e  p a r te  de  
d a to s  o b s e r v a d o s ,  vem os qu e l a  c o n c lu s iâ n  v ie n e  a  c o i n c i d i r  
con l e ^ e a l i d a d .  A s l  p . e .  en e l  c â l c u l o  de p r o b a b l l id d d e s ,  l a  
p r o b a b i l id a d  t e â r i c a  y  l a  r e a l  v ie n e n  a  s e r  c o in c i d e n t e s  en  
l a  l e y  d e  l o s  g r a n d e s  n ûm eros; p o r  m ed io  d e l  c â l c u l o  s e  ha  p o -  
d id o  a n t i c i p a r  l a  e x i s t e n c i a  d e c o s a s  y  fe n â m e n o s , a n t e s  d e s e r  
o b se r v a d o s  en  s i  m ism os ( e l  c a s o  d e l  p la n e t a  N e p tu n e , t a b la  
p e r iâ f l i c a  de e le m e n to s  q u lm ic o s ,  e t c . )
y  e s  q u e , c o n tr a r la m e n te  a l o  que o p in a  e l  r a c io n a l is m o  
k a n t ia n o ,  no  e s  e l  s u j e t o  e l  q u e c r é a  e l  o b j e t o ,  s in o  que l a  
i n t e l i g e n c i a  s e  r e f i e r e  s ie m p r e  de a lg u n a  m anera a l  s e r  r e a l ,  
d e l c u a l  r e c i b e  o r ig in a r ia m e n t e  e l  c o n te n id o  de to d o  c o n o c im ie n
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t o .  P or  e l l o ,  cuando t r a b a j a  a  p a r t i r  de d a to s  r e a l e s ,  e l  r e s u l ­
ta d o  ho  e s  una p u ra  id e a  o un e n u n c ia d o  a b s t r a c t o ,  s i n o  q u e e x ­
p r e s s  ta m b ié n , seg û n  l o s  c a s o s ,  una n e c e s id a d  de t i p o  r e a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  r a z o n a m ie n to  a n a l l t i c o  n o  e s  s 6 l o  e l  
p u ram ente d e d u c t iv e ,  p o r  p u ro  a n â l i s i s  de c o n c e p t o s .  E x i s t e  
un ra z o n a m ie n to  o p r o c e s o  a n a l l t i c o  n o  d e d u c t iv e ,  s i n o  q u e p a r ­
t e  de d a to s  y  h e c h o s  r e a l e s .  E s t e  p r o c e s o  cam in a: d e l  to d o  r e a l  
a  l a s  p a r t e s  r e a l e s ;  d e l o s  e f e c t o s  a  l a s  c a u s a s ;  de l o  c o n c r e ­
t e  o c o m p le jo  a  l o  g e n e r a l  o mâs s im p le ;  d e  l o s  h e c h o s  a  s u s  
e x p l i c a c io n e s  o fu n d a m en to s; d e l o  mâs s u p e r f i c i a l  de l a s  c o s a s  
a  l o  mâs p r o f undo y o c u l t o  de l a s  m ism as; d e l o s  c a s o s  s i n g u -  
l a r e s  a  l a s  l e y e s  o p r i n c i p i o s  u n i v e r s a l e s ,  e t c .  E s te  p r o c e s o  
r a c io n a l  s e  da ta n t o  en l a s  c i e n c i a  n a t u r a l e s ,  como en l a  m e ta -  
f î s i c a ;  aunque no de modo u n lv o c o .  E l a n â l i s i s  o n t o l ô g ic o  no  e s  
un puro a n â l i s i s  d e c o n c e p to s ;  p a r te  ta m b ién  d e  l o  r e a l ,  d e l a  
e x p e r ie n c ia  de l o s  s e r e s ,  como t a i e s ,  p a r a  l l e g a r  a  s u s  p r i n c i ­
p io s  y fu n d am en tos û l t im o s  ( 1 1 9 ) .
A s l  p u e s ,  d em o stra r  l a  n e c e s id a d  d e q u e  D io s  e x i s t a ,  no e s  
s é l o  una p u ra  n e c e s id a d  l é g i c a ,  s in o  q ue im p l ic a  una n e c e s id a d  
r e a l .  Se p a r te  d e d a to s  y  h e c h o s  r e a l e s ,  como e l  fin a ^ ^ sm o ; y 
l a  r a z é n  no h a c e  mâs que p e n e tr a r  a n a l l t i came n t e  en e s o s  d a t o s ,  
b u sca n d o  l a  e x p l i c a c i é n  y  e l  fun dam en to  d e l o s  m ism o s . No e s ,  
p u e s ,  un p a so  de l o  i d e a l  a  l o  r e a l ;  s i n o  u na s u c e s i é n  de p a so s  
en e l  o rd en  r e a l ,  aunque con  ayuda de l a  r a z é n .
E l que s e a  l a  ra zâ n  y s u s  l e y e s  l â g i c a s  e l  in s tr u m e n te  d e l  
r a c i o c i n i o  o d e l  c â l c u l o ,  no s i g n i f i c a  q u e s e a  e l  o r ig e n  de s u s  
c o n t e n id o s ,  n i  que l a s  c o n c lu s io n e s  a  q u e l l e g a  s e a n  m eram ente  
f o r m a le s ,  cuando tr a b a j a  s o b r e  c o n te n id o s  tom ad os d e l  ord en  r e a l . 
s é l o  un r a c io n a l is m o  ex a c e r b a d o  ha p o d id o  l l e g a r  a c o n fu n d ir  e s ­
t o s  t é r m in o s .
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2 .  En c u a n to  a l  seg u n d o  p u n to , o b j e t o  de e s t a  a c la r a c iô n ,
e s  c l e r t o  q u e e l  r a z o n a m ie n to  s e g u id o  p a ra  d e s c u b r ir  l a  e x i s t e n
c i a  d e u n a Suprem a I n t e l i g e n c i a ,  no d e s c u b r e , a l  m enos e x p l l c i -
  ta m e n te , c u â le s  s e a n  l o s  dem&s a t r i b u t o s  de l a  misma; p . e .  s i
e s  C rea d o ra  o so la m e n te  o rd en a d o ra  d e l  co sm o s, s i  e s  i n f i n i t a ,  
e t c .  No s e  in t e n t a b a  e s t o  tam p oco , que e x ig e  una in v e s t i g a c i â n  
u l t e r i o r  ( 1 2 0 ) .  S in  em bargo, no  e s  ta n  d i f l c i l  p r o lo n g a r  e l  anâ  
l i s i s  a n t e r i o r  p a ra  d e s c u b r ir  a lg u n o s  de e s o s  a t r ib i t o s .
P o r  u na  p a r t e ,  a p a r e c e  como Un S er  f u e r a  d e l  mundo, como
u na I n t e l i g e n c i a  e x t r a c â s m ic a ,  P or o t r a  p a r t e ,  a l  d e c i r  q u e  e s
j o r d e n a d o r a  d e l  u n iv e r s o ,  e n te n d la m o s  que s e  t r a t a ,  no  so la m e n te
I de un o rd en  d in â m ico  o f u n c i o n a l ,  s in o  tam b ién  de un ord en  e s  -
/ t r u c t u r a l  ( l e y e s  e s t r u c t u r a l e s ) . A hora b ie n ,  e s t a s  l e y e s  e s t r u c -
t u r a l e s ,  b a s e ,  a  su  v e z , de l a s  l e y e s  d ln â m ic a s , s e  r e f i e r  en  a
' l a s  n a t u r a le z a s  d i f e r e n c ia d a s  de l o s  d iv e r s o s  s e r e s  c â s m ic o s ,
i
con  s u s  c a r a c t è r e s  y  p r o p ie d a d e s  p e c u l i a r e s ,  t a n t o  in d i v id u a l e s  
i' como e s p e c î f i c a s .
L uego a f ir m a r  que e s a  I n t e l i g e n c i a  e s  a u to r  de l a s  l e y e s  
e s t r u c t u r a l e s ,  é q u iv a le  a  d e c i r  que e s  a u to r  de l a s  d iv e r s e s  
j n a t u r a le z a s  de l o s  s e r e s  y  s u s  d i f e r e n c i a s .  Y , p or  t a n t o , au -
I t o r  tam b ién  de l a s  t e n d e n c ie s  y  modos de co m p o r ta m ien to , que
s e  e x p r e sa n  en  l a s  l e y e s  f u n c i o n a l e s .
P or  l o  dem âs, e l  f i n a l i s m o  im p lic a b a  l a  t e n d e n c ia  de cada  
s e r  a  su  p r o p io  b i e n ,  a  su  p r o p ia  p e r f e c c iâ n  o d e s a r r o l l o .  P ero  
e l  b ie n  p r im a r io  de cad a  s e r  e s  su  p r o p ia  e x i s t e n c i a  y c o n s e r -
i
v a c iâ n .  S in  e s t o  e s  n a d a . P or  t a n t o ,  e s a  so b e r a n a  I n t e l i g e n ­
c i a  no  e s  una m ente f r l a  y  a b s t r a c t a ,  q u e s im p le m e n te  p l a n i f i -  
i  ca  e l  ord en  n a t u r a l ; s in o  q u e tam b ién  " q u iere"  e l  b ie n  d e s u s
o b r a s .  E s d e c i r ,  t a l  I n t e l i g e n c i a  v a  u n id a  a una V o lu n ta d  s o ­
b e r a n a , p o r  l a  c u a l q u ie r e  e f ic a z m e n te  l a  e x i s t e n c i a  de l a  o -  
b ra  p l a n i f i c a d a .  E s , p u e s ,  u na  I n t e l i g e n c i a  c r e a d o r a .
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En e f e c t o ,  c r e a r ,  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  e s  p r o d u c ir  un s e r  
en  to d a  su  in t e g r id a d ,  s i n  p r e su p o n e r  a lg o  de l o  c u a l  s e  h a g a .
No e s  un o b r a r  s o b r e  a lg o  -  como en l a s  o b r a s  d e l a  c r e a c iô n  
o f a b r i c a c iô n  humana e s  un "querer"  que a lg o  s e a .  La c r e a -  
c iô n  tes o b ra  de un Q u erer  so b e r a n o , que d e c id e  l a  e x i s t e n c i a  de  
l o s  s e r e s .  L uego t a l  I n t e l i g e n c i a  e s  c r e a d o r a , en  c u a n to  v a  u -  
n id a  à  u na  V o lu n ta d  de c r e a r  e l  ord en  d e l  u n iv e r s o  ( 1 2 1 ) .
Mâs a u n . S i  e s a  I n t e l i g e n c i a  e s  c r e a d o r a  -  c r é a  p o r  e l  
s im p le  à c t o  de su  Q u erer  -  s e  t r a t a  tam b ién  d e un Q u erer d e  po 
t e n c l a  i n f i n i t a .  Como o b se r v a  s a n to  Tom âs, "aunque e l  c r e a r  un 
e f e c t o  f i n i t e  n o  d em u estra  una p o t e n c ia  i n f i n i t a ,  s i n  em b argo , 
e l  c r e a r l o  de l a  nada s i  d em u estra  un p o d er  i n f i n i t e "  ( 1 2 2 ) .  En 
e f e c t o ,  c r e a r  a lg o  de l a  n a d a , en e l  s e n t id o  a n t e s  in d ic a d o ,  s u -  
p on e i s a l v a r  l a  d i s t a n c l a  in co n m e n su r a b le  e n t r e  e l  n o - s e r  a b so ­
l u t e  y  e l  s e r  e x i s t e n t e .  Y e l l o  p or un s im p le  a c t o  de su  Que­
r e r ,  S e p r é c i s a ,  p u e s ,  un Q u erer  de p o t e n c ia  i n f i n i t a  o de i n ­
f i n i t é  e f i c a c i a .
Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de un S er  I n f i n i t e ,  y a  q u e e s  una  
I n t e l i g e n c i a  C read ora  de l o s  s e r e s  y  no  s o la m e n te  o rd en a d o ra  
de l o s  m ism o s. O tro s  a t r i b u t o s  p o d r la n  s e r  ig u a lm e n te  d e r iv a -  
d o s  dte e s t e  a n â l i s i s ,  t a i e s  como u n ic id a d ,  s a b i d u r la ,  e t e r n id a d ,  
p r o v id e n c ia ,  e t c .  A t r ib u t o s  que û n ica m en te  pueden  c o n v e n ir  a l  
S er  Suprem o.
! 3 .  En t e r c e r  lu g a r ,  p o d r ia  p la n t e a r s e  l a  p r e g u n ta  a c e r c a  
d e l  g ra d o  d e c e r t e z a  de l a  c o n c lu s ié n  a qu e hem os l l e g a d o .
;Comunmente s e  suelati d i s t i n g u i r  l o s  g r a d o s  de c e r t e z a  en: 
m e t a f i s i c a ,  m a te m â tic a , f I s i c a  y m o r a l. E l l o  s e  h a c e  e v id e n t e ­
m en te  ; a te n d ie n d o  a l  n i v e l  de i n t e l i g i b i l l d a d  que com portan  l o s  
c o n o c im ie n to s  y l a s  c o n c lu s io n e s  en l a s  c i e n c l a s  r e s p e c t i v a s .
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S in  n e g a r  l a  v a l i d e z  de e s a  c l a s i f i c a c i â n ,  c a b r la  o t r o  
modo d e i n t e r p r e t e r  l a  c e r t e z a  de una c o n c lu s iâ n ,  a te n d ie n d o  
a l  modo de a d q u ir l r la  o a l  m êtodo em pleado p a ra  l l e g a r  a e l l a .
En t a l  s e n t id o  p o d rla m o s d i s t i n g u i r  l o s  g r a d o s  s i g u i e n t e s :
a )  C e r te z a  de e v id e n c ia  in m e d ia ta :  cuando un e n u n c ia d o  o con  
c l u s i â n  e s  o b j e t o  de u n a e v id e n c ia  in m e d ia ta , como a c o n t e c e  en  
l o s  j u i c i o s  den om in ad os " p er  s e  n o ta " ,  o en l o s  h e c h o s  de e x p e ­
r i e n c i a  in m e d ia ta .
b )  C e r te z a  o b te n id a  p o r  m ed io  de una d e m o s tr a c iâ n  p e r f e c t s
( d e m o n s tr a t io  p r o p te r  q u id ) .  E s to  e s ,  p o r  un p r o c e d im ie n to  l â ­
g i c o  d e c a r â c t e r  a x io m â t ic o ,  en  e l  q u e l a  c o n c lu s iâ n  s e  d ed u ce  
de p r e m is e s  en  v ir t u d  de una c o n e x iâ n  l â g i c a  n e c e s a r i a .
c )  C e r te z a  o b te n id a  p o r  m ed io  de una d e m o s tr a c iâ n  a p o s t e r i o ­
r i  ( d e m o n s tr a t io  q u ia ) .  E s to  e s ,  p o r  un p r o c e d im ie n to  en que l a  
c o n c lu s iâ n  a p a r e c e  a p a r t i r  de u n o s d a to s  r e a l e s ,  que i n c l u s o  pue  
den s e r  o b j e t o  de una o b s e r v a c iâ n  o com p rob aciân  e m p ir ic a .  La r a ­
zâ n  s e  r em o n ta , a  p a r t i r  de t a i e s  d a t o s ,  a  e x p l i c a c i o n e s  o i n v e s ­
t i g a c i â n  de l o s  p r i n c i p i o s  r a d i c a l e s  o de l a s  c a u s a s  que û n ic a ­
m en te  p ueden  s e r  e l  fu n d am en to  de l o s  h e c h o s .  En t a l  p r o c e d im ie n ­
t o  c a b e  com enzar p ro p o n ien d o  h i p â t e s i s  e x p l i c a t i v a s ,  que p o s t e -  
r io r m e n te  d eb en  s e r  v e r i f i c a d a s  o f a l s a d a s .  A hora b i e n ,  e s t a  
co m p rob aciân  p u ed e s e r  de d o s  m a n era s; 0  p or r e c u r s o  a d a to s  em- 
p l r i c o s  n u e v o s  o a e x p e r im e n to s  d i r i g i d o s ;  o b i e n ,  p o r  r e c u r s o
a l a s  im pl i c a c i o n es  n e c e s a r i a s  de l o s  d a to s  p r im i t i v e s  y  a  l a  
c o h e r e n c ia  l â g i c a  de l a  h i p â t e s i s  p r o p u e s ta  con  l a s  e x i g e n c i a s ,  
qu e dim anan de e s o s  d a t o s .  E l p r im er  modo e s  p r o p io  d e l a s  c i e n -  
c i a s  e m p ir ic a s ,  en l a s  que e l  j u i c i o  d e f i n i t i v e  d ebe h a c e r s e  
s iem p re  p o r  r e c u r s o  a l o s  d a to s  e m p lr ic o s .  E l segu n d o  modo e s  
p r o p io  de l a s  c i e n c i a s  que t i e n e n  o b j e t o s  n o  d ir e c ta m e n te  o b s e r  
v a b le s ,  como su c e d e  en l a  m e t a f l s i c a ,  y ,  en g e n e r a l ,  en l a  f i l e -
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S o f i a ,  q u e  b u sca n  e x p l i c a c i o n e s  y c a u s a s  û l t im a s  o r a d i c a l e s  y  
que n o ,p u e d e n  s e r  o b j e t o  de una o b s e r v a c iâ n  s e n s i b l e .  P e r o  tam 
b ié n  p é d r la  s e r  em pleado en l a  mism a c i e n c i a  n a t u r a l  t e â r i c a ,  
c u a n d o ;s e  t r a t a  de h i p â t e s i s  o t e o r l a s  g é n é r a le s ,  qu e como t a ­
i e s  n u n ca  pued en  s e r  e x p r e s a d a s  p o r  un ex p e r im e n to  p a r t i c u l a r ,  
a u n q u e5 s i  co n fir m a d a s  o f a l s a d a s  p o r  é l .
E s t e  segu n d o  modo de co m p rob aciân  p o r  c o h e r e n c ia  l â g i c a  
de l a  h i p â t e s i s  con  l o s  d a to s  p r lm i t i v o s  y  con l a s  im p l i c a c i o -  
n e s  n e c e s a r i a s ,  que t a i e s  d a to s  com p ortan , a d q u ie r e  su  c e r t e z a  
en p r im er  lu g a r  de e s o s  d a to s  i n i c i a l e s ,  y  , adem&s, de l a  coh e  
r e n c ia  l â g i c a  de l a  h i p â t e s i s ,  a s l  como de l a  e x c lu s iâ n  de o t r a s  
h i p â t e s i s  a l t e r n a t i v e s ,  in c o h é r e n t e s  con  d ic h o s  d a t o s .  P o s e e ,  
p u e s , un modo p e c u l i a r  de com p rob aciân  y  de f a l s a b i l i d a d ,  en que 
e l  com p on en te r a c io n a l  a d q u ie r e  una im p o r ta n c ia  m ayor que cuando  
l a  com p rob aciân  s e  h a c e  p o r  r e c u r s o  a n u e v o s  e x p e r im e n to s . T al 
com ponente r a c io n a l  s e  a s i m i l a  a l  em plead o en l a s  d e d u c c io n e s  
a x io m â t ic a s ,  que fu n d an  su  c o n f ia n z a  o f i a b l l l d a d  en l a  r e c t i t u d  
d e l  p r o c e d im ie n to  l â g i c o  y en l a  c o h e r e n c ia  de l a  c o n c lu s iâ n  con  
l o s  a x io m a s o p r i n c i p i o s .  A unque, dada l a  c o m p le j id a d  de l o s  me­
d io s  d e m o s t r a t iv o s ,  no p u ed e  l l e g a r  a l  mismo g ra d o  de c e r t e z a  
que e l  p r o c e d im ie n to  d e d u c t iv o  p u r o .
d) F in a lm e n te , c a b r la  un c u a r to  grad o  de c e r t e z a ,  cuando l a  
c o n c lu s iâ n  s e  b a s a , n o  en  d a to s  o p r i n c i p i o s  a b s o lu ta m e n te  s e -  
g u r o s ,  o cuando l a  c o h e r e n c ia  l â g i c a  no  I m p lic a  n e c e s id a d ,  s e a  
p o r  l a  v â r ia b i l i d a d  de l o s  m e d io s  d e m o s tr a t iv o s  en s i  m ism os, 
s e a  p o r  l a s  l i m i t a c io n e s  d e n u e s t r o  c o n o c im ie n to  r e s p e c t o  de 
e l l o s .  S e  t r a t a  e n to n c e s  de l o s  g r a d o s  I n f lm o s  de c e r t e z a ,  co ­
mo so n :  l a  c o n j e t u r a ,  l a  s im p le  o p in iâ n  (e n  s e n t id o  f i l o s â f i c o ) , 
y q u iz â s  tam b ién  l a  f e  o c r e e n c ia  b a sa d a  en t e s t im o n io  humano.
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IK  q u é n i v e l  de c e r t e z a  p e r t e n e c e  l a  c o n c lu s ié n  a  qu e h e ­
m es l l e g a d o  a c e r c a  de l a  e x i s t e n c i a  de u na  Suprem a I n t e l i g e n c i a  
o r d e n a d o r a  d e l  c o sm o s? .
E s c la r o  que no  s e  t r a t a  d e l  n i v e l  ( a ) ,  q u e  s e  r e f i e r e  
a  l a  c e r t e z a  de e v id e n c ia  in m e d ia ta .  Ya qu e p a r a  e s t e  n i v e l  no  
s e  n e c e s i t a  ra z o n a m ie n to  a lg u n o . La e x i s t e n c i a  de D io s  no  e s  
o b j e t o ,  a l  m enos en  e s t a  v id a  y  p a ra  e l  comûn de l o s  m o r t a le s ,  
de una e x p e r ie n c ia  in m e d ia ta  in c o n f u n d ib le .  Y s i  p a ra  a lg u ie n  
l o  f u e r a ,  e s t o  no  te n d r ia  p a ra  l o s  demâs mâs v a lo r  que e l  de 
l a  f e  que m erece  t a l  t e s t im o n io ;  y a  qu e t a l  e x p e r ie n c ia  s é r i a  
p e r s o n a l l s im a  e in t r a n s m i s ib l e  a  l o s  dem âs.
Tampoco s e  t r a t a  d e l  n i v e l  ( b ) , e s  d e c i r ,  de l a  c e r t e z a  
o b te n id a  p o r  m ed io  de una d e m o s tr a c iâ n  p e r f e c t a . a  p r i o r i .  P ara  
t a l  d e m o s tr a c iâ n  d eb er la m o s p a r t i r  d e l  c o n o c im ie n to  p r e c i s o  de  
l a  e s e n c i a  de D io s  en s i  mism a y p o d er  c o n te m p la r  en e l l a  n e c e ­
s a r ia m e n te  l a  e x i s t e n c i a :  como en l o s  p r i n c i p i o s  con tem p lâm es  
l a s  c o n c lu s io n e s  que de e l l o s  s e  d e d u c e n . T a l ha s i d o  e l  in t e n ­
t e  de l o s  d iv e r s o s  argu m en tes o n t o l â g i c o s .  P e r o  t e n ie n d o  en  euon  
t a  q u e , n o  l a  s im p le  d e f i n i c i â n  d e l a  e s e n c i a ,  c a s o  de que e s t o  
f u e r a  p o s i b l e ,  n o s  d a r la  l a  e x i s t e n c i a ;  s i n o  l a  v i s i â n  in m e d ia ­
t a  y r e a l  de t a l  e s e n c i a  e s  l o  û n ic o  q u e  j u s t i f i c a r l a  l a  a f i r -  
m aciân  de l a  e x i s t e n c i a ;  y  dado que a c e r c a  de D io s  no  p oseem os  
e s a  v i s i â n  in m e d ia ta  de l a  e s e n c i a  d iv in a ;  hem os de c o n c lu i r  
que t a l  cam in o e s  p a ra  n o s o t r o s  i n v i a b l e .  P or e l l o ,  l o s  argum en- 
toB  o n t o l â g ic o s  no c o n c lu y e n  co h  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  de D io s ;  s i ­
no con una e x i s t e n c i a ,  que p e r t e n e c e  a una id e a .
La c e r t e z a  d e l  n i v e l  ( d ) ,  que s e  r e f i e r e  a  l a  s im p le  c o n ­
j e t u r a  u o p in iâ n ,  p o d r ia  s e r  l a  que c o r r e sp o n d e  a e s a  I n t u ic iâ n  
d e l  s e n t id o  comûn, que no ha so m e tid o  a  un a n â l i s i s  p r e v io  n i  a
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una com p rob aciân  r ig u r o s a  e l  c o n te n id o  y  l o s  " p a so s"  o s a l t o s  
de l a  mism a i n t u i c i â n .  P o r  t a n t o , s e  q u ed a  d i s t a n t e  de un t r a b a -  
j o  de I n v e s t ig a c i â n  y  de com p rob aciân  como e l  qu e hemos r e a l i z a -  
d(^.
En c o n s e c u e n c ia ,  l a  c e r t e z a  a l a  que hem os l l e g a d o  debe  
s i t u a r s e  p ro p ia m en te  en e l  n i v e l  ( c )  o  d e m o s tr a c iâ n  a p o s t e r i o r i .  
Y d e n tr o  de e l l a ,  no a  l a  que c o r r e sp o n d e  a una com p rob aciân  em­
p i r i c a  d e l  r e s u l t a d o  -  que a q u l e v a ld r i a  a v o lv e r  a l  n i v e l  ( a )  —  
s in o  a . l a  que c o r r e sp o n d e  a l a  com p rob aciân  de u n o s  d a t o s ,  c o ­
mo p u n to  de p a r t id a ,  y  a  l a  c o h e r e n c ia  l â g i c a  de l a  c o n c lu s iâ n  
con  l a è  e x ig e n c i a s  de d ic h o s  d a t o s ,  a s l  como l a  e x c lu s iâ n  de h l  
p â t e s i s  a l t e - r n a t i v a s  i n a c e p t a b le s .
E s to  e s  ju s ta m e n te  l o  qu e hemos r e a l i z a d o  a l o  la r g o  de 
n u e s t r o  e s t u d io  p r e c e d e n te .  No so la m e n te  hem os v i s t o  que l a s  h i  
p â t e s i s  d e l  a z a r  puro o de m û l t ip l e s  i n t e l i g e n c i a s  o rd en a d o ra s  
d e l  cosm os son  in a c e p t a b le s  p o r  l a s  r a z o n e s  a d u c id a s  en cad a  c a ­
s o .  E in o  tam b ién  que l a  e x i s t e n c i a  de una Suprem a I n t e l i g e n c i a  
v ie n e  é x ig i d a  por l a  o b s e r v a c iâ n  d e l  ord en  f i n a l i s t i c o  d e l  u n i­
v e r s o .  Y q u e , a c e p ta d a  e s t a  c o n c lu s iâ n ,  s e  i lu m in a  a n te  n u e s t r a  
i n t e l i g e n c i a  e l  panorama t o t a l  d e l  u n iv e r s o .
A hora b ie n ,  l o  que i n i c ia l m e n t e  p u d ie r a  c o n s i d e r a r ^  co ­
mo una h i p â t e s i s ,  d e ja  de s e r  s im p le  s u p o s ic iâ n  y s e  c o n v ie r t e  
en r e s u l t a d o  c l e r t o  , d e sp u é s  de una i n v e s t i g a c i â n  s é r i a  y de 
una com p rob aciân  a d ecu a d a , como esp eram os h a b er  r e a l i z a d o .
E s te  e s  e l  modo p r o p io  de l a  r e f l e x i â n  y d e l  a n â l i s i s  me­
t a f  I s i c o ,  que p a r t e ,  no de s im p le s  c o n c e p t o s , s i n o  de h e c h o s  r e a ­
l e s ,  de una e x p e r ie n c ia  d e l  s e r  r e a l ,  p a r a  r e m o n ta r se  a l a s  cau­
s a s  o p r i n c i p i o s  d e l  s e r  en g e n e r a l .  P or t a n t o ,  l a  c o n c lu s iâ n  
de l a  e x i s t e n c i a  de D io s  p e r te n e c e  de l l e n o  o. un n i v e l  m e ta f1 -  
s i c o .  ,
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N o ta s  a  l a  seg u n d a  p a r te
( 1 )  C f . K r l t l k  d er  r e in e n  V e r n u n ft . A 621 s s . ,  B 649 s s .
( 2 )  P a ra  l a  h l s t o r i a  d e l  tem a, pueden  v e r s e :  F . FERNANDEZ DE 
VIANA, "La q u in t a  v i a  de s a n t o  Tomâs p a ra  d em o stra r  l a  e -  
x i s t e n c i a  de D io s " ,  en  ESTUDIOS FILOS. 1 9 5 9 (8 )  p p .3 8 -6 0 ;  
A.GONZALEZ ALVAREZ, T e o lo g la  N a tu r a l (C S IC ., M ad rid , 1 9 4 9 )  
p p .3 0 0 -3 1 5 ;  S . KOWALCZYK, " L 'argum ent de l a  f i n a l i t é  ch ez  
Thomas d 'A q u in " , en DXVUS THOMAS, 1 9 7 5 (7 8 )  p p .4 1 - 6 8 .
(3 ) PLATON, r e d é n  96 a - d  y  9 7 b -9 8 e
( 4 )  M e ta p h y s . I ,  4 (9 9 4  b 1 4 - 2 0 ) .  T rad , de V. G a r c ia  Y ebra  
(G r e s d o s , M ad rid , 19 7 0 ) I ,  p . 3 1 .
( 5 )  XENOPHON, M em o ra b ilia  S o c r a t i s . I ,  4; I V ,3 .
( 6 )  P h l l e b u s ,  2 8 j .  De modo se m e ja n te  en  e l  S o f I s t a  (2 6 5  e ) <
, " . . . P e r o  s e r t - ta r é  qu e l a s  o b r a s  lla m a d a s  de l a  N a tu r a le z a  
' so n  o b r a s  de un a r t e  d iv in o ;  y  l a s  que l o s  Nombres componen
con  e l l a s  so n  o b r a s  de un a r t e  hum euro; s ig u ie n d o  e s t e  p r in ­
c i p i o ,  h a y , p u e s ,  d o s g é n e r o s  de p r o d u c c ié n , uno humano y  
o t r o  d iv in o "
( 7 )  P h y s i c . I I ,  c c .  6 -8
(8 )  M eta p h y s. X I I ,  9 (1 0 7 4  b 3 4 )  ’
(9 )  I b i d .  (1 0 7 4  b 30 s s . )
(1 0 )  C f . V/LZER, f r .  12 ; ROSE, f r .  11 ; liEKKER 1475 s s .
(1 1 )  De n a tu r a  deorum , I I ,  37 (E d . V/.AX., S t u t g a r d ia e ,  T eu b n er,
1 9 6 0 ) .  Aunque e l  mismo C ic e r â n  d ic e :  " A r i s t o t e l e s  in  t e r t i o
de p h i lo s o p h ie  l i b r o . . .modo enim  m e n ti t r i b u i t  oiinem d l v i n i -  
ta te m , modo mundum ipsum  deirni d i c i t  e s s e ,  modo a liu m  quendam 
p r a e f i c i t  m u n d o ..."  ( I b .  I ,  1 3 ) .
(1 2 )  De n a tu r a  deorum , I I ,  c .  30
(1 3 )  I b i d . -  E ncontram os tam b ién  a q u l como una in s in u a c iô n  d e l  
faraoso argum ento o n t o l ô g ic o :  " .. .Q u o d  s i  a l i t e r  e s t ,  a l i q u id
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p r c j f e c to  s i t  n e c e s s e  e s t  m e l iu s  e t  m a lo r e  v l  p ra ed itu m  quam 
d eu S t q u a le  I d  cumque s i t ,  s l v e  In -an im a  n a tu r a  s l v e  n é ­
c e s s i t a s  v i  magna i n c i t a t a  h a ec  p u lc h e r r im a  o p e r a  e f f i c i e n s  
qusie v id em u s; non e s t  i g i t u r  n a tu r a  deorum p r a e p o te n s  n e -  
q u e e x c e l l e n s ,  s iq u id e m  ea  s u b ie c t a  e s t  e i  v e l  n e c e s s i t a t i  
v e l  n a tu r a e  caelum  m a r ia  t e r r a e  r e g a n tu r .  N i h i l  e s t  autem  
p r ^ e s t a n t iu s  d eo; ab eo  i g i t u r  mundum n e c e s s e  e s t  r e g i ;  n u l-  
l i  i g i t u r  e s t  n a tu r a e  o b e d ie n s  a u t  s u b ie o t u s  d e u s; omnem e r ­
go  i r e g i t  i p s e  naturam " ( I b i d . )
"Quod s i  omnes m undi p a r t e s  i t a  c o n s t i t u t a e  s u n t  e t  
n eq u e  ad usum m e l io r e s  p o t u e r in t  e s s e  n eq u e  ad  sp e c ie m  p u l -  
c h r |i o r e s ,  v id eam u s utrum  ea  f o r t u i t a n e  s i n t  an eo  s t a t u  quo  
c o h a e r e  n u l l o  modo p o t u e r i n t  n i s i  se n s u  m o d éra n te  d iv in a q u e  
p r d v id e n t ia .  S i  i g i t u r  m e l io r a  s u n t  q u ae n a tu r a  quam i l i a  
qugb a r t e  p e r f e c t s  s u n t ,  n e c  a r s  e f f i c i t  quicquam  s i n e  r a -  
t i d n e ,  n e  n a tu r a  quidem  r a t i o n e  e x p e r s  h a b e n d a ., . " ( I b . c . 2 4 )
(1 4 )  I b i d .  c .  37
(1 5 )  G e n e s i s ,  1 y  2
(1 6 )  G ê n e s . 1 ,  1 1 -1 2
(1 7 )  P sa lm o  1 0 3 ,2
(1 8 )  P sa lm o  1 4 6 ,4
(1 9 )  P r o v e r b io s ,  8 ,2 2 -3 1
(2 0 )  S a b id . 8 ,  1
(2 1 )  S a b id .  1 1 , 2 0
(2 2 )  J u a n , 1 ,2
(2 3 )  C o lo s e n .  1 ,  1 5 -1 7
(2 4 )  "Quid enim p o t e s t  e s s e  tarn ap ertu m , tarn c o n fe s su m , tamque 
p ersp icu u m  cum o c u io s  in  caelu m  s u s t u l e r i s ,  e t  e a  quae su n t  
i f r a  c ir c a q u e  l u s t r a v e r i s ,  quam e s s e  a l iq u o d  numen p r a e s t a n -  
t i s s i m a e  m e n t is ,  quo om nis n a tu r a  i n s p i r e t u r ,  m o v ea tu r , a l a -  
t u r ,  gu b ern etu r?  " ( O c t a v iu s , 17 ; PL. 3 , 2 9 7 ) .
(2 5 )  O r a t io  t h e o l o g i c a , I I ,  c .  16 (PG. 3 6 ,  4 8 s s . )
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(26) De anima et resurrect!one (PG, 46,26-27)
(27) De Divinis Nomin. c.VII, 3 (PG. 3,870-871)
(28) Cf. De vera Relig. 29,52-53 (PL.34,145); Enarrat. in Psal. 
144,nn.13-14 (PL.37,1878-1879).
(29) Sermo 197, 1 (PL. 38,1022)
(30) Sermo 141, 2,2 (PL. 38, 776)
(31) De fide orthodoxe. I, c.3 (PG. 94, 795)
(31 bis) Summa Theol. I, q.2,a.3
(32) Cf. C. Gent. 111,64 ; In Physic. II, lec. 12,n.250: "Natu­
ra est de numéro illarum causarum quae propter allquid a- 
gunt. Et hoc valet ad quaestionem de providentia. Ea enim
quae non cognoscunt fineoi, non tendunt in finem nisi ut
directe ab aliquo cognoscente, sicut sagitta a sagittante; 
unde si natura operatur propter finem, necesse est quod ab 
aliquo intelligente ordlnetur; quod est providentiae opus".
(33) C. Gent. I, 13 (in fine). El mismo s a n to  Tomâs c o n f i e s a  que 
s e  i n s p i r a  en s an Juan Damascene (De fide orthodoxa.1.3) y 
en Averroes ( In II Physic., text. 75)
(34) 1,2,3;
(35) Cf. S. KOWALCZYK, "L'argument de la finalité chez Thomas 
d'Aquin", en DIVUS THOMAS, 1975(78) pp.47-48.
(36) In Evangel. loannis. Prologus (ed. Vivès, 19,670)
(37) Cf. F. MUNIZ, Introduccién a la cuestién segunda, en Stma 
Teolégica (BAC.,Madrid, 1964, 3» ed.) vol.I, pp.311 ss.;
A.GONZALEZ ALVAREZ, Teologîa natural (CSIC,Madrid,1949)p.
300 ss.; F.FERNANDEZ DE VIANA, "La qulnta via de santo To- 
mfis..." en EST.FILOS. 1959(8) p.61 ss.
(38) "...corpora naturalia moventur et operantur propter fi­
nem, licet finem non cognoscant, ex hoc quod semper vel 
frequentlus acoidit In els quod melius est; et non aliter 
fieront si flerent per artem. Imposslbile est autem quod 
aliqua non cognoscentia finem operentur propter finem et 
ordinate perveniant In Ipsum, niai slnt mota ab aliquo ha- 
bente cognitionem finis, sicut sagitta dirigitur ad slg- 
num a sagittante" (C. Gent.III,64).
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(39) "Omnia quae fiunt natural!ter, aut fiunt aicut semper,awt sicut
frequertsr, ;sed nihil eorum quae fiunt a fortune vel per se vano,
idest a casu, fit semper vel ut frequenter».."(In Physic.II. 
lec. 13, n. 255)
'  -,
(40) "Hoc autem est quod maxime dembstrat naturami>ropter aliquid 
operari, quod ex operations naturae semper Invenitur aliquid
, fieri quanto melius et commodius esse potest, sicut pes hoc 
modo est factus a natura, secundum quod est aptus ad gradi- 
endum; unde si recedat a natural! dispositions, non est ap­
tus ad hunc usum; et simile est in ceteris" (In Physic. II, 
lec. 12, n. 252)
(41) Cf. C. Gent. II, 2 y  3
(42) Of. Teologla natural, ed. c., p. 303
(43) Cf. p.e., en C. Gent. Ill, 24, etc.
(44) Cf. Ibid.; De Poten. 3, 15
(45) Cf. I-II, 1, 2.
(46) ARISTOT. Metaphys. I, 2 (982a); Sto.Tomâs: In Metaphys.I. 
lec. 2, n. 43; C. Gent. I, 1.
' "Videntes enim homines res naturales secundum ordinem 
certum currere; cum ordinatio absque ordinatore non sit,per 
cipiunt ut in pluribus aliquem esse ordinatorem rerum quas 
videmus" (C. Gent. 111,38)
(47) I, 2, 2, 2m.- "Quis autem vel qualis, vel si unus tantum 
est ordinator naturae, non statim ex haccommun! conaidera- 
tlone habetur; sicut, cum videmus hominem mover! et opera 
agere, percipimus ei inesse quandam causam harum operatio- 
num quae aliis rebus non inest; et hanc causam "animam" nomi- 
namus; nondum tamen scientes quid sit anima, si est corpus^ 
vel qualiter operationes predictas efficlat"(C.Gent.Ill,38)
(48) Cf. Metaphys. XII , 8 (1072 a 30-38)
(49) fj. MUNIZ, Loo. cit. p. 312.
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(50) Cf. P. DESCOQS, Praeleotlonea theologlae naturalia (Beauches- 
ne, Paris, 1932) vol. I, p.353. El autor cita en favor de 
esta opinl6n a: CAYETANOjIn primant partem,q.2,a.3),BOEDER 
(Theol. Natural.n.99),HcmTHEIH (Theodicea, p.ll3),LOINAZ 
(Praelec. e theol. nat., p.74).MERCIER (Théodlcée),RUIBAL 
(Los problem as fundamentales...,VI, pp.609-611),KLEUTGEN,etc.
P o r  l o  q u e  s e  r e f l e r e  a  C a y e ta n o , l a  v erd a d  e s  no  s e  
e n c u e n tr a  t a l  o p ln i ô n ,  e l  m enos en  e l  Itigar  c i t a d o ;  em tes  
a l  c o n t r a r i o ,  d i c e  e x p r e sa m e n te :  " E t s i m i l i t e r  q u in t a e  v ia e  
ex  g u b e r n a t io n e ,  s a t  e s t  d u c e r e  ad  primum gu b ern atorem  p er  
i n t e l l e c t u m ,  qu icum que s i t ;  om nia enim  h a ec  p r a e d ic t a ,  s c i ­
l i c e t  m ovens in m o b i le ,  primum e f f i c i e n s ,  n e c e s s a r iu m  n on  ex  
a l i o ,  m axim e e n s  e t  primum g u b e m a n s  I n t e l l i g e n d o  s u n t  se c u n  
dura v e r i t a t e m  p r o p r ia  D e o . . . " (  I n  primam p a r tem . q . 2 , a . 3 )
Tampoco l o  en co n tra m o s en  D . BANEZ, e l  e u a l  s e  p r o ­
p on e e s t a  o b j e c iô n :  " A r g u itu r  c o n t r a  u ltim am  r a t io n e m ; nam 
p o t e s t  q u is  d i c e r e  e s s e  p lu r e s  g u b e r n a to r ^ s , a e q u a l i s  p o t e s -  
t a t i s ,  s c i l i c e t  i n f i n i t a e ,  s i c  a d eo  u t  a l i u s  a l i o  s i t  su p e ­
r i o r  in  in f in i t u m ;  unde non  s e q u i t u r  quod s i t  su prem us g u b e r -  
n a t o r " . A l o  c u a l  r e sp o n d e :  " . . . i l i a  q u in t a  r a t i o  a p e r t i u s  
p r o b a t  e s s e  primum gu b ern atorem  e t  un icum " ( S c h o l a s t i c a  comm. 
in  la m , p a r te m , q . 2 , a . 3 ;  e d . U rb an o , V a le n t ia e ,1 9 3 4 ; p p ,1 3 4  y 
1 3 6 ) .
N i en  e l  mismoF.SUAREZ, q u e tam b ién  s e  p ro p o n e  l a  
o b j e c iô n :  " D ic e r e  enim  p o t e s t  a l i q u i s  ex  hoc e f f e c t u  ad sum­
mum h a b e r i  unum e s s e  omnium g u b ern a to rem , non tam en o o n d it o -  
rem ". A l o  qu e r e sp o n d e :  " . . .N o n  p o t e s t  u n iv ersu m  g u b e r n a r i  
n i s i  ab eo  c u iu s  c o n s i l i o  e t  p o t e n t i a  con d itu m  e s t . . .  S ic  i -  
g i t u r  ex  c o n n e x io n e  m utuaque o p e r a t io n e  rerum u n i  v e r s i ,  non  
tantum  c o l l i g i t u r  unuA u n i v e r s !  g u b e r n a to r . s e d  e t ia m  e f f e ­
c t o r " ( D is p u t .  M eta p h y s. .  d i s p .  2 9 ,  s e c . I I , n . 9 ) .
En ca m b io , e l  a p e la r  a l a  im p o s ib i l id a d  de un p r o c e -  
80  in  in f in i t u m  p a ra  l a  o u ln t a  v i a  l o  en co n tra m o s y a  c l a r a -  
m en te  en  JUAN DE SANTO TOMAS: " . . . q u o d  s i  ipsum  c o g n o s c e n s  
i n d i g e a t  e t ia m  d i r i g i  ad fin em  ab a l i o  p r o d u c e n te  s e  e t  c o g ­
n o s c e n t e ,  r u r s u s  d e i l l o  in q u i 'e r e t u r ;  e t  cum non s i t  p r o c e s ­
s u s  in  i n f in i t u m ,  tandem  p e r v e n ie t u r  ad  a l iq u o d  a  quo om nia  
d ir i g a n t u r ,  e t  i p s e  a  n em in e  d i r i g a t u r ,  e t  h oc  vocam us D eum .."  
( C u rsu s T h e o l . .  I n  primam p a r tem , d i s p . 3 , a . 2 ; e d .S o le s m . P a -  
r i s i i s ,  1 9 3 1 )
i E s ,  p u e s ,  Juan de S t o .  Tomâs e l  que ha  in t r o d u c id o  
e s t a  e x tr a n a  e x ê g e s i s  d e n tr o  d e l a  c o r r i e n t e  t o m is t a ? . Es 
p r o b a b le .  S ea  de e l l o  l o  qu e f u e r e ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  s i  s e
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a d m its  t a l  in t e r p r e t a o l ô n  de l a  q u in t a  v i a  t o m is t a ,  r é s u l t a  
muy d i f l c i l  e l u d i r  e s t a s  c o n s e c u e n c ia s :  qu e l a  v i a  e s  i n ­
c o m p le ts ;  y  que t a l  com plem ento é q u iv a le  a  r e c o n d u c ir la  p o r  
a lg u n a  de l a s  o t r a s  v l a s ;  l o  c u a l  e s  l o  m ism o q u e a n u la r la  
p r â c t ic a m e n te  como p rù eb a  e f i o a z  p o r  s i  m ism a.
(5 1 )  S ob re  l a  e f i c a c i a  e in d e p e n d e n c ia  de cad a  v i a ,  pued e v e r s e :  
E«GILSON, " T r o is  l e ç o n s  s u r  l e  p rob lèm e de l ' e x i s t e n c e  d e  
D ie u " , en DIVINITAS 1 9 6 1 (5 )  p p .61 s s .
(5 2 )  C f . I ,  4 5 ,  5 .
(5 3 )  C f . I ,  2 2 , 3 .
(5 4 )  C f . I ,  1 0 3 , 1 .
(5 5 )  C. G e n t . I I ,  2 4 .
(5 6 )  " N atu ra  n i h i l  a l i u d  e s t  quam r a t i o  cu iu sd am  a r t i s ,  s c i l i ­
c e t  d iv i n a e ,  i n d i t a  r e b u s ,  qua ip s a e  r e s  m oven tu r ad fin em  
determ inatum " ( I n  P h y s i c . I I ,  l e c .  1 4 ,  n .2 6 8 ) .
(5 7 )  I ,  2 ,  3 ,  2m.
(5 8 )  C f. M eta p h y s. X I I ,  9 ( 1 0 7 4 b l5 s s ) ;  S t o .  TCMAS, I n  M etaph .X I I .  
l e c .  1 0 ,  n n . 2 6 1 2 -2 6 1 4 .
(5 9 )  A p a r té  de l o  y à  d ic h o ,  v é a s e  c6mo c o r r ig e  a  A r i s t ô t e l e s  
en c u a n to  a l a  s u p u e s ta  p à s iv id a d  de l a  I n t e l i g e n c i a  d i v i -
na  r e s p e c t e  d e l  mundo: " D eus co g n o sc e n d o  se ip s u m , om nia c o -
g n o s c i t "  ( I n  M etaph . X I I ,  l e c . 1 0 ,  n .  2 6 1 4 -2 6 1 6 ) ;  C f. tam bién  
I ,  1 4 ,5 c ,  ad 3m, e t c .  ^
(6 0 )  "Ordo autem  rerum cau sa taru m  secundum d is t in c t io n e m  n a tu r a -  
rum e t  gradum ipsarum  p r o c e d i t  ex  d iv i n e  s a p i e n t i a ,  s i c u t
in  se c u n d o  o sten su m  e s t  ( 1 1 , 5 5 ) .  E rgo e t  ord o  o p era tion u m  p er  
q u as r e s  c a u s a t a e  m a g is  a p p ro p in q u a n t ad u ltim um  f in e m . O r- 
d in a r e  autem  a c t i o n e s  a liq u a ru m  rerum in  fin em  e s  g u b ern a re  
i p s a .  Deufi i g i t u r  p er  su a e  s a p i e n t i a e  p r o v id e n t ia m  reb u s  g u -  
b ern a tio n em  e t  reg im en  p r a e s t a t"  ( C. G e n t. I I I ,  6 4 , in  f i n e )
( 6 1 ) "W ecessarium  e t  c o n t in g e n s  p r o p r ie  c o n se q u u n tu r  e n s ,  in q u a n ­
tum h u iu sm o d i. Unde modus c o n t i n g e n t ia e  e t  n e c e s s i t a t i s  ca ­
d i  t  sub  p r o v id e n t ia  D e i ,  q u i e s t  u n i v e r s a l i s  p r o v is o r  t o -  
dus e n t i s ;  non autem  sub p r o v i s io n s  a liq u o ru m  p a r t ic u la r iu m  
p ro v iso ru m  " ( I ,  2 2 , 4 ,  3m .)
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(6 2 )  " . . . I p s a  d iv l n a  S a p ie n t ia  e s t  omnium c a u s a  e f f e c t i v a ,  in q u an  
turn r e s  p r o d u e i t  in  e s s e  e t  non solum  r e b u s  d a t  e s s e ,  s e d  e -
I t ia m  e s s e  cum o r d in e  i n  r e b - u s ,  inquantum  r e s  in v ic e m  s e  c o a d -
u n a n t i n  ord in em  ad u ltim u m  fin em ; e t  u l t e r i u s ,  e s t  c a u sa  i n -  
d i s s o l u b i l i t a t i s  h u iu s  c o n c o r d ia e  e t  h u iu s  o r d i n i s ,  qu ae s«n  
p e r  m a n en t, q u a lite r c u m q u e  r e b u s  I m m u ta t is . . . ;  e t  s i c  o p e r a -
f t u r  p u lc h r itu d in e m  u n i v e r s i  p e r  unam omnium c o n s p ir a t io n e m ,  i d e s t  co n co rd ia m  e t  harm oniam , i d e s t  debiturn ord inem  e t  pro1 p o r tio n e m  " ( I n  De d i v i n .  N om in. . c .  7 ,  l e c .  4 ,  n .7 3 3 ) .
(6 3 )  C. G e n t . I l l ,  64
(6 4 )  C. G e n t . I I ,  24
(6 5 )  O f. P b o s lo g iu m .  4 ;  C o n tra  G au n ilum .
! (6 6 )  Summa T h e o l . I , 2 , 1 ,1 m .
(6 7 )  K ant h a  r e a l i z a d o  e s t a  c r i t i c a  en d os o b r a s  fu n d am en ta­
l e s  : K r l t i k  d er  r e in e n  V e r n u n ft  ( A 620  s s . , B  6 4 8 s s . ) ( c i t a -  
remoB p o r  l a s  s i g l a s :  K .r .V . )  y  en l a  K r i t l k ’ der U r t e l l s k r a t  
( e s p e c ia lm e n t e ,  85 y 9 0 ) (o i ta r e m o s  p o r : K .U .) ;  c ita m o s  por  
l a  e d . d e  W.WEISCHEDEL, Im manuel K an t, W erkausgabe ( Surkamp
1 V e r la g ,  F r a n k fu r t  am M. 1 9 7 8 , 3* e d . ) .
(6 8 )  S eg u im o s l a  t r a d u c c iô n  d e P . RIVAS I C r i t i c a  de l a  R azôn Pu-  
r a  (A lf a g u a r a ,  M ad rid , 1 9 7 8 ) .
(6 9 )  K . r . V . , A 6 2 3 ,B 651
(7 0 )  "Deus n e c e s s a r io  e x i s t i t ,  s i  modo p o s s i b i l i s  e s s e  p on atur"  
(LEIBNIZ, O pera; e d . Erdmann, p . 7 8 ) ,  " D ieu  s e u l  (o u  l ' Ê t r e  
n é c e s s a i r e )  a  c e  p r i v i l è g e ,  q u ’ i l  f a u t  q u ' i l  e x i s t e ,  s ' i l  
e s t  p o s s ib le "  (M o n a d o lo g ia ; Erdmann, 708 b ) .  A hora  b ie n ,  e s  
p o s i b l e  to d o  a q u e l lo  qu e no  e s  en  s i  c o n t r a d i c t o r i o ;  e s  d e -  
c i r ,  a q u e l l o  que s e  p u ed e  p e n s a r  s i n  c o n t r a d i c c i ô n . -
C f. C.BOYER, "De form a l é i b n i z i a n a  a rg u m en ti o n t o l o g i c i " , en  
AHGELICUM 1 9 3 7 (1 4 )  3 0 2 -3 1 0 .
(7 1 ) K . r . V . , A 6 2 5 ,B 653
(7 2 ) K . r . V . , A 592 s s .  B 62 0  s s .
(7 3 ) K . r . V . , A 6 0 3 s ,B  6 3 9 8 8 .
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(7 4 )  (yomo l a s  r e f e r e n t e s  a  l a  a n a lo g ia  e n tr e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
a r t e  humano y  l o s  p r o d u c to s  d e l à  n a t u r a l e z a ,  e t c .
i
( 7 5 )  K .r .V . ,  A 6 2 9 ,B 655
(7 6 )  K . r . V . , A 6 2 7 ,B 653
!
(7 7 )  I b i d . ,  A 6 2 8 ,B 656
(7 8 )  K . r . V . , A 6 3 0 , B 6 5 8 .-  En l a  C r i t i c a  d e l  J u i c i o  i n s i s t e  K ant 
r ç it e r a d a m e n te  s o b r e  e s t a s  m iamas id e a s :
, "W eil a b e r  d i e  D a ta , m ith in  d i e  P r i n z i p i e n ,  j e n e r
B e f e r i f f  e in e r  i n t e l l i g e n t e n  W e ltu r sa c h e  ( a l s  h b c h ste n  K Uns- 
l e r s )  z u  bestim roen , b l o s s  e m p ir is c h  s in d :  s o  l a s s e n  s i e  k e i -  
n ç  E ig e n s c h a f t e n  w e i t e r  s c h l i e s s e n ,  a l s  u n s d i e  E rfah ru n g  an  
den .W irk u n gen  d e r s e lb e n  o f f e n b a r t :  w e lc h e ,  da s i e  n i e  d ie  
g^ sam te N a tu r  a l s  S ystem  b e f a s s e n  k a n n , o f t  a u f  (dem A n s c h e i-  
n e  n a ch ) Jenem B e g r i f f e  und u n te r  e in e a n d e r  w ie d e r s t r e i t e n d e  
B èw eisg rU n d e  wHren, audi d a s  g a n z e  S y stem , s o f e r n  e s  b l o s s e  
N a tu r , z u  dem Zweke ih r e r  E x is t e n z  s e l b e r ,  und dadurch zum 
bebtim m tera B e g r i f f e  j e n e r  o b e m  I n t e l l i g e n z ,  erh eb en  kbnnen"  
( j 8 5 ;  B 4 0 2 - 4 0 3 ) .
( 7 9 )  ^ o r  l o  que s e  r e f i e r e  mâs c o n c r e té m e n te  a  l a  c r i t i c a  de l a s  
p r u e b a s  de l a  e x i s t e n c i a  de D io s ,  pueden  v e r s e ,  e n t r e  o t r o s :
F«BRENTANOK% a s e in  G o t te s  (T ra d . e s p .  de A.MILLAN PUELLES, 
S o b re  l a  e x i s t e n c i a  de D io s ; R ia lp .  M ad rid , 1979 ; e s p e c i a l ­
m en te  p p .1 2 0 -1 5 5 ) ;  C. FABRO, L'Uomo e i l  r l s c h i o  d i D io  (T ra d , 
e s p . :Drama d e l  hombre y  m i s t e r i b  de D io s ,  M ad rid , 1 9 7 7 ) ( e s p « -  
c ia im e n t e  : V , En to r n o  a l a  c r i t i c a  k a n t ia n a  de l a s  p ru eb as  
de l a  e x i s t e n c i a  de D io s ,  p p .5 2 1 -5 5 2 ) ;  E . GILSON, " ^ o i s  l e -  
ç é n s  s u r  l e  p rob lèm e de l ' e x i s t e n c e  d e D ie u " , en DIVINITAS, 
1^61 ( 5 )  p p .6 8 -8 7 .
(8 0 ) K . r . V . , B XVI
(8 1 )  f . . . e l  argu m ente o n t o l ô g ic o ,  b a sa d o  e x c lu s iv a m e n te  en con -  
c e p t o s  p u r o s  de l a  r a z ô n , e s  e l  û n ic o  p o s i b l e ,  s i  e s  que  
ca b e  s i q u ie r a  d em o stra r  u n a p r o p b s ic iô n  ta n  s u p e r io r  a t o ­
do u s o  e ra p lr ico  d e l  e n te n d im ie n to "  (K .r .V . ,A  6 3 0 ,B 6 5 8 ) .
I
( 8 2 )  C f. K .r . V . , A 5 9 8 -5 9 9 , B 6 2 6 -6 2 7
(8 3 )  C f . I b i d . , A 6 0 0 , B 628 ^
I
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(8 4 )  E l m ism o K ant a f ir m a :  " No podem os e n o o n tr a r  en e l  mero 
c o n c e p to  d e una c o s a  e l  d i s t i n t i v o  de su  e x i s t e n c i a . . . "
, ( K . r . V . , A 2 2 5 ) .
(8 5 )  C f . P o s t .  A n a ly t . 1 ,1
(8 6 )  C f . K . r . V . , A 199  ,
(8 7 )  C f. K . r .V . ,  B 3 - 4
i (8 8 )  I b i d .  A 6 2 8 , B 656
(8 9 )  K .U . , 65
(9 0 )  K .U . , 85
I (9 1 )  K . r . V . , A 5 7 4 , B 604
(9 2 )  K . r . V . , A 5 7 4 , B 604
. (9 3 )  K .r .V .  , A 5 7 9 , B 607
(9 4 )  I b i d . ,  A 5 8 0 , B 608
(9 5 )  C f . I b .A  5 7 8 , B 606
(9 6 )  A sI  K en t h a  p o d id o  la n z a r  a q u e l fam oso  r e t o :
" . . . i c h  h a l t e  m ich  d ah er  an d er  e i z i g e n  b i l l i g e n  F o r -  
d eru n g , d a s s  man s i c h  a l lg e m e in  und aus d er  N a tu r  d e s  m en sch -  
l i c h e n  V e r s ta n d e a , sam t a l l e n  O b rigen  E r k e n n t n is q u e l l e n ,d a r -  
U ber r e c h t f e r t i g e f  w ie  man e s  a n fa n g en  w o l l e ,  s e i n  E r k e n n tn is  
ganz und g a r  a  p r i o r i  z u  e r w è i t e r n ,  und b i s  d a h in  zu  e r s t r e c -  
k e n , ir g e n d  e in a n  von  u n s s e l b s  a u sg e d a c h te n  B e g r i f f e  s e i n e  
o b j e c t i v e  R e a l i t S t  zu  v e r s i c h e r n .  W ie d er  V e r s ta n d  au ch  zu  
d iesem  B e g r i f f e  g e la n g e t  s e i n  m ag, so  kann d och  d as D a se in  
d e s  G e g e n s ta n d e s  d e s s e lb e n  n i c h t  a n a ly t i s c h  i n  d em se lb en  g e -  
fu n d en  w erd en , w e i l  eben  d a r in  d ie  E r k e n n tn is  d e r  E x is t e n z  
d es  O b jeK ts b e s t h e t ,  d a s s  d i e s e s  a u s s e r  dem Gedanken an s i c h  
s e l b s t  g e s e t z t  i s t .  Es i s t  a b er  g S n z l ic h  u n m b g lic h , au s e i -  
nem B e g r i f f e  von s e l b s t  h in a u s  zu  g e h e n . . ." ( K .r .V . ,A  6 3 9 , B 
6 6 7 ) .
! E s t e  r e t o  k a n t ia n o ,  p o r  una p a r te  e s  co m p le ta m en te
p u é r i l ,  y a  que s e  l e  p r e s c r ib e n  a l  a d v e r s a r io  l a s  a rm a s, e l  
campo de lu c h a  y l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o . . .M a s  p o r  o t r a  p a r t e ,  
i l u s t r a  l a  a c t i t u d  de K ant y  su  p le n a  c o n f ia n z a  en l a  I 6 g i -  
ca  de s u s  c o n c lu s io n e s , s i  s e  a d m ite n , n a tu r aim e n t e ,  su s  
p r e s u p u e s t o s .
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(9 7 )  V é a se  e s t o  en r e l a c l é n  con  l a  "Segunda A n a lo g la  de l a  E x p e -  
r i e n c i a " ,  en p a r t i c u la r !  K .r .V . ,  A 1 9 3 , B 2 3 8 .
(9 8 )  ■ E s t e ,  ha s i d e  s e n a la d o  r e c ie n te m e n te  p or A.DUBARLE, "Cau- 
s d l id a d  y f i n a l i d a d  en s a n t o  T(jmâs y a n i v e l  de l a s  c i e n c i a s  
m pdernas de l a  n a t u r a le z a " , en EST. F IL O S ., 1 9 7 4 (2 3 )  p p .2 1 9 -  
208 ; y  con  a n t e r io r id a d  l o  h a b la  s id o  p o r  A,GONZALEZ ALVAREZ, 
T i^ atato  de M e t a f l s i c a .  On t o l o g l a  (C r e d o s , M a d sr id , 1 9 6 1 ) , e s ­
p e c ia lm e n te  en  e l  c a p i t u l e  t i t u l a d o  " E s tr u c tu r a  de n a t u r a -  
Ijeza y  l e g a l id a d " ,  p p .3 4 3 -3 7 2 .
(9 9 )  ' P h y s i c . I I ,  1 (1 9 2  b 2 1 ) ;  Sto.TOMAS, l u  P h y s i c .  I I , l e c . 1 
n |.1 4 5 .
(1 0 0 ) , C f . In  P h y s ic .  I I ,  l e c .  2 ,  n . l 5 3 , -  "H uiusm odi form ae s u n t  
ciausae e t  p r i n c i p i a  motuum, cum omne a g e n s  m o v ea t secundum  
'formam" ( I n  P h y s ic .  I l l ,  l e c .  4 ,  n .  30 2 )
(1 0 1 ); C f. D.DUBAHLE, a r t .  c i t . ,  p . 2 2 3 .
(1 0 2 )! " Q u ien es d e sn a tu r a n  e l  s e r ,  t i e n e n  que s u s t a n t i v a r  e l  d i -  
nbm ism o. La r e c ip r o c a  ta m b ién  e s  c i e r t a :  q u ie n e s  c o n e ib en  
e l  dinam ism o como a lg o  s u b s t a n t e  y s u s t a n t i v o ,  term in a n  d es  
niaturando a l  ser"  (A.GONZALEZ ALVAREZ, O . c . , p . 3 4 6 ) .
(103)M C f. P h y s i c . I I ,  8 ( 199 b 1 4 -1 5 )
(1 0 4 ) , I p  P h y s ic .  I I ,  l e c .  1 4 , n .  2 6 7 . -  "Sed ip s e  ( A r i s t o t e l e s ) ,
' cb n tra r iu m  o s t e n d i t  d i c e n s ,  quod i l l e  q u i s i c  d i c i t ,  naturam  
S c i l i c e t  non a g e r e  p r o p te r  a l i q u i d ,  d e s t r u i t  naturam  e t  ea  
qiuae s u n t  secundum n a tu ra m . H aec enim  d ic u n tu r  e s s e  secundum  
n a tu ra m , quaecum que ab a l i q u o  p r i n c i p i o  i n t r i n s e c o * ^ io v en -  
trur c o n t in u e ,  quousque p e r v e n ia n t  ad a liq u em  fin em ; non in  
qtiodcumque c o n t in g e n s ,  n eq u e  a quocumque p r i n c i p i o  in  quem- 
cumque f in e m , s e d  a d e te r m in a te  p r i n c i p i o  in  d é te r m in a turn 
f i n e m . . . " ( I b i d . )
' En o t r o  t e x t o  mâs c o m p le x iv o  d e l  d in am ism o, a firm a :
•'N atura  enim a quedam f a c l t  p r o p te r  f in e m , quaedam v e r o  f a -  
c i t  ex  n e c e s s i t a t e  p rioru m  cau saru m . Quae enim  e s t  d u p lex :  
u n a , secundum  n atu ram , q u ae e s t  secundum c o n d it io n e m  m a t e r ia e ; 
p l i a  secundum  causam m oventem . . . "  ( I n  A n a ly t .  P o s t .  I I , .  l e c .  
9 ,  p .  5 0 1 ) .
I '
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(1 0 5 )  P u ed e  v e r s e  s o b r e  e s t o :  R ,SWINBURNE,( e d ) , La . l u s t i f i c a c i ô n 
d e l  r a z o n a m le n to  I n d u c t lv o  ( A l ia n z a  U n iv e r , .M a d r id ,1 9 7 4 ) ,p p . 
la  s s . , y  3 7 - 6 0 .
(1 0 6 )  C f . J .  MONOD, E l a z a r  y  l a  n e c e s id a d  ( B a r r a i .  B a r c e lo n a ,  
1 9 7 2 ) p p .1 0 8 -1 1 0 .
(1 0 7 )  Cf.D.DUBARLE, a r t .  c i t .  p . 2 2 7 .
(1 0 8 )  C f . P.LAPLACE, E s s a i  p h i lo s o p h iq u e  Sur l e s  p r o b a b i l i t é s  , 
( 1 8 1 4 ) .
(1 0 9 )  C f . K .r .V . ,  B X III
(1 1 0 )  O n t o lo g la  . e d . c i t .  p . 3 4 7 .
(1 1 1 )  C f . L.McDonald SCHETKY, " A le a c lo n e s  co n  itiem oria de l a  f o r ­
ma", en  INVESTIGACION Y CIENCIA ( e d .  e s p .  d e l  SCIENTIFIC AME­
RICAN) , en ero  1 9 8 0 , n .  4 0 ,  p p .32 s s .
(1 1 2 )  "D eus Clan s i t  summe b o n u s , n u l l o  modo s i n e r e t  a l i q u i d  m a- 
l i  e s s e  i n  o p e r ib u s  s u i s ,  n i s i  e s s e t  adeo^ o m n ip o ten s  e t  
b o n u s , u t  b en e  f a c e r e t  e t ia m  de malo" ( E n ç h ir id io n . c .  11;
PL. 4 0 ,  2 3 6 ) .  Tomâs de A q u in o  s e  m u e s tr a  d e a cu erd o  con e s ­
t a  p r o fu n d a  y i s i ô n  a g u s t in ia n a :  C f. I ,2 ,3 ,1 m ;  C .G e n t .I I I ,  
o c . 1 2 ,1 5 ,1 6 ,  e t c .
(1 1 3 )  V é a se  una s e r i e  de e l l a s  en  F.BRENTANO, O . c . ,  p p .2 5 8 -3 1 1 .
(1 1 4 )  S e  p o d r la  o b j e t a r  t o d a v ia  que l a  t é c n i c a  humana v a  m e jo f  
ran d o  s u s  p r o d u c to s  y  l l e g a n d o  a n iv â é s  que so n  s u p e r io r e s  
a l o s  de l a  n a t u r a le z a .  A s I  p . e . , a c tu a lm e n te  e l  a u to m ô b il  
ha s u s t i t u i d o  con  v e n t a j a  à l  c a b a l l o  en e l  t r a n s p o r t e  o en  
e l  t r a b a j o ,  su p e r â n d o lo  en  f u e r z a ,  v e lo c i d a d ,  e t c .
Mas l a s  c o m p a r a c io n e s  p u ed en  s e r  e q u iv o c a s ,  como en  
e s t e  c a s o .  E l u so  d e l  c a b a l l o  p a r a  e l  t r a s p o r t e  o p a ra  r e a -  
l i z a r  t r a b a j o s  p a ra  e l  hom bre no  e s  una f i n a l i d a d  i n t r l n s e -  
c a  y  n a t u r a l  d e l  m ism o, s i n o  un u so  e x t r i n s e c o  y e v e n tu a l  
p o r  p a r t e  d e l  hcm bre. La n a t u r a le z a  ha d o ta d o  a l  c a b a l lo  
de una fu e r z a  y de una v e lo c i d a d  de c a r r e r a ,  no p a r a  e l  u -  
so  d e l  hom bre, s i n o  p a r a  e l  u so  d e l  mismo c a b a l l o ,  p a r a  su  
p r o p ia  s u p e r v iv e n c ia  en e l  m ed io  t e r r e s t r e .  Y que e l  cab a ­
l l o  e s t é  p e r fe c ta m e n te  a d a p ta d o , en  fu e r z a  y v e lo c id a d ,p a r a  
su  p r o p ia  s u b s i s t e n c i a ,  no  s e  p u ed e p o n er  en  duda. Par e l l o  
p u ed e s e r  su p era d o  c u a n t i t a t iv a m e n t e  p o r  una m âquina en cuan­
to  a f u e r z a  m e c â n ic a  y v e lo c i d a d .  z E s tâ  ig u a lm e n te  ad a p ta d o
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e). a u to m ô b il p a ra  e l  s e r v i c i o  d e l  hom b re? . Es a lg o  que p u e -  
dé p o n e r s e  en duda; e s p e c ia lm e n t e  p o r  r e l a c i ô n  a cad a  u s u a -  
r i o  i n d i v i d u a l .  La e x p e r ie n c ia  n o s  m u e s tr a  d o lo r o sa m e n te  
cada d la  que no  e x i s t e  t a l  a d a p ta c iô n  e n t r e  l a  p o t e n c ia  de  
l à  m âqu ina  y  e l  e v e n tu a l  u s u a r i o . . .
En to d o  c a s o ,  l o  que hay qu e su b r a y a r  a q u i e s  q u e , 
s i  una m â q u in a ,b ie n  a d a p ta d a  p a ra  su  f i n ,  ha n e c e s i t a d o  de  
una i n t e l i g e n c i a  t é c n i c a ,  no p u ed e n e g a r s e  e s a  e x ig e n c ia  
cupndo s e  t r a t a  de l o s  e f e c t o s  de l a  n a t u r a le z a .
I !
( 1 1 5 ) ' S t o .  TOMAS, Summa T h e o l . I - I I ,  9 ,  1 
I:
(1 1 6 ) , V er su p r a  p p . 2 4 3 -2 4 5
( 1 1 7 ) ' c f .  C. G en t. I ,  12
( 1 1 8 ) ; C. I ,  2 , 1 , ad 2m; C. G en t. 1 ,1 1
(1 1 9 ) ^ S o b re  l o s  modos d e l  a n â l i s i s ,  c f . :  L .E .PALACIOS, F i l o s o f l a 
d é l  s a b e r  (C r e d o s , M a d -,r id ,1 9 6 2 ) p p . 114  s s .
(1 2 0 )  N i e s  tam poco en modo a lg u n o  im p r e s c in d ib le ,  A s l  p . e . ,  
p^ ra c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  de una p e r s o n a  no e s  im p r e s c in d i­
b l e  c o n o c e r  " a fondo"  a d ic h a  p e r s o n a . B a s ta  q u e su  e x i s t e n ­
c i a  s e  n o s  m u e s tr e  d e a lg u n a  m anera, b ie n  p o r  una e x p e r ie n ­
c i a  in m e d ia ta  -  t a l  no e s  e l  c a so  de B io s ,  a l  m enos para
l a  m a y o r la  de l o s  hom bres - ,  o b ie n  p o r  m edio  de l a s  " hue-
l l a s "  de d ic h a  p e r so n a ; e s  d e c i r , s u s  e f e c t o s ,  s u s  o b r a s .
( 1 2 1 ) 'S a n to  Tomâs a f ir m a :  "Deus r e s  i n  e s s e  p r o d u x it  e a s  o r d i -  
nando" (C .G è n t . I I ,  2 4 ) .  En t a l  e x p r e s iô n  s e  condeîhsa l a  
a t ir m a c iô n  de que e l  C read or y l a  I n t e l i g e n c i a  o rd en a d o ra  
dfel co sm os son  una m ism a R e a lid a d .
(1 2 2 )  Summa T heol . . I ,  4 5 , 5 ,  ad  3m.
T e r c e r a  p a r te  
FINALIDAD, DETERMINISMO, AZAR
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A  l o  la r g o  de n u e s t r o  e s t u d io  en l a s  p â g ln a s  p r e c e d e n te s  
ha ven 'ido a f lo r a n d o  una y  o t r a  v e z  e l  tem a d e l  a z a r  en  r e l a c i ô n  
con  l a  f i n a l i d a d .  De una m anera g e n e r a l  hem os v i s t o  que o a s u a -  
l i d a d  y  f i n a l i d a d  so n  in c o m p a t ib l e s , como l o  so n  l o s  a c o ite c im ie n  
t o s  ir i t e n ta d o s  como f i n e s ( p e r  s e )  y  l o s  p r e t e r i n t e n c i o n a d o s ,  o 
s e a ,  l |o s  o c u r r id o s  p o r  a z a r .  A p a r te  de e s t o ,  l a  f i n a l i d a d  im -
p l i c a  .d e te r m in a c iô n , r e c l u s i ô n  d e n tr o  d e u n os té r m in o s  o c o n f i —
i I
n é s ;  sie op o n e  a l o  i n d e f i n i d o .  M ie n tr a s  qu e e l  a z a r  e s  a lg o  i n -  
d etern ^ in ad o , c a r e n te  de r e g u la r id a d  y  de c o n s t a n c ia .  F in a lm e n te ,  
l a  d ir e c 'o iô n  a  un f i n  e s t â  in d ic a n d o  un o r d e n , una r e g u la c iô n  a  
p a r t i r  de un o b j e t i v o ,  que h a c e  de p r i n c i p i o  d e o rd en  en  e l  p ia ­
no d in â m ic o . En ca m b io , e l  a z a r  p a r e c e  d e f i n i r s e  ju starn e n te  p o r  
l a  f a l t a  de ord en  y de r e g u la c iô n  r e s p e c t e  d e c u a lq u ie r  p r i n c i ­
p l e .  \
i S i g n i f i o a  e s t o ,  « i t o n o e s ,  qu e l a  f i n a l i d a d  e x c lu y e  a u t o -  
mâticE^mente y  d e modo a b s o lu t e  l a  c a s u a l id a d  y  l a  c o n t in g e n c ia ? .
0 en o t r a s  p a la b r a s ,  i l m p l l c a  l a  f I n a l id a d  l a  a f ir m a c iô n  d e  un 
d e te r m in ism o  a b s o lu t o ? .  T a l e s ,  en  l l n e a s  g é n é r a l e s ,  e l  p r o b le ­
ms que a h o r a  v a  a o cu p a r  n u e s t r a  a t e n c iô n .
I
I
I
P o r  una p a r t e ,  s i  l a  n a t u r a l e z a ,  como hem os v i s t o ,  o b ra  
en  su  ic o n ju n to  p o r  un f i n ,  te n d r la m o s  que a f ir m a r ,  a l  p a r e c e r ,  
que to d o  c u a n to  o c u r r e ,  o c u r r e  p o r  n e c e s id a d ,  de modo d e te i-m i-  
n l s t i c o .
I
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M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  t e n d e r  a un f i n  e s  t e n d e r  h a c ia  a lg o  
q u e no  s e  p o s e e  a c tu a lm e n te ;  o que no s e  p o s e e  en su  t o t a l id a d ;  
y a  s e  t r a t e  de una p o s e s iô n  s im u ltS n e a  d e l  to d o , que e s  o b je t o  
de l a  t e n d e n c ia ;  y a  s e  t r a t e  de una p o s e s iô n  s u c e s i v a .  B a jo  e s t e  
B egundo a s p e c t o ,  que e s  e l  p r o p io  d e l  s e r  f l n i t o ,  l a  te n d e n c ia  
- a  un f i n  e s  p r o y e c c iô n  h a c ia  e l  f u t u r e ,  h a c ia  a lg o  r e a lm e n te  
n u eVO, que t o d a v ia  no  s e  p o s e e .  Y en e s t e  s e n t i d o ,  l a  t e n d e n c ia  
a  un f i n  e s t â  im p lic a n d o  l a  t e m p o r a lid a d , como d u r a c iô n  s u c e s i ­
v a ,  a  l o  la r g o  de l a  c u a l  s e  v a  a c t u a l iz a n d o * la  p o t e n c i a l i d a d ,  
qu e to d a  t e n d e n c ia  l l e v a  c o n s ig o .
P e r o  s i  to d o  e s t u v ie r a  d e term in a d o  y a  d e sd e  e l  p r in c i p io  
p o r  n e c e s id a d ,  to d o  s é r i a  y a  p r é s e n t e  y  a c t u a l :  p u e s t o  que l o  
n e c e s a r i o  e s  ju s ta m e n te  l o  que n o -p u e d e - s e r -d e -o t r a -m a n e r a .  En 
t a l  c a s o  s e  a n u la  l a  f u t u r id a d ;  y ,  c o n s ig u ie n t e in e n t e , l a  p o s i b i  
l i d a d  de cam b io; y ,  c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  l a  t e n d e n c ia  h a c ia  a lg o  
n u evo  y no  p o s e ld o ;  y ,  c o n s ig ie n t e m e n t e ,  l a  f i n a l i d a d .
A p a r te  de e s t o ,  puede h a b er  y  hay o b j e t ! v o s  que no s ie m -  
p r e  s e  c o n s ig u e n ,  i n t e n t e s  f r u s t r a b l e s ,  p o s i b i l i d a d e s , que nunca  
l l e g a n  a s e r  a c t u a l i z a d a s .  L uego hay a c o n t e c im ie n t o s  que e x c lu -  
y en  l a  n e c e s id a d  y  l a  o e r t e z a ,
A sI  p u e s ,  e l  f i n a l i s m o  a p a r e c e  como una p a r a d o ja . De una 
p a r t e ,  y  en  c u a n to  s e  opone a l a  c a s u a l id a d ,  p a r e c e  que n o s  im­
p e l s  h a c ia  e l  d e te r m in is m o . De o t r a  p a r t e ,  y  en cu a n to  que no 
e x c lu y e  l a  c o n t in g e n c ia  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s ,  p a r e c e  que no de 
b e i d e n t i f i c a r s e  co n  e l  d e te r m in is m o , y  n o s  h a ce  v o lv e r  l o s  o j o s  
o t r a  v e z  a l a  c a s u a l id a d  y a l  a z a r .
Se afiade a e s t o  que e n t r e  d e term in ism o  e in d e te r m in ls m o , en 
t r e  l a  n e c e s id a d  y  l a  c o n t i n g e n c ia ,  no p a r e c e  qu e pueda c a b e r , un 
t e r c e r  té r m ln o , que h a r la  como de té im in o  m e d io . En e f e c t o ,  lo  
n e c e s a r i o  s e  op on e c o n t r a d i c t o r la m e n te  a l o  c o n t i n g e n t e ,  como
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l o  que n o -p u e d e - n o - s e r  o no  p u ed e  s e r  de o t r a  m anera ( n e c e s id a d ) , 
t
y l o  que p u e d e -n o - s e r  o p u ed e s e r  d e  o t r a  m anera ( c o n t in g e n c ia ) .  
A s l  p u e s ,  no  queda lu g a r  en que e n c a ja r  l a  f i n a l i d a d  e n tr e  l a  n e  
c e s id a c j  y  l a  c o n t in g e n c ia .
don l o  c u a l ,  q u e d a r la n  e n fr e n t a d o s  e n t r e  s i ,  d e  una p a r t e ,  
l a  n e c e s id a d  d e t e r m i n l s t i c a ,  e l  d e s t in o  in a m o v ib le ,  e l  hado ( f a ­
tum , como l o  p r e d ic h o  o p r e d e te r m in a d o , e ffa tu r n ) ; y , de o t r a  p a r ­
t e ,  l a  p u ra  y  s im p le  c a s u a l id a d ,  e l  a z a r  p u r o , l a  a b s o lu t e  in d e -  
t e r m in a c iô n .  E l f i n a l i s m o  d e b e r la  a c o g e r s e  a  a lg u n o  de e s t o  ex ­
tr e m e s;  y  p a r e c e  que d e b e r la  s e r  e l  de l a  d e te r m in a c iô n , y a  que
t a l  e s luno de l o s  s i g n i f i c a d o s  de " f i n " ,  como " té r m in o " , " l l m i -
( ■
t e " .  Aünque e s t o  mismo e q u iv a l d r la  a  v a c i a r l o  de l o  mâs im p or-  
I
t a n t e , <que e s  s e r  o b j e t i v o  y d i r e c t i v o  d e l  d inam ism o; y , en  d e -  
f i n i  t i v a ,  a  a n u la r  l a  f i n a l i d a d .
E s te  som ero y  p r o v i s io n a l  a c e r c a m ie n to  a l  prob lem a n o s  po­
ne y a  a n te  l a  v i s t a  una s e r i a  d i f i c u l t a d .  D i f i c u l t a d  que s e  a c r e  
c i e n t a  p o r  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  como so n  l a  d iv e r s id a d  de s o l u -  
c io n e s  p r o p u e s t a s ,  s o l l d a r i a s  de p o s t u r a s  f i l o s ô f i c a s  d e term in e  
das y  fu n d a m e n ta le s .  A e l l o  s e  afiade l a  o s c u r id a d  de l o s  c o n -  
c e p t o s  y b a s t a  de l o s  v o c a b lo s ;  a s l  como e l  h ech o  de q u e ^ l  bom 
b r e  s e  h a l l a  in m erso  y e s  p a r t e  ta m b ién  d e l  p rob lem a; l a  p o s ib i  
l i d a d  mism a de l a  l i b e r t a d  liuraana no  p a r e c e  s e r  a je n a  a e s t e  pro  
blem a y a  s u s  p la n t e a m ie n t o s .
Como lu e g o  verem 'os, e l  p rob lem a  p u ed e p la n t e a r s e  tam bién  
a  d iv e r s e s  n i v e l e s  de i n t e l i g i b i l i d a d ,  e s  d e c i r ,  en e l  h o r iz o n -  
t e  de d iv e r s e s  c i e n c i a s  o  s a b e r e s , que abord an  l a  r e a l id a d  d e s ­
de p e r s p e c t i v e s  o fo r m a lid a d e s  d i f e r e n t e s .  A sI ca b e  un p la n t e a -  
m ie n to  a n i v e l  l ô g i c o  y g n o s e o lô g ic o  en r e la c iô n  con  n u e s t r o s  
c o n o c im ie n to s  ÿ n u e s t r o s  e n u n c ia d o s  a c e r c a  de l o s  a c o n te c im ie n -
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t o s  r e l a t l v o s  a l  f u t u r o .  Cabe un p la n te m a ie n to  a  n i v e l  n i e t a f l -  
s l c o , en  c u a n to  a l  co m p o rta m ien to  o b j e t iv o  de l o s  s e r e s ,  y  en  
c u a n to  a  l a  e s t r u c t u r a  mism a d e l  s e r  r e a l ,  a f e c t a d o  p or l a  n e c e ­
s id a d  o l a  c o n t i n g e n c ia .  P or  o t r o  la d o ,  e l  p rob lem a s e  ha p la n -  
t e a d o ,  e s p e c ia lm e n t e  en l o s  u l t im o s  t ie m p o s , a  n i v e l  de l a  c i e n -  
c i a  n a t u r a l , en  c u a n to  r e l a t i v e  a l  com p ortam ien to  de l o s  s e r e s  
n a t u r a l e s  en  su  d inam ism o o p e r a t i v o .  Y n o  pued e d e s c a r t a r s e  tarn 
p o co  e l  a s p e c t o  p r o p ia m e n te  t e o l ô g i c o  d e l  p ro b lem a , s i q u ie r a  s e a  
a  n i v e l  de l a  t e o l o g î a  n a t u r a l  o f i l o s 6 f i c a ,  y a  que l a  e x i s t e n ­
c i a  de D io s  -  c o n c lu s iô n  de n u e s t r a  seg u n d a  p a r t e  -  no pu e­
de p o r  m enos de i n c i d i r  ta m b ién  en  e l  p rob lem a d e l  d e term in ism o  
o in d e te r m in ism o  d e  l o s  s e r e s  n a t u r a l e s .  F in a lm e n te , e l  p r o b le ­
ma t i e n e  ta m b ién  u n a  v e r t i e n t e ,  que p od rlam os lla m a r  a n t r o p o lé g i -  
c a  y  ê t i c a , en  cu a n to  i n c i d e  s o b r e  e l  campo de l a  l i b e r t a d ,  b a s e  
a s u  v e z  y p r e s u p u e s to  o b l ig a d o  de l a  e t i c i d a d  o m o r a lid a d .
I g u a lm e n te , d e l a  s o lu e i ô n  de e s t e  p rob lem a d ep en d s l a  r e s  
p u e s t a  qu e p u ed a  d a r s e  a o t r o s ,  m&s d e r iv a d o s ,  p ero  no m enos i n -  
t e r e s a n t e s ,  t a i e s  com oi P o s l b i l i d a d  y  s e n t id o  de l a  c a u s a l id a d  
en e l  mundo y ,  en p a r t i c u l a r ,  d e l  c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o  de l o s  f e  
nôm enos n a t u r a l e s ; p o s i b i l i d a d  y  l i m i t e s  de l a  p r e v i s iô n  d e l  f u ­
tu r o ;  s e n t id o  de n u e s t r a  a c t i v i d a d  y d e l  d e s a r r o l lo  de l a  l i b e r ­
ta d  humana; p o s i b i l i d a d  y s e n t id o  d e l  p r o g r e s s  y  de l a  é v o lu e i ô n , 
ta n t o  en l a  n a t u r a l e z a ,  como en  l a  h i s t o r i a ;  r e la c iô n  e n tr e  ord en  
n a t u r a l  y  p r o v id e n c ia  d iv in a ;  s e n t id o  d e l  m al; in t e r v e n e io n e s  e^  
p e c i a l e s  de D io s  en  e l  mundo; r e l a c i o n e s  e n t r e  ord en  n a tu r a l  y 
o rd en  m o r a l , e n t r e  l e y  n a t u r a l  y  l e y e s  m o r a le s ,  e t c .
lio e s  n u e s t r a  in t e n c iô n  e l  ab o rd a r  e l  p rob lem a d esd e  to d a s  
e s t a s  p e r s p e c t i v a s , n i  en to d a s  l a s  p o s lb le S  d e r iv a c i o n e s .  E l h a -  
b e r lo  s e n a la d o  aquî. no t i e n e  mâs p r e t e n s iô n  que l a  de h a c e r n o s  
tom ar c o n c ie n c la  d e su  c o m p le j id a d  y p r o fu n d idad , a s l  como de l a
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r iq u e z a  d e s u s  im p l l c a c lo n e s ,  A p a r te  de q u e , a l  s e n a la r  l o s  d i-  
v e r s p s  n i v e l e s  o p e r s p e c t iv a s  d e l  p ro b lem a , e l l o  p u ed e a y u d a r -  
n o s  a! n o  m e z c la r  n i  c o n fu n d ir  u n o s  con  o t r o s ;  p . e ,  e l  p la n t e a -  
m ie n to  qu e a c tu a lm e n te  s e  h a ce  a n i v e l  p u ram ènte f l s i c o  y de 
l a  c i ,e n c ia  n a t u r a l ,  co n  e l  p la n t e a m ie n t o ,  s i n  duda mâs r a d ic a l  
y tair\bién mâs a n t ig u o ,  a n i v e l  p r o p ia m e n te  m e t a f l s i c o  o t e o -  
lô g ic 'b .  P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  qu erem os m a n te n e m o s  con  p r e f e r e n -  
c i a  an e s e  n i v e l  m e t a f l s i c o ;  aunque e l l o  no  s e a  ô b ic e  p a ra  t e -  
n e r  en e u e n ta  tam b ién  l a  v e r t i e n t e  p ro p ia m en te  c i e n t l f i c a  de 
l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
En to d o  c a s o ,  damos p or s u p u e s to  to d o  l o  e s t a b l e c i d o  en 
l a s  d os p a r t e s  a n t e r i o r e s  de n u e s t r o  e s t u d i o .  A lg u n o s  tem as  
v o lv e r â n  a  a p a r e c e r ,  b ie n  que b a jo  p e r s p e c t iv e  d i f e r e n t e .  E l lo  
n o s  o b l i g a r â  a r e i t e r a c i o n e s  i n e v i t a b l e s  de a lg u n o s  a s p e c t o s .
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I.- PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA Y PRINCIPALES POSTURAS Y SOLUCIONES
♦
Com enzarem os p o r  d ls e n a r  l a s  d lv e r s a s  p o s t u r a s  y  s o l u c io n e s  
que l o s  p e n s a d o r e s  han dado en  to r n o  a  e s t e  c o m p le jo  p ro b lem a .
En p a r t e ,  han quedado y a  s e n a la d a s  a n te r io r m e n te  a l  t r a t n r e l  
p rob lem a  d e  l a  f i n a l i d a d  en s i  m ism a y lu e g o  en r e l a c i ô n  con  u -  
na I n t e l i g e n c i a  suprem a ( 1 ) .  E l l o  n o s  d is p e n s a  a h o ra  de una e x -  
p o s i c i ô n  d em asiad o  p r o l i j a .  H as te n ie n d o  en  c u e n ta  l a  n u eva  p en s  
p e c t i v a  de l a  - p r o b le m â t ic a ,  e s t o  e s ,  en r e la c iô n  con  e l  d é t e r ­
m in is m e /in d e te r m in is m o , e l l o  n o s  o b l i g a  tam b ién  a a g r u p a r la s  de 
modo un p o c o  d i f e r e n t e .
No e s  un i n t e r é s  m eram ente h i s t ô r i c o  e l  que a h o ra  n o s  co n ­
d u ce; p or l o  qu e in te n ta r e m o s  ag ru p a r  l a s  d iv e r s a s  s o l u c io n e s  en  
to r n o  a l o s  que creem os e j e s  fu n d a m e n ta le s  o n i v e l e s  p r i n c i p a l e s  
de l a  p r o b le m â t t i c a ,  t a l  como a h o ra  s e  n o s  p r é s e n t a .  T a ie s  n i ­
v e l e s  s e r â n ,  iju e s , l a  p a u ta  d e n u e s t r a  e x p o s i c iô n .
1 .  P la n te a m ie n to s  a n i v e l  l ô g i c o  y g n o s e o lô g ic o
Un p r im e r  p la n t e a m ie n t o  p u d ie r a  h a c e r s e  a  n i v e l  l ô g i c o  y  
g n o s e o l ô g ic o ,  en cu a n to  n u e s t r o s  e n u n c ia d o s  s i n g u la r e s  de f u t u r o  
p a r e c e n  im p l i c a r  n e c e s id a d  r e s p e c t e  de a c o n t e c im ie n t o s  p a r t i c u -  
l a r e s  f u t u r o s .  Ya v im os qu e l a  f i n a l i d a d  im p lic a  norm alraente, l a  
f u t u r id a d .
a ) P a r a  s i m p l i f i c a r  e l  p ro b lem a , d e ja rem o s de la d o  l o s  d i ­
v e r s e s  t i p o s  de e n u n c ia d o s  y n o s  vamos a r e f e r i r  e x c lu s iv a m e n t e
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a los^que recaen sobre acontecimientos singulares de futuro. Los 
enunciados, que se refieren a acontecimientos pretéritos o de 
présenta son necesariamente verdaderos o falsos, ya que no pue­
de suçeder que lo presents o lo pasado no haya sucedido. Asl,to 
do acontecimiento presents o pasado es necesario y totalmente 
determinado, puesto que no puede ser de otra manera: que es jus 
tamente lo que significa "necesario".
Ahora bien, entre dos enunciados opuestos, uno afirmativo 
y otrb negativo, respecte del mismo acontecimiento, uno de ellos 
ha de ser necesariamente verdadero y el otro necesariamente fal 
eo. Y esto, trâtese de un acontecimiento pasado o future. Por
I
tanto, parece que también respecte del futuro la verdad de nues 
tros enunciados implloarla que los acontecimientos a que se re­
fier en ocurren necesariamente; ya que uno de ellos se ha de cum 
plir en el futuro (2).
Asl p.e., sean los enunciados: "Sécrates oomerâ mahana",y 
"Sôcrates no comerâ mafiana". Siendo opuestos contradlotoria- 
mente ^ uno de ellos serâ necesariamente verdadero y el otro ne— 
cesariamente falso, ya que uno de ellos se ha de oumplir en la 
realidad; sin que sea posible un término medio. Y como esto se 
puede'apllcar a todos los dem&s casos o aconteoimientos''futuros, 
se seguirâ que todo acontecimiento se produce necesariamente.
I
Là verdad de un enunciado consiste justamente en as conformldad 
con là realidad. Luego si un enunciado particular de futuro es
verdadero - y entre dos opuestos oontradlctoriamente, uno de
) ,  .
ellos: es neoeseuriamente verdadero — se slgue que la realidad a 
que sà refiere, serâ o no serâ, pero elle necesariamente.
!
:Por otra parte, i por qué no apllcar al future lo que se 
apllcà al présente y al pasado?. Lo presents y lo pasado, an 
un tliampo, fueron también algo futuro. Y si es verdad al presw
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t e  d e c i r  q u e  a lg o  e x i s t e  o ha  e x i s t i d o ,  f u e  ig u a lm e n te  v erd a d  
cu an d o  t o d a v ia  e r a  f u t u r o .  Luego un e n u n c ia d o  a c t u a l  r e s p e c t e  
d e l  f u t u r o  s e r â  ig u a lm e n te  v e r d a d e r o  o f a l s o  de modo n e c e s a r i o .
A lg o  se m e ja n te  p a r e c e  o c u r r ir  con  l a s  p r o p o s i c io n e s  c o n d i-  
c i o n a l e s  d e l  t i p o :  " S i p u e s t o  A s e  s i g u e  B; y  A e s t â  p u e s to ;  lu e  
go  s e  s i g u e  B " . Es e l  modus ponendo p o n e n s . En e f e c t o ,  to d a  
c o n d lc i o n a l  v e r d a d e r a  e s  p o r  e l l o  n e c e s a r i a ,  y a  que una v e z  p u es  
I t o  e l  a n t e c e d e n t e ,  s e  s i g u e  n e c e s a r ia m e n te  e l  c o n s i g u ie n t e .  De 
l o  c o n t r a r i o  s e  d e s t r u y e  l a  c o n d lc i o n a l .  P o r  e l l o ,  l a s  c o n d i-  
c i o n a l e s  so n  f a l s a s  cuando e l  a n te c e d e n t e  e s  v e r d a d e r o  y  e l  con  
s i g u i e n t e  f a l s o ;  en t a l  c a s o  n o  hay c o n d lc io n a l  o no e s  una v e r  
. d a d e r a  c o n d lc i o n a l .
A h ora  podem os r a z o n a r  a s l :  A e s t â  p u e s t o ,  y a  q u e siem p re  
hay un e s t a d o  r e a l  d e l  u n iv e r s e .  L uego d e 6 l  s ie m p r e  s e  s ig u e  
e l  e s t a d o  s i g u i e n t e  de modo n e c e s a r i o .  P or  t a n t o ,  en e l  u n iv e r ­
s e  to d o  o c u r r e  n e c e s a r ia m e n te ,
0  d e o t r a  form a» " P u e s to  A s e  s i g u e  B o n o -B ; p ero  A e s t â  
p u e s t o ,  y a  qu e e x i s t e  un e s t a d o  a c t u a l  d e l  u n iv e r s e ;  lu e g o  s e  s e  
g u lr â  B o n o-B  n e c e sa r ia m e n te "  . Y e s t o ,  no s 6 l o  p orq u e e n tr e  
B y  n o-B  no h ay  térm in o  m ed io  p o s i b l e  ( p r i n c i p i o  de t e r t i o  e x c lu  
s o ) , s i n o  ta m b ién  p oru q e e l  e s t a d o  a n te c e d e n t e  e s  l a  c o n d io iô n  
r e a l  d e  l o s  e s t a d o s  s u b s ig u ie n t e s  en  e l  mundo. S i  no hubi e r a  t a l  
j r e l a c i ô n  d e d e p e n d e n c ia , h a b r la  que p e n sa r  que en  cad a  n u evo  e s ­
ta d o  d e l  u n iv e r s e  a d v ie n e  una c r e a c iô n  ex  n i h i l o ; l o  c u a l  e s  i n -
a d m i s ib l e .
P o r  t a n t o  y  de modo g e n e r a l ,  en  l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u la r e s  
de f u t u r o  l a  a f ir m a c iô n  o l a  n e g a c iô n  e s  n e c e s a r ia m e n te  v e r d a d e -  
: r a ,  y a  que e l  a c o n te c im ie n to  en  c u e s t iô n  s e  c u m p lir â  o no  s e  cum
\ p l i r â .  L uego t a n t o  a i  s e  cu m p le , como s i  no  s e  cu m p le l o  enun­
c ia d o ,  l a  a f ir m a c iô n  o l a  n e g a c iô n  e s  v e r d a d e r a . L uego l o  que su  
i cé d a  s u c e d e r â  n e c e s a r ia m e n te .
i
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Y no s e  puede s a l i r  d e l a  d i f i c u l t a d  d ic ie n d o  que n u e s t r o s  
e n u n c ia d o s  n o  pueden i n f l u i r  s o b r e  l a  r e a l id a d  f u t u r a ,  y a  q ue  
ê s t a  nb d ep en d e  de e l l o s .  E s ta  s é r i a  una r e s p u e s t a  s l m p l i s t a .  No 
e s  p o r  s e r  " n u e s tr o s "  l o s  e n u n c ia d o s ;  s i n o  p or s e r  v e r d a d e r o s .
Y n o  e s  p orq u e  e l l o s  c o n d ic io n e n  l a  r e a l i d a d  f u t u r a ,  s in o  p o r — 
qu e en  su  v e r d a d  so n  c o n d ic io n a d o s  n e c e s a r ia m e n te  p o r  e l l a .  La 
verd at) n e c e s a r i a  d e l  e n u n c ia d o  im p lic a  a s l  l a  n e c e s id a d  d e l  a -  
c o n t e c i m i e n t o .
‘Tampoco v a le  d e c ir  que l a  v erd a d  s e  re& ere a l a  d is y u n o iô n  
a b s t r a c t s  e n t r e  B o n o-B ; y a  q u e , a p a r te  de e s t o ,  e l  e n u n c ia d o  
s i n g u la r  de f u t u r o  s e  r e f i e r e  d eterm in ad am en te  a l  cu m p lim ie n to  
de unà p a r t e  de l a  d is y u n t iv a ;  p or t a n t o ,  en s e n t id o  r e a l  y  d e -  
t e ’rm ii)ad b .
'N i s é r i a  p r o c e d e n te  d e c i r  que se*uwi t r â n s i t o  i l e g l t i m o  
, d e s d e ! e l  c o n te n id o  i d e a l  d e l  en u n c ia d o  a l a  r e a l i d a d .  P u es a -  
q u l s ü c é d e  mâs b ie n  l o  c o n t r a r io :  e s  l a  r e a l id a d  f u t u r a  l a  que  
h a c e  que e l  en u n c ia d o  s e a  v e r d a d e r o  o f a l s o .
ib ) M as, por o t r a  p a r t e ,  s i  e l  a c o n te c im ie n to  f u t u r o  o cu ­
r r e  dè un modo d e t e r m in ls t i c o  y  n e c e s a r i o ,  s i n  que p u eda s e r  
de o t^ a  m an era , s e  a n u la  l a  p o t e n c ia l id a d  y l a  v a r i a b i l i ^ a d  de  
l o s  m ism os a c o n t e c im ie n t o s .  E s to  é q u iv a le  a  a f ir m a r  p r e s e n c ia -  
l id a d j  d e l  f u t u r o  en  e l  p r é s e n t é ,  y a  que s 6 l o  p o d r la  s e r  l o  que  
a c tu a lm e n te  e s .  Con l o  c u a l  s e  a n u la  tam b ién  l a  te m p o r a lid a d  
y l a  È u c e s ié n .  Y con e l l o  acabam os por n e g a r  l a  m ism a f u t u r i ­
dad de l o s  a c o n t e c im ie n t o s .
'Nada verd a d era m en te  n u ev o  a d v e n d r la  en e l  u n iv e r s e  s i  to d o  
e s t â  p r e d e te r m in a d o  n e c e s a r ia m e n te  por a d e la n t a d o .  En c o n se c u e n -  
c i a ,  l o s  m ism os e n u n c ia d o s  de f u t u r o  no s e r l a n  t a i e s ,  s in o  que  
e s t a r l a n  ex p resa n d o  e l  p r é s e n t e ;  s é l o  que de modo o c u l t o ,  o m e jo r , 
e q u lv ^ c o . P or t a n t o ,  o so n  e x p r e s io n e s  s i n  s e n t i d o ,  y a  q ue i n d i -
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can  un f u t u r o  que n o  e x i s t e  como t a l ; o  son  form as c a m u fla d a s  
d e l  p r e s e n t e  y ,  p o r  t a n t o ,  e q u iv o c a s  e i n n e c e s a r i a s .  Mas e s t o  
e s t â  en  c l a r a  o p o s i c iô n  con  l a  e x p e r ie n c ia  mâs e le m e n t a l ,  l a  
c u a l  n o s  m u e s tr a  que en  e l  u n iv e r s e  s e  da v e r d a d e r a  n oved ad  de 
a c o n t e c e r e s :  c o s a s  q ue a n t e s  e r a n , a h o ra  no so n ; y  c o s a s  que  
a n t e s  no e x i s t l a n ,  a lio ra  e x i s t e n .
En c o n s e c u e n c ia ,  s e  a n u la r la  tam b ién  e l  p a sa d o , p u e s to  
qu e l o  n e c e s a r i o  e s  s ie m p r e  de l a  misma m anera y n o— p u e d e -n o -  
s e r .  N ada, p o r  t a n t o ,  d e j a r i a  de s e r  l o  que e s  o co rn en zar ia  a 
s e r ;  y a  q u e e s o  mismo in d i c a  f u t u r id a d  y n o v ed a d . S e a n u la r l a ,  
p u e s ,  ju n ta m e n te  e l  f u t u r o  y  e l  p a sa d o .
P ero  e l  p r é s e n t é  mismo e x i s t e  como t r a n s l c i ô n  e n t r e  e l  
p a sa d o  y  e l  f u t u r o ;  t a l  e s  l a  c o n d ic ié n  d e l  p r é s e n t é  s u c e s iv o  
y  no s im u lt â n e o .  La r e a l i d a d  de un p r é s e n t e  s u c e s i v o ,  qu e e s  l a  
p r o p ia  d u r a c iô n  tem p o ra l -  a  d i f e r e n c i a  de l a  e t e r n ia d a d ,  que 
e s  a b s o lu t a  s im u lt a n e id a d  s i n  s u c e s iô n  -  c o n s i s t e  J u sta m e n te  
en  a c t u a l i z a r  e l  f u t u r o ,  h a c ié n d o lo  in m ed la ta m en te  p a sa d o . Con 
s ig u ie n t e m e n t e ,  s i  anu lam os e l  p a sa d o  y e l  f u t u r o ,  a n u la rem o s  
tam b ién  e l  p r é s e n t e  s u c e s iv o .
S i  q u erem os, p or  t a n t o ,  e v i t a r  e s t a s  in a c e p t a b le s  c o n s e ­
c u e n c ia s ,  e s  p r e c i s e  que r e in tr o d u z c a m o s  de n u evo  l a  c o n t in g e n  
c i a  y l a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s .  N egando a s l  que  
tod o  o c u r r a  de modo n e c e s a r io  y  a b so lu ta m e n te  d e te r m in a d o .
iCômo c o n c i l i a r  e s t a s  d o s p o s i c io n e s  c o n t r a p u e s t a s ? . E s to  
e s  ju s ta m e n te  e l  p rob lem a que ten em os que t r a t a r  de s o lu c io n a r .  
V o lv erem o s s o b r e  e l l o  mâs a d e la n t e .
2 .  P la n te a m ie n to s  a  n i v e l  m e t a f l s i c o
Se r e f i e r e n ,  p u e s , a l  com p ortam ien to  o b j e t iv o  de l a  r e a ­
l i d a d  en s i  m ism a. E ncontram os t r è s  p o s t u r a s  fu n d a m e n ta le s :
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a ) La p r im era  r e s p u e s t a  s e  e x p r e s a r la  en l a  a f ir m a c iô n  
de que to d o  o c u r r e  con  a b s o lu t a  d e te r m in a c iô n  y  n e c e s id a d ;  e l  
d e term in ism o  a b s o l u t o . E s ta  r e s p u e s t a  s e  h a l l a  en  to d a  una s é ­
r i é  ^e e s c u e l a s  f i l o s ô f i c a s .
i
' 1 )  N os en co n tra m o s , en p r im er  lu g a r ,  con  e l  f i j i s m o  o 
d eterm in ism o  e l e â t i . c o  (P a r m ê n id e s , Zenôn de E le a ,  e t c . ) .  E l 
s e r  e s ,  y  no  p u ed e no s e r ;  de l a  n a d a , n ad a  s e  p u ed e h a c e r .  P o r  
t a n t o ,  l o  que a c tu a lm e n te  e s ,  l o  e s  de modo n e c e s a r i o  e  in v a ­
r i a b l e .  Se e x c lu y e  c o n s ig u ie n t a n e n t e  to d a  c o n t in g e n c ia  y  to d a  
p o s i b i l i d a d  de v a r ia c iô n  en l o s  a c o n t e c im ie n t o s .
! 2 ) Los a t o m is t a s  a n t ig u o s  (L e u c ip o  y  D e m ô c r ito ) d e f i e n -  
den tam b ién  un d e term in ism o  m e c a n i c i s t a . L os a c o n t e c im ie n t o s  
d e l  u n iv e r s e  o c u r r r e n  como s im p le  r e c o m b in a c iô n  d e â to m o s. P ero  
e s t a s  c o m b in a c io n e s  o b ed ecen  a una p ura  n e c e s id a d  c i e g a  o m ecâ -  
n ic a ^  que dom ina l o s  v ô r t i c e s  o t o r b e l l i n o s  de l o s  m ism os â t o -  
mos ( 3 ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  to d o  o c u r r e  en v ir t u d  de e s a  c i e g a  
n e c e s id a d  de l a  m a t e r ia .
f
3 ) O tr o s  f i l ô s o f o s  s e  d e c id i e r o n  p o r  un t i p o  de d e te r m i-  
nism b c a u s a l i s t a . Todo cu a n to  su c e d e  t i e n e  n e c e s a r ia m e n te  una  
c a u sa ;  y  p u e s t a  l a  c a u s a , s e  s i g u e  n e c e s a r ia m e n te  e l  e f e c t o .  
C om o.'las c a u s a s  e s t â n  p u e s t a s ,  que so n  l o s  e s t a d o s  a n t e r i o r e s  
d e l  u n iv e r s e ,  s e  s i g u e  que to d o  s e  su c e d e  y  s u c e d e  de modo n ec^  
s a r i p . ,  En e s t a  l î n e a  s e  h a l la n  l o s  E s t o i c o s  ( C r i s ip o ,  Z enôn , 
B o e tb , P o s ld o n lo ,  S é n e c a . . . ) ( 4 ) .  Ue e s t a  o p in iô n  f u e  ta m b ién , 
a l  p b r e c e r ,  A v ic e n a , seg û n  e l  c u a l  e l  e f e c t o ,  con  r e s p e c t e  a l a  
ca u sà  no  e s  a lg o  s im p lem en te  p o s i b l e ,  s in o  n e c e s a r i o  ( 5 ) .  Q u i-  
z â s  a e g u îa  en  e s t o  l a  o p in iô n  d e D io d o r o , seg û n  e l  c u a l ,  l o  im
! «jW*
p o s i p l e  e s  l o  n u n ca  s e r â ;  l o  n e c e s a r i o  e s  l o  que s iem p re  e x i s t e ;
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y  l o  p o s i b l e ,  l o  qu e a v e c e s  e x i s t e  y  a  v e c e s  no e x i s t e  ( 6 ) .  Se  
( l o f in o n , p u e s ,  l a s  in o d a lic la d es p o r  l a  f a c t i c i d a d ;  q u e , a  su  v e z ,  
h ay q u e  r e d u c lr  a  c a u s a s  n e c e s a r i a s .  iN o  s e r â  m&s b ie n ,  como a -  
n o t a  Tomâs d e A q u in o (7 ) ,  que u na c o s a  e x i s t e  s ie m p r e  p o r  s e r  
n e c e s a r i a  y n o  a  l a  in v e r s a ? .  La mism a p o s i b i l i d a d ,  d e f in id a  
como f a c t i c i d a d ,  d e j a  de s e r  p o s i b i l i d a d  p ro p ia m en te  d ic h a  y s e  
c o n v ie r t e  en  n e c e s id a d ,  y a  que l o  que y a  e x i s t e ,  en cu a n to  t a l ,  
e s  a lg o  n e c e s a r i o  y  n o  m eram ente p o s i b l e .
4 ) En r e l a c i ô n  con  l a  p o s t u r a  a n t e r io r  y a su  sem eja n za  
s e  e n c u e n tr a  tam b ién  e l  d e te r m in ism o  f a t a i l s t a , muy d ifu n d ld o  
en  l a c  f i l o s o f l a s  y  r e l i g i o n e s  o r i e n t a l e s .  E l Hado o D e s t in o  
( Fatum ) l o  g o b ie r n a  to d o  de modo n e c e s a r i o .  Ya s e  e n t ie n d a  p or  
Hado u na I n t e l i g e n c i a  so b e r a n a ; y a ,  mâs fr e c u e n t e m e n te , una f u e r  
z a  c i e g a  o e l  i n f l u j o  in m u -ta b le  de l o s  a s t r o s : d e te r m in ism o  a s -  
t r o l ô g i c o .  Cada c u a l  n a c e  m arcado p o r  e l  d e s t i n o ,  que depende  
de l a  c o n f ig u r a c iô n  o p o s i c iô n  r e l a t i v a  de l a s  e s t r e l l a s .  Dd a -  
q u l e l  i n t e r é s  p o r  l o s  h o r ô s c o p o s  y p or l o s  m éto d o s de a d iv in a -  
c iô n  d e l  f u t u r o . . . ;  que û lt im a m e n te  s e  lian d ifu n d id o  tam b ién  p or  
o c c i d e n t e .
E s t e  f a t a l i s m e  a p a r e c e  en  l o s  p o e t a s  y e s  e l  gran  p r o ta g o -  
n i s t a  o c u l t o  do l a  t r a g e d ia  g r i e g a .  E l d e s t in o  m ueve de modo in a  
p e l a b l e  l o s  h i l o s  i n v i s i b l e s ,  que r ig e n  t a n t o  a l o s  m o r t a le s ,  
ccmo a  l o s  in m o r t a le s .  La n e c e s id a d  f a t a l i s t e  l o  g o b ie r n a  to d o  
en l o s  poem as h o m é r ic o s , en P in d a r o , E s q u i lo ,  S ô f o d e s , e t c .  Los 
m ism os h é r o e s  de l a  t r a g e d i a ,  como E d ip o , O r e s t e s ,  I f i g e n i a , e t c . 
so n  v ic t im a s  d e l  H ado.
E l m a l, c o n s ig u ie n te m e n te ,  e s  I n e v i t a b l e .  P or  e l l o ,  lo  
m ejo r  e s  a c c |) t a r lo  p a s iv a m e n te , de modo d ig n e  y h e r ô ic o ;  de e s ­
t e  modo l o  su peram os o v en cem o s .
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5 ) Es b ie n  c o n o c id o  e l  d e term in ism o  r a c i o n a l l s t a , que t i e n  
ne q u iz â s  su  inâximo r e p r é s e n t a n t e  en  S p in o z a . A é l  s e  a t r ib u y e  
l a  e x p r e s iô n :  "La n a t u r a le z a  r é p u d ia  l a  a le a t o r ie d a d " . E s to  e s -  
t ô ,  de to d o s  m odos, en p e r f e c t a  c o n so n a n c ia  con  su  d o c t r in e  y  
con c o n o c id a s  t e s i s  de su  s i s t e m a  ( 8 ) .
f L e ib n iz  m ism o, con  su  p r i n c i p i o  de ra zô n  s u f i c i e n t e  o dé­
te r m in a n te ,  y  su  t e o r i a  de l a  arm onla  p r e e s t a b l e c i d a ,  no p u e­
de s o c l a y a r  un d e term in ism o  a b s o lu t o  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s .  P or  
e l l o  su  p r e t e n s iô n  de fu n d a r  una m g t h e s is  u n i v e r s a l i s , como c io n  
c i a  d e d u c t iv a ,  en l a  que e s t a r la n  p r e c o n te n id o s  to d o s  l o s  a c o n te ­
c im ie n t o s  p o s b le s  d e l  u n iv e r s e ;  to d o  e s t o  e s t â  su p o n ie n d o  ig u a l  
m ente un d e term in ism o  a b s o lu t o .  A e l l o  s e  afiade su  c o n c e p c iô n  
t e o l ô g i c a ,  seg û n  l a  c u a l  D io s  tu v o  que h a c e r  e l  u n iv e r s e  mâs p er  
f e e t o  de to d o s  l o s  p o s i b l e s ;  qu e c i e r r a  to d a  a l t e r n a t i v a  en la  
s u c e s iô n  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s .
Es Ig u a lm e n te  b ie n  c o n o c id a  l a  c o n c e p c iô n  m e t a f l s i c a  de 
U o l f f ,  de t i p o  e s t r ie t a m e n t e  d e d u c t iv e ,  que im p lic a  l a  d e r iv a -  
c iô n  de c o n c lu s io n e s  de modo n e c e s a r i o  a p a r t i r  de u n o s p r i n c i -  
p io s  ig u a lm e n te  n e c e s a r i o s  e in m u ta b le s  ( 9 ) .
6 ) E l d o te n n in lsm o  d l a l ê c t i c o  i d c a l i s t a  e s ,  en c i e r t o  n o d e , 
l a  c u lm in a c iô n  de l o s  d e te r m in ism o  f i l o s ô f i c o s .  Todo su c e d e ,d e n ­
t r o  de l a  c o n c e p c iô n  i d e a l i s t s ,  p . e .  de H e g e l ,  como e v o lu c iô n  
in m an en te  y  n e c e s a r ia  de l a  I d e a ,  que s e  "expone" o "extrana"  a 
s i  m ism a, p a r a  r e to r n a r  de n u ev o  a l  en s i  y  p a ra  s i  ( i n s i c h  und 
f Ur s i c h ) d e l  E s p lr i t u .
E sa  e v o lu c iô n  s e  d e s a r r o l la  con form e a l a s  c o n o c id a s  f a -  
s e s  d e l  c i c l o  d i a l é c t i c o :  p o s i c i ô n ,  o p o s i c iô n  y  s u p e r a c iô n  (Â u f-  
l ic b u n g ) . Como q u ie r a  que e l  p a so  a cad a  f a s e  s e  o p e r a  p or m sd ia -  
c iô n  de l a  n e g a c iô n  n e c e s a r i a ,  e l  c i c l o  d i a l é c t i c o  con  s u s  f i ­
g u r a s  r é s u l t a n t e s  y  e l  co n ju n t o  de l a  T o ta l id a d  l l e v a n  en s i  una
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a b s o lu t a  n e c e s id a d  o d e te r m in lsm o  in m a n en te ,
P or e l l o  H e g e l p u ed e a f ln n a r  que nada hay p ro p ia m en te  a l  
f i n a l  de ca d a  c i c l o  d i a l é c t l c o  y en e l  c o n ju n t o ,  que no e s t u v ie r a  
y a  de a lg u n a  m anera a l  co m ien zo  ( 1 0 ) .  No e x i s t e ,  p u eg , r e o q u i-  
c i o  a lg u n o  p a r a  una n o v ed a d  p ro p ia m e n te  d ic h a . La mism a c o n t in  
g e n c ia  o v a r i a b i l i d a d  no s e r l a  o t r a  c o s a  que e l  " ap a recer"  o l a s  
d iv e r s e s  " c o n f ig u r a c io n e s "  d e l a  I d e a  en l o s  d i s t i n t o s  mom entos 
de l a  e v o lu o iô n  d i a l é c t i c a .  Como t a l e s  s o n ,  p u e s ,  a lg o  n e c e s a -  
r i o  y  d e te r m in a d o . S i ,  cotno d e c la  S p in o z a , "om nis d e te r m in a t io  
e s t  n e g a t i o " , y  s i e n do l a  n e g a c iô n  a lg o  n e o e s a r io  e i n t r i n s e c o ,  
s e  s i g u e  q u e to d a  d e to r m in a c i6 n , a  t r a v é s  de l a  n e g a t iv id a d ,  
l l e v a  en s î  e l  s e l l o  de l a  n e c e s id a d ,
7) K in a lm e n te , e l  d e te r m in ism o  d i a l é c t i c o  m a t e r i a l i s t a .e n  
cu a n to  in v e r s iô n  d e l a  c o n c e p c iô n  i d e a l i s t a ,  p ero  c o n serv a n d o  
su  m é to d o , a t r ib u y e  a l a  m a t e r ia  un d é te r m in ism e  s i m i l a r ,  Todo 
e s t a r î a  d e term in a d o  p or l a s  o p o s i c io n e s  n e c e s a r i a s  en  e l  i n t e ­
r i o r  de l a  m a te r ia ;  l o  que r e c u e r d a  l a  d o c t r in a  de l o s  v i e j o s  
a t o m is t a s ,
NI mlsmo a c o n t e c e r  humano o b e d e c e  c ie g a m e n to  a l o s  f a c t o ­
r e s  de l a  p r o d u c o iô n  eco n ô m ica ; de l a  c u a l d ép ende r a d ic a lm e n ­
t e  to d a  o t r a  m a n i f e s t a c iô n : e l  p e n so m ie n to  f i l o s ô f i c o ,  e l  a r t e ,  
l a  r e l i g i ô n ,  l a  m o r a l , , .
La lu c h a  de c l a s e s  s e  im pone a s î  tam b ién  n e c e s a r ia m e n te ,  
como o p o s i c iô n  d i a l é c t i c a  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  de l a  p r o d u c c ié n  
e c o n ô m ic a . La d ic t a d u r a  d e l  p r o le t a r ia d o  v ie n e  a s u s t i t u i r  tod a  
i n i c i a t i v a  p e r s o n a l ;  s ie n d o  e l  E sta d o  s o c i a l i s t a  e l  que d é term in a  
de modo i n f a l i b l e  e l  cam ino a  s e g u i r  en cad a  momento ( 1 1 ) ,
E l m a t é r ia l is m e  d i a l é c t i c o  ha p r e te n d id o  a p o y a r se  ' fr e ç u e n  
tem en te  en in t e r p r e t a c i o n e s  d e l a  c i e n o i a  n a t u r a l  y  en e l  d é t e r ­
m in ism e f l s i c o  o l â s i c o .  Las v a r ia s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s u r g id a s
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p o s t e r lo r m e n t e  d e l  m arxism e p a r e c e n  abandonar e s t e  r i g i d e  d é t e r ­
m in ism e . S in  em bargo, e s  d i f l c i l  a lu d ir  l a s  c o n s e c u e n o ia s , cu a n -  
do e l  d e te r m in ism o  s e  h a l l a  in c r u s ta d o  en  e l  i n t e r i o r  y  en  l a  
b a s e  mism a d e l  s i s t e m a  d i a l é c t i c o .
b ) En o p o s ic iô n  co n  l a  p o s t u r a  a n t e r i o r  ten em os l o s  d i f e -  
r e n t e s  in d e te r m in ls m o s . ig u a lm e n te  a b s o l u t e s .
1 ) S e fia la r e m o s , en p r im er  lu g a r ,  a q u e l l a s  f i l o s o f l a s  q u e , 
como l a  de H é r é d i t é , p ro c la m an l a  p r im a c la  d e l  p u re  d e v e n ir ,  "To 
d a s  l a s  c o s a s  s o b r e v ie n e t ip o r  l a  d i s c o r d ia  y  l a  n e c e s id a d " , d e c la  
e l  f i l ô s o f o  de E fe s o  ( 1 2 ) ,  La d i s c o r d ia  e n t r e  o p u e s t o s  e s  lo  
q u e m a n t ie n c  e l  e q u i l i b r i o  en e l  co sm o s. La d i s c o r d ia  u o p o s ic iô n  
s é r i a  una m anera de com p en sa c iô n  m dtua p a r a  m an ten er  e l  e q u i l i b r i o .  
Ho s e  t r a t a ,  p u e s , de a lg û n  t i p o  de d e te r m in a c iô n  p r é v i s i b l e  o 
I n t e n t a d a ,  Es un e q u i l i b r i o  s im p lem en ts f o r t u i t e ,  f â c t i c o , .  En 
e s t e  s e n t id o  l a  n e c e s id a d  tam poco e s  a lg o  im p u e sto  de modo p r é v i ­
s i b l e ,  s i n o  a lg o  f â c t i c o ,  de h e c h o , como s im p le  r e s u l t a d o  de lo  
qu e ha  s u c e d id o  a n to r io r m e n te . E s ta  e x p l i c a o iô n  c a s u a l i s t a  d e l  
o rd en  c é a m ico  r e a p a r e o e r â  c o n s ta n te m o n te  a  l o  la r g o  de c i o r t a s  
e s o u e l a s  f i l o s ô f i c a s ,
2 ) P a ra  l o s  S o f i s t a s  y  p a ra  E p lcu co  to d o  su c e d e  a c c i d e n t a l -  
m e n te , a l  a z a r .  Ho hay c a u sa  p e r  s e , que t i e n d a  d e term in adam ente  
a  d e te r m in a d o  e f e c t o ,  P or e n d e , l a  v erd a d  y e l  e r r o r , a f ir m a -
c i  6n y  n e g a c iô n  no s e  deben tom ar como a lg o  a b s o lu t o ;  s in o  que 
' so n  i n d i f e r e n t c s ,  Hada hay n e c e s a r ia m e n te  v e r d a d e r o  o f a l s o ,
3 ) En e s t a  misma l i n e a  s e  h a l l a  e l  in d e te r m in isn io  f e n om enis  
t a  o c m p ir is t a  (L o c k e , Hume, p o s i t i v i s m e , , , ) ,  H u e s tr o s  s e n t id o s  
s o la m e n te  pjueden com probar una s u c e s iô n  de fen ôm en os en e l  f l u j o  
c o n s t a n t e  d e l  cosm os; mas n ad a  a p a r e c e  que p u d ie r a  l la m a r s e  i n -
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f l u j o  c a u s a l .  La c o n e x iô n  de l o s  a c o n t e c lm le n t o s  no o b e d e c e  a 
una i n f l u e n c i a  c a u s a l  n e c e s a r i a ;  s in o  que e s  s im p le m e n te  una c o -  
n e x iô n  de c o n t ig u id a d  e s p a c io - t e m p o r a l . P or  l o  que l o s  e v e n to s  
so n  to d o s  y  ca d a  uno f o r t u i t e s ,  c a s u a le s .  La s u c e s iô n  o c o n t i g u i  
dad e s p a c io - t e m p o r a l  e s  un  n e x o  to t a lm e n t e  e x t r i ô s e c o .y  a c c id e n  
t a l ,  qu e no  com p orta  n in g u n a  c l a s e  de n e c e s id a d  i n t r i n s e c a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  tam poco p u ed e s e n a la r s e  una " n a tu r a le z a " , 
que e s t u v i e r a  como d e b a jo  d e l  d inam ism o de l o s  s e r e s  a  modo de 
" s u b s t a n c ia " . En c o n s e c u e n c ia ,  no  pude h a b la r s e  de un d e te r m i­
n a c iô n  r a d i c a l  e  in t e r n a  de l a s  a c t i v id a d e s  de ca d a  s e r ,  A l o  
sumo p o d r la  h a b la r s e  de una c o in c i d e n c ia  de c u a l id a d e s  y c o n d i-  
c i o n e s ,  que d e term in a n  ( im p r o p ia m e n te ) una a c t i v i d a d ,  o m e jo r ,  
un r e s u l t a d o  d ad o . Mas como e s a  mism a c o in c i d e n c ia  e s  f o r t u i t a  
y  a c c i d e n t a i ,  e l  r e s u l t a d o  no p u ed e s e r  a lg o  p r e d e te r m in a d o  de  
modo c ie r to , s i n o ,  a  l o  sum o, con  p r o b a b i l id a d .  A s !  l a s  l e y e s  n a -  
t u r a l e s  so n  l e y e s  p uram en te  e s t a d l s t i c a s  y  p r o b a b i l i s t i c a s ; n u n -  
ca  d e t e r m i n î s t i c a s .
4 ) De un modo q u iz â s  m enos e x p l t c i t o ,  mas con  u na c o in c id e n  
c i a  b â s i c a  en  e s t e  in d e term in ism o  p u ro , s e  h a l la n  c o n c e p c io n e s  
f i l o s ô f i c a s  t a i e s  como e l  h i s t o r i c i s m e ,  e l  r e l a t i v i s m e ,  e l  e v o -  
lu c io n is m o  p u r o , e l  c i e n t i s m o ,  l a  mayo r la  de l o s  e X i s t e n c i a l i s -  
m os, e t c .
No vamos a e n tr a r  en  d e t a l l e s  de ca d a  u n a , ya  qu e tam poco  
in t e n tâ m e s  h a c e r  una h i s t o r i a  co m p lé ta ;  y  n i  s i q u i e r a  una h i s t o -  
r i a  p ro p ia m en te  d ic h a . D a s te  h a b er  in d ic a d o  l a s  |) o s tu r a s  p r i n c i ­
p a le s  f r e n t e  a n u e s t r o  p ro b lem a , se n a la n d o  de p a so  l a s  c o n c e p ­
c io n e s  b â s i c a s  de donde a r r a n c a n ,
c )  E n tr e  l a s  d os p o s i c i o n e s  ex trem a s a n t e s  r e s e n a d a s ,  de  
d ete r m in ism o  a b s o lu t o  y  de puro i n d e t e m in i s m o , ca b e  una t e r c e -  
r a  | ) o s i c i ô n ,  que p od rlam os c a l i f i c a r  de d e te r m in lsm o  m oderado .
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I El) c o n ju n to  s e  a d m ite  que n i  to d o  e s  a b s o lu ta m e n te  n e c e -  
s a r i o j  n i  to d o  e s  p uram ente c a s u a l .
P or una p a r t e ,  s e  r e c h a z a  un d é te r m in ism e  a b s o lu t o  y  u -  
n i v e r è a l ,  ya  qu e l a  c o n t in g e n c ia  y  l a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  a c o n -  
t e c i m l e n t o s  e s t â n  m o s tr a n d o , no  s 6 l o  en e l  p ia n o  de l a  l i b e r t a d  
hum ant, s i n o  en l a  misma n a t u r a l e z a ,  que e x i s t e n  a c o n t e c im ie n -  
t o s  no d e term in a d o s .  E x is t e n ,  en e f e c t o ,  e v e n to s  que, aun d e r i -  
v a n d o :d e  l a s  m ism as c a u s a s ,n o  s ie m p r e  s e  p r o d u c e n , o no  s e  p r o ­
duc en  de m anera i d ê n t i c a ,  y a  que l a s  c a u s a s  son  ta m b ién  v a r ia ­
b l e s . )  L as m ism as l e y e s  n a t u r a l e s ,  aunque v â l i d a é  comunm ente y  
de mo)lo g e n e r a l ,  no so n  l e y e s  a b so lu ta m e n te  d e t e r m i n î s t i c a s .  E - 
x i s t e p  adem âs a c o n t e c im ie n t o s , que son  f r u t o  o r e s u l t a d o  de sim  
p ie  c p n c u r so  f o r t u i t e  de c a u s a s  y c ^ ir c u n s ta n c ia s ; y q u e , p or  ta n  
t o ,  no p u ed en  d e c ir s e  d e te r m in a d o s , n i  en s i  m ism o s, n i  en s u s  
c a u s a b . E x is t e n  ig u a lm e n te  c a u s a s  in d e te r m in a d a s  o in d i f e r e n -  
t e s  r ë s jb e c to  de un e f e c t o  o de su  c o n t r a r i o ,  e s  d e c i r ,  c o n t in ­
g e n t e s  ad  u t r u m l ib e t . Y en  to d o  c a s o ,  c u a lq u ie r a  p u ed e v e r  que  
muchop a c o n t e c im ie n t o s ,  que de h ech o  han s u c e d id o ,  p o d r la n  no  
h a b e r ; s u c e d id o ,  o no h a b er  s u c e d id o  d e l  modo como han su c e d id o ;  
e s  d e c ir  q u e , in c l u s e  d e sp u é s  de hab er s u c e d id o  a p a r e c e n  como 
c o n t in g e n t e s  o no n e c e s a r i o s .
) l ’o r  o t r a  p a r t e ,  e l  in d e term in ism o  p u ro  s e  c o n s id é r a  tam b ién
I
in a c e p t fa b le ,  ta n to  p o r  r a z o n e s  a p r i o r i  o s i s t e m â t i c a s , ou an to  
p o r  r a z o n e s  d e r iv a d a s  de l a  e x p e r iè n c ia .  Se p a r t e  de que coda  
s e r  e s  una n a t u r a le z a ,  d e to rm in a d a  p or una form a e s p e c l f i c a  (n a -  
t u r a l e z a  f o r m a i) , que e s  p r i n c i p i o  de d i s t i n c i é n  y fu n d am en ts p er  
mane n t e  o c o n s t a n te  de l a  u n id a d  d e l  s e r ,  de s u s  c u a l id a d e s  d i^  
t i n t i v a s  y  de su  dinam ism o o p o r a t iv o .  A s !  cad a  s e r  p a r t i c i p a  de 
yn  ac.tio fo r m a i ,  que t i e n d e  a p r o d u c ir  e f e c t o s  en co n fo rm id a d  y 
sem eja n za  con  d ic h o  a c to  fo r m a i.  Y s e  o r i e n t a  h a c ia  mi f i n , que
j ■
e s  ta m b ién  a lg o  sem ej a n t e  a su  n a t u r a le z a  fo r m a i,  y  d é te r m in a n te .
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p o r  l o  m lsm o, de l a  a c t l v i d a d  ( 1 3 ) .  Es tam b ién  un h ech o  d e  o b -  
s e r v a c iô n  e tn p îr lc a  qu e l o s  e f e c t o s  d e l a  n a t u r a l e z a ,  en l a  ma 
y o r i a  de l o s  c a s o s ,  p o s e e n  u na r e g u la r id a d  o c o n s t a n c ia ,  en  con  
fo rm id a d  con  u n as l e y e s  r e g u la d o r a s ;  e x p r e s ié n  ig u a lm e n te  d e  
u n a  f u e n t e  d é te r m in a n te  de e s a  r e g u la r id a d ,  a l  m enos de un mo 
do g e n e r a l .  E l o rd en  d e l  u n iv e r s e  y  l a  p r e s e n c ia  d e  u n a s  l e ­
y e s  n a t u r a l e s ,  q ue s e  cum plen  con  una f r e c u e n c i a  rauy s u p e r io r  
a  l a  de l a  s im p le  p r o b a b i l id a d  t e é r i c a ,  im p id en  c o n s id e r a r  e l  
dinam ism o de l o s  s e r e s  como f r u t o  d e un s im p le  a z a r  o como me 
r o  r e s u l t a d o  de f u e r z a s  c i e g a s .  En c o n s e c u e n c ia ,  un p u ro  in d e -  
te r m in ism o  e s  ta n  a j e n o a l a  r e a l i d a d  y  a  la e x p e r ie n c ia  mSs e l e ­
m e n t a l ,  como un d e te r m in lsm o  a b s o l u t o .
La e x p r e s ié n  d e  e s t a  p o s t u r a  p u d ie r a  c o n d e n s a r s e  en  l a  
fô r m u la  d e  Tcxnâs de A q u in o : "Nada hay  ta n  c o n t in g e n t e ,  q u e  no  
t e n g a  en  s i  a lg o  de n e c e s a r io "  ( 1 4 ) .  Un d e te r m in lsm o  fundam en  
t a l  o g e n e r a l  d eb e c o n ju g a r s e  con  un c i e r t o  in d e te r m in ism o  fu n  
c i o n a l .  La d i f i c u l t a d  e s t é  p r e c is a m e n te  en v e r  cémo s e  c o n ju  
gan  am bos.
No e s  p r é c i s e  i n s i s t i r  en  que e s t a  p o s t u r a  a r r a n c a  d e l a  
c o n c e p c iô n  f i l o s ô f i c a  d e A r i s t ô t e l e s  ( 1 5 ) ;  s ie n d o  co n û n , co n  
a lg u n a s  v a r i a n t e s ,  a  to d o s  l o s  a r i s t o t é l i c o s  ( 1 6 ) .  Con e l l a  em 
palm a l a  f i l o s o f l a  E s c o l& s t l c a ,  s ie n d o  tam b ién  en  e s t o  d e s t a c a  
do r e p r é s e n t a n t e  Tom&s d e A q u in o .
E n tr e  l o s  s e g u ld o r e s  m o d em o s  y  contem por& neos d e e s t a  
d ir e c c iô n  f i l o s ô f i c a  h a  h a b id o , s i n  d u d a , un t e n d e n c ia  a  su b ­
r a y  a r  e l  d e te r m in lsm o ; q u iz& s p o r  u na r a d i c a l i z a c i ô n  d e l a  v i -  
siÔ n  e s e n c i a l i s t a  d e l  s e r  -  como p u ed e v e r s e  l a s  e s c u e l a s  
de E s c o to  y  S u â rez  (1 7 )  -  , m as tam b ién  p o r  I n f l u e n c i a s  e x t r a ­
n a s  de l a  f i l o s o f l a  r a c i o n a l i s t a  de L e ib n iz  y  de W o l f f ; l o  que  
s e  a p r e c la  p a r t ic u la r m n e t e  en  l o s  m a n u a les  de f i l o s o f l a  n e o s c o -
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l â s t i c a ,  in c l u s o  d e n tr o  de l a  mism a c o r r i e n t e  t o m ls t a .
S in  em bargo, un e s t u d io  mâs c o n c le n z u d o  d e l a s  f u e n t e s  
to m lsp a s  d e l  prob lem a ha  d e v u e l t o  û lt lm a m e n te  e l  e q u i l i b r i o  
e n tr e ;  d e te r m in s im o  y  c o n t in g e n c ia  ( 1 8 ) .
La d i s c u s iô n  s e  h a l l a  c e n tr a d a  p r in c ip a lm e n te  en  e l  modo 
d e  c o h ju g a r  e l  d e te r m in lsm o  y  l a  n e c e s id a d  co n  un a c e p t a b le  in -  
d eterm in isrn o  y  v a r ia b i l i d a d  ( c o n t in g e n c ia )  en  e l  co m p o rta m ien -  
t o  de, l o s  e n t e s  n a t u r a l e s .  S in  r e n e g a r  d e l o s  g r a n d e s  p r i n c i -  
p i o s  s i s t e m â t i c o s ,  e s p e c ia lm e n t e  d e l  de c a u s a l id a d  y  d e f i n a l i -  
d a d , s e , t r a t a  de c o n ju g a r lo s  co n  l a  c o n t in g e n c ia  d e  l o s  s e r e s  
t i a s t u r a l e s  y  co n  l o s  m ism os d a t o s  q u e  hoy n o s  p r o p o r c io h a h  l a s  
o i e n c i a s  de l a  n a t u r a le z a .
!
i
iH a b la n d o  en g e n a e a l ,  p u ed e  d e a ir s e  que e s t a s  p la n te a m ie n  
t o s  hkn s u r g id o  en e l  s « i o  mism o de l a  c i e n c i a  m o d ern s , ouando
ê s t a  s e  d e s v in c u la  d e f in i t i v a m e n t e  d e l a  f i l o s o f l a ;  fenôm eno
!
que p u ed e s i t u a r s e  a  p a r t i r  d e l  s .  X V II. P o r  e l l o ,  e l  p r o b le ­
ma ; s e : p l a n t e s  a h o ra  en e l  n i v e l  p r o p io  en que s e  d e s e n v y e lv e  
l a  i n y e s t i g a c i ô n  de l a s  o i e n c i a s  m o d em a s de l a  n a t u r a le z a ;  e s  
d é c ir ' , h o  en  un n i v e l  p r o p ia m e n te  ô n t i c o  o m e t a f l s i c o ,  s in o  en  
un n i v e l  qu e p u d lêram os lla m a r  fe n o m ê n ic o . E s im p o r ta n te  no  
p e r d e r  de v i s t a  e s t a  p e r s p e c t iv a  p ro p l a  d e l a  c i e n c i a  f l s i c a  
m oderfia; e s p e c ia lm e n t e  p a ra  in t e r p r e t e r  c o r r e c ta m e n te  e l  a l -  
cance< d e s u s  a f i r m a c io n e s ,  t a n t o  en  un s e n t i d o ,  como en  o t r o .
; A p e s a r  de to d o ,  no  e s  d i f l c i l  a d v e r t i r  c6mo s e  m ezc la n
im p l i c a c lo n e s  f i l o s ô f i c a s  en l a s  d iv e r s e s  p o s t u r e s .  A s l ,  h a -
I
blandjC en g e n e r a l ,  d lrem o s qu e en  e l  d e te r m in lsm o  m e c a n lc is t a  
de la , f l s i c a  c l â s i c a .  de G a l i l e o  y  N ew to n , I n t e r f i e r e n  id e a s
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y  p o s t u la d o s  p r o p io s  d e p o s i c i o n e s  dom lnadas p o r  e l  r a c i o n a l l s  
mo c a r t e s i a n o .  En ca m b lo , en e l  in d e te r m in ism o  de l a  f l s i c a  
mâs m oderna p a r e c e n  I n c l d i r  a su m c lo n e s  p rop l a s  d e l  em p irlsm o
i y  d e l  p o s i t i v i s m e  ( 1 9 ) ,
il
a ) Como e s  s a b ld o ,  l a  f l s i c a  lla m a d a  c l â s i c a ,  l a  de G a l l -
I l e o ,  K e p le r ,  N ew ton , L a p la c e ,  e t c . , s e  d i s t in g u e  p o r  un m arca -
do d e te r m in lsm o  m e c a n l c i s t a .
Con G a l i l e o  l a  c i e n c i a  n a t u r a l  co m ien za  una n u ev a  e ta p a ,
1 que s e  c a r a c t e r i z a  , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p o r  l a  I n t r o d u c c lô n  d e l
• m étod o e x p e r im e n ta l  y  e l  u s o  m a s lv o  d e l a  m a te m â tlc a ;  o b s e r v a -
I c l6 n ,  m ed id a  y  c â l c u l o  s e r â n  l a s  t r è s  g r a n d e s  p a la n c a s  d e l  p ro -
i g r e s o  c l e n t l f l c o  en  l o s  û l t lm o s  s i g l o s .  E l mlsmo G a l i l e o  p ie n -
j s a  qu e " la  f i l o s o f l a  de l a  n a t u r a le z a  s e  h a l l a  e s c r l t a  en c a -
>
r a c t e r e s  m a te m â t lc o s " ; l o  que^^evoca l a  Id e a  l e l b n l z l a n a  de l a  
M a th e s is  o  C h a r a c t e r l s t l c a  U n i v e r s a l i s .  E l p r in c i p io  de c a u sa  
l i d a d  s e  e x p r e s a  en  form a d e t e r m in ls t ic a Y  " P u e s ta  l a  c a u s a ,  s e
X s l g u e  e l  e f e c t o ;  lu e g o  p u e s t a s  l a s  m ism as c a u s a s  s e  s e g u lr S n  
n e c e s a r ia m e n te  l o s  m ism os e f e c t o s "  ( 2 0 ) .
Segûn e s t o ,  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  p o se e n  una c o n s t a n c ia  In ­
v a r ia b l e  y  u n a  c e r t e z a  a b s o l u t a .  E x p resa n  e l  modo c o n s t a n t e
f d e l  o b r a r  de l a  n a t u r a l e z a .Y , m lran d o  a l a  t o t a l l d a d  d e l  co sm o s , c o n s id e r ado como 
un s i s t e m a  c e r r a d o , s e  p ie n s a  q u e l o s  a c o n t e c im ie n t o s  e s t â n  en  
ca d en a d o s  de un modo d e t e r m in f s t l c o :  " Hay una c o n e x lé n  u n iv e r -  
j s a l  e n t r e  to d o  l o  qu e e s t é  en l a  n s f t u r a le z a . . .  Cada a c o n t e c l -  
(  , m ien t o ,  l l g a d o  a  l o  que l e  p r e c e d e  y a  l o  qu e l e  s l g u e ,  no  e s
y  II s in o  e l  e s la b é n  de u n a  c a d e n a . . .  -  d i c e  M a u p er tu ls  - ,  q u e f o r -  
man e l  o rd en  y  l a  s u c e s iô n  d e l  to d o ; s i  no e s t u v i e r a  d ls p u e s t o  
como l o  e s t â ,  l a  ca d en a  s é r i a  d i f e r e n t e ,  y  p e r t e n e c e r l a  a  o tr o
I
u n lv e r s o  " ( 2 1 ) .
A s l  s e  l l e g a  a  l a s  c o n o c ld a s  t e o r i a s  de L a p la c e , en  que
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l a  p r o b a b i l id a d  e s  s o la m e n te  r e l a t i v a  a  n u e s t r a  I g n o r a n c ià ^ d e  
l a  r e a l i d a d ,  r e s p e c t e  de s u s  com p on en tes m ln iraos, P e r o  en s i
/ '  mismo c a d a  a c o n te c im ie n to  e s t â  a b so lu ta m e n te  d e te r m in a d o ; y e l  
e s t a d o  a c t u a l  d e l u n iv e r s e  n o  e s  s in o  una c o n s e c u e n c ia  n e c e s a ­
r i a  de l o s  e s t a d o s  a n t e r i o r e s .  De a q u l su  fa m o sa  h i p ô t e s i s  de 
un g e n io  o i n t e l i g e n c i a ,  q u e , c o n o c le n d o  d e ta l la d a m e n te  l o s  com 
p en e n t e s  m in im es y  e l  e s t a d o  a n t e r io r  d e l  u n i v e r s e ,  p u ed e p r e -  
d e c ir  i n f a l i b l e m a i t e  l o s  e s t a d o s  s i g u i e n t e s . , .  ( 2 2 ) .
T a l e s  l a  s i t u a c i ô n  de l a  c i e n c i a  f l s i c a  h a s t a  e l  p r im er  
c u a r to  d e l  s i g l o  XX, s a l v e  a lg u n a s  o p in io n e s  a i s l a d a s  de c i e n -  
t l f i c o s ,  como E x n er , M ach, e t c .
b ) La n u ev a  m e n t a lid a d , c o n o c id a  como in d e te r m in ism o  f l ­
s i c o . a r r a n c a  de l a  t e o r l a  c u â n t ic a  de Max P la n k  ( 1 9 0 0 ) ,  s i  b ie n  
e l  mismo P la n k  no f u e r a  in d e t e r m in i s t a .  E s ta  t e o r l a  p r e v e e  y a  
l a  d is c o n t in u id a d  en  l o s  fen ô m en o s m i c r o f l s i c o s  ( s a l t o s  c u â n t i -  
c o s ) , q u e  s e  e x p r e s a  m e d ia n te  e l  cu a n to  de e n e r g la  o c o n s t a n te  
de P la n k  ( h ) .
A p a r té  de a lg u n o s  i n t e n t e s  a n t e r io r e s  en  c o n tr a  d e l  r l g i -  
do d e te r m in lsm o  m e c a n l c i s t a ,  qu e no tu v ie r o n  un e c o  p ro fu n d o  
en  e l  mundo c i e n t f f i c o  ( 2 3 ) ,  l a  n u ev a  s i t u a c i ô n  p u ed e  d e e ir s e  
que co m ien za  h a c ia  1 9 2 7 , con  e l  d e s a r r o l lo  d e l a  M ecâ n ica  cuân­
t i c a ,  a p l i c a d a  p or H e ise n b e r g  a l  e s t u d io  d e l  mundo m i c r o f l s i c o ( 24)  
F i e l  a  su  id e a  de que to d o  c o n c e p to  f l s i c o  ha  de s e r  s u s c e p t i ­
b l e  de una d e f i n i c i ô n  o p e r a t iv e  y  que n o  h ay que e x t r a p o la r  a l  
p ia n o  de l a s  p a r t i c u l a s  e le m e n t a le s  l o s  d a to s  e x p é r im e n ta le s  
de l o s  c u e r p o s  que v a n o s y  p a lp a m o s, b u sc a  un m ed io  de e x p r e -  
s a r  û n ic a m e n te  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  m a g n itu d es  o b s e r v a b le s ,  p r e s -  
cindiendo de su  sig n ifio a d o  f l s i c o ,  y lo  h a lla  en o l âlgebra  
de m atrices. Y a s l lo s  parSmetros d e l  e l e o t r ô n ,  qu e in tu it iv e -
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m en te  o o r r e sp o n d e n  a  s u  p o s i c lô n  y  c a n t id a d  de m o v im ie n to , l o s  
tom a s im p le m e n te  p a r a  c o n s t r u ir  una d o b le  m a t r iz ,  c a r e n t e  de 
s i g n i f i o a d o  f l s i c o ,  p e r o  con  l a  c u a l  s e  p u ed e o p e r a r  y s a c a r  
c o n s e c u e n c i a s .  Su p r im er  é x i t o  f u e  l l e g a r  a  l o s  m ism os r e s u l -  
ta d o s  p o s i t i v e s  de B ohr y  S om m erfeld ; mas co n  l a  v e n t a j a  de no  
h a b er  in t r c d u c id o  m a g n itu d e s  in o b s e r v a b le s .  A sim ism o s e  dem os- 
t r ô  q u e l a  e c u a c iô n  de onda de S ch rÔ d in ger  s e  p o d la  d e d u c ir  de 
s u s  m a t r ic e s  y  v i c e v e r s a ;  p o r  e s t o  hoy s e  i d e n t i f i c a n  en e l  le n  
g u a je  comûn l a  M ecâ n ic a  o n d u la t o r ia  y  l a  M ecâ n ica  c u â n t i c a .
E l r e s u l t a d o  p r i n c i p a l  d e l  c â l c u l o  de m a t r ic e s  de H e i­
s e n b e r g  h a b la  de s e r  e l  P r i n c i p i o  de in c e r t id u m b r e  o de i n d e t e r -  
m in a c iô n , se g û n  e l  c u a l  l a  s i t u a c i ô n  de una p a r t i c u l a  ( p . e .  un 
e l e c t r ô n )  y  su  im p u lse  n o  so n  de te r m in â t  l e s  s i i iu ltâ n e a m e n te  de  
modo e x a c t o ;  s in o  s ô l o  co n  p r o b a b i l id a d .  E l e s t a d o  m ecâ n ico  
de u na p a r t i c u l a  e s t â  d e term in a d o  p o r  och o  c a n t id a d e s :  l a s  t r è s  
c o o r d e n a d a s  x ,  y ,  z  de p o s io iô n ;  e l  t lem p o  ^  ; l a s  t r è s  com - 
p o n e n te s  de l a  c a n t id a d  de m o v im ien to  P x , P y , P z , y  l a  e n e r g la  
w q u e t r a n s p o r t a ;  l a s  c u a tr o  p r im e r a s  s e  lla m a n  c o n ju g a d a s  de  
l a s  c u a tr o  s e g u n d a s . S i  d r e p r é s e n t a  e l  e r r o r  de m ed id a  de 
l a  c a n t id a d  a que a f e c t a ,  s e  p u ed e e x p r e s a r  a s l  e l  p r i n c i p i o  
d e H e is e n b e r g :  En to d a  m e d ic iô n
dx . dPx > h " , dy . dPy h ' ,  dz . dPz >  h ' ,  d t  .  dw> h '
Es d e c i r ,  qu e s i  s e  q u ie r e  p r e c i s a r  p o r  e jem p lo  l a  c o o r -  
denada x h a s t a  un e r r o r  t o  i n f e r i o r  a h î n e c e s a r ia m e n te  s e -  
r â  im p o s ib le  c a l c u l a r  c l  v a lo r  Px con  una p r e c i s i ô n  mayor 
qu e h ' /  t o  ; y  a s l  p a ra  to d o s  l o s  p a r e s  de c a n t id a d e s  c o n ju g a ­
d a s .  A l a f i n a r  en  l a  m e d ic iô n  de u n a , s e  p ic r d e  p o s i b i i i d a d  
de a f i n a r  en l a  c o n ju g a d a ; y e s t o  no p o r  l a  im p e r fe c c iô n  de l o s  
in s t r u m e n t e s  de m e d id a , s in o  n e c e s a r ia m e n te .  Es d e c i r ,  q u e lo  
e n u n c ia  e l  p r i n c i p i o  e s  l a  in d e te r m in a c iô n  e s e n c i a l ,  d e b id a  a
I
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l a  p er |x irb a c i6 n  o c a s lo n a d a  en e l  fenôtneno p o r  l a  m edida misma; 
y e llO 'p o rq u e  l a  c o n s ta n te  de P la n k  (h ) e s  e l  l i m i t e  para ope­
ra r  e p , l a  n a tu r a le z a .
l a  v e r d a d  d e l  p r i n c i p i o  s e  d é r iv a ,  p u e s ,  d e l  â lg e b r a  de 
m a tr lo fe s  de H e is e n b e r g . Mas iq u iê n  p u ed e a s e g u r a r  que e l l o  s e a
I ’ ■
l a  e x p r e s iâ n  eX a cta  de l a  r e a l i d a d ? .  P or e s t o ,  e l  mismo H e ise n _  
b e r g  b ü sc ô  l a  d e m o s tr a c iô n  de su  p r in c i p io  a  p a r t i r  de h ech o s  
experiihi en  t a i e s  ( 2 5 ) .  A hora b i e n ,  e l  a n â l l s i s  de l o s  e x p er lm en -  
t o s  ib a , p o n ien d o  d e m a n i f i e s t o  q u e l a  m ism a o b s e r v a c lô n  p r o v o -  
ca b a  upa p e r tu r b a c iô n  en e l  fenôm eno a  o b s e r v e r ,  qu e o c a s io n a -
t
ba  s iem p h e  un e r r o r  de m e d id a , p r e c is a m e n te  se g â n  l a s  d e s i g u a l -  
d ad es fen u n ciad as p o r  l a  t e o r l a .  La c o n s t a n t e  de P la n k  e s  un I I  
m ite  in f r a n q u e a b le .  P or t a n t o ,  p u ed e c o n d u i s e  que e l  p r i n c i ­
p io  d e : in d e te r m in a c iô n  p o s e e  un v a lo r  g e n e r a l ,  com probado tam 
b ié n  p o r  In d u c iô n  a p a r t i r  de h e c h o s .  P e r o  su  s i g n i f i o a d o  p r e - ,
c i s o  e s  q u e n o s  i m p o s i b i l i t a  de com probar e x p e r im e n ta lm e n te  s i
I  ,
un c o r p u s c u le  t i e n e  una t r a y e c t o r i a  d e te r m in a d a  o v a r ia b l e  den­
t r o  deü. m argen de I n d e te r m in a c iô n  que p e r m ite  l a  c o n s t a n t e  de 
P la n k ; e s  d e c i r ,  n o s  im p id e  d e c i d i r ,  a  p a r t i r  de! l a  e x p e r ie n c ia ,  
s i  t ie n e ^ r a z ô n  e l  d e term in lsm o  o o l  in d e te r m in ism o  ( 2 6 ) .
I '
p e ha  d i s c u t id o  la r g a m e n te  s o b r e  e l  a lc a n c e  de e s t e  p r in  
c i p i o . ;  A lg u n o s  p ie n s a n  q ue t i e n e  un c a r â c t e r  puram ente s u b j e t i -  
v o , de- in c e r t id u m b r e  p or n u e s t r a  p a r te  -  e l  mlsmo H e ise n b e r g  
h a b la  fie  s u b j e t iv i d a d  en to d a  l a  f l s i c a  c u â n t i c a  - ;  o to s c r e e n  
que e s  o b je t !v a m e n te  a s l  p o r  ra zô n  de l a  c o m p o s ic iô n  de l a  ma­
t e r i a  a  b a s e  de o n d a - p a r t ic u la .  | P a ra  m uchos f l s i c o s  s i g n i f i c a  
e l  derpum bam iento d e f i n i t i v e  d e l  m e c a n ic ism o  d e t e r n t i i s t a ;  l o  que 
ex tie n ,d e n  tam b ién  a l a  n e g a c iô n  d e l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d .
E n tr e  l o s  f l s i c o s  que ad m lten  e l  p r i n c i p i o  s e  h a l la n  c a -  
s i  to d o s  l o s  g ra n d es  t e ô r i o o s :  i io h r , D orn , D ir a c ,  H e i t l e r ,  von
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Neumann, O p pen lieim er, P a u l i ,  R o s e n f e ld ,  S t e r n ,  V /ey l, Jord an  y 
un la r g o  e c e t r a ,  O tr o s , s i n  em bargo, p ie n s a n  que p or d eb a jo  de 
l o s  n j v e l e s  d e o b s e r v a c iô n  p u ed e  h a b er  " p a râ m etro s o c u lt o s "  de 
t i p o  d e t e r m in is t a :  P la n k , E i n s t e i n ,  De B r o g l i e  ( 2 7 ) .  Con l o  c u a l  
s e  v o l v e r l a  d e n u evo  a l  d e te r m in ls m o , aunque no f u e r a  exactam en  
t e  e l  mism o de l a  f l s i c a  o l A s i c a .  A e l l o  re sp o n d en  o t r o s  d i c i e n  
do que l a  d is c o n t in u id a d  c u â n t i c a  im p id e  e s a  e s p e r a n z a , y a  que  
s e  v a  co n firm a n d o  cu a n to  mâs s e  p r o fu n d iz a  en e l  c o n o c im ier tto  
d e l  s e r  m a t e r ia l  ( 2 8 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  seg û n  e l  fam oso  teo rem a  de Von N eu m an n (29), 
e s  m a tem â tica m en te  im p o s ib le  q u e , a  p a r t i r  de l o s  p r i n c i p i o s  
de l a  M e c â n ic a  c u â n t i c a  s e  p u ed a  l l e g a r  a e s o s  " p a râ m etro s o -  
c u l t o s " ;  l a  p r e s e n c ia  de ê s t o s  a l t e r a r l a  e s e n c ia lm e n t e  l a  t e o ­
r l a  a c t u a l .  P or  t a n t o ,  " e l  in d e te r m in ism o  f l s i c o ,  t a l  como e s  
e x p u e s to  p o r  von Neumann m a n t ie n e  e x p l i c i t a m e n t e  un in d e t e r m i­
n ism o  s u b s t a n c i a l ,  i n  r e . . . "  ( 3 0 ) .  En to d o  c a s o ,  e s  c la r o  que  
e l  v a lo r  de t a l  teo rem a  d ep en d e  de l a  v erd a d  de l a  M ecâ n ica  
c u â n t i c a  a c t u a l ,  y a  q u e p a r t e  de l a  v erd a d  de l o s  p o s t u la d o s  
de l a  m ism a.
4 .  P la n te a m ie n to s  a  n i v e l  t e o l â g i c o
A hora damos un s a l t o  c o n s i d e r a b le .  Los p la n t e a m ie n t o s  a 
n i v e l  t e o l â g i c o  s e  h a l la n  e v id e n te m e n te  c o n e c ta d o s  co n  l a  c r e e n -  
c i a  o no en  l a  e x i s t e n c i a  d e D io s ;  p e r o ,  s o b r e  to d o ,  con  l a  i -  
d ea  qu e s e  te n g a  d e l  S er  Suprem o y  de s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  mun 
do; en p a r t i c u l a r  con  l a  id e a  a c e r c a  de l a  d iv in a  P r o v id e n c ia .
Tam bién a q u l p o d ria m o s d i s t i n g u i r  d os p o s t u r a s  p o n tr a p u e s  
t a s :  una d e t e r m in is t a ,  e  in d e t e r m in i s t a  l a  o t r a .
a ) La p o s t u r a  d e t e r m in is t a  su p on e c ie r ta m e n te  l a  e x i s t e n -
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c i a  de D io s ;  p e r o  anade a  e s t o  una p a r t i c u l a r  id e a  a c e r c a  de 
s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  mundo y  d e l  mundo con  e l  C rea d o r .
i )  Una p r im era  r e s p u e s t a  a f lr m a t iv a  d e l  d e te r m in lsm o  v e n -  
d r la  fo rm u la d a  b a jo  l a  t e o r l a  l e i b n i z i a n a ,  q ue c o n s id é r a  e s t e  
u n lv e r s o  como " e l  m ejo r  de l o s  p o s l b l e s " .  Como e s  s a b id o ,  L e ib  
n i z  en s u s  E s s a i s  de T h é o d ic é e  s e  p rop on e  v in d i c a r  e l  hon or de 
D io s  f r e n t e  a l a s  a c u s a c io n e s  p o r  ra z ô n  d e l  p rob lem a  d e l  m al y  
a l a s  o b j e c io n e s  de P . B a y le .
En resu m en , L e ib n iz  argum enta  d ic ie n d o  que D io s  e s  c a u sa  
u n iv e r s a l  p e r f e c t s  y  e f i c a c l s i m a .  En cu a n to  c a u sa  e f i c a c l s i m a ,  
n ad a  p u ed e  o p o n e r se  a  su  a c c iô n .  En cu a n to  c a u sa  p e r f e c t s , t u -  
v o  qu e c r e a r  un mundo, no s ô l o  b u en o , s in o  e l  m ejo r  de l o s  p o -  
s i b l e s .  Las o b r a s  de D io s  no  pueden  s e r  im p e r f e c t a s .  A dem âs, 
no hay r a z ô n  p a ra  p e n sa r  q u e , p u d ien d o  c r e a r  e l  m ejor  u n iv e r s e  
p o s i b l e ,  no l o  h aya  h e c h o . Luego e s t e  u n iv e r s e  e s  n e c e s a r i a  -  
m ente e l  m ejo r  de to d o s  l o s  p o s l b l e s  ( 3 1 ) ,
De e l l o  s e  s i g u e  -  aunque e l  mismo L e ib n iz  no h aya  d ed u -  
c id o  e x p l i c i t a m e n t e  e s t a  c o n s e c u e n c ia  -  que to d o  cu a n to  a c o n -  
t e c e  en  e l  u n iv e r s e  e s t â  p r e d e term in a d o  h a s t a  en l o s  û lt im o s  
d e t a l l e s ,  p a ra  que e s t e  u n iv e r s e  r e s u i t e  e l  m ejor  de l o s  p o s i -  
b l e s  y  no  d e c l i n e  de e s a  p e r f e c c iô n  ô p t im a . --v
Ho s c  puede c o n tr a a r g u ir  d ic ie n d o  qu e l a  c r e a c iô n  e s  un 
a c t o  l i b r e  p or p a r te  de D io s .  C ie r t o ,  D io s  e r a  l i b r e  p ara  c r e  
a r  e l  mundo o no c r e a r l o .  Mas s u p u e s to  que h aya  q u e r id o  c r e a r -  
'X  l o  -  s e  t r a t a ,  p or t a n t o ,  de una n e c e s id a d  h i p o t ê t i c a ,  que no 
a n u la  su  l i b e r t a d  -  d e b iô  h a c e r lo  de l a  m ejo r  m anera p o s i b l e .
De l o  c o n t r a r io  no s e  s a l v a r i a  su  bondad y  su  s a b id u r la  i n f i n i -  
t a s .
/ 2 )  O tra  f u e n t e  de d e term in lsm o  s e  d e r iv a r i a  de l a  c o n s i -
d e r a c iô n  de l a  P r o v id e n c ia  d iv i n a ,  tom ada como c a u sa  u n iv e r s a l  
de to d o  cu a n to  a c o n t e c e .
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E l mism o Tomâs de A q u in o  s e  p la n t e a  e s t a  d i f i c u l t a d  de l a  
m anera s i g u i e n t e ;  " S i  l a  P r o v id e n c ia  d iv in a  e s  c a u sa  p r o p ia  
(p e r  s e )  de to d o  cu a n to  o c u r r e  en e l  m undo, a l  m enos de to d o  
l o  b u e n o , p a r e c e  que to d o  a c o n t e c e  p or n e c e s id a d .  P r lm e r o .p o r  
p a r te  de l a  c i e n c i a  d i v i n a . que n o  p u ed e f a l l a r .  A s l  p u e s ,  l o  
que E l c o n o c e , p a r e c e  que d eb e a c o n t e c e r  s i n  f a l t a .  S egu n d o , 
p o r  p a r t e  de su  v o lu n t a d , que no p u ed e s e r  i n e f l c a z ;  lu e g o  t o ­
do l o  q u e e l l a  q u ie r e  ha  d e a c o n t e c e r  n e c e sa r ia m e n te "  ( 3 2 ) .
E l mismo a p u n ta  a q u l una r e s p u e s t a  g e n e r a l:  " E s ta s  o b je ­
c io n e s  -  d ic e  -  p r o v ie n e n  de qu e n o s o t r o s  pen sâm es e l  c o n o c i -  
m ie n to  de l a  i n t e l i g e n c i a  d iv in a  y l a  o p e r a c iô n  de su  v o lu n ta d  
a l a  m anera de l o  que en  n o s o t r o s  a c o n te c e ;  a  p e s a r  de que son  
c o s a s  muy d i f e r e n t e s  (cum tam en m u lto  d i s s i m i l i t e r  s e  h a b e a n t )" 
( 3 3 ) .  S e t r a t a r l a ,  p u e s ,  de una s u e r t e  de a n tro p o m o rfism o  t e o -  
l ô g i c o ,  que e s t â  en l a  b a s e  de e s t a s  d i f i c u l t a d e s  ( 3 4 ) .  V o lv e -  
rem os p o s t e r lo r m e n t e  s o b r e  e s t e  p u n to .
b ) P or  e l  la d o  c o n t r a r i o ,  l a  a f ir m a c iô n  in d e t e r m in i s t a  
v e n d r la  dada p o r  to d o s  a q u e l l o s  que no a d m iten  l a  e x i s t e n c i a  de  
D io s .  Mas tam b ién  p o r  l o s  que d e h ech o  n ie g a n  l a  P r o v id e n c ia  o 
l a  in t e r v e n c ié n  de D io s  en  l o s  a c o n t e c im ie n t o s  d e l  u n lv e r s o ;  
e n t r e  é s t o s  pu ed en  c i t a r s e  A r i s t ô t e l e s ,  A v e r r o e s ,  M a im ô n id e s (3 5 ) .
C o n c lu s iô n  de l o s  p la n t e a m ie n t o s
j De to d o s  e s t o s  p la n t e a m ie n t o s  p u ed e d e d u c r is e  c la r a r fe n te
' que l a  c u e s t iô n  d e l  d e te r m in ls m o /in d e te r m in is m o  de l a  n a tu r a -  
h l e z a  s e  ha  de en cu a d ra r  en  una v i s i ô n  a m p lia  y r a d i c a l ,  que a -
ï f e e t a  de a lg u n a  m anera a to d a  l a  r e a l i d a d .  S i  e s  c i e r t o  ■ que
e l  p rob lem a  ha v u e l t o  a un p r im er  p ia n o  d e l  i n t e r é s  f i l o s ô f i c o
I
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p or r e d u n d a n c ia  d e l  p rob lem a p la n t e a d o  p or l a  c i e n c i a  f l s i c a  
raoderr^a, s e  t r a t a ,  s i n  duda, de un p rob lem a ta n  a n t ig u o  como 
l a  m i ^ a  f i l o s o f l a ;  y  l a s  s o l u c io n e s  so n  ig u a lm e n te  s o l i d a r i a s  
de p o s t u r a s  f i l o s ô f i c a s  fo n d a m e n ta le s .  |
Î
I ■
P o r  t a n t o ,  e l  p rob lem a  s e  ha  d e p la n t e a r  p r in c ip a lm e n te
a n i v e l  m e t a f l s i c o ,  como e l  p rob lem a  de l a  n e c e s id a d  y  l a  co n -
t in g e r ic ia  de l o s  s e r e s .  A unque no  debamos d e j a r  de la d o  l a s
c o n o t a c io n e s  o n i v e l e s  d iv e r s e s  en l o s  que s e  p la n t e a  de h e c h o ,
como hem os v i s t o .
I
;Es c la r o  tam b ién  que s e  r e f i e r e  c ie r ta m e n te  y d e su yo  a l
ord en  'd in âm ico  u o p e r a t iv e  de l o s  m ism os s e r e s  f h i t o s ;  m&s que
a l  de su  p r o p ia  c o n s t i t u c i é n  i n t r i n s e c a .  No o b s t a n t e ,  l a  co n -
c e p c i^ n  de l a  n a t u r a le z a  como s u b s t a n c ia  o como r a lz  û lt im a  d e l  
i
dinam ism o de cad a  s e r ,  o b ie n  e l  o lv i d o  o r e c h a z o  de e s t a  c o n -
I
c e p c iô n ,  s e  h a l la r â n  s iem p re  en  l a  b a s e  de l a s  d i f e r e n t e s  p os  
t u r a s  o r e s p u e s t a s  a l  p ro b lem a .
|E sto  n o s  m u estra  tam b ién  e l  cam ino a s e g u i r  en a d e la n t e .  
A n te  to d o ,  deberem os r e a l i z a r  un a n â l i s i s  p a r t i c u l a r  de l a s  no  
c lo n e s .d e  n e c e s id a d  y su s  fo r m a s , d e c o n t in g e n c ia  e in d e te r m i­
n a c iô n ;  en  p a r t i c u l a r ,  su  r e l a c i ô n  co n  l a  p r o b a b i l i d a d . ' i g u a l ­
m en te  ,s e  im ponen n u e v o s  a n & l i s i s  de l o  que s e  e n t i e n d e  o deba  
e n te n c fe r se  p or a z a r  y  c a s u a l ! d a d . y  de l a s  fo r m a s , y a  ex trem a s
ya  in t e r m e d ia s  de l o s  m ism os.
)
|Y avan zan d o  q u e e l  d e te r m in lsm o  p u ed e e n te n d e r s e  en un 
s e n t id o  a b s o l u t o ,  y  l o  mismo e l  in d e te r m in ism o  y l a  c a s u a l id a d ,  
n u e s t r a  r e f l e x i ô n  s e  d i r i g i r f i  a  exam in ar e s t a s  p o s t u r a s  e x t r e ­
m as, t a n t o  en  s i  m ism as, como en  s u s  p r i n c i p a l e s  fu n d a m en to s , 
a lg u n q s  d e l o s  c u a le s  han a p a r e c id o  y a  en l o s  p la n t e a m ie n t o s  
a n t e r i o r e s .
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I I . -  A N A L ISIS DE EXPRESIONES Y CONCEPTOS
Dando. por supuesto lo ya dicho anterlormente acerca de la 
nociôn de finalidad y de "obrar por un fin" y sus diferentes 
modOB, debenios perfilar ahora los conceptos de necesidad y de 
contingencia, de determinaciôn e indeterminaciôn, al objeto de 
estar en condlciones de abordar con precisiôn el problema del 
determinismo/indeterm inismo,
1. La necesidad y el determinismo con sus modes
a) La idea de "de-terminaciôn" remite inmetdiatamente 
a la idea de terminaciôn. a partir de algo anterior. Y êsta a 
la idea de término. limite, confîn, etc. Por ello decimos que 
algo estâ "determinado", cuando estâ terminado o ha llegado a 
su término o limite.
La idea de determinaoiôn adquiere, en el uso filosôfico,'* — 
varies sentidos. Primero, en cuanto se opone a indetermina­
ciôn, indicarla la adioiôn de diferenoias o notas caraoterlsti- 
cas, de atributos (sentido lôglco); o bien, de caractères con- 
cretizantes y especificativos, determinativos (sentido ontolô- 
gico). Segundo, en cuanto se opone a potencialidad, pasividad 
o indiferencia operativa, indicarla la inclinaciôn o propensiôn 
a obrar de un modo determinado, con un objetivo o motive ( s m  
tide dinâmlco); o biœ, la deolsiôn, autodeterminaciôn a reali­
zar libremente una actividad (sentido psicolôgico y moral).
'/ En todo caso, la determinaciôn parece incluir en si la 
idea de actualizaciôn, de realizaciôn de algo de modo comple­
te, de perfecciôn ûltima. Se opone asl a la indiferencia del
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estado potenclal, de la pasividad indetermInada y abstracts.
Parece claro también que bajo los cuatro sentidos anterio 
res pueden encontrarse diverses niveles de determinaciôn, segûn 
que las notas o caractères anadidos sean m&s o mttios especifica­
tivos y ooncretizentes de la realidad original, que ha de ser 
determinada. Esto indice que con la determinaciôn puede coexis 
tir una cierta indeteimlnaciôn; o que la determinaciôn puede de 
jar todavia margen para alguna indeterminaciôn, segûn que en a- 
quêlla se llegue o no hasta el término ûltimo, hasta la ûltlma 
forma déterminante. .
Cabria, por tanto, distinguir; 1) Una determinaciôn total 
y absoluta, que no deje lugar a ningûn tipo de indeterminaciôn 
o variabilidad. 2) Una determinaciôn no absoluta, sino relati­
ve, es decir, hasta un cierto nivel o grado. Asl p.e., un man- 
zano siempre dar& mazanas; pero no todas exactamente iguales 
ni en el mismo nûmero cada ano, ni del mismo color, tamano,etc.
A un arquitecto se le pide que construya una vivienda; pero se 
le deja en libertad para determinar su ublcaciôn concrete, los 
materiales, la forma o estilo arquitectônlco, etc. Esta segun- 
da manera de determinaciôn es compatible c<m una cierta varia­
bilidad, con cierto Juego de posibilidades concretas. Séria u- 
na forma irtermedia entre la determinaciôn total y absoluta, y 
la absoluta indeterminaciôn.
La determinaciôn absoluta es la que parece coincidir pro 
piamente con lo que llamamos necesatrlo o necesidad.
b) Lo que llamamos "necesario" o la necesidad adquiere 
también diverses acepciones en el uso lingulstico (36). De un 
modo general, entendemos por "necesario" lo que no puede ser 
de otra manera. Pero hay que distinguir diverses modes y acep­
ciones:
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1 ) Lo I n t r ln s e c a m e n te  n e c e s a r i o  o n e c e s a r i o  p o r  s i  m ism o, p or  
su  p r o p ia  form a o c o n s t i t u c i é n  i n t r i n s e c a ;  N e c e s id a d  a b s o l u t a . 
E s t e  t i p o  de n e c e s id a d  l o  en co n tra m o s t a n t o  en  un ord en  l 6 g i -
c o  -  como cuando h ab lam os d e p r i n c i p i o s  n e c e s a r i o s  o é v id e n t e s  
p o r  s i  m ism os; o  b ie n  de c o n c lu s io n e s  d e r iv a d a s  p o r  n e c e s id a d  
l 6 g i c a  de d ic h o s  p r i n c i p i o s  como en  un o rd en  o n t o l ô g i c o . 
cuando s e  t r a t a  de l a s  n o t a s  o c a r a c t è r e s  que p e r te n e c e n  a  l a  
form a e s e n c i a l  d e u n a  r e a l i d a d  y  s i n  l a s  c u a le s  no  p u ed e d a r s e  
t a l  r e a l i d a d .
2) Lo extrinsecamente necesario..cuando la neceddad provie- 
ne de causas extrinsecas. Y siendo las causas extrinsecas el 
agente y el fin, por ello puede haber:
—  Una necesidad que proviene del fin: supuesto que se quie- 
ra tal fin, son necesarias taies condlciones o medios para con- 
seguirlo; de forma que no puede conseguirse de otra manera al-
s /
gu n a . Tenemos e n to n c e s  l a  n e c e s id a d  h i p o t ê t i c a  o "ex  s u p p o s i -  
t i o n e " .
—  Una n e c e s id a d  qu e p r o v ie n e  d e l  a g e n te  e x t r i n s e c o . que e s  
a  l o  q u e  s e  lla m a  p ro p ia m e n te  v l o l e n c i a  o c o a c c iô n ; e sp e c ia lm e n  
t e  s i  n o  hay p o s i b i i i d a d  de r e a c c io n a r  o n e u t r a l l z a r  l a  a c c iô n  
de d ic h o  a g e n te  e x t r i n s e c o .  Mas s i  l a  a c t i v id a d  dim ana d e l  p ro  
p io  s e r ,  de su  form a i n t r i n s e c a  o de s u s  i n c l i n a c i o n e s ,  e n to n c e s  
no d ec im o s que a lg o  s e a  v i o l e n t o ,  s in o  n a t u r a l ;  y a  qu e e s  co n ­
form e co n  su  p r o p ia  n a t u r a l e z a .
Lo q ue s u e l e  l la m a r s e  " fu e r z a s  c ie g a s "  de l a  n a t u r a le z a ,  
ha de r e f e r i r s e  p ro p ia m e n te  a l a  a c c iô n  in im p e d ib le  de u n os a -  
I g e n t e s  n a t u r a l e s  s o b r e  o t r o s .  A s l  p . e . ,  dada una p r o lo n g a d a  e x -  
p o s i c i ô n  a una f u e r t e  i r r a d l a c i ô n  u l t r a v l o l e t a ,  e s  n e c e s a r io  
que s e  p rod u zoan  quem aduras o d e s t r u c c iô n  de c é l u l a s  v iv a s ;  o
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que la, actlvidad de 10s volcanes y terremotos produzca violen­
tas tpaansformaciones en la corteza terrestre. Sin anbargo, 
tanto;la radiaciôn, como los terremotos obedecen a unas leyes 
naturales, que son expresiôn de un modo de obrar de ciertos a- 
gentes naturales; y que en ellos no es violento, sino natural.
j Puede haber también una necesidad que provenga de la ma­
terial Asl p.e., dado que la casa esté construlda con taies o 
cuales materiales, es necesario que tenga taies o cuales con- 
diciohes respecte del frlo o del calor. Ahora bien, como ya ad 
virtife Aristôteles (37), esta necesidad se reduce a la que hemos 
llamaüo hipotêtica o por parte del fin. En efecto, el que la 
casa, en el ejemplo anterior, tenga taies o cuales materiales 
depenÜla de que se querla lograr tal fin, como buenas condicio- 
nes dfe tmnperatura; o el que se haya derrumbado en poco tiempo 
obedece a que se hizo con materiales fr&giles, y esto a que se 
atendkô mâs a la economia, que a la seguridad, etc.
A veces se distingue entre necesidad de hecho. fâctica,a 
posteriori; y necesidad de derecho o por causas anteriores. Se 
entiende por necesidad fâctica la que afecta a acontecimientos 
ya ocurridos y que, en cuanto taies, ya no pueden no haber o- 
currido. Pero tal necesidad a posteriori es olaramente''una ne 
cesidad hipotêtica o ex suppositione: supuesto que tal cosa ha 
ya ocurrido, ya no puéde no haber ocurrido. No es, por tanto, 
una necesidad absoluta. Puede incluso pensarse que muy bien 
podrla no haber ocurrido. Luego tal tipo de necesidad es com­
patible con una indeterminaciôn o contingencia antecedente.
I c) De aqul la relaciôn entre necesidad y temporalidad. Lo 
necesario absolutamente es lo que no puede no ser. Por tanto, 
es siempre y en todo tlempo. En tal sentido decimos que lo ab-
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solutamente determinado carece propiamente de futurldad, ya que 
es algo siempre presente y actual. Como tal, no admite propia­
mente novedad, ni cambio, ni posibiiidad en contrario.
Por ello, lo necesario con necesidad f&ctica simplemente, 
como lo pretérito, participa de cierta inmobilidad, en cuanto 
siempre serâ verdad que ha ocurrido y no puede no haber ocurri­
do; p.e. la batalla de Waterloo. Pero esc mismo le priva de 
futurldad; es una verdad referida exclusivamente al pasado. 0- 
tra cosa es que los hechos pasados influyan de alguna manera 
en los futuros. Mas tal influencia no es totalmente necesaria; 
ya que no siempre se sigue que puesta la causa se derive un de­
terminado efecto.
Lo necesario con necesidad hipotêtica los es, supuesto el 
fin para el cual se considéra necesario. Mas puede suceder que 
el fin mismo no sea necesario en sî o no lo sea de modo concre- 
’ td y determinado. Por ello la necesidad hipotêtica es compati- 
.ble con la futurldad y con la novedad. Especialmente si se tra 
ta de un fin a conseguir; en tal caso es claro que mira de suyo 
hacia el future.
d) Otra nociên ligada con la necesidad es la de lo impo­
sible. Se opone a lo necesario contrariamente, referidos al mis 
mo objeto y en el mismo piano. No es oposiciôn de contradiccion, 
ya que admite un término medio: lo simplemente posible. Entre 
ser necesario y ser imposible cabe que algo sea posible, aunque 
no necesario.
En este sentido, lo imposible admite también grades, se­
gûn las diverses formas de posibiiidad,que veremos enseguida.
Mas si se entiende de modo absoluto, como lo absolutamente im­
posible, entonces pertenece al piano de la necesidad absoluta. 
Séria como una necesidad negativa o al rêvés.
. f
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P or e l l o ,  s i  a lg u le n  no a d m ite  l a  n e c e s id a d  a b s o lu ta ,ta m  
p o co  p u ed e  e n te n d e r  l a  a b s o lu t a  im p o s ib i l ld a d .  A e s t o  p a r e c e  a -  
puntai; l a  e x p r e s iô n  d e l  le n g u a j e  c o r r i e n t e :  "nada hay im p o s i­
b l e " .  ;Mas e s  c la r o  que e s t o  s e  r e f i e r e  a  c o s a s  v a r ia b l e s  y  co n ­
t i n g e n t e s ;  l a s  c u a le s  no pued en  d e c i r s e  n i  n e c e s a r i a s ,  n i  im -  
p o s i b i e s  a b s o lu ta m e n te . Con t o d o ,  e s t a  id e a  q u ed a râ  m ejor  p e r -  
f i l a d à  d e sp u é s  d e l  s i g u i e n t e  a n â l l s i s  de l a  p o s i b i i i d a d .
2. Posibiiidad. indeterminaciôn. contingencia
■a) P o r  p o s i b l e  s e  e n t i e n d e ,  en form a g e n e r a l ,  l o  que pue ­
de s e r ; y  e s t o ,  l o  que no  e s  c o n t r a d l c t o r i o  en s i  m ism o, l o  no  
im p o s ib le ,  l ia s  e s t a  e s  una form a a b s t r a c t a  y  g e n e r a l  de e n te n ­
d er  l à  p o s i b i i i d a d .  B a jo  e s t e  a s p e c t o  e s  tam b ién  in d e te r m in a -
I
b i l i d a d ,  y a  que no  im p l ic a  d e te r m in a c iô n  a lg u n a  a  s e r  o n o  s e r .  
Por. e ^ lo ,  a f ir m a r  l a  p o s i b i i i d a d  a b s t r a c t a  no  e s  t o d a v ia  a f i r -  
mar elj. s e r  ; y a  que tam b ién  e s  " p o s ib le "  e l  n o - s e r .  De l o  con ­
t r a r i o  te n d r la m o s  lo - q u e - n o - p u e d e - n o - s e r ;  p e r o  e s t a  e s  l a  d e f i ­
n i c i ô n  d e n e c e s a r i o .
iMas s i  a ten d em os a l a  p o s i b i i i d a d  en  c o n c r e t e ,  e s  d e c i r ,  
p r o p ià m e n te  a  l o  p o s i b l e . e s t o  y a  im p lic a  p o s i b i i i d a d  en  a lg o  
o en y ig u ie n ;  e s  d e c i r ,  en  a lg û n  s u j e t c .  La p o s i b i i i d a d  en e s ­
t e  s e i j t id o  s i g n i f i c a  p o d e r , p o t e n c la  en  un s u j e t o  r e s p e c t e  de 
a lg û n  i t i p o  de a c t o .
, !  I
■Ahora b ie n ,  e x i s t e n  d o s  a c e p c io n e s  fo n d a m e n ta le s  y  b ie n
d i f e r è n c ia d a s  de p o t e n c ia :
i '
1 ) En s e n t id o  a c t i v e , como p o t e n c ia  p a r a  a c tu a r  o p a ra  t r a n s  
form ax o t r a  c o s a :  s e  lla m a  p o t e n c ia  a c t i v a . En t a l  s e n t id o  im­
p l i c a ;  c a p a c id a d  de a c c iô n ,  p e r f e c c i ô n ,  dinam ism o o p e r a t iv o .  To
I  ^
do l o q u e  a c tû a  so b r e  o tr o  ha  de e s t a r  d o ta d o  de e n e r g la  a c t i v a .
i  I
;l
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2 ) En s e n t id o  p a s i v o ; ocxno c a p a c id a d  p a ra  r e c i b i r  en s i  l a  
a c c iô n  d e o t r o :  s e  lla m a  p o t e n c ia  p a s l v a . B a jo  e s t e  a s p e c t o  
s e  t r a t a  de p o t e n c ia  r e c e p t l v a ,  de a c t i t u d  " p a c ie n te "  -  o p u e s ta  
a  a g e n te  y ,  p o r  e s o  m ism o, e s t â  ex p resa n d o  im p e r f e c c iô n ,  i n -  
c o m p le t i t u d ,  in t e r m in a o iô n  e in d e t e r m in a c iô n ,
S egûn  e s t o ,  u n a  c o s a  e s  p o s i b l e  de d os m aneras : 0  b ie n  
en s i  m ism a , y a  que p o s e e  c a p a c id a d  r e c e p t l v a  de una form a o de  
un a c t o  d e te r m in a d o , o  b ie n  p o r  r e l a c i ô n  a un a g e n te  . e s  de­
c i r ,  l o  qu e e s  p o s i b l e  p o r  a lg u le n  o p a ra  a l g u l e n , .  En o t r a s  
p a la b r a s ,  p a r a  qu e a lg o  s e a  p o s i b l e ,  s e  r e q u ie r s :  que p u eda s e r  
r e a l i z a b l e  en s i  mismo ( p o t e n c ia  p a s l v a ) ; y  que s e a  p o s i b l e  r e s  
p e c t o  de un a g e n te  o r e a l i z a d o r  ( p o t e n c ia  a c t i v a ) .  S in  l o  p r i ­
m ero , n o  hay  p o s i b i i i d a d  o b j e t lv a ;  s i n  l o  s e g u n d o , aunque s e  
d ie r a  l o  p r im e r o , no h a b r la  r e a l i z a c i ô n  o a c tu a c iô n  p o r  f a l t a  
de a g e n te  que p u eda h a c e r lo .  Ambas c o n d lc io n e s  son  com p on en tes  
de l a  p o s i b i i i d a d  en  c o n c r e t e .
b ) P a r a le la m e n te ,  p u ed e d i s t i n g u i r s e  una d o b le  i n d e t e r ­
m in a c iô n . a c t i v a  y  p a s lv a :
1 )  I n d e te r m in a c iô n  a c t i v a  o p o r  p a r te  d e l  a g e n te :  cuando ê s -  
t e  no  e s t â  d e term in a d o  n e c e s a r ia m e n te  a r e a l i z a r  una o p e r a c iô n  
o a  r e a l i z a r l a  d e  un modo d e te r m in a d o . A qul cab en  g r a d o s  de 
m ayor y  m enor d e te r m in a c iô n  o p e r a t i v a .  S i  l a  in d e te r m in a c iô n  
l l e g a  a s e r  de p o s i b i i i d a d  p a r a  p o s t u r a s  c o n t r a r i a s ,  como o -  
b r a r  o no  o b r a r , h a c e r  e s t o  o l o  o t r o ,  e n to n c e s  ten em os l a  i n -  
d e te r m in a c lô n  ad  u t r u m l ib e t . a  a c t e s  o p u e s t o s .  P ro p ia m en te  c o ­
r r e sp o n d e  a l a  l i b e r t a d .  T a l in d e te r m in a c iô n  a c t i v a  e s ,  p u e s ,  
un s ig n o  de p e r f e c c iô n  en  e l  a g e n t e ,  y a  que e s  l a  r a l z  de l a  
a u to d e t e r m in a c iô n ,  o d e te r m in a c iô n  d e sd e  s i  m ism o.
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2); In d e te r m in a c iô n  p a s l v a . p o r  p a r t e  d e l  p a c i e n t e ,  como t a l :  
cuando e x i s t e  i n d i f e r e n c i a  r e sp e c t 'd  de d iv e r s e s  a c t o s  o fo rm a s  
que pued en  s e r  r e c i b i d a s ,  o r e s p e c t e  de l a s  c u a l e s  s e  e s t â  en  
p o t e n c i a .  E s ta  in d e t e r m in a c iô n  im p l ic a  p l a s t i c i d a d ,  c a p a c id a d
m û l t lp l e  d e m o d e la c iô n  p o r  d i f e r e n t e s  fo r m a s . P o r  e l l o ,  e s t â
'  I
e x p r e sa n d o  tam b ién  im p e r f e c c iô n ,  s i t u a c i ô n  un p o c o  am orfa e  in  
d e f i q i o i ô n  r a d i c a l .  E s tâ  e x p r e sa n d o  l a  s i t u a c i ô n  en  que una  
c a p a c id a d  r e c e p t l v a  no h a  s id o  l l e n a d a  o s a t i s f e c h a  c o m p le ta -  
m en tâ , quedando c a p a c id a d  p a r a  a c t u a l i z a c i o n e s  u l t e r i o r e s  o  su  
c e s iV a s .  E s to  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  p ro p ia m e n te  a  l a  m a t e r ia ,que 
e s t â  s ia n p e  en d i s p o s i c i ô n  de r e c i b i r  n u e v a s  t r a n s fo r m a c io n e s  
n u e v q s  fo rm a s o a c t u a l i z a c i o n e s .  E l l o  p e r m its  q u e fo rm a s p a r ­
t e  s J c e s iv a m e n t e  de v a r i e s  o d i f e r e n t e s  c o m p u e s to s .
' La p o t e n c ia  p a s lv a  y  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  in d e te r m in a c iô n
I
p a s iv a  e x p r e sa n  l o  p o s i b l e , en  c u a n to  o p u e s to  à  l o  a c t u a l . P e -  
I
r o  n ô t e s e  que no s e  t r a t a  de u na  o p o s i c iô n  d e c o n t r a d i c c lô n ,  
n i  s i q u i e r a  de c o n t r a r ie d a d ,  s i n o  como l a  qu e hay  e n t r e  l o  im 
p e r f é c t o  y  l o  p e r f e c t o , e n t r e  t e n e r  una form a y  c a r e c e r  de e -  
1 1 a . Se denom ina e s t a  o p o s i c iô n " p r iv a t iv a " , coqio e n t r e  p o s e e r  
una c u a l id a d  y  e s t a r  " p r iv a d o "  de e l l a .  E l a c t o  ah ad e a  l a  
p o t e n c ia  p a s iv a  e f e c t i v i d a d  y  d e te z m in a c iô n .
‘ S e com prends a s l  q u e l o  p o s i b l e  o in d e te r m in a d o  -  que
I
p u ed ç h a l l a r s e  a d iv e r s e s  n i v e l e s  o  g r a d o s  -  e s t â  m irando ha 
c i a  ê l  f u t u r o , h a c ia  una a c t u a l i z a c i ô n  o r e a l i z a c i ô n  u l t e r i o r .  
Lo p y s i b l e ,  b a jo  e s t e  a s p e c t o ,  s e  p u ed e d i v i d i r  en : F u tu r o . s i  
t a l  d e t u a l i z a c i ô n  ha de t e n e r  lu g a r  en  un t iem p o  f u t u r o ;  y 
f u t u r i b l e ;  s i  t a l  a c t u a l i z a c i ô n  no ha  de t e n e r  lu g a r  de h ech o . 
y  e l l o  p o r  f a l t a  de l a s  c o n d lc io n e s  r e q u e r id a s  p o r  p a r t e  d e l  
a g e n t e .  F u tu r ld a d  y  f u t u r i b i l i d a d  s o n , p u e s ,  f i g u r a s  o c a t e -  
g o r lâ s  e x t r i n s e c a s  de l o  p o s i b l e  en cu a n to  t a l .  La d i f e r e n c ia
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de r e a l i z a c i ô n  e f e o t i v a  no  e s  u na d i f e r e n c i a  en c u a n to  a  l a  
p o s i b i i i d a d  mism a o i n t r i n s e c a ;  s in o  u na d i f e r e n c i a  e x t r i n s e c a ,  
p o r  r e l a c i ô n  a l  a g e n te  a c t u a i i z a d o r  o a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
E s c la r o  qu e un d e te r m in lsm o  a b s o lu t o  e x c lu y e  l a  f u t u r i -  
'k  b i l i d a d .  En c u a n to  d e te r m in a c iô n  a b s o l u t a ,  im p lic a  l a  n e c e -  
, s i d a d ,  Y de un a c o n t e c im ie n t o  n e c e s a r i o  n o  p u ed e d e c i r s e  que 
" p o d r la "  s e r  o h a b er  s id o  de o t r o  m odo. S i  to d o  e s t â  d e te r m i-  
À nado p o r  n e c e s id a d ,  h a b râ  f u t u r o s ;  mas no  f u t u r i b l e s .  P ero  i n -  
. c lu s o  l o s  f u t u r o s  so n  y a  a lg o  p r é s e n t é  de a lg u n a  m an era , e s t o  
e s ,  en  cu a n to  n e c e s a r ia m e n te  d e te r m in a d o s  en s u s  c a u s a s .
A hora b ie n ,  cuando un a c o n t e c im ie n t o  d ep en d e d e una s é ­
r i é  c a u s a l ,  en l a  que l a s  c a u s a s  e s t â n  c o n c a te n a d a s  y s u b o r d i-  
n a d a s  de form a que u n a s s e a n  m âs r em o ta s  y  g e n e r a t e s  y o t r a s  
mâs p rô x im a s y  p a r t i c u l a r e s , e n to n c e s  l a  c o n d ic iô n  d e d e te r m in a ­
o iô n  p u ed e s e r  c o n s id e r a d a , o b ie n  p o r  r e s p e c t e  a  l a s  c a u s a s  
p r o p ia s  e in m e d ia ta s ,  o b i e n  p o r  r e s p e c t e  a  l a s  c a u s a s  .rem o­
t a s  y  com u n es. P e r o  n ô t e s e  qu e l a  d e te r m in a c iô n  que p ro v en g a  
de l a s  c a u s a s  r em o ta s  o com unes s e r â  ta m b ién  una d e te r m in a c iô n  
g e n é r ic a ,  que p u ed e c o e x i s t i r  co n  u na c i e r t a  in d e te r m in a c iô n  
en  c u a n to  a l o  p a r t i c u l a r  y  c o n c r e t e .  P or  t a n t o ,  l a  d e te r m i­
n a c iô n  a b s o lu t a  y  d e f i n i t l v a  s e  ha  de m ir a r  p or p a r t e  de l a s  
c a u s a s  in m e d ia ta s  d e l  s u c e s o  en  c u e s t i ô n .  E s , p u e s , m irando  
a  e s t a s  c a u sa s  p r o p ia s  e in m e d ia ta s  como un a c o n te c im ie n to  s e  
ha de c o n s id e r a r  n e c e s a r i o  y  d e te r m in a d o , o b ie n  in d e te r m in a -  
do y  c o n t in g e n t e .
A s l  p . e . , en l a  c o n s t r u c c iô n  de un e d i f i c i o  ten em o s e s t a  
s e r i e  c a u s a l :  a r q u i t e c t o ,  a p a r e ja d o r , o f i c i a l ,  p eôn  a l b a i l i l ;  
s ie n d o  l o s  p r im e r o s  como c a u s a s  mâs r a n o ta s  y  g é n é r a le s ,  que 
d is e h a n  l o s  p ia n o s  y  e l  modo g e n e r a l  de l a  e d i f i c a c i ô n ;  mas l a  
û lt im a  d e te r m in a c iô n , l a  form a c o n c r e t a  y  to t a lm e n t e  d é te r m in a -
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da d ep en d e mâs de l o s  a g e n t e s  I n m e d la to s ,  que d ls p o n e n  l o s  ma­
t e r i a l e s  en c o n c r e t o .  Con r e s p e c t e  a  l o s  p r im e r o s  e x i s t e  una  
c i e r t a  in d e t e r m in a c iô n , ju n t o  con  una d e te r m in a c iô n ;  con  r e s p e o  
t o  a  l o s  a g e n t e s  In m e d ia to s  l a  d e te r m in a c iô n  e s  a b s o lu t a  y d e -  
f i n i  t i v a ,  y a  que so n  l o s  que dan e l  t é r m in o , l a  û l t im a  " d e f i -  
n io iô y "  a l a  o b r a .
'E s t a  d i s t i n c i ô n  n o s  s e r v i r â  p o s t e r lo r m e n t e  p a r a  r e s o l v e r
• I
c ie r t e i s  p r o b lè m e s .
; c )  La c o n t i n g e n c ia . En su  s i g n i f i c a c i ô n  n o m in a l e x p r e s a  
una c o in c i d e n c ia  de v a r ia s  c o n d lc io n e s  o c i r c u n s t a n c ia s  r e sp e ^  
t o  d e :u n  a c o n te c im ie n to  ( d e l  l a t i n :  cum. t a n g e r e ) ( 3 8 ) .  Mas e n -  
ten d ifen d o  p o r  c o in c i d e n c ia  una c o n ju n c iô n  o c o n t a c t o  e x t r i n s e ­
c o ,  c â s u a l ,  no p r e d e te r m in a d o .
' En s e n t id o  l ô g i c o  e x p r e s a  una s i t u a c i ô n  o p u e s t a  c o n t r a -
i I
d ic to f* ia m e n te  a l a  n e c e s id a d .  P or  e l l o ,  " c o n t in g e n te "  e s  l o  
q u e - p ü e d e - n o - s e r , o l o  que p u ed e s e r  de o t r a  m an era . Se h a l l a ,  
p o r  t a n t o ,  en  l a  l l n e a  de l a  p o s i b i i i d a d .
! a  v e c e s  s e  i d e n t i f i c a  con  l o  p o s i b l e ,  como cuando s e  d e ­
f i n e  jaomo l o  que puede s e r  o no s e r .  Mas p ro p ia m e n te  h ab lan d o
l o  c o n t in g e n t e  ahade a lg o  a l o  s im p lem en te  p o s i b l e .  Ahâde l a
I I
Ide de efeptlvided. Por ello, mlentree lo poalble ee mantiene
en u n ,p ia n o  que d ir la m o s  e s e n c i a l ,  l o  c o n t in g e n t e  p e r te n e c e  m&s 
p ro p ia m en te  a l  p ia n o  e x i s t e n c i a l .  No p u ed e d e c ir s e  que a lg o  
ten ga l una e s e n c ia  c o n t in g e n t e ;  y a  que e l l o  é q u iv a le  a  d e c ir  
que e ë  un e n t e  a c c id e n t a i  ( e n s  p e r  a c c i d e n s ) ; p o r  t a n t o ,  no  
e s  un' s e r  u n o , s in o  m û l t l p l e .
' Mas t a l  e f e c t i v i d a d ,  im p lic a d a  en l a  c o n t in g e n c ia ,  no  e s  
una e t e c t i v i d a d  a b so lu ta m e n te  d e te r m ln a d a , ya  que en t a l  c a so  
s e r ia j  a lg o  n e c e s a r i o .  E s , p u e s ,  una e f e c t i v i d a d  in d e te r m in a d a .
I
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En t e o r l a  c a b r ia  d i s t i n g u i r  una d o b le  form a de c o n t in g e n ­
c i a :
1) Um c o n t in g e n c ia  p u r a , como c a r e n c la  t o t a l  de d e te r m in a -  
c l6 n ;  e x c e p t e ,  s i  s e  q u ie r e ,  l a  de s e r  a lg o  s im p le m e n te  p o s i b l e ,  
no c o n t r a d l c t o r i o  o im p o s ib le .  E s t e  t i p o  de c o n t in g e n c ia  aq u i-  
v a l d r l a  a l  a z a r  p u r o , a  l a  p u ra  c a s u a l id a d  im p r é v i s i b l e  e i n -  
d e te r m in a d a . T a l id e a  d e c o n t in g e n c ia  p a r e c e  h a l l a r s e  en e l  
p ia n o  a b s t r a c t o  de l a  p o s i b i i i d a d  como s im p le  n o - c o n t r a d ic c i6 n .  
P u ed e p r e g u n ta r s e  s i ,  en c o n c r e t o ,  p u ed e d a r s e  un a c o n te c im ie n ­
t o  que r e s p o n d s  a e s t e  t i p o  d e c o n t in g e n c ia  p u r a . Mas e s t e  e s  
p r e c is a m e n te  e l  p rob lem a  que ten em os que ex a m in a r .
2 ) Una c o n t in g e n c ia  no  p u ra  o r e l a t i v a , en c u a n to  l l e v a  en  
s i  a lg u n a  d e te r m in a c iô n ;  s i  b ie n  no  una d e te r m in a c iô n  a b s o lu ­
t a ;  p o r  t a n t o ,  c o n ju g a b le  con  una c i e r t a  v a r i a b i l i d a d .  E s te  t l  
po de c o n t i n g e n c ia ,  en  c u a n to  im p l ic a  v a r i a b i l i d a d ,  a d m ite  den  
t r o  de s i  tam b ién  a lg û n  m argen p a ra  e l  a z a r  y  l a  c a s u a l id a d ,  
p a r a  l o  im p r é v i s i b le ;  y  e x c lu y e ,p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  n e c e s id a d  
a b s o l u t a .  Mas en  c u a n to  I m p lic a  c i e r t a  d e te r m in a c iô n , s i q u ie r a  
g e n e r a l ,  s e  c o n ju g a  tam b ién  con  l a  n e c e s id a d ;  e x c lu y e n d o , por  
e s t a  p a r t e ,  e l  a z a r  p u r o .
En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  c o n t in g e n c ia  no a b s o lu t a  e q u id i s -  
, t a  ig u a lm e n te  de d o s  e x tr e m o s: de l o  a b so lu ta m e n te  d e term in a d o  
y  n e c e s a r i o ;  y  de l o  a b s o lu ta m e n te  in d e te r m in a d o . Es c l a r o ,  por  
l o  dem Ss, q u e en e s t e  in te r m e d io  so n  p o s l b l e s  m uchos g ra d o s  de 
d e te r m in a c iô n  e in d e t e r m in a c iô n .
Con r e s p e c t e  a l a  t e m p o r a lid a d : e s  c la r o  que l a  c o n t in ­
g e n c ia  s e  r e f i e r e  s o b r e  to d o  a l  fu t u r o ;  y a  q u e e l  p a sa d o , en 
c u a n to  t a l ,  e s t â  f i j a d o  p o r  una in v a r i a b le  in a m o b il id a d . Mas 
en c u a n to  que l o  p r e t é r i t o  f u e  en  a lg û n  momento a lg o  f u t u r o ,  
p u ed e c a e r  tam b ién  b a jo  l a  c o n t in g e n c ia .  P ero  e s t o  e s  r e f e r l r  
s e  a l  p a s a d o , no fo rm a lm en te  en  cu a n to  p a sa d o , s i n o  en cu a n to  
f u t u r o .  P o r  e l l o ,  l a  c o n t in g e n c ia  m ira  h a c ia  e l  f u t u r o .
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S in  em bargo, s e r l a  m enos p r o p lo  d e o ir  q u e m ira  h a c la  l a  
f u t u r l b i l l d a d . y a  qu e é s t a  e x c lu y e  o no I n c lu y e  l a  e f e c t i v i -  
d a d . No d ec lm o s c o n t in g e n t e  a a lg o  que n u n ca  ha  o c u r r id o  n i  
n u n ca  v a  a  o c u r r ir ;  aunque s e a  a lg o  p o s i b l e .  S in o  a l o  q u e , 
de liech o  o c u r r ir â ;  mas no n e c e s a r ia m e n te .  En o t r a s  p a la b r a s ,  
l a  d i s t i n o i ô n  e n t r e  f u t u r o  y  f u t u r i b l e  e s  una s u b d i v i s i ô n  mâs 
p r o p ia  d e l o  p o s i b l e ,  como v im o s a n t e s ;  no una d i v i s i ô n  de l o  
c o n t in g e n t e .  P or e s o  h an os d ic h o  a n t e s  que l o  c o n t in g e n t e  
im p lic a  l a  id e a  de e f e c t i v i d a d ,  q u e no e s t â  i n c l u i d a  en l o  f u  
t u r i b l e .
En c u a n to  qu e l o  c o n t in g e n t e  e s  v a r ia b l e  e  i n c i e r t o  en  
e l  f u t u r o ,  s e  c o n e c ta  tam b ién  con  l a  id e a  de p r o b a b i l id a d .  P e  
r o  e s t o  m e rece  una e x p o s i c iô n  y  un a n â l i s i s  e s p e c i a l ,
3 .  La p r o b a b i l id a d  y s u s  modos
a )  La p r o b a b il id a d  s e  r e l a c i o n a  con  l a  c o n t i n g e n c ia ,  en  
c u a n to  q u e  no  e s  l a  s im p le  p o s i b i l i d a d  de qu e a lg o  su c e d a ; s in o  
q ue anade ta m b ién  l a  id e a  de e f e c t i v i d a d  in d e te r m in a d a  y  de f u -  
tu r id a d  ( 3 9 ) .
" P r o b a b le " , en  s e n t id o  c o r r i e n t e ,  p a r e c e  r e f e r i r s e - a  l o  
"que p u ed e s e r  ap robado o a f ir m a d o " . En su  u so  l i n g u l s t i c o  co  
r r i e n t e  s i g n i f i c a  l o  que p u ed e a c o n t e c e r  en a lg û n  c a s o  e n t r e  
v a r i e s  p o s i b l e s  ( c o n t in g e n s  u t  in  p l u r i b u s ) .
En té r m in o s  m a te m â t ic o s ,  s u e l e  d e f i n i r s e  como l a  p ro p o r-  
c i6 n  e n t r e  l o s  c a s o s  f a v o r a b le s  y  l o s  p o s i b l e s  r e s p e c t e  de un 
a c o n te c im ie n to  d adû . P or " c a s o s  p o s ib le s "  s e  e n t ie n d e  e l  c u a -  
dro a b s o l u t e  de p o s i b i l i d a d e s , d e n tr o  de l a s  c u a le s  e l  a c o n t e c i ­
m ie n to  p u ed e  o c u r r ir ;  y  f u e r a  de l a s  c u a le s  e s  s im p lem en ts  im -  
p o s i b l e .  A s !  p . e . ,  en un dado hay  s e l s  y  so la m e n te  s e l s  c a s o s
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p o s i b l e s ,  P or c a s o  o c a s o s  " fa v o r a b le s "  s e  e n t ie n d e  c u a lq u ie -  
r a  d e e s o s  c a s o s ,  que so n  p o s i b l e s  in d if e r e n t e m e n t e ;  s ie n d o  e n -  
t o n c e s  " d e s fa v o r a b le s "  e l  r e s t o  de l o s  c a s o s  p o s i b l e s ,  E l s e n ­
t i d o  de " fa v o r a b le "  i i t p l i c a  a s î  a lg û n  t i p o  de d e te r m in a c iô n ,  
q u e p u ed e s e r  s u b j e t i v a  o a r b i t r a r i a .  En to d o  c a s o ,  l a  suma 
de l o s  c a s o s  f a v o r a b le s  y  de l o s  d e s f a v o r a b le s  a  un s u c e s o  da­
do ser&  i g u a l  a l  nûm ero de c a s o s  p o s i b l e s ,
A v e c e s  s e  an ad e a d ic h a  d e f i n i c i ô n ;  "con  t a l  de q u e t o -
d o s  se a n  ig u a lm e n te  p o s i b l e s " , T a l a d ic iô n  p a r e c e  i n e c e s a r i a ,  
y a  q u e s i  no  so n  to d o s  p o s i b l e s ,  quedan ip s o  f a c t o  d e s c a r ta d o s  
de l a  p r o b a b i l id a d ,  Y s i  son  p o s i b l e s ,  e s  i n d l f e r e n t e  p a ra  l a  
p r o b a b i l id a d  en g e n e r a l  e l  qu e a lg u n o s  l o  s e a n  con  mâs o m enos 
d e te r m in a c iô n ;  e s t o  s e r â  J u sta m e n te  l o  que e x p r e s a r â  l a  p rob a­
b i l i d a d  en  c o n c r e t o . P or l o  q u e o t r o s  l o  e n t ie n d e n  a s l : "  con  
t a l  de que to d o s  s e a n  ig u a lm e n te  p r o b a b le s " . Mas e s t o  é q u iv a ­
l e  a  i n c l u i r  l o  d é f i n id o  en l a  d e f i n i c i ô n ;  a p a r té  de (Jue s e r  
ig u a lm e n te  p r o b a b le  o s e r  e q u ip r o b a b le  e s  y a  una form a d e te r m i-  
n ad a  de p r o b a b i l id a d ;  como mâs p r o b a b le  y m enos p r o b a b le .  Q u i-
z â s  l o  que s e  q u ie r e  d e c ir  con  e s t o  e s  que d eb e h a b er  una c i e r -
t a  i n d i f e r e n c i a  o in d e t e r m in a c iô n ,  a l  m enos en p r i n c i p i o ,  r e s ­
p e c t e  de to d o s  l o s  c a s o s  p o s i b l e s .
La p r o p o r c iô n  o e l  c o c i e n t e  de p r o b a b i l id a d  p u ed e v a r ie r  
d e sd e  0 o p r o b a b i l id a d  n u la ,  h a s t a  1 o p r o b a b i l id a d  d e l  100%, 
E s to s  so n  p r o p ia m e n te  l o s  c a s o s  l i m i t e .  S i  l a  p r o b a b i l id a d  fu e -  
e r a  d e l  100% s i g n i f i c a r l a  que e l  nûmero de c a s o s  f a v o r a b v le s  y  
e l  de c a s o s  p o s i b l e s  e s  i g u a l ,  o s e a  1 / 1 ,  P ero  e n to n o e s  no  
te n d r la m o s  a lg o  v a r ia b l e  y  c o n t i n g e n t e ,  s i n o  a lg o  d e l  to d o  d e -  
term in a d o  y n e c e s a r i o ,  P or e l  c o n t r a r i o ,  s i  l a  p r o b a b il id a d  
e s  n u la ,  e x p r e s a r la  ig u a lm e n te  una n e c e s id a d ,  p ero  n e g a t i v a , e s  
d e c i r ,  l o  im p o s ib le ,  Luego e s o s  c a s o s  l i m i t e  no  p e r te n e c e n  pro
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p lam en tp  a l a  p r o b a b i l id a d .  Mas d e n tr o  de e s o s  l i m i t e s ,  l a  
p r o b a b i l id a d  puede s e r  m ayor o m enor; e l l o  d ep en d erâ  ta n t o  d e l  
nûmero i^e c a s o s  p o s i b l e s ,  como d e l  nûmero de c a s o s  c o n s id e r a -
d o s comL f a v o r a b l e s ,  que so n  l o s  compone n t e s  de l a  p r o p o r c iô n .
I
E s to  s i g n i f i e s  ta m b ién  que l o  p r o b a b le  en g e n e r a l  e q u ld i s - 
t a  ta n tb  de l o  n e c e s a r i o ,  como d e l o  im p o s ib le . Y p o r  e l l o  p e r -  
t e n e c e  p ro p ia m en te  a l  campo de l o  c o n t in g e n t e .  T a l d i f e r e n c ia  
r e s p e c t a  de l o  n e c e s a r io  y  l o  im p o s ib le  no  e s  s ô l o ,  n i  p r o p ia ­
m ente c ü a n t i t a t i v a  -  como acabam os de v e r  - ;  s i n o  qu e e s  c u a -  
l i t a t i v a  ( 4 0 ) .  Lo q u e s i g n i f i c a ,  a  su  v e z , que l a  p r o b a b il id a d  
no e s  e l  m ero r e s u l t à d o  d e una m ed id a  o de a lg o  s u b j e t iv o ;  s in o  
que e s , ;  a n t e  to d o ,  a lg o  r e a l  y  o b j e t iv o ;  una in d e te r m in a c iô n  
o b j e t iv a  d e l a  r e a l i d a d .
b|) L os modos de l a  p r o b a b i l id a d . May una p r o b a b il id a d  
t e ô r i c a i o  p u r a , que e s  l a  s e n a la d a ;  a s l  p . e ,  en una moneda l a  
p r o b a b i l id a d  t e ô r i c a  de qu e s a ï g a  una de l a s  c a r a s  e s  de 1 /2 ;  
en un dado s é r i a  de 1 / 6 ,  e t c .  ^
Y* bay una p r o b a b i l id a d ,  q u e  podem os lla m a r  f â c t i o a , y  que 
e s  l a  qüe de h ech o  o r e a lm e n te  a o o n t e c e ,  dad as to d a s  l a s  c i r -  
c u n sta n c i& s  que in f lu y e n  en  un h e c h o . T a l p r o b a b i l id a d  f â c t i -  
c a  no ptiede r e f e r l r s e ,  s i n  em bargo, a  un a c o n te c im ie n to  s 'îh g u -  
l a r :  n i ,  d e sp u é s  de h a b er  o c u r r id o  (p u e s to  qu e e n to n c e s  y a  no 
e s  a lg o 'p r o b a b le ,  s in o  c i e r t o ) , n i  a n t e s  de h a b er  o c u r r id o  (y a  
que e n tb n c e s  s e  i d e n t i f i c a r l a  co n  l a  t e ô r i c a ,  no  e s  l a  f â c t i -  
c a ) ,  Debe r e f e r i r s e ,  p or  t a n t o ,  p ro p ia m en te  a un c o n ju n to  de 
a c o n t e c im ie n t o s ,  en cu a n to  t a l  c o n j u n t o ; y r e p r e s e n t a r â  l a  me­
d ia  p r o p o b c io n a l o e s t a d i s t i c a  d e l a  f r e c u e n c ia  de r e a l i z a c i ô n .  
En o t r a s  p a la b r a s ,  s e  r e f i e r e ,  no a ùn h ech o  s i n g u la r  c o n c r e ­
t o ,  s in o  a una c l a s e  de h e c h o s .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  se g u n  e l  c o n o c id o  teo rem a  de B e r n o u l l i ,  
l a  p r o b a b i l id a d  r e a l  o f â c t i c a  t i e n d e  a  c o i n c i d i r  con  l a  t e ô r i ­
c a  a  m ed id a  que s e  aum enta e l  num éro de p ru eb a s  o de ex p ér im en ­
t e s  ( 4 1 ) .  P or  e s t o  s e  lla m a  a d ic h a  l e y ,  l a  " le y  de l o s  g ra n d es  
num éros": s i e n d o  una de l a s  mâs fundam e n t a l e s  en e l  c â l c u l o  de 
p r o b a b i l id a d e s .
P e r o  iq u ê  s i g n i f i c a  e s t a  l e y ? . No e s  s o la m e n te  a lg o  c u -  
r i o s o .  S i g n i f i c a ,  en e l  fo n d o , que l a  p r o b a b i l id a d  no  e s  p u ra -  
m en te  c a s u a l  ( 4 2 ) .  L le v a  en  s i  a lg u n a  d e te r m in a c iô n , a lg û n  mô 
d u lo .  En e f e c t o ,  l o  puram eiie ± id e te r m in a d o , como l o  puram ente  
p o s i b l e ,  n o  e s  c l a c u l a b l e ,  m ie n tr a s  no  s e  s e n a le n  y  d eterm in en  
l o s  l i m i t e s  de l a  p o s i b i l i d a d .  A s l  p . e .  una p r o b a b i l id a d ,  c u -  
y o  c o c i e n t e  v i n i e r a  e x p r e sa d o  como 2 / x  r é s u l t a  s e n d 1 1 a m e n te  
i n c a l c u l a b l e ,  m ie n tr a s  no  s e  d e s p e j e  l a  in c ô g n i t a  de l a s  p o s i ­
b i l i d a d e s  , d e te r m in â n d o la . H ablando en  g e n e r a l ,  p o d r la  d e c i r -  
s e  que l a  d e te r m in a c iô n  o m ôdulo de l a s  p r o b a b i l id a d e s  v ie n e  
e x p r e sa d a  p o r  l a  d e te r m in a c iô n  de l a s  p o s i b i l i d a d e s ,  d e n tr o  de 
l a s  c u a le s  un a c o n te c im ie n to  p u ed e  o c u r r i r .  P e r o , a  l a  v e z ,  den  
t r o  de e s e  m arco de p o s i b i l i d a d e s ,  e l  a c o n t e c im ie n t o  e s  v a r ia ­
b l e .  H ay, p u e s ,  en l a  p r o b a b i l id a d  una v a r i a b i l i d a d  o in d e t e r ­
m in a c iô n , ju n t o  con a lg u n a  d e te r m in a c iô n .  Que e s  l o  mismo que 
ya  hem os o b se r v a d o  en l a  c o n t i n g e n c ia .
P o d r la  p reg u n t a r s e :  i a  qué s e  d eb e  l a  v a r ia b i l i d a d  y a 
qu6 l a  r e g u la r id a d  en l a s  p r o b a b i l id a d e s ? .  Pongam os e l  e jem -  
p lo  mâs s im p le ,  e l  de l a  m oneda. La v a r i a b i l i d a d  e s  c la r o  que  
s e  d eb e  a l a s  m û l t ip l e s  c i r c u n s t a n c ia s  que in f lu y e n  como ca u ­
s a s  p a r c i a l e s  en e l  r e s u l t a d o :  f u e r z a  de la n z a m ie n to , nûmero de 
v u e l t a s  en  e l  a i r e ,  form a de l a  m oneda, d i f e r e n c i a s  en l a  su ­
p e r f i c i e  con  l a  que ch o ca  a l  c a e r ,  e t c .  P ero  i y  l a  r e g u la r id a d  
com rp ob ad a ,y  e x p r e sa d a  en l a  l e y  de l o s  g r a n d e s  n u m éro s? .
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Una ‘r e s p u e s t a  e s  que l a s  p eq u efia s c a u s a s  p a r c i a l e s ,  a l  
s e r  o p u e s t a s  o e o m p le m e n ta r ia s , term in a n  p o r  e s t a b l e c e r  e l  e -  
q u i l i b r i o  a l o  la r g o  de m uchos e x p e r im e n to s  o p r u e b a s , A s l  p u e s ,  
l a  r e g u la r id a d  s i g u e  s ie n d o  f r u t o  d e l  a z a r  y  de l a  in d e te r m in a ­
c iô n  p u r a , p o r  co m p en sa c iô n  c a s u a l  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  Lo 
que q u iz â s  p o d r la  e x te n d e r s e  -  d ic e n  a lg u n o s  -  a  to d a s  l a s  l e -  
y e s  n a t u r a l e s ,  c o n s id e r a d a s  como p r o b a b i l l s t i c a s .
R ech azam os, a n te  t o d o ,  e s a  e x t r a p o la c iô n  in d e b id a  a l a s  
l e y e s  n a t u r a l e s ,  y a  que ê s t a s  ob ran  de ig u a l  o s i m i l a r  m anera, 
no s ô l o  en  un c o n ju n to  g ra n d e  d e a c o n t e c im ie n t o s ,  s i n o  en cad a  
u n o . P or  t a n t o ,  su  c a r â c t e r  p r o b a b i l l s t i c o  n o  p u ed e  te n e r  e s e  
s e n t i d o .
En segu n d o  lu g a r ,  iq u i é n  a s e g u r a  que l a s  c a u s a s  p a r c ia ­
l e s ,  como l a s  s e n a la d a s , so n  o p u e s t a s  y  s e  e q u i l ib r a n  p or e l l o  
en e l  r e s u l t a d o ? ,  Nada mâs g r a t u i t o .  Son c ie r t a m e n t e  d i f e r e n  
t e s  ; mas no c o n s t a  que se a n  o p u e s t a s  o c o n t r a r i a s .  Y h a s t a  p u -  
d ie r a n  a c tu a r  en un mismo s e n t i d o .  Con l o  q u e l a  l e y  de l o s  
g r a n d e s  nfim eros c a r e c e r l a  de fu n d am en to  o b j e t i v o .  P o r  t a n t o ,  e— 
s a  e x p l ic a c iô r t  de l a  r e g u la r id a d  en l a s  p r o b a b i l id a d e s  c a r e c e  
de fu n d a m en to . A p a r té  de que l a  in d e te r m in a c iô n  s e r l a  l a  e x -  
p l i c a c i ô n  "norm al" de l a  r e g u la r id a d .  Lo q u e e s  in a d m ls ib le .
iC u â l e s ,  a i t o n c e s ,  l a  r a z ô n  de l a  r e g u la r id a d  en l a  l e y  
de l o s  g r a n d e s  n û m eros? . A n u e s t r o  j u i c i o ,  e s  e l  m arco d é t e r ­
m ina do de p o s i b i l i d a d e s .  S i  l a s  p o s i b i l i d a d e s  n o  fu e r a n  en  
p r i n c i p i o  l a s  m ism as -  p . e .  en  un dado f a l s i f i c a d o  o ca rg a d o  -  
e s  c la r o  que tam poco s e  d a r la  e l  r e s u l t a d o  en u n c ia d o  p o r  l a  l e y  
de l o s  g r a n d e s  n û m eros. A n te s  b i e n ,  l a  d i f e r e n c i a  s e  h a r ia  ta n ­
t o  m ayor, c u a n to  mayor f u e r a  e l  nûmero de e x p e r im e n to s .  Lue­
go e s  l a  e q u iv a l e n c ia  de p o s i b i l i d a d e s  d e te r m in a d a s  l o  que r é ­
g u la ,  en e l  fo n d o , l a  e q u iv a l e n c ia  o c u a s i  e q u iv a l e n c ia  de l o s  
r e s u l t a d o s  en un nûmero e le v a d o  de p r u e b a s .
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P e r o  n o  e s  l a  e q u iv a l e n c ia  de p o s i b i l i d a d e s ,  en  cu a n to  
s im p le  i n d i f e r n c i a  o in d e t e r m in a c iô n ,  l a  ra z ô n  d e c i s i v a  de l a  
r e g u la r id a d ;  s in o  mâs b ie n  en  c u a n to  d é te r m in a  p o s i t iv a m e n t e  
e l  m arco de l a s  p o s i b i l i d a d e s .  A s l  p . e . , en un d a d o , que su p o -  
nem os muy r e g u la r ,  e s  su  c o n s t r u c c iô n  o su  f i g u r a ,  con  s e i s  c a ­
r a s ,  n i  m âs n i  m en os, l o  qu e d é te r m in a  e l  m arco de p o s i b i l i d a ­
d e s .  E l l o  q u ie r e  d e c i r  que e s  l a  c u a lid a d  fu n d a m en ta l o n a tu ­
r a l  e z a  d e te r m in a d a  d e a q u e l lo  que s e  tom a como o b j e t o  de e x p e -  
r im e n to , l a  r a z ô n  o b j e t i v a  de l a  r e g u la r id a d .  No l a  s im p le  c a -  
s u a l id a d .  A e l l o  s e  a n a d e , como c o n d ic iô n ,  e l  numéro e le v a d o  
de p r u e b a s ;  y a  qu e s ô l o  en  un nûmero de p ru eb a s c o n s id e r a b le  
p u ed e d a r s e  l a  a u t é n t i c a  e q u iv a le n c ia  de p o s i b i l i d a d e s :  a s l  en  
un d a d o , con  una s o l a  p ru eb a  no p u ed e d a r se  e s a  e q u iv a le n c ia  de 
p o s b i l i d a d e s .  P e r o  t a l  p lu r a l id a d  de e x p e r im e n to s  no  s e r l a  pro  
p ia m en te  l a  r a z ô n , s in o  s ô l o  l a  c o n d ic iô n  e x t r l n s e c a , e s  d e c i r ,  
de o p e r a b i l id a d ,  p a r a  e s a  e q u iv a l e n c ia .  S ie n d o  l a  c o n s t i t u c i ô n  
o form a d e l  o b j e t o  l a  ra z ô n  b â s i c a  de d ic h a  r e g u la r id a d .  E l 
a z a r  p u ro  q u ed a , p u e s ,  d e s c a r ta d o  ccxno e x p l i c a c iô n  d e l a  r e g u ­
la r id a d  en  l a s  p r o b a b i l id a d e s , b a jo  c u a lq u ie r  c o n s id e r a c iô n  r a -  
z o n a b le .
Segûn  e s t o ,  deb erem os d e c ir  ig u a lm e n te  que l o  p r o b a b le  
e q u i d i s t a ,  t a n t o  de l o  n e c e s a r i o  y  a b so lu ta m e n te  d e te r m ln a d o , 
como de l o  a b so lu ta m e n te  in d e te r m in a d o  o d e l  a z a r  p u r o . E s to  
p a r e c e  muy c l a r o ,  cuando l o  p r o b a b le  s i g n i f i c a  l o  mâs f r e c u e n -  
t e  -  co n  f r e c u e n c i a  s u p e r io r ,  a l  m en os, a l  50 % -  . En e f e c t o ,  
l o  que o c u r r e  en l a  mayo r la  de l o s  c a s o s  no puede s e r  puramen­
t e  c a s u a l .  P e r o  i n c l u s e  cuan do lo  p r o b a b le  s i g n i f i c a  l o  s im p le  
m en te  p r o b a b le ,  aunque t a l  p r o b a b i l id a d  s e a  m in im a. Y e l l o , p o r  
qu e aun en  e s t e  c a s o  o b e d e c e  a a lg û n  m ôdulo; p ru eb a  de e s t o  e s  
qu e s i g u e  s ie n d o  c a l c u l a b l e  y  p r e d e c ib le  con  d ic h a  p r o b a b i l i  -
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d ad . H ero , ad em âs, p orq u e  l o  p oco  p r o b a b le  o muy im p ro b a b le  
no e s  njâs qu e l a  p r o b a b i l id a d  n e g a t iv a ;  e s  e l  r e v e r s o  de l o  qu e  
e s  m â s 'P r o b a b le  p a ra  un c a s o  d e te r m in a d o . P or  t a n t o ,  r e v i e r t e  
en  l a  p r o b a b i l id a d ,  e n te n d id a  como l o  mâs p r o b a b le .  En n in g û n  
c a s o  e s ,  p u e s ,  l l c i t o  i d e n t i f i c a r  l a  p r o b a b i l id a d  co n  e l  puro  
in d e te i{m in ism o .
C) L os g ra d o s  de p r o b a b i l id a d . La p r o b a b i l id a d  en g e n e ­
r a l ,  como é q u iv a la n t e  a l a  c o n t in g e n c ia ,  p u ed e d a r s e  en  t r è s  
g r a d o s :
i
1 ) L o m â s  p r o b a b l e , e s  d e c i r ,  l o  q u e a c o n te c e  
en  m â s; d e l  50 % de l o s  c a s o s  p o s i b l e s  ( u t  in  p lu r ib u s  c o n t in g e n s ) 
E s to  im p l ic a  u na  c l e r t a  d e te r m in a c iô n , aunque n u n ca  t o t a l .  T a l  
d e te r m in a c iô n  puede s e r ,  a  su  v e z :
( i )  I n t r t n s e c a , cuando p r o v ie n s  de l a  n a t u r a le z a  o d e l a s  
c u a l id a d e s  p r o p ia s  de l a s  c a u s a s  u o b j e t o s ,  que I n t e r v ie n e n  en  
e l  a c o ij t e c lm ie n t o  en c u e s t i ô n .  H a ce , p u e s ,  r e f e r e n d a  a l a s  p o ­
s i b i l i d a d e s  i n t r l n s e c a s  o m arco de p o s i b i l i d a d e s  o b j e t i v a s  d e l  
a c o n t e c im ie n t o .
( i l )  e x t r l n s e c a . p or  r e l a c i ô n  a  a g e n te s  e x t r l n s e c o s ,  que
in c l ln à n  l a  p r o b a b il id a d  de un a c o n te c im ie n to  en un s e n t id o  y
I
d e term in a n  c 1 e r t a  r e g u la r id a d  d e l  m ism o. T a l e s  e l  c a s o  en  que  
e l  a c o n te c im ie n to  e s  in t e n t a d o  como f i n , aunque en  s i  mismo t u -  
v ie r a  ^ o ca  p r o b a b i l id a d .  A s l  p . e .  un p r o y e c t i l  que da en un b la n  
co  p r e c l s o  y l e j a n o ,  que adem âs e s t â  en m o v im ie n to , e s  un a c o n -
I
t e c im ié n t o  en s i  mismo d i f l c i l  y  muy p o co  p r o b a b le .  P ero  s e  
to r n a  p r o b a b le  s i  e s  in t e n t a d o  p o r  un buen t i r a d o r .
|,S e  p u ed e ' a f i r m a r ,e n t o n c e s ,  que s i  a lg o  e s  de h ech o  mâs 
p r o b a b le  o su c e d e  en l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s ,  e l l o  s e  d ebe a
' r
que e s ! a l g o  In te n ta d o  o d l r i g i d o  d e sd e  f u e r a ? .
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H a b r la  que d l s t i n g u i r .  S i  un s u c e s o  e s  y a  de su y o  o t e ô -  
r ic a m e n te  m âs p r o b a b le  que su  c o n t r a r i o ,  no  e s  n e c e s a r io  a p e la r  
a  una d ir e c c iâ n  e x t r l n s e c a .  L le v a  y a  en s i  l a  ra z ô n  d e l a  f r e ­
c u e n c ia .  P o r  l o  que no  p o d r ia m o s c o n c lu i r  a  p r i o r i  que e s  n e c e ­
s a r ia m e n te  d i r i g i d o  o in t e n t a d o .
Mas s i  s e  t r a t a  de a lg o  que e s  i g u a l  de p r o b a b le  o m enos 
que s u  c o n t r a r i o ,  y  s i ,  n o  o b s t a n t e ,  a c o n te c e  en l a  m a y o r la  de  
l o s  c a s o s  o p r u e b a s , p a r e c e  que hay que su p o n er  a lg u n a  d i r e c -  
c iô n  e x t r l n s e c a .  A s l ,  en  un dado qu e d i - e r a  un r e s u l t a d o  muy 
s u p e r io r  a  l a  p r o b a b i l id a d  t e ô r i c a  p a r a  un nûmero o c a r a  d e t e r -  
m in a d o s , bay que su p o n er  a lg u n a  in t e r v e n c iô n  e x t r l n s e c a ,  como 
p . e .  q u e e s t â  ca rg a d o  o s e  ha lim a d o  una a r i s t a .  En l a  p r â o -  
t i c a  to d o  e l  mundo l o  su p on e  a s l ,  n e g â n d o se  a  a d m it ir  l a  p u ra  
c a s u a l id a d .  Y con  r a z ô n . La n a t u r a le z a  t i e n d e  a  l o  mâs p r o b a b le  
de s u y o .  S i ,  no o b s t a n t e ,  a c o n t e c e  l o  mâs im p ro b a b le  y  e l l o  de 
modo f r e c u e n t e  o n o rm a l, s e  ha  d e b u sc a r  l a  c a u sa  en  una d i r e c -  
c iô n  e x t r l n s e c a  o en  una in t e r v e n c iô n  d e sd e  f u e r a .
2 ) L o  e q u i p r o b a b l e , r e p r e s e n t a r la  l a  p r o b a b i­
l i d a d  a l  50 % r e s p e c t o  de un a c o n te c im ie n to  d a d o . P ero  e s t o  
p u ed e  e n t e n d o r se  de d o s m od os:
( i )  n e g a t iv a m e n te : p o r  n o  e x i s t i r  d e te r m in a c iô n  o i n c l i -  
n a c iô n  p o s i t i v a  p r e v ia ,  n i  i n t r l n s e c a ,  n i  e x t r l n s e c a .  Es e l  l i a  
mado c o n t in g e n s  ad u t r u m l ib e t , p a ra  h a c e r  o no  h a c e r ,  p a ra  h a -  
c e r  e s t o  o l o  o t r o .  I n d ic a  l a  i n d i f e r e n c i a  p r e v ia  p o r  p a r te  
d e l  a g e n t e .  Y e s  l a  In d e te r m in a c iô n  que s e  r e q u ie r s  prop iam en­
t e  p a r a  l a  l i b e r t a d  y  l a  a u to d e te r m in a c iô n .
( i i )  p o s i t iv a m e n t e , cu and o hay una p r e v ia  d e te r m in a c iô n  
p o s i t i v a  y e q u i l ib r a d a  de p o s i b i l i d a d e s .  T a l e s ,  p . e . ,  e l  c a so  
de l a  m oneda, con  d os û n ic a s  p o s i b i l i d a d e s ,  s ie n d o  ca d a  una de 
e l l a s  ig u a lm e n te  p r o b a b le .
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3 ) L o  i m p r o b a b l e  o m enos p r o b a b le :  cuando l a  p ro ­
b a b i l id a d  e s  i n f e r i o r  a l  50 % de l o s  c a s o s  t e ô r i t a m e n t e  p o s i b l e s .  
En e l l o  ca b e  to d a  una gama de g r a d a c io n e s ,  a n t e s  de l l e g a r  a l  
c e r o ,  que s e r l a  l a  p r o b a b i l id a d  n u la .
Es c la r o  que s e  t r a t a  a q u l de u na p r o b a b i l id a d  n e g a t i v a .
F or t a n t o ,  s e  r e d u c e  a  l a  p o S t iv a .  S i  un s u c e s o  e s  muy p oco  p ro  
b a b le ,  s i g n i f i c a  que su  c o n t r a r io  e s  muy p r o b a b le  y  a  l a  in v e r ­
s a .  S ig u e ,  p u e s , l a s  l e y e s  de l a  p r o b a b il id a d  p o s i t i v a .  La p ro ­
b a b i l id a d  p u ed e e n te n d e r s e ,  en e f e c t o ,  no  s ô l o  con  r e s p e c t o  a 
l a  r e a l i z a c i ô n  de un a c o n t e c im ie n t o ,  s i n o  tam b ién  con  r e s p e c t o  
a  l a  no  r e a l i z a c i ô n .
d) P r o b a b il id a d  y  t le m p o . La e f e c t i v i d a d  r e a l  de un a co n ­
t e c i m i e n t o ,  c o n s id e r a d o  como c o n t in g e n t e  y p r o b a b le ,  depende  
ta n t o  d e l  c o c i e n t e  d e p r o b a b i l id a d ,  como d e l  nûm ero d e p ru eb a s  
o . i n t e n t e s ;  e s p e c ia lm e n t e  cuando e s  muy p o co  p r o b a b le .
A hora b ie n ,  l a s  p r u e b a s , t a n t o  s i  so n  in d e p e n d ie n t e s ,  c o ­
mo s i  son  co m b in a d a s, de modo que una r e q u ie r a  q u e s e  baya  p ro  
d u c id o  e l  r e s u l t a d o  a n t e r i o r  -  a  l o  c u a l  s e  denom lna p r o b a b i l i ­
d ad es co m p u esta s  -  r e q u ie r e n  una a c c iô n .  Y l a  a c c iô n  r e q u ie ­
r s  n orm alm ente un t le m p o . A s l  e l  tiem p o  e s  un f a c t o r  q u 6 ^ in te r ­
v i e n s  en l a  e f e c t i v i d a d  p r â c t i c a  o r e a l  de un s u c e s o  p r o b a b le .
E l tiem p o  no aum enta c ie r ta m e n te  l a  p r o b a b il id d a d  t e ô ­
r i c a  de un s u c e s o ,  l a  c u a l  e s  s ô l o  un r e s u l t a d o  d e l  c â lc u l o  
m a te m â tic o . P ero  i n t e r v i e n s  en  l a  e f e c t i v i d a d  de un a c o n t e c i ­
m ie n to  como c o n d ic iô n  e x t r l n s e c a  p a ra  e q u i l lb r a r  l a s  p o s i b i l i ­
d ad es y p a ra  que puedan t e n e r  lu g a r  l a s  p r u e b a s  o i n t e n t e s .
E s to  p a r e c e  s i g n i f i c a r  que una p r o b a b i l id a d ,  p o r  I n -  
f im a  que s e a ,  puede h a c e r s e  e f e c t i v a ,  s i  s e  c u e n ta  con  un tiem  
po s u f i c i e n t e .
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En p u ra  t e o r î a ,  a s l  e s .  En l a  p r â c t l c a  s e  han de t e n e r
en  c u e n t a ,  a l  m en os, t r è s  Im p o r ta n te s  l i m i t a c l o n e s :
1 ) S i  l a  p r o b a b i l id a d  de un a c o n te c im ie n to  t i e n d e  o s e  a c e r -  
c a  a  c e r o , e n to n c e s  e l  nûm ero d e p ru eb a s  r e q u ie r id o  y  c o n s ig u ie n
te m e n te  e l  t ie m p o , s e  a c e r c a r â  a  i n f i n i t e .
A hora b i e n ,  un t iem p o  i n f i n i t e ,  s i  no  e s  c o n t r a d i c t o r i o  
en  t e o r l a ,  e s  cuando m enos muy p r o b la n â t ic o  en l a  r e a l i d a d .  E l 
t ie m p o  a b s o lu t e  e s  una a b s t r a c c iô n  de l a  f i s i c a  r a c i o n a l i s t a .
E l t iem p o  r e a l  e s  r e l a t i v e  a l  u n iv e r s e  a c t u a l .  A hora b i e n ,  s e ­
gûn l o s  d a t e s  qu e p o se e m o s , e l  tiem p o  de n u e s t r o  u n y e r so  no pu e­
de s e r  i n f i n i t e ,  n i  h a c ia  a t f a s  n i  h a c ia  a d e la n t e .  E s t e s  d a to s  
so n  p r in c ip a lm e n t e :  l a  d e s in t e g r a c iû n  d e l o s  c u e r p o s  r a d i a c t i -  
v o s ,  l a  fu g a  de l a s  g a l a x i a s  o e x p a n s iô n  d e l  u n iv e r s e  a p a r t i r  
de un momento c e r o ,  y  e l  p r i n c i p i o  de l a  d e g r a d a c iô n  de l a  e -  
n e r g l a .
S i  e l  t lem p o  hubi e r a  s i d e  i n f i n i t e  h a c ia  a t r â s ,  ya  h u -  
b ié r a m o s  l l e g a d o  h a c e  mucho a  l a  e n t r o p îa  u n iv e r s a l  y  t o t a l ; 
l o s  e le m e n to s  r a d i a c t i v o s  e s t a r l a n  d e s in t e g r a d o s , l a s  e s t r e l l a s  
a p a g a d a s , l a  v id a  m u e r t a . . .  Y m irand o h a c ia  a d e la n t e ,  su c e d e  
q ue e l  " tiem p o  û t i l "  s e r â  ta m b ién  f i n i t e  p o r  l a s  m ism as r a z o -  
n e s .
2 )  S e r e q u e r i r l a ,  ad em âs, l a  p e r s i s t e n c i a  in v a r i a b le  de un 
s u j e t o ,  que r e a l i c e  t a i e s  p r u e b a s  o i n t e n t e s  d u r a n te  un tiem p o  
i n f i n i t e .  S i  no  hay s u j e t o  p e r s i s t e n t e ,  no  h ab râ  p ru eb a s o e n -  
s a y o s  c o n t in u a d o s .  S i  hay un s u j e t o ,  p e r o  e s  v a r i a b l e ,  l a s  
p r u e b a s  ca m b ia r la n  c o n s ig u ie n te m e n te ;  e  in c l u s e  pueden  s e r  in -  
t e r f e r i d a s  p o r  c i r c u n s t a n c ia s  c o n t r a r i a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  un s u j e t o  in v a r i a b le  en  un tiem p o  i n f i ­
n i t e ,  y a  no s e r l a  c o n t ig e n t e ;  s e r l a  un s e r  n e c e s a r i o .  L uego e s -  
t a r l a  a l  m argen de l a  p r o b a b i l id a d ,  que s ô l o  p u ed e  t e n e r  l u ­
g a r  en e l  sen o  de l a  c o n t i n g e n c ia .
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3) En t e r c e r  lu g a r ,  e l  t iem p o  no e s  p o r  s i  sÔ lo  f a c t o r  de  
o rd en ; p u ed e s e r v i r  ta n t o  p a ra  lo g r a r  e l  o r d e n , como p a ra  d e s -  
t r u i r l o .  En un ju e g o  de p o s i b i l i d a d e s ,  e s p e c ia lm e n t e  s i  so n  de 
l a s  q ue hem os lla m a d o  c o m p u esta s  y d e p e n d ie n t e s ,  e l  t iem p o  pue  
de s e r v i r  ig u a lm e n te  p a ra  rom per l a  ca d en a  de l o s  a o o n te c im ie n  
t o s  a n t e r i o r e s ,  de form a q u e h aga  p r â c t ic a m e n te  i n v i a b l e  l a  r e a  
l i z a c i ô n  d e l  orden  s u b s ig u ie n t e .
A s !  vem os, p . e . , que l a  d e g r a d a c iô n  d e l a  e n e r g la  en  e l  
u n iv e r s e  c u e n ta  tam b ién  con  e l  t i e m p o . . .  Una c i e r t a  d e g r a d a c iô n  
de e n e r g la  e s  n e c e s a r ia  p a ra  que s e a  p o s i b l e  l a  fo n n a c iô n  de  
l o s  e le m e n t o s ,  de l o s  c o m p u esto s  q u lm ic o s  y e s p e c ia lm e n t e  de l a s  
l a r g a s  c a d e n a s  de l o s  c o m p u esto s  b io q u lm ic o s .  Mas s i  l a  d e g r a ­
d a c iô n  l l e g a  h a s t a  un c i e r t o  n i v e l ,  e s t o s  co m p u esto s  tam poco  
p u ed en  s e g u i r  fo n n â n d o se , y a  que t a l  fo r m a c iô n  r e q u ie r s  un con  
suitio de e n e r g la .  Luego s i  e l  tiem p o  s e  p r o lo n g s  i n d é f i n i  dam en ­
t e ,  l l e g a r â  un momento en  qu e a c tû a  m&s b ie n  en c o n tr a  d e l  o r ­
den ; y ,  p o r  t a n t o ,  en  c o n tr a  de l a  p r o b a b i l id a d  d e un a c o n t e c i ­
m ie n to  o rd e n a d o .
En c o n s e c u e n c ia ,  a p e la r  a  un tiem p o  i n f i n i t e ,  como ra zô n  
de l a  p o s i b l e  e f e c t i v i d a d  de un s u c e s o ,  cu ya  p r o b a b i l id a d  e s  
c e r c a n a  a c e r o , r é s u l t a  s e r  una f a l a c i a  im a g in a t iv a ,  u n ts p u ra  
fa n t a s ia  t e ô r i c a .
P or e l l o ,  e l  s e n t id o  comûn r e c h a z a  como e f e c t i v a  o r e a l i ­
z a b le  una p r o b a b i l id a d  que c a s !  s e  i d e n t i f i e s  con  l a  m era po­
s i b i l i d a d  t e ô r i c a .  Y con  r a z ô n . La m era p o s i b i l i d a d  t e ô r i c a  
de que a lg o  s u c e d a , y  e s p e c ia lm e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  m eram ente  
p a s iv a  -  l a  no c o n t r a d ic c iô n  i n t r l p s e c a  - ,  no e s  n u n ca  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e l  p a so  a una e f e c t i v i d a d  r e a l .  Como d ic e n  l o s  1 6 -  
g i c o s ,  d e] p o s s e  ad e s s e ,  non v a l e t  c o n s e q u e n t ia .
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La r a lz  d e 3a f a l a c i a  p a r e c e  h a l l a r s e  en que no s e  p a sa  
d e l  p o s s e  a l  e s s e  d i r e c t s  o in m e d ia ta m e n te ;  cu y a  in c o n s e c u e n -  
c l a  s e r l a  d em asiad o  é v id e n t e .  S in o  d e l  po s s e  e s s e  a l  p o s s e  f i e ­
r i ; d e l  p o d e r - s e r  a l  p o d e r - s e r -h e c h o ;  y  de a q u l a l  s e r - h e c h o  o 
s e r  r e a l .  A hora b ie n ,  e l  p a so  d e l  p o d e r - s e r  a l  s e r - h e c h o  s o ­
la m en te  e s  l l c i t o  s i  s e  su p on e  a lq u ie n  que l o  r e a l i c e ,  una p o -  
t e n c i a  a c t i v a :  no  b a s t a  l a  m era p o s i b i l i d a d  p a s iV a . P ero  e s t o  
n o s  l l e v a  y a  " fu era "  d e l  a c o n te c im ie n to  p r o b a b le ,  e x ig ie n d o  l a  
e x i s t e n c i a  de a lg u ie n  que p ueda r e a l i z a r l o .  Lo que é q u iv a le  
a c o n f e s a r  que no  p u ed e h a c e r s e  a  s i  mismo; n i  con  p o c o , n i  
con  mucho t ie m p o .
4 .  N u evos a n â l i s i s  d e l  a z a r  y  de l a  c a s u a l id a d
Son t é r m in o s ,  q ue r e q u ie r e n  tam b ién  un e s c l a r e c im ie n t o  
c o n c e p t u a l ,  y a  que s e  u sa n  de m û l t ip l e s  m a n era s . P or a h o ra  t o -  
maremos como é q u iv a le n t e s  l a s  e x p r e s io n e s  de "azar"  y de " ca ­
su a lid a d "  , s i  b ie n  q u iz â s  su  s i g n i f i c a c i â n  e t i m o lé g ic a  pueda  
s e r  d i f e r e n t e .
A p a r té  de e s t o ,  ambas e x p r e s io n e s  s e  u sa n  en un d o b le  
p ia n o :  U nas v e c e s  d e s ig n a n  l o  qu e o c u r r e  p o r  a z a r  o ca su a lm en ­
t e ; s e  r e f i e r e n  a l o s  a c o n t e c im ie n t o s  en s i  m ism os, como e f e c -  
t o s .  O tc a s  v e c e s  s e  r e f i e r e n  a l  o r ig e n  de e s e  t i p o  de a c o n te ­
c im ie n t o s  o a l  modo de p r o d u c ir s e ; s e  r e f i e r e n ,  p u e s ,  a l  a z a r  
como c a u s a  o ra zô n  de c i e r t o s  a c o n t e c im ie n t o s .  B a jo  cad a  uno  
de e s t o s  p ia n o s  to d a v ia  e x i s t e n  d iv e r s a s  a p l i c a c i o n e s  o u s o s :
a )  B a jo  e l  p r im er  s e n t i d o ,  s e  d ic e  que a lg o  e s  un a z a r :  
o una c a s u a l id a d  d e m û l t ip l e s  m aneras:
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1 ) De modo muy g e n e r a l , l o  que no d ep en d e de una c a u sa  d e -  
i :
t e r m in i s t i c a *  Lo no  n e c e s a r i o ;  l o  c o n t in g e n t e  o v a r ia b l e  en  
g e n e r a l ,  s e  l la m a , a  v e c e s ,  a z a r .
2 )L o  qu e no  o c u r r e  f r e c u e n t e m e n te ,  l o  r a r o ,  l o  p o co  p r o b a -  
!
b l e ;  cü an d o  o c u r r e  s e  d i c e  que e s  un h ech o  p o r  a z a r ;  como p . e .  
q u e un r a y o  m ate a una p e r s o n a .
3 )  Lo no  in t e n t a d o ,  a l  m enos d ir e c ta m e n te ;  l o  p r e t e r i n t e n -  
c io n a d o , p e r o  q u e , s i n  em bargo, o c u r r e .  Como, p . e .  e l  en cu en ­
t r e  c a s u a l  de d os a m ig o s , e l  h a l la z g o  de un t e s o r o  a l  d e r r i -  
b a r  u n a  c a s a ,  e t c .
4 )  Lo in t e n t a d o  de a lg u n a  m an era , p e r o  cuyo  r e s u l t a d o  no  de­
p en d e  d e l  que l o  i n t e n t a ,  s in o  d e o t r a s  m uchas c ir c u n s t a n c ia s
y  f a c t u r e s ;  p . e .  cuando a lg u ie n  s a l e  a g r a c ia d o  en  e l  ju e g o  de 
l a  l o t e r l a .
5 ) Lo q u e e s  c o n s e c u e n c ia  de un c o n c u r so  f o r t u i t e  d e c ir c u n s ­
t a n c i a s ,  e s  d e c i r ,  no  p r e o r d e n a d a s  a t a l  s u c e s o ;  p . e .  e l  c a so  
d e l  hom bre que s a l l ô  d e su  c a s a  p a ra  i r  a l  t r a b a j o  y  r e c i b e
e l  im p a c to  de una p ie d r a  c a ld a  en  e s e  momento d e l  t e j a d o . . .
6 )  F in a lm e n te  y  como c a s o  l i m i t e ,  l o  que no  t i e n e  c a u sa  a l ­
guna c b n o c id a  n i  c o g n o s c ib le ;  l o  puram ente in d e te r m in a d o  e In  
d e te r m in a b le ,  S e r la  e l  a z a r  en s e n t id o  p uro  o a b s o l u t e .^
En to d o s  e s t o s  c a s o s  s e  h a b la  de "Azar" o d e s u c e s o s  a— 
z a r o s o s ,  d e " p e r ip e c ia s  de l a  v id a " , de a c o n t e c im ie n t o s  f o r ­
t u i t e s ,  e t c .  T an to  en  s u c e s o s  a d v e r s o s  o d e s g r a c ia d o s ,  como 
en  l o s  f a v o r a b l e s .
b ) B a jo  e l  segu n d o  a s p e o t o ,  e s  d e c i r ,  tornade e l  a z a r  
mâs b ie n  como c a u sa  o ra z ô n  de l o s  a c o n te c im ie n to s  q u e s e  d i ­
cen  "por a z a r " , p o d r ia n  d i s t i n g u i r s e  d os a c e p c io n e s  g é n é r a le s :
1 )  E l a z a r , como in d e te r m in a c iô n  o b j e t iv a  d e un e v e n to ;  torna n -  
do e s a  in d e te r m in a c iô n  o b j e t i v a  como c a u sa  o ra z ô n  d e l  e v e n to .
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2) E l a z a r ,  como d e s c o n o c im le n to  o  ig n o r a n c ia  d e l  e v e n t o ,  en ­
t r e  v a r io s  p o s i b l e s .  S e r la  una  c o n s id e r a c iô n  s u b j e t i v a . como 
in c e r t id u m b r e  o I n s e g u r ld a d .
P e r o  t o d a v ia  ca d a  una de e s t a s  a c e p c io n e s  a d n it e  m a t ic e s  
v a r i o s .  T en d rlam os a s î  e l  ou ad ro  s i g u i e n t e :
( 1 )  S u c e so  o b je t iv a m e n t e  in d e te r m in a d o ;
( l a )  R e s p e c to  de c u a lq u ie r  c a u s a ,s e a  in m e d ia ta  o rem o ta ;
( I b )  R e s p e c to  de l a s  c a u s a s  in m e d ia ta s  o p a r t i c u l a r e s  
p e r o  no  r e s p e c t o  de l a s  g é n é r a le s  o  r e m o ta s .
( 2 )  S u c e so  s u b j e t iv a m e n te  in d e t e r m in a b le :
(2 a )  A n te s  de h a b er  s u c e d id o .  Y e n to n c e s :
(2 a a )  R e s p e c to  de c u a lq u ie r  o b se r v a d o r ;
(2 a b ) R e s p e c to  de a lg û n  o b se r v a d o r , mas no  de
t o d o s .
(2 b ) D esp u és  de h a b er  s u c e d id o .  Y e n to n c e s :
(2 b a ) R e s p e c to  de c u a lq u ie r  o b se r v a d o r ;
(2 b b ) R e s p e c to  de a lg û n  o b se r v a d o r  p a r t i c u l a r .
A n a liz a n d o  a h o ra  e s t o s  d iv e r s o s  c a s o s ,  ten em os que:
—  ( l a )  S e r la  e l  a z a r  p uro  y  a b s o lu t o ,  y a  que no e s t â  d e t e r ­
m inado en modo a lg u n o , n i  en  g e n e r a l ,  n i  en p a r t i c u l a r .  E s to  
s e  op on e c o n t r a d ic to r ia m e n te  a la d e te r m in a c iô n  a b s o lu t a ,  como 
l a  p u ra  c o n t in g e n c ia  s e  opon e a  l a  n e c e s id a d  a b s o l u t a .  P e r o  
s e  op on e tam b ién  a  c u a lq u ie r  d e te r m in a c iô n , in c l u s e  p a r c ia l  
o r e l a t i v a ,  e x c lu y e n d o  to d a  c a u s a l id a d .  Cabe p r e g u n ta r s e :  i E -  
x i s t e n  s u c e s o s  d e e s t e  t i p o ? . P e r o  e s t o  e s  p r e c is a m e n te  e l  
p ro b lèm es  q u e debem os r e s o l v e r .
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—  ( l b )  S e t r a t a r l a  d e l  a z a r  r e l a t i v e .  No s e  opone a un d é­
te r m in ism e  g e n e r a l ,  que d ep en d e de l a s  c a u s a s  g é n é r a le s  o r  «no­
t a s .  En c u a n to  d é te r m in ism e  g e n é r c o ,  a d m ite  l a  c a s u a l id a d  en  
l o  c o n c r e to  y  l a  c o n t in g e n c ia  de l a s  c a u s a s  in m e d ia ta s .  No s e  
opone tam poco a l a  f i n a l i d a d ,  s i e n d o  c o m p a t ib le  con  un f i n a l i s ­
me g e n e r a l .
—  (2 a a )  R esponde a l  a z a r  o in d e t e r m in a c iô n ,  que hemos l i a  
mado c o n t in g e n s  ad u t r u m l ib e t : e s  d e c i r ,  a  l a  in d lfteren c ia  p or  
p a r te  de l a s  c a u s a s ,  que pueden  i n c l i n a r s e  ig u a lm e n te  en un  
s e n t id o  qu e en  o t r o .  Lo qu e no  e s t â  d e term in a d o  en  s u s  c a u sa s  
e s ,  como t a l ,  in c o n g n o s c lb le  en  e l l a s  p o r  c u a lq u ie r  o b se r v a ­
dor ( 4 3 ) .
A e s t e  ord en  p e r te n e c e n  l o s  s u c e s o s  que d ependen  de l a  
l i b e r t a d  y  en cu a n to  é s t a  no s e  h a  d e c id id o  t o d a v ia ,  m e d ia n te  
l a  e l e c c i ô n ,  en un s e n t id o  o en  o t r o .  S in  em bargo, t r a t â n d o s e  
de l a  l i b e r t a d ,  im prop i  am en t  e s e  h a b la r ia  de a z a r ,  s i n o  û n i -  
c ame n te  de in d e te r m in a c iô n  p or p a r t e  de l a  c a u s a .  P or e l l o , t a l  
in d e te r m in a c iô n  tam poco s e  op on e a b so lu ta m e n te  a l a  f i n a l i d a d ,  
s in o  s ô l o  a un f in a lis m o  d e t e r m i n l e t i c o , e s  d e c i r ,  cuando s e  
t r a t a s e  de o b ra r  p or un f i n  n e c e s a r i o .  En t a l  c a s o  s e  a n u la r la  
l a  misma l i b e r t a d .  Mas un f i n ,  qu e pu ede s e r  e l e g i d o  lib r e m e n  
t e ,  no s ô l o  no s e  opone a l a  l i b e r t a d ,  s in o  q u e e s  c o n d ic iô n  
de su  e j e r c i c i o .  A c tu a r  s i n  f i n  a lg u n o , dado qu e f u e r a  p o s i ­
b l e ,  e s  ig u a lm e n te  c o n t r a r io  a l a  n a t u r a le z a  de l a  l i b e r t a d ,  
y a  que é s t a  s e  pone en a c c iô n  p o r  m ed io  de l a  e l e c c i ô n ;  y  é s t a ,  
a  su  v e z ,  r o c a e  p r e c is a m e n te  s o b r e  e l  o b j e t o  e l e g i d o  como f i n  
y  se c u n d a r ia m e n te  so b r e  l o s  m ed io s  para  c o n s e g u ir  e s e  f i n .  Es 
t o  q u ie r e  d e c ir  que l a  misma l i b e r t a d  s e  h a l l a  como a m edio  
cam ino e n t r e  un in d e te r m in ism o  o i n d i f e r e n c i a  a b s o lu t a  y un 
a b s o lu t e  d eterm in is m o . En ambos e x tr e m e s  l i m i t e  l a  l i b e r t a d
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n a u fr a g e  : en e l  d e term in ism o  a b s o l u t o ,  p o r  im p o s lb i l ld a d  de e -  
l e c c i ô n  e n t r e  d iv e r s o s  f i n e s  o p o s i b i l i d a d e s ;  en e l  in d e te r m i  
n ism o  p u r o , p o r  f a l t a  de m o t iv a c iô n  y  de o b j e t iv o  p a ra  e l e g i r  
en  c o n c r e t o .
—  (2 a b )  R eSponde a l  a z a r  en  s e n t id o  r e l a t i v e  ( I b ) . Un ev en  
to  q u e  no  es tK d eterm in a d o  en c o n c r e t o ,  s in o  de modo g e n e r a l , r e  
s u l t a r â  im p r é v i s i b l e  r e s p e c t e  de l a s  c a u s a s  in m e d ia ta s  o r e s p e c  
t o  d e l o s  o b se r v a d o r e s  p a r t i c u l a r e s ,  que d e sc o n o c e n  l a  c o n v e r -  
g e n c ia  de l a s  c a u s a s  o l a  d i s p o s i c i ô n  de l a s  m ism as en  r e la c iô n  
con  e l  e v e n t o .  P e r o  p u ed e s e r  c o g n o s c ib le  y  p r é v i s i b l e  p a ra  un 
o b s e r v a d o r  c o lo c a d o  en  p o s i c iô n  p r i v i l e g i a d a ,  e s  d e c i r ,  con  po­
s i b i l i d a d  de c o n o c e r  e s a  c o n v e r g e n c ia  de l a s  c a u s a s  a o t u a n t e s .
A s l  p . e . , uno qu e e s t â  v ie n d o  l a  c a ld a  de un b ô l id o  so b r e  
un lu g a r  f r e c u e n t a d o  p or mucha g e n t e ,  puede p r e v e r  i n s t a n t e s  
a n t e s  l a  m u er te  de a lg u n a s  p e r s o n a s ;  aunque e l l a s  m ism as no l o  
p r e v e la n .  S i  d o s de m is  am igos me t e l e f o n e a n  d ic ié n d o m e  que t i g  
n en  in t e n c iô n  de i r  a  t a l  lu g a r  y  a t a l  h o r a , puedo p r e v e r  e l  
e n c u e n tr o ,  qu e p a ra  e l l o s  m ism os p u ed e r e s u l t a r  im p r é v i s i b l e .
S i  un j e f e  m i l i t a r  e n v ia  sep a ra d a m en te  y s i n  mâs in d i c a c iô n  a 
d o s com andos d i s t i n t o s  a  tom ar una p o s i c iô n  a  l a  h o ra  d , é l  pue  
de p r e v e r  que s e  e n c u e n tr e n  a d ic h a  h o r a , aunque p a ra  e l l o s  r e ­
s u i t e  a lg o  c a s u a l .
Con t o d o ,  p od riam os d i s t i n g u i r  a q u l e n t r e  un c o n o c im ie n -  
t o  c i e r t o  y  un c o n o c im ie n to  p r o b a b le .  Un e v e n t o ,  que no p u ed e  
s e r  p r e v i s t o  con  c e r t e z a ,  p u e d e , s i n  em bargo, s e r  p r e v i s t o  con  
un m argen de p r o b a b i l id a d  p o r  o b s e r v a d o r e s  p a r t i c u l a r e s ,  0  tam - 
b iê n  p u ed e  h a b er  una p r e v i s iô n  e s t a d l s t i c a  r e s p e c t o  de un acon  
t e c i m i e n t o  que d ep en d e de un c o n ju n to  de c a u s a s  o f a c t o r e s .  T a l 
p r e v i s iô n  s e r â  i n c i e r t a  en r e l a c i ô n  con  un f a c t o r  o c a u sa  c o n -  
c r e t a ;  p e r o  p u ed e s e r  p r e v i s t o ,  co n  una p r o b a b i l id a d  c e r c a n a  a
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l a  c e r t e z a  en  e l  c o n ju n to  m ism o. A s î  p . e . , s e  h a cen  p r e v i s i o -  
n e s  s o b r e  e l  c r e c im ie n t o  de l a  p o b la c iô n ,  o s o b r e  l a  m o r ta n -  
dad n o k n a l d e l a  m ism a, o s o b r e  e l  nûmero de a c q id e n t e s  de c i r
c u la c iô n  en un f i n  de sém an a, e t c .
I
—  L os c a s o s  (2 b a ) y  (2 b b ) re sp o n d en  a l a  s im p le  ig n o r a n  
c i a .  IComo q u ie r a  que l o  y a  s u c e d id o  no  e s  a lg o  s im p le m e n te  po­
s i b l e  o  p r o b a b le ,  s in o  c i e r t o ,  e s  c la r o  que no s e  t r a t a  p r o p ia ­
m en te  Üe un a z a r  o c a s u a l id a d ,  s i n o  de m era ig n o r a n c ia  r e s p e c ­
t o  de11 h e c h o . A s î  p . e .  s i  la n z o  una m oneda a mi e s p a ld a ,  s i g o  
s i n  s a b e r  s i  ha c a ld o  c a r a  o c ru z  m ie n tr a s  no me v u e lv a  p a r a  ob -  
s e r v a r l o .  P a ra  ml s ig u e  s ie n d o  p r o b a b le  o in d e te r m in a d o  e l  r e -  
su lta d io ;  p e r o  en s i  mismo e s  un s u c e s o  co m p le ta m en te  d e te r m in a ­
do; como l o  s e r l a  p a r a  a lg u ie n  qu e l o  e s t u v ie r a  o b se r v a n d o .
I
En resu m en , ten em os que e l  azarî°un  d o b le  s e n t id o :  un s e n ­
t i d o  ^ j e t i y o ,  como l o  o b je t iv a m e n t e  in d e te r m in a d o ; y e s t o ,  o 
b ie n  a b s o lu ta m e n te , o b ie n  r e la t iv a m e n t e ;  y  un s e n t id o  s u b j e t i ­
v o , como l o  i m p r é v i s i b l e ,  y a  p a r a  c u a lq u ie r  o b s e r v a d o r , y a  pa­
r a  d e term in a d o s  o b s e r v a d o r e s  p a r t i c u l a r e s .
Que e x i s t a  un a z a r  r e l a t i v e , t a n t o  en s e n t id o  o b j e t i v o ,
■
como s u b j e t i v o ,  p a r e c e  q ue no  o f r e c e  m ayor d i f i c u l t a d  y  ha q u e -  
dado de m a n i f i e s t o  en  l o  a n te r io r m e n te  s e h a la d o .  T a l a z a r  r e s ­
ponde a  l a  c o n t in g e n c ia ,  en c u a n to  é s t a  e q u id i s t â ’ t a n t o  d e l a  
n e c e s id a d  d e t e r m i n l s t i c a ,  como de l a  m era p o s i b i l i d a d  a b s t r a c  
t a  e  in d e te r m in a d a . Tampoco e s  in c o m p a t ib le  con  l a  f i n a l i d a d ,  
qu e a c b iite  un ju e g o  de v a r i a b i l i d a d  y  de c i e r t a  in d e t e r m in a c iô n . 
Y , p o r  o t r a  p a r t e ,  tam poco e s  r e f r a c t a r i o  a a lg û n  t i p o  de p r e ­
v i s i ô n  y de c o n o c im ie n to ,  y a  s e a  p or o b s e r v a d o r e s  s u p e r i o r e s ,  
y a  s e a  m e d ia n te  un c â l c u l o  d^ p r o b a b i l id a d e s .  E q u id i s t a ,  en  e s -  
t e  ser^ tid o  s u b j e t i v o ,  de l a  ig n o r a n c ia  ccano de l a  c e r t e z a .
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A h ora b ie n ,  q u eda p o r  v e r  s i  s e  da tam b ién  e l  a z a r  en se n  
t i d o  p u r o . E s d e c i r ,  s i  e x i s t e n  a c o n t e c im ie n t o s  a b so lu ta m e n te  
in d e t e r m in a d o s , t a n t o  a n i v e l  de c a u s a s  p a r t i c u l a r e s  o in m ed ia ­
t a s ,  como a  n i v e l  de c a u s a s  g é n é r a le s ;  o s e a ,  a  n i v e l  de c u a l ­
q u ie r  c a u s a .  Y, p or  t a n t o ,  q u e s e a n  a b so lu ta m e n te  im p r é v i s i ­
b l e s  p a r a  c u a lq u ie r  o b s e r v a d o r .
A n te s  hem os m en cion ad o  l o s  e f e c t o s  de l a  l i b e r t a d  como 
in d e te r m in a d o s  en  su  c a u s a  y ,  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  im p r é v is i b le s  
d e sd e  e s a  c a u s a  a n t e s  de l a  e l e c c i ô n ,  y  e l l o  p a ra  c u a lq u ie r  ob 
s e r v a d o r .  P e r o  v im os tam b ién  que l a  l i b e r t a d  e q u id i s t a  ta n to  
d e l  d e te r m in ism o  a b s o lu t o ,  como d e l  puro  in d e te r m in is m o . l^or 
t a n t o ,  t a i e s  e f e c t o s  no  s i r v e n  p a r a  d em o stra r  que e l  a z a r  pu­
r o  e x i s t a .  A p a r té  de que no  e s  p r o p io ,  como v im o s , n i  normalmen  
t e  s e  denom inan e f e c t o s  d e l  a z a r  l a s  d e c i s i o n e s  de l a  l i b e r t a d ;  
a n t e s  so n  l o s  mâs in t e n c io n a d o s .  P or o t r a  p a r t e ,  e s  tam b ién  
c la r o  que l o s  r e s u l t a d o s  de l a  e l e c c i ô n  l i b r e ,  aunque im p ré­
v i s i b l e s ,  n o  so n  to t a lm e n t e  r e f r a c t a r i o s  a  un c â l c u l o  de prob a­
b i l i d a d e s .  De h ech o  t a i e s  c â l c u l o s  o p r e v i s io n e s  s e  hare)boy  
d îa  en s o c i o l o g l a ,  p o l l t i c a ,  e c o n o m ia , e t c .  P e r o  s o b r e  to d o  
p orq u e  donde in t e r v ie n e  l a  in t e n c io n a l id a d ,  como en l o s  a c t o s  
l i b r e s ,  en  modo a lg u n o  p u ed e  h a b la r s e  de a z a r .
D e ja n d o , p u e s , de la d o  e l  mundo de l o s  a c t o s  l i b r e s ,  
i , s e  da rea lm  e n t e  e l  a z a r  p u r o ? . En o t r a s  p a la b r a s ,   ^e x i s t e  
e l  puro in d e te r m in is m o ? .
P ero  e s t o  mismo p u ed e e n t e n d e r s e  o p la n t e a r s e  en  d os n i ­
v a l e s :  s i  e x i s t e  a lg û n  h ech o  c o n c r e to  a b so lu ta m e n te  i n d e t e r -  
m i n l s t i c o  y  no s ô l o  en s e n t id o  r e l a t i v o ;  o b ie n ,  s i  to d o s  l o s  
h e c h o s  d e l  u n iv e r s e  so n  in d e t e r m i n l s t i c o s  o a c o n te c e n  p o r  pu­
ro  a z a r .  L lam arem os a  e s t o  seg u n d o  " in d e te r m in ism o  a b s o lu t o  
y u n iv e r s a l" .
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M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  mismo p rob lem a  s e  p la n t e a b a ,  
se g û n  v im o s , con  r e s p e c t o  a l  d e te r m in is m o . Un c i e r t o  d e t e r ­
m in ism o y una c i e r t a  d e te r m in a c iô n  nO p a r e c e  que p u eda n e g a r s e  
f â c i lm e n t e .  E l h ech o  de qu e e x i s t a n  l e y e s  en l a  n a t u r a le z a  pa  
r e c e  s i g n i f i c a r  y a  un c i e r t o  d e te r m in is m o , a l  m enos en un p la  
no g e n e r a l .  Ig u a lm e n te  hem os v i s t o  que l a  c o n t in g e n c ia  y  l a  p ro  
b a b i l id a d  no pueden  c o n c e b ir s e  s i n  a lg û n  t i p o  de d e te r m in a c iô n ,  
a l  m enos g e n é r ic a ,  p a ra  l o s  a c o n t e c im ie n t o s  lla m a d o s  c o n t in ­
g e n t e s  y  p r o b a b le s .  A sim ism o , l a  f i n a l i d a d  p a r e c e  im p lic a r  
a lg u n a  d e te r m in a c iô n  p o r  p a r te  d e l  f i n  u  o b j e t i v o .  P e r o  e l  pro  
b lem a  e s :  0 e x i s t e  un d e te r m in ism o  a b o lu to  y  u n i v e r s a l ? . iS o n  
d e t e r m i n l s t i c o s  to d o s  l o s  a c o n t e c in î ie n t o s  d e l  u n iv e r s e ? . i l o  
e x ig e  a s l  e l  h ech o  de l a  f i n a l i d a d ? . En e s t e  s e n t id o  h a b la r e -  
mos tam b ién  de un " d eterm in ism o  a b s o lu t o  y u n iv e r s a l" .
T a l p a r e c e  s e r ,  p u e s , l a  s i t u a c i ô n  d e l  p rob lem a  a l a  a l -  
t u r a  a c t u a l  de n u e s t r o  e s t u d i o .  P or  l o  q u e l a  t a r e a  in m e d ia ­
t a  s e r â  t r a t a r  de r e s p o n d e r , en cu a n to  s e a  p o s i b l e ,  a  e s t o s  
i n t e r r o g a n t e s .  Y p a ra  e l l o  n o s  ap o y a rem o s, e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  
en l o s  p r e c e d e n t e s  a n â l i s i s  de n o c io n e s  y c o n c e p t o s .
A b ord arem os, p u e s ,  p r im ero  e l  examen d e l  d e term in ism o  
en  su  c o n s id e r a c iô n  a b s o lu t a ;  y  p o s t e r io r m e n t e  l o  h arem os con  
e l  in d e te r m in ism o  p u ro .
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I I I . -  EXAMEN DEL DETERMINISMO ABSOLUTO
La o p o s l c iô n ,  en té r m in o s  l ô g l c o s ,  e n t r e  d é te r m in ism e  ab 
s o l u t o  e in d e te r m in ism o  puro  s e r l a :  " to d o  e s  n e c e s a r io "  ( d e t e r  
m in ia n o )  y  "nada e s  n e c e s a r io "  ( in d e t e r m in is m o ) .  E n tr e  ambas 
p o s i c i o n e s  e x trem a s  cab en  d o s  té r m in o s  m e d io s :  " a lg o  e s  n e c e ­
s a r io "  y " a lg o  no  e s  n e c e s a r io " ,  que so n  l a s  s u b a l t e r n a s  c o -  
r r e s p o n d ie n t e s .
Como en e s t e  a p a r ta d o  n o s  proponem os ex a m in er  l a  v erd a d  
d e l  d e te r m in ism o  -  d e ja n d o  e l  in d e te r m in ism o  p a r a  e l  a p a r ta d o  
s i g u i e n t e  - ,  n u e s t r a  la b o r  a l  p r é s e n t e  p o d r la  r e d u c ir s e  a d os  
p r e g u n ta s  i n i c i a l e s :  iH ay a lg o  n e c e s a r io  en l a  r e a l i d a d ? ; î, e s  
to d o  n e c e s a r i o ? .
La r e la c iô n  l ô g i c a  e n t r e  ambas p r e g u n ta s  e s  l a  que e x i s ­
t e  e n t r e  una p r o p o s ic iô n  p a r t i c u l a r  y su  c o r r e s p o n d ie n t e  u n i ­
v e r s a l .  P or t a n t o ,  l a s  r e s p u e s t a s ,  deb en  s e g u i r  l a s  l e y e s  1 6 -  
g i c a s  de l a  s u b a l t e r n a c iô n  de e n u n c ia d o s . Es d e c i r ,  qu e s i  l a  
u n iv e r s a l  e s  v e r d a d e r a , l a  p a r t i c u l a r  tam b ién  l o  e s .  Mas s i  
l a  p r o p o s ic iô n  u n iv e r s a l  e s  f a l s a ,  no s e  s i g u e  q u e l a  p a r t i c u ­
l a r  l o  s e a  (A s l  de qu e s e a  f a l s o  d e c ir  " to d o s  l o s  Nombres son  
b u en os"  no  s e  s i g u e  q ue s e a  f a l s o  " a lg u n o s  Nombres so n  b u e n o s " ) ,  
A l a  in v e r s a ,  s i  l a  p a r t i c u l a r  e s  v e r d a d e r a , n o  s e  s i g u e  qu e  
l o  s e a  su  u n iv e r s a l  c o r r e s p o n d ie n te  (A s l  s i  e s  v e r d a d  d e c ir  
" a lg u n o s  Nombre so n  f i l ô s o f o s " , no s e  s i g u e  " lu e g o  to d o s  l o s  
hcm bres so n  f i l ô s o f o s " ) .  Mas s i  l a  p a r t i c u l a r  e s  f a l s a ,  s e  s i ­
gu e n e c e s a r ia m e n te  que l o  s e a  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  u n iv e r s a l  (A -  
s l ,  s i  e s  f a l s o  d e c ir  " a lg u n o s  Nombres so n  h on m rad os" , s e r â  
f a l s o  ta m b ién  " lu e g o  to d o s  l o s  Nombres so n  h o n r a d o s " ) .
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A p llc a n d o  e s t o  a n u e s t r o  c a s o ,  ten d rem os que s i  r e s u l t a -  
s e  fa j ls o  d e c i r  "hay a lg o  n e c e s a r io " ,  s e r â  ig u a lm e n te  f a l s o ,  a 
f o r t i o r i ,  d e c ir  " tod o  e s  n e c e s a r io " .  Mas s i  r e s u l t a s e  v e r d a -  
d e r o  d e c i r  "hay a lg o  n e c e s a r i o  en  l a  r e a l id a d " ,  n o  p o r  e l l o  
s e  s i g u e  " lu e g o  to d o  e s  n e c e s a r io " .  P or o t r a  p a r t e ,  p ara  
d em o str^ r  que e s  f a l s o  d e c i r  " tod o  e s  n e c e s a r io " ,  o  " to d o  o cu ­
rl'd  n e c e s a r ia m e n te " , b a s t a r l a  con  d em o stra r  que hay  a lg o  que  
no o cU rre  n e c e s a r ia m e n te  o con  a b s o lu t a  d e te r m in a c iô n .  B a s ta  
q u e h u b ie r a  un s ô l o  c a s o  en e l  u h iv e r s o ,  que f u e r a  n o - n e c e s a -  
r i o ,  p in o  c o n t in g e n t e ,  p a r a  que l a  u n iv e r s a l  a f i r m a t iv a  " tod o  
e s  n e c e s a r io "  f u e r a  f a l s a .
I P u e s to  a s l  e l  p ro b lem a , con c la r id a d  y p r e c i s i ô n  l ô g i c a ,  
e s  é v id e n t e  que l a  p o s i c iô n  d e l  d e te im in ism o  a b s o lu t o  e s  mâs 
d e f l c i l  de s o s t e n e r  que su  n e g a c iô n  o c o n t r a d i c t o r i a ;  q u e , p or  
l o  demâs tam poco é q u iv a le  a l  in d e te r m in ism o  a b s o lu t e ;  s in o  a 
un n o j-d b term in ism o  a b s o l u t o .  P u ede s e r  que a a lg u n o  l e  p a r e z -  
xa  una p o s i c i ô n  s i m p l i s t a  d e l  p ro b lem a . P ero  e s  l a  p o s tu r a  
misma' d e l  d e term in ism o  a b s o lu t o  l a  que l o  s i m p l i f i c a  con  una  
a f ir m a c iô n  u n iv e r s a l  y  c a t e g ô r i c a .  P or t a n t o ,  e s  en  e s t e  t e ­
r r e n e , donde ten em os que e x a m in a r lo .
; P or  l o  dem âs, como q u ie r a  que e l  d e term in ism o  s u e l e  fu n -  
d arse; en  r a z o n e s  a p r i o r i ,  deberem os exam in er  tam b ién  d ic h o s  
fu n d a m en tes  ; a l  m enos en cu a n to  a s u s  b a s e s  p r i n c i p a l e s . Y e l l o  
en su p  d iv e r s o s  n i v e l e s ,  como v im os en e l  p la n t e a m ie n t o  g en e ­
r a l .  j P o r  t a n t o ,  exam in arem os e l  d e te r m in is m o , p r im e r o  en s i  
mismo; o en g e n e r a l;  y  lu e g o  en s u s  d iv e r s o s  fu n d a m e n to s , sea n  
l ô g i c o s ,  m e t a f î s i c o s ,  t e o l ô g i c o s ,  e t c .
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1 .  E l d e te r m in ism o  a b s o lu t o  en  s i  mism o o en  g e n e r a l
La a f ir m a c iô n  g e n e r a l ,  en l a  que v le n e n  a c o i n c i d i r  t o ­
d o s  l o s  d e te r m in is m o s  a b s o l û t e s  e s  que to d o  en e l  u n iv e r s o  jbl-  
c o n t e c e  con  a b s o lu t a  n e c e s id a d  y  con  t o t a l  p r e d e te r m in a c iô n .  
A lg u n o s  l o  e x te n d e r la n  in c l u s e  a l a s  a c c io n e s  l i b r e s .  P e r o  l o  
m âs f r e c u e n t e  e s  r e f e r i r l o  a l  u n iv e r s o  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  
f u e r a  d e l  Membre.
Aun r e d u c iê n d o n o s  a l  p ia n o  de l o s  s e r e s  n a t u r a l e s ,  que  
c a r e c e n  de l i b e r t a d  y  de a u t t o d e te r m in a c iô n ,  no  e s  d i f l c i l  a d -  
v e r t i r  q u e en  e l  u n iv e r s e  e x i s t e n  a c o n t e c im ie n t o s  no n e c e s a -  
r i o s  o  a b s o lu ta m e n te  d e te r m in a d o s . Y q u e , p o r  t a n t o ,  un d e t e r ­
m in ism o a b s o lu t o  y  u n iv e r s a l  e s  i n s o s t e n i b l e .
La d e m o s tr a c iô n  de e s t a  a f ir m a c iô n  e s  c a s i  s u p e r f lu e .  
B a s t a  r e c o r d e r  l a s  n o c io n e s  a n t e r i o r e s  de n e c e s id a d ,  c o n t in g e n ­
c i a ,  p r o b a b i l id a d ,  e t c .  y  a b r ir s e  a l a  e x p e r ie n c ia  mâs e lem en ­
t a l ,  p a r a  v e r ,  i n t u i r  i n c l u s o ,  l o  i n s o s t e n i b l e  de un t a l  d e t e r  
m in ism o a b s o l u t o .
S i  p o r  n e c e s a r i o  hem os de e n te n d e r  " a q u e llo  que no p u ed e  
s e r  de o t r a  m an era" , o a q u e l lo  cu y a  n e g a c iô n  e s  im p o s ib le ,  don-  
d e q u ie r a  h a y a  a lg o  con  p o s i b i l i d a d  de s e r  de o t r a  m anera o s im ­
p le m e n te  de no  s e r ,  ten d rem os a lg o  n o - n e c e s a r io ,  s in o  c o n t in ­
g e n t e ,  v a r i a b l e .
A hora b i e n ,  l a  e x p e r ie n c ia  n o s  m u e s tr a  m u l t ip l e s  c a s o s  
r e a l e s  de a c o n t e c im ie n t o s  n o - n e c e s a r io s  o"que pueden  s e r  de o -  
t r a  m anera'. V ea m o slo .
1 ) Todo l o  q u e co m ien za  a s e r  y to d o  l o  que d e ja  de e x i s ­
t i r  e s  e v id e n te m e n te  a lg o  que p u ed e s e r  de o t r a  m anera . En g e -
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n e r a l , l o  que cam b ia , s e  t r a n s fo r m a , e v o lu c io n a  e s  a lg o  que 
p u ed e s e r  de o t r a  m an era . E l dinam ism o de l o s  s e r e s  no  e s  
a lg o  p erm a n en te , s in o  c o m b la n te , in t e r m it e n t e ;  s u j e t o  a m o d i-  
f i c a c i o n e s  y  a l t e r a c i o n e s  m û l t ip l e s  de i n e r c i a  y a c e le r a c lô n  
de d e s a c e l e r a c iô n  y r e p o s e .  P or t a n t o ,  en  modo a lg u n o  puede  
c o n s id e r a r s e  como a b so lu ta m e n te  n e c e s a r i o  y  d e t e r m in i s t i c o .
Lo a b so lu ta m e n te  d e t e r m i n i s t i c o ,  p o r  d e f i n i c i ô n ,  no a d m ite  
v a r ia c iô n  a lg u n a .
Se p o d r la  d e c ir  que e l  carabio m ism o, l a s  " cu rv a s  de v a ­
r ia b i l i d a d "  de un p r o c e s o  o de una a c t i v id a d  e s tS n  program a-  
das de modo d e t e r m in is t i c o  y n e c e s a r io ;  como s u c e d e ,  p . e . , en 
una m ûquina a u to m â t ic a , que t u v i e r a  program ados d iv e r s o s  me­
m en tos de su  o p e r a c iô n . Mas e s  c l a r o  que en  t a l  c a s o  l a  n e ­
c e s id a d  no dim ana de l a  form a m ism a o n a t u r a le z a  d e l  s u j e t o ,  
s in o  de a lg û n  a g e n te  e x t r l n s e c o  y  e s t â  en  r e la c iô n  con  un f i n  
p a ra  d ic h o  a g e n t e .  P or t a n t o ,  s e " t r a t a r l a ,  a  l o  sum o, de una  
n e c e s id a d  h i p o t ô t i c a  o c o n d ic i o n k l ,  no a b s o lu t a  e  i n t r l n s e ­
c a .  Ho e s ,  p u e s , e l  c a so  de un d e te r m in ism o  a b s o lu t o .
2) P or o t r a  p a r t e ,  e x i s t e n  a c o n t e c im ie n t o s  c o n t i n g e n t e s ,  
que pu ed en  s e r  o no  s e r .  Y e l l o ,  p o rq u e  no s iem p re  l a s  cau ­
s a s  n a t u r a l e s  c o n s ig u e n  l o  que in t e n t a n  o h a c ia  l o  q u S " t ie n -  
den: u n as v e c e s  p orque l a  p o t e n c ia  c a u s a t iv a  no e s  s u f i c i e n -  
tem en te  f u e r t e ,  o p o r  l o s  o b s t â c u lo s  qu e im p id en  su  a p l i c a -  
c3,ôn, o p orq u e  f a l l a n  c o n d ic io n e s  a d i c i o n a l e s  r e q u e r id a s , e t c . 
Los a g e n te s  n a t u r a le s  no t i e n e n  u na p o t e n c ia  i n f i n i t a ,  n i  son  
i n f a l i b l e s  en  s u s  r e s u l t a d o s .  E s to s  pu ed en  f r u a t r a r s e  p or d iv e r  
s a s  r a z o n e s ,  como l a s  in d ic a d a s ,  e in c l u s o  tam b ién  p o r  l a  i n -  
t e r f e r e n c i a  de o t r o s  a g e n t e s .
3) E x is t e n ,  adem âs, a c o n t e c im ie n t o s  o e f e c t o s  lla m a d o s
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per accidens, es decir, preterintencionados o al margen de u- 
na intencionalidad determinada. El concurso fortuito de varias 
causas o circunstancias produce efectos que no pueden asig- 
narse a una causa determinada, ya que la misma conjunèiôn o 
concurso no estaba predetermInado. Asl p.e., la Iluvia exige 
el concurso de varias variables, como temperature, presiôn at 
mosfêrica, humedad del aire, etc. Estas variables no son entre 
sî dependientes o no lo son absolutamente; ni estân, en cuan­
to a su concurrencia, ordenadas de modo necesario o autom&tico.
4) Existe Igualmente la probabilidad, es decir, la alea- 
toriedad de ciertos acontecimientos, que presentan diverses po 
sibllldades, ninguna de las cuales tiene, en principio, una pre 
determinaciôn o priorldad absoluta sobre las demâs. La proba­
bilidad en sentido subjetivo se funda, en muchos casos, en la 
misma indeterminabilidad del acontecimiento. No es sôlo una 
forma de nuestra ignorancia; sino que tal ignorancia es insu­
perable para cualquier observador, ya que el suceso no estâ de 
term inado en sus causas; las cuales, ademâs, pueden ser inde- 
terminadas en su nûmero y circunstancias.
5) En los mismos seres naturales, en los cuales encontre 
mos algûn tipo de determinaciôn, êsta, sin embargo, no llega a 
ser compléta y absoluta. Esto aparece claro en el orden micro- 
fisico, especialmente si se acepta - y parece que debe ser a 
ceptado -el iideterminismo de las particulas, segûn el princi­
pio de Heisenberg. Pero lo encontramos igualmente y en abundan 
cia e n d  mundo macroflsico. Asl, p.e., cada especie viviente 
tiende a producir frutos o descendientes semejantes; mas no 
todos son exactamente iguales. En un bosque, en el que todos 
los ârboles fueran de la misma especie y familia y hasta sub- 
especie, no encontramos dos que sean exactamente iguales en su
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lndlv|idualldad conoreta; que tengan el mismo nûmero de hojae, 
las mjismas ramas y con idântioa dlsposlolôn, etc. Estos ejem— 
plos nos muestran que, aun en los casos en que se puede hablar 
de algûn tipo de determinaciôn u orientaciôn detenninada, és­
ta. no es absoluta o total.
! 6) Por lo dem&s, existe también la libertad, como inde-
termiiiaoiôn clara respecto de un comportaraiento dado. Y aun­
que el tema de la libertad, en si mismo, pudlera ser objeto de 
otras consideraciones; es claro que si todo el universo estu­
viera determinado de modo necesario, la libertad serla imposi— 
ble. ' La acciôn de la libertad no podrla interferir nunca de 
modo ieficaz en un complejo determinlstlcamente programado. 0 
bien tal intervenciôn serla siempr| violenta, antinatural, y, 
en définitiva, productora del caos universal. Por lo dem&s, si 
la aotividad libre resultase imposible en un universo determi- 
nlsticamente programado, se seguirlan las consecuencias siguien 
tes: j! la actividad humana, el trabajo, la habilidad têcnica se— 
rlan :totalmente inûtiles, ya que todo seguirla su curso prede- 
terminado. Serla igualmente inûtil buscar los métodos m&s a- 
propiados, programar la ejecuciôn de una obra, aconsejarse, ha 
cer d&lculos y previsiones, etc. Igualmente, y en un piano mo­
ral, carecerlan de sentido los preceptos, las adbnoniciones,las 
leye^. Por lo que tampoco habrla mérite y serlan injustes tan­
to el premio, como el castigo, etc; Asl pues, y mirando también 
a lad consecuencias inaceptables que se seguirlan de hecho en 
un universo absolutamente deterministico, hemos de declarar tal
hipôtesis como insostenible.
i ,
Ahora bien, en conexiôn con estos raz onam i en tos, o raejor, 
con dstos hechos experimentales, podemos derivar también aigu—
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I nas consecuencias o corolarlos. de no poco interés fllosôfico;
a) En primer lugar, est& la dlstlncl6n entre lo actual y lo 
poslble. Negar esta distlnciôn conduce al déterminisme abso­
lute. Si todo lo actual carece de posibilidad para ser de o-
ij
tra manera de come es, todo serla necesario e invariable. En 
i su concepciôn mâs radical equlvaldrla a declr que todo es acto
pure, sin mezcla de potencialidad alguna. En cualquler caso, 
un devenir determinlstico, tal y come se aobreentiende, p.e.
, en el determinismo dlalêctlco, es una palabra vacla de conte—
! nido. Un flulr de lo real, determlnlsticamente precise, es
un devenir sin poslbilidades mûltiples ni alternatives. Es un 
devenir neceseu-io y unidirecoional. En cuanto necesario, estâ 
carente de posibilidad y hasta de negativtdad, ya que lo nece­
sario es justamente lo-que—no—puede-no-ser. Se tratarla de u- 
na negatividad puramente aparente o puramente verbal, ya que 
en el fondo serâ siempre una afirmaciôn de necesidad.
Por elle, la distlnciôn entre acto y potencia y su com- 
posiciôn en les entes finîtes se nos révéla como una verdad 
fundamental; como la ralz inmanente de la contingencia. El ser 
contingente, en cuanto tal, es un ser que est& simultôneamen­
te en potencia para otra cosa, para actes dlstintos. Es,pues, 
una combinaciôn metafisica de acto y potencia.
b) Aparece también que el ser contingente es un ser por 
participaclôn; no posee en si la totalidad de la existencia y 
del dinamismo, sino que "participa" de elles. Por elle admite 
variabilidad, tanto en su existencia, como en su activldad.
' No se puede confundir el hecho de que lo que existe y
 mientras existe no puede no-existir - que es una necesidad hi
potêtica - con el no poder dejar de existir o el existir de o- 
tra manera, que séria la necesidad absolute. Esta sôlo puede
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c o m p e t lr  a un S er  a b s o lu t e  n e c e s s a r lu m . en e l  q u e  no ca b e  po­
t e n c i a l i d a d  a lg u n a  y que ha  de s e r ,  p o r  t a n t o ,  A c to  p u ro ,
cl> P or t a n t o ,  l a  c o n t i n g e n c ia ,  l e j o s  de a n u la r  l a  cau ­
s a l  i  d a d , l a  e s t â  e x ig i e n d o .  Hay un p r i n c i p l e  de c a u s a l id a d ,  no  
d e t e r m i n i s t i c o , que s e  fo r m u la :  "dado un s e r  c o n t in g e n t e ,  e s  
n e c e s a r i o  q ue e x i s t a  una c a u s a " . La n e g a c iô n  d e l  d e term in ism o  
a b s o lu t e  no e s  l a  n e g a c iô n  de l a  c a u s a l id a d  en g e n e r a l ; s in o  
s 6 l o  de un t i p o  de c a u s a l id a d  d e t e r m i n i s t i c a ,  qu e s e  fo rm u la :  
" p u e s ta  u na c a u sa  s e  s i g u e  n e c e s a r la m e n te  un e f e c t o " .  Mas e s t e  
s 6 l o  s e r i a  v e r d a d e r o  r e s p e c t e  de c a u s a s  n e c e s a r i a s  y  cu yo  e f e c  
t o  no p u eda s e r  im p ed id o  de n in g u n a  m an era . No v a l e  p a ra  l a s  
c a u s a s  c o n t i n g e n t e s ,  no d e t e r m in iS t i c a s .
d) Con e l  d e term in ism o  e s t â  c o n e c ta d a  ta m b ién  l a  c o n c e p -  
c i6 n  f o r m a l i s t a  y l o g l c i s t a  d e l o  r e a l . De e l l a  s e  d é r iv a  un 
m atem ati c i smo u n iv e r s a l  ( D e s c a r t e s ,  L e ib n iz ,  H u s s e r l ,  e t c . ) ,  
q u e a t i e n d e  a l  c a r & c te r  fo r m a l y  e s e n c i a l  de l o s  s e r e s ,  d escu j. 
dando l o s  a s p e c t o s  e x i s t e n c i a l e s  y  f i n a l i s t i c o s  d e l o  r e a l .
De e l l e  s e  d é r iv a  tam b ién  u n a  c o n c e p c ié n  u n i v o c i s t a  de 
l a  r e a l i d a d ,  que no  t i e n e  en c u e n ta  d eb id a m en te  l a  p lu r ifo r m e  
v a r ie d a d  de l o s  s e r e s . E s ta  v a r ie d a d ,  que adem âs e s  d in â m ica  
y ca m b ia n te  o e v o l u t i v e ,  no p u ed e  s e r  c o n c e b id a  como a b s o lu t a  
u n ifo r m id a d ;  y ,  en cu a n to  a f e c t a  a l o s  g é n e r o s  suprem os de l o s  
s e r e s ,  e s  in c o m p a t ib le  con  l a  c o n c e p c ié n  u n iv o c a  ( 4 4 ) ,
e )  F ln a lm e n te , de l a  n e g a c iô n  d e l  d e te r m in ism o  a b s o lu to  
s e  s i g u e  que n u e s t r a  c a p a c id a d  p a ra  p r e d e c lr  e l  f u t u r e  e s t â
s u j e t a  a c o n s id e r a b le s  l i m i t a c i o n e s . S i  to d o  f u e r a  a b so lu ta m e n ­
t e  d e te r m in a d o , s e  p o d r la  p r e d e c lr  e l  f u t u r o  con  c e r t e z a ,  a l  
m ènes en a q u e l lo s  c a s o s  en que y a  conocem os l a s  c a u s a s  a g e n te s  
de modo s u f i c i e n t e ,  como o c u r r e ,  p . e .  en  l o s  m o v im ie n to s  m ecâ -  
n i c o s  de l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s ,  en  l o s  e c l i p s e s ,  e t c .  P ero  e s
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c la r o  q u e en tnuchos c a s o s ,  c u y a s  c a u sa s  y  p o s l b i l i d a d e s  c o ­
n o cem o s , no podem os, s in  em b argo , p r e d e c lr  e l  r e s u l t a d o  con  
c e r t e z a ,  s in o  con  a p r o x im a c lô n  o p r o b a b i l id a d .  Y e l l o  p orq u e  
so n  s u c e s o s  a l e a t o r i o s  o  no d e te r m ln a d o s  t o t a lm e n t e .  V o lv e r e -  
mos p o s t e r io r m e n t e  s o b r e  e s t e  p u n to .
2 . Fundam entos d e l  d e term in ism o  a b s o l u t o .
F undam entos l ô g i c o s  y  g n o s e o l ô g lc o s .
P u e s to  que e l  d e te r m in ism o  a b s o lu t o  s e  apoya  tam b ién  en 
r a z o n e s  o fu n d am en tos de d iv e r s e  t i p o ,  deberem os s o m e te r lo s  tam 
b ié n  a  un a n S l i s i s  c r î t i c o .
£v) Un fundam ento de c a r â c t e r  g e n e r a l  y  de t i p o ,  q ue p u -  
d iéra m o s lla m a r  e p i s t e m o l é g ic o ,  o  m e jo r , g n o s e o l é g i c o ,  e s  e l  
r a c io n a l ls m o  s u b j e t iv i s t a ^  E s p e c ia lm e n te  en c u e n to  n ie g a  o r e  
d u ce c o n s id e r a b le m e n te  e l  v a lo r  d e l a  e x p e r ie n c ia ,  e l  r a c io n a -  
l i s m o  ha s i d o ,  d e sd e  l o s  E lé a t a s  a  D e s c a r t e s ,  S p in o z a , K a n t, e t c . 
ha s i d o  b a s e  comiïn de l a  q u e  s e  d é r iv a  e l  d e te r m in ism o  a b s o lu ­
t o .  En e f e c t o ,  n u e s t r o s  a rg u m en to s a n t e r i o r e s  p a ra  r e c h a z a r  
e l  d e te r m in ism o  s e  b asab an  to d o s  en  l a  e x p e r ie n c ia  de l o  r e a l ,  
como p u n to  de p a r t id a ;  era n  r a z o n e s  a p o s t e r i o r i  : e x i s t e n c i a  
d e l  ca m b io , de l a  c o n t in g e n c ia ,  de l a  c a u s a l id a d  a c c id e n t a i  
y  de l a  p r o b a b i l id a d  o a le a t o r i e d a d  en l a  n a t u r a le z a .
A hora b ie n ,  s i  s e  a c e p ta  l a  d o c tr in a  c o n c e p t u a l i s t a  y  
r a c i o n a l i s t a ,  l a  e x p e r ie n c ia  t i e n e  poco  q ue h a c e r .  S i  e l  c o n o -  
c im ie n to  r a c io n a l  e s  s u b j e t i v o  y  t i e n e  s u s  f u e n t e s  y  su  t é r -  
m ino o l i m i t e  en  l a  ra z ô n  m ism a, l a  e x p e r ie n c ia  c a e r â  s ie m p r e  
f u e r a  de l o  r a c io n a l  y  d eb erS  so m e te r s e  a l o  r a c io n a l  s u b j e ­
t i v o  . P ero  l a  r a z ô n , p o r  su  p a r t i c u l a r  modo de c a p ta r  l o  r e a l .
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t i e n ü e  a f i j a r l o  e I n m o b i l i z a r lo , d escu id a n d o  (a b tr a y e n d o )  de 
l o s  c a r a c t è r e s  de m u l t lp l i c i d a d  y m o b llld a d .
Un examen a fo n d o  d e l  p ro b lem s n o s  l l e v a r l a  a h o ra  muy 
l e j o s  de n u e s t r o  tem a ( 4 5 ) .  Mas no podanos p a sa r  p or a l t o  
a lg u n a s  r e f l e x i o n e s  e le m e n t a le s .
1 )  De modo g e n e r a l ,  s i  l a  e x p e r ie n c ia  -  en s e n t id o  am- 
p l i o ,  o s e a ,  ta n t o  in t e r n a ,  como e x te r n a  -  c a r e c e  de v a lo r  
p a r a  d e c i d i r  a c e r c a  de l o  r e a l ,  e n to n c e s  e l  d e term in ism o  a b so  
l u t o  tam poco puede r e c u r r i r  a  l a  e x p e r ie n c ia .  Lo q u e s i g n i f i -  
c a  q u e s e  apoya  e x c lu s iv a m e n te  en l a  ra z ô n  s u b j e t i v a  y a r b i -  
t r a r i a .  No puede p r e te n d e r  tam poco a p l i c a r  a l  mundo r e a l  s u s  
o p in i o n e s .  Y t a l  e s  p r e c is a m e n te  e l  r e s u l t a d o  d e sc o r a z o n a d o r  
de l a  c r i t i c a  k a n t ia n a ,  que da p o r  s u p u e s to  e l  c o n c e p t u a l i s -  
mo s u b j e t l v i s t a  de n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  r a c i o n a l e s .
2 ) En l a s  p o s t u r a s  r a c i o n a l i s t a s  s e  acu d e  e un c i e r t o  
î^ h a t'ism o  de l a s  id e a s  o de l o s  c o n c e p to s ;  s e a i^ n a t is m o  a c t u a l ,
s e a  v i r t u a l  o puram ente fo r m a i (tÇ-natismo de l a s  form as p u ras  
a p r i o r i ) .  Mas unii](.natlsm o a c t u a l  c a r e c e  de to d o  fu n dam ento: 
de l o  q ue no tenem os a lg u n a  n o t i c i a  p o r  m ed lo  de l a  e x p e r ie n  
c i a ,  no ten em os id e a .  Y l a s  s u p u e s ta s  id e a s  "dorm idas"  o in ­
c o n s c i e n t e s  no so n  id e a s ,  p or  l o  mismo q u e so n  in c o n s c i e n t e s .  
S e  a c u d e , p or  e l l o ,  a  l a  e x p e r ie n c ia  como s im p le  d e sp e r ta d o r a  
de l a s  i d e a s ,  como e x c i t a n t e  e x t r l n s e c o .  P ero  en v a n o , y a  que 
s e  p a r t e ,  p or  o t r o  la d o ,  de que l a s  im p r e s io n e s  s e n s i b l e s  no 
p u ed en  a c tu a r  e l  e s p l r i t u .  Adem âs, &c6mo s e  e x p l i c a  l a  c o -  
r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  s e n s a c iô n  e  id e a ,  s i  so n  d o s mundos I r r e ­
duc t lb le m  en t e  sep a ra d o sV .
E li^ n a t is m o  v i r t u a l  o fo r m a i e s  p e r fe c ta m e n te  i n û t i l ,  
m ie n tr a s  no  p o se a  un c o n t e n id o .  P or e l l o  s e  acu d e  a l a  ex p e­
r i e n c i a ;  mas como p o r ta d o r a  de un m a t e r ia l  c a ô t i c o  y am orfo;
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' s le n d o  e l  s u j e t o  e l  q ue Impone l a  form a , y a  p or m ed lo  de l a s  
ca te^ ^ o r la s  de l a  s e n s l b l l i d a d  (E s p a c lo  y  T lem p o), y a  p or m e- 
j d io  de c a t e g o r l a s  r a c i o n a l e s .  Mas l a  e x p e r ie n c ia  n o s  o f r e c e  
tam b ién  d i s t i n o i é n  y  o r d e n , p r o p o r c iô n , m o d è le s  de p e n sa m ie n -  
t o .  Y e l l o  co n  a n t e r io r id a d  e in d e p e n d e n c ia  de l a  a c t iv id a d  
de l a  r a z ô n . N u e s tr o s  c o n c e p to s  no so n  n u n ca  form as v a c l a s , 
s in o  que p o s e e n  un c o n t e n id o .  A hora b ie n ,  l a  form a a b s t r a c t s  
d e l  c o n c e p to ,  en  cu a n to  t a l ,  e s  d i s t i n t a  de l a  form a d e l  con  
t e n id o :  e s t a  p r o v ie n s  fu n d a m en ta lm en te  de l a  r e a l id a d  p o r  me 
d io  de l a  e x p e r ie n c ia .
P a ra  e x p l i c a r  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  l o s  d a to s  de l a  
e x p e r ie n c ia  y  l a s  id e a s  s e  a cu d e  a l a  " u n id ad  de l a  c o n c ie n -  
c ia "  (K a n t ) .  P ero  t a l  u n id a d  s e  n ie g a  en e l  fo n d o , a l  s u p o -  
n e r  que l a  e x p e r ie n c ia  e s  a m o rfa , c a r e n te  de form a y de u n id a d ;  
y a  qu e l a  e x p e r ie n c ia  tam b ién  p e r te n e c e  a l a  c o n c ie n c i a .
3) La b a s e  de l a  t e o r l a  r a c i o n a l i s t a  e s  e l  c o n c e p tu a -  
l i s m o ,  seg û n  e l  c u a l  l a  id e a  e s  l o  que co n o cem o s, e l  té rm in o  
(q u od ) d e l  a c t o  de c o n o c e r ;  en lu g a r  de s e r  e l  m ed io  (q u o ) p or  
e l  qu e con ocem os l o s  o b j e t o s  r e a l e s .  E s ta  h i p ô t e s i s  n o s  1 1 e -  
va  n e c e s a r ia m e n te  a  un id é a l i s m e  s u b j e t i v i s t a ,  ta n  a r b i t r a r i o
  como g r a t u i t o .  iCômo e x p l i c a r ,  p o r  e je m p lo , l a  p o s i b i l i d a d
d e l  e r r o r ? . S e s e g u i r l a  que to d a s  n u e s t r a s  o p in io n e s  s e r la n  
v e r d a d e r a s ,  i n c l u s e  s ie n d o  c o n t r a d i c t o r i a s . P a ra  cad a  c u a l  s e ­
r i a  v e r d a d  su  p r o p io  p e n sa m ie n to ;  co n  l o  q u e no h a b r ia  lu g a r  
p a ra  l a  co m u n ic a c iô n  i n t e r s u b j e t i v a ,  p a ra  l a  en se n a n z a  o c o -  
m u n ic a c iô n  de i d e a s ,  e t c . ( s o l i p s i s m e ) . Se s e g u i r l a  que to d a  
h i p ô t e s i s ,  p o r  s e r  s im p lem en ts  c o r r e c t s  -  y  no s e  v e  tam poco  
p or qu é h a b ia  de s e r  in c o r r e c t a  -  s e r l a  y a  v e r d a d e r a , i n c l u -  
! so  a n t e s  d e to d a  com p rob aciôn  o c o n t r a s t e  con  l a  r e a l i d a d  .
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L os "m odelos"  o p e r a t i v e s ,  m e t o d o lô g ic o s ,  e t c .  que l a  c i e n c l a  
n a t u r a l  u t i l i z a  con  ta n t a  f r e c u e n c i a  p a ra  t r a t a r  de r e p r e s e n -  
t a r s e  l a  r e a l id a d  o como h i p ô t e s i s  d e l  t r a b a j o  de i n v e s t i g a -  
c i ô n ,  s e r la p y a  v e r d a d e r o s  p o r  s e r  c o n s t r u c c iô n  r a c i o n a l ,  an­
t e s  de to d a  com p rob aciôn  e m p ir ic a .  La e x p e r ie n c ia  am orfa  no  
p o d r la  a p o r ta r  n in g u n a  com p rob aciôn  d e l  m od elo  r a c i o n a l ,  n i  
tam poco una f a l s a c i ô n  d e l  m ism o. Y , s i n  em bargo, l a  v e r i f i -  
c a c iô n  de un m od elo  o h i p ô t e s i s  no s e  r e d u c e  a l a  e x i s t e n c i a  
de u n o s d a to s  in c o n e x o s ;  s i n o  qu e ha de r e f e r i r s e  p r l n c i p a l -  
m en te  a  l a  v e r i f i c a c i ô n  de r e l a c i o n e s  e n t r e  e s o s  d a t o s .  P e­
r o  una e x p e r ie n c ia  a m o rfa , que no  c a p ta  e l  o rd en  y  l a s  r e l a ­
c i o n e s ,  de p oco  p u ed e s e r v i r  p a ra  t a l  v e r i f i c a c i ô n .  Con e l l o  
te n d r la m o s  q u e no hay p o s i b i l i d a d  de e x p l i c a c i ô n ,  n i  de j u s -  
t i f i c a c i ô n  p a ra  e l  p r o g r e s o  de l a  c i e n c l a .
En l a  t e o r l a  c o n c e p t u a l i s t a  no p a r e c e  t e n e r s e  en cu en ­
t a  l a  d i s t i n c i ô n  e n tr e  e l  p e n sa m ie n to  d i r e c t o  y e l  r e f l e j o .  Es 
t e  û lt im o  s i  t i e n e  p or o b j e t o  in m e d ia to  n u e s t r o s  a c t e s  de pen  
sa m ie n to  d i r e c t o  y s u s  c o n t e n id o s ,  a s l  como su  o r lg e n  y su s  
f u e n t e s .  P e r o  e l  p e n sa m ie n to  r e f l e x l v o  su p o n e  p r e v ia m e n te  e l  
c o n o c im ie n to  d i r e c t o ,  como m a te r ia  de e s a  r e f l e x i ô n .  Yo en tier»  
do mi e n te n d e r  p o r  r e f l e x i ô n .  P ero  e s t e  su p on e  que a n t^ s  h e  
e n te n d id o  o p en sad o  a l g o .  En e s t e  s e n t id o  y  como a c t o  de pen  
sa m ie n to  r e f l e j o ,  e l  " c o g ito "  c a r t e s ia n o  p u ed e s e r  a c e p t a b l e .  
Mas p o r  e l l o  mismo t i e n e  s u s  l i m i t e s  en e l  ôm b ito  mismo de l a  
c o n c ie n c i a ,  como a u t o c o n c ie n c ia .  P ero  su p on e s ie m p r e  e l  a c to  
d e !  p e n sa m ie n to  a n t e r i o r .  En é s t e  s i  ca b e  e l  e r r o r  y l a  v e r ­
dad , l'a a d e c u a c iô n  con  l a  r e a l id a d  o l a  in a d e c u a c iô n .  Y en e s  
to  i n t e r v i e n s ,  s i n  duda, l a  e x p e r ie n c ia  y l a  i n t u i c i ô n  s e n s i ­
b l e ,  p or  m ed io  de l a  c u a l  l a  r e a l id a d  e x te r n a  s e  h a c e  p r é s e n ­
t é  c o g n it iv a m e n t e  a n u e s t r a  c o n c ie n c i a .
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b) O tra  de l a s  b a s e s  d e l  d e term in ism o  a b s o lu t o  -  y  q ue  
a n t e s  hemos denom inado de t i p o  1 6 r 1 c o  -  s e r i a  l a  v erd a d  de  
n u e s t r o s  e n u n c ia d o s  de fu t u r o  en c a s o s  s i n g u la r e s .  Ya e x p u s i -  
m os a n te r io r m e n te  su  p la n te a m ie n to  ( 4 6 ) .  En resu m en , ten em os  
que l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u la r e s  de f u t u r o ,  s e a n  a f ir r n a t iv o s  o 
n e g a t i v o s ,  s i  so n  v e r d a d e r o s , e x p r e sa n  e l  cu m p lim ie n to  d e t e r -  
m inado de un s u c e s o .  Y , como q u ie r a  que de d os e n u n c ia d o s  s o ­
b r e  e l  mismo s u c e s o ,  uno a f i r m a t iv o  y o t r o  n e g a t i v e ,  une de e  
l l o s  h a  de s e r  v é r d a d e r o , s e  s i g u e  que e l  e v e n to  en  c u e s t iô n  
s e r â  ta m b ién  a lg o  d e term in a d o  a b so lu ta m e n te  ( 4 7 ) .
En o t r a s  p a la b r a s :  de l a  r e a l  e f e c t i v i d a d  de un e v e n to  
en  e l  f u t u r o ,  s e  s ig u e  l a  v e r d a d  d e l  c o r r e s p o n d ! e n te  e n u n c ia -  
d o . Y como t a l  v erd a d  e s  n e c e s a r i a ,  ya  que no p u ed e s e r  de o -  
t r a  m anera; lu e g o  p a r e c e  q u e e l  e v e n to  en s i  mismo lia de s e r  
tam b ién  a lg o  q u e  o c u r r e  n e c e s a r ia m e n te .
ôQué d e c i r  de t a l  a r g u m e n ta c iô n ? . Se p o d r la  r e s p o n d e r ,  
de e n tr a d a , qu e e l  c u r so  de l o s  a c o n te c im ie n to s  y  su  e f e c t i v i ­
dad n o  e s t â n  en  fu n c iô n  de l a  v e r d a d  de n u e s t r o s  e n u n c ia d o s ,y a  
q u e é s t a  no  e s  l a  c a u sa  de l a  e x i s t e n c i a  de l a s  c o s a s ,  s i n o  a l  
c o n t r a r io  ( 4 8 ) .  Mas t a l  r e s p u e s t a  n o  e s  d e c i s i v a ,  p u e s to  que  
l a  o b j e c i é n  s e  apoya p r e c is a m e n te  en  e s a  d e p e n d e n c ia  de l a  v e r  
dad d e l  e n u n c ia d o  r e s p e c t e  a l a  r e a l id a d  Æ tura. P or  t a n t o ,  hay  
que exm in ar m âs de c e r c a  qu é t i p o  de v erd a d  o de f a l s e d a d  s e  
h a l l a  en t a i e s  en u n c ia d o s  de f u t u r o .
Cuando a firm am os o negam os a lg o  de un a c o n te c im ie n to  p r e 
s e n t e  o p a s a d o , hay una d o b le  v erd a d : 1 ) La l ô g i c a  o f o r m a i , 
fu n d a d a  en  l a  a f ir m a c ié n  o n e g a c iô n ;  q u e , a  su  v e z , s e  fu n d a  
en e l  p r i n c i p l e  de c o n t r a d i c c iô n : Es im p o s ib le  que l a s  p r o p o -  
s i c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  se a n  s im u ltâ n e a m e n te  v e r d a d e r a s  o 
f a l s a s .  2 ) Y e s t â  l a  v erd a d  r e a l  d e l  e n u n c ia d o , en cu a n to  e x p r e
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s a  l o  q u e  l a  r e a l id a d  e s  o ha s i d o .  E s ta  v erd a d  s e  fu n d a  en l a  
e f e c t i v i d a d  d e l  e n u n c ia d o , en su  c a r â c t e r  de a c t u a l  o e f e c t i v o .  
Y como q u ie r a  que t a l  e f e c t i v i d a d  e s  y a  i n e v i t a b l e  y n e c e s a — 
r i a  — p u e s t o  que l o  q ue e s  o ha s i d o  no p u ed e y a  no s e r  o no  
h a b er  s i d o  -  s e  s ig u e  que l a  v erd a d  de t a i e s  e n u n c ia d o s  e s  
tam b ién  n e c e s a r i a :  e s  d e c i r ,  h a b la n d o  de p r é s e n t e  o de p a sa ­
d o . P e r o  s e  v e  ig u a lm e n te  qu e t a l  p e c e s id a d  no e s  a b s o l u t e ,  
s i n o  h i p o t é t i c a :  su p u e s to  qu e t a l  a c o n t e c im ie n t o  te n g a  o h aya  
t e n id o  lu g a r .  Mo h a c e ,  p u e s ,  que t a l  a c o n te c im ie n to  s e a  o h a ­
ya  s i d o  n e c e s a r i o ,  con  n e c e s id a d  a b s o l u t a .
En ca m b io , cuando a firm am os o negam os a lg o  de un a c o n te ­
c im ie n t o  f u t u r o ,  aunque su  v e r d a d  fo r m a i o l ô g i c a  s e a  i g u a l — 
m en te  n e c e s a r i a ,  p o r  r a z ô n  de l a  c o n t r a d i c c iô n ,  s i n  embargo 
su  v e r d a d  r e a l , en  e l  mom ento d e l  e n u n c ia d o  c o n s i s t e  en l a  r e ­
a l  p o s i b i l i d a d  de que t a l  a c o n t e c im ie n t o  s e  p ro d u zca  o no s e  
p r o d u z c a . En e f e c t o ,  e s  e s a  r e a l  p o s i b i l i d a d  de s e r  y de no  
se r , l o  q u e p e r m ite  y da s e n t id o  a  e n u n c ia d o s  c o n t r a d i c t o r i o s  
de f u t u r o .  S i  e l  a c o n te c im ie n to  en  c u e s t iô n  f u e r a  a lg o  i n e v i -  
, t a b l e  y  n e c e s a r i o ,  y o  no p o d r la  h a c e r  e n u n c ia d o s  o p u e s t e s  s o ­
b r e  e l  m ism o de modo que t a i e s  e n u n c ia d o s  t u v ie r a n  s e n t i d o .  A -  
s l  p . e .  no t i e n e  s e n t id o  d e c i r  "manana h ab râ  e c l i p s e  d g ^ so l"  
y  "manana no h ab râ  e c l i p s e  de s o l " : uno d e  l o s  d o s  e n u n c ia d o s  
e s t â  y a  m atem â tlca m en te  d e term in a d o  p o r  l a  p o s i c lô n  a c t u a l  de 
l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s ,  que in t e r v le n e n  en  e l  m ism o. De modo que  
uno de l o s  d os e n u n c ia d o s  e s  y a  a h o ra  v e r d a d e r o  y  d e te r m in a ­
do; s le n d o  e l  o t r o  s im p le m e n te  f a l s o .  La v e r d a d  a c t u a l  de un 
e n u n c ia d o  qu e s e  r e f i e r e  a  un s u c e s o  d e term in a d o  o n e c e s a r io  
<en s i ,  no  d ep en d e d e l a  v e r d a d  l ô g i c a  de su  c o n t r a d i c c iô n ,e s  
d e c i r ,  d e  que l a  a f ir m a c iô n  o l a  n e g a c iô n  ah de s e r  v erd a d e ­
r a  en  a b s t r a c t o ;  s in o  d e su  r e a l  y  n e c e s a r i a  e f e c t i v i d a d ,  y a  
d eterm In a d a  en e l  p r é s e n t é .
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Mas si el enunciado se refiere a algo no necesario, la 
verdad actual y real consiste en que tanto la afirmaciôn como 
la negaciôn son Igualmente poslbles, ya que el hecho mismo 
puede suceder o no suceder. Como, p.e., si digo "manana llo- 
verâ" y "mafiana no lloverâ" ; la verdad real estâ en que am- 
bos enunciados son posibles actualmente, puesto qué el suce­
so al que aluden es poslble en ambos sentidos. No estâ en que 
uno de ellos se cumplirâ de hecho; ya que en tal caso el otro 
no podrla enunciaœse como verdadero. Y partimos de enuncia­
dos verdaderos de futuro.
Por tanto, los enunciados contradictories respecte de un 
acontecimiento futuro sôlo pueden ser verdaderos, con verdad 
real - y no simplemente lôgica - cuando se refieren a aconte 
cimientos contingentes, que pueden suceder o no suceder. No 
valen, en cambio, para los sucesos necesarios o los imposi- 
bles. Es, pues, la contingencia del suceso lo que permite con 
siderarlos como verdaderos actualmente. En resumen: La ver­
dad o falsedad de taies enunciados no reside en su futuro 
cumplimiento o efectividad; sino en la actual posibilidad de 
su realizaciôn futura. Y esto implica su contingencia; es de­
cir, su intederminaciôn previa.
[ c) Siguese de lo anterior lo infundado de aquel modo
1
i de razonar: Es cierto que manana comeré o no comere - ya que
II
' uno de estos enunciados disyuntivos se cumplirâ necesariamen
i;
< te -; por tanto, es inûtil que me preocupfde del manana...
' Como hemos visto, la verdad real de la disyuntiva se
■j funda Justamente en la posibilidad de ambos enunciados; en
su contingencia. Si una de las partes fuera necesaria, la 
disyuntiuva seria falsa con respecto a la verdad real; o me-
; Jor, la disyunciôn no tendria sentido.
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Y como q u ie r a  que l o  p o s l b l e  l o  e s  p r e c is a m e n te  c o n ta n d o  
con  l o s  m e d io s  o c a u s a s  de l a s  que d ep en d e su  p o s i b l e  r e a l i z a ­
c i ô n ,  d e  a h l  s e  s i g u e  q u e .n o  e s  i n û t i l ,  como a f ir m a  l a  c o n c lu -  
s i ô n ,  p r e o c u p a r s e  d e l  f u t u r o .  Lo q u e , p o r  l o  d em âs, e s t â  b ie n  
c la r o  p o r  e x p e r i e n c i a . . .
S e  s i g u e  tam b ién  l o  in fu n d a d o  d e l  d e te r m in ism o  f a t a l l s t a .  
seg û n  e l  c u a l  t à n t o . e l  b ie n  como e l  m al f u t u r e s  so n  i n e v i t a  -  
b l e s ;  p o r  l o  que e s  i n û t i l  o p o n e r se  a l  m al y  p r o c u r a r  e l  b i e n .  
La v erd a d  e s  que ambos so n  p o s i b l e s ;  p e r o  c o n t i n g e n t e s ,  no  n e ­
c e s a r i o s .  P or  t a n t o ,  no e s  i n û t i l  t r a b a j a r  p o r  c o n s e g u ir  e l  
b ie n  y e v i t a r  e l  m al en e l  f u t u r o .  A n te s  e s  n e c e s a r i o  p o n er  l o s  
m e d io s  p a r a  c o n s e g u i r lo .  En e l l o  e s t r i b a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  
p r o g r e s o  humano, ta n t o  p a ra  l o s  I n d iv id u o s ,  como p a ra  l o s  pue­
b l o s .
3 .  Examen de l o s  fu n d am en tos m e t a f l s i c o s
E n tr e  l o s  fu n d am en tos d e l  d e term in ism o  a b s o l u t o ,  que po­
demos c o n s id e r a r  de t i p o  m e t a f l s i c o ,  s e  e n c u e n tr a n :  l a  t e o r l a  
de l a  in m u ta b il id a d  d e l  s e r ,  l a  n e c e s id a d  c a u s a l ,  l a  c o n c a t e -  
n a c lô n  n e c e s a r i a  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s ,  l a  d e te r m in a c iô n  de 
l a  n a t u r a le z a  ad unum, e t c .  V eam oslo s b r e v e m e n te .
a )  La in m u ta b il id a d  d e l  s e r . Se p a r t e  d e l  p r l n c i p i o  e -  
n u n c ia d o  p o r  P a rm ên id es: "E l s e r  e s  y  no p u ed e n o  s e r .  No fu é  
ja m â s , n i  s e r â , p u e s to  que ^  a h o ra  to d o  j u n t o , uno y c o n t l -  
nuo" ( 4 9 ) .  P or  t a n t o ,  e l  s e r  e s  in m h ta b le  e  i n d i v i s i b l e ;  e s  in  
tr ln s e c q m e n t e  y n e c e s a r ia m e n te  s e r . La mism a p o s i b i l i d a d  e s  y a  
r e a l i d a d  i n t r l n s e c a  en é l ;  s ô l o  e s  p ro p ia m en te  p o s i b l e  l o  que
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a c tu a lm e n te  e x i s t e ;  m le n tr a s  que e l  n o - s e r  n i  s i q u l e r a  e s  p o -  
s l b l e .
Tenem os a s l  l a  p r im era  g ra n  c o n c e p c ié n  d e l  d e term in ism o  
a b s o lu t o  y  d e l  e s e n c ia l i s m o  r a c i o n a l i s t a .  C o n o c id o s  son  l o s  f a -  
m osos a rg u m en to s de Zenôn de E le a ,  d i s c îp u l o  de P a r m ê n id e s , pa  
r a  d e m o stra r  l a  im p o s ib i l id a d  d e l  m oviidento; argu m en tos que y a  
fu e r o n  d esm o n ta d o s p o r  A r i s t ô t e l e s  ( 5 0 ) .
E l t r a s fo n d o  de e s t a  c o n c e p c ié n  d e t e r m in is t a  e s  e l  r a c i o -  
n a lis m o  e x a r c e b a d o  y  l a  c o n s e c u e n te  n e g a c iô n  d e l  v a lo r  de l a  
e x p e r ie n c ia .  P e r o  r é s u l t a  que s i  s e  n ie g a  l a  e x p e r ie n c ia ,  e s o s  
argu m en tos no pueden n i  p la n t e a r s e .  A p a r té  de que n i  l o s  m ism os  
f i l ô s o f o s  e l ê a t a s  d e b ie r o n  to m a rse  muy en s e r i o  s u s  p r o p io s  r a -  
z o n a m ie n to s .
P or l o  dem âs, l a  c o n c e p c ié n  d e l  s e r  como " lo  que es" u -  
n ic a m e n te , y  l a  c o n s e c u e n te  n e g a c iô n  de to d a  p o s i b i l i d a d  y de  
to d a  c o n t in g e n c ia  e s  puram ente fo rm a i y g r a t u i t a .  iCômo s a b e -  
mos que a lg o  e x i s t e ? . Es c la r a m e n te  por l a  e x p e r ie n c ia .  Mas l a  
e x p e r ie n c ia  n o s  d ic e  tam b ién  que l o  e x i s t a n t e  d e ja  de e x i s t i r  
o p a sa  a e x i s t i r  d e o t r a  m an era , s e  ca m b ia . P or t a n t o ,  lo  que  
e x i s t e  en a c t o  l l e v a  en  s i  tam b ién  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  cam bio  
y  de l a  v a r i a b i l i d a d .  E l s e r  f i n i  to  no e s  un puro a c t o ,  n e c e ­
s a r i o  e  in m u ta b le ;  s in o  ca m b ia n te  y ,  p or  e l l o ,  c o n t in g e n t e .
La p o s i b i l i d a d  s e  opone a l a  a c t u a l id a d  de modo incom ­
p a t i b l e  s o la m e n te  cuando s e  r e f i e r e n  a l  mismo a c t o  de modo 
s im u lt â n e o .  Mada p u ed e e s t a r  a l  mismo tiem p o  en  a c t o  y en po­
t e n c i a  r e s p e c t o  de l o  m ism o. P ero  no son  in c o m p a t ib le s  cuando  
s e  t r a t a  d e a c t e s  d i f e r e n t e s  o en m em entos d i f e r e n t e s .  P or e -  
l l o  nada im p id e  que e l  s e r  en a c t o  s e  h a l l e  a l a  v ez  en p o te n  
c i a  r e s p e c t o  de a c t e s  o p e r f e c c i o n e s  o fo m ia s  u l t e r i o r e s .  An­
t e s  b ie n ,  a s l  d eb e  s e r ,  p u e s to  que e l  cam bio im p lic a  e s a  po­
s i b i l i d a d .
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E s ta  c o n c e p c ié n  in m o b i l i s t a  de l o  r e a l  d esem boca  1 6 -  
g io a m e n te  en una c o n c e p c ié n  u n i v o c i s t a  a b s o lu t a  p o r  p a r te  
d el. c o n o c im ie n to .  E s ta r la m o s  h a b la n d o  s ie m p r e  de l o  mismo; 
purA t a u t o l o g l a  v e r b a l .  Con l o  que no s e r l a  p o s i b l e  p r o g r e ­
so  ja lguno en e l  c o n o c im ie n to ;  s i n o  q u e , o con ocem os e l  s e r  
de u n a  v e z ,  o  quedam os su m id os en p e r p é tu a  i g n o r a n c i a . . .
I b ) La n e c e s id a d  c a u s a l . Su a rg u m en ta c iô n  p u ed e p r o p o -  
n e r s e  b rev em en te  a s l :  Todo cu a n to  a c o n te c e  t i e n e  una c a u s a ,  
un6^  ra z ô n  de s e r .  A hora b ie n ,  p u e s t a  l a  c a u sa  s e  ha de s e — 
gui'r n e c e s a r ia m e n te  e l  e f e c t o ;  y a  que de l o  c o n t r a r io  no s e  
p o d r la  a f ir m a r  con  v erd a d  q ue e r a  c a u s a  s u f i c i e n t e  de t a l  
e f e c t o .  L uego to d o  l o  que a c o n te c e  p r o c é d é  n e c e s a r ia m e n te  
de |s u s  c a u s a s .
I E s ta  a rg u m en ta c iô n  p a r e c e  que e r a  l a  s e g u id a  p o r  l o s  
E s t j o ic o s .  A v ic e n a  l a  ap oya  tam b ién ; y  lu e g o  e s  ren o v a d a  por  
l o s ^ r a c i o n a l i s t a s , como L e ib n iz ,  y  p o r  l o s  c i e n t l f i c o s  d e t e r -  
m in ^ s ta s ,  como G a l i l e o .  A r i s t ô t e l e s  s e  p rop on e  y a  e s t a  d i -
f i c L l t a d  y t r a t a  de d a r le  una s o lu c iô n  ( 5 1 ) .
!
En c u a n to  a l a  p r im era  p r e m isa  d e l  a rg u m etn o , e s  in e g a -  
b le ': s e  t r â t a  d e l  p r l n c i p i o  de c a u s a l id a d .  Con to d o  nî) pued e
a c e p t a r s e ,  s i n  p r e c i s a r  su  s e n t i d o .  T a l p r l n c i p i o  e s  v â l i -
,.l
do ,cuando s e  t r a t a  de e f e c t o s  o a c o n t e c im ie n t o s  qu e so n  in t e n  
ta d o s  p er  s e ; e s  d e c i r ,  cuando l a  a c c iô n  d e l a  c a u sa  s e  o r ie n  
t a  jde su y o  a  p r o d u c ir lo s ;  o cuando so n  e l  té rm in o  p r o p io  y  d l  
r e c t o  de u na  a c t i v id a d  c a u s a l .  P ero  no v a l e ,  como y a  a d v ie r -  
t e  A r i s t ô t e l e s  ( 5 2 ) ,  cuando s e  t r a t a  de e f e c t o s  p r e t e r i n t e n o i o  
n a d o s  ( p e r  a c c id e n s ) .  J u s ta m e n te  l o s  que llam am os a c c id e n t a ­
l e s  o c a s u a le s .  P u es no  p u ed e a p e la r s e  a  una c a u s a  d e te r m in a ­
da,, cuando s e  t r a t a  de a lg o  que n o  ha s i d o  in t e n t a d o  por e l l a .
I
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Y e s t o  o c u r r e ,  a l  m en o s, en  d o s  t i p o s  de a c o n te c im ie n ­
t o s .  P r im e r o , cu a n d o , a l  I n t e n t a r  p r o d u c ir  un e f e c t o ,  a c o n te ­
c e  c a s u a lm e n te ,  a c c ld e n t a lm e n t e  o t r o ;  p . e . , s i  a lg u ie n  I n t e n -  
ta n d o  h a c e r  un p o z o  en  l a  t i e r r a ,  e n c u e n tr a  un t e s o r o .  E s te  
h e c h o  n o  e s t a b a  d e term in a d o  en l a  c a u sa ;  b a s ta b a  que hub1 e r a  
ca v a d o  un p o c o  mâs a l l â  y  e l  t e s o r o  no  hub1 e r a  a p a r e c id o .  E s , 
p u e s ,  un e f e c t o  c a s u a l .  O tro  c a s o  s e  da cuando un h ech o  s e  
p r o d u c e  p o r  c o n v e r g e n c ia  f o r t u i t a  y  no  p r e d e te r m in a d a  de v a ­
r i a s  f a c t o r e s ;  como p . e .  cuando a lg u i e n ,  yen d o  de p a s e o ,  r e -  
c ib e  un p r o y e c t i l ,  que no ib a  d i r i g i d a  a é l .  L os e je m p lo s  
pu ed en  m u l t i p l i c a r s e  in d e f in id a m e n te .
P or  t a n t o ,  no  p u ed e d e c i r s e ,  s i n  m âs, que cu a n to  o c u r r e  
t i e n e  u na c a u s a .  E s e s t a  una im p o r ta n te  l l m i t a c i ô n  d e l  p r in -  
 ^ c i p i o  de c a u s a l id a d ,  no  s ie m p r e  t e n id a  en c u e n ta  ( 5 3 ) .  O tra
i c o s a  s e r l a  d e c i r  que to d o  t e n g a  una 'g x p l ic a c ié n " ; p . e .  l a  muer
:*i t e  d e l  p r e s u n to  c a m in a n te , a lc a n z a d o  p or e l  p r o y e c t i l .  P e r o
I no  e s  l o  mism o t e n e r  una e x p l i c a c iô n  ( a  p o s t e r i o r i ) ,  que t e -
t'; n e r  una c a u sa  ( a  p r i o r i ) .
} La seg u n d a  p r e m is a , seg û n  l a  c u a l " p u e s ta  l a  c a u s a , s e
s i g u e  n e c e s a r ia m e n te  e l  e f e c t o " ,  tam poco e s  u n i v e r  sa lm  en t e  
v â l i d a .  V a ld r la  p a ra  c a u s a s  n e c e s a r i a s ,  cu y a  a c c iô n  e s t â  p r e  
determ  in a d a  y cu yo  e f e c t o  no p u ed e s e r  im p e d id o . No v a le  f u e -  
• r a  de e s t o s  c a s o s .
; A h ora  b ie n ,  n i  to d a s  l a s  c a u s a s  op eran  con  n e c e s id a d  ab
s o l u t a  -  como su c e d e  en l o s  c a s o s  o h e c h o s  de a z a r ,  como 
en  s a c a r  una c a r t a ,  e c h a r  l o s  d a d o s , e t c .  - ; r i  e n to d o s  l o s  
c a s o s  l a  a c c iô n  de una c a u sa  c o n s ig u e  su  e f e c t o .  Y e s t o  p u e­
d e o c u r r ir  p o r  v a r ia s  r a z o n e s :  0 b ie n  l a  a c c iô n  c a u s a l  no e r a  
s u f i c i e n t m e n t e  f u e r t e ;  o b ie n  p orq u e  f a l t a n  d l s p o s i c l o n e s  p r e  
v i a s  en  e l  s u j e t o  o m a t e r ia  s o b r e  que ob ra; -  a s l  e l  fu e g a  no  
p ren d e  en  un cu erp o  hûmedo - ;  o  b ie n  p orq u e l a  a c c iô n  c a u s a l
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d ep en d e  de o t r a s  c i r c u n s t a n c ia s  c o n d ic io n a n t e s , q u e  no s e  cum 
p le n :  a s l  p . e .  p a r a  que l a  lâm para e l ê c t r i c a  lu z o a  e s  p r e c l -  
s o  q u e  a lg u i e n  g i r e  e l  con m u tad or, aunque l a  c a u s a ,  que e s  
l a  e n e r g la  e l ê c t r i c a ,  e s t a b a  y a  en  l a  r e d .
P or t a n t o ,  e s t a  fo r m u la c iô n  d e l  p r l n c i p i o  d e c a u s a l i ­
d ad , e n te n d id o  de form a d e t e r m i n i s t i c a ,  no  e s  de v a l i d e z  u -  
n i v e r s a l ,  n i  a p l i c a b l e  a  c u a lq u ie r  a c c iô n  c a u s a l .
S e  argu m en ta  d ic ie n d o  q u e , s i  p u e s t a  l a  c a u s a ,  no s e  
s i g u e  é l  e f e c t o ,  e l l o  e s  s e r ia l de que n o  s e  t r a t a b a  de una  
v e r d a d e r a  c a u sa ;  y a  que una c a u s a  e s  c a u sa  en cu a n to  p ro d u ce  
un e f e c t o .
P e r o  e s t o  no e s  c o r r e c t e .  A lg o  s e  lla m a  c a u s a ,  no  s ô ­
l o  en e l  mom ento de c a u s a r ,  s i n o  tam b ién  en c u a n to  t i e n e  po­
t e n c i a  p a r a  c a u sa r  un e f e c t o ,  aunque a c tu a lm e n te  no l o  e s t é  
c a u sa n d o . S i  é lim in â m e s  l a  c a u s a l id a d  p o t e n c i a l ,  e s  incom  -  
p r e n s i b l e  que s e  pueda p a sa r  a l  a c t o .  S i  no  hay p o t e n c ia  p a ­
r a  c a u s a r ,  no hay c a u s a c iô n .  Luego l a  c a u sa  en a c t o  p r e s u p o -  
n e  l a  c a u s a  en  p o t e n c i a .  A s l  l a  e n e r g la  p o t e n c i a l  de una mâ- 
q u in a  o d e un s a l t o  de agua e s  p r e v ia  a l a  a c c iô n  c a u s a l .  P or  
e l l o ,  l a  c a u s a  en p o t e n c ia  e s  v e r d a d e r a  c a u sa ;  aunque a c t u a l ­
m en te  no e s t u v i e r a  p r o d u c ie n d o  e l  e f e c t o :  e s  p o t e n c ia  c a u s a l  
o c a u s a t iv a .
S e  argu m en ta  tam b ién  d ic ie n d o  q u e , s i  p u e s ta  l a  c a u s a ,  
n o  s e  s i g u e  e l  e f e c t o ,  e l l o  e s  ser ia l de que no e r a  una c a u sa  
s u f i c i e n t e  p a r a  t a l  e f e c t o .  Luego no e r a  l a  c a u s a .
P e r o  t a l  c o n s e c u e n c ia  no  e s  l ô g i c a .  C ausa s u f i c i e n t e  e s  
l a  que t i e n e  en s i  p o t e n c ia  s u f i c i e n t e  o p r o p o r c io n a d a  p ara  
t a l  e f e c t o  en c ir c u n s t a n c ia s  n o r m a le s . P ero  no im p lic a  n e c e ­
s a r ia m e n te  q u e e l  e f e c t o  s e  r e a l i c e ,  y a  que e s t a  r e a l i z a c i ô n  
d ep en d e  fr e c u e n te m e n te  d e o t r a s  c o n d ic io n e s ,  que no  s iem p re
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s e  cum plen; a s l  e l  fu e g o  e s  de su y o  c a u sa  s u f i c i e n t e  p a ra  
quemar un t r o z o  de tnadera; mas s i  l a  m adera e s t â  muy hûmeda 
o un p oco  a le j a d a  de l a  l la m a , no s e  quem arâ.
E l argu m en te  no p ru eb a  que no s e a  c a u sa  s u f i c i e n t e ,  s in o  
que no e s  c a u sa  n e c e s a r i a . cu yo  e f e c t o  pueda s e r  im p ed id o .N o  
e s  l o  mism o c a u s a  s u f i c i e n t e  que c a u sa  n e c e s a r i a .  S i  e l  e f e c ­
t o  no s e  c o n s ig u e ,  i n c l u s e  cuando l a  c a u sa  a c t û a ,  e s  s e n a l ,  no  
de que no s e a  c a u s a ,  s in o  d e que no  e s  c a u sa  in im p e d ib le  y  ab 
s o l u t a .  La c o n s e c u c iô n  de un e f e c t o  no d ep en d e s ô l o  de l a  eau  
s a ,  s in o  tam b ién  d e o t r a s  c o n d ic io n e s .  Y como e s t o  su c e d e  en 
no p o c o s  c a s o s ,  debem os c o n c lu i r  d ic ie n d o  que no s ie m p r e  que  
s e  p on e l a  c a u s a ,  s e  p r o d u ce  e l  e f e c t o  c o r r e s p o n d ie n t e .
Lo d ic h o  s e  r e f i e r e  p ro p ia m e n te  a  l a s  c a u s a s  a g e n t e s  o 
e f i c i e n t e s .  P ero  e s  ig u a lm e n te  v â l i d o  en  l a s  c a u s a s  f i n a l e s .
No b a s t a  in t e n t a r  un f i n  y  p o n er  l o s  m ed io s  a d ecu a d o s  a t a l  f i n  
p a ra  que é s t e  s e  c o n s ig a  in f a l i b l e m e n t e .  E s to  e s  é v id e n t e ,  y a  
q ue u n a s v e c e s  s e  c o n s ig u e  y  o t r a s  v e c e s  n o .
Se d lr â  que l o s  m e d io s  p u e s t o s  no era n  a d ecu a d o s o p r o -
p o r c io n a d o s ,  no era n  s u f i c i e n t e s .  Luego no era n  m ed io s  p a ra  
t a l  f i n .
Tampoco a q u l l a  c o n s e c u e n c ia  e s  c o r r e c t e .  I m p lic a  c i e r t a -  
m ente que n o  eran  m e d io s  i n f a l i b l e s ; mas no q ue no fu e r a n  sufi^  
c i e n t e s .  A s i  p . e . ,  p a ra  que a lg u ie n  s e a  a g r a c ia d o  con  l a  s u e r  
t e  en e l  ju e g o  de l o t e r l a  e l  m ed io  ad ecu ad o  y  s u f i c i e n t e  e s  t t
mar p a r te  en  e l  ju e g o ;  p e r o ,  p o r  d e s g r a c ia ,  n o  e s  un m ed io  i n -
f a l i b l e .
P or t a n t o ,  l a  f i n a l i d a d  no im p l ic a  tam poco un d e te r m in is  
mo a b s o l u t o .  A p a r té  de q u e en e s o s  c a s o s  s e  t r a t a r l a  d e una  
n e c e s id a d  h i p o t é t i c a .  S ô lo  en e s t e  s e n t id o  puede d e c i r s e  que  
l o s  m e d io s  sea n  " n e c e s a r io s " : su p u e s to  que s e  q u ie r a  o b te n e r  
un f i n  d ad o .
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' c )  La c o n c a te n a c lô n  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s . Se argumen  
t a  tam b ién  d ic ie n d o  que l o s  a c o n t e c im ie n t o s  e s t â n  l i g a d o s  en ­
t r e  sj[, a  l o s  a n t e r i o r e s  y  a  l o s  s l g u i e n t e s ;  form ando una e s -  
p e c ie  de c a d e n a , en l a  que c a d a  e s la b ô n  e s t â  d e term in a d o  por  
e l  a n t e r i o r  y d é te r m in a , a  su  v e z ,  a l  s i g u i e n t e .  Mingûn a co n ­
t e c im ie n t o  t i e n e  lu g a r  en  e l  u n iv e r s o  de modo q u e no e s t é  l i g a -  
do a p t r o s ;  to d o  e s t â  tra b a d o  co n  n e x o s  d é te r m in a n te s ;  no e x l s -  
t e n  s p c e s o s  a i s l a d o s .  Y e l l o ,  p orq u e  to d o  s u c e s o  form a p a r te  
i n d i s o l u b l e  d e n tr o  d e l  s i s t e m a .  S i  e s t u v i e r a  a l s l a d o ,  s e r l a  
de o t r o  u n iv e r s o ,  de o tr o  s i s t e m a .  Lo c u a l e s  c o n t r a d i c t o r i o .
P or t a n t o ,  p u e s to  un a c o n t e c im ie n t o ,  o t r o s  s e  s ig u e n  de é l  n e  
c e s a r d a m e n te . S i no s e  s i g u i e r a  n a d a , e l  u n iv e r s o  s e  d e n te n d r ia .  ,
. Coinencemos p o r  ex a m in er  e s t o  û l t im o .  Es in d u d a b le  que  
e l  u n iv e r s o  e v o lu c io n a  y que u n o s  a c o n t e c im ie n t o s  s e  s ig u e n  de  
o t r o s ’, y  o t r o s  de é s t o s .  P ero  hay que d i s t i n g u i r  a q u î d o s  c o ­
s a s  o| a s p e c t o s :  uno e s  e l  h e c h o  d e l a  c o n s e c u e n c ia ;  o t r o ,  e l  
m odo.
! Dado que -  p or  ta n t o  con  s u p o s ic ié n  -  e s t e  u n iv e r s o  e s  
é v o l u t i v e ,  s e  s ig u e  n e c e s a r ia m e n te  que u n os a c o n t e c im ie n t o s  s e  
d e r iy e n  de o t r o s :  de l o  c o n t r a r i o  ca d a  a c o n te c im ie n to  s e r l a  
un u n iv e r s o  a i s l a d o .  P ero  e l  modo de c o n s e c u e n c ia  o d ê h iv a c ié n  
no si'einpre e s  n e c e s a r i o .  Es d e c i r ,  no e s t â  d e term in a d o  s iem p re  
que é s t e  a c o n t e c im ie n t o ,  en c o n c r e t e ,  s e  d e r iv e  de t a l  o t r o  
a n t e q io r .  I n c l u s e  aunque e s t é  d e term in a d o  que a lg o  s e  d e r iv e .  
P . e . , '  s i  la n z o  un dad o , e s  i n e v i t a b l e  que s a ï g a  a lg u n a  c a r a ;  
mas qO é s t a  o l a  o t r a  de modo d e te r m in is t i c o ;  s i  a p u n to  a un 
b la n c o  y la n z o  e l  p r o y e c t i l ,  e s  c la r o  que en a lg u n a  p a r t e  ha 
de c à e r ;  p e r o  no e s  n e c e s a r io  o im p o s ib le  que no s e a  p r e c i s a -  
m entg en e l  b la n c o .
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Es ig a u lm e n te  c i e r t o  q u e no e x i s t e n  a c o n te c im ie n to s  a i s  
la d o s  d e n tr o  de un s i s t e m a ,  como e s  e l  u n iv e r s o  a c t u a l .  Por  
c o n s i g u i e n t e , l o s  a c o n t e c im ie n t o s  qu e han de c o n f ig u r a r  e l  u -  
n iv e r s o  f u t u r o  e s t â n  l i g a d o s  de a lg u n a  m anera con  l o s  a c t u a l e s .  
P e r o  dado que l o s  a c o n t e c im ie n t o s  a c t u a l e s  y  s u s  c a u s a s  en mu 
c h o s  c a s o s  no  e s t â n  d e te r m ln a d o s  a  p r o d u c ir  t a i e s  o c u a le s  e -  
f e c t o s  c o n c r e t e s ;  s in o  qu e t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de d iv e r s e s  
a l t e r n a t i v a s ,  d e n tr o  de u n a  gama de p r o b a b i l id a d e s , s e  s ig u e  
que l o s  a c o n te c im ie n to s  f u t u r o s  tam poco o c u r r ir â n  d e t e r m in ls -  
t ic a m e n te  en  c o n c r e te  ( 5 4 ) .  La c o n f ig u r a c iô n  d e l  u n iv e r s o  fu ^  
tu r o  no e s t â ,  p u e s ,  p r e d e te r m in a d a  de modo n e c e s a r i o  p or l a  
c o n f ig u r a c iô n  d e l  a c t u à a l ;  no l o  e s t â ,  a l  m en os, en to d o s  s u s  
d e t a l l e s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n o  de modo p r o b a b i l l s t i c o .  P or e l l o  
no podem os p r e d e c lr  e l  f u t u r o  con  a b s o lu t a  c e r t e z a .
C o n tra  e s t o s  h e c h o s  s e  o b j e t a  que e l  no p o d er  p r e d e c lr  
e l  f u t u r o  s e  d ebe a  qu e no  con ocem os to d a s  l a s  c a u s a s ,  c o n d i­
c io n e s  y  c ir c u n s t a n c ia s  a c t u a n t e s  de modo p r e c i s o .  Y a q u l v i^  
n e  l a  fam osa  h i p ô t e s i s  d e l  " g e n io  de L a p la ce" :
\  "Debemos c o n s id e r a r  e l  e s t a d o  p r é s e n t e  d e l  u n iv e r ­
s e  como a f e c t a d o  por su  e s t a d o  a n t e r i o r  y como l a  
c a u s a  de a q u e l que l o  v a  a s e g u i r .  Una i n t e l l g e n -  
c i a  q u e , en un i n s t a n t e  d ado, c o n o c ie r a  to d a s  l a s  
f u e r z a s  p or l a s  que l a  n a t u r a le z a  e s t â  anim ada y  
l a  s i t u a c iô n  r e s p e c t i v e  de l o s  s e r e s  que l a  com- 
p o n en , s i  adem âs f u e r a  b a s t a n t e  cap az p a ra  som e- 
t e r  e s t o s  d a to s  a l  a n â l i s i s ,  a b a r c a r la  en l a  m is ­
ma fô rm u la  l o s  m o v im ie n to s  de l o s  c u e r p o s  mâs gran  
d e s  d e l  u n iv e r s o  y l o s  d e l  âtom o mâs l i g e r o ;  nada  
s e r l a  i n c i e r t o  p a ra  e l l a  y  e l  p a r v e n ir ,  como e l  
p a sa d o  s e r l a n  p r é s e n t é  a n te  s u s  o j o s .  E l e s p l r i t u  
humano o f r e c e ,  en l a  p e r f e c c iô n  que ha  s a b id o  dar  
a l a  a s tr o n o m la , un d é b i l  e sb o z o  de e s t a  i n t e l i  -  
g e n c i a . . . " ( 5 5 ) .
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A n te  to d o ,  hay que r e c o n o c e r  que L a p la c e  s e  a n t i c i p a  en  
s i g l o  y m ed io  a lo  que s e r i a  e l  i d e a l  p a ra  una m oderna com pu- 
t a d o r a . . .M as n i  s i q u ie r a  en e s t a  h i p ô t e s i s  s e r i a  p o s i b l e  co n o ­
c e r  e l  fu t u r o  con  c e r t e z a  ( 5 6 ) .  T al i n t e l i g e n c i a  s u p e r io r  no 
p o d r la  c o n o c e r  l o s  f u t u r o s  en su  e x i s t e n c i a l  r e a l i z a c i ô n ,  ya  
que p a r a  e l l a  to d a v ia  no e x i s t e n .  T e n d r ia , p u e s ,  que c o n o c e r -  
l o s  en s u s  c a u s a s ; y  t a l  p a r e c e  s e r  e l  s e n t id o  de l a  h i p ô t e s i s  
l ,a p la c ia n a .
A hora  b ie n ,  como h a b la  o b serv a d o  Tomâs de A qu ino  ( 5 7 ) ,  
un a c o n t e c im ie n t o s  p u ed e s e r  c o n o c id o s  en s u s  c a u s a s  de t r è s  
m aneras p o s i b l e s :
— c on c e r t e z a , cuando e s t â  to t a lm e n t e  d e term in a d o  en  e l l a s ,  
de modo q u e  s e  d e r iv e  n e c e s a r ia m e n te ,  s i n  f r u s t r a c iô n  p o s i b l e ;
— c o n  p r o b a b i l id a d , cuando dep en de de c a u s a s  que s u e le n  o -  
b r a r  s ie m p r e  o l a s  mâs de l a s  v e c e s  ( u t  in  p lu r ib u s )  de m anera  
id ô n t l c a ;  p ero  que no  e s t â n  d e te r m in a d a s  a un e f e c t o  c o n c r e -  
t o .  Es e l  c o n o c im ie n to  por c o n j e t u r a s ,  p o r  c â l c u l o ,  e t c .
— s i n  c e ite z a  a lg u n a . cuando s e  t r a t a  de c a u s a s ,  que no e s ­
tâ n  d e te r m in a d a s  mâs en un s e n t id o  que en o t r o ;  p ueden  a c tu a r  
in c lu S o  en  s e n t id o s  o p u e s t o s .  T al su c e d e  en l a s  c a u s a s  l i b r e s  
y en l o s  e f e c t o s  qu e de e l l a s  d ep en d en . Lo qu e no e s t â  d e t e r ­
m inado de n in g u n a  m anera en l a  c a u s a , no  puede s e r  c o n o c ld o  en 
e l l a  ijle modo c i e r t o  (L os m ism os c â l c u l o s  o s o n d é e s  que s e  h a -  
cen  en e s t e  ord en  s u e le n  c o n ta r  con  una c i e r t a  d e te r m in a c iô n  
d e b ld o , p . e . ,  a l a s  c o stu m b r e s  de l a  g e n te ;  p ero  aun en t a i e s  
c a s o s ;  no hay c e r t e z a  r e s p e c t a  de una c a u sa  o a g e n te  c o n c r e t e ,  
s in o  s ô l o  una p r o b a b il id a d  r e s p e c t o  d e l  co n j u n t o ) .
A s l  p u e s , como q u ie r a  que en e l  u n iv e r s o  e x i s t e n  c a u sa s  
de lo s '  t r è s  g ê n e r o s ,  l a  s u p u e s ta  i n t e l i g e n c i a  la p l a c ia n a  no 
p o d r lâ  c o n o c e r lo  to d o  con  c e r t e z a ,  s i n o ,  a l o  sum o, con  p r o -
I
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b a b i l i d a d .  H a b r ia  i n c l u s e  a c o n t e c im ie n t o s  que no p u ed e p r e d e -  
c i r  d e  n in g u n a  m anera, como so n  l o s  que dependen  de l a s  cau ­
s a s  l i b r e s  en  p a r t i c u l a r .  N i p o d r la  tam poco c o n o c e r  o p r e d e -  
c i r  c a d a  s u c e s o  s i n g u l a r ,  cuando e s  e f e c t o  d e l  c o n c u r so  f o r t u i  
t o  d e  m uchos f a c t o r e s ;  aunque p u d ie r a  p r e d e c lr  m uchos s u c e s o s  
de modo g l o b a l ,  como p u ed e  h a c e r lo  un r o b o t ,  que p o se a  mucha 
in fo r m a c iô n .
En r e a l i d a d ,  l a  h i p ô t e s i s  de L a p la c e  no e s  una p ru eb a  
d e l  d e te r m in is m o , s in o  que l o  da p or s u p u e s to .  S u p on ien d o  que 
to d o s  l o s  a g e n t e s  ob ren  d e modo n e c e s a r io  y d e t e r m i n i s t i c o , s e  
p o d r la  c o n o c e r  e l  mundo f u t u r o ,  s i  co n o c iô ra m o s  p e r fe c ta m e n te  
e l  p r e s e n t s .  P ero  e s  ju s ta m e n te  e s a  s u p o s ic iô n  l a  que e s  f a l ­
s a ,  y a  qu e n o  to d a s  l a s  c a u s a s  ob ran  d e t e r m ln ls t ic a m e n t e .  Por  
t a n t o ,  s i  t a l  h i p ô t e s i s  s e  p ro p o n e  como p ru eb a  d e l  d e te r m in is  
mo, s e r l a  u na  p e t i c i ô n  de p r l n c i p i o : su p on e y a  e l  d e te r m in ism o ,
d) La d e te r m in a c iô n  de l a  n a t u r a le z a  ad  unum. S u e le  ad 
m i t i r s e ,  i n c l u s e  p or a u t o r e s ,  que no  so n  c o n s id e r a d o s  como de­
term  i n l s t a s ,  que l a  n a t u r a le z a  en s u s  o p e r a c io n e s  e s t â  d e t e r -  
m inada ad unum ( 5 0 ) .  S I  e s t o  e s  a s l ,  i  qué o t r a  c o s a  s i g n i f i c a  
S in o  e s  l a  a d o p c lô n , a l  m enos l a t e n t e ,  de un d e te r m in ism o  ab­
s o l u t e ?  . Y q u e s e a  a s l *  s e  d e sp r e n d e , a l  p a r e c e r ,  d e l  hech o  
que o b r a  p o r  un f i n  y l e s  a g e n te s  n a tu r a le a  a o tû a n  s ie m p r e  o 
en l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  d e l a  mism a m an era .
En e f e c t o ,  e s t o  l o  podem os com p robar, t a n t o  en n i v e l e s  
m i c r o f I s i c o s , como m a c r o f I s i c o s . Los e le m e n to s  q u lm ic o s  s e  
com b in an e n t r e  s i  segû n  v a l e n c i a s  y  p r o p o r c io n e s  b a s t a n t e  f 1 -  
j a s .  C ie r t a s  l e y e s  g e n e r a t e s  de l a  f l s i c a ,  como l a s  de l a  g r a -  
v e d a d , de l a  i n e r c i a ,  l a s  de l a  ô p t i c a  o de l a  term o d in S m ica , 
e t c .  a c tû a n  s ie m p r e  de l a  mism a m anera s i n  e x c e p c iô n  y en t o -
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I .u - l io s .  En lo : ;  ügj'C;; v iv o : :  oncon tra i . io ; ;  t a m b ié n  un n o t a b l e  
(U; i;en,il]il:;:iio : a ; ; î  vomos q u e  e a d a  luio d e s a r r o l l a  ou c u e r p o  s e -  
, ûu u n a  ro rm a  e o t r u c t u r a l  c o n s t a n t e ;  c a d a  uno  p r o d u c e  f r u t o s  o 
( I c n c e i i d i o n t e s  s e g û n  l a  p r o [ i i a  e s p e c i e  de modo n o r m a l ,  E l  com- 
l 'Or-t.Uiiicnto de  l o s  a n i m a l e s  s c  mues t r a  t a m b ié n  muy de t e r m i n a -  
iJo: l.i :;  a v e : : , (|uc n i d i f i c a n ,  l o  h a c e n  de  l a  m ism a m a n e r a ;  l a s  
.■lUcja.'i c :on:;t) 'uyen s lem |» re  s u s  c e l d i l l a s  con  p r e c i s i é n  rnatem â- 
t l e n , y la : ;  ai-an.'u; s u s  t c l a ; ; , q u e  s o n  un  p r o d i p i o  de  i n g e n i e -  
i - i a ,  e t c .  I.ucp o c:; c l a r o  (jue e n  l a  n a t u r a l e z a  r o i n a  un p e r ­
l é e  i.o nu te j i . i , in i :  .mo.
10,10 c;.;u.ilnciao.s alioi-a e l  a l c a n c e  de e s t o s  h e c h o s .  E in  
d u n e , l ' n  doi.ajs Livuulo un d e t e r m i n i s m o  g e n e r a l ,  a  n i v e l  q ue  
(l:i.i.îuj.io:;"e.';:>( i;.l.i.'lco" . i .a:; a  n i v e l  de  i n d i v i d u o s  c o n c r è t e s ,  co
mo t i . lu :  :, o:; d e c i i ' ,  apai- to  de l o  q u e  de  e s p e c î f i o o  h ay  en c a d a  
i i id lv ld r io  y on c a d a  a c c i ô n  c o n c r c t a ,  t a l  d c te rm in i . sm o  no  e x i s ­
t e .  i..i;.i..as Ic y c : ;  tjuc r i g c j i  en l a s  c o m U in a c io n c s  q u i m i c a s
o:. t ' a  ;.;u,i u-t;i: ;, on s u  a c t u a c i ô n  c o n c r e t a ,  a  m u l t i p l e s  c i r c u n s -  
t . i n c ia : .  c o n d i c i o n e s , como l a  t c i . i p e r a t u r a  o l a  p r e s i é n  o l a  
ao>;iôn de ;i,yen t e s  cx tr î i i ; . ;cco ; . ; .  h a  m ism a l e y  de  l a  g r a v e d a d  aç 
ti ':i : ; ô lo  :,1 no e s  Imi’C d id a  o c o n t i ' a i T e . s t a d a  su  a c c i ô n  p o r  u n a
e n o i - g i c o n t i ' . - i r l a .  P e r o  don de  me J o r  ap ia reco  e s a  v a r i a b i l i d a d  
o.; ou c l  coi.q oi ta i : i i c n to  de ] o.s .'jero:; v i v o s .  E s t e s  p ro d u c e d  e -  
.Icc: Los : I m l l a i  e s  y d o te r : , l in a d o : ,  s c p u n  l a  c s p c c i o  de  c a d a  u no ;  
i.ii:.; on c:ni,:nto a  lo i .  c a r a c  t o r e s  i m i i v i d u a l e s  e n c o n t r iu n o s  u n a  
1:,1 l c d a d  . .Oi'i ' i 'cndcn t e .  A s i  no  cacontraro i : \o ; . ;  do.s û r b o l e s  e x a c -  
i:.:.. c n t o  :i .i.u.'ilo:, en un i:ii.',mo b o .sque ,  aun  cu an d o  .sean t o d o s  l o s  
xndlv .i  duo.;; do J a  E i i i i l l i a  o s u b o s p e c i e .  I g u a l m e n t e  en s u s
.■;c L.i.vid:uic:.;, ytaiios que  i.iuchos a n i m a l e s  e s t â n  como p ro g r a m a d o s  
1 . ii io  t i c .  t e  .1 n i v e l  .ic c . s p c c i e ;  p o r  e l l o  n o  n e c o s i t a n  un a -  
I id l ; ; , i j  c en , ,e n c r a i  ; a u n q u e  e s t e  no  c x c l u y c  un  apu o n d i z a j e
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c o n c r e to  o u n o s e n s a y o s  p r é v in s  p a r a  r e a l l z a r  l a s  a c t i v ld a d e s  
p r o p la s  d e l a  e s p e c i e :  l o s  p o l i o s  d e l a s  a v e s  ban de a p ren d er  
a  v o l a r ,  l a s  f i e r a s  a  c a z a r ,  e t c .
iQ uê  s i g n i f i c a  to d o  e s t o ? .  Que e x i s t e  c le r ta m e n te  a lg u n a  
d e te r m in a c iô n  g e n e r a l ,  a  n i v e l  de l a s  e s p e c l e s ;  mas n o  un d e ­
te r m in ism o  a b s o l u t o ,  q ue l l e g u e  h a s t a  l a  d e te r m in a c iô n  t o t a l  
h a s t a  en  l o s  û l t lm o s  d e t a l l e s .  P or  e l l o  e x l s t l r â  s ie m p r e  una  
v a r i a b i l i d a d ,  u n a  c o n t i n g e n c ia .
P o r  l o  que h a ce  a  l a  o d e h ta c lô n  f l n a l l s t l c a ,  é s t a  tampo­
co  Im pone un d e te r m in ism o  a b s o l u t o ,  s in o  que e s  una o r l e n t a -  
c lô n  g e n e r a l  h a c la  e l  p r o p io  b ie n  o l a  p r o p la  p e r f e c c i ô n , como 
v lm o s en  su  lu g a r .  P or  e l l o ,  l a  t e n d e n c la  a un f i n  no p rod u ce  
e f e c t o s  a b s o lu ta m e n te  I g u a le s ;  y  adem âs l a  mism a c o n s e c u c iô n  
de l o s  f i n e s  p u ed e  f r u s t r a r s e  y  d e h ech o  s e  f r u s t r a  a n i v e l  
de l o  I n d iv id u a l ;  d e  a q u l ,  p . e . , l a s  d e fo r m a c lo n e s  d e l o s  o r  
g a n ls m o s , l a  e s t e r l l l d a d ,  e t c .
P e r o  s i  m irâm es m âs a fo n d o  e l  p ro b lem s vem os que e f e o -  
t lv a m e n te  e l  d e te r m in ism o  de l a  n a t u r a le z a  no  e x c e d e  e l  p ia n o  
g e n e r a l  d e  l a s  e s p e c l e s  y  de l o s  g é n e r o s  n a t u r a l e s .  Ya v lm o s  
q u e l a  o r l e n t a c lô n  a  un f i n , l a  m ism a a c t i v id a d  d e l  a g e n te  r a ­
d i e s  en  l a  n a t u r a le z a  f o r m a i,  en  su  n a t u r a le z a  e s p e c i f l c a ;  no  
en  su  c o n te x t u r a  I n d i v id u a l .  P o r  e l l o  J u sta m e n te  ca d a  a g e n te  
p r o d u ce  a lg o  s e m e ja n te  a  s i  m ism o, seg û n  l a  se m e ja n z a  fo rm a i  
o e s p e c i f l c a ;  n o  seg û n  una sem eja n za  e s t r lc t a m e n t e  I n d i v id u a l ,
En c o n c lu s lô n ,  e s e  a fo r ls m o  f l l o s ô f i c o  c l â s l c o  de que  
" n atu ra  d eterm  I n a t a  e s t  ad unum" s o la m e n te  p u ed e a c e p t a r s e  s i  
p o r  " n atu ra"  s e  e n t le n d e  p r e c is a m e n te  l a  n a t u r a le z a  fo r m a i o 
e s p e c i f l c a  d e ca d a  s e r .  P o r  t a n t o ,  s o la m e n te  e s  v e r d a d e r o  en  
e s t e  s e n t id o  y  en  e s t e  p ia n o .  A hora b ie n ,  e s  c la r o  que a s l  
e n te n d id o  n o  I m p lic a  un d e te r m in ism o  a b s o lu t o  ( 5 9 ) .
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• e )  E l d e term in ism o  d i a l ê c t l c o . Aunque en s i  mismo no 
p u ed e d e c i r s e  que s e a  un fund am ento  d e l  d e term in ism o  a b s o lu ­
t e ,  ffllno un modo o e x p r e s iô n ,  a c a s o  l a  mâs a c a b a d a ,d e l  m is— 
m o; y aunque no  s e a  n u e s t r a  I n t e n c lô n  so m eter  a  un examen 
a fo n d o  t a l  d e te r m in is m o , p u es  e l l o  I m p l lc a r ia  e l  examen- de
I
to d o  e l  s i s t e m a  en  que s e  h a l l a  I n s e r t o ;  s i n  em bargo, no pa­
r e c e  qu e debam os p a s a r lo  en tera ra en te  p o r  a l t o ,  s i n  h a c e r  a l -  
guna^jï o b s o r v a c lo n e s ,  que p a r e c e n  m âs p e r t i n e n t e s .
E l p u n to  de p a r t id a  p u d ie r a  s e r  l a  e x p r e s iâ n  de S p in o ­
z a ,  que H e g e l h a ce  su y a  fr e c u e n te m e n te :  "Omnls d e te r m I n a t io  
e s t  n e g a t i o " .
A hora b ie n ,  H eg e l h a b la  de t r è s  t i p o s  de d e te r m ln a c i6 n (6 0 );  
L as d c b c r m in a c io n e s  o b s t r a c t a s . q ue son  l a s  q ue e f e c t û a  e l  e n -  
t e n d im ie n t o ,  l o s  lla m a d o s  " u n iv e r s a le s "  ( g é n e r o s  y  e s p e c l e s )  
de l a  l ô g i c a  u s u a l  p r e h e g e l ia n a .  Pueden s e r  p o s i t i v a s  o n ég a ­
t i v e s ;  p e r o , s ig u ie n d o  l a  s e n t e n c ia  s p in o z la n a ,  d ic e  que i n ­
c l u s e  l a s  p o s i t i v a s  so n  n e g a t i v e s ,  y a  que e x c lu y e n  l o s  s in g u ­
l a r e s ,  [ion d e te r m ln a c lo n e s  r a c io n a l e s  a b s t r a c t a s  en  s e n t id o  
j ) e y o r a t iv o ,  e s  d e c i r ,  en s e n t id o  " i n t e l e c t u a l " , e s t o  e s ,  i r r e -  
a l , u n i l a t e r a l ,  f i n i t o ,  e t c .  En segu n d o  lu g a r-, e s t â n  l a s  d e -  
to im ln a c io n e s  r a c io n a l e s  n e g a t i v a s .  que p e r te n c e n  a l a  razôn  
en cuanLo que n ie g a  l a s  d e te r m ln a c lo n e s  d e l  e n te n d im le n to ;p o r  
e l l o  so n  d i a l ô c t i c a s ,  de t i p o  n e g a t i v e .  E s l a  n e g a c iô n  que s e  
n ie g a  a s i  misma p a ra  s u p e r a r s e ;  l a  ra zô n  fu n c lo n a n d o  en co n ­
t r a  d e l  p r l n c i p i o  de c o n t r a d ic c iô n ,  fu n c lo n a n d o  con  d l a l é c t l -  
ca  n e g a t i v a .  En t e r c e r  lu g a r ,  e s t â n  l a s  d e te r m ln a c lo n e s  r a ­
c i o n a l e s  p o s i t i v a s , de l a  ra z ô n  que a fir m a  s u s  p r o p la s  d e t e r -  
m in a c io n e s ,  y  que H eg e l lla m a  " e s p e c u l a t lv a s " , ya  qu e e s p e j a n ,  
r e f l c j a n  o " e sp e c u la n "  f l e lm e n t e  l a  r e a l id a d  q ue e s  e l  d e v e n ir ;  
so n  l a s  d e te r m ln a c lo n e s  como in t é g r a n t e s  de l a  t o t a l i d a d  o
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u n id a d  d l a l ê c t l c a  ( 6 1 ) .
D e ja n d o , p u e a , l a s  d e te r m ln a c lo n e s  a b s t r a c t a s ,  s e  v e  
que l a s  d e te r m ln a c lo n e s  r a c i o n a l e s  p o s i t i v a s  n a cen  de l a s  n e ­
g a t i v e s ,  en  c u a n to  l a  n e g a c iô n  s e  n ie g a  a  s i  m ism a. Y t a l  e s  
e l  m o to r  d e l  d e v e n ir ;  un d e v e n ir  que e s  d l a l ê c t l c o ,  y a  q u e  s e  
ap oya  y  c a b a lg a  J u sta m e n te  s o b r e  l a  n e g a t iv id a d  d e te r m ln a d a , 
p r o d u c ie n d o  a s l  l a s  d iv e r s e s  f i g u r a s  o m om entos d e l  c l c l o  d la  
l é c t l c o  c o m p le te . Y , como q u ie r a  que l a  n e g a c iô n ,  m otor  d e l  
d e v e n ir ,  e s  a b s o l u t e ,  y ,  p o r  e l l o ,  n e c e s a r i a ,n o  c o n t in g e n t e ,  
s i g u e s e  qu e e l  d e v e n ir  mismo e s  una s u c e s lô n  o f l u l r  n e c e s a ­
r i o .  A p a r té  d e qu e to d a  a f ir m a c iô n  e s t â  I n c lu y e n d o  en  s i  l a  
n e g a t iv id a d ;  y a  q u e , a l  s e r  d e te r m in a c iô n  de a l g o ,  e s t â  e x -  
c lu y e n d o , n egan d o  su  c o n t r a r io  d e te r m in a d o . L uego ta m b ién  p or  
p a r t e  d e l a  a f ir m a c iô n  s e  p a s a  n e c e s a r ia m e n te . a  l a  n e g a c iô n .
Y t a l  " tr a sp a s a r "  e s  n e c e s a r i o .
Como hem os d lc h o  a n t e s ,  n o  s e  t r a t a  de h a c e r  a lio ra  un 
examen d e l  s i s t e m a  I d e a l l s t a ;  s i n o  de p ro p o n er  a lg u n a s  r e f l e -  
x l o n e s ,  q u e J u s t l f l q u e n  e l  h ech o  de no  t e n e r l o  en c u e n ta  por  
n u e s t r a  p a r t e .
A n te  to d o ,  exam lneraos l a  e x p r e s lô n :  "om nls d e te r m I n a t lo  
e s t  n e g a t i o " .  P o r  d e p r o n to  y a  s e  v e  que e l  p rob lem a  s e  p la n ­
t e s  en un p ia n o  l o g l c l s t a  y  r a c i o n a l i s t a ;  en lu g a r  d e en  un  
p ia n o  r e a l l s t a ,  como l o  v en lm o s h a c le n d o . E s to  no  e s  m âs que  
una m u e s tr a  de oôm o, d e n tr o  d e l  s i s t e m a  h e g e l i a n o ,  l o s  p r o b lè ­
m es s e  p la n t e a n  y a  b a jo  l a  ô p t i c a  p r o p la  d e l  s i s t e m a  y d e s u s  
p r e s u p u e s to s  I d e a l l s t a s .  Nada t i e n e  de p a r t i c u l a r ,  p u e s ,  que  
l a  s o l u c iô n  a q u e  s e  aboque s e a  s o l l d a r l a  de t a i e s  p r e s u p u e s ­
t o s .  P or  t a n t o ,  p a r a  a q u e l lo s  q u e no  e s t é n  d l s p u e s t o s  a  e n -  
t r a r  d e n tr o  d e l  c i r c u l e  d e l  s i s t e m a  -  y  n in g u n a  r a z ô n  o b l l g a  
a e l l o  -  t a n t o  e l  p la n t e a m ie n t o ,  como l a  s o l u c iô n  p u ed en  s e r  
I n d l f e r e n t e s :  en  e l  fo n d o , l a  s o l u c iô n  e s t â  y a  p r e c o n te n ld a
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cil c l  iiiinino p la n te a m ie n to  y en su  ô p t i c a  p a r t i c u l a r ,
P or  o t r a  p a r t e ,  jiuede a d m it ir s e  que to d a  d e te r m in a c iô n  
in c lu y o  a lg u n a  n e g a c iô n . P e r o  en l a  d e te r m in a c iô n  que s e  h a ce  
p or a d ic iô n  de d i f e r e n c i a s  d é te r m in a n te s  o c a r a c t è r e s  d e t e r ­
m in a t iv e s ,  h ay que d i s t i n g u i r  d os m om entos:a)El m omen t o  de l a  
n e g a c iô n ,  en cu a n to  n e g a c iô n  de o t r a s  p o s i b l e s  d e te r m in a c io -  
n c s .  Es l o  que s e  denom ina en  l ô g i c a  " d i f e r e n c ia s  d iv i s i v a s "  
que d iv id c n  e l  g ôn ero  oomûn p o r  m ed io  de o p o s i c io n e s ;  como e l  
g ôn ero  " v iv ie n t e "  s e  d iv i d e  en  s e n s i t i v o  y n o - s e n s i t i v o .  2 ) E l 
segu n d o  mom ento p e r te n e c e  a la s " d i f e r e n c i æ  c o n s t i t u t i v a s " , en  
cu a n to  qu e l a  d e te r m in a c iô n  e s  una a d ic iô n  d e te r m ln a d a  de c a ­
r a c t è r e s  o de n o ta s  d i s t i n t i v a s .  E s te  moraento no  s e  c a r a c t e r l -  
z a  por l a  n e g a c iô n ,  n i  d e te r m ln a d a , n i  in d e te n n in a d a ;  e s  s im -  
p lc in c n tc  una a f ir m a c iô n  o p o s i c l ô n .
A liora  b ie n ,  l o  p r o p io  de l a  d e te r m in a c iô n  no e s  l a  n e g a ­
c iô n  o c l  moniento n e g a t i v e ,  s in o  l a  a f ir m a c iô n  o mom ento p o s i ­
t i v e .  I n c l u s e  l a  n e g a c iô n  n o  e s  a lg o  s u b s i s t e n t e : en  cu a n to  d l  
f c r e n c i a c iô n  r e s p e c t o  de o t r a s  p o s i b l e s  d e te r m ln a c lo n e s ,  e s  u -  
na c o n s e c u e n c ia  i n d i r e c t a  de l a  p o s i c l ô n ,  y s i n  e l l a  e s  M n t e l l  
g i b l e .  A l d e c ir  que "om nls d e te r m in a t io  e s t  n e g a t io "  s e  e s t â  
tom ando l a  d e te r m in a c iô n  ju s ta m e n te  p or l o  que e s  i n d i r e c t e  y  
a c c i d e n t a i .  Y, por c o n s i g u i e n t e ,  no  p u ed e to m a rse  como b a se  
p ara  d c d u c ir  una n e c e s id a d  a b s o lu t a  en l a  d e te r m in a c iô n . E l 
i.ior.iento n c g ;a t iv o , p or  se i- una n e g a c iô n  " a b s tr a c ta "  d e j a  s u b s i s -  
t i r  l a  in d e t e n n l i ia c lô n .  P or  t a n t o ,  no  s e  pued e a f ir m a r ,  en 
g e n e r a l ,  que "omniu d e te r m in a t io  e s t  n e g a t i o " . S in o ,  a  l o  su ­
mo , que p re su p o n e  una n e g a c iô n .
P or o t r a  p a r t e ,  atju i p a r e c e n  c o n fu n d ir s e  o i d e n t i f i c a r -  
s e  l a s  d i v e r s a s  form as de n e g a c iô n  y  o p o c lc iô n ,  r e d u c iô n d o la s  
to d a s  a una: l a  n e g a c iô n  a b s o lu t a  o de c o n t r a d i c c iô n .  Con e l l a
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s e  I d e n t i f i e s  l a  n e g a c iô n  de c o n t r a r ie d a d ,  como s i  no h u b le r a  
d i f e r e n c i a  a lg u n a  e n t r e  am bas. Y e s t o  s e  h a c e  en  a r a s  de un 
u n lv o c ls m o  a b s o lu t o  y  d e una i d o l a t r l a  por e l  s i s t e m a .  Mas 
cuando s e  t r a t a  de d i f e r e n c i a s  y  d e o p o s i c io n e s ,  que s e  r e f i e ­
r e n  a l  s e r  como t a l ,  n o  s l e n d o  é s t e  u n lv o c o , s in o  a n a lô g ic o  -  
c o s a  que H e g e l no  p a r e c e  h a b e r  t e n id o  n un ca  en  c u e n ta  - ,  en to n  
c e s  t a i e s  d i f e r e n c i a s  y  d e te r m ln a c lo n e s ,  d e c a r â c t e r  t r a s c e n -  
d e n t a i , n o  pu ed en  s e r  e x t r l n s e c a s  a l  mismo s e r ;  n i ,  p o r  t a n t o ,  
s e  h a cen  p o r  m ed lo  de o p o s i c io n e s  d e  c o n t r a d ic c iô n  a b s o lu t a ,  
uno de c u y o s  e x tr e m e s  e s  l a  p u ra  n ada; s i n o  p o r  m ed io  de d e te r  
m in a c lo n e s  p o s i t i v a s ,  i n t r l n s e c a s  a l  s e r ,  Y t a i e s  d e te r m in a d o  
n é s  p o s i t i v a s  no so n  e l  r e s u l t a d o  d e una n e g a c iô n  que s e  n i e ­
ga  a s i  m ism a, s in o  una e x p l i c i t a c i ô n  de l a  r iq u e z a  in t e r n a  d e l  
s e r  t r a s c e n d e n t a l .
P or  e l l o ,  l a  mism a d e te r m in a c iô n  d e l  s e r  t r a s c e n d e n t a l  
como n e c e s a r i o  o c o n t i n g e n t e ,  e s  una e x p l i c i t a c i ô n  d e l  s e r  m is  
mo, q u e s e  r é v é l a  b a jo  ambas d i f e r e n c i a s ; o  m e jo r , b a jo  e s o s  
m odos d i f e r e n t e s  de s e r .  P or  e l l o ,  l a  n e g a c iô n  que t a i e s  m odes 
d i f e r e n t e s  in c lu y e n  no e s  una n e g a c iô n  a b s o l u t a ,  a l  e s t i l o  de 
l a  c o n t r a d i c c iô n  l ô g i c a ,  en  q u e ca d a  uno de l o s  e x tr e m e s  a n u la  
a l  c o n t r a r i o .  S in o  que e s  una o p o s i c iô n  d e n tr o  d e l  âm b ito  d e l  
s e r  t r a s c e n d e n t a l ,  como s u j e t o  comûn de e s a s  d i f e r e n c i a s ;  e l  
c u a l ,  p o r  e l l o ,  p u ed e a p a r e c e r  o m a n i f e s t a r s e  y a  como n e c e s a ­
r i o ,  y a  como c o n t i n g e n t e .  L uego no  e s  i n e v i t a b l e  que t a l  opo­
s i c i ô n  n o s  co n d u zca  ir r e m e d ia b le m e n te  a  una p o s t u r a  a b s o lu t a ­
m ente d e t e r m in i s t a ,  o  a b s o lu ta m e n te  in d e t e r m in i s t a .  S in  em­
b a r g o , en  l a  p o s i c lô n  d e l  s i s t e m a  i d e a l i s t a  no h a b r ja  lu g a r ,  
en p r l n c i p i o ,  mâs que p a ra  u na de e s t a s  o p c io n e s .  P e r o  y a  l a  
misma l i m i t a c i ô n  d e o p c io n e s  s e  p r é s e n t a  como n e c e s id a d ;p o r  
l o  q u e , en  d e f i n i t i v a ,  s e  h a l l a  uno s ie m p r e  d e n tr o  de un d e -
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Lcnii.tnir.iiiu t o t a l  in c u p c ii'a b le . P or e l l e ,  e l  mism o d e v e n ir ,  que
|,a i'q cü  u e b c i' îa  i n c l u i r  l a  c o n t in g e n c ia ,  s e  c o n c ib o  corne a l  go
ab r .ü lu ton ion te  n e c o s a r io ,
P or l o  d em is , " la  n e g a c iô n  que s e  n ie g a  a s i  misma" no
p a r o c c  riue p a ce  de una J e r g a  v e r b a l  o ,  a  l o  sujno, l ô g l c a .  S in
duda que en c l  le n g u a j e  n o s  en con tram os con  l i m i t a c i o n e s  a e -
r ia q ,q u e  o b lig a n  a u s a r  e x p r e s io n o s  t a i e s  com o" n egao l6n  de l a
n c g d c l in " ,  " d o b le  u o g a c iô n " , e t c .  A s I ,  p a ra  d e s ig n e r  o d é f i n i r
n Id  misma n e c e s id a d  acu d im os a  una e x p r e s iô n  t a l  como " lo  que
no j/uctie no  s e r " . P ero  to d o  o l  mundo e n t ie n d e  qu e s e  t r a t a
do una form a de l a  a f ir m a c iô n .  Mo e s  que l a  n e g a c iô n  s e  su p e
r e  a s i  m ism a; s in o  que l a  a f ir m a c iô n  s e  e x p r e s s ,  en e l  u so
J l i i g u l s t i o o ,  de form a p e r i l ' r â s t i c a .  P ero  e l l o  no a u t o r i z a  a
ipiontar so b r e  un a c c id e n t e  d e l  le n g u a j e  u n a s c o n c lu s io n e s  de
a lc .'tn cc  l i i l o s ô f i c o ,  y m cnos m eta flÊ lc o . En o t r a s  p a la b r a s ,  e s
n e c e s a r i o  to n e r  s lem p re  p r é s e n t é  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  mo -
do l ô g i c o  y t a l  voz f o n n a l i s t a  de l a s  e x p r e s io n e s ,  y  su  r e -
I c r c n c l a  a l o  r e a l ,  p r o p ia  de una o n t o l o g la .  Mas e s t a  d i f e -  
j
r o n c ia  e s  ; ,r e c ic é m e n te  l a  que s e  b a l l a  a u s c n t e ,  q u i z i s  in t e n  
cioi/adrüiieii t e ,  en c l  s i s t c m a  l i e g c l ia n o ,  en e l  q u e , como e s  s a  
b ld d , l a  l ô g i c a  s e  e r ig e  on o n t o l o g l a .  —.
4 .  El  d e t e n iiln ism o  f l s l c o
I T al de ten n in is in o  s o  r e f  l o r e  a l  mundo m a t e r ia l ,  t a l  y  co  
mo e s  o b je t ü  de n u e s t r a  o b s e r v n c iô n  c m p lr ic a  y d e l  c o n o d m le n ­
te' jb -op io  do l a  c i e n c i a  n n tu r a J . En p a r t e ,  s e  ap oya  en r a z o -  
nc;.; ;do t ip o  i a e t a f i d c o ,  c s p e c ia lm e n t e  l a s  r e f e r  e n t e s  a l  d e t e r -  
Tiiinljsmo c a u s a l ,  a l a  c o n c a te n a o iô n  de l o s  a c o n t e o im ie n t o s ,  d e -  
l:enn in .aciôn  de l a  n a t u r a le z a  ad unum, e t c .  P or l o  que ha q u e -
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dado exam in ado en  a ia p a r ta d o  a n t e r i o r .  M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  
p r e te n d e  t e n e r  r a z o n e s  p r o p ia s .  P or  l o  que d eb e s e r  a n a l i z a -  
d o , s l q u le r a  b r e v e m e n te , de modo p a r t i c u l a r .
P u d iéra m o s d i s t i n g u i r  d os fo rm a s p r i n c i p a l e s ,  qu e d e -  
nom In a rem o s: d e te r m in ismo a t r o l ô g l c o  y  d eterm in ism o  m e c a s n i-  
c i s t a ,
a) E l d é te r m in ism e  a s t r o lÔ H ic o . T ie n e  un o r ig e n  muy an­
t i  guo y  p r i m i t i v e .  I n i c ia lm e n t e  s e  h a l l a  m e z c la d o  con  p r i c t i -  
c a s  m â g ic a s , c r e e n c ia s  r e l i g l o s a s  y h a s t a  con  o p in io n e s  f i l o -  
s ô f i c a s .
De modo g e n ê r io o  c o n s i s t e  en  c r e e r  que e l  c u r so  y l a  p o -  
s i c i ô n  de l o s  a s t r e s  in f lu y e n  d e modo d ec is i* b  en l a  v id a  de l o s  
hom bres y  de l o s  a n im a le s  y  p l a n t a s ,  a s !  como en l o s  ca m b io s  
f i s i c o s ,  q ue s e  r e a l i z a n  en e l  mundo su b lu n a r . E l b ie n  y e l  m a l, 
l a  s u e r t e  y  l a  d e s g r a c ia  e s t S n  y a  p r e f i j a d o s  en  e l  c u r s o  d e  l o s  
a s t r o s ;  to d o  cu a n to  su c e d e  a q u î a b a jo  e s t â  d i r i g i d o  como p or  
b i l e s  i n v i s i b l e s  d e sd e  l o s  c i e l o s  in m u ta b le s .  De a q u l l a  c r e e n  
c i a  en l a  p o s i b i l i d a d  d e " a d iv in a r "  e l  f u t u r e  d e cada p e r so n a  
p er  l a  p o s i c i ô n  de l a s  e s t r e l l a s ,  e s p e c ia lm e n t e  en e l  mom ento  
de su  n a c im ie n to :  e s  e l  " h orôscop o"  ( v i s i ô n  d e sd e  l o  a l t o ,  o 
v i s i ô n  d e l  h o r i z o n t e . . . ) .  A sI  p u e s  e l  d e term in ism o  a s t r o l ô g i -  
Co r e v i e r t e  en un d e term in ism o  p s i o o l ô g i c o  y  m o r a l.
Es é v id e n t e  que a c tu a lm e n te  s e  h a l l a  muy e x te n d id o  tam - 
b ié n  en l o s  m e d io s  p o p u la r e s ,  a p a r e c ie n d o  muohas v e c e s  como su  
ced ô n eo  d e c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  b ie n  fu n d a d a s; aunque no s e  t o ­
me o t r a s  v e c e s  dem asiad o  en s e r i o .  Los mâs s e n s a t o s ,  aun adm i-  
t ie n d o  e l  i n f l u j o  de l o s  a s t r o s  en  e l  tem peram ento y  en  e l  mo­
do de o b ra r  de l a s  p e r s o n a s ,  no l o  e n t ie n d e n  y a  como un d e t e r ­
m in ism o a b s o l u t o ,  s in o  de un modo g e n é r ic o .
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Uiio (Je s u s  rm idM .icntos f i l o s ô f i c o s ,  a p a r té  de l a s  c r e e n ­
c i a s  i a o l A t r i c a s ,  que d iv in iz a b a n  Ion  C(JOrpon c e l e s t e s ,  c o n s l s -  
t i a  cjulsAr, (jn l a  o p 'ln iôn  de l o s  a n t ig u o s ,  negûn l a  c u a l  l o s  
c l c l o s  c o n s  tab  an cie una n ia t e r ia  in c o i ' r u p t ib l e , no so m e tid a  a 
c .m b io n  c iu l i.i ic o s , a " g e n e r a c io n e o  y c o r r u p c io n e s "  ; so la m e n te  
t c n d r la  c i  oaxiilnlo o m o v ii.iien to  l o c a l ,  de t r a s l a c i ô n .
Its t a  o p in x ô n  qu o d ô  y a  a r r u i n a d a  d e s d e  e l  mom ento  en que  
( t i l i l e o  d i r i g e  e l  t e l e s c o p i o d e  s u  in v e n c . iô n  a  l a  o b n e r v a c l ô n  
de l u  ,b u n a ,  de  l o s  s u t ô l l t e s  de  J û p l t e r  y de  l a s  n ian ch a s  s o l a -  
r e s .  Uay n ab em o s ,  como r e s u l t a d o ,  s o b r e  t o d o ,  d e  m û l t l p l e s  a -  
n ' i l l s i s  c n p e c t r o s c ô p i c o s , q u e  l a  m a t e r i a  e s  hom ogénea  en  to d o  
o l  u n i v o r o o  y rjue e n tf i  c o n ip u e s ta  de l o s  m ism os e l e m e n t o s  b â s i -  
coG, y s o m e t i d a  a  l o s  m ism os c a m b io s  q u i m i c o s .  l . a s  l e y e s  n a -  
t i u - a i c s  s o n  ta n ib iô n  l a s  m i s m a s ,  a l  p a r e c e r ,  p a r a  to d o  e l  u n i -  
v e r s o  X 'I s i c o  b a j o  l a s  m ism as  c i r c u n s t a n c i a s ,  Con t o d o ,  s é r i a  
t ;u , ib i6n  i n g c n u o  p o n s a r  (jue co nocem os t o d o s  l o s  m i s t e r l o s  d e l  
( 'osiiios. l.a A s t i 'o n o m ia  y l a  A n t j ’o i ' i s i c a  n o  t e r m i n a n  de  o f r e c e r -  
IK.,,: c a d a  d i s  n u e v o s  y mâs s o i q u 'o n d o n t e s  d a t o s ,  q u e  so n  o t r o s  
t u n t o s  p i 'o ld c m a s  p a r a  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  mundo f i s i c o .
i\r,i p lie s ,  a p a r té  de o sa  com proljada hom ogeneidad  y q u iz â s  
.jus tcj.icii t e  p or  c l  l a ,  sal.iemos t;.imbién que l o s  cuerpor, d ^  u n l -  
v c) . 'S o  X is i c o  s c  b a l la n  s o m e tid o s  a m utuas in t o r ê ic c io n e s ,  de tl. 
po 1,1' a v i t a t o r i o ,  r a ü i a c t i v o ,  e t c .  P or t a n t o ,  tam poco s e  p u e -  
dc n c g a r  de p la iio  un a c i  o r t a  i n f l u e n c i a  de l o s  demfis c u e r p o s  
c e lo . s t o s ,  csp ocJ  a lm cn te  de Ion  mâs c e r c a n o s ,  en y so b r e  n u e s -  
ti'o  iil.a n ct;\; u n i como so b r e  l a  v id a  de l o s  a n im a le s  y  de l a s  
p la n t a s ,  s o b r e  l o s  c l c l o s  c l i m â t i c o s ,  e t c .  Es c o n o c id o  e l  bom 
ti.'U'dco c o n s t a n t e  dc i-ayos c ô s i .i ic o s  s o b r e  l a  a tr m â s fe r a  t e r r e s ­
tr e  , l a  i n i l u c n c i a  de la  Luna so b r e  l a s  m a rea s , a s î  como l a  do 
1,'is iiK ticbas s o la i ' c s  sob i'o  n u e s  tr o  c l lm a , c o m u n lc a o io n e s  , e  t e ,
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P o r  t a n t o ,  e x i s t e  una b a s e  c i e n t l f l c a  p a ra  a d m lt ir  a lg u -  
na i n f l u e n c i a  de l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s  en e l  d e s a r r o ] lo  de l o s  
a c o n t e o im ie n t o s  n a t u r a l e s .  Lo que no  p u ed e s e r  in t e r p r e t a d o ,  
s i n  em bargo, en e l  s e n t id e  de un d e term in ism o  a b s o l u t o .  A n te s  
a l  c o n t r a r i o ,  e s t e  i n f l u j o  o in t e r a c c iô n  e n t r e  l o s  c u e r p o s  ha  
de s e r  c a u s a  de una m ayor v a r i a b i l i d a d  y c o n t in g e n c ia ,  P or  
t a n t o ,  c a u s a  de in d e te r m in is m o , de p r o b a b i l id a d .
En to d o  c a s o ,  e s t e  i n f l u j o  m a t e r ia l  no p u ed e s e r  d e t e r -  
m l n l s t i c o  n i  d i r e c t e  s o b r e  l a s  a c c io n e s  que dep en d en  de l a  l i  
b r e  v o lu n t a d  humana, que e s  una f a c u l t a d  e s p i r i t u a l .  N in gu n a  
f u e r z a  m a t e r ia l  puede a c tu a r  d ir e c ta m e n te  so b r e  un e n t e  e s p i ­
r i t u a l ,  que p e r te n e c e  a  o t r o  ord en  s u p e r io r .  Mas dado q u e e l  
e s p i r i t u  Jiumano e s t â  u n id o  a  l a  m a te r ia  c o r p 6 r e a  y a c tû a  y  s e  
d e s e n v u e lv e  en un mundo m a t e r ia l ,  tam poco s e  p u ed e  d e s c a r t a r  
una i n f l u e n c i a  i n d i r e c t a . Que no  s e r â  tam poco n e c e s i t a n t e  y  
d e t e r m in l s t i c a  r e s p e c t a  de l a  v o lu n ta d :  é s t a  p erm anece l i b r e  
e  in d e te r m in a d a  f r e n t e  a l o s  b i e n e s  p a r t i c u l a r e s  y  c o n c r è ­
t e s  ( 6 2 ) .
b ) E l  d e term in ism o  m e c e u i ic i s t a . T ie n e  su  o r g ie n ,  como 
y a  v im o s en  su  lu g a r  ( 6 3 ) ,  en l a s  o p in io n e s  de l o s  a t o m is t a s  
g r ie g o s  L e u c ip o , D e m ô c r ito , E p ie u r o , L u c r e c io ,  e t c .  Eue p r o f e -  
sa d o  p o r  to d o s  l o s  g r a n d e s  c i e n t l f i c o s  de l a  e r a  m od ern s, h a s ­
t a  l a  a p a r ic iô n  de l a  F i s i c a  o u â n t ic a  y e s p e c ia lm e n t e  h a s t a  l a  
fo im u la c iô n  p o r  H e ise n b e r g  d e l  lla m a d o  " p r in c ip le  de i n d e t e r -  
m in a b ll id a d "  ( 1 9 2 7 ) .
Con p o s t e r io r id a d  a e s t a  fo r m u la c iô n , a lg u n o s  c i c n t l f i -  
c o s  de t a l l a ,  como P la n k , E i n s t e i n ,  S c h r B d in g e r , De B r o g l i e ,  
s e  n e g a r o n  a a d m it ir  e l  in d e te r m in is m o . S in  em bargo, l a  m a y o r ia  
l o  ha a d m it id o  p le n a m e n te , l l e v â n d o lo  a  un in d e te r m in ism o  p u r e .
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l.os rjuc no a t ln itc n  e l  in ü o  term in ism o  o l o  i>onen 
nil liml,-;, coiiio Hu i i r o g l i o  ( 0 4 ) ,  s e  p reg u n ta n  s i  e l  p r in o lp lo  de 
in d o  l;ci'i,iin;ii ni Il'.Iad no e s  i.iâs ([ne In  fô i'i.iu la  do n u e s t r a  if.yxo— 
i-n n c ia , s i  un do niâs b ie n  un " p r in c ip io  de in cer tid u rn b re"  ; y s i ,
J O)' deba.jo de 1 a s  c s t r u c t u r a s  d e l  S tom o, t a l  como a c tu a lm e n te  
son  u o iio c ld a s ,  no liabrS a lg u n  fu n d am en to , a lg û n  "parSm etro o -  
c u ] t o " , ijura v o lv e r  a l  d e te r m in is m o .
ü t r o s  dsai por d e sc a r tn d a  l a  p o s i b i l i d a d  de que t a l  r e — 
Loi'iiO a c o n t c z o a .  A lp u n o , coiuo P . Jord an  l o  ra zo n a  a s  I : P u e s to s
a iiiu ir.inar p o s l b i l i d a d o s , tam b ién  s é r i a  p o s i b l e  que en un f u -  
tiii-o  riA". lo j a i io  s e  v o l v i c r a  o t r a  v e z  a l  in d e te r m in ism o  (6 'ô ) .
Peu o , rijiai’to  de e s t e ,  e s t  A c l  h e -c b o  de quq e l  d e term in ism o  s e _  
s i  iuiaba eu e l  n i v c l  de l a  m a c r o f i s l o a ,  en e l  que e e  da l a  c o n -  
t iu u id a d  dc m a g n itu d e s . A hora  b ie n ,  e l  in d e te r m in ism o  f i s i c o  
Ira s id o  com probado a n i v e l  dc l a  m i c r o r i s i c a , en donde s e  a d -  
v io r t o n  l o s  s a l t o s  c u â n t lc o s  y l a s  d i s c o n t in u id a d e s .  Luego 
cu a n to  iiiAs p ro fu n d o  s e a  e l  c o n o c lm ie n to  m i c r o f i s i c o ,  cu a n to  
mas s e  uvcuice l ia c ia  l o s  co n ip o n en tes minirnoc de l a  m a t e r ia ,  m.e 
n o s  n o s  cncon  trarem os con  c l  d e term in ism o  y mâs con  e l  in d e t e r ­
m in ism o . dc a v a la  tam b ién  co n  l a  t e o r i a  de l a  c o m p le m e n ta r ie -  
üad -  c s i .r u c tu r a  de o n d a - ] ) a r t ic u la  de l a  m a t e r ia  - ,  qu'&' p r e -  
vco; la  im p o s ib i l id a d  de m ed lr  a l  mismo tiem p o  y con  e x a o t i t u d  
Lus r:,;u r i i tu d c s  o o m p lcm en ta r ia s  dc lu g a r  y d e l  im p u lse ;  por e l ­
lo  l a  n o l.u r .a icza  ii-r c d u c  t i b l e  de ambas m a g n itu d e s . P or l o  d e -  
mAs, l a  f i s i c a  ( 'c l f u t u r e  a v a n z a r â  fu n d ada en l a s  l e y e s  c u id a -  
liosajricntc com probadas y d cm o stra d a s  en l a  f i s i c a  c u â n t ic a ;  no 
en c o n ti'a  de c l i a s  ( 6 0 ) .
Ks c i  Cl't o ,  s i n  em bargo, que rjo to d o s  l o s  c i e n t i f i c o s  mues 
tr.u i ta n  a b s .o lu tu  c o n f ia n z a  en  l a  f i s i c a  c u S n t ic a  -  e l  a u to i' ba  
tcn xu o  o c a s iô n  dc d i s . c u t i r i o  con  c i e n t i f i c o s  u n i v o r s i t a r i e s  -  
l a  c u a l  Lan poco p a i'ece  s . a t i s f a c t o r i a  en c i e r t o s  n s p e c t o s ;  y
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p orq u e  en to d o  e s t o  ju e g a n  p a p e l Im p o r ta n te  l o s  "m odelos"  t c 6 -  
r l c o s ,  e t c .
S e a  d e e l l o  l o  qu e f u e r e  -  l a  u l t im a  p a la b r a  l a  t i e n e  
s le m p r e  e l  f u t u r e  - ,  p o r  n u e s t r a  p a r te  no  creem o s qu e s e a  n e ­
c e s a r i o  e s p e r a r  a  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  m i c r o f l s i c a  p a r a  r e c h a -  
z a r  e l  d e te r m in ism o  a b s o l u t o ,  y  mâs c o n o r e ta m e n te  m e c a n ic i s t a ,  , 
y a  que en  l a  m â c r o f l s l c a  en con tram os a b o n d a n te s  e je m p lo s  de i n -  
d e te r m in a c iô n  a  n i v e l  de l o  s i n g u la r  y  c o n c r e t e ,  como hemos 
v i s t o  en  e l  a p a r ta d o  a n t e r i o r  a l  h a b la r  de l a  d e te n n in a c iô n  
de l a  n a t u r a le z a  ad unum y su  s e n t i d o .  P or l o  dem âs, hemos de 
v o lv e r  s o b r e  l a s  d e r iv a c io n e s  h a c ia  un in d e te r m in ism o  a b s o lu t o ,  
a  que a lg u n o s  q u ie r e n  l l e g a r ,  en  e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e .
5 .  E l d e te r m in ism o  t e o l é g l c o
D os so n  l o s  fu n d a m en tes  qu e pueden c o n d u c ir  a  un d e te r m i­
n ism o  de c a r â c t e r  t e o l ô g l c o .  Une s e  r e f i e r e  a l a  P r o v id e n c ia  
d iv in a  de modo g e n e r a l ,  en c u a n to  p a r e c e  im p lic a r  c i e r t a  p l a n i -  
. f i c a c i ô n  y  d ir e c c iô n  d e t e r m in l s t i c a  de l o s  a c o n te o im ie n t o s  d e l  
u n iv e r s e ;  e l  o t r o  s é r i a  una m o d a lid a d  de e s a  P r o v id e n c ia ,  en 
, cu a n to  p a r e c e  que ha d eb id o  c r e a r  e l  m ejo r  de l o s  u n iv e r s e s  po 
s i b l e s ;  l o  q u e  d e r iv a r l a  ta m b ién  h a c ia  una c o n c e p c iô n  d e te r m i-  
n i s t i c a .  En e l  fo n d o , ambos s e  h a l la n  In tim am en te  c o n e c ta d o s .
1 Mas como q u ie r a  que p u ed e a d m it ir s e  l a  P r o v id e n c ia  d iv i n a ,  s i n  
, a c e p ta r  l a  h i p â t e s i s  d e que e s t e  u n iv e r s e  f u e r a  e l  m ejo r  de to  
: d o s  l o s  p o s i b l e s , p o r  e l l o  l o s  tr a ta r e m o s  sep a ra d a m en te .
a ) /.Es e s t e  u n iv e r s o  e l  m ejo r  de l o s  p o s i b l e s ? . E s ta  e r a ,  
como v im o s , l a  o p in iô n  de L e ib n iz ,  e l  c u a l e s c r i b e :
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" D ios o s  l a  lUizôn p r im era  de l a s  c o s a s . . .  Su Enten  
dim i e n to  e s  l a  f u e n t e  de l a s  e s e n c i a s  y  su  v o lu n ta d  
or; c l  o r ig e n  de l a s  e x i s t e n o i a s . . .  A hora b ie n ,  e s ­
t a  suprcina s a b i d u r la ,  u n id a  a una bondad que no e s  
mcnoG i n f i n i t a ,  no ha  p o d id o  m enos de e l e g i r  lo  
m e jo r . P u es a s l  como un m al m enor e s  una e s p e c i e  
dc b ie n ;  a s l  tam b ién  un un b ie n  menor e s  una e s -  
/ p e c ie  de m a l, s i  e s  o b tâ c u lo  p a r a  un b ie n  m ayor;
A J ia b r la , p or  t a n t o ,  a lg o  in c o r r e c t e  en l a s  a c c io n e s  
. dc l ) i o s ,  s i  E l p u d ie r a  h a c e r lo  m e j o r . . .  P or  t a n t o ,
. , hay in f in i d a d  de m undos p o s i b l e s ,  e n t r e  l o s  c u a -
l o s  e s  n e c e s a r io  qu e D io s  h aya  e s c o g id o  e l  m ejo r  , 
y a  que E l nada r e a l i z a  s in o  seg û n  una suprem a R a- 
;r,6n " ( 0 7 ) .
j ï.u iil)ién  iia le b r a n c h e  p a r e c e  i n c l i n a r s e  por e s t a  o p in i 6 n ( 6 8 )  
qac e s  lu c ,;o  s c g u id n  p or o t r o s  f i l é s o f o s  y  t e ô l o g o s .
' l.ar; r a lc c : ;  dc e s t e  o jjtim ism o l e i b n iz i a n o  hay que b u s c a r -  
l a s , , ai .',r te  dc en su  lo a b l c  i n t e n c i é n  de d e fe n d e r  a D io s  resf»
1 c c tÿ  ne c u a lr iu le i' a c u s a c ié n  en e l  arduo problcrna d e l  m al en  
c i  m t u i d o ,  en e l  d e term in ism o  abrxoluto  de S p in o z a , no menos 
que en su  p r o p ia  c o n c e p c iô n  m a t e m a t ic is t a  d e l  ord en  u n iv e r ­
s a l  : , "Du;,) Peur; c a l c u l â t ,  f i t  raundus", e s  f r a s e  a t r ib u id a  a L eib  
n i a . I En to d o  ca.so e s t é  muy en c o n so n a n c ia  con  s u s  i d e a s .
; l .c ib n lz  ];a rece  que q u ie r e  s a l v a r  l a  c o n t in g e n c ia  d e l  mun 
Cl) y l a  l i b e r t a d  d e l  a c to  c r e a d o r ,  a d m itic n d o  l a  p lu r a ï ld a d  
tic iiii'indos p o s i b l e s ;  a p a r té  de que D io s  pu do c r e a r  o no  c r e a r  
e s  te 'm u n d o . Con to d o , y  dado que s e  s a l v e  l a  l i b c r t a d  de e j e r  
c i c i o  ( f i l l  Cl ta s  e x e r c i t i i )  do c r e a r  o no c r e a r ;  s i n  em bargo, 
no p à r e c c  o a lv a r s e  d cb id a m cn tc  l a " l i b c r t a s  s p e c i f i c a t i o n i s " ,
Y l a  de Cl c a r  e s t o  o l o  o t r o :  y a  q u e , a l  p a r e c e r  D io s  tu v o  que 
c r c a r  e s t e  u n iv o r o o  -  cjuc co e l  ra^jor -  y  no  o t r o .  A s l  p u e s ,  
no rxôlo c.'j v crd a d  c;uc e s t e  u n iv e r s o  e s  e l  m e jo r , p o rq u e  ha s i -  
do c r e a d o  p o r  b io o ;  s in o  tam b ién  que D io s  lia c rca d o  é s t e  y no  
o t r o ' p o o i b l c , pi o r  s  or é s t e  c l  m e jo r .
I
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P e r o  e l  f a l l o  fu n d a m e n ta l, a  n u e s t r o  modo de v e r ,  e s t â  
en l a  m ism a p o s i c iô n  d e l  p ro b lèm e: e s  un p ro b lèm e m al p la n t e a -  
d o . En e f e c t o ,  c qué s e  e n t ie n d e  p o r  un u n iv e r s o  que s e a  e l  
m ejo r  d e l o s  p o s i b l e s ? .  /.Cômo s e  ha  de e n te n d e r  l a  p e r f e c c iô n  
o bondad d e l  u n iv e r s o ? . C reem os que e s t o  a d m ite  d os s e n t id o s :
1 ) S u p o n ien d o  una p lu r a l id a d  de u n iv e r s e s ,  que fu e r a n  un os  
m e jo r e s  y  o t r o s  p e o r e s ,  c u a l i t a t iv a m e n t e  h a b la n d o ; e s  d e c i r ,u -  
n o s  m âs p e r f e c t o s  y  o t r o s  m en os, A s l ,  e n t r e  e l l e s ,  h a b r la  uno 
que s é r i a  e l  m ejo r  o mâs p e r f e c t o .  Y en  e s t e  s e n t id o  p a r e c e  
que l o  e n t i e n d e  L e ib n iz  y  o t r o s  d e sp u ê s  de é l .  B a jo  e s t e  a s -  
p e c t o ,  e s  c l a r o  que D io s  no  pudo c r e a r  un u n iv e r s o  im p e r fe c -  
t o ,  p u d ié n d o lo  h a c e r  p e r f e c t o .  S é r ia  c o n t r a r io  a  su  bondad y
a  su  s a b i d u r la ,
2) S u p o n ien d o  una p lu r a l id a d  de u n iv e r s e s ,  t o d o s ig u a lm en ­
t e  p e r f e c t o s ; p e r o  d i s t i n t o s  en su  e s t r u c t u r a ,  c o m b in a c io n e s ,  
gênm eros de s e r e s ,  e t c .  A s l ,  un monumento a r q u i t e c t ô n ic o  pu e­
de s e r  p e r f e c t o  en  su  e s t i l o ,  aunque d i f e r e n t e  de o t r o s  i g u a l  
m en te  p e r f e c t o s  de e s t i l o s  d i f e r e n t e s .  La bondad y l a  b e l l e z A  
no so n  u n lv o c a s ,  aun s ie n d o ' ig u a lm e n te  p e r f e c t a s .  Comprendemos 
q u e , p . e . , u n a  o b ra  p o ê t i c a ,  una o b ra  m u s ic a l  y  un o b ra  a r -  
q u i t e c t ô n i c a  pueden  s e r  p e r f e c t a s  en  su  ord en ; s i e n d o ,  s i n  era 
b a r g o , d i s t i n t a s .  No c a b e , p u e s ,  duda de q u e , a p a r té  de l a  
v a r ie d a d  en  cu a n to  a  g r a d o s  de p e r f e c c i ô n ,  e x i s t e  o t r a  v a r i e -  
dad en c u a n to  a m od os, e s t i l o s ,  e t c .  La d iv e r s id a d  de e lem en ­
t o s ,  de c o m b in a c io n e s , d e r i t m o s ,  e t c .  pueden  e s t a r  o rd en a d o s  
y p l a n i f i c a d o s  de muy d i f e r e n t e s  m a n era s , dando lu g a r  a m u l t i ­
p l e s ,  q u iz â s  i n f i n i t é s ,  u n iv e r s e s  p o s i b l e s ,  to d o s  e l l e s  i g u a l ­
m ente p e r f e c t o s  en s i  m ism os.
P or t a n t o ,  b a jo  e s t e  segu n d o  a s p e c t o  no t i e n e  s e n t id o  
h a b la r  de un u n iv e r s o ,  que f u e r a  e l  m ejo r  de l o s  p o s i b l e s .  Son 
/  i n f i n i t é s  l o s  u n iv e r s e s  p o s i b l e s ,  to d o s  e l l e s  p e r f e c t o s .
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a u î e l  p r o b le m s , a p a r o c e  c la r o  que D io s  pudo c -  
I t q .ir  e n t r e  i n i  i n i  dad dc p lc a i i f  ic a c io n e r . d e l u n iv e r s e ,  que fu £  
ran toua:; c l l a s  Iq u a lm cu tc  p e r i ' c c t a s .  E s te  u n iv e r s o .  e s ,  p u o s , 
unu dc t .a n to s  u n iv c r so r . p o s i b l e s ,  p e r f e c t o s  todo.s e l l e s .  A s i  
/ so  s .a lv a  l a  j i c r f c c t a  i i b c r t a d  de D io s  a l  c r e a r ,  i n c l u s e  como 
" l i b e r t a s  s p e c i f i c a t i o n i s " . Y s c  v e  quo l a  s o l u c iô n  de L e ib n iz  
o b cd o cc  a uti i i la u te a m ie n to , a l  m enos e q u lv o c o ,  d e l  p rob lem a.
Con to d o  y |'Or l o  que h.ace a l  d e te r m in ism o , e l  nudo d e l  
p rci/lcm a s u b .s i s t e .  Ya que s i  e s t e  u n iv e r s e  e s  en s i  p e r f e c t o ,  
j  auiKiuc r.;ca uno dc t a n t e s  p o s i b l e s ,  s l g u e s e  que d eb e  e s t a r  
( p la n l f i c a d o  tajiib ién  dc modo p e r f e c t o  h a s t a  en  s u s  û lt im o s  d e -  
t r i l l e : ; .  l’o r  to n  t o , recaem os de n u evo  en e l  d e term in ism o  a b s o -  
J.u to .
J 'a ia  v e r  c .s to  mâs c la r a m c n te , d is t in g a m o s  l a  d e te r m in a -  
<;iun f|uc p r o v ic n c  dc l a  P r o v id e n c ia  d iv in a  -  de l o  que t r a t a -
l'LOLOS lu o  'O - ,  de l a  d e tc i'rn ln a c iâ n  que p r o v ic n c  de e x ig c n c ia
dc p c i ' fo c c iâ n  d e i  lu i iv c r s o .  E s ta  puede p la n t e a r s e  d e l  modo
; s i , ,u i o n t c :  p E xij'c  un u n iv e r s o  p e r f e c t o  que to d o  o c u r r a  en é l
' de modo n e c e s a r i o  y d e t e r m in l .s t ic o ? . E s ta  e s  ah ora  l a  c u e s t i é n .
V l a  l ’c.spuerita no p u ed e s e r  mâs que n c g a t i v a .  La f t e r f e c -  
c io n  d e l  u n iv e r s o  no o s  c u a n t i t a t i v a ,  s in o  c u a l i t a t i v a .  De lo  
c o n t r a r io  tendriom o.o (juc p en sa i' que un u n iv e r s o  mâs gran d e e s
que o t r o  ra.â.s p cq u ciio ; cor.io s i  a lg u ic n  ju z g a r a  que un cua  
di'o mâs ,',1'rju ic e s ,  |io r  e l l o ,  mâs a r t i s t i c o  c[ue uno mâs p o q u e-  
no; ü que una s i n f  o n ia  mâs la r g a  e s  mâs b crm o sa  r|uc o t r a  mâs 
c o i- ta , e t c .  A hora b i e n , l a  p e r f e c c iô n  c u a l i t a t i v a  e x i g e ,  como 
y a n o té  Toriâs de A quino ( 0 9 ) ,  una gi'.'tn v a i'ic d a d  dc p a r t e s  y 
do p rad os dc bondad . < l'c ro  en un u n iv e r s o  d c t o r m in is t i c o  s e  a -  
n u lc ji ii . ip o r ta n tc s  g,rados y fo n a a s  de b on d ad , y a  que .se a n u la
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l a  c o n t in g e n c ia  y  h a s t a  l a  l i b e r t a d  de l a  c r e a t u r a .  P or l o  q u e ,  
s i n  l a  m enor d u d a , un u n iv e r s o  d e t e r m in ls t i c o  no p u ed e s e r  l o  
mâs p e r fe c t ©  y  n i  s i q u l e r a  p e r f e c t o  en s i  m ism o; l e  f a l t a r i a n  
im p o r ta n te s  g ra d o s  de p e r f e c c i ô n  y de va r ied & a d .
Y e s t o  s e  v e  ta m b ién  s i  m irâm es a l  f i n  p r in c i p a l  de l a  
c r e a c iô n ,  e l  c u a l ,  como e l  mism o Tomâs p ru eb a  ( 7 0 ) ,  c o n s i s t e  
en  s e r  un r e f l e j o  p a r t i c ip a d o  y  f i n i t e  de l a s  p e r f e c c i o n e s  de  
D io s .  P e r o  e s t a  im it a c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n  s e  c o n s ig u e  ta n t o  
m ejor  s i  e x i s t e n  d iv e r s id a d  de modos de p e r f e c c iô n ;  s i  e x i s t e n  
s e r e s  l i b r e s  y  no l i b r e s ,  u n o s d e te r m in a d o s  y  o t r o s  no  d e t e r -  
m in a d o s; s i  l a s  c a u s a s  c r e a d a s  pueden  r e a l i z a r  s u s  e f e c t o s  den  
t r o  de un m argen de v a r i a b i l i d a d  y de c o n t in g e n c ia .  En c o n c lu  
s i ô n ,  l a  p e r f e c c iô n  d e l  u n iv e r s o ,  no s ô l o  no e x ig e  un d e te r m i
n ism o a b s o lu t o  y  t o t a l ,  s i n o  qu e mâs b ie n  e x ig e  l a  c o n t in g e n ­
c i a  y  l a  v a r i a b i l i d a d  .
b) D eterm in ism o  y  P r o v id e n c ia  d iv i n a . P a r e c e  q u e , ad m i-  
t i d a  l a  P r o v id e n c ia  d iv i n a ,  e s  i n e l u d i b l e  a d m it ir  tam b ién  un 
d e te r m in ism o  a b s o lu t o  y  u n i v e r s a l .  De un modo g e n e r a l ,  puede  
a rg u m en ta rse  a s î :  La P r o v id e n c ia  d iv in a  no p u ed e f a l l a r ;  son
dos c o s a s  in c o m p a t ib le s  d e c ir  q u e a lg o  e s  p r e v i s t o  p or D io s  
— " p r o v id e n c ia "  s i g n i f i c a ,  a n te  to d o ,  p r e v i s iô n  - ,  y  que no  
s e  r e a l i c e ;  so n  d o s  h i p ô t e s i s  i n c o n c i l i a b l e s .  Luego e s  im po- 
s i b l e  que c u a n to  c a e  b a jo  l a  P r o v id e n c ia  d iv i n a ,  y  que e s  t o ­
do l o  c r e a d o , no  l l e g u e  a e f e c t o :  D io s  e s  l a  c a u sa  u n iv e r s a l
y  p r im era  de to d o s  l o s  s e r e s .  P or t a n t o ,  p a r e c e  q u e , a d m it i -  
da l a  P r o v id e n c ia ,  to d o  cu a n to  o c u r r e  en  e l  u n iv e r s o  o c u r r e  
d e te r m in is t ic a m e n t e .
liâ s  en p a r t i c u l a r ,  p u ed e a rg u m en ta rse  p a r t ie n d o  de l o s  
d os con ip on en tes de l a  P r o v id e n c ia ,  que so n  l a  S a b id u r la  y  e l
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■ u i! idiii; , i i  ;i i L,u l it; Dior. i’o :; ,ic c io  do tod.'u; la :; co;;nc -  ciue ha de 
ro r  iiocoroi'i.M .io iiio  I n f a l i D l c  - ,  y l a  V o lu n ta d  d iv i n a ,  Cjue e s  
orjira  i,i(;o iK lic ion .ad a  y , p e r  o l i o , a b s o lu t  am o n to  c f i c a z  o in im -  
i 'C a ib lo  on :;u:; a e ic i ' i .i in a c io n e :; . Ya v im os c6mo p la n t e a b a  e l  pro
b.I.oma Toi;,,';; Uo A (iuiiio ( V I ) .
/. ii .u iio  :;o o c u l l a  f|uc s o  t r a t a  dc un p rob lem a  sum am e n te  
o L lIo IJ  , j.'a OHO a cco h a  .oicif.i.rc c l  ) ) c l ig r o  de c a e r  on a n tr o p o -  
Iiioj'j j.smo:,, Irao.'indo dc q u ci'cr  com; r e n d e r  e l  m i: ; to r io  p ro fu n d o  
oc it ,  d iv in o  den tr o  dc m o ld c s , quo r;on p r o p io s  do l a  ra z 6 n  h u -  
i.tana. i , , : s ,  p or  o t r a  p a r t e ,  c s  tam bién  l a  ra z6 n  hum ana l a  quo 
s c  j j .a i.to a  l a  d iX 'ie u lta d . P csp o n d cr  con  que s e  t r a t a  d e un m is  
L o riü , j'Ucdio SOI' una :: .a lid a  cém oda; p e r o  no d em asiad o  s a t i s f a c -  
L ü ii .i .  A l i i n ,  c i  1 i l é . s o f o  d cbe t r a t a r  de b u s c a r  l a  lu z  h a s ­
ts. dniiUn s c a  j o s i b l e ;  y s o l ; j . ic n tc  d c sp u é s  dc e s t e  e s f u e r z o  h on -  
i'.'uiii , oib 'é y ,  en muclios c a s o s , debcréi c o n f c s a r  s u s  l i r n i t a c i o -  
u s s ;  pei'o u n as l i m i t a c io n e s  c o n s c J c n t e s ,  no g r a t u i t a s .
j.u o str .a  .l.st'or on e s t e  prob lem a no va  a c o n s i s t i r ,  p u e s ,e n  
itesV' la i- e t  m is .to r io  i_lê l a  l ’r o v id o n c la  d iv in a  en s î  misma y on 
sus, ,asl .KsUii i(;s eon e l  i„undo; l o  que s o i ' ia  f a t u o .  P ero  s i  p u e -  
au y d eiic  li 'a ta i' dc examinai,' c l  a lc a n c o  dc e:;or; arp .u m cn tos,q u e  
tsbls su  I o n e  a s.î m ism a. 1 en c .s tc  oim iino n o s  ptaroce que la  
s o lu o io i i  ai u i-tada  p or e l  mismo s  an t o  Tomâs j.iosec p le n a  v ig e n c ia  
I i 1e s é l i o a . P or e l l o ,  s c ;u lr c m o s  muy dc o c r c a  su  e x p o s i c l 6 n ( 7 2 ) .
1 ) P or p a r te  do l a  S a b id u r la  d i v i n a . Ve.'imos prim cram cn- 
l.u ,1a,;,. I ( J a o io iiu s  e n tr e  u 1 c o n o c im ic n to  d iv in o  y  l a  r e a l i z a  -  
tt ié ii lie j o s  acoi 1 t o c i i . i i e u to:; l'u tu r ç l; . Pc lia de | , a i ' t i r  c ie r ta m c n  
tti (ii; , i i . i  i I ,i, o p. uonocij i'Cl,,l'eu, ta i,len te y de modo i n l ' a l i b l e  to d o s  
le s  . uuu: (is lu i , l ir e s ;  y in,i s é l o  lo i;  lutui'o.':., s in o  tam b ién  ,1 o s  
,1 11 m .r i i.1 I o  , o s i b i o s  l'n t i ir o s .
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E sto  s u p u e s t o ,  veam os c6mo podem os e n te n d e r  d e a lg u n a  
tnanera d ic h o  c o n o c lm ie n to .  A n te  to d o ,  s e  ha  de t e n e r  en ouen  
t a  q u e , en e l  c o n o c lm ie n to  a c e r c a  de l o  q u e su c e d e  en  e l  t ie m ­
p o , s e  com portan  de d i s t i n t a  maâi>i’a una i n t e l i g e n c i a ,  que s e  
h a l l a  in m ersa  en  l a s  c o n d ic io n e s  de l a  t e m p o r a lid a d , y o t r a ,  
que e s t u v i e r a  f u e r a  y  como p o r  en c im a  d e l  ord en  o s u c e s iô n  tera 
p o r a l .  E l e je m p lo  e s  y a  c o n o c id o ;  tr a te m o s  de a c t u a l i z a r l o .  
Pongam os que en un c i r c u i t o  de c a r r e r a s  a u t o m o b i l l s t i c a s  s e  
d is p u ta i!  e l  p rem io  un grupo de cam p eon es . Los que p a r t ic ip a i !  
en l a  c a r r e r a  o l o s  qu e s e  h a l la n  co n te m p lâ n d o la  a l  p i e  de la  
c a r r ê t e r a ,  so la m e n te  p e r c ib e n  a  l o s  c o r r e d o r e s  que t i e n o n  d e -  
la n t e  o in m e d ia ta m e n te  d e t r â s  y  d e la n t e ;  mas no a l  r e s t o  de lo c  
c o n c u r s a n t e s .  En ca m b io , un r e p o r t e r a  de t e l e v i s i ô n ,  que s e  
h a l l a  en un h e l i c ô p t e r o  h a c ie n d o  s u s  tornas, dom ina c im u ltâ n e a -  
m en te  to d o  e l  c i r c u i t o ,  de modo q ue p u ed e p e r c i b i r  s i in u ltS n e a  
m en te  a to d o s  l o s  c o n c u r s a n t e s  y l a  p o s i c iô n  r e l a t i v a  de cada  
uno de e l l o s  en ca d a  mom ento; e s  d e c i r ,  l o s  c o n te m p la , no c o ­
mo a n t e r i o r e s  y  p o s t o r i o r e s  r e s p o c t o  de ou p e r s p e c t iv a ,  s in o  
como p r e s c r i t e s ,  aunque o o n s e c u t lv o s ,
N u e s tr o  c o n o c lm ie n to  humano s e  p a r e c e  a l  de l o s  que  
p a r t i c ip a n  en l a  c a r r e r a  o a l  de l o s  que l a  con ternp lan  a l  .p i e  
d e l  c am in o . En ca m b io , e l  c o n o c lm ie n to  d iv in o  s e  p a r e c e  mâs 
b ie n  a l  d e l  s u p e r v i s o r ,  que d e sd e  una p o s i c iô n  p r i v i l e g i a d a  
y como f u e r a  de l a  c a r r e r a ,  p u ed e c o n te m p la r la  s i n  s u c e s iô n ,  
e s  d e c i r ,  de modo s im u lt â n e o .  De a q u l que n o s o t r o s  conocem os  
s o la m e n te  l o  p r é s e n t é  de modo in m e d ia to , en cu a n to  e x i s t e  a c ­
tu a lm e n te  o "pasa" d e la n t e  de n o s o t r o s ;  y l o  p a sa d o  en cu a n to  
o b je t o  de r e c u e r d o . Mas no podem os c o n o c e r  e l  f u t u r e  en su  
r e a i i z a c i ô n .  P odem os, s i n  em bargo, c o n o c e r lo  de a lg u n a  m ane- 
ra  en s u s  p r o p ia s  c a u s a s  a n t é c é d e n t e s  : de modo c i e r t o ,  s i  t a -
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lo :; causa:; op or an do man ora  d e t e n i i l n l s t i c a ;  de modo p r o b a b le ,
:;i l a s  cau;;aG son  v a r ia b l e s  y  no  d e te r n iin a d a s;  y de modo t o -
I
balm o n to  i n c i e r t o , s i  so  t r a t a  de c a u s a s  a b s o lu ta m e n te  in d e -  
te i-m ih ad ar., como su c e d c  con  l o s  e f e c t o s  de l a  l i b e r t a d .  La 
i-:u;6n dc e s t o  o:; un p r i n c i p i o  fu n d a m en ta l d e l  c o n o c lm ie n to ,  
eu u n o la d o  ya  ]>oi’ A r i s t o t e l c s :  una c o s a  o s  c o n o c id a  s o la m e n te  
on cijan^to e x i s t e  en a c t o ,  no on c u a n to  e x i s t e  en  p o t e n c ia ( 7 3  ) ,
I’oro  b io s  s e  h a l l a  to t a lm e n t e  fu e r a  de l a  s u c e s iô n  tem -  
l-'oro-J,, contoiiipluuido l o s  s u c e s o s  d e sd e  l a  a t a ï y a  d e l a  e t e r -  
n id a d , l a  c u a l o:; p e r f e c t a  s im u lt a n e id a d , que in c l u y e  en s i  
c o d a 's u c o :; i6 n  tcm jio r a l, como a lg o  p r e s e n t e .  P a r a  é l  no hay  
jia sad o  n i  f u t u r o ,  ya  que no  hay s u c e s iô n  de m em entos; s in o  u -
I
na  pc'i'iinuiente p r o s c n c ia l id a d .  P or e l l o ,  con  un s im p le  g o lp e
do v i ’st.a  co n tem p la  cu a n to  su c e d e  ep e l  d e c u r so  d e l  t ie m p o ,n o
como if u tu r o ,  s in o  como e to i'n a lm e n te  p r e s e n t e .  De modo s i m i l a r
a l  motlo como e l  op'Ci'ador t e l e v i s i v o  co n tem p la  d e sd e  su  a l t u r a
to d o  c l  c u r s o  do l a  c a r r e r a ,  no e sp era n d o  a que p a s e  a n te  é l ,
y a  c|u'o l a  t i e n e  to  da p r ercen te . (b e  t r a t a ,  c la r o  e s t â ,  de un
ejcm p'lo dc t i p o  e s p a c i a l ,  no te m p o r a l. P or e l l o ,  e l  f i lm a d o r
t.ami'oico co n o c e  c l  r e s u l t a d o  f u t u r o  de l a  c o m p e t ic iô n .  E4, ejem
p lo  ( is , p u o s , ad ccu ad o  s ô l o  de modo p a r c i a l ,  p o r  a n a lo g la ; c o
mo to d o s  l o s  e j c m p lo s ) .
(
Aiiox'a b ie n ,  c s  c la r o  que l a  v i s i ô n  d e l  o p era d o r  t e l e v i s i  
VO sobi-o  l a  c a r r e r a  y s u s  p a r t i c i p a n t e s  en modo a lg u n o  i n f l u -  
y c  en' e l  d e s a r r o l lo  de l a  m ism a, n i  im p id e  que im o de l o s  par  
t i c i i ' t m t c s  a d o la n t e  a o t i -o , e t c .  ; a p e s a r  de s e r  una v i s i ô n  
c i e i - t a  y o x a c ta  dc cu a n to  su c e d e  en ca d a  m omen t o  y en ca d a  
tr:uiioi d e l  c i r c u i t o .  P uos b i e n ,  de modo s i m i l a r ,  l a  v i s i ô n  de 
l a  m onte d iv i n a ,  aun s ie n d o  c i e r t i s i m a  c i n f a l i b l e ,  no  im pone
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' n e c e s id a d  n i  d e te r m in a c lô n  a lg u n a  a  l o s  a c o n t e c im ie n t o s , que
'■ so n  o b j e t o  de d ic h a  v i s i ô n .  En o t r a s  p a la b r a s ,  no p a r e c e
I qu e h aya  d i f i c u l t a d  in s u p e r a b le  en  a d m it ir  l a  c e r t e z a  i n f a l i -
b l e  d e l  c o n o c lm ie n to  d iv i n o  s o b r e  l o s  a c o n te o im ie n t o s  d e l  u n i -  
j v e r s o ,  s i n  t e n e r  que a d n i t i r  que é s t o s  sea n  d e t e r m i n î s t i c o s .
La d i f i c u l t a d  m ayor p r o v le n e  de p a r t e  de l a  d iv in a  Vo­
lu n t a d ,  q u e  ha  d e te r m in a d o  l a  r e a i i z a c i ô n  d e l  p la n  d e l  u n i ­
v e r s o .  îN o  s e r â  d é te r m in a n te  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s ? .
2 ) P o r  p a r te  de l a  V o lu n ta d  d iv i n a . También a q u l s e  ha 
d e  t e n e r  en  c u e n ta  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a s  c a u s a s  in m e d ia ta s  
o  p rô x im a s  de un a c o n t e c im ie t o  y l a s  c a u s a s  g é n é r a le s .
La P r o v id e n c ia  d iv i n a  e s  c a u sa  u n iv e r s a l  e  i n f a l i b l e  de 
; to d o  c u a n to  a c o n t e c e ,  y a  qu e r e s p e c t e  de e l l a  no p u ed e h a b er
im p ed im en to  a lg u n o  in s u p e r a b le .  P or  e l l o  m ism o, s u s  d e c i s i o -  
n e s  so n  i n f a l i b l e s .  (No e n trâ m es  adiora en l a s  d i s t i n c i o n e s  de 
: l o s  t e ô l o g o s  a c e r c a  de l a  V o lu n ta d , en a n te c e d e n t e  y  c o n s i -
I g u ie n t e .  S e t r a t a  de l a  V o lu n ta d  d iv in a  c o n s i g u i e n t e ) . En con
s e c u e n c i a ,  to d o  cu a n to  a c o n t e c e  en e l  u n iv e r s o ,  s i  s e  r e l a c i o  
I n a  con l a  V o lu n ta d  d iv i n a ,  no  p u ed e d e c i r s e  c a s u a l ,  n i  in d e t e r
il m inado; s i n o  q u e to d o  o c u r r e  de modo ord en ad o  e in t e n c io n a d a -
! m en te ( Y a q u l tam poco e n trâ m es  en  l a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  l a
j v o lu n ta d  p e r m is iv a  o a p r o b a t iv a ,  e t c . ) .  /.Se s ig u e  de e l l o  que
:|
to d o  o c u r r e  d e term i n l s t i c a m e n t e ? .
J
[ V eam os. La V o lu n ta d  d i v i n a ,  como c a u sa  suprem a y  u n iv e r
s a l , e s  c a u s a  d e l  s e r  c r e a d o  y  de to d a s  s u s  d i f e r e n c i a s  y  mo-
d a l i d a d e s ; e s  c a u s a  d e l  s e r  en c u a n to  s e r .  A hora b i e n ,  e n tr e
I l a s  d i f e r e n c i a s  o m o d a lid a d e s  fu n d a m e n ta ie s  d e l  s e r  s e  h a l l a
’ l a  d i v i s i ô n  en : s e r  n e c e s a r i o  y s e r  c o n t in g e n t e .  E s to s  so n  mo-
; d o s  q ue s e  s ig u e n  d e l  s e r ,  como t a l .  Luego a l a  P r o v id e n c ia
[ d iv in a  p e r t e n e c e ,  no s ô l o  l a  r e a i i z a c i ô n  de un s e r  o de un
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I  I n n  d e l  i . u i i v e r n o , c i i io  t a m b ié n  c l  moclo y l a s  p a r t i c u l a r i d a -  
d o s  do e n t a  r e a i i z a c i ô n ;  p . o .  q u e  c o n s t e  de  s e r e s  q u e  a c t û a n  
do modo a u t o i . i â t i c o  o n e c e s a r i o ,  y de  o t r o s ,  q u e  a c t û a n  p o r  
l i n e d ;  dc s c r e s  (|uo p o s e o n  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e  s u  e x i s t e n c i a  
un d e s a r r o l l o  c o m p l e t o ,  y do s e r e s  q u e  s e  r e a l i z a n  m e d i a n t e  l a  
c v o l û c i ô n  o d c s p l i e g u e  p r o g r e s i v o  de  s u s  v i r t u a l i d a d e s ; de  s e -  
l ' c s ,  ' c u y o s  oi’c c t o s  s e  p ' ro d u c e n  do modo s e g u r o ,  y  do o t r o s  c u y o s  •
I
c i o c ) o s  l 'u c d o n  i r u s t r a r s c  y d e  h e c h o  s e  f r u s t r o n ,  e t c . , e t c , P o r  
e l l o  i l a  P r o v i d e n c i a  i i r o v c e  a  l a  r e a i i z a c i ô n  de l o s  f u t u r o s  de 
t a l  iju'jiei 'a q u e  | r c d i s p o n o  l a s  c a u s a s  a d e c u a d a s  p a r a  c a d a  a c o n  
t o c i i a i e n to  : c a u s a s  n o c o s a r i a s  e i n f a l i b l e s  p a r a  a c  on t  ec  im i  e n ­
t e s  n c c c s a r i o s  o d c t e n n i n i s t i c o s ; c a u s a s  f a l i b l e s  y  c o n t i n g e n  
t o s , ) ; a r a  a c o n t e c i m i e n t o s  v a r i a b l e s  y c o n t i n g e n t e s .
En c o n c l u s i ô n :  C o n s i d e r a d o  un  a c o n t e c i m i e n t o  en  r e l a c i ô n  
co n  l a  c a u s a l i d a d  u n i v e r s a l  de  l a  P r o v i d e n c i a ,  p u e d e  d e c i r s e  
d c tcu -m in ad o ,  en c u w i t o  q u e  e s  i m p o c i b l e  q u e  s e  r e a l i c e  a l  m a r -  
ro n  cio s u  p l a n i i i c a c i ô n .  b e  l o  c o n t r a r i o ,  D io s  n o  s é r i a  c a u ­
s a  u n i v e r s a l  d e l  n o r  como t a l ,  s i  a i g o  p u d i e r a  o c u r r i r  a l  m ar  
yen  (le su  P i - o v i d o n c i a .
. L a s  c o n s i d e r a d o  e l  i iecho  en  r e l a c i ô n  con  s u s  c a u s a s  i n -  
i:ic<.li£;tas o n a t u x ’a l c s ,  s e r a  n e c e s a r i o  y d e t e r m i n a d o  o s e r â  v a -  
i 'S . ib lc  c i n d o t c r i . d n a d o , s e g û n  l o  s c a n  d i c h a s  c a u s a s .  Y e s  c l a ­
i e  Cjuc un e f e c t o  s e  d c b e  i . i i r a r  o s p e c i a l i . i e n t e  p o r  r e l a c i ô n  a 
s u s  c a u s a s  i n m e d i a t a s .  En o t r a s  l ' . a l a b r a s ,  l a  d e t e r m i n a c i ô n  
(jUc p i ' o v i c n c  dc  l a  c a u s a  e n c r a i ,  q ue  e s  l a  d i v i n a  P r o v i d e n c i a ,  ; 
no  a l i u l a  l a  c o n t i n g e n c i a  y l a  v a r i a b i l i d a d ,  (jue i ' r o v i e n e  de
l a s  ( c au sa s  i n m e d i a t a s  dc c a d a  a c o n t e c i m i e n t o .
'  . ‘ 
l 'o i '  e l l o ,  ci.uvido s c  l i a b l a  dc l a  P r o v i d e n c i a  d i v i n a  no
I
s c  lia d c  d e c i r  .s i i i i j . le m cn te : s i  t a l  c o s a  lia  s i d o  j i r e v i s t a  p o r  
u iü s , ,  n e  c u m j ' l i i 'û ;  s i n o ,  t a l  c o s a  lia s i d o  p r e v i s t a  po : '  b i o s
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p a r a  que e x i s t a  c ie l modo como D io s  lo  ha p r e v i s t o ;  e s  d e c i r ,  
y a  como a lg o  n e c e s a r i o ,  y a  como a lg o  c o n t in g e n t e ,  seg û n  l a  
d e te r m in a c iô n  de l a s  c a u s a s  p r ô x im a s .
S in  d u da, qu e e s t a  suma r ia  e x p o s ic iô n  u o t r a s  mâs am- 
p l i a s ,  n o  d e sp e ja n . to d a s  l a s  i n c ô g n i t a s .  Tampoco s e  t r a t a b a  
de r e s p o n d e r  a  to d a s  l a s  p r e g u n ta s  que l a  m ente humana puede  
fo r m u le r  a c e r c a  de l o  d iv in o  y cu yo  co n oc im ien m to  e s c a p r â  
s ie m p r e  a  s u  c a p a c id a d . Se tr a t a b a  de v e r  côm o, aun a d m it i -  
da l a  P r o v id e n c ia ,  n o  e s  a b so lu ta m e n te  im p r e s c in d ib le  p r o f e -  
s a r  un d e te r m in ism o  a b s o lu t o  y  u n iv e r s a l  p o r  r a z o n e s  de t ip o  
t e o l ô g i c o ;  s i n o  que e s  c o m p a t ib le  y  h a s t a  r a c io n a lm e n te  o b l i -  
g a d o , a d n i t i r  l a  v a r i a b i l i d a d  y  l a  c o n t in g e n c ia  de l o s  a co n ­
t e c i m i e n t o s  d e l  u n iv e r s o ,  en v ir t u d  de e s a  misma P r o v id e n c ia :  
E l u n iv e r s o  tam poco s é r i a  p e r f e c t o  en  a i ,  s i  de é l  separam os  
l o s  g r a d o s  i n f e r i o r e s  d e bondad y l a s  m o d a lid a d e s  de l a  e x i s ­
t e n c i a  c o n t in g e n t e .
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, CoMOJiccmoG p o r 'p r c c i s a r  que l a  p a la b r a  " in d e term in ism o "  
t i o n  an f .c n t id o  mâs a m p lio  q ue a a a r . A s l  vem os qu e l a  i n d e t e r -  
m in a c iô n  p r e v ia  e s  una c o n d ic iô n  d e ' l a s  a c c io n e s  l i b r e s ;  s i n  
cm bai'go, no p u ed e d e c i r s e  que t a l e s  a c c io n e s  se a n  p o r  a z a r .  An 
t e s  b i e n ,  so n  l a s  mâs c a r g a d a s  de in t e n c io n a l id a d  y  de d i r e c ­
c iô n  à un o b j c t i v o .  A n te r io r m e n te  (7 4 )  hem os d i s t in g u i d o  en ­
t r e  una in d e te r m in a c iô n  a c t i v a  y una i n d e te r m in a c iô n  p a s iv a ;  
s ie n d o  l a  a c t i v a  l a  que c o r r e sp o n d e  a l  a g e n te  en  c u a n to  t a l , y  
l 'a s iv a  l a  q ue c o r r e sp o n d e  a l  e f e c t o .  P or o t r a  p a r t e ,  hemos v i s ­
to  (7 k ) que e l  a z a r  s e  e n t ie n d e  unas v e c e s  como c a u s a  (c a u s a  
p er  a c c id e n s )  y o t r a s  v o c e s  como e f e c t o ,  o m e jo r , como s im p le  
l ' c s u l t a d o .
' A l h a b la r  a liora  d e l  in d e te r m in ism o  l o  en ten d em os en  cuan­
to  s i | ; n i f i c a  a z a r  o c a s u a l id a d ;  y a  s e a  como c a u s a ,  y a  s e a  c o ­
mo r e s u l t a d o ,  Y a l  d e c ir  in d e te r m in ism o  p u r o , qu erem os in d ic a r  
l a  c x c lu s iô n  de to d a  in t e n c io n a l id a d  y d i r e c c iô n  en l o s  a c o n te -  
cim ien to G  que d cc im o s su ced en  p o r  a z a r . P or  e l l o  s é r i a  ^ b iz â s  
mâs a p r o p ia d o  h a b la r  de "examen d e l  a z a r  p u ro " . S i  hem os p u e s -  
to  l a  p a la b r a  in d e te r m in is m o , ha s id o  p o r  s i m e t r l a  con  e l  d e­
te r m in is m o , exam inado en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r , y  p o r  s e r  e l  mo 
do mâs comûn de lia b la r  hoy de e s t e  tem a . Tam bién p od rlam os e x -  
presivr  e s t o  mismo u san d o  l a  e x p r e s iô n  de " c o n t in g e n c ia  p u ra" , 
en cd a n to  e x c lu y e  c u a lq u ie r  t i p o  de n e c e s id a d ,
' Y cn tr a n d o  y a  en e l  p ro b lem a , é s t e  p o d r la  fo r m u la r s e  m e- 
d ia i i t e  e s t a s  p r e g u n ta s :  g e x i s t e  a lg o  qu e s e a  e f e c t o  de un puro  
a z a r ? ;  / .s u c e d e  to d o  p o r  a z a r  en e l  u n iv e r s e ? ,  B a jo  e s t e  segu n
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do a s p e c t o  h a b la r la m o s  de un In d e te r m in ism o  o a z a r  p u ro  y u n i­
v e r s a l .  Y y a  s e  v e  q u e  una r e s p u e s t a  a f i r m a t iv a  a l a  p r im era  
p r eg u n t a  no  im p l ic a  l a  a f ir m a c iô n  de l a  seg u n d a . En o t r a s  p a la  
b r a s ,  e l  q u e  e x i s t a  a lg o  p o r  puro  azeœ  no  im p l i c a  que to d o  o -  
c u r r a  p o r  a z a r .
Lo q u e  a h o ra  mâs n o s  i n t e r e s a  e s  exam in ar l a  o p in iô n  que 
s o s t i e n e  qu e l o s  a c o n t e c im ie n t o s  d e l  u n iv e r s o  no  e s t â n  s u j e t o s  
a d e te r m in a c iô n  a lg u n a , s in o  qu e to d o  o c u r r e  p o r  puro  a z a r .  En 
e s t a  p e r s p e c t iv a ,  l a  p r o b a b i l id a d ,  l a  c o n t in g e n c ia ,  e l  cam bio  
c o n s t a n t e  y  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e l o s  s e r e s  s i g n i f i c a r I a n  que no  
e s t â n  u n id o s  p o r  n e x o s  c a u s a l e s ,  n i  p o r  l e y  n e c e s a r i a  a lg u n a .
La n a t u r a l e z a ,  seg u n  e l  in d e te r m in ism o  p uro  y  u n i v e r s a l ,  ca m i-  
n a  a c i e g a s ;  y  d e sp u ê s  de m uchos e n s a y o s ,  f r u s t r a c io n e s  y  t a n -  
t e o s  c o n s ig u e  s ie m p r e  l o  m e jo r . P or e l l o  n o s  p a r e c e  que ob ra  
d e modo d e t e r m in l s t i c o  y  f i n a l I s t i c o .  P e r o  no e s  a s l ;  e l  a za r  
p u ro  l o  g o b ie r n a  to d o .
E s ta  p o s t u r a  e s t â  hoy en  b o g a  en a m p lio s  s e c t o r e s  d e l  pen  
sa m ie n to  f i l o s ô f i c o  y  c i e n t l f i o o ,  t a n t o  o mâs de l o  que l o  e s -  
tu v o  e l  d e te r m in ism o  en o t r o  t ie m p o . A e l l o  h a  c o n tr ib u id o  po 
d e r o sa m e n te , s i n  d uda, e l  in d e te r m in ism o  p r o fe s a d o  p o r  l a  f i s i ­
c a  con tem p orân ea ; y  mâs e s p e c ia lm e n t e  a  l a s  I n t e r p r e t a c io n e s , 
que d e l  mism o s e  q u ie r e n  h a c e r ,  como s e  h i c i e r o n  a n t e s  de o -  
t r a s  t e o r l a s  c i e n t l f i c a s ;  tr a ta n d o  de l l e v a r  ca d a  c u a l  e l  agua  
a  su  m o l i n o . . .  S in  em bargo, e s t a  p o s tu r a  hunde s u s  r a l c e s  en  
c o n c e p c io n e s  f i l o s ô f i c a s  muy a n t ig u a s ,  t a n t o  como e l  p en sam ien  
t o  o c c i d e n t a l ,  como v im o s y a  en l o s  p la n t e a m ie n t o s  h i s t ô r i c o s .  
P or l o  q u e en  vano s e  g lo r l a n  a lg u n o s  de a d o p te r  con  e l l a  una 
p o s tu r a  m oderna.
P o r  l o  dem âs, s e g u ir e m o s  un cam ino s i m i l a r  a l  a n t e r i o r ­
m ente r e c o r r id o  en e l  examen de d e term in ism o  a b s o lu t o ;  prim ero
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■inaJi a a r e m o s  e l  i n d e t e r m i n i s m o  p u r o  en  s i  mismo o d e  modo g e n e  
i - a l , y  l u o y o  I r a  i-ai'oiiio:; dc  o.’ü i i in a r  r.us p r i n c i | ) a l e s  fundam  on t o s .
,1 .  E l  i n d c t c r m i n j  amo p u r o  en s i  mismo o en  g e n e r a l , .
Eoi.iciicomo;; p o r  i n v a l i d a r  u n a  a f i r m a c i ô n  d e l  I n d e t e r m i n i s ­
mo p u r o ,  riue q u i r i o r a  f u n d a r s e  en l a  p r e c e d e n t s  r e f u t a c i ô n  d e l  
<lcLoi'iüiniaiao a b s o l u t o .  E s  u n a  t e n t a c i ô n  f â c i l  y  a p a r e n t e m e n t e  
J I c i  t a ,  y ,  q u e  s i n  d u d a ,  lia  j u g a d o  h i s t ô r i c a m e n t e  u n  p a p e l  n o  
l i c s p r c c i a l i l c :  E i c l  d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o  e s  f a l s e ,  l u e g o  b a y  
rpii; a d m i t i r  ( 1 i n d e t e r m i n i s m o .  E l  r a z o n o m l e n t o  s i m p l i s t a  t i e n -  
(Ic a b a s c u l a r  de  un e x t r e m o  a  o t r o .
/ . I l t l  r i o r m c u t e  lieiiios j i r o b a d o  q u e  n o  t o d o  e s  d e t e r m i n a d o  
n e c e s a r i o ,  y a  q u e  e x i s t e  l a  con  t i n ; . c n e i a  y l a  p r o b a b i l i d a d ,  
a, .1 como a co n  t e c  i m i e n t o  s c a s u a l e s  y e l e c t o r ;  a c c i d e n t a l e . s .  P e r o
c.dio 1,0 P i p l i c a  16;, Lcai.i e n t e  (juc to d o  s e a  a c c i d e n t a i ,  f o r t u i t e ,
( ciVi.il. La no; . a c iô n  dc un  d o tc rm in ls .m o  . a b s o l u to  no  é q u i v a l e  a 
l e  a l  "il 11 a c i ô n  do un i n d c t c i m i n i s m o  p u r o ;  s i n o  s i m p l e m e n t e  a  un  
n o - i  le t<a",.iinis;iio a b s o l u t o .  i i a d a  E n t r e  l a  a f i rT . ia c iô n  " t o d o
e . , t â  ,'.1 c a i l i i t a i i i c u to  d e t e r m i n a d o "  y l a  a f i i i n a c i ô n  " n a d a  e s t â  dg 
i.cLi.iina'lo" , s i e n d o  p r o p o s i c i o n e s  con  t r a r i a s ,  c a b e n  t é r m i n o s  
i i c d io ' s ,  c'.iiu " a l p o  c s t iâ  do t e r :,1 i n a d o "  y " a l g o  no  e s t â  d c t o r m i -  
n s d u " . 1 s c s û n  l a s  I c y c s  dc  l.a l 6 ; ' , l c a ,  d o s  p r o p o s i c i o n e s  c o n ­
t r a  c i ,  a s  , s i  PJ.cu uo  p'uoi Ion s e r  . s im u l tô j i e a m e n te  v e rd a d c i" ,a s , s i  
, ,ucd .,n  : ici' .-mibas i ' a i s . a s .
' Ci" t a n t o ,  do l a  l 'o lu  t a c i ô n  d c l  d é t e n u  i n i s m o  a b s o l u t e  
on modo a l g u n o  s c  p u c d c  p a s a r  l6 ; ; ic .a i i ie n te  n  l a  a f i r m a c i ô n  de 
uu i n d . o t c i ’iu in ism o  p u r o  o a b s o l u t o .  b on  t o d a v î a  p o s i b l e . 3 ,  a l  
m enés  on t e o r i a ,  p o s t u r a s  i n t c r m c d i a s ;  t a i e s  como un d e t e r m i ­
n is m o  l ' c l . ' i t i v o  o P 'S ü 'c i a l , o u n  in d c te i ' i n  i n i s m o  r e l a t i v e .
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P e r o  veam os m&e d ir e c t a m e n te  l o  que s u c e d e r la  en  l a  l i l  
p ô t e s i s  de un in d e te r m in ism o  p u ro  y  u n i v e r s a l .
1 ) De un modo g e n e r a l ,  s i  to d o  f u e r a  in d e te r m in a d o , s é ­
r i a  to d o  im p r é c is e ,  c o n fu s o ;  no  p od rlam os d i s t i n g u i r  u n a s c o ­
s a s  d e o t r a s ,  n i  s i q u i e r a  p o r  l a  e x p e r ie n c ia .  Cada s e r  y  cada  
c u a l id a d  s e  d i s t i n g u e  de o t r o  s e r  y  de o t r a  c u a l id a d  p o r  t e n e i w  
en  s i  a lg u n a  d e te r m in a c iô n ;  p o r  s e r  e s t o  y  no l o  o t r o . " T a l- ^
/T'e id a d "  y  " o tr e id a d "  so n  d e te r m in a c io n e s  d e l  " a lg o " . L as c o s a s  
no so n  so la m e n te  "un a lg o "  in d e te r m in a d o , s in o  e s t o  o  l o  o t r o .
De modo sem ej a n t e ,  s i  n ad a  f u e r a  c o n s t a n t e  en a b s o l u t e ,  
s i n o  to d o  v a r i a b l e ,  como un f l u i r  p erm an en te  s i n  s u j e t o  a lg u n o ,  
tam poco p od rlam os c o n o c e r  l a  m u ta c iô n  y e l  cam bio; aunque p a rez  
c a  p a r a d ô j i c o .  La m u ta c iô n  e s  p e r c ib id a  como cam bio de e s ta d o  
y  p o r  r e f e r e n d a  a a l g o ,  q u e  p o s e a  c i e r t a  c o n s t a n c ia .  Cada cam 
b io  e v o l u t i v e  su p on e  q u e un  s e r  s e  tr a n fo im a  en o t r o ,  p a s a  a  
s e r  o t r o .  Mas p a ra  e l l o  e s  p r e c i s e  a c k n it ir  a lg û n  s u j e t o  c o ­
mûn en  e l  tê r m in o  a  quo y  en  e l  të r m in o  ad  guem d e l  ca m b io . S i  
A s e  cam b ia  o p a sa  a  s e r  B , e s  p r é c i s e  qu e a lg o  de A p e r s i s t a  
en  B; o  q u e  a lg o  d e B e s t u v i e r a  en  A . De l o  c o n t r a r io  no  s e  
p u ed e  a f ir m a r  que B p r o c é d é  d e  A . S e t r a t a r l a  de u na n u ev a  
c r e a c i ô n .  P o r  t a n t o ,  ca d a  c a m b io , p o r  m inim e q u e f u e r a ,  su p o n -  
d r la  un s e r  to t a lm e n t e  n u e v o , s u r g id o  d e l a  nada; l o  q u e  e s  
e v id e n t e n e n t e  in a c e p t a b le ;  y  c o n t r a r io  a  to d a  e x p e r i e n c ia .
I g u a lm e n te , s i  n ad a  hubi e r a  n e c e s a r i o ,  nad a h a b r la  tam­
p o co  c o n t i n g e n t e .  Lo c o n t in g e n t e  e s  e s « i c ia l m e n t e  r e l a t i v e .
Y s i  to d o  e s  r e l a t i v e ,  to d o  e s t â  como en  s u s p e n s e ;  no  h ay  pun 
t o  de r e f e r e n d a ,  r e s p e c t e  d e  l o  c u a l  p u ed a  d e c ir s e  r e l a t i v e .
Se d e s t r u y e ,  p u e s ,  l o  mism o r e l a t i v e .  0  b iw i  s e  s u s t a n t i v a  y  
a b s o l u t i z e  l a  m iaaa  r e l a t i v l d a d .
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l i n . i l l ; ,c i l  1,0, : ; i  n ;u la  liay p o r  ; jo , ta i iipoco h a b r l a  l o  p e r  
■■icihcii,:. 1,03 . ' i c o j i to c l i ; . io n to 3  q u e  llajiiaiiioa a c c i c l e n t a l e s  o f o r  
LulLo.'i i.-rocluccii û n ic a i i i e n tc  en en an t o  e x i s t e  a l g o  p e r^  o i n t e n  
c io i u u lo .  A.sl P . C . ,  s i  l o s  am ig oo  no  hub 1 e r  an  s a l i c l o  d e  c a s a  
p a r a  o c u i a r s e  d e  s u s  a s u n t o s ,  tam p o co  s e  h u b i e r a  p r o d u c i d o  e l  
e n c u e n t r o  f o r t u i t e .
2) A l a  m ism a c o n c l u s i ô n  c o n d u c l a n  l a s  n o c i o n e s  d e  c o n t i n  
g c n c i a  y  de  p r o b a b i l i d a d ,  a n t e s  a n a l i z a d a s  ( 7 6 ) .  Un a c o n t e c i m i e n  
t o  s e  d i c e  mâs o m enos p r o b a b l e  p o r  r e l a c i ô n  a  u n  m ô d u lo  d e  c o n s  
t a n c l a ,  q u e  p u e d e  v a r i a r  e n t r e  uno  y c e r o ;  e n t r e  l o  n e c e s a r i o  
y i o  i h i p o s i b l e .
l.a m ism a p i - o b a b i l i d a d  p u e d e  s e r  d e  t i p o  e s t a d l s t i c o .  P e -  
l 'o e l l o  s i g n i f  i c a  qu e  p u e d e  a j u s t a r . s e  a  u n a s  l e y e s  d e  c â l c u l o ,  
ha f r e c u c n c i a  e s t a d i s t i c a  cs t a m b iô n  u n a  p r o p o r c i ô n ;  mas e l l o  
s u p o n e  a l g û n  t i p o  de d e t e r m i n a c i ô n ,  a u n q u e  s e a  g e n é r i c a  o en 
.g rondes  c o n j i u i t o s  de  o b j e t o s .  La c o n f i a n z a  en un  c â l c u l o  e s t a -  
d i s t i c o ,  d o b id o m c n to  r e a l i z a d o ,  s e  d e b e  a  q u e  l a  r e a l i d a d ,  s u -  
f i c i o u t c i i i o n t c  c o m p r o b a d a , t e r m i n a  R o r  a j u s t a r s e  en  s u s  p o r c e n -  
t a j c G  a  l a s  l e y e s  d e l  c â l c u l o .  Que e s  t a m b ié n  l o  q u e  e x p r e s a  
c l  t c o r c m a  de  b e r n o u l l i .
1,0 p r o b a b i l i d a d  inisina de u n  a c o n t e c i m i e n t o  i n d i c a ' ' S  s u -  
l 'o n c  a l g u n a  d e t e r m i n a c i ô n  o d e l i m i t a c i ô n  de  p o s i b i l i d a d e s . S i  
é s t a s  f u e r a n  t o t a l m e n t e  i n d e f i n i d a s  o i n d e t e r m i n a d a s , n o  e s  
p o . ' i i b le  c â l c u l o  a l g u n o  de  p r o b a b i l i d a d e s .  A s l  n o  e s  p o s i b l e  
c o l c u l a r  e l  c o c i e n t c  de  lu’o b a b i l i d a d  d e  s a c a r  un  n û m ero  en un 
c o n j u n t o  dc x d a d o s  ( s i e n d o  x a l g o  i n d e t e r m i n a d o ) ;  o u n a  
b o l  a  d c  un c o i i j i u i t o  de  x b o l a s ,  e t c .  Ilay q u e  d e t e i m i n a r  a n t e s  
o l  .iii.-u'co de  l a s  p o s i b i l i d a d e s ,  p .a ra  p o d e r  h a l l a r  l a  p r o b a b i l i ­
d a d .  Luego n i  s i q u i e r a  on l o s  J u e g o s  l l a j n a d o s  " d e  a z a r "  do­
m in a  c l  .az.ar p u i ’o; s i n o  don t r o  de  u n o s  l i m i t e . ' ;  d e f i n i d o s .
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3) A p a r té  de l o  d lc h o ,  l a s  c o n s e - c u e n c ia s  de l a  h ip ô t e ­
s i s  de un in d e te r m in ism o  p u ro  s e r î a n  ta n  g r a v e s ,  como in a c e p -  
t a b l e s .  Veamos a lg u n a s .
P or  d e p r o n to , s e  s e g u i r l a  q ue e l  ord en  n a tu r a l  y  l a s  l e ­
y e s  q u e l o  g a r a n t iz a n  so n  p r o d u c to  y  s e  m a n tien en  p o r  pura c a ­
s u a l id a d .  Todo s é r i a  r e l a t i v e ,  e x c e p to  l a  c a s u a l id a d  misma , 
q u e s é r i a  a b s o lu t a  y u n i v e r s a l .  Y como q u ie r a  que en  to d a  l e y  
s e  im p l ic a  a lg u n a  c o n s t a n c ia  y  r e g u la r id a d  -  que e s  l o  que l a  
l e y  e x p r e s a ,  aunque s e a  una l e y  e s t a d i s t i c a  - ,  s e  s e g u i r l a  que  
l a  d e te r m in a c iô n  n a c e  de l a  In d e te r m in a c iô n  p u r a , e l  ord en  d e l  
d e s o r d e n , l a  r e g u la r id a d  de l o  a b so lu ta m e n te  i r r e g u l a r ,  e t c .
Es a lg o  que no  p u ed e c o m p ren d erse .
Se s e g u i r l a ,  p or  t a n t o ,  que no p o d r la  e x i s t i r  un c o n o -  
c im ie n to  fu n d a d o , n i  s é r i a  p o s i b l e  una c i e n c i a  n a t u r a l . Na­
da p o d r la  c o n s id e r a r s e  ccmo c i e r t o ,  n i  como d a n o s tr a d o , y a  que  
l o s  m ism os fu n d am en tos de to d a  p ru eb a  o d e m o s tr a c iô n  s e r la n  
in d é t e r m in a b le s ,  v a r i a n t e s , s i n  fu n d am en to , c o n f u s o s ,  e q u lv o -  
c o s .  La û n ic a  s a l l d a  e s  un e x c e p t ic is m o  t o t a l ,  a b s o lu t o .
No p o d r la  h a b er  tam poco p r e v i s iô n  a lg u n a  de fu t u r o ;  ya
qu e l o  p uram ente f o r t u i t o  n o  a d m ite  r e g l a s ,  n i  g é n é r a l e s , n i
p a r t i c u l a r e s .  Las m ism as r e g l a s  g é n é r a le s  im p lic a n  y a  a lg u n a
d e te r m in a c iô n . P or l o  que l a  t é c n i c a ,  que p resu p o n e  una c i e r
t a  c o n s t a n c ia  en e l  eo m p o rta m ien to  de l a  n a t u r a le z a  y de l o s
m a t e r ia l e s  que em plea, no t e n d r l a  fundam ento a lg u n o ; no p o d r la
h ab er  c o in c l d e n c ia  a lg u n a  e n t r e  l a s  r e g la s  t ê c n i c a s  y su  apljL
c a c iô n  a l a  tr a n s fo r m a c iô n  de l a  m a t e r ia .  La t é c n i c a  s ô l o  e s
p o s i b l e  co n ta n d o  con  a lg u n a  r e g u la r id a d  y d e te r m in a c iô n  o co n s
t a n c ia  de l o s  m a t e r ia l e s  s o b r e  l o s  que t r a b a j a .  P ero  r é s u l t a
f
que l a  t e c n o l o g la  y l a  t é c n i c a  no n e c e s i t a n  p ru eb a s  de su  e -  
x iü t e n c ia ;  so n  h e c h o s . Luego l a  h i p ô t e s i s  d e l  in d e t e r m in is -
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I.10 i'iii-o va  co n ti-a  u nos h ech oa  é v id e n t e s ,  a l  s e r  in c o m p a t ib le  
con io n  m ism o s.
b iy a m o s . bas a c c io n e s  que s c  prop on cn  un f i n  d e te r r a in a -  
do i:iu(,li;uite un os d cte i-n iian d os m o d io s , c o n s id e r a d o s  como l o s
II.As a p .to s , s o i i a n  i i u ' i t i l e s .  T al d e te r m in a c iô n  e s t a r l a  so lam en  
te  en n u e s t r a  m en te; y a  que l a  r e a l id a d  no r e s p o n d e r ia ,  s e  
m o ja r ln  de c u a lq u ie r  p r e v i s i ô n .  Por l o  que s é r i a  ig u a lm e n te  
I n u t i l , en g e n e r a l , b u s c a r  m ôtod os p a ra  c o n s e g u ir  a lg o .  La 
me to U o lo g ia  su p on e tam biôn  una c o n f ia n z a  en  l a  c o n s t a n c ia  de 
l a  i ' c a l id a d ,  en l a s  c u a l id a d e s  r e g u la r e s  de l a s  c o s a s .  P ero  
en l à  J i ip ô t e s i s  d e l  in d e te r m in ism o  puro  no ca b e  t a l  c o n f ia n ­
z a .  Y, s i n  em bargo, c s  tam b ién  un h ech o  qu e en to d a  a c t i v i -  
dad oi'dcnada s e  p ro cu ra  a n t e s  de to d o  o r g a n iz a r  l a  m e to d o lo g la  
de l a  liiisma; y que t a l  m e t o d o lo g la  o r a c i o n a l i z a c i ô n  de l a s  
e c t i v i d a d e s  no son  a lg o  i n û t i l .  P or t a n t o ,  e l  in d e te r m in ism o  
pin o e s t a  tam bién  en c o n tr a  de e s t o s  h e c h o s .
A) i:i ord en  c o in p le jI s im o  d e l  u n iv e r s e  a c t u a l  e s  im p o s i-  
b le  ijue p r o v e n ga de un in d e te r m in ism o  puro  y  s e  c o n s e r v e  por
é l .
diia o i'd c n a c iô n , j>or s im p le  que s e a ,  en l a  q u e in t ç r v ie n e n  
m u l t ip l e s  y v u r ia d o s  e le i . ie n t o s ,  c s  ya  muy im p ro b a b le  en s i  m is  
,11.;; COI I una p r o b a b il id a d  (|ue t i e n  de a c e r o ,  c u a n to  m ayor s e a  
c l n'ii.reio dc e le m e n to s  y de c o m u in a c io n e s  p o s i b l e s .  Lo hemos 
v i s t o  i 'c i  terad.'uii t e .  Y una p r o b a b i l id a d  que t i e n  de a c e r o  o e s  
muy ccrcan.-i u c e r o  r é s u l t a ,  p r A c tic a i .ic n to , n u la .  A no s e r  que 
s c a  c</n L i'ari'cs t.'id.n j.oi' una ten  donc l a  o in t e n c lô n  en c o n t r a -  
l ' io ;  l o  c u a l  s  c r i  a tam biôn c o n t r a r io  a l  a z a r .
l’ci-o adci.iAs, c l  oi'dcn d e l  u n iv e r s e  e s  un m a cro s i.s tem a , 
que c o n s t a  de m u l t ip l e s  .lu b s i.s  tem as o su b ô i'd en cs  ; y é s t o s , a 
su v e z , no o t r o s  s iib s ls tc m a .s  in to i-m ed io n  a ü iv c r s o s  n i v e l e s  ,
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h a s t a  l l e g a r  a  l o s  e le m e n to s  mâs s im p le s .  Un âtom o e s  y a  to d o  
un s i s t e m a  c o m p le jo , con  s e r  to d a v la  muy e le m e n ta l  en  r e l a ­
c iô n  con  o t r o s  mâs c o m p le jo s .  Y como l a  fo r m a c iô n  de l o s  s i s  
tem as p o s t e r i o r e s  p r e su p o n e  l a  de l o s  a n t e r i o r e s  y  mâs s im ­
p l e s ,  e l l o  s i g n i f i c a  q u e , seg û n  una l e y  de l a s  p r o b a b i l id a d e s  
co m p u esta s  ( 7 7 ) ,  e l  c o c i e n t e  de im p r o b a b il id a d  aum enta de mo­
do e x p o n e n c ia l ,  c u a n to  m ayor s e a  e l  nûmero de " p asos"  de un 
o rd en  i n f e r i o r  a o t r o  s u p e r i o r ,  y  cu a n to  m ayor s e a  e l  nûmero  
de p o s i b i l i d a d e s .
Aun m âs. E l o rd en  c o m p le jo  d e l  u n iv e r s o  no e s  a lg o  e s  
t â t i c o ,  q u e s e  m an ten ga  s im p lem en te  una v e z  c o n s e g u id o ;  s in o  
que e s  d in â m ic o , c a m b ia n te . Es d e c i r ,  que s e  m a n tie n e  a t r a v ê s  
de m û l t l p l e s  v a r i a c i o n e s ,  s i n  p e r d e r  su  e q u i l i b r i o  fu n d a m e n ta l. 
E s t o ,  qu e p or una p a r t e  e s t â  e v id e n c ia n d o  una f l e x i b l e  v a r ia ­
b i l i d a d ,  o p u e s t a  a  un d e te r m in ism o  a b s o lu t o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
e s t â  d e c la r a n d o  ig u à lm e n te  l a  im p o s ib i l id a d  de que s e a  e f e c t o  
de un in d e te r m in ism o  p u r o , de una niera c a s u a l id a d .
No vamos a r e p e t i r  a h o ra  l o s  e je m p lo s  -  de rorn p eoab ezas, 
de monas m e c a n ô g r a fa s , e t c .  -  que p o r  im p r e s io n a n te s  que p u e -  
dan p a r e c e r ,  so n  p â l i d a  som bra de l a  c o m p le j id a d  d e l  u n iv e r s o .
Y tam poco vam os a r e i t e r a r  l o  g r a t u i t o  de l a  o p in iô n ,  seg û n  
l a  c u a l  un ord en  p o r  muy c o m p le jo  que s e a ,  s ie m p r e  e s  p o s i ­
b l e  con  un tiem p o  i n d e f i n i d o .  Ya hemos v i s t o  a n te r io r m e n te  
t a l  f a l a c i a  ( 7 8 ) .
5) S u e le  d e c i r s e  tam b ién  que e l  ord en  c o m p le jo  de l a  
n a t u r a le z a  s e  ha c o n s e g u id o  m e d ia n te  p ru eb a s  y t a n t e o s  s é ­
l e c t i v e s .  T ras m uchos t a n t e o s ,  l a  n a t u r a le z a  s e  q ueda con  lo  
m e jo r , con  lo  que mâs l e  c o n v ie n s  p a ra  a d a p ta r s e  a l  m e d io ,p a  
r a  G u s b s i s t i r  e  i n c l u s e  p a r a  p r o g r e s a r  h a c ia  o r d e n a c io n e s  
mâs c o m p le ja s ,  e t c .  Y e l l o  p or puro a z a r ,  y a  q ue e l  ta n t e o  
s é r i a  como una n p u e s ta  a l  a z a r .
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14,tu  moüo üo i';izon,ar no p a sa  de .ser un s o f is m a  i n g e -  
n u o , ; c.-iren te  de l a  l ô g i c a  mâs e le m e n t a l .  3 e  co m ien za  su p o n ie n  
do a lg o  c o n s t a n t e ,  p e r s i s t e n t e ,  una n a t u r a le z a  que h a c e  p r u e -  
b a s  y t a n t e o s , , . Mas en l a  h i p ô t e s i s  de un in d e te r m in ism o  pu 
ro  no ca b e  t a l  n a t u r a le z a ,  t a l  s u j e t o  p erm an en te: e s  una f l a ­
g r a n te  c o n t r a d i c t i o  in  t e r m in i s . Y p ara  consum ar l a  f a l t a  de 
l ô g i c a ,  s e  c o n c lu y e  en que e l  r e s u l t a d o  e s  p o r  p u ro  a z a r .
P ero  no p a ra  a q u l l a  in c o n s e c u e n c ia .  Se aûiade qu e s e  
t r a t a  de t a n t e o s  o p ru eb a s  s e l e c t i v a s , de modo qu e l a  " n a tu ­
r a le z a "  d e s e c h a  l o s  r e s u l t a d o s  in c o n v e n ie n t e s  y  s e  qu eda con  
l o  mâs c o n v e n ie n t e .  Mas /.cômo pu ede h a b la r s e  de " s e l e c t i v i -  
dad" , de " a d a p ta c iô n  a l  m ed io " , e t c .  d e n tr o  d e l a  h i p ô t e s i s  
de un pu ro  in d e te r m in is m o ? . E l a z a r  puro e x c lu y e ,  p o r  d e f i -  
n i c i ô n ,  to d a  in t e n c io n a l id a d  y ,  c o n s ig u ie n te m e n te ,  to d a  p r e -  
f e r e n c i a  s e l e c t i v a ;  é s t a  e s  y a  d e te r m in a c iô n , i n c l i n a c i ô n  f i  
n à l l s t i c a  h a c ia  un o b j e t iv o  d e te r m in a d o .
A n te  e s t o s  a n & l i s i s ,  e s  p o s i b l e  que a lg u ie n  p lè n s e  que  
e stâ m e s  lu ch a n d o  con un fa n ta sm a ; que n a d ie  e n t ie n d e  de e s t a  
mariera e l  in d e te r m in ism o  p u r o , e t c .  Que l o s  d e f e n s o r e s  d e l  
in d e te r m in ism o  puro s e  r e f i e r e n  a  c a s o s  c o n c r è t e s ,  como l a  
e v o lu c lô n  de l o s  s e r e s  v iv o s  p o r  m edio  de m u t a c io n e s ,  ^ e  s e  
p rod u cen  a l  a z a r ,  o a l  in d e te r m in ism o  de l a s  p a r t i c u l a s  e l e -  
m e n t a ie s , e t c .
B ie n  ; s i  e s t o  s i g n i f i c a  que no  s e  a d m ite  un in d e t e r m i-  
nism q p u ro  a n i v e l  u n i v e r s a l ,  nad a ten d r la m o s  que o b j e t a r .  Es 
ju s ta m e n te  l a  c o n c lu s iô n  a que e s tâ m e s  l le g a n d o J  qu e un in ­
de term in ism o  puro y u n iv e r s a l  e s  i n s o s t e n i b l e . M as, como v l  
mos e n  l o s  p la n t e a m ie n t o s , no  f a l t a n  p o s t u r a s  e s p e c ia lm e n t e  
f i l o s ô f i c a s ,  que d é f ie n d e n  t a l  in d e te r m in is m o . P o s te r io r m e n ­
t e  t'endrem os o c a s iô n  de exam in ar  tam b ién  s u s  fu n d a m en to s .
P ero  d eten gâm onos un momento en l a  h i p ô t e s i s  d e un in d e
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te r m ln lsm o  p uro  a  n i v a l  da o a s o s  c o n c r e t o s  o p a r t i c u l a r e s .
6 )  ^.Cabe pensai* an un I n d e t e m ln ls m o  a b s o lu t o  o a z a r  
puro  an a lg u n o s  h e c h o s  p a r t i c u l a r e s ? .^Quê s e n t id o  p u ed e t e n e r ? .
A p r im era  v i s t a  n ad a  p a r e c e  o p o n e r se  a  e l l o .  E i n c l u s e  
podem os o i t a r  c a s e s  e  a je m p lo s  an l e s  qua p a r e c e  dem inar l a  
p u ra  c e n t i n g e n c ia  o e l  p u re  a z a r .  A s !  p . e . ,  en l e s  J u eg o s  de 
a z a r ;  en  l e s  a c e n t e c im ie n t e s  p r e t e r in t e n c ie n a d o s  o f o r t u i t e s ,  
come e l  h a l la z a g e  c a s u a l  de un t e s o r e ,  e l  en cu e n t r e  im p r e v is -  
t o  con  un a m ig o , e t c . ;  o  en  l a s  m u ta c io n e s  que s e  p red u cen  
en  l a s  m e lê c u la s  de l e s  â c id e s  n u c l e i c o s  y  dan lu g a r  a  v a r i a -  
c io n e s  en l a s  fô r m u la s  g e n ê t i c a s ;  o l a  in d e te r m in a c iô n  d e l a s  
p a r t i c u l e s  e le m e n t a la s ,  seg û n  e l  p r i n c i p l e  de H e ise n b e r g ;  e 
I n c l u s e  a n i v e l  m a c r o f l s i c o :  cerne e l  h ach e  de que un d esp ren  
dimi e n t e  d e t i e r r a ,  d e b id o  a  l a s  I l u v i a s ,  d e s v i e  e l  c u r s e  de 
un r i e ;  e  e l  h e c h e  de que un mism o â r b o l  f r u t a l  p ro d u zca  f r u -  
t e s  v a r i a b l e s  en  fo rm a , tam afie , c e l e r ,  e t c . , e t c .
T ed es  e s t e s  h e c h o s  y  m uches o t r o s  mâs s e  r e f i e r e n  a 
c a s e s  c o n c r e t e s  en  l e s  qu e i n t e r v i e n s  e l  a z a r ;  y  l e s  hem es 
a d u c id e  corne p ru eb a s  en  c e n t r a  de un d é te r m in ism e  a b s o lu t o  y  
u n i v e r s a l .  P ero  l a  c u e s t iô n  e s :  ir e s p o n d e n  a  un a z a r  p u ro , 
a  u na p u ra  c o n t in g e n c ia ;  e  s o n , m âs b i e n ,  e f e c t o s  de un a za r  
r e l a t i v e ? .
S o b re  a lg u n e s  de e l l e s  hem os de v o lv e r  p o s t e r io r m e n t e .  
P ero  y a  d e sd e  a h o ra  podem os a d e la n t a r  una e b s e r v a c iô n .  Cuando 
c ita m o s  e s t e s  c a s e s  corne e je m p lo s  d e l  a z a r  p u r o , e s tâ m e s  h a -  
c ie n d o  u na a b s t r a c c iô n ;  l e s  sep aram os m en ta lm en te  d e l  r e s t e  
de l e s  a c e n t e c im ie n t e s  d e l  u n iv e r s e ;  l e s  a i s la m e s ,  corne s i  na  
da tu v ie r a n  que v e r  con  te d o  l e  dem âs. Y, en p r i n c i p l e ,  nada  
s e  op on e a t a l  c o n s id e r a c iô n  a b s t r a c t a  de c i e r t o s  fen ôm en os:  
to d o  a n â l i s i s  e s ,  en  e l  f e n d e ,  una a b s t r a c c iô n .  Y h a s t a  l a
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mlsjiia i u v e s t i g a c i ô n  c i e n t i f i c a ,  en  o u a n to  e s p e c i a l i z a d a  y r e -  
U n c id a  a  u n  d e te n n i n a c lo  a s p e c t o  de  l o  r e a l ,  e s  t a m b ié n  u n a  m a -  
n e r a  de a b s t r a c c i ô n .  E s  a l g o  i n e v i t a b l e ,  d a d a  l a  l i m i t a c i ô n  
de  n u e s t r a  r a z ô n ,  q u e  h a  d e  c o ra p r e n d e r  l a s  c o s a s  s e p a r a d a m e n t e .
P e r o ,  au n  a d m i t ! e n d o  l a  l e g i t i m i d a d  e p i s t e m o l ô g i c a  d e  u -  
n a  c o n s i d e r a c i ô n  a b s t r a c t a ,  n o  s e  p u e d e n  i g n o r a r  s u s  l i m i t e s ;  
s o b r e  t o d o ,  a  l a  h o r a  de  j u z g a r  de  l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  d e l  
o b j e t o  a b s t r a l d o  en  e l  p i a n o  c o n c r e t o .  Yo p u e d o  e s t u d i a r  u n a  
c ô l u l a  s e p a r â n d o l a  m e n t a l m e n t e  d e l  r e s t e  d e l  o r g a n i s m o  v i v o  
en  q u e  s e  e n c u e n t r a ;  y h a s t a  h a c e r  u n a  c i e n c i a  d e  e s t e  e s t u -  
d i o .  P e r o  n o  p u ed o  l u e g o  p e n s a r  q u e  en s u  f u n c i o n a m i e n t o  r e a l  
s e  h a l l e  a i s l a d a  y s i n  r e l a c i ô n  a l g u n a  c o n  e s e  o r g a n i s m o  v i v o .
D e c im o s ,  p u e s ,  q u e  a l  h a b l a r  d e  a z a r  p u r o  e n  e s o s  c a s o s ,  
ostfjjTios h a c i e n d o  u n a  a b s t r a c c i ô n  m e n t a l ,  s e p a r a n d o  e l  a c o n t e -  
c i n i i e n t o  r e a l  d e l  r e s t o  de  c i r c u n s t a n c i a s  en l a s  q u e  d e  h e c h o  
a c é o n t o c e .  Y n o  e s  q u e  t r a t e m o s  d e  v o l v e r  a l  d e t e r m i n i s m o  c l â  
s i c o ;  no  neg<Mjnos q u e  e x i s t a  en e s t o s  c a s o s  i n d e t e r m i n a c i ô n  o 
a z a r .  Lo q u e  negainos e s  q u e  s e  t r a t e ,  en  n i n g u n o  de t a i e s  c a -  
; ;o s ,  do lui a z a r  p u r o .
Il l  o t r a s  p a l a b r a s ,  a d m l t l m o s  q u e  e x i s t e  u n a  i n d e t g r m i n a -  
c i ô n ;  mas d e n t r o  de  un m a rc o  g e n e r a l , q u e  n o  e s  p u r a m e n te  I n ­
de  t e r m i n i  s  t i c o .  A s l ,  e l  c o r r i m i e n t o  de  t i e r r a ,  q u e  o b e d e c e  a  
l a  l e y  de  l a  g r a v e d a d ,  t i e n e  u n a  c a u s a  d e t e r m l n a d a ;  l o s  j u e g o s  
d e  a z a i ' ,  en  c u a n t o  s o m e t i d o s  a  un  c & l c û lo  de  p r o b a b i l i d a d e s  , 
t a i ip o c o  s o n  a l  go p u r a m e n te  i n d e  t  erm i n a d o , como y a  v im o s ;  l a  
v a r i a b i l i d a d  de l o s  f r u t o s  de  un  â r b o l ,  n o  e x c l u y e  q u e  t o d o s  
scrui de  l a  p r o j j i a  e s p e c i e  y n o  d e  o t r a ;  l a s  m ism as  m u t a c i o n e s  
g e n ô t i c n s ,  a u n q u c  t o d a v i a  m a l  c o n o c i d a s  en  c u a n t o  a  s u s  c a u ­
s a : ; ,  o b c d o c e r â n  a  a l g u n a s  I c y e s  b i o l ô g i c a s  g é n é r a l e s ;  n o  s e  
p u e d e  p e n s a r  q u e  s u c e d e n  a l  m a rg e n  d e l  r e s t o  de  l a s  l e y e s  d e l
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j c o sm o s , a  no  s e r  p o r  una p u ra  a b s t r a c c iô n  m e n t a l ,  f r u t o  q u iz â s
i '
I d e l a  m e t o d o lo g la  em p lead a  en  su  i n v e s t i g a c i ô n ;  p ero  a b s t r a c -
I c iô n  a l  f i n .
Suponer l a  e x i s t e n c i a  d e un h ech o  como e f e c t o  d e l  a za r  
, p u ro  é q u iv a le  a  d e c i r  q u e e s  to t a lm e n t e  in c a u s a d o  y s i n  r e l a -
j c iô n  a lg u n a  con  l a s  dem âs r e a l i d a d e s  o h e c h o s  y  l e y e s  d e l  u -
j n i v e r s o .  E q u iv a le  a  d e c i r  que s e  h a l l a  a l  m argen de to d o  ord en
c ô sm ic o  y  de to d o  c â l c u l o  de p r o b a b i l id a d e s .  S é r ia ,  p u e s ,  un
h e c h o  f u e r a  d e l  co sm o s , s i n  r e l a c i ô n  a lg u n a  con  é l ;  n i . d e  p a r -
|i t e a  a t o d o ,  n i  de e f e c t o  a  c a u s a ,  n i  de se m e ja n z a , n i  de depen
d e n c ia  o l e g a l i d a d ,  n i  de c u a lq u ie r  o t r a  form a de r e la c iô n  p o -
s i b l e  con  e l  r e s t o  de l o s  h e c h o s  c ô s m ic o s .  S é r ia  un h ech o  de
i o t r o  mundo, de o tr o  u n iv e r s e .  0  s é r i a  un raundo e n c e r r a d o  en
s i  m ism o, s i n  co m u n ic a c iô n  con  e s t e  mundo, n i  a f e c t a d o  en modo 
a lg u n o  p o r  s u s  l e y e s  y  c i r c u n s t a n c i a s .  P or l o  que s é r i a  tam - 
b iê n  in c o g n o s c ib l e  p or l a  c i e n c i a  de e s t e  u n iv e r s e ;  e s t a r l a  
: a l  m argen de l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
P e r o  un h ech o  t a l ,  in c a u s a d o  y  s o l i t a r i o ,  s i  e x i s t e  en
a lg u n a  p a r t e ,  s ô l o  ca b e  que e x i s t a  p or p u ra  n e c e s id a d  i n t r l n -
j s e c a ,  y a  q u e no  t i e n e  r e l a c i ô n  con  a lg o  e x t r l n s e c o .  Mas l o  que
e x i s t e  p o r  n e c e s id a d  i n t r l n s e c a  y  co n  p le n a  in d e p e n d e n c ia  de 
to d o  l o  demâs e s  l o  A b s o lu t o ,  l o  I n c o n d ic io n a d b ;  en una p a la -  
* b r a ,  e l  Ens n e c e s s a r iu m . P or  e l l o ,  muy im p rop iam en te  s e  p o -
, d r la  lla m a r  un s e r  p or p u ro  a z a r . . .
j
E s , p o r  t a n t o ,  b a s t a n t e  é v id e n t e  que e l  a z a r  puro e s  in  
s o s t e n i b l e ,  no s ô l o  a  n i v e l  d e l  u n iv e r s e  en g e n e r a l;  s in o  tam 
b iê n  a n i v e l  de h e c h o s  p a r t i c u l a r e s  o c o n c r e t o s .  Lo c u a l  no 
é q u iv a l e  a  n e g a r  e l  a z a r  r e l a t i v e ;  e s  d e c i r ,  un a z a r  q u e e s  
c o m p a t ib le  con  a lg a n  t i p o  de d e te r m in a c iô n , s i q u ie r a  s e a  g e ­
n e r a l .
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. Fundaf.icntoG d e l  i n  d e t e r m i n i s m o  p u r o .  E l  e m p i r i s m o
Como y a  v im o s  ( 7 ' J ) ,  u no  de  l o s  f  undam en  t o s  y  d e  l a s  mo- 
\ i a l i d a d o u  d e l  i n d e t e r m l n l s m o  p u r o  e s  e l  f e n o m e n ism o  y e l  em­
p i r i s m o  p u r o . o u s  r a m l i ' i c a c i o n e s  s o n ,  u n a s  de  t i p o  g n o s e o l ô -  
g i c o  y o t r a s  do c a r â c t e r  m e t a f i s i c o ,  A h o ra  e x a m in a re m o s  s o l a ­
m e n te  l a s  p r i i i i e i 'a s ,  a n o t a n d o  de  modo s l n t é t i c o  l a s  i d e a s  b&- 
s i c a s .
. .hi e m p i r i s m o  p u r o , oomo d i a m e t r a l m e n t e  o p u e s t o  a l  r a -  
c i o n n l i s i n o ,  a i i r m a  q u e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  e s  e x c l u s i v a m e n t e  
e x p e r i m e n t a l  y ,  p o r  e l l o ,  c o n t i n g e n t e .  S o l a m e n t e  debem os a d -  
m i t i r  a q u e l l o  quo  podomos c o m p r o b a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e .  Una 
i r o i ' o s i e i o n  quo  no  ue  r e f i e r a  a  h e c h o s  c o m p r o b a b l e s  m e d i a n t e  
l a  e x p o i i o n c i a  s e n s i b l e ,  c a r o c e  de  s e n t i d o ;  e s  u n a  p u r a  m e tS -  
i o r a ,  i l u s l 6 n  m î s t i c a  o p o é t i c a .  Son e s t a s ,  como e s  s a b i d o , 
l a : , v a r i a n t e s  o m p i r i s t a s  d e l  m o d e rn o  n e o p o s i t i v i s m o  l 6 g l c o .
A hor;i  b i e n ,  l a  c x p c r i e n c i a  s o l a j n e n t e  n o s  o f r e c e  d a t o s  
;; i n ; ; u l a i ’o;j y c o n t i n g e n t e s .  Ho n o s  o f r e c e  c o n e x i o n e s  n e c e s a -  
I ' i a s ,  n i  n a d a  : ; c m e ja n te  a  u n a  i d e a  a b s t r a c t a .  L a s  i d e a s  g e -  
n c i - a lc : ;  l a s  i 'onriamos p o r  s i m p l e  a s o c i a c i ô n  o c o l e c c i ô n  de  he  
c lios  p a r t i c u l a r e s ;  no  p o r  a b s t r a c c i ô n .  De a q u l  s e  s i g n e  l ô g i -  
c tu .iqntc  q u e  to d o .  i d e a  g e n e r a l ,  o l a s  e x f i l i c a c i o n e s  como e l  
f  i n a l i : ; i ! i ü , o t o d a  c o n e x i ô n  y d e t e r m i n a c i ô n  n e c e s a r i a ,  so n  
a l  go rjuc liay q u e  r e l o g a r  : i l  mundo de  l a  m e t a f i s i c a ;  e n t e n d i d a  
ô .s ta  en  . s e n t i d o  p e y o r a t i v o ,  como a m a s i j o  d e  a b s t r a c c i o n e s , t a n  
i n u t i l e s  como i l r o , a i e s . . .
I P o r  o t r a  p a r t e , n u e s t i o s  J u i c i o s  so n  de  d o s  c l a s e s : A- 
n a l x t i c o s  i u r o s : en e l l o s  s e  d a  u n a  v e r d a d  y u n a  c o n e x i ô n  n e  
c e s u r i a  P 'u riunontc  f o n : i a l e s ;  de  e l l o s  d é r i v â m e s  c o n c l u s i o n e s  
con m c c e s - id a d  l ô g i c a ,  q u e  s e r â n  v â i i d . a ^  u n i  cam en  t e  j->ara l a  1 6
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g lc a  y l a  m a te m â tlc a , e s  d e c i r ,  p a r a  l a s  c i e n c i a s  f o r m a le s .  
O tr o s  so n  s l n t é t l c o s  p u r o s  o a p o s t e r i o r i :  e l  p r e d ic a d o  n o  e s -  
t â  i n c l u i d o  en e l  s u j e t c ;  p o r  ta n t o  e l  e n la c e  s e  h a c e  p or me­
d io  de u n a p ru eb a  e m p îr ic a .  Y can o  l a  e x p e r ie n c ia  e s  s iem p re  
s i n g u la r  y  c o n t in g e n t e ,  t a i e s  j u i c i o s  so n  tam b ién  s i n g u la r e s  
y  c o n t i n g e n t e s .  Y t a i e s  so n  l o s  j u i c i o s  de l a s  c i e n c i a s  y  s u s  
c o n c lu s io n e s .
L as c o n c lu s io n e s  c i e n t l f i c a s  s o n ,  p or  t a n t o ,  a  l o  sumo, 
p r o b a b le s ,  p e r o  n u n ca  to t a lm e n t e  a l e r t a s .  No s e  fu n d an  en co ­
n e x io n e s  n e c e s a r i a s ,  n i  e x i s t e  d e te r m in a c iô n  a lg u n a . Su v a lo r  
de p r e d ic c i ô n  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s  s e  fu n d a  en q u e de h ech o  
a s l  s u e l e  s u c e d e r ;  mas no en  qu e te n g a  q u e s e r  a s l .  La o b s e r -  
v a c iô n  de h e c h o s  s i m i l a r e s  nos da c o n f ia n z a  en  que l a  n a tu r a -  
l e z a  a c tu a r S  en e l  f u t u r e  d e l  mismo o se m e ja n te  modo a  como lo  
ha h ech o  en  e l  p a s a d o . Mas no  p o r  d e te r m in a c iô n  a lg u n a , n i  i n ­
t r l n s e c a  n i  e x t r l n s e c a .
T a l e s ,  a  g r a n d e s  l l n e a s ,  l a  b a s e  e m p ir is t a  d e l  in d e t e r  
m in ism o p u r o . En e l l o  a p a r e c e  y a  c la r a m e n te  qu e e l  em pirism o  
e s  inm cap az de fu n d a r  c e r t e z a  a lg u n a  y de j u s t i f i c a r  e l  v a lo r  
d e l  m étod o e x p e r ie m n ta l  o n i v e l  de c o n o c im ie n to  p ro p la m en te  
c i e n t l f i c o .  P or  e l l o ,  l a  p r o p e n s iô n  a l  e s c e p t ic i s m o  e s  una co n s  
t a n t e  de e s t a  p o s i c iô n  f i l o s ô f i c a ,  d e sd e  S e x to  E m p lr ico  y l o s  
S o f i s t a s  g r i e g o s ,  h a s t a  Hume y  l o s  m odernos p o s i t i v i s t a s ,  como 
B . R u s s e l l .  La t e n t a t i v a  de a lg u n o s ,  como R e ic h e n b a c h , p ara  
g a r a n t i s a r  e l  v a lo r  d e l  m étod o e m p lr ic o  p u r o , a  b a s e  de su  ca  
p a c id a d  d e p r e v i s i ô n  d e l  f u t u r e ,  c a e  en un c i r c u l e  v i c i o s o .L o s  
h e c h o s  f u t u r e s  n o  t i e n e n  m âs v a lo r  p a ra  g a r a n t i s a r  l a s  l e y e s  
c i e n t l f i c a s  que l o s  e x p é r im e n te s  a c t u a l e s  o p a sa d o s ;  y  s i  e s ­
t o s  no  p u ed en  g a r a n t iz a r  n in g u n a  c o n c lu s iô n  de v a lo r  g e n e r a l ,  
no s e  v e  cômo p ueden  h a c e r lo  l o s  h e c h o s  f u t u r e s .
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, L i  I 'o u t u l a d o  p o s i t l v i s t a ,  s e g û n  e l  c u a l  " s 6 l o  d e b e  s e r
a c c p ta c lo  l o  q u e  e s  comp r o b  a b l e  p o r  m e d io  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  
i i u a c d i a t a "  lia  a p a r e c l d o  como g r a t u i t e ,  y a  q u e  tam p o co  e s e  p o s  
t u l a u o  or; c o m p i c b a b le  p o r  l a  e x p e r i e n c i a ;  y  a d e m â s ,  e s t r e c h o  
c i i i s o s t e n i l b o  on l a  p r a c t i c a  c i e n t i f i c a ,  p u e s t o  q u e  s i  s e  a -  
l l i c a  c s t r i c t a i i i e n t e , l i a b r l a  q u e  d e j a r  de  l a d o  o p o n e r  e n t r e  
p a l  ô n t c u i s  to d a r j  l a s  g r a n d e s  y f e c u n d a s  t e o r l a a  c i e n t l f i c a s  
de l u s  û l t i m o s  s l g l o s .  i s i  no  s e  a p l i c a  e s t r i c t a m e n t e , r é s u l ­
t a  in a i l c c u a d o  e i n s u f i c i o n t e  p o r  s i  s 6 l o  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  
ii i ' i todo c i e d n t l f i c o .
],a r a l z  d e l  e m p i r i s m o  m o d e rn o  e s ,  s i n  d u d a ,  e l  nomI n a l i s  
mo de 'l c .  XIV, en c u a n t o  n i e g a  q u e  e x i s t a n  en  n o s o t r o s  c o n c e ^  
t o s  a b s t i - a c t o s ,  o r n c j o r ,  a b s t r a l d o s  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  r e d u -  
c i o i u i o l o s  a  s i m p l e s  n o m b re s  ( f l a t u s  v o c i s ) .  La c r i t i c a  de  t o  
ua a i i s t i a c c i û n  f u e  l i e c h a ,  a  s u  m a n e r a ,  p o r  L ock e  y B e r k e l e y .
1 0 1 - l o  quo iliuiiC pas.a a  c x p l i c a r  l a s  i d e a s  g é n é r a l e s  como sim 
p l o  c o l o c c i û n  de  s e n s a c i o n e s  o a s o c i a c i ô n  do im & gnes .
-, P i n  d u d a  quo  e l  n o i a i n a l i s m o  y  e l  e m p i r i s m o  s u r  g en como 
r o p u i s a  dû l o s  a b u s o s  de I n  d i a l É c t i c a  y  de  l a  a b s t r a c c i ô n  
1 oi- l a  L s c o l û s t i c n  d é c a d e n t e .  b i n  e m b a rg o ,  l a  a b s t r a c c i ô n  o s ,  
a n t e s  q u e  n a d a ,  a n t e s  qu e  t o o i - I a ,  un h e c h o  i n o g a b l e  en n u è s t r a  
v i d a  c o ; n o s c i t i v a .  l i a s  t a  en l o s  m ism os  s e n t i d o s  e x t e r n e s  s e  
il a l  l a  a l ; , u n  t i p o  de  a b s t r a c c i ô n  on c iu m to  q u e  c a d a  uno c a p t a  
uû 10 r e a l  so l . 'u . ion tc  un  as]  oc t o  d e t c r m i n a d o :  c o l o r ,  v i b r a c l ô n  
s o n e r a . , sai - o r , e t c . ,  d o jo n d o  de  l a d o  l e s  dem ûs .  La im a g in a  -  
e i ô u  n o s  r o i j i ' c s c n t a  o b j c t o s ,  j n id ie n d o  p r e s c i n d l r  d e l  l u g a r ,  
d e l  t i e i . i j io ,  o c l  tpmiano c o n c r e t o  y do o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  r e a  
l e u , ' t a l  e 0 1 , 1 0  s u c e i l e  eu l o s  m ism os o b j e t o s  m a t c m û t i c o s . P e r o  
n u e . ' i t r a  i n t e l i ; : c n c i a  r e a . l ip .a  d i  v e r  so.s  modo s de  a b . s t r a c c i ô n (  bO) , 
s i o n  do e l  mas c o r i - i c u t o  l a  l 'o j ' i . iac iôn  do i d e a s  y de  j u i c i o . s  g o -
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n e r a l e s  a  p a r t i r  de d a to s  y  e x p e r ie n c ia s  p a r t i c u l a r e s ,
E l c o n o e p to  a b s t r a c t o  no  e s  n i  una im agen  d e b i l i l a d a . n i  
una c o l e c c i ô n  o a s o c i a c iô n  d e im â g e n e s . La id e a  de â r b o l  no 
e s  un b o sq u e ; n i  l a  id e a  d e b la n c u r a  e s  una s im p le  i n t e n s i f ! ,  
c a c iô n  de a lg o  b la n c o ;  l a  id e a  de t r iâ n g u lo  no  e s  tam poco u -  
n a  c o l e c c i ô n  d e t r i a ô g u l o s ,  e t c .  En l a  a b s t r a c c iô n ,  como en 
to d o  a n â l i s i s ,  p r o c e d a n o s , no  sumando o c o le c c io n a n d o , s in o  
mâs b ie n  r e s t a n d o ,  e s  d e c i r ,  p r e s c in d ie n d o  de n o t a s  o c a r a c ­
t è r e s  p a r t i c u l a r e s .  I n c l u s o  n o  e s  n e c e s a r i o ,  p a ra  form ar una 
id e a  a b s t r a c t a ,  t e n e r  u n a m u l t i p l i c i d a d  d e e x p e r ie n c ia s ;  una 
s o l a  e x p e r i e n c ia  p u ed e b a s t a r .
Que e l  c o n o c im ie n to  a b s t r a c t i v o  te n g a  s u s  l i m i t e s  y  
n e c e s i t e  una j u s t i f i c a c i ô n  c r i t i c a ,  l o  mismo que o t r a s  f o r ­
mas de c o n o c im ie n to ,  e s  a lg o  que no s e  puede n e g a r . P ero  e l  
h ecb o  m ism o d e l a  a b s t r a c c iô n  e s  i n e g a b l e .  Y e l  no t e n e r lo  
en c u e n ta  s ô l o  puede red u n d a r  en una in c o r r e c t a  c o n c e p c iô n  
d e l  c o n o c im ie n to  humano.
liu c h a s  d i s c u s io n e s  i n u t i l e s  s e  h u b ie r a n  ah o rra d o  con  
s ô l o  a d m it ir  e s t e  bech o  in e g a b l e  de l a  a c t i v id a d  a b s t r a c t iv o  
de l a  m en te ; s e r ia l an do a l a  p a r  s u s  l i m i t e s  y  su  u so  c o r r e c t e ,  
t a n t o  en c i e n c i a  como en f i l o s o f l a .  Las d os p r i n c i p a l e s  c o r r le n  
t e s  d e l  p e n sa m le n to  o c c i d e n t a l  m od ern o , e l  em p irism o n o m in a lis  
t a  y  e l  r a c io n a l is m o  c o n c e p t u a l i s t a ,  n a cen  como o lv i d o  o n e -  
g a c iô n  de l a  a b s t r a c c iô n .  En e l  fo n d o  no liaoen  mâs'’‘‘s e g u ir  dos  
de l a s  s o l u c i o n e s  -  y  no l a s  mâs a c e r ta d a s  -  a l a  fam osa  y v i e  
j a  d is p u t a  de l o s  u n i v e r s a l e s .  E l p en sa m len to  m oderno ha p r e ­
te n d !  do v i v i r  de e s p a ld a s  a e s t o s  p r o b le m a s , c o n s id e r â n d o lo s  
s u p e r a d o s  o  i n û t i l e s .  P ero  v i v i r  de e s p a ld a s  a l o s  p rob lem as  
no e s  s u p e r a r lo s ;  y m enos aun cuando c o n t in û a n  l a t e n t e s  en  l o s  
p r e s u p u e s to s  fo n d a m e n ta le s  de l o s  r e s p e c t i v o s  s i s t e m a s .
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I i ; l  i io i i i in a l i sm o  t r a t ô  de  h u i r  de  l o s  a b u s o s  de  l a  abs-»- 
t r a c c i ô n ;  i) e ro  l a  i r s e  a l  e x t r e m o  c o n t r a r i o ,  c o m e t i ô  o t r o s  
d o s .  *Uno e l  o l v i d a r  q u e  l a  a b s t r a c c i ô n  e s  t a m b i é n  uribecho  en 
n u e s t r a '  v i d a  m e n t a l ; e p e a a r  de  l o s  a b u s o s .  P e r o  a l  r e d u c i r s e  
a l a  ^ c o n s i d e r a c i ô n  e x c l u s l v a  d e l  s i n g u l a r ,  como e s t o  no  s e  p u e  
de h a c e r ,  s i n o  e s  a i s l S n d o l o  de  t o d o  l o  d em âs ,  a b s t r e y e n d o  de  
l a s  n o t a s  c o m u n es ,  r é s u l t a  s e r  t a m b ié n  un a b u s o  de l a  
a b s t r a c c i ô n ,  q u e  s e  q u e r i a  e v i t a r .
■ I J i e n t r a s  l o s  f i l ô s o f o s  s e  d e b a r i a n  i n û l t i m e n t e  en  e s t o s  
p r o b l e m a s ,  l o s  c i e n t i f i c o s  h a n  s e g u i d o  s u  c a m i n o ,  s i n  o u i d a r ­
s e  d e m a s ia d o  de  l a  f i l o s o f î a ;  a u n q u e  t a m b ié n  s i n  p o s e e r  u n a  
j u s t i f i c a c i ô n  c r i t i c a  de  s u  p r o p i o  c o n o c i m i e n t o  c i e n t l f i c o .
; l ’o r q u e  l a  v e r d a d  e s  q u e  l a s  l e y e s  c i e n t l f i c a s ,  q u e  so n  
e l  f r u t o  de l a  c i e n c i a  e m p î r i c a ,  n o  t r a t a n  de h e c h o s  s I n g u l a ­
r e s  y  c o n c r e t o s .  La q u l m i c a ,  p . e . , n o  t r a t a  de  l a s  c o m b in a -  
c i o n q s  de e s t e  t r o z o  de  h i e r r o  con e s t a  p o r c i ô n  de o x i g e n o ,  
l o s  q u e  t e n g o  a q u l  y aJro ra  en e l  l a b o r a t o r i o .  De e s o  s e  o c u p a  
l a  c i e n c i a  û n i c a i n e n t e  a  t i t u l o  d e  p r u e b a  e x p e r i m e n t a l .  Mas l o  
q u e  I n t e r e s a  e s  l l e g a r  a  l a  l e y  g e n e r a l  q u e  r é g u l a  t a i e s  com- 
b i n a c i o n e s ,  en  c u a l q u i e r  t r o z o  d e  h i e r r o  y  p o r c i ô n  d e  o x i g e -  
no  y 'en  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  u n i v e r s e *  Lo mismo s u c e d e  en  f i -  
s i c a  .o en b i o l o g l a .  Lo q u e  i n t e r e s a , n o  e s  t a n t o  e s t e  c u e r p o ' 
o o sü o  v i v i c n t e  en  c o n c r e t o , s i n o  l o  q u e  e s  comûn y c a r a c t e -  
r l s t i c o  de t o d o s  l o s  c u e r p o s  o v i v i e n t e s  d e  l a  m ism a c l a s e  o 
e s p e c i e  n a t u r a l .  P o r  e l l o ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  c i n e t l f i c a s , q u e  
e x p r e s a n  c u a J l d a d e s  o modos de  c o m p o r t a m ie n t o  d e  l o s  e n t e s  
n a t u r a l e s ,  n u n c a  s e  r e f i e r e n  a  o b j e t o s  s i n g u l a r e s  o i n d i v i d u s  
l e s .  S i  s e  d i c e ,  p , o .  que o l  ngun p u r a  hierve a  1 0 0 °  C, e s t o  
no  s p  l e f i e r e  a l  a g u a  q u e  t e n g o  p a r a  h a c e r  e l  e x p e r i m e n t o ,  
s i n o '  a  c u a l q u i e r  c l a s e  de  a g u a  p u r a .  E l  i n t e r é s  d e l  e x p e r i ­
m en to  e s t â  en  p o d e r  l l e g a r  a  f o r m u l e r  u n a  l e y  g e n e r a l ,  y
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como t a l ,  a b s t r a c t a ;  y a  que de l o  c o n t r a r io  no  a m p l ia r la  en  
modo a lg u n o  n u e s t r o  c o n o c im ie n to ,  n i  s e r v i r l a  p a ra  u l t e r i o -  
r e s  a p l i c a c i o n e s  p r & o t ic a s .
Es c l a r o ,  p or l o  dem âs, que en  l a  c i e n c i a  n a t u r a l  no s6  
l o  s e  h a cen  e x p e r im e n to s  y  co m p ro b a c io n es  o m ed id a s p a r t i c u la ­
r e s .  S e  h a c e n , y  muy p r in c ip a lm e n t e , c l a s i f i c a c i o n e s , g e n e r a -  
l i z a c i o n e s ,  c â l c u l o s  t e ô r i c o s ,  h i p ô t e s i s  y  t e o r i a s  o e x p l i c a -  
c io n e s  g é n é r a l e s .  Todo l o  qu e p e r te n e c e  a l  n i v e l ,  que podemos 
l la m a r  " in t e r p r e t a t i v e "  o ’fe x p lic a t iv o "  de l a  c i e n c i a ,  e sc a p a  
a  l o  m eram ente a n p lr i c o .  Es de o rd en  m e te m p lr ic o , r a c i o n a l .
Y l a  c i e n c i a  a v a n za  ju s ta m e n te  g r a c ia s  a  e s t a s  e x p l i c a c io n e s  
r a c i o n a l e s  de c ^ c t e r  g e n e r a l .  Que t a i e s  fo r m u la c io n e s  sea n  
a b s t r a c c io n e s  a  p a r t i r  de l a  e x p e r ie n c ia ,  no  s e  p u ed e p on er  en  
d u d a . Lo q u e  c o n fir m a  l o  d ic h o :  que l a  a b s t r a c c iô n  e s ,  a n te  to  
d o , un h e c h o  de n u e s t r a  v id a  m e n t a l .  Que s e a n  a b s t r a c c io n e s  
v â l i d a s ,  tam poco h ab râ  q u ie n  l o  p on ga  en d uda. O tra  c o s a  s e -  
r â  v e r  cômo s e  J u s t i f i c a n  en  una r e f l e x i ô n  c r i t i c a ;  p ero  e l  he 
ch o  mismo e s  in e g a b le ;  y  t a l  r e f l e x i ô n  c r i t i c a  d e b e r ia  com enzar  
t e n iê n d o lo  en c u e n ta ,  no  p o n iê n d o s e  de e s p a ld a s  a l  m ism o.
Como c o n c lu s iô n  d e e s t a s  r e f l e x i o n e s ,  d irem o s q u e un in  
d e te r m in is m o , fu n dado en  l a s  c o n c e p c io n e s  e m p ir is t a s  y  p o s i t i  
v i s t a s ,  e s t â  s u j e t o  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  y c o r r e c c io n e s  de d i -  
ch a s  c o n c e p c io n e s .  S i  n o s  quedam os û n ica m en te  con  l o  s i n g u la r ,  
dado qu e en  e s t e  p ia n o  abunda l a  v a r i a b i l i d a d  y  l a  in d e te r m in a  
c iô n ,  abocam os a  una c o n c e p c iô n  in d e term i n i s t a .  P ero  ya  v im os  
qu e t a l  a c t i t u d  e s  tam b ién  una a b s t r a c c iô n :  d esg a ja m o s m ental, 
m ente l o  p a r t i c u l a r  d e l  m arco de c a r a c t è r e s  g é n é r a le s ,  en  que 
s ie m p r e  s e  h a l l a  i n s e r t o ;  y  t a i e s  c a r a c t è r e s  g é n é r a le s  son  
tam b ién  e l  m arco de una d e te r m in a c iô n . P or l o  qu e e l  in d e t e r  
m inism o p u ro  s e  fu n d a r îa ,  en  d e f i n i t i v e ,  en una a b s t r a c c iô n  
a r b i t r a r i a .
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l i n y  u n a  c l i s t l n c i ô n  v u l g a r ,  y  p o r  e l l o  muy c e r c a n a  a  l a  
e x i - c r i e u c i a  e l e m e n t a l ,  q u e  s e  f o r m u l a  como d i f e r e n c i a  e n t r e  
m l r a r  y  v e r . E l  " m i r a r "  e x p r e s a  l a  d l r e c c i ô n  de  n u e s t r a  a t e n  
c l 6 n  a  d e t e r m i n a d o s  o b j e t o s  d e l  b o r l z o n t e  v i s u a l ;  l o  q u e  com­
p o r t a  l a  " d i s t r a c c i ô n "  o d e s a t e n c i ô n  d e  o t r o s  y e s p e c i a l m e n t e  
d e l  u n i v e r s e  c i r c u n d a n t e .  E s  u n a  p o l a r i z a c i ô n  d e  n u e s t r a  expje 
r i e n c i a  o de n u e s t r a  m e n te  h a c i a  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  o p r o -  
b l c m a s  d e  l o  r e a l , q u e  r e c o r t a  y ,  a  l a  v e z , o r p . a n i z a  e l  h o -  
l ' i z o n t e  mismo de l a  e x p e r i e n c i a ,  ! l i e n t r a s  q u e  e l  " v e r "  e s  u -  
n a  c a p ' t a c i ô n  i n d i f e r e n t e  e i n d i f e r e n c i a d a  d e  un  e n t o r n o  de  ob 
j e t o s ,  e l  " m i r a r "  e s  u n a  j j r o y e c c i ô n  p a r t i c u l a r i z a d a  de l a  v i -
s i ô n ;  p o r  e l l o  d é p e n d e  t a m b ié n  de  n u e s t r a  v o l u n t a d .  E s t o  s i g
n i f i c a ,  en  û J t i m o  t é r m i n o ,  q u e  n o  e x i s t e  u n a  e x p e r i e n c i a  p u r a  
e i n o c e n t e  s o b r e  l a  r e a l i d a d  (y  s i  e x i s t i e r a  s é r i a  i n d i f e ­
r e n t e )  ; s i n o  q u e  t o d a  e x p e r i e n c i a  e s t â  d e  a l g u n a  m a n e r a  d i r i -  
1  I d a  p o r  a l g û n  i n t e r é s .  No e s  c i e r t a m e n t e  u n a  d i r e c c l é n ,  en 
q - 1 0  c l  S U jc to  im ponga  s u s  l e y e s  o p r i n c i p i o s  a r b i t r a r l a m e n t e  
n l a  r e a l i d a d ,  como p r é t e n d e  a l  r a c i o n a l i s m o  k a n t i a n o ;  p e r o  
s i  u n a  d i r e c c i ô n ,  q u e  i i o l a r i z a  l a  e x p e r i e n c i a  m ism a en un s e n
t i d e  o en o t r o .  A p a r t é  de q u e  n u e s t r o s  m ism os s e n t i d o s  s e  b a ­
i l ,  an y a  |> o l n r i z a d o s  h a c i a  a s p e c t o s  p a r t i c u l a r e s  de l o  j ^ e a l ,  
l o  ciuc v i c n e  e x p r c s a d o  corno a p e r t u r a  e s p e c i a l  o como o b j e t o  
i o n n a l  de c a d a  s e n t i d o .  P o r  e l l o  piodemos a f i r m a r  q u e  en  l a  m is  
ma e x p c i ' i e n c i n  h ay  t a m b ié n  a l g û n  t i p o  de  a b s t r a c c i ô n .
E s t o  n o s  d e b c  p ioner c r i t i c a m e n t e  en g u a r d i a  f r e n t e  a 
c o n c e p c i o n e s  u n i l a t é r a l e s  de  l a  i - e a l i d a d ,  q u e  p r e t e n d e n ,  s i n  
e n ,b a n ,o ,  f u n d a r s e  on l o s  d a t o s  de  l a  e x p e r i e n c i a .  E s t a  p r ê ­
t o n s  i ô n ,  p a r a  q u e  s e a  v â l i d a ,  d eb o  t e n e r  en  c u e n t a  l a  ex p e  -  
r i e n c i a  t o t a l  d e l  h o m b re ;  e s  d e c i r ,  no d e b e  d e j a r  de l a d o  da  
t o s  q u e  ta m l i ié n  p r o c e d e n  de  l a  e x p e r i e n c i a  m ism a, a u n q u e  s e a n  
" o t r a s "  e ; ; ] ) e r i e n c i a s .  Y e n t r e  e s t a s  " o t r a s "  e x p e r i e n c i a s  e s -
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p e r i e n c i a s  e s t â  tam b ién  l a  " e x p e r ie n c ia  m e ta f lé ic a " , qu e ca p ­
t a  m âs e s p e c ia lm e n t e  l o  c u a l i t a t i v o  de l a  r e a l id a d ;  f r e n t e  a 
l a  e x p e r ie n c ia  d e l a s  c i e n c i a s  e m p lr ic a s ,  que s e  p o la r iz a n  
s o b r e  l o  c u a n t i t a t i v o ,  l o  que e s  o b j e t o  de m ed id a  y d e nume- 
r a b i l i d a d .
A s l  p u e s ,  e l  a n p ir ism o  tn iro  y  su  c o n s e c ù e n c ia ,  e l  in d e -  
te r m in is m e  p u r o , f a l l a n  p o r  no  s e r  co m p le ta m eq te  e m p i r i s t a s ,  
h a c ie n d o  r e c o r t e s  y  r e d u c c io n e s  a r b i t r a r i a s  en e l  campo de l a  
e x p e r ie n c ia  t o t a l  d e l  hom bre. E s ta s  r e d u c c io n e s ,  e q u iv a le n  
a a b s t r a c c io n e s .  Mas e l  f a l l o  no  e s t â  ta n t o  en no r e c o n o c e r  
l o s  j u s t e s  l i m i t e s  de l a  e x p e r i e n c ia ,  cu a n to  en n e g a r  d a t o s ,  
p o rq u e  no  c o r r e sp o n d e n  a un a d e term in a d a  e x p e r ie n c ia .
3 .  L os fu n d am en tos m e t a f l s i c o s
En e l  a p a r ta d o  p r e c e d e n te  hem os exam in ad o , b a jo  l a  deno  
m in a c ié n  de em p irism o y  de p o s i t i v i s m e  l o s  fu n d a m en to s d e l  in  
d e te r m in ism o  p u re  de c a r â c t e r  mâs p ro p la m en te  e p i s t e m o lâ g ic o .
En e s t r l c t a  c o n e x iô n  con  e s t o  s e  h a l la n  o t r o s  p r e s u p u e s t o s ,  
que d e n o m in a r e s m o s m e ta f ls ic o s ,  y a  qu e s e  r e f i e r e n  a l a  n e g a c iô n  
de t e s i s  de c a r â c t e r  m e t a f I s i c o ,  y  qu e de modo g e n e r a l  p u d ie -  
ran  c o lo c a r s e  b a jo  e l  nombre d e fen o m en ism o . T a ie s  p r e su p u e s  
t o s  so n : l a  c o n c e p c iô n  de l a  r e a l i d a d  como p u ro  d e v e n ir  y l a  
c o n s i g u ie n t e  n e g a c iô n  de l a  n a t u r a le z a  s u b s t a n c i a l ,  l a  n eg a ­
c iô n  de u na  c a u s a l id a d  o b j e t i v a  en  l a  n a t u r a le z a ,  y  p a r t i c u -  
1arm en te  l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a l i d a d .
Es c la r o  q u e to d o s  e l l o s  ab ocan  a  u n a  v i s i ô n  puram ente  
i n d e t e r m in is t a  d e l  d inam ism o n a t u r a l ;  p o r  l o  que en  c i e r t o  
modo quedan  e x c lu id o s  y a  en e l  examen g e n e r a l  d e l  in d e t e r m i-
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niamo.. ilao oomo quiera quo eada uno de catorj prcoupuoGtow pro 
•MCnta \ in  i n a l i z  p a r t i c u l a r ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  t a m b i é n  un  e x a ­
men mûr. j - i a r t i c u l a r  en r e l a c i ô n  c o n  e l  te ina  q u e  n o s  o c u p a .
■a) K l mundo como p u r o  d e v e n i r .  En s u  l u g a r  hemos a d e l a n  
tn d o  ù n a  s u c c i n n t a  e x p o s i c i ô n  de  e s t a  p o s t u r a ,  q u e  s e  r e m o n ta  
a  l o s  j o r i g c n e c  m ism os d e l  pensara ien to  o c c i d e n t a l  ( 8 1 ) .  En r e -  
su m c n ,' s e  c o n t e m p l a  a  l a  r e a l i d a d  como u n  p u r o  f l u i r ,  u n a  s u  
CCSiôn de a c o n t e c i m i e n t o s ,  q u e  e x c l u y e  c u a l q u i e r  t i p o  de  p e r  
i .n in c n c ia ;  e s  e l  n a v x a  p eu  h e r a c l i t e o .  En c o n s e c ù e n c i a ,  s e  
r e b u s a  a c o p t a r  q u e  en  l a s  c o s a s  b a y a  a l g o  p e r m a n e n t e  a  modo de  
pubsk i ja tu m  o de  s u b c t a n c i a ,  q u e  s e f l a  t a m b ié n  e l  p r i n c i p i o  r a  
d i e a l ' d e  xu i id ad  y l a  f u e n t e  p e r m a n e n t e  de  d e t e r m i n a c i ô n  y  de
i
o r i e n t i a c i ô n  d e l  d in am ism o  en  c a d a  s e r .  La c o n c l u s i ô n  l ô g i c a  
de  estcA j u - e s u p u c s t o s  en un i n d e t e r m i n i s m o  p u r o  y l a a t r l b u c i ô n
I
a l  a z a r  de  c u a n t o ) a c o n t e c i m i e n t o s  t i e n e n  l u g a r  en  e l  u n l v e r -  
3 0 .  bas '  l e y e s  n a t u r a l e s  s e  c o n s i d e r an  i g u a l m e n t e  como p r o b a -  
b i l î s t i c a s  en  t o d a  l a  e x t e n s i ô n  de  l a  m a t e r i a .
iLa p r i m e r a  o b s e r v a c i ô n  c r i t i c a , q u e  s e  n o s  o f r e c e ,  e s
q u e  c i ' e r t u m o n t c  l a  e x p e r i e n c i a  n o s  m u e s t r a  l a  m u t a b i l i d a d  de 
'
l a s  c o s a s ;  p e r o  t a m b ié n  u n a  c i e r t a  p e r m a n e n c i a .  P o r  e l l o ,  t a n  
i i n i l a t ; c r a l  p u o d e  r e s u l t a r  e l  a t e n d e r  û n i c a m e n t e  a  l a  v a r i a b i -  
l i d a d ,*  como e l  f i j a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  en  l a  p e r m a n e n c i a .  A s l  
p . e ,  s i  s e  n o s  d i c e  q u e  c i e r t a s  e s p e c i e s  d e  a n i m a l e s  no  h an  e 
v o l u c i o n a d o  en m i l e s  y  q u i z a s  m i l l o n e s  de  a n o s ,  e l l o  s i g n i f i -  
c a  c ju e 'e n  e s t e  t i c m p o  a l g o  lia  s i d o  p e r m a n e n t e ,  a l  m eno s  a  n i ­
v e l  do lia e s p e c i e .
, I '
l i n a  d i s t i l l e  i ô n  b û s i o a  s e  imp o n e  a l  l i a b l a r  d e  ca rab loa  y 
m u ta c j ( o n o s .  Hay combl o s  q u e  podem os c o M s i d e r a r  como s u p e r f i -  
c i a l e q ,  a c c i d e n t a i e s ,  en l a s  c o s a s ;  como p . e .  e l  c a m b io  de  l u -
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g a r ,  e l  c r e c im ie n t o  o d ls m in u c iô n  c u a n t i t a t i v a ,  l a s  a l t e r a c l o -  
n e s  d e te m p e r a tu r e , e t c .  E s to s  cam b los no a f e c t a n  a  l a  id e n -  
t ld a d  e s e n c l a l  d e l  s u j e t o  que l o s  s u f r e .  P e r o  hay tam b ién  cam 
b i o s  p r o fu n d o s , que d e term in a n  l a  m u ta c ié n  d e l a  id e n t id a d  de 
un o b j e t o ,  como p . e .  en l a s  c o m b in a c io n e s  q u lm ic a s  o l a s  t r a n s  
fo r m a c io n e s  b i o l ô g i c a s ,  e t c .  A q u e l lo s  so n  cam b ios mâs f r e c u e n ­
t e s  y  c a s i  c o n s t a n t e s ;  é s t o s  so n  mâs 1 e n to s  y m enos f r e c u e n -  
t e s .  Hay i n t e r v a l e s  e n t r e  un cam bio  y  o t r o .  L uego hay  a lg u n a  
p e r m a n e n c ia , que n o s  p e r m ite  i d e n t i f i c a r ,  in c l u s o  p o r  l a  ex p e ­
r i e n c i a ,  un o b j e t o  a t r a v é s  de un t ie m p o , que p u ed e s e r  la r g o .
P e r o  a p a r e c e  ig u a lm e n te  qu e to d o  cam bio s e  r e a l i z a  ^  un 
s u j e t o ,  e l  c u a l  p erm anece c o n s t a n t e  a t r a v é s  d e l  ca m b io . E s to  
e s  é v id e n t e  en  l o s  cam b ios a c c i d e n t a i e s  o s u p e r f i c i a l e s ,  como 
l a  t r a s l a c i ô n  o l a s  v a r ia c i o n e s  de te m p e r a tu r e , e t c .  P e r o  d e­
b e  e x i s t i r  tam b ién  en l o s  ca m b io s p r o fu n d o s . De l o  c o n tr a ­
r i o  n o  p o d r îa  d e c i r s e  que t a l  c o s a  p r o v ie n e  de t e l  o t r a  o que  
A s e  cam b ia  en B , como hemos v i s t o  a n te r io r m e n te .  N i s i q u ie r a  
p o d r îa m o s d e c ir  que t a l  e n t e  r e a l i z a  t a l  o c u a l  o p e r a c iô n ,y a  
q ue n o  s é r i a  e l  mismo e l  que l a  co m ien za  y  e l  que l a  te r m in a ;  
no h a b r la  un s u j e t o  comûn c o n s t a n t e  en e l  té rm in o  a quo y en  
e l  té r m in o  ad quem. ôEs  q u e , e n t o n c e s ,  l a  e x p e r ie n c ia  n o s  e n -  
g a n a ? .
E l d e v e n ir  p u r o , s i n  un s u j e t o  o su b stra tu m  e s  ta n  e x t r a  
no a l a  e x p e r i e n c ia ,  como im p e n sa b le  p a ra  l a  r a z ô n . Es c i e r t a ­
m en te  una a b s t r a c c iô n  e n g a n o sa . Yo puedo f i j a r m e  e x c l u s i v a ­
m en te  en  e l  cam bio o m u ta c iô n  fe n o m ê n ic a  de l a s  c o s a s  y som e-
♦
t e r l o  a  m e d ic io n e s ,  a  co m p rob aciôn  c u a n t i t a t i v a ,  e t c .  P e r o  e -  
l l o  no me a u t o r i z a  a  n e g a r  qu e s e a  un cam bio en  un s u j e t o .
Un p u ro  d e v e n ir  e x i s t e n c i a l  o una p u ra  a c t i v id a d  s i n  su ­
j e t o  e q u iv a le n  a  una s u b s t a n t iv a c iô n  d e l  d e v e n ir  m ism o, p e r o  
s i n  s u b s t a n c ia .  S i  que e x i s t e  de su y o  y p e r  s e  e s  e l  d e v e -
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n i l '  ;■ n o  l o  q u e  d e v i e n o ,  c s  c l  d e v e n i r  l o  quo  q u e d a  s u b s t a n -  
Liva,-io. 1 d i  n a d a  c x i a l c  do s u y o  y p e r  s o , n i  s i q u i e r a  e l  de 
von  i l '  i . i i s n o ,  s i n o  q u e  bodo os  a b s o l u  tain en t o  como p e r  a c c i d e n s ,  
c n t o n c c s  licinos r e d u c i d o  l a  r e a l i d a d  a  l a  n a d a ;  hemos l l e g a d o  
a l  n i n l l i s m o  a b s o l u t o .  Y y a  no  rn e rece  l a  p e n a  s e g u i r ' h a b l a n -  
do ta i . ipoco d e l  d e v e n i r .  E l  d e v e n i r  s e r l a  como u n  e n t e -  de  r a -  
s ô n  " r a c i o c i n m i t c " , s i n  fu n d a m c n to  a l g u n o  r e a l ,  d e r l a  como un  
I ' o i l c j a r ,  s i n  a l g o  q u e  r e i ' l e j a s e ;  u n a  im ag en  s i n  c o n t e n i d o ; u -  
n a  i i u s i o a . . .  Alg.o a s i  coiiio u n a  s u c e s i ô n  i l l m i c a  s i n  f o t o g r a -  
iiia.s, 1 1 1  i e l i c u l a  im i i r c s a ,  n i  i m â g e n e s . . .
d o r  e l l o ,  l a s  m isn ias  l e y  o s  n a t u r a l e s ,  q uo  o x [ ; r c s a n  e l  
co;..| i_.'j• t i i . i i e n t o  uc l a  n a t u r a l c z a  a  t r a v 6 s  de l o s  c a m b io s  d i n â -  
liiico;: ( l e y e s  d in a i a i . c a s ) , no  s o ln i . i e n te  n o  p u ed on  s e r  p r o b a b i l l c -  
t l c a s  o o . ' . t a d i s t i c a s  -  y a  q u o  e s t o ,  corno hemos v i s t o  r e p e t i d a s  
v o c e , . ,  c o m p o r ta  c i  o r  t a  d e b e r i . i i n a c i ô n ,  a l  menos g e n e r a l  s i n o
q u e  n i  s i q u i e i - a  i ucdo n  l l a r n a r s o  " l e y e s " .  Una l e y ,  p o r  muy va
r i a i ' i e  ([ue s c a ,  s iem iu-e  d c b e  i r . i p l i c a r  a l g u n a  " n o r m a l i d a d " , e s  
d e c i r ,  a l g u n a  c o n s t a n c i a  do l o  cjue e s t â  s o m c t i d o  a  c s a  l e y .  S i
I o r  l i i |  6 Le.-ris o a b s t r a c c i ô n  m e n t a l  su{ ,r im im os t o d a  c o n s t a n c i a
o l ' c p . u l a r i d a d  en l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  u n i v e r s o ,  e s  c l a r o  q u e  
l a s  l e ;  e s  i i a t u r a l c s  n o  s i g n i i i c a n  n a d a ;  n o  t i e n e n  n a d a  q u d ' ' r e -  
. i . i l a r i s a r  o n o i 'm a l i z . a r . Con l o  q u e  l a  c i e n c i a  n a t u r a l ,  c u y o  f  r u  
Lo :;on l e s  l e y e s  u a t u r n l e s  y c i e n t l f i c a s , q u e d a  d e s p o s e l d a  de 
t o d o  s c n t i u o ,  n o  s ô l o  t e ô r i c o ,  s i n o  t a m b ié n  p r â c t i c o .  Mas s i ,  
j'Oi' e l .  c o n t r a r i o ,  l a : ;  lo y e r ,  n a t u r a l c r .  p o s e c n  a l g u n a  s i g n i f l c a -  
c i ô n  a c è j ' t r b l e ,  aun.que f u e r .a  j - r o b a b i l l s t i c a ,  e n t o n c e s  un  i n d e -  
ten : i i i i i : : i , ;o  ■ tu 'o  c s  y a  a l g o  i n s o s t o n l b l e ,  i n d e t e r m i n i s m o  p u ­
l'd y le y o : ,  na  t n i ' a l e . s  so n  i n c o n c i l i a b l e s ,  y  a q u e  l o  uno  n l e g a  
l o  q u e  j.l ii 'i .i .a l o  o t r o :  e s  u n a  c o n t r a d i c t i o  i n  t c r i . r i n i s .
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b ) La n e g a c iô n  d e l a  c a u s a l id a d . Una de l a s  I n t e r p r e -
t a c l o n e s  mâs com unes d e l  in d e te r m in ism o  puro  c o n s i s t e  en  q u e ,
una v e z  a d m it id o , s e  ha  de n e g a r  to d a  c a u s a l id a d  en e l  mundo.
En e f e c t o ,  a l  no e x i s t i r  un s u j e t o  c a u s a l  o  a g e n t e ,  n i  un s u ­
j e t o  r e c e p t i v o  de l a  a c c iô n  o p a c i e n t e ,  l a  c a u s a l id a d  c a r e c e  
d e fu n d a m en to . Mo h a b r la  mâs q u e una s u c e s iô n  fe n o m ê n ic a  de  
a c o n t e c im ie n t o s ,  cu y a  û n ic a  c o n o a te n a c iô n  s é r i a  l a  c o n t ig u id a d  
en  e l  e s p a c io  y  en  e l  t ie m p o . Y e s t o  e s  tam b ién  l o  que a fir m a  
e l  fen om en ism o d e Hume. Y p r e te n d e  a p o y a r se  en  l a  e x p e r ie n c ia ;  
l a  c u a l ,  d i c e ,  no  n o s  d e sc u b r e  o t r a  c o s a  que e s a  s e c u e n c ia  tem
p o r a l  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s ; p e r o  no  un in f i l u j o  c a u s a l  de un
s e r  en o t r o .
P o r  t a n t o ,  en e l  a p a r e c e r  d e l a s  c o s a s  no s e  p u ed e adm i­
t i r  r e l a c i ô n  a lg u n a  c a u s a l  d é te r m in a n te ;  oomo s i  e l  e f e c t o  e s -  
t u v i e r a  y a  p r e e x is t ie n d o  en l a  c a u sa  y  f u e r a  d e term in a d o  por e l l a ,
Segûn  l a  d o c t r in a  d e l a  c a u s a l id a d ,  n ad a  p u ed e h ab er  en 
e l  e f e c t o  q u e no  e s t u v i e r a  y a  de a lg u n a  m anera en  l a  c a u s a .
A hora  b i e n ,  en  l a  n a t u r a le z a  e x i s t e  l o  n u e v o , no  s ô l o  c u a n t i t a ­
t i v a ,  s i n o  c u a l i t a t i v a m e n t e . A p a recen  n u e v a s  e s p e c i e s  de s e ­
r e s  n a t u r a l e s  y  o t r a s  d e ja n  de e x i s t i r ,  e t c .  S i  e s  n u e v o , no  
p o d r la  p r e e x i s t i r  en  a lg o  a n t e r i o r .  Es m âs, a v e c e s  l o  nu evo  
e s  s u p e r io r  a  l a s  s u p u e o ta s  c a u s a s :  a s l  vem os que a p a r e c e n  g r a ­
d e s  s u p e r io r e s  d e e x i s t e n c i a  y  de v id a ,  de o r g a n iz a c iô n  y  de  
c o m p le j id a d , e t c . , qu e no  p o d ia n  p r e e x i s t i r  en l o  a n t e r i o r .
P or  t a n t o ,  l a  d o c t r in a  de l a  c a u s a l id a d  no  s i r v e  p a ra  e x p l i c a r  
l a  n o v ed a d  en e l  u n iv e r s o .
iO u é p e n sa r  d e t a l  a r g u m e n ta c iô n ? . S in  d uda, p a r e c e  c o ­
r r e c t e ;  y  l o  e s  en  cu a n to  r e c h a z a  un determ inism o c a u s a l  a b so ­
l u t o ,  como e l  qu e s o s t i e n e  que " p u e s ta  l a  c a u s a , s e  s ig u e  e l  
e f e c t o " .  S in  duda que e l  fenom en ism o ha  s u r g id o  h i s tô r ic a m e n te
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C0 1 . . 0  rdclwar.o d e l  do bci'i,iliilr,i.io a b s o l u t o  en  e l  p i a n o  c a u s a l .  P e -  
I'o un dxtroi.i idiiio  no j u u t i r i c a  o t r o ,
Lii p r i i i i e r  l u g ,a r ,  no cu c i e r t o  quo  l a  u x p s r i e n c i a  no n o s  
i ; :u cb t rd  t |no  u n a  u im p lo  s u c e s i ô n  dc a c o n t e c i m i e n t o s .  C u a l -
t ; u i c r a  ipuec'u; d i s t i i u ; u i r  e n t i ' c  u n a  m e ra  s u c e s i ô n  de  a c o n t e c i m i e n ­
t o s  y u n a  s u c e s i ô n ,  ciue c o m p o r ta  adem âs un e n g r a n a j e  c a u s a l ;  u n a  
i i i l c j - a  de  j . i e d r a s  o de  â r b o l e s ,  l a  s u c e s i ô n  de  l o s  d i a s  o d e  l a s  
c s t a e i d n c s  d e l  aiio no s o n  c i e r t a i . i e n t e  s u ô ' i o n e s  c a u - s a l e s .  P e r o  
n a d i e  ; d i r a  r a z o n a b l e m e n t c  q u e  e n  e l  e n g r a n j e  de l a s  r u e d a s  de 
un l 'c lq . i  o dc  l a s  m a q u i l la s  d e  u n a  f â b r i c a  a c c i o n a d a s  p o r  un mo­
t o r  s e  t r a t a  de u n a  s i m p l e  s u c e s i ô n  d e  e l e m e n t o s ,  s i n  i n f l u e n -  
ci.'.i a l g u n a  du euios en  o t r o s .  S i  un â c i d o  a t a c a  a  u n  m é t a l  y  s e  
eonibin .i  co n  é l , no dii.-eiaos q u e  e s  u n a  m e r a  s u c e s i ô n  d e  f e n ô m e n o s .  
. s i  a i q e i c n  torn a a l i m e n t e s  co n  ta r a in a d o s  y a d c iu i e r e  u n a  e n f e i 'm e -  
d a d ,  ta i iipoco d i l 'cm o s  q u e  lia  s i d o  u n a  s u c e s i ô n  c a s u a l  de  fe n ô m e ­
n o s ;  s i i i o  r u e  vemos on e l l o  u n a  s u c e s i ô n  c a u s a l .  l l e g a r  e l  v a l o r  
dc  e s t o s  l iuclios  e q u i v a l d r i a  a n e g a r  l a  e x p e r i e n c i a  m âs e l e m e n t a l .
• Es m â s . La s u c e s i ô n  s im y j le  y  p u r a  e s  u n a  a b s t r a c c i ô n ,  
a l  m cnqs cu a n d o  s c  t r a t a  de  e l e m e n t o s  d i n â m i c o s .  Hay u n a  s u c e ­
s i ô n ,  f^ue l l a m a r i a i i i o s  e s t â d c a ,  como l a  c o l o c a c i ô n  en  u n  c i e r t o  
o r d o n  d c  u n a  s é r i e  de o b j e t o s ;  p e r o  e s t o  e s  mâs b i e n  u n a . g i m p i e  
o i 'd o n i iq i ô n ; y ; , c n o r a l i a e n tc  o u j io n d rd  un o r d c n a d o r .  P e r o  en  u n a  
s u c o s i ô n  d in 'u i i i u a ,  en  que  d i v o r o o s  e l e m e n t o s  s c  h a l l a n  c o n e c t a -  
dos  cnl!.rc sx  p o r  a l p u n  t i p o  do a c c i ô n  o d in a m is m o ,  s i  s e  l a  c o n -  
;..idoi-a J[.U'j'ai.iun t e , o s  u n a  a b s t r a c c i ô n .  C o n s i s t e  en a b s t r a e r  e l  e -  
iu m c n tq  do d u i 'a c i ô u  tc m i 'O ra l  s u c e s i v o  dc a c i u e l l o  q u e  e s  s u  f u n -  
drj i icn tu  r e a l , q u e  e s  e l  m o v i i . i i c n to .  A s l ,  l a  i.iisnia s u c o s i ô n  de 
l u s  d j i j s  o de l u s  o ü t a c i o u c s , o o t i s id o ra c la  en a l  m ism a ,  eo u n a  
aijs  t i - a d c iô u  ; l o  c|uc s c  da  on r e a l i d a d  e s  el m o v i i . i ie n to  de l o a  
cucT jioJ  c e l e s t e s ,  l a  t i e i - r a  en t o r n o  a l  s o i  en s u s  p o s i c i o n o s  
r c l a t i v a s .  La s u c e s i ô n  s ô l a ,  e x i s t e  ûn lcc im e n tc  en n u e s t r a  c o n n i -
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d e r a c lô n  a b s t r a c t a .
S e  argu m en ta , a  v e c e s ,  d lc ie n d o  que l a  e x p e r ie n c ia  no  
p e r c ib e  e l  n ex o  c a u s a l  o e l  "paso" de l a  a c c iô n  de l a  c a u sa  a l  
e f e c t o .  A s l  en  una b o la  de b i l l a r ,  que ch o c a  con  o t r a ,  n u e s t r a  
v i s t a  no p e r c ib e  a c c iô n  a lg u n a  d e una b o la  s o b r e  o t r a ,  s in o  e l  
s im p le  d e s p la z a m ie n to  l o c a l ,  qu e s i g u e  a l  ch o q u e . E s to  e s  c i e r t o .  
P ero  e l  e je m p lo  a p e la  a  u na e x p e r ie n c ia  muy p a r c ia l  y  in c o m p le t s ;  
l o  q u e podem os p e r c i b i r  p o r  l a  v i s t a  en  e s e  c a s o .  E l o b se r v a d o r  
d e b e r ia  e s t a r  m et!d o  en  l a  b o la  de b i l l a r  p a ra  p e r c i b i r  l a  ac  -  
c i ô n . . .  En ca m b io , e l  ju g a d o r , q u e co n  e l  t a c o  a c c io n a  l a  b o­
l a ,  s i  p e r c ib e  l a  r e s i s t e n c i a  qu e é s t a  o p o n e . S i  mi v i s t a  p e r c i ­
b e  un ch oq u e de t r e n e s ,  l o  û n ic o  que c a p ta  e s  e l  d e s p la z a m ie n to ,  
no l a  f u e r z a  de a c c iô n ;  mas s i  s o y  uno de l o s  v i a j e r o s ,  e s  muy 
p r o b a b le  q u e p e r c ib a  tam b ién  l a  a c c iô n ,  l a  fu e r z a  d e l  c h o q u e ,s i  
s o b r e v iv o  a l  m is m o .. .
La v e r d a d  e s  que l a  e x p e r i e n c ia ,  cuando e s  c o m p lé ta , s i  
n o s  m u e s tr a  p o t e n c i a l i d a d e s  y  a c c io n e s  de u n os s e r e s  s o b r e  o t r o s ;  
l o  mismo qu e p a s iv id a d e s  y  r e a c c i o n e s .  A c c iô n  y  p a s iô n  so n  c o -  
r r e l a t i v a s ;  ambas e s t â n  im p lic a d a s  en  e l  camb^io. La id e a  de cau ­
s a l id a d  v a  u n id a  a l a  e x p e r ie n c ia  de l a  a c c iô n  y de f u e r z a .  La 
fu e r z a  o e n e r g la  no e s  un c o n c e p to ,  s in o  un p e r c e p t o .  Es un sim ­
p l e  c o n c e p to  s i  s e  l a  c o n s id é r a  a b s t r a ld a  de to d o  s u j e t o ;  p ero  
en l a  p e r c e p c iô n  e m p îr ic a  v a  u n id a  s iem p re  a  un s u j e t o  y a una  
f u e n t e  de a c t i v i d a d .  P or  e l l o  m ism o, l a  c a u s a l id a d  no e s  tam­
poco  un s im p le  c o n c e p to ;  e s ,  a n t e s  que n a d a , un h ech o ; y un h e ­
cho e m p lr ic o ,  h a b la n d o  de e x p e r ie n c ia  c o m p lé ta . O tra  c o s a  s e r â  
e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de c a u s a l id a d ,  en  cu a n to  a su  misma f o r -  
m u la c iô n  a b s t r a c t a .  Mas e l  fu n d am en to  s e  h a l l a  en  l a  e x p e r ie n ­
c i a  in m e d ia ta  c o m p lé ta  s o b r e  l o  r e a l .
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' l i ay ,  d i n  e m b a r g o , c iTcc toa  o a c o n t e c i m i e n t o s  p a r a  l o s  que  
no do j'Liedo d e n a l a r  u n a  cauEia d e t e r m i n a d a  o d e t e r m i n i s t i c a :  so n  
l o d  c f c c t o d  a c c i d c n t a l c s , do q u o  y a  hemos l i a b l a d o .  P o r  e l l o ,  l a  
a c c p t a c i o n  d e l  l icctio de  l a  c a u s a l i d a d  o b j e t i v a ,  t ampo co  n o s  o b l i -  
g a  a  una  c o n c e p c i ô n  d e t e r m i n i s t i c a  de  l a  a c t i v i d a d  c a u s a l ;  a l  me­
n o s  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s .
Vc:uiioG a h o r a  l a  o b j e c i ô n  de  q ue  " c l  e f e c t o  no  p u e d e  s e r  
d u p o r i o i '  a  l a  c a u s a " .  Y q u e ,  p o r  t a n t o ,  d a d a  l a  c a u s a l i d a d  como 
c x p l i c a c i ô u  do l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  no s e  p u ed e  c o m p r e n d e r  l a  
v e r d a d o r a  n o v e d a d .
i ,c c i i t r a d a  p u d i ô r a m o s  c o n t r a a r g u i r  d i c i c n d o  que  como no  
s e  comi Tc nd e  l a  n o v e d a d  en e l  mundo o s e l i m i n n n d o  l a  c a u s a l i d a d .  
b i  n a d a  e s  c a u s a d o ,  e s  p o r  q ue  y a  e x i s t i a ;  y  e l l o  p o r  n e c e s i d a d  
i n t r l n s e c a :  l o  que  e x i s t e  y no  e s  c a u s a d o  p o r  o t r o ,  h a  de e x i s -  
t i r  ) o r  s i  mi smo .  l ’o r  l o  t a n t o  e s  a l g o  que  e x i s t e  d e s d e  s i e m -  
p r c  y c i o  modo n e c e s a r i o .  Luego no  p u ed e  s e r  a l g o  n u e v o ,  a l g o  que  
comic;u: :a a o:. i s  t i r ' .  l ' o r  e l l o  s c  d i c e  q ue  c l  S e r  N e c e s a r i o  y Ab­
s o l u  t o  e x i s t e  s i n  m u t a c i ô n  n i  car . i bio ,  s i n  n o v e d a d  p r o p i a i n c n t e  d i -  
c l . a ,  l a  c u a l  i m p l i c a  ta j . ib iôn s u c e s i ô n  y p o t c n c i a l i d a d .  Luego l o  
i n c a u s a d o , o no e x i s t e  nuno;,\ ,  o c r . i s t c  d e s d e  s i e m p r e  y n e c c s a r i a -  
i. icntcq y en c u a l q u l o i ' a  dc l o s  c a s o s  s e  a n u l a  l a  n o v e d a d .
l 'c i 'o  vcaj.ios l a  o b j e c i ô n  en  s i  m ism a .  Cuando  s e  d i c e  que  
c l  uCcc to  no j iu ed c  s  o r  s u p e i - i o r  a  s u  c a u s a ,  s e  d e b e  c n t e n d e r  que  
no  p u e ' le  sui . c r a r  l a  p o t c n c i a l i d a d  o e n e r g l a  i i o t c n c i a l  de  l a  c a u ­
s a  pa'oj i n ,  li i j to  us  a l g o  o v i d c t i t c  on s i  m ism o . l ' o r  e l l e ,  l a  t e o -  
l ' i a  d e l  ii.ovliii len to  c o n t i n u e  y c i r c u l a r  s e n s u  s t i ' i c t o  r é p u g n a  t  on­
t o  f l s . i c n ,  c 0 1 , 1 0  m n L a r l i i ly . 'u . i c p te , l 'o po  no q u i c p o  d e c i r  q u e  q ue  no 
non n i  LU d i s 'v i n  Lü dh In. u h u s a ,  o c u b  s c  u n c o n t r a s e  ;/ci en e l l a  )>re- 
■sKiii t i c i n i ç  i'diVibliiicnüc» Lu i r u c i i i n i o i i d i a  u c l  c J ' c e t o  en  l u  catifia 
e s  pur. 'u,,cn t e  p o t ,  n c i n l , no a c  t u a i  o f o r m a i .  l 'o . '  t a n t o ,  l a  p r o -
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d u c c iô n  d e l  e f e c t o  a p o r ta  una v e r d a d e r a  n o v ed a d , y a  que a c t u a l i z a  
l o  que e s t a b a  en  p o t e n c i a ,  l o  qu e no e x i s t i a  a o tu a lm e n te . La n o v e ­
dad no p u ed e  c o n s i s t i r  en  h a c e r  p a s a r  a a lg o  de l a  im p o s ib i l id a d  
a l a  e x i s t e n c i a  ( e n te n d !e n d o  l a  nad a  a b s o lu t a  como im p o s ib i l id a d ) :  
e s t o  no e s  n o v e d a d , s i n o  c o n t r a d ic o iô n .  C o n s i s t e ,  mâs b ie n ,  en ha­
c e r  p a s a r  d e l  e s t a d o  de p o t e n c i a l i d a d  o p o s i b i l i d a d  a l  e s t a d o  de 
a c t u a l id a d .  Y e s t o  e s  ju s ta m e n te  l o  q u e h a c e  l a  c a u s a l id a d .
P e r o  veam os t o d a v ia  l o s  s e n t id o s  p o s i b l e s  en que puede cn ­
te n d e r  s e  l a  e x p r è s iâ n  de q u e e l  e f e c t o  e s t a b a  p r e c o n te n id o  en l a  
c a u s a .  E n con tram os l o s  modos s i g u i e n t e s :
1 ) Un modo n e g a t iv o :  l o  que no e s t a b a  n i  en  s u j e t o  a lg u n o  p r é ­
e x i s t a n t e ,  n i  en  p o t e n c ia  a lg u n a  a n t e r i o r .  E s ta  s é r i a  l a  n ovedad  
a b s o lu t a  e  in c o n d ic io n a d a .  Es l o  to t a lm e n t e  p r im a r io  y n e c e s a r i o ,  
in c a u s a d o  e  in c a u s a b le .  S o la m en te  p u ed e t r a t a r s e  d e l  S er  Suprem o. 
P or t a n t o ,  s e  h a l l a  f u e r a  de l a  c u e s t iâ n  a c t u a l ,
2 ) Lo q u e  no  e s t a b a  en  m a t e r ia  o s u j e t o  a lg u n o  p r e c e d e n te ;  p ero  
s i  en  l a  p o t e n c i a  a c t i v a  d e un a g e n te  p r é e x i s t a n t e .  Es l o  p o s i b l e ,  
p ero  no n e c e s a r i o  en  s i ;  p o r  e l l o  d ep ende en  su  r e a l i z a c i ô n  de u -  
n a  c a u s a  a g e n t e .  E s ta  n oved ad  e s  l a  p r o p ia  de l a  c r e a c iô n  s e n s u  
s t r i c t o . La c r e a c iô n  e x  n i h i l o  im p l ic a  l a  no p r e e x i s t e n c i a  de un 
s u j e t o  o m a t e r ia  a n te c e d e n t e ;  p e r o  s i  l a  e x i s t e n c i a  de una p o te n ­
c i a  c r e a d o r a .  P or  t a n t o ,  im p l ic a  y a  c a u s a l id a d  y e s  in e x p l i c a b l e  
s i n  e l l a .
3 ) Lo que no  e x i s t e  en  cu a n to  a  una d e term in a d a  form a o e s t r u c -  
tu r a ;  p e r o  p r é e x i s t e  una m a te r ia  de l a  c u a l e s  p r o d u c id o ; a p a r té  
de l a  p o t e n c i a  que l o  p r o d u c e . Es l a  c r e a c iô n  en  s e n t id o  a m p lio . 
S u pone, p o r  t a n t o ,  l a  c a u s a l id a d .  T a ie s  e f e c t o s  l o s  econ tram os  
t a n t o  en  l a  n a t u r a le z a ,  como en  l a  a c t i v id a d  humana, l a  t ê c n i c a , e l  
a r t e ,  e t c .
4 ) F in a lm e n te , l o  que p r e e x i s t r e  en s u s  c a u s a s  en  form a l a t e n ­
t e ,  g e r m in a l o  m eram ente p o t e n c i a l .  A s l  l a  e s p ig a  a  p a r t i r  d e l
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i i x m o  tic t r i g o ,  e l  cui imal  a  p a r t i r  d e l  f e t o  o d e l  e m b r i ô n ,  e t c .  
'ikilCG ei ' ccto: : ;  s c  v a n  d e a a r r o l l a n d o  d e s  do d e n t r o  de  s i  m i smos ;  au n -  
( |uc c o n t a n d o  con  u n a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  a p r o p i a d a s .
gl : s  e s t e  d é s a r r o i l o  l a  p r u c b a  de  un  e f e c t o  s i n  c a u s a ? .
A n t e  to-do, c l  s i m p l e  d e s a r r o l l o ,  como t a l , no i m p l i c a  un nuev o  
SCI' c u a l i t a t i v a m c n t c  h a b l a n d o ; p o r  t a n t o ,  no  e s  un e f e c t o  n u e v o ,  
s i n o  ' XIa n . o d a l i d a d  n u e v a  d e l  s e r  q u e  y a  e x i s t i a .  f o r  o t r a  p a r t e ,  
l a  e x i s t e n c i a  g e r m i n a l  de t a l e s  e f e c t o s  no  a p a r e c i ô  p o r  s i  m i sma .  
IJo s a h cw os  dc n in t . u n  c a s e  de  g e n e r a c i ô n  e s p o n t â n e a ,  s i n o  q u e  t o ­
do v i v i c n t e  p r o c é d é  de o t r o  v i v i n t e .  P o r  t a n t o ,  t a m po co  a q u i  s e  
a n u l a  l a  c a u s a l i d a d ;  n i  é s t a  e s  o b s t & c u l o  a l g u n o  p a r a  l a  n o v e d a d .
Vci.ios, i m c s ,  ( |uc a  t r a v é s  de  l o s  d i v e r s e s  modos  en que  a l  
;,o nu ev o  a p a r e c e  on e l  u n i v e r s o , i n t e r v i e n e  s i e m p r e  l a  c a u s a l i -  
liiiil; s o l o  en c l  p r i m e r  c a s o  e s t é  a u s e n t e ,  y a  q ue  no  s e  t r a t a  t am­
po co  de una  " n o v e d a d " ,  s i n o  d e l  3 e r  e t e r n a m e n t e  e x i s t e n t e .
c )  La n ep . ac i é n  de l a  f i n a l i d a d . Ks c l a r o  que  un  i n d e t e r -  
i , i inisi. .d a i . ' s o iu tü  i m p l i c a  l a  nog.-^ciôn de c u a l q u i e r  d e t e r m i n a c i ô n ,  
(lue i l 'ovcnp.a dc f i n e s ,  l o  mismo q ue  de c a u s a s  a g e n t e s .  P o r  e l l o ,  
i n d e  Lci' iiiinisi.iO p.uro y n c g a c i ô n  de l a  f i n a l i d a d  en  l a  n a t u r a l e z a  
vtin s id i i ip ro  l ô g i c a j . i c n t e  u n i d o s .  L1 a z a r  p u r o  e x c l u y e ,  côlTto v i ­
mos ,  c u a l i i u i c r  t i i - o  dc i n t c n c i o n a l i d a d ;  y l i a s t a  p u e d e  a f i r m a r s e  
o ' J c ; f i i ( i r s c  cüiiio l a  n e g a c i ô n  dc  l a  i n t c n c i o n a l i d a d .
Coi.iüciuiei 'a i | ue  l iemos d e d i c a d o  p;r:ui i j a r t e  de  n u e s t r o  t r a -  
b a j o ,  en e s p e c i a l  l a  pu ' imora  j . i a r t e ,  a  e x a n i i n a r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
f  i n a l i  siiio on l a  n a t u r a l e z a ,  n a d a  t en em os  q u e  a d a d i r  a l i o r a .  S i  en 
l a  n a t u i ' a l c s a  c x i s t c n  i - ealmen t e  d e t e r m i n a c i o n c s  f  i n a l l s t i c a s , e l  
i n d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o  c a r e c e  de f u n d a m e n t o .
A l ior a  b i e n ,  dado  que  l a  f i n a l i d a d  t ampoco  e x c l u y e , c o m o  
v im o s ,  iun c i e r t o  i n d c  t c r i n i n i u i a o , p u c s t o  que  l o s  f i n e s  de l a  n a t u -
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r a l e z a  a v e c e s  s e  f r u s t r a n ,  una r e c t a  c o n c e p c iô n  de l a  f i n a l i d a d  
no e s  in c o m p a t ib le  con  un m argen p a ra  e l  a z a r  y l a  in d e te r m in a -  
c i ô n .  S o la m en te  e s  in c o m p a t ib le  con  una c o n c e p c iô n  de puro i n ­
d e te r m in ism o  ; ta n t o  como con  e l  d e te r m in ism o  a b s o lu t o .
A v e c e s ,  l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a l i d a d  o b e d e c e  o su r g e
h i s tô r ic a m e n te  como r e a c c iô n  c o n tr a  c o n c e p c io n e s  e r r ô n e a s  de l a
m ism a, como so n  l a s  c o n c e p c io n e s  p a n a n im is t a s , o l a s  que a t r i b u -
y en  a  l a  n a t u r a le z a  un f in a lI s m o  c o n s c i e n t e ,  a n tro p o m ô rfi c o , e t c .
En e s t e  s e n t i d o ,  so n  n e g a c lo n e s ,  no de l a  r e c t a  f i n a l i d a d ,  s in o
de d e te r m in a d a s  c o n c e p c io n e s  de l a  m ism a. Y a s i  hay que e n te n -
»
d er  c i e r t a s  e x p r e s lo n e s ,  que en co n tra m o s e s p e c ia lm e n t e  en l o s  
hom bres de c i e n c i a ;  l o s  c u a le s , p o r  o t r a  p a r t e ,  no s u e l e n  te n e r  
tam poco un c o n c e p to  muy p e r f i l a d o  de l a  c a u s a l id a d  f i n a l l s t i c a .
O tr a s  v e c e s  s e  c o n s id é r a  l a  t e l e o l o g î a  como f r u t o  de 
c o n c e p c io n e s  p r im i t i v a s ,  r a s t r o s  de un p e n sa m le n to  humano no e -  
v o lu c lo n a d o , s u p e r s t i c i o s o , e t c .  E l p o s i t i v i s m e  de Comte pu so  en 
c i r c u l a c i ô n  l a  t e o r l a  de l o s  t r è s  e s t a d i o s ,  se g û n  l a  c u a l  tod o  
p e n sa m le n to  m e t a f l s i c o  p e r t e n e c e r l a  a un e s t a d io  t o d a v ia  p r im i­
t i v e  y m enos e v o lu c io n a d o  de l a  hum anidad; s ie n d o  e l  p o s i t i v i s ­
me l a  c o r o n a c iô n  d é f i n i t ! v a  y  l a  form a mâs e le v a d a  de l a  e v o lu -  
c iô n  r a c i o n a l .  B ie n ;  no creem os que n a d ie ,  que c o n o z c a  m ln im a- 
m ente l a  h i s t o r i a  d e l  p e n sa m le n to , s e  tom e en s e r i o  e s t a  fa b u la .  
Ya hem os v i s t o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que l a  n e g a c iô n  de l a  f i n a l i d a d  
y e l  in d e te r m in ism o  puro s e  h a l la n  tam b ién  en  l o s  a lb o r e s  m is ­
mos d e l  p e n sa m le n to  o c c i d e n t a l .  Y a h o ra  s e  n o s  o c u r r e  p reg u n -  
t a r  t e n d r la n  l o s  h o m ln id o s  c o n c ie n c i a  c l  a r a  y r e f l e j a  de l a  
t e l e o l o g î a ? .  Es c o s a  que n u n ca  sabreraos con  c e r t e z a .  Mas p a r e ­
c e  que s i  podem os a f ir m a r  que l o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s ,  fu e r a  
d e l  hom bre, no t i e n e n  c o n c ie n c ia  r e f l e j a  d e l  f i n a l i s m e ;  o a l  m e-
i-.oc ;u) l a  t l c u c i i  muy U c u a r i ' o l l a d a .  i A p a r o c o r i a  e n t o n c e s  l a  i d e a  
(,ic f i n a l i d a d  eu  e l  hombro a l  au r . i en t a r  l a  i n t e l i r , e n c i a  y a l  i n i -  
c l u i '  e l  i u ' og i ' cu oV . Kn t a l  c a u o ,  c.aa i d e a  no e s  s i g n o  de p r i m i t i -  
vxnr.io, n i i i o  quo  s u r g e  con  l a  mi sma  i n t e l i g e n c i a  d e l  hombre  y su  
d e s a i T o l l o .
r.;n o t r a s  o c a s i o n e c ,  s c  n i e g a  l a  f i n a l i d a d  p o r  t e n e r  de 
o l l a  una  c o n c o i ' c i ô n  u n î v o c a ,  como s i  e l  o b r a r  p o r  un  f i n  i m p l i c a -  
i-a n c c c s a r i c u i i c n t c  l a  c o n c i e n c i a  r e f l e j a  d e l  f i n  a l  q ue  so  t i e n d e .  
Ï  como e s t o  s o l a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  cn e l  h o m b r e , s o  n i e g a  p a r a  e l  
I ' c s t o  de l a  n a t u r a l c z a .  Has  y a  iier.ios v i s t o  ( 0 2 )  q u o  e l  o b r a r  p o r  
un  f  i n  s o  n i c e  dc lauchas  y d i f e r e n t e s  ma n c r a s  ; q ue  e s  a l g o  a n a -  
lô , _, ico.  i : o co i ’aci i ios lo u n a  von i;'.âs. T e n d e r  a  un  f i n  p u ed e  e n t e n -  
Uci ' se  :
.1.) bo  i,.odo pu ra i . i en t e  e.j e c u  t i v o , s i n  c o n o c i m i e n t o  a l g u n o  d e l  
f i n  y 'na.jo l a  d i r e c c i o n  do o t r o ;  como e l  p r o y e c t i l  t i e n d e  a l  
i ' l : a i co  o como e l  a u t o m ô b i l  c a m i n a  a  s u  d e s t i n o ,  g u i a d o  p o r  e l  
c o n d u c t o r ;  o como laia  m a q u i n a  a u t o m a t i c a  p i -og ramada  r e a l i z a  c i e r ­
t a s  o i X . r a c i o n e s ,  e t c .  Eu e l  modo p r o p i o  d e l  i n s t r u m e n t e ,  q ue  e s  
aCLu.iiuo j. iara r c a l i s a r  u n a  o b r a .
d)  T e n d e r  a  un f i n  p o r  i n u t i n t o  o i n c l i n a e i ô n  n a t u r a l , de 
i'om.ia quo s c  c o n s i g u e  un o r d c n  y un  d e s a r r o l l o ,  q u e  e s  t a m b i é n  
un a  p c r f c c c i é n  d e l  a g e n t e .  E s t a  f o n i l a  t ampoco  r e q u i è r e  c o n o c i -  
i . i ici i to d e l  f i n  on a q u c l l o  mi s t io  que  t i e n d e  aj  f i n .  i ’o r  e l l o ,  l a  
c o ïK .c cu c i én  d e l  f i n  no e x c l u y e  l a  f r u s t r a c i é n ,  n i  e l  e n s a y o  o 
t a n  t c o ,  h a s t a  c o n s o g u i i '  l o  tjuc s e  b u s c a .  I m p l i c a  a d n p t a c i é n  a  
l o s  r c c u i - s o s  d e l  mcd i o  y tcuabién u e l e c t i v i d a d  de l o s  r e s u l t a d o s ,  
de modo (|Uu s c  do soc l i cn  l o s  r e s u l t a d o s  " e t i u i v o c a d o s "  o i n c o n v e -  
n i c n t e i ;  y s c  i c s c i - v o n  l o s  c o n v c n i c n t e s .  t .s c l a r o  qu e  e s t e  modo 
Uü b a l ] n  cn l o s  a g e n t e s  n a t i u ' a l c s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o s  s o r c u  
v l v i e n t e s .
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3 ) T en d er a un f i n  p o r  c i e r t a  p e r c e p c iô n  o c o n o c im ie n to  de 
a q u e l l o  q u e  e s  e l  o b j e t o  c o n v e n ie n t e  a l  a g e n t e ,  e l  o b j e t o  de l a  
t e n d e n c ia .  P e r o  no e s  t o d a v ia  un c o n o c im ie n to  r e f l e j o  d e l  f i n ,  
s i n o  una m e z c la  de i n s t i n t o  y d e c o n o c im ie n to ;  de t a l  modo que 
e l  f i n  a t r a e  d e t e r m in ls t lc a m e n t e  a l  a g e n t e .  E s to  s e  h a l l a  en l o s  
s e r e s  d o ta d o s  de a lg û n  t i p o  de c o n c ie n c ia  im p e r f e c t a ,  como en  
l o s  a n im a le s .  Se t i e n d e  a l  o b j e t o  h i c  e t  n u n c , t a l  y  como l o  
p r é s e n t a  l a  p e r c e p c iô n  s e n s i b l e ;  p o r  e l l o  no e s  t o d a v ia  una au­
t o  d e te r m in a c iô n  p r o p ia m e n te  d ic h a .
4 )  T end er a  un f i n  con  c o n o c im ie n to  r e f l e j o  d e l  m ism o; e s  de 
c i r , de modo que e l  a g e n te  s e  p rop on ga  a s i  mismo e l  f i n  a c o n -  
s e g u i r  b a jo  l a  form a de p r o y e c t o .  P or  t a n t o ,  s e  t i e n d e  a l  f i n  
p o r  a u to d e te r m in a c lô n  y  no  p or mero i n s t i n t o .  Supone una i n t e -  
l i g e n c i a  q u e em erge y  s e  l i b é r a  d e l  h i c  e t  n u n c . de l o  in m e d ia -  
to  y  c o n c r e t o ,  p a r a  p r e v e r  l o  l e j a n o ,  l o  que s e  ha  de c o n s e g u ir  
m ed ia ta m en te ; y  c u y o s  m ed io s  so n  tam b ién  o b j e t o  de d e l ib e r a c iô n  
y  d e e l e c c i ô n .  Es e l  modo p ro p ia m en te  humano.
5) T o d a v ia  s e  p o d r la  p e n sa r  en  un modo de te n d e r  a l  f i n  mu- 
cho mâs e le v a d o ,  en  cu a n to  su p o n e  un c o n o c im ie n to  p e r f e c t o  y om- 
nlm odo de to d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s ,  y  adem âs una p o t e n c ia  incondl^  
c io n a d a , no  l i m i t a d a  p o r  l o s  m e d io s , s in o  û n ica m en te  p o r  e l  p ro ­
p io  q u e r e r .  E s te  modo s e r l a  e l  û n ic o  a t r i b u i b l e  a l  S er  D iv in o ,
en  cu a n to  l a  m ente humana puede r e p r e s e n t â r s e lo  de a lg u n a  m anera.
Se v e ,  p u e s ,  que una c o s a  e s  e l  h ech o  de te n d e r  a un f i n  
y o t r a  e l  m odo. E l h ech o  mismo e s  u n iv e r s a l  en  to d o  a g e n te  pro  
p ia m en te  t a l  (p e r  s e ) .  E l modo e s  d i f e r e n t e  en l o s  d iv e r s e s  agen  
t e s .  La n e g a c iô n  de un modo d e term in a d o  de f i n a l i d a d  n o  im p l i ­
c a ,  p u e s , l a  n e g a c iô n  d e l  h ech o  de l a  f i n a l i d a d .
Y una û l t im a  p r e c i s i ô n .  A v e c e s  s e  n ie g a  l a  f i n a l i d a d  
porq u e s e  a t i e n d e  a  fen ôm en os o a g e n te s  muy c o n c r e t o s ,  s e p a r â n -
; b u
'.lulu,; i&nUhliiirnLu t.lul üun,!unlo o del Diofceiim cn que wo
iK i l l a n  i.o::. . f a t o  ooui ' i 'o  i,my f r a c u c n t c M o n t e  on e l  a n â l i s i s
quo Go haCO cn l a u  c i e n c i a u ,  e s p e c i a l m e n t e  a  n i v e l  m i c r o f i s l c o .
V  c o L . o o ' u i o u a  quo  e u  preciuai i - .e n t e  en l o  c o n c r e t o  en dond e  e l  a z a r  
t i c u c  nil i . iarqon i . i cyor ,  s c  decla rEQi  como i c n ô m e n o s  p u r a m e n t e  i n -  
do L c i - i . i i i i i  u t i c o s .
' t i n  cii ibar; ,o,  e n  t o d o  u i s t e m a  comp le  j o  y  o r d e n a d o  deb  en  
d i . i t i n :  , u i i ' u c  unou  o b j e t i v o u  mâs c o n c r e t o s  y o t r o s  mâs ge ne i ’a -  
I c u ;  uiiio;,, q u e  so n  p ro p , i ou  dc l a s  p a r t e s  o e l e m e n t o s  d e l  s i s t e -  
ma,  o ' t i ’o s ,  quo  p e r  t c n o c e n  a l  u i s t e m a  en s u  con  j u n t o .  A v e c e s
l e u  o lc i . .o i ) tos  p a r t i c u l a r e s  p u e d c n  q o z a r  de u n a  c i e r t a  i n d e t e r -
!
i.iin.-'oioii cn s u s  a c t i v i d a d e . u  c o n c r c t a s ,  y a  quo  l a s  c i r c u n s t a n -  
c i a u  p ; ' i t i c u l a i ' o s  do l o  c o n c r e t o  s o n  i n f i n i t a s  o , a l  m e n o s ,  i n -  
d c i i n i i f a u .  ’. ’Oi' o l i o ,  l a  a c c i ô n  p a r t i c u l a r  p u e d e  d e s a r r o l l a r . s e  
con un i n n . cn dc i n d e t e r m i n a c i ô n  o de a z a r .  A s i  p . e .  e l  mov imie n -  
t o  c o n q r c t o  dc u na  l i o rm iga ,  en  un momcnto d a d o ,  p u e d e  s e r  i n d e -  
toi i l i n ac ' o ,  aJ i.ienou d e n t r o  do unou  l i m i t e s :  e l l o  d e p e n d e r a  de 
l a s  d i i ^ i c u l t a d c u  d e l  me d i o  o de o t r a u  c i r c u n s t a n c i a s . b i n  embar  
...o, l a  ' oor . iunidad d e l  I l o rm i q ue ro  o l a  co lm en a  do  a b c j a s ,  en  s u  
con. iunt 'O,  r e a l i z a  rui o b j e t i v o  d e t e r m i n a d o , quo  e s  como e l  f i n  
; , ( :nci -al  o comûn a  l a  m i sma .  I g u a l m c n j i e , e l  v u e l o  de  u n a  g Q lo n -  
d i ' i n q  cn e l  a i r e  de l a  t a r d e ,  en  un  moment o  minimo  de t i e m p o  
pue du q c r  i n d o t c r m l n a d o  e i n d e t e r m i n a b l e  en s u s  g i r o s  y  c i r c u n -
I' I
v o l u o i o n o s ;  dc  i.iodo qu e  n a d i e  p o d r l a  f i r e d e c i r  con s o g u r i d a d  h a  
c i a  <;nc l u c r t o  v o l a r â  cn c l  momento  s i g u i c n t c .  K i l o  d e p e n d o r â  
dc i i . û l t i p l c s  c i r c u n s t a n c i a s  f o r t u i t a s .  Y, s i n  em b a r go ,  a  t r a v é s  
dc c s a ' i n d u t c r i . l i n . i c i ô n  o o n c r o t a ,  p e r s i s t e  un  f i n  j ï e n e r a l  en  c a ­
ri,"i br.:i;i|ü dc su  v u c i o ,  que  eu Ift c n a u  d o l  m o u q u i t o  qu e  l e  s i r v e  
de . l i r i c n  t o .  Los e j c r . i p lo s  podi ' î . ' in ma l  b i p l l c a r r j c  l ' â c i l m e n t c .
I E s t o  q ue  s u c c d c  cn  c l  mundo m a c r o f l s i c o  dc b c  u c o n t e -
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c e r  en  m ayor e s c a l a  cu a n to  mâs s e  d e s c ie n d e  a d e t a l l e s  m in im os, 
como s u c e d e  en  e l  u n iv e r s o  m i c r o f i s l c o  (d e n tr o  de l a  r e l a t i v l d a d  
de a m b o s ) . P or  t a n t o ,  n ad a  t i e n e  de p a r t i c u la r  e l  que en  e s t e  
e s t u d i o ,  de ta n  f i n o  a n â l i s i s ,  a p a r e z c a n  fen ôm en os in d e t e r m i-  
n a d o s o p o r  a z a r .  Mas que so n  in t e g r a b l e s  d e n tr o  de una v i s i ô n  
s i n t é t i c a  y  d e un o b j e t i v o  mâs com ûn. De e l l o  tr a ta r e m o s  en e l  
p u n to  s i g u i e n t e ,  a l  h a b la r  d e l  in d e te r m in ism o  f l s i c o .
Mas y a  d e sd e  a h o ra  podem os a v a n za r  l a  id e a  de que l a  
n a t u r a le z a  s e  com p orta  como un s i s t e m a  o r g a n iz a d o  o como un macro 
s i s t e m a ,  com p u esto  de m û l t ip l e s  s u b s i s tem a s , de in f ln i d a d  de a -  
c o n t e c im ie n t o s  y  d e o b j e t i v o s .  P u e d e , p or  t a n t o ,  s u c e d e r  que a -  
n a l l z a d a  a un n i v e l  m in im o, no a p a r e z c a  o no e x i s t a  una d e t e r ­
m in a c iô n  d e f i n i d a ,  s i n o  que r e i n e  e l  a z a r .  Mas t a l  a z a r  nunca  
s e r â  a b s o lu t o  o p u r o , s i  s e  en c u a d r a , en d e f i n i t i v a ,  d e n tr o  d e l  
m a r c o g e n e r a l d e l  m a c r o s is te m a , que c o n s ig u e  n orm alm en te u nos ob 
j e t i v o s  d e te r m in a d o s .
P o d r la  t o d a v ia  o b j e t a r s e  que en  l a  e v o lu c iô n  n a t u r a l  no  
s e  v e  que h aya  un f i n  û lt im o  d e te r m in a d o , que f u e r a  como e l  mo­
t o r  de to d o  e l  p r o c e s o  é v o l u t i v e :  l a  n a t u r a le z a  no p a r e c e  te n e r  
té r m in o  a lg u n o  en  c u a n to  a  su  p r o c e s o  e v o l u t i v e .  A hora b ie n ,  un 
f i n  in d e term in a d o  e s  i n d e f in i d o ;  lu e g o  no e s  f i n ,  Luego no hay  
t a l  f in - m o t o r  d e l  p r o c e s o  e v o l u t i v e ,  s in o  té r m in o s  c a s u a le s ,q u e  
s e  su c e d e n  u n os a o t r o s .
P a ra  com prender b ie n  e s t e  p ro b lem a , h a b r la  que com enzar  
p or d i s t i n g u i r  e n t r e :  f i n  in m e d ia to  y  f i n  rem oto  de una a c t i v i ­
dad , y  ca d a  uno de e l l o s  p u ed e s e r  d e term in a d o  o in d e te r m in a d o .
Y t o d a v ia  l a  d e te r m in a c iô n  o in d e te r m in a c iô n  pueden  s e r  grad u a­
t e s  , de o rd en  mâs g e n e r a l  o mâs e s p e c l f i c o ,  e in c l u s o  de ord en  
s i n g u la r  o c o n c r e t l s im o .
C ie r ta m e n te , que un f i n  t o t a l  y  a b so lu ta m e n te  i n d e t e r -
• i ü :
ui.ln.M'ju o i . K . i J x i i i d o  no on Lai  I ' i n ;  y e . l l o  I ' o r  c i e f i n i c i 6 n .  Hi pue  
t ie ,  ; o r  t a n  t o , n c r  l a o t o r  o c a u n a  f i n a l .
n a n ,  poi- o t i - a  p a r t e ,  c l  f i n  q u e  l l a n a m o s  r c r n o t o ,  p u e de  
n o r  . i incCj Lxb lc  tie un a  d c t c r m i u a c i o u  no c o n c r o t a  y  s i n c u l a r i z a d a ,  
nint !  t o d a v l a  ^ . o n é r i c a .  An l  e l  b i e n  o p e r f e c c i 6 n  u l t e r i o r ,  d e n t r o  
tic an n l n t c n a ,  pucUc c o n n t i t u i r n e  on f i n - m o t o r  p a r a  d i c h o  c i s -  
Lci.ia ; n i c i u lo  l a  d e t e r i u i n a c i o n  mas  c o n c r e t e  l o  q u e  mueve a  c a d a  
uiu; tic I a n  : tn’to; ;  o noc  t o i  on d e l  n i n  Lem a .
J.a n a t u i ' a l o n a  on nu c o n j u n t o  t i e n e  t e n d e n c i a  a  un a  p e r -  
f c c c i o n  c a d a  ven  mayo r ;  l o  quo  en un  f i n  t o d a v î a  g e n e r a l ;  p e r o  y a  
un f i n ,  y no  rJ, , ,o a l i no lu t a m  e n t e  i n d e t e r m i n a c l o . Lu e g o , e s e  f i n  g ê ­
n e r ,  cl n.o coii .nii .uo p o r  i.ic.Jlo de p an o n  o f i n e s  mas p rô x i n io s  o i n - ,  
j. icti ia t o n , que  noce.'.;lt<'Ui n e r  tor i l>ién mâs d e t o r i n i n a d o s  y c o n c r e t e s .
q u e  e n t a  i n d c t o r i , i l n a c i 6 u , o m e j o r , d e t e r m i n a c i ô n  t o d a v î a  
. . ( i i é r i c e  ne, .naa o a n t â c u l o  p a r a  l a  a c t i v i d a d  l ' r o p i a m e n t e  f i n a l l . n -  
tie-.q, .q t ' f e o o  c l t t i ' o  011 cql. o i 'd cn  Iiui.itino, en a l  t |ue  no  c u e l e  n e g a r -  
;a. J.a .L i n a l i t a ï u .  Vciaon, on e f  c e  t o , C|ue n n d i e  p u e d c  s c ü a l a r  oui 
i,'jq...Liio ec.ii iqLiio a l  p r o g r c n o  de  l a  iiou.ianidad en  c l  c o n o c i m i e n t o , 
c l  ai  t e ,  J.a t c c n i t : a ,  e t c .  n i  f i n  on g e n e r a l  : p e r f e c c i o n a r  c a d a  
vcn l o  con .nuguido  l i as  t a  c l  p r c n e n t e ;  n i n  q ue  .se ] iueda n e n n -
l.-ii' un t c i i . i n o  d e f i n i d o  a  e s c  p e r f e c c i o n a m i c n t o .  Y e l l o  no o b o -  
ü,i I ,qra c,uc c l  hoi.i'urc a c t û c  nog ûn  u na  d i r c c c i ô n  f i n a l l s t i c a .  
g l ' o r  t :uÊ,  c n t o n c o n ,  i i a b r î a  de s c r  un o b n t â c u l o  p a r a  e l  s e n t i  do 
1 in.q J î . i t i c c  do l .s n a t u r a l c r . a ,  t o inada  en au  eon . j u n t o ? . Y e l l o ,  
no :.;q,J.o en oJ. i.oi . icnto p i ' c n c n t o ,  s i n o  tonioda en  t o d o  s u  d e v e n i r  
o : r u c c n o  , i l s t é r i c o .
,g,u o n t o  un a n t r o i  omoi ' f  i snio? . C l t i r o  <;uc n o .  : lmp 1 cm e n ­
t e  liccimc).'. ique s i  u n a  c i c r t n  i n do t e i ' i . , i n , ' i c i 6n  o un a  d o t c r n i i n a -  
c i é n  so i t . , , en  t e  g c n é r i o t i  no  cr, ols j  t â c u l o  | t a r a  que  deje i i i os  de j u s
; t.'.r c l  I j 'O.qrcso iiu,,i,ano oo:,,c. un j ro c c .s o  f  i n a l î s t i o o ,  no s e  vo ; ,o r  
e u e  e l l o  vu a s u r  u b s t î i c u l o  en c l  olA’a r  du l.vi n a t u r a l c s a .  La o b -  
,1cc l6n  no  ; .rni Lu n n d a  ,v s e  I. n s a  on u n a  c o n f u s i o n  d e  f i n e s .
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4 .  L os fu n d a m en to s c l e n t i f l c o s
E l in d e t e n n in ls m o  puro h a  p r e t e n d ! do a p o y a r s e , e sp ec ia l^  
m en te  en  l o s  û l t lm o s  t i a n p o s ,  en  d a to s  y t e o r î a s  d e r iv a d o s  de 
l a  c i e n c i a  n a t u r a l .  E l em p irism o  y e l  n e o p o s i t i v i s m o , en r e a c  -  
c iô n  c o n t r a  e l  id e a l i s m o  d esm esu ra d o , qu e d e sc u id a b a  c a s !  com ple  
t ame n t e  l o s  d a to s  de l a  e x p e r ie n c la  y l o s  r e s u l t a d o s  d e l a  c i e n ­
c i a  e m p îr ic a ,  han p r e t e n d ! do e r ig x r s e  en  l a  a u t é n t i c a  f i l o s o f l a  
de l a  c i e n c i a  m o d em a , h a s t a  c a s !  I d e n t l f l c a r s e  con  e l l a  o con  
s u s  I n t e r p r e t a c lo n e s  mâs g é n é r a le s .
Ya hem os In d lc a d o  q u e , a  p e s a r  de to d o ,  e l  n e o p o s i t i v i s ­
mo no  e s  c a p a z a  de J u s t l f l c a r  n i  fu n d am en tar  d eb ld a m en te  e l  c o ­
n o c im ie n to  c l e n t l f l c o .  Y, p o r  o t r a  p a r t e ,  s le n d o  como una c r i p t o -  
m e t a f i s l c a ,  co n  b a s e  en  e l  p r i n c i p l e  e m p lr ls t a  de v e r i f I c a c i ô n ,  
no ha su p e r a d o  l a  t e n t a c l6 n  de b u s c a r  en  l a s  t e o r î a s  c l e n t l f i c a s  
un apoyo  p a ra  s u s  c o n c e p c lo n e s  f l l o s ô f l c a s  de l a  r e a l i d a d .  Mas 
p a r a  e l l o  s e  h a  v i s t o  o b l ig a d o  co n  f r e c u e n c l a  a h a c e r  I n t e r p r é t a  
c l o n e s ,  q u e  en m uchos c a s o s  v lo le n t a b a n  o d e s o r b lta b a n  l o s  m ism os 
d a to s  e m p lr lc o s .  P or  l o  dem âs, s é r i a  l l u s o r l o ,  como a d v le r t e  
S e lv a g g l  ( 8 3 ) ,  p r e te n d e r  d e m o stra r  un s l s t e m a  f l l o s ô f l c o  con  a r ­
g u m en tes t r a l d o s  d e l a  c i e n c i a ,  y a  que c u a lq u le r  s l s t e m a  f l l o s ô ­
f l c o ,  s i  no  e s  d em aslad o  e s t r e c h o  y  p o b r e  en id e a s ,  p o s e e  s le m -  
p r e  en  g e n e r a l  una c a p a c ld a d  p a r a  dar a lg u n a  I n t e r p r e t a c lô n  p r o -  
p la  de l o s  h e c h o s  c l e n t i f l c o s .  S e r îa ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n t r a r io  
a  l a s  r e g l a s  d e l  r a z o n a m ie n to  l ô g i c o ,  q ue no p e r m lte  c o n c lu i r  
d e sd e  l a  v e r d a d  de l a s  c o n s e c u e n c la s  a  l a  v erd a d  de l a s  p rem i­
s e s ;  e s  ê s t e  un s o f ls m a  b ie n  c o n o c ld o  d e sd e  a n t ig u o .
V o lv ie n d o  a h o r a  a l  o b j e t o  c o n c r e t e  de n u e s t r o  exam en, d i -  
rem os que e l  In d e te r m ln lsm o  p u ro  p r e te n d e  a p o y a r se  en e l  I n d e t e r -  
m inisrao p r o fe s a d o  p o r  l a  c i e n c i a  n a t u r a l  en  d os cam pos d i s t l n t o s ,  
aunque e s t r e c h o m e n te  r e la c io n a d o s  en e l  fo n d e :  e l  campo de l a  f l -
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ice. V c l  <-li‘ l a  b i o l o g i a .  i ' o r  e l l o  vamoa a  t r a t a r l o o  r j e p a r a d a -
a )  11 i i i d c t e i ’.Minlq.ir.o r t a i c o .  iiet.ioa e x p u e s t o  a n t e x ' i o r -  
i.iCiiLc la.x l.)üjc;j p r i n c i p a l e s  d e l  in d e t e r i A i n l a m o  i i s i c o  ( 8 4 ) ;  f u n -  
' .aco  ' c p : ; . a c ia lu ,c n to  cn l o p  r 'o t t u l i a t j o s  de l a  iv iocan ica  c u û n t i c a  y q u  
r.o (j .| i ' c . j a  c.i e l  p r i i i c i i j i o  Uc i n d c t o r m i n g b i  1 i d a d  de L e i c o n b e r g .  
C oi.v 'cviiera  q u a  c .q le  in i .!e iorm ir)io :, ;o  a i e c t a  a l a s  p a r t i c u i a d  e l e -  
j;;c! 1 ia !  c; lie l o p  e n to p  i . i a t c r i a l e . q , p ia r e c e  qu o  l a  n a t u r a l o z a  m a t e -  
i.-.u I jq . t .a ' i ; ' ,  n f o c t n d n  i.'Oi' c l  niisino on s u s  com pionen tos  b a r i c o s .
. 07 Jo  (';uc ;.e d o i i c r l a  c o n c l u i r  on un i n d e t c r i n i n i s r a o  p u r o  y u n i v e r
I
. a;.i. or. to d o  c l  orcicn  m a t c r i a l .
; ' I Cl o u n a  c o c a  non l o s  i ioc iios  c i c n t l i  i c o s  y o k r a  l a s  i n -
tc i  i i'i.; tacJ.onc.q J i l o a ô i ' J  c a r  do  l o r  mi.cm o s .  Como e s  b i e n  s a b i d o ,  
o l  ; i L'ii i c i j  i o  a c  i n d e  to i ' i iu .n . ' i b i l id a d  y , en g e n e r a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  
do J.,. l i .co . ' i iJca  cu , ' 'u i t ioa  iian da d o  l u g a r  a m i l l t l j i l e s  i n t e r p i ' e t a c i o  
He..,  ,t;i;u.o do p a r t e  cie 1 e r  ii .ir .nos c i c n t . x f i c o s  -  e s p e c i a l m e n t e  de 
j.o. aVlioto.'j a  l a  ll.'u.iada, " E s c u e l a  do C opcn liagon" : B o l i r ,  l l e i s e n  
i .c iq . ,  1 .0 1 -1 1 , .j'oi-ckui, I’a u l i ,  e t c . ( ,,ii) —  como de o t r o s  c i e n t i f i -  
C0 ..1 , coi 1 1i-.'ii-ior. n l a  i n t c r p - i - e t a c i o n  do C opcn liagen  —  como P l a n k , 
. i in .oL 'c in, . ' . o b ro d in p .c r , lie L i - o o l l e ,  e t c .  — ; a s !  coi.io d q _ j ; a r t e  
CO ic.L i' l loqo lu . ' ' .  do c a r i  t o d a s  l a s  t c i i d o n c i a s  i m p o r t a n t e s ,
..o.'jui.ilondo a l i o r a  s u c c i n t a . i . c n t e  l a s  i n t c i - p r e t a c i o n e s  p r i n  
.1 1 ! a l e . ;  uo l o s  quo  a d m i t c n  c l  p r i n c i p i o  de i n d c t e r m i n a b i l i d a d , 
t e l Kii'I. 1 ..0 S l o  r i g u i c n t c :
1)1 .L t r a t a  do u n a  i n d o t c r i . i i i i a b i l i a a d ,  q u e  e s  riu(i:i b i e n  i n c e r -  
LI luiq..■ -Q , o.<- l u i - t e  n u c s t r a .  do d cb o r i . ' i  l.ar. l i i . i i t a c l o n o s  do l o s  
id .  t.ni t.n.n to o  oc  o iu . c r v a c l6 i  i U'o iiioiiid;.., r;ue no  p u e d c n  o p e i ' a r  
on u n . . Si e c i f . i o n  sui c i- ic .r  a  lo . i  l ^ m i  t e s  ip.j i icp to .s  p o r  l a  c o n s -  
; i i t d  do .'.l .iii..; tai.ibic.! a ' uo .1 c. misi i.q o, i p a c i f ’n do i i ic d ic iô n  
no ti i i i . i l jn ;  iu,cu.;nj' l, ':u.icnto u n a  v . a r i a c i ô n  on o i  ien& .icno  quo  sC qu
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r e  p r e c i s a r .  De a q u i q u a , por d e b a jo  de l a  in d e i.e r m in a c x 6 n , d e -  
r iv a d a  d e l a s  m a t r ic e s  de H e ise n b e r g  y de l a  m e c â n ic a  c u â n tx c a  
en  g e n e r a l ,  q u iz â s  e x i s t a n  u n os " paréru etros o c u lto o "  de d e t e n n i -  
r ia c iô n .
2) begun o t r o s ,  s e  t r a t a r î a  d e una in d e t e r ia in a c iô n  o b j e t i v a ,  
en  l a s  m ism as p a r t i c u l e s  e le m e n t a le s ;  y  e l l o  s e  c o n f ir m a  con  l a  
t e o r î a  de l a  c o n s t i t u c i ô n ,  a  l a  v e z ,  c o r p u s c u la r  y o n d u la t o r ia  
de to d a  p a r t i c u l a  e le m e n t a l .  P or  e l l o ,  a l  t r a t a r  de d éterm in â t-  
e l  im p u lse  s e  p ie r d e  p r e c is x ô n  n e c e s a r ia m e n te  en c u a n to  a  l a  s i -  
tu a o iô n  de l a  p a r t i c u l a ;  y  a  l a  i n v e r s a .
3) E l p r i n c i p i o  de in d e  t  et-m in a b i l i d a d  im p l i e s  l a  r u in a  d e l  d^ 
te r m in is m e  c l S s i c o  n e w to n ia n o , y ,  ju n ta m e n te , l a  r u in a  d e l  p r in  
c i p l o  de c a u s a l i d a d .  E l p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d ,  fu n d ad o  en e l  
d e te r m in ism o  c l â s i c o ,  seg û n  e l  c u a l  p u e s t a  l a  c a u sa  s e  s i g u e  e l  
e f e c t o ,  p e r m ite  c o n o c e r  e l  f u t u r o ,  cuando oonocem os con e x a c t i t u d  
e l  p r é s e n t e .  P ero  en  e s t o ,  como a d v ic r t e  H e is e n b e r g , no e s  f a l s a  
l a  c o n c lu s iô n ,  s i n o  l a  p r e m isa  ( 8 6 ) ;  y a  que e s  ju s ta m e n te  e l  p r é ­
s e n t é  l o  que n o  p u ed e  c o n o c e r s e  con  e x a c t i t u d .
4 ) P a ra  a lg u n o s ,  e l  p r i n c i p i o  de in d e tc r m in a b l lx d a d  s i g n i f i c a -  
r l a ,  no s 6 l o  u na in d e t e r m ln a c iô n  e s e n c i a l  y o b j e t iv a  de l a  m a te ­
r i a ,  s i n o  una e s p e c i e  de " l ib e r t a d "  r e a l  de l a s  p a r t x c u l a s ,  que  
" d e c id ir îa n "  en  ca d a  mom ento su  p o s i c i ô n  en e l  e s p a c i o ,  e t c .  Lo 
c u a l  s é r i a  una fo rm a , se g û n  c r e e n ,  de s a l v a r  r a d ic a lm e n te  l a  p o -  
s i b l l i d a d  de l a  m ism a l i b e r t a d  Humana.
5) F in a lm e n te , se g û n  o t r o s ,  s é r i a  l a  p ru eb a  d e c i s i v a  d e un 
in d e te r m ln lsm o  a b s o lu t o  y u n i v e r s a l ,  qu e p e r m ite  a f ir m a r  que en  
e l  u n iv e r s o  to d o  o o u r r e  p or a z a r .  Es l a  in t e r p r e t a c l ô n  n e o p o -  
s i t i v i s t a .
1)0 e s  de n u e s t r a  c o m p e te n c ia  d l s c u t i r  l a  v erd a d  u o b j e -  
t i v id a d  d e l  h ech o  c i e n t î f i c o  en s i  m ism o. E s to  p e r t e n e c c  a  l a
oj.oiic,1,;i nati ii-a] ,  ; no  a  l a  r i l o a o i  1 a .  I 'o r  t a n  t o , ,  no  e n t r a rn o s  en 
l a  ( . . . L ; ; . c u a j - 6 n  <io a i  no t r a t a  do u n a  i n c l e t e n i i i n a c i ô n  r e a l  y o b j e t i v  
(\c i a a  j a r t i c u l a . . ! ,  o s i  or.; s im p lc i i i c n te  u n a  i n d e t o n r i i n a b i . l i d a d  
a n ;  q! c t i  v a ,  ,  o_r .  .  . r  to  do l o a  o b s e r v a d o ro . ' i  y  do I o n  i n s t r u i n o n t o o  
do i . o a l d a .  Id i to  i . e r t c n c c o  ta i . ib iô n  a l  lioclio c i c n t i f i c o .  I ' o r  n u e s  
La;.! , . '> a tc ,  no  vc; ioa n i n g u n  i n c o n v c n i o n t c  i n n u i i c r a b l c ,  p o r  j.i-arte 
i.o l a  r i  1 oijCij'l.a, p a r a  n d i . i i t i r  in c l u .o o  I n  i n d e t e r m l n a c i ô n  o b j e t i ­
va  do l a ; ;  pair t l c u i a a  e l e m o n t a l e a  do l a  m a t e r i a .  A n t e s  b i e n ,  en  t e n  
demos c u e  l a  m a t e r i a  c s  p r i n c i p i o  do i n d c t o r m i n a c i ô n  y d e  i n d i f e -  
I ' c n c i i . c i n u , d ado  :;ii c a r ô c t e r  d e  P 'O t e n c l a l l d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  a  
iiivc.l. do l o  I n d i v i d u a l  c o i i c r o t o .  I 'o r  e l l o ,  on l a  i i r S c t i c a  p r o c e -  
d o r i  i.ion d.' iido p o r  an; u c s t a  o s a  i n d c t e r i . i i n a b i l i d a d  o b j e t i v a ,  quo 
e l  p i ' l n c ip . i  o '.:c . . c i s c n b c r g  c u u n c i a .  P.a.s p o r  l o  q uo  h a c e  a  l a c  
i n  tc!:, .I'c L . .c lo n es  d e l  iiccno  c i c n t l i ' i c o ,  y e .S i ;O c ia lm en to  on c u a n t o  
i.sl I... i n t c r i  i'v t . i c i o n c s  ;;o mu ov en  en un p:l ano  f i l o s ô i i c o ,  dcbeinos 
I,; c e r  n.l .nn;u.. ob; .o r  v ac  l o u e s .
, . n t c  to. l u ,  r o c l i a s r e . i o ; ' .  c o m o  d e s o r b l t e d a  y  ;xin f  und am on to  
. 1 ; ’.  t . c o i ' j . .  q u o  ; i ' o t c u a c  do t ; . i r  a  l a c  p a r t i o u l a s  e l e m e n t a l e s  de  l a  
i . i b t c . ' l . i  d e  u n e  l i b e r t.ad c a . s i  bui.iann. L o  p i-o p io  y  e c p c c i f l c o  de 
. 1 ; .  . 1 i  b o l - t s d  i i o  C l .  l a  i i id c t e : . ' i u in a c iô n  :  e s t a  e s  .cô.lo u n a  c o n d i c i ô n  
i . i ' o v l e .  '.a l i b e r t a d  s e  c o n s t l  t u y c  c s p e c i r i c i v n e n t o  p o r  ljj_ a i . i to d e -  
t c  - I  i l n n c  i ô i i  o  c . i i .  n c i d a d  de c l e c c l ô n  y  d e  d c c i s i ô n .  Y e s t o  no  s e  
. c i . b i . ; .  e u  i l . ' . ;  s e i ' c s  ma tc r i .a . l e ; .  p u r  amen t e ,  n i  a  n i v c l  m a c r o f  I s i c o ,
u . l .  ' .  n.i.vi.l . i ' . l c i 'O l l s l c o .  I . a .  i u d o t c r i . i i n . a c i ô n  p a . s i v a  e s  d i f o r e n -  
1.1- '.II: .1 ;' l i i u o L c r i . i i n . i c . L ô n  . l o t i v a ,  qijic o.s l a  pi'op’l a  do l a  l i b o i ' -  
t a u
i l  s o  .u.rido Liipru' y p o r  l o  i jue  s e  r c i l c i  c a l  p r i n c . l p i o  do 
ta'iu.j.-J.Lb id, : .v; i'omws v j . s t o  ' |u o  c l  iu i lo  to rm in ln m o  i ' î . ' . io o  v io i ie  
à  do.:. c !.or tb j..b;;ic J.a J 'u i t i b l n n lô i i  m i :c a j i j .c i . . t a  y UotrbiiiJrVt(p
uc  oaJ ; !-iiic.i.p.:.o. l'cj-u e s t o  l o  r a d i a  lic.o lo miicl'.c a n te s ;  l a  
do.ii ' .ro. ' . la 1 i l o s o l ' i a  a i - i s  to  t é l l c a .  A:bir t e  de q n c  a i io i 'a  c e  l i o b l a
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d e l p r i n c i p i o  de' c a u s a l id a d  en  té r m in o s  de p r e v i s iô n  de f u t u r o .
Lo c u a l  n u n ca  ha p e r t e n e c id o  a l  p r i n c i p i o  de c a u s a l id a d ,  b a jo  
n in g u n a  fo r m u - la c iô n  f i l o s ô f i c a  im p o r ta n te ;  b ie n  que s i  b a jo  
l a s  f o im u la c io n e s  de l a  m e c â n ic a  de G a l i l e o  y de L a p la c e ;  en  é s -  
tas^  l a  p r e v i s i ô n  e x a c t a  d e l  fu t u r o  e r a  una c o n s e c u e n c ia  d e l  p r in  
c i p i o  de c a u s a l id a d  d e t e r m in is t a .  P or l o  dem âs, ya  hemos e x p l^  
cad o  a n te r io r m e n te  e l  s e n t id o  c o r r e c t e  d e l  p r in c i p io  de c a u sa ­
l i d a d ,  b a jo  l a  fo r m u la c iô n :  "dado un e f e c t o  ( p er  s e ) ,  s e  h a  de 
p r e su p o n e r  una c a u sa " ( 8 8 ) .  Se p a r t e ,  p u e s , de l a  c e r t e z a  d e l  
e f e c t o ,  qu e p u ed e s e r  com probada p or l a  misma e x p e r i e n c ia ,  p ara  
c o n c lu i r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c a u s a ;  no a l a  in v e r s a ,  como h ace  
e l  d e te r m in ism o  m e c a n ic i s t a .  En t a l  s e n t id o ,  e l  p r i n c i p i o  de ca u ­
s a l i d a d  e s  a d m it id o  tam b ién  p o r  l o s  m ism os c i e n t l f i c o s  de l a  E s-  
c u e la  de C openhagen ( 8 9 ) .
F in a lm e n te , p or  l o  que h a c e  a l a  in t e r p r e t a c l ô n  que q u ie  
re  v e r  a q u l l a  b a s e  de un in d e te r m ln lsm o  puro y u n i v e r s a l ,  d ig a -  
m os de e n tr a d a  que e l  p r in c i p io  de in d e t e r m in a b i l id a d  no a n u la  
l a  p r o b a b i l id a d  y un c â l c u l o  e s t a d l s t l c o  o a p r o x lm a tiv o  en  l o s  
m ism os p ia n o s  —  s i t u a c i ô n  e im p u ls e  de l a s  p a r t l c u l a s  —  en l o s  
que t a l  p r i n c i p i o  s e  e n u n c ia , P or  c o n s i g u ie n t e ,  en modo a lg u n o  
s e  p u ed e h a b la r  de in d e te r m ln lsm o  puro o a b s o l u t e ,  s i n o  r e l a ­
t i v e .  Ya v im o s que to d o  l o  que e s  s u s c e p t i b l e  de un c â l c u l o  de 
p r o b a b i l ld a d e s  e q u id i s t a  Igu a lm en te  d e l  d e term in ism o  a b s o lu t o ,  
como d e l  p uro  in d e te r m ln lsm o  ( 9 0 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  c la r o  que en l a  n a t u r a le z a ,  s e a  a n i -  
v e l  m a c r o f i s i c o ,  s e a  a  n i v e l  m i c r o f l s i o o ,  s e  e n c u e n tr a  un d e­
term in ism o  fu n d a m e n ta l, que a f e c t a  a l  ord en  m a t e r ia l  en su  con ­
ju n to  , como cu ad ro  o âm b ito  de to d o s  l o s  fen ôm en os p a r t i c u l a r e s .  
À sî ten em os l a s  lla m a d a s  " c o n s ta n t e s  f l s i c a s  u n iv e r s a l e s " , como 
l a  v e lo c i d a d  de l a  lu z  en  e l  v a c l o , e l  cu a n to  de a c c iô n  ( c o n s -  
t a J i t e  de P la n k ) ,  l a  c a r g a  e l é c t r i c a  e le m e n t a l ,  l a  que s e  r e f i e ­
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l 'ü r, l ' a  ':i; a a  do l ' cj .cao o o l  e l e c t r o n  o d e l  p r o t o n , l a s  c o n s t a n t e s  
, l ' . i v l  t a c  Loi i elo: , ,  y  t oda i ;  i ; i s  dci.iâs c o n s t a n t e s  f l s i c a s  f unda incn -  
i ,■'! o... ü ü c r i v a u r ' S .  n i  c o n c e p t o  misiiio de c o n s t a n t e  f l o i c n  u n i v e r  
l ' c s i c o  I a r a  . ' a  f l r . i c a  k c ô r i c a  on t o d n s  s u s  r a m a s , i n c l u i d a  
J . r  : . , L  c ' é n i c a  c n . ' i . t i c a ,  i m p l i c a  l a  e s i s t e n c l a  de un v a l o r  r e a l  ab 
r c j  u Liii.ion Le i l 'oci  s o  c i d é n t i c o  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  p a r t i c u l a r e s .  
du xa Lil;;i.,a ir.ccrjii c a  c u â n t i c a  c x i s t c n  muoiias l e y e s  f l s i c a s ,  en 
c j  : r i , 'ni  i I c a d o  p r o j ù o  d e l  k c r m i n o , que  c .q> re san  v a l o r e s  y c o r r e  
i a i . x o n en  de  Loi ' i i i inados ex a c  t a x i c n t e  eu c a d a  c a s o .  E n t r e  e l l a s :  l a  
; i'Oi e r p i o n a  l i d a d  en ti'C ene i - j , l a  i n t e r n a  de  un c o i - p û s o u lo  y l a  
I on,  i ' t u d  île on d a  a s o c i a d a ;  e l  i. i ismo p o s t u l a d o  f u n d a r . i e n t a l  de l a  
tc c- r l r .  , !c l e s  c u a n t o s ,  s û pû n  c l  c u a l  t o d a  a c c i ô n  l ' i s i c a  deb e  e s -  
L, j- ;,.c„Lj-dq.. p o r  un numéro  e n t e r o  do c u a n t o s  e l e m e n t a l e s  de a c c i ô n .  
■.cJor a i a ' . o Ju to  s e  f'.cco a t . r i l . ' u J r  t  ami) i o n  a i  p r i n c i p i o  g e n e i ’a l i -  
oc l a  coiiscL va,'Ciôu xk. l a  nuisa  y l a  e n e i ' d l a ,  a l  ; r i n c i p i o  
ac La .cojs c i ' v ac iô r .  de l a s  c a r g o s  e l é c t r i c a s , d e l  v a l o r  d e l  s p i n  
d i : un coi.ii u o s t o  on ru l o . c i o n  a l  s p i n  do l a s  p a r t l c u l a s  que  l o  
compouCo,  aJ | l i u c i i - ' i o  dc l a  P iccion mlni i . ia ,  a l  p r i n c i p i o  d e l  
l l ; . ; i l ,c  ;.i'u:iiiio do volocid .O' i  c o n s t i t u l d o  p o r  l a  v e l o c i d a d  de  l a  
l u s ,  e t c .  e t c .  ( Dl ) .
C o m o  ; / a  b o m o s  i i i ' . l i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  c l  h o d l O  d e l  d e -  
t c i ' i  , J  n i ; , i . , o  o  ( I d  a z a r  c n  a l p . u n  c a s o  P ' o r t i c u l a r ,  c o n  e x c l u s i o n  
c  I  . ; r ' c : . :  a r . ' u . c  L i ' o s  o  < . i c  J  c \ o . ;  f l s i c a s  a / i i v e i ’ s a l e s ,  q u e  l o  r i p , o n ,
s i ' j u i '  . r ; .  s e a  d o  r , . o t l o  . e n o i ' a l ,  n o  i - a s a  d c  s c r  u n a  a b s t r a c c i ô n
i , , c n  I P  o L .  / ■ u o p  i  b i e n ,  s i  e s  t e s  c a r s o n  d o  i n u e t o n . p L n i . s m o  s e  e n c u a -  
d P r . n  _ ■  S C ;  c r o n : ,  i d o r a n  v i n c u l a d o s  a  I l o r i z o r i t e s  m a s  a j i ' . p l i o s  d e l  
( U n . j . i i r s i ' . p  n a t u r a l ,  o u n  s i n  I ' c n u n c i a r  a  s u  c a r a c t e r  a z a r o s o  o  i n  
d o  P ' - j r i . i i n l : .  t l c u ,  p o d r e m o s  h a b l a r ,  l o  s u m o ,  d c  u n  a r . a r  i  c l a t i v o ,  
p a r o i  a i  ;  , ; . a s  n u n o . s  d o  u n  a s  e u -  a b s o l u t o  o  u e  u n  i n d e  t o r m i i i i r m i o  
j d i r s  , v  u , i i . - c i : , . i i .  d l  a i i u l e u  l o  i n t e n t a  p o r  c o n v c n i c n c i a s  I ' i l o -  
S Ô . L  t e a ; : ,  e r r  t û  d o s o r ; , ;  1  t - r u i d o  c l  i . c c h o  o i c n t l f i c o  \  n o  p u e d e  b a s a r  
c n  b i  ( . ’. i s i i i o  s u n  l i p L c r p ; r c t a c i c n c n .
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b ) E l In d e te r m ln lsm o  b l o l ô g l c o . O tro t i p o  de In d e te r m l­
n lsm o  p u ed é d e t e c t a r s e  en  e l  campo de l a  b l o l o g l a .  De un modo 
g e n e r a l  y  p e r  p a r a d ô g ic o  que p a r e z c a ,  e s  en e l  mundo de l a  v i ­
da donde en co n tra m o s con  mâs f a c i l i d a d  y f r e c u e n c l a ,  t a n t o  un 
s e n t id o  f i n a l i s t i c o ,  como e le m e n to s  y a c o n te c im ie n to s  qu e p u e-  
den s e r  c o n s id e r a d o s  como a z a r o s o s  o i n d e t e r m i n l s t i c o s . Hemos 
p u e s t o  y a  v a r i e s  e je m p lo s  de in d e te r m ln lsm o  en  l o s  s e r e s  v i v o s ,  
e je m p lo s  que p o d r la n  m u l t i p l i c a r s e  b a s to  e l  i n f i n i  t o .  En to d o s  
l o s  c a s o s  s e  t r a t a  de una in d e t e r m ln a c iô n  o v a r la b i ] i d a d  r e l a -  
t i v a ,  d e un a z a r  r e l a t i v e ,  en cu ad rad o  d e n tr o  de un m arco de l e ­
y e s  y  d e te r m in a c io n e s  mâs g é n é r a le s .  Y e s  qu e e s  en e l  mundo de 
l o  v i v i e n t e  en donde en con tram os con  mâs f r e c u e n c l a ,  de una p a r ­
t e  l a  t e n d e n c ia  de l a  n a t u r a le z a  a c c n s e g u ir  g r a d e s  s u p e r io r e s  
de p e r f e c c i ô n  o n t o l ô g ic a  y de id e n t id a d  fu n d a m en ta l; y  de o t r a  
p a r t e ,  J a  m a r a v i l l o s a  v a r ie d a d  de e s p e c i e s  y  l a  c r e c l e n t e  com- 
p l e j i d a d  de o r g a n iz a c iô n ,  que da lu g a r  a una v a r i b i l l d a d  i g u a l -  
m en te  ) i r o d ig io s a  en  cu a n to  a  l o s  r e s u l t a d o s  c o n c r e t e s ,  q ue son  
l o s  in d iv id u o s  v i v i e n t e s  p a r t i c u l a r e s .
P ero  a lio ra  querem os r e f e r i r n o s  a un t i p o  de in d e t e r m l­
n lsm o o a z a r ,  q u e p o r  h a l l a r s e  a  un n i v e l  r a d ic a l  o p r im a r io  en 
l a  p r o d u c c iô n  m ism a de l o s  s e r e s  v i v o s ,  s é r i a  l a  c a u sa  o " la  r a -  
zô n  e x p l i c a t i v a "  d e l  fenôm eno mismo de l a  v id a  y de su  e v o lu  -  
c iô n  a t r a v é s  d e l  t ie m p o . N os r e fe r ir n o s , de modo g e n e r a l ,  a l a s  
m u ta c io n e s  p .e n é t ic a s , q u e , a l  p a r e c e r ,  so n  l a s  r e s p o n s a b le s  de 
l o s  ca m b io s é v o l u t i v e s  y q ue s e  p rod u cen  de un modo to t a lm e n t e  
In d e te r m in i  s  t i c o  o p o r  puro a z a r .  iî-io s é r i a  e s t o  l a  p ru eb a  d e c i ­
s i v a  de l a  p r e s e n c i a  d e l  a z a r  p u ro  en  l a  n a t u r a le z a ? . Y dada su  
im p o r ta n c ia  y su  fu n c iô n  fu n d a m e n ta l, i  no n o s l l e v a  lô g ic a m e n ­
t e  a  t e n e r  q ue a d m it ir  en  l a  n a t u r a le z a ,  e s p e c ia lm e n t e  en l a  v i ­
v i e n t e ,  q u e  e s  e l  a z a r  l o  que e x p l i c a  y  d e c id e  l o s  h e c h o s  mâs 
fu n d am en ta l e s ? .
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Como 03 n a b id o , son  hoy d îa  mucbos l o s  b lô l o g o s  que s e  
in r l in a n  d ecId id a m o n te  p o r  e s t a  in t e r p r e t a c l ô n ;  e n t r e  e l l e s  lia  
s id o  c |u iz â s  J a c q u e s  Monod ( 9 2 )  e l  que ba dado lu g à r  a l o s  mâs 
e n c o n tr a d o s  c o m e n t a r io s , t a n to  de p a r te  de l o s  c l e n t i f l c o s ,  como 
de l o s ■f i l ô s o f o s  ( 9 3 ) .  En e s t a  c o n t ie n d a , como s u e l e  s u c e d e r  en  
d i.' ic u s io n e s  so b r e  iirob lcm as f r o n t e r i z o s ,  no e s  d i f î c i l  d e t e c t a r  
ab u iu la n tes  e q u iv o c o s  en c l  u so  de té r m in o s , que t i e n e n  s i g n i f i -  
c a c iô n  d i s  t i n t a  para l o s  c i e n t l f i c o s  y l o s  f i l ô s o f o s .  Y tam poco  
f a i t a n  ab u n d an tea  im p r e c is io n e s ,  e s p e c ia lm e n t e  de p a r t e  de l o s  
iiombrcs dc c i e n c i a ,  que s e  c r e e n  a u to r iz a d o s  a d e d u c ir  c o n c lu s io  
n o s  f i l o a ô f i c a s  dc lie c lio s  c i e n t l f  i c o s , s i n  h ab er  d e f in id o  p r e v ia  
vem ente c l  s e n t id o  p r e c i s e  de l o s  té r m in o s  e m p le a d o s , como l o s  
de " a z a r " , " p r o b a s b i l id a d " , " n e c e s id a d " , e t c .  ( 9 4 ) .  P ero  l a  t e n  
t a c lô n  mâs g r a v e  e s ,  s i n  duda, l a  de in t e r p r e t a r  un h ech o  c i e n ­
t l f  i c o  n i v e l  do l a  f i l o s o f l a  y h a s t a  de l a  m e t a f lo i c a ,  d ed u -  
c ic n d o  c o n c lu s io u c s  que o l  heclio  en a l  no a v a la  en modo a lg u n o ;  
a p a r tc  de s c i - ,  a v e c o s ,  muy dudoaa l a  c o m p e te n c ia  p a ra  in t r o d u -  
c i r s c  on d om in io ;;, que c s t â n  mâs a l l â  de l a  p r o p ia  e s p e c i a l i d a d .
l’o r  e l l e  y para no c a e r  en l o s  d e f e c t o s  que c r i t io n m o s ,  
ooi.ii.nsai-iji.ios r c sp e ta n d o  por n u e s t r a  p a r te  l a  o p iln iôn  de lo s  c ie n  
ü'j :ioü s, cuiu'iilo d ic c n  que l a s  m u ta c io n e s  g c n é t i c a s ,  f a c t o r  e s  de 
l a  é v o lu e  ion  h i o l ô g i c a ,  s e  p rod u cen  por a z a r .  S in  e n t r a r ,  por  
cJ m om cnto, cn que tip;o de a z a r  s c  tz a ta ;  y e n te n d ié n d o lo  mâs 
b ie n  cm ,10 Ij n o r .'u ic ia  o im i io s ib i l id a d  de l a  c i e n c i a  a c t u a l  p ara  
d>; to n  lin.ar l a s  oau;;.as xle d ie h a s  mu t a c io n c s .  Mâs aun; vamoa a a -  
Céid.;ii' ii:cJ .u so , : ; i ( |u ie r a  como l i i n ô t c s i s ,  que s e  t r a t a  de un a -  
ai) j i; t i. vo , dc un in d c  term in is iiio  r e a l ,  ü e te c t a d o  a n i v e l  de 
l a  h iu lo  .I.a i,iol ccu l.a r  mâs a v a n sa d a .
l'o r  lo  que s c  r c , l o r e  a J . i:on od , e s  c lo r e  (jue l o  en t i e n  
de .i.'.l, o que e s  l a  t e s  1 s  iiiontonid,-: a lo  lar.qo de su  l i lu - o .  l i e -
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su in len d o  su  p e n s a m ie n to , te n d r la m o s  l o  s i g u i e n t e :  La e s t a b i -
l i d a d ,  l a  i n v a r i o n c ia  d e l o s  e d l f i c i o s  c e l u l a r e s  s e  e x p l i c a  por  
l a  e s t r u c t u r a  de l a  m o lé c u la  de ADN; mas de e l l o  no s e  puede de­
d u c ir  q u e é s t a  e s c a p a  a to d a  e s p e c i e  de v a r ia c i ô n .  E s ta  m o lécu ­
l a  e s t é ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o m e t id a  s i n  c é s a r  a m o d i f ic a c io n e s  
a l e a t o r i a s ,  c a s u a le s , en una p a la b r a ,  a  m u ta c io n e s  ( p p .1 2 8 -1 2 9 ) .  
Toda m u ta c ié n  de l a  s e c i f i i c ia  de n u c le é t id o s  de un seg m en te  de 
ADN s e  tr a d u c e  p or u na  m o d i f ic a c i é n  c o r r e sp o n d ie r te  en l a  s e c u e n -  
c i a  de l o s  S c id o s  a in in ic o s  de l a  p r o t e ln a  c o p ia d a  p or e s e  ADN, 
de l o  c u a l  s e  d é r iv a  una m o d i f ic a c i é n  s i m i l a r  a n i v e l  rn acroscô - 
p ic o  ( p . 1 2 4 ) .  Dado q u e pueden  p r o d u c ir s e  e r r o r e s ,  t a n t o  en l a  
r e p l i c a c i é n  ( p . 1 2 8 ) ,  como en l a  t r a d u c c ié n  ( p . 1 2 6 ) d e l  m e sa je  
g e n ê t i c o ;  y ,  d a d o ,p o r  o t r a  p a r t e ,  qu e " e l  m eca^nism o de l a  t r a  
d u c c ié n  e s  e s t r ic t a m e n t e  i r r e v e r s i b l e "  ( p . 1 2 4 ) ,  s e  s i g u e  de a q u l 
que l a s  m u ta c io n e s  " c o n s t i t u y e n  l a  û n ic a  f u e n t e  p o s i b l e  de 
m o d i f ic a c io n e s  d e l  t e x t o  g e n ê t ic o "  ( p . 1 2 7 ) y qu e "û n ica m en te  e l  
a z a r  s e  h a l l a  en  l a  f u e n t e  de to d a  n o v e d a d , de to d a  c r e a c i é n  en 
l a  b i o s f e r a " ( I b . ) .  En o t r a s  p a la b r a s ,  l a s  m u ta c io n e s  so n  a l t e -  
r a c io n e s  c a s u a l e s  que s e  p ro d u cen  en  e l  ADN y  cu y a  p r o p ie d a d  r e -  
p l i c a t i v a  p r e su p o n e n . E s ta s  m u ta c io n e s  o v a r ia c i o n e s  a c c id e n t a -  
l e s  d e l  " t e x t o  g e n ê t ic o "  no pueden  p r o d u c ir s e  s i n  s e r  " n e c e s a r ia  
m ente" r e g i s t r a d a s  ( p . 1 3 8 ) ,  t r a d u c id a s  m a c r o sc é p ic a m e n te  y o f r e -  
c id a s ,  " c a s i  s ie m p r e  en  v a n o , a l  f i l t r o  t e le o n é m ic o ,  c u y a s  p e r ­
fo rm a n ces  so n  ju z g a d a s ,  en  u lt im a  i n s t a n c i a ,  p o r  l a  s e l e c c i é n "  
( p p .1 3 8 - 1 3 9 ) .  B r ev em en te , e l  t e x t o  g e n ê t i c o  no s e  e s c r i b e  t a l  
como e s  l e i d o  y  ju z g a d o ; l e i d o  y ju zg a d o  p o r  n e c e s id a d ,  s e  h a l l a ,  
s i n  em bargo , e s c r i t o " p o r  azar"  ( 9 5 ) .  E l a z a r  y l a  n e c e s id a d  ju e  
gan , p u e s ,  un p a p e l  d é f i n i t i v e  en  e l  fenôm eno de l a  v id a ;  s i e n -  
do e l  a z a r  a n t e r i o r  y  l a  i n s t a n c i a  û lt im a  o l a  u lt im a  " e x p l i c a -  
c iô n "  de l o s  fen ô m en o s v i t a l e s .
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V c;u,iüi] Ixu.iiiién c l  tc u  kiivionio m as r c c i c i i t e  d e l  a u to r  de 
l a  la oJ'x';,. n o u t i -a J ia ta  d'j 1;, c v o lu c iô n  n ic le c u la r ,  i lo to o  Kim ura:
"L. a l'cj'C’o que r l  ;:cn ] a  é v o lu e  j un nioJ.ecular so n  c l  ar  am e n te  d i s  t i n .  
t a s  (le lu s  (lue r ig e n  l a  e v o lu c iô n  f c n o k lp ic a .  Aun cuando l a  v i ­
s io n  d a r .v in i s t a  de l a  s e l e c c i é n  n a tu r a l  p r e v t i le z c a  en la  d e t e r -  
i.i in a c iô n  de l a  e v o lu c ié n  a n i v c l  f e n o t i p i c o ,  a n i v e l  de l a  e s -  
tr u c  tu rc, in t e r n a  d e l  m a t e r ia l  g e n ê t i c o  gron  i,.arto  dc lo o  earn -  
b io s  Q v o l u t i v os c s t â n  i mi J U l s a do s  pui' Ici d é r iv a  g e n é t l c a .  Aunque 
e s t e  p 'i'occso  a l  a za r  o;j l e n t o  c i n c i g n i f i c a n t e  en e l  m arco de 
l a  of ' î i uc ra  e x i s t e n c i a  d e l  h om bre, en té r m in o s  de tiem p o  geo  1 6 -  
g lc o  c 'on ti-ib u yc  a i  cam bio en  una pran m edida" ( 9 6 ) .
A s!  p u e s , l a s  d if c - r e n te s  e x p l i c a c io r i e s  <lel fenôm eno e v o ­
l u t i v e  c o in n id c n  on sei’ia ln r  e l  a z a r  como f u e n t e  de l a s  in u ta c lo -  
n c s  ,i,cn cL ien s . LIcgân l a  t e o r î a  n e u t r a l i s t a ,  " lo s  a l e l o s  m u ta n tes  
( ; c i i c s  v a i i n n t e s )  a p a rcccn  a l  a z a r  çn l a  p o b la c i é n .  Su f r e c u e n c la  
1.1 ne tu n : l a  m n y o r î a  de e l l o s  d e sn p a r e c e n  con o l  tiem p o; p ero  n l -  
j.unus 'sc  di.iVun.Icn p or l a  p o b la c ié n  h a s t a  l l e g a r  a l a  f i j a c i ô n :  
una fn c c u c n c ia  i j .u a l  a  l a  u n id a d . Los e s t u d io s  de g e n é t i c a  de 
i'CiuladJ o n e s  r c v e la n  que un a l e l o  n e u t r e , d e s t in a d o  a l a  f i j a c i é n ,
n c c c s i 'tn . un numéro prom cdio  dc g c n e i a c io n c s  ig u a l  a c u a tr o  v e c e s  
!
c l  tamai lO " e l i c a z "  dc l a  p o b la c ié n  ( e s  dec j r , o l  numéro > le  indi^ 
v id u o s  r c p r o d u c to r e s  de una g e n e r a c ié n ) .  La c i f r a  de g e n e r a c io  
n os o iiti-c  d os C ija c io n e s  c o n s e c u t iv a c  e s  ig u a l  a l  r e c îp r o c o  de 
l a  t a s a  dc m u tac ién "  ( 9 7 ) .
t e a  c u a l s e a  e l  v a lo r  de l a  t e o i ' în  n e u t r a l i s t a  y de l o s
I
iiccbc.'j  c l e n t i f l c o s  cn que s c  a p o y a , n os p a rccen  de I n t e r ê s  l o s  
dat(.i,;; an (.)tad os, p'Ucs e l l o  d c sc u b r c  i n d ir c c ta m e n te  en qué s e n t i ­
do j.iicdo to iiiaroc i i iu î  l a  c x p r c s ié n  " a l a z a r " . Es c la r o  que hay  
un a s  .1: qy e s  c s t a d î s t i c a s ,  que r o g u la n  de alp.una m a n c r a  e s t e  " a -  
z a r " . ' Y s ic n d ü  i j s to  a s i ,  cn modo a lg u n o  s c  pued e h a b la r  dc un
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a z a r  a b s o lu t o  o p u ro ; " a z a r  e s e n c i a l " ,  seg û n  l a  t e r m in o lo g la  
usacla  p o r  J ,  Monod.
C reem os, p u e s ,  que no hay  in c o n v é n ie n t s  f i l o e ô f i c o  in ­
s u p e r a b le  en  a d m it ir  que e l  a z a r  te n g a  tam b ién  una fu n c ié n  en 
l o s  ca m b io s  c o n c r e t o s ,  que d e term in a n  l a  e v o lu c ié n  b i o l ô g i c a  
y  dan p o r  r e s u l t a d o  l a  p r o d g io s a  v a r ie d a d  de c a r a c t è r e s ,  d i f e -  
r e n c i a s ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  d e te r m in a c io n e s  û lt im a s  en  l o s  s e ­
r e s  v i v o s .  Se h a  d e t e n e r  en  c u e n ta ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  qu e l a s  
d i f e r e n c l a s ,  qu e d is t in g u e n  a l a s  d iv e r s e s  e s p e c i e s  n a t u r a le s  
de l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  no s ie m p r e  han de torna r s e  con  l a  r a d ic a  
l i d a d  con  que s e  tom an l a s  d i f e r e n c l a s  a  n i v e l  de g é n e r o s  y e s ­
p e c i e s  l ô g i c a s .  En l a  c l a s l f i c a c l é n  l ô g i c a  c l â s i c a  ( l a  d e l  f a -  
moso " â r b o l de P o r f i r io " )  s e  p r o c é d é  por a b s t r a c c ié n  y p o r  opo  
s i c i é n ;  m ie n tr a s  qu e en e l  mundo f I s i c o  l a s  e s p e c i e s  s e  c o n s ­
t i t u y e n  mâs b ie n  p o r  a d ic i é n  de n o t a s  o c a r a c t è r e s  d é term in a n ­
t e s ,  qu e q u iz â  no s ie m p r e  l l e g a n  a l a  r a d ic a l id a d  de d i f e r e n -  
c i a  e s p e c i f i c a  e s e n c i a l  o m e t a f i s i c a .  De h e c h o , m uchas de t a ­
i e s  d i f e r e n c l a s  y  c l a s l f  i c a c i o n e s  ta x o n é m ic a s  s e  h a cen  p or ca ­
r a c t è r e s ,  que p u ed en  s e r  c o n s id e r a d o s  como a c c i d e n t a i e s  d esd e  
e l  p u n to  de v i s t a  m e t a f î s i c o ;  com o, p . e . , l a s  d i f e r e n c l a s  s e -  
x u a le s  o  de e s t r u c t u r a  f î s i c a ,  o b ie n  p or e l  co m p o rta m ien to , e t c . 
e t c .  ( 9 8 ) .  P or  no t e n e r  e s t o  en  c u e n ta ,  a lg u n o s  f i l é s f o s  ban  
en c o n tr a d o  d i f i c u l t a d  en  a d m it ir  e l  h ec lio  mismo de l a  e v o lu -  
o l6 n  t r a n s e s p e c î f i c a .
A h ora  b ie n ,  l a  o b j e c i é n  mâs g r a v e  que s e  p u ed e h a c e r  
o s ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  s i g u l e n t e :  iCémo e s  p o s i b l e  q u e un 
h ech o  ta n  m a r a v i l l o s o ,  como e s  l a  o r g a n iz a c iô n  de l a  m a te r ia  
v i v a  y l a  d i v e r s i f i c a c i é n  de l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  en m û l t ip l e s  
e s p e c i e s ,  como r e s u l t a d o  d e l  h ech o  e v o lu t iv o ,  te n g a  como e x p l^  
c a c ié n  û lt im a  e l  a z a r ? .  Un c i e n t î f i c o  r e sp o n d e i- îa  s im p lem en te  
que t a i e s  so n  l o s  l ie c h o s . P ero  l a  r a z é n  f i l o s ô f i c a  no puede
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hai-.éc i-or .- .a t io l'c cu a  con  t a l  l'c o p u c o ta . l'o r  ta n t o ,  s i n  n c g a r  
io:; l.con o :;, , ero  l;rat;uiUo clc co iiip ro n d er lo s inâs i-ro fu n d a m en te , 
ik.i.'ciiio;; L'uroar una o x p i i c a c io n  i-a z o n a b le . T al e x p l i c a c iô n  s e  
rc ,.,iicc , en oej'.i n i  t l v a ,  a  c o n s ta ta i*  que c l  ; c  ai' do qu e a q u l s e  
babj.a no o s  un a s ai- pui'o o a b s o lu t o ,  s in o  r e l a t i v o ,  l ' a r c ia l ;  
e... d o c i r ,  en cu ad rad o  on un m arco muclio mâs n m p lio , q u e so n  l a s  
lu., e s  s o n e r a l e s  y l a s  "i n te n c io n c s "  o t e n d e n c ia s  com unes de l a  
n s lu j 'a io s .a  en su  c o n ju n to .
du c i c o t o ,  l a  c o n s id c r a c iô n  do l a s  m u ta c io n e s  g e n é t i -  
e, .s como un i.ec lio  a i  s i  a d o , d eb id o  a l  p r o c o d im ie n to  a n a l !  t i c o  
de l a  o b s c r v a c iô n  c i e n t l f i c a ,  no d o ja  de s e r  una c o n s id e r a c iô n  
to d a v îa  abs t r a c t a .  V e l  l 'C lig r o  de to d a  c o n s id e r a c iô n  a b s tr a ^  
ta  e s t a  cn c a o r  on l a  t c n t a c lô n  dc n ogar  to d o  a q u e l lo  que s e  
: e l ' la  d o ja d o  de la d o  p or o x ig c n c iu s  d e l  i.iâtodo a n a l l t i c o ;  e s  
d o c ir ,  c l  c n to r n o  d e l  a c o n t e c im ie n t o , e l  cuadz'O mâs a m p lio  en  
liuo un h cc lio  c o n c r c to  t i e n e  lu g a r .  A vece .s s c  p r e .s e n ta  e s t o  
co!',.ù una o x lg c n c i a  de l a  o b j e t iv id a d  d e l  m étodo c i e n t l f  i c o  ; e u -  '
ando cn l 'c n lid a d  e s  una c o n s e c u e n c ia  d e l  e s t u d io  a n a l l t i c o ,  a i s
la d o  ab s tr a c  to , dc l o s  b c c lio s ;  p o r  t a n t o ,  d e b id o  mâs b ie n  a
J.a 1 im i t a c ié n  y a l  a .sp ec to  s u 'u je t iv o  que to d o  c o n o c im ie n to  liu
i.iano l l e v a  c o n s i;  o ; p ero  que d eb c s c r  .superado en una .^ is iô n  
s  i n t c t i c a .
d i  r e in  tcg i'a i.io s , p u e s , l a s  m u ta c io n e s  g c n c t i c a s  d en tro  
d e l  cu a d ro  c o n ju n to  dc la  c v o lu c iô n  de l o s  s e r e s  v iv o s  y d e l  
di.iuu'iisi.io e c n c r a i  dc l a  i ia tu i 'a ie z a ,  obsei-vamo.s que e s e  heciio  
■sc o t i e n o  a c i c r t a s  J e y e s .  1 no so la m c n te  a l a s  l e y e s  mâ.s ge  
l ie r a i e s , que i' i, ;en o re.q u lan  l a  o r g a n iz a c iô n  de lo o  com pueotos  
q u lm ie iis  y 1)ior:u lm ieo;; a n i v e l  m o le c u la r ;  s in o  a l e y c o  mât; par  
t  j e u la r c s  y pu-opias de l a  misma mai'cho e v o lu  t i v a .  Il e iian se iia  
IC'do .antê.i J ,' s  l e y e s  de l a  ta s u  de f i j a c i ô n  l'ii l a s  p o L ilac lon eo  
de l o s  g c n c s  m u ta n te s . Se r o c o n o c e  igu a lm eu  te  que e x it : to n  u -
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n o s  m écanism e» de in v a r i a n c ia  y de t r a n s c r ip c lô n  de l a s  m u ta c io ­
n e s  p a ra  su  tr a n s m is iô n  e x a c t a  a  l o s  d e s c e n d i e n t e s . Se con ocen  
ta m b ién  l a s  l e y e s  p r é c i s a s  de r e p l i c a c i é n  d e l  m en sa je  g e n é t i -  
co  d e n tr o  d e l o s  n u c l e é t i d o s ,  qu e form an l a s  ca d en a s  d e l  ADN, 
y  h a s t a  l o s  f i n o s  m ecan ism os p a r a  l a  r e p a r a c ié n  d e l  m a t e r ia l  ge  
n é t i c o  ( 9 9 ) .  E s te  e s ,  a  g ra n d es  r a s g o s ,  e l  cu ad ro  en que t i e n e  
lu g a r  e l  h ech o  d e l a s  m u ta c io n e s ;  cu ad ro  que c u a lq u le r  b i é l o -  
go p o d r îa  a m p lia r  c o n s id e r a b le m e n t e .
No s e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de un h ech o  a i s l a d o ,  s i n o  e n -  
m arcado d e n tr o  de un c o n ju n to  d e o t r o s  h e c h o s  y  de l e y e s  muy 
p r é c i s a s .  E l l o  s i g n l f i c a  q u e no s e  t r a t a  de un h ech o  qu e oou­
r r e  p o r  p u ro  a z a r ;  s in o  de un a z a r  r e l a t i v o ;  e s  d e c i r ,  de una  
v a r i a b i l i d a d  de t i p o  e s t a d i s t i c o  y  p r o b a b i l î s t i c o .
D e c ir  que l o s  m ecan ism os de in v a r i a n c ia  y de r e p l l c a -  
c iô n  so n  p o s t e r i o r e s  a  l a  m u ta c ié n , que s e  h a c e  a l  a z a r  y con  
a n t e r i o r id a d ,  e s  una c o n s id e r a c ié n  ig u a lr a e n te  r e l a t i v e  y p a r -  
c i a l .  P u e s  l a  v erd a d  e s  q u e l a  m u ta c ié n  p resu p o n e  y a  e l  m ate­
r i a l  g e n ê t i c o  p r e v io  so b r e  e l  c u a l  a c tû a ;  p r e su p o n e , cn  una pa­
la b r a ,  l a  e x i s t e n c i a  de un s e r  v i v o ,  de una m a te r ia  v i v a .  Supo 
n e r  que e l  com ien zo  mismo de l a  v id a  tu v o  lu g a r  p or e s te  mismo 
a z a r , e s  una h l p é t e s i s  g r a t u i t a ,  s i n  fundam ento c l e n t l f l c o  a l ­
gu n o , e i n c l u s o  c o n t r a d l c t o r i a .  E s te  a z a i' , que t i e n e  lu g a r  en  
l a s  m u ta c io n e s  g e n é t i c a s ,  a f e c t a  a l  m a t e r ia l  g e n ê t i c o  y a  cons^ 
t i t u i d o ,  no a  su  c o n s t i t u c i é n  o r i g i n a r i a  o p r lm ig e n la ,  p u e s to  
que a c tû a  de a lg u n a  m anera en c o n t r a .  Y su p o n er  q ue f u e  e l  a -  
z a r  l a  c a u s a  u  o r ig e n  p r im a r io  d e l a  v id a ,  in c l u s o  aunque s e  
t r a t e  de o t r o  a z a r ,  e s  y a  un p rob lem a  d i s t i n t o  y  una h i p é t e s i s  
no dem ostr a d a .
En c u a lq u le r  c a s o ,  s e  ha  de p e n sa r  q u e , p o r  en c im a  de 
l o s  h e c h o s  c o n c r e t o s  o I n d i v id u a le s ,  o b j e t o  de l a  o b s e r v a c ié n
■ V / b
c A . i i x i ' f c ; i .  i i i M c d i a t a ,  q u e  p u e i i c n  s e r  c i e r t a f i i c n t c  a z a r o u o s  o  c a s u a  
c f i  s u  i n d i v i d i i n l i d a d ,  ; ; e  l i a l l a  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  d e  l a  
n a  t u i ' i . X c z a  a  o r / ' . a n i z a r s e  d c  m u  d o  c a d a  v e z  i r i â u  c o m p l e  j o  y  e s p e -  
c l r i c d .  i d . - t o  u p a r c c c ,  n o  a o l o  a  p i ^ i o i - i ,  0 3  d e c i r ,  p a r t i e n d o  d e  
i ; a e  l à  n a t u r a l e z a  o u  e l  z u j e t o  b â s i c o  y  c l  p r i n c i p i o  r a d i c a l  d e  
t u  d u  c a u . . . , i o  y  d c  t o d a  o i - r a n i z a c i é n  —  l o  ( ] u e  y a  h e m o s  s o h a l a d o  
a i i t '  r x o j . ' i . i c n t e  d o a d e  u n a  j i o r u i ' e c t i v n  f l l o u ô i ' i c a  — ;  s i n o  t a i n l i i é n
I
a  -, o a t c r x o r l ,  e s  d o c i r ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  d o  h e c i i o  l a  n a t u r a l e z a  
u y  c r . ' i !  . ' . u .  , u n  u n o a  m é d u l o u  o  I c y e a  c o i . i u n c a  y  c o n s t a n t e s ,  c o n s i  -  
y i i x c n d o ,  a  t r a v é s  d e  l o s  c ; v , i 1 ) i o s , ,  u n a  o r g n n l z a c i é n  c a d a  v e z  m  a s  
i  ( . . ' i .  u i ' .  L a .  \  e l l o ,  c o n s c r v a n d o  u n a  i d e n t i d a d  f u n d a m e n t a l ,  q u e  s e  
'  c .  y l i o j . a  p r o g r c s i v . a i ù c n t c  y  d a  l u g a r  a  d i v e r s i f  i c a c i o n e s  y  e s p e -  
c i l  i c f i c i u n e s  d c  c c m p l e j i d a d  c r e c i c n t e ,  d e s d e  e l  â t o m o  l i a s t a  e l  
i : ' j . . . h i ' u .  V  e l l o  t r j . i b i é n  n  p e s a i '  d e  l a  i m p . r o b n ' u i l i d a d  t e ô r i c a  
,  a r a  y u n  t u n e r  o s a  i d e n t i d a d  y  l o s  n l v e l c s  d c  o r p i a n i z a c i ô n  c o n s e -  
, i i i u . f ,  a  v i ’ a v é s  d o  t o d o s  l o s  c a m b i o s .  P u e s  l a s  m i s m a s  m u t a c i o n e s  
y , u i l é  t i e n s ,  p o i '  i i . i r ,  a l  a z a r  c . ; u c  s u  l a s  s u i / o n m g a  y  s a l v o  c a s o s  e x -  
c u ,  c i  o p a l e s  d u  r e s u l t a d o s  " n i o n s t r u o s o s " ,  n o  r o m p e n  l a  i d e n t i d a d  
i  n u d a ' . i c )  1 t a l  d e  l o s  ô r d e n e s  y  g é n e r o s  n a t u r a l e s ,  s i n o  q u e  s i m p l e  
m e n t e . ’  l a  c s p e c i l  i c a n  y  l a  d e t e r m i n a n .
.  o r  t o d o  l o  c u a l ,  n o  s o l a i . i c n t e  e s  l î c i t o ,  s i n o  o b l i g a d o ,
d e . i d c .  u n a  i . ’ C r s p e c t i v a  f i l o . i ô f i c a  m â s  p r o f u n d a ,  a p e l a r  a  u n  f i n a
1 . 1 . . m o ,  d o . . i x n a n t e  y  d i r e c t i v e ,  q u e  d a  c u e n t a  c n  d e f i n i t i v a  d e l  
c o n j u n t o  d e  l a  c v o l u c i ô n  y  d c  l o s  l i e c h o s  p a r t i c u l a r e s ,  c o m o  c n -
c u a d i ' a d o s  y  c i i .  c u n s c r i t o s  c n  C G C  c o n j u n t o .
;  e n  i . ’ o n c l u s l ô n ,  t c n c i . i o s  c i u e  a d m i t i r  l a  p r e s e n c i a  d e l  a -  
z . ' . r  e l ,  l a  v . , ; - x . i l e l l i d a d  c o n c r c t a  d c  l o s  h e c h o s  i n d x v i d u a l o s ,  t a n t o  
a  n i v p l  i , i i U i ' ü s c 6 p i c o ,  c o r . i o  m a c r o s c ô p i c o .  l i a s  t a l  a z a r  e s  u n  a z a r  
r e l a t i v p ,  1 , ' n ' c l a l ,  e n c u a d m l o  d e n t r o  d u  u n a s  l e y e s  y u n a s  t e n -  
u e n c i a s  p , c r i o r a l u s ,  q u e  c z p i ' c s a n  t a m b i é n  u n  d c t e r i . i i n i s m o  f u n d a -  
m e n t . ' . u i .  d u  l a  n a t u r a l  e z a ;  y ,  c n  d c f i n l t v o . ,  u n  f i n a l i n m o .
V . -  HACIA UNA SOLUCIOM: L UN DETERMINISMO DE CONTINGENCIA ?
N u e s tr o s  a n â l l s l s  a n t e r l o r e s  a c e r c a  d e l  b in o m io  d e t e r ­
m in ism o / in d e te n n in ls m o  n o s  ban co n d u o ld o  a l  r e s u l t a d o  de qu e am 
b a s  p o s l c l o n e s  ex trem a s so n  I n s o s t e n l b l e s  y  no re sp o n d e n  a l a  r e a  
1 1 d ad . E l f a l l o  b â s l c o  y comûn a ambas e s  e l  s e r  c o n s l d e r a c lo -  
n e s  u n l l a t e r a l e s ,  p a r c l a l e s ,  de l o  T e a l .  Y e l l o  en d o s p ia n o s  
d l f e r e n t e s ,  e l  e p is t é m lc o  y  e l  o n t o l ô g l c o .
En e l  p ia n o  e p i s t é m lc o ,  e l  d e term in ism o  e s  una c o n se c u e n  
c l a  n orm al de u na  c o n c e p c lé n  r a c l o n a l l s t a  d e l  c o n o c im ie n to .  Se  
pone e l  é n f a s l s  en  e l  p o d er  d e l a  r a z é n  y  en  s u  c o m p o r ta m ie n to , 
a  v e c e s  f o r m a l l s t a  y  a b s t r a c t o ,  q u e e s  p r o c l l v e  a una I n t e r p r e t a -  
c lé n  l o g l c l s t a  o m a t e m a t lc ls t a  de l o  r e a l  ; m ie n tr a s  qu e s e  d e s  -  
c u ld a  o I n f r a v a lo r a  l a  b a s e  e m p îr ic a ,  que e s  c l  m ed io  n orm al p o r  
e l  que n o s  ponem os en  p r e s e n c ia  In m e d la ta  d e l  mundo r e a l .  P o r  su  
p a r t e ,  e l  In d e te r m ln lsm o  puro  s u e l e  s e r  una c o n s e c u e n c ia  d e l  em pi 
r lsm o  y  d e l  p o s i t i v i s m e  e p l s t e m o l é g l c o s , que a fu e r  de p o n er  e l  
é n f a s l s  en  l a  v e r t l e n t e  e m p îr ic a  y  d esc u ld a n d o  e l  a s p e c t o  de 
r a c lo n a l ld a d ,  te r m in a  p o r  p e r d e r  l a  u n ld a d  s u p e r io r ,  q u e dan l o s  
p r i n c i p l e s  y  l a  v l s l ô n  de c o n ju n t o .  La e x p e r ie n c la ,  p o r  s î  s o l a ,  
no p u ed e lo g r a r  l a  v l s l é n  u n l t a r l a  d é f i n i t l v a  de l o s  m ism os da­
t o s  qu e r e c o g e .  S le n d o  e l  c o n o c im ie n to  e m p îr lc o  de t i p o  a n a l î -  
t i c o ,  en  e l  s e n t id o  de que ca d a  e x p e r i e n c la ,  y  mâs s i  e s  e s p e c l a  
l l z a d a ,  c a p ta  s é l o  a s p e c t o S  p a r t i c u l a r e s  de l a  r e a l i d a d ,  s e  ba­
l l s  en  c o n s t a n t e  p e l l g r o  de s e r  una v l s l ô n  p a r c ia l ;  e s  d e c i r ,  de 
no s e r  una e x p e r ie n c la  t o t a l  o g lo b a l  d e l o s  o b j e t o s .  Lo q u e , a 
su  v e z ,  puede c o n d u c lr  a  n e g a r  a q u e l lo s  a s p e c t o s  que no c a e n  den  
t r o  de t a l  e x p e r ie n c la  c o n c r e t s ,  y  q ue s e  h a b îa n  d e ja d o  f u e r a  
p o r  s im p le  e x lg e n c l a  d e l  m étodo a n l î t l c o .
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j  E n  u n  p l n n o ,  q u e  l l ^ m i a r c m o s  ô n t i c o ,  o n  o e n t i d o  c u i i p l i o ,
c l  u o i ; c . : - i : i i n i n i i i ü  n u c l c  G  o r  c o n a e c u e n c i a  d e  i . i n a  c o n c e p c l é n  e s e n -
c i a l l d t ; ' .  y j . l j i n t a  d e  I o n  n c r e c ;  a  l a  p a r  q u e  d e s c u i d a  e l  a s p e c -
I c  o x i n t c n c i a l  y c o n c r c t o  d o  l o ü  n l n i n o n ,  e n  e l  q u e  t i e n e n  l u g a r
l a  i . i U t a c i C n ,  l a  v a r i a b i l i d a d ,  l a  c o n t i n g c n c i a  y  c l  a z a r .  E l  i n -  
i
t i c L c i T . i i n i n i u o ,  p o r  c l  c o n t r a r i o ,  i ' i j a n d o  s u  a t e n c i ô n  c o n  e x c l u -
I
a i v i o à d  c n  c r j t o  a n p o o t o  r . i n y . u l a r  y  o x l s t e n c l a l ,  y  d e j a n d o  d e  
l a d o  y  h a n t a  n c , , a n d o  e l  p i a n o  d o  l o  e s e n c i a l  y  d e  l o  p e r m a n e n t e ,  
L c n . l i l a  I  o r  c o n a i d c r a r -  c l  u n i v e r s o  c o m o  u n  p u r o  d e v e n i r ,  y  p o r  
a t r i u u i . r  a l  a z a r  p u r - o  i n c l u s o  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  o r d o n  y  d e  l a  
c r c c i ' . j n t c  p c r i c c c i o n  d e  l o s  s c r e s  n a t u r a l e s .
J . , a  c r l t i c a  d c  e s t a s  v l s i o n e s  u n i l a t é r a l e s  y  o p u e s t a s  p u e  
d c  ; v ,  u d a r n o s  a  c o i - r c g i r  l a  p a r c i a l i d a d  d e  c a d a  u n a ,  e  i n d i c a r n o n  
c l  c d . l i n o  p a r a  l o g r a r  r u s a  c o n c c ] ; c i 6 n  e q u i l i b r a d a  d e l  p r o b l e m a .  
n u  s c  t i ' a t a  d c  l i a x - e r  u n a  a m a l g a m a  c o n l ' u s a  o  u n  s i n c r e t i s m o  h l -  
i  c . - l '  i o  d e  o s a s  i o s t u r a s ;  s i n o  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  a s p e c t o s  d e  
v c i ' d a d  s u e  c j . i b a r ;  o i ' r c c c n  e  i n t e g r a r l o c  e  u n a  v i s i ô n  s u p e r i o r  y  
u n l t a r l a ,  c n  c u . ' u i t o  s e a  p o s i l i l e .
I a  vJ.smo', p o r  l o  demâs ,  i | ue  l a  n e g a c i ô n  d e l  d e t e n n i n i s -  
1.0 no i m i l i c a  l a  a r i r i . a c l é . n  dc un i n  d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o ;  n i  a  
.i.i i n v e r s a .  i . n t r c  l a  o i .o . s i c io n  do c o n t r a r i c d a d ,  q u e  p o 3 b î a  e%- 
P ic . s a r s . e  . . o r  l o s  o n u n c ia d o .s  s i  g u i  o n t  e s  : " t o d o  s u c o d e  n e c e s a r i a -
I..I n t e "  ( de i.iüdo d c t e r i . i i n l s  t i o o )  , y " t o d o  .su cedc  p o r  ] u r a  o a s u a -  
l i u a d "  ( uc r.ir.io I n d o t o r i . i i n l s t i c o ) , c a t i on  tü iT .î inos  m c d i o s ,  t a i e s  
vo: .o ",s.L,,o e s t . â  de toi 'i.i ln.'uio" y " a l .,.0 no e s t a  d c t e r m i n a d o " . En o -  
trpSi j . a l a J , i ' a . ., c i i t i ' c  'u l dc t ermin l t i i . i o  a i r i o l u t o  y o l  p u r o  I n d e t c r -  
i . l n i .  , ça.od un dctc i-m in i .sm o no  a l i s o l u t o .  I.a f o r m u l a c i ô n  ((uc 
ci 'ocm os i . i ' s  e x a c t a  de e s t a  p o s t i u - a  vcn>.lj' in c u u n c l a d n ,  de modo 
r. t . ' i ieral ,  ,  O j '  l a  o x p r e s i ô n  u c  ïoi.i.âs cio l i q u in o :  "H ada  bay t a n  c o n -  
L l n p o n t o ,  i ; u u  no  t e n g a  cn :,i a i  go d e  n e c e s a r i o "  ( 1 0 0 ) .
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P o r  e l l o ,  hemos t i t u l a d o  e s t a  s o l u c i é n  como un d e te r m i­
n ism o  de c o n t l n g e n c la . E x p r e s lô n , s i  s e  q u le r e ,  p a r a d é j lc a ;  p e ­
ro  q u e p u ed e  e x p r e s a r  d eb ld a m en te  l a  p a r a d o ja  de l a  r e a l id a d  m is ­
ma, l a  c u a l  n o s  o f r e c e  a s p e c t o s  an c l e r t o  modo c o n t r a r l o s ,  de de­
term  I n a c lô n  y  de I n d e te r m ln a c iô n . Aunque m ejo r  que c o n t r a r l o s ,  
d e b e r îa n  d e c l r s e  q u lz â s  c o m p le m e n ta r lo s . P u e s to  que en l a  r e a l l -  
dad m ism a de l o s  s e r e s  s e  h a l l a n  c o n ju g a d o s  de una form a u n l t a ­
r l a  y  m a r a v i l l o s a .  E l lo  e x ig e  c le r ta m e n te  a  n u e s t r a  m en te  una  
g ra n  f l e x l b l l l d a d  y un e s f u e r z o  de co m p ren s lô n , que lo g r e  s u p e -  
r a r  l a s  v l s l o n e s  u n l l a t e r a l e s ,  en  d e f i n i t i v e  a b s t r a c t a s  e I r r e a -  
l e s ,  s o b r e  e l  mundo.
La t a r e a  que a h o ra  s e  n o s  pone a n te  l a  v l s t a  e s  fu n d a -  
m e n ta lm en te  d o b le ,  P or una p a r t e ,  lo g r a r  una fu n d a m en ta c lô n  po­
s i t i v a  de e s t e  d e term in ism o  de c o n t in g e n c la ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  t r a  
t a r  d e v e r  côm o, d e n tr o  de e s t a  v l s l ô n ,  pueden  c o n ju g a r s e  ambos 
a s p e c t o s  d e l  p ro b lem a , s i n  s a c r l f l c a r  n ln g u n o  de e l l e s .
E s t a  t a r e a  p a r e c e  que d eb e  d l s c u r r l r  en t r è s  m om entos 
fu n d a m e n ta lm e n te . P u d léram os c a r a c t e r l z a r  ca d a  uno de e l l e s  c o ­
mo: J u s t l f I c a c l ô n . F u n d am en taclôn  y  E x p l ic a c iô n  de l a  s o lu c lô n  
p r o p u e s t a .  A n te  to d o ,  debem os com probar que t a l  s o l u c lô n  e s  l a  
c o r r e c t a ,  y a  que s e  a j u s t a  a l a s  e x lg e n c l a s  d e l a  r e a l i d a d .  D es 
p u é s ,  d eb erem os b u s c a r  l a s  r a l c e s  o fu n d a m en to s , e s p e c ia lm e n t e  
m e t a f i s l c o s ,  que n o s  p erm lta n  a f ir m a r  que t a l  d ebe s e r  l a  s o ­
lu c l ô n  d e l  p rob lem a  p la n t e a d o .  F in a lm e n te , deberem os t r a t a r  
de v e r  côm o, d e n tr o  de e s t a  s o l u c l ô n ,  s e  co n ju g a n  o pueden  con ­
j u g a r s e  l o s  d iv e r s e s  a s p e c t o s  d e l  p ro b lem a .
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1 .  -  J u s t i f i c a c i ô n
' i 'onunoG y a  u na  J u n t l f i c a c l ô n  i n d i r c c t a  o n e g a t i v a  cie 
n u c a t r a  z o l u o i ô n ,  q ue  lia c o n z i n t i d o  cn l a  e x c l u s i ô n  de l a s  c o n -  
c e i i c i o i i c s  c : : t r cr . ia : ; : e l  d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o  y  e l  p u r o  i n d e t e r -  
r.iiniSAïo. l ’c r o  adcm ôs ,  a  t r a v ô s  de l o s  a n a l i s i s  r c a l i z a d o s  a n t e ­
r i o r m e n t e , ban  s u r g i d o  u n a  s é r i e  de i d e a s  y  p r i n c i p i o s  p o s i t i ­
v e s ,  q ue  n o s  b n c i a n  v l s l u m b r a r  y a  de a l g u n a  m a n e r a  e s t a  s o l u -  
c i o n ,  (lue lioi.ios l l a i n a d o  d e t e r m i n i s m o  de c o n t i n g e n c l a  o m o d e r a d o .  
l 'oi '  e l l o , n u e s t r a  t a r e a  a c t u a l  h a  de c o n s i s t i r  en  r e c o g e r  y  u n i  
l ' i c a r  o s a s  i d e a s ,  un t a n t o  d i s p e r s a s , a p a r e c i d a s  en  c l  p r o c c s o  
(io d i s c u s i ô n  a n t c r j o i - ;  e l l o  n o s  o b l i g a r a ,  i>or o t r a  p a r t e ,  a  s e r  
l'C i  t c r a  L lvo s  cn  l a  m n y o r î a  de l o s  p u n t o s .
n) J u c i t i r i c a c l ô n  p o s i t i v a . La o b l i g a d a  b r e v e d a d  y l a  
c o n v o n i e n t e  c l a r i d a d  —  l a  c l a i ’l d a d  e s  l a  c o r t o s i a  d e l  f i l ô o o  
j e ,  d e c î a  t .o' tcgri  y u a s s e t  —  n o s  a c o n s e  j a n  a l i n e a r  l a s  i d e a s  f u n  
lUij.ion t n j  e s  cn t o r n o  a  l o s  c j e s  s i g u i c n t e s :
1) Loiiiciiccmos r e c o r d a n d o  un hocl io  dc e x p e r i e n c l a  i n m e d l a t a :  
que  on .'la r e a l  j .dad n i  t o l o  e s  c a m b i a n t e ,  n i  t o d o  f i j o ;  l i a l l a m o s  
c l  coj. i i ' io y l a  p c i -m an cn c i a ,  l a  m u t a c i é n  y l a  c c n s t a n c i a t  bon  e s ­
t e . .  lu ios  d a t e s  e l e m e n t a l e s ,  ; s  i m , a r i o s . Y o s  t fui ihiôn u n a  de l a s  
; oo lo. ias  con (lUC t i 'ho  (luc c n i ' r e n t a r s e  n u e s t r a  m en t e  de c a r a  a 
le- oo.-'J.; y «inc, como e s  s a b i i l o , ha  s i  do o b j e t o  de  l a  r c f  l e x i ô n  
de l o s  j ' i . l ô so l ' ü s  y tcu. ibién j a u i t o  dc  d i v e r  yen  c i  a s .
.1 , ui 'ü d e v e n i r  n i  e s  coi.ipi c n s i i i l c , n i  e s  p o s i b l e , s i n  
Pii s u j c t ü  q u e  r . i ucot rc  a l ;  u na  pc ï ' i . i anc nc i a .  l ' c r o ,  a  su  v e s ,  l a  
r c . t l i d a . i  i . i isma,  en c lu u i t o  o i . l s t e n t c  y so ino ti d . a  a l a  s u c c s i ô n  de 
l u  ;;e,"..,.oi’. ' i l , s c  mucstx'.' .i v a r i a b l e  y c a m l J l a n t o .  Un,a t o i . i p o r a l i d a d  
( |ue no  s c a  u n a  i . iora a b s t i - a c c i é n  ; , i e n t a l ,  i m p ' l i c a  s i m u l  t, 'uie. ' ij.ientc 
e l  : u j c t o  pcr i ipaucnt c  a  t i vavés  do l u  s u c c s i ô n  o c;u. ibio r e a l ,  i |uo
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e s a  m ism a s u c e s iô n  e x i s t e n c i a l  l l e v a  c o n s ig o .
E s to  n o s  m uest r a  q u e , ju n t o  con  l a  d e te r m in a c iô n  y  l a  
c o n s t a n c la  o p erm a n en c ia , debem os a te n d e r  tam b ién  a  l a  i n d e t e r ­
m ln a c iô n , q u e e s  p r o p ia  de l o  v a r i a b l e .
2 ) O tro d a t o ,  Ig u a lm e n te  e le m e n t a l ,  e s  l a  s lm u lt a n e ld a d  de 
l o  uno y de l o  m û l t lp l e ;  de I n d l v l s l ô n  y de p lu r a l ld a d ^  de Id en  
t ld a d  y d l f e r e n c l a c l ô n .  E stam os a n te  o t r a  p a r a d o ja  de l o  r e a l .
E l s e r  e s  uno e I d é n t ic o  c o n s ig o  mismo en  ca d a  e x i s t a n t e ;  p ero  
e s  m û l t lp l e  en l a  v a r ie d a d  de l o s  e x i s t a n t e s .  En o t r a s  p a la b r a s ,  
c a d a  s e r  es un a lg o  d e term ln a d o  en  s î  m ism o, con  n o ta s  c a r a c t e -  
r î s t l c a i s  p r o p la s ;  p e r o  e s o  mism o l o  d i s t in g u e  de " o tr o s"  s e r e s .  
P o r  l a  " ta le ld a d "  ca d a  s e r  e s  uno c o n s ig o  m ism o; p o r  l a  " o t r e l -  
dad" e s  m û l t lp l e  y  d l f e r e n t e .
La " ta le ld a d "  o I d e n t id a d  de ca d a  s e r  c o n s ig o  mlsrno im - 
p l l c a  d e te r m in a c iô n , p o r  l o  mismo que s e  opone a l a  I n d l f e r e n c la ,  
a  l a  I n f i n i t u d  o I n d é f i n i c i ô n .  P e r o  l a  m u l t l p l l c l d a d  de s e r e s  
e s t â  ex p r e sa n d o  l a  v a r ia b i l i d a d  d e  e s a  mism a I d e n t id a d ;  y  tam­
b ié n  l a  p o s l b l l l d a d  de cam bio de un s e r  a o t r o .  SI s ô l o  e x l s t l e -  
r a  l a  d e te r m in a c iô n  a b s o lu t a ,  no p o d r îa  h a b er  m ^ sfu n ld a d , c o l n c l -  
d e n c la  p e r f e c t s ;  mas e l  p lu r a l i s m e  de l o s  e n t e s  m u e s tr a  q u e l a s  
d i f e r e n c l a s  s e  co n ju g a n  con  l a s  s e m e ja n z a s :  D e te r m in a c iô n  e  I n -  
d e te r m in a c lô n .
3 ) E n contram os Ig u a lm e n te  en  l o s  s e r e s  de modo s lm u ltS n e o  l a  
a c t u a l ld a d  y l a  p o t e n c l a l l d a d ,  l o  que so n  y  l o  que pueden  l l e g a r  
a s e r ,  l a  p e r f e c c iô n  c o n s e g u id a  y  l a  u l t e r lo r m e n t e  I n t e n t a d a .  La 
p o s l b l l l d a d  s e  c o n ju g a  s lm u ltâ n e a m e n te  con  e l  a c t e  o form a a c t u a l ,  
en  cu a n to  c a p a c ld a d  de a d q u lr lr  a lg o  n u e v o , d i s t i n t o .  P o r  e l l o  
m ism o, e l  s e r  p r e s e n t s  y  a c t u a l  e s  un s e r ,  a  l a  v e z ,  p r o y e c ta d o
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, l i a u i a  e l  f u t u r o .  Lo qu e  c a r e c e  de p o t e n c l a l l d a d  o s ,  lA b i e n  l o  
'■ jia|  o ; ; i l> l e ,  l : i  n a d a  a b s o l u t a ;  o b i e n  e l  S e r  n e c e u a r i o ,  e l  S e r  Ab­
s o l u t o ,  ( |ue como t a l  no e s t a  p r o y e c t a d o  h a c l a  e l  f u t u r o ,  s i n o  
( |ue " c s "  s i m p l o m e n t e  en  u n a  i n p e r t u r b a b l e  e t e r n i d a d .  E n t r e  ainbos 
o x I r c m o s  s c  h a l l n  e l  s e r  f i n i t e ,  oo m pu es to  de  a c t o  y p o t e n c i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o  q ue  un  s e r  a c t u a l n i e n t e  e s ,  h a  de 
SCI- a l g o  d e t e n i i i n a d o , d e f i n i d o ,  y a  q u e  e x i s t e  como " t a l "  s e r .  Mas 
p o r  p a r t e  de  s u  p r o y e c c i ô n  h a c l a  e l  f u t u r o ,  h a c l a  l o  q u e  p u e d e  s e  
à  u l t e r l o r m e n t e ,  e s t a  i m p l i c a n d o  u n a  c l e r t a  i n - t c r m i n a c i ô n ; y  e s t o  
s e  ex p i - e s a  t a m b ié n  como i n - d c  t e rm  i n a c l ô n
4) j.n c u a n t o  e l  s c r  s e  p r o y c c t a  h a c l a  e l  f u t u r o ,  h a c i a  un a  
p c r i  coc iô i )  u l t e i ' i o r  a. c o n s e g u i r ,  e n c o n t r a m o s  on c l  : dc  u n a  p a r ­
t e ,  1^  que  s c  p r o y e c t a  y l a  p r o y e c c i ô n  mi sm a ,  e x p r e s a d a  como t e n  
d c i i c i a ; y d c  o t r a  p a r t e ,  a < | u c l l o  h a c i a  l o  c u a l  s e  p r o y e c t a ,  e x p r e  
s a d o  como f i j i . E n t r e  ambos t é r m i n o s  debe  h a b e r  u n a  p r o p o r c l ô n ,  
una  a d o c u a c i ô n ;  dc modo qu e  e l  f i n ,  h a c i a  e l  c u a l  t l e n d e ,  h a  do 
e s t a s  cn c o n s o n a n c i a  con  a c i u e l l o  q ue  t l e n d e  h a c i a  ê l  y r e s p e c t e  
dc  l o  c u a l  c s  p e r f e c c i ô n  o d o s a r r o l l o .  A s i e l  f i n a l i s m e  e x p r e s a  
c l  ai-co t c n d i d o  e n t r e  l a  f o r m a  o n a t u r a l e z a  de un s e r  y e l  t ô r -  
iiiino u]. t e l  i o r  a  c o n s c g u i i - .  Forma  y f i n  s e  c o r r e s p o n d e n .
l ' e r o  un s e r  e s t a  d e t e r m l n a d o  y a  p o r  s u  p r o p i a  e s t r u c t u ­
r a  f o r m a i  como " t a l "  n a t u r a l e z a ;  mas p o r  p a r t e  d e l  f i n  a  c o n s e -  
s u i r  no  e s t é  t o d a v î a  d o t c n n i n a d o ,  s i n o  que  e s  d e t e r m i n a b l e .  As !  
p u e s ,  l a  f l n a l i d a d  e s t â  I m p l i c a n d o  d e t e r m i n a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  
A p i ' i n c i i ' i o  o t e r m i n e  a  quo do l a  t e n d e n c i a ;  y s i m u l t â n e a m e n t e  i n  
d e t e r m i n a c i ô n  poi '  p a r t e  d e l  o b j e t i v o  o t é m i l n o  a d  q u e m .
b )  T u  u n  u d o n t c c i m i c h t o  0 9  I t t i i h l èn  u n  s e r ,  h l g o  r e a l  e h  e l  ( l U ) l j  
do ,  A l io r a  b i e n ,  cnc o t i t r n jnos  doü c la i iüH dc a c o n t c c i m i e l l t o s ! I o 0  
( |uo so n  l u t c n t a d o s  de su yo  ( p u r  s e ) ,  como t é n n l n o  d i r e c t o  de u -  
n a  a c t i v i d a d ;  y l o s  i . i r c t c r i n t e n c i o n a d o s  ( p e r  a c c l d e n s ) ,  l o  que  '
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a c o n t e c e  a l  m argen de una I n t e n o iô n  d e te r m in a d a , p e r o  que s i n  
em bargo a c o n t e c e .  En cu a n to  no in t e n t a d o  o p r e t e r ln t e n c io n a d o , 
un a c o n t e c im ie n t o  s e  d i c e  c a s u a l ,  f o r t u i t e .  Y e s t o  puede s u c e d e r  
de m û l t i p l e s  m a n era s: y a  p orq u e s e  f r u s t r a  e l  I n t e n t o  p r i n c i p a l ,  
y a  p o r q u e , c o n s e g u ld o  e l  I n t e n t o  p r i n c i p a l ,  o t r o s  s u c e s o s  ocu  -  
r r e n  de h ech o  Ju n ta m en te; y a  p orq u e s e  I n t e r f l e r e n  d iv e r s e s  I I -  
n e a s  de a c t i v i d a d ,  dando p or r e s u l t a d o  a lg o  no I n t e n ta d o ,  e t c .
S i  en  e l  u n iv e r s o  no h u b le r a  e s t a  f l e x i b l e  v a r ie d a d  y 
l a  I n t e r a c c iû n  de s e r i e s  c a u s a l e s ,  e l l o  s l g n l f l  oarIa que l o s  
s e r e s  no a c tu a r la n  u n o s s o b r e  o t r o s ,  o que a c tu a r la n  como en  p a -  
r a l e l o ,  p a r a  no  I n t e r f e r l r s e ;  l o  q u e , en û lt lm o  té r m ln o , e q u l -  
v a l d r l a  ta m b ién  a l a  n e g a c iô n  de l a  c a u s a l id a d .  Cada e x i s t a n t e  
s é r i a  como un mundo c e r r a d o  s o b r e  s i  m ism o, s i n  co m u n lca c lô n  con  
e l  e x t e r i o r ,  e l  e s t l l o  de l a s  mônadas l e i b n l z l a n a s .  P ero  e s t o  
e s t â  en  c o n tr a  de l o s  h e c h o s .
A h ora  b i e n ,  s i  h ay a c o n t e c im ie n t o s  que so n  I n t e n s io n a d o s  
y o t r o s  f o r t u l t o s  o  c a s u a l e s ,  e l l o  I m p llc a  en  e l  a c o n te c e r  ta n ­
to  l a  d e te r m in a c iô n  como l a  In d e te r m ln a c iô n ;  e l  a z a r  t i e n e  tam­
b ié n  una p r e s e n c ia  en  e l  mundo. M as, p or  o t r a  p a r t e ,  com oq u lera  
que l o s  a c o n t e c im ie n t o s  a c c ld e n t a i e s  o p r e t e r ln t e n c lo n a d o s  o c u -  
r r e n  en  r e l a c l ô n  y en  d e p e n d e n c la  de l o s  I n te n c lo n a d o s  de s u y o ,  
e l l o  s i g n i f i e s  que no s e  t r a t a  tam poco d é  un a z a r  o I n d e te r m l­
n lsm o  p u ro  y a b s o lu t o .
6 ) O curre ta m b ién  que hay a c o n t e c im ie n t o s  In d e te r m ln a d o s  en  
p r i n c i p i o ,  en cu a n to  que a d m lten  v a r lo s  r e s u l t a d o s  p o s l b l e s .  Ta 
l e s  s o n , p . e . , l o s  J u e g o s  de a z a r ,  y  to d o  a q u e l lo  que c a e  b a jo  
l o  q u e denom lnam os p r o b a b i l id a d ; e s  d e c i r ,  que s i n  s e r  d e te r m l-  
nadam ente c l e r t o ,  a d m lte  una p o s l b l l l d a d  m û l t l p l e .  Y e s t o ,  a  su  
v e z ,  p u ed e o c u r r lr  t a n t o  de form a s im p le ,  cuando e s t â  en  ju e g o  
un û n lc o  e lem en t©  con  v a r ia s  p o s l b l l l d a d e s ;  cu a n to  en form a de
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coiiii i n a c i o n u G  de i i m l t i p l e r ;  e l e m e n t o ; ; , y a  d e j i e n d i e n t e a  e n t r e  s i ,  
y a  i n d c i Jo n d i o i i t c G  ( p r o b a b i l i d a d  c o n i p u e s t a ) .
I ' e r o  l o  p i ' o b a l j l c ,  c 0 1 , 1 0  vim o s  en  su  l u g a r  ( 1 0 1 )  e q u i d i s t a  
taJit .o de  l o  c i e r t o  y a b s o l u  tarn e n t e  d e t e r m l n a d o ,  como de  l o  im -  
p o a i b l c .  Ks un  c o c i c n t e ,  que  p u e d e  v a r i e r  e n t r e  uno  y c e r o ,  h a -  
b l a i i do  on t o r i n i n o s  n i a t c m a t i c o s .  E l l o  s l g n i f i c a ,  como v ir aos  t am­
b i é n ,  cine l o  p r o b a b l e  i m p l i c a  a l g u n a  d e t e r m i n a c i ô n  a l g u n a  d e t e r ­
m i n a c i ô n  , q u e  v i e n e  d a d a  p o r  e l  c u a d r o  de p o s i b i l i d a d e s ,  d e n t r o  
d e l  c u a l  un a c o n t e c i i , i i o n t o  e s  p o s i b l e ;  y , a  l a  v e z ,  i n d e t e r m l n a  
c i ô n ,  p u e s t o  q u e  d e n t r o  de e s e  mismo m ar co  e l  a c o n t e c i m i e n t o  no 
e s  a b s o l u t a m e n t e  c i e r t o ,  s i n o  [ i r o b a b l e .  E l  q ue  un  s u c e s o  p r o b a b l e  
s e a  c a l c u l a b l e ,  i n d i c a  a l g u n a  d e t e r m i n a c i ô n ,  a l  menos  g e n e r a l  ; e l  
qu e  l o  s e a  s i n  c e r t e z a ,  s i n o  s e g û n  un p r o m e d io  de  f r e c u e n c l a ,  i n ­
d i c a  i n d o t e r m i n a c i ô n .  La p i o b a b i l i d a d  e x p r e s a ,  p u e s ,  un  modo 
dc c o n j u n c i ô n  dc d e t e n n i n a c l ô n  e i n d e t e r m i n a c i ô n ;  no s i e n d o  n i n -  
) ,una de  a l l a s  a l g o  a b s o l u t o .
'/) La  e x p e r i e n c i a  n o s  m u e s t r a  i g u a l m e n t e  q u e  en l a  n a t u r a l e -  
;;.a s e  dan  u n a s  d e t e r m i n a c i o n e s  g é n é r a l e s ,  a  n i v e l  de l o s  c a r a c ­
t è r e s  o s p e c i f i c o s ; y u n a  i n d e t e r m l n a c i ô n  en c u a n t o  a  l o  c o n c r e t e  
c i n d i v i d u a l .  A s !  vonios q u e  l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  p r o d u c e n  o g é n é ­
re r ,  o t r o s  de  s u  mi sma  e s | ; e c i e ,  i d é n t i c o s  en c u a n t o  a  l a  e s t r u c -  
t u i - a  io i -ma l  o e s e n c i a l .  Has  en  c u a n t o  a  l o s  c a r a c t è r e s  i n d i v i d u a  
l e s  a p a r c c e  u n a  a so n ib ro sa  gama  de v a r i e d a d e s  y d i f e r e n c l a s ,  de 
modo q ue  n i  s i q u i e r a  p u e d e  d e c i i ' s e  q u e  l i aya  dos  i n d i v i d u o s  e x a c -  
t ;ui ie i i te  i g u s l e s ,  como t a i e s  i n d i v i d u o s ,  d e n t r o  de l a  m i sma  e s p e -  
c i c  n a t u r a l .
l’e r o  I n c l u s o  en un mismo i n d i v i d u o ,  a  l o  l a r g o  de s u  
e x i s t e n c i a , encont i -ai i ios  (]ue s e  h a l l a  " t e r m i n a d o " ,  e s  d e c i r ,  com­
p l e t e  on c u a n t o  a  t o d o s  l o s  c a r a c t è r e s  i n d i v i d u a l i t é s ;  mas no s e  
p u ed e  Uocii-  q u e  e s t é  a b s o l u t a m e n t e  " do t e r m i n a d o " , y a  q u e  e s o a
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m ism os c a r a c t è r e s  van  cam blando a  l o  la r g o  de su  e x i s t e n c i a .  A s l  
en  l o s  s e r e s  v i v o s ,  en  l o s  que e s  mâs f â c i l  d e t e c t a r  l a  i n d i v i -  
d u a lid a d , vem os que e l  mismo in d iv id u o  p a sa  p o r  un p r o c e s o  de 
c r e c im ie n t o  y  m a d u ra c iô n , de e n v e je c im ie n to  y d e s g a s t e .  Luego l a  
" te r m in a c iô n " , en  un mom ento dado de s u  e x i s t e n c i a , s e  c o n ju g a  con  
c i e r t a  in d e t e r m in a c iô n  a  l o  la r g o  de l a  misma ( 1 0 2 ) .
8 ) Vemos ta m b ién  que e l  u n iv e r s o  s e  h a l l a  r e g id o  p or un as l e ­
y e s ,  que l a  c i e n c i a  v a  d e s c u b r ie n d o . E s ta s  l e y e s  e x p r e sa n  e l  corn 
p o r ta m ie n to  d e l o s  e n t e s  n a t u r a le s  en un p ia n o ,q u e  p od riam os l i a  
mar g e n e r a l :  to d a  l e y  e s  un en u n c ia d o  g e n e r a l .  E l l o  n o s  p e r m ite  
tam b ién  p r e v e r  e l  f u t u r o  y  h a c e r  p p l i c a c io n e s  p r â c t i c a s  en e l  or  
den de l a  t é c n i c a ,  c o n f ia d o s  en e s e  com p ortam ien to  g e n e r a l .
A h ora  b ie n ,  hay l e y e s  qu e llam am os e s t r u c t u r a l e s ,  en cuan  
t o  e x p r e sa n  e l  modo de s e r  o l a  e s t r u c t u r a  fu n d a m en ta l de l o s  en­
t e s  n a t u r a l e s ;  y  o t r a s ,  q u e llam am os f u n c i o n a le s ,  en  c u a n to  ex p re  
San mâs p a r t ic u la r m e n t e  su  d in am ism o . E n tr e  é s t a s ,  a lg u n a s  e x p r e ­
sa n  un co m p o rta m ien to  c o n s t a n t e  de l a  n a t u r a le z a ,  como so n  l a s  
denom inadas " c o n s ta n t e s  f l s i c a s "  (1 0 3 )  u n iv e r s a l e s ;  o t r a s  e x p r e ­
sa n  l o  q u e a c o n te c e  en l a  m a y o r la  d e l o s  c a s o s  ( u t  in  p l u r i b u s ) , 
p ero  que a d m iten  c l e r t a  v a r i a b i l i d a d .
iN o  e s t â  in d ic a n d o  e s t o  ta m b ién  que en l a  n a t u r a le z a  s e  
e n c u e n tr a n  c o n ju g a d o s  s im u ltâ n e a m e n te  d e term in ism o  e in d e t e r m l­
n ls m o , s i n  que n in g u n o  de ambos s e a  a b s o lu t e ? .
9 ) Se d i c e  ig u a lm e n te  qu e en  l a  n a t u r a le z a  e x i s t e  e l  t a n t e o  y  
l a  s e l e c t i v i d a d  con  r e s p e c t e  a  l o s  r e s u l t a d o s  f u t u r e s .  E l l o  e s t â  
e x p r e sa n d o , p o r  una p a r t e ,  que e x i s t e  l a  v a r ia b i l i d a d  y e l  a z a r ,  
y a  que s e " ta n te a "  s ô l o  cuando hay  m u l t ip l i c i d a d  de p o s i b i l i d a d e s ;  
cuando l a  p o s i b i l i d a d  e s  û n ic a ,  no hay lu g a r  p a ra  e l  e n sa y o , n i  
p a ra  l a  s e l e c c i ô n .  M as, p o r  o t r a  p a r t e ,  in d i c a  que hay a lg û n  t l
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i-O de d e t o n n i r i a c i é n ,  en c u a n t o  c|ue l a  n a t u r a l e z a  " e s c o g e "  o s e -  
I
l e c c l o i i a  e n t r e  I o n  d i v e r s o G  r e s u l t a d o o ,  e l l r n i n a n d o  l o s  I n c o n v e -  
n i c n t o . *  y q u c d â i i d o s e  con l o s  f a v o r a b l e s .
E l  o r d e n  n a t u r a l  m i smo ,  en  c u a n t o  o r d e n  c o m p l e j e  y d i n â -  
i . i lco,  ùo e s  un o r d e n  i n v a r i a b l e .  S i  l o  f u e r a ,  no  b a b r i  a  l u g a r  p a  
r a  i ' i . i u o d e l a c i o n e s , n i  p r o g r e s o s  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  l o s  e n t e s  
n a t u r a l e s .  I n c l u s o  e l  o r d o n  s e  co m p a g i n a  con  un  e l e m e n t o  de  d e ^  
o i ' d cn .  Aï ' e l l o ,  no so l ï u i i on t e  p o r  e l  hec l i o  de que  e x i s t e n  f a l l o s  
o d e s ô n d c n e s  s e c t o r i a l e s ,  p a r c i a l e s ;  s i n o  p o r q u e  e l  o r d e n  mismo 
s e  i i acè con  consumo de e n c r g l a ;  l o  c u a l  p r o v o c a  l a  d e g r a d a c i ô n  de 
d l c l i u  e n e r g i a  ( e n t r o p i a ) ,  l o  qu e  s e  e n t i e n d e  como d e s o r d e n .
l ü ) ' l ; l  u n i v e r s o ,  cn  su  c o n j u n t o ,  c o n s t i t u y e  un  s i s t e m a  f o r m a -  
ao l 'Or m u l t i p l e s  s u b s i s t e m a s  y s u b ô r d e n e s .  Cada  a c o n t e c i m i e n t o  
s e l  u n i v e r s o  e s t a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l i g a d o  a l  r e s t o  d e l  s i s t e m a ;  
y e l l o , '  p o r  m u l t i p  l e s  l a z o s  de r e l a c i o n e s ,  d e p i e n d e n c i a s , l e y e s , s e ­
me.jans a s , i n t c r a c c i o n e s , e t c . ;  p o r  l o  q u e  no e x i s t e  a c o n t e c i m i e n -  
,
t o  a l g ü n o ,  q ue  p u ed a  d c c i r s e  a i s l a d o  d e l  r e s t o ;  l o  c u a l  i m p l i c a
lUui d e t e r m i n a c i ô n  de  l o  p a i ' t i c u l a r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  o c o n j u n t o
u n i v e r s a l . l i a s ,  p o r  o t i ' n  p a r t e ,  c a d a  a c o n t e c i m i e n t o  p o s e e  s u  p r o
p i a  l n i . i i v i d u a l . i d a d ,  s u  d i s t i n c i ô n  con  r e s p e c t e  a l  r e s t o  4 e  l o s  a -
c o n t o c i m i c n t o s ; l o  c u a l  no  p u e d e  p o r  menos  de  i m p l i c a r  t a m b i é n
a l ; , un  t i q ü  dc i n d c t e m i i n a c l ô n , de  f l e x i b l e  v a r i e d a d .
• A s l  pjues ,  d e s d e  m u l t i p l e s  p i j n to s  de v i s t a  e n c o n t r a m o s  que
cn l a  i r c a l i d a d  s e  b a i l a n  c o n j u g a d o s  e l  d e t e r m i n i s m o  y e l  i n d e t e r
mini s i . . p .  l ' e r o ,  a  l a  v e z ,  <|ue no e x i s t e  un  d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o  
r I
y e . . c l u : ; i v o ;  como t ampoco un p u r o  i n d e t e r m i n i s m o , q ue  e x c l u y e r a  
t o i l a  d c t e r i . i i n a c i ô n , l e y ,  o r d e n ,  i d e n t i d a d ,  c o n s t a n c i a ,  e t c .  Una 
c o n u i d c r a c l ô n  g l o b a l ,  o b j e t i v a  y r e a l i s t a ,  f u n d a d a  en  hechoB ,noB  
co n d e c b  a  e s t a  c o n c l u s i ô n .
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1 1 ) P o d r la m o s a n a d ir  t o d a v ia ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  r e f l e ­
x i v e ,  que n u e s t r o  misrao c o n o c im ie n to  d e l  u n iv e r s o ,  t a l  como s e  
e x p r e s a  en  l a  c i e n c i a  y  en  l a  f i l o s o f l a ^  im p l ic a  ta m b iên  e s a  con  
c l u s i ô n .  Lo hem os in d ip a d o  a n te r io r m e n te .  S i  to d o  f u e r a  a b s o lu t a -  
m en te  d e te r m in a d o  y  n e c e s a r i o ,  to d o  s é r i a  uno e i n v a r i a b l e .  Y a s !  
n u e s t r o  c o n o c e r  s e  c o n v e r t i r l a  en  p u ra  u n iv o c i  <bd t a u t o lô g ic a ;  
e s t a r îa m o s  h a b la n d o  s ie m p r e  de l o  m ism o, que s é r i a  l o  uno y û n i -  
c o ,  C o n se c u e n te m e n te , tam poco p o d r îa  d a r se  un p r o g r e s o  en  e l  m is  
mo c o n o c e r :  to d o  e s t a r i a  c o n o c id o  in m ed ia ta m en te  en  l a  i n t u i c i ô n  
de u n o s p r i n c i p i o s  o q u iz à  de un p r in c i p io  û n ic o ,  N u e s tr a  c ie n  
c i a  s é r i a  como l a  c i e n c i a  d iv i n a ,  que c o n o c ié n d o s e  a s i  m ism o, co  
mo p r i n c i p i o  p r im ero  y  u n i v e r s a l ,  c o n o ce  en  s i  mismo to d a s  l a s  de 
mâs c o s a s . . .
P or  e l  c o n t r a r i o ,  s i  n ad a  f u e r a  d e term in a d o  y  to d o  o c u r r ie  
r a  f o r t u l t a m e n t e , l a  c i e n c i a ,  en  c u a n to  sa b e r  u n iv e r s a l  y  d otad o  
de a lg u n a  c e r t e z a ,  s é r i a  i g u aim e n te  im p o s ib le ;  o s e  r e d u c ir l a  a 
un m ero ju e g o  d e l  a p r io r ism o  s u b j e t i v o ,  s in  a p l l c a c i ô n  a lg u n a  a 
l a  r e a l i d a d .  E l e s c e p t ic i s m o  mâs o sc u r o  y  a b s o lu t e  s é r i a  l a  û n ic a  
f l l o s o f l a  r a z o n a b le ;  s i  e s  que a lg o  p u d ie r a  l la m a r s e  " r a z o n a b le " ,
E l h e c h o , p u e s ,  de l à  d iv e r s id a d  de c o n o c im ie n to s  y de  
c i e n c i a s ,  a s l  como s u  a p l i c a b i l i d a d  a  l o  r e a l ,  y  su  p r o g r e s o  a 
t r a v ê s  d e l  t ie m p o  e s  una m u e s tr a  de que e l  o b j e t o  mismo de t a i e s  
c o n o c im ie n to s ,  l o  r e a l ,  e s t â  d o ta d o  de l e s  c a r a c t è r e s  de u n id a d  
y  d e p lu r a l i d a d ,  de id e n t id a d  y d iv e r s id a d ,  de a c t u a l id a d  y p o -  
t e n c i a l i d a d ,  de n e c e s id a d  y  de c o n t in g e n c ia ;  en  una p a la b r a ,  de 
d e te r m in a c iô n  e in d e t e r m in a c iô n ,  de c e r t e z a s  e  in c e r t id u m b r e s .
12) Fin a im e n t e ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  t e o l ô g i c o ,  v im o s en su  
lu g a r  (1 0 4 )  q u e  l a  P r o v id e n c ia  d iv i n a ,  aun d ir ig ie n d o  d e s d e  l a  
a t a la y a  de l a  e t e r n id a d  to d o s  l o s  a c o n t e c im ie n t o s  d e l  u n iv e r s o ,  
no p or e l l o  l e s  im pone una d e te r m in a c iô n  a b s o lu t e ;  s i n o  que man
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t i c n e  y s a l v a g u a r d a  en e l l o s  l a  v a r i a b i l i d a d  y l a  c o n t i n g e n c i a .
ï  en Lo c o t a  t a m b i ê n  de a c u e r d o  con  l a  m i s i ô n  mi sma  de l a  
' i ' r o v i d c n c i a ,  a  l a  c u a l  p o r t c n e c e ,  no d e s t r u i r  a  o u s  p r o p i a s  o -  
b r a ; ; ,  n i  o u i ' l a n t a r l a o ;  s i n o  c o n s e r v a r l a o  y d i r i g i r l a s  a  s u s  f i ­
n e s  l ' ü s p e c t i v o s .  b l l o  oe  e x p r o o a  d i c i e n d o  quo  l a  P r o v i d e n c i a  d^ 
v i i u i  no a n u l a  l a  c a u o n l i d a d  de  ouo c r i a t u r a s ,  n i  e l  modo p r o p i o  
de ü b r a r  do c o d a  u n a  de  e l l a s .  Las  t e o r i a s  r a c i o n a l i s t a s  a c u d l a n  
a  u n a  ":u' i. ionî.a p r o e o t a b l e c i d a "  ( L e i b n i z )  o a  un " o c a s i o n a l i s m o "  
c a u s a l  ( L o l e b r a n c h e ) ; co n  l o  (lue s e  t e r m i n a  p o r  a n u l a r  o s u p l a n -  
t a r  l a  a c t l v i d a d  p r o p i a  d e l  o c r  c r c a d o .  Lo q u e  r e d u n d a  t a m b i é n  
en  may or  d i l ' i o u l t a d  p a r a  e x p l i c a r  e l  o r i g a n  d e l  ma l  en  e l  mundo.  
j , a s  s i  cn t c nd c i a oo  l a  a c c i ô n  de  l a  P r o v i d e n c i a ,  no  a  m a n c r a  de un 
u i c t a d o r  q u e  li i iponc d c o p ô t i c o i ï i c n t e  s u  l e y  a  l a s  c r e a t u r a s ,  s i n o  
a  l a  ma j i c r a  d e l  l ' adi -e o d e l  q u e  g o b i e r n a  p o l i t i c a i n e n t e ,  e s t o  e s ,  
rc: .pct .LUilo l ; i  I n l c i a t i v a  y l a  a c c l ê n  d e l  s u b o r d i n a d o ,  t a l  como 
l o  cn t i ( ! i i ( ic  'i'oi.ias de  A q u i n o , c n t o n c e s  debercTiios r e c h a z a r  t o do  de 
tci ' i, iini;.;mo . • xbso lu to .
P i  l o  p r o p i o  de  l a  J r o v i d e n c i a  e s  c o n s e r v a r  e l  s e r  n a t u ­
r a l  do s u s  c i  c a t u r a s  y no  s u p l a n t a r l o ,  c o i a o q u i e r a  cjue de l a  n a t u  
i ' ( i lc: ,a  de l o  c r e a d o  s e a  l a  c o n s t a n c i a  y l a  v a r i a b i l i d a d ,  l a  p e r -  
i.K-'j i cnc i s i  y l a  m u t a l j i l i d a d ,  e t c . ,  como h cm o s  v i s t o ;  e n t o n g e s  l a  
a c o iô t i  de  l a  Pi  o v i d e n c l a  iia de  e i i t e n d o r s o  como c o n s e r v a d o r a  de  e 
s a s  d e t c i ' i i i i n a c io n o s  c i n d c t o r m i n a c i o n e s ,  que  hay en l o  r e a l .  P a ­
r a  c l l o ,  como d i c e  c l  ciis.nio 'i'or,uâs, D io s  " q u i  e s t  u n i v e r s a l i s  p r o  
v i s o r  t o  Lius, ( a i t i s "  ada i ^ to  c a u s a s  n c c c s a i ' i a s  y d é t e r m i n a n t e s  p a ­
r a  lo: ;  c i c c t o s  n e c e s a r i o : . : , y\ c a u s a s  c o n t i n g e n t e s  j s a r a  l o s  e f e c -  
t ü s  vai' i.MLnles o i u d c t c r m i n a d o s  ( 1 0 b ) .
La p l ’o v l d c i i c l a  d i v i n a  s c  m u o s t r u  mês g c n o r o s u  y s a b l a  
o o n c o d i e n d o  a  cai.la s e r  o i  c j o r c i c i o  de  su  i n - op i a  a c t i v i d a d  y ea u  
s  a l i d a d  s o i j r c  o t i ' o s  s  o r e s  : en e l l o  s c  r e l i e  j a  m e j o r  t . 'u. ibiên l a
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l a  mism a p e r f e c c i ô n  d e l  p o d er  c r e a d o r  de D io s ,  q u e , en  d é f i n i t i ­
v e ,  e s  e l  f i n  u lt im o  d e l  u n iv e r s o  ( 1 0 6 ) .  A hora b ie n ,  l o  p r o p io  
d e l  s e r  f i n i t o  e s  que su  a c c iô n  c a u s a l  pueda s e r  d e f i c i e n t s  o 
f r u s t r a b l e ;  p o r  e l l o ,  s u s  e f e c t o s  son  tam b ién  c o n t in g e n t e s  y  no 
a b so lu ta m e n te  d e t e m in a d o s .
A s l  p u e s ,  e l  d e s a r r o l lo  y  l a  e v o lu c iô n  d e l  u n iv e r s o  y de 
l o s  s e r e s  c r e a d o s ,  en  cu a n to  e s  una a c t i v id a d  qu e dim ana de e l l e s  
m ism os, de s u s  v i r t u a l id a d e s  o p o t e n c i e s  o p e r a t i v e s , a  l a  p a r  que  
e s p e j a  m e jo r  l a  bondad de l a  P r o v id e n c ia ,  im p l i c a  l a  d e c l in a c iô n  
de una a c t i t u d  d e t e r m in l s t i c a  a b s o l u t e  y  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  in  
d e te r m in a c iô n  y  d e l  ju e g o  d e l  a z a r .
b ) S o lu c lô n  de a lg u n a s  o b j e c i o n e s . E s ta  j u s t i f i c a c i ô n  no  
s é r i a  c o m p lé ta  s i  no a te n d ié r a m o s  tam b iên  a a lg u n a s  o b j e c i o n e s ,  
qu e pueden  p r e s e n t a r s e ;  e l l a s  s o n ,  mâs b i e n ,  d i f i c u l t a d e s  de c a -  
r â c t e r  e x t r i n s e c o  con  r e s p e c t o  a  l a  s o l u c iô n  q u e  hem os a d o p ta d o .
1 ) C abe, a n te  to d o , o b j e t a r  qu e t a l  s o l u c lô n  e s  c o n t r a -  
d i c t o r i a ,  y a  q u e in t e n t a  e n g lo b a r  en  s i  mism a d o s  c o s a s  ta n  op u es  
t a s  como e l  d é te r m in ism e  y  e l  in d e te r m in ism o ; s é r i a ,  p u e s ,  una e s  
p e c i e  de " c o n t r a d i c t io  in  t e r m in ls " .
La r e s p u e s t a  a  e s t a  o b j e c iô n  e s t â  y a  i m p l l c i t a  en n u e s t r o  
a n â l i s i s  a n t e r i o r .  Hemos v i s t o  qu e l a  o p o s i c lô n  e n t r e  d e t e r m in is -  
mo a b s o lu t e  y  a b s o lu t e  in d e te r m in ism o  no  e s  de c o n t r a d i c c iô n ,  s in o  
de c o n t r a r ie d a d .  En e f e c t o ,  l a  n e g a c iô n  d e l  d e te r m ln ism o  a b s o lu t e  
(q u e  s é r i a  l o  c o n t r a d i c t o r i o ) , no e s  e l  in d e te r m in is m o  a b s o lu t e ;  
s in o  e l  n o -d e te r m in ism o  a b s o l u t e .  A hora b ie n ,  en  un n o -d e t e r m in ls  
mo a b s o lu t e  ca b en m u l t ip l e s  g r a d e s  de d e te r m in a c iô n ,  y  c o n s ig u ie n  
te m e n te  de in d e t e r m in a c iô n . P or  e l l o ,  l a  s o l u c iô n  a d o p ta d a , qu e s e  
s i t u a  e n tr e  l o s  d os e x tr é m ism e s , no e s  c o n t r a d i c t o r i a ;  e n t r e  p o -  
s i c i o n e s  c o n t r a r i a s  cab en  s iem p re  té r m in o s  in t e r m e d io s ,  no con  -
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t r a d i c t o i ' i o c , como en oc i i a  l a  L ô g i c a .
l .a o b . i c c i ô n  p r o v i c n e  do no  d i r a t i n g u i r  l o  d i v e r s e s  t i p o s  
do o i ' o s l c i o n .  ï a l  e s  l o  q u e  a c o u t e c e  en  e l  d é t e r m i n i s m e  d i a l é c -  
t i c o ,  q u e  j i i zp. a . r î a  e s t a  o p o s i c i ô n  como c o n t r a d i c t o r i a ,  y  s o m e t i -  
d a ,  t o r  c l l o ,  a  l a  n e g a t i v i d a d  a b s o l u t a .
2)  do p u e d e  a r g u i r  ta j a ' u ién  d i c i e n d o  q u e  e s  u n a  s o l u c i ô n  
de cohipror. i ioO, s i n c r e t i s t a ,  u n a  n i e z c l a  de p o s i c i o n e s  e x t r e m a s , e t c
1 1.e s i i o n ù cm o s : G e r î a  lu i a  m e z c l a  de p o s i c i o n e s  e x t r e m a s  y
c o n t r a i i a s ,  s i  d i j ô r a n o s  q u e  l o s  e n t e s  r e a l e s  p o s e e n  d e t e r m i n a ­
c i ô n  c i n d e t e r m i n a c i ô n  b a j o  e l  mismo a s p o c t o  y con  r e s p e c t o  a  l o  
m i smo .  Como s i  a l g u i e n  d i j e r a  t jue un  s e r  e s t a  en  a c t o  y en  p o t e n -  
c i a  s i m u l t i u i e i m i c n t e  r e s p e c t o  de  l a  mi sma  p e r f e c c i ô n  o f i n .  P e r o  
no e s  CSC n u e s t r o  c a s o .  Ad in i t im os  q u e  ambos a s p o c t o s  s e  h a l l a n  en  
l a  c o i i i p l c j i d a d  de  l o  r e a l ;  mao no r e s p e c t o  de  l o  mismo o en  e l  
mismo p i a n o . l ' o r  l o  demâo,  debemoo t r a t a r  t o d a v î a  de p r e c i s a r  mâs 
cul i ; lani ;o en  quô  s c n t i d o  y b a J o  quô  a s p e c t o a  s e  l i n l l a  o l  d e t o r m i -  
n i s m o  y c l  i n d e t e r m i n i s m o  en l o s  s e r e s  r e n i e s  y cômo s e  p u e d e n  
c o u J u , , a r  e n t r e  o i .
o) TiUi.blôn s e  p o d r î a  n r g u i r  d e s d e  poo t u r n s  o p u e s  t a s  : P a ­
r a  c l  r a o i o n a l i s m o ,  a p a r e c c i ' â  como d e m a c i a d o  e m p i r i s t a ;  gji  c amb i  
i ' a i M - c i  c, . ipir loMO piuede u p a r c c e r  como i d e a l  i s  t a ,  e t c ,
As bai; o l ) , | c c io n c s  q u c d a n  d e s c a r t a d a n  p o r  t o d o  c u a n t o  hemo 
l i ic i io  a n t c r i o i i i i c n t e  en  l a  c r i t i c n  de  ninbas p o s i c i o n e s , q u e  t a i e s  
o n j c c l p n c o  dan  p u r  o u p u c s t a o .  be d e o c a r t n n  i g u a l m e n t e  p o r  s i  m i s  
ma.: ,  yti qu e  en ou mioi.ia c o u t r a p o s i c l ô n  a n u l a n  l a  o b j e t i v i d a d  o 
i . iUc.rbran l a  oui; J c t i v i d a d  de  t a l c s  a p r o c i n c i o n c n . l ’o r  l o  dcii iâs,  
ereci i ion liai.'ci' ben i  do eu c u c n t a  dcl. iicitu.icntc t a n  bo l a s  o ; : i , " , cnclas  
como la.a l i i . i l t a c l o n c o  de  l a  i . ' aoôn,  no  s u s  e x t r a l i m i t a c i o n c . s ; e 
l i . ua j . i . i cnt c  loi .  d aboo  de  l a  c i c n c i a  y de l a  c : : i - e r i c n c i , a ,  no  l a s  
in t ci ' i - ' i ' c  L a c io n c o  a r b i t i ' a r i a n  de  l o . ;  mil .moi;.
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F u n d a m e n t a c l ô n
Una fu n d a m en ta c lô n  I n d i r e c t a  h a  q uedad o y a  de a lg u n a  ma- 
n e r a  e sb o z a d a  a l  h a c e r  e l  a n â l i s i s  c r î t i c o  d e l  d é te r m in ism e  a b so ­
l u t e  y d e l  puro in d e te r m in ism o ;  e s p e c ia lm e n t e  en  l a  p a r te  en que  
hemos examin a d o  l o s  fu n d am en tos de e s t a s  p o s t u r a s .
Una fu n d a m en ta c lô n  p o s i t i v a  d e b e r â  t r a t a r  de r e c o g e r  tam­
b ié n  l a s  id e a s  d i s p e r s a s  y l o s  e le m e n to s  d e j u i c i o ,  que y a  h «nos  
sa n b ra d o  a n te r io r m e n te .  P e r o , p o r  en cim a d e e s t o ,  d e b e r â  p r o fu n -  
d iz a r  to d o  l o  p o s i b l e  en  l a s  b a s e s  o p r i n c i p i o s  de l o  r e a l , ta n ­
t e  a  n i v e l ,  que p u d iéra m o s lilam ar f I s i c o  o mâs p r o p io  de l a  f i -  
l o s o f l a  de l a  n a t u r a le z a ,  como a n i v e l  p r o p ia m e n te  m e t a f I s i c o .
a ) A n i v e l  f I s i c o . La v erd a d  e s  qu e l a  n a t u r a le z a  n o s  
p r é s e n t a  y a ,  en s u s  e s t r u c t u r a s  I n t im a s  y como en germ en o en e s -  
b o z o , e s t e  d u a lism e  de n e c e s id a d  y  a z a r ,  e n t r e l a z a d o s ,  co n ju g a d o s  
p a ra  form ar l a  tram a m ism a d e l  s e r  f i n i t e .
N os hem os r e f e r i d o  r e it e r a d a m e n te  a l a  " n a tu r a le z a  fo r m a i" ,  
p a r a  e x p r e s a r  l a  e s t r u c t u r a  o c o n s t i t u c i ô n  I n t im a , e l  su b stra tu m  
e s e n c i a l  de l o s  s e r e s  n a t u r a le s .  P or e l l a  s e  d l s t in g u e n  un os de 
o t r o s ,  s i e n d o ,  a  l a  v e z ,  p r i n c i p i o  r a d ic a l  d e id e n t id a d  y de u n i­
dad , y  p r i n c i p i o  de d i f e r e n c i a c i ô n .  L os nom bres con  que l o s  f i l ô -  
s o f o s  d e s ig n a n  e s t e  p r i n c i p i o  i n t r l n s e c o  de l o s  s e r e s  -  t a l e s  co  
mo " e s e n c ia " ,  " s u b s t a n c ia " , " e s t r u c t u r a  e s e n c i a l " ,  " n a tu r a le z a " ,  
" form a" , e t c .  —  no im p ortan  d em asiad o ; l o  im p o r ta n te  e s  l a  r e a ­
l i d a d  que q u ie r e n  e x p r e s a r  (D eja n d o  de la d o  l a  c a r g a  h i s t ô r i c a  
de p r e j u i c i o s  o m a le n te n d !d o s  co n  q ue d ic h o s  nom bres pueden  h a l l a r  
s e  g ra v a d o s y ,  a v e c e s ,  d e s p r e s t i g i a d o s ) .
A U ? .
yin en t u  p r i n c i p i o  o c o n s t i t u t i v o  i n t r l n s e c o  de  l o s  s e r e s  
n a t u i T i l c n  c n c o n t r n m o n  y a  l a  r a i z  de  t o d o  o t r o  d u a l i s m o .  E s a  n a ­
t u r a l  u s a  i ' or i i i a l  no e s  m a t e r i a  s o l a ,  n i  e s t r u c t u r a  o l ' orma s o l a ,
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s i n o  n n a  | i i m o i ' a  s i n t e s i s  de  m a t e r i a  y  f o r m a ,  de  e s t r u c t u r a  d e t e r
i . , in ;u i tc  y  de  m a t e r i a  d e t c i - m i n a b l e .  Los  ca m b io s  p r o f u n d o s ,  t r a n -  
s n b s t a n c i a l o s , q u e  s c  o p c r a n  en  e l  mundo de l a  m a t e r i a  y  q ue  dan 
l ugai -  u  l a  d e s l n t e g r a o i ô n  y a  l a  a p a r i o i ô n  de n u e v o s  s e r e s  m a t e -  
r i a l c s ,  de n u c v a s  e s t r u c t u r a s ,  no  p u e d e n  e x p l i c a r s e ,  a  n i v e l  f i -  
l o a ô i ' i c o ,  s i n  a d i i i i t i r  e a e  d o b l c  p r i n c i p l e  r a d i c a l :  un  e l e m e n t o  o 
a u j o t o ' p o i ' i . i a n e n t e  d e l  c amb io  y u n a  e s t r u c t u r a  de  o r d e n  c u a l i t a t i -  
vo e s e n c i a l ,  q ue  a p a r o c e  o d e s a p a r e c e ,  q u e  c a m b i a .  De l o  c o n t r a  
r i o  n o  l i a b r i a  m u t a c i ô n  e s e n c i a l ,  s i n o  u n a  n u e v a  c r e a c i ô n  en  s e n ­
t i  do c y t r i c t o . La c i c n c i a  n a t u r a l ,  d e s d e  su  p r o p i a  p e r s p e c t i v a ,  
n o s  i i a b l a r â  do i c o r d e n a c i ô n  de  e l e m e n t o s  c o i n p o n e n t e s , de n u e v a s  
l ' o l a c i o n c s  y c u . i l i d a d e s  f i s i c o - q u l m i c a s .  (.l’o r o  e s  e s t a  r e o d e n a -  
c i ô n  de c lo i i i cn too  l a  e s t r u c t u r a  e s e n c i a l  m i sma ,  o mâs b i e n  un p r e  
SU] u o s t o  o un r c o X ' u l t a d o  d e l  c. 'unbio s u b s t a n c i a l ? . ^ P u ed e  l a  s  imp i  
r r o r d u n a c i u n  e sp ac io .1  do l o s  e l e m e n t o s  f î s i i c o s  s e r  l a  r a z 6 n  de  un 
c.-'j.il'lo : o s o n c l a l V . L;i c x p e r i e n c i a  n o s  d i c e  cjuc c l  o r d e n  o c o l o c a -  
c l 6 n  do u n o s  e l e m e n t o s  en  c l  c s p a c i o  s o l t m e n t e  g a r a n t i z a  un cam­
b i o  a c c i d e n t a i , no s u b s t a n c i a l .  l i a s ,  en t o d o  c a s o ,  e s o  i j ismo a -  
t o s t l , . u a  t i i j . ib i tn  c l  d u a l i s m o :  p e i m a n e n c i a  de  u n o s  e l e m e n t o s  o 
/ l a t c i ' l a  y i , i u t a c i6 n  d e l  o r d e n  y de l a  e s t r u c t u r a  f o r m a i .
A n i v e l ,  p u e s ,  do c o n s t i t u c i ô n  e s e n c i a l  l i a l l a m o s  y a  e l  
d ua l i s i . i o  de  l a  ' d e t e r m i n a c i ô n  y do l a  i n d e t c i - m i n a c i ô n  ; de u n a  ma­
t e r i a ,  qiu; os  i ' o r  s i  i.iii'ma i n d o t c r i . i i n n d a  y n m o r f a ,  a b i e r t a  a niuj. 
t i i ' l c s  p o s l b i l l d a ' i c s  y o r d c n a . c i o n c s  ; y  de u n a  " f o r m a "  o e s t r u c t u r  
u c t c j ' m i n a n t c , b a s e  de l a  u n i d a d  y de l a  i d e n t i d a d  c s p e c i f i c a  on 
c l  nuGvo :;ci-.
l . s t o  n o s  d a  t . 'upbiôn l a  c l  a v e  p a r a  c o m p r e n d e r  d e s d e  su
b a s e  c l  diual isr . io de  n a t u i ' a l c s a  f o n . i a l  e I n d i v l d u a c i ô n .  i ’o r  l a  p r i
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m era l o s  s e r e s  n a t u r a le s  so n  c l a s i f i c a b l e s  en g é n e r o s  y  e s p e c l e s ;  
p o r  l a  se g u n d a , vem os en  s u  r a l z  l a s  d i f e r e n o ia s  I n d lv ld u a l lz a n ­
t e s .  La fo r m a , como a c t o  d e te r m in a n t s ,  e s  p r i n c i p i o  de u n id a d  y  
de s e m e ja n z a , d e c o n s t a n c ia  a n i v e l  de l o  e s p e c i f i c o  y  comûn; l a  
m a t e r ia ,  como p r i n c i p i o  d e te r m in a b le ,  e s  r a l z  de c u a n t i f i c a c i ô n ,  
de d i s t i n c i ô n  n u m ê r ic a , de p l u r a l ! dad de in d iv id u o s  d e n tr o  de 
l a  m ism a e s p e c i e .  P or  e l l o ,  en co n tra m o s l a  c o n s t a n c ia  y  l a  de­
t e r m in a c iô n  en  e l  p ia n o  de l o  e s p e c l f i c o ;  m ie n tr a s  q ue en  e l  p la  
no de l o  i n d i v id u a l  c o n c r e t e  a d v e r t im o s  mâs f â c i lm e n t e  l a  v a r ia ­
b i l i d a d  y  l a  c o n t in g e n c ia .
A e s t e  d u a lism o  c o n s t i t u t i v o ,  c o n s u b s t a n c ia l  a  l o s  en ­
t e s  n a t u r a l e s ,  s e  a iïade o t r o :  e l  de l a  n a t u r a le z a  y l a  o p e r a c iô n .  
E l s e r  f î s i c o  n o  e s  un mundo e n c e r r a d o  en s i  m ism o, s i n o  a b ie r -  
t o  a l  r e s t o  de l o s  e n t e s  n a t u r a le s  y  c o n e c ta d o  con  e l l o s  p o r  l a -  
z o s  m u l t i p l e s  d e a c c iô n  y de r e a c c i ô n ,  de p o t e n c ia  o p e r a t iv a  y  
de r e c e p t i v id a d  p a s i v a .  E l dinam ism o o p e r a t iv e  e s t â  ta m b ién  m ar- 
cad o  p o r  e l  d u a lism o  de d e te r m in a c iô n  e  in d e t e r m in a c iô n .  P or  una  
p a r t e ,  no s e  t r a t a  de un d inam ism o s i n  fu n d a m en ta c lô n  n i  o rd en ,  
como s im p le  im p u lse  o f u e r z a  c i e g a ,  que a r r a s t r a s e  l o s  e le m e n to s  
de l a  m a t e r ia ,  seg û n  l a  c o n c e p c iô n  d e l o s  v i e j o s  a t o m is t a s ;  s in o  
de un dinam ism o r a d ie a d o  en l a  p r o p ia  n a t u r a le z a ,  y  so m e tid o  a 
u n as l e y e s  b a s t a n t e  r ig u r o s a s ,  que l a  c i e n c i a  v a  d e s c u b r ie n d o  y  
ex p r e sa n d o  en fô r m u la s  y e c u a c io n e s  m a te m â t ic a s . P e r o ,  a  l a  v e z ,  
tam poco e s  un d inam ism o d e t e r m in i s t i c o  a b s o lu t e ;  a  n i v e l  c o n c r e ­
t e  e e  e n c u e n tr a  tam b ién  l a  in d e t e r m in a c iô n ,  un m argen de v a r ia ­
b i l i d a d  y de a z a r ,  qu e no p e r m ite  p r e d e c ir  con  a b s o lu t a  c e r t e z a  
h i  m ed ir  con  e x a c t i t u d ,  a l  m enos d e form a s im u lt â n e a ,  l a  s i t u a c iô n  
y e l  im p u lso  de e s o s  com p on en tes m in im e s . Las d is c o n t in u id a d e s  
o s a l t o s  c u â n t i c o s  e n < la  a c c iô n  e x p r e sa n  y  m u estra n  ig u a lm e n tc  
c s e  in d e te r m in ism o  a n i v e l  de l o  s i n g u l a r .  Es e l  r e s u l t a d o ,  g e -  
n e r a lm e n te  a d m it id o , de l a  f i s i c a  c u â n t i c a .
■•194
I I 11 Li'o tic; c a t c  iii dc l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  s e  en  -
cu ;ua - a  t n i i ' x é i i  l a  l i n a l i U a d .  i l s t n  no h a c e  i.iârj (>ug e x p r e s a r  e l  
•..in;u,iini,iO poi- pa i 'Le  ü o l  o b j c t i v o  o tô ir .iino f i n a l  do l a  a c t i v i d a d  
d o l  ;onLü. A g e n t e  y f i n  ne co r i'c sp o n d en  como l o s  d os  p o l o s  de 
la. ai; t i v i iU ' id  dc  Io n  s e r a s ,  ô i s t a  p ar  t e  d e l  agon t o  y s e  d i r i g e  a 
1 a e o n s o c u c i ô n  dc un f i n .
Aiioi 'a b i e n ,  p 'ues Lo (;uo e l  a g e n t e  n a t u r a l  no  p o s e s  u n a  
L a n c i a  i n f i n i  t a  y s u  i.iisi.ia a c c i ô n  p u e d e  v e r s e  f r e n a d a ,  i m p e d i -  
da  o i n L c i ' f c i - i da  poi '  o t r o s  a g e n t e s ,  e l l o  s i g j i i f i c a  que  s u  o r i e n -  
l;.icl<'n l i a c i a  un  f i n ,  s i  b i e n  o s  do t e r n i  non  t e  y  o s t i n i u l a n t e  de  l a  
a c c i ô n  inisina,  no  o s  d e t o r r . i i n a t i v o  a b s o l u t o  e i n i m p e d i b l e  en  l a  
c o n s c c n c i ô n  d o l  f i n .  En o t r a s  p a l a b r a s , l a  c o n s e c - u c i ô n  d e l  o b - _  
J e t i v o  f i n a l  p u e de  v e r s e  f r u s t r a d a  o l i n p e d id a  de  m u l t i p l e s  m an e -  
r a s .  l ' o r  c l l o ,  e l  f i n a l i - g i n i o  n a t u r a l ,  a  l a  vez  q u e  e x c l u y e  un 
i i K io t cn . i i n i sMO p 'u ro ,  q u e  c a r c c c r î a  do o r i c n t a c i ô n  h a c i a  un  f i n ,  
y ' | u c  d c j a r i a  a l  s e r  en su i n d i f o r c n c i a  o p e r a t i v a ,  no i m p l i c a  
Lsj.q o c o  n c c e s a a - i a . i e n t e  u n a  d e t e r m i n a c i ô n  a b s o l u t a  de  p a r t e  de  
l a  c o n s o c u e i ô n  d e l  f i n .  I n c l u s e  P'ucde d c c i r s o  q u e  s i  t a l  c o n s e  
c u c i ô n  f u e r a  s i e m p r e  y n o c e s a r l a m e n t e  c i e r t a ,  n o  s e  t r a t a r l a  de 
un s e r  f i n i t o ,  p r o y e c t a d o  l i a c i a  l a  i n c e r t c z a  de  l a  f u t u r i d a d ; s i ­
no  i.k; un  s e r  n e c e s a r i o ,  ( | u c ,  p o r  l o  mi smo ,  i n i i i r op i a j r i en t e ' ^ i uede  
d c o i r s c  q u e  " t i e n d a  a  f i n " ,  p u e s t o  ( |ue y a  l o  p o s é e  t o d o  j u n t a -  
i . ientu d e s d e  e l  p r i n c i p i o .
■ E l  f i n a l i u . i o  n a t u r a l  s c  b a l l a ,  p u e s , e q u i d i s t a j i d o  t a n t o  
dcJ. d e to r m l n i s i . i o  t o t a l ,  como do l a  p u r a  i n d e t e r m i n a c i ô n .  En e s t o  
p o s é e  a l g u n a  a j i a l o g î a  con l a  l i b e r t a d ,  on cu ;u i t o  e s t a  i m p l i c a  
t. ' j . iL' icp p ' r o p o r c i o n a l m e n t c  u n a  i n d o t c n „ i n a c i ô n  r a d i c a l  y u n a  a u -  
t o d c t ü r m i n a c l ô n  r e s p e c t o  d e l  o u , J e t i v o  e J . cg i dü .  I ,a s , como y a  v i -  
i.ios., y  a, a r e c  de  e s t a  scmc. j r j i ’.' .a, o s  .iiucbo mayuoi ’ l a  d i f  o r c n c i a  
lie ai.iijo:.; ô i ’dcnc . , :  como l o  e s  l a  a u t o d o t c i i , i i n a c i ô n , j i r o p i a  de  l o a  
s i . i rcs  l i b r e s , ; ,  l a  b c t e r o d e Lc r i , i l nac iôn  o d e t e r m i n a c i ô n  d e s d e  un
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o b J e t iv o  e x t e r n o ,  p r o p ia  da l o s  a g e n te s  n a t u r a le s ;  l a  in d e t e r -  
m ln a c lô n  a c t i v a ,  p r o p ia  de l a  v o lu n ta d  l i b r e ,  y  l a  p a s i v a ,  p ro ­
p i a  de l o s  s e r e s  f l s i c o s .
b ) A n i v e l  m e t a f i s i c o . P e r o  tr a te m o s  de l l e g a r  a un n i ­
v e l  t o d a v la  mâs p ro fu n d o  y r a d i c a l ;  e s  e l  n i v e l  d e l  s e r  en  cu an ­
to  s e r , o b j e t o  p r o p io  de l a  r e f l e x i ô n  m e t a f l s i c a .  E l s e r  como 
t a l  —  q ue no e s ,  como c r e e n  a lg u n o s ,  e l  c o n c e p to  a b s t r a c t o  de 
s e r ,  o b te n id o  p o r  m ed io  de una a b s t r a c o iô n  u n i v e r s a l i z a n t e , que 
l o  d e s p o ja  y  v a c l a  de c o n te n id o  — , s in o  e l  s e r  ( e n s ) ,  té rm in o  
de una r e f l e x i ô n  i n t e n s i v a ,  que in c l u y e  en  s i  to d a s  l a s  d i f e r e n  
c i a s  y  m o d a lid a d e s  de l o  r e a l .
A e s t e  n i v e l ,  p u ed e s e r v î m e s  como p u n to  de p a r t id a  de 
n u e s t r a  r e f l e x i ô n  una p ro fu n d a  o b s e r v a c lô n  de Tomâs de A q u in o:  
" N ecessa r iu m  e t  c o n t in g e n s  p r o p r ie  c o n seq u u n tu r  en s  inquantum
h u iu sm od i"  (10% ). Como e s  s a b id o ,  en l a  t e r m in o lo g la  to m ie ta  e l
" c o n se q u e r e  en s"  e x p r e s a  l a  in m e d ia ta  d e r iv a c iô n  r e s p e c t o  d e l  
s e r  como t a l  ( in q i^ a tu m  h u iu s m o d i) ;  l o  que p ro p ia m en te  s e  d i ­
c e  de l a s  c u a l id a d e s  t r a s c e n d e n t a le s  (1 0 8 )  y  de l o s  modos o d i -  
f e r e n c i a s  p r im a r ia s  d e l  s e r ,  como t a l .  A s l  p u e s ,  l a  n e c e s id a d  
(d e t e r m in a c iô n )  y  l a  c o n t in g e n c ia  ( I n d e te r m in a c iô n )  so n  modos 
p r lm a r io s ,  en l o s  c u a le s  s e  d iv i d e  e l  s e r ,  como t a l ; mas de t a l
man e r a  que l o s  in c l u y e  fo m ia lm e n te  en su  p r o p io  c o n c e p to  in t e n -
s i v o .
R é s u l t a  d i f l c i l  e x p r e s a r  con  mayor c o n c i s iô n  c l  h ech o  
de q u e n e c e s id a d  y c o n t in g e n c ia ,  d e te r m in a c iô n  e in d e t e r m in a c iô n ,  
r a d ic a n  y s e  v in c u la n  in m ed ia ta m en te  a l a  r e a l id a d  mism a d e l  s e r ,  
en cu a n to  s e r ;  e s  d e c i r ,  no de un s e c t o r  u ord en  p a r t i c u l a r  de 
e n t e s ,  s in o  como m o d a lid a d e s  i n t r l n s e c a s  d e l  s e r ,  como t a l .
I'lii-,-! fOMiTCiuior r . ic jo r  e c t o ,  Uebercmoy M i a l i z a r  b r c v e m e n -  
Lc l o  qu o  s i g . n i l ' i c a  e l  t ; c r  cn c u a n t o  s e r ;  y r e l a c i o n a r l o  ta m b iên  
con  o t r  in ^ i o c t r i n c y  a  n i v c l  m c t a f l a i c o .  E l  s e r  cn  c u a n t o  s e r , e l  
T(> 6\i q 6v  ; u ' l s  L o t é l i c o  ( l O ' J ) ,  cn s u  c o n s i d e r a c i ô n  i n t e n s i v a ,  
v ic n e  a sci -  c l  " s; ,n o l o n "  o s i n t c u s  de e s e n c i a  y e x i s t e n c i a ,  o 
i.ic.ioi', dc c s c n c i a  y a c t o  do s e r  ( e s s e  ) ; c l  ouod  e s t : e s  d e c i r ,  un  
"lo  que"  , uu.i  e s c n c i a  o n a t u r a l e z a ;  y un  " c s t "o  a c t o  de  s e r ,  Gi 
dcci i i ios  ( |uc OS c l  e x i s t c n t c  on c u a n t o  t a l , c l  l e n g u a j e  p u c d e  r e -  
s u l t a i '  i j i . -ulccuado y i i a s t a  c q u i v o c o ;  p u e s  aun cn  e l  s e n t i  do de 
i - a r t l c i p i o  de i r c s e n t e  ( cn s  p a r t i c i i <i a l i t o r ) p a r e o e  r e f e r i r s e  u -  
n ica jh cn tc  a l  a c t u a l i . i c n t o  c x i s t c n t e , d e j a n d o  de  l a d o  l a  p o s i b i l i ­
dad Ù dci- cn p o t e n c i a .  l i a s  s i  supe ra j . i os  e s a  l i n i i t a c i ô n  d e l  I o n  
j . u o . j c ,  l a  f o r m u l a  p o d r l a  s c r  v a l i d a .  Como y a  l o  a d v i r t i ô  e l  m i s  
iiio 1 0 1 .1  a s  ( l i u ) ,  c u a l q u i e r  d e s v l a c i ô n  o c o n s i d e r a c i ô n  u n i l a t e r a l  
de o s t o : ;  p r i n c i p i o s  d e l  s e r  como t a l  puede d e r i v a r  h a c i a  e r r o r e s  
i n s u p e r a b l e s .
A hora b ie n ,  e l  s e r  en  cu a n to  t a l  s e  c o n s t i t u y e ,  en  su  con  
s id o r a c iô n  i n t e n s i v a ,  mâs p r o p ia  e  in t im a m en te  p o r  e l  a c t o  de 
s e r  ( e s s e ) ,  que p or l a  e s e n c i a  ( 1 1 1 ) .  P ero  e n t iê n d a s e  b ie n  e s t o .  
Ho s e  t r a t a  de d e j a r  de la d o  l a  e s e n c i a .  N i tam poco de tom ar e l , 
a c to  e x i s t c n c i a l  como m ero len â m en o , como s im p le  h ech o  . ( â c t i c o  
—  t a l  c u a l  p a r e c c n  e n tc n d e r lo  l o s  e x i s t e n c i a l i s t a s  — , s in o  d e l  
a c to  de s e r  como p e r f e c c iô n  i n t e n s i v a  y como c u a l i f i c a c i ô n  6 n -  
t i c a  fu n d a m en ta l d e l  e n t e .  La e x i s t e n c i a  f â c t i c a  e s  mâs b ie n  un 
r e s u l t a d o  y una c o n s o c u e n c ia  d e l  a c t o  e x i s t e n c i a l .
h ic l io  e s t o  b r e v e m e n te , veam os ah ora  cômo n e c e s id a d  y  c o q  
t ln u c n c ia  s o  v in c u la n  de modo inmediato con e l  s e r  en  cuanto t a l .  
La t c n t n c iô n  mâs oomûn s é r i a  d e c ir  que l a  d e te r m in a c iô n  0 n a o e -  
s lU a d  s e  v in c u l a  a l a  e s e n c ia ;  y l a  in d e te r m in a c iô n  o c o n t i n -  
r .en c ia  p r o v ic n o  dc l a  e x i s t e n c i a .  E s to ,  en l î n c a s  g é n é r a le s ,  pue  
dc s c r  v c i'd a d c r o , y a  que l a  e s s e n c ia  e s  (b su yo  a lg o  i n d i v i s i b l e .
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y ,  p o r  e l l o .  I n v a r i a b le ,  n e c e s a r i o ,  d e te r m in a d o . M ie n tr a s  que e l  
a c t o  e x i s t e n c i a l ,  a l  no  p e r t e n e c e r  a  l a  e s e n c i a  m ism a d e l  s e r  
c r e a d o , a p a r e c e  como l a  r a l z  d e l a  c o n t in g e n c ia .
P e r o  a i  a n a llz a m o s  e l  p ro b lem a  mâs d e te n ld a m e n te , p o d e -  
mos a d v e r t i r  qu e p o r  p a r t e  de ambos p r i n c i p i o s  d e l  s e r  cab e  n e ­
c e s id a d  y  c o n t i n g e n c ia ,  d e te r m in a c iô n  e  in d e t e r m in a c iô n .  En e f e ç  
t o ,  l a  e s e n c i a  m ism a d e l  s e r  f i n i t o ,  a l  m enos d e l  s e r  m a t e r ia l ,  
no e s  u n a  e s e n c i a  s im p le ,  s i n o  c o m p le ja . P or e l l o ,  en  l a s  d e te r  
m in a c io n e s  o n o t a s  e s e n c i a l e s  c a b en  g r a d e s  de m ayor o m enor d e­
t e r m in a c iô n ,  d e s d e  l o  g é n e r o s  su p rem os h a s t a  l a  e s p e c i e  I n f im a .  
Las d i f e r e n c i a s  o o n s t i t u t l v a s  s e  van  como a n a d ien d o  o s o b r e p o -  
n ie n d o , d e s d e  l a s  m âs g é n é r a le s  h a s t a  l a s  mâs e s p e c i f i c a t i v a s .
Y en  e s t e  s e n t i d o  p o demos d e c i r  q u e ca b en  g r a d e s  de m ayor o me­
n e r  d e t e r m in a b i l id a d  e s e n c i a l .  Lo qu e s i g n i f i c a  qu e l a  misma de­
te r m in a c iô n  p u ed e  s e r  mâs g e n é r ic a  o mâs e s p e c l f l c a  y  d e f in id a ;  
o que l a  in d e t e r m in a c iô n  s e  c o n ju g a  con  l a  d e te r m in a c iô n  y a  en  
e l  p ia n o  d e  l a  e s e n c i a .  O tra  c o s a  s é r i a  t r a t â n d o s e  d e  e s e n c la s  
s im p le s  o d e fo rm a s p u r a s , en l a s  c u a l e s ,  p o r  s e r  i n d i v i s i b l e s ,  
p a r e c e  q u e  no  c a b en  g r a d e s  de m ayor o menor d e te r m in a c iô n .
S i  a tend eroos a l  p ia n o  de l a  e x i s t e n c i a ,  b a jo  su  c a r â c -  
t e r  i n t e n s i v e  de a c t o  o p e r f e c c i ô n  e x i s t e n c i a l ,  p o r  s e r  un a c to  
d e l a  e s e n c i a  c o r r e s p o n d ie n t e ,  h a  d e  s e r  ta m b ién  ad ecu a d o  o pro  
p o r c io n a d o  a  l a  m ism a. Y en  e s t e  s e n t id o  p u ed e a d m it ir  tam b ién  
g r a d e s  dS p e r f e c c i ô n ,  como hem os v i s t o  que c o r r e sp o n d e n  a l a  e -  
s e n c i a  c o m p u e s ta . En e f e c t o ,  e l  e x i s t i r  p o r  s i  (p e r  s e )  o s u b -  
s i s t e n c i a ,  q u e  e s  p r o p io  de l a  s u b s t a n c ia ,  e s  un modo s u p e r io r  
' de e x i s t i r  q u e e l  e x i s t i r  e n - o t r o  o in h e r e n c ia ,  p r o p io  de l o s  
e n t e s  a c c l d e n t a l e s ,  como p . e .  l a s  c u a l id a d e s ,  r e l a c i o n e s ,  e t c .  
E l l o  a p a r e c e  m âs c la r a m e n te  cuando s e  t r a t a  de l a  s u b s i s t e n c i a  
p e r f e c t a  e  i n d i v i d u a l i z a d a , p r o p ia  d e l  s e r  p e r s o n a l .  P e r o  in c l u ­
s e  d e n tr o  d e l  s e r  s u b s t a n c ia l  ca b en  g r a d e s  de p e r f e c c i ô n :  a s l
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l a  e x i s t e n c i a  i n t e l e c t u a l  y c o n s c i e n t e  de  s i  m ism a e s  un modo de 
e x i s t e n c i a  s u p e r i o r  a  l a  s i m p l e  v i d a ;  y  é s t a  u n a  fo r m a  s u p e r i o r  
a  l a  s i m p l e  e x i s t e n c i a  de  l o s  no v i v i e n t e s .  E s t e s  d i v e r s o s  modos 
d e l  a c t o  e x i s t e n c i a l  m u e s t r a n ,  p u e s ,  t a m b iê n  g r a d e s  d i v e r s e s  de  
n e c e s i d a d  y de c o n t i n g e n c i a ,  d e  m a y o r  y  m e n o r  d e t e r m i n a c i ô n .
1 s i  c o n s i d é r â m e s  l a  e x i s t e n c i a  como a c o n t e c i m i e n t o  f â c -  
t i c o ,  p o r  u n a  p a r t e  p a r e c e  cjua h a  de  s e r  a l g o  i n d i v i s i b l e ,  y a  q ue  
l a  e x i s t e n c i a  s e  p o s e e  o no  s e  p o s e e .  l i a s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
iicclio mismo do e x i s t i r  e s  un  a c o n t e c i m i e n t o  c o n t i n g e n t e ,  en  c u a n  
t o  s e  t r a t a  de  u n a  e x i s t e n c i a  p o r  p a r t i c i p a c i ô n ,  y ,  p o r  e l l o ,  no  
n e c e s a r i a .  i a . j o  e s t e  a s p o c t o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  s e r  f i n i t e  e s  
a l j .o  s u c c s i v o ,  no  s i m u l t a n é e ,  como s u c c d e  en  e l  E e r  p o r  e s e n c i a ,  
(jue c,s n e c e s a r i o  y e t c r n o .  En c u a n t o  d u r a c i ô n  s u c c s i v a ,  s e  m id e  - 
I o r  l a '  te..ii o r a l i o a d .  A iio ra  b i e n ,  l a  t e m p o r a l i d a d  os  l a  fo r m a  de 
"c x i  e. i c l u a "  i-i’or l a  de  l a  e x i s t e n c i a  c o n t i n g e n t e ;  p o r  t a n t o ,  os  
tsi.;i i c n  u n a  i o i m a  (.le i n d o t c n . i i n a c i ô n , cn  c u a n t o  no i m p l i c a  a b s o l u  
t a  n e c e s i d a d ,  s i n o  v a i ' i a u i l i d a d .
i
En l o  a n t c r i o r  I ianap< arec id o  t a m b iê n  a l g u n o s  a s p e c t o s  m e- 
t a i ' i s i c o s ,  ( |uc  s o n  i g u a l m e n t e  f u e n t e  d e  d e t e r m i n a c i ô n  y d e  c o n ­
t i n g e n c i a .
E s t a ,  cn ( ..r imer l u g a r ,  c l  a s p o c t o  de  l a  p a r t i c i p a c i ô n  
m e t a f l s i c a .  É s t a  e x p r e s a  cn s u  c o n c e p t o  n e c e s i d a d  o d e t e r m i n a c i ô n  
j u n t o  c o n  c o n t i n g . e n c i a .  P o r  r e f e r e n c i a  a l  A c to  o r i g i n a l ,  r e s p e c ­
to  d e l  c u a l  to d o  s e r  f i n i t o  e s  u n a  p e r f e c c i ô n  p a r t i c i p a d a ,  p o d e  
hios d c c l r  q u e  l l e v a  e n  s i  l a  m a r c a  de  l a  n e c e s i d a d ,  a l  m enos h l -  
p o t é t i c a ,  y de l a  d e t e r m i n a c i ô n ;  mas e l  h e c h o  de  s e r  " p a r t i c i p a ­
c i ô n "  , e s  d e c i r ,  p o s e s i ô n  p a r o i a l  d e  l a  p e r f e c c i ô n  e n t i t a t l v a ,  
i m p l i c a  n o - n c c e s i d a d ,  i m p l i c a  c o n t i n g e n c i a  y l i m i t a c i ô n .  0 tam ­
b i é n :  p o r  r e f e r e n d a  a  l a  f u e n t e  o r i g i n a r i a  de  l a  p e r f e c c i ô n  I n -  
f i n i t a ,  s e  t r a t a r l a  de  u n a  c i e r t a  i n f i n i t u d  e i n d e t e r m i n a c i ô n  
c o n s i g u i e n t e ;  mas en c u a n t o  e s  p a r t i c i p a c i ô n  f i n i t a  y  l i m i t a d a
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de l a  m ism a, e x p r e s a r la  d e f l n l c i ô n  y  d e te r m in a c iô n , aunque no n e ­
c e s i d a d .
S u b yace  ta m b ién  a  l o s  a n â l i s i s  a n t e r i o r e s  d e l  s e r  en cuan  
t o  s e r  l a  im p o r ta n te  d i v i s i o n  d e l  mismo en  a c t o  y  p o t e n c i a .  Y e -  
l l o  a  d iv e r s o s  n i v e l e s  de e n t id a d  o de g r a d e s  ô n t i c o s .  A hora b ie n ,  
p o r  p a r t e  d e l  a c t o  c a d a  c o s a  o b t i e n e  d e te r m in a c iô n , y a  q u e l o  pro  
p io  d e l  a c t o  e s  s e r  c o n s t i t u y e n t e  d i f e r e n c ia d o r ,  p r i n c i p i o  de o r ­
den  y  de id e n t id a d .  Mas p o r  p a r t e  d e l a  p o t e n c i a l i d a d  l o s  s e ­
r e s  s e  e n c u e n tr a n  en  c o n d ic iô n  de a p e r tu r a  a  d iv e r s a s  y v a r ia d a s  
p o s i b i l i d a d e s ;  l o  qu e s e  t r a d u c e  p o r  c o n t in g e n c ia  e  in d e t e r m in a -  
b i l i d a d .
V em os, p u e s ,  t r a s  e s t o s  b r e v e s  a n â l i s i s ,  que n e c e s id a d  
t y  c o n t i n g e n c ia ,  d e te r m in a c iô n  e  in d e t e r m in a c iô n  r a d ic a n  y  f lu y e n  
n a tu r aim e n t e  de l a  c o n s t i t u c i ô n  m ism a d e l  s e r  en  cu a n to  t a l .  P or  
e l l o ,  n ad a  p u ed e t e n e r  d e e x tr a n o  q u e  e s e  d u a lism o  de n e c e s id a d  
y  c o n t i n g e n c ia  -  qu e p r im e r ame n t e  h ab lam os d e te c t a d o  d e sd e  l a  
p e r s p e c t iv a  m âs s u p e r f i c i a l  y  f l u c t u a n t e  de l o s  e n t e s  n a t u r a l e s —
' a p a r e z c a  a h o r a  c o n firm a d o  y  fu n d am en tad o  d e sd e  l a  i n t r l n s e c a  co n s  
t i t u c i ô n  d e l o s  m ism os a  n i v e l  m e t a f I s i c o .
3. E x p l l c a c i ô n
N os q u ed a  p o r  i n v e s t i g a r ,  como û lt im a  t a r e a ,  l a  m anera  
en  que e l  d u a lism o  de d e te r m in a c iô n / in d e t e r m in a c iô n  p u ed e c o n ju -  
^ garse  de h ech o  en  l o s  d iv e r s o s  s e r e s .  P ero  e s t o ,  h a b la n d o  de mo­
do g e n e r a l ,  p u ed e e n te n d e r s e  de d o s  m an eras: 1 ) D ic ie n d o  s im p le -  
m ente q u e en e l  u n iv e r s o  hay  s e r e s  n e c e s a r i o s  y  s e r e s  c o n t in g e n ­
t e s ;  2 ) tr a ta n d o  de v e r  cômo l o s  p ia n o s  de l o s  n e c e s a r i o  y  l o  
c o n t in g e n t e  s e  co n ju g a n  en  e l  mismo s e r  f i n i t o .  y* ' ‘ *
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l.a  j i i l i . , e i 'a  u ia i io ra  d e  e n t e n d e r  e l  p r o b l e m a ,  s i  s e  r e f i e r e  
a  l a  i i c c c s i d a d  a b s o l u t a , c a r e c e  de s e n t i d o ,  y a  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  
s c i ' c s  f i n i t o s  e s  n e c e s a r i o ,  co n  n e c e s i d a d  a b s o l u t a ;  s o n  e n t e s  p o r  
p a r t i c i p a c i ô n .  ü i  s e  r e f i c r c  a  l a  n e c e s i d a d  h i p o t é t i c a , c o n  r e s ­
p e c t o  a  un  f i n  d e t e r m i n a d o ,  o s  o b v i o  q u e  h a y  s e r e s  n e c e s a r i o s  y  o 
t r o s  no n e c e s a r i o s ,  n i  s i q u i e r a  c o n  n e c e s i d a d  h i p o t é t i c a .  P o r  l o  
(|uc no  p a r e c e  r e p > r e s e n t a r  e s p e c i a l  p r o b l e m a .
P o r  t a n t o ,  e l  p r o b l e m a  s e  p l a i f t e a  p r o p i a m e n t e  en  e l  s e g u n  
do s e n t i d o ,  e s  d e c i r ,  cômo e n  u n  mismo s e r  s e  c o n j u g a n  l o s  a s p e c ­
t o s  de  n e c e s i d a d  y de  c o n t i n g e n c i a ,  d e  d e t e r m i n a c i ô n  e  i n d e t e r ­
m i n a c i ô n .  Es de  l o  q u e  t r a t a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n .
Comencemos p o r  e :q ) o n c r  d i v e r s a s  o p i n i o n e s  s o b r e  l o s  modos 
dc c o n j u g a r  c l  d u a l i s m o  d e t e r m i n a c i ô n / i n d e t e r m i n a c i ô n , q u e  h a n  s i  
do p r o p u e s t o s  co n  mâs o m enos c l a r i d a d  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s .  A l  
raisi.io t i e m p o  t r a t a r  emos de h a c e r  un  examen c r î t i c o  d e  c a d a  p o s t u -
r a .
a )  D i v e r s o s  modos de  c o n j u g a r  e l  d u a l i s m o  d e  d e t e r m i n a ­
c i ô n /  i n d e  t e r m i n a c i ô n .
Dojm.ios dc l a d ô  a l i o r a  n a t u r  a im  en t e  l a s  p o s i c i o n e s  e x t r e -  
m i s t a s ,  t a n t o  d e l  i n d e t e r m i n i s m o  p u r o ,  como d e l  d e t e r m l n i s m o  ab 
B o l u t o ,  lu i jo  c u a l c j u i e r  f o r m a  q u e  s e  p r e s e n t e n ,  y a  q u e  de  e l l o s  
liei.ios t r a t a d o  a n t e r i o r m e n t e .  Nos r e f e r i m o s , p o r  t a n t o ,  a  l a s  s o -  
l u c i o n c s  i;uc a c e p t a n  en  p r i n c i p i o  l o  q u e  homes d e n o m in a d o  de  mo­
do j , e n c r a i  " d e t e r m l n i s m o  de c o n t i n g e n c i a "  o d e t e r m l n i s m o  m o d e ra d o .
1 )  ü c t c r m i n i s m o  o b . j e t i v o  -  i n d e t e r m i n i s m o  s u b j e t i v o . En s i n t e ­
s i s  , s c  t r a t a r l a  dc  a f i r m a r  q u e  ry lv e i  de  l a  r e a l i d a d  o b j c t i v a  
uoi-;iii3. c l  d e t c i n . i i n i s m o ; m i e n t r a s  r u e  c i  i n d e t e r m i n i s m o  s c r î a  û n i -  
CiU.icntc d e  t i .  o j . o s e o l ô . q i o e , e s  c s c i i ' ,  ) .o r  p a ; ' t e  do n u e s t r a  i g -  
n o i ' a n c i a  r r s p o c t c  . as lo.-i f.-.c t o r e s  m ln im o s  d é t e r m i n a n t e s  dc  l a
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r e a l i d a d  o b j e t i v a ;  en  e l l o  i n f l u i r l a  tam b ién  e l  e s t a d o  a c t u a l  de 
i de l a  c i e n c i a .  Q u iz ê s  l a  c i e n c i a  d e l  f u t u r e  n o s  d e sc u b r a  un d e t e r  
\ m in ism o m âs p ro fu n d o  y o b j e t i v o .  Es l a  o p in iô n  de a lg u n o s  c i e n t l -  
‘ f i c o s ,  q u e , como E in s t e in  o De B r o g l i e ,  aun a d m itie n d o  p r o v i s i o -  
i n a lm e n te  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  in d e te r m in ism o  c u â n t i c o ,  ^lensan en  l a  
j p o s i b i l i d a d  de u n o s " p a râ m etro s  o c u lt o s "  de t i p o  d e t e r m in is t a .
E s t a  o p in iô n  ha  quedado y a  d i s c u t id a  a n te r io r m e n te  ( 1 1 2 ) .
i
j  S ea  l o  qu e f u e r e  de l o s  f u t u r e s  h a l la z g o s  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l , y 
ï  h a s t a  a d m it id a  l a  p o s i b i l i d a d  d e qu e en  e l  f u t u r e ,  a c o n te c im ie n -  
! t e s  qu e a o tu a lm e n te  s e  c o n s id e r a n  como in d e te r m in a d o s , a jfrezcan
j
1 p o s t e r io r m e n t e  ccsno d e te r m in a b le s  d e sd e  una co m p ren s iô n  m âs p r o -
j  fu n d a  d e l a  n a t u r a le z a ;  p or  n u e s t r a  p a r te  en ten d em os qu e e l  in d e -
1
j te r m in is m e  r e a l  y  o b j e t i v o  no  s e  b a s a  so la m e n te  en  l o s  c o n o c im ie n
• t e s  de l a  c i e n c i a  m oderna, s i n o  tam b iên  y  mâs p r in c ip a lm e n te  en
j r a z o n e s  de t i p o  f i l o s ô f i c o  y h a s t a  m e t a f l s i c o ;  como hem os v i s t o  
1
-, en  e l  a p a r ta d o  a n t e r i o r .  P o r  t a n t o ,  i n c l u s e  aunque e l  in d e t e r m i-  
I  n ism o  m i c r o f I s i c o ,  en  su  form a a c t u a l ,  f u e r a  su p era d o  en  e l  f u t u -  
I r o ,  qu ed an  t o d a v la  d a t e s  y  h e c h o s  i n d e t e r m in i s t i c o s  en o t r o s  m û l-  
5 t i p l e s  s e c t o r e s  de l a  r e a l i d a d .  P or e l l o ,  debem os a f ir m a r  que  
' un in d e te r m in ism o  m od erad o , qu e d e j a  lu g a r  p a r a  e l  a z a r  y l a  co n ­
t i n g e n c i a ,  e s  a lg o  o b j e t i v o ,  i n c l u s e  a n t e s  de s e r  s u b j e t i v o .
’ 2 ) De te r m in is m e  e  in d e te r m in is m o . como m em entos d i a l é c t i c o s .
Una r e f l e x i ô n  de t i p o  d i a l é c t i c o  n o s  d a r la  aproxim adam ente e s t e  
r e s u l t a d o :  D e te r m in a c iô n  e  I n d e te r m in a c iô n  so n  m em entos u n i l a t e -  
; r a i e s  en  e l  p r o c e s o  d e l  d e v e n ir .  Cada uno r e p r é s e n t a  l a  n e g a c iô n  
d ÿ l o p u e s t o .  Y ambos s e  " su p eran "  en  un c i c l o  p o s t e r i o r  o en un  
p ia n o  s u p e r io r :  l a  c a u s a l id a d .  En e l l a  s e  c o n se r v a n ;  p ero  en l a  
u n id a d  i n d i f e r e n t e  d e l  g é n e r o . . .
Tam biên hem os exam inado a n te r io r m e n te  e l  d e term ln ism o  
d i a l é c t i c o  ( 1 1 3 ) .  En e l  fo n d o  no s e  s o lu c io n a  e l  p ro b lem a , que
l i O E
a c tu a l ! , l e n t c  n o s  p r o o c u p a ,  y a  q u e  en  t a l  p o s t u r a  l a  m ism a s u p e r a -  
c l 6 n  p o r  i.icclio d e  l a  n e g a c i ô n  a b s o l u t a ,  n o s  c o n d u c e  a  un  d e t e r -  
m in ium o a b s o l u t o .
l ’o r  l o  d o m â s , e s a  p r e t e n d i d a  s u p e r a c i ô n  d e  t i p o  d i a l ô c t i -  
co no  p a r e c e  e x c é d e r  de  un  n i v a l  e s t r i c t a m e n t e  l ô g i c o .  Y s i  s e  
p r é t e n d e  t 'u c  c s o  e s  j u s t a i . i c n t e  l o  " r e a l " ,  e n t o n c e s  n o s  h a l l a m o s  
a n t e  e l  | l ' c s u p .u e s to  b â s i c o  d e l  i d é a l i s m e ;  d e l  c u a l ,  l o  m enos q u e  
podciiios d e c i i '  e s  f |ue  e s  g r a t u i t o .
, t
J )  iiç te i 'm in is i . io  m a c r o i î s i c o  e I n d e t e r m i n i s m o  m i c r o f  I s i c o . Se­
gûn e s t a  s o l u c i ô n ,  e i  i n d e t e r m i n i s m o  s e  h a l l a r l a  a  n i v e l  de  l o s  
c lc i i ie i i to s  o c o m p o n e n te s  m in im e s  de  l a  m a t e r i a .  En c a m b i o ,  a  n i ­
v e l  d e l  u n i v e r s e  m a c r o f i s i c o  r e i n a r i a  u n  d e t e r m l n i s m o  a b s o l u t o .
1 c r i a  u n a  fo rm a  do c o n j u g a r  côrnodam ente  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de 
i i id c ü c i ' r a tn io m o , q u e  l a  c i e n c i a  m o d e r n a  h a  d e t e c t a d o ,  co n  e l  d e t e r  
iiiiiiiomo t r a d i c i o n a l ,  t a n t o  e l  de  t i p o  m e c a n i c i s t a ,  como e l  de  c i e r  
ta : ;  ; o s t u r a s  f i l o s ô f i c a s  r a c i o n a l i s t a s .
Es u n a  s o l u c i ô n  c i e r t a m e n t e  "côm oda" y a p a r e n t e m e n t e  v â -  
l i d a .  E a s  on e l  f o n d o  c o n d u c e  a  un i n d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o .  En e -  
f e c t o ,  s i  l e s  c o m p o n e n te s  m in im e s  de  l a  m a t e r i a  s e  c o m p o r ta n  de 
modo i n d c t c r m i n î s t i c o , y e l l o  d e  modo a b s o l u t o ,  c o m o q u i e r g  q u e  
e i  maci 'ocosi . ios s e  r e s u é i v e ,  e n  u l t i m e  t é r m i n o ,  en  e s t o s  componen­
t e s  m i n i m o s , tend i-Ia ii io s  en û l t i m a  i n s t a n c i a  q u e  to d o  s u c e d e r l a  p o r  
p u r o  a s ' a r . Es lu ia  m a n e r a  dc  n e g a r  dc  h e c h o  t o d o  d e t e r m l n i s m o ,  a  
b a s e  do " a t o m i a a r l o " . E l  mundo e s t a r i a  c o n s t i t u i d o  p o r  " h e c h o s  
a tô j . i i c o s "  ( W i t t g e n s t e i n ) ,  q u e  s c r i a n  t o t a l m e n t e  i n d e t e r m i n i s t i ­
c o s  . . .
l ' c r o  l a  r a z ô n  fu n d a r . i e n t a l  p a r a  r e c h a z a r  e s t a  s o l u c i ô n  e s ­
t a  eu  c l  i i G c h o  de  q u e  d e t e r m l n i s m o  e i n d e t e r m i n i s m o  s e  h a l l a n  p r e  
s e n t e s  t a n t o  a  n i v e l  m i c r o f I s i c o , como m a c r o f i s i c o .  Hemos v i s t o  
e j c m p l ü s  en  ambos c om pos .  Que h a y a  un i n d e t e r m i n i s m o  t a m b iê n  a  n i -
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v e l  m a c r o f i s i c o  e s  c la r o ;  a s l  p . e . , un manzano s ie m p r e  p r o d u c ir â  
m anzanas; p e r o  e l  nûm ero, p e s o ,  c o l o r ,  tam afîô, form a , e t c .  de l a s  
m ism as e s  s im p lem en ts  in d e t e r m in a b le .  P or o t r a  p a r t e ,  que h aya  
un d e te r m ln ism o  ta m b iên  a  n i v e l  m i c r o f i s i c o ,  ha  quedado s e n a l a -  
do a n te r io r m e n te :  l a s  p r o p ie d a d e s  f i s i c a s  d e ca d a  p a r t i c u l a ,  e l  
c u a n to  de a c c iô n  m in im a, l a  c o n s t i t u c i ô n  c o r p u s c u la r  y  o n d u la t o -  
r i a  d e l a s  p a r t i c u l e s ,  v e lo c id a d  c o n s t a n t e  de l o s  f o t o n e s ,  e t c .
A p a r té  de e s t o ,  e s t â  l a  im p r e c is iô n  de t a l  d i s t i n c i ô n .  
iDÔnde co m ie n z a  y  dônde te r m in a  ca d a  uno de e s o s  "m undos", e l  ma 
c r o f i s i c o  y  e l  m i c r o f i s i c o ? .  iN o  e s  a l  go e n te r a m e n te  r e l a t l v o  y 
h a s t a  s u b j e t i v o ? . Una s o l u c iô n  ad ecu ad a  d e b e r la  com en zar p o r  s e -  
n a la r  l o s  l i m i t e s »  s i  e s  que e l l o  e s  p o s i b l e  o b je t !v a m e n te  y no es 
p u rame n t e  c o n v e n c io n a l .
4) D eterm ln ism o  p o r  p a r te  de l a s  c a u s a s  n a t u r a le s  e  I n d e te r m i­
n ism o  p o r  p a r t e  de l o s  e f e c t o s # A e s t o  pau-ece r e sp o n d e r  l a  f ô r -  
m ula d e l  g ra n  f i l ô s o f o  t o m is t a  J .  M a r ita in :  "Hay c a u s a s  n e c e s a r l a s ; 
p ero  no n e c e s i t a n t e s " ( 1 1 4 ) .  S i g n i f i c a r l a  que l a s  c a u s a s  ob ran  n e  
c e s a r ia m e n te  en  con form id a d  con  s u  p r o p ia  n a t u r a le z a .  Y a s l  pa­
r e c e  que l a s  c a u s a s  n a t u r a le s  ob ran  c ie g a m e n te , s ig u ie n d o  u n as l e  
y e s  c o n s t a n t e s ;  no  s e  a u to d e te r m in a n , y a  que l a  l i b e r t a d  p r o p ia ­
m en te  e s  ê ô l o  d e l  e s p i r i t u .  S in  em bargo, l o s  e f e c t o s  no e s t a r ia n  
p r e d e te r m in a d o s  en  s u s  c a u s a s ,  y a  que pueden  d ep en d er  de m û l t i  -  
p i e s  c i r c u n s t a n c ia s  y  c o n d ic i o n e s .
E s ta  d i s t i n c i ô n  p a r e c e  fu n d a r s e  en l a  d i v i s i ô n  q ue e l
mismo M a r it a in  n o s  o f r e c e  de l a  n e c e s id a d ,  como: n e c e s id a d  de l u ­
r e  y  n e c e s id a d  de f a c t o  ( 1 1 5 ) ;  l a  p r im era  p e r t e n e c e  a l a s  ca u ­
s a s  y  e s  r a l z  d e l  d e te r m ln ism o ; l a  seg u n d a  p e r te n e c e  a l o s  e f e c ­
t o s ,  y  e s  c o n ju g a b le  co n  un c i e r t o  in d e te r m in is m o . Lo c u a l  p e r ­
m it s  e l  ju e g o  de l a  l i b e r t a d  y l a  p o s i b i l i d a d  de su  in t e r v e n c iô n  
en  e l  mundo y  en l a  h i s t o r i a .
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E s t a  s o l u c i ô n ,  s i n  e m b a rg o ,  no  p a r e c e  a c e p t a b l e .  Ya l a  
ü i v i s i o n  m ism a dc  l a  n e c e s i d a d  no e s  c o r r e c t a ,  a u n q u e  a  p r i m e r a  
v i s t a  p a rC S C a  s u ; ; c r e n t c  ( 1 1 0 ) .  La n e c e s i d a d  de  f a c t o  e s  u n a  n e c e ­
s i d a d  l i i p o t é t i c a .  Aboi a  b i e n ,  l a  n e c e s i d a d  h i p o t é t i c a  v a  d e l  c o n -  
s i i . n i o n t c  a l  a n t é c é d e n t e :  s i  e l  c o n s i g u i e n t e  e s t â  d a d o ,  e l  a n t e -  
c c d c n t o  e s  n e c e s a r i o  ( c o n d i c i o n a l m e n t e )  p a r a  q u e  e l  c o n s i g u i e n t e  
e s t ô  p u o s t o  ( 1 1 7 ) .  l ’o r  t a n t o ,  s i  e l  c o n s i g u i e n t e ,  e l  e f e c t o ,  e s  
i n d c t c r m i n a d o ,  s î ; . u c s e  q u e  t a m b iô n  l o  e s  e l  a n t e e e n d e n t e ,  l a  c a u ­
s a .
En o t r a s  p a l a b r a s ,  d e t e i m i n i s m o  e i n d e t e r m i n i s m o  s e  e n ­
c u e n t r a n  t a n t o  de p a r t e  d e  l a s  c a u s a s ,  como de  p a r t e  d e  l o s  e f e c ­
t o s .  ; i  e l  o i ' c c t o  e s  a c c i d e n t a i  ( p e r  a c c i d e n s ) ,  e l l o  i m p l i c a r l a  
i g u a l m e n t e  u n a  c a u s a  a c c i d e n t a i ,  f o r t u i t a .  Los f u t u r o s  c o n t i n  -  
p e n t e s  s o n  t a l c s ,  no  p o r  s e r  f u t u r o s ,  s i n o  p o r q u e  d e p e n d e n  de  e a u  
s a s  con  t i n .  e n t e s , no d c t c r m i n a d a s . P o r  e l l o ,  l o s  f u t u r o s  c o n t i n -  
e n t e s  s i , , u c n  s i c n d o  c o n t i n s ; e n t e s  p o r  r e l a c i ô n  a  s u s  c a u s a s :  p o -  
cu-î.an cn  a b s o l u t o  no  h a b c r  s u c e d i d o ;  a u n q u e ,  c n  c u a n t o  r e a l i z a -  
d o s ,  n e c e s a r i o s  p o r  b i p ô t c s i s .
5) L ic tc rm in is m o  o n t o l ô g i c o  y e s e n c i a l  e  I n d e t e r m i n i s m o  d i n â -  
ii .icü e x i s t e n c i a l . h  a b r i  a  un de t e r m i n i s m e  a n i v e l  d e  n a t u -  
l ' a l ü z a  jn-oi. ' ia  dc  c a d a  s c r  ( d e to r i i i i n i s ü io  o n t o l ô g i c o )  ; e i n c l u s e  un 
coiupoi' t a m ic n  t e  c s p c c î f i c o  de  c a d a  s e r  n a t u r a l ,  d e r i v a d o  j  u s  tam e n ­
t e  de o s a  n a t u r a l e z a ,  como p r i n c i p i o  r a d i c a l  d e l  o b r a r .  En e s t e  
s e n t i d o  s c  a f i n . i a  q u e  " n a t u i  a  d e t c r m i n a t u r  ad  unum ". Mas a  n i ­
v e l  uc l a s  o | . ,e i - a c io n c s  c o n c r c t a s  c a b e  u n a  c i e r t a  i n d e t e r m i n a c i ô n  
y con  ti 'n, c n c i a .  t e  b a s a r l a  cn  l a  d i s t i n c i ô n  m e t a f l s i c a  e n t r e  e -  
s c n c i a  ,/ c x . i s t c n c i a ,  e n t r e  n a t u r a l e z a  y o p e r a c i ô n .
'.i.'al n o s  p ; . ,rccc  q u e  e s  l a  s o l u c i ô n  p r o ; 'U o s t a ,  q u i z â s  con  
d i v c i ' s i d a i l  d c  m a l i c e  s y ] . i ' o c i s i o n o B , p o r  d i f  o r c n t o s  t  o m is  t a s  con
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te m p o r â n e o s , qu e en  c o n ju n to  a d m iten  un d e term ln ism o  m oderado  
o d e c o n t in g e n c ia  ( 1 1 8 ) .
P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  c reem o s qu e e s  u na s o l u c lô n  v â l l d a  
en  l î n e a s  g é n é r a le s ;  p e r o  n e c e s l t a r l a  s e r  m a t lz a d a  mucho m âs.
La d l f l c u l t a d  p a ra  a d m l t lr ,  s i n  m âs, e s t a  fô r m u la , t a l  como l a  
hemos e n u n c la d o , r a d lc a  en q u e , como v lm o s a n te r io r m e n te  ( 1 1 9 ) ,  
d e te r m ln ism o  e  In d e te r m in ism o  s e  e n c u e n tr a n  t a n t o  a n i v e l  de l a s  
n a t u r a le z a  o e s e n c l a s ,  como en  e l  p ia n o  e x i s t e n c i a l  y  d ln â m lc o .  
L as e s e n c l a s  p o s e e n  in d u d a b le m e n te  una d e te r m in a c iô n ;  mas no tan  
a b s o lu t a  que no  l e s  p e r m lta  a d q u lr l r  u l t e r i o r e s  g ra d o s  de e s p e ­
c l f  I c a c iô n ;  a l  m en o s, cuando s e  t r a t a  de e s e n c l a s  c o m p u e s ta s ,c o ­
mo en  l o s  s e r e s  m a t e r l a l e s .  E l l o  p e n n lt e  com prender l a  p o s l b l -  
l l d a d  d e l a s  m u ta c lo n e s  p r o fu n d a s  o s u b s t a n c l a l e s ,  que s e  dan 
en  l a  m a t e r la ;  y  tam b ién  l a  p o s i b i l i d a d  de una e v o lu c iô n  f i l o g e -  
n é t l c a  o t r a n s e s p e c l f l c a  en  l o s  s e r e s  v l v o s ,  a l  m enos d e n tr o  de 
c l e r t o s  l i m i t e s .  E s t o ,  p o r  l o  d em âs, p a r e c e  qu e e s  a d m itid o  p or  
l o s  m ism os a u t o r e s ,  qu e h a b la n  de " d eterm ln ism o  o n t o lô g lc o " .P o r  
l o  q ue s e  t r a t a r i a  û n lc a m e n te  d e m a t lz a r  m ejo r  l o s  té r m in o s .
6 ) D e term ln ism o  g e n e r a l  ( a  n i v e l  de g é n e r o s  y  e s p e c l e s )  e 
In d e te r m in ism o  a n i v e l  de c a r a c t è r e s  I n d l v l d u a l e s . Como l o  In ­
d i c é  s u f lc le n t e m e n t e  l a  fô r m u la , e l  d e te r m ln is m o , no a b s o lu to  
c ie r t a m e n t e ,  s e  e n c o n t r a r ia  d e l  la d o  de l a  n a t u r a le z a  fo rm a i y 
de l o s  c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  y  e s p e c l f I c a t l v o s  de cad a  s e r ;  en  
cam b io , e l  In d e te r m in ism o  t e n d r i a  lu g a r  a n i v e l  de l o  I n d iv id u a l ,  
de l o  c o n c r e t e  s i n g u l a r .  E s ta  fo r m u la c lô n  s e  fu n d a r ia  en  l a  d l s -  
^ In c lô n  e n t r e  n a t u r a le z a  e s p e c i f l c a  o fo r m a i y  c o n s t i t u c i ô n  I n ­
d iv i d u a l .
E s ta  s o l u c lô n  v le n e  a  s e r  c o ïn c i d e n t e  con  l a  a n t e r io r  
y  de a lg u n a  m anera e s  p r o p u e s t a  p o r  l o s  m ism os a u t o r e s .  I n c lu s e  
p a r e c e  e n c o n tr a r s e  I n d lc a d a  ta m b ién  p o r  Tomâs de A qu ln o  ( 1 2 0 ) .
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; CrcomoG q u e  e s t a  s o l u c l ô n  e s  t a m b iê n  v & l i d a  y e x p r e s a  u -  
n a  m a n e r a  do c o n j u g a r  e l  d u a l i s m o  en  c u e s t l ô n  s e g û n  l o s  d a t o s  m is  
mon q u e  n o s  o f r e c e  l a  r e a l i d a d .  G in  e m b a rg o ,  p o d r î a  o b j e t a r s e  
t a . i b i ê n  q u e  d e t e r m i n a c i ô n  e i n d e t e r m i n a c i ô n  s e  h a l l a n  t a n t o  en  
o l  l ' i o n o  de  l o  comûn y e s p e c l f i c o ,  como en e l  p i a n o  de  l o  i n d i v i ­
d u e l  . l x i ) r e s c u ' î a ,  p u e s ,  mâs b i e n  e l  h e c h o  d e  e s e  d e t e r m l n i s m o  de 
c o n t i n g e n c i a ;  no  n o s  e x p l i c a r î a  d e  fo r m a  p r é c i s a  e l  modo de  c o n ­
j u g a l '  ambos t ê r -m in o s .
• Q u i z ô s  f u e r a n  p o s i b l e s  t o d a v l a  o t r a s  s o l u c i o n e s ,  mâs o 
m enos ô o i n c i d e n t e s  con  a l g u n a  de  l a s  a n t e r i o r e s .  A s l , p . e . ,  s e  
l i o d r î a ' h a b l a r  t a m b iê n  d e  un  d e t e r m l n i s m o  p o r  p a r t e  de  l a s  c a u s a s  
g é n é r a l e s  y r c m o t a s  y un  i n d e t e r m i n i s m o  p o r  p a r t e  de  l a s  c a u s a s  
p rô n im a h  c i n m e d l a t a s , e t c .  Mas en  t o d a s  e s t a s  f o r m u l a c i o n e s  l o  
(juc s e < c x .p re s a  e s ,  como a c ab am o s  d e  d e c i r ,  e l  h e c h o  mismo d e l  d u a ­
l i s m o  o d e te i ' i i i in ic m o  m o d e r a d o .  H o s o t r o s  q u i s i ê r a m o s  c o m p r e n d e r  
m e j o r  tômo s e  c o n j u g a n  uno  y o t r o ,  s i n  e x c l u i r s e  a b s o l u t a m e n t e .
, b )  h 'U ü s t r a  e x p l l c a c i ô n . S e n t a d o ,  p u e s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  
en  to d o  s e r  f i n i t o  y a  c u a l q u i e r  n i v e l  d e l  mismo e n c o n t r a m o s  e l
d u a l i s m o  de  d e t e r m i n a c i ô n / i n d e t e r m i n a c i ô n , s e g û n  d i v e r s e s  m ô d u lo s
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y g i ' a d o s ,  e l  p r o b l e m a  c o n s i s t e  en  t r a t a r  de c o m p r e n d e r  cômo s e  
c o n j u g a n , o  c o e x i s t e n ,  s i n  e x c l u i r s e  n e c e s a r l a m e n t e .  Se t r a t a ,  
j i u c s ,  de  e x p l i c a r i o ,  no  en un  c a s o  o n i v e l  c o n c r e t e ,  s i n o  de e n -  
c o n t i - a r  a lg i u i a  c x p l i c a c i ô n  o p a u t a  g e n e r a l ,  q u e  f u e r a  v â l i d a  p a r a  
t o d o g  enog  n i v e l e s  de  q u e  t r a t a n  l a s  s o l u c i o n e s  e x a m i n a d a s .
I
De d i c h a s  s o l u c i o n e s  d e s c a r t a i i i o s  l a s  s e h a l a d a s  en  (1 )  a
( 3 ) ,  y en  p a r t e  t îm ib iên  l a  ( 4 ) ,  y a  q u e  mâs b i e n  n o s  v u e l v e n  a  p o -  
s i c i o n p s  e x c l u y e n t o s  d e  un d e t e r m l n i s m o  o d c  un i n d e t e r m i n i s m o  
a b s o l û t e s .  L as  r e s t . - u i t e s  so n  v â l i d a s  en s i  m i s m a s ,  en c u a n t o  a 
s e n a l a r  i j l iversos : n i v e l e s  o p i a n o s  en l o s  c u a l e s  e s e  d u a l i s m o  s e
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p r é s e n t a .  Mas no  n o s  e x p l i c a n  d e modo s a t l s f a c t o r i o  e l  modo de con  
ju n c iô n  o d e c o e x l s t e n c i a .
S in  em bargo, en  e s a s  s o l u c i o n e s  a c e p t a b le s  a p a r e c e  a lg o ,  
que p u d ie r a  d e c i r s e  comûn a  to d o s  l o s  n i v e l e s  en e l l a s  e x p r e s a d o s .  
P u d iéra m o s a f ir m a r ,d e  una m anera g e n e r a l ,  que s e  t r a t a  en  to d o s  l o s  
c a s o s  d e l  c a r â c t e r  com p u esto  d e l  s e r  f i n i t o .  En un s e r  puro o sim  
p l i c i s i m o  n o  ca b e  d u a lism o  a lg u n o ;  n i ,  p or  c o n s i g u i e n t e ,  cab e  en  
é l  c o e x i s t e n c i a  a lg u n a  d e n e c e s id a d  y  c o n t in g e n c ia ;  en t a l  s e r  t o ­
do r é s u l t a  a b so lu ta m e n te  n e c e s a r i o  y  d e te r m in a d o .
En e l  s e r  f i n i t o ,  en  c a m b io , en co n tra m o s e s o s  d iv e r s o s  t i ­
p o s  d e c o m p o s ic iô n :  de e s e n c i a  y  e x i s t e n c i a ,  de n a t u r a le z a  y o p e r a  
c i6 n ,  de n a t u r a le z a  e s p e c l f l c a  e  in d iv id u a l id a d ,  e t c .  A e l l a s  hay  
q u e a g r e g a r  l a  c o m p o s ic iô n  de n e c e s id a d  y c o n t in g e n c ia ,  de d e t e r ­
m in a c iô n  e  in d e t e r m in a c iô n .  P o r  e l l o  r é s u l t a t a  e s c la r e c e d o r a  l a  
s e n t e n c ia  d e Tomâs de A q u in o : " n e c e ssa r iu m  e t  c o n t in g e n s  p r o p r ie  
c o n se q u u n tu r  e n s ,  inquantum  h u iu sm od i"  ( 1 2 1 ) .  Y co m o q u iera  qu e e l  
s e r ,  en  c u a n to  t a l ,  c o n t i e n s  en  s i  to d a s  s u s  d i f e r e n c i a s  y  m o d a li­
d a d e s , p o r  e l l o  en  to d a s  e l l a s  hem os id o  e n c o n tr a n d o  tam b ién  l a  
c o m p o s ic iô n  de n e c e s id a d  y  d e c o n t i n g e n c ia .
A h ora  tr a te m o s  de p r o fu n d iz a r  un p oco  mâs en e l  c a r â c t e r  
de e s a  c o m p o s ic iô n  d e l  s e r  f i n i t o .  Una p r im era  r e s p u e s t a  s é r i a  
l a  de a c u d ir  a  l a  s o l u c iô n  de q u e s e  t r a t a  de una c o m p o s ic iô n  d ia  
l é c t i c a :  en  e l  e n te  f i n i t o  s e  e n tr e m e z c la n  de a lg u n a  m anera a f i r -  
m aciôn  y n e g a c iô n , e l  s e r  y  l a  n a d a . P or l o  que t i e n e  d e  s e r ,o b  
t i e n e  d e te r m in a c iô n  y n e c e s id a d ;  p o r  l o  que t i e n e  de n o - s e r ,  dé­
c l i n a  h a c ia  l a  c o n t in g e n c ia  y l a  in d e t e r m in a c iô n .  A firm â n d o se  y  
n e g â n d o se  m utuam ente, m a n tie n e n  e l  e q u i l i b r i o  y e x p l ic a n  l a  c o e ­
x i s t e n c i a  de e s e  d u a lis m o .
M as, a p a r té  de l o s  d ic h o  y a  a n te r io r m e n te ,  s e  a d v ie r t e  
e n s e g u id a  qu e a q u l no s e  t r a t a  de u n a  o p o s i c iô n  e n t r e  e l  s e r  y
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l.'\ n aU a , c u L r c  ;,'.fi r i n a c i ô n  y n e g a c i ô n .  T a l  o p o s i c i ô n  d e  c o n t r a ­
d i c c i ô n ,  i c j o f i  de s c r  s u p e r a d o r a ,  o s  m&s b i e n  d e s t r u c t i v a  de  u no
dc  l o s  o p u o s  Los. i ' o r  l o  q u e  r c c a e r î a m o s  d e  n u e v o ,  en  c o n t r a  de
l o  c o n s c i u i d o , o b i e n  en e l  d e t e r m l n i s m o  a b s o l u t o ,  o b i e n  en  un
p u ro  i n d e t e n i i i n i s m o .  La o p o s i c i ô n  e n t r e  n e c e s i d a d  y  c o n t i n g e n ­
c i a  p u e d e  s e r  de c o n t r a d i c c i ô n  en  un  p i a n o  p u r a m e n t e  l ô g i c o  y 
a b s t r a c t o ;  no  cn o l  p i a n o  de  l o  r e a l , en  e l  q u e  s e  t i e n e n  en 
c u c n t a  l o s  giTulor, i n t e r m e d i o s .
l ' o r  c l l o ,  l a  e x p l l c a c i ô n  d e b e  s e r  b u s c a d a ,  n o  e n  u n a  
c o m p o s ic i ô n  d i a l é c t i c a ,  s i n o  en  u n a  c o m p o s i c i ô n  r e a l . Y t a l  e s ,  
s e p u n  c r e o m o s ,  l a  c o m p o s i c i ô n  d c  a c t o  y p o t e n c i a . P u d i e r a  1 1 a -  
mai-sc " d i a l ô c t i c a "  e n  un  s e n t i d o  a m p l i o ,  en  c u a n t o  i m p l i c a  c i e r ­
t a  o p o s i c i ô n  de  l o s  c o m p o n e n t e s ;  mas no  e s  u n a  c o m p o s i c i ô n  de  
c o n t r a d i c c i ô n ,  cn l a  q u e  l o s  e x t r e m o s  s e  e x c l u y e n  n e c e s a r i ame n ­
t e .  ilo e s ,  p 'u c s ,  l a  o p o s i c i ô n  e n t r e  s e r  y n o - s e r ,  s i n o  l a  o p o ­
s i c i ô n  o n t o l ô g i c a  e n t r e  a c t o  y p o t e n c i a ,  l o  q u e  p u e d e  e x p l i c a r
■ i - a d i c a l i a e n t c  l a  c o m p o s i c i ô n  y c o e x i s t e n c i a  de  n e c e s i d a d  y c o n ­
t i n s , c n c i a  en l o s  s c r e s  f i n i  t e s .
' k  En c f c c t o ,  p o r  i ' a r t e  d e l  a c t o  a d q u i e r e  un  s e r  d e t e r m i ­
n a c i ô n ,  c c c i ô n  ô n t i c a ,  c o n s t a n c i a ,  r e c t i t u d ,  o r d e n .  P o r  p a r ­
t e  de l a  p o t e n c i a l i d a d , en c u a n t o  a p e r t u r a  a  p o s i b i l i d a d ^  m u l­
t i p l e s ,  d é c l i n a  h a c i a  l a  c o n t i n g e n c i a  y  l a  v a r i a b i l i d a d ,  h a c i a  
l a  i n d e t e r m i n a c i ô n .  Ks tf im biôn  c l a r o  q u e  t a l  e s  e l  c a r â c t e r  
bôir;ico de l a s  c o m p o s i c i o n c a  f o n d a m e n t a l e s ,  q u e  a p a r e c e n  e n  l o s  
e n t e s  y (]ue bel,'.os a e h a l a d o  a n t e s .
A c to  y j j o t e n c i a  s e  c o m b in a n ,  s i n  e x c l u i r s e ,  en l a  c o n s ­
t i t u c i ô n  m ism a  de l o s  s e r e s  y cn s u  d in am ism o  o p e r a t i v o .  E l  a c ­
t o  no c;.. i 'U ra  n e g a c i ô n  de  l a  p o t e n c i a ,  s i n o  s u  c o r o n a m i e n t o  y 
j i e r f c c c i ô n ;  l a  p i o t e n c i a  no  e s  n e g a c i ô n  a b . s o l u t a  d e l  a c t o ,  s i n o  
t o n d c n c i n  a l  m ism o : l a  p o t e n c i ,a  s e  d i c e  j u s t , cm e n te  como p o s i b i -
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l l d a d  d e l  a c t o .  A c tu a l id a d  y  p o t e n c i a l i d a d  so n  a s p e c t o s  co m p le -  
m e n ta r io s  de to d a  c o m p o s ic iô n . La mism a f i n i t u d  de l o s  e n t e s  s e  
com prends como c o m p o s ic iô n  de a c t o  y  p o t e n c ia  a  n i v e l  r a d i c a l .
E l S e r  i n f i n i t e  no  p u ed e s e r  mâs que p e r f e c c iô n  a b s o lu t a  y sim ­
p l e ,  A c to  p u r o . E l s e r  f i n i t o  l o  e s  p or  l a  c o m p o s ic iô n  d e l  a c to  
con  l a  p o t e n c i a ,  p o r  l a  c u a l  " d é c lin a "  de l a  p e r f e c c i ô n  p u ra  y 
s im p le ,  de l a  n e c e s id a d  a b s o lu t a ,  y  s e  a b re  a l a  m u t a b i l id a d , a 
l a  m u l t ip l i c i d a d  y a  l a  c o n t in g e n c ia .
V em os, p u e s ,  q u e l a  e x p l l c a c iô n  de e s a  c o n ju n c iô n  de i n ­
d e te r m in a c iô n  y  d e te r m in a c iô n  en l o s  s e r e s  f i n î t e s  v i e n e  a  c o in -  
c i d i r  con  l o  que a n te r io r m e n te  v im o s a c e r c a  de s u  fu n d a m e n ta c lô n . 
Lo que e x p l i c a  e l  p orq u é  d e l  d u a lism o  de c o n t in g e n c ia  y n e c e s i ­
dad a  n i v e l  d e l  s e r  como t a l ,  v ie n e  a s e r  tam b ién  l a  e x p l l c a c iô n  
r a d i c a l  d e l  côm o, e s  d e c i r ,  d e l  modo de c o n ju g a r s e  ambos a s p e c ­
t o s  en l a  m û l t ip l e  v a r ie d a d  de l o s  e n t e s .
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: A l o  l a r g o  de  l a s  p a g i n a s  a n t e r i o r e s  hemos a b o r d a d o  e l  
[ .roh ie ii la  de l a  i ' i n a l i d a d  d e s d e  t r è s  â n g u l o s  d i f e r e n t e s .  D i f e r e n -  
t e s  cn c u a n t o  a  p c r s p e c t i v a s , a u n q u e  d o c t r i n a l m e n t e  c o m p le m e n ta -  
l ' i o s .
J iska  c o i i ip l e m e n t a r i e d a d  s e  e c h a  de  v e r  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  
l a  p r i i i i e r a  y l a  t c r c e i ' a  p a r t e ,  e n t r e  e l  p r o b l e m a  de l a  e x i s t e n ­
c i a  do  ^un a  f i n a l i d a d  en  e l  mundo y e l  p r o b l e m a  d e l  d u a l i s m o  d e -  
tci-m in  i n m o / i n d e t e r m i n i s m o .  llo o b s t a n t e ,  e s t e  s e g u n  do p r o b l e m a  d e s
' I
b o r d a .  Ion p a r t e , e l  p r o b l e m a  de l a  f i n a l i d a d ;  p o r  e l l o  h e  p r e f e -  
I i d o  aljoi’d.-.irlo de modo e s p e c i a l .  P o r  l o  d em âs ,  ambos p ro b le m  a s  
o c  r e l à c i o n a n  con  o l  de l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  I n t e l i g e n c i a  S u p r e ­
me , r o ü t o r a  d e l  c o sm o s .  Kl h e c h o  de  l a  f i n a l i d a d  d e se m b o c a  1 6 -  
g ic tu i i c n te  en l a  p r e g u n t a  p o r  d i c h a  I n t e l i g e n c i a .  Y e l  p r o b l e m a  
d e l  de t;b rm i n i s m o / i n d e t e r m i n i s m o  l l e v a  i n d u d a b i e s  i m p l i c a c i o n e s  
dc tip'O* t e o l 6 g , i c o ,  q ue  s u p o n e n  l a  r e s p u e s t a  a  e s a  p r e g u n t a .
P o r  e l l o ,  e l  p r o b l e m a  t e o l ô g i c o  e s ,  en c i e r t o  s e n t i d o ,  
c l  c e n ^ i 'o  y como l a  c l a v e  de b ô v e d a  de e s t a s  m e d i t a c i o n e s . No 
en  c i  K c n t id o  uc q u e  s e  i i a i ' t a  de é l ;  s i n o  en  c u a n t o  q u e  s e  l l e g a  
a  é l  u e s d o  c l  l ic ch o  com p rob ado  d e l  f i n a l i s m e  n a t u r a l .  Y, p o r  o -  
t r a  i i a f t o ,  en  c u a n t o  q u e  t a l  p r o b l e m a  s e  h a l l a  s u b y a c e n t e  a l a  
c u c s t i ô n  u e l  d e t e r m i n i s m o / i n d e t e r m i n i s m o  en e l  s e r  f i n i t o .
I
! Una ii ii i 'ada  r e t r o d p e c t i v a  a l  cam in o  r e c o r r l d o  nos m u e s t r a  
a h o r a  v a r i a s  c o s a s .  Kn p r i m e r  i u g a r ,  c u a n  c o m p l e j a  e s  l a  p r o b l e
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mâtica y cuân entrelazada se h a lla  con la  trama de otros muchos 
temas, tanto f i l o s ô f i c o s , como c ie n t l f ic o s .  Ojalâ que nuestras
I
reflex iones  hayan contribuido en algo a aclarar esta problemâ- 
t ic a ,  en la  cual e l hombre, aunque dej ado un tanto de lado por 
razones metodolôglcas, viene a ser, no un simple observador, s i -
I
j no también protagonista. Al f in  y al cabo, s i  la  vida Humana t ie
[ ne algûn sentido aceptable y s i  la  libertad y la  dignidad de la
,} persona son algo mâs que un desideratum, es preciso que e l lo  a-
j parezca» no de modo alslado, sino en concordancla con e l unlver-
So» del cUal e l  hombre forma parte» Y especialmente en relaciôn  
, bon la  supreme In te ligen c ia , que ha planificado y d irige este
, universo. Esa Supreme In te lig en c ia  se révéla a sti "Imagen crea-
da*'i la  ihtëligéhhlii hUmwuâ# A través del chdeh universal,
t e l  « s ü H D S à  f i g s  i S H S S K S  'M  S i  t i g g f c i ï ï »  Ü S  i J i
1 lldad puede ser abordado, eon garanties de éx ito , desde una re­
f lex iôn  f i lo s ô f ic a  apropiada; es decir, que tenga en cuenta,tan  
to los  derechos y las  lim itaclones de la  razôn, como e l valor y 
el alcance de la  experiencia. 
i  En los ûltimos tiempos e l  problema de la  finalidad  ha
sido tratado especialmente desde la  perspectiva de la  ciencia  
natural. Y han sido los hombres de ciencia , quienes una y otra  
vez lo  han puesto sobre la  mesa de discusiôn, cuando la s  d ife  -  
rentes f i lo s o f la s  parecian haber dicho ya todo cuanto sobre e l  
mismo se puede decir.
Sin embargo, en ese tratamiento por parte de la  c iencia  
natural, en e l que la  reflex iôn  f i lo s ô f ic a  se hallatoa ausente 
o no suficientemente présente, lo s  resultados no han sido siem­
pre s a t i s fa c to r io s . La misma metodologia c ie n t l f ic a  y lo s  pre- 
supuestos inconscientes de tipo f i lo s ô f ic o  han impuesto sus 1  ^
mitaciones. Personalmente creo que los hombres de c ien cia , cuan 
do trabajan al margen de toda preocupaciôn f i lo s ô f ic a ,  se s ien -
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ten  p a r t ic u la r m e n t e  a t r a ld o s  p o r  e l  p rob lem a y h a s t a  in c l in a d o s  
a dar una r e s p u e s t a  a f i r m a t iv a .  E l hech o  de a c u d ir  a e x p r e s i o -  
neu t a l e s  conio " te le o n o m la "  y o t r a s  s i m i l a r e s  e s t â  m ostran d o  
e s t a  in v e n c l b le  i n c l l n a c l 6 n  h a c la  una v i s i ô n  f i n a l i s t a  de l a  r e a  
1 1 dad . En e l l o  no h acen  mâs que s e g u i r  l o s  d ic t a d o s  de l a  ra z6 n  
c sp o n tS n e a .
M as, p e r  o t r a  p a r t e ,  l a  c a r e n c ia  de u n as n o c lo n e s  C la ­
r a s  s o l ir e  l a  f l n a l l d a d  y s u s  m o d a lid a U e s , a s l  como l a  ab u n d a n c ia  
de p r e j u l c l o s  y  m a le n te n d ld o s , l e s  Im pide I r e c u e n  terne n te  l l e -  
g a r  a una v l s l 6 n  o o r r e c t a  d e l  p ro b lem a . I n f lu y e n  en  e l l o  e s p e -  
o lu lm e n te  l o s  p r e j u l c l o s , en  que s e  p r é s e n t a  a l a  f l n a l l d a d  como 
una form a de p a n p s lq u lsm o , o de a n tro p o m o rflsm o , o de un t e o l o -  
g lsm o a p r l o r i s t l c o , e t c .  Y tam b lên  l a  c a r g a  I d e o l ô g lc a  su b c o n s -  
c l e n t c  de un m eca n lc lsm o  d e t e r m ln ls t a  o de un fen om en lsm o puro e 
In d e  t e r m ln ls t a .
D lgam os, f ln a lm e n t e ,  q ue aunque l a  r e f l e x i ô n  m e t a f î s l c a  
no so  apoya  pi'op'lojiiente en l o s  r e s u l t a d o s  de l a  c i e n c i a ,  n i  debe  
osp o i-ar  a ijue é s t a  d lg a  l a  u lt im a  p a la b r a  s o b r e  e l  cosm os -  c o s a  
por o t r a  p a r t e ,  l l u s o r l e  - ,  e s  I n e g a b le  qu e l o s  d a to s  de l a  
c i e n c i a  n a t u r a l ,  a n t e r l o r e s  a  c u a lq u le r  in t e r p r e t a c l ô n  de c u a l -  
q u le r  n lg n o  (jue s e a ,  s u m ln ls tr a n  a l a  r e f l e x i ô n  f l l o s ô f l c a ,  no 
s ô l o  un e s t îm u lo  nuevo  p ara  a b ord ar  v i e j o s  p ro b lem a s , s ln o  tam - 
b iô n  ren o v a d o s  h o r iz o n t e s  p a ra  un fe c u n d o  d lâ lo g o  con  l a  r e a l l -  
d ad . ]':n 1 a r to  ha s ld o  e s t e  l o  que hemos In te n ta d o  en  n u e s tr o  
t r a l ia jo ;  c sp o ra n d o  que o t r o s  mâs c o m p é te n te s  puedan c o n t in u a r lo  
j p r o f u n d lz a r lo .
f o r  c l l o ,  ah ora  mâs que n u n ca , som os c o n s c ie n te s * ^ la  pro, 
P’i a  ] 1ml t a c lô n ,  ta n to  en l o  r c f e r 'c n te  a l o s  p i'ob len ias Im p lic a d o s  
en e s t a  lu v Q s t lg a c lô n , como a l a s  p o G lb le s  d e r lv a c lo n e s  o o )v l l-
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c a c lo n e s  de l a  m lsm a.
E n tr e  l o s  p rob lem a s  I m p lic a d o s ,  c r e o  que s e  d eb e p r o -  
f u n d iz a r  en  una t e o r l a  d e l  c o n o c im ie n to  humano en g e n e r a l  y  en 
una a u t é n t l c a  f i l o s o f l a  de l a  c i e n c i a .  Hay que j u s t i f i c a r  c r i  
t ic a m e n te  e s o s  d o s  n i v e l e s  d e l a  c i e n c i a ,  que son  l a  r a c i o n a l i -  
dad y l a  e x p e r ie n c ia ;  mas de modo q u e , s in  n e g a r s e  o d e sc o n o c e r  
s e ,  s e  com p lem en ten . E s tâ  e s p e c ia lm e n t e  e l  p rob lem a de j u s t i f y  
c a r  e l  p a so  d e sd e  e l  c o n o c im ie n to  s e n s i b l e  a  l a s  c o n c lu s io n e s  de 
c a r â c t e r  g e n e r a l ,  como so n  l a s  l a s  l e y e s  y  t e o r l a s  c i e n t l f i c a s  
y  f i l o s ô f i c a s .  Y com oq u iera  que a to d a  e s t a  p r o b le m â t ic a  s u b -  
y a c e  e l  p rob lem a  de l a  v erd a d  y d e l  e r r o r ,  h a b râ  que e s t a b le c e r  
una t e o r l a  d e l  c o n o c im ie n to , que dé c u e n ta  ca b a lm e n te  d e l  p r o -  
g r e s o  d e l  s a b e r  humano, de s u s  f a l l o s  y  l i m i t a c i o n e s ,  s i n  c a e r  
en  un e s c e p t ic i s m o  d e s a n g e la d o .
E n tr e  l o s  p rob lem a s ,  qu e s e r l a n  como una c o n t in u a c iô n  
de e s t a  r e f l e x i ô n ,  p od rlam os s e n a la r  l o s  s i g u i e n t e s :  P o s i b i l i -  
dad y  s e n t id o  de l a  c a u s a l id a d  en  e l  mundo y  e s p e c ia lm e n t e  d e l  
c a r â c t e r  f i n a l l s t i c o  de l o s  p r o c e s o s  n a t u r a l e s ; s e n t id o  d e l  or  
den d e l  cosm os y de l a s  l e y e s  qu e l o  r ig e n ;  p o s i b i l i d a d e s  y  i l  
m it e s  de l a  p r e v i s iô n  d e l  f u t u r e ;  s e n t id o  de l a  a c t i v id a d  huma 
n a , de l a  l i b e r t a d  y  de l a  p o s i b i l i d a d  de e v o lu c iô n  y  p r o g r e s o ,  
t a n t o  en  l a  n a t u r a le z a ,  como en  l a  h i s t o r i a ;  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  
o rd en  n a t u r a l  y  l a  P r o v id e n c ia  d iv in a  y  p o s i b i l i d a d  de i n t e r -  
v e n c io n e s  e s p e c i a l e s  de D io s  en  e l  mundo; e l  p rob lem a  d e l  m al 
y d e l  d e so r d e n  en  e l  u n iv e r s e ;  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  o rd en  n a tu ­
r a l  y  e l  o rd en  m o r a l, e n t r e  l a  l e y  n a t u r a l  y  l a s  l e y e s  mora -  
 ^ l e s ,  e t c .  ^
E sp érâm es, p u e s , que e s t a s  r e f l e x i o n e s  puedan s e r  un 
e s t îm u l o ,  t a n t o  p e r s o n a l ,  como p a r a  o t r o s ,  a  f i n  de s e g u i r  p r o -
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fu n d iz a n d o  mâs y mâs en e s t e s  p ro b lèm es ; c o n s c i e n t e s  de que l a  
b u sq u ed a  do l a  V erdad e s  l a  t a r e a  mâs f a s c in a n t e  de c u a n ta s  p u e-  
de a co n ie tcr  l a  i n t e l i g e n c i a  lium ana. En e s t a  b u sq u ed a  s in c e r a  
n o s reoon ocem os d eu d o res  de to d o s  c u a n to s  n o s  han p r e c e d id o ;  
ta n to  de l o s  que con b u ena v o lu n ta d  e q u iv o c a r o n  e l  ca m in o , cu an -  
to  de l o s  q u e , con  m ejor  f o r t u n e ,  n o s  in d ic a r o n  l a  d m a s  en don- 
de l a  V erdad h a b i t a .
N o ta s  a l a  t e r c e r a  p a r te
(1 )  V er su p r a  p p . 9 s s .  y  223 s s .
(2 )  E l p lo b le m a  s e  l o  p la n t e a  y a  ARISTOTELES: P e r ih e r m . I ,  9 
(1 8  a  28 s s ) .
( 3 )  C f . DIOG. lAERCIO, XX, 3 4 ; DK. 6 8 ,A 1; ap.KIRK-HAVEN, O .c .  
p . 5 5 3 .
( 4 )  " F a t i s  ag lm u r , c e d i t e  f a t i s " : SENECA, E p l s t .  107
(5 )  C f . M eta p h y s. , T r a c . 3 ,  o .  1
(6 )  A p . BOETIUS, De I n t e r p r e t a t i o n e .  I I I  (P L .6 4 ,5 1 1 )
(7 )  C f . I n  P e r ih e r m . I ,  l e c .  1 4 ,  n .  183
(8 )  "De una c a u sa  d e te r m ln a d a , que s e  su p on e  d a d a , s e  s ig n e  ng  
c e s a r ia m e n te  un e f e c t o "  ( E t h ic a . Axiom a I I I ) ; c f .  I b .  P ro p . 
2 6 ,  e t c .
(9 )  S o b re  l a  d e te r m in a c iô n , c f .  O n t o lo g ia . 112  s s .
(1 0 )  C f . W is s e n s c h a f t  d er  L o g ik , L ib . I  ( P r e f a c i o .  T rad . e s p .  
de A . y  f i .  MONDOLFO, C ie n c ia  de l a  L ô g ic a . S o la r ,  B .A ir e s ,  
1 9 6 8 , t .  1 ,  p .  66 s s . ) . -  C f . WOLFGANG fiOD, La f i l o s o f l a  
d i a l ê c t i c a  m oderna (E u n sa , P am p lon a, 19 7 7 ) p p .1 7 7 -1 7 8 .
(1 1 )  E l d e term in ism o  d i a l é c t i c o  l l e v a  c o n s ig o  un d e term in ism o  V
h i s t ô r i c o :  " iQ ué e s  l a  s o c ie d a d ,  c u a lq u ie r a  qu e s e a  su
fo rm a ? . E l p ro d u c t o  de l a  a c c iô n  r e c ip r o c a  de l o s  N om bres. 
iP u e d e n  l o s  Nombres e l e g i r  l ib r e m e n te  e s t a  o a q u e l la  f o r ­
ma de s o c ie d a d ? . Nada de e s o .  A un d e term in a d o  n i v e l  de 
d e s a r r o l lo  de l a s  f a c u l t a d e s  p r o d u c t iv a s  de l o s  N om bres, 
c o r r e sp o n d e  u na d e term ln a d a  form a de c o m erc io  y  de co n su ­
m e. A d e te r m in a d a s  f a s e s  de d e s a r r o l lo  de l a  p r o d u c c i6 n ,u -  
na d e term ln a d a  s o c ie d a d  c i v i l .  A una d e term ln a d a  s o c ie d a d  
c i v i l ,  c o r r e sp o n d e  un determ  in a d o  E sta d o  p o l i t i c o .  H u elga  
d e c ir  que l o s  Nombres no so n  â r b i t r o s  de s u s  f u e r z a s  p ro ­
d u c t iv a s  - b a s e  d e  to d a  l a  h i s t o r i a -  p u es  to d a  f u e r z a  pro  
d u c t iv a  e s  u na  f u e r z a  a d q u ir id a ,  p r o d u c to  de una a c t i v i -
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dad a n t e r i o r .  Sus r e l a c i o n e s  m a t e r ia l e s  form an l a  b a s e  de 
tb d a s  l a s  r e l a c i o n e s .  E s ta s  r e l a c i o n e s  m a t e r ia l e s  no  son  
mû;; quo l a s  form as n c c e s a r i a s  b a jo  l a s  c u a le s  s e  r e a l i z a  
in  a c t i v id a d  i.ia L e r ia i in d iv id u a l"  (C.llAUX, C a r ta  a A nnen­
kov,; , all l . l : ; c i - ia  do l a  f i l o s o f l a . e t c .  ) .
I ià q .c lÈ , ijoj.' ;;u p a r t e ,  i-educo c l  p r o c e s o  h i s t ô r i c o
a' 1.:, " I e y e s  a e n c r a i  cr; do c a r â c t e r  in te r n o "  , cuando d ic e :
", J,a h i s t o r i a  de l a  :;o c ied a d  d i f i e r e  su b .s ta n c ia lm e n te  en 
till p iin to  tie l a  l i i s t o r i a  d e l  d e :;c ir r o llo  de l a  n a t u r a le z a .
1,11 éh ta  J or; f  ac  to r e s  tpte a c t u a n . . .  .son to d o s  a g e n t e s  in ­
const; io n  t e c  y c i c g o s .  i'.n ca in b io , on l a  h i s t o r i a  de l a  s o -  
, c llo tlsd  io n  :q,;entos son  to d o s  hombros d o ta d o s  de c o n c ie n -  
c ' i a . . .  l oro  e s t a  U l s t i n c i ô n ,  par muy im p o r ta n te  q u e s e a ,
1(0 ;a lte r a  e l  beclio  de quo e l  c u r s o  de l a  h i s t o r i a  s e  r i ­
de i o r  loye.o  .q e n e r a le s  de c a r â c t e r  i n t e r n o . . .  En su  c o n -  
,;tn ito , l o s  a c o n te c im ic n to s  h i s t ô r i c o s  tam b iên  p a r e c e n  e s ­
tai- I r e s i d i d o s  p,or e l  a z a r . P ero  a l l l  donde en l a  s u p e r -  
I 'a c lo  I r irecc  r e in a r  l a  c a s u a l id a d ,  é o ta  s e  h a l l a  s ie m p r e  ' 
i'pbernad a por loyer; in t e r n a s  o c u lt a s "  ( F eu erb a ch  y e l  f i n  
tic I-' f i l o s o f l a  c l â s i c a ; apud , T.UHD/d-lOZ, H i s t o r i a  de l a  
i.'tll.o.i o f l a , V, p . l b l ,  n o ta  9b ; M ad rid , BAC, 1 9 7 5 ) ,
( I t )  ^1.. I'r .t'u ; Oi^lGEHEP., f o n t .  C elsu m , V I ,4 2 : "P ic  dicendum  
(,'h t  i;oi.i.iunc quoddam tie Hum e t  l i t e m  e s s e ,  om niaque ex  
'Vi.:;cord i.a f.ii.r ii e t  ( « i . i i n l s t r a r l"  (PG. 1 7 , 1 3 5 9 ) .
( !■ ,i ,q .i r'h'd ^
( I ' i )  ,;-iu;,'.i.;a T lie t il. I ,  6 6 ,  d o .
(I'.i) ;.ln  oM liargo, a l  gun m oderno in t ô r p r e t e  de A r i s t ô t e l f e s  l e  
n tr lb u y e  un r ig u r o s o  d c tc n n in is m o , como A . MANSION, I n t r o -  
i fuc t io n  a l a  p iiy s iq u e  a r i s t o t é l i c i e n n e  (L o v a in , 1 9 4 6 ) ,pp .
v^.l. o  o  «
(1 6 )  tPr.ra A llie r  to  h a g n o , c f .  G. VEPbEKE, "Le iia su rd  e t  l a  f o r -  
iîiiint;- I.ôl lo j . io n s  d 'A li ie r t  l e  Grand su r  l a  d o c t r in e  d 'A r is  
l,ü to " , on KIV.FILOS. NEUbCÜL. 19 76 ( 70) p p . 3 1 -4 6 .
,(.17) " n ic u  secu n d o : e f  f  oc tu.'; t |u i e s t  co n tin g en r; r e s p e c t u  c a u -  
:Jao p ]'ox.u;iac n a t u r a l i  t e r  o p .c r t in t io , s i  comi’a r e tu r  ad t o -  
iKu.i oi-dinciû ,'ic scrit.-;,, en; ir;arum u n i v c r s i ,  e t  in  l i i s  o a u s i s  
l i u l i a  in t e r c é d â t  l i n e r c  agonr;, c a l  to;n u t  a j ip l lc a n c  a l i a s  
qausa.,;, v e l  i-eiiioveri;. i;,,i c d im c n ta , non iia b e t  e o r it im  entiajii
' I
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s e d  n e c e s s l t a t e m  " ( F . SUAREZ, D ls p .  M etaph , d ip .  1 9 , s e c . l ,  
n .  5 ) .  C f. F.SELVAGGI, " C a u s a l i tâ  e In d e te r m in ism o  n e l l a  
r e c e n t e  l e t t e r a t u r a  " , en GREGORIANUH, 1 9 5 7 ( 3 8 ) ,5 5 0 - 5 5 6 .
(1 8 )  P a ra  un e s t u d io  de c a r â c t e r  h i s t ô r i c o  mâs c o m p le to , p u e -  
den v e r s e  l o s  n u m erosos t r a b a j o s  a p a r e c id o s  en l o s  û lt im o s  
a n o s ;  e n t r e  l o s  que m erecen  e s p e c i a l  m en ciôn :
A .D . SERTILLANGES, "La c o n t in g e n c e  dans l a  n a tu r e  s e lo n  
s a i n t  Thomas d 'A q u in " , en REV.SC. PHILOS. THEOL. 1 9 0 9 (3 )  
p p .6 6 5 -6 8 1 ;  C.DE KONINK, " R é f le x io n s  su r  l e  p ro b lèm e de 
l ' in d ê t é r m in is m e "  en  REVUE THWISTE, 1 9 3 7 (4 3 )  2 2 7 -2 5 2 ;3 9 3 -  
409; H.DE it CNNINK, Le p rob lèm e de l ' in d é t ê r m in is m e  (Qué­
b e c ,  1 9 3 7 );  J . DE VRIES, "Quid secundum p r i n c i p i a  S t i .  
Thomae dicendum  s i t  de in d e te r m in ism o  m i c r o p h y s ic a l i" , en  
SAP.AQUINATIS 1955  ( I )  p p .1 9 3 -2 0 1 ;  J .  ECHARRI, " N e c e s i-  
d ad , c o n t i n g e n c ia ,  l i b e r t a d " ,  en  PENSAMIENTO, 1 9 5 6 (1 2 )p p .  
1 2 7 -1 5 5 ;  F.SELVAGGI, " C u s a l i tâ  e in d e te r m in ism o  n e l l a  re  
c e t e  l e t t e r a t u r a "  en GREGORlANUM 1 9 5 7 (3 8 )p p .7 4 7 -7 5 8 ;  C. 
FABRO, " In to r n o  a l l a  n o z io n e  to m is t a  d i c o n t in g e n z a " , en  
R IV . F IL . NEOSCOL. 1 9 3 8 ( 3 0 ) p p .1 3 2 -1 4 9 ;  de p a r t i c u la r  im - 
p o r t a n c ia ,  I .  D'ARENZANO, " N é c e s s i t é  e  c o n t in g e n z a  n e l l '  
a g i r e  d é l i a  n a tu r a  s e c o n d e  sa n  Tommaso", en DIVUS THOMAS 
( P i . )  1961  (6 4 )  2 7 -6 9 ;  K .JACOBI, "Thomas von A q u in s  s e -  
m a n s t is c h e  A n a ly s e  d e s  K o n t in g e n z b e g r i f f s " , en  RASS. S c . 
F IL O S.(N a p o li )  1 9 7 4 (2 7 )  p p .1 9 5 -2 1 2 ; R. ALVIRA, "Casus" e t  
" fo r tu n a "  en s a n t o  Tomâs de A q u in o " , en  ANUAR. FILOS. 1977
(1 0 )  p p . 2 7 -6 9 ,  e t c .
(1 9 )  Nada t i e n e  de e x t r a n o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que l a  f i l o s o f l a  
in f l u y a  de una u o t r a  man e r a  en l a s  c o n c e p c io n e s  c ie n t i-^  
f i c a s .  A l f i n ,  en  cad a  c i e n t î f i c o  hay l a t e n t e  un f i l ô s o -  
f o ;  y  l a  v i s i ô n ,  a  v e c e s  e s t r e c h a  de l a  c i e n c i a ;  e s t r e c h a  
p o r  e s p e c i a l i z a d a  y r e d u c id a  a p a r c e la s  de l o  r e a l , e s t â  
p o s tu la n d o  una v i s i ô n  u n i v e r s a i i s t a  y u n i t a r i a  d e l  mundo. 
F o r  e l l o ,  l o s  m ism os c i e n t i f i c o s  d e l  R e n a c im ie n to , h a s t a  
N ewton i n c l u s o ,  s e  c o n s id e r a n  t o d a v la  f i l ô s o f o s . E s te  no 
duda en t i t u l a r  u na  d e s u s  o b r a s  mâs im p o r ta n te s ;  " P h i lo -  
lo p h ia e  n a t u r a l i s  p r i n c i p i a  m atliem atica"  ( 1 6 3 7 ) .  Y l o s  
g ra n d es  f î s i c o s  m o d ern es , como E i n s t e i n ,  E d d in g to n , F o in  
c a r é ,  H e is e n b e r g , S c h r b d in g e r , e t c .  no d esd en an  l a  l e c t u ­
r e  de l a s  o b r a s  f i l o s ô f i c a s ,  e s p e c ia lm e n t e  de l o s  g ra n d es  
f i l ô s o f o s  a lém a n és  de l o s  s i g l o s  X V III y XIX, p a r t i c u l a r ­
m ente de K an t.
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( ; ; ; )  c ;' . f . J  .'.LM', l a  : a. : :i.a i-ci'C ( Op e r e , e d . n a z io n .  v o l , 6 , 
j . 1 3 6 ) .
(: ;i.) C lla .io  l'oi' allHlET, lla iiiie r C u is  ( P a r i s ,  1 9 2 9 ) ;  a p . R .B la n c h e ,  
El n e  t o  do e::i c i ' im cn  Cal y l a  f i l o s f l a  c l â s i c a  (F .C .Econoni 
I iC x ic o ,  10'/::) p . 2 2 6 - 2 2 7 ,  e l  c u a l  afiade en n o t a  que l a  p a la -  
ijra  "d e Ccrin in is ine" no  a p a r e c e  en l a  le n g u a  f r a n c e s a  h a s t a  
l a  seg u n d a  iiiita d  d e l  s i g l o  XIX.
(: ; ) 6 1 .  I ' . : ; .  LAPIJVCE, E s s a i  p h i lo s o p l i ig u e  s u r  l e s  p r o b a b i l i -  
C 6s; In C ro d u cc iô n  a l a  2* e d . de T h é o r ie  d e s  p r o b a b i l i t é s  
( 1 0 1 i ) .
(-'■') J;H cai l a s  o b je ç io n e g  de l o s  f  i l ô s o f  q § _ e o „ d e £ m s a .d e .a a . .  
l i b e r t a d  huinana y l a s  de a lg u n o s  c i e n t i f i c o s ^  çgmq.Mach 
y b o u tr o u x ( lie  l a  c o n t in g e n c e  d e s  l o i s  de l a  n a t u r e , 1 8 7 4 );  
a s 1 como l a  d e n u n c ia  de e x i s t e n c i a  de in d e te r m in ism o  en  e l  
se n o  d e l  fo r m a lism e  de l a  m ec& nica c l â s i c a ,  y a  que l a s  e -  
c u a c io n e s  d i f e r e n c l a l e s ,  que r ig e n  l o s  p r o c e s o s ,^ y e d e n  
a d in i t i r ,  adem âs de l a  s o l u c i é n  g e n e r a l  y  l a s  c o r r e s p o n -  
d ie n t e s  p a r t i c u l a r e s , una s o l u c i é n  o i n t e g r a l "s i n  
g u la r " , que r e p r é s e n t a  l a  e n v o lv è n t e  d e l a  f a m i l i a  de i n -  
C e ji-a lë s  p a r t i c u l a r e s ;  s i e n d o  d ic h a  s o l u c i é n  s i n g u la r  in  
d e le i- ir r ir i is t lc à . È s to  u lt im o  fu e  p r o p u e s to  p o r  J .BOUSSI- 
III:;IQUE en una e x te n s a  M em oria: " C o n c i l i a t io n  du v é r i t a ­
b l e  d é te r m in ism e  m écan iq u e  a v ec  l ' e x i s t e n c e  de l a  v i e  e t  
de l a  l i b e r t é  m oral" ( P a r i s ,  18 7 8 ) .  P uede v e r s e  una e x -  
' p o s i c i é n  en  J .A .  PRIIEZ DEL PULGAR y J .  OHLAND, In tr o d u c -  
c ié n  a  l a  f i l o s o f l a  de l a s  c i e n c i a s  f I s i c o - q u l m i c a s  ( L le -  
,ja , 1 9 3 4 -1 9 3 5 )  p p .2 3 - 3 7 ;  c i t a d o  p o r  J .  ECHARRI, " N e c e s i-  
d ad , c o n t i n g e n c ia ,  l i b e r t a d " ,  en  PENSAMIENTO, 1 9 5 6 (1 2 )  
p p .1 4 4 - 1 4 5 .
(2 4 ;  f  1 l'iiim os l a  e x p o s i c ié n  de F.NXCOLAU FOUS, La t e o r l a  d e l  
in d e te n n in is m o  en l a  f i s l c a  a c t u a l  ( B a r c e lo n a ,  1965 )
p p . 52 s a .
(2 5 )  V(. HEISENBERG, D ie  p h y s ik a l i s c h e n  F r in z i p ie n  d e r  Quan-  
t e n t h é o r ie  ( L e ip z i g ,  1 9 3 0 ) .
( : t. I C f . l'.IlICOLAU FOUS , O .c . , p . 54
(;,'/) E;.;Cc, que en un p r i n c i | i i o  ad iiiiC iô  c l  in d e te r m in is m o , p o s -  
C ci'iüi-m ontc p en sa b a  en l a  | , o s i b i l i d a d  de v o lv e r  a l  d e t e r -  
m ininiao do l a s  " v a r ia i, l e s  o c u l t a s " :  La P iiy s iq u e  q u a n tiq u o  
r c . . Cci-.a- C - e l lo  in ü é  Ccx-iainis te ?  ( P a i - i s ,  1 9 5 3 ) .
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(2 8 )  C f . P . JORDAN, El  Nombre d e c i e n c i a  a n te  e l  p ro b lem a  r e  
l i R i o s o  (G uadarram a, M a d rid , 1 9 7 2 ) p . 2 5 7 . V é a se  un e o t u -  
d io  r e c i e n t e  en  e s t e  s e n t id o  d e BERNARD D'ESPAGNAT, "T co- 
r î a  c u â n t i c a  y  r e a l i d a d " , en  INVESTIGACION Y CIENCIA ( e d .  
e s p .  d e l  " S c i e n t i f i c  A m e r ic a n " ), E nero 1 9 8 0 ,n . 4 0 , p p .8 0 -9 5 .
(2 9 )  M a th e m a tis c h e  G ru n d lage  d e r  Q uantenm eckanik  ( T rd . e s p . : 
Fundam entos m a te m â tic o s  de l a  M ecâ n ica  C u â n t ic a ,  M ad rid , 
1 9 4 9 ) .
(3 0 )  L . FANTAPPIE, en  " I l  p rob lem a  d é l i a  s c ie n z a "  ( B r e s c i a , 1954) 
p . 38
(3 1 )  LEIBNIZ, E s s a i s  de T h é o d ic é e . 2 1 -2 3 ;  1 9 5 -2 0 2
(3 2 )  In  P e r ih e r m . I ,  l e c .  1 4 ,  n .  192 ; c f .  In  M etap h . V I , l e c .
3 ,  n . l 2 1 8 ;  Summa T h e o l . I . 2 2 , 4 ;  C. G en t. I I I ,7 2  y  9 4 , e t c .
(3 3 )  I n  P e r ih e r m . I ,  l e c .  1 4 ,  n .  193
(3 4 )  T a l s é r i a  l a  p o s i c i é n  de l o s  f i l é s f o s  E s t o i c o s ;  c f .  NE-
MESIUM, De n a tu r a  H o m in is . . 37 (PG. 4 0 , 7 5 2 ) .  E n tr e  l a s  
p r o p o s i c io n e s  co n d en a d a s p o r  l a  I g l e s i a  en 1 2 7 7 , P r o p o s .  
1 9 7 (a p . DENIFLE, C h a r tu la r iu m .n .  473 ; 1 , 5 5 4 ) .
(3 5 )  AVERROES, I n  M eta p h y s. L ib .  X I I ,  comm. 52 ( V e n e t i i s ,  a p . 
J u n c t a s ,  1 5 6 2 ) f o l .  337 s s . ; MAIHONIDES, G u ïa .d e  D e sc a r r .  
I I I ,  C . 1 7 .
(3 6 )  C f. ARISTOTELES, M eta p h y s. V , c .  5 (1 0 1 5  a 2 0 s s ) .  S t o .  
TCMAS, I b .  l e c .  6 ,  n .  1191 s s . ; Summa T h e o l , I , 4 1 , 2 , 2m.
(3 7 )  P h y s i c . I I ,  c .9  ( 1 9 9 b 3 4 -2 0 0 a 3 5 ) ; S t o .  TOMAS, I n  P h y s i c .
I I ,  l e c .  1 5 ,  n .2 7 2 .
(3 8 )  C f. A . FORCELLINI, L e x ic o n  t o t i u s  l a t i n i t a t i s . a r t ." c o n -  
t in g o "  ; J .F .  NIEMEYER, M ed iae  l a t i n i t a t i s  le ; ; ic o n  m inus 
( D r i l l , L e id e n , 1 9 7 6 ) a r t .  " c o n t in g e n t ia " .
(3 9 )  T e n ia  que ha in t e r e s a d o  a f i l é s o f o s ,  m a te m â tic o s  y  c i e n ­
t i f i c o s .  Los a n t ig u o s  l o s  tr a ta b a n  b a jo  e l  a s p e c t o  p r â c -  
t i c o  d e a d iv in a r  e l  f u t u r o :  CICERON, De d i v i n a t i o n e ; GI­
ROLAMO CARDANO, L ib e r  de lu d o  A le a e ; GALILEO, So p r a  l e  
s c o p e r t e  d e i  d a d i
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(4 0 )  i Ya Toinâs de A quino o b zerv a b a : " Non enim  a l i q u i d  e s t  
n o ceco a r iu m  q u ia  oeiiiper e r i t ;  s e d  p o t i u s  id e o  sem per e -  
i i t ,  q u ia  e s t  n o c e s s a r iu m .. . " (  I n  P e r ih e r m . 1 . e l e c . 1 4 , n . l 8 3 )
( ' l l ) ,J : , l  teorc-ma do i l e r n o u l l i  f u e  p ie r fe c c io n a d o  p o r  De MOIVRE 
o t r o s .  Iloy s e  a d m ite  como p r o p o s ic iô n  fu n d a m en ta l en e l  
p â lc u lo  de p r o b a b i l id a d e s .
I
( 4 2 ) , j ; i  iiiisMio B e r n o u l l i  l o  a t r ib u y e  a "una c i e r t a  n e c e s id a d " .  
| .a p la c e  d ic e :  " La t e o r l a  de l a s  p r o b a b i l id a d e s  no  e s  en  
c l  io n d o  mâs que s e n t id o  comûn r e d u c id o  a  c â lc u l o " ( a p .  
R.lpAVIE, E l d e s a f lo  d e l  a z a r . B a r c e lo n a ,  1 9 7 5 , p . 1 2 7 ) .
I
( 4 3 ) , de e n t ie n d e  d e l  c o n o c im ie n to  d e l  f u t u r o  en s u s  c a u s a s ,  
ü ejn m os a p a r té  a h o ra  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n o c e r  e l  f u t u r o  
ho como f u t u r o ,  a in o  como p r é s e n t e ;  p o s i b i l i d d  que d eb e
i  p er  a t r ib u id a  a l  Ser cu y a  e x i s t e n c i a  s e a  l a  m ism a e t e r n i -  
fiad, que in c l u y e  en  s i  de modo e m in e n c ia l  l a  s u c e s iô n  de 
to d o s  l o s  t ie m p o s . En t a l  c a s o ,  e l  f u t u r o  e s  y a  p r é s e n t e  
p a ra  E l .
I
( 4 4 ) t Es c la r o  que no p re ten d em o s e n tr a r  a h o r a  a fo n d e  en to d o s  
e s t o s  tornas. S o la m en te  in te n ta m o s  e s t a b l e c e r  l a  c o n e x ié n
(le l o s  m ism os con  e l  tem a a c t u a l  d e l  d e te r m in ism o  a ib s o lu to .
(4 5 ) ,  jEn p a r te  hemos h ech o  y a  e s t e  examen en  s e c c i o n e s  n n t e r io  
r e s .  V er su p r a  p p . 26 s s .  y  253  s s .
( 4 6 ) ; v é r  su p r a  p p . 329 s s .
(4 7 ) ,  C f . o t o .  T0MA3, In  P e r ih e r m . I ,  l e c .  1 3 ,  n .  1 7 1 . - v ^ A r is -  
t ô t e l e s  s e  h a b la  p r o p u e s to  y a  e s t e  p rob lem a  a l  t r a t a r  de 
Ü ilu c id a r  l a  v erd a d  de l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u l a r e s ,  o p u e s t o s  
e n t r e  s i .  A d v ie r t e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  t a i e s  e n u n c ia d o s  
cuando s e  r e f i e r e n  a l  p r e s e n t s  y  a l  p a sa d o  y cuando s e  
r e f i e r c n  a l  f u t u r o .  En e l  p r im er  c a s o ,  so n  c o n t r a d i c t o -  
p io s ;  y ,  p or  t a n t o ,  uno e s  n e c e s r ia m e n te  v e r d a d e r o  y e l  
o t r o  n e c e s a r ia m e n te  f a l s o .  P or e j .  " S ô c r a te s  c o r r e  o c o -  
jrriô"  y " b é c r a te s  no  c o r r e " . Y e l l o ,  p orq u e  l o  p a sa d o  y  
l o  p r é s e n t é  no pueden s e r  de o t r a  m anera  de como so n  o 
ban s i d o .  En cu yo  c a s o ,  son  a lg o  i n e v i t a b l e ,  d e term in a d o
n e c e s a r i o .  A l meno s con  n e c e s id a d  h i p o t é t i c a .
' I P ero  cuando s e  r e f i e r e n  a l  f u t u r o ,  a d v ie r t e  que  
h o  p ueden  s e r  l o  m ism o, y a  qu e de e l l o  s e  s e g u l r l a  que  
,todo  a c o n te c im le n to  f u t u r o  s é r i a  n e c e s a r io #  Con l o  que t>\i
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descarta toda contingencia y toda probabllldad (Cf. Perlher. 
I ,  c .  9 ) .
Tomâs d e A q u in o  s i g u e  en  su  e x p o s i c ié n  e l  t e x t o  a -  
r i s t o t é l i c o j  aunque a n a d ie n d o  im p o r ta n te s  o b s e r v a c io n e s  
p e r s o n a le s  y  h a s t a  to c a n d o  a s p e c t o s  n u e v o s , como so n  l a s  
im p l i c a c io n e s  de c a r â c t e r  t e o l é g i c o  (C f .  I n  P e r ih e r m ., I ,  
l e c .  1 4 ,  n n . 192 s s . ) .
E l p r o c e d im le n to  a r i s t o t é l i c o ,  como o b se r v a  Tomâs 
( I b .  l e c ,  1 5 , n .2 0 0 )  c o n s i s t e  en  a rgu m en ter  ad im p o s s ib i -  
l e .  P r o c é d é  de l o s  e n u n c ia d o s  a l a  r e a l i d a d .  Y lu e g o  de 
l a  r e a l i d a d  c o n c lu y e  en  o rd en  in v e r s o  a  cémo deben e n t en­
d o r s e  l o s  e n u n c ia d o s  d e f u t u r o .  D ir la m o s  que e l  p r o c e d i -  
m ie n to  a r i s t o t é l i c o  d e  r e f u t a c i é n  s e  h a ce  p o r  r a z o n e s  e x t r a  
l é g i c a s ,  de t i p o  m e t a f i s i c o .  Y e s  q u e p a r a  A r i s t é t e l e s  l a  
v erd a d  de l o s  e n u n c ia d o s  d e p en d e , en  u lt im o  te r m in e , de 
su  a d e c u a c ié n  co n  l a  r e a l i d a d ;  y  no  a l a  in v e r s a .
(4 8 )  C f . S t o .  TCKAS, I n  P e f ih e r m . I ,  l e c .  1 4 ,  n .  1 7 9 .
(4 9 )  C f. DK. F r . 8 ,  3 -6
(5 0 )  C f . P h y s i c .  V I , c .  9 (2 3 9  b 9 -3 3 )
(5 1 )  C f. M eta p h y s, V I , 3 (1 0 2 7  a  2 9 s s ) ; P e r ih e r m . I ,9 ( 1 7 a 2 5 )
(5 2 )  C f. M eta p h y s . V I , 3 ( 10 2 7  a  2 9 s s ) .
(5 3 )  "Ex quo non  q u o d l i b e t  quod f i t  h a b e t  causam  p e r  s e ,  palam  
quod in  f u t u r i s  c o n t i n g e n t ib u s ,  e f f e c t u e  f u t u r i  r e d u c t io  
ad causam  p e r  s e ,  v a d i t  u sq u e  ad  a l iq u o d  p r in c ip iu m ; quod 
quidem  p r in c ip iu m  n on  r e d u c i t u r  ad  a l iq u o d  p r in c ip iu m  a d -  
huc p e r  s e ,  s e d  ipsum  e r i t . . .  c a u s a  c a s u a l i s , e t  i l l i u s  
c a u sa e  c a s u a l i s  n on  e r i t  a l i q u a  a l l a  c a u sa ;  s i c u t  iam 
p r a ed ic tu m  e s t ,  quod  e n s  p e r  a c c id e n s  non h a b e t  causam  
n eq u e  g e n e r a t io n e m .. . " (  Sto.TCMAS, In  M e ta p .V I , 1 . 3 , n . 1201 )
(5 4 )  C f . I ,  1 1 6 , 3c
' ( 5 5 )  T h é o r ie  a n a ly t iq u e  d e s  p r o b a b i l i t é s  (1 8 1 4 )
(5 6 )  H a tu _ ra lm en te  n o  in c lu im o s  a q u î l a  i n t e l i g e n c i a  de D io s ;  
de e l l o  h a b la rem o s m âs a d e la n t e .
(5 7 )  C f. De M alo . 1 6 ,  7 c ; I ,  5 7 ,3 c ;  8 6 , 4 c . ; e t c .
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I
(5 6 )  1 . 0 .  b a n to  Tomâs d ic e :  " V o lu n ta s  e t  n a tu r a  secundum  hoc  
d i i i e r u n t  in  ca u sa n d o , q u ia  n a tu r a  d e te r m in a ta  e s t  ad  unUM; 
s e d  v o lu n t a s  non e s t  d e te r m in a ta  ad unum. C u iu s  r a t i o  e s t ,  
q u ia  e i f o e t u s  a s s im i la t u r  form ae a g e n t i s  p e r  quara a g i t .  
M an ifestu m  e s t  a u tern quod u n iu s  r e i  non e s t  n i s i  u na  f o r ­
ma, n a t u r a l i s ,  p e r  quam r e s  hahe t  e s s e ;  unde q u a le  ipsum  
c p t ,  t a l e  f a c i t . . . " (  Summa T h e o l. I ,  4 1 , 2 c ) .
(5 b ) i'oi.’ l o  quo lia ce  a s a n to  Tomâs, e s  c la r o  qu e t a l  e s  e l  s e n  
t’it io  ÜC l a  e x p r è s i6 n  " n a tu r a  d e te r m in a ta  e s t  ad unum". H a- 
b ila , on c f e c t o ,  de form as n a t u r a l e s ,  que dan e l  s e r .  f o r  
ta n 'to , a  n i v e l  de l o  e s p e c l f i c o .
I
( ÜU ) c b sc ;rv a c i6 n  y a l  gun a s  o t r a s  me ha s i d o  com u n iead a
I|Oi- m i a . i lg o ,  e l  D r . I s a c i o  l ' é r e z ,  que l l e v a  p u b lic a n d o  
una im p o i'ta n te  s e r i e  de t r a b a j o s  so b r e  U e g e l .
( L' 1 ) ,C f. E n c ic lo p e d la  de l a s  C ie n .^ F i l o s . I ;  L og . 7 9 -8 2 .
( I,: : ) E s t a  c.s l a  s o l u c i é n  dada y a  h a c e  s i g l o s  p o r  Tomâs de A -  
( iu in o . C f. I n I’o r ih c r m . I ,  l e c ,  1 4 , n .  1 8 9 ; I n M eta p h y s. 
V ii,| l e c . 3 , n n . 1 2 1 1 -1 2 1 3 ; I - I I ,  9 , 5 ,  e t c .
(u 3 ) V cr su p r a  p . 334
( Ü'1 ) '-C1 .  ].a p l r / s i q u c  q u a n t i q u e  r e s t e r a - t - e l l e  I n d é t e r m i n i s t e ?
(1 a i i s , 1 9 3 3 ) .
( ijp) ,C f. 1’ . JOKIJAII, E l hombre de c i e n c i a  a n te  e l  p rob lem a r e 
l i .g .io s o  (G uadarram a, M ad rid , 1972 ) p p . 246 s s .
(6 b ) {"Li f u t u r o  d e s c u b t im ie n to  de un p ia n o  mâs p ro fu n d o  de 
q a u s a l id a d , s o t e r r a d o  b a jo  l a s  l e y e s  e s t a d l s t i c a s  de l a  
m'ocaJiica c u â n t ic a  no p,uede p r q d u c ir s e  como com plem ento  
q " p e r fc e c i on am icnto"  de l a  t e o r l a  a c t u a l ,  s i n o  s é l o  en 
c l  c a s o  de nue l a s  l e y e s  f î s i c a a ,  h a s t a  a lio ra  c o n o c id a s  
de l l e r a r a n  a d em o stra r  ex p r e sa m e n te  f a l s a s  (n o  en  l a  t o -  
t a l id a d  de s u s  a f i r m a c io n e s , p e r o  s î  en una p a r t e  c o n s i ­
d e r a b le )  . A hora b ie n ,  una t a l  r e f u t a c i é n  d e l e y e s  c u i -  
dad osa i.icn te  com probadas y d cm o stra d a s  en e l  t e r r e n o  de su  
p rop 'ia  in c u i.ib c n c ia , n u n ca  s e  ha dado en to d a  l a  l i i s t o r i a
I do l a  f l s i c a "  (F.JÜlibyUi, O . c . ,  p .  2 5 4 ) .
5 2 3
(6 7 )  T h é o d ic é e . I ,  7 - 8 . -  C f . J.JALABERT, Le D ie u  de L e ib n iz  
( P .U .F . ,  P a r i s ,  1 9 6 0 ) p p .2 0 3 -2 1 6
(6 8 )  C f . T r a i t é  de l a  n a tu r e  e t  de l a  g r a c e .  I ,  13 y  14
(6 9 )  C f . C. G e n t.  I I I ,  72 ; S . T h e o l . I ,  2 2 ,4 c .
[ ( 7 0 )  C f . C . G e n t. I I I ,  1 9 -2 0 ;  S . T h e o l . I , 4 4 , 4 , 3m; 1 - 1 1 , 1 , 8 c .
( 7 1 )  V er su p r a  p .  349
l
'( (7 2 )  C f . I n  P e r ih e r m . I ,  L e c . 1 4 , n . l 9 2  s s .  ; I n M eta p h y s. V I.
! l e c .  3 ,  nn 1203  s s . ; S .  T h e o l. I ,  2 2 , 4 .
I (7 3 )  M eta p h y s. V I I I , 9 ,  6 (1 0 5 1  a  2 9 ) .
 ^ ( 7 4 )  V er s u p r a , p p . 3 5 7 -3 5 8
j (7 5 )  V er  su p r a  p .  374
I
(7 6 )  V er su p r a  p .  367  
I (7 7 )  V er s u p r a , n o t a s  a  l a  1* p a r t e ,  n o ta  1 7 8 .
' (7 8 )  V er su p r a  p p . 3 7 0 -3 7 2
(7 9 )  V er su p r a  p .  338
(8 0 )  C f . S t o ,  TŒ4AS, I n  Bcéthi .  de T r i n i t . 5 . 3 ;  S . T h e o l . I ,
8 5 ,  1 ,  Im , 2m.
(8 1 )  V er su p r a  p .  338
(8 2 )  V er su p r a  p p . 61 s s . ,  75 s s .
(8 3 )  C f . F.SELVAGGI, C a u s a l i t é  e  In d e te r m in ism o  (R om a,1964) 
p . 3 5 4 .
/- (0 4 )  V er su p ra  p p . 3 4 4 -3 4 7
(8 5 )  C f. F.SELVAGGI, O .c .  p p . 2 9 2 -3 2 4
I
(8 6 )  "Aber an d e r  s c h a r f e h  F o rm u lieru n g  d e s  K a u s a lg e s e t z e s : 
'Vienn w ir  d ie  G egenw art gen au  Icennen, kSnnen w ir  d i  Z u -
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k u n f t  b ere c h n e n  ", 1 s t  n i c h t  d er  N a c h s a tz , s o d e r  d ie  V o r -  
a u s c a tz u n g  f a l s c h "  (V/.HEISENBERG, "Uber den a n s c h a u l ic h e n  
I n h a l t . . . "  en ZEIT. f.P H Y S. 1 9 2 7 (4 3 ) p p .1 9 7 -  1 9 6 .
(8 7 )  V er su p r a  p p .3 5 7 -3 5 8
(8 8 )  V er su p r a  p p . 172 s s .
(8 9 )  C f . F.SELVAGGI, O . c . ,  p p .2 9 2 - 3 2 0 .;  H.BUNGE, C a u s a lid a d .
E l p r i n c i p l o  de c a u s a l id a d  en l a  c i e n c i a  m oderna (E .U n iv e r .
B .A u r e s , 1 9 7 2 , 39 e d . )  p p . 27 y 3 4 2 -3 4 5 .
(9 0 )  V er su p r a  p . 3 6 7 . -  A p a r te  de e s t o , no s e  p u ed e o lv id a r  
que e l  p r i n c i p l e  de in  d et  erm in a b  i 1 i  dad no  d ic e  qu e no s e  
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E;W3TEIN,A.: 1 7 1 ,  3 4 7 ,  4 1 5 ,  4 6 4 ,  5 0 1 ,  5 1 7 ( 1 9 ) .
KLEATXCÜS: 9 - 1 0 ,  5 6 ,  1 86 ,  1 8 7 ,  2 6 9 ,  2 7 6 ,  3 3 4 ,  3 8 9 ,  396.
El)GELS,F. : 5 1 6 ( 1 1 ) .
E^ICUliO: 1 9 3 ( 5 2 ) ,  2 2 5 ,  3 3 8 .
EîiCOTO.J .D .  ! 3 4 1 .
E5QU1L0; 3 3 5 .
EXHE1,F. :  344 .
' I
53», 535.
FÀMTAPPIE, L . : 5 1 9 ( 3 0 ) .
FjîliMAT.P. : 1 9 6 ( 6 6 )  . ^
FERNANDEZ DE VIANA,J. :  3 1 1 ( 2 ) ,  3 1 3 ( 3 7 ) ,  5 3 3 .
FElUîATER IIORA.J. : 2 1 1 ( 1 8 1 ) .
FINANCE, J ,  d e :  5 3 0 .
FÏNK.E.: 5 3 0 .
FOilTENEl.LE, 12 .  
i bliCEELIllI.A. : 5 1 9 (3 8 )  .
FORÜYTIi.T.Ii.  : 530 .
GJvI A N ,  u .  : 1 9 0 ( 6 6 ) .
6ALH.E0,G,: 1 7 1 ,  1 7 2 ,  2 7 0 ,  34 2 ,  3 4 3 ,  3 9 8 ,  4 6 7 ,  5 1 8 ( 2 0 ) ,
; 5 1 9 ( 3 9 ) .
I
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GARCIA MORENTE.M.; 1 9 0 ( 2 0 )
GARRIGOU-LAGRANGE.R.: 1 9 7 ( 7 1 ) ,  2 0 2 ( 1 2 0 ) ,  5 3 0 ,  5 3 2 .  
GIACON, C. :  5 3 2 .
G IBELIN ,J.:  1 9 0 ( 2 0 ) .
GILSON,E . :  3 1 6 ( 5 1 ) ,  1 1 8 ( 7 9 ) ,  5 2 7 ,  532  
GREGORIO,San: 227  
GREGORIO NISENO,San, 227
GONZALEZ ALVAREZ,A.: 2 3 5 ,  2 7 0 ,  3 1 1 ( 2 ) ,  3 1 3 ( 3 7 ) , 3 2 0 ( 9 8 ) ,  
( 1 0 2 ( ,  5 2 7 ,  5 3 2 .
GUSTAFSON,G . J . : 5 3 0 .
HARRINGTON, J . :  535
HARTMANN,N.: 3 2 ,  5 6 ,  5 2 7 .
HAVIE.R.: 5 2 0 ( 4 2 )
HEGEL, G .W .F .:  3 3 6 ,  3 3 7 ,  4 0 8 - 4 1 2 ,  527  
HEGENBERG, L . : 2 1 2 ( 1 8 9 ) .
HEISENBERG,W .: 3 8 ,  4 6 ,  1 7 1 ,  1 7 1 ,  1 7 3 ,  1 8 0 ,  2 1 1 ( 1 8 6 ) ,  
2 1 3 ( 1 9 6 ) ,  2 8 5 ,  3 4 4 - 3 4 7 ,  3 8 5 ,  4 1 5 ,  4 3 7 ,  4 6 4 ,  465  
5 2 4 ( 8 6 ) .
HKITLER, W .: 5 3 0 .
HEMPEL,C.G.: 1 9 4 ( 5 9 ) .
HERACLITO: 2 6 4 ,  3 3 8 ,  4 4 8 .
HOLLENCAMP, C. :  5 3 0 .
HOLTUM, G .v on :  53 2 .
HONTHEIH,G.; 3 1 5 ( 5 0 ) .
HUME,D.: 3 2 ,  2 6 4 ,  2 6 5 ,  3 3 8 ,  4 4 1 ,  4 4 2 ,  4 5 1 .
JACOBI,K .:  5 1 7 ( 1 8 ) ,  5 3 5 .
JANET,P . :  5 3 0 .
JEAHY,L.: 5 3 2 .
JENOFONTE, 2 2 3 .
JORDAN,P.: 3 4 7 ,  4 1 6 ,  5 1 9 ( 2 8 ) ,  5 2 2 ( 6 5 ) , ( 6 6 ) .
JALABERT,J.: 5 2 3 ( 6 7 ) ,  5 3 5 .
541 
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JUAN UAt'lAUCUNO.San: 2 2 8 ,  2 3 1 ,  3 1 3 ( 3 3 ) .  
JUAN DE SANTO TQ-IAS : 3 1 5 ( 5 0 ) .
1UU1T,M.: 1 3 - 3 1 ,  3 3 ,  3 9 ,  5 6 , 9 3 ,  1 0 4 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 5 2 ,  
1 9 0 ( 1 9 ) ( 2 0 ) , 2 0 1 ( 1 1 1 ) ,  21 9 ,  2 4 6 - 2 5 8 ,  2 6 4 ,  2 6 7 ,  
2 7 0 ,  2 9 1 ,  3 0 2 ,  3 0 3 ,  3 1 7 ( 6 7 ) ,  3 8 9 ,  5 1 7 ( 1 9 ) ,  5 2 7 .
KEPLER, 1 7 1 ,  2 7 0 ,  3 4 3 .
KINKEL, 1 8 7 ( 7 ) .
KlRK,0.3.-l!AVEtJ
5 2 7 .
1 8 6 ( 2 ) ,  1 8 7 ( b ) ( 7 ) ,  1 9 3 ( 5 2 ) ,  5 1 5 ( 3 ) ,
K L IR .J . :  2 0 7 ( 1 6 8 ) ,  2 0 9 ( 1 7 0 ) .
KONNlHK,Cli.de : 5 1 7 ( 1 8 ) ,  5 2 6 ( 1 1 6 ) ,  5 3 5 .
K0WALCLYi;,8. : 3 1 1 ( 2 ) ,  3 1 3 ( 3 5 ) ,  5 3 2 .
Kl!EIiEli,H, : 1 9 0 ( 1 8 ) .
KULIJ.AIill,V;. : 5 2 8 .  
lAURILLK.U.: 5 2 4 ( 9 3 ) ,  535 .
ljU’LACE, P . U . :  4 6 ,  1 7 1 ,  1 9 6 ( 6 6 ) ,  3 2 1 ( 1 0 8 ) ,  3 4 3 ,  4 0 4 ,  
4 0 5 ,  4 6 7 ,  5 1 8 ( 2 2 ) ,  5 2 0 ( 4 2 ) ,  5 3 5 .
LARGEAUL'i'.J . : 5 35 .
LAVEUitlEl,, 2 1 1 ( 1 8 2 ) .
LE D/UITEC, 1 9 3 ( 5 4 ) .
LEILNIZ ,G.\v. ; 1 1 - 1 2 ,  1 9 6 ( 6 6 ) ,  1 9 7 ( 7 3 ) ,  2 4 6 ,  2 4 9 ,  2 52 ,  
2 6 9 ,  2 7 7 ,  3 1 7 ( 7 0 ) ,  3 3 6 ,  3 4 1 ,  3 4 8 ,  3 8 8 ,  3 9 8 ,  4 1^ -  
4 2 1 ,  5 1 9 ( 3 1 ) ,  52 8 .
LEUUARDl, P . :  53 0 .
LEiNER, E . P . :  53 0 .
EEECll'U: 1 9 3 ( 5 2 )  , 33 4 .
LEVY, P . 
lev; 1 3 , 1 .  
LOCKE,L. 
LU Cl! EC 10
5 3 5 .
2 1 1 ( 1 8 1 ) ,  5 2 4 ( 9 3 ) .  
3 3 6 ,  4 4 2 .
1 9 3 ( 5 2 ) .
llACli,E.: 3 4 4 ,  5 1 8 ( 2 3 ) .
5 4 2
MAIMONIDES; 3 4 9 ,  5 1 9 ( 3 5 ) .
MALEBRANCHE,N.: 4 1 8 ,  4 8 8 .
MANSION, A . ; 5 1 6 ( 1 5 ) .
MARAVALL, 1 9 6 ( 6 6 ) .
MARCOZZI,V.: 2 1 0 ( 1 7 4 ) ,  5 3 0 ,  5 3 3 .
MARITAIN,J.: 5 0 3 ,  5 3 5 .
MARX,C.: 5 1 6 ( 1 1 ) .
M ASI,R.: 5 3 5 .
MATISSE, G . : 5 3 0 .
MAURERTUIS, 3 4 3 .
MAYER, P . J . :  5 3 3 .
Me DONALD SCHETKY, 3 2 1 ( 1 1 1 ) .
MILEAN PUELLES,A.: 3 1 6 ( 7 9 ) .
MINUCIO FELIX, 2 2 7 .
MISES, R . von :  1 9 6 ( 6 6 ) .
MDLLENDORF, 1 8 7 ( 7 ) .
MOLESCHOT, 1 9 3 ( 5 4 ) .
MONOD,J.: 3 7 , 3 8 ,  2 1 0 ( 1 7 7 ) ,  3 2 1 ( 1 0 6 ) ,  4 7 0 - 4 7 3 ,  5 2 4 ( 9 4 ) ,  
5 3 5 .
MONTERO HOLINER,F.: 1 8 7 ( 7 ) .
MOTOO KIHURA, 4 7 2 .
MUNOZ,P.: 5 3 6 .
MURALT,A.: 5 3 6 .
NAUJOKAS,J.: 5 3 0 .
NEUI'IANN, J vo n :  3 4 7 .
NEWTON, I . : 1 7 1 ,  2 7 0 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  5 1 7 ( 1 9 ) .
MICOLAU P O U S ,F .: 5 1 8 ( 2 4 ) ,  5 3 6 .
NIEMEYER,J.F.: 5 1 9 ( 3 8 ) .
OPPENHEXHER, 3 4 7 .
ORIGENES: 2 2 7 ,  5 1 6 ( 1 2 ) .
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(JH'pjGA Y GASSET,J.:  4 8 0 .
I'AL/iCIOS, L .E . : 3 2 2 ( 1 1 9 ) .  
i ’Ai'IIKEK,!!. : 2 0 6 ( 1 6 2 ) ,  5 3 6 .
PA R IS,C .: 5 3 0 .
PAia'iENIDES ( v .  E l e â t i c o s )
PASCAL, L 1 9 6 ( 6 6 ) .
J'ATIli, 1 8 7 ( 7 ) .
t’AOLI, W. : 3 4 7 ,  4 6 4 .
rAi:ZEH,E.: 1 9 6 ( 6 5 ) ,  2 1 0 ( 1 7 8 ) ,  5 3 6 .
PEClAIfiE, 5 3 0 .  
i ’EKEZ, I . :  5 2 2 ( 6 0 )  .
PEÜEZ HUiJXZ,F.: 3 1 3 ( 3 7 ) ,  3 1 4 ( 4 9 ) ,  53 3 .  
PiIEDAIiO, 3 3 5 .  
t> II1ÏÜ1Î RAN OS, A. : 1 9 0 ( 1 7 ) .  
i'lTAGOPAS, 1 1 1 .
1'UJ1K,M.: 1 7 1 ,  34 4 ,  3 4 6 ,  3 4 7 ,  4 1 5 ,  4 6 4 .  
1^L/\T0U: 1 6 6 ( 2 ) ,  1 6 8 ( 1 0 ) ,  2 2 3 ,  3 1 1 ( 3 ) ,  5 2 0 .
l'OIlJCAl:E,ii. : 5 0 .
I’OSIDOIIIO: 3 3 4 .
PSEUDO-UIONISIO: 22 7 .
InjIGiiEFAGUT,!;. : 53 6 .
iiALAUE ROMEO, S. : 1 9 2 ( 4 8 ) ,  
ii/vLAUL,E. : 53 0 .
JiA'lIliEZ, S . :  1 9 8 (7 5 )  ( 7 6 ) ,  5 2 6 .
;îEICIiKiiLACil, 11.: 2 1 1 ( 1 6 4 ) ,  4 4 1 .  
i;EIlliAIîDï,K. : 1 6 7 ( 7 )  .
L I AS  A,  .1.11. :  5 2 6 .
1IIC11ET,C.: 5 3 1 .
RIDEAU,]':. : 2 1 0 ( 1 7 6 ) .
5 4 5
RIGNAWO, E . : 5 3 1 .
ROD, W .: 5 1 5 ( 1 0 ) .
ROIG GIROHELLA, J . :  5 3 1 .
ROSS ASHBY, W ,: 2 0 7 ( 1 6 8 ) .
ROUSSEAU,J.J.: 1 2 - 1 3 ,  1 8 9 ( 1 7 ) ,  5 2 8 .
ROUVIERE, H . : 5 3 1 .
RUIBAL, A . : 3 1 5 ( 5 0 ) .
RUSE, M.: 2 0 9 ) 1 7 2 ) ,  5 3 1 .
RUSSELL, B . : 2 6 5 ,  4 4 1 .
R U SSE L L,E .S .: 5 3 1 .
RUYER, R . : 5 3 1 .
SCHMITZ, J . :  5 3 1 .
SCHRODINGER,E.: 3 4 5 ,  4 1 5 ,  4 6 4 ,  5 1 7 ( 1 9 ) .
SELVAGGI,F.: 2 1 2 ( 1 8 9 ) ,  4 6 3 ,  5 1 7 ( 1 7 ) ,  5 2 3 ( 8 3 ) ( 8 5 ) ,  
5 2 4 ( 8 9 ) ( 9 1 ) ,  5 3 6 .
SENECA: 1 9 3 ( 5 3 ) ,  5 1 5 ( 4 ) .
SERTILLANGES,A.D.: 5 1 7 ( 1 8 ) ,  5 3 6 .
SEXTO EMPIRICO: 4 4 1 .
SIMPLICIO: 1 8 6 ( 2 ) ,  1 8 7 ( 5 ) .
SOCRATES: 2 2 3 ,  2 2 4 .
SOFOCLES: 3 3 5 .
SPENCER, 1 9 3 ( 5 4 ) .
SPINOZA,B.: 1 1 ,  1 9 8 ( 7 5 ) ,  2 1 2 ( 1 9 0 ) ,  2 6 9 ,  3 3 6 ,  3 3 7 , 3 8 9 ,  
4 0 8 ,  4 1 8 ,  5 2 8 .
STEINBUCHEL,T.: 5 3 1 .
STRAWSON, P . F . :  2 0 4 ( 1 4 2 ) .
STROBE,W.: 5 3 6 .
SUAREZ, F . : 3 4 1 ,  3 1 5 ( 5 0 ) ,  5 1 7 ( 1 7 ) ,  5 2 8 .
SWINBERNE,R.: 2 1 0 ( 1 7 9 ) ,  3 2 1 ( 1 0 5 ) .
5 4 6
TEILIARD DE CHARDIN,?.: 2 1 0 ( 1 7 6 ) ,  5 2 8 .
TERTULIANO, 22 7 .
'i'H0MAS,[l. : 5 3 1 .
TOHAS DE AQUINO, U t o . : 8 7 - 1 1 7 ,  1 3 9 - 1 4 0 ,  1 7 2 ,  1 8 1 ,  1 9 7 ( 7 2 )  
1 9 8 ) 7 4 ) , ( 7 6 ) ,  2 0 0 (9 1  s s ) ,  2 0 7 ( 1 6 5 ) ,  2 1 2 ( 1 9 1 ) , 2 1 4 ( 2 0 3 )  
2 2 8 ,  2 2 9 - 2 4 5 ,  2 4 6 ,  2 6 3 ,  3 0 0 ,  3 0 2 ,  3 0 3 ,  3 0 6 ,  3 1 4 ( 4 6 ) ,  
3 2 1 ( 1 1 2 ) ,  3 2 2 ( 1 2 1 ) ,  3 3 5 ,  3 4 1 ,  3 4 9 ,  4 0 4 ,  4 2 0 ,  4 2 1 , 4 2 2 -  
4 2 7 ,  4 7 8 ,  4 8 8 ,  4 9 5 ,  4 9 6 ,  5 0 5 ,  5 0 7 ,  520( 4 0 ) ( 4 7 ) , 5 2 2  
( 5 8 ) ( 5 U ) ( 6 2 ) ,  5 2 3 ( 8 0 ) ,  5 2 4 ( 9 8 ) ,  5 2 5 ( 1 0 2 - 1 0 6 ) ( 1 0 8 ) ,  
5 2 6 ( 1 1 7 ) ,  5 2 8 .
TIEKNO GAEVAN, E . : 1 9 4 ( 5 8 ) .
VALUE,L.:  5 2 4 ( 9 3 ) .
VALVÉRDE,C.: 533 .
VElîDEKE.G. : 5 1 0 ( 1 6 ) ,  536 .
VELUKAUX,]!.: 1 9 0 ( 2 0 ) ,  1 9 2 ( 4 7 ) ,  2 0 4 ( 1 4 3 ) ,  528 .  
VlClJiTE,  L.  G. : 1 9 2 ( 4 8 )  .
VOXGT,-li.: 531
VOLTAIRE: 12 ,  1 0 9 ( 1 5 ) ,  52 8 .
VRIE;.., j . d e :  5 1 7 ( 1 8 )  , 536 .
V/EIliLERG, 1 9 5 (6 1 )  , 2 0 7 ( 1 0 8 ) ,  52 8 .
\JEi8CliEDLL, U . :  1 9 0 ( 2 0 ) .
\/ILL,"uiOUITZ, 187(  7) .
V,XilDEUJAUD,V;. : 536.
WXTTGEN8TEXU,L.: 34 ,  50 2 ,  529 .
UOLEE, C . :  252 ,  269 ,  33 6 ,  3 41 .
V,RXC!1T,L.: 531 .
z a i ; a g u e t a , j  .  :  5 3 1 .
ZELLER, 1 8 7 ( 7 ) .
ZUUXHI,X. :  529 .
